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El trabajo que a continuación se presenta, “Estudio para un proyecto de 
servicios urbanos usando galerías de servicios” pretende abordar las características 
singulares de disponer los servicios urbanos ubicados dentro de una infraestructura 
común, adaptada a las características de la Población de Salteras. 
Esta solución avanzada, además de mejorar la ordenación y accesibilidad de 
los servicios urbanos, permitiría también una red de saneamiento separativa, poniendo 
las conducciones de abastecimiento y saneamiento de aguas residuales dentro de la 
misma infraestructura y por tanto priorizando los requisitos de pendientes de la red de 
saneamiento al ser por gravedad, lo que hace fundamental la topografía como 
característica que posibilita esta solución. 
 Debido a la especial topografía de la población de Salteras, el asunto de 
proveer los servicios urbanos a través de las vías públicas existentes, con la red de 
saneamiento discurriendo por gravedad hasta el punto más bajo, da el requerimiento 
de contrapendientes y variadas profundidades elevadas, por lo que se ha abordado de 
manera diferenciada la galerías del saneamiento, con una red de saneamiento unitaria 
en el exterior. 
Abordar la solución con red separativa requeriría otras actuaciones, enfocando 
desde el punto de vista de priorizar una red de saneamiento factible para poder 
disponer la parte de residuales en la galería, como sería disponer una rama principal 
recolectora más alejada de la población rodeándola, para así ser de pendiente 
descendiente hacia ella la red de saneamiento de la población. 
La solución adoptada resulta una disposición factible de aplicación de 
suministro de servicios urbanos en galerías de servicios siendo este el objetivo del 
trabajo. 
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1. OBJETO Y EMPLAZAMIENTO. 
Tiene por objeto el presente documento el cálculo y diseño a nivel de implantación 
de la red de abastecimiento de agua potable y la red de saneamiento de aguas 
pluviales y residuales de la población de Salteras mediante la disposición de galerías 
de servicios. 
 
El municipio de Salteras tiene una población de 5477 habitantes según el INE, se 
encuentra en la provincia de Sevilla, en la comarca del Aljarafe, a 12 km de la capital, 
cubriéndose en este estudio un área urbana de parcelas a las que se dota de servicios 
junto con vías y plazas públicas de unas 107,72 ha. 
 
Esta población dispone de su propias redes implementadas, por lo que aquí se 
pretende proponer otra situación factible con los beneficios de implementar los 
servicios urbanos ubicados en galerías de hormigón armado en vez de enterrados. 
 
2. NORMATIVA APLICABLE. 
Todos los documentos citados con sus anexos y/o modificaciones deberán ser 
considerados en su última edición en el momento que se apliquen. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 15 de septiembre de 1986 y la “Guía Técnica sobre redes de 
saneamiento y drenaje urbano” publicada por el Cedex, Mº Fomento.  
 
 MOPU. Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas 
cuencas naturales. 
 
 Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Ministerio de Fomento. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 
de agua, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 
28 de julio de 1974 y la “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de 
agua a presión” publicada por el Cedex, Mº Fomento. 
 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 
 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). 
 
Además, será de aplicación todas las normas UNE que se mencionen de aplicación 
a las distintas situaciones y elementos que se traten para su normalización y 
compatibilidad. 
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3. ANTECEDENTES DE GALERÍAS DE SERVICIO. 
Las galerías de servicio por definición son las construcciones subterráneas que 
permiten alojar distintas redes urbanas de servicios, de forma que se consigue mayor 
organización y accesibilidad que la tradicional instalación enterrada. Suponen una 
mayor inversión inicial que el enterramiento tradicional, pero posibilitan un 
mantenimiento preventivo y correctivo más ágil y menos costoso. 
 
Con el paso de los años, además de las conducciones de abastecimiento y 
saneamiento, las poblaciones han ido sumando otros servicios como los cables de 
suministro eléctrico de alta tensión y baja tensión, el telefónico, el de alumbrado 
público, la conducción del suministro de gas o recientemente la fibra óptica, lo que 
requiere una ordenación de todas éstas en el subsuelo urbano. 
 
En la disposición enterrada lo lógico es no colocar ninguna infraestructura en la 
vertical de otra, por la posible apertura de zanja futura para reparaciones o 
sustituciones, que junto con recomendaciones de separación horizontal entre las redes  
hace que se requiera bastante distancia horizontal en total. 
 
Sin embargo, en la disposición en galería se produce una concentración de redes, 
ya que al ser accesible, colocando las distintas conducciones a distintas alturas en 
cartelas de apoyo y bandejas se consigue reducir el ancho total que ocupan los 
servicios urbanos en el subsuelo de las vías urbanas, algo positivo para vías 
estrechas. 
 
Según la accesibilidad a la galería, se puede distinguir entre dos soluciones, la 
galería de servicio visitable y la galería registrable de losa enterrada. 
 
La galería de servicio visitable supone el mayor beneficio a largo plazo para los 
habitantes, ya que al posibilitar el tránsito de operarios por su interior se reduce el 
número de apertura de zanjas en la vía para ejecutar obras futuras, en comparación 
con la galería registrable, que aunque se coloquen puntos de registro, requiere 
remover la losa superior si se ejecuta alguna reparación en algún servicio o alguna 
actuación de mayor importancia, pero ocupan menos ancho al no requerir espacio 
para el trabajo de operarios. 
 
Para fundamentar la elección del diseño de la galería de servicio a implementar, se 
analiza las galerías existentes en el centro de Pamplona, en Madrid y en Barcelona, 
para que sirvan como precedentes para adaptar la solución a las características 
propias del núcleo urbano de Salteras. 
 
3.1 Pamplona. 
 
En el documento “LA GALERÍA DE SERVICIOS COMO ELEMENTO PARA LA 
REGENERACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS: EL CASO DE PAMPLONA”, Badajoz 
2009, se detalla ampliamente el tipo de galería de servicios implantadas en el casco 
histórico de Pamplona, siendo una gran referencia para las calles existentes en 
salteras, residenciales y en su mayoría de poco  ancho. 
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Se trata de de una galería prefabricada de hormigón armado con un hueco 
transitable interior de 2,00 m x 2,75 m (ancho x alto), ejecutada en módulos 
machihembrados de longitud 1,25 m, con espesor de paredes y solera de 15 cm y 
techo de 20 cm, que se colocan en tramos de 6 m abriendo una zanja con entibación, 
garantizando la seguridad de los edificios. 
 
Bajo la galería discurren 3 tubos de drenaje de PVC abovedado en total, uno en el 
eje de la misma y otro a cada lado, dispuestos sobre una capa de balasto sobre el 
fondo de la excavación y recubiertos con 15 cm de grava cemento, dejando una serie 
de perforaciones para permitir el drenaje de esta superficie de apoyo para la galería. 
 
Previamente a la colocación de los módulos se realizan sobre ellos (en los que se 
requiera) el replanteo de las acometidas que puedan afectarles, ejecutando estas 
perforaciones con taladro en las paredes laterales de los mismos para permitir estos 
pasos. 
 
Figura 5 del citado documento: Proceso constructivo de la galería de servicio 
 
 
En la galería discurren sobre cartelas de apoyo 2 tuberías de saneamiento, una a 
cada lado, para evitar cruces y mejorar la transitabilidad.  
Estos tubos son de PVC de Ø 315 a 500 mm de diámetro,  y están pensadas para 
recibir las aguas residuales de los edificios, discurriendo fuera de la galería la 
conducción de pluviales. 
 
También discurre sobre cartelas de apoyo una tubería de suministro de agua 
potable de Ø 150 ó 200 mm de acero helicosoldado galvanizado. 
 
Sobre bandejas de PVC se alojan los cableados y conexiones de servicios, 
habiendo 1 bandeja de 400 mm de ancho a cada lado para red eléctrica, 1 de 400 mm 
a cada lado para telefonía, 1 de 100 mm para seguridad, 1 de 100 mm para servicios 
propios de la galería, 1 de 200 mm para alumbrado público y 1 bandeja de reserva de 
200 mm. 
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Estos servicios propios de la galería son Alumbrado normal y de emergencia, 
detección de humos y gases, detección volumétrica de intrusos, cámaras de 
televigilancia y extintores de incendios cada 50 m y próximos a los accesos. 
 
En el caso de Pamplona, también se ejecuta una pasarela transitable de tramex con 
guías laterales, dejando un hueco debajo de 65 cm para la instalación de una tubería 
de recogida neumática de residuos. 
 
Las acometidas de servicios a cada portal constan de un tubo de PVC Ø 250 mm, 
donde van alojadas las siguientes tuberías de polietileno corrugado de doble pared:  
2 Ø 90 mm para red eléctrica, 2 Ø 63 mm para telefonía, 1 Ø 63 mm de reserva y 1 Ø 
90 mm para abastecimiento de agua, que hace de vaina para la tubería de acometida 
a portal. La tubería de PVC Ø 250 mm termina en el portal, donde se realiza una 
arqueta multiservicio. 
 
También se disponen salidas de tubos a cada punto de alumbrado público, 
sistemas de control de tráfico y otros. 
 
Además de la conducción de pluviales, fuera de la galería discurre también el 
suministro de gas, ya que sería peligroso colocarla dentro junto con los cables 
eléctricos por posibles fallos. 
 
También se disponen carteles plásticos inalterables con rótulos de las calles a la 
que corresponden en intersecciones, números de portal con nombre de la calle e 
identificadores de cualquier salida de tubos. Numeración pintada de todos los módulos 
con 3 letras (calle) y 3 dígitos.  
 
Figura 5 del citado documento: Imágenes interiores de la galería de servicio del Casco 
Antiguo de Pamplona 
 
Hay accesos y ventilaciones cada 50 m, grandes accesos de materiales con tapas 
de fundición nodular enrasadas en pavimento y un desagüe en todos sus puntos 
bajos, conectado junto con el sistema de drenes a colector de pluviales o, de forma 
sifónica, a colector unitario o bien mediante bombeo a extremo. 
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3.2 Madrid. 
 
Basados en el documento “MEMORIA 2012” de la Dirección General de Vías y 
Espacios Públicos, del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, en Madrid existen unos 150 km de galerías de servicio en el subsuelo 
especialmente bajo las principales arterias del núcleo urbano.  
Sus secciones son de tamaño y formas diversas que varían según su antigüedad de 
construcción, aumentando su espacio interior con el paso de los años por la existencia 
de más infraestructuras urbanas. 
 
En estas galerías se alojan los servicios urbanos de distribución de abastecimiento 
de agua, red de bocas de riego, suministro de energía eléctrica, red de 
telecomunicaciones incluida fibra óptica, red del alumbrado público y semáforos. 
Se excluyen, al igual que en Pamplona las canalizaciones de gas, debido al alto riesgo 
de explosión derivado de una acumulación de gas ante una eventual fuga, y en este 
caso todas las conducciones de saneamiento, en este caso red unitaria, que al 
funcionar por gravedad exigen unas condiciones más rígidas de trazado longitudinal. 
 
 
Imagen del citado documento: Disposición de redes de servicio en una galería. 
 
Respecto a la red de saneamiento madrileña, ubicada fuera de las galerías y  
unitaria, aproximadamente un tercio de la longitud total de la red es de colectores 
visitables, pero sin ninguna otra infraestructura urbana discurriendo por su interior. 
 
En siglo XIX en París, el Barón Haussman se encargó de implementar galerías de 
servicio con colectores de sección suficientemente grande para evacuar aguas 
residuales y pluviales, accesibles para tránsito humano y por donde además sí 
discurrían las tuberías de abastecimiento de agua potable, pero resulta una solución 
ciertamente insalubre que no se ha aplicado en las obras de galerías más recientes de 
cualquier ciudad del mundo. 
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3.3 Barcelona. 
 
En este caso tenemos el documento “LAS GALERÍAS DE SERVICIOS DE LAS 
RONDAS DE BARCELONA. UN IMPORTANTE PRECEDENTE EN LA ORDENACIÓN 
DEL SUBSUELO”, de la revista urbanismo publicada por el COAM, donde se cuenta el 
desarrollo de galerías de servicio en la ciudad de Barcelona. 
 
Las galerías de servicio en Barcelona son fruto del Plan Especial de Galerías de 
Servicios aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1989, que describe las 
características de las galerías a implantar, principalmente en las Rondas de la ciudad. 
 
Las Galerías de transportes, que siguen longitudinalmente las grandes vías y están 
formadas por módulos prefabricados ensamblados de sección rectangular, con un 
hueco interior de 2m x 2.5m. Por ellas discurren redes de cables eléctricos de baja y 
alta tensión, de servicios telefónicos y de comunicaciones. 
 
Las Galerías de cruces, que atraviesan las Rondas y calles, y en algunos casos 
líneas ferroviarias, son construidas in situ conjuntamente con la obra viaria y son de 
secciones rectangulares de tamaños diferentes cada galería según los servicios 
previstos. 
 
Están conectadas con las de Transporte mediante dos pozos externos unidos por 
una galería transversal y alojan las mismas infraestructuras que éstas, teniendo 
algunos de estos pozos unas grandes losas removibles, recubiertas por la acera e 
inapreciables desde el exterior, para la introducción futura de grandes cañerías. 
 
Las Galerías específicas para agua potable son tramos de galerías longitudinales o 
transversales construidos donde la presencia de grandes cañerías arteriales del 
servicio de abastecimiento de agua lo ha requerido. 
 
Las Galerías específicas para alta tensión siguen los itinerarios de las grandes 
líneas de transporte eléctrico a muy alta tensión, con sección y sistema de 
construcción  idénticos a los de la galería de transporte. 
 
Estas galerías visitables mantienen unos corredores conexos y continuos con 
escaleras inclinadas en todos los desniveles, accesos para garantizar unos 
desplazamientos seguros, y dimensionadas para que en todo punto se mantenga la 
transitabilidad de las personas y para que no haya estrangulamientos en las secciones 
destinadas al paso de servicios. 
 
Por último las Galerías de distribución son diferentes a las anteriores, ya que no son 
visitables sino registrables levantando la cobertura, instaladas mediante módulos en 
las nuevas calles de la Villa Olímpica. Constituyen un sistema independiente de las 
otras y por su interior discurren las redes de servicios eléctricos, telefónicos y de 
comunicaciones y de agua potable en el estadio final de distribución a los usuarios. 
 
Todas las galerías incorporan un sistema flexible de sujeción mural de los servicios 
basado en regletas fijadas en las paredes y ménsulas en voladizo. 
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Respecto a las conducciones de gas, el Plan prevé se pueda incorporar a la galería, 
pero contratubado o en un recinto separado y en condiciones de ventilación 
específicas. 
 
Para asegurar la calidad en las prestaciones de las galerías tienen implementadas  
un sistema de iluminación general y de emergencia, ventilación forzada mediante 
extractores que garantizan la renovación de aire y la evacuación de calores y 
humedades excesivas, sistema de drenaje con bombeo desde los puntos bajos para 
evacuar posibles infiltraciones o fugas de tubos de agua, protección eléctrica con 
conducción a tierra de eventuales descargas, compartimentación por tramos de 
galerías con puertas cortafuegos para evitar la propagación de incendios, señalización 
interior de ubicación urbana y accesos, intercomunicación telefónica interior e exterior 
y equipamiento de extintores. 
 
 
Imágenes del citado documento 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Basándonos en las distintas experiencias antes relatadas sobre las galerías de 
servicios se ha decidido desarrollar para este estudio sobre Salteras dos secciones 
distintas de galerías de servicios, dejando enterradas fuera de éstas, debido a los 
requerimientos concretos de pendientes y diámetros, las tuberías de la red de 
saneamiento unitaria, recibiendo las aguas de imbornales y arquetas domiciliarias. 
 
4.1 Galería de servicio visitable. 
 
Como es general en las poblaciones pequeñas, existe en Salteras una vía principal 
de que cruza el pueblo como continuación de las carreteras principales que unen unas 
poblaciones con otras, de un ancho entre 10 y 17 m, lo que la hace idónea para 
utilizarla como distribuidora principal de servicios para la población, ya que alrededor 
de ésta se encuentra todo el casco histórico y las nuevas urbanizaciones. 
 
Cumpliendo función distribuidora, adaptada a la densidad de población de Salteras, 
se define bajo la vía principal una galería visitable basada en la galería de Pamplona. 
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Esta galería de servicio visitable está ejecutada por cajones machihembrados de 
hormigón armado prefabricado de hueco interior de 2 m x 2 m y longitud 2.4 m, con la 
losa y solera de espesor 30 cm y las paredes de espesor 25 cm. El ancho interior de    
2 m es necesario por criterios ergonómicos, ya que se requiere un metro de ancho de 
pasillo para el buen tránsito y movilidad de personas. 
 
Respecto de la cota de la calle, la base del cajón es colocada a una profundidad de 
3,05 m ejecutando una zanja entibada de 2,6 m de ancho, (según el método descrito 
en el apartado de zanjas de la red de saneamiento de esta memoria), quedando una  
profundidad de la superficie superior exterior del cajón de 0,45 m.  
 
La conexión con galerías registrables se efectúa machihembrada también, haciendo 
coincidir el techo de ambas, la superficie superior interior, por lo que el suelo de la 
galería registrable se encuentra a 1,1 m del suelo de la galería accesible. 
 
En su interior se aloja la conducción principal de abastecimiento de agua potable, 
red de suministro de baja tensión, redes de comunicaciones, red de alumbrado público 
y suministro a semáforos, además de su cableado de servicios propios. 
 
Para evitar cruces por el pasillo dentro de la galería que dificulten el paso, tomando 
de ejemplo la galería de Pamplona, las redes de cableado eléctrico y comunicaciones 
discurrirán por duplicado, es decir, cableado de los servicios a cada lado de la galería. 
 
Para colocar los diversos servicios se dispone un sistema flexible de sujeción mural 
basado en regletas fijadas en las paredes y ménsulas en voladizo de 50 cm de 
longitud, colocadas con una separación entre ellas de 1,5 m.  
 
La tubería de abastecimiento de agua potable discurre a un lado del pasillo de la 
galería, directamente sobre la superficie superior de las ménsulas, que está a una 
altura de 15 cm sobre el suelo de la galería y dejando un hueco de 20 cm lateralmente 
entre el tubo y la pared. Para ésta conducción se disponen además ménsulas extras 
justo antes de derivaciones, collarines de toma, codos y válvulas. 
 
Para la sujeción de la tubería, se amarra a todas y cada una de las ménsulas 
mediante un collar metálico de fijación provisto de una banda elastomérica de 
protección con un ángulo del asiento de 120º. 
 
Para alojar los demás servicios se implantan en la galería una serie de bandejas de 
PVC, todas ellas de 30 cm de ancho, 5 cm de alto en los bordes y con una profundidad 
de 2,5 cm, fijadas sobre las ménsulas (dispuestas estas cada 1,5m), dejando la 
bandeja un hueco lateral respecto a la pared de 20 cm. 
 
Sobre ménsulas con su superficie de fijación a 85 cm sobre el suelo de la galería, 
(para dejar espacio a las válvulas de la red de saneamiento), se colocan bandejas de 
PVC a cada lado de la galería para disponer la red de baja tensión por duplicado. 
 
A 30 cm de altura respecto de la altura de fijación anterior, (115 cm sobre el suelo), 
se colocan otras bandejas de PVC, una a cada lado de la galería también, destinada 
en este caso para las redes de comunicaciones por duplicado. 
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A 30 cm de altura respecto de la anterior, (145 cm sobre el suelo), en ambos lados 
de la galería también, se coloca otra bandeja de PVC, destinadas a alojar el cableado 
de suministro eléctrico de alumbrado público y semáforos por duplicado. 
 
A 30 cm de altura respecto de la bandeja anterior, (175 cm sobre el suelo), se 
coloca las últimas bandejas de PVC, una a cada lado de la galería. 
 
En este caso, la bandeja en la vertical de la conducción de agua potable es 
reservada libre para el futuro, y la opuesta se destina a alojar el suministro de servicios 
propios de la galería, que son alumbrado normal y de emergencia y detección de 
humos y gases y la del otro lado se deja libre de reserva. 
 
Para efectuar la salida de tubos de la galería, tanto acometidas diversas como el 
caso de los desagües, antes de la colocación del módulo en su posición se ejecutan 
perforaciones con 5 cm más de diámetro que el tubo requerido en cada caso, para 
colocar los tubos en la superficie de este hueco, pasando a través d las paredes de 
hormigón armado de la galería siempre en horizontal. 
 
 Para asegurar estanqueidad de estas perforaciones, el hueco que quede entre el 
exterior del tubo colocado y la pared de la galería se rellena de mortero de agarre en 
los 25 cm de longitud de grosor de pared, enrasado con las caras interna y externa.  
 
Para alojar la salida de cableados de la galería, (tanto suministro de baja tensión 
como alumbrado público), se utiliza un tubo de PEAD, (polietileno de alta densidad), 
de doble pared corrugado exterior liso interior, según Norma UNE-EN 61386.2.4. y de 
diámetro nominal Ø 63 mm equivalente al diámetro exterior, (Ø interior 50 mm). Este 
tubo comienza justo enrasado con la pared interior de la galería. 
 
Es el caso de acometidas a arquetas de alumbrado público y semáforos, se dispone 
de igual manera el tubo antes descrito de polietileno corrugado, que aloja en su interior 
el cableado de suministro eléctrico, con el eje de éste situado a 155 cm de altura.  
 
Para acometidas a hidrantes se ejecuta una perforación para el paso del tubo de 
polietileno liso de Ø 110 mm  con el eje del tubo a 50,5 cm y para acometidas 
exclusivas a bocas de riego la perforación es para el paso del tubo de polietileno liso 
de Ø 40 mm, (tubos detallados en el apartado de abastecimiento de esta memoria), 
con el eje del tubo pasante a la altura de 50,5 cm respecto el suelo de la galería. 
 
Para acometidas de suministro a parcelas, se requiere la salida tanto de 
abastecimiento de agua como de cableado eléctrico y de comunicaciones, por lo que 
se efectúa una única perforación donde colocar un tubo que aloje los tubos pasantes. 
Este tubo es de longitud 25 cm, (enrasado con las paredes), y se rellena el hueco que 
queda libre en el interior de éste entre los tubos pasantes con mortero de agarre 
también enrasado con las paredes. 
 
Así, se coloca en la perforación de la pared un tubo de PVC corrugado de              
DN Ø 160 mm, (tubo detallado posteriormente en la red de saneamiento), con su eje a 
55,5 cm de altura, para que en su hueco de diámetro interior de 146 mm aloje el paso 
de cuatro tubos:  
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·El primero el tubo de abastecimiento de agua, de polietileno liso de Ø 40 mm 
(detallado en el apartado de abastecimiento), colocado con su eje a 50,5 cm en la 
parte inferior del tubo de PVC, yendo directamente a la válvula de registro.  
·El segundo, un tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza 
enrasado con la pared interior y aloja el cable de suministro eléctrico de baja tensión. 
·El tercero, un tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza enrasado 
con la pared interior y aloja el cable de comunicaciones. 
·Por último, un cuarto tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza 
enrasado con la pared interior y se reserva libre para el futuro. 
 
Estos tres tubos de polietileno corrugado cruzan la pared y van a acometer a una 
arqueta multiservicio para conexión del edificio. 
 
En todos los casos, tras pasar el muro, a los tubos pasantes se le coloca un codo 
de 45º vertical orientado hacia arriba del mismo material y diámetro, para disponer un 
tubo de la longitud requerida hasta alcanzar la profundidad de acometida en cada 
caso, donde se coloca un nuevo codo de 45º para conseguir la horizontalidad.  
 
Cuando el tubo de suministro de agua sale de la galería por la pared opuesta, se 
dispone cruzando el pasillo por el suelo de la galería, para luego subir en vertical, 
amarrada a la pared, hasta la altura de salida de acometida domiciliaria, boca de riego 
o hidrante (eje a 50,5 cm), o de salida a una galería registrable (directriz inferior a 1,1 
m del suelo de la galería accesible), disponiendo codos de 90º. 
 
Cuando la salida es en el mismo lado de la conducción principal, la derivación o 
toma de suministro de agua a las diversas acometidas se efectúa a 45º respecto la 
horizontal, (de ahí que el eje de los tubos salgan a 50,5 cm), mientras que la 
derivación o toma del tubo de suministro de agua a galerías registrables se efectúa a 
15º respecto la vertical, hasta alcanzar la directriz inferior los 1,1 m de altura. 
 
Cuando se requiera conexión de los cables con una galería registrable, éstos 
derivarán desde las respectivas bandejas del lado donde se de la conexión hasta sus 
ménsulas correspondiente, detalladas luego en siguiente apartado de esta memoria. 
 
Para hacer visitable esta galería principal, se diseñan accesos verticales de sección 
circular que se ubican en las coordenadas de cambio de alineación de la galería 
visitable, con el eje del cilindro centrado sobre la línea media de la sección de la 
galería, colocando el operario una escalera metálica descendente al pasillo central.  
  
Estos accesos son fabricados in situ de hormigón, con diámetro interior de Ø 60 cm 
y aplicando a sus paredes el mismo dimensionamiento que las paredes de la galería, 
por tanto espesor de 25 cm y HM-35, efectuándose la conexión con la galería 
ejecutando en la parte superior del cajón una perforación de Ø 60 cm, igual al diámetro 
interior del acceso. 
 
El conjunto marco y tapa dispuesto es de composite, de clase resistente D-400, (es 
decir con una carga de rotura de hasta 40 T según la norma UNE EN 124), con un 
marco de diámetro exterior 79 cm y altura 10 cm, que da una cota de paso interior 
acorde de 60 cm, siendo la tapa de diámetro exterior 65 cm. En este caso con la 
leyenda “GALERÍA” inscrita en la tapa. 
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La profundidad total del acceso, (menor de los 45 cm de la profundidad exacta 
respecto a la cota de la calle debido a la pendiente de la calzada), se reparten en 30 
cm exactos de altura del cilindro de hormigón armado, encima del cual se vierten 
menos de 12 cm de mortero de fijación, (hasta donde empieza la capa de rodadura de 
3 cm), fijando esta capa de mortero el marco de composite de 10 cm de altura, 
(enrasando la tapa con la superficie), quedando menos de 5 cm de este relleno entre 
el marco y el cuerpo. 
 
También se diseñan desagües en los puntos bajos de la galería y en los puntos 
bajos de cada tramo de la red de abastecimiento que se pueda aislar, así sirven  tanto 
para evacuar posibles filtraciones o roturas dentro la galería como  para vaciar los 
tramos de la red de abastecimiento en esos puntos. Consisten en una perforación en 
la pared, con la directriz inferior del tubo a la altura del suelo de la galería, para 
disponer un tubo de PVC corrugado de diámetro Ø 160 (como los descritos 
posteriormente de la red de saneamiento), y pendiente 3%, acometiendo a un pozo de 
la red de saneamiento, con una clapeta anti-retorno de agua en la unión con éste. 
 
Bajo esta galería de igual manera discurre 2 tubos de drenaje de PVC de diámetro 
Ø 160 mm, con arco de ranuración de 360º (detallado posteriormente en la red de 
saneamiento en esta memoria), dispuestos longitudinalmente uno a cada lado bajo la 
galería, con el eje a 25 cm en horizontal del borde exterior. El tubo se coloca en la 
superficie de la zanja excavada y se recubre con una capa de 20 cm de grava 
cemento, dejando una serie de perforaciones para permitir el drenaje de esta 
superficie, que hace de superficie de apoyo para la galería. De esta  manera, la 
profundidad total de la zanja entibada a excavar para colocar la galería y la capa de 
grava cemento, medida desde la cota horizontal de la calle, es de 3,25 m. 
 
Estos 2 tubos de drenaje vierten a la red de saneamiento bajo las coordenadas 
donde haya definido un desagüe de la galería y ambos al mismo pozo de registro.   
Esto se efectúa mediante un codo a 90º en el tubo más lejano y una TE de derivación 
a 90º en el segundo, (ambas en PVC liso al mismo DN 160 mm), conectados 
horizontalmente con un tubo de PVC corrugado de DN 160 mm, (igual a los descritos 
para la red de saneamiento), y otro tubo desde la TE que acomete al pozo a pendiente 
3%, ya que la tubería de PVC escogida acepta esta desviación angular. 
 
4.2 Galería de servicio registrable. 
 
Para el resto de calles céntricas y residenciales, la solución adoptada, a modo de la 
villa olímpica de Barcelona, es una galería no visitable, sino registrable en ciertos 
puntos que requieren de manipulación. 
 
Esta solución ocupa menos ancho y profundidad al no permitir el tránsito de 
personas, lo que la hace útil para las estrechas calles del centro de Salteras y 
suficiente para la distribución en sus últimas fases de abastecimiento de agua potable, 
suministro eléctrico de baja tensión y el cableado de comunicaciones. 
 
Consiste en cajones ejecutados in situ, machihembrados, de 6 m de longitud, de 
sección rectangular con hueco interior de 0,7 m de ancho x 0,9 m de alto, con un 
espesor de paredes y losas superior e inferior de 15 cm.  
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La base del cajón se encuentra apoyada una profundidad de 1,8 m ejecutándose 
una zanja entibada de 1,6 m de ancho, (según el método descrito en el apartado de 
zanjas de la red de saneamiento de esta memoria), quedando una profundidad de la 
superficie superior exterior de la galería respecto a la cota de la calle de 0,6 m, justo 
para los imbornales de 0,57 m de alto dispuestos en el eje de ciertas calzadas.  
 
La tubería de abastecimiento discurre por el suelo de la galería, en el eje de la 
alineación, (excepto en puntos de desagües que pasa a un lateral para disponer la 
válvula de compuerta en el eje de manera perpendicular), amarrados al suelo 
mediante un collar metálico de fijación provisto de una banda elastomérica de 
protección, con un ángulo del asiento de 120º. Estos collares se disponen cada 1,5 m 
y además justo antes de derivaciones, collarines de toma, codos y válvulas. 
 
Para alojar el cableado de comunicaciones, suministro eléctrico de baja tensión y el 
cable eléctrico del alumbrado público, se dispone un sistema flexible de sujeción mural 
en ambos lados de la galería, basado en regletas fijadas en las paredes y ménsulas en 
voladizo de 25 cm de longitud, colocadas con una separación entre ellas de 1,5 m. 
 
Directamente sobre las ménsulas, colocadas en ambas paredes de la galería con 
su superficie superior a una altura de 35 cm, discurre el cableado de suministro 
eléctrico de baja tensión por un lado, y el de comunicaciones por el otro, amarrados a 
éstas mediante un collar metálico de fijación provisto de una banda elastomérica de 
protección, con un ángulo del asiento de 120º. 
 
El cableado eléctrico para alumbrado público, (y semáforos si hubiera), discurre 
amarrado de igual manera que los anteriores a ménsulas colocadas en un único lado 
de la galería, de manera que su superficie superior se encuentra 35 cm por encima de 
las anteriores, (a 70 cm de altura sobre el suelo d la galería). 
 
Para efectuar la salida de tubos de la galería, tanto acometidas diversas como el 
caso de los desagües, antes de la colocación del módulo en su posición se ejecutan 
perforaciones con 5 cm más de diámetro que el tubo requerido en cada caso, para 
colocar los tubos en la superficie de este hueco, pasando a través d las paredes de 
hormigón armado de la galería siempre en horizontal. 
 
 Para asegurar la estanqueidad de estas perforaciones, el hueco que quede entre el 
exterior del tubo colocado y la pared de la galería se rellena de mortero de agarre en 
los 15 cm de longitud de grosor de pared, enrasado con las caras interna y externa.  
 
Para alojar la salida de cableados de la galería, (tanto suministro de baja tensión 
como alumbrado público), se utiliza un tubo de PEAD, (polietileno de alta densidad), 
de doble pared corrugado exterior liso interior, según Norma UNE-EN 61386.2.4. y de 
diámetro nominal Ø 63 mm equivalente al diámetro exterior, (Ø interior 50 mm). Este 
tubo comienza justo enrasado con la pared interior de la galería. 
 
Es el caso de acometidas a arquetas de alumbrado público o semáforos, se 
dispone de igual manera el tubo antes descrito de polietileno corrugado, que aloja en 
su interior el cableado de suministro eléctrico, con el eje de éste situado a 75 cm de 
altura.  
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Respecto a las acometidas directas a bocas de riego el eje del tubo de polietileno 
de diámetro ext. Ø 40 mm atravesará la pared de la galería a una altura respecto de la 
superficie de apoyo interior de de 62 cm. En caso de hidrantes, el eje del tubo de 
polietileno de diámetro Ø 110mm cruzará la pared a una altura de 54 cm. Estas alturas 
hacen que el ángulo del tubo de salida del tubo principal en ambos casos sea de 60º 
respecto la horizontal, para luego colocar un codo a 60º y cruzar la pared horizontal. 
 
Para acometidas de suministro a parcelas, se requiere la salida tanto de 
abastecimiento de agua como de cableado eléctrico y de comunicaciones, por lo que 
se efectúa una única perforación donde colocar un tubo que aloje los tubos pasantes. 
Este tubo es de longitud 15 cm, (enrasado con las paredes), y se rellena el hueco que 
queda libre en el interior de éste entre los tubos pasantes con mortero de agarre 
también enrasado con las paredes. 
 
Así, se coloca en la perforación de la pared un tubo de PVC corrugado de              
DN Ø 160 mm, (tubo detallado posteriormente en la red de saneamiento), con su eje a 
57 cm de altura, para que en su hueco de diámetro interior de 146 mm aloje el paso de 
cuatro tubos:  
·El primero el tubo de abastecimiento de agua de polietileno de Ø ext. 40 mm que 
va directamente a la válvula de registro de la acometida, dispuesto dentro del tubo de 
PVC en la parte superior con el eje a 62 cm de altura. 
·El segundo, un tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza 
enrasado con la pared interior y aloja el cable de suministro eléctrico de baja tensión. 
·El tercero, un tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza enrasado 
con la pared interior y aloja el cable de comunicaciones. 
·Por último, un cuarto tubo de polietileno corrugado antes descrito, que comienza 
enrasado con la pared interior y se reserva libre para el futuro. 
 
Estos tres tubos de polietileno corrugado cruzan la pared y van a acometer a una 
arqueta multiservicio para conexión del edificio. 
 
En todos los casos, tras pasar el muro, a los tubos pasantes se le coloca un codo 
de 45º vertical orientado hacia arriba del mismo material y diámetro, para disponer un 
tubo de la longitud requerida hasta alcanzar la profundidad de acometida en cada 
caso, donde se coloca un nuevo codo de 45º para conseguir la horizontalidad.  
 
Para posibilitar la manipulación de las válvulas de compuerta dispuestas, que se 
encuentran tanto tras las derivaciones y cruces, (donde se dispone una válvula de 
seccionamiento para cerrar tramos), como en los puntos de desagüe, (al existir en esta 
derivación una válvula de seccionamiento para abrir cuando sea necesario), se 
ejecutan puntos de registro sobre éstas, colocando sobre las válvulas un eje de 
extensión telescópico que queda a 30 cm por debajo de la tapa del acceso. 
 
Estos puntos de registro son ejecutados homólogos a los de galería accesible, 
perforando en la parte superior el hueco de Ø 60 cm y ejecutado in situ el cuerpo de 
hormigón, de sección circular con diámetro interior de Ø 60 cm, con el mismo 
dimensionamiento que las paredes de esta galería, por tanto el espesor ahora es de 
15 cm y HM-35. Se coloca encima el conjunto marco-tapa de composite igual que en 
galerías accesibles, de mismas dimensiones, clase resistente y leyenda. 
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 La profundidad total del acceso, (menor de los 60 cm de la profundidad exacta 
respecto a la cota de la calle debido a la pendiente de la calzada), se reparten en      
45 cm exactos de altura del cilindro de hormigón armado, encima del cual se vierten 
menos de 12 cm de altura de mortero de fijación, (hasta donde empieza la capa de 
rodadura de 3 cm), fijando esta capa de mortero el marco de composite de 10 cm de 
altura, (enrasando la tapa con la superficie), quedando menos de 5 cm de este relleno 
entre el marco y el cuerpo. 
 
Los desagües se disponen en los puntos bajos de la galería y en los puntos bajos 
de cada tramo de la red de abastecimiento que se pueda aislar, así sirven  tanto para 
evacuar posibles filtraciones o roturas en la galería como  para vaciar los tramos de la 
red de abastecimiento en esos puntos. Consisten en una perforación en la pared, con 
la directriz inferior del tubo a la altura del suelo de la galería, para disponer un tubo de 
PVC corrugado de diámetro Ø 160, (como los detallados posteriormente para la red de 
saneamiento), y pendiente 3%, acometiendo a un pozo de la red de saneamiento con 
una clapeta anti-retorno de agua en la unión con éste. 
 
Bajo esta galería discurre 1 tubo de drenaje de PVC corrugado de DN Ø 160 mm, 
con arco de ranuración de 360º, (tubo detallado posteriormente en esta memoria en la 
red de saneamiento), dispuesto longitudinalmente bajo el eje de la galería registrable. 
Este tubo de PVC corrugado acepta una desviación angular de 9º en las uniones, lo 
que facilita aplicar los cambios de dirección de las alineaciones de la galería. 
 
El tubo se coloca en la superficie de la zanja y se recubre con una capa de 20 cm 
de grava cemento, dejando una serie de perforaciones para permitir el drenaje de esta 
superficie, que es la superficie de apoyo para la galería. Así, la profundidad total del 
conjunto, y por tanto de la zanja necesaria a excavar, medida desde la cota horizontal 
de la calle hasta la superficie inferior del tubo de drenaje, es de 2,00 m. 
 
Estos tubos de drenaje se conectan perpendicularmente a un pozo de la red de 
saneamiento bajo las mismas coordenadas donde haya definido un desagüe de la 
galería. Así se dispone un codo a 90º en PVC liso al mismo DN 160 mm, derivando en 
la misma dirección del desagüe, saliendo al pozo un tubo de PVC corrugado de DN 
160 mm (descrito en la red de saneamiento), a una pendiente 3%. 
 
5. CARACTERISTICAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 
5.1 Conducciones. 
 
La red de abastecimiento es implementada en tubos de Polietileno de alta densidad 
PE-100, de resistencia PN 10 bar, (aunque la red se calcule para no superar los 6 bar), 
suministrados en barras 6 m de longitud, fabricados según norma UNE-EN 12201, 
apta para uso alimentario y de color negro con bandas azules, efectuándose la unión 
entre tubos por soldadura a tope. Así, se disponen tres diámetros distintos: 
 
· Tubos de diámetro exterior Ø 200 mm, con un espesor de 11,9 mm. 
· Tubos de diámetro exterior Ø 110 mm, con un espesor de 6,6 mm. 
· Tubos de diámetro exterior Ø 40 mm, con un espesor de 2,4 mm. 
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El tubo de Ø ext. 200 mm se dispone en la galería visitable, (al ser de distribución).  
Para la mayoría de la red dentro de la galería registrable y para las acometidas a 
hidrantes se disponen  los tubos de Ø ext. 110 mm 
 
Los tubos de Ø ext. 40 mm son para acometidas domiciliarias y a bocas de riego, 
pero también para ramales y tramos sectorizables de la galería registrable que no 
tengan acometidas a hidrantes, aumentando así la velocidad del flujo en estos tramos. 
 
Los tubos salientes de la galería y sus elementos finales se disponen enterrados 
ejecutando una zanja con medios mecánicos de ancho inferior 30 cm y talud a 
pendiente natural del terreno, colocando una cama y relleno de arena desde 15 cm por 
debajo d la directriz inferior del tubo hasta 15 cm por encima de la directriz superior. 
Sobre esta capa se dispone un relleno, hasta el firme o la acera, de suelo 
seleccionado según el PG-3. 
 
5.2 Elementos de control y regulación. 
 
Son los elementos hidromecánicos que, instalados entre los tubos, permiten ciertas 
operaciones sobre el flujo, en este caso las válvulas de compuerta para abrir o cortar 
el paso, y válvulas reguladoras de presión para reducirla. 
 
- 5.2.1 Válvulas de compuerta. 
 
Su función primordial permitir o impedir, a voluntad, el paso del fluido en una 
conducción, mediante un obturador deslizante que está alojado dentro de un cuerpo o 
carcasa y cuyo desplazamiento vertical se lleva a cabo mediante el giro de un eje 
sobre el cual se aplica el dispositivo de accionamiento.  
 
Se ha elegido la “válvula  de compuerta Supaplus AVK”, de PN 16, de unión 
enchufes autoblocantes para tubos de PE, reforzado con casquillo metálico AVK, serie 
05, lo que evita el uso de bridas. 
 
El DN de las válvulas  implantadas es el DN que corresponde a las conducciones 
de la red, por tanto Ø 40, 110 o 200 mm, con la longitud de montaje, ancho y altura 
que determina el fabricante. En cada punto de la red que haya una derivación, al 
comienzo de ésta se colocará una válvula de compuerta, (según los planos de detalle 
del estudio) y también para regular los desagües, en la derivación de salida hacia el 
tubo de la galería. 
 
Estas son sus características según su fabricante: 
 
· Tuerca fija de acero inoxidable A4 anti-fricción, integrada en la compuerta, evita 
vibraciones y asegura durabilidad. 
· Compuerta completa de fundición dúctil, vulcanizada con EPDM, certificado 
agua potable y con zapatas integradas que facilitan una suave operación. 
· Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta que previene el 
estancamiento del agua. 
· Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada 
para una alta resistencia.  
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· Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de 
funcionamiento, de latón CW602N, RDZ. 
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un 
cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas de NBR y un manguito inferior 
de EPDM. 
· Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa. 
· Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta. 
· Paso total y bajo par de maniobra. 
· Cuerpo y tapa de fundición dúctil GJS-500-7. 
· Revestimiento de epoxi según DIN 30677-2, certificado GSK.  
· La unión por enchufes autoblocantes se compone de una junta de EPDM y un 
anillo anti-tracción de bronce RG5 para tuberías de PE y PVC-U. Permite una 
desviación angular de ±3.5. El tipo de compresión de la junta hace más fácil la 
inserción del extremo de tubería, incluso en grandes dimensiones. Tornillos 
exteriores que protegen de la corrosión al no haber roscas en el cuerpo. 
 
La válvula está diseñada según la  EN 1074 parte 1 y 2  y la EN 1171, y probada 
con los siguientes ensayos hidráulicos: 
Asiento: 1,1 x PN.  
Cuerpo: 1,5 x PN. 
Ensayo de torsión operativa. 
 
Para poder controlar las válvulas de compuerta colocadas en las galerías 
registrables, se dispone el “ejes de extensión telescópico AVK”, con cuadradillo cónico 
de 23 a 32 mm, para mejor ajuste a la mayoría de llaves T universales. Se requieren 
de DN 40 Y DN 110 al ser de estos diámetros nominales las válvulas colocadas para 
los tubos que discurren por la galería registrable, (del mismo diámetro nominal). 
 
La longitud real de éstos desde el punto superior al acoplamiento del eje es 
regulable, elegido el modelo entre 650 mm y 1100 mm, constando una campana 
inferior bajo el acoplamiento del eje que protege el eje de la válvula del exterior. Estos 
son los componentes del eje y sus materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 5.2.2 Válvulas reguladoras de presión. 
 
Son elementos hidromecánicos capaces de provocar, de forma automática e 
independiente del caudal circulante, una pérdida de carga tal que la presión aguas 
abajo no supere un valor máximo prefijado. 
 
En este caso, se dispone esta válvula en dos ubicaciones concretas de la red, de 
DN 100 mm, (para el tubo que regulan de PEAD de diámetro exterior 110), reduciendo 
la presión en estos dos puntos de la red a 25 m.c.a, ya que luego se produce un 
descenso de la cota en la red y no se desea superar los 60 m.c.a de presión. 
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La válvula escogida es la “Válvula reductora de presión de AVK”, modelo Singer 
Valve 106-PR, de paso total, una válvula hidráulica estilo globo auto-operada, de 
accionamiento mediante diafragma y muelle, asiento en acero inoxidable AISI 316 
garantizado de por vida, piloto reductor modelo 160, estabilizador de caudal modelo 
26, sistema piloto con tubería de cobre y manómetros y llaves de paso aislantes. 
 
Estos son los componentes y materiales básicos de la válvula principal 106-PG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además se disponen otros elementos para regular la presión, siendo los materiales 
estándar para los componentes del sistema piloto Bronce ASTM B62 o Latón ASTM 
B16, guarnición de acero inoxidable AISI 303/316 y diafragma y sellos de BUNA-
N/EPDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La válvula piloto detecta la presión aguas abajo a través de una conexión a la salida 
de la válvula. Bajo condiciones de caudal, el piloto reacciona a pequeños cambios en 
la presión para controlar la posición de la válvula modulando la presión arriba del 
diafragma. La presión aguas abajo es mantenida relativamente constante en el punto 
de calibración del piloto. 
 
Para conexión del tubo definido de polietileno de diámetro exterior 110 mm con la 
válvula se dispone una brida acerrojada de DN 100 para tubos de PE de Ø exterior 
110 mm, normalizada según ISO 7005-2 (DIN 2501). 
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- 5.2.3 Válvulas de registro. 
 
Para las acometidas domiciliarias, se dispone una válvula de registro en la acera 
bajo un conjunto de trampillón con tapa, de fundición dúctil EN-GJS-500-7 según UNE-
EN1563, de dimensiones en la superficie 200 mm x 200 mm y profundidad 240 mm, de 
clase resistente B-125, (carga de rotura de hasta 12,5 T según norma UNE EN 124). 
 
Se dispone la “válvula de registro AVK”, de resistencia PN 16, DN 40 mm y 
enchufes autoblocantes para tuberías de PE, (por tanto el tubo de acometida es de 
diámetro exterior 40 mm), con la altura, longitud y ancho que define el fabricante y las 
siguientes características: 
 
· Compuerta de latón con bajo contenido de plomo CW626N vulcanizada con 
caucho EPDM certificado para agua potable y con guías y un perfil de caucho 
especial que garantizan pares de cierre bajos. 
· Eje de acero inoxidable de rosca laminada para una alta resistencia. 
· Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de 
funcionamiento, de latón CW602N, RDZ. 
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un 
cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM. 
· Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa. 
· Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona. 
· Paso total y bajo par de maniobra. 
· Cuerpo y tapa de fundición dúctil GJS-500-7. 
· Enchufes autoblocantes formados por una junta de EPDM y un anillo 
autoblocante de plástico POM. 
· Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1. 
 
La Válvula está diseñada según la  EN 1074 parte 1 y 2  y la EN 1171, y probada 
con los siguientes ensayos hidráulicos: 
Asiento: 1,1 x PN.  
Cuerpo: 1,5 x PN. 
Ensayo de torsión operativa. 
 
- 5.2.4 Ventosas. 
 
Son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería de la red de 
abastecimiento en los puntos del trazado en los que se tenga una mayor cota que a 
ambos lados del mismo, siendo un punto alto donde se acumula el posible aire. Por 
tanto la función de las ventosas es evacuar este aire de dentro de las tuberías. 
 
Para este cometido se designa la “ventosa trifuncional AVK”, de presión nominal   
PN 16 y diámetro nominal DN 50, diseñadas para un llenado rápido y drenaje de las 
tuberías, así como para la descarga automática de aire acumulado durante las 
condiciones normales de trabajo. 
 
Está diseñada según la norma EN 1074-4, se conecta en la parte inferior mediante 
brida normalizada según EN 1092-2 (ISO 7005-2), y para el diámetro seleccionado 
tiene una altura de 266 mm y un perímetro superior de 162x162 mm. 
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El diseño único "Aerocinético" hace que el aire expulsado del sistema no pueda 
forzar el flotador hacia arriba y cerrarlo prematuramente, y asegura que la válvula se 
cierre sólo después de que todo el aire haya sido expulsado y el agua haya entrado en 
la cámara. Todos los componentes de fundición dúctil están revestidos de epoxi con 
calidad GSK que garantiza una elevada durabilidad. Todos los demás componentes o 
bien son un polímero certificado según WRAS cuando se trata de cauchos o son de 
acero inoxidable AISI 316, para minimizar así el riesgo de corrosión. Todas las juntas 
son de EPDM (certificado según WRAS) que cuenta con una excelente durabilidad por 
su capacidad de compresión y de recuperar su forma original. 
 
Las ventosas, de DN 50, se conectan a las tuberías de PEAD disponiendo una TE 
de fundición dúctil con uniones embridadas, de DN 200 para la tubería de PEAD de 
DN 200, y de DN 100 para la tubería de PEAD de DN 110, ambas con salida a DN 50 
para enganchar a la brida de la ventosa en vertical, con la longitud y altura que define 
el fabricante. 
 
Ambas tuberías se conectan a la TE mediante una brida acerrojada de DN 100 para 
el tubo de PE de Ø exterior 110 mm, y de DN 200 para el tubo de PE de Ø exterior 200 
mm, normalizada según ISO 7005-2 (DIN 2501) para asegurar conexión. 
 
En el caso de la galería accesible, se coloca antes y después una válvula de 
compuerta para poder aislarla si es necesario. En la galería accesible se cierra el 
tramo que le corresponda para aislarla, colocando un acceso para poder acceder a la 
ventosa. 
 
5.3 Elementos complementarios. 
 
La red de abastecimiento cubre otro tipo de suministros excepcionales además del 
consumo de agua potable, siendo éstos a través de hidrantes y bocas de riego. 
 
- 5.3.1 Bocas de riego. 
 
Son dispositivos de toma de la red colocados en la acera a lo largo de la población 
separados un máximo de 50 m, utilizados para la limpieza y purga de las tuberías al 
final de ramales abiertos o para suministros excepcionales como es el baldeo de las 
calles.  
 
En este caso de dispone una solución compacta, la “boca de riego AVK” de 
resistencia PN16, Salida de racor tipo Barcelona 45mm, (salida a la red de rosca        
de 11/2”), conectada mediante brida DN 40 de taladros según la norma ISO 7005-2, 
(DIN 2501, normalizada para su compatibilidad). 
 
Por lo tanto el tubo de acometida es el de polietileno antes definido diámetro 
exterior de 40 mm conectado con una brida acerrojada de DN 40 para tubo de PE de 
Ø exterior 40 mm, normalizada según ISO 7005-2 (DIN 2501) para asegurar conexión. 
 
El conjunto consiste en el racor alojado en su propia caja de recubrimiento con tapa 
y la brida de conexión sobresaliendo en la parte inferior para conexión, con una altura 
de tapa a brida de 210 mm, y dimensiones en superficie superior 176 mm x 244 mm. 
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Estos son los materiales según el fabricante: 
 
· Válvula: fundición dúctil  GGG-40,  DIN 1693, EN-GSJ-400, 1563:1998.  
· Caja y tapa: fundición dúctil EN-GJS-500, EN1563. 
· Volante: plástico ABS, negro. 
· Revestimiento de hidrante y caja: epoxi aplicado electrostáticamente según 
DIN 30677  
· Revestimiento de tapa: poliéster 
· Racor Barcelona: aluminio 
· Eje de la válvula: acero inoxidable X20Cr13 (AISI 420) y rosca laminada en frío. 
· Empaquetadura: sellado superior NBR, cuatro juntas tóricas y un manguito 
inferior de EPDM 
· Compuerta: latón  CZ 132 según BS 2872,vulcanizado con caucho EPDM 
· Collarín de empuje: latón CZ 132 según BS 2872  
· Tornillos: acero inoxidable A2 (X5CrNi18.9) 
· Junta de la tapa del hidrante: caucho EPD 
 
Probada con los siguientes ensayos hidráulicos según DIN 3230 apartado 4: 
Asiento: 1,1 x PN.  
Cuerpo: 1,5 x PN. 
Ensayo de torsión operativa. 
 
- 5.3.2 Hidrantes. 
 
Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los servicios contra 
incendios, por lo que deberán disponerse en lugares accesibles para los camiones de 
bomberos y estar debidamente señalizados, siendo la distancia máxima entre dos 
hidrantes 200m, medida en línea recta y por zonas públicas.  
 
En este caso se dispone el hidrante compacto “hidrante enterrado 1 salida AVK”, 
con conexión a la red mediante brida DN 100 normalizada según ISO 7005-2 (DIN 
2501), y salida 1x100 mm racor Barcelona según UNE 23400, por tanto, para conexión 
de la acometida al hidrante con el tubo es el antes definido de polietileno de diámetro 
exterior 110 mm con una brida acerrojada de DN 100 para tubos de PE de                   
Ø exterior 110 mm, normalizada también según ISO 7005-2 (DIN 2501). 
 
Al igual que la boca de riego, el conjunto consiste en el racor alojado en su propia 
caja de recubrimiento con tapa y la brida de conexión sobresaliendo en la parte 
inferior, para enterrarlo y conectarlo directamente, cuyas dimensiones son una altura 
de tapa a brida de 210 mm, y en la superficie superior 176 mm x 244 mm. 
 
Estas son sus características: 
· Diseño según la norma EN 14339:2006. PFA 16 bar. 
· Brida taladrada según EN 1092-2 PN16 
· Cuerpo, arqueta, cuadradillo y tapa de fundición dúctil EN-GJS-500-7, EN 1563 
· Asiento en bronce CC499, EN 1982 
· Disco de fundición dúctil vulcanizado EPDM, EUW-80 W270 
· Eje de acero inoxidable 1 4104, EN 10088-1 
· Tuerca del eje  de latón CW614, EN 12164 
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5.4 Conexiones y accesorios entre distintas tuberías. 
 
La conducción principal de PEAD de diámetro exterior 200 mm en la galería 
accesible no tiene cruces con otras galerías accesibles, solo cambios de dirección por 
el cambio de dirección de la propia galería accesible, siempre al mismo diámetro y 
mediante codos de polietileno de soldadura a tope. De esta galería accesible se 
distribuye a las galerías registrables por donde discurren conducciones de PEAD de 
diámetro exterior 110 mm o 40 mm. 
 
La salida a una galería registrable con conducción de PEAD de diámetro exterior 
110 se ejecuta mediante  una TE reductora de 200 mm a 110 mm de diámetros 
exteriores, un accesorio de polietileno de soldadura a tope. Lo mismo se implanta para 
salidas desde ésta a hidrantes. 
 
Para conexión de esta galería accesible con una galería registrable con conducción 
de PEAD de 40 mm de diámetro exterior, se ejecuta mediante un collarín de toma de 
DN 200 con salida a rosca de 2 “. Lo mismo se implanta para acometidas domiciliarias 
y a bocas de riego. 
 
Para cruces o derivaciones de las conducciones de 110 mm de una alineación de 
galería registrable a otra del mismo diámetro se colocan TES con salida al mismo 
diámetro y codos, unos accesorios de polietileno soldables por electrosfusión. 
 
Igualmente para acometidas a hidrantes se dispone la misma TE al mismo 
diámetro. En cambios de dirección de la conducción se coloca codo soldable por 
electrofusión. 
 
Para salidas desde ésta galería con tubo de PEAD de DN 110 a una con el tubo de 
PEAD de 40 mm de diámetro, se dispone un collarín de toma de DN 110 con salida a 
rosca de 2“ a la que se conecta el tubo. Lo mismo se implanta para acometidas 
domiciliarias y a bocas de riego. 
 
Para las acometidas de una conducción de 40 mm de diámetro, tanto a bocas de 
riego como domiciliarias, se efectúan con una TE de salida al mismo diámetro, un 
accesorio soldable por electrofusión. 
 
Se elije el “collarín de toma AVK”, de resistencia PN 16 para tubos de PE, con 
cuerpo de fundición dúctil. Este collarín dispone de una gran junta de goma perfilada 
de EPDM certificada para agua potable garantiza la estanqueidad frente a una 
superficie de tubería rugosa, la profundidad de la rosca BSP se mantiene al mínimo 
para asegurar que no queden hilos de rosca libres expuestos al medio una vez el racor 
rosca macho ha sido montado y las tuercas quedan encajadas en un rebaje del cuerpo 
inferior para evitar que giren al apretar los tornillos. 
 
En los puntos donde se diseñe un desagüe de la galería, se dispondrá también una 
derivación mediante una TE, (soldable por electrofusión o por soldadura a tope, según 
el DN, como las TES antes descritas) de DN igual al tubo principal que discurra, 
controlada por una válvula de compuerta del mismo diámetro, que servirá para vaciar 
la red de abastecimiento al tubo de PVC de salida dispuesto en la galería. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE SANEAMIENTO. 
 
6.1 Conducciones. 
 
Para la red de saneamiento unitaria, (pluviales más residuales), tenemos tuberías 
de dos materiales distintos, de PVC y de Hormigón armado, según el diámetro. 
 
·Tubos circulares de Adequa de PVC “Sanecor”, fabricada según la UNE-EN 13476, 
con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior y suministrados 
con 6 m de longitud. Se asegura la estanqueidad en la conexión entre tubos con la 
junta de goma en la campana de conexión, y en la conexión a accesorios mediante 
clips elastoméricos.  
 
Se distingue entre los propios tubos de la red de saneamiento y los tubos de 
drenaje bajo la galería de servicio: 
 
 
- Para las conducciones de saneamiento se disponen de resistencia SN8,       
(8 kN/m2), y estos son los DN utilizados y sus dimensiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Para los tubos de drenaje bajo la galería de servicio se disponen de 
resistencia SN4 (4 kN/m2), de DN 160 mm y arco de ranuración de 360º, con las 
ranuras alternas en valles consecutivos. Este diámetro de tubo acepta una desviación 
angular  entre uniones de 9º según el fabricante. 
 
 
 
 
 
 
·Tubos de Hormigón armado de enchufe-campana de diámetro interior 1600 mm, 
1800 mm, 2000 mm, y 2500 mm suministrados de longitud de 2,4 m. 
 
Los tubos y accesorios de hormigón armado para saneamiento cumplirán las 
prescripciones recogidas en las normas UNE-EN 1916 y UNE 127.916, así como las 
prescripciones inherentes al marcado CE. Fabricados con cemento sulforesistente, de 
enchufe machihembrado, y unión elástica según se detalla más abajo. 
 
La carga mínima de rotura exigible y la clase resistente serán respectivamente: 
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Las uniones de los tubos de hormigón se realizarán mediante juntas elastoméricas 
deslizantes del tipo “arpón” o, preferiblemente, mediante juntas integradas en el 
extremo del tubo, ambas situadas en la conexión de campana del extremo de la 
tubería. 
 
6.2 Arquetas. 
 
Para recoger las aguas residuales de la población, se dispone una arqueta delante 
de cada parcela, a la que se conecta la conducción privada, siendo la arqueta el 
comienzo de la red pública de saneamiento. 
 
Las arquetas se conectan a los pozos de saneamiento, con pendiente 3% y una 
clapeta anti-retorno de agua en la unión con éste, o con otra arqueta en el sentido 
descendente de la calle, (llevando el tubo entre arquetas la misma pendiente 
descendiente que la calle), sucesivamente hasta acometer a un pozo de la red. 
 
Los tubos que unen arquetas, al igual que los que acometen de arqueta a pozo, 
serán de PVC corrugado de DN 160 mm antes descritos, ejecutando la perforación en 
la pared de la arqueta con la inclinación y desviación horizontal que requiera. 
 
En el caso de la concreta disposición doble de arquetas, (para dos parcelas 
contiguas), descrita en los planos de detalle de este estudio, debido a su proximidad, 
en la primera arqueta la base es rellenada en 5 cm de hormigón HM-20 para acometer 
desde esta menor profundidad a la base normal de la arqueta principal, para así 
conseguir pendiente suficiente. 
 
Para esta red se ha decidido disponer la arqueta de polipropileno reforzado       
auto-resistente “Hidrostank”, de base cuadrada, para saneamiento con fondo y sellada. 
Sus dimensiones interiores son de 35 cm x 35 cm, exteriores de 45 cm x 45 cm y la 
altura de 80 cm. 
 
Según explica el fabricante, la arqueta Hidrostank no solo presenta una alta 
resistencia a la compresión, suficiente por sí misma, sino que presenta una resistencia 
a la corrosión mayor que las tradicionales arquetas de hormigón y ladrillo, aumentando 
con ello su durabilidad. 
 
El marco y tapa dispuestos sobre estas arquetas son de fundición dúctil de               
clase C-250, para arcenes y aparcamientos, con una carga de rotura de hasta 25 T 
acorde a la norma UNE EN 124.  La tapa es cuadrada de dimensiones 382 mm x 382 
mm, colocada en el marco de dimensiones exteriores máximas de 422 mm x 422 mm, 
recibiendo con hormigón de fijación hasta la rasante. 
 
6.3 Imbornales. 
 
Estos elementos de la red de saneamiento cumplen la función de recogida de la 
escorrentía superficial a través de una rejilla sobre una arqueta, desde la que colocar 
un tubo, en este caso el de PVC corrugado de DN 160 mm, (descrito anteriormente), 
con una pendiente del 3 % que acomete a un pozo de la red de saneamiento, con una 
clapeta anti-retorno de agua en la unión con éste. 
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Cuando el ancho de calzada es de 4 m o más, es suficiente para alojar los 
imbornales a cada lado, pozos a ambos lados de la galería y además la galería 
registrable, por lo que los imbornales se colocan cada 50 m como máximo, junto al 
bordillo a ambos lados de la calzada, con pendiente descendente la calzada desde el 
eje central a la acera de ambos lados. 
 
Cuando el ancho de calzada es menor de 4 m, los imbornales se colocan en el eje 
central de la calzada, cada 25 m de separación como máximo, disponiendo la calzada 
una pendiente descendiente al 1,5 % desde las aceras hacia este eje central. 
 
Este punto se diseña mediante el imbornal Delta, del fabricante Benito, completo en 
fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563, 
de una sola pieza y de clase resistente C-250 según la norma UNE EN 124, cuyas 
dimensiones de la superficie, con la rejilla y el borde, son 306 mm x 565 mm, siendo la 
profundidad del imbornal de 570 mm. 
 
Además, es articulado antirrobo, de rejilla reversible, con conexión con junta tórica 
para tubo de PVC de Ø160 mm, diseño de barrotes en diagonal (anti bicicleta) que 
garantizan una alta absorción de 7 dm2, superficie metálica antideslizante, con pala 
sifónica extraíble y revestido con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no 
contaminante. 
 
6.4 Pozos. 
 
Son elementos colocados máximo cada 50 m de conducción, que se instalan para 
permitir el acceso, la inspección y/o la limpieza de la red, además de ser necesarios en 
los puntos de cambios de alineación, cambios de sección, cambios de rasante, unión 
de ramales y cabecera de la red. 
 
Para las conducciones de PVC de hasta DN 630 mm, el cuerpo del pozo de registro 
será igual a las tuberías de PVC descritas, con accesorios de PEAD, acometiendo los 
tubos mediante clip elastomérico que asegura la estanqueidad. Para el resto de 
diámetros superiores, el pozo de registro será fabricado in situ en hormigón y fábrica 
de ladrillo, según las normas UNE-EN 1917 y UNE 127.917. 
 
El pozo de saneamiento de PVC consta de un cuerpo de tubería de este material de 
color teja, cumpliendo la norma UNE-EN 13476, con pared estructurada de doble 
capa, lisa interior y corrugada exterior, rigidez SN8 (≥ 8 kN/m2), base en PEAD 
equipada con junta de estanqueidad, un cono reductor a 600 mm en PEAD de alta 
rigidez y sobre éste el marco y la tapa. La base debe ser hormigonada en su interior 
hasta la rasante hidráulica. 
 
Para las tuberías de PVC hasta DN 400 mm, el cuerpo del pozo es de DN 800, que 
es el requerido para poder acometer la tubería de PVC de este diámetro mediante clip 
elastomérico que asegura la estanqueidad. 
 
Para las tuberías de PVC de DN 500 mm, El cuerpo del pozo es de DN 1000, que 
es el requerido para poder acometer la tubería de PVC este diámetro mediante clip 
elastomérico que asegura la estanqueidad. 
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Para las tuberías de PVC hasta DN 630 mm, El cuerpo del pozo es de DN 1200, 
que es el requerido para poder acometer la tubería de PVC de este diámetro mediante 
clip elastomérico que asegura la estanqueidad. 
 
Para las tuberías de PVC de DN 800 mm, 1000 mm y 1200 mm no es posible 
acometer al cuerpo del pozo de registro de PVC por su elevado diámetro, por lo que 
para permitir el cambio de diámetro de conducción en el pozo o el cambio de 
alineación es necesario ejecutar un pozo fabricado in situ. 
 
Estos pozos serán de cuerpo cilíndricos con un diámetro interior de 1200 mm sobre 
una base cuadrada efectuada en hormigón HM-35, de lado perpendicular al tubo de 
salida, ejecutando en su interior un hueco de sección rectangular de ancho el diámetro 
interior del tubo de salida. El cuerpo circular es de fábrica de ladrillo y la coronación 
una embocadura troncocónica prefabricada de hormigón, reductora de 1200 mm a 600 
mm, sobre la que se coloca el conjunto formado por el marco y la tapa. 
 
Para conferir una adecuada estanqueidad a estos pozos, se deberá enfoscar y 
enlucir interiormente todas las superficies con mortero de cemento M-5 y un espesor 
de 15 mm. Además en el interior del cuerpo y embocadura del pozo se dispone una 
pintura de protección formada por imprimación con resina epoxi de 75 micras de 
espesor, sobre la que se aplicará revestimiento protector de resinas epoxi poliuretano 
de 250 micras de espesor. 
 
Para los pozos de registro sobre tramos de tuberías de hormigón, (por tanto de 
diámetros interior igual o superiores a 1,6 m), el pozo efectuado es el mismo modelo 
antes descrito de fabricado in situ, con la diferencia de que la base es rectangular, con 
el lado de la tubería de salida de mayor longitud que los 1200 mm de diámetro interior 
del cuerpo y el cono. 
 
Respecto a la profundidad, la mínima necesaria viene influenciada por las galerías. 
Para aportar caudales de un lado de las galerías al otro, se colocan pozos, 
denominados secundarios, de los que saldrá un tubo de diámetro DN 160 a un pozo 
de la red principal por debajo de la galería con pendiente 3%. Estos pozos secundarios 
recogen el caudal de imbornal y arquetas que se encuentran al otro lado de la zanja, 
siendo suficiente el DN 160 al ser tramos de comienzo de la red. 
 
Debido a la pendiente del 3% de estas conducciones secundarias de DN 160 mm, 
la profundidad mínima de los pozos secundarios será de 2,2 m para cruzar bajo la 
galería registrable, y 3,5 m para cruzar la galería visitable, siendo los pozos principales 
al otro lado, en la conducción principal, de profundidad mínima 2,4 m y 3,7 m 
respectivamente. 
 
En todos los pozos, el conjunto marco y tapa dispuesto sobre la embocadura es el 
mismo que para los accesos de las galerías, de composite, de clase resistente D-400, 
(es decir con una carga de rotura de hasta 40 T según la norma UNE EN 124), con un 
marco de diámetro exterior 79 cm y altura 10 cm, que da una cota de paso interior 
acorde de 60 cm, siendo la tapa de diámetro exterior 65 cm. En este caso con la 
leyenda “SANEAMIENTO” inscrita en la tapa. 
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 Este conjunto se coloca enrasado con el pavimento, ejecutando un relleno bajo la 
capa de rodadura de 3 cm de unos 12 cm de mortero de fijación hasta donde da 
comienzo la embocadura troncocónica. 
 
6.5 Ejecución de zanjas. 
  
Para la colocación de los elementos a su profundidad se ejecutan zanjas 
efectuadas con medios mecánicos, en este caso entibadas mediante dos métodos 
distintos ya que mayor profundidad requiere mayor resistencia al empuje de tierras. 
 
La manera recomendada de entibar la zanja hasta profundidad 4 m, (por tanto para 
la mayoría de tramos de la red de saneamiento y también los cajones de galerías), es 
con el sistema de “Cajones de Blindaje”, que permite una profundidad máxima de  6 m 
y una anchura de entre 1,2 m y 4,5 m. Este sistema permite descender entibando al 
tiempo que se excava, los bastidores son reforzados, las planchas y los codales se 
unen mediante articulaciones con muelles de acero y para las distintas exigencias de 
carga los cajones de blindaje se fabrican en tres versiones. 
 
Para alcanzar mayores profundidades en algunos tramos de colectores, 
consecuencia de pretender mantener el flujo por gravedad, el método elegido es el de 
“Entibación con Doble o Triple Guía y Sistema Monocodal de Patines”. Este sistema 
confiere una alta resistencia antitorsión, garantizando una geometría estable y permite 
un ancho de zanja de 2 a 12 m y profundidad máxima de unos 10 m. 
 
Es un sistema de simple montaje y desmontaje, en el que las planchas, protegidas 
con poliestireno expandido, sirven de encofrado exterior de los hastiales. Según 
progresa la excavación, descienden las planchas, sujetando las paredes de la zanja, 
por lo que la excavación y la entibación son dos procesos paralelos hechos con la 
misma excavadora, siendo aconsejable que ésta se sitúe en la cabecera de la zanja. 
 
Respecto al relleno donde colocar la tubería, se dispone una cama y relleno de 
arena/material granular desde 15 cm por debajo d la directriz inferior del tubo hasta 15 
cm por encima de la directriz superior. Sobre esta capa se dispone un relleno hasta el 
firme o la acera de suelo seleccionado según el PG-3, siendo la única capa para el 
relleno lateral de zanja de colocación del cajón de las galerías. 
 
Se designa para tuberías de PVC desde DN 160 mm hasta las de DN 400 mm un 
ancho de zanja entibada de 1,2 m, para las tuberías de PVC desde DN 500 mm hasta 
DN 1200 mm un ancho de zanja de 2 m y por último para todos los DN de tuberías de 
HA un ancho de zanja de 3,5 m, anchos que permiten la colocación de los pozos y las 
arquetas de saneamiento antes de efectuar el relleno de la zanja.        
 
Para el cajón de galerías registrables el ancho de zanja es de 1,8 m  y para el de 
las accesibles es de 3,4 m, (un sobreancho para galerías de 0,4 m a cada lado).  
 
En caso de solape de las zanjas, (entre la de galerías y tramos de la red de 
saneamiento, o tramos de la red de saneamiento con arquetas, imbornales y sus tubos 
de conexión), se ejecuta una única zanja desde los lados exteriores de éstas, a la 
mayor profundidad, rellenando y colocando los elementos de más profundo a menos. 
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7. CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
7.1 Presiones. 
 
 
La red de abastecimiento se diseña para no superar 6 atm, o lo que es lo mismo 60 
m.c.a o 5,9 bar, para intentar evitar el deterioro de la red o roturas explosivas, 
quedando margen hasta los 10 bar de resistencia de las conducciones por posibles 
golpes de ariete. 
 
Para hidrantes y bocas de riego se define una presión mínima de 20 m.c.a 
requerida para su funcionamiento como suministro excepcional de agua. 
Para las acometidas de suministro, la presión mínima se estipula teniendo en 
cuenta 10 m.c.a. + 1,2 x H. 
 Tomamos H entre 4 m y 8,5 m de altura al ser las construcciones de la población 
de dos o máximo tres pisos, lo que redondeando designa una presión mínima para  
acometidas de mínimo 15 m.c.a, decidiendo como recomendable tener 20 m.c.a para 
la altura máxima preestablecida. 
 
Estas presiones mínimas de 20 m.c.a se aseguran en toda la red en condiciones 
normales de suministro, ya que el depósito está situado en el punto de cota 
prácticamente más alta de la red, proporcionando 21 m.c.a de presión al inicio de la 
red, compensándose las pérdidas con el descenso de cota. 
 
 Aún cuando están funcionando dos hidrantes contiguos, siendo una situación que 
se daría excepcionalmente, se aseguran presiones positivas aceptables de 
abastecimiento. 
 
7.2 Dotación de caudales. 
 
Respecto a los caudales de consumo, se designa como referencia la dotación a 1 
vivienda, que es de 600 l/día, ya que se dota con 200 l/día por persona y se 
consideran 3 personas por vivienda. 
Teniendo en cuenta los efectos de factor punta y coeficiente de simultaneidad, los 
caudales se multiplican por un coeficiente de consumo establecido de valor 1,2. 
Además, suponiendo que el consumo se concentra en unas 12 horas de las 24 que 
tiene el día, se obtiene otro factor multiplicador de valor 2,0. 
Con esto se obtiene un caudal de cálculo por 1 vivienda de 0,0017 l/s. 
La dotación para residencias se calcula a partir de este consumo diario de una 
persona de 200 l/día, teniendo dos residencias en Salteras de poco tamaño: 
·Una de unas 12 personas, lo que da una dotación equivalente a 4 viviendas. 
·Otra de unas 21 personas, lo que da una dotación equivalente a 7 viviendas. 
Para edificios tipo almacén, garajes o locales de comercios se dispone una dotación 
igual a 1 vivienda. 
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En el caso de locales de oficinas, a 50 l/día por trabajador, considerando 12 
empleados al no ser de grandes dimensiones, obtenemos una dotación igual a 1 
vivienda. Con este caudal, el ayuntamiento se ha dotado equivalente a 2 viviendas. 
Para un ambulatorio, a partir de la dotación de 50 l/día por trabajador se calcula que 
suponiendo 60 trabajadores se tiene un suministro equivalente a 5 viviendas. 
Para locales de hostelería y restauración, debido a su tránsito de personas se ha 
dispuesto una dotación igual a 3 viviendas. 
En los gimnasios, considerando el gasto de una persona de 200 l/día por habitante, 
debido a sus locales de reducido tamaño en Salteras se suponen unas 18 personas 
que lo visitan, lo que da una dotación equivalente a 6 viviendas. 
Como suministros especiales, existe un gran cortijo, que por las construcciones 
existentes se ha designado una dotación equivalente a 5 viviendas, unas instalaciones 
con pistas deportivas, piscina y vestuarios que se ha dotado con lo equivalente a 12 
viviendas y un salón de eventos dotado con lo equivalente a 15 viviendas. 
Los centros escolares se dotan 50 l/día por alumno, teniendo 3 casos en Salteras: 
·El de estudios de preescolar tiene 6 grupos de unos 30 alumnos, lo que da una  
dotación equivalente a 15 viviendas.  
·El de primaria 12 grupos de unos 30 alumnos equivale a una dotación de 30 
viviendas. 
·El de secundaria 8 grupos de unos 30 alumnos equivale a una dotación de 20 
viviendas. 
En los hidrantes el caudal de consumo cuando están en funcionamiento es de 500 
l/min, 8,33 l/s. En bocas de riego el consumo es muy ocasional y despreciable. 
 
7.3 Velocidades. 
 
Respecto a la velocidad en las conducciones, por distintas razones funcionales, la 
velocidad de circulación del agua debe quedar limitada entre un valor máximo y un 
valor mínimo. 
Si la velocidad resulta excesivamente alta se producen elevadas pérdidas de carga 
y además las sobrepresiones derivadas de los posibles golpes de ariete pueden 
resultar importantes y provocar roturas en las conducciones. También otra razón para 
limitarla es evitar la erosión de los propios materiales de la tubería o del revestimiento 
que desemboque en fallos. 
Por el contrario, cuando la velocidad resulta excesivamente baja, además de la 
infrautilización de la tubería que ello supone y a la sensible disminución del cloro 
residual en el agua, se facilita la formación de depósitos de materias en suspensión 
que pueden provocar obstrucciones e incrustaciones de carbonatos en las paredes, 
con lo que se reduce la sección útil de paso. 
Por tanto cuando sea posible se pretende que la velocidad sea  superior  a unos 
0,15 m/s y no supere un máximo de alrededor de  3 m/s. 
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7.4 Ecuación de pérdidas. 
 
Además de obtener las velocidades del flujo en las tuberías para efectuar las 
comprobaciones, (conociendo los caudales que discurren por cada tubería se dividen 
por la sección interior de ésta para tener la velocidad), hay que definir la ecuación de 
pérdidas para calcular la disminución de presión. 
Estas pérdidas de carga son debidas a la fricción con la rugosidad de las paredes 
de la tubería, que se han decidido calcular mediante el programa informático de 
modelización Epanet con el método de Darcy-Weisbach, que utiliza la siguiente 
ecuación para calcular las pérdidas entre el nudo inicial y el nudo final de la tubería: 
ℎ௅ = 𝐴 𝑞஻ 
Donde ℎ௅ = pérdidas (Longitud) y q = caudal (Vol/t).  A y B son coeficientes. 
Los coeficiente A, (coeficiente de resistencia) y B, (exponente del caudal), para el 
método  de Darcy- Weisbach son calculados con una formulación en la que influye el 
coeficiente de rugosidad, estimado empíricamente para cada método.                         
En este caso rugosidad ε = 0,0025 mm. 
Para este método los coeficientes A y B vienen dado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el método Darcy-Weisbach, Epanet utiliza diferente expresiones 
correspondientes a las distintas zonas en las que el factor de fricción f presenta 
comportamientos distintos.  
Así, dependiendo del régimen de trabajo, que depende del número de Reynolds 
(Re), se tiene que: 
·Para régimen laminar (Re < 2000) utiliza la fórmula de Hagen-Poiseuille. 
·Para régimen turbulento (Re > 4000) utiliza la aproximación de Swamee y Jain de 
la ecuación de colebrook-White. 
·Para flujo transitorio (2000 < Re < 4000) utiliza la interpolación cúbica del ábaco de 
Moody. 
Las pérdidas menores se ha comprobado en nuestra red que se consideran 
despreciables. 
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8. CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO. 
Hay que determinar cuáles son los caudales de aguas residuales y pluviales en 
cada tramo de tubería de la red de saneamiento para así definir su diámetro requerido. 
 
Los caudales de cálculo de aguas residuales coinciden con los antes descritos de 
suministro de abastecimiento. 
 
8.1 Caudal de diseño de Aguas pluviales. 
 
Para conocer el caudal de pluviales que discurre por cada tramo de la red de 
saneamiento, se consideran las siguientes tres hipótesis de partida: 
·La precipitación es uniforme en el espacio y el tiempo. 
·Se estima un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso de suelo. 
·La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración igual al 
tiempo de concentración de toda la cuenca, toda vez que se considera que esta 
duración es la más desfavorable, obteniéndose así el caudal punta. 
La formulación para el cálculo de éste caudal punta de aguas pluviales corresponde 
al llamado método racional, recogido en el MOPU: 
 
𝑄௧ ൬
𝑙
𝑠
൰ =
𝐼௧ ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 
0,36
 
Donde: 
 
− 𝑄௧ es el caudal a evacuar para el chubasco de intensidad uniforme correspondiente 
al tiempo de concentración. 
− 𝐶 es el coeficiente de escorrentía. 
− 𝐴 (ha): es la superficie (medida horizontalmente) que recibe la lluvia, es decir, las 
subcuencas delimitadas por los imbornales que recogen la escorrentía. 
 
− 𝐼௧ (mm/h): es la intensidad de lluvia correspondiente a la máxima tormenta para un 
periodo de retorno dado y con una duración igual al tiempo de concentración (Tc). 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de caudal que escurre por la 
superficie en relación con el caudal total precipitado, variando su valor según las 
características propias de cada zona de la cuenca en estudio, del tipo de superficie: 
 
· Para áreas urbanas, (zona de calles, plazas y edificaciones en altura), se 
define un coeficiente de 0,9. 
· Para áreas residenciales (zona donde se mezcla de edificación unifamiliar con 
jardines), se define un coeficiente de 0,5. 
· Para áreas no pavimentadas el coeficiente es 0,3. 
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Si existen subcuencas con varias de estas zonas, el coeficiente de escorrentía a 
aplicar resultará de aplicar la media con estas subáreas. 
 
Una vez obtenida la intensidad de lluvia, con el área y coeficiente de escorrentía de 
cada subcuenca ya se calcula el caudal que éstas aportan en cada nodo de la red de 
saneamiento (los denominados pozos principales). 
 
- 8.1.1 Cálculo de la intensidad de lluvia. 
 
Como define el documento del MOPU, “Cálculo hidrometeorológico de caudales 
máximos en pequeñas cuencas naturales”, la intensidad media de precipitación  𝐼௧ 
correspondiente a un periodo de retorno determinado y a un intervalo de tiempo t, la 
obtendremos empleando la siguiente fórmula de J. R. Témez: 
 
𝐼௧ =  𝐼ௗ · ൬
𝐼ଵ
𝐼ௗ
൰
ଶ଼బ,భି௧బ,భ
଴,ସ
 
Donde: 
· 𝐼௧  (mm/h): es la Intensidad media correspondiente al intervalo de tiempo t 
· 𝐼ௗ  (mm/h): es la Intensidad media diaria correspondiente al periodo de retorno 
que se considere 
· ቀூభ
ூ೏
ቁ: es un parámetro que representa la relación entre la intensidad horaria 
con la diaria del mismo periodo de retorno (para Sevilla = 8,5) 
· 𝑡 (h): intervalo de referencia, que se tomará igual al tiempo de concentración Tc  
 
Por tanto necesitamos los datos de 𝐼ௗ, ቀ
ூభ
ூ೏
ቁ y el tiempo de concentración. 
El valor del término ቀூభ
ூ೏
ቁ se obtiene del mapa de isolíneas adjunto en el 
documento: 
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Así, se observa que este valor para Salteras, (muy cercano a Sevilla), es  
ூభ
ூ೏
 = 8,5. 
Para obtener La intensidad media diaria de lluvia 𝐼ௗ, utilizamos de las normas 
técnicas de drenaje del Ministerio de Fomento, el documento de “Máximas lluvias 
diarias en la España peninsular”. 
El método consiste en calcular la precipitación diaria máxima en Salteras, (dato en 
mm), basada en el valor medio de la máxima precipitación diaria anual y su variación 
según un cierto periodo de retorno, en este caso tomado como T= 25 años. 
Por tanto calculamos la precipitación diaria máxima para este periodo de retorno, 
llamada  Pଶହ en este caso. Una vez obtenida, esta precipitación diaria máxima  Pଶହ se 
reparte en las 24 horas del día para obtener la intensidad máxima diaria 𝐼ௗ , ( 𝑚𝑚 ℎ ൗ ). 
En el anejo del documento, observando el mapa Hoja 2-5. Sevilla mostrado a 
continuación, obtenemos el  valor medio de la máxima precipitación diaria anual P  y 
también el coeficiente de variación 𝐶௩. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"P" = 55 (mm/día);   𝐶௩ = 𝑂, 36 
Y con la Tabla 7.1, (pág. 13 documento mostrada a continuación), con Periodo de 
retorno T = 25 años, obtenemos el factor de amplificación 𝑘௧ en función de 𝐶௩. 
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De esta manera tenemos 𝑘௧ = 1,747. 
Con estos datos, la precipitación diaria máxima  Pଶହ se obtiene multiplicando el  
valor medio la máxima precipitación diaria anual P por el factor de amplificación 𝑘௧. 
Entonces:  𝑃ଶହ = "P" ∗ 𝑘௧ = 96,085 𝑚𝑚/𝑑í𝑎 . 
Finalmente  obtenemos la intensidad media diaria: 𝐼ௗ =
௉మఱ
ଶସ
= 4 ௠௠
௛
 
Respecto al tiempo de concentración Tc, es el tiempo que tarda la gota caída en el 
punto más alejado de una cuenca en alcanzar la sección en la cual se desea conocer 
el caudal.  
 
En este caso el punto donde se desea conocer el caudal es el punto final emisario 
de la red de saneamiento de la población, y la cuenca es toda el área de la población 
cuya escorrentía recojan los imbornales dispuestos. 
 
El tiempo que tarda la gota caída en el punto más lejano en llegar a nuestro 
emisario, escurriendo por la superficie y luego circulando a través de las conducciones 
es desconocido antes de calcular, puesto que no sabemos todavía el diámetro ni 
caudal de los tramos para saber su velocidad según el diámetro mediante la fórmula 
de Manning – Strickler. 
 
Por tanto, el tiempo de concentración de la cuenca se presupone a priori para poder 
comenzar y obtener un valor de la intensidad, con la que ya se puede calcular el 
caudal de cada subcuenca, los cuales se van sumando a la red en cada punto, 
acumulando caudal hasta alcanzar el total en el emisario final. 
Para presuponer el tiempo de concentración, establecemos a priori que la gota 
escurre hasta un imbornal en 0,05 horas, siendo este el inicio del itinerario de la red 
más largo, (3013,26 m), discurriendo por las tuberías hasta el punto final emisario a 
una velocidad supuesta de 2,1 m/s. 
Con estos tres datos supuestos se obtiene un tiempo de concentración de partida                          
Tc = 0,44858 horas. 
 
Con estos los caudales provenientes de un tiempo de concentración supuesto, se 
procede a dimensionar el diámetro de los tramos y calcular la velocidad, obteniéndose 
un resultado del tiempo de concentración de la red/cuenca que difiere del antes 
supuesto. 
 
En nuestro caso, en este ramal más largo de la red, se obtiene una velocidad media 
menor que la supuesta y por tanto un tiempo de concentración mayor, por lo que con 
este dato se debe calcular de nuevo la intensidad de lluvia, ya que, como antes se ha 
descrito, es el tiempo de lluvia más desfavorable. 
 
En este caso, al reducirse el tiempo de concentración resulta una intensidad de 
lluvia menor que  la anterior, lo que reduce los caudales de escorrentía en la misma 
proporción, lo que conlleva revisar  las dimensiones de las tuberías para cumplir los 
parámetros de velocidades o no sobredimensionar en exceso. 
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 Al variar los caudales y puede que las secciones si es necesario,  se obtiene 
nuevamente un valor del tiempo de concentración, este proceso se convierte en 
iterativo hasta que la variación entre el tiempo de concentración obtenido respecto al 
previamente aplicado sea despreciable. 
Con este valor de 𝐼ௗ = 4 mm/h,   
ூభ
ூ೏
 = 8,5 y tiempo de concentración Tc = 0,44858 h 
(de suponer Vmed = 2,1 m/s), se aplica la fórmula de J. R. Témez, obteniendo una 
primera Intensidad de lluvia:  
 𝐼௧  = 50 mm/h.  
 
Con este dato, aplicando el método racional a cada subcuenca para obtener los 
caudales y dimensionando las conducciones para éstos, se obtiene una velocidad 
media en el itinerario de 1,694 m/s, resultando un nuevo Tc = 0,5441 h. 
 
 Este nuevo tiempo de concentración, de nuevo mediante la fórmula de J. R. Temez 
da lugar a una nueva intensidad de lluvia 𝐼௧  = 45,6 mm/h, una reducción del 9% 
respecto a la de partida que supone la misma reducción en caudales. 
 
Así se revisan y dimensionan las tuberías para cumplir las restricciones según los 
nuevos caudales obtenidos, y al comprobar la nueva velocidad media y por tanto 
nuevo tiempo de concentración, la reducción de intensidad de lluvia 𝐼௧ , y por tanto en 
los caudales, es del 1,2%, siendo despreciada y finalizando el proceso iterativo.  
 
Por tanto la intensidad de cálculo final es 𝐼௧  = 45,6 mm/h, un 91% de la intensidad y 
por tanto de los caudales supuestos a priori, con la que aplicar el método racional y 
obtener el caudal de escorrentía de cada subcuenca. 
 
8.2 Cálculo hidráulico y dimensionamiento. 
 
 
Para el cálculo de caudales y velocidades en conducciones de saneamiento con el 
programa informático de cálculo Cype. 
Se designa la ubicación, cota y profundidad de cada nodo la red, (pozos principales 
de red de saneamiento con coordenadas UTM Huso 29, Elipsoide internacional 
Postdam), constando un valor de caudal de escorrentía y residual en cada uno, para 
luego dimensionar los tramos de conducción entre éstos nodos mediante la fórmula de 
Manning – Strickler, en régimen laminar y a sección no llena: 
𝑄 = 𝑉 · 𝐴 =
𝐴 ·  𝑅ℎ൫ଶ ଷൗ ൯ · 𝑆଴൫
ଵ
ଶൗ ൯
𝑛
 
Donde: 
- 𝑄 es el caudal en m3/s 
- 𝑉 es la velocidad del fluido en m/s 
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- 𝐴 es la sección de la lámina de fluido (m2). 
- 𝑅ℎ es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
- 𝑆଴ es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
- 𝑛 es el coeficiente de Manning. 
El coeficiente de rugosidad de manning, 𝑛, varía según los materiales de la 
superficie por donde discurre el flujo, siendo para PVC 𝑛 = 0,01 y para             
hormigón 𝑛 = 0,015. 
Se han tomado valores conservadores para tener en cuenta el incremento de 
rugosidad que con el tiempo sufre un colector debido a las incrustaciones, sedimentos, 
atascos, etc. y también por  la existencia de pozos de registro y cambios bruscos de 
dirección. 
Respecto a la velocidad de circulación, para un correcto funcionamiento del 
sistema, se deberá comprobar que la velocidad de circulación del agua quede 
establecida entre unos límites máximos y mínimos. 
El valor máximo de la velocidad estará limitado para evitar que los materiales 
abrasivos arrastrados por las aguas circulantes generen erosiones o desgastes en los 
conductos. 
La resistencia a la abrasión de las tuberías depende del material con el que estén 
fabricadas las mismas, por lo que para un caudal circulante equivalente al caudal de 
diseño de aguas pluviales más el de residuales, la máxima velocidad permitida será: 
V max para tuberías de hormigón: 3 m/s.                                                                               
V max para tuberías de PVC: 6 m/s. 
Por el contrario, para conseguir que con la velocidad mínima se cumpla la condición 
de auto limpieza tratando de evitar una sedimentación excesiva, considerando un 
caudal circulante equivalente al caudal de diseño de aguas residuales ya que éste es 
el caudal mínimo, la velocidad no debería ser inferior a 0,3 m/s al ser red unitaria, 
debiendo procurarse 0,6m/s o hasta 0,9 m/s siempre que sea posible. 
La velocidad viene influenciada por la pendiente de la conducción, que siempre que 
sea posible será la misma que la de la vía por la que discurre, siendo ésta modificada 
cuando se pretenda cumplir las limitaciones de velocidad. 
Para los tubos de acometida de imbornales de DN 160 mm con pendiente 3%, al 
igual que los tubos de conexión de los pozos secundarios a los principales, mediante 
aplicación la fórmula de manning se obtiene que permiten un caudal máximo de 44 l/s.   
Con ésta intensidad de lluvia calculada de 45,6 mm/h y un coeficiente de 
escorrentía de 0,9 se obtiene mediante aplicación de la fórmula de Manning que este 
tubo de imbornales podría recoger la escorrentía de 3868 m2. 
Esta área máxima sería más grande que un área de 50 m de longitud, (distancia 
máxima entre imbornales de vías a dos aguas), por 75 m de ancho, o un área de 25 m 
de longitud, (distancia máxima entre imbornales de vías a dos aguas), por 150 m de 
ancho, (y ambas con coeficiente de escorrentía 1), por lo que sabiendo que ninguna 
subcuenca tiene un área mayor que éstas, está justificado su dimensionamiento. 
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9. CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE HORMIGÓN 
ARMADO DE LAS GALERÍAS DE SERVICIOS. 
 
Para el dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado designadas a las 
galerías de servicio, se utiliza el programa informático de cálculo Cype, cumpliendo la 
norma EHE-08 (España), de instrucción de hormigón estructural. 
El marco consiste en HA-35 de Yc=1,5, acero de barras: B 500 S de Ys=1,15, 
recubrimiento exterior e interior 3,5 cm y tamaño máximo de árido 20 mm. 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina 
gruesa tridimensional, que considera la deformación por cortante.  
Estos elementos están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos 
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno, realizando un mallado del 
marco en función de las dimensiones (espesores y luces).  
En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho esfuerzos 
con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir 
de los desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue 
de la losa de cimentación, etc. 
El carro de carga impuesto para simular el tráfico en la vía sobre la galería 
accesible es el definido por la IAP-98, al encontrarse en el subsuelo bajo la avenida 
principal por donde el posible tráfico pesado cruza la población. Esta carga consiste en 
un camión de 3 ejes con una carga de 200 kN/eje. 
 
Para el tráfico en las vías sobre la galería accesible la carga simulada es de 100 
kN/eje, al no circular por estas vías los vehículos pesados de tan gran carga, en el 
caso de estas vías por obvia falta de espacio de maniobra. 
 
También se dispone una sobrecarga uniforme en el plano inferior interior de 1,3 
t/m2 en la galería accesible, y de 1,0 t/m2 en la galería registrable. 
 
Respecto al terreno, se ha considerado un relleno con valores usuales de proyecto 
de una situación intermedia de arena semidensa, de una densidad aparente de 2,0 
kg/dm3, ángulo de rozamiento interno 33º, ángulo de transmisión de cargas 45º, con 
un módulo de balasto de 7000,0 t/m3, una tensión admisible base de 20,0 t/m3 y un 
coeficiente de rozamiento terreno-cimiento 0,58. 
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Abstract  
In spite of their high initial cost compared to that of the traditional burial system, many cities 
have chosen to build utility tunnels as being the best option for the future arrangement of the 
large amount of service networks which have to be placed underground, at the same time as 
making it possible to carry out a much more agile and less costly preventive, predictive and 
corrective maintenance of them. 
However, only in exceptional cases have municipal authorities elected to use this type of 
underground tunnel as a key element for the renovation and regeneration of the historic 
centres of their cities, since their building difficulties are added to the higher cost of the initial 
investment. 
For over a decade, this type of tunnel is being incorporated into the Old Quarter of Pamplona 
with the advances in its reurbanization and pedestrianization. Following this exceptional 
action, the aim of this article is to describe the logical building process to be followed to set 
up utility tunnels in consolidated historic areas with the premise of guaranteeing at all times 
the safety of the workers and of the pre-existing buildings. 
Keywords: Utility tunnels; utilidors; service networks; urban regeneration; historic quarter, 
urban science 
Resumen  
Muchas son las ciudades que, a pesar de su elevado coste inicial frente al sistema de 
enterramiento tradicional, han optado por la construcción de galerías de servicios como 
mejor opción de futuro para ordenar la gran cantidad de redes que deben ser ubicadas en su 
subsuelo a la vez de posibilitar un mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo mucho 
más ágil y menos costoso. 
Solamente en casos excepcionales los responsables municipales han apostando por utilizar 
este tipo de galerías subterráneas como elemento clave para la renovación y regeneración 
de los centros históricos de las ciudades, ya que las dificultades constructivas se unen al 
mayor coste de la inversión inicial. 
El casco antiguo de Pamplona, desde hace más de una década, viene incorporando este 
tipo de galerías a medida que avanza en su reurbanización y peatonalización. Siguiendo 
esta singular actuación, en este artículo se pretende desarrollar el proceso constructivo 
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lógico a seguir para la ejecución de galerías de servicio en zonas históricas consolidadas 
bajo la premisa de garantizar en todo momento la seguridad para trabajadores e inmuebles 
preexistentes. 
Palabras clave: Galería de servicios; redes de servicios; regeneración urbana; casco 
histórico; urbanismo 
 
1. Introducción 
Tradicionalmente los servicios e infraestructuras de las ciudades han trascurrido por el 
subsuelo como es el caso del alcantarillado o las tuberías de abastecimiento de agua cuyo 
origen se remonta a la época romana. Con el incremento de población de las ciudades y el 
avance tecnológico aparecieron a finales del siglo XIX nuevas tipologías de servicios 
urbanos como la electricidad, el gas o la telefonía. Los extensos cableados de estas redes 
pasaron a ocupar indiscriminadamente parte de las fachadas de las edificaciones. 
Afortunadamente, durante las dos últimas décadas, las administraciones han optado por 
prohibir la instalación de tendidos aéreos, a la vez que se está realizando un gran esfuerzo 
por parte de los ayuntamientos para eliminar de las fachadas de los edificios de sus 
ciudades la mayor parte de estas conducciones. Asimismo, el nivel de exigencia cada vez 
mayor por parte de los ciudadanos ha ido en aumento hasta nuestros días, lo que ha llevado 
aparejado un crecimiento de las redes de servicio como medio de mejora de calidad de vida. 
El enterramiento generalizado de servicios, basado en estas situaciones, ha dado lugar a 
que las grandes ciudades tengan el subsuelo ocupado por numerosas conducciones, 
muchas de ellas fuera de servicio, que la cruzan sin coordinación y de forma no 
programada, y ello a pesar del esfuerzo de racionalización y de planificación que realizan las 
administraciones públicas y las propias empresas privadas que prestan estos servicios. 
La eficacia de los proyectos de infraestructuras depende, por tanto, de su carácter integral y 
de su polivalencia, es decir deben servir más allá de una función específica. Es por ello 
necesario ordenar y racionalizar el uso del subsuelo de las grandes ciudades y, 
principalmente, en aquellas zonas de expansión de la ciudad hacia la periferia, donde el 
problema es más fácil de resolver, corrigiendo la actual ubicación anárquica de las 
canalizaciones de servicios que en muchas ocasiones se realizan una detrás de otra en la 
misma calle para atender al mismo ciudadano ofreciéndole primero agua, luego electricidad 
y después gas. Ello hace pensar en la conveniencia de utilizar espacios o galerías comunes 
por los que discurran todas las canalizaciones de los diferentes servicios. 
A la vista de los resultados de multitud de estudios comparativos sobre la utilización de 
galerías de servicio frente al sistema de enterramiento tradicional cabe indicar que, al 
margen del mayor coste económico de primera instalación de la galería, ésta aporta una 
amplia relación de ventajas en lo que afecta a su utilidad y sostenibilidad que 
fundamentalmente se hacen patentes a lo largo de la vía útil de la misma. 
Las ventajas que aportan las galerías de servicio son conocidas. No obstante, se considera 
interesante resumir sus principales beneficios: se evita la ejecución de zanjas en la calzada 
y los trabajos en su interior; se optimiza la gestión de residuos producidos por las obras; se 
elimina la necesidad de realizar parcheos en calzadas; se eliminan los riesgos, molestias y 
ruidos que producen las obras; se eliminan los riesgos de rotura accidental de cables y 
conducciones; se optimiza el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las redes; 
se reducen las averías y escapes de las redes al poderse controlar visualmente; se facilita la 
sustitución de redes antiguas y la incorporación de nuevas redes; y se economiza la 
ocupación del subsuelo al ser posible la superposición de redes. 
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La construcción de estos sistemas de galerías de servicios es algo experimentado, con 
mayor o menor éxito, en los nuevos desarrollos urbanísticos municipales y asumiendo su 
mayor coste económico inicial, la construcción de las mismas es sencilla dado que se realiza 
de manera simultánea a la urbanización de las parcelas y polígonos. 
Sin embargo, esta tipología de actuación se complica enormemente si se opta por su 
implantación en áreas consolidadas de las ciudades. Dos motivos influyen 
fundamentalmente en ello: el hecho de tener que acometer las obras en áreas edificadas y 
la necesidad de mantener en servicio continuo las diferentes redes de infraestructuras 
durante las obras. En definitiva se trata de actuaciones en zonas habitadas cuyas obras 
tienen que convivir con sus vecinos. 
El objetivo del presente documento es describir y analizar el proceso constructivo lógico 
para la implantación de este sistema de galerías en la ciudad consolidada. Para ello se 
utilizará como referencia el proceso seguido en las obras de reurbanización y 
peatonalización que, de forma pionera, vienen desarrollándose en el Casco Antiguo de 
Pamplona desde hace más de una década. Este periodo ha permitido experimentar en 
ciertos procesos hasta el momento de poder considerarse los aplicados en la actualidad 
como óptimos. 
 
2. La galería de servicios en la reurbanización del Casco Antiguo de Pamplona 
2.1. Evolución histórica del Casco Antiguo de Pamplona 
Aunque los orígenes de la ciudad se remontan a la antigüedad romana (74 a. de C.), el 
Casco Antiguo de Pamplona cuenta con una trama urbana que procede, en gran parte, de 
su época medieval y que ha subsistido a lo largo de los siglos con ligeras variaciones en sus 
alineaciones. En 1423 el rey Carlos III promulgó el Privilegio de la Unión por el que se 
unifica la ciudad. Hasta entonces había estado conformada por tres núcleos independientes, 
la Navarrería, el Burgo de San Cernin y la Población de San Nicolás, con administraciones 
propias. A partir del Privilegio de la Unión fue completándose la trama vial, empleando 
principalmente para ello los fosos y “tierra de nadie” que separaba lo antiguos barrios. 
Figura 1: Imagen aérea del Casco Antiguo de Pamplona - área de actuación 
 
Si bien los primeros intentos datan de 1570, no será hasta 1767 cuando, siguiendo las 
pautas de la corte de Madrid, se confecciona una red de saneamiento y alcantarillado de la 
ciudad, el suministro de agua y la pavimentación de las calles. La red de saneamiento se 
ideó como una serie de minetas de sección rectangular y cubierta abovedada que 
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terminaban desembocando en el río. En 1849 se sustituyó, en gran parte, este pavimento 
siendo el último impulso importante el correspondiente al Plan de Reformas Locales de 
1887. Durante casi un siglo las actuaciones en la ciudad antigua se centraron en labores de 
mantenimiento de la vía pública que no impidieron su deterioro mientras la ciudad se 
desarrollaba construyendo nuevos ensanches fuera de su recinto amurallado. 
Respecto a la iluminación cabe señalar que en 1799 se instaló el primer alumbrado público 
de aceite que se renovó en 1839 y se transformó en gas en 1861. Hasta 1924 no comienzan 
las obras del tendido eléctrico (Orbe, 1994). 
2.2. Proyecto de peatonalización y reurbanización del Casco Antiguo de Pamplona 
El Casco Antiguo de Pamplona fue declarado Bien de Interés Cultural en 1968 y a final del 
siglo XX se decide su peatonalización apostando por emprender la reurbanización integral 
de sus calles con la transformación de su viario en plataforma única, como consecuencia de 
la eliminación de las diferentes rasantes existentes hasta el momento entre calzada y acera. 
La peatonalización se entendió como una de las actuaciones prioritarias para la 
rehabilitación y regeneración de la zona, debiéndose aprovechar este momento para 
resolver el déficit de infraestructuras y servicios existente. Las obras se inician en el año 
1996 siguiendo el proyecto redactado dos años antes por el arquitecto Fernando Redón.  
Analizada la zona de intervención, análoga a la mayoría de centros históricos de ciudades, 
la propuesta presentada en el proyecto de reurbanización debía tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- Alto grado de obsolescencia de las redes de infraestructuras existentes, a excepción de 
la correspondiente al gas natural ejecutada recientemente. Todavía quedaban algunos 
tramos de redes de electricidad y telefonía por fachadas. 
- Escasa sección de la calle con anchuras inferiores a seis metros en algunos espacios. 
- Alto potencial arqueológico del subsuelo, al haberse construido la ciudad medieval sobre 
la antigua ciudad romana. 
- Cimentación deficiente, o inexistente, de algunas edificaciones al encontrarse apoyadas 
sobre terrenos de material de relleno. Se trata de una trama formada por manzanas con 
gran densidad de edificaciones de viviendas adosadas de crujías muy estrechas y de 
gran profundidad procedentes de la parcelación medieval.  
- Necesidad de incorporar redes futuras, como es el caso de un sistema de recogida 
neumática de residuos que obligaba a dejar amplios espacios de reserva. 
Después de analizar varias alternativas, entre las que se encontraba el posible 
aprovechamiento de la antigua mineta del siglo XVIII como galería de servicios, al estilo de 
lo que se había hecho en París por el ingeniero Belgrand, se optó por su sustitución por una 
verdadera galería de servicios en las que tuvieran cabida todas, o casi todas, las 
conducciones existentes en aquel momento y que permitiese en un futuro próximo la 
integración de la red de recogida neumática de residuos. Como solución definitiva se optó 
por la ejecución de una galería prefabricada de hormigón armado con un hueco transitable 
interior de 2,00 m x 2,75 m (ancho x alto), ejecutada en módulos de longitud 1,25 m, con 
espesor de paredes y solera de 15 cm y techo de 20 cm. 
Entre los años 1996 y 2010 se han acometido las dos primeras etapas de las obras, 
ejecutándose por fases las calles de la Población de San Nicolás y del Burgo de la 
Navarrería, con un desarrollo lineal aproximado de cuatro kilómetros. Quedan, por tanto, 
pendientes las obras del tercero de los Burgos, el de San Cernin. 
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Figura 2: Sección tipo de calle del Casco Antiguo de Pamplona 
 
2.3. Ratios económicos 
De las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento pueden extraerse que el sobrecoste 
de emplear el sistema de galería de servicio frente al tradicional es aproximadamente de 
265 €/m² de superficie total urbanizada (precio final con impuestos incluidos). 
El coste medio de reurbanización en calle con galería es de 800 €/m² (precio de contrata con 
IVA incluido), mientras que en calle sin galería es de 535 €/m², para una repercusión de 
loseta o adoquín de 345 €/m². El coste de metro lineal del cajón de galería es 
aproximadamente 1122 €/m. 
 
3. Proceso constructivo de la galería de servicios en áreas consolidadas 
La ejecución de galerías de servicio en zonas edificadas supone una serie de dificultades 
logísticas y técnicas en el momento de su construcción. Se trata de actuaciones que han de 
llevarse a cabo en zonas con edificaciones de dudosa calidad estructural y en las que se ha 
de convivir con los vecinos y usuarios de los establecimientos comerciales de la zona.  
Aunque pueda parecer sencillo, el proceso que a continuación se describe responde al 
resultado de multitud de aportaciones, modificaciones y mejoras que se han ido 
incorporando a medida que se han ejecutando diferentes fases de la reurbanización. Es el 
resultado de un largo proceso experimental fruto del esfuerzo de los equipos técnicos y 
operarios que han intervenido en la redacción del proyecto y ejecución de las obras. 
El hecho de actuar en zonas habitadas hace necesario que se mantenga en uso los 
diferentes servicios de la zona (abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas,..) lo que 
obliga a una adecuada gestión y administración de los cortes en el servicio coordinándolos 
con la propia ejecución de la obra. 
En multitud de zonas de los centros históricos, como es el caso de Pamplona, durante la 
ejecución de las obras debe realizarse un seguimiento arqueológico intenso y permanente a 
lo largo de las fases de movimiento de tierras, y en función de los hallazgos, ha de valorarse 
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la necesidad de ajustar el proyecto, pudiendo incluso a llegar a hipotecar algunas 
actuaciones previstas. 
Las propias limitaciones físicas de las zonas de actuación, en el que las calles tienen 
secciones muy limitadas, con anchuras inferiores a los cinco o seis metros, dificultan el 
acceso y la maniobrabilidad de la maquinaria pesada que tiene que permitir en todo 
momento el acceso a vivienda y comercios. 
Las características del subsuelo inciden también en la ejecución de los trabajos y, por lo 
tanto, en las medidas de seguridad a incorporar. Esto se debe a que en muchas ocasiones 
tiene escasa capacidad portante, bien por su propia composición natural o bien porque, 
como ocurre en la mayoría de los centros históricos, está formado por una importante 
cantidad de materiales de relleno correspondientes a la superposición de estratos de 
asentamientos históricos previos. 
La climatología adversa también puede afectar al rendimiento en la ejecución de los 
trabajos. La situación todavía empeora más si aparecen las lluvias en el momento en que se 
procede a la sustitución de las antiguas conducciones de saneamiento para la construcción 
de las nuevas redes separativas de fecales y pluviales es necesaria, obligando entonces a 
incorporar potentes sistemas de bombeo para evitar que la zona de trabajo se convierta en 
un gran pozo lleno de aguas residuales. 
3.1. Trabajos previos en la fase de diseño (redacción del proyecto) 
Desde el propio momento del diseño de una sistema de galerías de servicio aparecen las 
primeras dificultades técnicas. Por un lado, es necesario lograr que puedan cohabitar en un 
espacio limitado redes que habitualmente se implantan en toda la superficie del viario sin 
preocuparse de la existencia de otras redes. Por otro, el vacío actual en la normativa técnica 
es, junto con los aspectos financieros, una de las razones por las que los urbanistas 
realmente dudan a la hora de lanzarse a la realización de galerías de servicios.  
En esta fase hay que convencer y hacer participar a los futuros ocupantes de la galería en 
los gastos de inversión y de funcionamiento y establecer un modelo de gestión durante su 
vida útil. Las dificultades jurídicas pueden llegar a ser una verdadera traba al desarrollo de 
las galerías de servicio, en la medida en que las concesionarias no conocen exactamente la 
extensión de su derecho. De igual modo debe velarse por que la incorporación de nuevas 
redes no venga a perjudicar la eficacia creada por el propio sistema de galería subterránea. 
En el caso que nos ocupa, la participación de las diferentes compañías se resolvió de tal 
manera que cada una contribuye porcentualmente en función del espacio a ocupar que le 
quedaba asignado, regulándose los términos de colaboración a través de convenios. 
También debe decidirse qué redes se incorporan en el interior de la galería. En el caso de 
Pamplona y a la vista de los riesgos de escape y explosión que podía generar la instalación 
de gas se decidió ejecutar esta canalización enterrándola en la proximidad a la galería. Se 
optó por esta solución frente a otras existentes tendentes a limitar los riesgos de 
propagación de gas dentro de la galería (conductos encamisados, la ventilación apropiada, 
detectores de fugas, etc.). Con el objeto de prevenir el riesgo de inundación se instalaron 
pozos con sistemas de bombeo en los puntos más bajos de la galería. 
3.2. Trabajos preliminares 
- IMPLANTACIÓN DE OBRA. Se trata de aquellos trabajos previos como son la 
preparación de explanadas para acopio de materiales y maquinaria, la colocación de 
casetas y oficina de obra, instalación eléctrica de obra... Suele ser habitual que cuanto 
más densa sea la trama urbana más difícil resulte encontrar un espacio adecuado para 
acopios, lo que obliga a disponer de espacios a una cierta distancia y pensar en la 
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correcta comunicación en función de la dirección en la que avance la excavación. El 
tráfico pesado de obra, destinado principalmente al transporte de material de excavación 
y al suministro de los marcos prefabricados, debe realizase desde el frente de avance de 
la excavación. Sin embargo los suministros de materiales para acometidas, instalaciones 
y pavimentaciones se realizarán desde la parte posterior. Estos condicionantes acaban 
determinando la señalización de la obra y las modificaciones en el tráfico rodado. 
- INSPECCIÓN DE EDIFICIOS. Debe realizarse por técnicos competentes una inspección 
del estado exterior e interior de cada una de las edificaciones, levantándose acta de la 
misma en una ficha tipo. A la vista de este estudio deberá analizarse si deben realizarse 
apuntalamientos, acodalamientos entre fachadas o apeos de puertas y ventanas. En el 
caso de que existan grietas se colocaran testigos que permitan controlar su evolución. 
Con el objeto de asegurar la estabilidad de las estructuras, durante las excavaciones se 
realizarán los trabajos de recalce de aquellas edificaciones en que fuera necesario. 
- ESTUDIOS DEL TERRENO. Para evitar futuros imprevistos en la ejecución de los 
trabajos es conveniente realizar un estudio previo del terreno con el objeto de conocer la 
naturaleza y estabilidad del mismo, lo que permitirá adoptar las medidas necesarias para 
evitar que se produzcan situaciones de peligro en las labores de excavación. 
- TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA. En aquellas zonas definidas por los catálogos 
municipales como zonas arqueológicas durante todas las labores de excavación se 
realizará un seguimiento arqueológico intensivo contándose en todo momento con la 
presencia en obra de un arqueólogo. 
Figura 3: Desvío de redes, demolición de pavimento e instalación de accesos provisionales 
- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO 
URBANO. Actuar en una zona habitada obliga a mantener durante la ejecución de las 
obras operativos todos los servicios (telefonía, electricidad, gas,...). Para ello, antes de 
desmontar los servicios existentes enterrados, se realizará una instalación provisional de 
éstos por fachada. Las redes de saneamiento se desviarán en la fase de ejecución de 
obra mediante un by-pass activado por bombas. Se desmonta y acopia para su posterior 
reutilización el mobiliario urbano existente (bancos, señales, cabinas,...). 
- DESINFECCIÓN DE COLECTORES Y LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS. 
Previamente a la demolición de antiguas minetas u otro tipo de colectores enterrados se 
procederá a la desinfección y desratización de estos elementos. Mediante una cámara 
autónoma de televisión se localizará la situación exacta, tanto en planta como en alzado 
de todas la acometidas de saneamiento ubicadas en el ámbito de la excavación. 
- REPLANTEO DE LA OBRA. Se identifican y estaquillan las alineaciones y diferentes 
áreas de trabajo.  
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3.3. Ejecución de un tramo con galería 
La ejecución de las obras de construcción de la galería debe realizarse por tramos. Varios 
son los motivos que obligan a ello. Por un lado, la necesidad de permitir el acceso a 
viviendas y locales comerciales durante la actuación, pero sin embargo lo más importante es 
la limitación de los medios mecánicos empleados para ellos. El tener que maniobrar en unas 
calles de escasa sección limita el tamaño de la máquina entibadora utilizada, lo que a su ve 
limita la longitud de actuación. En el caso de la reurbanización del Casco Antiguo de 
Pamplona la longitud óptima de cada tramos se ha establecido en seis metros. 
- DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE. Una vez realizada la instalación 
provisional de servicios y controlado que los que existen en el subsuelo han dejado de 
estar operativos se procede a las labores de desmontaje y demolición del pavimento de 
cada tramo de 6 metros de longitud. En el caso de calles adoquinadas se procede a la 
recuperación del material para su posterior reutilización. Para permitir el tránsito y 
acceso con seguridad a las viviendas y establecimientos comerciarles se colocan los 
correspondientes accesos provisionales (escaleras o rampas). En aquellos puntos en los 
que no es estrictamente necesario no se procede al levantado de aceras con lo que 
evitaran por el momento estas medidas. 
Posteriormente se efectúa un cajeo de 60 cm de profundidad en la zona de la calzada 
que dejará preparado el lecho para la instalación de la máquina entibadora. 
- MONTAJE DE LA MÁQUINA ENTIBADORA. La seguridad para personas y edificaciones 
próximas durante las labores de excavación y colocación de los cajones prefabricados 
se garantiza con la ayuda de una máquina entibadora hidráulica de lamas verticales 
móviles. Estas lamas verticales se irán clavando en el terreno a medida que vaya 
avanzando en profundidad la excavación. 
Figura 4: Montaje de la máquina entibadora, excavación y labores arqueológicas 
- EXCAVACIÓN. Se realiza mediante un retroexcavadora giratoria de orugas con la 
suficiente capacidad como para poder hacerlo a 6 metros de distancia y hasta 5 metros 
de profundidad. Se coloca delante del sentido de avance de la entibadora, vertiendo el 
material excavado sobre un camión tipo “dumper” situado en posición adelantada. 
Durante la excavación es probable, en función de la zona concreta de actuación, que 
aparezcan restos arqueológicos, terrenos muy duros, restos de redes obsoletas 
(arquetas, criptas,...) o la red de saneamiento operativa. En el caso de que aparezcan 
restos arqueológicos se realizarán un seguimiento intensivo y permanente por parte de 
un técnico arqueólogo mientras se está ejecutando el movimiento de tierras y que 
ordenará las detenciones necesarias en la excavación para el control de los restos que 
pudieran aparecer hasta llegar al estrato natural. Si aparecieran terrenos duros o restos 
de redes obsoletas sería necesaria su demolición mediante martillos hidráulicos 
especiales acoplados al brazo de la retroexcavadora o introducir, en función del 
volumen, pequeña maquinaria de obra dotada de martillo en el hueco de la entibación. 
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Figura 5: Proceso de excavación y demolición de la antigua mineta 
- DESVÍO DE LA RED DE SANEAMIENTO. Una vez que se encuentra la red de 
saneamiento (puede ser una mineta), y dado que hay que seguir manteniéndola en 
servicio, se recogen las aguas fecales desde el punto de cota hidráulica más alta, se 
desvían y se reconducen mediante bombeo realizando un “by-pass” para liberar la zona 
de actuación.  
Durante la excavación se debe tener especial cuidado con las acometidas de 
saneamiento, que si bien se habían localizado antes del inicio de la excavación, en este 
momento es necesario que se mantengan operativas. Por ello se dejarán los huecos 
necesarios en la entibación de forma que se puedan reconducir provisionalmente hasta 
la instalación de los módulos prefabricados. 
- PREPARACIÓN DEL LECHO. Una vez finalizada la excavación se extiende una capa de 
balasto sobre el fondo de la misma, sobre la que se colocarán los tubos de drenaje de 
PVC abovedado que discurrirán por debajo de la galería tanto en el eje de la misma 
como en los laterales. Se cubrirán posteriormente con 15 cm de grava cemento dejando 
una serie de perforaciones para permitir el drenaje de la superficie. 
Figura 6: Proceso desvío de la red de saneamiento y preparación del lecho 
- COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS PREFABRICADOS. Previamente a la colocación de 
los módulos se realizan sobre ellos (en los que sea necesario) el replanteo de las 
acometidas que puedan afectarles. Se procede a las perforaciones con taladro en las 
paredes laterales de los mismos para permitir estos pasos. Con la ayuda de la 
retroexcavadora se colocarán los módulos ya perforados en el interior de la zanja 
encajando unas piezas con otras mediante su machiembrado, rellenándose de gravilla 
los espacios laterales para permitir el drenaje. El machiembrado de los mismos permite 
mejorar el acople entre módulos y por lo tanto su estanqueidad.  
- TRASLADO DE LA ENTIBADORA. A continuación se procede al traslado de la máquina 
entibadora a su siguiente posición para lo cual se habrán realizado las labores previas 
de demolición de pavimentos y cajeado de su base de apoyo en su nueva ubicación. 
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Figura 7: Proceso de colocación de módulos prefabricados y desplazamiento de entibadora 
3.4. Ejecución de instalaciones y señalización de la galería 
Una vez desmontada la entibadora se procede a completar en el interior de la galería el 
resto de instalaciones con sus soportes, bandejas, acometidas, conexiones y pasarelas. En 
primer lugar se ejecutan las guías laterales para sujeción de una pasarela transitable de 
tramex, las cartelas de apoyo de tuberías de agua y saneamiento y las bandejas plásticas 
de alojamiento de cableados. Debajo de esta pasarela se deja un hueco para la instalación 
futura de tubería de recogida neumática de residuos (en la actualidad se está ejecutando la 
instalación de recogida neumática en los tramos de galería ejecutados desde 1996). Para 
evitar cruces interiores y así garantizar la transitabilidad de la galería se coloca un colector 
de saneamiento a cada lado del cajón prefabricado. 
Se realiza una salida de acometida de servicios a cada portal con tubería de PVC Ø 250 
mm, donde van alojadas a su vez otras tuberías de menor sección de polietileno corrugado 
de doble pared (figura 9): 2 Ø 90 mm para red eléctrica, 2 Ø 63 mm para telefonía, 1 Ø 63 
mm de reserva y 1 Ø 90 mm para abastecimiento de agua, que hace de vaina para la 
tubería de acometida futura a portal. La tubería de PVC Ø 250 mm termina en el portal, 
donde se realiza una arqueta multiservicio para que, en un futuro, cuando se realice la 
rehabilitación, se conecten en esa arqueta todos los servicios. Se ejecutan también salidas 
de tuberías a cada punto de alumbrado público y posibles puntos de instalación de cabinas 
telefónicas, alumbrado navideño, sistemas de control de tráfico y otros. 
También son muy importantes las instalaciones propias de la galería como el alumbrado 
(normal y de emergencia), detección de humos y gases, detección volumétrica de intrusos, 
cámaras de televigilancia y extintores de incendios. La galería cuenta con un desagüe en 
todos sus puntos bajos, conectado junto con sistema de drenes, a colector de pluviales o, de 
forma sifónica, a colector unitario o bien mediante bombeo a extremo. 
Figura 8: Ejecución de nuevas redes en el interior y exterior de la galería 
Para favorecer la orientación de trabajadores el interior de la galería se señaliza, de forma 
similar al exterior, mediante carteles plásticos inalterables, situados en las intersecciones, 
indicando el nombre de calle, número de portal e identificadores de cualquier salida de 
tubos. Se numeran también todos los módulos prefabricados con 3 letras (calle) y 3 dígitos. 
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A lo largo de toda la galería se ejecutan ventilaciones (cada 50 metros lineales) y accesos 
para personas o materiales. Para ello se emplean tapas de fundición nodular enrasadas en 
pavimento. 
Por otro lado, la instalación de las redes de pluviales y del gas se realiza, en el caso de 
Pamplona, fuera de la galería. A medida que se va ejecutando se van realizando las 
arquetas de acometidas tanto domiciliarias, de bajantes como de sumideros. 
Figura 9. Imágenes interiores de la galería de servicio del Casco Antiguo de Pamplona 
3.5. Pavimentación de la calle 
Una vez finalizada la ejecución de las redes se procede a rellenar toda la sección de la calle 
con grava-cemento hasta la cota de asiento de la solera de hormigón armado con fibras 
metálicas que sirve de base a la pavimentación. Cuando ha endurecido, se realizan los 
remates de arquetas y sumideros y la colocación de las tapas, ajustándolos a la rasante final 
de la pavimentación. Posteriormente se ejecuta la pavimentación, comenzando por las 
zonas próximas a los edificios y finalizando en el centro de la calzada. Se coloca loseta o 
adoquín perfectamente alineados y nivelados sobre mortero o un compuesto de arena-
cemento de asiento, recebo de las juntas, lavado superficial mediante riego, rejuntado y 
limpieza final de la superficie. 
Figura 10: Proceso de ejecución de la pavimentación 
4. Conclusiones 
En este documento se ha desarrollado el proceso constructivo idóneo para la ejecución de 
galerías de servicios en áreas consolidadas de las ciudades. A la vista de la actuación que 
se está desarrollando en sucesivas fases en el casco antiguo de Pamplona queda 
demostrado que, además de ser técnicamente posible, pueden convertirse en un elemento 
útil para la regeneración de centros históricos, legando a generaciones futuras instalaciones 
urbanas que proporcionen un alto grado de calidad de vida 
La galería de servicio es, por tanto, un medio eficaz para disminuir el número e importancia 
de los trabajos sobre el viario público, para estructurar el espacio subterráneo y para mejorar 
la vida útil de las redes. Por ello, deben ser percibidas por todos los agentes implicados y 
compañías de servicios como uno de los mejores instrumentos en materia de comodidad 
urbana, de coordinación, de integración y de seguridad de las redes de servicios. 
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El empleo de galerías subterráneas en la reurbanización de cascos históricos aportan una 
serie de ventajas adicionales a las que de por sí tienen las galerías de servicios genéricas 
empleadas en los nuevos desarrollos urbanísticos: 
- La utilización de cajones rígidos de hormigón, junto con los materiales aportados para el 
relleno de las de zanjas excavadas, ayudan a mejorar la base en la que se encuentran 
cimentadas las edificaciones. De igual manera la eliminación de fugas de aguas 
residuales propias de las minetas o de las redes de abastecimiento obsoletas evitan el 
posible lavado de materiales evitando que puedan descalzarse algunas cimentaciones. 
- Seguridad en la ejecución de los trabajos, tanto para personas como edificios, como 
consecuencia de los sistemas de entibación empleados en la ejecución, así como 
derivados de la no necesidad de excavar para realizar futuras reparaciones en las redes. 
- Posibilidad de incorporar en calles muy estrechas todos los servicios que sería imposible 
de ubicar con un desarrollo horizontal cumpliendo las distancia mínimas de seguridad 
indicadas por las compañías suministradoras. 
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ANEJO Nº2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LA RED DE 
SANEAMIENTO. 
Combinación: Residuales
Nudo X
m
Y
m
Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal aport.
l/s
PS1 755023.25 4145929.71 146.50 2.00 0.03400
PS2 755278.01 4146057.27 154.30 2.40 0.05100
PS3 755266.68 4146062.42 154.60 3.00 0.03400
PS4 755241.39 4146068.84 154.80 3.50 0.00000
PS5 755218.42 4146061.30 153.20 2.50 0.00000
PS6 755184.76 4146027.88 151.50 2.50 0.00000
PS7 755175.41 4146014.40 150.80 2.50 0.00000
PS8 755171.74 4146009.10 150.60 2.50 0.01700
PS9 755156.94 4145998.61 150.20 2.50 0.00000
PS10 755131.58 4145972.25 149.00 2.50 0.00000
PS11 755128.10 4145958.86 148.30 2.50 0.00000
PS12 755122.65 4145937.93 147.80 2.50 0.00000
PS13 755131.56 4145922.94 147.20 2.50 0.00000
PS14 755149.32 4145894.05 146.30 2.60 0.00000
PS15 755154.16 4145893.32 146.30 2.70 0.03400
PS16 755187.59 4145888.27 147.00 3.60 0.03400
PS17 755186.81 4145882.20 147.00 3.70 0.00000
PS18 755181.73 4145869.09 146.10 2.90 0.03400
PS19 755198.44 4145854.98 146.10 3.00 0.03400
PS20 755211.44 4145844.02 146.10 3.10 0.03400
PS21 755239.11 4145820.09 146.10 3.30 0.08500
PS22 755251.07 4145816.68 146.10 3.40 0.01700
PS23 755280.92 4145812.78 146.30 3.80 0.01700
PS24 755315.15 4145807.97 146.00 3.70 0.03400
PS25 755357.04 4145802.46 145.80 3.70 0.08500
PS26 755392.86 4145797.56 145.00 3.30 0.03400
PS27 755403.73 4145791.64 144.20 2.70 0.00000
PS28 755407.02 4145789.85 144.20 2.80 0.01700
PS29 755391.36 4145755.17 142.20 2.50 0.00000
PS30 755370.74 4145709.81 139.60 2.50 0.01700
PS31 755367.92 4145703.61 139.40 2.50 0.00000
PS32 755349.08 4145695.80 138.30 2.50 0.00000
PS33 755318.11 4146010.30 154.80 2.50 0.03400
PS34 755343.48 4145988.60 154.50 2.50 0.05100
PS35 755365.55 4145970.00 154.20 2.50 0.03400
PS36 755375.58 4145961.48 153.80 2.50 0.01700
PS37 755403.21 4145938.00 152.30 2.50 0.03400
PS38 755419.38 4145924.53 151.20 2.50 0.03400
PS39 755441.78 4145907.39 150.20 2.50 0.03400
PS40 755438.29 4145886.18 149.30 2.50 0.03400
PS41 755433.82 4145858.94 148.00 2.80 0.03400
PS42 755430.71 4145841.21 147.20 2.50 0.01700
PS43 755420.94 4145820.55 146.10 2.50 0.01700
PS44 755411.94 4145800.74 145.10 2.50 0.00000
PS45 755293.07 4145995.80 154.10 2.50 0.08500
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PS46 755276.06 4145998.13 153.60 2.50 0.03400
PS47 755254.52 4146001.09 153.00 2.50 0.01700
PS48 755216.63 4146006.30 151.80 2.50 0.06800
PS49 755197.55 4146008.92 151.20 2.50 0.05100
PS50 755316.15 4145926.98 152.80 2.40 0.06800
PS51 755289.10 4145930.68 152.60 2.50 0.03400
PS52 755268.96 4145930.96 152.20 2.50 0.00000
PS53 755256.62 4145935.09 151.70 2.50 0.03400
PS54 755257.40 4145941.14 151.70 2.60 0.01700
PS55 755221.83 4145946.07 150.40 2.50 0.06800
PS56 755203.11 4145948.67 149.80 2.50 0.03400
PS57 755187.66 4145950.81 149.20 2.50 0.06800
PS58 755145.31 4145956.54 148.40 2.50 0.08500
PS59 755349.88 4145928.42 152.70 2.40 0.06800
PS60 755371.04 4145925.60 152.40 2.50 0.06800
PS61 755397.93 4145922.03 151.70 2.50 0.03400
PS62 755265.84 4145877.36 149.60 2.40 0.03400
PS63 755234.30 4145881.72 148.90 2.50 0.06800
PS64 755209.84 4145885.15 147.90 2.50 0.06800
PS65 755311.01 4145871.36 150.00 2.40 0.03400
PS66 755337.69 4145867.69 149.70 2.50 0.06800
PS67 755360.27 4145864.58 149.30 2.50 0.06800
PS68 755382.88 4145861.47 148.50 2.50 0.06800
PS69 755420.39 4145856.36 147.90 2.50 0.06800
PS70 755429.94 4145859.49 148.00 2.70 0.00000
PS71 755050.70 4145924.68 146.50 2.50 0.03400
PS72 755070.14 4145916.38 146.20 2.50 0.03400
PS73 755090.23 4145898.16 145.10 2.50 0.03400
PS74 755104.00 4145884.06 144.40 2.50 0.03400
PS75 755129.21 4145867.78 143.70 2.50 0.03400
PS76 755159.50 4145848.51 142.90 2.50 0.00000
PS77 755193.62 4145817.41 142.40 2.50 0.00000
PS78 755230.21 4145783.54 142.10 2.80 0.00000
PS79 755247.30 4145767.59 141.30 2.50 0.00000
PS80 755266.15 4145754.99 141.00 2.50 0.00000
PS81 755307.50 4145728.90 139.50 2.50 0.00000
PS82 755320.89 4145700.84 137.80 2.50 0.00000
PS83 755332.19 4145760.72 142.90 2.50 0.00000
PS84 755344.78 4145712.34 138.80 2.50 0.00000
PS85 755002.59 4145913.18 144.70 2.50 0.01700
PS86 754989.30 4145874.64 138.90 2.50 0.01700
PS87 754996.84 4145872.09 138.90 2.55 0.06800
PS88 755019.33 4145864.48 139.00 2.75 0.06800
PS89 755039.01 4145857.83 139.10 2.95 0.06800
PS90 755062.03 4145849.97 139.30 3.25 0.06800
PS91 755084.84 4145842.19 139.50 3.55 0.06800
PS92 755128.19 4145827.40 139.80 4.10 0.10200
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PS93 755146.28 4145821.32 140.00 4.40 0.00000
PS94 755138.44 4145798.01 138.50 3.00 0.00000
PS95 754977.23 4145839.38 137.90 2.50 0.01700
PS96 754968.89 4145815.14 136.80 2.50 0.01700
PS97 754979.18 4145811.64 136.80 2.70 0.06800
PS98 755004.63 4145802.99 137.00 3.20 0.01700
PS99 755022.75 4145796.83 137.10 3.40 0.05100
PS100 755043.37 4145790.07 137.20 3.60 0.03400
PS101 755061.41 4145784.16 137.30 3.80 0.06800
PS102 755083.19 4145777.05 137.50 4.10 0.06800
PS103 755108.94 4145768.65 137.60 4.30 0.06800
PS104 754953.16 4145770.78 136.00 2.50 0.03400
PS105 754964.57 4145766.91 136.10 2.62 0.03400
PS106 755005.59 4145752.99 136.30 2.87 0.03400
PS107 755049.06 4145738.35 136.50 3.12 0.03400
PS108 755068.71 4145731.74 136.60 3.25 0.03400
PS109 755096.29 4145722.45 136.80 3.48 0.03400
PS110 755122.14 4145713.76 137.00 3.71 0.00000
PS111 755125.74 4145733.00 137.30 4.03 0.00000
PS112 755131.06 4145761.43 137.70 4.46 0.00000
PS113 755134.69 4145780.88 137.90 4.68 0.00000
PS114 755150.80 4145786.87 138.90 5.70 0.00000
PS115 755159.32 4145779.19 138.90 5.72 0.01700
PS116 755173.54 4145766.38 138.80 5.64 0.01700
PS117 755190.80 4145750.82 138.50 5.37 0.03400
PS118 755217.39 4145726.65 138.30 5.21 0.03400
PS119 755234.16 4145715.91 138.20 5.13 0.01700
PS120 755258.98 4145699.99 137.80 4.76 0.01700
PS121 755279.23 4145688.31 137.50 4.49 0.00000
PS122 755305.81 4145686.86 137.30 4.32 0.01700
PS123 755324.97 4145685.81 137.20 4.24 0.00000
PS124 755333.79 4145689.47 137.20 4.25 0.00000
PS125 755337.07 4145681.55 136.90 3.96 0.00000
PS126 755358.00 4145666.84 136.80 3.90 0.00000
PS127 755399.86 4145663.35 137.60 4.75 0.00000
PS128 755439.88 4145657.17 138.30 5.50 0.00000
PS129 755484.21 4145646.78 139.10 6.35 0.00000
PS130 755490.29 4145635.89 139.30 6.57 0.03400
PS131 755474.58 4145754.96 144.00 2.50 0.22100
PS132 755465.59 4145735.11 142.70 2.50 0.05100
PS133 755449.78 4145700.52 140.70 2.50 0.10200
PS134 755442.94 4145683.93 139.10 2.50 0.03400
PS135 755435.47 4145665.81 138.50 2.50 0.03400
PS136 755441.41 4145646.28 138.40 2.00 0.01700
PS137 755466.62 4145641.10 138.70 3.00 0.03400
PS138 755636.15 4145600.71 147.80 2.50 0.03400
PS139 755595.00 4145611.86 145.20 2.50 0.08500
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PS140 755562.47 4145620.83 143.30 3.20 0.03400
PS141 755542.21 4145625.98 142.20 2.50 0.03400
PS142 755556.77 4145654.25 142.90 2.20 0.00000
PS143 755567.72 4145653.80 143.80 3.20 0.01700
PS144 755572.91 4145626.54 143.70 3.40 0.01700
PS145 755505.72 4145682.39 142.90 2.00 0.03400
PS146 755543.31 4145666.79 143.70 4.00 0.03400
PS147 755463.60 4145830.48 147.00 2.50 0.00000
PS148 755496.66 4145794.14 146.20 2.50 0.00000
PS149 755521.01 4145766.85 145.60 2.50 0.03400
PS150 755535.35 4145748.98 145.40 2.50 0.01700
PS151 755560.94 4145714.94 145.00 2.50 0.01700
PS152 755639.49 4145644.87 149.50 2.50 0.08500
PS153 755621.05 4145661.83 148.80 2.50 0.05100
PS154 755603.57 4145677.77 147.50 2.50 0.05100
PS155 755586.94 4145694.41 145.90 2.50 0.05100
PS156 755576.09 4145706.87 145.00 3.60 0.05100
PS157 755578.18 4145859.41 149.40 1.80 0.05100
PS158 755593.07 4145856.89 149.40 2.20 0.03400
PS159 755617.92 4145852.70 148.40 2.20 0.05100
PS160 755572.43 4145857.29 149.40 1.80 0.05100
PS161 755586.36 4145854.89 149.40 2.20 0.03400
PS162 755598.06 4145852.87 149.30 2.30 0.03400
PS163 755617.40 4145849.54 148.40 2.30 0.00000
PS164 755615.49 4145843.85 148.20 2.30 0.00000
PS165 755606.97 4145827.54 148.40 3.00 0.01700
PS166 755670.54 4145854.37 149.20 1.50 0.03400
PS167 755670.24 4145826.03 151.20 4.20 0.06800
PS168 755756.85 4145852.10 155.20 2.00 0.05100
PS169 755755.33 4145837.28 155.30 2.80 0.03400
PS170 755753.14 4145816.02 155.10 3.50 0.03400
PS171 755747.84 4145814.32 154.90 3.50 0.00000
PS172 755747.31 4145809.51 154.90 3.70 0.00000
PS173 755717.09 4145746.13 154.70 1.50 0.05100
PS174 755717.72 4145751.79 154.70 1.70 0.00000
PS175 755738.79 4145751.02 154.60 2.20 0.10200
PS176 755767.31 4145771.20 155.60 2.00 0.51000
PS177 755761.96 4145757.81 155.40 2.20 0.00000
PS178 755765.06 4145756.54 155.40 2.30 0.00000
PS179 755762.26 4145749.11 155.40 2.50 0.00000
PS180 755761.13 4145746.12 155.40 2.60 0.13600
PS181 755739.23 4145755.55 154.50 2.30 0.00000
PS182 755735.21 4145755.94 154.50 2.40 0.05100
PS183 755738.35 4145788.29 154.60 3.00 0.00000
PS184 755740.48 4145810.31 154.70 3.70 0.00000
PS185 755705.42 4145814.42 152.90 3.70 0.13600
PS186 755674.06 4145817.47 151.20 3.70 0.03400
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PS187 755674.61 4145822.40 151.20 4.00 0.00000
PS188 755656.99 4145824.46 150.70 4.00 0.01700
PS189 755636.77 4145823.58 149.80 3.70 0.01700
PS190 755626.13 4145819.69 149.50 3.70 0.00000
PS191 755601.97 4145810.84 148.40 3.70 0.30600
PS192 755597.65 4145796.46 147.90 3.70 0.01700
PS193 755588.19 4145777.88 147.10 3.70 0.01700
PS194 755583.93 4145762.05 146.60 3.70 0.03400
PS195 755578.93 4145746.23 146.00 3.70 0.01700
PS196 755573.95 4145730.50 145.50 3.70 0.03400
PS197 755570.76 4145720.40 145.10 3.70 0.00000
PS198 755565.19 4145709.27 144.80 3.70 0.00000
PS199 755554.71 4145676.68 143.90 3.70 0.00000
PS200 755548.34 4145662.47 143.00 3.70 0.00000
PS201 755531.56 4145642.89 141.40 3.30 0.00000
PS202 755521.57 4145631.22 141.00 3.40 0.00000
PS203 755515.86 4145630.19 140.60 7.90 0.00000
PS204 755506.39 4145587.73 140.50 7.85 0.00000
PS205 755500.50 4145561.29 140.50 7.88 0.00000
PS206 755481.99 4145559.48 139.50 6.90 0.34000
PS207 755443.72 4145565.17 137.50 4.94 0.06800
PS208 755438.26 4145562.07 137.40 4.85 0.01700
PS209 755431.85 4145526.10 136.80 4.29 0.03400
PS210 755446.06 4145517.68 138.50 6.01 0.05100
PS211 755440.46 4145492.20 138.00 5.54 0.10200
PS212 755433.00 4145458.21 137.40 4.98 0.03400
PS213 755441.10 4145433.88 137.20 4.81 0.00000
PS214 755435.58 4145402.23 136.00 3.65 0.00000
PS215 755433.05 4145387.67 135.50 3.17 0.00000
PS216 755436.27 4145378.42 135.20 2.88 0.00000
PS217 755452.06 4145333.09 135.50 3.23 0.00000
PS218 755468.51 4145285.88 136.10 3.88 0.00000
PS219 755474.93 4145267.46 137.50 5.30 0.00000
PS220 755484.00 4145258.32 138.30 6.12 ---
PS221 755531.00 4145549.60 142.40 2.50 0.27200
PS222 755534.20 4145500.73 142.30 2.00 0.01700
PS223 755510.40 4145505.61 141.50 2.50 0.06800
PS224 755492.09 4145509.36 140.80 2.50 0.05100
PS225 755461.43 4145515.65 139.20 2.50 0.05100
PS226 755499.94 4145466.75 140.20 2.50 0.05100
PS227 755495.24 4145445.25 139.70 2.50 0.03400
PS228 755497.07 4145442.18 139.70 2.60 0.00000
PS229 755496.12 4145437.57 139.70 2.70 0.06800
PS230 755477.44 4145441.57 138.80 2.60 0.03400
PS231 755482.04 4145457.75 139.40 2.50 0.06800
PS232 755448.48 4145447.77 137.60 2.50 0.03400
PS233 755478.20 4145388.09 137.90 2.50 0.05100
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PS234 755442.43 4145387.75 135.70 2.50 0.03400
PS893 755323.71 4145690.47 137.30 2.50 0.00000
PS921 755478.99 4145447.04 138.90 2.50 0.00000
Combinación: Residuales+Pluviales
Nudo X
m
Y
m
Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal aport.
l/s
PS1 755023.25 4145929.71 146.50 2.00 0.03400
PS2 755278.01 4146057.27 154.30 2.40 0.05100
PS3 755266.68 4146062.42 154.60 3.00 16.09898
PS4 755241.39 4146068.84 154.80 3.50 0.00000
PS5 755218.42 4146061.30 153.20 2.50 8.48347
PS6 755184.76 4146027.88 151.50 2.50 4.78654
PS7 755175.41 4146014.40 150.80 2.50 6.08272
PS8 755171.74 4146009.10 150.60 2.50 9.59222
PS9 755156.94 4145998.61 150.20 2.50 2.40960
PS10 755131.58 4145972.25 149.00 2.50 0.00000
PS11 755128.10 4145958.86 148.30 2.50 9.08035
PS12 755122.65 4145937.93 147.80 2.50 0.00000
PS13 755131.56 4145922.94 147.20 2.50 2.94265
PS14 755149.32 4145894.05 146.30 2.60 0.99910
PS15 755154.16 4145893.32 146.30 2.70 3.37130
PS16 755187.59 4145888.27 147.00 3.60 14.89733
PS17 755186.81 4145882.20 147.00 3.70 4.42361
PS18 755181.73 4145869.09 146.10 2.90 1.20942
PS19 755198.44 4145854.98 146.10 3.00 0.03400
PS20 755211.44 4145844.02 146.10 3.10 7.00498
PS21 755239.11 4145820.09 146.10 3.30 4.93947
PS22 755251.07 4145816.68 146.10 3.40 0.01700
PS23 755280.92 4145812.78 146.30 3.80 21.50406
PS24 755315.15 4145807.97 146.00 3.70 7.19308
PS25 755357.04 4145802.46 145.80 3.70 14.18431
PS26 755392.86 4145797.56 145.00 3.30 0.03400
PS27 755403.73 4145791.64 144.20 2.70 7.66675
PS28 755407.02 4145789.85 144.20 2.80 0.01700
PS29 755391.36 4145755.17 142.20 2.50 10.86881
PS30 755370.74 4145709.81 139.60 2.50 15.22544
PS31 755367.92 4145703.61 139.40 2.50 0.00000
PS32 755349.08 4145695.80 138.30 2.50 0.00000
PS33 755318.11 4146010.30 154.80 2.50 6.08999
PS34 755343.48 4145988.60 154.50 2.50 10.49015
PS35 755365.55 4145970.00 154.20 2.50 0.03400
PS36 755375.58 4145961.48 153.80 2.50 11.63896
PS37 755403.21 4145938.00 152.30 2.50 8.49125
PS38 755419.38 4145924.53 151.20 2.50 0.03400
PS39 755441.78 4145907.39 150.20 2.50 15.83659
PS40 755438.29 4145886.18 149.30 2.50 0.03400
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PS41 755433.82 4145858.94 148.00 2.80 9.84494
PS42 755430.71 4145841.21 147.20 2.50 7.68375
PS43 755420.94 4145820.55 146.10 2.50 9.53408
PS44 755411.94 4145800.74 145.10 2.50 9.91331
PS45 755293.07 4145995.80 154.10 2.50 11.63574
PS46 755276.06 4145998.13 153.60 2.50 0.03400
PS47 755254.52 4146001.09 153.00 2.50 11.15925
PS48 755216.63 4146006.30 151.80 2.50 22.16912
PS49 755197.55 4146008.92 151.20 2.50 0.05100
PS50 755316.15 4145926.98 152.80 2.40 0.06800
PS51 755289.10 4145930.68 152.60 2.50 13.14982
PS52 755268.96 4145930.96 152.20 2.50 0.00000
PS53 755256.62 4145935.09 151.70 2.50 1.45651
PS54 755257.40 4145941.14 151.70 2.60 5.31061
PS55 755221.83 4145946.07 150.40 2.50 15.44871
PS56 755203.11 4145948.67 149.80 2.50 0.03400
PS57 755187.66 4145950.81 149.20 2.50 6.61400
PS58 755145.31 4145956.54 148.40 2.50 19.34913
PS59 755349.88 4145928.42 152.70 2.40 10.11339
PS60 755371.04 4145925.60 152.40 2.50 0.06800
PS61 755397.93 4145922.03 151.70 2.50 14.51355
PS62 755265.84 4145877.36 149.60 2.40 8.90422
PS63 755234.30 4145881.72 148.90 2.50 11.79575
PS64 755209.84 4145885.15 147.90 2.50 0.06800
PS65 755311.01 4145871.36 150.00 2.40 0.03400
PS66 755337.69 4145867.69 149.70 2.50 10.43726
PS67 755360.27 4145864.58 149.30 2.50 0.06800
PS68 755382.88 4145861.47 148.50 2.50 19.43185
PS69 755420.39 4145856.36 147.90 2.50 7.44090
PS70 755429.94 4145859.49 148.00 2.70 1.76313
PS71 755050.70 4145924.68 146.50 2.50 4.67544
PS72 755070.14 4145916.38 146.20 2.50 0.03400
PS73 755090.23 4145898.16 145.10 2.50 18.95897
PS74 755104.00 4145884.06 144.40 2.50 0.03400
PS75 755129.21 4145867.78 143.70 2.50 18.77968
PS76 755159.50 4145848.51 142.90 2.50 11.29835
PS77 755193.62 4145817.41 142.40 2.50 9.15940
PS78 755230.21 4145783.54 142.10 2.80 6.63036
PS79 755247.30 4145767.59 141.30 2.50 0.00000
PS80 755266.15 4145754.99 141.00 2.50 4.58014
PS81 755307.50 4145728.90 139.50 2.50 10.79677
PS82 755320.89 4145700.84 137.80 2.50 4.20280
PS83 755332.19 4145760.72 142.90 2.50 2.76223
PS84 755344.78 4145712.34 138.80 2.50 6.91581
PS85 755002.59 4145913.18 144.70 2.50 15.06372
PS86 754989.30 4145874.64 138.90 2.50 22.28672
PS87 754996.84 4145872.09 138.90 2.55 22.50203
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PS88 755019.33 4145864.48 139.00 2.75 0.06800
PS89 755039.01 4145857.83 139.10 2.95 19.53979
PS90 755062.03 4145849.97 139.30 3.25 0.06800
PS91 755084.84 4145842.19 139.50 3.55 15.40782
PS92 755128.19 4145827.40 139.80 4.10 5.78950
PS93 755146.28 4145821.32 140.00 4.40 1.70435
PS94 755138.44 4145798.01 138.50 3.00 0.00000
PS95 754977.23 4145839.38 137.90 2.50 9.29458
PS96 754968.89 4145815.14 136.80 2.50 10.68018
PS97 754979.18 4145811.64 136.80 2.70 15.50830
PS98 755004.63 4145802.99 137.00 3.20 0.01700
PS99 755022.75 4145796.83 137.10 3.40 13.78315
PS100 755043.37 4145790.07 137.20 3.60 0.03400
PS101 755061.41 4145784.16 137.30 3.80 16.81453
PS102 755083.19 4145777.05 137.50 4.10 0.06800
PS103 755108.94 4145768.65 137.60 4.30 7.77140
PS104 754953.16 4145770.78 136.00 2.50 26.70338
PS105 754964.57 4145766.91 136.10 2.62 7.75396
PS106 755005.59 4145752.99 136.30 2.87 8.23563
PS107 755049.06 4145738.35 136.50 3.12 8.94739
PS108 755068.71 4145731.74 136.60 3.25 0.03400
PS109 755096.29 4145722.45 136.80 3.48 5.86451
PS110 755122.14 4145713.76 137.00 3.71 0.00000
PS111 755125.74 4145733.00 137.30 4.03 2.86214
PS112 755131.06 4145761.43 137.70 4.46 0.00000
PS113 755134.69 4145780.88 137.90 4.68 4.86623
PS114 755150.80 4145786.87 138.90 5.70 0.00000
PS115 755159.32 4145779.19 138.90 5.72 8.86422
PS116 755173.54 4145766.38 138.80 5.64 0.01700
PS117 755190.80 4145750.82 138.50 5.37 26.41029
PS118 755217.39 4145726.65 138.30 5.21 18.82323
PS119 755234.16 4145715.91 138.20 5.13 0.01700
PS120 755258.98 4145699.99 137.80 4.76 27.07168
PS121 755279.23 4145688.31 137.50 4.49 0.00000
PS122 755305.81 4145686.86 137.30 4.32 2.89677
PS123 755324.97 4145685.81 137.20 4.24 9.37780
PS124 755333.79 4145689.47 137.20 4.25 12.93123
PS125 755337.07 4145681.55 136.90 3.96 0.00000
PS126 755358.00 4145666.84 136.80 3.90 9.32118
PS127 755399.86 4145663.35 137.60 4.75 2.56253
PS128 755439.88 4145657.17 138.30 5.50 4.14414
PS129 755484.21 4145646.78 139.10 6.35 5.34625
PS130 755490.29 4145635.89 139.30 6.57 13.38067
PS131 755474.58 4145754.96 144.00 2.50 26.47355
PS132 755465.59 4145735.11 142.70 2.50 13.20145
PS133 755449.78 4145700.52 140.70 2.50 23.05340
PS134 755442.94 4145683.93 139.10 2.50 0.03400
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PS135 755435.47 4145665.81 138.50 2.50 2.29990
PS136 755441.41 4145646.28 138.40 2.00 13.90903
PS137 755466.62 4145641.10 138.70 3.00 0.03400
PS138 755636.15 4145600.71 147.80 2.50 2.11255
PS139 755595.00 4145611.86 145.20 2.50 20.56000
PS140 755562.47 4145620.83 143.30 3.20 8.55514
PS141 755542.21 4145625.98 142.20 2.50 5.10498
PS142 755556.77 4145654.25 142.90 2.20 15.17971
PS143 755567.72 4145653.80 143.80 3.20 0.01700
PS144 755572.91 4145626.54 143.70 3.40 13.85014
PS145 755505.72 4145682.39 142.90 2.00 14.54818
PS146 755543.31 4145666.79 143.70 4.00 2.29990
PS147 755463.60 4145830.48 147.00 2.50 17.51750
PS148 755496.66 4145794.14 146.20 2.50 20.18083
PS149 755521.01 4145766.85 145.60 2.50 5.34935
PS150 755535.35 4145748.98 145.40 2.50 5.81269
PS151 755560.94 4145714.94 145.00 2.50 12.66385
PS152 755639.49 4145644.87 149.50 2.50 7.42392
PS153 755621.05 4145661.83 148.80 2.50 7.83048
PS154 755603.57 4145677.77 147.50 2.50 12.05072
PS155 755586.94 4145694.41 145.90 2.50 11.33887
PS156 755576.09 4145706.87 145.00 3.60 11.42782
PS157 755578.18 4145859.41 149.40 1.80 0.05100
PS158 755593.07 4145856.89 149.40 2.20 10.39890
PS159 755617.92 4145852.70 148.40 2.20 8.65050
PS160 755572.43 4145857.29 149.40 1.80 0.05100
PS161 755586.36 4145854.89 149.40 2.20 8.53932
PS162 755598.06 4145852.87 149.30 2.30 0.03400
PS163 755617.40 4145849.54 148.40 2.30 7.74774
PS164 755615.49 4145843.85 148.20 2.30 25.53164
PS165 755606.97 4145827.54 148.40 3.00 0.01700
PS166 755670.54 4145854.37 149.20 1.50 0.03400
PS167 755670.24 4145826.03 151.20 4.20 0.06800
PS168 755756.85 4145852.10 155.20 2.00 11.38050
PS169 755755.33 4145837.28 155.30 2.80 11.36350
PS170 755753.14 4145816.02 155.10 3.50 4.89568
PS171 755747.84 4145814.32 154.90 3.50 8.25529
PS172 755747.31 4145809.51 154.90 3.70 5.83538
PS173 755717.09 4145746.13 154.70 1.50 5.46391
PS174 755717.72 4145751.79 154.70 1.70 0.00000
PS175 755738.79 4145751.02 154.60 2.20 7.70255
PS176 755767.31 4145771.20 155.60 2.00 0.51000
PS177 755761.96 4145757.81 155.40 2.20 6.21689
PS178 755765.06 4145756.54 155.40 2.30 3.75159
PS179 755762.26 4145749.11 155.40 2.50 1.49911
PS180 755761.13 4145746.12 155.40 2.60 3.70468
PS181 755739.23 4145755.55 154.50 2.30 7.47531
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PS182 755735.21 4145755.94 154.50 2.40 14.48440
PS183 755738.35 4145788.29 154.60 3.00 6.16991
PS184 755740.48 4145810.31 154.70 3.70 0.00000
PS185 755705.42 4145814.42 152.90 3.70 23.78315
PS186 755674.06 4145817.47 151.20 3.70 8.21501
PS187 755674.61 4145822.40 151.20 4.00 10.66748
PS188 755656.99 4145824.46 150.70 4.00 0.01700
PS189 755636.77 4145823.58 149.80 3.70 0.01700
PS190 755626.13 4145819.69 149.50 3.70 19.12047
PS191 755601.97 4145810.84 148.40 3.70 0.30600
PS192 755597.65 4145796.46 147.90 3.70 9.99868
PS193 755588.19 4145777.88 147.10 3.70 0.01700
PS194 755583.93 4145762.05 146.60 3.70 32.39417
PS195 755578.93 4145746.23 146.00 3.70 0.01700
PS196 755573.95 4145730.50 145.50 3.70 0.03400
PS197 755570.76 4145720.40 145.10 3.70 38.70173
PS198 755565.19 4145709.27 144.80 3.70 0.00000
PS199 755554.71 4145676.68 143.90 3.70 7.08481
PS200 755548.34 4145662.47 143.00 3.70 0.00000
PS201 755531.56 4145642.89 141.40 3.30 4.19191
PS202 755521.57 4145631.22 141.00 3.40 13.80950
PS203 755515.86 4145630.19 140.60 7.90 0.00000
PS204 755506.39 4145587.73 140.50 7.85 11.34725
PS205 755500.50 4145561.29 140.50 7.88 0.00000
PS206 755481.99 4145559.48 139.50 6.90 29.60219
PS207 755443.72 4145565.17 137.50 4.94 26.47393
PS208 755438.26 4145562.07 137.40 4.85 0.01700
PS209 755431.85 4145526.10 136.80 4.29 10.52095
PS210 755446.06 4145517.68 138.50 6.01 0.05100
PS211 755440.46 4145492.20 138.00 5.54 20.14839
PS212 755433.00 4145458.21 137.40 4.98 17.55605
PS213 755441.10 4145433.88 137.20 4.81 11.16115
PS214 755435.58 4145402.23 136.00 3.65 12.48406
PS215 755433.05 4145387.67 135.50 3.17 0.00000
PS216 755436.27 4145378.42 135.20 2.88 18.87302
PS217 755452.06 4145333.09 135.50 3.23 9.19795
PS218 755468.51 4145285.88 136.10 3.88 2.85070
PS219 755474.93 4145267.46 137.50 5.30 0.00000
PS220 755484.00 4145258.32 138.30 6.12 ---
PS221 755531.00 4145549.60 142.40 2.50 18.89288
PS222 755534.20 4145500.73 142.30 2.00 0.01700
PS223 755510.40 4145505.61 141.50 2.50 14.69966
PS224 755492.09 4145509.36 140.80 2.50 0.05100
PS225 755461.43 4145515.65 139.20 2.50 19.06829
PS226 755499.94 4145466.75 140.20 2.50 9.64354
PS227 755495.24 4145445.25 139.70 2.50 5.48263
PS228 755497.07 4145442.18 139.70 2.60 5.10283
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PS229 755496.12 4145437.57 139.70 2.70 11.61931
PS230 755477.44 4145441.57 138.80 2.60 0.03400
PS231 755482.04 4145457.75 139.40 2.50 17.92675
PS232 755448.48 4145447.77 137.60 2.50 18.35116
PS233 755478.20 4145388.09 137.90 2.50 17.99734
PS234 755442.43 4145387.75 135.70 2.50 10.23396
PS893 755323.71 4145690.47 137.30 2.50 0.00000
PS921 755478.99 4145447.04 138.90 2.50 0.00000
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PS220 755484.00 4145258.32 138.30 6.12 8.29600
PS235 755668.59 4145773.63 151.00 2.50 0.17000
PS236 755667.83 4145762.30 150.90 2.50 0.08500
PS237 755666.68 4145745.96 151.50 3.20 0.03400
PS238 755665.09 4145728.65 151.10 2.90 0.10200
PS239 755662.75 4145707.19 150.70 2.70 0.13600
PS240 755661.75 4145698.12 150.60 2.70 0.00000
PS241 755660.19 4145684.07 150.60 2.80 0.05100
PS242 755658.86 4145670.55 150.60 2.90 0.13600
PS243 755658.12 4145661.67 150.50 2.90 0.01700
PS244 755657.28 4145650.97 150.20 2.70 0.06800
PS245 755656.39 4145639.09 149.80 2.60 0.01700
PS246 755657.16 4145615.52 149.40 2.60 0.11900
PS247 755659.13 4145598.86 149.20 2.60 0.05100
PS248 755659.38 4145577.85 148.70 2.50 0.11900
PS249 755658.73 4145562.62 148.50 2.50 0.06800
PS250 755658.35 4145551.97 148.40 2.50 0.03400
PS251 755657.51 4145527.87 148.20 2.50 0.08500
PS252 755656.37 4145517.23 148.10 2.50 0.01700
PS253 755632.31 4145511.47 146.80 2.50 0.03400
PS254 755613.81 4145504.97 145.90 2.50 0.00000
PS255 755599.36 4145503.10 144.90 2.50 0.03400
PS256 755580.36 4145501.47 144.20 2.50 0.03400
PS257 755568.48 4145500.46 143.90 2.50 0.00000
PS258 755557.35 4145503.51 143.70 2.50 0.01700
PS259 755545.91 4145468.30 143.20 2.50 0.06800
PS260 755540.24 4145436.37 142.90 2.50 0.05100
PS261 755541.26 4145398.43 142.40 2.50 0.03400
PS262 755546.02 4145396.58 142.40 2.60 0.00000
PS263 755546.15 4145391.84 142.40 2.70 0.05100
PS264 755519.50 4145381.35 140.60 2.50 0.00000
PS265 755514.00 4145362.44 140.10 2.50 0.03400
PS266 755500.04 4145314.42 138.90 2.50 0.00000
PS267 755486.65 4145268.33 138.40 2.50 0.00000
PS268 755738.09 4145692.48 153.60 2.50 0.11900
PS269 755718.08 4145693.53 153.20 2.50 0.08500
PS270 755693.67 4145695.87 151.80 2.50 0.06800
PS271 755670.96 4145697.47 150.80 2.50 0.01700
PS272 755726.62 4145548.21 150.30 2.50 0.03400
PS273 755704.60 4145551.53 150.10 2.50 0.13600
PS274 755687.45 4145554.04 149.20 2.50 0.01700
PS275 755663.02 4145556.73 148.50 2.50 0.03400
PS276 755577.19 4145557.53 144.70 2.50 0.06800
PS277 755571.95 4145544.92 144.40 2.50 0.01700
PS278 755567.84 4145529.90 144.20 2.50 0.05100
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PS279 755566.11 4145517.78 144.00 2.50 0.10200
PS280 755729.14 4145495.39 151.60 2.50 0.01700
PS281 755704.77 4145498.96 151.10 2.50 0.01700
PS282 755684.91 4145502.22 149.70 2.40 0.05100
PS283 755661.55 4145505.67 148.30 2.30 0.06800
PS284 755658.87 4145459.52 149.80 2.50 0.05100
PS285 755732.30 4145421.80 153.30 2.50 0.03400
PS286 755729.16 4145434.93 153.00 2.50 0.03400
PS287 755723.26 4145459.63 152.60 2.50 0.05100
PS288 755709.60 4145462.86 152.10 2.50 0.05100
PS289 755685.65 4145469.19 150.70 2.50 0.03400
PS290 755671.48 4145472.48 150.00 2.50 0.05100
PS291 755661.83 4145472.02 149.40 2.50 0.13600
PS292 755658.44 4145484.28 149.10 2.50 0.05100
PS293 755657.97 4145509.31 148.30 2.50 0.05100
PS294 755610.29 4145462.00 147.70 2.50 0.05100
PS295 755612.99 4145486.67 146.90 2.50 0.03400
PS296 755618.26 4145502.14 146.20 2.50 0.00000
PS297 755604.54 4145422.89 146.60 2.50 0.05100
PS298 755591.56 4145423.61 145.80 2.50 0.00000
PS299 755570.59 4145425.20 144.90 2.50 0.01700
PS300 755556.93 4145427.79 143.80 2.40 0.06800
PS301 755547.69 4145430.14 143.00 2.30 0.00000
PS302 755544.88 4145435.52 142.90 2.40 0.00000
PS303 755657.71 4145432.97 150.00 2.50 0.03400
PS304 755657.17 4145426.07 149.20 2.20 0.03400
PS305 755656.29 4145411.13 149.30 2.50 0.00000
PS306 755656.11 4145400.51 149.00 2.40 0.08500
PS307 755603.95 4145412.33 146.30 2.50 0.01700
PS308 755601.36 4145400.00 146.00 2.50 0.10200
PS309 755713.30 4145402.04 152.90 2.40 0.10200
PS310 755698.88 4145397.84 152.40 2.40 0.01700
PS311 755681.89 4145397.04 150.90 2.40 0.05100
PS312 755658.43 4145396.90 149.00 2.40 0.01700
PS313 755652.99 4145395.19 148.90 2.50 0.10200
PS314 755633.70 4145396.93 146.60 2.50 0.01700
PS315 755605.56 4145396.68 146.00 2.50 0.05100
PS316 755592.90 4145398.02 145.40 2.50 0.03400
PS317 755579.52 4145397.61 144.60 2.50 0.10200
PS318 755558.79 4145396.98 143.10 2.50 0.05100
PS319 755609.98 4145269.26 144.50 2.50 0.08500
PS320 755603.94 4145271.32 144.40 2.50 0.06800
PS321 755578.07 4145269.62 143.00 2.50 0.06800
PS322 755578.26 4145266.86 143.00 2.50 0.05100
PS323 755533.02 4145263.82 140.40 2.50 0.13600
PS324 755487.93 4145260.57 138.30 2.50 0.11900
PS325 755623.03 4145229.70 143.80 2.50 0.11900
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PS326 755600.16 4145228.17 143.40 2.50 0.08500
PS327 755553.77 4145225.08 140.80 2.50 0.17000
PS328 755529.77 4145223.44 139.80 2.50 0.06800
PS329 755512.16 4145222.23 139.20 2.50 0.10200
PS330 755477.02 4145219.78 137.80 2.50 0.05100
PS331 755697.92 4145366.45 151.00 2.50 0.10200
PS332 755672.57 4145367.59 149.90 2.50 0.13600
PS333 755654.71 4145367.86 149.10 2.50 0.01700
PS334 755654.39 4145353.05 148.60 2.50 0.06800
PS335 755654.42 4145321.71 147.20 2.50 0.13600
PS336 755655.00 4145304.00 146.60 2.50 0.08500
PS337 755655.51 4145288.63 146.00 2.50 0.05100
PS338 755655.94 4145275.16 145.60 2.50 0.06800
PS339 755656.27 4145259.14 144.70 2.50 0.01700
PS340 755657.93 4145234.82 143.90 2.50 0.01700
PS341 755658.16 4145231.40 143.70 2.50 0.01700
PS342 755654.74 4145231.14 143.70 2.60 0.01700
PS343 755657.35 4145194.48 142.00 2.60 0.01700
PS344 755657.57 4145191.35 141.80 2.60 0.00000
PS345 755659.76 4145163.43 140.80 2.50 0.05100
PS346 755660.71 4145151.36 140.30 2.50 0.05100
PS347 755662.39 4145129.98 139.40 2.50 0.00000
PS348 755668.29 4145126.96 139.30 2.50 0.00000
PS349 755745.46 4145359.81 151.10 2.50 0.11900
PS350 755765.62 4145356.72 150.50 2.50 0.03400
PS351 755763.70 4145332.41 150.10 2.50 0.01700
PS352 755769.54 4145324.46 148.90 2.50 0.01700
PS353 755779.98 4145310.24 147.80 2.50 0.05100
PS354 755782.02 4145288.33 146.90 2.40 0.00000
PS355 755787.66 4145288.89 146.90 2.60 0.03400
PS356 755790.92 4145250.34 145.60 2.50 0.08500
PS357 755792.14 4145230.49 144.90 2.50 0.03400
PS358 755792.88 4145203.93 144.10 2.50 0.03400
PS359 755795.77 4145168.20 142.90 2.50 0.00000
PS360 755798.89 4145129.68 141.60 2.50 0.00000
PS361 755843.41 4145275.44 145.10 2.50 0.08500
PS362 755842.58 4145254.51 144.60 2.50 0.05100
PS363 755841.55 4145228.58 144.00 2.50 0.10200
PS364 755841.55 4145225.25 143.90 2.50 0.01700
PS365 755841.65 4145189.99 143.20 2.50 0.06800
PS366 755838.06 4145149.08 142.00 2.50 0.00000
PS367 755841.47 4145147.54 142.00 2.60 0.00000
PS368 755844.99 4145145.96 142.00 2.70 0.00000
PS369 755883.45 4145264.24 143.30 2.50 0.05100
PS370 755882.34 4145227.64 142.50 2.50 0.05100
PS371 755882.23 4145224.10 142.40 2.50 0.10200
PS372 755881.23 4145191.03 142.20 2.50 0.06800
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PS373 755880.76 4145176.10 142.00 2.50 0.00000
PS374 755741.74 4145277.66 147.00 2.20 0.05100
PS375 755744.37 4145249.29 146.00 2.20 0.03400
PS376 755750.90 4145243.44 145.90 2.40 0.00000
PS377 755751.16 4145239.15 145.90 2.50 0.10200
PS378 755728.48 4145237.72 145.60 2.50 0.03400
PS379 755707.94 4145235.28 145.20 2.50 0.11900
PS380 755688.71 4145233.78 144.80 2.50 0.05100
PS381 755741.21 4145200.19 143.30 2.50 0.10200
PS382 755694.19 4145197.36 142.50 2.50 0.10200
PS383 755660.63 4145195.35 142.00 2.50 0.03400
PS384 755620.14 4145188.55 142.10 2.50 0.10200
PS385 755637.93 4145189.88 142.00 2.50 0.05100
PS386 755619.68 4145147.90 140.50 2.50 0.06800
PS387 755925.79 4145147.90 141.60 2.00 0.01700
PS388 755947.57 4145130.18 141.50 2.50 0.03400
PS389 755966.57 4145153.96 140.30 2.50 0.10200
PS390 755984.09 4145177.05 139.50 2.50 0.08500
PS391 755475.14 4145224.88 137.80 5.66 0.00000
PS392 755474.06 4145213.74 137.90 5.78 0.00000
PS393 755479.80 4145199.12 138.00 5.90 0.00000
PS394 755484.90 4145192.32 138.20 6.11 0.00000
PS395 755500.12 4145166.00 139.10 7.05 0.00000
PS396 755519.37 4145143.32 140.10 8.08 0.00000
PS397 755531.09 4145132.88 140.30 8.30 0.00000
PS398 755544.89 4145129.12 140.30 8.32 0.00000
PS399 755590.89 4145128.78 139.50 7.57 0.00000
PS400 755617.86 4145127.56 139.20 7.30 0.00000
PS401 755640.38 4145122.90 138.90 7.03 0.00000
PS402 755678.37 4145121.81 139.10 7.27 0.00000
PS403 755727.35 4145120.41 140.40 8.62 0.00000
PS404 755759.15 4145120.81 140.90 9.15 0.05100
PS405 755799.16 4145126.39 141.60 9.90 0.01700
PS406 755822.35 4145126.82 141.70 10.03 0.01700
PS407 755829.10 4145126.94 141.80 10.14 0.00000
PS408 755849.39 4145143.98 141.90 10.27 0.03400
PS409 755883.13 4145173.38 142.00 10.42 0.00000
PS410 755904.21 4145190.44 141.90 10.35 0.00000
PS411 755932.26 4145213.33 141.80 10.29 0.01700
PS412 755940.48 4145215.69 141.80 10.30 0.00000
PS413 755961.19 4145199.33 140.70 9.23 0.08500
PS414 755986.15 4145179.60 139.50 8.07 0.00000
PS415 756022.37 4145150.98 138.40 7.02 0.08500
PS416 756043.23 4145134.58 138.20 6.85 0.05100
PS417 756062.37 4145119.53 137.50 6.18 0.05100
PS418 756082.97 4145122.84 137.10 5.81 0.01700
PS419 756099.84 4145125.83 137.20 5.93 ---
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PS420 755676.48 4145028.79 137.10 2.40 0.20400
PS421 755674.33 4145061.22 138.10 4.00 0.00000
PS422 755670.74 4145111.10 138.80 5.50 0.00000
Combinación: Fecales+Pluviales
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PS220 755484.00 4145258.32 138.30 6.12 1855.99444
PS235 755668.59 4145773.63 151.00 2.50 18.46555
PS236 755667.83 4145762.30 150.90 2.50 21.21793
PS237 755666.68 4145745.96 151.50 3.20 0.03400
PS238 755665.09 4145728.65 151.10 2.90 0.10200
PS239 755662.75 4145707.19 150.70 2.70 24.64799
PS240 755661.75 4145698.12 150.60 2.70 0.00000
PS241 755660.19 4145684.07 150.60 2.80 13.00599
PS242 755658.86 4145670.55 150.60 2.90 0.13600
PS243 755658.12 4145661.67 150.50 2.90 15.60758
PS244 755657.28 4145650.97 150.20 2.70 0.06800
PS245 755656.39 4145639.09 149.80 2.60 11.33854
PS246 755657.16 4145615.52 149.40 2.60 0.11900
PS247 755659.13 4145598.86 149.20 2.60 29.68123
PS248 755659.38 4145577.85 148.70 2.50 0.11900
PS249 755658.73 4145562.62 148.50 2.50 27.95381
PS250 755658.35 4145551.97 148.40 2.50 0.03400
PS251 755657.51 4145527.87 148.20 2.50 0.08500
PS252 755656.37 4145517.23 148.10 2.50 34.63738
PS253 755632.31 4145511.47 146.80 2.50 3.09558
PS254 755613.81 4145504.97 145.90 2.50 4.34980
PS255 755599.36 4145503.10 144.90 2.50 0.03400
PS256 755580.36 4145501.47 144.20 2.50 0.03400
PS257 755568.48 4145500.46 143.90 2.50 13.16429
PS258 755557.35 4145503.51 143.70 2.50 23.51661
PS259 755545.91 4145468.30 143.20 2.50 13.42320
PS260 755540.24 4145436.37 142.90 2.50 8.15796
PS261 755541.26 4145398.43 142.40 2.50 3.34981
PS262 755546.02 4145396.58 142.40 2.60 12.13485
PS263 755546.15 4145391.84 142.40 2.70 14.11278
PS264 755519.50 4145381.35 140.60 2.50 5.16539
PS265 755514.00 4145362.44 140.10 2.50 12.32848
PS266 755500.04 4145314.42 138.90 2.50 16.78887
PS267 755486.65 4145268.33 138.40 2.50 4.25362
PS268 755738.09 4145692.48 153.60 2.50 14.47235
PS269 755718.08 4145693.53 153.20 2.50 14.98018
PS270 755693.67 4145695.87 151.80 2.50 21.74761
PS271 755670.96 4145697.47 150.80 2.50 5.85920
PS272 755726.62 4145548.21 150.30 2.50 17.11040
PS273 755704.60 4145551.53 150.10 2.50 12.35022
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PS274 755687.45 4145554.04 149.20 2.50 8.25933
PS275 755663.02 4145556.73 148.50 2.50 6.77938
PS276 755577.19 4145557.53 144.70 2.50 0.06800
PS277 755571.95 4145544.92 144.40 2.50 20.90491
PS278 755567.84 4145529.90 144.20 2.50 0.05100
PS279 755566.11 4145517.78 144.00 2.50 0.10200
PS280 755729.14 4145495.39 151.60 2.50 6.16348
PS281 755704.77 4145498.96 151.10 2.50 10.74704
PS282 755684.91 4145502.22 149.70 2.40 8.55097
PS283 755661.55 4145505.67 148.30 2.30 2.77866
PS284 755658.87 4145459.52 149.80 2.50 12.87290
PS285 755732.30 4145421.80 153.30 2.50 0.03400
PS286 755729.16 4145434.93 153.00 2.50 3.48108
PS287 755723.26 4145459.63 152.60 2.50 19.29773
PS288 755709.60 4145462.86 152.10 2.50 4.19946
PS289 755685.65 4145469.19 150.70 2.50 7.84351
PS290 755671.48 4145472.48 150.00 2.50 0.05100
PS291 755661.83 4145472.02 149.40 2.50 5.72568
PS292 755658.44 4145484.28 149.10 2.50 6.20032
PS293 755657.97 4145509.31 148.30 2.50 8.74719
PS294 755610.29 4145462.00 147.70 2.50 9.14531
PS295 755612.99 4145486.67 146.90 2.50 4.86585
PS296 755618.26 4145502.14 146.20 2.50 6.93477
PS297 755604.54 4145422.89 146.60 2.50 9.73340
PS298 755591.56 4145423.61 145.80 2.50 1.45600
PS299 755570.59 4145425.20 144.90 2.50 6.64408
PS300 755556.93 4145427.79 143.80 2.40 0.06800
PS301 755547.69 4145430.14 143.00 2.30 5.69319
PS302 755544.88 4145435.52 142.90 2.40 12.77981
PS303 755657.71 4145432.97 150.00 2.50 4.98895
PS304 755657.17 4145426.07 149.20 2.20 0.03400
PS305 755656.29 4145411.13 149.30 2.50 13.58971
PS306 755656.11 4145400.51 149.00 2.40 2.81045
PS307 755603.95 4145412.33 146.30 2.50 0.01700
PS308 755601.36 4145400.00 146.00 2.50 4.24091
PS309 755713.30 4145402.04 152.90 2.40 8.14413
PS310 755698.88 4145397.84 152.40 2.40 7.54088
PS311 755681.89 4145397.04 150.90 2.40 6.39939
PS312 755658.43 4145396.90 149.00 2.40 4.62956
PS313 755652.99 4145395.19 148.90 2.50 9.97357
PS314 755633.70 4145396.93 146.60 2.50 4.66198
PS315 755605.56 4145396.68 146.00 2.50 0.05100
PS316 755592.90 4145398.02 145.40 2.50 6.38239
PS317 755579.52 4145397.61 144.60 2.50 16.81529
PS318 755558.79 4145396.98 143.10 2.50 0.05100
PS319 755609.98 4145269.26 144.50 2.50 8.45473
PS320 755603.94 4145271.32 144.40 2.50 9.56726
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PS321 755578.07 4145269.62 143.00 2.50 15.12054
PS322 755578.26 4145266.86 143.00 2.50 7.47205
PS323 755533.02 4145263.82 140.40 2.50 19.14476
PS324 755487.93 4145260.57 138.30 2.50 65.98594
PS325 755623.03 4145229.70 143.80 2.50 0.11900
PS326 755600.16 4145228.17 143.40 2.50 15.13754
PS327 755553.77 4145225.08 140.80 2.50 21.38039
PS328 755529.77 4145223.44 139.80 2.50 0.06800
PS329 755512.16 4145222.23 139.20 2.50 19.12783
PS330 755477.02 4145219.78 137.80 2.50 15.71779
PS331 755697.92 4145366.45 151.00 2.50 13.22079
PS332 755672.57 4145367.59 149.90 2.50 16.96736
PS333 755654.71 4145367.86 149.10 2.50 2.94834
PS334 755654.39 4145353.05 148.60 2.50 0.06800
PS335 755654.42 4145321.71 147.20 2.50 23.54139
PS336 755655.00 4145304.00 146.60 2.50 0.08500
PS337 755655.51 4145288.63 146.00 2.50 0.05100
PS338 755655.94 4145275.16 145.60 2.50 38.26967
PS339 755656.27 4145259.14 144.70 2.50 0.01700
PS340 755657.93 4145234.82 143.90 2.50 19.65594
PS341 755658.16 4145231.40 143.70 2.50 8.69385
PS342 755654.74 4145231.14 143.70 2.60 10.84145
PS343 755657.35 4145194.48 142.00 2.60 10.71928
PS344 755657.57 4145191.35 141.80 2.60 7.66049
PS345 755659.76 4145163.43 140.80 2.50 9.51898
PS346 755660.71 4145151.36 140.30 2.50 13.84774
PS347 755662.39 4145129.98 139.40 2.50 2.00086
PS348 755668.29 4145126.96 139.30 2.50 16.59783
PS349 755745.46 4145359.81 151.10 2.50 17.49033
PS350 755765.62 4145356.72 150.50 2.50 7.15077
PS351 755763.70 4145332.41 150.10 2.50 6.33467
PS352 755769.54 4145324.46 148.90 2.50 0.01700
PS353 755779.98 4145310.24 147.80 2.50 0.05100
PS354 755782.02 4145288.33 146.90 2.40 11.77850
PS355 755787.66 4145288.89 146.90 2.60 9.84266
PS356 755790.92 4145250.34 145.60 2.50 20.52587
PS357 755792.14 4145230.49 144.90 2.50 4.86951
PS358 755792.88 4145203.93 144.10 2.50 10.47625
PS359 755795.77 4145168.20 142.90 2.50 14.68171
PS360 755798.89 4145129.68 141.60 2.50 13.72621
PS361 755843.41 4145275.44 145.10 2.50 12.05264
PS362 755842.58 4145254.51 144.60 2.50 0.05100
PS363 755841.55 4145228.58 144.00 2.50 30.78265
PS364 755841.55 4145225.25 143.90 2.50 2.02128
PS365 755841.65 4145189.99 143.20 2.50 16.56630
PS366 755838.06 4145149.08 142.00 2.50 9.86554
PS367 755841.47 4145147.54 142.00 2.60 6.65551
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PS368 755844.99 4145145.96 142.00 2.70 5.70115
PS369 755883.45 4145264.24 143.30 2.50 0.05100
PS370 755882.34 4145227.64 142.50 2.50 12.73299
PS371 755882.23 4145224.10 142.40 2.50 12.30624
PS372 755881.23 4145191.03 142.20 2.50 6.62569
PS373 755880.76 4145176.10 142.00 2.50 6.44564
PS374 755741.74 4145277.66 147.00 2.20 0.05100
PS375 755744.37 4145249.29 146.00 2.20 6.76952
PS376 755750.90 4145243.44 145.90 2.40 2.37396
PS377 755751.16 4145239.15 145.90 2.50 9.75811
PS378 755728.48 4145237.72 145.60 2.50 0.03400
PS379 755707.94 4145235.28 145.20 2.50 16.03490
PS380 755688.71 4145233.78 144.80 2.50 0.05100
PS381 755741.21 4145200.19 143.30 2.50 10.57963
PS382 755694.19 4145197.36 142.50 2.50 14.61195
PS383 755660.63 4145195.35 142.00 2.50 10.53426
PS384 755620.14 4145188.55 142.10 2.50 9.29812
PS385 755637.93 4145189.88 142.00 2.50 0.05100
PS386 755619.68 4145147.90 140.50 2.50 5.51435
PS387 755925.79 4145147.90 141.60 2.00 0.01700
PS388 755947.57 4145130.18 141.50 2.50 26.50135
PS389 755966.57 4145153.96 140.30 2.50 10.02441
PS390 755984.09 4145177.05 139.50 2.50 17.30106
PS391 755475.14 4145224.88 137.80 5.66 5.43953
PS392 755474.06 4145213.74 137.90 5.78 0.00000
PS393 755479.80 4145199.12 138.00 5.90 0.00000
PS394 755484.90 4145192.32 138.20 6.11 5.69761
PS395 755500.12 4145166.00 139.10 7.05 13.82568
PS396 755519.37 4145143.32 140.10 8.08 0.00000
PS397 755531.09 4145132.88 140.30 8.30 0.00000
PS398 755544.89 4145129.12 140.30 8.32 0.00000
PS399 755590.89 4145128.78 139.50 7.57 21.89372
PS400 755617.86 4145127.56 139.20 7.30 0.00000
PS401 755640.38 4145122.90 138.90 7.03 11.46221
PS402 755678.37 4145121.81 139.10 7.27 16.52345
PS403 755727.35 4145120.41 140.40 8.62 16.98414
PS404 755759.15 4145120.81 140.90 9.15 20.25300
PS405 755799.16 4145126.39 141.60 9.90 3.70250
PS406 755822.35 4145126.82 141.70 10.03 4.99830
PS407 755829.10 4145126.94 141.80 10.14 0.00000
PS408 755849.39 4145143.98 141.90 10.27 23.51263
PS409 755883.13 4145173.38 142.00 10.42 3.53763
PS410 755904.21 4145190.44 141.90 10.35 11.73445
PS411 755932.26 4145213.33 141.80 10.29 6.12032
PS412 755940.48 4145215.69 141.80 10.30 0.00000
PS413 755961.19 4145199.33 140.70 9.23 0.08500
PS414 755986.15 4145179.60 139.50 8.07 5.83538
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PS415 756022.37 4145150.98 138.40 7.02 13.83169
PS416 756043.23 4145134.58 138.20 6.85 0.05100
PS417 756062.37 4145119.53 137.50 6.18 24.23551
PS418 756082.97 4145122.84 137.10 5.81 14.48259
PS419 756099.84 4145125.83 137.20 5.93 ---
PS420 755676.48 4145028.79 137.10 2.40 20.03821
PS421 755674.33 4145061.22 138.10 4.00 11.99178
PS422 755670.74 4145111.10 138.80 5.50 2.41036
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PS542 756031.46 4145933.48 154.80 2.50 0.05100
PS543 756007.16 4145933.34 153.80 2.50 0.03400
PS544 756010.05 4145929.93 153.80 2.50 0.00000
PS545 756005.31 4145906.62 153.10 2.50 0.03400
PS546 755997.38 4145864.62 151.80 2.50 0.03400
PS547 755991.42 4145831.89 151.20 2.50 0.05100
PS548 755988.42 4145815.42 150.80 2.50 0.03400
PS549 755986.93 4145800.53 150.40 2.50 0.00000
PS550 756044.37 4145903.55 154.90 2.50 0.03400
PS551 756037.26 4145863.78 153.60 2.50 0.03400
PS552 756033.72 4145844.69 153.60 2.70 0.03400
PS553 756029.89 4145824.07 152.00 2.50 0.03400
PS554 756024.01 4145793.07 150.90 2.50 0.01700
PS555 756023.23 4145788.99 150.90 2.60 0.05100
PS556 756009.47 4145792.08 150.70 2.60 0.01700
PS557 755986.18 4145797.31 150.40 2.60 0.01700
PS558 755954.13 4145804.43 149.70 2.50 0.03400
PS559 755950.85 4145805.18 149.70 2.60 0.06800
PS560 755935.75 4145786.97 150.10 3.10 0.05100
PS561 755926.14 4145778.11 150.30 3.40 0.06800
PS562 755905.93 4145759.46 151.30 4.50 0.01700
PS563 755896.56 4145762.62 151.60 4.90 0.05100
PS564 755807.06 4145766.59 155.90 2.50 0.06800
PS565 755812.30 4145780.57 155.80 2.50 0.03400
PS566 755898.60 4145738.05 151.30 2.20 0.01700
PS567 755889.21 4145715.46 151.20 2.50 0.10200
PS568 755878.25 4145693.60 150.80 2.50 0.10200
PS569 755900.66 4145681.90 149.80 2.50 0.01700
PS570 755917.62 4145671.37 149.00 2.50 0.03400
PS571 755934.47 4145652.91 147.80 2.50 0.00000
PS572 755951.10 4145634.14 147.00 2.50 0.00000
PS573 755967.18 4145615.00 146.30 2.50 0.00000
PS574 755982.89 4145596.28 146.00 2.50 0.00000
PS575 755799.21 4145745.64 155.80 2.00 0.06800
PS576 755795.61 4145736.20 155.80 2.40 0.00000
PS577 755795.67 4145732.83 155.80 2.50 0.03400
PS578 755818.06 4145724.38 155.40 2.50 0.03400
PS579 755831.96 4145719.13 155.10 2.50 0.03400
PS580 755840.71 4145742.73 155.20 2.80 0.06800
PS581 755849.18 4145765.56 155.10 2.80 0.08500
PS582 756246.13 4145706.80 155.20 2.50 0.03400
PS583 756246.00 4145732.92 155.00 2.50 0.03400
PS584 756245.82 4145760.62 154.60 2.50 0.03400
PS585 756245.64 4145784.88 154.50 2.50 0.06800
PS586 756245.45 4145809.60 154.40 2.50 0.06800
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PS587 756245.35 4145823.60 154.30 2.50 0.00000
PS588 756242.30 4145823.58 154.30 2.50 0.00000
PS589 756208.61 4145823.48 153.80 2.50 0.03400
PS590 756188.86 4145823.39 153.50 2.50 0.03400
PS591 756167.15 4145823.29 153.30 2.50 0.03400
PS592 756142.32 4145823.25 153.10 2.50 0.00000
PS593 756136.26 4145822.21 153.10 2.60 0.03400
PS594 756121.82 4145824.27 152.80 2.50 0.03400
PS595 756096.07 4145826.07 152.40 2.50 0.03400
PS596 756087.48 4145826.67 152.30 2.50 0.00000
PS597 756084.34 4145791.24 151.80 2.50 0.03400
PS598 756082.44 4145770.20 151.50 2.50 0.03400
PS599 756080.62 4145750.27 151.20 2.50 0.03400
PS600 756079.19 4145733.20 150.90 2.50 0.00000
PS601 756097.89 4145719.83 151.30 3.00 0.03400
PS602 756113.33 4145708.78 151.40 3.20 0.03400
PS603 756127.02 4145678.03 152.10 4.00 0.00000
PS604 756084.43 4145656.88 149.70 2.50 0.01700
PS605 756039.68 4145634.58 147.50 2.50 0.00000
PS606 756016.60 4145623.50 146.80 2.50 0.00000
PS607 756006.80 4145618.79 146.50 2.50 0.01700
PS608 755992.91 4145612.12 146.10 2.50 0.00000
PS609 755990.11 4145613.31 146.10 3.80 0.00000
PS610 756134.18 4145791.93 153.40 2.50 0.06800
PS611 756207.76 4145766.84 154.30 2.50 0.03400
PS612 756188.40 4145767.54 154.10 2.50 0.03400
PS613 756166.44 4145768.33 153.90 2.50 0.03400
PS614 756138.56 4145769.49 153.70 2.50 0.00000
PS615 756131.94 4145766.72 153.70 2.60 0.03400
PS616 756130.68 4145750.55 153.60 2.60 0.03400
PS617 756152.25 4145733.39 153.60 2.70 0.34000
PS618 756169.90 4145699.26 153.20 2.70 0.00000
PS619 756156.77 4145692.76 152.90 2.70 0.03400
PS620 756138.36 4145683.65 152.50 2.70 0.03400
PS621 756222.93 4145636.63 153.90 2.50 0.03400
PS622 756202.01 4145636.65 153.70 2.50 0.03400
PS623 756191.50 4145657.24 153.60 2.60 0.03400
PS624 756174.22 4145691.11 153.20 2.60 0.03400
PS625 756150.92 4145629.74 152.40 2.50 0.03400
PS626 756129.97 4145671.24 152.10 2.50 0.00000
PS627 756131.29 4145675.35 152.10 2.60 0.03400
PS628 755993.63 4145724.43 148.80 2.50 0.00000
PS629 756004.80 4145675.69 147.60 2.50 0.03400
PS630 756015.83 4145626.91 147.00 2.50 0.00000
PS631 756246.21 4145648.47 154.30 2.40 0.06800
PS632 756246.25 4145627.30 153.80 2.40 0.03400
PS633 756246.30 4145600.21 153.10 2.40 0.06800
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PS634 756246.33 4145587.25 152.70 2.40 0.01700
PS635 756238.45 4145587.23 152.80 2.60 0.00000
PS636 756206.96 4145587.13 153.20 3.20 0.03400
PS637 756175.09 4145587.03 152.60 2.80 0.03400
PS638 756174.32 4145583.03 152.60 2.90 0.00000
PS639 756167.83 4145583.03 152.60 3.00 0.00000
PS640 756154.11 4145556.18 150.40 2.50 0.00000
PS641 756094.84 4145522.85 146.30 2.50 0.00000
PS642 756082.11 4145515.78 145.60 2.50 0.00000
PS643 756054.92 4145500.68 145.20 2.50 0.00000
PS644 756047.97 4145503.38 145.10 3.80 0.00000
PS645 756041.60 4145589.37 146.60 2.50 0.00000
PS646 756060.97 4145554.37 146.20 2.50 0.00000
PS647 756034.26 4145531.94 145.40 2.50 0.06800
PS648 756049.12 4145507.39 145.20 3.70 0.06800
PS649 756022.82 4145496.59 145.10 2.50 0.25500
PS650 756032.68 4145502.20 145.10 2.80 0.00000
PS651 756149.92 4145423.08 145.80 2.50 0.00000
PS652 756109.69 4145424.39 144.50 2.50 0.06800
PS653 756096.02 4145423.87 144.30 3.40 0.00000
PS654 755790.45 4145798.86 155.90 2.50 0.01700
PS655 755815.55 4145789.23 155.60 3.70 0.10200
PS656 755848.28 4145776.66 154.00 3.70 0.08500
PS657 755852.67 4145774.91 153.90 3.70 0.00000
PS658 755894.71 4145758.10 151.60 5.00 0.00000
PS659 755935.56 4145740.81 150.10 4.00 0.00000
PS660 755949.94 4145729.38 150.00 4.00 0.00000
PS661 755962.59 4145705.74 148.60 4.00 0.00000
PS662 755974.00 4145660.90 147.30 4.00 0.03400
PS663 755979.91 4145634.45 146.60 4.00 0.03400
PS664 755984.90 4145612.12 146.10 4.00 0.00000
PS665 755989.32 4145592.36 145.80 3.90 0.00000
PS666 755998.08 4145576.85 145.80 4.00 0.06800
PS667 756017.63 4145543.69 145.50 4.00 0.06800
PS668 756043.11 4145500.68 145.10 4.00 0.00000
PS669 756061.34 4145470.79 144.70 4.00 0.00000
PS670 756080.29 4145439.20 144.40 4.00 0.00000
PS671 756091.25 4145418.96 144.30 4.40 ---
PS672 755766.14 4145483.23 151.80 2.50 0.05100
PS673 755765.90 4145494.73 151.70 2.50 0.06800
PS674 755753.19 4145501.35 151.60 2.50 0.01700
PS675 755753.32 4145521.76 151.20 2.50 0.03400
PS676 755753.46 4145542.73 150.50 2.60 0.06800
PS677 755773.04 4145541.58 150.40 2.60 0.03400
PS678 755791.50 4145539.37 150.30 2.60 0.11900
PS679 755811.14 4145536.86 150.10 2.60 0.05100
PS680 755820.59 4145526.59 149.90 2.50 0.03400
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PS681 755824.84 4145521.96 149.90 2.60 0.00000
PS682 755823.76 4145496.99 149.90 2.70 0.08500
PS683 755822.79 4145472.02 149.50 2.60 0.11900
PS684 755822.03 4145460.07 149.40 2.60 0.13600
PS685 755833.72 4145461.80 148.60 2.50 0.03400
PS686 755846.36 4145456.66 147.90 2.50 0.03400
PS687 755867.23 4145449.49 146.70 2.50 0.05100
PS688 755868.40 4145445.64 146.60 2.50 0.08500
PS689 755890.90 4145436.00 145.20 2.50 0.10200
PS690 755899.12 4145417.32 144.40 2.50 0.01700
PS691 755904.26 4145413.42 144.30 2.50 0.01700
PS692 755919.70 4145411.78 143.80 2.50 0.03400
PS693 755952.86 4145408.97 143.20 2.50 0.00000
PS694 755782.80 4145687.05 153.00 2.50 0.11900
PS695 755806.09 4145681.31 152.20 2.50 0.05100
PS696 755825.23 4145676.91 151.40 2.50 0.10200
PS697 755848.66 4145673.46 151.10 2.50 0.10200
PS698 755861.63 4145664.65 150.90 2.50 0.06800
PS699 755854.81 4145644.40 150.50 2.50 0.08500
PS700 755844.66 4145614.16 150.20 2.50 0.11900
PS701 755839.96 4145597.84 150.00 2.50 0.08500
PS702 755831.93 4145564.69 149.70 2.50 0.17000
PS703 755833.24 4145559.18 149.60 2.50 0.01700
PS704 755855.75 4145554.17 148.60 2.50 0.01700
PS705 755881.83 4145548.35 147.70 2.50 0.01700
PS706 755891.93 4145546.10 147.40 2.60 0.05100
PS707 755925.68 4145542.70 146.50 2.50 0.05100
PS708 755928.75 4145542.40 146.50 2.60 0.05100
PS709 755940.00 4145541.26 146.20 2.60 0.00000
PS710 755960.24 4145507.51 145.90 3.00 0.10200
PS711 755957.50 4145479.65 145.00 3.00 0.05100
PS712 755954.07 4145448.29 144.40 2.80 0.11900
PS713 755953.62 4145432.25 143.90 2.70 0.05100
PS714 755954.21 4145414.06 143.30 2.70 0.01700
PS715 755962.33 4145411.78 143.30 2.80 0.00000
PS716 755978.31 4145415.04 143.40 3.00 0.05100
PS717 756009.30 4145421.36 143.60 3.30 0.06800
PS718 756025.80 4145424.39 143.80 3.60 0.05100
PS719 756049.65 4145428.75 143.90 3.80 0.01700
PS720 756052.06 4145425.33 144.00 4.00 0.51000
PS721 755909.01 4145562.58 146.90 2.50 0.03400
PS722 755910.33 4145576.79 146.90 2.60 0.01700
PS723 755944.37 4145573.05 146.40 2.50 0.08500
PS724 755941.76 4145546.95 146.20 2.50 0.03400
PS725 755752.90 4145485.27 151.80 2.50 0.06800
PS726 755793.03 4145412.86 150.10 2.40 0.05100
PS727 755806.33 4145412.21 149.60 2.40 0.06800
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PS728 755885.52 4145511.83 147.60 2.50 0.11900
PS729 755888.52 4145541.33 147.40 2.50 0.03400
PS730 755910.20 4145475.80 147.10 2.40 0.01700
PS731 755921.50 4145474.65 146.80 2.40 0.03400
PS732 755924.31 4145503.23 146.70 2.50 0.10200
PS733 756004.38 4145472.14 144.90 2.50 0.23800
PS734 755964.84 4145475.74 144.90 2.70 0.00000
PS735 755961.40 4145479.23 145.00 3.00 0.06800
PS736 755928.43 4145426.03 144.10 1.50 0.03400
PS737 755950.89 4145421.84 143.50 2.50 0.00000
PS738 755838.80 4145434.48 147.70 2.50 0.01700
PS739 755842.58 4145412.31 147.50 2.50 0.03400
PS740 755774.52 4145449.59 151.80 2.40 0.01700
PS741 755787.21 4145459.75 150.50 2.40 0.03400
PS742 755802.38 4145460.51 149.30 2.40 0.03400
PS743 755753.14 4145410.52 152.40 2.50 0.05100
PS744 755770.31 4145411.00 151.10 2.50 0.05100
PS745 755783.66 4145410.80 150.50 2.50 0.00000
PS746 755807.62 4145409.63 149.60 2.50 0.05100
PS747 755829.08 4145408.56 148.10 2.50 0.08500
PS748 755836.24 4145406.94 147.70 2.50 0.01700
PS749 755843.44 4145407.31 147.30 2.50 0.00000
PS750 755862.64 4145408.33 146.40 2.50 0.01700
PS751 755872.29 4145411.67 145.90 2.50 0.06800
PS752 755896.69 4145413.01 144.70 2.50 0.03400
PS753 755782.17 4145385.99 150.20 2.40 0.03400
PS754 755784.22 4145369.02 149.90 2.40 0.08500
PS755 755787.58 4145367.08 149.80 2.40 0.08500
PS756 755803.05 4145378.92 149.40 2.40 0.05100
PS757 755818.27 4145390.30 148.40 2.40 0.05100
PS758 755818.12 4145393.23 148.40 2.50 0.03400
PS759 755744.35 4145548.03 150.50 2.50 0.03400
PS760 756004.76 4145412.02 143.60 2.20 0.01700
PS761 755990.44 4145409.19 143.50 2.20 0.05100
PS762 755960.36 4145403.24 143.10 2.20 0.05100
PS1061 756086.18 4145428.32 144.30 4.00 0.00000
Combinación: Fecales+Pluviales
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PS542 756031.46 4145933.48 154.80 2.50 0.05100
PS543 756007.16 4145933.34 153.80 2.50 7.40058
PS544 756010.05 4145929.93 153.80 2.50 1.50150
PS545 756005.31 4145906.62 153.10 2.50 10.55082
PS546 755997.38 4145864.62 151.80 2.50 9.00919
PS547 755991.42 4145831.89 151.20 2.50 0.05100
PS548 755988.42 4145815.42 150.80 2.50 15.70243
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PS549 755986.93 4145800.53 150.40 2.50 3.18753
PS550 756044.37 4145903.55 154.90 2.50 11.50885
PS551 756037.26 4145863.78 153.60 2.50 6.21631
PS552 756033.72 4145844.69 153.60 2.70 0.03400
PS553 756029.89 4145824.07 152.00 2.50 11.65862
PS554 756024.01 4145793.07 150.90 2.50 3.58369
PS555 756023.23 4145788.99 150.90 2.60 15.29476
PS556 756009.47 4145792.08 150.70 2.60 0.01700
PS557 755986.18 4145797.31 150.40 2.60 6.06408
PS558 755954.13 4145804.43 149.70 2.50 5.78027
PS559 755950.85 4145805.18 149.70 2.60 5.71790
PS560 755935.75 4145786.97 150.10 3.10 13.38060
PS561 755926.14 4145778.11 150.30 3.40 0.06800
PS562 755905.93 4145759.46 151.30 4.50 0.01700
PS563 755896.56 4145762.62 151.60 4.90 28.10892
PS564 755807.06 4145766.59 155.90 2.50 0.06800
PS565 755812.30 4145780.57 155.80 2.50 5.25513
PS566 755898.60 4145738.05 151.30 2.20 4.29400
PS567 755889.21 4145715.46 151.20 2.50 11.98774
PS568 755878.25 4145693.60 150.80 2.50 21.54046
PS569 755900.66 4145681.90 149.80 2.50 5.78868
PS570 755917.62 4145671.37 149.00 2.50 10.15889
PS571 755934.47 4145652.91 147.80 2.50 12.32481
PS572 755951.10 4145634.14 147.00 2.50 4.18031
PS573 755967.18 4145615.00 146.30 2.50 0.76023
PS574 755982.89 4145596.28 146.00 2.50 20.30185
PS575 755799.21 4145745.64 155.80 2.00 0.06800
PS576 755795.61 4145736.20 155.80 2.40 10.48206
PS577 755795.67 4145732.83 155.80 2.50 3.52044
PS578 755818.06 4145724.38 155.40 2.50 0.03400
PS579 755831.96 4145719.13 155.10 2.50 19.55873
PS580 755840.71 4145742.73 155.20 2.80 0.06800
PS581 755849.18 4145765.56 155.10 2.80 10.62508
PS582 756246.13 4145706.80 155.20 2.50 0.03400
PS583 756246.00 4145732.92 155.00 2.50 8.97033
PS584 756245.82 4145760.62 154.60 2.50 8.12415
PS585 756245.64 4145784.88 154.50 2.50 6.90627
PS586 756245.45 4145809.60 154.40 2.50 0.06800
PS587 756245.35 4145823.60 154.30 2.50 8.34672
PS588 756242.30 4145823.58 154.30 2.50 4.83438
PS589 756208.61 4145823.48 153.80 2.50 5.15149
PS590 756188.86 4145823.39 153.50 2.50 0.03400
PS591 756167.15 4145823.29 153.30 2.50 9.05248
PS592 756142.32 4145823.25 153.10 2.50 3.23682
PS593 756136.26 4145822.21 153.10 2.60 6.90197
PS594 756121.82 4145824.27 152.80 2.50 0.03400
PS595 756096.07 4145826.07 152.40 2.50 10.59063
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PS596 756087.48 4145826.67 152.30 2.50 11.73837
PS597 756084.34 4145791.24 151.80 2.50 4.74135
PS598 756082.44 4145770.20 151.50 2.50 3.88633
PS599 756080.62 4145750.27 151.20 2.50 0.03400
PS600 756079.19 4145733.20 150.90 2.50 12.60413
PS601 756097.89 4145719.83 151.30 3.00 0.03400
PS602 756113.33 4145708.78 151.40 3.20 4.66489
PS603 756127.02 4145678.03 152.10 4.00 5.29001
PS604 756084.43 4145656.88 149.70 2.50 5.36780
PS605 756039.68 4145634.58 147.50 2.50 37.41048
PS606 756016.60 4145623.50 146.80 2.50 0.00000
PS607 756006.80 4145618.79 146.50 2.50 0.01700
PS608 755992.91 4145612.12 146.10 2.50 6.28071
PS609 755990.11 4145613.31 146.10 3.80 9.42672
PS610 756134.18 4145791.93 153.40 2.50 6.11255
PS611 756207.76 4145766.84 154.30 2.50 5.94774
PS612 756188.40 4145767.54 154.10 2.50 0.03400
PS613 756166.44 4145768.33 153.90 2.50 10.65635
PS614 756138.56 4145769.49 153.70 2.50 4.67828
PS615 756131.94 4145766.72 153.70 2.60 0.03400
PS616 756130.68 4145750.55 153.60 2.60 0.03400
PS617 756152.25 4145733.39 153.60 2.70 36.62157
PS618 756169.90 4145699.26 153.20 2.70 27.21709
PS619 756156.77 4145692.76 152.90 2.70 0.03400
PS620 756138.36 4145683.65 152.50 2.70 0.03400
PS621 756222.93 4145636.63 153.90 2.50 2.36145
PS622 756202.01 4145636.65 153.70 2.50 0.03400
PS623 756191.50 4145657.24 153.60 2.60 15.96911
PS624 756174.22 4145691.11 153.20 2.60 13.95953
PS625 756150.92 4145629.74 152.40 2.50 8.68848
PS626 756129.97 4145671.24 152.10 2.50 8.65385
PS627 756131.29 4145675.35 152.10 2.60 8.19114
PS628 755993.63 4145724.43 148.80 2.50 14.47216
PS629 756004.80 4145675.69 147.60 2.50 4.29981
PS630 756015.83 4145626.91 147.00 2.50 7.58333
PS631 756246.21 4145648.47 154.30 2.40 12.13751
PS632 756246.25 4145627.30 153.80 2.40 0.03400
PS633 756246.30 4145600.21 153.10 2.40 13.74897
PS634 756246.33 4145587.25 152.70 2.40 4.28452
PS635 756238.45 4145587.23 152.80 2.60 7.81905
PS636 756206.96 4145587.13 153.20 3.20 0.03400
PS637 756175.09 4145587.03 152.60 2.80 3.78459
PS638 756174.32 4145583.03 152.60 2.90 1.78019
PS639 756167.83 4145583.03 152.60 3.00 0.00000
PS640 756154.11 4145556.18 150.40 2.50 4.65806
PS641 756094.84 4145522.85 146.30 2.50 31.47210
PS642 756082.11 4145515.78 145.60 2.50 21.09051
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PS643 756054.92 4145500.68 145.20 2.50 3.38153
PS644 756047.97 4145503.38 145.10 3.80 21.15181
PS645 756041.60 4145589.37 146.60 2.50 9.93493
PS646 756060.97 4145554.37 146.20 2.50 6.95126
PS647 756034.26 4145531.94 145.40 2.50 0.06800
PS648 756049.12 4145507.39 145.20 3.70 0.06800
PS649 756022.82 4145496.59 145.10 2.50 6.68870
PS650 756032.68 4145502.20 145.10 2.80 6.43370
PS651 756149.92 4145423.08 145.80 2.50 26.28876
PS652 756109.69 4145424.39 144.50 2.50 7.24487
PS653 756096.02 4145423.87 144.30 3.40 14.33136
PS654 755790.45 4145798.86 155.90 2.50 0.01700
PS655 755815.55 4145789.23 155.60 3.70 25.72760
PS656 755848.28 4145776.66 154.00 3.70 13.62125
PS657 755852.67 4145774.91 153.90 3.70 0.00000
PS658 755894.71 4145758.10 151.60 5.00 11.43415
PS659 755935.56 4145740.81 150.10 4.00 5.86571
PS660 755949.94 4145729.38 150.00 4.00 0.00000
PS661 755962.59 4145705.74 148.60 4.00 16.12849
PS662 755974.00 4145660.90 147.30 4.00 19.76457
PS663 755979.91 4145634.45 146.60 4.00 0.03400
PS664 755984.90 4145612.12 146.10 4.00 10.32509
PS665 755989.32 4145592.36 145.80 3.90 0.00000
PS666 755998.08 4145576.85 145.80 4.00 17.45583
PS667 756017.63 4145543.69 145.50 4.00 22.32888
PS668 756043.11 4145500.68 145.10 4.00 5.52256
PS669 756061.34 4145470.79 144.70 4.00 8.60064
PS670 756080.29 4145439.20 144.40 4.00 17.04733
PS671 756091.25 4145418.96 144.30 4.40 ---
PS672 755766.14 4145483.23 151.80 2.50 3.10860
PS673 755765.90 4145494.73 151.70 2.50 0.06800
PS674 755753.19 4145501.35 151.60 2.50 12.11886
PS675 755753.32 4145521.76 151.20 2.50 6.20039
PS676 755753.46 4145542.73 150.50 2.60 6.37430
PS677 755773.04 4145541.58 150.40 2.60 11.84239
PS678 755791.50 4145539.37 150.30 2.60 13.77924
PS679 755811.14 4145536.86 150.10 2.60 14.39146
PS680 755820.59 4145526.59 149.90 2.50 0.03400
PS681 755824.84 4145521.96 149.90 2.60 4.88101
PS682 755823.76 4145496.99 149.90 2.70 13.74524
PS683 755822.79 4145472.02 149.50 2.60 12.80668
PS684 755822.03 4145460.07 149.40 2.60 9.48398
PS685 755833.72 4145461.80 148.60 2.50 0.03400
PS686 755846.36 4145456.66 147.90 2.50 9.09191
PS687 755867.23 4145449.49 146.70 2.50 0.05100
PS688 755868.40 4145445.64 146.60 2.50 12.76016
PS689 755890.90 4145436.00 145.20 2.50 12.93869
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PS690 755899.12 4145417.32 144.40 2.50 4.66710
PS691 755904.26 4145413.42 144.30 2.50 2.33523
PS692 755919.70 4145411.78 143.80 2.50 0.03400
PS693 755952.86 4145408.97 143.20 2.50 7.92269
PS694 755782.80 4145687.05 153.00 2.50 15.71413
PS695 755806.09 4145681.31 152.20 2.50 11.02029
PS696 755825.23 4145676.91 151.40 2.50 6.87139
PS697 755848.66 4145673.46 151.10 2.50 16.37621
PS698 755861.63 4145664.65 150.90 2.50 0.06800
PS699 755854.81 4145644.40 150.50 2.50 15.13185
PS700 755844.66 4145614.16 150.20 2.50 0.11900
PS701 755839.96 4145597.84 150.00 2.50 35.36835
PS702 755831.93 4145564.69 149.70 2.50 26.34615
PS703 755833.24 4145559.18 149.60 2.50 10.42626
PS704 755855.75 4145554.17 148.60 2.50 0.01700
PS705 755881.83 4145548.35 147.70 2.50 21.37672
PS706 755891.93 4145546.10 147.40 2.60 7.80193
PS707 755925.68 4145542.70 146.50 2.50 10.47733
PS708 755928.75 4145542.40 146.50 2.60 6.77818
PS709 755940.00 4145541.26 146.20 2.60 0.00000
PS710 755960.24 4145507.51 145.90 3.00 15.66300
PS711 755957.50 4145479.65 145.00 3.00 6.14231
PS712 755954.07 4145448.29 144.40 2.80 13.03645
PS713 755953.62 4145432.25 143.90 2.70 0.05100
PS714 755954.21 4145414.06 143.30 2.70 0.01700
PS715 755962.33 4145411.78 143.30 2.80 21.21438
PS716 755978.31 4145415.04 143.40 3.00 0.05100
PS717 756009.30 4145421.36 143.60 3.30 9.43645
PS718 756025.80 4145424.39 143.80 3.60 0.05100
PS719 756049.65 4145428.75 143.90 3.80 13.98095
PS720 756052.06 4145425.33 144.00 4.00 4.95990
PS721 755909.01 4145562.58 146.90 2.50 6.36988
PS722 755910.33 4145576.79 146.90 2.60 0.01700
PS723 755944.37 4145573.05 146.40 2.50 18.92086
PS724 755941.76 4145546.95 146.20 2.50 6.94052
PS725 755752.90 4145485.27 151.80 2.50 4.18916
PS726 755793.03 4145412.86 150.10 2.40 0.05100
PS727 755806.33 4145412.21 149.60 2.40 0.06800
PS728 755885.52 4145511.83 147.60 2.50 4.56890
PS729 755888.52 4145541.33 147.40 2.50 6.00133
PS730 755910.20 4145475.80 147.10 2.40 7.32657
PS731 755921.50 4145474.65 146.80 2.40 0.03400
PS732 755924.31 4145503.23 146.70 2.50 17.65135
PS733 756004.38 4145472.14 144.90 2.50 23.05511
PS734 755964.84 4145475.74 144.90 2.70 17.30024
PS735 755961.40 4145479.23 145.00 3.00 5.47567
PS736 755928.43 4145426.03 144.10 1.50 0.03400
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PS737 755950.89 4145421.84 143.50 2.50 15.45635
PS738 755838.80 4145434.48 147.70 2.50 4.41912
PS739 755842.58 4145412.31 147.50 2.50 6.02180
PS740 755774.52 4145449.59 151.80 2.40 4.15181
PS741 755787.21 4145459.75 150.50 2.40 7.61203
PS742 755802.38 4145460.51 149.30 2.40 6.42334
PS743 755753.14 4145410.52 152.40 2.50 10.18271
PS744 755770.31 4145411.00 151.10 2.50 14.01950
PS745 755783.66 4145410.80 150.50 2.50 1.96822
PS746 755807.62 4145409.63 149.60 2.50 8.21598
PS747 755829.08 4145408.56 148.10 2.50 8.20789
PS748 755836.24 4145406.94 147.70 2.50 7.45398
PS749 755843.44 4145407.31 147.30 2.50 11.20438
PS750 755862.64 4145408.33 146.40 2.50 0.01700
PS751 755872.29 4145411.67 145.90 2.50 3.72961
PS752 755896.69 4145413.01 144.70 2.50 21.04135
PS753 755782.17 4145385.99 150.20 2.40 7.70758
PS754 755784.22 4145369.02 149.90 2.40 5.31864
PS755 755787.58 4145367.08 149.80 2.40 6.33670
PS756 755803.05 4145378.92 149.40 2.40 8.46964
PS757 755818.27 4145390.30 148.40 2.40 8.02601
PS758 755818.12 4145393.23 148.40 2.50 0.03400
PS759 755744.35 4145548.03 150.50 2.50 0.03400
PS760 756004.76 4145412.02 143.60 2.20 5.30524
PS761 755990.44 4145409.19 143.50 2.20 0.05100
PS762 755960.36 4145403.24 143.10 2.20 6.78614
PS1061 756086.18 4145428.32 144.30 4.00 0.00000
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PS419 756099.84 4145125.83 137.20 5.93 17.15300
PS423 755805.04 4145313.66 147.50 2.20 0.05100
PS424 755822.14 4145315.38 147.10 2.20 0.06800
PS425 755841.21 4145317.17 146.80 2.20 0.03400
PS426 755845.10 4145322.19 146.80 2.40 0.03400
PS427 755849.60 4145321.94 146.80 2.50 0.00000
PS428 755863.12 4145315.94 146.60 2.50 0.03400
PS429 755862.90 4145305.44 146.20 2.50 0.03400
PS430 755904.99 4145301.50 144.70 2.50 0.01700
PS431 755920.18 4145302.50 144.50 2.50 0.01700
PS432 755940.62 4145310.42 144.20 2.50 0.10200
PS433 755984.18 4145327.70 141.50 2.50 0.01700
PS434 755985.01 4145331.95 141.30 2.50 0.01700
PS435 755989.62 4145333.57 141.30 2.60 0.37400
PS436 756020.81 4145294.50 140.50 2.60 0.11900
PS437 756023.06 4145281.26 140.30 2.60 0.01700
PS438 756021.35 4145264.84 140.20 2.60 0.00000
PS439 756025.20 4145260.66 140.20 2.70 0.01700
PS440 756020.93 4145238.21 139.90 2.70 0.03400
PS441 756017.14 4145218.42 139.20 2.70 0.01700
PS442 756039.98 4145199.95 138.60 2.50 0.06800
PS443 756053.81 4145189.00 138.20 2.50 0.10200
PS444 756071.14 4145175.28 138.10 2.50 0.08500
PS445 756098.43 4145153.70 137.60 2.50 0.06800
PS446 755940.12 4145394.96 143.10 2.50 0.06800
PS447 755955.37 4145375.85 142.10 2.50 0.06800
PS448 755965.59 4145363.03 141.80 2.70 0.11900
PS449 756013.13 4145362.64 141.80 2.20 0.06800
PS450 756008.24 4145362.27 141.80 2.30 0.01700
PS451 756001.92 4145375.87 141.80 2.40 0.08500
PS452 755984.48 4145370.15 141.80 2.50 0.00000
PS453 755969.57 4145366.29 141.80 2.60 0.01700
PS454 755846.29 4145347.98 148.30 2.40 0.05100
PS455 756093.30 4145400.28 143.90 2.50 0.00000
PS456 756097.12 4145350.43 142.20 2.50 0.05100
PS457 756094.80 4145338.68 141.80 2.50 0.05100
PS458 756080.31 4145326.16 141.30 2.50 0.05100
PS459 756047.21 4145300.02 140.50 2.50 0.06800
PS460 756037.66 4145291.96 140.40 2.50 0.03400
PS461 756029.74 4145283.44 140.30 2.50 0.00000
PS462 755921.21 4145260.35 142.90 2.50 0.05100
PS463 755941.12 4145267.31 142.70 2.50 0.10200
PS464 755966.65 4145276.22 142.30 2.50 0.10200
PS465 755975.94 4145279.46 142.10 2.50 0.03400
PS466 755986.89 4145261.56 141.50 2.50 0.01700
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PS467 755986.99 4145254.61 141.30 2.50 0.00000
PS468 755995.69 4145254.61 141.20 2.50 0.05100
PS469 756017.78 4145268.71 140.70 2.50 0.00000
PS470 756138.80 4145336.94 142.10 2.50 0.01700
PS471 756122.00 4145318.43 141.10 2.50 0.08500
PS472 756105.37 4145299.76 140.40 2.50 0.08500
PS473 756088.66 4145281.17 140.10 2.50 0.05100
PS474 756071.88 4145262.64 139.60 2.50 0.05100
PS475 756058.14 4145247.45 139.90 3.00 0.01700
PS476 756072.21 4145238.12 139.80 3.00 0.03400
PS477 756090.57 4145223.73 139.60 3.00 0.06800
PS478 756087.25 4145219.59 139.60 3.10 0.13600
PS479 756110.59 4145201.45 138.80 2.70 0.00000
PS480 756131.82 4145184.68 139.90 4.00 0.03400
PS481 755963.39 4145233.88 141.70 2.50 0.10200
PS482 755980.12 4145244.62 141.50 2.50 0.10200
PS483 756002.45 4145199.76 139.20 2.40 0.08500
PS484 756008.70 4145207.70 139.20 2.50 0.06800
PS485 756013.93 4145214.34 139.20 2.60 0.17000
PS486 756040.36 4145267.22 140.00 2.50 0.01700
PS487 756124.27 4145282.24 140.10 2.40 0.08500
PS488 756135.79 4145271.39 140.00 2.40 0.10200
PS489 756153.19 4145255.02 139.80 2.40 0.08500
PS490 756159.30 4145254.41 139.80 2.50 0.00000
PS491 756158.80 4145249.37 139.70 2.50 0.01700
PS492 756155.86 4145246.16 139.70 2.60 0.00000
PS493 756140.35 4145229.18 139.40 2.60 0.00000
PS494 756117.15 4145203.46 138.80 2.50 0.00000
PS495 756113.16 4145205.81 138.80 2.60 0.03400
PS496 756193.24 4145216.34 140.50 2.50 0.11900
PS497 756173.51 4145234.92 140.00 2.50 0.05100
PS498 756166.84 4145236.12 139.90 2.50 0.05100
PS499 756102.84 4145261.10 139.90 2.40 0.10200
PS500 756118.58 4145246.25 139.50 2.40 0.10200
PS501 756133.45 4145232.23 139.40 2.40 0.08500
PS502 756137.48 4145231.83 139.40 2.50 0.00000
PS503 756184.31 4145277.26 140.90 2.50 0.11900
PS504 756169.64 4145261.22 140.00 2.50 0.10200
PS505 756246.90 4145256.85 142.60 2.50 0.10200
PS506 756243.74 4145239.04 142.20 2.50 0.06800
PS507 756240.91 4145223.13 141.90 2.50 0.08500
PS508 756236.94 4145200.69 141.10 2.50 0.06800
PS509 756234.00 4145184.08 140.60 2.50 0.10200
PS510 756230.63 4145164.97 140.20 2.50 0.08500
PS511 756226.75 4145141.64 140.00 2.50 0.01700
PS512 756220.54 4145139.05 139.90 2.50 0.03400
PS513 756294.50 4145210.48 143.90 2.50 0.11900
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PS514 756286.23 4145163.88 141.90 2.50 0.15300
PS515 756279.52 4145124.57 140.20 2.50 0.15300
PS516 756343.68 4145190.90 143.90 2.50 0.08500
PS517 756336.94 4145152.94 142.70 2.50 0.18700
PS518 756335.10 4145142.47 142.40 2.50 0.06800
PS519 756330.16 4145114.37 141.40 2.50 0.06800
PS520 756395.29 4145138.00 143.90 2.50 0.00000
PS521 756374.69 4145101.00 141.20 2.50 0.00000
PS522 756370.46 4145099.76 141.20 2.60 0.08500
PS523 756427.17 4145112.96 142.80 2.50 0.00000
PS525 756109.62 4145123.83 137.30 6.04 0.00000
PS526 756124.68 4145127.66 137.60 6.36 0.00000
PS527 756135.80 4145137.61 138.00 6.78 0.00000
PS528 756156.03 4145167.91 139.90 8.72 0.00000
PS529 756186.25 4145149.37 139.90 8.76 0.05100
PS530 756219.81 4145134.55 139.90 8.80 0.00000
PS531 756249.73 4145125.64 139.70 8.64 0.00000
PS532 756281.76 4145120.43 140.10 9.08 0.00000
PS533 756330.72 4145110.20 141.40 10.43 0.00000
PS534 756351.36 4145105.59 141.30 10.35 0.00000
PS535 756368.87 4145096.58 141.20 10.27 0.00000
PS536 756403.50 4145072.82 141.10 10.22 0.00000
PS537 756439.71 4145048.12 141.00 10.17 0.00000
PS538 756449.35 4145050.27 141.00 10.18 0.00000
PS539 756471.16 4145087.54 141.20 10.43 0.00000
PS540 756485.57 4145112.15 141.00 10.26 0.00000
PS541 756487.06 4145114.71 141.00 10.27 ---
PS671 756091.25 4145418.96 144.30 4.40 9.45200
PS763 756239.51 4145553.56 151.70 2.40 0.08500
PS764 756237.36 4145534.74 151.10 2.40 0.06800
PS765 756234.96 4145513.74 150.20 2.40 0.06800
PS766 756232.76 4145495.15 149.40 2.40 0.06800
PS767 756230.27 4145474.06 148.40 2.40 0.06800
PS768 756228.04 4145455.10 147.80 2.40 0.06800
PS769 756225.65 4145434.76 147.00 2.40 0.03400
PS770 756229.19 4145434.34 147.00 2.50 0.03400
PS771 756229.85 4145423.28 146.60 2.50 0.00000
PS772 756240.42 4145423.92 146.50 2.50 0.00000
PS773 756217.88 4145422.56 146.70 2.50 0.01700
PS774 756289.07 4145583.58 152.20 2.40 0.00000
PS775 756287.09 4145567.06 151.00 2.40 0.03400
PS776 756283.60 4145537.90 149.90 2.40 0.06800
PS777 756280.77 4145514.24 148.90 2.40 0.03400
PS778 756277.65 4145488.26 147.70 2.40 0.06800
PS779 756274.29 4145460.17 146.90 2.40 0.03400
PS780 756271.71 4145438.62 146.50 2.40 0.03400
PS781 756314.50 4145580.09 151.20 2.40 0.00000
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PS782 756312.71 4145565.24 150.50 2.40 0.03400
PS783 756310.13 4145543.89 149.50 2.40 0.06800
PS784 756307.96 4145525.98 148.80 2.40 0.06800
PS785 756304.40 4145496.57 148.00 2.40 0.13600
PS786 756300.94 4145467.93 147.00 2.40 0.06800
PS787 756298.40 4145446.93 146.30 2.40 0.03400
PS788 756302.32 4145446.46 146.30 2.50 0.03400
PS789 756303.08 4145439.52 146.10 2.50 0.01700
PS790 756263.95 4145433.15 146.40 3.00 0.00000
PS791 756244.04 4145419.14 146.00 3.00 0.00000
PS792 756229.16 4145403.43 144.70 2.50 0.05100
PS793 756215.55 4145386.92 144.20 2.50 0.06800
PS794 756205.94 4145375.27 143.80 2.80 0.10200
PS795 756193.75 4145360.51 143.40 2.50 0.03400
PS796 756180.93 4145344.98 143.00 2.50 0.00000
PS797 756177.73 4145345.60 143.00 2.60 0.00000
PS798 756171.74 4145346.75 142.90 3.50 0.03400
PS799 756502.58 4145397.13 149.60 2.40 0.01700
PS800 756497.48 4145404.65 149.60 2.50 0.01700
PS801 756478.62 4145412.21 149.50 2.50 0.06800
PS802 756458.27 4145420.44 149.20 2.50 0.01700
PS803 756451.58 4145409.84 149.00 2.50 0.01700
PS804 756448.05 4145404.72 148.90 2.50 0.00000
PS805 756435.89 4145410.80 148.60 2.50 0.15300
PS806 756412.90 4145422.28 148.00 2.50 0.01700
PS807 756409.07 4145417.93 147.90 2.50 0.00000
PS808 756484.23 4145376.68 149.90 2.50 0.01700
PS809 756478.58 4145379.11 149.80 2.50 0.00000
PS811 756446.33 4145392.94 149.30 2.50 0.03400
PS812 756449.33 4145398.17 149.10 2.50 0.00000
PS813 756431.69 4145375.99 149.50 2.50 0.00000
PS814 756523.50 4145421.90 146.50 2.40 0.00000
PS815 756522.88 4145426.05 146.40 2.40 0.01700
PS816 756499.43 4145435.55 147.00 3.10 0.03400
PS817 756476.55 4145444.83 147.50 3.70 0.00000
PS818 756446.61 4145456.97 147.80 4.10 0.00000
PS819 756415.42 4145473.71 147.80 4.20 0.08500
PS820 756409.29 4145473.77 147.80 4.30 0.00000
PS821 756411.15 4145425.55 148.00 4.60 0.01700
PS822 756406.18 4145425.36 148.00 4.70 0.00000
PS823 756405.34 4145417.93 147.90 4.70 0.00000
PS824 756385.97 4145417.97 147.00 4.00 0.05100
PS825 756361.62 4145413.91 146.10 3.30 0.08500
PS826 756344.03 4145410.97 145.60 3.00 0.01700
PS827 756323.02 4145407.31 145.20 2.80 0.06800
PS828 756302.38 4145403.75 144.90 2.70 0.05100
PS829 756285.75 4145400.85 144.40 2.50 0.01700
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PS830 756269.50 4145381.52 143.50 2.50 0.03400
PS831 756253.06 4145361.61 143.30 2.50 0.05100
PS832 756239.51 4145345.20 143.00 2.50 0.11900
PS833 756222.00 4145323.71 142.70 2.50 0.01700
PS834 756214.87 4145314.95 142.70 2.60 0.03400
PS835 756222.98 4145300.43 142.80 3.60 0.00000
PS836 756317.41 4145342.55 145.40 2.50 0.00000
PS837 756294.72 4145339.22 144.50 2.50 0.03400
PS838 756279.40 4145317.21 143.70 2.50 0.06800
PS839 756269.97 4145303.58 143.40 2.50 0.05100
PS840 756257.12 4145284.98 143.30 2.80 0.01700
PS841 756259.90 4145283.05 143.30 2.90 0.01700
PS842 756264.04 4145274.68 143.50 3.30 0.00000
PS843 756385.03 4145369.60 148.20 2.50 0.06800
PS844 756370.49 4145349.65 147.70 2.50 0.06800
PS845 756363.04 4145339.30 147.00 2.50 0.03400
PS846 756351.40 4145323.13 146.70 2.50 0.03400
PS847 756341.95 4145309.83 145.90 2.50 0.03400
PS848 756332.11 4145295.97 145.50 2.50 0.05100
PS849 756320.05 4145278.41 145.10 2.50 0.05100
PS850 756310.91 4145265.11 145.00 2.50 0.05100
PS851 756304.23 4145255.38 144.80 2.50 0.00000
PS852 756306.46 4145249.71 144.70 3.40 0.00000
PS853 756123.16 4145387.42 143.70 4.20 0.01700
PS854 756135.30 4145375.63 143.40 4.10 0.05100
PS855 756154.07 4145357.40 143.10 4.00 0.08500
PS856 756168.37 4145343.38 142.90 4.00 0.05100
PS857 756192.51 4145320.77 142.50 3.80 0.00000
PS858 756202.34 4145311.56 142.50 3.90 0.05100
PS859 756219.86 4145296.57 142.80 4.40 0.01700
PS860 756261.56 4145270.61 143.60 5.50 0.00000
PS861 756303.30 4145245.63 144.70 6.80 0.00000
PS862 756326.98 4145230.75 145.00 7.30 0.03400
PS863 756368.73 4145193.27 144.90 7.50 0.01700
PS864 756392.06 4145172.42 144.60 7.40 0.00000
PS865 756426.85 4145141.33 144.00 7.00 0.00000
PS866 756442.23 4145134.52 143.30 6.40 0.00000
PS867 756482.00 4145116.93 141.30 4.70 0.00000
PS868 756411.85 4145147.97 144.30 2.50 0.00000
Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo X
m
Y
m
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m
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m
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l/s
PS419 756099.84 4145125.83 137.20 5.93 3583.14007
PS423 755805.04 4145313.66 147.50 2.20 4.82167
PS424 755822.14 4145315.38 147.10 2.20 7.57550
PS425 755841.21 4145317.17 146.80 2.20 5.51561
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PS426 755845.10 4145322.19 146.80 2.40 8.66573
PS427 755849.60 4145321.94 146.80 2.50 2.88483
PS428 755863.12 4145315.94 146.60 2.50 28.93139
PS429 755862.90 4145305.44 146.20 2.50 0.03400
PS430 755904.99 4145301.50 144.70 2.50 11.80087
PS431 755920.18 4145302.50 144.50 2.50 0.01700
PS432 755940.62 4145310.42 144.20 2.50 18.91579
PS433 755984.18 4145327.70 141.50 2.50 9.71988
PS434 755985.01 4145331.95 141.30 2.50 19.38407
PS435 755989.62 4145333.57 141.30 2.60 9.63325
PS436 756020.81 4145294.50 140.50 2.60 24.52293
PS437 756023.06 4145281.26 140.30 2.60 8.32985
PS438 756021.35 4145264.84 140.20 2.60 4.06088
PS439 756025.20 4145260.66 140.20 2.70 0.01700
PS440 756020.93 4145238.21 139.90 2.70 4.22455
PS441 756017.14 4145218.42 139.20 2.70 0.01700
PS442 756039.98 4145199.95 138.60 2.50 17.72086
PS443 756053.81 4145189.00 138.20 2.50 0.10200
PS444 756071.14 4145175.28 138.10 2.50 22.75993
PS445 756098.43 4145153.70 137.60 2.50 26.43045
PS446 755940.12 4145394.96 143.10 2.50 15.02158
PS447 755955.37 4145375.85 142.10 2.50 0.06800
PS448 755965.59 4145363.03 141.80 2.70 0.11900
PS449 756013.13 4145362.64 141.80 2.20 0.06800
PS450 756008.24 4145362.27 141.80 2.30 11.31465
PS451 756001.92 4145375.87 141.80 2.40 8.43311
PS452 755984.48 4145370.15 141.80 2.50 7.82031
PS453 755969.57 4145366.29 141.80 2.60 9.61067
PS454 755846.29 4145347.98 148.30 2.40 0.05100
PS455 756093.30 4145400.28 143.90 2.50 4.33160
PS456 756097.12 4145350.43 142.20 2.50 15.83836
PS457 756094.80 4145338.68 141.80 2.50 0.05100
PS458 756080.31 4145326.16 141.30 2.50 12.37518
PS459 756047.21 4145300.02 140.50 2.50 8.07373
PS460 756037.66 4145291.96 140.40 2.50 24.91997
PS461 756029.74 4145283.44 140.30 2.50 9.32371
PS462 755921.21 4145260.35 142.90 2.50 9.39101
PS463 755941.12 4145267.31 142.70 2.50 0.10200
PS464 755966.65 4145276.22 142.30 2.50 21.31638
PS465 755975.94 4145279.46 142.10 2.50 0.03400
PS466 755986.89 4145261.56 141.50 2.50 2.27949
PS467 755986.99 4145254.61 141.30 2.50 10.39334
PS468 755995.69 4145254.61 141.20 2.50 11.00854
PS469 756017.78 4145268.71 140.70 2.50 0.00000
PS470 756138.80 4145336.94 142.10 2.50 5.52591
PS471 756122.00 4145318.43 141.10 2.50 9.28738
PS472 756105.37 4145299.76 140.40 2.50 14.58130
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PS473 756088.66 4145281.17 140.10 2.50 5.97851
PS474 756071.88 4145262.64 139.60 2.50 6.15255
PS475 756058.14 4145247.45 139.90 3.00 7.10363
PS476 756072.21 4145238.12 139.80 3.00 0.03400
PS477 756090.57 4145223.73 139.60 3.00 13.22660
PS478 756087.25 4145219.59 139.60 3.10 13.05914
PS479 756110.59 4145201.45 138.80 2.70 7.13781
PS480 756131.82 4145184.68 139.90 4.00 21.95931
PS481 755963.39 4145233.88 141.70 2.50 17.13606
PS482 755980.12 4145244.62 141.50 2.50 0.10200
PS483 756002.45 4145199.76 139.20 2.40 9.66389
PS484 756008.70 4145207.70 139.20 2.50 0.06800
PS485 756013.93 4145214.34 139.20 2.60 12.63473
PS486 756040.36 4145267.22 140.00 2.50 4.06423
PS487 756124.27 4145282.24 140.10 2.40 7.00669
PS488 756135.79 4145271.39 140.00 2.40 7.30692
PS489 756153.19 4145255.02 139.80 2.40 10.17235
PS490 756159.30 4145254.41 139.80 2.50 5.09714
PS491 756158.80 4145249.37 139.70 2.50 10.77036
PS492 756155.86 4145246.16 139.70 2.60 11.88688
PS493 756140.35 4145229.18 139.40 2.60 1.07835
PS494 756117.15 4145203.46 138.80 2.50 1.70966
PS495 756113.16 4145205.81 138.80 2.60 9.22159
PS496 756193.24 4145216.34 140.50 2.50 10.90364
PS497 756173.51 4145234.92 140.00 2.50 0.05100
PS498 756166.84 4145236.12 139.90 2.50 0.05100
PS499 756102.84 4145261.10 139.90 2.40 7.56741
PS500 756118.58 4145246.25 139.50 2.40 7.35015
PS501 756133.45 4145232.23 139.40 2.40 5.76113
PS502 756137.48 4145231.83 139.40 2.50 3.15770
PS503 756184.31 4145277.26 140.90 2.50 32.26816
PS504 756169.64 4145261.22 140.00 2.50 0.10200
PS505 756246.90 4145256.85 142.60 2.50 0.10200
PS506 756243.74 4145239.04 142.20 2.50 19.38275
PS507 756240.91 4145223.13 141.90 2.50 0.08500
PS508 756236.94 4145200.69 141.10 2.50 22.13436
PS509 756234.00 4145184.08 140.60 2.50 0.10200
PS510 756230.63 4145164.97 140.20 2.50 17.43756
PS511 756226.75 4145141.64 140.00 2.50 6.56900
PS512 756220.54 4145139.05 139.90 2.50 18.82664
PS513 756294.50 4145210.48 143.90 2.50 22.18536
PS514 756286.23 4145163.88 141.90 2.50 32.23391
PS515 756279.52 4145124.57 140.20 2.50 16.20369
PS516 756343.68 4145190.90 143.90 2.50 8.63786
PS517 756336.94 4145152.94 142.70 2.50 19.70081
PS518 756335.10 4145142.47 142.40 2.50 0.06800
PS519 756330.16 4145114.37 141.40 2.50 17.12595
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PS520 756395.29 4145138.00 143.90 2.50 5.88656
PS521 756374.69 4145101.00 141.20 2.50 7.22597
PS522 756370.46 4145099.76 141.20 2.60 23.26498
PS523 756427.17 4145112.96 142.80 2.50 4.45774
PS525 756109.62 4145123.83 137.30 6.04 1.74038
PS526 756124.68 4145127.66 137.60 6.36 0.00000
PS527 756135.80 4145137.61 138.00 6.78 4.25084
PS528 756156.03 4145167.91 139.90 8.72 9.03255
PS529 756186.25 4145149.37 139.90 8.76 5.22549
PS530 756219.81 4145134.55 139.90 8.80 0.72459
PS531 756249.73 4145125.64 139.70 8.64 7.28000
PS532 756281.76 4145120.43 140.10 9.08 1.68350
PS533 756330.72 4145110.20 141.40 10.43 0.00000
PS534 756351.36 4145105.59 141.30 10.35 0.00000
PS535 756368.87 4145096.58 141.20 10.27 1.40709
PS536 756403.50 4145072.82 141.10 10.22 5.43283
PS537 756439.71 4145048.12 141.00 10.17 17.65173
PS538 756449.35 4145050.27 141.00 10.18 12.21789
PS539 756471.16 4145087.54 141.20 10.43 4.64669
PS540 756485.57 4145112.15 141.00 10.26 3.90618
PS541 756487.06 4145114.71 141.00 10.27 ---
PS671 756091.25 4145418.96 144.30 4.40 1745.94014
PS763 756239.51 4145553.56 151.70 2.40 8.22318
PS764 756237.36 4145534.74 151.10 2.40 0.06800
PS765 756234.96 4145513.74 150.20 2.40 12.48508
PS766 756232.76 4145495.15 149.40 2.40 0.06800
PS767 756230.27 4145474.06 148.40 2.40 12.45411
PS768 756228.04 4145455.10 147.80 2.40 0.06800
PS769 756225.65 4145434.76 147.00 2.40 6.11899
PS770 756229.19 4145434.34 147.00 2.50 6.11899
PS771 756229.85 4145423.28 146.60 2.50 0.00000
PS772 756240.42 4145423.92 146.50 2.50 0.00000
PS773 756217.88 4145422.56 146.70 2.50 6.38131
PS774 756289.07 4145583.58 152.20 2.40 25.19499
PS775 756287.09 4145567.06 151.00 2.40 0.03400
PS776 756283.60 4145537.90 149.90 2.40 7.18053
PS777 756280.77 4145514.24 148.90 2.40 0.03400
PS778 756277.65 4145488.26 147.70 2.40 7.96731
PS779 756274.29 4145460.17 146.90 2.40 0.03400
PS780 756271.71 4145438.62 146.50 2.40 7.93331
PS781 756314.50 4145580.09 151.20 2.40 10.60466
PS782 756312.71 4145565.24 150.50 2.40 0.03400
PS783 756310.13 4145543.89 149.50 2.40 7.87694
PS784 756307.96 4145525.98 148.80 2.40 0.06800
PS785 756304.40 4145496.57 148.00 2.40 13.18818
PS786 756300.94 4145467.93 147.00 2.40 0.06800
PS787 756298.40 4145446.93 146.30 2.40 6.82740
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PS788 756302.32 4145446.46 146.30 2.50 6.82740
PS789 756303.08 4145439.52 146.10 2.50 34.13378
PS790 756263.95 4145433.15 146.40 3.00 6.84661
PS791 756244.04 4145419.14 146.00 3.00 0.00000
PS792 756229.16 4145403.43 144.70 2.50 11.52838
PS793 756215.55 4145386.92 144.20 2.50 0.06800
PS794 756205.94 4145375.27 143.80 2.80 10.20869
PS795 756193.75 4145360.51 143.40 2.50 13.30180
PS796 756180.93 4145344.98 143.00 2.50 6.76699
PS797 756177.73 4145345.60 143.00 2.60 2.94385
PS798 756171.74 4145346.75 142.90 3.50 16.30366
PS799 756502.58 4145397.13 149.60 2.40 5.35503
PS800 756497.48 4145404.65 149.60 2.50 0.01700
PS801 756478.62 4145412.21 149.50 2.50 5.74476
PS802 756458.27 4145420.44 149.20 2.50 0.01700
PS803 756451.58 4145409.84 149.00 2.50 7.93779
PS804 756448.05 4145404.72 148.90 2.50 1.68805
PS805 756435.89 4145410.80 148.60 2.50 0.15300
PS806 756412.90 4145422.28 148.00 2.50 0.55731
PS807 756409.07 4145417.93 147.90 2.50 6.55326
PS808 756484.23 4145376.68 149.90 2.50 2.95744
PS809 756478.58 4145379.11 149.80 2.50 1.86095
PS811 756446.33 4145392.94 149.30 2.50 5.58310
PS812 756449.33 4145398.17 149.10 2.50 1.92693
PS813 756431.69 4145375.99 149.50 2.50 4.16072
PS814 756523.50 4145421.90 146.50 2.40 5.64996
PS815 756522.88 4145426.05 146.40 2.40 9.41161
PS816 756499.43 4145435.55 147.00 3.10 0.03400
PS817 756476.55 4145444.83 147.50 3.70 12.36804
PS818 756446.61 4145456.97 147.80 4.10 0.00000
PS819 756415.42 4145473.71 147.80 4.20 18.40697
PS820 756409.29 4145473.77 147.80 4.30 12.70929
PS821 756411.15 4145425.55 148.00 4.60 8.50275
PS822 756406.18 4145425.36 148.00 4.70 1.97584
PS823 756405.34 4145417.93 147.90 4.70 2.92224
PS824 756385.97 4145417.97 147.00 4.00 10.13241
PS825 756361.62 4145413.91 146.10 3.30 7.88193
PS826 756344.03 4145410.97 145.60 3.00 8.09135
PS827 756323.02 4145407.31 145.20 2.80 8.15752
PS828 756302.38 4145403.75 144.90 2.70 7.17175
PS829 756285.75 4145400.85 144.40 2.50 7.62940
PS830 756269.50 4145381.52 143.50 2.50 10.74546
PS831 756253.06 4145361.61 143.30 2.50 0.05100
PS832 756239.51 4145345.20 143.00 2.50 23.39453
PS833 756222.00 4145323.71 142.70 2.50 0.01700
PS834 756214.87 4145314.95 142.70 2.60 16.54595
PS835 756222.98 4145300.43 142.80 3.60 4.84575
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PS836 756317.41 4145342.55 145.40 2.50 11.50076
PS837 756294.72 4145339.22 144.50 2.50 0.03400
PS838 756279.40 4145317.21 143.70 2.50 22.68529
PS839 756269.97 4145303.58 143.40 2.50 0.05100
PS840 756257.12 4145284.98 143.30 2.80 13.51458
PS841 756259.90 4145283.05 143.30 2.90 11.69003
PS842 756264.04 4145274.68 143.50 3.30 7.22881
PS843 756385.03 4145369.60 148.20 2.50 0.06800
PS844 756370.49 4145349.65 147.70 2.50 16.76991
PS845 756363.04 4145339.30 147.00 2.50 0.03400
PS846 756351.40 4145323.13 146.70 2.50 12.25189
PS847 756341.95 4145309.83 145.90 2.50 0.03400
PS848 756332.11 4145295.97 145.50 2.50 13.95011
PS849 756320.05 4145278.41 145.10 2.50 0.05100
PS850 756310.91 4145265.11 145.00 2.50 10.18726
PS851 756304.23 4145255.38 144.80 2.50 16.02283
PS852 756306.46 4145249.71 144.70 3.40 29.08461
PS853 756123.16 4145387.42 143.70 4.20 13.95820
PS854 756135.30 4145375.63 143.40 4.10 0.05100
PS855 756154.07 4145357.40 143.10 4.00 25.70378
PS856 756168.37 4145343.38 142.90 4.00 1.94721
PS857 756192.51 4145320.77 142.50 3.80 17.90425
PS858 756202.34 4145311.56 142.50 3.90 0.05100
PS859 756219.86 4145296.57 142.80 4.40 7.05585
PS860 756261.56 4145270.61 143.60 5.50 3.74124
PS861 756303.30 4145245.63 144.70 6.80 3.64114
PS862 756326.98 4145230.75 145.00 7.30 20.01078
PS863 756368.73 4145193.27 144.90 7.50 13.01749
PS864 756392.06 4145172.42 144.60 7.40 21.62880
PS865 756426.85 4145141.33 144.00 7.00 0.00000
PS866 756442.23 4145134.52 143.30 6.40 8.02961
PS867 756482.00 4145116.93 141.30 4.70 7.94089
PS868 756411.85 4145147.97 144.30 2.50 8.44025
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PS524 756785.54 4145339.52 130.10 2.00 0.00000
PS541 756487.06 4145114.71 141.00 10.27 36.22700
PS810 756778.88 4145313.03 130.20 2.50 0.00000
PS869 756815.16 4145232.31 132.30 2.40 0.06800
PS870 756823.90 4145248.81 131.30 2.40 0.06800
PS871 756833.20 4145266.38 130.10 2.40 0.06800
PS872 756837.14 4145273.84 129.40 2.40 0.00000
PS873 756834.49 4145277.86 129.30 2.40 0.00000
PS874 756803.86 4145211.26 132.60 2.40 0.06800
PS875 756794.31 4145193.65 131.90 2.40 0.06800
PS876 756784.14 4145174.91 131.00 2.40 0.06800
PS877 756776.46 4145160.68 129.40 2.40 0.06800
PS878 756764.79 4145139.06 128.70 2.40 0.00000
PS879 756761.82 4145140.71 128.70 2.50 0.03400
PS880 756757.30 4145137.07 128.70 2.60 0.00000
PS881 756884.82 4145215.79 129.00 3.80 0.06800
PS882 756894.81 4145234.32 128.40 3.10 0.06800
PS883 756901.22 4145246.20 127.90 2.50 0.03400
PS884 756878.77 4145258.30 128.40 2.50 0.06800
PS885 756852.52 4145272.62 129.00 2.50 0.03400
PS886 756836.47 4145281.38 129.30 2.50 0.03400
PS887 756809.49 4145296.20 129.70 2.50 0.03400
PS888 756793.16 4145305.17 130.00 2.50 0.03400
PS889 756831.36 4145083.34 124.90 2.50 0.00000
PS890 756775.83 4145307.47 130.50 2.50 0.00000
PS891 756765.35 4145288.02 132.00 2.50 0.03400
PS892 756753.42 4145265.88 133.30 2.50 0.06800
PS894 756732.42 4145227.05 134.20 2.50 0.03400
PS895 756723.05 4145209.72 133.90 2.50 0.03400
PS896 756715.09 4145195.01 133.40 2.50 0.03400
PS897 756703.88 4145174.41 132.50 2.50 0.03400
PS898 756692.06 4145152.67 131.40 2.50 0.00000
PS899 756673.52 4145118.09 130.70 2.50 0.03400
PS900 756663.31 4145099.17 130.30 2.50 0.00000
PS901 756679.04 4145090.28 129.30 2.50 0.05100
PS902 756699.85 4145078.53 128.20 2.50 0.03400
PS903 756720.22 4145074.04 127.40 3.00 0.03400
PS904 756740.64 4145069.54 126.20 2.70 0.03400
PS905 756763.67 4145064.46 125.00 2.60 0.03400
PS906 756783.96 4145059.91 124.00 2.50 0.03400
PS907 756818.46 4145052.16 123.00 2.50 0.01700
PS908 756854.20 4145044.01 120.60 2.50 0.01700
PS909 756881.59 4145037.95 118.70 2.50 0.01700
PS910 756898.29 4145034.26 117.90 2.50 0.00000
PS911 756874.04 4145195.75 129.00 3.90 0.06800
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PS912 756863.99 4145177.31 128.90 3.90 0.06800
PS913 756856.16 4145162.94 128.60 3.70 0.06800
PS914 756844.42 4145141.40 127.90 3.10 0.06800
PS915 756831.07 4145116.93 127.10 2.50 0.10200
PS916 756794.56 4145125.16 127.40 2.50 0.03400
PS917 756776.78 4145129.18 128.20 2.70 0.03400
PS918 756756.62 4145133.73 128.70 2.70 0.03400
PS919 756733.65 4145138.90 129.80 2.50 0.03400
PS920 756713.27 4145143.48 130.60 2.50 0.03400
PS922 756515.78 4145129.46 138.10 1.50 0.00000
PS923 756522.23 4145117.81 138.80 2.50 0.00000
PS924 756569.85 4145104.30 135.90 2.50 0.00000
PS925 756614.68 4145093.62 133.00 2.50 0.00000
PS926 756623.36 4145095.66 132.90 2.50 0.00000
PS927 756635.62 4145098.55 132.80 2.50 0.00000
PS928 756655.94 4145103.33 130.30 2.20 0.00000
PS929 756564.84 4145118.52 137.00 2.50 0.00000
PS930 756586.23 4145113.80 136.60 2.50 0.00000
PS931 756678.94 4145074.71 129.00 2.50 0.00000
PS932 756713.80 4145065.72 126.80 2.50 0.00000
PS933 757061.40 4145367.96 112.40 2.50 0.01700
PS934 757023.70 4145363.08 112.60 2.40 0.01700
PS935 757021.15 4145367.68 112.60 2.45 0.01700
PS936 757016.48 4145376.10 112.70 2.60 0.00000
PS937 756981.71 4145388.41 113.50 3.55 0.03400
PS938 756940.38 4145403.05 115.10 5.30 0.01700
PS939 756925.13 4145408.45 115.30 5.55 0.00000
PS940 756910.68 4145406.46 115.50 5.80 0.01700
PS941 756901.61 4145398.13 115.70 6.05 0.01700
PS942 756895.71 4145373.49 115.50 5.95 0.01700
PS943 756894.47 4145357.36 115.40 5.90 0.01700
PS944 756903.42 4145341.34 115.30 5.85 0.00000
PS945 756925.64 4145325.56 115.20 5.85 0.01700
PS946 756944.79 4145311.96 115.60 6.30 0.01700
PS947 756982.57 4145286.11 116.50 7.35 0.01700
PS948 757021.81 4145258.63 116.90 7.90 0.00000
PS949 757018.18 4145231.47 117.20 8.30 0.05100
PS950 757010.50 4145201.53 117.30 8.50 0.01700
PS951 757002.14 4145175.59 117.40 8.70 0.03400
PS952 756990.16 4145141.00 117.50 8.95 0.01700
PS953 756976.46 4145116.36 117.70 9.25 0.00000
PS954 756959.67 4145096.23 117.50 9.15 0.01700
PS955 756955.61 4145091.37 117.50 9.20 0.00000
PS956 756935.31 4145067.07 117.30 9.15 0.00000
PS957 756927.40 4145058.16 117.30 9.20 0.00000
PS958 756914.47 4145030.68 117.00 9.00 0.03400
PS959 756958.41 4145020.96 114.80 7.10 0.00000
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PS960 756985.75 4145014.92 113.50 6.00 0.01700
PS961 756998.33 4145326.16 114.00 2.40 0.00000
PS962 757016.25 4145358.95 112.70 2.40 0.01700
PS963 756953.51 4145218.13 123.40 2.50 0.01700
PS964 756965.91 4145223.28 123.20 2.50 0.01700
PS965 756968.81 4145215.99 122.80 3.00 0.00000
PS966 756992.02 4145208.37 119.30 2.50 0.01700
PS967 757006.36 4145203.66 117.40 2.50 0.00000
PS968 756938.16 4145158.54 124.60 2.50 0.03400
PS969 756948.87 4145154.93 124.00 3.00 0.00000
PS970 756962.49 4145150.33 121.50 3.00 0.01700
PS971 756949.95 4145158.21 124.00 3.00 0.00000
PS972 756961.62 4145154.27 121.70 2.50 0.01700
PS973 756985.43 4145142.59 117.50 2.50 0.00000
PS974 756997.37 4145073.73 116.60 2.00 0.03400
PS975 756979.25 4145079.16 116.90 2.50 0.03400
PS976 756965.64 4145083.23 117.20 3.00 0.00000
PS977 756883.00 4145102.85 122.40 2.50 0.03400
PS978 756896.27 4145091.76 121.80 2.50 0.01700
PS979 756927.05 4145066.05 117.40 2.50 0.00000
PS980 756819.01 4145062.18 123.30 2.50 0.00000
PS981 756637.25 4144977.45 133.10 2.50 0.05100
PS982 756641.01 4144993.20 133.00 2.50 0.00000
PS983 756642.23 4145039.86 133.00 3.50 0.00000
PS984 756671.67 4145055.04 129.00 2.50 0.00000
PS985 756706.88 4145047.07 127.00 2.50 0.00000
PS986 756751.69 4144951.73 124.40 2.50 0.01700
PS987 756721.79 4144958.68 126.10 3.40 0.00000
PS988 756728.47 4144981.16 125.80 3.20 0.05100
PS989 756732.68 4144995.33 125.50 3.00 0.00000
PS990 756744.37 4145036.97 124.60 2.40 0.05100
PS991 756739.82 4145039.61 124.70 3.00 0.00000
PS992 756740.49 4145042.56 124.70 3.00 0.00000
PS993 756701.57 4145004.58 127.10 2.50 0.03400
PS994 756728.21 4144996.66 125.50 2.50 0.01700
PS995 756695.32 4144965.61 127.80 2.50 0.05100
PS996 756717.94 4144958.75 126.10 2.50 0.00000
PS997 756777.24 4144995.21 122.60 2.50 0.03400
PS998 756780.59 4145017.15 122.50 2.50 0.05100
PS999 756782.38 4145028.90 122.40 2.50 0.10200
PS1000 756783.02 4145033.08 122.40 2.60 0.00000
PS1001 756821.67 4145005.90 120.60 2.00 0.03400
PS1002 756823.48 4145016.24 120.70 2.30 0.01700
PS1003 756817.70 4145019.56 120.90 2.60 0.01700
PS1004 756820.61 4145024.63 120.90 2.70 0.00000
PS1005 756858.39 4144978.45 118.10 2.00 0.01700
PS1006 756861.20 4144991.97 118.30 2.40 0.03400
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PS1007 756864.50 4145007.81 118.60 2.80 0.00000
PS1008 756859.24 4145010.41 118.90 3.20 0.06800
PS1009 756861.67 4145015.34 118.90 3.30 0.00000
PS1010 756939.88 4144952.31 114.20 2.50 0.01700
PS1011 756942.30 4144963.26 114.30 2.40 0.03400
PS1012 756948.78 4144992.58 114.80 3.00 0.03400
PS1013 756949.69 4144996.69 114.80 3.10 0.00000
PS1014 757003.38 4145011.14 113.10 2.50 0.00000
PS1015 756706.31 4144926.06 125.90 2.50 0.01700
PS1016 756691.12 4144929.41 126.80 3.50 0.01700
PS1017 756681.52 4144926.30 127.20 4.00 0.03400
PS1018 756669.47 4144888.89 124.90 2.50 0.03400
PS1019 756666.65 4144880.31 124.40 2.30 0.01700
PS1020 756671.87 4144878.59 124.30 2.30 0.00000
PS1021 756690.82 4144876.06 123.00 2.50 0.03400
PS1022 756706.92 4144873.90 122.10 2.50 0.05100
PS1023 756748.14 4144868.39 120.10 2.60 0.03400
PS1024 756787.52 4144863.00 118.00 2.70 0.03400
PS1025 756819.58 4144859.14 116.70 2.60 0.03400
PS1026 756829.90 4144857.89 116.30 2.60 0.01700
PS1027 756830.40 4144862.00 116.30 2.70 0.01700
PS1028 756839.97 4144888.10 116.50 3.10 0.03400
PS1029 756868.92 4144881.37 115.30 2.60 0.05100
PS1030 756879.76 4144883.30 114.90 2.60 0.00000
PS1031 756883.89 4144880.48 114.90 3.00 0.00000
PS1032 756904.12 4144873.51 114.10 2.90 0.06800
PS1033 756917.75 4144870.49 113.50 2.80 0.00000
PS1034 756938.22 4144865.98 112.60 2.50 0.05100
PS1035 756971.33 4144858.70 111.10 2.50 0.00000
PS1036 756976.02 4144858.04 111.10 2.60 0.00000
PS1037 756978.04 4144872.47 111.20 2.80 0.03400
PS1038 756982.40 4144903.59 111.60 3.40 0.01700
PS1039 756988.50 4144946.98 112.20 4.20 0.05100
PS1040 756992.38 4144974.82 112.50 4.70 0.01700
PS1041 756989.11 4144983.11 112.60 4.90 0.03400
PS1042 756990.12 4144987.70 112.60 5.00 0.00000
PS1043 756754.87 4144901.71 121.20 2.50 0.01700
PS1044 756748.56 4144872.59 120.10 2.50 0.01700
PS1045 756796.92 4144889.60 119.50 2.50 0.05100
PS1046 756791.65 4144867.73 117.80 2.20 0.00000
PS1047 756771.26 4144869.11 118.80 2.50 0.03400
PS1048 756788.00 4144866.89 118.00 2.50 0.00000
PS1049 756900.28 4144956.06 115.70 2.50 0.05100
PS1050 756893.19 4144923.65 115.00 2.50 0.01700
PS1051 756891.99 4144918.07 114.90 2.80 0.00000
PS1052 756866.48 4144927.81 116.60 2.50 0.01700
PS1053 756888.45 4144922.73 115.00 2.50 0.01700
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PS1054 756916.87 4144912.72 113.90 2.50 0.05100
PS1055 756875.23 4144846.14 114.60 1.50 0.01700
PS1056 756881.53 4144875.00 114.90 2.40 0.00000
PS1057 756902.64 4144870.44 114.10 2.40 0.03400
PS1058 756917.54 4144837.03 112.80 1.50 0.03400
PS1059 756923.67 4144865.11 113.30 2.40 0.00000
PS1060 756917.08 4144867.32 113.50 3.00 0.00000
PS1062 756526.54 4145097.26 138.00 7.40 0.03400
PS1063 756573.32 4145086.53 135.40 7.15 0.00000
PS1064 756620.55 4145075.70 131.60 4.50 0.00000
PS1065 756655.21 4145067.75 130.50 6.15 0.00000
PS1066 756695.12 4145056.38 127.70 6.35 0.00000
PS1067 756743.91 4145045.47 124.70 5.55 0.00000
PS1068 756786.85 4145035.88 122.50 5.05 0.00000
PS1069 756825.89 4145027.16 120.80 5.55 0.00000
PS1070 756866.88 4145018.00 118.60 5.45 0.00000
PS1071 756911.57 4145008.01 116.50 5.15 0.00000
PS1072 756952.86 4144998.78 114.70 7.25 0.00000
PS1073 756998.73 4144988.54 112.30 5.00 0.00000
PS1074 757023.21 4144990.92 111.00 4.45 0.00000
PS1075 757037.83 4144987.56 110.00 6.35 0.00000
PS1076 757082.67 4144977.27 107.00 3.50 ---
Combinación: Fecales+Pluviales
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m
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m
Caudal aport.
l/s
PS524 756785.54 4145339.52 130.10 2.00 19.35772
PS541 756487.06 4145114.71 141.00 10.27 7130.51369
PS810 756778.88 4145313.03 130.20 2.50 0.00000
PS869 756815.16 4145232.31 132.30 2.40 8.01407
PS870 756823.90 4145248.81 131.30 2.40 0.06800
PS871 756833.20 4145266.38 130.10 2.40 0.06800
PS872 756837.14 4145273.84 129.40 2.40 10.27668
PS873 756834.49 4145277.86 129.30 2.40 10.27668
PS874 756803.86 4145211.26 132.60 2.40 0.06800
PS875 756794.31 4145193.65 131.90 2.40 0.06800
PS876 756784.14 4145174.91 131.00 2.40 20.64790
PS877 756776.46 4145160.68 129.40 2.40 0.06800
PS878 756764.79 4145139.06 128.70 2.40 8.83458
PS879 756761.82 4145140.71 128.70 2.50 9.01140
PS880 756757.30 4145137.07 128.70 2.60 2.32505
PS881 756884.82 4145215.79 129.00 3.80 0.06800
PS882 756894.81 4145234.32 128.40 3.10 0.06800
PS883 756901.22 4145246.20 127.90 2.50 27.83956
PS884 756878.77 4145258.30 128.40 2.50 14.50793
PS885 756852.52 4145272.62 129.00 2.50 0.03400
PS886 756836.47 4145281.38 129.30 2.50 12.15659
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PS887 756809.49 4145296.20 129.70 2.50 0.03400
PS888 756793.16 4145305.17 130.00 2.50 7.02647
PS889 756831.36 4145083.34 124.90 2.50 0.00000
PS890 756775.83 4145307.47 130.50 2.50 23.86222
PS891 756765.35 4145288.02 132.00 2.50 0.03400
PS892 756753.42 4145265.88 133.30 2.50 18.06578
PS894 756732.42 4145227.05 134.20 2.50 0.03400
PS895 756723.05 4145209.72 133.90 2.50 0.03400
PS896 756715.09 4145195.01 133.40 2.50 22.88511
PS897 756703.88 4145174.41 132.50 2.50 0.03400
PS898 756692.06 4145152.67 131.40 2.50 23.12917
PS899 756673.52 4145118.09 130.70 2.50 13.92035
PS900 756663.31 4145099.17 130.30 2.50 4.75703
PS901 756679.04 4145090.28 129.30 2.50 8.62775
PS902 756699.85 4145078.53 128.20 2.50 0.03400
PS903 756720.22 4145074.04 127.40 3.00 8.50901
PS904 756740.64 4145069.54 126.20 2.70 0.03400
PS905 756763.67 4145064.46 125.00 2.60 13.25744
PS906 756783.96 4145059.91 124.00 2.50 0.03400
PS907 756818.46 4145052.16 123.00 2.50 23.84421
PS908 756854.20 4145044.01 120.60 2.50 17.67795
PS909 756881.59 4145037.95 118.70 2.50 0.01700
PS910 756898.29 4145034.26 117.90 2.50 12.14660
PS911 756874.04 4145195.75 129.00 3.90 0.06800
PS912 756863.99 4145177.31 128.90 3.90 18.49676
PS913 756856.16 4145162.94 128.60 3.70 0.06800
PS914 756844.42 4145141.40 127.90 3.10 18.23072
PS915 756831.07 4145116.93 127.10 2.50 22.46335
PS916 756794.56 4145125.16 127.40 2.50 9.54729
PS917 756776.78 4145129.18 128.20 2.70 0.03400
PS918 756756.62 4145133.73 128.70 2.70 10.95590
PS919 756733.65 4145138.90 129.80 2.50 0.03400
PS920 756713.27 4145143.48 130.60 2.50 5.56288
PS922 756515.78 4145129.46 138.10 1.50 1.70739
PS923 756522.23 4145117.81 138.80 2.50 3.35942
PS924 756569.85 4145104.30 135.90 2.50 5.40502
PS925 756614.68 4145093.62 133.00 2.50 4.44194
PS926 756623.36 4145095.66 132.90 2.50 1.81545
PS927 756635.62 4145098.55 132.80 2.50 19.76292
PS928 756655.94 4145103.33 130.30 2.20 10.51176
PS929 756564.84 4145118.52 137.00 2.50 16.68826
PS930 756586.23 4145113.80 136.60 2.50 5.52597
PS931 756678.94 4145074.71 129.00 2.50 7.33574
PS932 756713.80 4145065.72 126.80 2.50 4.88215
PS933 757061.40 4145367.96 112.40 2.50 25.90840
PS934 757023.70 4145363.08 112.60 2.40 2.37959
PS935 757021.15 4145367.68 112.60 2.45 9.04180
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PS936 757016.48 4145376.10 112.70 2.60 0.00000
PS937 756981.71 4145388.41 113.50 3.55 27.87242
PS938 756940.38 4145403.05 115.10 5.30 28.57394
PS939 756925.13 4145408.45 115.30 5.55 0.00000
PS940 756910.68 4145406.46 115.50 5.80 0.01700
PS941 756901.61 4145398.13 115.70 6.05 0.01700
PS942 756895.71 4145373.49 115.50 5.95 0.01700
PS943 756894.47 4145357.36 115.40 5.90 19.99466
PS944 756903.42 4145341.34 115.30 5.85 0.00000
PS945 756925.64 4145325.56 115.20 5.85 31.71154
PS946 756944.79 4145311.96 115.60 6.30 14.05185
PS947 756982.57 4145286.11 116.50 7.35 4.50899
PS948 757021.81 4145258.63 116.90 7.90 13.14192
PS949 757018.18 4145231.47 117.20 8.30 20.02866
PS950 757010.50 4145201.53 117.30 8.50 15.26203
PS951 757002.14 4145175.59 117.40 8.70 13.28967
PS952 756990.16 4145141.00 117.50 8.95 7.84869
PS953 756976.46 4145116.36 117.70 9.25 0.00000
PS954 756959.67 4145096.23 117.50 9.15 4.88740
PS955 756955.61 4145091.37 117.50 9.20 0.00000
PS956 756935.31 4145067.07 117.30 9.15 1.95397
PS957 756927.40 4145058.16 117.30 9.20 0.00000
PS958 756914.47 4145030.68 117.00 9.00 18.05453
PS959 756958.41 4145020.96 114.80 7.10 9.56524
PS960 756985.75 4145014.92 113.50 6.00 0.01700
PS961 756998.33 4145326.16 114.00 2.40 13.22091
PS962 757016.25 4145358.95 112.70 2.40 15.11226
PS963 756953.51 4145218.13 123.40 2.50 0.01700
PS964 756965.91 4145223.28 123.20 2.50 8.71382
PS965 756968.81 4145215.99 122.80 3.00 8.94454
PS966 756992.02 4145208.37 119.30 2.50 0.01700
PS967 757006.36 4145203.66 117.40 2.50 10.26088
PS968 756938.16 4145158.54 124.60 2.50 0.03400
PS969 756948.87 4145154.93 124.00 3.00 11.34024
PS970 756962.49 4145150.33 121.50 3.00 0.01700
PS971 756949.95 4145158.21 124.00 3.00 8.68860
PS972 756961.62 4145154.27 121.70 2.50 0.01700
PS973 756985.43 4145142.59 117.50 2.50 9.61314
PS974 756997.37 4145073.73 116.60 2.00 29.82892
PS975 756979.25 4145079.16 116.90 2.50 0.03400
PS976 756965.64 4145083.23 117.20 3.00 0.00000
PS977 756883.00 4145102.85 122.40 2.50 0.03400
PS978 756896.27 4145091.76 121.80 2.50 16.86085
PS979 756927.05 4145066.05 117.40 2.50 10.08899
PS980 756819.01 4145062.18 123.30 2.50 0.00000
PS981 756637.25 4144977.45 133.10 2.50 0.05100
PS982 756641.01 4144993.20 133.00 2.50 17.99980
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PS983 756642.23 4145039.86 133.00 3.50 29.00625
PS984 756671.67 4145055.04 129.00 2.50 6.05036
PS985 756706.88 4145047.07 127.00 2.50 13.56014
PS986 756751.69 4144951.73 124.40 2.50 11.38189
PS987 756721.79 4144958.68 126.10 3.40 0.00000
PS988 756728.47 4144981.16 125.80 3.20 0.05100
PS989 756732.68 4144995.33 125.50 3.00 2.66301
PS990 756744.37 4145036.97 124.60 2.40 5.38967
PS991 756739.82 4145039.61 124.70 3.00 9.30096
PS992 756740.49 4145042.56 124.70 3.00 3.57061
PS993 756701.57 4145004.58 127.10 2.50 0.03400
PS994 756728.21 4144996.66 125.50 2.50 11.40969
PS995 756695.32 4144965.61 127.80 2.50 0.05100
PS996 756717.94 4144958.75 126.10 2.50 9.09558
PS997 756777.24 4144995.21 122.60 2.50 0.03400
PS998 756780.59 4145017.15 122.50 2.50 0.05100
PS999 756782.38 4145028.90 122.40 2.50 14.66074
PS1000 756783.02 4145033.08 122.40 2.60 4.56706
PS1001 756821.67 4145005.90 120.60 2.00 8.85910
PS1002 756823.48 4145016.24 120.70 2.30 0.01700
PS1003 756817.70 4145019.56 120.90 2.60 4.31334
PS1004 756820.61 4145024.63 120.90 2.70 4.02675
PS1005 756858.39 4144978.45 118.10 2.00 11.90956
PS1006 756861.20 4144991.97 118.30 2.40 0.03400
PS1007 756864.50 4145007.81 118.60 2.80 0.00000
PS1008 756859.24 4145010.41 118.90 3.20 4.59411
PS1009 756861.67 4145015.34 118.90 3.30 4.26335
PS1010 756939.88 4144952.31 114.20 2.50 13.74663
PS1011 756942.30 4144963.26 114.30 2.40 0.03400
PS1012 756948.78 4144992.58 114.80 3.00 1.58896
PS1013 756949.69 4144996.69 114.80 3.10 3.29761
PS1014 757003.38 4145011.14 113.10 2.50 10.72283
PS1015 756706.31 4144926.06 125.90 2.50 9.75021
PS1016 756691.12 4144929.41 126.80 3.50 0.01700
PS1017 756681.52 4144926.30 127.20 4.00 0.03400
PS1018 756669.47 4144888.89 124.90 2.50 17.59005
PS1019 756666.65 4144880.31 124.40 2.30 0.01700
PS1020 756671.87 4144878.59 124.30 2.30 5.32792
PS1021 756690.82 4144876.06 123.00 2.50 0.03400
PS1022 756706.92 4144873.90 122.10 2.50 10.11408
PS1023 756748.14 4144868.39 120.10 2.60 6.41095
PS1024 756787.52 4144863.00 118.00 2.70 6.36229
PS1025 756819.58 4144859.14 116.70 2.60 0.03400
PS1026 756829.90 4144857.89 116.30 2.60 14.61302
PS1027 756830.40 4144862.00 116.30 2.70 4.27504
PS1028 756839.97 4144888.10 116.50 3.10 0.03400
PS1029 756868.92 4144881.37 115.30 2.60 8.96647
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PS1030 756879.76 4144883.30 114.90 2.60 2.77234
PS1031 756883.89 4144880.48 114.90 3.00 2.85133
PS1032 756904.12 4144873.51 114.10 2.90 0.06800
PS1033 756917.75 4144870.49 113.50 2.80 3.89151
PS1034 756938.22 4144865.98 112.60 2.50 0.05100
PS1035 756971.33 4144858.70 111.10 2.50 12.65785
PS1036 756976.02 4144858.04 111.10 2.60 37.01931
PS1037 756978.04 4144872.47 111.20 2.80 0.03400
PS1038 756982.40 4144903.59 111.60 3.40 20.46293
PS1039 756988.50 4144946.98 112.20 4.20 14.76646
PS1040 756992.38 4144974.82 112.50 4.70 0.01700
PS1041 756989.11 4144983.11 112.60 4.90 1.85969
PS1042 756990.12 4144987.70 112.60 5.00 4.49426
PS1043 756754.87 4144901.71 121.20 2.50 0.01700
PS1044 756748.56 4144872.59 120.10 2.50 12.45999
PS1045 756796.92 4144889.60 119.50 2.50 0.05100
PS1046 756791.65 4144867.73 117.80 2.20 5.16867
PS1047 756771.26 4144869.11 118.80 2.50 0.03400
PS1048 756788.00 4144866.89 118.00 2.50 11.82810
PS1049 756900.28 4144956.06 115.70 2.50 10.27713
PS1050 756893.19 4144923.65 115.00 2.50 3.19884
PS1051 756891.99 4144918.07 114.90 2.80 6.15451
PS1052 756866.48 4144927.81 116.60 2.50 0.01700
PS1053 756888.45 4144922.73 115.00 2.50 10.12685
PS1054 756916.87 4144912.72 113.90 2.50 11.79316
PS1055 756875.23 4144846.14 114.60 1.50 13.89197
PS1056 756881.53 4144875.00 114.90 2.40 0.00000
PS1057 756902.64 4144870.44 114.10 2.40 0.03400
PS1058 756917.54 4144837.03 112.80 1.50 13.29535
PS1059 756923.67 4144865.11 113.30 2.40 0.00000
PS1060 756917.08 4144867.32 113.50 3.00 1.77905
PS1062 756526.54 4145097.26 138.00 7.40 29.30124
PS1063 756573.32 4145086.53 135.40 7.15 8.38906
PS1064 756620.55 4145075.70 131.60 4.50 7.89994
PS1065 756655.21 4145067.75 130.50 6.15 10.30291
PS1066 756695.12 4145056.38 127.70 6.35 5.00500
PS1067 756743.91 4145045.47 124.70 5.55 2.52184
PS1068 756786.85 4145035.88 122.50 5.05 2.36941
PS1069 756825.89 4145027.16 120.80 5.55 2.11348
PS1070 756866.88 4145018.00 118.60 5.45 2.10779
PS1071 756911.57 4145008.01 116.50 5.15 12.08366
PS1072 756952.86 4144998.78 114.70 7.25 2.71521
PS1073 756998.73 4144988.54 112.30 5.00 0.00000
PS1074 757023.21 4144990.92 111.00 4.45 0.00000
PS1075 757037.83 4144987.56 110.00 6.35 29.13011
PS1076 757082.67 4144977.27 107.00 3.50 ---
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Residuales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS1 PS71 27.92 DN200 3.58 0.03400 3.29 0.32  
PS2 PS3 12.46 DN200 2.41 0.05100 4.36 0.31  
PS3 PS4 26.10 DN200 1.15 0.08500 6.57 0.28  
PS4 PS5 24.20 DN200 2.48 0.08500 5.49 0.37  
PS5 PS6 47.43 DN200 3.58 0.08500 5.04 0.42  
PS6 PS7 16.41 DN200 4.27 0.08500 4.84 0.45  
PS7 PS8 6.45 DN250 3.10 0.34000 9.43 0.59  
PS7 PS49 22.81 DN200 1.75 -0.25500 9.95 -0.46  
PS8 PS9 18.14 DN250 2.21 0.35700 10.44 0.53  
PS9 PS10 36.58 DN250 3.28 0.35700 9.52 0.61  
PS10 PS11 13.83 DN250 5.06 0.35700 8.60 0.71  
PS11 PS12 21.63 DN315 2.31 0.76500 13.95 0.66  
PS11 PS58 17.36 DN315 0.58 -0.40800 14.39 -0.34  
PS12 PS13 17.44 DN315 3.44 0.76500 12.71 0.76  
PS13 PS14 33.92 DN315 2.95 0.76500 13.18 0.72  
PS14 PS15 4.89 DN400 2.05 0.76500 13.52 0.61  
PS15 PS16 33.83 DN500 0.59 0.79900 17.48 0.39  
PS16 PS17 6.11 DN500 1.64 1.00300 15.33 0.60  
PS16 PS64 22.46 DN200 4.01 -0.17000 6.78 -0.54  
PS17 PS18 14.09 DN500 0.71 1.00300 18.62 0.45  
PS18 PS19 21.87 DN500 0.46 1.03700 20.97 0.39  
PS19 PS20 17.00 DN500 0.59 1.07100 20.07 0.43  
PS20 PS21 36.58 DN500 0.55 1.10500 20.71 0.42  
PS21 PS22 12.44 DN500 0.80 1.19000 19.59 0.49  
PS22 PS23 30.11 DN500 0.66 1.20700 20.62 0.46  
PS23 PS24 34.57 DN500 0.58 1.22400 21.44 0.44  
PS24 PS25 42.25 DN500 0.47 1.25800 22.76 0.42  
PS25 PS26 36.15 DN500 1.11 1.34300 19.24 0.57  
PS26 PS27 12.39 DN500 1.61 1.37700 17.83 0.65  
PS27 PS28 3.75 DN500 2.67 1.37700 15.86 0.78  
PS28 PS29 38.05 DN500 4.47 2.21000 17.53 1.08  
PS28 PS44 11.95 DN315 5.04 -0.81600 11.98 -0.89  
PS29 PS30 49.84 DN500 5.22 2.21000 16.91 1.13  
PS30 PS31 6.81 DN500 2.94 2.22700 19.40 0.93  
PS31 PS32 20.39 DN500 5.39 2.22700 16.83 1.15  
PS32 PS84 17.08 DN200 2.93 0.00000 0.00 0.00  
PS32 PS124 16.56 DN500 3.62 2.22700 18.47 1.00  
PS33 PS34 33.38 DN200 0.90 0.03400 4.54 0.20  
PS34 PS35 28.87 DN200 1.04 0.08500 6.73 0.27  
PS35 PS36 13.16 DN200 3.04 0.11900 6.13 0.44  
PS36 PS37 36.26 DN200 4.14 0.13600 6.07 0.51  
PS37 PS38 21.05 DN200 5.23 0.17000 6.38 0.59  
PS38 PS39 28.20 DN200 3.55 0.37400 10.09 0.66  
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Diámetros
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%
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l/s
Calado
mm
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m/s
Coment.
PS38 PS61 21.60 DN200 2.31 -0.17000 7.71 -0.45  
PS39 PS40 21.50 DN250 4.19 0.40800 9.57 0.69  
PS40 PS41 27.60 DN200 5.81 0.44200 9.72 0.82  
PS41 PS42 18.01 DN315 2.76 0.78200 13.52 0.71  
PS41 PS70 3.92 DN200 2.55 -0.30600 9.92 -0.55  
PS42 PS43 22.86 DN315 4.81 0.79900 11.99 0.87  
PS43 PS44 21.75 DN315 4.60 0.81600 12.24 0.86  
PS45 PS46 17.16 DN200 2.91 0.08500 5.29 0.39  
PS46 PS47 21.74 DN200 2.76 0.11900 6.27 0.43  
PS47 PS48 38.25 DN200 3.14 0.13600 6.47 0.46  
PS48 PS49 19.26 DN200 3.12 0.20400 7.83 0.52  
PS50 PS51 27.30 DN200 1.09 0.06800 5.99 0.26  
PS51 PS52 20.14 DN200 1.99 0.10200 6.30 0.36  
PS52 PS53 13.01 DN200 3.84 0.10200 5.40 0.46  
PS53 PS54 6.11 DN200 1.64 0.13600 7.53 0.37  
PS54 PS55 35.90 DN200 3.34 0.15300 6.74 0.49  
PS55 PS56 18.90 DN200 3.17 0.22100 8.10 0.54  
PS56 PS57 15.60 DN200 3.85 0.25500 8.28 0.60  
PS57 PS58 42.73 DN200 1.87 0.32300 10.95 0.51  
PS59 PS60 21.34 DN200 1.86 0.06800 5.29 0.31  
PS60 PS61 27.13 DN200 2.58 0.13600 6.77 0.43  
PS62 PS63 31.84 DN200 2.51 0.03400 3.58 0.28  
PS63 PS64 24.71 DN200 4.05 0.10200 5.33 0.46  
PS65 PS66 26.93 DN200 1.48 0.03400 4.05 0.23  
PS66 PS67 22.79 DN200 1.76 0.10200 6.48 0.35  
PS67 PS68 22.82 DN200 3.51 0.17000 7.00 0.52  
PS68 PS69 37.87 DN200 1.58 0.23800 9.86 0.43  
PS69 PS70 10.05 DN250 1.02 0.30600 11.63 0.39  
PS71 PS72 21.14 DN200 1.42 0.06800 5.64 0.29  
PS72 PS73 27.12 DN200 4.06 0.10200 5.33 0.46  
PS73 PS74 19.72 DN200 3.55 0.13600 6.29 0.48  
PS74 PS75 30.01 DN200 2.33 0.17000 7.70 0.45  
PS75 PS76 35.90 DN200 2.23 0.20400 8.47 0.47  
PS76 PS77 46.17 DN250 1.08 0.20400 9.49 0.35  
PS77 PS78 49.86 DN250 1.20 0.20400 9.26 0.36  
PS78 PS79 23.37 DN250 2.14 0.20400 8.10 0.45  
PS79 PS80 22.68 DN250 1.32 0.20400 9.06 0.38  
PS80 PS81 48.89 DN250 3.07 0.20400 7.44 0.50  
PS81 PS82 31.09 DN250 5.47 0.20400 6.51 0.62  
PS82 PS893 10.75 DN250 4.65 0.20400 6.76 0.58  
PS83 PS84 50.00 DN200 8.20 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín.
PS85 PS86 40.77 DN200 14.23 0.01700 1.74 0.41  
PS86 PS87 7.96 DN250 0.66 0.03400 4.63 0.17  
PS87 PS88 23.75 DN315 0.42 0.10200 8.10 0.20  
PS88 PS89 20.78 DN315 0.48 0.17000 9.97 0.24  
PS89 PS90 24.32 DN400 0.41 0.23800 11.40 0.25  
PS90 PS91 24.11 DN400 0.41 0.30600 12.79 0.27  
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PS91 PS92 45.81 DN400 0.55 0.37400 13.17 0.31  
PS92 PS93 19.08 DN400 0.52 0.47600 14.88 0.33  
PS93 PS94 24.64 DN400 0.41 0.47600 15.80 0.30  
PS94 PS114 16.65 DN400 0.60 0.47600 14.42 0.35  
PS95 PS96 25.63 DN200 4.29 0.01700 2.29 0.27  
PS96 PS97 10.87 DN200 1.86 0.03400 3.83 0.25  
PS97 PS98 26.88 DN200 1.12 0.10200 7.20 0.30  
PS98 PS99 19.15 DN250 0.52 0.11900 8.75 0.23  
PS99 PS100 21.69 DN315 0.46 0.17000 10.07 0.24  
PS100 PS101 18.99 DN315 0.53 0.20400 10.63 0.26  
PS101 PS102 22.92 DN315 0.44 0.27200 12.70 0.27  
PS102 PS103 27.09 DN315 0.37 0.34000 14.66 0.27  
PS103 PS112 23.26 DN400 0.26 0.40800 16.34 0.25  
PS104 PS105 12.05 DN315 0.17 0.03400 6.04 0.10  
PS105 PS106 43.32 DN315 0.12 0.06800 9.07 0.11  
PS106 PS107 45.86 DN400 0.11 0.10200 10.47 0.12  
PS107 PS108 20.74 DN400 0.14 0.13600 11.20 0.14  
PS108 PS109 29.11 DN400 0.10 0.17000 13.45 0.14  
PS109 PS110 27.27 DN400 0.11 0.20400 14.43 0.15  
PS110 PS111 19.58 DN400 0.10 0.20400 14.68 0.14  
PS111 PS112 28.93 DN400 0.10 0.20400 14.63 0.15  
PS112 PS113 19.79 DN630 0.10 0.61200 21.83 0.19  
PS113 PS114 17.21 DN630 0.12 0.61200 21.13 0.20  
PS114 PS115 11.48 DN630 0.15 1.08800 25.95 0.26  
PS115 PS116 19.13 DN630 0.10 1.10500 28.55 0.23  
PS116 PS117 23.24 DN630 0.13 1.12200 27.37 0.25  
PS117 PS118 35.94 DN800 0.11 1.15600 26.87 0.23  
PS118 PS119 19.91 DN800 0.10 1.19000 27.90 0.22  
PS119 PS120 29.49 DN800 0.10 1.20700 28.00 0.22  
PS120 PS121 23.38 DN800 0.13 1.22400 26.70 0.24  
PS121 PS122 26.62 DN800 0.11 1.22400 27.52 0.23  
PS122 PS123 19.19 DN800 0.10 1.24100 28.21 0.23  
PS123 PS124 9.54 DN800 0.10 1.44500 30.24 0.24  
PS123 PS893 4.83 DN315 2.07 -0.20400 7.72 -0.43  
PS124 PS125 8.58 DN1000 0.12 3.67200 43.16 0.32  
PS125 PS126 25.59 DN1000 0.16 3.67200 40.30 0.35  
PS126 PS127 42.01 DN1000 0.12 3.67200 42.95 0.32  
PS127 PS128 40.50 DN1000 0.12 3.67200 42.59 0.32  
PS128 PS129 45.54 DN1200 0.11 4.11400 44.72 0.31  
PS128 PS135 9.70 DN250 2.06 -0.44200 11.72 -0.56  
PS129 PS130 12.47 DN1200 0.16 4.11400 40.93 0.36  
PS130 PS137 24.26 DN200 1.66 -0.05100 4.75 -0.28  
PS130 PS203 26.23 DN1200 0.11 4.19900 44.72 0.32  
PS131 PS132 21.79 DN200 5.97 0.22100 6.99 0.67  
PS132 PS133 38.03 DN200 5.26 0.27200 7.93 0.69  
PS133 PS134 17.95 DN200 8.92 0.37400 8.13 0.91  
PS134 PS135 19.60 DN250 3.06 0.40800 10.29 0.62  
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PS136 PS137 25.76 DN200 2.71 0.01700 2.55 0.23  
PS138 PS139 42.64 DN200 6.10 0.03400 2.91 0.38  
PS139 PS140 33.74 DN200 5.63 0.11900 5.31 0.55  
PS140 PS141 20.92 DN250 1.91 0.18700 7.98 0.42  
PS140 PS144 11.90 DN200 1.68 -0.03400 3.93 -0.24  
PS141 PS202 21.30 DN250 5.63 0.22100 6.71 0.64  
PS142 PS143 11.01 DN200 0.91 0.00000 0.00 0.00  
PS143 PS144 27.75 DN200 1.08 0.01700 3.15 0.17  
PS145 PS146 40.75 DN200 2.94 0.03400 3.45 0.30  
PS146 PS200 6.65 DN200 3.01 0.06800 4.73 0.37  
PS147 PS148 49.13 DN200 1.63 0.00000 0.00 0.00  
PS148 PS149 36.57 DN200 1.64 0.00000 0.00 0.00  
PS149 PS150 22.92 DN250 0.87 0.03400 4.34 0.19  
PS150 PS151 42.58 DN250 0.94 0.05100 5.14 0.22  
PS151 PS198 7.08 DN250 2.82 0.06800 4.55 0.35  
PS152 PS153 25.05 DN200 2.79 0.08500 5.34 0.39  
PS153 PS154 23.65 DN200 5.50 0.13600 5.68 0.56  
PS154 PS155 23.53 DN200 6.80 0.18700 6.27 0.67  
PS155 PS156 16.52 DN200 5.45 0.23800 7.39 0.67  
PS156 PS198 11.16 DN250 2.69 0.28900 9.03 0.54  
PS157 PS158 15.11 DN200 2.65 0.05100 4.27 0.32  
PS158 PS159 25.20 DN200 3.97 0.08500 4.92 0.44  
PS159 PS163 3.20 DN200 3.12 0.13600 6.48 0.46  
PS160 PS161 14.14 DN200 2.83 0.05100 4.20 0.33  
PS161 PS162 11.88 DN200 1.68 0.08500 6.01 0.32  
PS162 PS163 19.63 DN200 4.59 0.11900 5.57 0.51  
PS163 PS164 6.00 DN200 3.33 0.25500 8.56 0.57  
PS164 PS165 18.41 DN250 2.72 0.25500 8.50 0.52  
PS165 PS191 17.45 DN250 4.01 0.27200 8.00 0.60  
PS166 PS167 28.48 DN200 2.46 0.03400 3.59 0.28  
PS167 PS188 13.35 DN200 2.25 0.10200 6.12 0.38  
PS168 PS169 14.92 DN200 4.69 0.05100 3.73 0.40  
PS169 PS170 21.38 DN200 4.21 0.08500 4.86 0.45  
PS170 PS171 5.57 DN200 3.59 0.11900 5.89 0.47  
PS171 PS172 4.84 DN200 4.13 0.11900 5.70 0.49  
PS172 PS184 6.87 DN200 2.91 0.11900 6.19 0.43  
PS173 PS174 5.70 DN200 3.51 0.05100 4.00 0.36  
PS174 PS175 21.09 DN200 2.85 0.05100 4.19 0.33  
PS175 PS181 4.55 DN200 4.40 0.15300 6.32 0.54  
PS176 PS177 14.41 DN200 2.77 0.51000 12.37 0.67  
PS177 PS178 3.35 DN200 2.98 0.51000 12.16 0.68  
PS178 PS179 7.94 DN200 2.52 0.51000 12.66 0.64  
PS179 PS180 3.20 DN200 3.13 0.51000 12.03 0.69  
PS180 PS181 23.85 DN200 2.52 0.64600 14.15 0.69  
PS181 PS182 4.04 DN200 2.48 0.79900 15.71 0.73  
PS182 PS183 32.51 DN250 1.54 0.85000 17.08 0.61  
PS183 PS184 22.14 DN250 2.71 0.85000 14.94 0.75  
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PS184 PS185 35.31 DN250 5.10 0.96900 13.70 0.97  
PS185 PS186 31.50 DN250 5.40 1.10500 14.38 1.03  
PS186 PS187 4.96 DN250 6.05 1.13900 14.20 1.08  
PS187 PS188 17.75 DN315 2.82 1.13900 16.05 0.80  
PS188 PS189 20.24 DN315 2.96 1.25800 16.61 0.84  
PS189 PS190 11.33 DN315 2.65 1.27500 17.17 0.81  
PS190 PS191 25.73 DN315 4.27 1.27500 15.34 0.96  
PS191 PS192 15.01 DN400 3.33 1.85300 18.24 0.95  
PS192 PS193 20.85 DN400 3.84 1.87000 17.72 1.00  
PS193 PS194 16.39 DN400 3.05 1.88700 18.78 0.93  
PS194 PS195 16.59 DN400 3.62 1.92100 18.19 0.99  
PS195 PS196 16.50 DN400 3.03 1.93800 19.04 0.93  
PS196 PS197 10.59 DN400 3.78 1.97200 18.23 1.01  
PS197 PS198 12.44 DN400 2.41 1.97200 20.25 0.87  
PS198 PS199 34.24 DN500 2.63 2.32900 20.33 0.91  
PS199 PS200 15.57 DN500 5.78 2.32900 16.91 1.19 Vel.máx.
PS200 PS201 25.79 DN500 4.65 2.39700 18.03 1.12  
PS201 PS202 15.36 DN500 3.25 2.39700 19.60 0.99  
PS202 PS203 5.81 DN500 3.44 2.61800 20.16 1.03  
PS203 PS204 43.50 DN1600 0.11 6.81700 61.78 0.27  
PS204 PS205 27.10 DN1600 0.11 6.81700 62.33 0.26  
PS205 PS206 18.62 DN1600 0.11 6.81700 62.77 0.26  
PS206 PS207 38.74 DN1600 0.10 7.42900 65.95 0.26  
PS206 PS221 50.00 DN200 5.80 -0.27200 7.75 -0.71  
PS207 PS208 6.28 DN1600 0.16 7.49700 59.85 0.31  
PS208 PS209 36.54 DN1600 0.11 7.51400 65.40 0.27  
PS209 PS210 16.61 DN1600 0.12 7.54800 64.09 0.28  
PS210 PS211 26.09 DN1600 0.11 7.78600 65.73 0.28  
PS210 PS225 15.50 DN200 4.52 -0.18700 6.90 -0.58  
PS211 PS212 34.81 DN1600 0.11 7.88800 66.14 0.28  
PS212 PS213 25.64 DN1600 0.12 7.92200 66.00 0.28  
PS213 PS214 32.15 DN1600 0.12 8.21100 66.16 0.29  
PS213 PS232 15.72 DN250 2.54 -0.28900 9.15 -0.53  
PS214 PS215 14.79 DN1600 0.14 8.21100 64.88 0.30  
PS215 PS216 9.79 DN1600 0.10 8.29600 69.62 0.27  
PS215 PS234 9.38 DN200 2.13 -0.08500 5.69 -0.35  
PS216 PS217 48.00 DN1600 0.10 8.29600 69.29 0.27  
PS217 PS218 50.00 DN1600 0.10 8.29600 69.96 0.27  
PS218 PS219 19.55 DN1600 0.10 8.29600 69.59 0.27  
PS219 PS220 12.90 DN1600 0.16 8.29600 63.15 0.31  
PS222 PS223 24.30 DN200 5.34 0.01700 2.18 0.30  
PS223 PS224 18.69 DN200 3.75 0.08500 4.99 0.43  
PS224 PS225 31.31 DN200 5.11 0.13600 5.78 0.55  
PS226 PS227 22.01 DN200 2.27 0.05100 4.42 0.31  
PS227 PS228 3.57 DN200 2.87 0.08500 5.31 0.39  
PS228 PS229 4.70 DN200 2.13 0.08500 5.69 0.35  
PS229 PS230 19.11 DN200 3.65 0.15300 6.60 0.51  
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PS230 PS232 29.61 DN200 3.71 0.25500 8.35 0.60  
PS230 PS921 5.68 DN200 3.52 -0.06800 4.56 -0.39  
PS231 PS921 11.14 DN200 4.49 0.06800 4.31 0.43  
PS233 PS234 35.78 DN200 6.15 0.05100 3.51 0.43  
Combinación: Residuales+Pluviales
Inicio Final Longitud
m
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%
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PS1 PS71 27.92 DN200 3.58 0.03400 3.29 0.32  
PS2 PS3 12.46 DN200 2.41 0.05100 4.36 0.31  
PS3 PS4 26.10 DN200 1.15 16.14998 86.06 1.33  
PS4 PS5 24.20 DN200 2.48 16.14998 69.49 1.77  
PS5 PS6 47.43 DN200 3.58 24.63345 79.20 2.27  
PS6 PS7 16.41 DN200 4.27 29.41999 83.35 2.53  
PS7 PS8 6.45 DN250 3.10 80.55182 148.52 2.87  
PS7 PS49 22.81 DN200 1.75 -45.04912 153.81 -1.92  
PS8 PS9 18.14 DN250 2.21 90.14405 188.53 2.50  
PS9 PS10 36.58 DN250 3.28 92.55365 161.11 3.01  
PS10 PS11 13.83 DN250 5.06 92.55365 138.17 3.58  
PS11 PS12 21.63 DN315 2.31 163.06476 227.89 2.98  
PS11 PS58 17.36 DN315 0.58 -61.43077 182.06 -1.43  
PS12 PS13 17.44 DN315 3.44 163.06476 193.03 3.54  
PS13 PS14 33.92 DN315 2.95 166.00741 207.66 3.33  
PS14 PS15 4.89 DN400 2.05 167.00652 193.63 2.97  
PS15 PS16 33.83 DN500 0.59 170.37782 250.00 1.87  
PS16 PS17 6.11 DN500 1.64 206.04313 207.04 2.88  
PS16 PS64 22.46 DN200 4.01 -20.76798 69.92 -2.26  
PS17 PS18 14.09 DN500 0.71 210.46674 269.77 2.11  
PS18 PS19 21.87 DN500 0.46 211.67615 315.83 1.77  
PS19 PS20 17.00 DN500 0.59 211.71015 288.41 1.96  
PS20 PS21 36.58 DN500 0.55 218.71513 302.79 1.91  
PS21 PS22 12.44 DN500 0.80 223.65460 269.52 2.24  
PS22 PS23 30.11 DN500 0.66 223.67160 287.23 2.08  
PS23 PS24 34.57 DN500 0.58 245.17566 323.05 2.00  
PS24 PS25 42.25 DN500 0.47 252.36875 362.10 1.83  
PS25 PS26 36.15 DN500 1.11 266.55306 272.29 2.64  
PS26 PS27 12.39 DN500 1.61 266.58706 241.80 3.05  
PS27 PS28 3.75 DN500 2.67 274.25381 212.04 3.71  
PS28 PS29 38.05 DN500 4.47 427.76591 236.55 5.03  
PS28 PS44 11.95 DN315 5.04 -153.49510 162.92 -4.07  
PS29 PS30 49.84 DN500 5.22 438.63473 229.26 5.37  
PS30 PS31 6.81 DN500 2.94 453.86016 280.34 4.34  
PS31 PS32 20.39 DN500 5.39 453.86016 231.65 5.48  
PS32 PS84 17.08 DN200 2.93 -9.67804 50.86 -1.63  
PS32 PS124 16.56 DN500 3.62 463.53820 265.36 4.74  
PS33 PS34 33.38 DN200 0.90 6.08999 54.30 0.93  
PS34 PS35 28.87 DN200 1.04 16.58014 89.98 1.29  
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PS35 PS36 13.16 DN200 3.04 16.61414 66.79 1.92  
PS36 PS37 36.26 DN200 4.14 28.25310 82.17 2.48  
PS37 PS38 21.05 DN200 5.23 36.74435 89.36 2.89  
PS38 PS39 28.20 DN200 3.55 61.47330 146.68 2.74  
PS38 PS61 21.60 DN200 2.31 -24.69494 89.88 -1.93  
PS39 PS40 21.50 DN250 4.19 77.30989 130.77 3.20  
PS40 PS41 27.60 DN200 5.81 77.34389 144.20 3.50  
PS41 PS42 18.01 DN315 2.76 126.36396 174.49 3.08  
PS41 PS70 3.92 DN200 2.55 -39.17513 116.49 -2.23  
PS42 PS43 22.86 DN315 4.81 134.04771 152.00 3.87  
PS43 PS44 21.75 DN315 4.60 143.58179 160.82 3.87  
PS45 PS46 17.16 DN200 2.91 11.63574 55.99 1.71  
PS46 PS47 21.74 DN200 2.76 11.66974 56.87 1.68  
PS47 PS48 38.25 DN200 3.14 22.82900 78.78 2.12  
PS48 PS49 19.26 DN200 3.12 44.99812 119.67 2.48  
PS50 PS51 27.30 DN200 1.09 0.06800 5.99 0.26  
PS51 PS52 20.14 DN200 1.99 13.21782 66.23 1.54  
PS52 PS53 13.01 DN200 3.84 13.21782 55.68 1.96  
PS53 PS54 6.11 DN200 1.64 14.67432 73.84 1.48  
PS54 PS55 35.90 DN200 3.34 19.98493 71.94 2.09  
PS55 PS56 18.90 DN200 3.17 35.43364 101.58 2.37  
PS56 PS57 15.60 DN200 3.85 35.46764 95.85 2.55  
PS57 PS58 42.73 DN200 1.87 42.08164 138.56 1.98  
PS59 PS60 21.34 DN200 1.86 10.11339 58.48 1.40  
PS60 PS61 27.13 DN200 2.58 10.18139 53.92 1.58  
PS62 PS63 31.84 DN200 2.51 8.90422 50.68 1.50  
PS63 PS64 24.71 DN200 4.05 20.69998 69.61 2.26  
PS65 PS66 26.93 DN200 1.48 0.03400 4.05 0.23 Vel.mín.
PS66 PS67 22.79 DN200 1.76 10.47126 60.49 1.39  
PS67 PS68 22.82 DN200 3.51 10.53926 50.74 1.78  
PS68 PS69 37.87 DN200 1.58 29.97111 114.14 1.75  
PS69 PS70 10.05 DN250 1.02 37.41201 129.13 1.57  
PS71 PS72 21.14 DN200 1.42 4.70944 42.43 1.02  
PS72 PS73 27.12 DN200 4.06 4.74344 32.84 1.48  
PS73 PS74 19.72 DN200 3.55 23.70241 77.72 2.24  
PS74 PS75 30.01 DN200 2.33 23.73641 87.63 1.92  
PS75 PS76 35.90 DN200 2.23 42.51609 129.96 2.14  
PS76 PS77 46.17 DN250 1.08 53.81444 162.63 1.73  
PS77 PS78 49.86 DN250 1.20 62.97384 177.88 1.85  
PS78 PS79 23.37 DN250 2.14 69.60420 152.74 2.40  
PS79 PS80 22.68 DN250 1.32 69.60420 187.88 1.94  
PS80 PS81 48.89 DN250 3.07 74.18435 140.85 2.81  
PS81 PS82 31.09 DN250 5.47 84.98112 127.61 3.62  
PS82 PS893 10.75 DN250 4.65 89.18391 138.61 3.44  
PS83 PS84 50.00 DN200 8.20 2.76223 21.32 1.62  
PS85 PS86 40.77 DN200 14.23 15.06372 42.65 3.25  
PS86 PS87 7.96 DN250 0.66 37.35045 149.04 1.32  
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PS87 PS88 23.75 DN315 0.42 59.85247 200.09 1.25  
PS88 PS89 20.78 DN315 0.48 59.92047 190.56 1.32  
PS89 PS90 24.32 DN400 0.41 79.46026 200.80 1.35  
PS90 PS91 24.11 DN400 0.41 79.52826 200.38 1.35  
PS91 PS92 45.81 DN400 0.55 94.93608 205.40 1.57  
PS92 PS93 19.08 DN400 0.52 100.72558 216.06 1.57  
PS93 PS94 24.64 DN400 0.41 102.42994 238.20 1.42  
PS94 PS114 16.65 DN400 0.60 102.42994 209.06 1.66  
PS95 PS96 25.63 DN200 4.29 9.29458 45.22 1.84  
PS96 PS97 10.87 DN200 1.86 19.97475 84.65 1.69  
PS97 PS98 26.88 DN200 1.12 35.48305 151.40 1.53  
PS98 PS99 19.15 DN250 0.52 35.50005 156.34 1.19  
PS99 PS100 21.69 DN315 0.46 49.28321 169.28 1.25  
PS100 PS101 18.99 DN315 0.53 49.31721 162.31 1.31  
PS101 PS102 22.92 DN315 0.44 66.13173 213.80 1.29  
PS102 PS103 27.09 DN315 0.37 66.19973 231.68 1.19  
PS103 PS112 23.26 DN400 0.26 73.97114 222.65 1.11  
PS104 PS105 12.05 DN315 0.17 26.70338 158.66 0.73  
PS105 PS106 43.32 DN315 0.12 34.45734 216.25 0.66  
PS106 PS107 45.86 DN400 0.11 42.69297 206.20 0.70  
PS107 PS108 20.74 DN400 0.14 51.64036 212.69 0.82  
PS108 PS109 29.11 DN400 0.10 51.67436 238.38 0.72  
PS109 PS110 27.27 DN400 0.11 57.53887 251.75 0.75  
PS110 PS111 19.58 DN400 0.10 57.53887 258.98 0.73  
PS111 PS112 28.93 DN400 0.10 60.40101 267.71 0.74  
PS112 PS113 19.79 DN630 0.10 134.37214 313.56 0.91  
PS113 PS114 17.21 DN630 0.12 139.23837 307.17 0.97  
PS114 PS115 11.48 DN630 0.15 241.66830 403.17 1.21  
PS115 PS116 19.13 DN630 0.10 250.53252 492.17 1.03  
PS116 PS117 23.24 DN630 0.13 250.54952 443.23 1.14  
PS117 PS118 35.94 DN800 0.11 276.95981 399.13 1.13  
PS118 PS119 19.91 DN800 0.10 295.78304 428.59 1.11  
PS119 PS120 29.49 DN800 0.10 295.80004 426.89 1.11  
PS120 PS121 23.38 DN800 0.13 322.87172 419.48 1.24  
PS121 PS122 26.62 DN800 0.11 322.87172 436.66 1.18  
PS122 PS123 19.19 DN800 0.10 325.76849 450.14 1.15  
PS123 PS124 9.54 DN800 0.10 424.33020 538.90 1.21  
PS123 PS893 4.83 DN315 2.07 -89.18391 153.27 -2.55  
PS124 PS125 8.58 DN1000 0.12 900.79963 731.82 1.51  
PS125 PS126 25.59 DN1000 0.16 900.79963 651.97 1.71  
PS126 PS127 42.01 DN1000 0.12 910.12081 731.71 1.52  
PS127 PS128 40.50 DN1000 0.12 912.68335 722.09 1.55  
PS128 PS129 45.54 DN1200 0.11 981.88979 700.94 1.53  
PS128 PS135 9.70 DN250 2.06 -65.06230 147.53 -2.33  
PS129 PS130 12.47 DN1200 0.16 987.23604 621.56 1.78  
PS130 PS137 24.26 DN200 1.66 -13.94303 71.55 -1.47  
PS130 PS203 26.23 DN1200 0.11 1014.55974 706.91 1.57  
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PS131 PS132 21.79 DN200 5.97 26.47355 71.60 2.79  
PS132 PS133 38.03 DN200 5.26 39.67500 93.33 2.95  
PS133 PS134 17.95 DN200 8.92 62.72840 105.15 4.03  
PS134 PS135 19.60 DN250 3.06 62.76240 126.57 2.70  
PS136 PS137 25.76 DN200 2.71 13.90903 62.66 1.75  
PS138 PS139 42.64 DN200 6.10 2.11255 20.13 1.35  
PS139 PS140 33.74 DN200 5.63 22.67255 66.89 2.61  
PS140 PS141 20.92 DN250 1.91 60.27454 143.61 2.23  
PS140 PS144 11.90 DN200 1.68 -29.04685 109.61 -1.77  
PS141 PS202 21.30 DN250 5.63 65.37952 108.10 3.43  
PS142 PS143 11.01 DN200 0.91 15.17971 88.88 1.20  
PS143 PS144 27.75 DN200 1.08 15.19671 84.58 1.28  
PS145 PS146 40.75 DN200 2.94 14.54818 62.76 1.83  
PS146 PS200 6.65 DN200 3.01 16.84808 67.49 1.92  
PS147 PS148 49.13 DN200 1.63 17.51750 81.55 1.55  
PS148 PS149 36.57 DN200 1.64 37.69833 133.45 1.84  
PS149 PS150 22.92 DN250 0.87 43.04768 149.27 1.52  
PS150 PS151 42.58 DN250 0.94 48.86037 159.44 1.61  
PS151 PS198 7.08 DN250 2.82 61.52422 128.21 2.61  
PS152 PS153 25.05 DN200 2.79 7.42392 44.99 1.48  
PS153 PS154 23.65 DN200 5.50 15.25440 54.66 2.32  
PS154 PS155 23.53 DN200 6.80 27.30511 70.27 2.95  
PS155 PS156 16.52 DN200 5.45 38.64398 90.93 2.97  
PS156 PS198 11.16 DN250 2.69 50.07180 114.83 2.43  
PS157 PS158 15.11 DN200 2.65 0.05100 4.27 0.32  
PS158 PS159 25.20 DN200 3.97 10.44990 48.94 1.85  
PS159 PS163 3.20 DN200 3.12 19.10040 71.48 2.01  
PS160 PS161 14.14 DN200 2.83 0.05100 4.20 0.33  
PS161 PS162 11.88 DN200 1.68 8.59032 55.15 1.29  
PS162 PS163 19.63 DN200 4.59 8.62432 42.83 1.85  
PS163 PS164 6.00 DN200 3.33 35.47246 100.14 2.42  
PS164 PS165 18.41 DN250 2.72 61.00410 129.09 2.56  
PS165 PS191 17.45 DN250 4.01 61.02110 114.65 2.97  
PS166 PS167 28.48 DN200 2.46 0.03400 3.59 0.28  
PS167 PS188 13.35 DN200 2.25 0.10200 6.12 0.38  
PS168 PS169 14.92 DN200 4.69 11.38050 48.99 2.02  
PS169 PS170 21.38 DN200 4.21 22.74400 72.49 2.35  
PS170 PS171 5.57 DN200 3.59 27.63968 84.47 2.34  
PS171 PS172 4.84 DN200 4.13 35.89497 94.47 2.63  
PS172 PS184 6.87 DN200 2.91 41.73034 116.26 2.38  
PS173 PS174 5.70 DN200 3.51 5.46391 36.49 1.47  
PS174 PS175 21.09 DN200 2.85 5.46391 38.42 1.37  
PS175 PS181 4.55 DN200 4.40 13.16646 53.66 2.05  
PS176 PS177 14.41 DN200 2.77 0.51000 12.37 0.67  
PS177 PS178 3.35 DN200 2.98 6.72689 42.11 1.48  
PS178 PS179 7.94 DN200 2.52 10.47848 55.08 1.58  
PS179 PS180 3.20 DN200 3.13 11.97759 55.82 1.77  
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PS180 PS181 23.85 DN200 2.52 15.68227 68.13 1.76  
PS181 PS182 4.04 DN200 2.48 36.32404 111.80 2.17  
PS182 PS183 32.51 DN250 1.54 50.80843 137.78 1.97  
PS183 PS184 22.14 DN250 2.71 56.97835 123.80 2.52  
PS184 PS185 35.31 DN250 5.10 98.70869 143.91 3.64  
PS185 PS186 31.50 DN250 5.40 122.49183 165.18 3.87  
PS186 PS187 4.96 DN250 6.05 130.70685 166.25 4.11  
PS187 PS188 17.75 DN315 2.82 141.37432 187.16 3.18  
PS188 PS189 20.24 DN315 2.96 141.49332 183.96 3.25  
PS189 PS190 11.33 DN315 2.65 141.51032 191.52 3.10  
PS190 PS191 25.73 DN315 4.27 160.63079 177.04 3.85  
PS191 PS192 15.01 DN400 3.33 221.95789 198.50 3.83  
PS192 PS193 20.85 DN400 3.84 231.95656 195.29 4.08  
PS193 PS194 16.39 DN400 3.05 231.97356 209.74 3.74  
PS194 PS195 16.59 DN400 3.62 264.36773 215.94 4.11  
PS195 PS196 16.50 DN400 3.03 264.38473 229.00 3.83  
PS196 PS197 10.59 DN400 3.78 264.41873 213.00 4.18  
PS197 PS198 12.44 DN400 2.41 303.12046 277.01 3.57  
PS198 PS199 34.24 DN500 2.63 414.71648 273.98 4.08  
PS199 PS200 15.57 DN500 5.78 421.80129 217.42 5.53 Vel.máx.
PS200 PS201 25.79 DN500 4.65 438.64937 237.25 5.14  
PS201 PS202 15.36 DN500 3.25 442.84128 266.71 4.50  
PS202 PS203 5.81 DN500 3.44 522.03030 292.15 4.76  
PS203 PS204 43.50 DN1600 0.11 1536.59004 914.40 1.29  
PS204 PS205 27.10 DN1600 0.11 1547.93729 929.69 1.28  
PS205 PS206 18.62 DN1600 0.11 1547.93729 938.79 1.26  
PS206 PS207 38.74 DN1600 0.10 1596.43235 970.20 1.25  
PS206 PS221 50.00 DN200 5.80 -18.89288 60.25 -2.51  
PS207 PS208 6.28 DN1600 0.16 1622.90628 855.00 1.48  
PS208 PS209 36.54 DN1600 0.11 1622.92328 962.10 1.29  
PS209 PS210 16.61 DN1600 0.12 1633.44423 936.77 1.34  
PS210 PS211 26.09 DN1600 0.11 1667.33119 963.64 1.32  
PS210 PS225 15.50 DN200 4.52 -33.83596 88.86 -2.68  
PS211 PS212 34.81 DN1600 0.11 1687.47958 971.41 1.32  
PS212 PS213 25.64 DN1600 0.12 1705.03563 972.34 1.33  
PS213 PS214 32.15 DN1600 0.12 1784.35699 981.90 1.38  
PS213 PS232 15.72 DN250 2.54 -68.16021 141.71 -2.56  
PS214 PS215 14.79 DN1600 0.14 1796.84105 959.62 1.43  
PS215 PS216 9.79 DN1600 0.10 1825.07235 1067.67 1.28  
PS215 PS234 9.38 DN200 2.13 -28.23130 99.82 -1.93  
PS216 PS217 48.00 DN1600 0.10 1843.94537 1067.89 1.29  
PS217 PS218 50.00 DN1600 0.10 1853.14332 1087.84 1.27  
PS218 PS219 19.55 DN1600 0.10 1855.99402 1080.08 1.29  
PS219 PS220 12.90 DN1600 0.16 1855.99402 937.55 1.52  
PS222 PS223 24.30 DN200 5.34 0.01700 2.18 0.30  
PS223 PS224 18.69 DN200 3.75 14.71666 59.27 2.00  
PS224 PS225 31.31 DN200 5.11 14.76766 54.77 2.24  
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PS226 PS227 22.01 DN200 2.27 9.64354 54.19 1.48  
PS227 PS228 3.57 DN200 2.87 15.12616 64.52 1.83  
PS228 PS229 4.70 DN200 2.13 20.22899 82.11 1.78  
PS229 PS230 19.11 DN200 3.65 31.84830 91.30 2.44  
PS230 PS232 29.61 DN200 3.71 49.80905 120.93 2.71  
PS230 PS921 5.68 DN200 3.52 -17.92675 66.89 -2.07  
PS231 PS921 11.14 DN200 4.49 17.92675 62.70 2.26  
PS233 PS234 35.78 DN200 6.15 17.99734 57.85 2.53  
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
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%
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Velocidad
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Coment.
PS220 PS267 10.35 DN630 0.97 -4.14800 31.51 -0.74  
PS220 PS324 4.53 DN315 2.21 -0.52700 11.85 -0.58  
PS220 PS391 34.60 DN1800 0.12 12.97100 80.95 0.32  
PS235 PS236 11.35 DN200 0.88 0.17000 9.67 0.32  
PS236 PS237 16.40 DN250 0.61 0.25500 12.05 0.31  
PS237 PS238 17.38 DN250 0.58 0.28900 12.96 0.31  
PS238 PS239 21.59 DN250 0.93 0.39100 13.35 0.41  
PS239 PS240 9.13 DN250 1.10 0.52700 14.77 0.47  
PS240 PS241 14.13 DN400 0.71 0.81600 17.85 0.43  
PS240 PS271 9.24 DN200 4.33 -0.28900 8.54 -0.65  
PS241 PS242 13.58 DN400 0.74 0.86700 18.20 0.45  
PS242 PS243 8.91 DN400 1.12 1.00300 17.65 0.54  
PS243 PS244 10.73 DN400 0.93 1.02000 18.58 0.51  
PS244 PS245 11.92 DN400 2.52 1.08800 15.18 0.73  
PS245 PS246 23.58 DN400 1.70 1.10500 16.77 0.64  
PS246 PS247 16.78 DN400 1.19 1.22400 19.10 0.59  
PS247 PS248 21.01 DN400 1.90 1.27500 17.45 0.70  
PS248 PS249 15.24 DN400 1.31 1.39400 19.85 0.63  
PS249 PS250 10.65 DN500 0.94 1.46200 20.80 0.55  
PS250 PS251 24.12 DN500 0.83 1.71700 23.09 0.55  
PS250 PS275 6.66 DN250 1.50 -0.22100 9.13 -0.40  
PS251 PS252 10.71 DN500 0.93 1.80200 22.97 0.59  
PS252 PS253 24.74 DN500 5.25 2.51600 17.93 1.18  
PS252 PS293 8.07 DN250 2.48 -0.69700 13.90 -0.68  
PS253 PS254 19.60 DN500 4.59 2.55000 18.62 1.13  
PS254 PS255 14.57 DN500 4.80 2.63500 18.71 1.16  
PS254 PS296 5.27 DN200 5.69 -0.08500 4.53 -0.49  
PS255 PS256 19.07 DN500 3.67 2.66900 20.04 1.06  
PS256 PS257 11.93 DN500 2.52 2.70300 22.03 0.94  
PS257 PS258 11.54 DN500 1.73 2.70300 24.03 0.82  
PS258 PS259 37.03 DN630 1.35 2.95800 24.88 0.75  
PS258 PS279 16.74 DN200 1.79 -0.23800 9.58 -0.45  
PS259 PS260 32.42 DN630 0.93 3.02600 27.46 0.66  
PS260 PS261 37.96 DN630 1.32 3.21300 26.01 0.76  
PS260 PS302 4.71 DN200 2.12 -0.13600 7.09 -0.41  
PS261 PS262 5.11 DN630 1.96 3.24700 23.82 0.87  
PS262 PS263 4.74 DN630 2.11 4.06300 25.99 0.96  
PS262 PS318 12.78 DN250 4.69 -0.81600 12.88 -0.89  
PS263 PS264 28.65 DN630 3.84 4.11400 22.74 1.19 Vel.máx.
PS264 PS265 19.70 DN630 2.54 4.11400 25.04 1.03  
PS265 PS266 50.00 DN630 2.40 4.14800 25.47 1.01  
PS266 PS267 48.00 DN630 1.04 4.14800 30.96 0.76  
PS268 PS269 20.03 DN200 2.00 0.11900 6.76 0.38  
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PS269 PS270 24.53 DN200 5.71 0.20400 6.80 0.65  
PS270 PS271 22.76 DN200 4.39 0.27200 8.27 0.64  
PS272 PS273 22.27 DN200 0.90 0.03400 4.54 0.20  
PS273 PS274 17.34 DN200 5.19 0.17000 6.39 0.59  
PS274 PS275 24.58 DN200 2.85 0.18700 7.68 0.49  
PS276 PS277 13.66 DN200 2.20 0.06800 5.09 0.33  
PS277 PS278 15.57 DN200 1.28 0.08500 6.40 0.29  
PS278 PS279 12.24 DN200 1.63 0.13600 7.54 0.37  
PS280 PS281 24.63 DN200 2.03 0.01700 2.72 0.21  
PS281 PS282 20.12 DN200 6.46 0.03400 2.87 0.39  
PS282 PS283 23.62 DN200 5.50 0.08500 4.56 0.49  
PS283 PS293 5.11 DN200 3.91 0.15300 6.49 0.52  
PS284 PS291 12.84 DN200 3.11 0.05100 4.11 0.34  
PS285 PS286 13.50 DN200 2.22 0.03400 3.68 0.27  
PS286 PS287 25.40 DN200 1.57 0.06800 5.50 0.30  
PS287 PS288 14.04 DN200 3.56 0.11900 5.90 0.47  
PS288 PS289 24.77 DN200 5.65 0.17000 6.26 0.61  
PS289 PS290 14.55 DN200 4.81 0.20400 7.08 0.61  
PS290 PS291 9.66 DN200 6.21 0.25500 7.40 0.71  
PS291 PS292 12.72 DN250 2.36 0.44200 11.36 0.58  
PS292 PS293 25.04 DN250 3.19 0.49300 11.13 0.67  
PS294 PS295 24.82 DN200 3.22 0.05100 4.07 0.35  
PS295 PS296 16.34 DN200 4.28 0.08500 4.84 0.45  
PS297 PS298 13.01 DN200 5.38 0.05100 3.62 0.41  
PS298 PS299 21.03 DN200 4.28 0.05100 3.81 0.38  
PS299 PS300 13.91 DN200 5.03 0.06800 4.20 0.44  
PS300 PS301 9.54 DN200 4.19 0.13600 6.05 0.51  
PS301 PS302 6.07 DN200 3.29 0.13600 6.40 0.47  
PS303 PS304 6.93 DN200 4.33 0.03400 3.15 0.34  
PS304 PS305 14.98 DN200 1.34 0.06800 5.72 0.28  
PS305 PS306 10.62 DN200 1.88 0.06800 5.28 0.31  
PS306 PS313 6.17 DN200 3.24 0.15300 6.79 0.49  
PS307 PS308 12.60 DN200 2.38 0.01700 2.63 0.22  
PS308 PS316 8.69 DN200 6.91 0.11900 5.06 0.59  
PS309 PS310 15.03 DN200 3.33 0.10200 5.58 0.43  
PS310 PS311 17.00 DN200 6.47 0.11900 5.14 0.57  
PS311 PS312 23.47 DN200 6.39 0.17000 6.08 0.64  
PS312 PS313 5.70 DN200 3.51 0.18700 7.32 0.53  
PS313 PS314 19.39 DN200 6.70 0.44200 9.40 0.87  
PS314 PS315 28.15 DN250 2.13 0.45900 11.84 0.57  
PS315 PS316 12.72 DN250 4.72 0.51000 10.33 0.77  
PS316 PS317 13.39 DN250 5.23 0.66300 11.40 0.87  
PS317 PS318 20.74 DN250 5.79 0.76500 11.90 0.94  
PS319 PS322 31.82 DN200 4.71 0.08500 4.73 0.46  
PS320 PS321 25.93 DN200 5.40 0.06800 4.13 0.45  
PS321 PS322 2.77 DN200 3.61 0.13600 6.26 0.49  
PS322 PS323 45.34 DN200 5.73 0.27200 7.77 0.71  
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PS323 PS324 45.20 DN200 4.65 0.40800 9.87 0.74  
PS325 PS326 22.91 DN200 1.75 0.11900 6.97 0.36  
PS326 PS327 46.50 DN200 5.59 0.20400 6.83 0.64  
PS327 PS328 24.06 DN200 4.16 0.37400 9.72 0.70  
PS328 PS329 17.65 DN200 3.40 0.44200 11.03 0.68  
PS329 PS330 35.22 DN200 3.97 0.54400 11.72 0.77  
PS330 PS392 6.74 DN250 2.97 0.59500 12.37 0.69  
PS331 PS332 25.38 DN200 4.33 0.10200 5.25 0.48  
PS332 PS333 17.86 DN200 4.48 0.23800 7.73 0.62  
PS333 PS334 14.82 DN200 3.37 0.25500 8.53 0.58  
PS334 PS335 31.34 DN200 4.47 0.32300 8.93 0.68  
PS335 PS336 17.72 DN200 3.39 0.45900 11.23 0.69  
PS336 PS337 15.37 DN200 3.90 0.54400 11.77 0.76  
PS337 PS338 13.48 DN200 2.97 0.59500 13.09 0.71  
PS338 PS339 16.02 DN250 5.62 0.66300 11.21 0.89  
PS339 PS340 24.38 DN250 3.28 0.68000 12.86 0.75  
PS340 PS341 3.43 DN250 5.83 0.69700 11.37 0.92  
PS341 PS342 3.43 DN315 2.92 1.10500 15.69 0.80  
PS341 PS380 30.65 DN200 3.59 -0.39100 10.28 -0.67  
PS342 PS343 36.75 DN315 4.63 1.12200 14.19 0.95  
PS343 PS344 3.14 DN400 3.18 1.37700 16.04 0.85  
PS343 PS383 3.40 DN200 2.94 -0.23800 8.53 -0.54  
PS344 PS345 28.01 DN400 3.57 1.53000 16.40 0.92  
PS344 PS385 19.69 DN200 1.02 -0.15300 8.90 -0.33  
PS345 PS346 12.10 DN400 4.13 1.58100 16.10 0.98  
PS346 PS347 21.45 DN400 4.20 1.70000 16.59 1.00  
PS346 PS386 41.17 DN200 0.49 -0.06800 7.24 -0.20 Vel.mín.
PS347 PS348 6.63 DN400 1.51 1.70000 21.09 0.70  
PS348 PS402 11.32 DN400 1.77 1.70000 20.32 0.74  
PS349 PS350 20.40 DN200 2.94 0.11900 6.17 0.44  
PS350 PS351 24.39 DN200 1.64 0.15300 7.96 0.38  
PS351 PS352 9.86 DN200 12.17 0.17000 5.24 0.80  
PS352 PS353 17.64 DN200 6.24 0.18700 6.40 0.65  
PS353 PS354 22.01 DN200 3.63 0.23800 8.12 0.58  
PS354 PS355 5.67 DN200 3.53 0.23800 8.18 0.57  
PS355 PS356 38.69 DN200 3.10 0.27200 8.97 0.57  
PS356 PS357 19.89 DN250 3.52 0.35700 9.36 0.63  
PS357 PS358 26.56 DN250 3.01 0.39100 10.13 0.61  
PS358 PS359 35.85 DN250 3.35 0.42500 10.28 0.65  
PS359 PS360 38.64 DN250 3.36 0.42500 10.26 0.65  
PS360 PS405 3.31 DN315 3.02 0.42500 9.96 0.61  
PS361 PS362 20.95 DN200 2.39 0.08500 5.54 0.37  
PS362 PS363 25.95 DN200 2.31 0.13600 6.95 0.42  
PS363 PS364 3.33 DN200 3.01 0.23800 8.49 0.54  
PS364 PS365 35.27 DN200 1.98 0.25500 9.66 0.48  
PS365 PS366 41.07 DN250 2.92 0.32300 9.33 0.57  
PS366 PS367 3.74 DN250 2.67 0.32300 9.53 0.55  
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PS367 PS368 3.86 DN250 2.59 0.32300 9.60 0.55  
PS368 PS408 4.83 DN250 4.14 0.32300 8.60 0.64  
PS369 PS370 36.62 DN200 2.18 0.05100 4.46 0.30  
PS370 PS371 3.55 DN200 2.82 0.10200 5.80 0.41  
PS371 PS372 33.08 DN200 0.60 0.20400 11.50 0.30  
PS372 PS373 14.94 DN200 1.34 0.27200 10.92 0.43  
PS373 PS409 3.61 DN200 2.77 0.27200 9.21 0.55  
PS374 PS375 28.49 DN200 3.51 0.05100 3.99 0.36  
PS375 PS376 8.77 DN200 3.42 0.08500 5.10 0.41  
PS376 PS377 4.29 DN200 2.33 0.08500 5.57 0.36  
PS377 PS378 22.73 DN200 1.32 0.18700 9.19 0.38  
PS378 PS379 20.68 DN200 1.93 0.22100 9.09 0.46  
PS379 PS380 19.28 DN200 2.07 0.34000 10.95 0.53  
PS381 PS382 47.10 DN200 1.70 0.10200 6.53 0.34  
PS382 PS383 33.62 DN200 1.49 0.20400 9.31 0.41  
PS384 PS385 17.85 DN200 1.12 0.10200 7.19 0.30  
PS387 PS388 28.08 DN200 2.14 0.01700 2.69 0.21  
PS388 PS389 30.44 DN200 3.94 0.05100 3.89 0.37  
PS389 PS390 28.98 DN200 2.76 0.15300 7.04 0.46  
PS390 PS414 3.28 DN200 3.05 0.23800 8.46 0.55  
PS391 PS392 11.20 DN1800 0.18 12.97100 73.13 0.37  
PS392 PS393 15.70 DN1800 0.13 13.56600 80.82 0.33  
PS393 PS394 8.50 DN1800 0.12 13.56600 82.34 0.33  
PS394 PS395 30.42 DN1800 0.13 13.56600 80.22 0.34  
PS395 PS396 29.77 DN1800 0.10 13.56600 85.37 0.31  
PS396 PS397 15.70 DN1800 0.13 13.56600 80.82 0.33  
PS397 PS398 14.30 DN1800 0.14 13.56600 79.07 0.35  
PS398 PS399 46.00 DN1800 0.11 13.56600 83.87 0.32  
PS399 PS400 27.00 DN1800 0.11 13.56600 83.44 0.32  
PS400 PS401 23.00 DN1800 0.13 13.56600 80.37 0.34  
PS401 PS402 38.00 DN1800 0.11 13.56600 84.50 0.31  
PS402 PS403 49.02 DN2000 0.10 15.47000 88.19 0.32  
PS402 PS422 13.16 DN200 1.52 -0.20400 9.27 -0.41  
PS403 PS404 31.80 DN2000 0.09 15.47000 89.82 0.31  
PS404 PS405 40.41 DN2000 0.12 15.52100 84.43 0.34  
PS405 PS406 23.20 DN2000 0.13 15.96300 84.67 0.35  
PS406 PS407 6.75 DN2000 0.15 15.98000 82.05 0.37  
PS407 PS408 26.50 DN2000 0.11 15.98000 87.38 0.33  
PS408 PS409 44.75 DN2000 0.11 16.33700 88.56 0.33  
PS409 PS410 27.12 DN2000 0.11 16.60900 89.45 0.33  
PS410 PS411 36.21 DN2000 0.11 16.60900 89.49 0.33  
PS411 PS412 8.55 DN2000 0.12 16.62600 88.35 0.34  
PS412 PS413 26.42 DN2000 0.11 16.62600 88.95 0.34  
PS413 PS414 31.84 DN2000 0.13 16.71100 87.08 0.35  
PS414 PS415 46.17 DN2000 0.11 16.94900 90.76 0.33  
PS415 PS416 26.54 DN2000 0.11 17.03400 90.07 0.34  
PS416 PS417 24.35 DN2000 0.12 17.08500 88.39 0.35  
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PS417 PS418 20.87 DN2000 0.14 17.13600 85.39 0.37  
PS418 PS419 17.13 DN2000 0.12 17.15300 89.68 0.34  
PS420 PS421 32.54 DN200 1.84 0.20400 8.86 0.44  
PS421 PS422 50.03 DN200 1.60 0.20400 9.16 0.42  
Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
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mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS220 PS267 10.35 DN630 0.97 -698.19043 450.46 -3.12  
PS220 PS324 4.53 DN315 2.21 -125.74527 187.86 -2.82  
PS220 PS391 34.60 DN1800 0.12 2679.93015 1208.07 1.48  
PS235 PS236 11.35 DN200 0.88 18.46555 100.92 1.25  
PS236 PS237 16.40 DN250 0.61 39.68348 160.44 1.30  
PS237 PS238 17.38 DN250 0.58 39.71748 164.26 1.26  
PS238 PS239 21.59 DN250 0.93 39.81948 138.68 1.53  
PS239 PS240 9.13 DN250 1.10 64.46747 191.93 1.76  
PS240 PS241 14.13 DN400 0.71 121.52682 221.47 1.83  
PS240 PS271 9.24 DN200 4.33 -57.05935 126.20 -2.96  
PS241 PS242 13.58 DN400 0.74 134.53281 234.05 1.90  
PS242 PS243 8.91 DN400 1.12 134.66880 204.00 2.24  
PS243 PS244 10.73 DN400 0.93 150.27638 232.92 2.14  
PS244 PS245 11.92 DN400 2.52 150.34438 171.20 3.13  
PS245 PS246 23.58 DN400 1.70 161.68292 201.04 2.74  
PS246 PS247 16.78 DN400 1.19 161.80192 225.24 2.39  
PS247 PS248 21.01 DN400 1.90 191.48315 215.72 2.98  
PS248 PS249 15.24 DN400 1.31 191.60215 245.05 2.57  
PS249 PS250 10.65 DN500 0.94 219.55596 253.48 2.37  
PS250 PS251 24.12 DN500 0.83 264.08929 298.51 2.35  
PS250 PS275 6.66 DN250 1.50 -44.49933 127.56 -1.90  
PS251 PS252 10.71 DN500 0.93 264.17429 286.47 2.46  
PS252 PS253 24.74 DN500 5.25 395.50468 215.34 5.25  
PS252 PS293 8.07 DN250 2.48 -96.69301 191.30 -2.65  
PS253 PS254 19.60 DN500 4.59 398.60026 224.99 5.00  
PS254 PS255 14.57 DN500 4.80 423.89599 230.24 5.16  
PS254 PS296 5.27 DN200 5.69 -20.94593 63.94 -2.57  
PS255 PS256 19.07 DN500 3.67 423.92999 249.79 4.66  
PS256 PS257 11.93 DN500 2.52 423.96399 282.15 4.03  
PS257 PS258 11.54 DN500 1.73 437.12828 330.89 3.47  
PS258 PS259 37.03 DN630 1.35 481.77080 309.94 3.31  
PS258 PS279 16.74 DN200 1.79 -21.12591 88.41 -1.69  
PS259 PS260 32.42 DN630 0.93 495.19400 354.92 2.88  
PS260 PS261 37.96 DN630 1.32 539.72644 334.91 3.37  
PS260 PS302 4.71 DN200 2.12 -36.37448 117.96 -2.04  
PS261 PS262 5.11 DN630 1.96 543.07625 297.97 3.92  
PS262 PS263 4.74 DN630 2.11 645.54130 323.27 4.21  
PS262 PS318 12.78 DN250 4.69 -90.33020 139.38 -3.46  
PS263 PS264 28.65 DN630 3.84 659.65407 274.30 5.30 Vel.máx.
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PS264 PS265 19.70 DN630 2.54 664.81946 311.14 4.55  
PS265 PS266 50.00 DN630 2.40 677.14794 320.05 4.47  
PS266 PS267 48.00 DN630 1.04 693.93681 433.87 3.22  
PS268 PS269 20.03 DN200 2.00 14.47235 69.44 1.59  
PS269 PS270 24.53 DN200 5.71 29.45254 76.85 2.82  
PS270 PS271 22.76 DN200 4.39 51.20015 116.16 2.92  
PS272 PS273 22.27 DN200 0.90 17.11040 95.75 1.23  
PS273 PS274 17.34 DN200 5.19 29.46063 78.92 2.72  
PS274 PS275 24.58 DN200 2.85 37.71995 109.44 2.31  
PS276 PS277 13.66 DN200 2.20 0.06800 5.09 0.33  
PS277 PS278 15.57 DN200 1.28 20.97291 97.19 1.48  
PS278 PS279 12.24 DN200 1.63 21.02391 90.57 1.63  
PS280 PS281 24.63 DN200 2.03 6.16348 44.40 1.25  
PS281 PS282 20.12 DN200 6.46 16.91052 55.29 2.53  
PS282 PS283 23.62 DN200 5.50 25.46149 71.65 2.68  
PS283 PS293 5.11 DN200 3.91 28.24015 83.47 2.43  
PS284 PS291 12.84 DN200 3.11 12.87290 58.00 1.80  
PS285 PS286 13.50 DN200 2.22 0.03400 3.68 0.27  
PS286 PS287 25.40 DN200 1.57 3.51508 35.76 0.97  
PS287 PS288 14.04 DN200 3.56 22.81281 76.02 2.22  
PS288 PS289 24.77 DN200 5.65 27.01227 73.47 2.75  
PS289 PS290 14.55 DN200 4.81 34.85578 88.78 2.77  
PS290 PS291 9.66 DN200 6.21 34.90678 82.56 3.04  
PS291 PS292 12.72 DN250 2.36 53.50535 124.31 2.35  
PS292 PS293 25.04 DN250 3.19 59.70568 121.15 2.71  
PS294 PS295 24.82 DN200 3.22 9.14531 48.22 1.66  
PS295 PS296 16.34 DN200 4.28 14.01116 55.79 2.07  
PS297 PS298 13.01 DN200 5.38 9.73340 43.72 2.02  
PS298 PS299 21.03 DN200 4.28 11.18940 49.71 1.94  
PS299 PS300 13.91 DN200 5.03 17.83348 60.67 2.35  
PS300 PS301 9.54 DN200 4.19 17.90148 63.79 2.20  
PS301 PS302 6.07 DN200 3.29 23.59466 79.17 2.17  
PS303 PS304 6.93 DN200 4.33 4.98895 33.13 1.54  
PS304 PS305 14.98 DN200 1.34 5.02295 44.50 1.02  
PS305 PS306 10.62 DN200 1.88 18.61266 81.08 1.66  
PS306 PS313 6.17 DN200 3.24 21.42311 75.36 2.11  
PS307 PS308 12.60 DN200 2.38 0.01700 2.63 0.22  
PS308 PS316 8.69 DN200 6.91 4.25791 27.37 1.73  
PS309 PS310 15.03 DN200 3.33 8.14413 45.11 1.62  
PS310 PS311 17.00 DN200 6.47 15.68501 53.17 2.48  
PS311 PS312 23.47 DN200 6.39 22.08439 63.77 2.72  
PS312 PS313 5.70 DN200 3.51 26.71396 83.42 2.30  
PS313 PS314 19.39 DN200 6.70 58.11063 109.73 3.54  
PS314 PS315 28.15 DN250 2.13 62.77262 142.29 2.35  
PS315 PS316 12.72 DN250 4.72 62.82361 111.22 3.18  
PS316 PS317 13.39 DN250 5.23 73.46391 118.35 3.44  
PS317 PS318 20.74 DN250 5.79 90.27920 130.22 3.75  
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PS319 PS322 31.82 DN200 4.71 8.45473 42.11 1.85  
PS320 PS321 25.93 DN200 5.40 9.56726 43.31 2.02  
PS321 PS322 2.77 DN200 3.61 24.68780 79.11 2.28  
PS322 PS323 45.34 DN200 5.73 40.61458 92.23 3.07  
PS323 PS324 45.20 DN200 4.65 59.75934 127.27 3.08  
PS325 PS326 22.91 DN200 1.75 0.11900 6.97 0.36  
PS326 PS327 46.50 DN200 5.59 15.25654 54.42 2.33  
PS327 PS328 24.06 DN200 4.16 36.63693 95.47 2.65  
PS328 PS329 17.65 DN200 3.40 36.70493 101.65 2.46  
PS329 PS330 35.22 DN200 3.97 55.83276 128.26 2.85  
PS330 PS392 6.74 DN250 2.97 71.55054 139.01 2.75  
PS331 PS332 25.38 DN200 4.33 13.22079 53.98 2.05  
PS332 PS333 17.86 DN200 4.48 30.18815 83.41 2.60  
PS333 PS334 14.82 DN200 3.37 33.13649 95.70 2.39  
PS334 PS335 31.34 DN200 4.47 33.20449 88.18 2.66  
PS335 PS336 17.72 DN200 3.39 56.74587 138.89 2.66  
PS336 PS337 15.37 DN200 3.90 56.83087 131.00 2.84  
PS337 PS338 13.48 DN200 2.97 56.88187 148.50 2.50  
PS338 PS339 16.02 DN250 5.62 95.15155 135.95 3.75  
PS339 PS340 24.38 DN250 3.28 95.16855 164.68 3.02  
PS340 PS341 3.43 DN250 5.83 114.82449 152.63 3.96  
PS341 PS342 3.43 DN315 2.92 158.59083 201.06 3.29  
PS341 PS380 30.65 DN200 3.59 -35.07249 97.21 -2.48  
PS342 PS343 36.75 DN315 4.63 169.43228 178.70 4.02  
PS343 PS344 3.14 DN400 3.18 215.87740 197.91 3.73  
PS343 PS383 3.40 DN200 2.94 -35.72584 104.60 -2.31  
PS344 PS345 28.01 DN400 3.57 232.88701 200.14 3.97  
PS344 PS385 19.69 DN200 1.02 -9.34912 65.84 -1.10  
PS345 PS346 12.10 DN400 4.13 242.40599 196.14 4.24  
PS346 PS347 21.45 DN400 4.20 261.76808 204.68 4.34  
PS346 PS386 41.17 DN200 0.49 -5.51435 60.52 -0.73  
PS347 PS348 6.63 DN400 1.51 263.76894 305.36 2.83  
PS348 PS402 11.32 DN400 1.77 280.36677 298.95 3.07  
PS349 PS350 20.40 DN200 2.94 17.49033 69.28 1.92  
PS350 PS351 24.39 DN200 1.64 24.64110 99.54 1.69  
PS351 PS352 9.86 DN200 12.17 30.97578 64.32 3.77  
PS352 PS353 17.64 DN200 6.24 30.99278 77.13 2.95  
PS353 PS354 22.01 DN200 3.63 31.04378 90.04 2.42  
PS354 PS355 5.67 DN200 3.53 42.82227 110.89 2.58  
PS355 PS356 38.69 DN200 3.10 52.66493 135.23 2.54  
PS356 PS357 19.89 DN250 3.52 73.19081 133.47 2.95  
PS357 PS358 26.56 DN250 3.01 78.06032 146.76 2.82  
PS358 PS359 35.85 DN250 3.35 88.53657 154.63 3.01  
PS359 PS360 38.64 DN250 3.36 103.21828 174.61 3.08  
PS360 PS405 3.31 DN315 3.02 116.94450 161.27 3.14  
PS361 PS362 20.95 DN200 2.39 12.05264 60.07 1.61  
PS362 PS363 25.95 DN200 2.31 12.10364 60.71 1.59  
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PS363 PS364 3.33 DN200 3.01 42.88629 117.15 2.42  
PS364 PS365 35.27 DN200 1.98 44.90756 143.21 2.04  
PS365 PS366 41.07 DN250 2.92 61.47386 126.77 2.64  
PS366 PS367 3.74 DN250 2.67 71.33940 143.71 2.64  
PS367 PS368 3.86 DN250 2.59 77.99491 154.79 2.65  
PS368 PS408 4.83 DN250 4.14 83.69606 138.11 3.24  
PS369 PS370 36.62 DN200 2.18 0.05100 4.46 0.30  
PS370 PS371 3.55 DN200 2.82 12.78399 59.32 1.74  
PS371 PS372 33.08 DN200 0.60 25.09023 144.95 1.13  
PS372 PS373 14.94 DN200 1.34 31.71591 126.18 1.65  
PS373 PS409 3.61 DN200 2.77 38.16156 111.28 2.29  
PS374 PS375 28.49 DN200 3.51 0.05100 3.99 0.36  
PS375 PS376 8.77 DN200 3.42 6.82052 40.98 1.55  
PS376 PS377 4.29 DN200 2.33 9.19448 52.53 1.48  
PS377 PS378 22.73 DN200 1.32 18.95259 90.73 1.46  
PS378 PS379 20.68 DN200 1.93 18.98659 81.37 1.69  
PS379 PS380 19.28 DN200 2.07 35.02149 115.79 2.01  
PS381 PS382 47.10 DN200 1.70 10.57963 61.34 1.37  
PS382 PS383 33.62 DN200 1.49 25.19158 104.04 1.64  
PS384 PS385 17.85 DN200 1.12 9.29812 63.95 1.14  
PS387 PS388 28.08 DN200 2.14 0.01700 2.69 0.21 Vel.mín.
PS388 PS389 30.44 DN200 3.94 26.51835 80.37 2.39  
PS389 PS390 28.98 DN200 2.76 36.54276 108.30 2.26  
PS390 PS414 3.28 DN200 3.05 53.84383 138.93 2.53  
PS391 PS392 11.20 DN1800 0.18 2685.36967 1044.34 1.75  
PS392 PS393 15.70 DN1800 0.13 2756.92021 1190.66 1.54  
PS393 PS394 8.50 DN1800 0.12 2756.92021 1225.62 1.49  
PS394 PS395 30.42 DN1800 0.13 2762.61783 1179.04 1.56  
PS395 PS396 29.77 DN1800 0.10 2776.44351 1307.91 1.40  
PS396 PS397 15.70 DN1800 0.13 2776.44351 1196.71 1.55  
PS397 PS398 14.30 DN1800 0.14 2776.44351 1157.93 1.60  
PS398 PS399 46.00 DN1800 0.11 2776.44351 1269.40 1.45  
PS399 PS400 27.00 DN1800 0.11 2798.33722 1266.32 1.46  
PS400 PS401 23.00 DN1800 0.13 2798.33722 1193.31 1.56  
PS401 PS402 38.00 DN1800 0.11 2809.79943 1297.63 1.43  
PS402 PS403 49.02 DN2000 0.10 3141.13000 1286.84 1.47  
PS402 PS422 13.16 DN200 1.52 -34.44035 128.02 -1.76  
PS403 PS404 31.80 DN2000 0.09 3158.11414 1327.81 1.43  
PS404 PS405 40.41 DN2000 0.12 3178.36714 1215.17 1.59  
PS405 PS406 23.20 DN2000 0.13 3299.01414 1227.50 1.63  
PS406 PS407 6.75 DN2000 0.15 3304.01244 1175.10 1.72  
PS407 PS408 26.50 DN2000 0.11 3304.01244 1285.39 1.55  
PS408 PS409 44.75 DN2000 0.11 3411.22113 1320.69 1.55  
PS409 PS410 27.12 DN2000 0.11 3452.92032 1336.90 1.55  
PS410 PS411 36.21 DN2000 0.11 3464.65477 1340.91 1.55  
PS411 PS412 8.55 DN2000 0.12 3470.77508 1315.53 1.58  
PS412 PS413 26.42 DN2000 0.11 3470.77508 1329.33 1.57  
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PS413 PS414 31.84 DN2000 0.13 3470.86008 1282.91 1.63  
PS414 PS415 46.17 DN2000 0.11 3530.53928 1369.53 1.54  
PS415 PS416 26.54 DN2000 0.11 3544.37097 1352.02 1.57  
PS416 PS417 24.35 DN2000 0.12 3544.42197 1310.79 1.62  
PS417 PS418 20.87 DN2000 0.14 3568.65749 1248.84 1.73  
PS418 PS419 17.13 DN2000 0.12 3583.14007 1346.70 1.59  
PS420 PS421 32.54 DN200 1.84 20.03821 85.05 1.68  
PS421 PS422 50.03 DN200 1.60 32.02999 119.12 1.78  
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
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PS542 PS543 24.30 DN200 4.11 0.05100 3.85 0.38  
PS543 PS544 4.47 DN200 2.24 0.08500 5.62 0.36  
PS544 PS545 23.78 DN200 2.94 0.08500 5.28 0.39  
PS545 PS546 42.75 DN200 3.04 0.11900 6.13 0.44  
PS546 PS547 33.26 DN200 1.80 0.15300 7.78 0.40  
PS547 PS548 16.74 DN200 2.39 0.20400 8.33 0.48  
PS548 PS549 14.97 DN200 2.67 0.23800 8.73 0.52  
PS549 PS557 3.31 DN200 3.02 0.23800 8.48 0.54  
PS550 PS551 40.40 DN200 3.22 0.03400 3.38 0.31  
PS551 PS552 19.43 DN200 1.03 0.06800 6.07 0.26  
PS552 PS553 20.97 DN200 6.68 0.10200 4.75 0.55  
PS553 PS554 31.55 DN200 3.49 0.13600 6.31 0.48  
PS554 PS555 4.16 DN200 2.41 0.15300 7.27 0.44  
PS555 PS556 14.11 DN250 1.42 0.20400 8.91 0.39  
PS556 PS557 23.86 DN250 1.26 0.22100 9.52 0.38  
PS557 PS558 32.83 DN315 1.83 0.47600 11.80 0.53  
PS558 PS559 3.37 DN315 2.97 0.51000 10.88 0.64  
PS559 PS560 23.66 DN400 0.42 0.57800 17.14 0.32  
PS560 PS561 13.07 DN400 0.77 0.62900 15.52 0.41  
PS561 PS562 27.53 DN400 0.36 0.69700 19.38 0.33  
PS562 PS563 9.89 DN400 1.01 0.71400 15.43 0.47  
PS563 PS658 4.89 DN400 2.05 0.76500 13.51 0.61  
PS564 PS565 14.93 DN200 0.67 0.06800 6.71 0.22  
PS565 PS655 9.25 DN200 2.16 0.10200 6.17 0.37  
PS566 PS567 24.46 DN200 1.64 0.01700 2.86 0.20  
PS567 PS568 24.46 DN200 1.64 0.11900 7.08 0.36  
PS568 PS569 25.29 DN200 3.95 0.22100 7.69 0.58  
PS569 PS570 19.96 DN200 4.01 0.23800 7.94 0.60  
PS570 PS571 25.00 DN200 4.80 0.27200 8.10 0.66  
PS571 PS572 25.07 DN250 3.19 0.27200 8.44 0.56  
PS572 PS573 25.00 DN250 2.80 0.27200 8.70 0.53  
PS573 PS574 24.44 DN315 1.23 0.27200 9.98 0.39  
PS574 PS665 7.53 DN315 2.66 0.27200 8.33 0.51  
PS575 PS576 10.11 DN200 3.96 0.06800 4.44 0.41  
PS576 PS577 3.37 DN200 2.97 0.06800 4.75 0.37  
PS577 PS578 23.93 DN200 1.67 0.10200 6.55 0.34  
PS578 PS579 14.86 DN200 2.02 0.13600 7.17 0.40  
PS579 PS580 25.17 DN250 0.79 0.17000 9.37 0.30  
PS580 PS581 24.35 DN250 0.41 0.23800 12.80 0.26  
PS581 PS657 10.03 DN250 1.99 0.32300 10.20 0.50  
PS582 PS583 26.12 DN200 0.77 0.03400 4.71 0.19  
PS583 PS584 27.71 DN200 1.44 0.06800 5.61 0.29  
PS584 PS585 24.25 DN200 0.41 0.10200 9.09 0.21  
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PS585 PS586 24.72 DN250 0.40 0.17000 10.97 0.24  
PS586 PS587 14.00 DN250 0.71 0.23800 11.24 0.32  
PS587 PS588 3.04 DN250 3.28 0.23800 7.87 0.54  
PS588 PS589 33.70 DN250 1.48 0.23800 9.48 0.41  
PS589 PS590 19.75 DN250 1.52 0.27200 10.03 0.43  
PS590 PS591 21.71 DN250 0.92 0.30600 11.92 0.38  
PS591 PS592 24.83 DN250 0.81 0.34000 12.92 0.37  
PS592 PS593 6.15 DN250 1.63 0.34000 10.96 0.47  
PS593 PS594 14.59 DN250 1.37 0.44200 12.90 0.48  
PS593 PS610 30.36 DN200 1.32 -0.06800 5.73 -0.28  
PS594 PS595 25.81 DN250 1.55 0.47600 12.98 0.52  
PS595 PS596 8.62 DN315 1.16 0.51000 13.56 0.46  
PS596 PS597 35.57 DN315 1.41 0.51000 12.96 0.49  
PS597 PS598 21.12 DN315 1.42 0.54400 13.33 0.50  
PS598 PS599 20.02 DN315 1.50 0.57800 13.54 0.52  
PS599 PS600 17.13 DN315 1.75 0.61200 13.41 0.56  
PS600 PS601 22.99 DN400 0.44 0.61200 17.48 0.33  
PS601 PS602 18.99 DN400 0.53 0.64600 17.15 0.36  
PS602 PS603 33.67 DN400 0.30 0.68000 20.09 0.30  
PS603 PS604 47.58 DN400 1.89 1.46200 18.63 0.73  
PS603 PS620 12.65 DN315 3.16 -0.71400 12.55 -0.72  
PS603 PS627 5.04 DN200 1.98 -0.06800 5.21 -0.32  
PS604 PS605 50.00 DN400 4.40 1.47900 15.38 0.98  
PS605 PS606 25.60 DN400 2.73 1.47900 17.19 0.83  
PS606 PS607 10.87 DN400 2.76 1.51300 17.33 0.84  
PS606 PS630 3.50 DN200 5.71 -0.03400 2.96 -0.37  
PS607 PS608 15.41 DN400 2.60 1.53000 17.68 0.82  
PS608 PS609 3.04 DN400 3.29 1.53000 16.73 0.89  
PS609 PS664 5.34 DN400 3.74 1.53000 16.22 0.93  
PS611 PS612 19.38 DN200 1.03 0.03400 4.40 0.21  
PS612 PS613 21.97 DN200 0.91 0.06800 6.25 0.24  
PS613 PS614 27.91 DN200 0.72 0.10200 7.99 0.25  
PS614 PS615 7.17 DN200 1.39 0.10200 6.84 0.32  
PS615 PS616 16.23 DN200 0.62 0.13600 9.47 0.26  
PS616 PS617 27.57 DN250 0.36 0.17000 11.26 0.23  
PS617 PS618 38.42 DN250 1.04 0.51000 14.72 0.46  
PS618 PS619 14.65 DN315 2.05 0.64600 13.26 0.60  
PS618 PS624 9.23 DN200 1.08 -0.13600 8.29 -0.32  
PS619 PS620 20.54 DN315 1.95 0.68000 13.74 0.60  
PS621 PS622 20.92 DN200 0.96 0.03400 4.48 0.20  
PS622 PS623 23.12 DN200 0.87 0.06800 6.33 0.24  
PS623 PS624 38.03 DN200 1.05 0.10200 7.30 0.29  
PS625 PS626 46.50 DN200 0.65 0.03400 4.90 0.18  
PS626 PS627 4.31 DN200 2.32 0.03400 3.64 0.27  
PS628 PS629 50.01 DN200 2.40 0.00000 0.00 0.00  
PS629 PS630 50.00 DN200 1.20 0.03400 4.25 0.22  
PS631 PS632 21.17 DN200 2.36 0.06800 5.01 0.34  
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PS632 PS633 27.08 DN200 2.58 0.10200 5.92 0.40  
PS633 PS634 12.97 DN200 3.09 0.17000 7.21 0.49  
PS634 PS635 7.88 DN200 1.27 0.18700 9.28 0.37  
PS635 PS636 31.49 DN250 0.64 0.18700 10.32 0.28  
PS636 PS637 31.88 DN250 0.63 0.22100 11.19 0.30  
PS637 PS638 4.08 DN250 2.45 0.25500 8.70 0.50  
PS638 PS639 6.48 DN250 1.54 0.25500 9.70 0.43  
PS639 PS640 30.15 DN250 5.64 0.25500 7.17 0.67  
PS640 PS641 68.01 DN250 6.03 0.25500 7.06 0.68  
PS641 PS642 14.56 DN250 4.81 0.25500 7.44 0.63  
PS642 PS643 31.10 DN315 1.29 0.25500 9.57 0.39  
PS642 PS646 44.00 DN200 1.36 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín.
PS643 PS644 7.46 DN315 1.34 0.25500 9.48 0.39  
PS644 PS648 4.18 DN200 4.79 -0.13600 5.86 -0.54  
PS644 PS668 5.56 DN315 3.60 0.39100 9.20 0.63  
PS645 PS646 40.01 DN200 1.00 0.00000 0.00 0.00  
PS647 PS648 28.72 DN200 4.87 0.06800 4.23 0.44  
PS649 PS650 11.35 DN200 2.64 0.25500 9.04 0.53  
PS650 PS668 10.55 DN200 1.90 0.25500 9.77 0.47  
PS651 PS652 40.25 DN200 3.23 0.00000 0.00 0.00  
PS652 PS653 13.68 DN200 1.46 0.06800 5.60 0.29  
PS653 PS671 6.85 DN200 2.92 0.06800 4.77 0.37  
PS654 PS655 26.90 DN200 4.83 0.01700 2.23 0.29  
PS655 PS656 35.06 DN200 4.56 0.22100 7.44 0.61  
PS656 PS657 4.73 DN200 2.12 0.30600 10.37 0.52  
PS657 PS658 45.27 DN250 5.08 0.62900 11.20 0.85  
PS658 PS659 44.37 DN500 1.13 1.39400 19.50 0.58  
PS659 PS660 18.37 DN500 0.54 1.39400 23.11 0.45  
PS660 PS661 26.82 DN500 5.22 1.39400 13.64 0.99  
PS661 PS662 46.27 DN500 2.81 1.39400 15.75 0.80  
PS662 PS663 27.10 DN500 2.58 1.42800 16.25 0.78  
PS663 PS664 22.88 DN500 2.19 1.46200 17.08 0.74  
PS664 PS665 20.25 DN630 0.99 2.99200 26.91 0.67  
PS665 PS666 17.81 DN800 0.56 3.26400 29.90 0.54  
PS666 PS667 38.50 DN800 0.78 3.33200 27.97 0.61  
PS667 PS668 50.00 DN800 0.80 3.40000 28.06 0.62  
PS668 PS669 35.01 DN800 1.14 4.04600 28.00 0.74  
PS669 PS670 36.84 DN800 0.81 4.04600 30.31 0.66  
PS670 PS1061 12.37 DN800 0.81 4.04600 30.36 0.66  
PS671 PS720 39.71 DN800 0.25 -5.33800 45.41 -0.48  
PS671 PS1061 10.65 DN800 0.94 -4.04600 29.31 -0.69  
PS672 PS673 11.50 DN200 0.87 0.05100 5.53 0.22  
PS673 PS674 14.33 DN200 0.70 0.11900 8.64 0.26  
PS674 PS675 20.41 DN200 1.96 0.20400 8.73 0.45  
PS674 PS725 16.08 DN200 1.24 -0.06800 5.81 -0.27  
PS675 PS676 20.97 DN200 3.81 0.23800 8.03 0.59  
PS676 PS677 19.61 DN250 0.51 0.34000 14.39 0.32  
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PS676 PS759 10.54 DN200 0.95 -0.03400 4.48 -0.20  
PS677 PS678 18.59 DN250 0.54 0.37400 14.86 0.33  
PS678 PS679 19.80 DN250 1.01 0.49300 14.59 0.45  
PS679 PS680 13.96 DN315 0.72 0.54400 15.64 0.40  
PS680 PS681 6.29 DN315 1.59 0.57800 13.35 0.53  
PS681 PS682 25.00 DN400 0.40 0.57800 17.36 0.32  
PS682 PS683 24.99 DN400 1.20 0.66300 14.32 0.49  
PS683 PS684 11.97 DN400 0.84 0.78200 16.83 0.45  
PS684 PS685 11.82 DN250 5.92 1.00300 13.44 1.03  
PS684 PS742 19.66 DN200 0.51 -0.08500 7.95 -0.21  
PS685 PS686 13.65 DN250 5.13 1.03700 14.12 0.99  
PS686 PS687 22.06 DN250 5.44 1.07100 14.14 1.02  
PS687 PS688 4.02 DN315 2.48 1.12200 16.41 0.76  
PS688 PS689 24.48 DN315 5.72 1.20700 13.97 1.04 Vel.máx.
PS689 PS690 20.40 DN315 3.92 1.30900 15.85 0.94  
PS690 PS691 6.45 DN400 1.55 1.32600 18.65 0.66  
PS691 PS692 15.53 DN400 3.22 2.22700 20.04 0.99  
PS691 PS752 7.58 DN250 5.28 -0.88400 13.02 -0.95  
PS692 PS693 33.28 DN500 1.80 2.26100 21.90 0.79  
PS693 PS714 5.27 DN500 1.90 2.38000 22.17 0.82  
PS693 PS762 9.44 DN200 2.12 -0.11900 6.66 -0.39  
PS694 PS695 23.99 DN200 3.34 0.11900 6.00 0.46  
PS695 PS696 19.64 DN200 4.07 0.17000 6.76 0.54  
PS696 PS697 23.68 DN200 1.27 0.27200 11.07 0.42  
PS697 PS698 15.69 DN250 1.27 0.37400 12.13 0.45  
PS698 PS699 21.37 DN250 1.87 0.44200 11.99 0.54  
PS699 PS700 31.90 DN315 0.94 0.52700 14.46 0.43  
PS700 PS701 16.98 DN315 1.18 0.64600 15.09 0.50  
PS701 PS702 34.10 DN315 0.88 0.73100 17.13 0.47  
PS702 PS703 5.66 DN315 1.77 0.90100 16.04 0.63  
PS703 PS704 23.06 DN315 4.34 0.91800 13.11 0.87  
PS704 PS705 26.72 DN315 3.37 0.93500 14.03 0.80  
PS705 PS706 10.34 DN315 2.90 0.95200 14.65 0.77  
PS706 PS707 33.93 DN400 2.36 1.15600 15.85 0.73  
PS706 PS729 5.86 DN200 1.71 -0.15300 7.88 -0.39  
PS707 PS708 3.09 DN400 3.24 1.20700 15.02 0.83  
PS708 PS709 11.31 DN400 2.65 1.41100 16.93 0.81  
PS708 PS732 39.41 DN200 0.76 -0.15300 9.52 -0.29  
PS709 PS710 39.36 DN400 1.78 1.58100 19.61 0.73  
PS709 PS724 5.96 DN200 1.68 -0.17000 8.31 -0.40  
PS710 PS711 27.99 DN400 3.22 1.68300 17.58 0.91  
PS711 PS712 31.55 DN500 1.27 2.04000 22.67 0.68  
PS711 PS735 3.92 DN200 2.55 -0.30600 9.93 -0.55  
PS712 PS713 16.04 DN500 2.49 2.15900 19.87 0.87  
PS713 PS714 18.20 DN500 3.30 2.21000 18.82 0.97  
PS714 PS715 8.43 DN630 1.19 4.64100 31.66 0.82  
PS714 PS737 8.46 DN200 4.73 -0.03400 3.09 -0.35  
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PS715 PS716 16.31 DN800 0.61 4.64100 34.53 0.62  
PS716 PS717 31.63 DN800 0.32 4.69200 40.52 0.50  
PS717 PS718 16.78 DN800 0.60 4.76000 35.17 0.62  
PS718 PS719 24.25 DN800 0.41 4.81100 38.53 0.55  
PS719 PS720 4.18 DN800 2.39 4.82800 25.60 1.01  
PS721 PS722 14.27 DN200 0.70 0.03400 4.81 0.18  
PS722 PS723 34.25 DN200 1.17 0.05100 5.16 0.24  
PS723 PS724 26.22 DN200 0.76 0.13600 9.01 0.28  
PS726 PS727 13.31 DN200 3.76 0.05100 3.93 0.37  
PS727 PS746 2.89 DN200 3.46 0.11900 5.94 0.46  
PS728 PS729 29.65 DN200 0.67 0.11900 8.71 0.26  
PS730 PS731 11.36 DN200 2.64 0.01700 2.56 0.23  
PS731 PS732 28.72 DN200 0.70 0.05100 5.82 0.20  
PS733 PS734 39.70 DN200 0.50 0.23800 12.91 0.29  
PS734 PS735 4.90 DN200 2.04 0.23800 9.30 0.47  
PS736 PS737 22.88 DN200 6.99 0.03400 2.82 0.40  
PS738 PS739 22.49 DN200 0.89 0.01700 3.30 0.16  
PS739 PS749 5.07 DN200 3.94 0.05100 3.89 0.37  
PS740 PS741 16.25 DN200 8.00 0.01700 1.98 0.34  
PS741 PS742 15.19 DN200 7.90 0.05100 3.31 0.47  
PS743 PS744 17.17 DN200 7.57 0.05100 3.34 0.47  
PS744 PS745 13.35 DN200 4.49 0.10200 5.21 0.48  
PS745 PS746 23.99 DN200 3.75 0.10200 5.43 0.45  
PS746 PS747 21.49 DN200 6.98 0.27200 7.42 0.76  
PS747 PS748 7.34 DN200 5.45 0.35700 8.93 0.76  
PS748 PS749 7.21 DN250 5.55 0.71400 11.64 0.91  
PS748 PS758 22.72 DN200 3.08 -0.34000 9.98 -0.61  
PS749 PS750 19.23 DN250 4.68 0.76500 12.51 0.87  
PS750 PS751 10.21 DN250 4.90 0.78200 12.51 0.89  
PS751 PS752 24.44 DN250 4.91 0.85000 13.00 0.92  
PS753 PS754 17.10 DN200 1.75 0.03400 3.89 0.25  
PS754 PS755 3.89 DN200 2.57 0.11900 6.37 0.42  
PS755 PS756 19.48 DN200 2.05 0.20400 8.64 0.45  
PS756 PS757 19.00 DN200 5.26 0.25500 7.69 0.67  
PS757 PS758 2.94 DN200 3.40 0.30600 9.28 0.61  
PS760 PS761 14.60 DN200 0.69 0.01700 3.51 0.14  
PS761 PS762 30.66 DN200 1.30 0.06800 5.75 0.28  
Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS542 PS543 24.30 DN200 4.11 0.05100 3.85 0.38  
PS543 PS544 4.47 DN200 2.24 7.45158 47.67 1.37  
PS544 PS545 23.78 DN200 2.94 8.95308 48.81 1.59  
PS545 PS546 42.75 DN200 3.04 19.50390 72.84 2.01  
PS546 PS547 33.26 DN200 1.80 28.51309 105.86 1.82  
PS547 PS548 16.74 DN200 2.39 28.56409 97.10 2.02  
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PS548 PS549 14.97 DN200 2.67 44.26652 125.04 2.32  
PS549 PS557 3.31 DN200 3.02 47.45405 125.74 2.47  
PS550 PS551 40.40 DN200 3.22 11.50885 54.26 1.77  
PS551 PS552 19.43 DN200 1.03 17.72516 93.87 1.31  
PS552 PS553 20.97 DN200 6.68 17.75916 56.23 2.60  
PS553 PS554 31.55 DN200 3.49 29.41778 88.33 2.35  
PS554 PS555 4.16 DN200 2.41 33.00147 106.00 2.10  
PS555 PS556 14.11 DN250 1.42 48.29624 136.88 1.89  
PS556 PS557 23.86 DN250 1.26 48.31324 142.50 1.80  
PS557 PS558 32.83 DN315 1.83 101.83136 173.44 2.50  
PS558 PS559 3.37 DN315 2.97 107.61163 154.00 3.06  
PS559 PS560 23.66 DN400 0.42 113.32953 252.65 1.47  
PS560 PS561 13.07 DN400 0.77 126.71013 221.85 1.91  
PS561 PS562 27.53 DN400 0.36 126.77813 298.08 1.39  
PS562 PS563 9.89 DN400 1.01 126.79513 203.01 2.13  
PS563 PS658 4.89 DN400 2.05 154.90405 185.05 2.91  
PS564 PS565 14.93 DN200 0.67 0.06800 6.71 0.22  
PS565 PS655 9.25 DN200 2.16 5.32313 40.61 1.23  
PS566 PS567 24.46 DN200 1.64 4.29400 39.12 1.05  
PS567 PS568 24.46 DN200 1.64 16.28174 78.24 1.52  
PS568 PS569 25.29 DN200 3.95 37.82220 98.83 2.62  
PS569 PS570 19.96 DN200 4.01 43.61088 107.62 2.72  
PS570 PS571 25.00 DN200 4.80 53.76976 116.53 3.06  
PS571 PS572 25.07 DN250 3.19 66.09458 129.05 2.78  
PS572 PS573 25.00 DN250 2.80 70.27489 140.06 2.68  
PS573 PS574 24.44 DN315 1.23 71.03512 156.53 1.98  
PS574 PS665 7.53 DN315 2.66 91.33696 144.31 2.82  
PS575 PS576 10.11 DN200 3.96 0.06800 4.44 0.41  
PS576 PS577 3.37 DN200 2.97 10.55006 52.97 1.68  
PS577 PS578 23.93 DN200 1.67 14.07050 71.76 1.48  
PS578 PS579 14.86 DN200 2.02 14.10450 68.28 1.58  
PS579 PS580 25.17 DN250 0.79 33.66323 130.72 1.39  
PS580 PS581 24.35 DN250 0.41 33.73123 164.95 1.07  
PS581 PS657 10.03 DN250 1.99 44.35631 116.74 2.11  
PS582 PS583 26.12 DN200 0.77 0.03400 4.71 0.19 Vel.mín.
PS583 PS584 27.71 DN200 1.44 9.00433 58.82 1.24  
PS584 PS585 24.25 DN200 0.41 17.12848 123.65 0.91  
PS585 PS586 24.72 DN250 0.40 24.03475 130.78 0.99  
PS586 PS587 14.00 DN250 0.71 24.10275 110.30 1.23  
PS587 PS588 3.04 DN250 3.28 32.44947 85.11 2.34  
PS588 PS589 33.70 DN250 1.48 37.28385 114.97 1.81  
PS589 PS590 19.75 DN250 1.52 42.43533 123.41 1.88  
PS590 PS591 21.71 DN250 0.92 42.46933 145.09 1.55  
PS591 PS592 24.83 DN250 0.81 51.52181 177.86 1.51  
PS592 PS593 6.15 DN250 1.63 54.75863 142.17 2.05  
PS593 PS594 14.59 DN250 1.37 67.77315 179.27 1.97  
PS593 PS610 30.36 DN200 1.32 -6.11255 49.32 -1.07  
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PS594 PS595 25.81 DN250 1.55 67.80715 169.70 2.09  
PS595 PS596 8.62 DN315 1.16 78.39778 169.56 1.98  
PS596 PS597 35.57 DN315 1.41 90.13615 174.51 2.20  
PS597 PS598 21.12 DN315 1.42 94.87751 179.97 2.23  
PS598 PS599 20.02 DN315 1.50 98.76384 181.63 2.30  
PS599 PS600 17.13 DN315 1.75 98.79784 172.43 2.45  
PS600 PS601 22.99 DN400 0.44 111.40197 246.79 1.48  
PS601 PS602 18.99 DN400 0.53 111.43597 230.72 1.60  
PS602 PS603 33.67 DN400 0.30 116.10086 302.44 1.26  
PS603 PS604 47.58 DN400 1.89 264.53946 273.44 3.15  
PS603 PS620 12.65 DN315 3.16 -117.61513 159.59 -3.20  
PS603 PS627 5.04 DN200 1.98 -25.53347 96.00 -1.83  
PS604 PS605 50.00 DN400 4.40 269.90726 205.57 4.45  
PS605 PS606 25.60 DN400 2.73 307.31774 265.68 3.78  
PS606 PS607 10.87 DN400 2.76 333.67305 284.29 3.83  
PS606 PS630 3.50 DN200 5.71 -26.35531 72.28 -2.74  
PS607 PS608 15.41 DN400 2.60 333.69005 293.17 3.72  
PS608 PS609 3.04 DN400 3.29 339.97075 267.67 4.14  
PS609 PS664 5.34 DN400 3.74 349.39747 259.66 4.40  
PS611 PS612 19.38 DN200 1.03 5.94774 51.77 0.98  
PS612 PS613 21.97 DN200 0.91 5.98174 53.62 0.93  
PS613 PS614 27.91 DN200 0.72 16.63809 100.85 1.12  
PS614 PS615 7.17 DN200 1.39 21.31637 95.74 1.54  
PS615 PS616 16.23 DN200 0.62 21.35037 125.44 1.12  
PS616 PS617 27.57 DN250 0.36 21.38437 125.77 0.93  
PS617 PS618 38.42 DN250 1.04 58.00595 176.24 1.72  
PS618 PS619 14.65 DN315 2.05 117.54713 183.93 2.70  
PS618 PS624 9.23 DN200 1.08 -32.32409 139.73 -1.51  
PS619 PS620 20.54 DN315 1.95 117.58113 187.21 2.65  
PS621 PS622 20.92 DN200 0.96 2.36145 33.25 0.73  
PS622 PS623 23.12 DN200 0.87 2.39545 34.31 0.70  
PS623 PS624 38.03 DN200 1.05 18.36456 95.27 1.33  
PS625 PS626 46.50 DN200 0.65 8.68848 71.52 0.92  
PS626 PS627 4.31 DN200 2.32 17.34233 73.56 1.76  
PS628 PS629 50.01 DN200 2.40 14.47216 66.09 1.70  
PS629 PS630 50.00 DN200 1.20 18.77197 92.80 1.41  
PS631 PS632 21.17 DN200 2.36 12.13751 60.47 1.61  
PS632 PS633 27.08 DN200 2.58 12.17151 59.14 1.66  
PS633 PS634 12.97 DN200 3.09 25.92047 85.05 2.17  
PS634 PS635 7.88 DN200 1.27 30.20499 124.12 1.60  
PS635 PS636 31.49 DN250 0.64 38.02404 153.04 1.31  
PS636 PS637 31.88 DN250 0.63 38.05804 153.82 1.30  
PS637 PS638 4.08 DN250 2.45 41.84263 106.24 2.25  
PS638 PS639 6.48 DN250 1.54 43.62282 124.94 1.91  
PS639 PS640 30.15 DN250 5.64 43.62282 86.29 3.09  
PS640 PS641 68.01 DN250 6.03 48.28088 89.53 3.25  
PS641 PS642 14.56 DN250 4.81 79.75298 127.67 3.40  
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PS642 PS643 31.10 DN315 1.29 117.72968 220.81 2.22  
PS642 PS646 44.00 DN200 1.36 -16.88619 84.07 -1.44  
PS643 PS644 7.46 DN315 1.34 121.11122 222.47 2.27  
PS644 PS648 4.18 DN200 4.79 -0.13600 5.86 -0.54  
PS644 PS668 5.56 DN315 3.60 142.39903 173.09 3.51  
PS645 PS646 40.01 DN200 1.00 9.93493 68.31 1.11  
PS647 PS648 28.72 DN200 4.87 0.06800 4.23 0.44  
PS649 PS650 11.35 DN200 2.64 6.68870 43.29 1.41  
PS650 PS668 10.55 DN200 1.90 13.12240 66.80 1.52  
PS651 PS652 40.25 DN200 3.23 26.28876 84.62 2.22  
PS652 PS653 13.68 DN200 1.46 33.53363 127.32 1.73  
PS653 PS671 6.85 DN200 2.92 47.86499 128.30 2.44  
PS654 PS655 26.90 DN200 4.83 0.01700 2.23 0.29  
PS655 PS656 35.06 DN200 4.56 31.06773 84.34 2.63  
PS656 PS657 4.73 DN200 2.12 44.68898 138.42 2.10  
PS657 PS658 45.27 DN250 5.08 89.04528 134.55 3.56  
PS658 PS659 44.37 DN500 1.13 255.38349 263.28 2.63  
PS659 PS660 18.37 DN500 0.54 261.24919 349.86 1.96  
PS660 PS661 26.82 DN500 5.22 261.24919 171.26 4.69 Vel.máx.
PS661 PS662 46.27 DN500 2.81 277.37768 210.23 3.80  
PS662 PS663 27.10 DN500 2.58 297.14225 224.18 3.74  
PS663 PS664 22.88 DN500 2.19 297.17625 235.60 3.52  
PS664 PS665 20.25 DN630 0.99 656.89881 424.05 3.12  
PS665 PS666 17.81 DN800 0.56 748.23577 447.12 2.65  
PS666 PS667 38.50 DN800 0.78 765.69159 409.79 3.02  
PS667 PS668 50.00 DN800 0.80 788.02047 413.68 3.08  
PS668 PS669 35.01 DN800 1.14 949.06446 415.63 3.68  
PS669 PS670 36.84 DN800 0.81 957.66510 465.03 3.24  
PS670 PS1061 12.37 DN800 0.81 974.71243 471.60 3.24  
PS671 PS720 39.71 DN800 0.25 -723.36272 581.65 -1.90  
PS671 PS1061 10.65 DN800 0.94 -974.71243 449.17 -3.44  
PS672 PS673 11.50 DN200 0.87 3.10860 38.98 0.76  
PS673 PS674 14.33 DN200 0.70 3.17660 41.62 0.71  
PS674 PS675 20.41 DN200 1.96 19.48463 82.26 1.71  
PS674 PS725 16.08 DN200 1.24 -4.18916 41.36 -0.94  
PS675 PS676 20.97 DN200 3.81 25.68501 79.67 2.35  
PS676 PS677 19.61 DN250 0.51 32.09331 146.67 1.16  
PS676 PS759 10.54 DN200 0.95 -0.03400 4.48 -0.20  
PS677 PS678 18.59 DN250 0.54 43.93570 185.76 1.24  
PS678 PS679 19.80 DN250 1.01 57.71494 177.93 1.69  
PS679 PS680 13.96 DN315 0.72 72.10640 188.69 1.61  
PS680 PS681 6.29 DN315 1.59 72.14040 146.06 2.19  
PS681 PS682 25.00 DN400 0.40 77.02141 198.66 1.33  
PS682 PS683 24.99 DN400 1.20 90.76665 158.64 2.08  
PS683 PS684 11.97 DN400 0.84 103.57333 190.17 1.88  
PS684 PS685 11.82 DN250 5.92 131.24448 168.25 4.07  
PS684 PS742 19.66 DN200 0.51 -18.18718 119.69 -1.00  
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PS685 PS686 13.65 DN250 5.13 131.27848 179.53 3.82  
PS686 PS687 22.06 DN250 5.44 140.37039 186.72 3.93  
PS687 PS688 4.02 DN315 2.48 140.42139 194.92 3.02  
PS688 PS689 24.48 DN315 5.72 153.18155 156.43 4.27  
PS689 PS690 20.40 DN315 3.92 166.12024 186.64 3.75  
PS690 PS691 6.45 DN400 1.55 170.78734 214.10 2.68  
PS691 PS692 15.53 DN400 3.22 305.61565 248.34 4.04  
PS691 PS752 7.58 DN250 5.28 -132.49309 178.64 -3.87  
PS692 PS693 33.28 DN500 1.80 305.64965 254.23 3.29  
PS693 PS714 5.27 DN500 1.90 325.71472 260.43 3.40  
PS693 PS762 9.44 DN200 2.12 -12.14238 62.23 -1.54  
PS694 PS695 23.99 DN200 3.34 15.71413 63.26 1.95  
PS695 PS696 19.64 DN200 4.07 26.73442 80.00 2.43  
PS696 PS697 23.68 DN200 1.27 33.60581 135.05 1.62  
PS697 PS698 15.69 DN250 1.27 49.98202 145.14 1.83  
PS698 PS699 21.37 DN250 1.87 50.05002 128.13 2.12  
PS699 PS700 31.90 DN315 0.94 65.18187 161.19 1.75  
PS700 PS701 16.98 DN315 1.18 65.30087 150.58 1.91  
PS701 PS702 34.10 DN315 0.88 100.66922 228.08 1.84  
PS702 PS703 5.66 DN315 1.77 127.01537 205.73 2.57  
PS703 PS704 23.06 DN315 4.34 137.44163 159.37 3.74  
PS704 PS705 26.72 DN315 3.37 137.45863 172.79 3.40  
PS705 PS706 10.34 DN315 2.90 158.83536 201.78 3.29  
PS706 PS707 33.93 DN400 2.36 177.20751 192.25 3.18  
PS706 PS729 5.86 DN200 1.71 -10.57023 61.24 -1.37  
PS707 PS708 3.09 DN400 3.24 187.68483 181.03 3.63  
PS708 PS709 11.31 DN400 2.65 219.47493 211.65 3.50  
PS708 PS732 39.41 DN200 0.76 -25.01193 130.64 -1.25  
PS709 PS710 39.36 DN400 1.78 251.72319 269.10 3.05  
PS709 PS724 5.96 DN200 1.68 -32.24826 117.67 -1.81  
PS710 PS711 27.99 DN400 3.22 267.38619 226.17 3.94  
PS711 PS712 31.55 DN500 1.27 319.35953 293.87 2.89  
PS711 PS735 3.92 DN200 2.55 -45.83103 130.79 -2.29  
PS712 PS713 16.04 DN500 2.49 332.39598 242.27 3.80  
PS713 PS714 18.20 DN500 3.30 332.44698 222.90 4.22  
PS714 PS715 8.43 DN630 1.19 673.66904 403.01 3.39  
PS714 PS737 8.46 DN200 4.73 -15.49035 57.28 -2.21  
PS715 PS716 16.31 DN800 0.61 694.88342 415.53 2.70  
PS716 PS717 31.63 DN800 0.32 694.93442 516.03 2.08  
PS717 PS718 16.78 DN800 0.60 704.37087 422.60 2.68  
PS718 PS719 24.25 DN800 0.41 704.42187 475.27 2.32  
PS719 PS720 4.18 DN800 2.39 718.40282 287.97 4.50  
PS721 PS722 14.27 DN200 0.70 6.36988 59.29 0.87  
PS722 PS723 34.25 DN200 1.17 6.38687 52.02 1.04  
PS723 PS724 26.22 DN200 0.76 25.30774 131.77 1.25  
PS726 PS727 13.31 DN200 3.76 0.05100 3.93 0.37  
PS727 PS746 2.89 DN200 3.46 0.11900 5.94 0.46  
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PS728 PS729 29.65 DN200 0.67 4.56890 50.43 0.78  
PS730 PS731 11.36 DN200 2.64 7.32657 45.33 1.45  
PS731 PS732 28.72 DN200 0.70 7.36057 64.09 0.90  
PS733 PS734 39.70 DN200 0.50 23.05511 145.93 1.03  
PS734 PS735 4.90 DN200 2.04 40.35535 129.17 2.04  
PS736 PS737 22.88 DN200 6.99 0.03400 2.82 0.40  
PS738 PS739 22.49 DN200 0.89 4.41912 46.23 0.85  
PS739 PS749 5.07 DN200 3.94 10.44093 49.00 1.85  
PS740 PS741 16.25 DN200 8.00 4.15181 26.09 1.81  
PS741 PS742 15.19 DN200 7.90 11.76384 43.67 2.45  
PS743 PS744 17.17 DN200 7.57 10.18271 41.06 2.32  
PS744 PS745 13.35 DN200 4.49 24.20221 73.66 2.45  
PS745 PS746 23.99 DN200 3.75 26.17043 80.90 2.34  
PS746 PS747 21.49 DN200 6.98 34.50540 79.36 3.17  
PS747 PS748 7.34 DN200 5.45 42.71329 96.51 3.05  
PS748 PS749 7.21 DN250 5.55 86.05983 128.04 3.65  
PS748 PS758 22.72 DN200 3.08 -35.89256 103.37 -2.35  
PS749 PS750 19.23 DN250 4.68 107.70513 157.93 3.58  
PS750 PS751 10.21 DN250 4.90 107.72213 155.28 3.64  
PS751 PS752 24.44 DN250 4.91 111.45174 159.17 3.67  
PS753 PS754 17.10 DN200 1.75 7.70758 51.60 1.27  
PS754 PS755 3.89 DN200 2.57 13.02621 61.35 1.69  
PS755 PS756 19.48 DN200 2.05 19.36291 80.90 1.73  
PS756 PS757 19.00 DN200 5.26 27.83255 76.18 2.70  
PS757 PS758 2.94 DN200 3.40 35.85856 100.17 2.44  
PS760 PS761 14.60 DN200 0.69 5.30524 54.24 0.82  
PS761 PS762 30.66 DN200 1.30 5.35624 46.24 1.03  
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS419 PS445 27.90 DN630 1.43 -2.95800 24.53 -0.76  
PS419 PS525 9.99 DN2000 0.10 20.11100 100.15 0.34  
PS423 PS424 17.19 DN200 2.33 0.05100 4.39 0.31  
PS424 PS425 19.16 DN200 1.57 0.11900 7.15 0.35  
PS425 PS426 6.35 DN200 3.15 0.15300 6.83 0.48  
PS426 PS427 4.51 DN200 2.22 0.23800 9.12 0.49  
PS426 PS454 25.82 DN200 5.81 -0.05100 3.55 -0.43  
PS427 PS428 14.79 DN200 1.35 0.23800 10.24 0.41  
PS428 PS429 10.50 DN200 3.81 0.27200 8.55 0.61  
PS429 PS430 42.28 DN200 3.55 0.30600 9.19 0.62  
PS430 PS431 15.22 DN250 1.31 0.32300 11.25 0.43  
PS431 PS432 21.92 DN250 1.37 0.34000 11.41 0.45  
PS432 PS433 46.86 DN250 5.76 0.44200 9.22 0.80  
PS433 PS434 4.34 DN250 4.61 0.45900 9.88 0.74  
PS434 PS435 4.89 DN400 2.05 0.91800 14.71 0.65  
PS434 PS448 36.64 DN250 0.82 -0.44200 14.56 -0.40  
PS435 PS436 49.99 DN400 1.60 1.29200 18.29 0.66  
PS436 PS437 13.43 DN400 1.49 1.41100 19.38 0.66  
PS437 PS438 16.52 DN500 0.61 1.68300 24.63 0.49  
PS437 PS461 7.02 DN315 1.42 -0.25500 9.35 -0.40  
PS438 PS439 5.68 DN500 1.76 2.24400 21.95 0.78  
PS438 PS469 5.27 DN250 3.79 -0.56100 11.36 -0.74  
PS439 PS440 22.85 DN500 1.31 2.26100 23.59 0.71  
PS440 PS441 20.16 DN500 3.47 2.29500 18.92 1.00 Vel.máx.
PS441 PS442 29.37 DN500 1.36 2.63500 25.13 0.75  
PS441 PS485 5.19 DN200 1.93 -0.32300 10.87 -0.51  
PS442 PS443 17.64 DN500 2.27 2.70300 22.57 0.90  
PS443 PS444 22.11 DN630 0.45 2.80500 31.34 0.50  
PS444 PS445 34.78 DN630 1.44 2.89000 24.25 0.76  
PS446 PS447 24.45 DN200 4.09 0.06800 4.41 0.41  
PS447 PS448 16.40 DN200 3.05 0.13600 6.51 0.46  
PS448 PS453 5.15 DN250 1.94 -0.18700 7.95 -0.42  
PS449 PS450 4.90 DN200 2.04 0.06800 5.18 0.32  
PS450 PS451 15.00 DN200 0.67 0.08500 7.46 0.23  
PS451 PS452 18.35 DN200 0.55 0.17000 10.82 0.27  
PS452 PS453 15.40 DN250 0.65 0.17000 9.82 0.28  
PS455 PS456 50.00 DN200 3.40 0.00000 0.00 0.00  
PS456 PS457 11.97 DN200 3.34 0.05100 4.04 0.35  
PS457 PS458 19.15 DN200 2.61 0.10200 5.91 0.40  
PS458 PS459 42.17 DN200 1.90 0.15300 7.69 0.40  
PS459 PS460 12.50 DN250 0.80 0.22100 10.58 0.32  
PS460 PS461 11.64 DN315 0.86 0.25500 10.52 0.34  
PS462 PS463 21.09 DN200 0.95 0.05100 5.42 0.23  
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PS463 PS464 27.04 DN200 1.48 0.15300 8.15 0.37  
PS464 PS465 9.84 DN200 2.03 0.25500 9.61 0.48  
PS465 PS466 20.99 DN200 2.86 0.28900 9.41 0.57  
PS466 PS467 6.94 DN200 2.88 0.30600 9.65 0.58  
PS467 PS468 8.70 DN250 1.15 0.30600 11.31 0.41  
PS468 PS469 26.20 DN250 1.91 0.56100 13.35 0.58  
PS468 PS482 18.50 DN200 1.62 -0.20400 9.13 -0.42  
PS470 PS471 25.00 DN200 4.00 0.01700 2.33 0.27  
PS471 PS472 25.00 DN200 2.80 0.10200 5.81 0.41  
PS472 PS473 25.00 DN200 1.20 0.18700 9.40 0.37  
PS473 PS474 25.00 DN200 2.00 0.23800 9.34 0.47  
PS474 PS475 20.49 DN250 0.98 0.28900 11.45 0.38  
PS475 PS476 16.88 DN315 0.59 0.32300 12.81 0.32  
PS475 PS486 26.60 DN200 2.26 -0.01700 2.66 -0.22  
PS476 PS477 23.33 DN315 0.86 0.35700 12.32 0.37  
PS477 PS478 5.31 DN315 1.88 0.42500 11.12 0.52  
PS478 PS479 29.57 DN315 1.35 0.56100 13.67 0.50  
PS479 PS480 27.09 DN500 0.74 1.61500 23.06 0.52  
PS479 PS495 5.06 DN315 1.98 -1.05400 16.81 -0.69  
PS480 PS528 29.44 DN500 0.68 1.64900 23.74 0.51  
PS481 PS482 19.88 DN200 1.01 0.10200 7.38 0.29  
PS483 PS484 10.11 DN200 0.99 0.08500 6.80 0.27  
PS484 PS485 8.45 DN200 1.18 0.15300 8.59 0.34  
PS487 PS488 15.82 DN200 0.63 0.08500 7.55 0.23  
PS488 PS489 23.89 DN200 0.84 0.18700 10.23 0.32  
PS489 PS490 6.14 DN200 1.63 0.27200 10.43 0.46  
PS490 PS491 5.07 DN200 1.97 0.27200 9.97 0.49  
PS491 PS492 4.35 DN250 2.30 0.51000 12.22 0.60  
PS491 PS504 16.07 DN200 1.87 -0.22100 9.17 -0.45  
PS492 PS493 23.00 DN315 1.30 0.73100 15.61 0.54  
PS492 PS498 14.88 DN200 2.02 -0.22100 9.00 -0.46  
PS493 PS494 34.64 DN315 1.44 1.02000 17.83 0.61  
PS493 PS502 3.91 DN200 2.56 -0.28900 9.66 -0.54  
PS494 PS495 4.63 DN315 2.16 1.02000 16.22 0.71  
PS496 PS497 27.10 DN200 1.84 0.11900 6.88 0.37  
PS497 PS498 6.77 DN200 1.48 0.17000 8.57 0.38  
PS499 PS500 21.65 DN200 1.85 0.10200 6.40 0.35  
PS500 PS501 20.44 DN200 0.49 0.20400 12.09 0.28  
PS501 PS502 4.05 DN200 2.47 0.28900 9.74 0.54  
PS503 PS504 21.74 DN200 4.14 0.11900 5.70 0.49  
PS505 PS506 18.09 DN200 2.21 0.10200 6.14 0.38  
PS506 PS507 16.15 DN200 1.86 0.17000 8.12 0.41  
PS507 PS508 22.79 DN200 3.51 0.25500 8.46 0.58  
PS508 PS509 16.87 DN200 2.96 0.32300 9.83 0.59  
PS509 PS510 19.40 DN200 2.06 0.42500 12.17 0.57  
PS510 PS511 23.65 DN315 0.85 0.51000 14.60 0.41  
PS511 PS512 6.73 DN315 1.49 0.52700 12.99 0.51  
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PS512 PS530 4.56 DN315 2.19 0.56100 12.21 0.59  
PS513 PS514 47.32 DN200 4.23 0.11900 5.67 0.49  
PS514 PS515 39.88 DN200 4.26 0.27200 8.33 0.64  
PS515 PS532 4.71 DN250 2.12 0.42500 11.43 0.56  
PS516 PS517 38.55 DN200 3.11 0.08500 5.21 0.40  
PS517 PS518 10.63 DN200 2.82 0.27200 9.17 0.55  
PS518 PS519 28.53 DN200 3.50 0.34000 9.68 0.64  
PS519 PS533 4.20 DN200 2.38 0.40800 11.55 0.59  
PS520 PS521 42.35 DN200 6.37 0.00000 0.00 0.00  
PS521 PS522 4.41 DN200 2.27 0.00000 0.00 0.00  
PS522 PS535 3.55 DN200 2.81 0.08500 5.33 0.39  
PS523 PS539 50.81 DN200 3.15 0.00000 0.00 0.00  
PS525 PS526 15.54 DN2000 0.13 20.11100 94.43 0.37  
PS526 PS527 14.93 DN2000 0.13 20.11100 93.55 0.38  
PS527 PS528 36.48 DN2000 0.11 20.11100 98.04 0.35  
PS528 PS529 35.46 DN2000 0.11 21.76000 101.05 0.36  
PS529 PS530 36.69 DN2000 0.11 21.81100 101.97 0.36  
PS530 PS531 31.21 DN2000 0.13 22.37200 99.36 0.38  
PS531 PS532 32.46 DN2000 0.12 22.37200 100.27 0.38  
PS532 PS533 50.03 DN2500 0.10 22.79700 100.54 0.34  
PS533 PS534 21.15 DN2500 0.09 23.20500 102.70 0.34  
PS534 PS535 19.69 DN2500 0.10 23.20500 100.99 0.35  
PS535 PS536 42.00 DN2500 0.12 23.29000 97.49 0.37  
PS536 PS537 43.82 DN2500 0.11 23.29000 98.46 0.36  
PS537 PS538 9.88 DN2500 0.10 23.29000 101.24 0.35  
PS538 PS539 43.19 DN2500 0.12 23.29000 98.12 0.36  
PS539 PS540 28.52 DN2500 0.11 23.29000 100.34 0.35  
PS540 PS541 2.96 DN2000 0.34 23.29000 80.72 0.55  
PS541 PS867 5.53 DN1200 0.90 -12.93700 46.60 -0.93  
PS671 PS853 44.86 DN1000 0.89 9.45200 41.73 0.86  
PS763 PS764 18.94 DN200 3.17 0.08500 5.19 0.40  
PS764 PS765 21.14 DN200 4.26 0.15300 6.37 0.54  
PS765 PS766 18.72 DN200 4.27 0.22100 7.55 0.60  
PS766 PS767 21.24 DN200 4.71 0.28900 8.37 0.67  
PS767 PS768 19.09 DN200 3.14 0.35700 10.16 0.62  
PS768 PS769 20.48 DN200 3.91 0.42500 10.48 0.71  
PS769 PS770 3.56 DN200 2.81 0.45900 11.74 0.65  
PS770 PS771 11.07 DN200 3.61 0.49300 11.44 0.72  
PS771 PS772 10.58 DN250 0.94 0.51000 15.06 0.44  
PS771 PS773 12.00 DN200 0.83 -0.01700 3.35 -0.16  
PS772 PS791 6.01 DN250 5.00 0.51000 10.19 0.79  
PS774 PS775 16.64 DN200 7.21 0.00000 0.00 0.00  
PS775 PS776 29.36 DN200 3.75 0.03400 3.26 0.32  
PS776 PS777 23.84 DN200 4.20 0.10200 5.29 0.47  
PS777 PS778 26.16 DN200 4.59 0.13600 5.92 0.53  
PS778 PS779 28.29 DN200 2.83 0.20400 8.01 0.51  
PS779 PS780 21.70 DN200 1.84 0.23800 9.52 0.46  
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PS780 PS790 9.50 DN200 2.11 0.27200 9.82 0.50  
PS781 PS782 14.96 DN200 4.68 0.00000 0.00 0.00  
PS782 PS783 21.50 DN200 4.65 0.03400 3.10 0.35  
PS783 PS784 18.04 DN200 3.88 0.10200 5.39 0.46  
PS784 PS785 29.62 DN200 2.70 0.17000 7.44 0.47  
PS785 PS786 28.85 DN200 3.47 0.30600 9.24 0.62  
PS786 PS787 21.15 DN200 3.31 0.37400 10.26 0.64  
PS787 PS788 3.95 DN200 2.53 0.40800 11.38 0.60  
PS788 PS789 6.98 DN200 2.86 0.44200 11.48 0.64  
PS789 PS790 39.65 DN315 0.50 0.45900 15.68 0.33  
PS790 PS791 24.35 DN315 1.64 0.73100 14.79 0.58  
PS791 PS792 21.64 DN315 3.70 1.24100 15.67 0.90  
PS792 PS793 21.39 DN400 2.34 1.29200 16.74 0.75  
PS793 PS794 15.10 DN400 2.65 1.36000 16.65 0.80  
PS794 PS795 19.14 DN400 2.09 1.46200 18.20 0.75  
PS795 PS796 20.14 DN400 1.99 1.49600 18.62 0.74  
PS796 PS797 3.26 DN400 3.07 1.49600 16.82 0.86  
PS797 PS798 6.10 DN400 1.64 1.49600 19.48 0.70  
PS798 PS856 4.77 DN400 2.10 1.53000 18.58 0.76  
PS799 PS800 9.09 DN200 1.10 0.01700 3.14 0.17  
PS800 PS801 20.31 DN200 0.49 0.03400 5.22 0.16  
PS801 PS802 21.96 DN200 1.37 0.10200 6.87 0.32  
PS802 PS803 12.54 DN200 1.60 0.11900 7.12 0.35  
PS803 PS804 6.21 DN200 1.61 0.13600 7.56 0.37  
PS804 PS805 13.59 DN200 2.21 0.18700 8.15 0.45  
PS804 PS812 6.68 DN200 3.00 -0.05100 4.14 -0.34  
PS804 PS813 33.06 DN200 1.81 0.00000 0.00 0.00  
PS805 PS806 25.70 DN200 2.33 0.34000 10.65 0.55  
PS806 PS807 5.79 DN200 1.73 0.35700 11.69 0.51  
PS807 PS823 3.73 DN200 2.68 0.35700 10.55 0.59  
PS808 PS809 6.15 DN200 1.63 0.01700 2.87 0.20  
PS809 PS811 35.09 DN200 1.42 0.01700 2.96 0.19  
PS811 PS812 6.03 DN200 3.32 0.05100 4.05 0.35  
PS814 PS815 4.19 DN200 2.39 0.00000 0.00 0.00  
PS815 PS816 25.31 DN200 0.40 0.01700 3.98 0.12  
PS816 PS817 24.69 DN200 0.41 0.05100 6.60 0.17  
PS817 PS818 32.32 DN250 0.31 0.05100 6.66 0.15  
PS818 PS819 35.39 DN250 0.28 0.05100 6.80 0.14  
PS819 PS820 6.13 DN250 1.63 0.13600 7.14 0.36  
PS820 PS821 48.26 DN400 0.21 0.13600 10.30 0.16  
PS821 PS822 4.98 DN400 2.01 0.15300 6.42 0.37  
PS822 PS823 7.47 DN400 1.34 0.15300 7.06 0.32  
PS823 PS824 19.38 DN400 1.03 0.51000 13.12 0.43  
PS824 PS825 24.69 DN400 0.81 0.56100 14.52 0.40  
PS825 PS826 17.84 DN400 1.12 0.64600 14.37 0.47  
PS826 PS827 21.33 DN400 0.94 0.66300 15.17 0.45  
PS827 PS828 20.94 DN400 0.95 0.73100 15.81 0.46  
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PS828 PS829 16.88 DN400 1.78 0.78200 14.11 0.59  
PS829 PS830 25.25 DN400 3.56 0.79900 12.12 0.75  
PS830 PS831 25.82 DN400 0.77 0.83300 17.65 0.45  
PS831 PS832 21.28 DN400 1.41 0.88400 15.77 0.56  
PS832 PS833 27.72 DN400 1.08 1.00300 17.80 0.53  
PS833 PS834 11.30 DN400 0.89 1.02000 18.81 0.50  
PS834 PS835 16.63 DN400 1.20 1.05400 17.77 0.56  
PS835 PS859 4.96 DN400 2.01 1.05400 15.75 0.67  
PS836 PS837 22.93 DN200 3.93 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín.
PS837 PS838 26.82 DN200 2.98 0.03400 3.44 0.30  
PS838 PS839 16.57 DN200 1.81 0.10200 6.43 0.35  
PS839 PS840 22.61 DN200 1.77 0.15300 7.82 0.39  
PS840 PS841 3.38 DN200 2.95 0.17000 7.28 0.49  
PS841 PS842 9.35 DN250 2.14 0.18700 7.77 0.43  
PS842 PS860 4.77 DN250 2.10 0.18700 7.81 0.43  
PS843 PS844 24.68 DN200 2.03 0.06800 5.19 0.32  
PS844 PS845 12.76 DN200 5.49 0.13600 5.68 0.56  
PS845 PS846 19.92 DN200 1.51 0.17000 8.53 0.39  
PS846 PS847 16.32 DN200 4.90 0.20400 7.05 0.61  
PS847 PS848 16.99 DN200 2.35 0.23800 8.99 0.50  
PS848 PS849 21.31 DN200 1.88 0.28900 10.38 0.49  
PS849 PS850 16.14 DN250 0.62 0.34000 13.74 0.34  
PS850 PS851 11.80 DN250 1.69 0.39100 11.59 0.50  
PS851 PS852 6.10 DN250 3.28 0.39100 9.93 0.63  
PS852 PS861 5.17 DN315 1.94 0.39100 10.62 0.51  
PS853 PS854 16.93 DN1000 1.18 9.46900 39.11 0.94  
PS854 PS855 26.16 DN1000 0.76 9.52000 43.41 0.81  
PS855 PS856 20.03 DN1000 1.00 9.60500 40.95 0.89  
PS856 PS857 33.07 DN1000 0.60 11.18600 49.45 0.79  
PS857 PS858 13.47 DN1000 0.74 11.18600 47.13 0.84  
PS858 PS859 23.06 DN1000 0.87 11.23700 45.55 0.89  
PS859 PS860 49.13 DN1000 0.61 12.30800 51.60 0.81  
PS860 PS861 48.66 DN1200 0.41 12.49500 55.13 0.70  
PS861 PS862 27.96 DN1200 0.72 12.88600 49.13 0.85  
PS862 PS863 56.11 DN1200 0.53 12.92000 52.66 0.77  
PS863 PS864 31.29 DN1200 0.64 12.93700 50.53 0.82  
PS864 PS865 46.65 DN1200 0.43 12.93700 55.49 0.72  
PS865 PS866 16.83 DN1200 0.59 12.93700 51.41 0.80  
PS865 PS868 16.40 DN200 1.83 0.00000 0.00 0.00  
PS866 PS867 43.52 DN1200 0.69 12.93700 49.65 0.84  
Combinación: Fecales+Pluviales
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PS419 PS445 27.90 DN630 1.43 -457.63433 295.28 -3.34  
PS419 PS525 9.99 DN2000 0.10 4040.77440 1584.38 1.51  
PS423 PS424 17.19 DN200 2.33 4.82167 37.96 1.23  
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PS424 PS425 19.16 DN200 1.57 12.39718 68.20 1.39  
PS425 PS426 6.35 DN200 3.15 17.91279 68.90 1.98  
PS426 PS427 4.51 DN200 2.22 26.62952 95.21 1.93  
PS426 PS454 25.82 DN200 5.81 -0.05100 3.55 -0.43  
PS427 PS428 14.79 DN200 1.35 29.51434 119.30 1.63  
PS428 PS429 10.50 DN200 3.81 58.44573 135.38 2.82  
PS429 PS430 42.28 DN200 3.55 58.47973 139.73 2.73  
PS430 PS431 15.22 DN250 1.31 70.28060 190.83 1.93  
PS431 PS432 21.92 DN250 1.37 70.29760 186.38 1.97  
PS432 PS433 46.86 DN250 5.76 89.21340 129.41 3.74  
PS433 PS434 4.34 DN250 4.61 98.93327 149.22 3.50  
PS434 PS435 4.89 DN400 2.05 170.77267 196.24 2.99  
PS434 PS448 36.64 DN250 0.82 -52.45533 179.56 -1.52  
PS435 PS436 49.99 DN400 1.60 180.40592 219.57 2.75  
PS436 PS437 13.43 DN400 1.49 204.92885 245.75 2.74  
PS437 PS438 16.52 DN500 0.61 288.17225 365.72 2.07  
PS437 PS461 7.02 DN315 1.42 -74.91355 154.51 -2.12  
PS438 PS439 5.68 DN500 1.76 363.99593 287.24 3.39  
PS438 PS469 5.27 DN250 3.79 -71.76281 128.72 -3.03  
PS439 PS440 22.85 DN500 1.31 364.01293 319.40 3.00  
PS440 PS441 20.16 DN500 3.47 368.23748 233.18 4.41 Vel.máx.
PS441 PS442 29.37 DN500 1.36 390.62110 333.06 3.08  
PS441 PS485 5.19 DN200 1.93 -22.36661 89.48 -1.76  
PS442 PS443 17.64 DN500 2.27 408.34196 284.88 3.83  
PS443 PS444 22.11 DN630 0.45 408.44396 397.66 2.08  
PS444 PS445 34.78 DN630 1.44 431.20388 284.95 3.30  
PS446 PS447 24.45 DN200 4.09 15.02158 58.55 2.08  
PS447 PS448 16.40 DN200 3.05 15.08958 63.40 1.87  
PS448 PS453 5.15 DN250 1.94 -37.24675 106.23 -2.00  
PS449 PS450 4.90 DN200 2.04 0.06800 5.18 0.32  
PS450 PS451 15.00 DN200 0.67 11.38265 82.34 1.00  
PS451 PS452 18.35 DN200 0.55 19.81576 124.21 1.05  
PS452 PS453 15.40 DN250 0.65 27.63608 123.12 1.23  
PS455 PS456 50.00 DN200 3.40 4.33160 32.80 1.36  
PS456 PS457 11.97 DN200 3.34 20.16996 72.31 2.09  
PS457 PS458 19.15 DN200 2.61 20.22096 77.49 1.92  
PS458 PS459 42.17 DN200 1.90 32.59614 113.68 1.91  
PS459 PS460 12.50 DN250 0.80 40.66987 147.87 1.45  
PS460 PS461 11.64 DN315 0.86 65.58984 166.53 1.69  
PS462 PS463 21.09 DN200 0.95 9.39101 67.22 1.08  
PS463 PS464 27.04 DN200 1.48 9.49301 60.09 1.27  
PS464 PS465 9.84 DN200 2.03 30.80939 107.06 1.94  
PS465 PS466 20.99 DN200 2.86 30.84339 96.35 2.21  
PS466 PS467 6.94 DN200 2.88 33.12288 100.40 2.25  
PS467 PS468 8.70 DN250 1.15 43.51621 136.93 1.70  
PS468 PS469 26.20 DN250 1.91 71.76281 163.23 2.30  
PS468 PS482 18.50 DN200 1.62 -17.23806 80.98 -1.54  
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PS470 PS471 25.00 DN200 4.00 5.52591 35.52 1.55  
PS471 PS472 25.00 DN200 2.80 14.81329 64.22 1.81  
PS472 PS473 25.00 DN200 1.20 29.39459 124.18 1.55  
PS473 PS474 25.00 DN200 2.00 35.37310 118.07 1.98  
PS474 PS475 20.49 DN250 0.98 41.52565 140.13 1.58  
PS475 PS476 16.88 DN315 0.59 52.69350 163.06 1.40  
PS475 PS486 26.60 DN200 2.26 -4.06423 35.16 -1.15  
PS476 PS477 23.33 DN315 0.86 52.72750 145.69 1.61  
PS477 PS478 5.31 DN315 1.88 65.95410 131.95 2.28  
PS478 PS479 29.57 DN315 1.35 79.01324 162.27 2.11  
PS479 PS480 27.09 DN500 0.74 217.61317 272.19 2.16  
PS479 PS495 5.06 DN315 1.98 -131.46212 202.17 -2.71  
PS480 PS528 29.44 DN500 0.68 239.57248 299.01 2.13  
PS481 PS482 19.88 DN200 1.01 17.13606 92.63 1.29  
PS483 PS484 10.11 DN200 0.99 9.66389 67.49 1.10  
PS484 PS485 8.45 DN200 1.18 9.73189 64.59 1.18  
PS487 PS488 15.82 DN200 0.63 7.00669 64.07 0.86  
PS488 PS489 23.89 DN200 0.84 14.31361 87.96 1.15  
PS489 PS490 6.14 DN200 1.63 24.48596 99.35 1.69  
PS490 PS491 5.07 DN200 1.97 29.58310 105.32 1.90  
PS491 PS492 4.35 DN250 2.30 72.72362 153.64 2.49  
PS491 PS504 16.07 DN200 1.87 -32.37016 113.75 -1.89  
PS492 PS493 23.00 DN315 1.30 95.61613 186.36 2.16  
PS492 PS498 14.88 DN200 2.02 -11.00564 59.87 -1.48  
PS493 PS494 34.64 DN315 1.44 120.53087 214.19 2.34  
PS493 PS502 3.91 DN200 2.56 -23.83639 85.53 -1.98  
PS494 PS495 4.63 DN315 2.16 122.24053 185.53 2.78  
PS496 PS497 27.10 DN200 1.84 10.90364 60.98 1.43  
PS497 PS498 6.77 DN200 1.48 10.95464 64.85 1.32  
PS499 PS500 21.65 DN200 1.85 7.56741 50.45 1.29  
PS500 PS501 20.44 DN200 0.49 14.91756 106.17 0.95  
PS501 PS502 4.05 DN200 2.47 20.67869 79.70 1.89  
PS503 PS504 21.74 DN200 4.14 32.26816 88.66 2.56  
PS505 PS506 18.09 DN200 2.21 0.10200 6.14 0.38  
PS506 PS507 16.15 DN200 1.86 19.48475 83.53 1.67  
PS507 PS508 22.79 DN200 3.51 19.56975 70.18 2.12  
PS508 PS509 16.87 DN200 2.96 41.70411 115.50 2.40  
PS509 PS510 19.40 DN200 2.06 41.80611 132.27 2.06  
PS510 PS511 23.65 DN315 0.85 59.24367 156.98 1.64  
PS511 PS512 6.73 DN315 1.49 65.81267 141.16 2.09  
PS512 PS530 4.56 DN315 2.19 84.63931 146.00 2.57  
PS513 PS514 47.32 DN200 4.23 22.18536 71.43 2.34  
PS514 PS515 39.88 DN200 4.26 54.41928 122.57 2.92  
PS515 PS532 4.71 DN250 2.12 70.62297 154.83 2.40  
PS516 PS517 38.55 DN200 3.11 8.63786 47.26 1.61  
PS517 PS518 10.63 DN200 2.82 28.33868 91.95 2.15  
PS518 PS519 28.53 DN200 3.50 28.40668 86.42 2.33  
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PS519 PS533 4.20 DN200 2.38 45.53263 133.79 2.22  
PS520 PS521 42.35 DN200 6.37 5.88656 32.68 1.86  
PS521 PS522 4.41 DN200 2.27 13.11253 63.64 1.62  
PS522 PS535 3.55 DN200 2.81 36.37751 107.32 2.28  
PS523 PS539 50.81 DN200 3.15 4.45774 33.89 1.33  
PS525 PS526 15.54 DN2000 0.13 4042.51478 1421.82 1.69  
PS526 PS527 14.93 DN2000 0.13 4042.51478 1399.91 1.72  
PS527 PS528 36.48 DN2000 0.11 4046.76561 1520.70 1.58  
PS528 PS529 35.46 DN2000 0.11 4295.37064 1586.55 1.61  
PS529 PS530 36.69 DN2000 0.11 4300.59613 1616.55 1.58  
PS530 PS531 31.21 DN2000 0.13 4385.96003 1524.10 1.71  
PS531 PS532 32.46 DN2000 0.12 4393.24003 1553.86 1.68  
PS532 PS533 50.03 DN2500 0.10 4465.54650 1381.91 1.60  
PS533 PS534 21.15 DN2500 0.09 4511.07912 1414.95 1.57  
PS534 PS535 19.69 DN2500 0.10 4511.07912 1383.67 1.62  
PS535 PS536 42.00 DN2500 0.12 4548.86372 1324.78 1.72  
PS536 PS537 43.82 DN2500 0.11 4554.29654 1342.96 1.70  
PS537 PS538 9.88 DN2500 0.10 4571.94827 1396.66 1.62  
PS538 PS539 43.19 DN2500 0.12 4584.16615 1342.31 1.71  
PS539 PS540 28.52 DN2500 0.11 4593.27058 1384.16 1.65  
PS540 PS541 2.96 DN2000 0.34 4597.17675 1116.16 2.55  
PS541 PS867 5.53 DN1200 0.90 -2533.33693 650.17 -4.30  
PS671 PS853 44.86 DN1000 0.89 1745.94014 565.94 3.90  
PS763 PS764 18.94 DN200 3.17 8.22318 45.89 1.60  
PS764 PS765 21.14 DN200 4.26 8.29118 42.78 1.78  
PS765 PS766 18.72 DN200 4.27 20.77626 68.73 2.31  
PS766 PS767 21.24 DN200 4.71 20.84426 67.08 2.39  
PS767 PS768 19.09 DN200 3.14 33.29837 98.07 2.33  
PS768 PS769 20.48 DN200 3.91 33.36637 91.98 2.53  
PS769 PS770 3.56 DN200 2.81 39.48536 113.32 2.32  
PS770 PS771 11.07 DN200 3.61 45.60435 114.74 2.64  
PS771 PS772 10.58 DN250 0.94 51.98567 167.10 1.62  
PS771 PS773 12.00 DN200 0.83 -6.38131 56.72 -0.92  
PS772 PS791 6.01 DN250 5.00 51.98567 98.22 3.09  
PS774 PS775 16.64 DN200 7.21 25.19499 66.24 2.94  
PS775 PS776 29.36 DN200 3.75 25.22899 79.27 2.32  
PS776 PS777 23.84 DN200 4.20 32.40953 88.55 2.58  
PS777 PS778 26.16 DN200 4.59 32.44353 86.34 2.67  
PS778 PS779 28.29 DN200 2.83 40.41083 114.87 2.34  
PS779 PS780 21.70 DN200 1.84 40.44483 134.79 1.96  
PS780 PS790 9.50 DN200 2.11 48.37814 150.09 2.11  
PS781 PS782 14.96 DN200 4.68 10.60466 47.29 1.97  
PS782 PS783 21.50 DN200 4.65 10.63866 47.44 1.97  
PS783 PS784 18.04 DN200 3.88 18.51560 66.31 2.16  
PS784 PS785 29.62 DN200 2.70 18.58360 73.28 1.90  
PS785 PS786 28.85 DN200 3.47 31.77178 92.57 2.39  
PS786 PS787 21.15 DN200 3.31 31.83978 93.97 2.35  
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PS787 PS788 3.95 DN200 2.53 38.66718 115.70 2.22  
PS788 PS789 6.98 DN200 2.86 45.49458 124.36 2.40  
PS789 PS790 39.65 DN315 0.50 79.62837 239.47 1.39  
PS790 PS791 24.35 DN315 1.64 134.85312 223.63 2.51  
PS791 PS792 21.64 DN315 3.70 186.83879 208.52 3.73  
PS792 PS793 21.39 DN400 2.34 198.36716 206.66 3.25  
PS793 PS794 15.10 DN400 2.65 198.43516 198.82 3.41  
PS794 PS795 19.14 DN400 2.09 208.64385 221.32 3.15  
PS795 PS796 20.14 DN400 1.99 221.94565 234.77 3.13  
PS796 PS797 3.26 DN400 3.07 228.71264 207.43 3.73  
PS797 PS798 6.10 DN400 1.64 231.65649 260.01 2.91  
PS798 PS856 4.77 DN400 2.10 247.96015 249.30 3.26  
PS799 PS800 9.09 DN200 1.10 5.35503 48.27 0.97  
PS800 PS801 20.31 DN200 0.49 5.37203 59.49 0.73  
PS801 PS802 21.96 DN200 1.37 11.11679 66.72 1.29  
PS802 PS803 12.54 DN200 1.60 11.13379 64.07 1.36  
PS803 PS804 6.21 DN200 1.61 19.07158 85.97 1.58  
PS804 PS805 13.59 DN200 2.21 37.24877 118.28 2.08  
PS804 PS812 6.68 DN200 3.00 -12.32842 57.29 -1.76  
PS804 PS813 33.06 DN200 1.81 -4.16072 37.53 -1.08  
PS805 PS806 25.70 DN200 2.33 37.40177 116.32 2.13  
PS806 PS807 5.79 DN200 1.73 37.95908 131.40 1.89  
PS807 PS823 3.73 DN200 2.68 44.51235 125.45 2.33  
PS808 PS809 6.15 DN200 1.63 2.95744 32.59 0.94  
PS809 PS811 35.09 DN200 1.42 4.81839 42.88 1.03  
PS811 PS812 6.03 DN200 3.32 10.40149 51.12 1.74  
PS814 PS815 4.19 DN200 2.39 5.64996 40.82 1.30  
PS815 PS816 25.31 DN200 0.40 15.06158 114.64 0.87  
PS816 PS817 24.69 DN200 0.41 15.09558 113.85 0.88  
PS817 PS818 32.32 DN250 0.31 27.46361 156.94 0.92  
PS818 PS819 35.39 DN250 0.28 27.46361 162.52 0.88  
PS819 PS820 6.13 DN250 1.63 45.87058 126.68 1.97  
PS820 PS821 48.26 DN400 0.21 58.57987 205.59 0.97  
PS821 PS822 4.98 DN400 2.01 67.08262 117.33 2.31  
PS822 PS823 7.47 DN400 1.34 69.05845 132.62 2.01  
PS823 PS824 19.38 DN400 1.03 116.49304 191.53 2.10  
PS824 PS825 24.69 DN400 0.81 126.62545 217.65 1.95  
PS825 PS826 17.84 DN400 1.12 134.50738 203.95 2.24  
PS826 PS827 21.33 DN400 0.94 142.59873 224.28 2.12  
PS827 PS828 20.94 DN400 0.95 150.75625 231.45 2.16  
PS828 PS829 16.88 DN400 1.78 157.92800 195.34 2.78  
PS829 PS830 25.25 DN400 3.56 165.55741 163.80 3.65  
PS830 PS831 25.82 DN400 0.77 176.30287 283.64 2.03  
PS831 PS832 21.28 DN400 1.41 176.35387 225.56 2.60  
PS832 PS833 27.72 DN400 1.08 199.74839 273.05 2.39  
PS833 PS834 11.30 DN400 0.89 199.76539 301.27 2.17  
PS834 PS835 16.63 DN400 1.20 216.31134 279.63 2.52  
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PS835 PS859 4.96 DN400 2.01 221.15709 233.05 3.14  
PS836 PS837 22.93 DN200 3.93 11.50076 51.54 1.90  
PS837 PS838 26.82 DN200 2.98 11.53476 55.40 1.72  
PS838 PS839 16.57 DN200 1.81 34.22005 119.47 1.89  
PS839 PS840 22.61 DN200 1.77 34.27105 120.57 1.87  
PS840 PS841 3.38 DN200 2.95 47.78562 127.54 2.45  
PS841 PS842 9.35 DN250 2.14 59.47565 137.10 2.32  
PS842 PS860 4.77 DN250 2.10 66.70446 149.20 2.36  
PS843 PS844 24.68 DN200 2.03 0.06800 5.19 0.32 Vel.mín.
PS844 PS845 12.76 DN200 5.49 16.83791 57.56 2.38  
PS845 PS846 19.92 DN200 1.51 16.87191 81.69 1.49  
PS846 PS847 16.32 DN200 4.90 29.12380 79.68 2.66  
PS847 PS848 16.99 DN200 2.35 29.15780 98.77 2.02  
PS848 PS849 21.31 DN200 1.88 43.10791 141.45 1.99  
PS849 PS850 16.14 DN250 0.62 43.15891 170.63 1.32  
PS850 PS851 11.80 DN250 1.69 53.34618 137.80 2.07  
PS851 PS852 6.10 DN250 3.28 69.36900 131.91 2.84  
PS852 PS861 5.17 DN315 1.94 98.45361 166.54 2.54  
PS853 PS854 16.93 DN1000 1.18 1759.89834 520.95 4.35  
PS854 PS855 26.16 DN1000 0.76 1759.94934 598.27 3.68  
PS855 PS856 20.03 DN1000 1.00 1785.65312 553.81 4.10  
PS856 PS857 33.07 DN1000 0.60 2035.56048 726.82 3.43  
PS857 PS858 13.47 DN1000 0.74 2053.46473 674.13 3.75  
PS858 PS859 23.06 DN1000 0.87 2053.51573 636.93 3.99  
PS859 PS860 49.13 DN1000 0.61 2281.72867 809.95 3.46  
PS860 PS861 48.66 DN1200 0.41 2352.17437 816.61 3.08  
PS861 PS862 27.96 DN1200 0.72 2454.26912 687.55 3.90  
PS862 PS863 56.11 DN1200 0.53 2474.27989 766.29 3.47  
PS863 PS864 31.29 DN1200 0.64 2487.29738 721.07 3.74  
PS864 PS865 46.65 DN1200 0.43 2508.92618 847.72 3.16  
PS865 PS866 16.83 DN1200 0.59 2517.36643 746.48 3.64  
PS865 PS868 16.40 DN200 1.83 -8.44025 53.50 -1.32  
PS866 PS867 43.52 DN1200 0.69 2525.39605 709.87 3.86  
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
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Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS524 PS810 27.31 DN200 1.46 0.00000 0.00 0.00  
PS541 PS1062 43.26 DN2500 0.30 36.22700 96.52 0.58  
PS810 PS888 16.30 DN250 1.23 0.10200 6.67 0.30  
PS810 PS890 6.35 DN200 4.73 -0.10200 5.15 -0.49  
PS869 PS870 18.68 DN200 5.35 0.06800 4.14 0.45  
PS870 PS871 19.88 DN200 6.04 0.13600 5.56 0.58  
PS871 PS872 8.44 DN200 5.92 0.20400 6.74 0.66  
PS872 PS873 4.82 DN200 2.08 0.20400 8.61 0.46  
PS873 PS886 4.04 DN200 2.47 0.20400 8.27 0.48  
PS874 PS875 20.03 DN200 3.49 0.06800 4.57 0.39  
PS875 PS876 21.32 DN200 4.22 0.13600 6.04 0.51  
PS876 PS877 16.17 DN200 9.89 0.20400 5.98 0.78  
PS877 PS878 24.57 DN200 2.85 0.27200 9.15 0.55  
PS878 PS879 3.40 DN200 2.94 0.27200 9.08 0.56  
PS879 PS880 5.80 DN200 1.72 0.30600 10.88 0.48  
PS880 PS918 3.41 DN200 2.94 0.30600 9.60 0.58  
PS881 PS882 21.06 DN500 0.47 -0.61200 16.24 -0.33  
PS881 PS911 22.75 DN500 0.44 0.68000 17.37 0.34  
PS882 PS883 13.51 DN400 0.74 -0.54400 14.61 -0.39  
PS883 PS884 25.50 DN315 1.96 -0.51000 11.99 -0.55  
PS884 PS885 29.90 DN315 2.01 -0.44200 11.16 -0.53  
PS885 PS886 18.28 DN315 1.64 -0.40800 11.26 -0.49  
PS886 PS887 30.78 DN250 1.30 -0.17000 8.35 -0.35  
PS887 PS888 18.63 DN250 1.61 -0.13600 7.16 -0.36  
PS889 PS915 33.61 DN400 3.57 -1.53000 16.40 -0.92  
PS889 PS980 24.51 DN400 4.49 1.53000 15.55 0.99  
PS890 PS891 22.09 DN200 6.79 -0.10200 4.73 -0.56  
PS891 PS892 25.15 DN200 5.17 -0.06800 4.17 -0.45  
PS894 PS895 19.70 DN200 1.52 0.03400 4.02 0.24  
PS895 PS896 16.72 DN200 2.99 0.06800 4.74 0.37  
PS896 PS897 23.45 DN200 3.84 0.10200 5.40 0.46  
PS897 PS898 24.74 DN200 4.45 0.13600 5.97 0.52  
PS898 PS899 39.24 DN250 1.78 0.13600 6.99 0.37  
PS899 PS900 21.50 DN250 1.86 0.17000 7.68 0.40  
PS900 PS901 18.07 DN315 5.53 0.17000 5.65 0.57  
PS900 PS928 8.47 DN250 3.54 0.00000 0.00 0.00  
PS901 PS902 23.90 DN315 4.60 0.22100 6.66 0.58  
PS902 PS903 20.86 DN315 3.84 0.25500 7.42 0.56  
PS903 PS904 20.91 DN315 4.30 0.28900 7.66 0.61  
PS903 PS932 10.53 DN200 1.90 0.00000 0.00 0.00  
PS904 PS905 23.59 DN315 4.66 0.32300 7.92 0.65  
PS905 PS906 20.79 DN315 4.33 0.35700 8.44 0.65  
PS906 PS907 35.36 DN315 2.83 0.39100 9.73 0.58  
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PS907 PS908 36.66 DN500 5.18 1.93800 15.93 1.09  
PS907 PS980 10.03 DN400 2.99 -1.53000 17.10 -0.86  
PS908 PS909 28.05 DN500 4.99 1.95500 16.13 1.08  
PS909 PS910 17.11 DN500 4.68 1.97200 16.45 1.05  
PS910 PS958 16.57 DN500 5.43 1.97200 15.88 1.11 Vel.máx.
PS911 PS912 21.00 DN500 0.48 0.74800 17.83 0.35  
PS912 PS913 16.37 DN500 0.61 0.81600 17.52 0.40  
PS913 PS914 24.54 DN500 0.41 0.88400 19.99 0.35  
PS914 PS915 27.88 DN500 0.72 0.95200 18.13 0.44  
PS915 PS916 37.43 DN315 0.80 -0.47600 14.31 -0.40  
PS916 PS917 18.23 DN250 3.29 -0.44200 10.51 -0.65  
PS917 PS918 20.67 DN250 2.42 -0.40800 10.88 -0.57  
PS918 PS919 23.54 DN200 4.67 -0.06800 4.27 -0.43  
PS919 PS920 20.89 DN200 3.83 -0.03400 3.24 -0.33  
PS922 PS923 13.35 DN200 2.25 0.00000 0.00 0.00  
PS923 PS924 49.50 DN200 5.86 0.00000 0.00 0.00  
PS924 PS925 46.08 DN200 6.29 0.00000 0.00 0.00 Vel.mín.
PS925 PS926 8.92 DN200 1.12 0.00000 0.00 0.00  
PS926 PS927 12.60 DN250 0.79 0.00000 0.00 0.00  
PS926 PS930 41.32 DN200 8.95 0.00000 0.00 0.00  
PS927 PS928 20.90 DN250 7.18 0.00000 0.00 0.00  
PS929 PS930 21.91 DN200 1.83 0.00000 0.00 0.00  
PS931 PS932 36.00 DN200 6.11 0.00000 0.00 0.00  
PS933 PS934 38.03 DN200 1.84 0.01700 2.79 0.20  
PS934 PS935 5.26 DN250 0.95 0.05100 5.13 0.22  
PS934 PS962 8.52 DN200 1.17 -0.01700 3.09 -0.17  
PS935 PS936 9.63 DN315 0.52 0.06800 6.39 0.19  
PS936 PS937 36.89 DN315 0.41 0.06800 6.77 0.17  
PS937 PS938 43.88 DN400 0.34 0.10200 8.02 0.18  
PS938 PS939 16.18 DN500 0.31 0.11900 8.38 0.17  
PS939 PS940 14.59 DN500 0.34 0.11900 8.18 0.18  
PS940 PS941 12.31 DN500 0.41 0.13600 8.37 0.20  
PS941 PS942 25.34 DN500 0.39 0.15300 8.90 0.20  
PS942 PS943 16.17 DN500 0.31 0.17000 9.89 0.19  
PS943 PS944 18.35 DN500 0.27 0.18700 10.65 0.19  
PS944 PS945 27.25 DN500 0.37 0.18700 9.93 0.21  
PS945 PS946 23.49 DN500 0.21 0.20400 11.74 0.18  
PS946 PS947 45.79 DN500 0.33 0.22100 11.02 0.21  
PS947 PS948 47.91 DN500 0.31 0.23800 11.53 0.22  
PS948 PS949 27.41 DN500 0.36 0.23800 11.13 0.23  
PS949 PS950 30.90 DN630 0.32 0.28900 11.75 0.22  
PS950 PS951 27.26 DN630 0.37 0.35700 12.59 0.25  
PS950 PS967 4.66 DN200 4.29 -0.05100 3.81 -0.38  
PS951 PS952 36.61 DN630 0.41 0.39100 12.80 0.27  
PS952 PS953 28.19 DN630 0.35 0.47600 14.50 0.27  
PS952 PS973 4.99 DN200 2.00 -0.06800 5.20 -0.32  
PS953 PS954 26.22 DN630 0.38 0.47600 14.26 0.28  
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PS954 PS955 6.33 DN630 0.79 0.49300 12.24 0.36  
PS955 PS956 31.67 DN630 0.47 0.56100 14.63 0.31  
PS955 PS976 12.93 DN200 1.55 -0.06800 5.52 -0.29  
PS956 PS957 11.91 DN630 0.42 0.56100 15.05 0.30  
PS957 PS958 30.37 DN630 0.33 0.61200 16.58 0.28  
PS957 PS979 7.90 DN200 1.27 -0.05100 5.06 -0.25  
PS958 PS959 45.04 DN800 0.67 2.61800 25.92 0.54  
PS959 PS960 28.02 DN800 0.71 2.61800 25.51 0.55  
PS960 PS1014 18.04 DN200 0.55 0.00000 0.00 0.00  
PS960 PS1073 29.42 DN800 0.68 2.63500 25.88 0.54  
PS961 PS962 37.37 DN200 3.48 0.00000 0.00 0.00  
PS963 PS965 15.45 DN200 3.88 0.01700 2.34 0.26  
PS964 PS965 7.84 DN200 5.10 0.01700 2.20 0.29  
PS965 PS966 24.48 DN200 8.17 0.03400 2.72 0.42  
PS966 PS967 15.12 DN200 5.95 0.05100 3.53 0.43  
PS968 PS969 11.30 DN200 5.31 0.03400 3.01 0.36  
PS969 PS970 14.45 DN200 6.92 0.03400 2.83 0.40  
PS970 PS972 4.04 DN200 4.95 -0.01700 2.22 -0.29  
PS970 PS973 24.26 DN200 10.31 0.06800 3.56 0.57  
PS971 PS972 12.41 DN200 6.45 0.00000 0.00 0.00  
PS974 PS975 18.92 DN200 1.06 0.03400 4.37 0.21  
PS975 PS976 14.22 DN200 1.41 0.06800 5.65 0.28  
PS977 PS978 17.29 DN200 3.47 0.03400 3.32 0.31  
PS978 PS979 40.12 DN200 8.48 0.05100 3.26 0.49  
PS981 PS982 16.20 DN200 3.70 0.05100 3.95 0.36  
PS982 PS983 46.68 DN200 2.14 0.05100 4.48 0.30  
PS983 PS984 33.19 DN200 6.03 0.05100 3.52 0.43  
PS984 PS985 36.10 DN200 5.54 0.05100 3.59 0.42  
PS985 PS991 33.77 DN200 5.33 0.05100 3.63 0.41  
PS986 PS987 30.75 DN200 0.65 0.01700 3.55 0.14  
PS987 PS988 23.45 DN200 0.43 0.06800 7.46 0.19  
PS987 PS996 3.85 DN200 2.59 -0.05100 4.28 -0.32  
PS988 PS989 14.79 DN200 0.68 0.11900 8.70 0.26  
PS989 PS990 43.25 DN250 0.69 0.17000 9.67 0.28  
PS989 PS994 4.67 DN200 2.14 -0.05100 4.48 -0.30  
PS990 PS991 5.27 DN250 1.90 0.22100 8.64 0.44  
PS991 PS992 3.03 DN315 3.30 0.27200 7.92 0.55  
PS992 PS1067 4.50 DN315 2.22 0.27200 8.69 0.48  
PS993 PS994 27.79 DN200 4.68 0.03400 3.10 0.35  
PS995 PS996 23.65 DN200 5.07 0.05100 3.67 0.41  
PS997 PS998 22.19 DN200 0.45 0.03400 5.33 0.15  
PS998 PS999 11.89 DN200 0.84 0.08500 7.07 0.25  
PS999 PS1000 4.23 DN200 2.37 0.18700 8.02 0.46  
PS1000 PS1068 4.75 DN200 2.11 0.18700 8.24 0.45  
PS1001 PS1002 10.50 DN200 1.90 0.03400 3.81 0.26  
PS1002 PS1003 6.68 DN200 1.50 0.05100 4.87 0.27  
PS1003 PS1004 5.85 DN200 1.71 0.06800 5.40 0.30  
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PS1004 PS1069 5.85 DN200 1.71 0.06800 5.40 0.30  
PS1005 PS1006 13.82 DN200 1.45 0.01700 2.95 0.19  
PS1006 PS1007 16.19 DN200 0.62 0.05100 5.98 0.20  
PS1007 PS1008 5.88 DN200 1.70 0.05100 4.73 0.28  
PS1008 PS1009 5.50 DN200 1.82 0.11900 6.91 0.37  
PS1009 PS1070 5.85 DN200 5.13 0.11900 5.42 0.53  
PS1010 PS1011 11.22 DN200 0.89 0.01700 3.30 0.16  
PS1011 PS1012 30.03 DN200 0.33 0.05100 6.91 0.16  
PS1012 PS1013 4.22 DN200 2.37 0.08500 5.55 0.36  
PS1013 PS1072 3.80 DN200 2.63 0.08500 5.42 0.38  
PS1015 PS1016 15.60 DN200 0.64 0.01700 3.56 0.14  
PS1016 PS1017 10.10 DN200 0.99 0.03400 4.44 0.20  
PS1017 PS1018 39.33 DN200 2.03 0.06800 5.18 0.32  
PS1018 PS1019 9.03 DN200 3.32 0.10200 5.59 0.43  
PS1019 PS1020 5.50 DN200 1.82 0.11900 6.91 0.37  
PS1020 PS1021 19.12 DN200 5.23 0.11900 5.40 0.53  
PS1021 PS1022 16.24 DN200 5.54 0.15300 5.99 0.59  
PS1022 PS1023 41.58 DN200 4.81 0.20400 7.08 0.61  
PS1023 PS1024 39.75 DN200 5.53 0.27200 7.83 0.70  
PS1023 PS1044 4.22 DN200 2.37 -0.03400 3.62 -0.28  
PS1024 PS1025 32.28 DN250 3.72 0.39100 9.64 0.66  
PS1024 PS1048 3.92 DN200 2.55 -0.08500 5.46 -0.37  
PS1025 PS1026 10.40 DN250 3.85 0.42500 9.95 0.68  
PS1026 PS1027 4.13 DN315 2.42 0.44200 10.68 0.57  
PS1027 PS1028 27.80 DN400 0.72 0.45900 13.59 0.36  
PS1028 PS1029 29.74 DN400 2.35 0.49300 10.66 0.56  
PS1029 PS1030 11.01 DN400 3.63 0.54400 10.09 0.67  
PS1030 PS1031 5.00 DN400 2.00 0.54400 11.59 0.55  
PS1031 PS1032 21.39 DN400 3.27 0.69700 11.60 0.70  
PS1031 PS1051 38.46 DN250 0.52 -0.15300 9.85 -0.25  
PS1032 PS1033 13.97 DN400 3.58 0.81600 12.22 0.76  
PS1032 PS1057 3.41 DN200 2.94 -0.05100 4.16 -0.34  
PS1033 PS1034 20.96 DN400 2.86 0.85000 13.13 0.71  
PS1033 PS1060 3.24 DN200 3.08 -0.03400 3.41 -0.30  
PS1034 PS1035 33.90 DN400 4.42 0.90100 12.19 0.84  
PS1035 PS1036 4.74 DN400 2.11 0.90100 14.49 0.65  
PS1036 PS1037 14.57 DN500 0.69 0.90100 17.85 0.43  
PS1037 PS1038 31.43 DN500 0.64 0.93500 18.49 0.42  
PS1038 PS1039 43.83 DN630 0.46 0.95200 18.88 0.36  
PS1039 PS1040 28.11 DN630 0.71 1.00300 17.44 0.43  
PS1040 PS1041 8.91 DN630 1.12 1.02000 15.81 0.51  
PS1041 PS1042 4.70 DN630 2.13 1.05400 13.84 0.64  
PS1042 PS1073 8.65 DN630 3.47 1.05400 12.35 0.75  
PS1043 PS1044 29.80 DN200 3.69 0.01700 2.37 0.26  
PS1045 PS1046 22.51 DN200 6.22 0.05100 3.50 0.44  
PS1046 PS1048 3.75 DN200 2.67 0.05100 4.26 0.32  
PS1047 PS1048 16.89 DN200 4.74 0.03400 3.09 0.35  
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PS1049 PS1050 33.18 DN200 2.11 0.05100 4.50 0.30  
PS1050 PS1051 5.70 DN200 1.75 0.06800 5.37 0.31  
PS1051 PS1053 5.85 DN200 1.71 -0.03400 3.91 -0.25  
PS1051 PS1054 25.48 DN200 1.18 -0.05100 5.15 -0.24  
PS1052 PS1053 22.55 DN200 7.10 0.01700 2.04 0.33  
PS1055 PS1056 29.56 DN200 2.03 0.01700 2.72 0.21  
PS1056 PS1057 21.60 DN200 3.70 0.01700 2.37 0.26  
PS1058 PS1059 28.76 DN200 1.39 0.03400 4.10 0.23  
PS1059 PS1060 6.96 DN200 1.44 0.03400 4.07 0.23  
PS1062 PS1063 48.06 DN2500 0.31 36.26100 95.72 0.59  
PS1063 PS1064 48.59 DN2500 0.31 36.26100 95.96 0.59  
PS1064 PS1065 35.57 DN2500 0.28 36.26100 98.08 0.57  
PS1065 PS1066 41.59 DN2500 0.36 36.26100 92.54 0.62  
PS1066 PS1067 50.08 DN2500 0.30 36.26100 96.64 0.58  
PS1067 PS1068 44.05 DN2500 0.34 36.53300 94.12 0.61  
PS1068 PS1069 40.03 DN2500 0.37 36.72000 92.26 0.63  
PS1069 PS1070 42.05 DN2500 0.36 36.78800 93.41 0.62  
PS1070 PS1071 45.84 DN2500 0.33 36.90700 95.45 0.60  
PS1071 PS1072 42.34 DN2500 0.35 36.90700 93.70 0.62  
PS1072 PS1073 47.05 DN2500 0.32 36.99200 96.14 0.60  
PS1073 PS1074 24.63 DN2500 0.20 40.68100 111.68 0.52  
PS1074 PS1075 15.03 DN2500 0.33 40.68100 99.50 0.62  
PS1075 PS1076 46.09 DN2500 0.33 40.68100 100.02 0.62  
Combinación: Fecales+Pluviales
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PS524 PS810 27.31 DN200 1.46 19.35772 89.11 1.53  
PS541 PS1062 43.26 DN2500 0.30 7130.51369 1314.02 2.73  
PS810 PS888 16.30 DN250 1.23 61.31972 172.07 1.86  
PS810 PS890 6.35 DN200 4.73 -41.96200 99.73 -2.88  
PS869 PS870 18.68 DN200 5.35 8.01407 39.72 1.91  
PS870 PS871 19.88 DN200 6.04 8.08207 38.72 2.00  
PS871 PS872 8.44 DN200 5.92 8.15007 39.07 1.99  
PS872 PS873 4.82 DN200 2.08 18.42675 78.44 1.72  
PS873 PS886 4.04 DN200 2.47 28.70343 96.37 2.05  
PS874 PS875 20.03 DN200 3.49 0.06800 4.57 0.39  
PS875 PS876 21.32 DN200 4.22 0.13600 6.04 0.51  
PS876 PS877 16.17 DN200 9.89 20.78390 55.10 3.13  
PS877 PS878 24.57 DN200 2.85 20.85190 76.94 1.99  
PS878 PS879 3.40 DN200 2.94 29.68649 93.37 2.21  
PS879 PS880 5.80 DN200 1.72 38.69789 133.62 1.89  
PS880 PS918 3.41 DN200 2.94 41.02294 114.58 2.38  
PS881 PS882 21.06 DN500 0.47 -151.68969 249.00 -1.67  
PS881 PS911 22.75 DN500 0.44 151.75769 255.13 1.63  
PS882 PS883 13.51 DN400 0.74 -151.62169 254.80 -1.95  
PS883 PS884 25.50 DN315 1.96 -123.78214 193.81 -2.68  
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PS884 PS885 29.90 DN315 2.01 -109.27421 176.19 -2.64  
PS885 PS886 18.28 DN315 1.64 -109.24021 188.83 -2.43  
PS886 PS887 30.78 DN250 1.30 -68.38019 186.02 -1.92  
PS887 PS888 18.63 DN250 1.61 -68.34619 168.10 -2.12  
PS889 PS915 33.61 DN400 3.57 -278.24153 224.29 -4.14  
PS889 PS980 24.51 DN400 4.49 278.24153 208.24 4.52  
PS890 PS891 22.09 DN200 6.79 -18.09978 56.54 -2.63  
PS891 PS892 25.15 DN200 5.17 -18.06578 60.65 -2.38  
PS894 PS895 19.70 DN200 1.52 0.03400 4.02 0.24  
PS895 PS896 16.72 DN200 2.99 0.06800 4.74 0.37  
PS896 PS897 23.45 DN200 3.84 22.95311 74.72 2.28  
PS897 PS898 24.74 DN200 4.45 22.98711 71.83 2.41  
PS898 PS899 39.24 DN250 1.78 46.11628 123.63 2.04  
PS899 PS900 21.50 DN250 1.86 60.03663 144.58 2.20  
PS900 PS901 18.07 DN315 5.53 134.01179 145.72 4.08  
PS900 PS928 8.47 DN250 3.54 -69.21814 128.57 -2.92  
PS901 PS902 23.90 DN315 4.60 142.63954 160.09 3.86  
PS902 PS903 20.86 DN315 3.84 142.67354 169.68 3.60  
PS903 PS904 20.91 DN315 4.30 163.40043 178.69 3.88  
PS903 PS932 10.53 DN200 1.90 -12.21789 64.27 -1.49  
PS904 PS905 23.59 DN315 4.66 163.43443 173.98 4.00  
PS905 PS906 20.79 DN315 4.33 176.69187 188.27 3.95  
PS906 PS907 35.36 DN315 2.83 176.72587 223.38 3.29  
PS907 PS908 36.66 DN500 5.18 478.81162 242.14 5.47  
PS907 PS980 10.03 DN400 2.99 -278.24153 238.33 -3.85  
PS908 PS909 28.05 DN500 4.99 496.48957 250.46 5.44  
PS909 PS910 17.11 DN500 4.68 496.50657 255.63 5.31  
PS910 PS958 16.57 DN500 5.43 508.65317 247.68 5.65 Vel.máx.
PS911 PS912 21.00 DN500 0.48 151.82569 248.93 1.68  
PS912 PS913 16.37 DN500 0.61 170.32246 247.43 1.90  
PS913 PS914 24.54 DN500 0.41 170.39046 281.86 1.62  
PS914 PS915 27.88 DN500 0.72 188.62117 250.78 2.06  
PS915 PS916 37.43 DN315 0.80 -67.15700 172.96 -1.66  
PS916 PS917 18.23 DN250 3.29 -57.60971 117.52 -2.72  
PS917 PS918 20.67 DN250 2.42 -57.57571 129.09 -2.42  
PS918 PS919 23.54 DN200 4.67 -5.59688 34.40 -1.64  
PS919 PS920 20.89 DN200 3.83 -5.56288 36.02 -1.52  
PS922 PS923 13.35 DN200 2.25 1.70739 23.09 0.89  
PS923 PS924 49.50 DN200 5.86 5.06680 31.00 1.72  
PS924 PS925 46.08 DN200 6.29 10.47183 43.61 2.19  
PS925 PS926 8.92 DN200 1.12 14.91376 82.81 1.29  
PS926 PS927 12.60 DN250 0.79 38.94345 143.89 1.44  
PS926 PS930 41.32 DN200 8.95 -22.21424 58.53 -3.07  
PS927 PS928 20.90 DN250 7.18 58.70638 95.01 3.65  
PS929 PS930 21.91 DN200 1.83 16.68826 76.93 1.60  
PS931 PS932 36.00 DN200 6.11 7.33574 36.79 1.95  
PS933 PS934 38.03 DN200 1.84 25.90840 99.07 1.79  
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PS934 PS935 5.26 DN250 0.95 56.62115 179.92 1.64  
PS934 PS962 8.52 DN200 1.17 -28.33317 121.87 -1.53  
PS935 PS936 9.63 DN315 0.52 65.66295 198.24 1.39  
PS936 PS937 36.89 DN315 0.41 65.66295 219.20 1.25  
PS937 PS938 43.88 DN400 0.34 93.53537 237.37 1.30  
PS938 PS939 16.18 DN500 0.31 122.10930 248.68 1.35  
PS939 PS940 14.59 DN500 0.34 122.10930 240.90 1.40  
PS940 PS941 12.31 DN500 0.41 122.12630 228.99 1.50  
PS941 PS942 25.34 DN500 0.39 122.14330 230.95 1.48  
PS942 PS943 16.17 DN500 0.31 122.16030 248.69 1.35  
PS943 PS944 18.35 DN500 0.27 142.15496 285.74 1.33  
PS944 PS945 27.25 DN500 0.37 142.15496 259.17 1.49  
PS945 PS946 23.49 DN500 0.21 173.86650 372.84 1.23  
PS946 PS947 45.79 DN500 0.33 187.91836 327.84 1.51  
PS947 PS948 47.91 DN500 0.31 192.42735 340.84 1.48  
PS948 PS949 27.41 DN500 0.36 205.56926 337.77 1.60  
PS949 PS950 30.90 DN630 0.32 225.59792 301.80 1.60  
PS950 PS951 27.26 DN630 0.37 268.81319 323.05 1.75  
PS950 PS967 4.66 DN200 4.29 -27.95324 80.82 -2.50  
PS951 PS952 36.61 DN630 0.41 282.10286 321.66 1.85  
PS952 PS953 28.19 DN630 0.35 319.66153 364.84 1.80  
PS952 PS973 4.99 DN200 2.00 -29.70999 105.10 -1.91  
PS953 PS954 26.22 DN630 0.38 319.66153 356.18 1.85  
PS954 PS955 6.33 DN630 0.79 324.54893 287.45 2.45  
PS955 PS956 31.67 DN630 0.47 354.41185 354.99 2.06  
PS955 PS976 12.93 DN200 1.55 -29.86292 114.78 -1.73  
PS956 PS957 11.91 DN630 0.42 356.36582 370.93 1.97  
PS957 PS958 30.37 DN630 0.33 383.34966 427.68 1.81  
PS957 PS979 7.90 DN200 1.27 -26.98384 114.71 -1.56  
PS958 PS959 45.04 DN800 0.67 910.05736 480.50 2.96  
PS959 PS960 28.02 DN800 0.71 919.62259 472.82 3.05  
PS960 PS1014 18.04 DN200 0.55 -10.72283 83.88 -0.92  
PS960 PS1073 29.42 DN800 0.68 930.36243 484.35 3.00  
PS961 PS962 37.37 DN200 3.48 13.22091 57.14 1.89  
PS963 PS965 15.45 DN200 3.88 0.01700 2.34 0.26  
PS964 PS965 7.84 DN200 5.10 8.71382 41.92 1.92  
PS965 PS966 24.48 DN200 8.17 17.67536 53.24 2.79  
PS966 PS967 15.12 DN200 5.95 17.69236 57.82 2.49  
PS968 PS969 11.30 DN200 5.31 0.03400 3.01 0.36  
PS969 PS970 14.45 DN200 6.92 11.37424 44.39 2.32  
PS970 PS972 4.04 DN200 4.95 -8.70560 42.21 -1.90  
PS970 PS973 24.26 DN200 10.31 20.09685 53.58 3.14  
PS971 PS972 12.41 DN200 6.45 8.68860 39.48 2.09  
PS974 PS975 18.92 DN200 1.06 29.82892 131.89 1.48  
PS975 PS976 14.22 DN200 1.41 29.86292 118.63 1.66  
PS977 PS978 17.29 DN200 3.47 0.03400 3.32 0.31  
PS978 PS979 40.12 DN200 8.48 16.89485 51.54 2.79  
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PS981 PS982 16.20 DN200 3.70 0.05100 3.95 0.36  
PS982 PS983 46.68 DN200 2.14 18.05080 76.87 1.73  
PS983 PS984 33.19 DN200 6.03 47.05705 99.30 3.24  
PS984 PS985 36.10 DN200 5.54 53.10741 110.12 3.23  
PS985 PS991 33.77 DN200 5.33 66.66755 131.40 3.31  
PS986 PS987 30.75 DN200 0.65 11.38189 82.91 0.99  
PS987 PS988 23.45 DN200 0.43 20.52847 141.34 0.95  
PS987 PS996 3.85 DN200 2.59 -9.14658 50.96 -1.53  
PS988 PS989 14.79 DN200 0.68 20.57947 118.11 1.15  
PS989 PS990 43.25 DN250 0.69 34.68617 139.29 1.33  
PS989 PS994 4.67 DN200 2.14 -11.44369 60.14 -1.53  
PS990 PS991 5.27 DN250 1.90 40.07584 111.57 2.02  
PS991 PS992 3.03 DN315 3.30 116.04435 156.13 3.24  
PS992 PS1067 4.50 DN315 2.22 119.61496 180.91 2.80  
PS993 PS994 27.79 DN200 4.68 0.03400 3.10 0.35  
PS995 PS996 23.65 DN200 5.07 0.05100 3.67 0.41  
PS997 PS998 22.19 DN200 0.45 0.03400 5.33 0.15 Vel.mín.
PS998 PS999 11.89 DN200 0.84 0.08500 7.07 0.25  
PS999 PS1000 4.23 DN200 2.37 14.74574 67.01 1.70  
PS1000 PS1068 4.75 DN200 2.11 19.31280 80.21 1.75  
PS1001 PS1002 10.50 DN200 1.90 8.85910 54.28 1.36  
PS1002 PS1003 6.68 DN200 1.50 8.87610 57.82 1.25  
PS1003 PS1004 5.85 DN200 1.71 13.18944 68.87 1.46  
PS1004 PS1069 5.85 DN200 1.71 17.21619 79.74 1.57  
PS1005 PS1006 13.82 DN200 1.45 11.90956 68.18 1.34  
PS1006 PS1007 16.19 DN200 0.62 11.94356 86.49 0.98  
PS1007 PS1008 5.88 DN200 1.70 11.94356 65.40 1.42  
PS1008 PS1009 5.50 DN200 1.82 16.53768 76.62 1.59  
PS1009 PS1070 5.85 DN200 5.13 20.80102 65.49 2.47  
PS1010 PS1011 11.22 DN200 0.89 13.74663 84.40 1.16  
PS1011 PS1012 30.03 DN200 0.33 13.78062 114.37 0.80  
PS1012 PS1013 4.22 DN200 2.37 15.36959 68.47 1.72  
PS1013 PS1072 3.80 DN200 2.63 18.66720 74.00 1.88  
PS1015 PS1016 15.60 DN200 0.64 9.75021 76.33 0.94  
PS1016 PS1017 10.10 DN200 0.99 9.76721 67.86 1.10  
PS1017 PS1018 39.33 DN200 2.03 9.80121 56.23 1.43  
PS1018 PS1019 9.03 DN200 3.32 27.39126 85.95 2.27  
PS1019 PS1020 5.50 DN200 1.82 27.40826 103.00 1.80  
PS1020 PS1021 19.12 DN200 5.23 32.73618 83.58 2.81  
PS1021 PS1022 16.24 DN200 5.54 32.77018 82.27 2.87  
PS1022 PS1023 41.58 DN200 4.81 42.88426 100.53 2.91  
PS1023 PS1024 39.75 DN200 5.53 61.77220 122.23 3.33  
PS1023 PS1044 4.22 DN200 2.37 -12.47699 61.28 -1.62  
PS1024 PS1025 32.28 DN250 3.72 85.21627 144.99 3.12  
PS1024 PS1048 3.92 DN200 2.55 -17.08178 71.09 -1.81  
PS1025 PS1026 10.40 DN250 3.85 85.25027 143.35 3.16  
PS1026 PS1027 4.13 DN315 2.42 99.86329 156.66 2.78  
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PS1027 PS1028 27.80 DN400 0.72 104.13833 199.67 1.78  
PS1028 PS1029 29.74 DN400 2.35 104.17233 142.15 2.77  
PS1029 PS1030 11.01 DN400 3.63 113.13881 132.22 3.31  
PS1030 PS1031 5.00 DN400 2.00 115.91115 157.69 2.68  
PS1031 PS1032 21.39 DN400 3.27 160.32996 164.79 3.50  
PS1031 PS1051 38.46 DN250 0.52 -41.56748 178.56 -1.21  
PS1032 PS1033 13.97 DN400 3.58 174.32393 168.47 3.70  
PS1032 PS1057 3.41 DN200 2.94 -13.92597 61.38 -1.81  
PS1033 PS1034 20.96 DN400 2.86 193.28985 191.08 3.49  
PS1033 PS1060 3.24 DN200 3.08 -15.07440 63.18 -1.88  
PS1034 PS1035 33.90 DN400 4.42 193.34085 168.23 4.11  
PS1035 PS1036 4.74 DN400 2.11 205.99870 218.84 3.15  
PS1036 PS1037 14.57 DN500 0.69 243.01800 300.98 2.14  
PS1037 PS1038 31.43 DN500 0.64 243.05200 309.44 2.08  
PS1038 PS1039 43.83 DN630 0.46 263.51493 298.85 1.90  
PS1039 PS1040 28.11 DN630 0.71 278.28139 271.15 2.27  
PS1040 PS1041 8.91 DN630 1.12 278.29839 238.76 2.68  
PS1041 PS1042 4.70 DN630 2.13 280.15808 201.79 3.39  
PS1042 PS1073 8.65 DN630 3.47 284.65234 179.07 4.06  
PS1043 PS1044 29.80 DN200 3.69 0.01700 2.37 0.26  
PS1045 PS1046 22.51 DN200 6.22 0.05100 3.50 0.44  
PS1046 PS1048 3.75 DN200 2.67 5.21967 38.17 1.32  
PS1047 PS1048 16.89 DN200 4.74 0.03400 3.09 0.35  
PS1049 PS1050 33.18 DN200 2.11 10.27713 57.09 1.47  
PS1050 PS1051 5.70 DN200 1.75 13.47597 69.19 1.48  
PS1051 PS1053 5.85 DN200 1.71 -10.14385 59.89 -1.36  
PS1051 PS1054 25.48 DN200 1.18 -11.79316 71.71 -1.24  
PS1052 PS1053 22.55 DN200 7.10 0.01700 2.04 0.33  
PS1055 PS1056 29.56 DN200 2.03 13.89197 67.62 1.58  
PS1056 PS1057 21.60 DN200 3.70 13.89197 57.68 1.96  
PS1058 PS1059 28.76 DN200 1.39 13.29535 73.16 1.36  
PS1059 PS1060 6.96 DN200 1.44 13.29535 72.50 1.38  
PS1062 PS1063 48.06 DN2500 0.31 7159.81493 1302.38 2.77  
PS1063 PS1064 48.59 DN2500 0.31 7168.20400 1307.58 2.76  
PS1064 PS1065 35.57 DN2500 0.28 7176.10393 1346.04 2.66  
PS1065 PS1066 41.59 DN2500 0.36 7186.40684 1250.31 2.93  
PS1066 PS1067 50.08 DN2500 0.30 7191.41184 1322.09 2.73  
PS1067 PS1068 44.05 DN2500 0.34 7313.54864 1285.07 2.88  
PS1068 PS1069 40.03 DN2500 0.37 7335.23085 1251.34 2.98  
PS1069 PS1070 42.05 DN2500 0.36 7354.56052 1271.67 2.93  
PS1070 PS1071 45.84 DN2500 0.33 7377.46933 1307.27 2.84  
PS1071 PS1072 42.34 DN2500 0.35 7389.55299 1277.84 2.93  
PS1072 PS1073 47.05 DN2500 0.32 7410.93540 1321.23 2.82  
PS1073 PS1074 24.63 DN2500 0.20 8625.95017 1691.96 2.44  
PS1074 PS1075 15.03 DN2500 0.33 8625.95017 1432.13 2.97  
PS1075 PS1076 46.09 DN2500 0.33 8655.08028 1445.30 2.94  
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ANEJO Nº3. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO. 
 08/09/2019 21:40:20 
********************************************************************** 
* E P A N E T * 
* Análisis Hidráulico y de Calidad * 
* para Redes de Distribución de Agua * 
* Version 2.0 * 
********************************************************************** Fichero 
Input: red Salteras.net 
Prueba con 7 hidrantes repartidos, algunos contiguos. # 
Diámetro: es el diámetro interior 
# Pérd: es Pérdidas unitarias 
 
Tabla de Líneas y Nudos:  
--------------------------------------------  ------------------------------------------ 
ID Nudo Nudo Longitud Diámetro ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea Inicial Final ( m) (mm) Línea ( l/s) (m/s) (m/km) 
--------------------------------------------  ------------------------------------------ 
p1 n1 n2 11,55 35,2 p1 -0,02 0,02 0,05 
p2 n3 n4 5,552 35,2 p2 -0,02 0,02 0,05 
p3 n5 n6 7,758 35,2 p3 -0,02 0,02 0,05 
p4 n7 n8 14,1 35,2 p4 -0,02 0,02 0,05 
p5 n9 n10 1,198 35,2 p5 -0,07 0,07 0,21 
p6 n11 n9 15,8 35,2 p6 -0,05 0,05 0,14 
p7 n12 n13 4,915 35,2 p7 0,02 0,02 0,05 
p8 n14 n12 4,209 35,2 p8 0,03 0,03 0,09 
p9 n15 n14 3,92 35,2 p9 0,07 0,07 0,20 
p10 n16 n17 7,616 35,2 p10 -0,02 0,02 0,05 
p11 n18 n19 7,01 35,2 p11 0,02 0,02 0,05 
p12 n20 n21 4,724 35,2 p12 -0,02 0,02 0,05 
p13 n22 n23 4,064 35,2 p13 -0,02 0,02 0,05 
p14 n24 n25 1,387 35,2 p14 -0,02 0,02 0,05 
p15 n26 n27 1,984 35,2 p15 -0,02 0,02 0,05 
p16 n28 n29 2,241 35,2 p16 -0,02 0,02 0,04 
p17 n30 n31 2,141 35,2 p17 -0,02 0,02 0,04 
p18 n32 n33 4,717 35,2 p18 -0,02 0,02 0,04 
p19 n34 n35 4,467 35,2 p19 -0,02 0,02 0,05 
p20 n36 n37 4,552 35,2 p20 -0,02 0,02 0,04 
p21 n38 n39 5,157 35,2 p21 -0,02 0,02 0,05 
p22 n40 n41 8,151 35,2 p22 -0,05 0,05 0,14 
p23 n42 n43 7,451 35,2 p23 -0,02 0,02 0,05 
p24 n44 n45 0,7378 35,2 p24 -0,03 0,03 0,10 
p25 n46 n44 0,3331 35,2 p25 -0,03 0,03 0,06 
p26 n47 n46 2,263 35,2 p26 -0,02 0,02 0,05 
p27 n46 n48 1,051 35,2 p27 0,02 0,02 0,05 
p28 n49 n47 0,6958 35,2 p28 -0,02 0,02 0,05 
p29 n50 n51 7,895 35,2 p29 -0,02 0,02 0,05 
p30 n52 n50 1,099 35,2 p30 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
-------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p81 n150 n151 3,391 96,8 p81 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
-------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p32 n54 n51 1,231 35,2 p32 -0,02 0,02 0,05 
p33 n55 n56 4,359 35,2 p33 -0,02 0,02 0,05 
p34 n57 n58 4,502 35,2 p34 -0,02 0,02 0,05 
p35 n59 n60 7,191 35,2 p35 -0,02 0,02 0,05 
p36 n61 n59 0,7015 35,2 p36 -0,02 0,02 0,05 
p37 n62 n63 2,22 96,8 p37 0,00 0,00 0,00 
p38 n64 n65 4,38 96,8 p38 0,00 0,00 0,00 
p39 n66 n67 2,747 96,8 p39 0,00 0,00 0,00 
p40 n68 n69 3,05 96,8 p40 -8,33 1,13 11,98 
p41 n70 n71 2,86 96,8 p41 0,00 0,00 0,00 
p42 n72 n73 7,00 96,8 p42 0,00 0,00 0,00 
p43 n74 n75 7,071 96,8 p43 0,00 0,00 0,00 
p45 n78 n79 2,765 96,8 p45 -8,33 1,13 11,98 
p46 n80 n81 3,187 96,8 p46 0,00 0,00 0,00 
p47 n82 n83 2,618 96,8 p47 0,00 0,00 0,00 
p48 n84 n85 2,582 96,8 p48 0,00 0,00 0,00 
p49 n86 n87 2,851 96,8 p49 0,00 0,00 0,00 
p50 n88 n89 2,703 96,8 p50 -8,33 1,13 11,98 
p51 n90 n91 2,65 96,8 p51 0,00 0,00 0,00 
p52 n92 n93 2,823 96,8 p52 0,00 0,00 0,00 
p53 n94 n95 2,62 96,8 p53 0,00 0,00 0,00 
p54 n96 n97 6,582 96,8 p54 0,00 0,00 0,00 
p55 n98 n99 5,716 96,8 p55 0,00 0,00 0,00 
p56 n100 n101 4,1 96,8 p56 0,00 0,00 0,00 
p57 n102 n103 3,545 96,8 p57 0,00 0,00 0,00 
p58 n104 n105 2,746 96,8 p58 0,00 0,00 0,00 
p60 n108 n109 3,698 96,8 p60 0,00 0,00 0,00 
p63 n114 n115 6,086 96,8 p63 0,00 0,00 0,00 
p65 n118 n119 3,36 96,8 p65 0,00 0,00 0,00 
p66 n120 n121 3,722 96,8 p66 0,00 0,00 0,00 
p67 n122 n123 1,637 96,8 p67 0,00 0,00 0,00 
p68 n124 n125 3,614 96,8 p68 0,00 0,00 0,00 
p69 n126 n127 3,864 96,8 p69 0,00 0,00 0,00 
p70 n128 n129 3,082 96,8 p70 0,00 0,00 0,00 
p71 n130 n131 2,298 96,8 p71 0,00 0,00 0,00 
p72 n132 n133 4,244 96,8 p72 0,00 0,00 0,00 
p73 n134 n135 2,752 96,8 p73 0,00 0,00 0,00 
p75 n138 n139 2,901 96,8 p75 0,00 0,00 0,00 
p76 n140 n141 3,844 96,8 p76 0,00 0,00 0,00 
p77 n142 n143 3,55 96,8 p77 0,00 0,00 0,00 
p78 n144 n145 2,836 96,8 p78 0,00 0,00 0,00 
p79 n146 n147 3,086 96,8 p79 0,00 0,00 0,00 
p80 n148 n149 5,386 96,8 p80 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
-------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p128 n244 n245 6,333 96,8 p128 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
-------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p83 n154 n155 2,944 96,8 p83 -8,33 1,13 11,98 
p84 n156 n157 3,395 96,8 p84 0,00 0,00 0,00 
p85 n158 n159 3,555 96,8 p85 0,00 0,00 0,00 
p86 n160 n161 3,69 96,8 p86 -8,33 1,13 11,98 
p87 n162 n163 3,61 35,2 p87 0,00 0,00 0,00 
p88 n164 n165 2,929 96,8 p88 0,00 0,00 0,00 
p89 n166 n167 3,213 96,8 p89 -8,33 1,13 11,98 
p91 n170 n171 2,91 96,8 p91 0,00 0,00 0,00 
p93 n174 n175 2,919 96,8 p93 0,00 0,00 0,00 
p94 n176 n177 1,632 96,8 p94 0,00 0,00 0,00 
p95 n178 n179 3,739 96,8 p95 0,00 0,00 0,00 
p96 n180 n181 3,461 96,8 p96 0,00 0,00 0,00 
p97 n182 n183 2,838 96,8 p97 0,00 0,00 0,00 
p98 n184 n185 1,143 96,8 p98 0,00 0,00 0,00 
p99 n186 n187 2,964 96,8 p99 0,00 0,00 0,00 
p100 n188 n189 1,16 96,8 p100 0,00 0,00 0,00 
p101 n190 n191 2,267 96,8 p101 0,00 0,00 0,00 
p102 n192 n193 2,173 96,8 p102 0,00 0,00 0,00 
p103 n194 n195 2,178 96,8 p103 0,00 0,00 0,00 
p104 n196 n197 2,689 96,8 p104 0,00 0,00 0,00 
p105 n198 n199 1,932 96,8 p105 0,00 0,00 0,00 
p106 n200 n201 2,21 96,8 p106 0,00 0,00 0,00 
p107 n202 n203 3,277 96,8 p107 0,00 0,00 0,00 
p108 n204 n205 4,18 96,8 p108 0,00 0,00 0,00 
p109 n206 n207 2,855 96,8 p109 0,00 0,00 0,00 
p110 n208 n209 3,842 96,8 p110 0,00 0,00 0,00 
p111 n210 n211 2,343 96,8 p111 0,00 0,00 0,00 
p112 n212 n213 3,153 96,8 p112 0,00 0,00 0,00 
p113 n214 n215 2,033 96,8 p113 0,00 0,00 0,00 
p114 n216 n217 2,394 96,8 p114 0,00 0,00 0,00 
p115 n218 n219 3,667 96,8 p115 0,00 0,00 0,00 
p116 n220 n221 2,209 96,8 p116 0,00 0,00 0,00 
p117 n222 n223 3,19 96,8 p117 0,00 0,00 0,00 
p118 n224 n225 2,693 96,8 p118 0,00 0,00 0,00 
p119 n226 n227 4,021 96,8 p119 0,00 0,00 0,00 
p120 n228 n229 3,98 96,8 p120 -8,33 1,13 11,98 
p121 n230 n231 2,766 96,8 p121 0,00 0,00 0,00 
p122 n232 n233 3,156 96,8 p122 0,00 0,00 0,00 
p123 n234 n235 3,58 96,8 p123 0,00 0,00 0,00 
p124 n236 n237 2,897 96,8 p124 0,00 0,00 0,00 
p125 n238 n239 4,122 96,8 p125 0,00 0,00 0,00 
p126 n240 n241 2,618 96,8 p126 0,00 0,00 0,00 
p127 n242 n243 3,697 96,8 p127 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p174 n333 n331 0,2 35,2 p174 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p130 n248 n249 3,579 96,8 p130 0,00 0,00 0,00 
p131 n250 n251 3,267 96,8 p131 0,00 0,00 0,00 
p132 n252 n253 2,702 96,8 p132 0,00 0,00 0,00 
p133 n254 n255 3,095 96,8 p133 0,00 0,00 0,00 
p134 n256 n257 3,478 96,8 p134 0,00 0,00 0,00 
p135 n258 n259 2,426 35,2 p135 0,00 0,00 0,00 
p136 n260 n261 2,786 35,2 p136 0,00 0,00 0,00 
p137 n262 n263 2,591 35,2 p137 0,00 0,00 0,00 
p138 n264 n265 2,697 35,2 p138 0,00 0,00 0,00 
p139 n266 n267 2,963 35,2 p139 0,00 0,00 0,00 
p140 n268 n269 2,636 35,2 p140 0,00 0,00 0,00 
p141 n270 n271 2,818 35,2 p141 0,00 0,00 0,00 
p142 n272 n273 2,584 35,2 p142 0,00 0,00 0,00 
p143 n274 n275 6,928 35,2 p143 0,00 0,00 0,00 
p144 n276 n277 3,563 35,2 p144 0,00 0,00 0,00 
p145 n278 n279 4,372 35,2 p145 -0,02 0,02 0,05 
p146 n280 n278 0,8482 35,2 p146 -0,02 0,02 0,04 
p147 n281 n282 3,506 35,2 p147 0,00 0,00 0,00 
p148 n283 n284 4,228 35,2 p148 0,00 0,00 0,00 
p149 n285 n286 2,005 35,2 p149 0,00 0,00 0,00 
p150 n287 n288 1,913 35,2 p150 0,00 0,00 0,00 
p151 n289 n290 2,215 35,2 p151 0,00 0,00 0,00 
p152 n291 n292 6,843 35,2 p152 0,00 0,00 0,00 
p153 n293 n294 3,655 35,2 p153 0,00 0,00 0,00 
p154 n295 n296 6,796 35,2 p154 0,00 0,00 0,00 
p155 n297 n298 0,7451 35,2 p155 0,09 0,09 0,37 
p157 n301 n302 2,86 35,2 p157 0,00 0,00 0,00 
p158 n303 n304 4,502 35,2 p158 0,00 0,00 0,00 
p159 n305 n306 4,587 35,2 p159 0,00 0,00 0,00 
p160 n307 n308 4,39 35,2 p160 0,00 0,00 0,00 
p161 n309 n310 3,919 35,2 p161 0,00 0,00 0,00 
p162 n311 n312 0,8547 35,2 p162 0,00 0,00 0,00 
p163 n313 n314 3,968 35,2 p163 0,00 0,00 0,00 
p164 n315 n316 3,558 35,2 p164 0,00 0,00 0,00 
p165 n317 n318 4,694 35,2 p165 0,00 0,00 0,00 
p166 n319 n320 4,436 35,2 p166 0,00 0,00 0,00 
p167 n321 n322 1,649 35,2 p167 0,00 0,00 0,00 
p168 n323 n324 3,796 35,2 p168 0,00 0,00 0,00 
p169 n325 n326 3,26 35,2 p169 -0,02 0,02 0,05 
p170 n327 n325 1,325 35,2 p170 -0,02 0,02 0,04 
p171 n328 n329 0,3 35,2 p171 0,00 0,00 0,00 
p172 n330 n328 0,2 35,2 p172 0,00 0,00 0,00 
p173 n331 n332 0,3 35,2 p173 0,00 0,00 0,00 
1
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p219 n403 n404 2,897 35,2 p219 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
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(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p176 n336 n334 2,849 35,2 p176 -0,02 0,02 0,05 
p177 n337 n338 2,734 35,2 p177 0,00 0,00 0,00 
p178 n339 n340 3,905 35,2 p178 0,00 0,00 0,00 
p179 n341 n342 0,3 35,2 p179 0,00 0,00 0,00 
p180 n343 n341 0,2 35,2 p180 0,00 0,00 0,00 
p181 n344 n345 0,3 35,2 p181 0,00 0,00 0,00 
p182 n346 n344 0,2 35,2 p182 0,00 0,00 0,00 
p183 n347 n348 0,3 35,2 p183 0,00 0,00 0,00 
p184 n349 n347 0,2 35,2 p184 0,00 0,00 0,00 
p185 n350 n351 4,373 35,2 p185 0,00 0,00 0,00 
p186 n352 n353 6,355 35,2 p186 -0,10 0,10 0,63 
p187 n354 n355 0,2988 35,2 p187 0,00 0,00 0,00 
p188 n356 n354 0,2 35,2 p188 0,00 0,00 0,00 
p189 n357 n358 0,3 35,2 p189 0,00 0,00 0,00 
p190 n359 n357 0,2 35,2 p190 0,00 0,00 0,00 
p191 n360 n361 0,3 35,2 p191 0,00 0,00 0,00 
p192 n362 n360 0,2 35,2 p192 0,00 0,00 0,00 
p193 n363 n364 0,3 35,2 p193 0,00 0,00 0,00 
p194 n365 n364 0,2 35,2 p194 0,00 0,00 0,00 
p195 n366 n367 2,732 35,2 p195 -0,02 0,02 0,04 
p196 n368 n369 4,243 35,2 p196 -0,02 0,02 0,05 
p197 n370 n371 0,3 35,2 p197 0,00 0,00 0,00 
p198 n372 n370 0,2 35,2 p198 0,00 0,00 0,00 
p199 n373 n374 1,198 35,2 p199 -0,02 0,02 0,05 
p200 n375 n374 0,6958 35,2 p200 -0,02 0,02 0,05 
p201 n376 n377 3,696 35,2 p201 -0,02 0,02 0,05 
p202 n378 n379 2,618 35,2 p202 0,00 0,00 0,00 
p203 n380 n381 3,711 35,2 p203 -0,02 0,02 0,05 
p204 n382 n383 3,485 35,2 p204 -0,02 0,02 0,05 
p205 n384 n385 0,3 35,2 p205 0,00 0,00 0,00 
p206 n386 n384 0,2 35,2 p206 0,00 0,00 0,00 
p207 n387 n388 1,736 35,2 p207 -0,02 0,02 0,05 
p208 n389 n390 1,573 35,2 p208 -0,02 0,02 0,05 
p209 n391 n385 0,7968 35,2 p209 -0,02 0,02 0,05 
p210 n390 n392 4,197 35,2 p210 0,02 0,02 0,05 
p211 n388 n390 2,135 35,2 p211 0,03 0,03 0,10 
p212 n393 n388 2,976 35,2 p212 0,05 0,05 0,14 
p213 n394 n395 1,355 35,2 p213 0,02 0,02 0,05 
p214 n394 n396 3,218 35,2 p214 -0,02 0,02 0,05 
p215 n397 n398 0,3 35,2 p215 0,00 0,00 0,00 
p216 n399 n397 0,2 35,2 p216 0,00 0,00 0,00 
p217 n400 n401 0,3 35,2 p217 0,00 0,00 0,00 
p218 n402 n400 0,2 35,2 p218 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p264 n474 n475 0,3 35,2 p264 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p221 n407 n406 0,2 35,2 p221 0,00 0,00 0,00 
p222 n408 n409 2,496 35,2 p222 0,00 0,00 0,00 
p223 n410 n411 0,3 35,2 p223 0,00 0,00 0,00 
p224 n412 n410 0,2 35,2 p224 0,00 0,00 0,00 
p225 n413 n414 2,944 35,2 p225 0,00 0,00 0,00 
p226 n415 n416 0,2 35,2 p226 0,00 0,00 0,00 
p227 n416 n417 0,3 35,2 p227 0,00 0,00 0,00 
p228 n418 n419 2,277 35,2 p228 0,00 0,00 0,00 
p229 n420 n421 2,121 35,2 p229 0,00 0,00 0,00 
p230 n422 n423 0,2998 35,2 p230 0,00 0,00 0,00 
p231 n424 n422 0,2 35,2 p231 0,00 0,00 0,00 
p232 n425 n426 0,2998 35,2 p232 0,00 0,00 0,00 
p233 n427 n425 0,2 35,2 p233 0,00 0,00 0,00 
p234 n428 n429 0,2998 35,2 p234 0,00 0,00 0,00 
p235 n430 n428 0,2 35,2 p235 0,00 0,00 0,00 
p236 n431 n432 0,2998 35,2 p236 0,00 0,00 0,00 
p237 n433 n431 0,2 35,2 p237 0,00 0,00 0,00 
p238 n434 n435 0,2998 35,2 p238 0,00 0,00 0,00 
p239 n436 n434 0,2 35,2 p239 0,00 0,00 0,00 
p240 n437 n438 0,2998 35,2 p240 0,00 0,00 0,00 
p241 n439 n437 0,2 35,2 p241 0,00 0,00 0,00 
p242 n440 n441 0,2998 35,2 p242 0,00 0,00 0,00 
p243 n442 n440 0,2 35,2 p243 0,00 0,00 0,00 
p244 n443 n444 0,3 35,2 p244 0,00 0,00 0,00 
p245 n445 n443 0,2 35,2 p245 0,00 0,00 0,00 
p246 n446 n447 0,3 35,2 p246 0,00 0,00 0,00 
p247 n448 n446 0,2 35,2 p247 0,00 0,00 0,00 
p248 n449 n450 0,3 35,2 p248 0,00 0,00 0,00 
p249 n451 n449 0,2 35,2 p249 0,00 0,00 0,00 
p250 n452 n453 0,3 35,2 p250 0,00 0,00 0,00 
p251 n454 n452 0,2 35,2 p251 0,00 0,00 0,00 
p252 n455 n456 3,174 35,2 p252 0,00 0,00 0,00 
p253 n457 n458 0,9673 35,2 p253 -0,02 0,02 0,06 
p254 n459 n460 0,3 35,2 p254 0,00 0,00 0,00 
p255 n461 n459 0,2 35,2 p255 0,00 0,00 0,00 
p256 n462 n463 0,3 35,2 p256 0,00 0,00 0,00 
p257 n464 n462 0,2 35,2 p257 0,00 0,00 0,00 
p258 n458 n465 5,103 35,2 p258 -0,02 0,02 0,05 
p259 n466 n467 0,2 35,2 p259 0,00 0,00 0,00 
p260 n467 n468 0,3 35,2 p260 0,00 0,00 0,00 
p261 n469 n470 2,888 35,2 p261 0,00 0,00 0,00 
p262 n471 n472 0,3 35,2 p262 0,00 0,00 0,00 
p263 n473 n471 0,2 35,2 p263 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p309 n552 n553 3,429 35,2 p309 0,00 0,00 0,00 
 
 
ID  Nudo  Nudo Longitud Diámetro ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea Inicial Final  (m)  (mm) Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p266 n477 n478 0,2979 35,2 p266 0,00 0,00 0,00 
p267 n479 n477 0,2 35,2 p267 0,00 0,00 0,00 
 
p268 n480 n481 2,905 35,2 p268 0,00 0,00 0,00 
p269 n482 n483 5,646 35,2 p269 0,00 0,00 0,00 
p270 n484 n485 0,5997 35,2 p270 -0,02 0,02 0,06 
p271 n486 n485 5,101 35,2 p271 0,02 0,02 0,05 
p272 n487 n488 1,145 35,2 p272 -0,02 0,02 0,05 
p273 n488 n486 4,105 35,2 p273 0,03 0,03 0,10 
p274 n489 n490 7,326 35,2 p274 -0,02 0,02 0,05 
p275 n491 n492 0,3 35,2 p275 0,00 0,00 0,00 
p276 n493 n491 0,2 35,2 p276 0,00 0,00 0,00 
p277 n494 n495 0,3 35,2 p277 0,00 0,00 0,00 
p278 n496 n494 0,2 35,2 p278 0,00 0,00 0,00 
p279 n497 n498 0,3 35,2 p279 0,00 0,00 0,00 
p280 n499 n497 0,2 35,2 p280 0,00 0,00 0,00 
p281 n500 n501 0,3 35,2 p281 0,00 0,00 0,00 
p282 n502 n500 0,2 35,2 p282 0,00 0,00 0,00 
p283 n503 n504 0,3 35,2 p283 0,00 0,00 0,00 
p284 n505 n503 0,2 35,2 p284 0,00 0,00 0,00 
p285 n506 n507 3,682 35,2 p285 0,00 0,00 0,00 
p286 n508 n509 1,669 35,2 p286 0,00 0,00 0,00 
p287 n510 n511 3,034 35,2 p287 0,00 0,00 0,00 
p288 n512 n513 3,902 35,2 p288 0,00 0,00 0,00 
p289 n514 n515 1,628 35,2 p289 0,00 0,00 0,00 
p290 n516 n517 0,3 35,2 p290 0,00 0,00 0,00 
p291 n518 n519 0,3 35,2 p291 0,00 0,00 0,00 
p292 n520 n516 0,2 35,2 p292 0,00 0,00 0,00 
p293 n521 n518 0,2 35,2 p293 0,00 0,00 0,00 
p294 n522 n523 4,018 35,2 p294 0,00 0,00 0,00 
p295 n524 n525 6,742 35,2 p295 0,00 0,00 0,00 
p296 n526 n527 2,811 35,2 p296 0,00 0,00 0,00 
p297 n528 n529 2,36 35,2 p297 0,00 0,00 0,00 
p298 n530 n531 1,648 35,2 p298 0,00 0,00 0,00 
p299 n532 n533 3,654 35,2 p299 0,00 0,00 0,00 
p300 n534 n535 3,996 35,2 p300 0,00 0,00 0,00 
p301 n536 n537 3,351 35,2 p301 0,00 0,00 0,00 
p302 n538 n539 12,60 35,2 p302 -0,25 0,26 3,18 
p303 n540 n541 4,031 35,2 p303 0,00 0,00 0,00 
p304 n542 n543 3,21 35,2 p304 0,00 0,00 0,00 
p305 n544 n545 4,961 35,2 p305 0,00 0,00 0,00 
p306 n546 n547 4,2 35,2 p306 0,00 0,00 0,00 
p307 n548 n549 3,369 35,2 p307 0,00 0,00 0,00 
p308 n550 n551 4,974 35,2 p308 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p354 n629 n630 0,3 35,2 p354 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p311 n556 n557 4,852 35,2 p311 0,00 0,00 0,00 
p312 n558 n559 4,27 35,2 p312 0,00 0,00 0,00 
p313 n560 n561 2,041 35,2 p313 0,00 0,00 0,00 
p314 n562 n563 7,893 35,2 p314 -0,02 0,02 0,05 
p315 n564 n565 0,8965 35,2 p315 -0,02 0,02 0,04 
p316 n565 n566 6,631 35,2 p316 -0,02 0,02 0,05 
p317 n567 n40 0,5092 35,2 p317 -0,05 0,05 0,15 
p318 n568 n569 3,844 35,2 p318 0,00 0,00 0,00 
p319 n570 n571 3,259 35,2 p319 0,00 0,00 0,00 
p320 n572 n573 0,46 35,2 p320 -0,02 0,02 0,04 
p321 n574 n575 0,2454 35,2 p321 -0,02 0,02 0,08 
p322 n576 n577 3,533 35,2 p322 0,00 0,00 0,00 
p323 n578 n575 0,6001 35,2 p323 0,00 0,00 0,00 
p324 n579 n580 0,545 35,2 p324 0,00 0,00 0,00 
p325 n581 n582 0,3 35,2 p325 0,00 0,00 0,00 
p326 n513 n298 4,799 35,2 p326 0,00 0,00 0,00 
p327 n583 n584 0,2 35,2 p327 0,00 0,00 0,00 
p328 n585 n586 3,10 35,2 p328 0,00 0,00 0,00 
p329 n587 n584 0,3 35,2 p329 0,00 0,00 0,00 
p330 n588 n581 0,2 35,2 p330 0,00 0,00 0,00 
p331 n589 n590 2,09 35,2 p331 0,00 0,00 0,00 
p332 n591 n592 2,035 35,2 p332 0,00 0,00 0,00 
p333 n593 n594 4,18 35,2 p333 0,00 0,00 0,00 
p334 n595 n596 0,3 35,2 p334 0,00 0,00 0,00 
p335 n597 n595 0,2 35,2 p335 0,00 0,00 0,00 
p336 n598 n562 1,003 35,2 p336 -0,02 0,02 0,06 
p337 n599 n600 0,4022 35,2 p337 0,00 0,00 0,00 
p338 n601 n602 4,383 35,2 p338 -0,02 0,02 0,05 
p339 n603 n604 0,2 35,2 p339 0,00 0,00 0,00 
p340 n605 n606 0,3 35,2 p340 0,00 0,00 0,00 
p341 n607 n605 0,2 35,2 p341 0,00 0,00 0,00 
p342 n608 n609 0,3 35,2 p342 0,00 0,00 0,00 
p343 n610 n608 0,2 35,2 p343 0,00 0,00 0,00 
p344 n611 n612 2,752 35,2 p344 0,00 0,00 0,00 
p345 n613 n614 2,822 35,2 p345 0,00 0,00 0,00 
p346 n615 n616 0,3 35,2 p346 0,00 0,00 0,00 
p347 n617 n618 0,3 35,2 p347 0,00 0,00 0,00 
p348 n619 n620 0,2 35,2 p348 0,00 0,00 0,00 
p349 n620 n621 0,3 35,2 p349 0,00 0,00 0,00 
p350 n622 n623 0,3 35,2 p350 0,00 0,00 0,00 
p351 n624 n622 0,2 35,2 p351 0,00 0,00 0,00 
p352 n625 n626 3,516 35,2 p352 0,00 0,00 0,00 
p353 n627 n628 2,966 35,2 p353 0,00 0,00 0,00 
2
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p399 n699 n700 3,852 35,2 p399 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p356 n632 n633 0,3 35,2 p356 0,00 0,00 0,00 
p357 n634 n632 0,2 35,2 p357 0,00 0,00 0,00 
p358 n635 n636 0,3 35,2 p358 0,00 0,00 0,00 
p359 n637 n635 0,2 35,2 p359 0,00 0,00 0,00 
p360 n638 n639 0,3 35,2 p360 0,00 0,00 0,00 
p361 n640 n638 0,2 35,2 p361 0,00 0,00 0,00 
p362 n641 n642 0,3 35,2 p362 0,00 0,00 0,00 
p363 n643 n641 0,2 35,2 p363 0,00 0,00 0,00 
p364 n644 n645 0,3 35,2 p364 0,00 0,00 0,00 
p365 n646 n644 0,2 35,2 p365 0,00 0,00 0,00 
p366 n647 n648 0,3 35,2 p366 0,00 0,00 0,00 
p367 n649 n647 0,2507 35,2 p367 0,00 0,00 0,00 
p368 n650 n651 0,3 35,2 p368 0,00 0,00 0,00 
p369 n652 n650 0,2 35,2 p369 0,00 0,00 0,00 
p370 n653 n654 0,3 35,2 p370 0,00 0,00 0,00 
p371 n655 n653 0,2 35,2 p371 0,00 0,00 0,00 
p372 n656 n657 0,3 35,2 p372 0,00 0,00 0,00 
p373 n658 n656 0,2 35,2 p373 0,00 0,00 0,00 
p374 n659 n660 0,3 35,2 p374 0,00 0,00 0,00 
p375 n661 n659 0,2 35,2 p375 0,00 0,00 0,00 
p376 n662 n663 0,3 35,2 p376 0,00 0,00 0,00 
p377 n664 n662 0,2454 35,2 p377 0,00 0,00 0,00 
p378 n665 n666 0,3 35,2 p378 0,00 0,00 0,00 
p379 n667 n668 0,4499 35,2 p379 0,00 0,00 0,00 
p380 n669 n665 0,2 35,2 p380 0,00 0,00 0,00 
p381 n670 n671 2,117 35,2 p381 0,00 0,00 0,00 
p382 n604 n672 0,3 35,2 p382 0,00 0,00 0,00 
p383 n673 n674 0,1985 35,2 p383 0,00 0,00 0,00 
p384 n675 n676 0,3 35,2 p384 0,00 0,00 0,00 
p385 n677 n675 0,2012 35,2 p385 0,00 0,00 0,00 
p386 n678 n679 0,3 35,2 p386 0,00 0,00 0,00 
p387 n680 n681 0,3 35,2 p387 0,00 0,00 0,00 
p388 n682 n680 0,196 35,2 p388 0,00 0,00 0,00 
p389 n683 n684 0,2019 35,2 p389 0,00 0,00 0,00 
p390 n685 n686 0,3466 35,2 p390 0,00 0,00 0,00 
p391 n687 n688 0,3 35,2 p391 0,00 0,00 0,00 
p392 n689 n690 0,2 35,2 p392 0,00 0,00 0,00 
p393 n691 n615 0,2 35,2 p393 0,00 0,00 0,00 
p394 n692 n693 0,3 35,2 p394 0,00 0,00 0,00 
p395 n689 n694 0,3 35,2 p395 0,00 0,00 0,00 
p396 n695 n692 0,1962 35,2 p396 0,00 0,00 0,00 
p397 n696 n617 0,2 35,2 p397 0,00 0,00 0,00 
p398 n697 n698 1,671 35,2 p398 0,00 0,00 0,00 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p444 n778 n779 0,9621 35,2 p444 0,02 0,02 0,06 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p401 n703 n704 0,3 35,2 p401 0,00 0,00 0,00 
p402 n705 n703 0,2031 35,2 p402 0,00 0,00 0,00 
p403 n702 n706 0,3 35,2 p403 0,00 0,00 0,00 
p404 n707 n708 0,2964 35,2 p404 0,00 0,00 0,00 
p405 n709 n707 0,2031 35,2 p405 0,00 0,00 0,00 
p406 n710 n711 3,154 35,2 p406 0,00 0,00 0,00 
p407 n712 n713 4,949 35,2 p407 0,00 0,00 0,00 
p408 n714 n715 5,71 35,2 p408 0,00 0,00 0,00 
p409 n716 n717 3,534 35,2 p409 0,00 0,00 0,00 
p410 n718 n719 3,123 35,2 p410 0,00 0,00 0,00 
p411 n720 n721 4,25 35,2 p411 0,00 0,00 0,00 
p412 n722 n723 3,011 35,2 p412 0,00 0,00 0,00 
p413 n724 n725 3,574 35,2 p413 0,00 0,00 0,00 
p414 n726 n727 2,346 35,2 p414 0,00 0,00 0,00 
p415 n728 n729 2,64 35,2 p415 0,00 0,00 0,00 
p416 n730 n731 3,726 35,2 p416 0,00 0,00 0,00 
p417 n732 n733 3,827 35,2 p417 0,00 0,00 0,00 
p418 n734 n735 4,652 35,2 p418 0,00 0,00 0,00 
p419 n674 n736 0,3 35,2 p419 0,00 0,00 0,00 
p420 n737 n738 2,848 35,2 p420 0,00 0,00 0,00 
p421 n739 n740 3,372 35,2 p421 0,00 0,00 0,00 
p422 n741 n742 3,472 35,2 p422 0,00 0,00 0,00 
p423 n743 n744 3,506 35,2 p423 0,00 0,00 0,00 
p424 n745 n746 3,682 35,2 p424 0,00 0,00 0,00 
p425 n747 n678 0,1964 35,2 p425 0,00 0,00 0,00 
p426 n748 n749 3,571 35,2 p426 0,00 0,00 0,00 
p427 n684 n750 0,3 35,2 p427 0,00 0,00 0,00 
p428 n751 n752 3,549 35,2 p428 0,00 0,00 0,00 
p429 n753 n754 3,318 35,2 p429 0,00 0,00 0,00 
p430 n755 n756 3,491 35,2 p430 0,00 0,00 0,00 
p431 n757 n758 0,697 35,2 p431 -0,02 0,02 0,05 
p432 n759 n760 5,498 35,2 p432 -0,02 0,02 0,05 
p433 n761 n687 0,2 35,2 p433 0,00 0,00 0,00 
p434 n762 n513 25,02 35,2 p434 0,00 0,00 0,00 
p435 n763 n298 6,15 35,2 p435 -0,09 0,09 0,37 
p436 n764 n765 3,27 35,2 p436 -0,03 0,03 0,09 
p437 n766 n767 3,024 35,2 p437 -0,02 0,02 0,05 
p438 n768 n769 0,7 35,2 p438 -0,02 0,02 0,05 
p439 n770 n771 12,92 35,2 p439 -0,02 0,02 0,05 
p440 n772 n773 0,7034 35,2 p440 -0,02 0,02 0,05 
p441 n774 n773 0,9708 35,2 p441 -0,02 0,02 0,04 
p442 n775 n776 8,582 35,2 p442 -0,02 0,02 0,05 
p443 n777 n11 0,6971 35,2 p443 -0,05 0,05 0,13 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p490 n841 n842 1,2 35,2 p490 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p446 n781 n782 1,559 35,2 p446 -0,02 0,02 0,05 
p447 n783 n784 1,577 35,2 p447 -0,02 0,02 0,05 
p448 n517 n785 1,379 35,2 p448 -0,02 0,02 0,05 
p449 n786 n517 0,2 35,2 p449 -0,02 0,02 0,00 
p450 n787 n788 2,406 35,2 p450 -0,02 0,02 0,05 
p451 n789 n787 0,5393 35,2 p451 -0,02 0,02 0,03 
p452 n790 n791 3,979 35,2 p452 -0,02 0,02 0,05 
p453 n539 n792 4,498 35,2 p453 -0,25 0,26 3,18 
p454 n793 n538 0,70 35,2 p454 -0,25 0,26 3,16 
p455 n794 n795 3,842 35,2 p455 -0,02 0,02 0,04 
p456 n796 n797 0,7 35,2 p456 -0,02 0,02 0,05 
p457 n797 n798 10,76 35,2 p457 -0,02 0,02 0,05 
p458 n799 n800 7,803 35,2 p458 -0,05 0,05 0,14 
p459 n801 n802 4,899 35,2 p459 -0,03 0,03 0,09 
p460 n803 n804 0,7043 35,2 p460 -0,02 0,02 0,05 
p461 n805 n804 1,2 35,2 p461 -0,02 0,02 0,05 
p462 n806 n805 0,7049 35,2 p462 -0,02 0,02 0,05 
p463 n807 n808 3,498 35,2 p463 -0,03 0,03 0,09 
p464 n804 n807 0,5589 35,2 p464 -0,03 0,03 0,10 
p465 n809 n810 0,7043 35,2 p465 -0,02 0,02 0,05 
p466 n811 n810 1,2 35,2 p466 -0,02 0,02 0,05 
p467 n812 n811 0,7049 35,2 p467 -0,02 0,02 0,05 
p468 n813 n814 3,445 35,2 p468 -0,03 0,03 0,09 
p469 n810 n813 0,5607 35,2 p469 -0,03 0,03 0,10 
p470 n815 n816 0,7043 35,2 p470 -0,02 0,02 0,05 
p471 n817 n816 1,2 35,2 p471 -0,02 0,02 0,05 
p472 n818 n817 0,7049 35,2 p472 -0,02 0,02 0,05 
p473 n816 n819 3,949 35,2 p473 -0,03 0,03 0,09 
p474 n820 n821 0,7043 35,2 p474 -0,02 0,02 0,03 
p475 n822 n821 1,2 35,2 p475 -0,02 0,02 0,05 
p476 n823 n822 0,7049 35,2 p476 -0,02 0,02 0,03 
p477 n821 n824 3,977 35,2 p477 -0,03 0,03 0,10 
p478 n825 n826 0,7043 35,2 p478 -0,02 0,02 0,05 
p479 n827 n826 1,2 35,2 p479 -0,02 0,02 0,05 
p480 n828 n827 0,7049 35,2 p480 -0,02 0,02 0,05 
p481 n829 n830 3,398 35,2 p481 -0,03 0,03 0,09 
p482 n826 n829 0,6822 35,2 p482 -0,03 0,03 0,08 
p483 n831 n832 11,95 35,2 p483 -0,02 0,02 0,05 
p484 n833 n834 4,62 35,2 p484 -0,02 0,02 0,04 
p485 n835 n836 1,2 35,2 p485 -0,02 0,02 0,05 
p486 n837 n835 0,6959 35,2 p486 -0,02 0,02 0,03 
p488 n836 n838 0,4841 35,2 p488 -0,03 0,03 0,12 
p489 n840 n836 0,6967 35,2 p489 -0,02 0,02 0,03 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p535 n879 n895 6,655 35,2 p535 -0,07 0,07 0,20 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p492 n842 n844 4,106 35,2 p492 -0,03 0,03 0,10 
p493 n845 n842 0,6967 35,2 p493 -0,02 0,02 0,05 
p494 n846 n847 1,2 35,2 p494 -0,02 0,02 0,05 
p495 n848 n846 0,6959 35,2 p495 -0,02 0,02 0,05 
p496 n847 n849 4,093 35,2 p496 -0,03 0,03 0,09 
p497 n850 n847 0,6967 35,2 p497 -0,02 0,02 0,05 
p498 n851 n852 1,2 35,2 p498 -0,02 0,02 0,05 
p499 n853 n851 0,6959 35,2 p499 -0,02 0,02 0,05 
p500 n854 n855 3,604 35,2 p500 -0,03 0,03 0,09 
p501 n852 n854 0,4679 35,2 p501 -0,03 0,03 0,08 
p502 n856 n852 0,6967 35,2 p502 -0,02 0,02 0,05 
p503 n857 n858 1,2 35,2 p503 -0,02 0,02 0,05 
p504 n859 n857 0,6959 35,2 p504 -0,02 0,02 0,03 
p505 n858 n860 4,057 35,2 p505 -0,03 0,03 0,10 
p506 n861 n858 0,6967 35,2 p506 -0,02 0,02 0,03 
p507 n862 n863 1,2 35,2 p507 -0,02 0,02 0,05 
p508 n864 n862 0,6959 35,2 p508 -0,02 0,02 0,05 
p509 n863 n865 4,032 35,2 p509 -0,03 0,03 0,09 
p510 n866 n863 0,6967 35,2 p510 -0,02 0,02 0,05 
p511 n867 n868 1,2 35,2 p511 -0,02 0,02 0,05 
p512 n869 n867 0,6959 35,2 p512 -0,02 0,02 0,03 
p513 n870 n871 3,577 35,2 p513 -0,03 0,03 0,09 
p514 n868 n870 0,4672 35,2 p514 -0,03 0,03 0,12 
p515 n872 n868 0,6967 35,2 p515 -0,02 0,02 0,03 
p516 n873 n567 0,6987 35,2 p516 -0,02 0,02 0,05 
p517 n566 n567 6,916 35,2 p517 -0,03 0,03 0,09 
p518 n566 n874 0,7977 35,2 p518 0,02 0,02 0,05 
p519 n875 n876 7,181 35,2 p519 0,02 0,02 0,05 
p520 n877 n878 6,915 35,2 p520 0,02 0,02 0,05 
p521 n879 n877 8,322 35,2 p521 0,03 0,03 0,09 
p522 n880 n881 6,173 35,2 p522 -0,05 0,05 0,14 
p523 n882 n880 0,8688 35,2 p523 -0,05 0,05 0,15 
p524 n875 n883 6,078 35,2 p524 -0,05 0,05 0,14 
p525 n563 n875 0,25 35,2 p525 -0,03 0,03 0,07 
p526 n885 n876 0,6992 35,2 p526 -0,02 0,02 0,05 
p527 n886 n887 6,38 35,2 p527 -0,02 0,02 0,05 
p528 n888 n886 0,7 35,2 p528 -0,02 0,02 0,05 
p529 n889 n890 5,844 35,2 p529 -0,03 0,03 0,10 
p530 n887 n889 0,2909 35,2 p530 -0,03 0,03 0,06 
p531 n891 n887 0,898 35,2 p531 -0,02 0,02 0,06 
p532 n892 n893 0,7046 35,2 p532 -0,02 0,02 0,05 
p533 n894 n879 0,755 35,2 p533 -0,02 0,02 0,05 
p534 n893 n879 6,41 35,2 p534 -0,02 0,02 0,05 
3
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p580 n955 n956 5,637 35,2 p580 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p537 n897 n878 0,9525 35,2 p537 -0,02 0,02 0,04 
p538 n898 n899 0,5985 35,2 p538 -0,02 0,02 0,03 
p539 n900 n882 6,998 35,2 p539 -0,02 0,02 0,05 
p540 n882 n899 7,203 35,2 p540 0,02 0,02 0,05 
p541 n901 n882 0,7021 35,2 p541 -0,02 0,02 0,03 
p542 n902 n900 0,7536 35,2 p542 -0,02 0,02 0,05 
p543 n903 n904 0,7001 35,2 p543 -0,02 0,02 0,03 
p544 n904 n905 9,358 35,2 p544 -0,02 0,02 0,05 
p545 n906 n907 0,7008 35,2 p545 -0,02 0,02 0,03 
p546 n908 n909 2,79 35,2 p546 -0,02 0,02 0,05 
p547 n910 n911 5,944 35,2 p547 -0,02 0,02 0,05 
p548 n912 n913 4,349 35,2 p548 0,02 0,02 0,05 
p549 n914 n3 0,7 35,2 p549 -0,02 0,02 0,03 
p550 n4 n915 5,395 35,2 p550 -0,03 0,03 0,10 
p551 n916 n4 0,6998 35,2 p551 -0,02 0,02 0,03 
p552 n917 n918 6,03 35,2 p552 -0,02 0,02 0,05 
p553 n919 n920 3,589 35,2 p553 -0,02 0,02 0,05 
p554 n921 n919 2,282 35,2 p554 -0,02 0,02 0,05 
p555 n922 n923 7,129 35,2 p555 -0,02 0,02 0,05 
p556 n924 n925 6,369 35,2 p556 -0,02 0,02 0,05 
p557 n925 n926 5,929 35,2 p557 -0,03 0,03 0,09 
p558 n927 n925 0,9033 35,2 p558 -0,02 0,02 0,04 
p559 n928 n929 5,631 35,2 p559 -0,02 0,02 0,05 
p560 n930 n931 5,474 35,2 p560 -0,02 0,02 0,05 
p561 n932 n933 5,308 35,2 p561 -0,02 0,02 0,05 
p562 n934 n935 0,7508 35,2 p562 -0,02 0,02 0,05 
p563 n936 n935 4,952 35,2 p563 0,02 0,02 0,05 
p564 n937 n936 5,751 35,2 p564 -0,02 0,02 0,05 
p565 n938 n937 1,104 35,2 p565 -0,02 0,02 0,05 
p566 n936 n933 5,036 35,2 p566 -0,05 0,05 0,14 
p567 n939 n936 0,6998 35,2 p567 -0,02 0,02 0,03 
p568 n940 n941 0,7 35,2 p568 -0,02 0,02 0,05 
p569 n942 n941 4,784 35,2 p569 -0,07 0,07 0,21 
p570 n943 n942 0,754 35,2 p570 -0,07 0,07 0,20 
p571 n944 n941 3,378 35,2 p571 -0,02 0,02 0,04 
p572 n945 n944 0,7 35,2 p572 -0,02 0,02 0,05 
p573 n941 n946 6,02 35,2 p573 -0,10 0,10 0,63 
p574 n947 n948 6,88 35,2 p574 -0,02 0,02 0,05 
p575 n949 n950 1,783 35,2 p575 -0,02 0,02 0,05 
p576 n951 n949 0,7 35,2 p576 -0,02 0,02 0,05 
p577 n952 n953 3,324 35,2 p577 -0,03 0,03 0,10 
p578 n950 n952 2,684 35,2 p578 -0,03 0,03 0,09 
p579 n954 n950 0,7251 35,2 p579 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p625 n1012 n1013 1,2 35,2 p625 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p582 n956 n958 5,777 35,2 p582 -0,03 0,03 0,09 
p583 n959 n956 0,7975 35,2 p583 -0,02 0,02 0,05 
p584 n960 n961 6,378 35,2 p584 -0,02 0,02 0,05 
p585 n962 n963 4,473 35,2 p585 -0,02 0,02 0,05 
p586 n964 n962 0,7 35,2 p586 -0,02 0,02 0,05 
p587 n965 n966 3,315 35,2 p587 -0,03 0,03 0,10 
p588 n963 n965 1,948 35,2 p588 -0,03 0,03 0,10 
p589 n967 n963 0,9042 35,2 p589 -0,02 0,02 0,04 
p590 n968 n5 1,001 35,2 p590 -0,02 0,02 0,04 
p591 n6 n969 2,851 35,2 p591 -0,03 0,03 0,09 
p592 n970 n6 2,87 35,2 p592 -0,02 0,02 0,05 
p593 n971 n972 4,342 35,2 p593 -0,02 0,02 0,05 
p594 n973 n971 2,10 35,2 p594 -0,02 0,02 0,04 
p595 n352 n974 4,81 35,2 p595 0,07 0,07 0,20 
p596 n975 n352 6,099 35,2 p596 -0,02 0,02 0,05 
p597 n976 n975 0,6027 35,2 p597 -0,02 0,02 0,03 
p598 n977 n352 0,8041 35,2 p598 -0,02 0,02 0,05 
p599 n974 n978 6,745 35,2 p599 0,05 0,05 0,14 
p600 n979 n978 1,353 35,2 p600 -0,05 0,05 0,15 
p601 n980 n974 1,552 35,2 p601 -0,02 0,02 0,05 
p602 n981 n982 7,043 35,2 p602 -0,02 0,02 0,04 
p603 n983 n982 2,317 35,2 p603 -0,03 0,03 0,09 
p604 n984 n983 6,416 35,2 p604 -0,02 0,02 0,05 
p605 n985 n981 0,6962 35,2 p605 -0,02 0,02 0,05 
p606 n986 n984 0,7 35,2 p606 -0,02 0,02 0,03 
p607 n987 n983 0,8043 35,2 p607 -0,02 0,02 0,05 
p608 n982 n988 7,169 35,2 p608 -0,07 0,07 0,21 
p609 n989 n982 0,8471 35,2 p609 -0,02 0,02 0,04 
p610 n990 n991 2,566 35,2 p610 -0,02 0,02 0,05 
p611 n992 n990 0,7 35,2 p611 -0,02 0,02 0,03 
p612 n993 n994 5,74 35,2 p612 -0,02 0,02 0,05 
p613 n995 n996 4,24 35,2 p613 -0,02 0,02 0,04 
p614 n997 n995 1,546 35,2 p614 -0,02 0,02 0,05 
p615 n998 n999 5,315 35,2 p615 -0,02 0,02 0,05 
p616 n1000 n1001 3,892 35,2 p616 -0,02 0,02 0,05 
p617 n1002 n1003 1,2 35,2 p617 -0,02 0,02 0,05 
p618 n1004 n1002 0,6992 35,2 p618 -0,02 0,02 0,05 
p619 n1003 n1005 4,503 35,2 p619 -0,03 0,03 0,09 
p620 n1006 n1003 0,7039 35,2 p620 -0,02 0,02 0,05 
p621 n1007 n1008 1,2 35,2 p621 -0,02 0,02 0,05 
p622 n1009 n1007 0,7 35,2 p622 -0,02 0,02 0,05 
p623 n1008 n1010 3,017 35,2 p623 -0,03 0,03 0,09 
p624 n1011 n1008 0,7048 35,2 p624 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p670 n1072 n1070 0,6088 35,2 p670 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p627 n1015 n1016 2,908 35,2 p627 -0,03 0,03 0,09 
p628 n1013 n1015 0,7078 35,2 p628 -0,03 0,03 0,09 
p629 n1017 n1013 0,7048 35,2 p629 -0,02 0,02 0,05 
p630 n1018 n1019 4,149 35,2 p630 -0,03 0,03 0,09 
p631 n1020 n1018 1,2 35,2 p631 -0,02 0,02 0,05 
p632 n1021 n1018 0,7027 35,2 p632 -0,02 0,02 0,05 
p633 n1022 n1020 0,6951 35,2 p633 -0,02 0,02 0,05 
p634 n1023 n1024 4,187 35,2 p634 -0,03 0,03 0,09 
p635 n1025 n1023 1,2 35,2 p635 -0,02 0,02 0,05 
p636 n1026 n1023 0,7027 35,2 p636 -0,02 0,02 0,05 
p637 n1027 n1025 0,6951 35,2 p637 -0,02 0,02 0,05 
p638 n1028 n1029 4,296 35,2 p638 -0,03 0,03 0,09 
p639 n1030 n1028 1,2 35,2 p639 -0,02 0,02 0,05 
p640 n1031 n1028 0,7027 35,2 p640 -0,02 0,02 0,05 
p641 n1032 n1030 0,6951 35,2 p641 -0,02 0,02 0,05 
p642 n1033 n1034 3,423 35,2 p642 -0,03 0,03 0,09 
p643 n1035 n1033 0,6381 35,2 p643 -0,03 0,03 0,10 
p644 n1036 n1035 1,2 35,2 p644 -0,02 0,02 0,05 
p645 n1037 n1035 0,6957 35,2 p645 -0,02 0,02 0,04 
p646 n1038 n1036 0,7037 35,2 p646 -0,02 0,02 0,04 
p647 n1039 n1040 3,313 35,2 p647 -0,02 0,02 0,05 
p648 n1041 n1039 0,6072 35,2 p648 -0,02 0,02 0,05 
p649 n1042 n1043 4,306 35,2 p649 -0,02 0,02 0,05 
p650 n1044 n1045 4,821 35,2 p650 -0,02 0,02 0,05 
p651 n1046 n1047 4,253 35,2 p651 -0,02 0,02 0,05 
p652 n1048 n1049 4,689 35,2 p652 -0,02 0,02 0,05 
p653 n798 n1050 4,039 35,2 p653 -0,02 0,02 0,05 
p654 n1051 n801 2,533 35,2 p654 -0,03 0,03 0,10 
p655 n1052 n1051 1,2 35,2 p655 -0,02 0,02 0,05 
p656 n1053 n1052 0,7 35,2 p656 -0,02 0,02 0,04 
p657 n1054 n1051 0,7 35,2 p657 -0,02 0,02 0,04 
p658 n1055 n1056 3,178 35,2 p658 -0,02 0,02 0,05 
p659 n1057 n1055 1,369 35,2 p659 -0,02 0,02 0,05 
p660 n1058 n1059 5,624 35,2 p660 -0,02 0,02 0,05 
p661 n1059 n1060 3,697 35,2 p661 -0,02 0,02 0,05 
p662 n1061 n1062 2,379 35,2 p662 -0,02 0,02 0,05 
p663 n1063 n1062 3,471 35,2 p663 0,02 0,02 0,05 
p664 n1064 n1065 1,113 35,2 p664 -0,02 0,02 0,04 
p665 n1066 n1064 0,8835 35,2 p665 -0,02 0,02 0,05 
p666 n1065 n1063 1,55 35,2 p666 -0,02 0,02 0,05 
p667 n1067 n1068 3,177 35,2 p667 -0,02 0,02 0,05 
p668 n1069 n1067 1,075 35,2 p668 -0,02 0,02 0,04 
p669 n1070 n1071 1,59 35,2 p669 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p715 n1133 n1131 0,7 35,2 p715 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p672 n1073 n1074 1 35,2 p672 -0,03 0,03 0,09 
p673 n1075 n1073 3,448 35,2 p673 -0,02 0,02 0,05 
p674 n1076 n1077 4,129 35,2 p674 -0,02 0,02 0,05 
p675 n1078 n1079 1,803 35,2 p675 -0,02 0,02 0,05 
p676 n1080 n1079 2,812 35,2 p676 0,02 0,02 0,05 
p677 n1081 n1080 3,771 35,2 p677 -0,02 0,02 0,05 
p678 n1082 n1081 0,7434 35,2 p678 -0,02 0,02 0,04 
p679 n1083 n1084 3,232 35,2 p679 -0,02 0,02 0,05 
p680 n1085 n1084 4,592 35,2 p680 0,02 0,02 0,05 
p681 n1086 n1087 2,768 35,2 p681 -0,02 0,02 0,05 
p682 n1088 n1086 0,6575 35,2 p682 -0,02 0,02 0,06 
p683 n1087 n1085 2,42 35,2 p683 -0,02 0,02 0,05 
p684 n1089 n1090 2,042 35,2 p684 -0,02 0,02 0,05 
p685 n1091 n1089 0,9532 35,2 p685 -0,02 0,02 0,05 
p686 n1090 n1092 2,427 35,2 p686 -0,02 0,02 0,05 
p687 n1093 n1094 4,052 35,2 p687 -0,02 0,02 0,05 
p688 n1095 n1096 3,595 35,2 p688 -0,02 0,02 0,05 
p689 n1097 n1095 1 35,2 p689 -0,02 0,02 0,05 
p690 n1098 n1099 3,219 35,2 p690 -0,02 0,02 0,05 
p691 n1096 n1098 0,9583 35,2 p691 -0,02 0,02 0,05 
p692 n1100 n1101 5,093 35,2 p692 -0,02 0,02 0,05 
p693 n1102 n1103 1,605 35,2 p693 -0,02 0,02 0,05 
p694 n1103 n1104 3,879 35,2 p694 -0,03 0,03 0,09 
p695 n1105 n1103 5,136 35,2 p695 -0,02 0,02 0,05 
p696 n1104 n1106 3,639 35,2 p696 -0,03 0,03 0,09 
p697 n1107 n1108 4,713 35,2 p697 -0,02 0,02 0,05 
p698 n1109 n1110 4,817 35,2 p698 -0,02 0,02 0,05 
p699 n1111 n1112 4,066 35,2 p699 -0,02 0,02 0,05 
p700 n1113 n1114 1,2 35,2 p700 -0,02 0,02 0,05 
p701 n1115 n1113 0,7014 35,2 p701 -0,02 0,02 0,04 
p702 n1116 n1117 3,419 35,2 p702 -0,03 0,03 0,09 
p703 n1114 n1116 0,2035 35,2 p703 -0,03 0,03 0,09 
p704 n1118 n1114 0,6964 35,2 p704 -0,02 0,02 0,05 
p705 n1119 n1120 4,268 35,2 p705 -0,02 0,02 0,05 
p706 n1121 n1122 2,996 35,2 p706 -0,02 0,02 0,05 
p707 n1123 n1121 0,5561 35,2 p707 -0,02 0,02 0,05 
p708 n1122 n1124 2,5 35,2 p708 -0,02 0,02 0,05 
p709 n1125 n1126 1,2 35,2 p709 -0,02 0,02 0,05 
p710 n1127 n1125 0,6958 35,2 p710 -0,02 0,02 0,04 
p711 n1126 n1128 1,999 35,2 p711 -0,03 0,03 0,09 
p712 n1129 n1126 0,703 35,2 p712 -0,02 0,02 0,04 
p713 n1128 n1130 0,9969 35,2 p713 -0,03 0,03 0,09 
p714 n1131 n1132 1,219 35,2 p714 0,02 0,02 0,05 
4
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p761 n1192 n1193 2,50 35,2 p761 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p717 n1131 n1134 0,8688 35,2 p717 -0,03 0,03 0,10 
p718 n1136 n1132 0,6993 35,2 p718 -0,02 0,02 0,05 
p719 n1137 n1138 1,2 35,2 p719 -0,02 0,02 0,05 
p720 n1139 n1137 0,6995 35,2 p720 -0,02 0,02 0,05 
p721 n1140 n1141 2,771 35,2 p721 -0,03 0,03 0,09 
p722 n1138 n1140 0,5383 35,2 p722 -0,03 0,03 0,09 
p723 n1142 n1138 0,6983 35,2 p723 -0,02 0,02 0,05 
p724 n1143 n1144 1,2 35,2 p724 -0,02 0,02 0,05 
p725 n1145 n1143 0,6995 35,2 p725 -0,02 0,02 0,04 
p726 n1144 n1146 3,317 35,2 p726 -0,03 0,03 0,10 
p727 n1147 n1144 0,6983 35,2 p727 -0,02 0,02 0,04 
p728 n1148 n1149 1,2 35,2 p728 0,02 0,02 0,05 
p729 n1150 n1148 0,6995 35,2 p729 -0,02 0,02 0,04 
p730 n1151 n1152 3,117 35,2 p730 -0,03 0,03 0,10 
p731 n1148 n1151 0,495 35,2 p731 -0,03 0,03 0,09 
p732 n1153 n1149 0,6983 35,2 p732 -0,02 0,02 0,04 
p733 n1154 n1155 4,547 35,2 p733 -0,02 0,02 0,05 
p734 n1156 n1157 4,813 35,2 p734 -0,02 0,02 0,05 
p735 n1158 n1157 2,561 35,2 p735 -0,02 0,02 0,05 
p736 n1159 n1158 1,267 35,2 p736 -0,02 0,02 0,05 
p737 n1160 n1161 1,2 35,2 p737 0,00 0,00 0,00 
p738 n1162 n1160 0,6961 35,2 p738 0,00 0,00 0,00 
p739 n1161 n1163 4,265 35,2 p739 -0,02 0,02 0,05 
p740 n1164 n1161 0,7015 35,2 p740 -0,02 0,02 0,04 
p741 n1165 n1166 3,71 35,2 p741 -0,02 0,02 0,05 
p742 n1167 n1165 1,125 35,2 p742 -0,02 0,02 0,04 
p743 n1168 n1169 2,58 35,2 p743 -0,02 0,02 0,05 
p744 n1170 n1168 1,186 35,2 p744 -0,02 0,02 0,05 
p745 n1171 n1172 5,07 35,2 p745 -0,02 0,02 0,05 
p746 n1173 n1174 1,015 35,2 p746 0,02 0,02 0,05 
p747 n1175 n1173 3,264 35,2 p747 0,02 0,02 0,05 
p748 n1175 n1176 1,003 35,2 p748 -0,02 0,02 0,05 
p749 n1177 n1178 2,497 35,2 p749 -0,02 0,02 0,04 
p750 n1179 n1180 4,11 35,2 p750 -0,02 0,02 0,05 
p751 n1181 n1182 1,2 35,2 p751 -0,02 0,02 0,05 
p752 n1183 n1181 0,7 35,2 p752 -0,02 0,02 0,04 
p753 n1184 n1185 2,528 35,2 p753 -0,03 0,03 0,10 
p754 n1182 n1184 0,2643 35,2 p754 -0,03 0,03 0,11 
p755 n1186 n1182 0,6975 35,2 p755 -0,02 0,02 0,04 
p756 n1187 n1188 1,2 35,2 p756 -0,02 0,02 0,05 
p757 n1189 n1187 0,7 35,2 p757 -0,02 0,02 0,04 
p758 n1188 n1190 2,557 35,2 p758 -0,03 0,03 0,09 
p760 n1191 n1188 0,6429 35,2 p760 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p806 n1256 n1257 3,467 35,2 p806 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p763 n1193 n5952 1,00 35,2 p763 -0,02 0,02 0,05 
p764 n1196 n1197 2,78 35,2 p764 -0,02 0,02 0,05 
p765 n1198 n1199 4,695 35,2 p765 -0,02 0,02 0,05 
p766 n1200 n54 0,6678 35,2 p766 -0,02 0,02 0,06 
p767 n53 n5961 3,05 35,2 p767 -0,03 0,03 0,09 
p768 n1202 n1203 3,93 35,2 p768 -0,02 0,02 0,05 
p769 n1204 n1205 5,53 35,2 p769 -0,05 0,05 0,14 
p770 n1206 n1204 0,8524 35,2 p770 -0,05 0,05 0,14 
p771 n1207 n18 0,7 35,2 p771 -0,02 0,02 0,04 
p772 n1208 n1209 5,441 35,2 p772 -0,03 0,03 0,09 
p773 n18 n1208 0,3871 35,2 p773 -0,03 0,03 0,10 
p774 n1210 n19 0,753 35,2 p774 -0,02 0,02 0,05 
p775 n1211 n16 0,7 35,2 p775 -0,02 0,02 0,05 
p776 n17 n1212 5,952 35,2 p776 -0,03 0,03 0,09 
p777 n1213 n17 0,7968 35,2 p777 -0,02 0,02 0,05 
p778 n1214 n1215 5,477 35,2 p778 -0,02 0,02 0,05 
p779 n1216 n1214 0,6186 35,2 p779 -0,02 0,02 0,05 
p780 n1217 n1218 4,56 35,2 p780 -0,02 0,02 0,05 
p781 n1219 n1220 4,59 35,2 p781 -0,02 0,02 0,05 
p782 n1221 n1222 2,338 35,2 p782 -0,02 0,02 0,05 
p783 n1223 n1224 6,399 35,2 p783 -0,02 0,02 0,05 
p784 n1225 n12 0,7024 35,2 p784 -0,02 0,02 0,05 
p785 n1226 n14 0,7002 35,2 p785 -0,03 0,03 0,09 
p786 n1227 n13 0,7015 35,2 p786 -0,02 0,02 0,05 
p787 n15 n1228 5,721 35,2 p787 -0,09 0,09 0,37 
p788 n1229 n15 0,7018 35,2 p788 -0,02 0,02 0,04 
p789 n1230 n1231 3,494 35,2 p789 -0,02 0,02 0,05 
p790 n1232 n1233 5,999 35,2 p790 -0,02 0,02 0,05 
p791 n1233 n1234 1,936 35,2 p791 -0,03 0,03 0,09 
p792 n1235 n1233 0,4615 35,2 p792 -0,02 0,02 0,06 
p793 n1236 n1235 0,8359 35,2 p793 -0,02 0,02 0,04 
p794 n1234 n1237 1,002 35,2 p794 -0,03 0,03 0,09 
p795 n1238 n1239 4,961 35,2 p795 -0,02 0,02 0,05 
p796 n1240 n1241 4,874 35,2 p796 -0,02 0,02 0,05 
p797 n1242 n1243 4,712 35,2 p797 -0,02 0,02 0,05 
p798 n1244 n1245 3,821 35,2 p798 -0,02 0,02 0,05 
p799 n1246 n1247 7,015 35,2 p799 -0,02 0,02 0,05 
p800 n1248 n1246 0,5378 35,2 p800 -0,02 0,02 0,05 
p801 n1249 n1250 9,951 35,2 p801 0,02 0,02 0,05 
p802 n1251 n1249 1,796 35,2 p802 0,02 0,02 0,05 
p803 n1252 n1251 8,457 35,2 p803 -0,02 0,02 0,05 
p804 n1253 n1252 1,061 35,2 p804 -0,02 0,02 0,05 
p805 n1254 n1255 4,142 35,2 p805 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p852 n1324 n1325 4,741 35,2 p852 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
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(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p808 n1260 n1258 1,777 35,2 p808 -0,02 0,02 0,05 
p809 n1261 n1262 2,162 35,2 p809 -0,02 0,02 0,05 
p810 n1263 n1261 0,8437 35,2 p810 -0,02 0,02 0,04 
p811 n1264 n1265 3,685 35,2 p811 -0,02 0,02 0,05 
p812 n1266 n1267 5,533 35,2 p812 -0,02 0,02 0,05 
p813 n1268 n1259 7,169 35,2 p813 0,02 0,02 0,05 
p814 n1267 n1268 6,742 35,2 p814 -0,02 0,02 0,05 
p815 n1269 n1270 3,137 35,2 p815 -0,02 0,02 0,05 
p816 n1271 n1269 0,8836 35,2 p816 -0,02 0,02 0,04 
p817 n1272 n1273 3,748 35,2 p817 -0,02 0,02 0,05 
p818 n1274 n1272 0,9279 35,2 p818 -0,02 0,02 0,05 
p819 n1273 n1275 5,779 35,2 p819 -0,02 0,02 0,05 
p820 n1276 n1277 9,361 35,2 p820 -0,02 0,02 0,05 
p821 n1278 n1279 2,612 35,2 p821 -0,02 0,02 0,05 
p822 n1280 n1278 0,6852 35,2 p822 -0,02 0,02 0,04 
p824 n1282 n1283 3,371 35,2 p824 -0,02 0,02 0,05 
p825 n1284 n1282 0,9521 35,2 p825 -0,02 0,02 0,05 
p826 n1285 n1286 4,545 35,2 p826 -0,02 0,02 0,05 
p827 n1287 n1288 2,049 35,2 p827 -0,02 0,02 0,05 
p828 n1289 n1290 3,469 35,2 p828 -0,02 0,02 0,05 
p829 n1291 n1289 0,8304 35,2 p829 -0,02 0,02 0,04 
p830 n1292 n1293 4,228 35,2 p830 -0,02 0,02 0,05 
p831 n1294 n1295 5,053 35,2 p831 -0,02 0,02 0,05 
p832 n1296 n1297 5,012 35,2 p832 -0,02 0,02 0,05 
p833 n1298 n1299 4,8 35,2 p833 -0,02 0,02 0,05 
p834 n1300 n1301 3,979 35,2 p834 -0,02 0,02 0,05 
p835 n1302 n1300 1,185 35,2 p835 -0,02 0,02 0,05 
p836 n1303 n1304 3,468 35,2 p836 -0,02 0,02 0,05 
p837 n1305 n1303 0,604 35,2 p837 -0,02 0,02 0,05 
p838 n1306 n1307 3,83 35,2 p838 -0,02 0,02 0,05 
p839 n1308 n1306 0,9747 35,2 p839 -0,02 0,02 0,05 
p840 n1309 n1310 3,636 35,2 p840 -0,02 0,02 0,05 
p841 n1311 n1309 0,9557 35,2 p841 -0,02 0,02 0,05 
p842 n1312 n1313 4,63 35,2 p842 -0,02 0,02 0,05 
p843 n1314 n1315 1,198 35,2 p843 -0,02 0,02 0,05 
p844 n1316 n1314 0,7601 35,2 p844 -0,02 0,02 0,05 
p845 n1315 n1313 3,059 35,2 p845 -0,03 0,03 0,09 
p846 n1317 n1315 0,6987 35,2 p846 -0,02 0,02 0,04 
p847 n1318 n1319 4,331 35,2 p847 -0,02 0,02 0,05 
p848 n1320 n286 2,4 35,2 p848 -0,02 0,02 0,05 
p849 n1321 n1320 0,6964 35,2 p849 -0,02 0,02 0,04 
p850 n286 n1322 3,828 35,2 p850 -0,03 0,03 0,09 
p851 n1323 n286 0,7467 35,2 p851 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p897 n1385 n1386 2,346 35,2 p897 -0,02 0,02 0,05 
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Línea 
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Nudo 
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Diámetro 
(mm) 
ID 
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(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p854 n1328 n1326 0,6803 35,2 p854 -0,02 0,02 0,04 
p855 n1329 n1330 2,875 35,2 p855 -0,02 0,02 0,05 
p856 n1331 n1332 0,6637 35,2 p856 -0,02 0,02 0,04 
p857 n1333 n1331 1,009 35,2 p857 -0,02 0,02 0,05 
p858 n1334 n1332 5,364 35,2 p858 0,02 0,02 0,05 
p859 n1335 n1336 1,971 35,2 p859 -0,02 0,02 0,05 
p860 n1336 n1334 4,935 35,2 p860 -0,02 0,02 0,05 
p861 n1337 n1338 1,2 35,2 p861 -0,02 0,02 0,05 
p862 n1339 n1337 0,7 35,2 p862 -0,02 0,02 0,05 
p863 n1338 n1340 7,874 35,2 p863 -0,03 0,03 0,09 
p864 n1341 n1338 0,7018 35,2 p864 -0,02 0,02 0,05 
p865 n1342 n1343 1,2 35,2 p865 -0,02 0,02 0,05 
p866 n1344 n1342 0,7 35,2 p866 -0,02 0,02 0,05 
p867 n1345 n1346 6,999 35,2 p867 -0,03 0,03 0,09 
p868 n1343 n1345 0,8513 35,2 p868 -0,03 0,03 0,09 
p869 n1347 n1343 0,7018 35,2 p869 -0,02 0,02 0,05 
p870 n1348 n1349 1,2 35,2 p870 -0,02 0,02 0,05 
p871 n1350 n1348 0,7 35,2 p871 -0,02 0,02 0,05 
p872 n1349 n1351 7,818 35,2 p872 -0,03 0,03 0,09 
p873 n1352 n1349 0,7018 35,2 p873 -0,02 0,02 0,05 
p874 n1353 n1354 1,2 35,2 p874 -0,02 0,02 0,05 
p875 n1355 n1353 0,7 35,2 p875 -0,02 0,02 0,05 
p876 n1356 n1357 6,906 35,2 p876 -0,03 0,03 0,09 
p877 n1354 n1356 0,8843 35,2 p877 -0,03 0,03 0,09 
p878 n1358 n1354 0,7018 35,2 p878 -0,02 0,02 0,05 
p879 n1359 n1360 1,2 35,2 p879 -0,02 0,02 0,05 
p880 n1361 n1359 0,7 35,2 p880 -0,02 0,02 0,05 
p881 n1360 n1362 7,758 35,2 p881 -0,03 0,03 0,09 
p882 n1363 n1360 0,7018 35,2 p882 -0,02 0,02 0,05 
p883 n1364 n9 2,479 35,2 p883 -0,02 0,02 0,05 
p884 n1365 n10 2,553 35,2 p884 -0,02 0,02 0,05 
p885 n1366 n1367 7,371 35,2 p885 -0,02 0,02 0,05 
p886 n1368 6 0,72 35,2 p886 -0,02 0,02 0,04 
p887 n1370 n1371 4,685 35,2 p887 -0,02 0,02 0,05 
p888 n1372 n1373 2,948 35,2 p888 -0,02 0,02 0,05 
p889 n1374 n1372 0,598 35,2 p889 -0,02 0,02 0,05 
p890 n1375 n1376 7,529 35,2 p890 -0,09 0,09 0,37 
p891 n10 n1375 0,7945 35,2 p891 -0,09 0,09 0,36 
p892 n1377 n1378 3,04 35,2 p892 -0,51 0,52 10,60 
p893 n1379 n1377 1,74 35,2 p893 -0,51 0,52 10,60 
p894 n1380 n1381 2,35 35,2 p894 -0,02 0,02 0,05 
p895 n1382 n1381 3,278 35,2 p895 -0,02 0,02 0,05 
p896 n1383 n1384 2,348 35,2 p896 -0,02 0,02 0,05 
5
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p942 n1453 n1455 0,3892 35,2 p942 -0,03 0,03 0,10 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p899 n1389 n1387 0,4618 35,2 p899 -0,02 0,02 0,04 
p900 n1390 n1391 3,254 35,2 p900 -0,02 0,02 0,05 
p901 n1392 n1393 2,357 35,2 p901 -0,02 0,02 0,05 
p902 n1394 n1395 2,355 35,2 p902 -0,02 0,02 0,05 
p903 n1396 n1395 3,229 35,2 p903 -0,02 0,02 0,05 
p904 n1397 n1393 3,225 35,2 p904 -0,02 0,02 0,05 
p905 n1398 n1399 2,435 35,2 p905 -0,02 0,02 0,05 
p906 n1400 n1401 2,982 35,2 p906 -0,02 0,02 0,04 
p907 n1402 n1403 2,981 35,2 p907 -0,02 0,02 0,04 
p908 n1404 n1405 2,567 35,2 p908 -0,02 0,02 0,04 
p909 n618 n1406 2,371 35,2 p909 -0,02 0,02 0,05 
p910 n1407 n618 0,2 35,2 p910 -0,02 0,02 0,09 
p911 n1408 n1409 2,966 35,2 p911 -0,02 0,02 0,05 
p912 n1410 n1411 2,942 35,2 p912 -0,02 0,02 0,04 
p913 n1412 n1413 2,535 35,2 p913 -0,02 0,02 0,04 
p914 n1414 n1415 2,496 35,2 p914 -0,02 0,02 0,04 
p915 n1416 n1417 2,948 35,2 p915 -0,02 0,02 0,04 
p916 n1418 n1419 2,981 35,2 p916 -0,02 0,02 0,05 
p917 n1420 n1421 2,991 35,2 p917 -0,02 0,02 0,05 
p918 n621 n1422 2,831 35,2 p918 -0,02 0,02 0,05 
p919 n1423 n621 0,2 35,2 p919 -0,02 0,02 0,00 
p920 n1424 n1425 3,05 35,2 p920 -0,02 0,02 0,05 
p921 n1426 n1427 3,105 35,2 p921 -0,07 0,07 0,20 
p922 n623 n1428 2,979 35,2 p922 -0,07 0,07 0,21 
p923 n1429 n623 0,2 35,2 p923 -0,07 0,07 0,19 
p924 n1430 n1431 3,585 35,2 p924 -0,07 0,07 0,21 
p925 n1432 n1433 9,141 35,2 p925 -0,05 0,05 0,14 
p926 n1432 n1434 6,255 35,2 p926 0,02 0,02 0,05 
p927 n1435 n1432 5,731 35,2 p927 -0,02 0,02 0,05 
p928 n1436 n1435 0,6988 35,2 p928 -0,02 0,02 0,05 
p929 n1437 n1434 0,698 35,2 p929 -0,02 0,02 0,05 
p930 n1438 n1432 0,7002 35,2 p930 -0,02 0,02 0,05 
p931 n1439 n1440 3,472 35,2 p931 -0,02 0,02 0,05 
p932 n1441 n1442 3,053 35,2 p932 -0,02 0,02 0,05 
p933 n1443 n1444 3,886 35,2 p933 -0,02 0,02 0,05 
p934 n1445 n1446 3,797 35,2 p934 -0,02 0,02 0,04 
p935 n1447 n1448 3,059 35,2 p935 -0,02 0,02 0,05 
p936 n1449 n1447 0,6418 35,2 p936 -0,02 0,02 0,06 
p937 n616 n1450 2,738 35,2 p937 -0,02 0,02 0,05 
p938 n1451 n616 0,2 35,2 p938 -0,02 0,02 0,00 
p939 n1452 n1453 1,2 35,2 p939 -0,02 0,02 0,05 
p940 n1454 n1452 0,7 35,2 p940 -0,02 0,02 0,05 
p941 n1455 n1456 2,759 35,2 p941 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p987 n1512 n1510 0,7 35,2 p987 -0,02 0,02 0,03 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p944 n1458 n1459 1,2 35,2 p944 -0,02 0,02 0,05 
p945 n1460 n1458 0,7 35,2 p945 -0,02 0,02 0,05 
p946 n1459 n1461 3,187 35,2 p946 -0,03 0,03 0,09 
p947 n1462 n1459 0,6975 35,2 p947 -0,02 0,02 0,05 
p948 n1463 n1464 1,2 35,2 p948 0,02 0,02 0,05 
p949 n1465 n1463 0,7 35,2 p949 -0,02 0,02 0,05 
p950 n1466 n1467 2,492 35,2 p950 -0,03 0,03 0,09 
p951 n1463 n1466 0,7209 35,2 p951 -0,03 0,03 0,10 
p952 n1468 n1464 0,6975 35,2 p952 -0,02 0,02 0,05 
p953 n1469 n1470 1,2 35,2 p953 0,02 0,02 0,05 
p954 n1471 n1469 0,7 35,2 p954 -0,02 0,02 0,05 
p955 n1469 n1472 3,229 35,2 p955 -0,03 0,03 0,09 
p956 n1473 n1470 0,6975 35,2 p956 -0,02 0,02 0,05 
p957 n1474 n1475 1,2 35,2 p957 0,02 0,02 0,05 
p958 n1476 n1474 0,7 35,2 p958 -0,02 0,02 0,03 
p959 n1474 n1477 3,253 35,2 p959 -0,03 0,03 0,10 
p960 n1478 n1475 0,6975 35,2 p960 -0,02 0,02 0,03 
p961 n1479 n1480 1,2 35,2 p961 0,02 0,02 0,05 
p962 n1481 n1479 0,7 35,2 p962 -0,02 0,02 0,05 
p963 n1479 n1482 3,28 35,2 p963 -0,03 0,03 0,09 
p964 n1483 n1480 0,6975 35,2 p964 -0,02 0,02 0,05 
p965 n1484 n1485 1,2 35,2 p965 -0,02 0,02 0,05 
p966 n1486 n1484 0,7 35,2 p966 -0,02 0,02 0,05 
p967 n1487 n1488 2,72 35,2 p967 -0,03 0,03 0,10 
p968 n1485 n1487 0,5963 35,2 p968 -0,03 0,03 0,09 
p969 n1489 n1485 0,6975 35,2 p969 -0,02 0,02 0,05 
p970 n1490 n1491 1,2 35,2 p970 0,02 0,02 0,05 
p971 n1492 n1490 0,7 35,2 p971 -0,02 0,02 0,05 
p972 n1490 n1493 3,342 35,2 p972 -0,03 0,03 0,09 
p973 n1494 n1491 0,6975 35,2 p973 -0,02 0,02 0,05 
p974 n1495 n1496 1,2 35,2 p974 0,02 0,02 0,05 
p975 n1497 n1495 0,7 35,2 p975 -0,02 0,02 0,05 
p976 n1495 n1498 3,837 35,2 p976 -0,03 0,03 0,10 
p977 n1499 n1496 0,7025 35,2 p977 -0,02 0,02 0,05 
p978 n1500 n1501 1,2 35,2 p978 -0,02 0,02 0,05 
p979 n1502 n1500 0,7 35,2 p979 -0,02 0,02 0,05 
p980 n1501 n1503 4,106 35,2 p980 -0,03 0,03 0,10 
p981 n1504 n1501 0,7025 35,2 p981 -0,02 0,02 0,05 
p982 n1505 n1506 1,2 35,2 p982 -0,02 0,02 0,05 
p983 n1507 n1505 0,7 35,2 p983 -0,02 0,02 0,05 
p984 n1506 n1508 4,224 35,2 p984 -0,03 0,03 0,10 
p985 n1509 n1506 0,7025 35,2 p985 -0,02 0,02 0,05 
p986 n1510 n1511 1,2 35,2 p986 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1032 n1568 n1566 0,7 35,2 p1032 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p989 n1514 n1511 0,7025 35,2 p989 -0,02 0,02 0,03 
p990 n1515 n1516 1,2 35,2 p990 -0,02 0,02 0,05 
p991 n1517 n1515 0,7 35,2 p991 -0,02 0,02 0,05 
p992 n1516 n1518 4,265 35,2 p992 -0,03 0,03 0,09 
p993 n1519 n1516 0,7025 35,2 p993 -0,02 0,02 0,05 
p994 n1520 n1521 1,2 35,2 p994 0,02 0,02 0,05 
p995 n1522 n1520 0,7 35,2 p995 -0,02 0,02 0,03 
p996 n1520 n1523 4,111 35,2 p996 -0,03 0,03 0,10 
p997 n1524 n1521 0,7025 35,2 p997 -0,02 0,02 0,03 
p998 n1525 n1526 1,2 35,2 p998 0,02 0,02 0,05 
p999 n1527 n1525 0,7 35,2 p999 -0,02 0,02 0,03 
p1000 n1525 n1528 3,95 35,2 p1000 -0,03 0,03 0,09 
p1001 n1529 n1526 0,7025 35,2 p1001 -0,02 0,02 0,03 
p1002 n1530 n1531 1,2 35,2 p1002 0,02 0,02 0,05 
p1003 n1532 n1530 0,7 35,2 p1003 -0,02 0,02 0,05 
p1004 n1530 n1533 4,478 35,2 p1004 -0,03 0,03 0,09 
p1005 n1534 n1531 0,7011 35,2 p1005 -0,02 0,02 0,05 
p1006 n1535 n1536 1,2 35,2 p1006 0,02 0,02 0,05 
p1007 n1537 n1535 0,7 35,2 p1007 -0,02 0,02 0,05 
p1008 n1535 n1538 4,326 35,2 p1008 -0,03 0,03 0,09 
p1009 n1539 n1536 0,7011 35,2 p1009 -0,02 0,02 0,05 
p1010 n1540 n1541 1,2 35,2 p1010 -0,02 0,02 0,05 
p1011 n1542 n1540 0,7 35,2 p1011 -0,02 0,02 0,05 
p1012 n1541 n1543 4,252 35,2 p1012 -0,03 0,03 0,10 
p1013 n1544 n1541 0,7011 35,2 p1013 -0,02 0,02 0,05 
p1014 n1545 n1546 1,2 35,2 p1014 0,02 0,02 0,05 
p1015 n1547 n1545 0,7 35,2 p1015 -0,02 0,02 0,05 
p1016 n1545 n1548 4,135 35,2 p1016 -0,03 0,03 0,09 
p1017 n1549 n1546 0,7011 35,2 p1017 -0,02 0,02 0,05 
p1018 n1550 n1551 1,2 35,2 p1018 0,02 0,02 0,05 
p1019 n1552 n1550 0,7 35,2 p1019 -0,02 0,02 0,05 
p1020 n1550 n1553 4,093 35,2 p1020 -0,03 0,03 0,09 
p1021 n1554 n1551 0,7011 35,2 p1021 -0,02 0,02 0,05 
p1022 n1555 n1556 1,2 35,2 p1022 0,02 0,02 0,05 
p1023 n1557 n1555 0,7 35,2 p1023 -0,02 0,02 0,03 
p1024 n1558 n1559 3,442 35,2 p1024 -0,03 0,03 0,09 
p1025 n1555 n1558 0,6206 35,2 p1025 -0,03 0,03 0,12 
p1026 n1560 n1556 0,7011 35,2 p1026 -0,02 0,02 0,03 
p1027 n1561 n1562 1,2 35,2 p1027 0,02 0,02 0,05 
p1028 n1563 n1561 0,7 35,2 p1028 -0,02 0,02 0,05 
p1029 n1561 n1564 4,075 35,2 p1029 -0,03 0,03 0,10 
p1030 n1565 n1562 0,7011 35,2 p1030 -0,02 0,02 0,05 
p1031 n1566 n1567 1,2 35,2 p1031 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1078 n1625 n1626 1,2 35,2 p1078 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1034 n1570 n1567 0,6989 35,2 p1034 -0,02 0,02 0,05 
p1035 n1571 n1572 1,2 35,2 p1035 -0,02 0,02 0,05 
p1036 n1573 n1571 0,7 35,2 p1036 -0,02 0,02 0,05 
p1037 n1572 n1574 3,354 35,2 p1037 -0,03 0,03 0,09 
p1038 n1575 n1572 0,6989 35,2 p1038 -0,02 0,02 0,05 
p1039 n1576 n1577 1,2 35,2 p1039 0,02 0,02 0,05 
p1040 n1578 n1576 0,7 35,2 p1040 -0,02 0,02 0,05 
p1041 n1579 n1580 2,593 35,2 p1041 -0,03 0,03 0,10 
p1042 n1576 n1579 0,6684 35,2 p1042 -0,03 0,03 0,08 
p1043 n1581 n1577 0,6989 35,2 p1043 -0,02 0,02 0,05 
p1044 n1582 n1583 1,2 35,2 p1044 -0,02 0,02 0,05 
p1045 n1584 n1582 0,7 35,2 p1045 -0,02 0,02 0,05 
p1046 n1585 n1586 2,64 35,2 p1046 -0,03 0,03 0,10 
p1047 n1583 n1585 0,673 35,2 p1047 -0,03 0,03 0,08 
p1048 n1587 n1583 0,6989 35,2 p1048 -0,02 0,02 0,05 
p1049 n1588 n1589 1,2 35,2 p1049 -0,02 0,02 0,05 
p1050 n1590 n1588 0,7 35,2 p1050 -0,02 0,02 0,05 
p1051 n1589 n1591 3,299 35,2 p1051 -0,03 0,03 0,10 
p1052 n1592 n1589 0,6989 35,2 p1052 -0,02 0,02 0,05 
p1053 n1593 n1594 1,2 35,2 p1053 -0,02 0,02 0,05 
p1054 n1595 n1593 0,7 35,2 p1054 -0,02 0,02 0,03 
p1055 n1594 n1596 3,226 35,2 p1055 -0,03 0,03 0,10 
p1056 n1597 n1594 0,6989 35,2 p1056 -0,02 0,02 0,03 
p1057 n1598 n1599 1,2 35,2 p1057 0,02 0,02 0,05 
p1058 n1600 n1598 0,7 35,2 p1058 -0,02 0,02 0,05 
p1059 n1601 n1602 2,622 35,2 p1059 -0,03 0,03 0,09 
p1060 n1598 n1601 0,5739 35,2 p1060 -0,03 0,03 0,10 
p1061 n1603 n1599 0,6989 35,2 p1061 -0,02 0,02 0,05 
p1063 2 n1607 4,27 35,2 p1063 -0,03 0,03 0,09 
p1064 n1607 n1608 3,909 35,2 p1064 -0,03 0,03 0,10 
p1065 n1609 n1610 1,2 35,2 p1065 -0,02 0,02 0,05 
p1066 n1611 n1609 0,7 35,2 p1066 -0,02 0,02 0,03 
p1067 n1610 n1612 4,158 35,2 p1067 -0,03 0,03 0,09 
p1068 n1613 n1610 0,6985 35,2 p1068 -0,02 0,02 0,03 
p1069 n1614 n1615 1,2 35,2 p1069 -0,02 0,02 0,05 
p1070 n1616 n1614 0,7 35,2 p1070 -0,02 0,02 0,05 
p1071 n1617 n1618 3,126 35,2 p1071 -0,03 0,03 0,10 
p1072 n1615 n1617 0,9757 35,2 p1072 -0,03 0,03 0,10 
p1073 n1619 n1615 0,6985 35,2 p1073 -0,02 0,02 0,05 
p1074 n1620 n1621 1,2 35,2 p1074 -0,02 0,02 0,05 
p1075 n1622 n1620 0,7 35,2 p1075 -0,02 0,02 0,03 
p1076 n1621 n1623 4,039 35,2 p1076 -0,03 0,03 0,10 
p1077 n1624 n1621 0,6985 35,2 p1077 -0,02 0,02 0,03 
6
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1123 n1680 n1681 6,819 35,2 p1123 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1080 n1626 n1628 3,976 35,2 p1080 -0,03 0,03 0,09 
p1081 n1629 n1626 0,6985 35,2 p1081 -0,02 0,02 0,05 
p1082 n1630 n1631 1,2 35,2 p1082 -0,02 0,02 0,05 
p1083 n1632 n1630 0,7 35,2 p1083 -0,02 0,02 0,05 
p1084 n1631 n1633 4,097 35,2 p1084 -0,03 0,03 0,10 
p1085 n1634 n1631 0,6985 35,2 p1085 -0,02 0,02 0,05 
p1086 n1635 n1636 1,2 35,2 p1086 -0,02 0,02 0,05 
p1087 n1637 n1635 0,7 35,2 p1087 -0,02 0,02 0,05 
p1088 n1638 n1639 3,472 35,2 p1088 -0,03 0,03 0,10 
p1089 n1636 n1638 0,6518 35,2 p1089 -0,03 0,03 0,09 
p1090 n1640 n1636 0,6985 35,2 p1090 -0,02 0,02 0,05 
p1091 n1641 n1642 1,194 35,2 p1091 0,02 0,02 0,05 
p1092 n1643 n1641 0,695 35,2 p1092 -0,02 0,02 0,05 
p1093 n1644 n1645 6,764 35,2 p1093 -0,03 0,03 0,09 
p1094 n1641 n1644 1,492 35,2 p1094 -0,03 0,03 0,09 
p1095 n1646 n1642 0,7011 35,2 p1095 -0,02 0,02 0,05 
p1096 n1647 n1648 1,194 35,2 p1096 -0,02 0,02 0,05 
p1097 n1649 n1647 0,695 35,2 p1097 -0,02 0,02 0,05 
p1098 n1648 n1650 8,165 35,2 p1098 -0,03 0,03 0,09 
p1099 n1651 n1648 0,7011 35,2 p1099 -0,02 0,02 0,05 
p1100 n1652 n1653 1,194 35,2 p1100 0,02 0,02 0,05 
p1101 n1654 n1652 0,695 35,2 p1101 -0,02 0,02 0,05 
p1102 n1655 n1656 6,605 35,2 p1102 -0,03 0,03 0,09 
p1103 n1652 n1655 1,444 35,2 p1103 -0,03 0,03 0,09 
p1104 n1657 n1653 0,7011 35,2 p1104 -0,02 0,02 0,05 
p1105 n1658 n1659 1,194 35,2 p1105 0,02 0,02 0,05 
p1106 n1660 n1658 0,695 35,2 p1106 -0,02 0,02 0,05 
p1107 n1658 n1661 7,956 35,2 p1107 -0,03 0,03 0,09 
p1108 n1662 n1659 0,7011 35,2 p1108 -0,02 0,02 0,05 
p1109 n1663 n1664 1,194 35,2 p1109 -0,02 0,02 0,05 
p1110 n1665 n1663 0,695 35,2 p1110 -0,02 0,02 0,05 
p1111 n1666 n1667 6,45 35,2 p1111 -0,03 0,03 0,10 
p1112 n1664 n1666 1,423 35,2 p1112 -0,03 0,03 0,09 
p1113 n1668 n1664 0,7011 35,2 p1113 -0,02 0,02 0,05 
p1114 n1669 n1670 1,194 35,2 p1114 -0,02 0,02 0,05 
p1115 n1671 n1669 0,695 35,2 p1115 -0,02 0,02 0,05 
p1116 n1670 n1672 7,781 35,2 p1116 -0,03 0,03 0,09 
p1117 n1673 n1670 0,7011 35,2 p1117 -0,02 0,02 0,05 
p1118 n1674 n1675 1,194 35,2 p1118 -0,02 0,02 0,05 
p1119 n1676 n1674 0,695 35,2 p1119 -0,02 0,02 0,05 
p1120 n1677 n1678 6,306 35,2 p1120 -0,03 0,03 0,09 
p1121 n1675 n1677 1,364 35,2 p1121 -0,03 0,03 0,08 
p1122 n1679 n1675 0,7011 35,2 p1122 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1168 n1734 n1735 1,2 35,2 p1168 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1125 n1681 n1683 8,436 35,2 p1125 -0,03 0,03 0,09 
p1126 n1684 n1681 0,7 35,2 p1126 -0,02 0,02 0,05 
p1127 n1685 n1686 1,204 35,2 p1127 0,02 0,02 0,05 
p1128 n1687 n1685 0,7 35,2 p1128 -0,02 0,02 0,05 
p1129 n1685 n1688 4,24 35,2 p1129 -0,03 0,03 0,09 
p1130 n1689 n1686 0,7008 35,2 p1130 -0,02 0,02 0,05 
p1131 n1690 n1691 1,204 35,2 p1131 0,02 0,02 0,05 
p1132 n1692 n1690 0,7 35,2 p1132 -0,02 0,02 0,05 
p1133 n1693 n1694 3,68 35,2 p1133 -0,03 0,03 0,09 
p1134 n1690 n1693 0,5279 35,2 p1134 -0,03 0,03 0,11 
p1135 n1695 n1691 0,7008 35,2 p1135 -0,02 0,02 0,05 
p1136 n1696 n1697 1,204 35,2 p1136 -0,02 0,02 0,05 
p1137 n1698 n1696 0,7 35,2 p1137 -0,02 0,02 0,05 
p1138 n1697 n1699 4,18 35,2 p1138 -0,03 0,03 0,09 
p1139 n1700 n1697 0,7008 35,2 p1139 -0,02 0,02 0,03 
p1140 n1701 n1702 1,204 35,2 p1140 -0,02 0,02 0,06 
p1141 n1703 n1701 0,7 35,2 p1141 -0,02 0,02 0,03 
p1142 n1704 n1705 3,526 35,2 p1142 -0,03 0,03 0,09 
p1143 n1702 n1704 0,6232 35,2 p1143 -0,03 0,03 0,09 
p1144 n1706 n1702 0,7008 35,2 p1144 -0,02 0,02 0,05 
p1145 n1707 n1708 1,204 35,2 p1145 -0,02 0,02 0,06 
p1146 n1709 n1707 0,7 35,2 p1146 -0,02 0,02 0,03 
p1147 n1708 n1710 4,098 35,2 p1147 -0,03 0,03 0,09 
p1148 n1711 n1708 0,7008 35,2 p1148 -0,02 0,02 0,05 
p1149 n1712 n1713 1,204 35,2 p1149 -0,02 0,02 0,05 
p1150 n1714 n1712 0,7 35,2 p1150 -0,02 0,02 0,05 
p1151 n1715 n1716 3,418 35,2 p1151 -0,03 0,03 0,09 
p1152 n1713 n1715 0,6545 35,2 p1152 -0,03 0,03 0,09 
p1153 n1717 n1713 0,7008 35,2 p1153 -0,02 0,02 0,05 
p1154 n1718 n1719 1,2 35,2 p1154 -0,02 0,02 0,05 
p1155 n1720 n1718 0,7 35,2 p1155 -0,02 0,02 0,05 
p1156 n1721 n1722 3,547 35,2 p1156 -0,03 0,03 0,09 
p1157 n1719 n1721 0,2248 35,2 p1157 -0,03 0,03 0,08 
p1158 n1723 n1719 0,6969 35,2 p1158 -0,02 0,02 0,05 
p1159 n1724 n1725 1,2 35,2 p1159 -0,02 0,02 0,05 
p1160 n1726 n1724 0,7 35,2 p1160 -0,02 0,02 0,05 
p1161 n1725 n1727 3,925 35,2 p1161 -0,03 0,03 0,09 
p1162 n1728 n1725 0,6969 35,2 p1162 -0,02 0,02 0,05 
p1163 n1729 n1730 1,536 35,2 p1163 -0,02 0,02 0,05 
p1164 n1730 n1731 2,559 35,2 p1164 -0,03 0,03 0,09 
p1165 n580 n1730 1,003 35,2 p1165 -0,02 0,02 0,04 
p1166 n1732 n580 0,5973 35,2 p1166 -0,02 0,02 0,06 
p1167 n1731 n1733 3,164 35,2 p1167 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1213 n1786 n1788 1,031 35,2 p1213 -0,03 0,03 0,09 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1170 n1735 n1737 3,891 35,2 p1170 -0,03 0,03 0,10 
p1171 n1738 n1735 0,6954 35,2 p1171 -0,02 0,02 0,03 
p1172 n1739 n1740 1,2 35,2 p1172 0,02 0,02 0,05 
p1173 n1741 n1739 0,7 35,2 p1173 -0,02 0,02 0,05 
p1174 n1742 n1743 4,153 35,2 p1174 -0,03 0,03 0,09 
p1175 n1739 n1742 0,6591 35,2 p1175 -0,03 0,03 0,08 
p1176 n1744 n1740 0,6998 35,2 p1176 -0,02 0,02 0,05 
p1177 n778 n1745 5,704 35,2 p1177 -0,03 0,03 0,09 
p1178 n1746 n778 0,7017 35,2 p1178 -0,02 0,02 0,05 
p1179 n1747 n1748 1,2 35,2 p1179 -0,02 0,02 0,05 
p1180 n1749 n1747 0,7 35,2 p1180 -0,02 0,02 0,05 
p1181 n1748 n1750 5,528 35,2 p1181 -0,03 0,03 0,09 
p1182 n1751 n1748 0,697 35,2 p1182 -0,02 0,02 0,03 
p1183 n1752 n1753 1,2 35,2 p1183 0,02 0,02 0,05 
p1184 n1754 n1752 0,7 35,2 p1184 -0,02 0,02 0,03 
p1185 n1755 n1756 4,719 35,2 p1185 -0,03 0,03 0,09 
p1186 n1752 n1755 0,6482 35,2 p1186 -0,03 0,03 0,11 
p1187 n1757 n1753 0,7177 35,2 p1187 -0,02 0,02 0,05 
p1188 n1758 n1759 1,2 35,2 p1188 0,02 0,02 0,05 
p1189 n1760 n1758 0,7 35,2 p1189 -0,02 0,02 0,03 
p1190 n1758 n1761 3,789 35,2 p1190 -0,03 0,03 0,09 
p1191 n1762 n1759 0,6971 35,2 p1191 -0,02 0,02 0,03 
p1192 n1763 n1764 1,2 35,2 p1192 0,02 0,02 0,05 
p1193 n1765 n1763 0,7 35,2 p1193 -0,02 0,02 0,05 
p1194 n1763 n1766 4,954 35,2 p1194 -0,03 0,03 0,09 
p1195 n1767 n1764 0,7029 35,2 p1195 -0,02 0,02 0,05 
p1196 n1768 n1769 1,2 35,2 p1196 0,02 0,02 0,05 
p1197 n1770 n1768 0,7 35,2 p1197 -0,02 0,02 0,05 
p1198 n1771 n1772 4,142 35,2 p1198 -0,03 0,03 0,09 
p1199 n1768 n1771 0,9525 35,2 p1199 -0,03 0,03 0,10 
p1200 n1773 n1769 0,7029 35,2 p1200 -0,02 0,02 0,05 
p1201 n1774 n1775 0,9035 35,2 p1201 -0,02 0,02 0,06 
p1202 n1775 n1776 1,198 35,2 p1202 -0,02 0,02 0,05 
p1203 n1776 n1777 4,38 35,2 p1203 -0,03 0,03 0,09 
p1204 n1778 n1776 0,7 35,2 p1204 -0,02 0,02 0,05 
p1205 n1779 n1780 1,2 35,2 p1205 -0,02 0,02 0,05 
p1206 n1781 n1779 0,7 35,2 p1206 -0,02 0,02 0,05 
p1207 n1780 n1782 5,407 35,2 p1207 -0,03 0,03 0,09 
p1208 n1783 n1780 0,7017 35,2 p1208 -0,02 0,02 0,05 
p1209 n1784 n1785 0,6933 35,2 p1209 -0,02 0,02 0,05 
p1210 n1785 n1786 2,547 35,2 p1210 -0,03 0,03 0,09 
p1211 n1787 n1785 1,113 35,2 p1211 -0,02 0,02 0,05 
p1212 n1788 n1789 4,085 35,2 p1212 -0,03 0,03 0,10 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1259 n1844 n1846 3,171 35,2 p1259 -0,03 0,03 0,09 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1215 n1791 n1792 2,078 35,2 p1215 -0,02 0,02 0,05 
p1216 n1792 n1794 5,15 35,2 p1216 -0,03 0,03 0,09 
p1217 n1795 n1796 1,2 35,2 p1217 -0,02 0,02 0,05 
p1218 n1797 n1795 0,7 35,2 p1218 -0,02 0,02 0,05 
p1219 n1796 n1798 3,403 35,2 p1219 -0,03 0,03 0,09 
p1220 n1799 n1796 0,6999 35,2 p1220 -0,02 0,02 0,05 
p1221 n1800 n1801 1,2 35,2 p1221 -0,02 0,02 0,05 
p1222 n1802 n1800 0,7 35,2 p1222 -0,02 0,02 0,05 
p1223 n1801 n1803 3,326 35,2 p1223 -0,03 0,03 0,10 
p1225 n1804 n1801 0,6519 35,2 p1225 -0,02 0,02 0,06 
p1226 n1805 n1806 1,2 35,2 p1226 -0,02 0,02 0,05 
p1227 n1807 n1805 0,7 35,2 p1227 -0,02 0,02 0,05 
p1228 n1806 n1808 3,231 35,2 p1228 -0,03 0,03 0,09 
p1229 n1809 n1806 0,6999 35,2 p1229 -0,02 0,02 0,05 
p1230 n1810 n1811 1,2 35,2 p1230 -0,02 0,02 0,05 
p1231 n1812 n1810 0,7 35,2 p1231 -0,02 0,02 0,03 
p1232 n1813 n1814 3,377 35,2 p1232 -0,03 0,03 0,09 
p1233 n1811 n1813 0,25 35,2 p1233 -0,03 0,03 0,15 
p1234 n1815 n1811 0,7039 35,2 p1234 -0,02 0,02 0,03 
p1235 n1816 n1817 1,2 35,2 p1235 -0,02 0,02 0,05 
p1236 n1818 n1816 0,7 35,2 p1236 -0,02 0,02 0,05 
p1237 n1817 n1819 3,535 35,2 p1237 -0,03 0,03 0,09 
p1238 n1820 n1817 0,7039 35,2 p1238 -0,02 0,02 0,05 
p1239 n1821 n1822 1,2 35,2 p1239 0,02 0,02 0,05 
p1240 n1823 n1821 0,7 35,2 p1240 -0,02 0,02 0,05 
p1241 n1824 n1825 3,287 35,2 p1241 -0,03 0,03 0,10 
p1242 n1821 n1824 0,1717 35,2 p1242 -0,03 0,03 0,11 
p1243 n1826 n1822 0,7039 35,2 p1243 -0,02 0,02 0,05 
p1244 n1827 n1828 1,2 35,2 p1244 0,02 0,02 0,05 
p1245 n1829 n1827 0,7 35,2 p1245 -0,02 0,02 0,05 
p1246 n1827 n1830 4,415 35,2 p1246 -0,03 0,03 0,10 
p1247 n1831 n1828 0,7034 35,2 p1247 -0,02 0,02 0,05 
p1248 n1832 n1833 1,2 35,2 p1248 -0,02 0,02 0,05 
p1249 n1834 n1832 0,7 35,2 p1249 -0,02 0,02 0,03 
p1250 n1835 n1836 3,218 35,2 p1250 -0,03 0,03 0,09 
p1251 n1833 n1835 1,014 35,2 p1251 -0,03 0,03 0,11 
p1252 n1837 n1833 0,7034 35,2 p1252 -0,02 0,02 0,03 
p1253 n1838 n1839 1,2 35,2 p1253 -0,02 0,02 0,05 
p1254 n1840 n1838 0,7 35,2 p1254 -0,02 0,02 0,03 
p1255 n1839 n1841 2,901 35,2 p1255 -0,03 0,03 0,10 
p1256 n1842 n1839 0,7151 35,2 p1256 -0,02 0,02 0,03 
p1257 n1843 n1844 1,2 35,2 p1257 -0,02 0,02 0,05 
p1258 n1845 n1843 0,7 35,2 p1258 -0,02 0,02 0,05 
7
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1306 n1900 n1902 3,168 35,2 p1306 -0,03 0,03 0,09 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1261 n1848 n1849 1,2 35,2 p1261 -0,02 0,02 0,05 
p1262 n1850 n1848 0,7 35,2 p1262 -0,02 0,02 0,03 
p1263 n1849 n1851 3,828 35,2 p1263 -0,03 0,03 0,10 
p1264 n1852 n1849 0,6964 35,2 p1264 -0,02 0,02 0,03 
p1265 n1853 n1854 1,2 35,2 p1265 -0,02 0,02 0,05 
p1266 n1855 n1853 0,7 35,2 p1266 -0,02 0,02 0,05 
p1267 n1854 n1856 3,768 35,2 p1267 -0,03 0,03 0,09 
p1268 n1857 n1854 0,6964 35,2 p1268 -0,02 0,02 0,05 
p1269 n1858 n1859 1,2 35,2 p1269 -0,02 0,02 0,05 
p1270 n1860 n1858 0,6961 35,2 p1270 -0,02 0,02 0,05 
p1271 n1859 n1861 3,501 35,2 p1271 -0,03 0,03 0,10 
p1273 n1862 n1859 0,6547 35,2 p1273 -0,02 0,02 0,06 
p1274 n1863 n1864 1,2 35,2 p1274 -0,02 0,02 0,05 
p1275 n1865 n1863 0,6961 35,2 p1275 -0,02 0,02 0,05 
p1276 n1864 n1866 3,43 35,2 p1276 -0,03 0,03 0,10 
p1277 n1867 n1864 0,7047 35,2 p1277 -0,02 0,02 0,05 
p1278 n1868 n1869 1,2 35,2 p1278 -0,02 0,02 0,05 
p1279 n1870 n1868 0,6961 35,2 p1279 -0,02 0,02 0,05 
p1280 n1869 n1871 3,401 35,2 p1280 -0,03 0,03 0,09 
p1282 n1872 n1869 0,6515 35,2 p1282 -0,02 0,02 0,06 
p1283 n1873 n1874 1,2 35,2 p1283 -0,02 0,02 0,05 
p1284 n1875 n1873 0,7 35,2 p1284 -0,02 0,02 0,03 
p1285 n1876 n1877 3,285 35,2 p1285 -0,03 0,03 0,10 
p1286 n1874 n1876 0,4007 35,2 p1286 -0,03 0,03 0,09 
p1287 n1878 n1874 0,7037 35,2 p1287 -0,02 0,02 0,03 
p1288 n1879 n1880 1,2 35,2 p1288 0,02 0,02 0,05 
p1289 n1881 n1879 0,7 35,2 p1289 -0,02 0,02 0,05 
p1290 n1879 n1882 3,57 35,2 p1290 -0,03 0,03 0,09 
p1291 n1883 n1880 0,7037 35,2 p1291 -0,02 0,02 0,05 
p1292 n1884 n1885 1,2 35,2 p1292 -0,02 0,02 0,05 
p1293 n1886 n1884 0,7 35,2 p1293 -0,02 0,02 0,05 
p1294 n1885 n1887 3,077 35,2 p1294 -0,03 0,03 0,09 
p1295 n1888 n1885 0,7037 35,2 p1295 -0,02 0,02 0,05 
p1296 n1889 n1890 1,2 35,2 p1296 0,02 0,02 0,05 
p1297 n1891 n1889 0,7016 35,2 p1297 -0,02 0,02 0,03 
p1298 n1889 n1892 3,096 35,2 p1298 -0,03 0,03 0,10 
p1299 n1893 n1890 0,6963 35,2 p1299 -0,02 0,02 0,05 
p1300 n1894 n1895 1,2 35,2 p1300 0,02 0,02 0,05 
p1301 n1896 n1894 0,7016 35,2 p1301 -0,02 0,02 0,05 
p1302 n1894 n1897 3,133 35,2 p1302 -0,03 0,03 0,09 
p1303 n1898 n1895 0,6963 35,2 p1303 -0,02 0,02 0,05 
p1304 n1899 n1900 1,2 35,2 p1304 -0,02 0,02 0,05 
p1305 n1901 n1899 0,7016 35,2 p1305 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1352 n1958 n1956 0,7048 35,2 p1352 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1309 n1904 n1905 1,2 35,2 p1309 0,02 0,02 0,05 
p1310 n1906 n1904 0,7016 35,2 p1310 -0,02 0,02 0,05 
p1311 n1904 n1907 3,242 35,2 p1311 -0,03 0,03 0,10 
p1312 n1908 n1905 0,6963 35,2 p1312 -0,02 0,02 0,05 
p1313 n1909 n1910 1,2 35,2 p1313 -0,02 0,02 0,05 
p1314 n1911 n1909 0,7038 35,2 p1314 -0,02 0,02 0,03 
p1315 n1910 n1912 3,922 35,2 p1315 -0,03 0,03 0,09 
p1316 n1913 n1910 0,6963 35,2 p1316 -0,02 0,02 0,03 
p1317 n1914 n1915 1,2 35,2 p1317 -0,02 0,02 0,05 
p1318 n1916 n1914 0,7038 35,2 p1318 -0,02 0,02 0,05 
p1319 n1915 n1917 3,988 35,2 p1319 -0,03 0,03 0,09 
p1320 n1918 n1915 0,6963 35,2 p1320 -0,02 0,02 0,05 
p1321 n1919 n1920 1,2 35,2 p1321 -0,02 0,02 0,05 
p1322 n1921 n1919 0,7038 35,2 p1322 -0,02 0,02 0,05 
p1323 n1920 n1922 4,045 35,2 p1323 -0,03 0,03 0,10 
p1324 n1923 n1920 0,6963 35,2 p1324 -0,02 0,02 0,05 
p1325 n1924 n1925 1,2 35,2 p1325 -0,02 0,02 0,05 
p1326 n1926 n1924 0,7038 35,2 p1326 -0,02 0,02 0,05 
p1327 n1925 n1927 4,112 35,2 p1327 -0,03 0,03 0,10 
p1328 n1928 n1925 0,6963 35,2 p1328 -0,02 0,02 0,05 
p1329 n1929 n1930 1,2 35,2 p1329 -0,02 0,02 0,05 
p1330 n1931 n1929 0,7038 35,2 p1330 -0,02 0,02 0,05 
p1331 n1930 n1932 4,155 35,2 p1331 -0,03 0,03 0,09 
p1332 n1933 n1930 0,6963 35,2 p1332 -0,02 0,02 0,05 
p1333 n1934 n1935 1,2 35,2 p1333 -0,02 0,02 0,05 
p1334 n1936 n1934 0,7038 35,2 p1334 -0,02 0,02 0,05 
p1335 n1935 n1937 4,217 35,2 p1335 -0,03 0,03 0,09 
p1336 n1938 n1935 0,6963 35,2 p1336 -0,02 0,02 0,05 
p1337 n1939 n1940 1,2 35,2 p1337 -0,02 0,02 0,05 
p1338 n1941 n1939 0,7048 35,2 p1338 -0,02 0,02 0,05 
p1339 n1942 n1943 4,073 35,2 p1339 -0,03 0,03 0,10 
p1340 n1940 n1942 0,4611 35,2 p1340 -0,03 0,03 0,08 
p1341 n1944 n1940 0,6964 35,2 p1341 -0,02 0,02 0,05 
p1342 n1945 n1946 1,2 35,2 p1342 -0,02 0,02 0,05 
p1343 n1947 n1945 0,7048 35,2 p1343 -0,02 0,02 0,05 
p1344 n1946 n1948 4,516 35,2 p1344 -0,03 0,03 0,09 
p1345 n1949 n1946 0,6964 35,2 p1345 -0,02 0,02 0,05 
p1346 n1950 n1951 1,2 35,2 p1346 -0,02 0,02 0,05 
p1347 n1952 n1950 0,7048 35,2 p1347 -0,02 0,02 0,05 
p1348 n1953 n1954 4,014 35,2 p1348 -0,03 0,03 0,09 
p1349 n1951 n1953 0,4598 35,2 p1349 -0,03 0,03 0,12 
p1350 n1955 n1951 0,6964 35,2 p1350 -0,02 0,02 0,03 
p1351 n1956 n1957 1,2 35,2 p1351 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1397 n2014 n2012 0,7 35,2 p1397 -0,02 0,02 0,03 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1354 n1960 n1957 0,6964 35,2 p1354 -0,02 0,02 0,05 
p1355 n1961 n1962 1,2 35,2 p1355 -0,02 0,02 0,05 
p1356 n1963 n1961 0,7048 35,2 p1356 -0,02 0,02 0,05 
p1357 n1964 n1965 3,95 35,2 p1357 -0,03 0,03 0,09 
p1358 n1962 n1964 0,454 35,2 p1358 -0,03 0,03 0,08 
p1359 n1966 n1962 0,6964 35,2 p1359 -0,02 0,02 0,05 
p1360 n1967 n1968 1,2 35,2 p1360 -0,02 0,02 0,05 
p1361 n1969 n1967 0,7048 35,2 p1361 -0,02 0,02 0,05 
p1362 n1968 n1970 4,399 35,2 p1362 -0,03 0,03 0,09 
p1363 n1971 n1968 0,6964 35,2 p1363 -0,02 0,02 0,05 
p1364 n1972 n1973 1,2 35,2 p1364 -0,02 0,02 0,05 
p1365 n1974 n1972 0,7048 35,2 p1365 -0,02 0,02 0,05 
p1366 n1975 n1976 3,89 35,2 p1366 -0,03 0,03 0,10 
p1367 n1973 n1975 0,4365 35,2 p1367 -0,03 0,03 0,09 
p1368 n1977 n1973 0,6964 35,2 p1368 -0,02 0,02 0,05 
p1369 n1978 n1979 1,2 35,2 p1369 -0,02 0,02 0,05 
p1370 n1980 n1978 0,7016 35,2 p1370 -0,02 0,02 0,03 
p1371 n1981 n1982 3,271 35,2 p1371 -0,03 0,03 0,10 
p1372 n1979 n1981 0,1415 35,2 p1372 -0,03 0,03 0,13 
p1373 n1983 n1979 0,6963 35,2 p1373 -0,02 0,02 0,03 
p1374 n1984 n1985 1,2 35,2 p1374 -0,02 0,02 0,05 
p1375 n1986 n1984 0,7016 35,2 p1375 -0,02 0,02 0,05 
p1376 n1985 n1987 3,477 35,2 p1376 -0,03 0,03 0,10 
p1377 n1988 n1985 0,6963 35,2 p1377 -0,02 0,02 0,05 
p1378 n1989 n1990 1,2 35,2 p1378 -0,02 0,02 0,05 
p1379 n1991 n1989 0,7016 35,2 p1379 -0,02 0,02 0,05 
p1380 n1990 n1992 3,38 35,2 p1380 -0,03 0,03 0,09 
p1381 n1993 n1990 0,6963 35,2 p1381 -0,02 0,02 0,05 
p1382 n1994 n1995 1,2 35,2 p1382 -0,02 0,02 0,05 
p1383 n1996 n1994 0,7016 35,2 p1383 -0,02 0,02 0,05 
p1384 n1995 n1997 3,338 35,2 p1384 -0,03 0,03 0,09 
p1385 n1998 n1995 0,6963 35,2 p1385 -0,02 0,02 0,05 
p1386 n1999 n2000 1,2 35,2 p1386 0,02 0,02 0,05 
p1387 n2001 n1999 0,7016 35,2 p1387 -0,02 0,02 0,05 
p1388 n1999 n2002 3,288 35,2 p1388 -0,03 0,03 0,10 
p1389 n2003 n2000 0,6963 35,2 p1389 -0,02 0,02 0,05 
p1390 n2004 n2005 4,519 35,2 p1390 -0,02 0,02 0,05 
p1391 n2006 n2004 12,06 35,2 p1391 -0,02 0,02 0,05 
p1392 n2007 n2008 1,2 35,2 p1392 -0,02 0,02 0,05 
p1393 n2009 n2007 0,7 35,2 p1393 -0,02 0,02 0,05 
p1394 n2008 n2010 4,214 35,2 p1394 -0,03 0,03 0,09 
p1395 n2011 n2008 0,7028 35,2 p1395 -0,02 0,02 0,05 
p1396 n2012 n2013 1,2 35,2 p1396 0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1443 n2069 n2066 0,7005 35,2 p1443 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1399 n2012 n2015 0,4403 35,2 p1399 -0,03 0,03 0,13 
p1400 n2017 n2013 0,7017 35,2 p1400 -0,02 0,02 0,03 
p1401 n2018 n2019 1,2 35,2 p1401 -0,02 0,02 0,05 
p1402 n2020 n2018 0,7 35,2 p1402 -0,02 0,02 0,05 
p1403 n2019 n2021 4,1 35,2 p1403 -0,03 0,03 0,10 
p1404 n2022 n2019 0,7032 35,2 p1404 -0,02 0,02 0,05 
p1405 n2023 n2024 1,2 35,2 p1405 -0,02 0,02 0,05 
p1406 n2025 n2023 0,7 35,2 p1406 -0,02 0,02 0,05 
p1407 n2026 n2027 3,588 35,2 p1407 -0,03 0,03 0,09 
p1408 n2024 n2026 0,4517 35,2 p1408 -0,03 0,03 0,12 
p1409 n2028 n2024 0,7014 35,2 p1409 -0,02 0,02 0,05 
p1410 n2029 n2030 1,2 35,2 p1410 -0,02 0,02 0,05 
p1411 n2031 n2029 0,7 35,2 p1411 -0,02 0,02 0,05 
p1412 n2030 n2032 3,987 35,2 p1412 -0,03 0,03 0,09 
p1413 n2033 n2030 0,7022 35,2 p1413 -0,02 0,02 0,05 
p1414 n2034 n2035 1,2 35,2 p1414 -0,02 0,02 0,05 
p1415 n2036 n2034 0,7 35,2 p1415 -0,02 0,02 0,05 
p1416 n2035 n2037 3,943 35,2 p1416 -0,03 0,03 0,09 
p1417 n2038 n2035 0,7035 35,2 p1417 -0,02 0,02 0,05 
p1418 n2039 n2040 1,2 35,2 p1418 -0,02 0,02 0,05 
p1419 n2041 n2039 0,7038 35,2 p1419 -0,02 0,02 0,05 
p1420 n2042 n2043 3,809 35,2 p1420 -0,03 0,03 0,09 
p1421 n2040 n2042 0,4828 35,2 p1421 -0,03 0,03 0,08 
p1422 n2044 n2040 0,6963 35,2 p1422 -0,02 0,02 0,05 
p1423 n2045 n2046 1,2 35,2 p1423 -0,02 0,02 0,05 
p1424 n2047 n2045 0,7048 35,2 p1424 -0,02 0,02 0,05 
p1425 n2046 n2048 4,321 35,2 p1425 -0,03 0,03 0,09 
p1426 n2049 n2046 0,6964 35,2 p1426 -0,02 0,02 0,05 
p1427 n2050 n2051 1,2 35,2 p1427 -0,02 0,02 0,05 
p1428 n2052 n2050 0,7 35,2 p1428 -0,02 0,02 0,05 
p1429 n2051 n2053 2,861 35,2 p1429 -0,03 0,03 0,09 
p1430 n2054 n2051 0,7005 35,2 p1430 -0,02 0,02 0,05 
p1431 n2055 n2056 1,2 35,2 p1431 -0,02 0,02 0,05 
p1432 n2057 n2055 0,7 35,2 p1432 -0,02 0,02 0,05 
p1433 n2056 n2058 2,9 35,2 p1433 -0,03 0,03 0,10 
p1435 n2059 n2056 0,5999 35,2 p1435 -0,02 0,02 0,03 
p1436 n2060 n2061 1,2 35,2 p1436 -0,02 0,02 0,05 
p1437 n2062 n2060 0,7 35,2 p1437 -0,02 0,02 0,05 
p1438 n2061 n2063 2,929 35,2 p1438 -0,03 0,03 0,10 
p1439 n2064 n2061 0,7005 35,2 p1439 -0,02 0,02 0,05 
p1440 n2065 n2066 1,2 35,2 p1440 -0,02 0,02 0,05 
p1441 n2067 n2065 0,7 35,2 p1441 -0,02 0,02 0,05 
p1442 n2066 n2068 2,962 35,2 p1442 -0,03 0,03 0,09 
8
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1488 n2126 n2127 3,297 35,2 p1488 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1445 n2072 n2070 0,7 35,2 p1445 -0,02 0,02 0,03 
p1446 n2071 n2073 2,98 35,2 p1446 -0,03 0,03 0,09 
p1447 n2074 n2071 0,7005 35,2 p1447 -0,02 0,02 0,03 
p1448 n2075 n2076 1,2 35,2 p1448 -0,02 0,02 0,05 
p1449 n2077 n2075 0,7 35,2 p1449 -0,02 0,02 0,05 
p1450 n2076 n2078 3,018 35,2 p1450 -0,03 0,03 0,09 
p1451 n2079 n2076 0,7005 35,2 p1451 -0,02 0,02 0,05 
p1452 n2080 n2081 1,2 35,2 p1452 -0,02 0,02 0,05 
p1453 n2082 n2080 0,7 35,2 p1453 -0,02 0,02 0,03 
p1454 n2081 n2083 3,026 35,2 p1454 -0,03 0,03 0,10 
p1455 n2084 n2081 0,7005 35,2 p1455 -0,02 0,02 0,03 
p1456 n2085 n2086 3,55 35,2 p1456 -0,02 0,02 0,05 
p1457 n2087 n2088 4,075 35,2 p1457 -0,02 0,02 0,05 
p1458 n2089 n2090 1,2 35,2 p1458 -0,02 0,02 0,05 
p1459 n2091 n2089 0,7031 35,2 p1459 -0,02 0,02 0,05 
p1460 n2090 n2092 3,375 35,2 p1460 -0,03 0,03 0,09 
p1461 n2093 n2090 0,7026 35,2 p1461 -0,02 0,02 0,05 
p1462 n2094 n2095 1,2 35,2 p1462 -0,02 0,02 0,05 
p1463 n2096 n2094 0,7031 35,2 p1463 -0,02 0,02 0,05 
p1464 n2095 n2097 3,374 35,2 p1464 -0,03 0,03 0,09 
p1465 n2098 n2095 0,7026 35,2 p1465 -0,02 0,02 0,05 
p1466 n2099 n2100 1,2 35,2 p1466 -0,02 0,02 0,05 
p1467 n2101 n2099 0,7031 35,2 p1467 -0,02 0,02 0,03 
p1468 n2100 n2102 3,403 35,2 p1468 -0,03 0,03 0,10 
p1469 n2103 n2100 0,7026 35,2 p1469 -0,02 0,02 0,03 
p1470 n2104 n2105 1,2 35,2 p1470 -0,02 0,02 0,05 
p1471 n2106 n2104 0,7031 35,2 p1471 -0,02 0,02 0,05 
p1472 n2107 n2108 3,28 35,2 p1472 -0,03 0,03 0,09 
p1473 n2105 n2107 0,124 35,2 p1473 -0,03 0,03 0,15 
p1474 n2109 n2105 0,7026 35,2 p1474 -0,02 0,02 0,05 
p1475 n2110 n2111 1,2 35,2 p1475 -0,02 0,02 0,05 
p1476 n2112 n2110 0,7031 35,2 p1476 -0,02 0,02 0,03 
p1477 n2111 n2113 3,436 35,2 p1477 -0,03 0,03 0,10 
p1478 n2114 n2111 0,7026 35,2 p1478 -0,02 0,02 0,03 
p1479 n2115 n2116 1,2 35,2 p1479 -0,02 0,02 0,05 
p1480 n2117 n2115 0,7031 35,2 p1480 -0,02 0,02 0,05 
p1481 n2118 n2119 3,349 35,2 p1481 -0,03 0,03 0,09 
p1482 n2116 n2118 0,1048 35,2 p1482 -0,03 0,03 0,18 
p1483 n2120 n2116 0,7026 35,2 p1483 -0,02 0,02 0,05 
p1484 n2121 n2122 1,2 35,2 p1484 -0,02 0,02 0,05 
p1485 n2123 n2121 0,7031 35,2 p1485 -0,02 0,02 0,05 
p1486 n2122 n2124 3,462 35,2 p1486 -0,03 0,03 0,10 
p1487 n2125 n2122 0,7026 35,2 p1487 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1533 n2202 n2203 1,556 35,2 p1533 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1490 n2129 n2130 5,259 35,2 p1490 -0,02 0,02 0,05 
p1491 n2131 n2132 3,483 35,2 p1491 -0,02 0,02 0,05 
p1492 n2133 n2134 2,971 35,2 p1492 -0,02 0,02 0,05 
p1493 n2135 n2136 2,992 35,2 p1493 -0,02 0,02 0,05 
p1494 n2137 n2136 3,605 35,2 p1494 -0,02 0,02 0,05 
p1495 n2138 n2139 3,044 35,2 p1495 -0,02 0,02 0,05 
p1496 n2140 n2141 2,207 35,2 p1496 -0,02 0,02 0,05 
p1497 n2142 n2140 0,7157 35,2 p1497 -0,02 0,02 0,05 
p1498 n2143 n2144 2,195 35,2 p1498 -0,03 0,03 0,09 
p1499 n2141 n2143 0,1467 35,2 p1499 -0,03 0,03 0,00 
p1500 n2145 n2141 0,7017 35,2 p1500 -0,02 0,02 0,05 
p1501 n2146 n2147 2,192 35,2 p1501 -0,02 0,02 0,04 
p1502 n2148 n2146 0,7 35,2 p1502 -0,02 0,02 0,05 
p1503 n2149 n2150 2,201 35,2 p1503 -0,02 0,02 0,04 
p1504 n2151 n2149 0,7 35,2 p1504 -0,02 0,02 0,05 
p1505 n2150 n2152 2,98 35,2 p1505 -0,03 0,03 0,09 
p1506 n2153 n2150 0,7447 35,2 p1506 -0,02 0,02 0,05 
p1507 n2154 n2155 2,988 35,2 p1507 -0,02 0,02 0,05 
p1508 n2147 n2156 2,334 35,2 p1508 -0,03 0,03 0,10 
p1509 n2157 n2147 0,7038 35,2 p1509 -0,02 0,02 0,03 
p1510 n2158 n2159 3,655 35,2 p1510 -0,02 0,02 0,05 
p1511 n2160 n2161 3,159 35,2 p1511 -0,02 0,02 0,05 
p1512 n2162 n2163 2,969 35,2 p1512 -0,02 0,02 0,04 
p1513 n2164 n2162 0,7033 35,2 p1513 -0,02 0,02 0,05 
p1514 n519 n2165 0,20 35,2 p1514 0,02 0,02 0,00 
p1515 n2167 n2168 2,848 35,2 p1515 -0,02 0,02 0,05 
p1516 n2169 n2170 2,818 35,2 p1516 -0,02 0,02 0,05 
p1517 n2171 n2172 2,812 35,2 p1517 -0,02 0,02 0,05 
p1518 n2173 n2174 2,9 35,2 p1518 -0,02 0,02 0,05 
p1519 n2175 n2176 2,888 35,2 p1519 -0,02 0,02 0,05 
p1520 n2177 n2178 3,64 35,2 p1520 -0,02 0,02 0,05 
p1521 n2179 n2180 3,602 35,2 p1521 -0,02 0,02 0,05 
p1522 n2181 n2182 3,63 35,2 p1522 -0,02 0,02 0,05 
p1523 n2183 n2184 3,602 35,2 p1523 -0,02 0,02 0,05 
p1524 n2185 n2186 3,032 35,2 p1524 -0,02 0,02 0,05 
p1525 n2187 n2185 1,325 35,2 p1525 -0,02 0,02 0,04 
p1526 n2188 n2189 4,323 35,2 p1526 -0,02 0,02 0,05 
p1527 n2190 n2191 4,278 35,2 p1527 -0,02 0,02 0,05 
p1528 n2192 n2193 4,347 35,2 p1528 -0,02 0,02 0,05 
p1529 n2194 n2195 4,163 35,2 p1529 -0,02 0,02 0,05 
p1530 n2196 n2197 3,039 35,2 p1530 0,00 0,00 0,00 
p1531 n2198 n2199 1,547 35,2 p1531 -0,02 0,02 0,05 
p1532 n2200 n2201 1,56 35,2 p1532 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1578 n2266 n2262 0,6993 35,2 p1578 -0,02 0,02 0,05 
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ID 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1535 n2206 n2207 3,647 35,2 p1535 -0,02 0,02 0,05 
p1536 n2208 n2209 3,605 35,2 p1536 -0,02 0,02 0,05 
p1537 n2210 n2209 1,568 35,2 p1537 -0,02 0,02 0,05 
p1538 n2211 n2212 1,554 35,2 p1538 -0,02 0,02 0,05 
p1539 n2213 n2214 2,956 35,2 p1539 -0,02 0,02 0,04 
p1540 n2215 n2213 0,8351 35,2 p1540 -0,02 0,02 0,04 
p1541 n2216 n2217 3,666 35,2 p1541 -0,02 0,02 0,05 
p1542 n2218 n2219 1,2 35,2 p1542 -0,02 0,02 0,06 
p1543 n2220 n2218 0,6976 35,2 p1543 -0,02 0,02 0,03 
p1544 n2219 n2221 5,714 35,2 p1544 -0,03 0,03 0,09 
p1545 n2222 n2219 0,7011 35,2 p1545 -0,02 0,02 0,05 
p1546 n2223 n2224 1,2 35,2 p1546 -0,02 0,02 0,05 
p1547 n2225 n2223 0,71 35,2 p1547 -0,02 0,02 0,05 
p1548 n2224 n2226 3,456 35,2 p1548 -0,03 0,03 0,10 
p1549 n2227 n2224 0,7044 35,2 p1549 -0,02 0,02 0,05 
p1550 n2228 n2229 4,285 35,2 p1550 -0,02 0,02 0,05 
p1551 n2230 n2231 4,368 35,2 p1551 -0,02 0,02 0,05 
p1552 n2232 n2233 5,294 35,2 p1552 -0,02 0,02 0,05 
p1553 n2234 n2235 1,2 35,2 p1553 -0,02 0,02 0,05 
p1554 n2236 n2234 0,7048 35,2 p1554 -0,02 0,02 0,05 
p1555 n2237 n2229 3,677 35,2 p1555 -0,03 0,03 0,09 
p1556 n2235 n2237 0,9584 35,2 p1556 -0,03 0,03 0,10 
p1557 n2238 n2235 0,7025 35,2 p1557 -0,02 0,02 0,05 
p1558 n2239 n2240 1,2 35,2 p1558 -0,02 0,02 0,05 
p1559 n2241 n2239 0,7038 35,2 p1559 -0,02 0,02 0,05 
p1560 n2240 n2242 4,749 35,2 p1560 -0,03 0,03 0,09 
p1561 n2243 n2240 0,7025 35,2 p1561 -0,02 0,02 0,05 
p1562 n2244 n2245 1,2 35,2 p1562 -0,02 0,02 0,05 
p1563 n2246 n2244 0,7039 35,2 p1563 -0,02 0,02 0,05 
p1564 n2247 n2248 3,895 35,2 p1564 -0,03 0,03 0,09 
p1565 n2245 n2247 0,9714 35,2 p1565 -0,03 0,03 0,10 
p1566 n2249 n2245 0,7025 35,2 p1566 -0,02 0,02 0,05 
p1567 n2250 n2251 1,2 35,2 p1567 0,00 0,00 0,00 
p1568 n2252 n2250 0,7122 35,2 p1568 0,00 0,00 0,00 
p1569 n2251 n2253 4,692 35,2 p1569 0,00 0,00 0,00 
p1570 n2254 n2251 0,7002 35,2 p1570 0,00 0,00 0,00 
p1571 n2255 n2256 3,016 35,2 p1571 -0,02 0,02 0,04 
p1572 n2257 n2255 1,696 35,2 p1572 -0,02 0,02 0,05 
p1573 n2258 n2259 4,435 35,2 p1573 -0,02 0,02 0,05 
p1574 n2260 n2261 4,089 35,2 p1574 -0,02 0,02 0,05 
p1575 n2262 n2263 1,2 35,2 p1575 0,02 0,02 0,05 
p1576 n2264 n2263 0,7248 35,2 p1576 -0,02 0,02 0,05 
p1577 n2262 n2265 4,795 35,2 p1577 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1580 n2269 n2268 0,7248 35,2 p1580 -0,02 0,02 0,05 
p1581 n2267 n2270 4,401 35,2 p1581 -0,03 0,03 0,09 
p1582 n2271 n2267 0,6993 35,2 p1582 -0,02 0,02 0,05 
p1583 n2272 n2273 1,2 35,2 p1583 0,02 0,02 0,05 
p1584 n2274 n2273 0,7203 35,2 p1584 -0,02 0,02 0,05 
p1585 n2272 n2275 4,199 35,2 p1585 -0,03 0,03 0,09 
p1586 n2276 n2272 0,6958 35,2 p1586 -0,02 0,02 0,05 
p1587 n2277 n2278 1,2 35,2 p1587 0,02 0,02 0,05 
p1588 n2279 n2278 0,7 35,2 p1588 -0,02 0,02 0,05 
p1589 n2277 n2280 4,182 35,2 p1589 -0,03 0,03 0,09 
p1590 n2281 n2277 0,7035 35,2 p1590 -0,02 0,02 0,05 
p1591 n2282 n2283 1,2 35,2 p1591 0,02 0,02 0,05 
p1592 n2284 n2283 0,7 35,2 p1592 -0,02 0,02 0,05 
p1593 n2285 n2286 3,226 35,2 p1593 -0,03 0,03 0,09 
p1594 n2282 n2285 0,9443 35,2 p1594 -0,03 0,03 0,10 
p1595 n2287 n2282 0,7026 35,2 p1595 -0,02 0,02 0,05 
p1596 n2288 n2289 1,2 35,2 p1596 0,02 0,02 0,05 
p1597 n2290 n2289 0,7 35,2 p1597 -0,02 0,02 0,05 
p1598 n2288 n2291 4,287 35,2 p1598 -0,03 0,03 0,09 
p1599 n2292 n2288 0,7032 35,2 p1599 -0,02 0,02 0,05 
p1600 n2293 n2294 1,2 35,2 p1600 0,02 0,02 0,05 
p1601 n2295 n2294 0,7 35,2 p1601 -0,02 0,02 0,05 
p1602 n2296 n2297 3,446 35,2 p1602 -0,03 0,03 0,09 
p1603 n2293 n2296 0,9486 35,2 p1603 -0,03 0,03 0,10 
p1604 n2298 n2293 0,7047 35,2 p1604 -0,02 0,02 0,05 
p1605 n2299 n2300 1,2 35,2 p1605 0,02 0,02 0,05 
p1606 n2301 n2300 0,7 35,2 p1606 -0,02 0,02 0,03 
p1607 n2299 n2302 4,648 35,2 p1607 -0,03 0,03 0,10 
p1608 n2303 n2299 0,7037 35,2 p1608 -0,02 0,02 0,03 
p1609 n2304 n2305 1,2 35,2 p1609 -0,02 0,02 0,05 
p1610 n2306 n2305 0,7 35,2 p1610 -0,02 0,02 0,05 
p1611 n2307 n2308 3,901 35,2 p1611 -0,03 0,03 0,09 
p1612 n2305 n2307 1,246 35,2 p1612 -0,03 0,03 0,10 
p1613 n2309 n2304 0,7019 35,2 p1613 -0,02 0,02 0,05 
p1614 n297 n2310 0,9959 35,2 p1614 -0,09 0,09 0,37 
p1615 n2311 n2312 5,268 35,2 p1615 -0,02 0,02 0,05 
p1616 n2313 n2314 4,036 35,2 p1616 -0,02 0,02 0,05 
p1617 n2315 n2316 1,195 35,2 p1617 -0,02 0,02 0,05 
p1618 n2317 n2315 0,7 35,2 p1618 -0,02 0,02 0,05 
p1619 n2318 n2319 2,969 35,2 p1619 -0,03 0,03 0,09 
p1620 n2316 n2318 0,3605 35,2 p1620 -0,03 0,03 0,10 
p1621 n2320 n2316 0,7042 35,2 p1621 -0,02 0,02 0,05 
p1622 n2321 n2322 2,587 35,2 p1622 -0,12 0,12 0,87 
p1623 n764 n758 1,2 35,2 p1623 0,02 0,02 0,05 
9
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1668 n2390 n2391 6,389 35,2 p1668 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1625 n2324 n2325 2,946 35,2 p1625 -0,02 0,02 0,04 
p1626 n2326 n2324 1,182 35,2 p1626 -0,02 0,02 0,05 
p1627 n2327 n2328 3,833 35,2 p1627 -0,02 0,02 0,04 
p1628 n2329 n2330 3,233 35,2 p1628 -0,02 0,02 0,05 
p1629 n2331 n2332 1,2 35,2 p1629 0,02 0,02 0,05 
p1630 n2333 n2331 0,1263 35,2 p1630 -0,02 0,02 0,00 
p1631 n2334 n2333 0,5737 35,2 p1631 -0,02 0,02 0,03 
p1632 n2331 n2335 3,021 35,2 p1632 -0,03 0,03 0,10 
p1633 n2336 n2332 0,7046 35,2 p1633 -0,02 0,02 0,03 
p1634 n2337 n2338 3,643 35,2 p1634 -0,02 0,02 0,05 
p1635 n2339 n2340 3,529 35,2 p1635 -0,02 0,02 0,05 
p1636 n2341 n2342 2,875 35,2 p1636 -0,02 0,02 0,05 
p1637 n2343 n2344 2,716 35,2 p1637 -0,02 0,02 0,05 
p1638 n2345 n2343 0,555 35,2 p1638 -0,02 0,02 0,07 
p1639 n2346 n2347 3,355 35,2 p1639 -0,02 0,02 0,05 
p1640 n2348 n2349 2,178 35,2 p1640 -0,02 0,02 0,05 
p1641 n2350 n2348 0,5782 35,2 p1641 -0,02 0,02 0,03 
p1642 n2351 n2352 2,458 35,2 p1642 -0,02 0,02 0,05 
p1643 n2353 n2351 0,5866 35,2 p1643 -0,02 0,02 0,03 
p1644 n912 n2354 3,398 35,2 p1644 -0,02 0,02 0,04 
p1645 n2355 n2354 1,639 35,2 p1645 -0,02 0,02 0,05 
p1646 n2356 n2355 0,4649 35,2 p1646 -0,02 0,02 0,04 
p1647 n2357 n2358 8,434 35,2 p1647 -0,02 0,02 0,05 
p1648 n2359 n2360 6,46 35,2 p1648 -0,02 0,02 0,05 
p1649 n2361 n2362 4,576 35,2 p1649 -0,02 0,02 0,04 
p1650 n2363 n2361 1,993 35,2 p1650 -0,02 0,02 0,06 
p1651 n2364 n2365 6,532 35,2 p1651 -0,02 0,02 0,05 
p1652 n2366 n2367 0,7 35,2 p1652 -0,02 0,02 0,05 
p1653 n2368 n2367 3,533 35,2 p1653 0,02 0,02 0,05 
p1654 n2369 n2368 0,7465 35,2 p1654 -0,02 0,02 0,05 
p1655 n2370 n2371 3,82 35,2 p1655 -0,03 0,03 0,09 
p1656 n2368 n2370 0,3275 35,2 p1656 -0,03 0,03 0,11 
p1657 n2372 n2373 10,67 35,2 p1657 -0,02 0,02 0,05 
p1658 n2374 n2375 3,844 35,2 p1658 -0,02 0,02 0,05 
p1659 n2376 n2377 3,923 35,2 p1659 -0,02 0,02 0,05 
p1660 n2378 n2379 2,241 35,2 p1660 -0,02 0,02 0,05 
p1661 n2380 n2378 1,082 35,2 p1661 -0,02 0,02 0,05 
p1662 n2381 n2382 5,169 35,2 p1662 -0,02 0,02 0,05 
p1663 n2383 n2384 0,7 35,2 p1663 -0,05 0,05 0,16 
p1664 n2385 n2386 2,598 35,2 p1664 -0,05 0,05 0,14 
p1665 n2384 n2385 5,173 35,2 p1665 -0,05 0,05 0,14 
p1666 n2387 n2388 0,7 35,2 p1666 -0,02 0,02 0,05 
p1667 n2388 n2389 11,45 35,2 p1667 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1713 n2464 n2465 3,327 35,2 p1713 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1670 n2393 n2394 3,871 35,2 p1670 0,02 0,02 0,05 
p1671 n2395 n2394 3,41 35,2 p1671 -0,02 0,02 0,05 
p1672 n2396 n2397 5,663 35,2 p1672 -0,02 0,02 0,05 
p1673 n2398 n2399 4,754 35,2 p1673 -0,03 0,03 0,09 
p1674 n2400 n2398 0,5304 35,2 p1674 -0,03 0,03 0,07 
p1675 n2401 n2402 3,347 35,2 p1675 -0,02 0,02 0,05 
p1676 n2403 n2404 2,131 35,2 p1676 -0,02 0,02 0,05 
p1677 n312 n2405 4,384 35,2 p1677 -0,02 0,02 0,05 
p1678 n2406 n312 4,746 35,2 p1678 -0,02 0,02 0,05 
p1679 n2407 n2408 8,517 35,2 p1679 -0,02 0,02 0,05 
p1680 n2409 n2410 3,05 35,2 p1680 -0,09 0,09 0,37 
p1681 n2411 n2409 1,16 35,2 p1681 -0,09 0,09 0,37 
p1682 n2412 n2413 3,984 35,2 p1682 -0,02 0,02 0,05 
p1683 n2414 n2415 3,508 35,2 p1683 -0,02 0,02 0,05 
p1684 n2416 n2417 2,102 35,2 p1684 -0,02 0,02 0,05 
p1685 n2418 n2416 0,7 35,2 p1685 -0,02 0,02 0,03 
p1686 n2417 n2419 2,809 35,2 p1686 -0,03 0,03 0,09 
p1687 n2420 n2417 0,6952 35,2 p1687 -0,02 0,02 0,05 
p1688 n2421 n2422 3,911 35,2 p1688 -0,02 0,02 0,05 
p1689 n2423 n2424 3,526 35,2 p1689 -0,02 0,02 0,05 
p1690 n2425 n2426 3,955 35,2 p1690 -0,02 0,02 0,05 
p1691 n2427 n2428 2,848 35,2 p1691 -0,02 0,02 0,05 
p1692 n2429 n2427 0,6803 35,2 p1692 -0,02 0,02 0,05 
p1693 n2430 n2431 4,006 35,2 p1693 -0,02 0,02 0,05 
p1694 n2432 n2433 3,542 35,2 p1694 -0,02 0,02 0,05 
p1695 n2434 n2435 3,553 35,2 p1695 -0,02 0,02 0,05 
p1696 n2436 n2437 4,076 35,2 p1696 -0,02 0,02 0,05 
p1697 n2438 n2439 4,139 35,2 p1697 -0,02 0,02 0,05 
p1698 n2440 n2439 3,561 35,2 p1698 -0,02 0,02 0,05 
p1699 n2441 n2442 4,192 35,2 p1699 -0,02 0,02 0,05 
p1700 n2443 n2442 3,546 35,2 p1700 -0,02 0,02 0,05 
p1701 n2444 n2445 3,561 35,2 p1701 -0,02 0,02 0,05 
p1702 n2446 n2447 4,154 35,2 p1702 -0,02 0,02 0,05 
p1703 n2448 n2449 4,13 35,2 p1703 -0,02 0,02 0,05 
p1704 n2450 n2451 2,623 35,2 p1704 -0,02 0,02 0,05 
p1705 n2452 n2450 0,9306 35,2 p1705 -0,02 0,02 0,04 
p1706 n2453 n2454 4,105 35,2 p1706 -0,02 0,02 0,05 
p1707 n2455 n2454 3,427 35,2 p1707 -0,02 0,02 0,04 
p1708 n2456 n2457 3,103 35,2 p1708 -0,02 0,02 0,05 
p1709 n2458 n2459 4,785 35,2 p1709 -0,02 0,02 0,05 
p1710 n322 n2460 2,653 35,2 p1710 -0,02 0,02 0,05 
p1711 n2461 n322 0,6047 35,2 p1711 -0,02 0,02 0,06 
p1712 n2462 n2463 3,23 35,2 p1712 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1758 n2534 n2530 0,7109 35,2 p1758 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1715 n2468 n2469 3,377 35,2 p1715 -0,02 0,02 0,05 
p1716 n2470 n2471 3,133 35,2 p1716 -0,02 0,02 0,05 
p1717 n2472 n2473 3,407 35,2 p1717 -0,02 0,02 0,04 
p1718 n2474 n2475 3,096 35,2 p1718 -0,02 0,02 0,05 
p1719 n2476 n2477 3,425 35,2 p1719 -0,02 0,02 0,05 
p1720 n2478 n2479 3,093 35,2 p1720 -0,02 0,02 0,05 
p1721 n329 n2480 2,905 35,2 p1721 -0,02 0,02 0,04 
p1722 n2481 n329 0,2 35,2 p1722 -0,02 0,02 0,00 
p1723 n2482 n2483 3,401 35,2 p1723 -0,02 0,02 0,04 
p1724 n2484 n2485 2,188 35,2 p1724 -0,02 0,02 0,04 
p1725 n2486 n2484 0,7 35,2 p1725 -0,02 0,02 0,05 
p1726 n2487 n2488 3,122 35,2 p1726 -0,02 0,02 0,05 
p1727 n2485 n2488 2,679 35,2 p1727 -0,03 0,03 0,10 
p1728 n2489 n2485 0,697 35,2 p1728 -0,02 0,02 0,03 
p1729 n2490 n2491 3,36 35,2 p1729 -0,02 0,02 0,04 
p1730 n2492 n2493 3,147 35,2 p1730 -0,02 0,02 0,05 
p1731 n2494 n2495 3,171 35,2 p1731 -0,02 0,02 0,05 
p1732 n2496 n2497 3,365 35,2 p1732 -0,02 0,02 0,05 
p1733 n2498 n2499 3,216 35,2 p1733 -0,02 0,02 0,05 
p1734 n2500 n2501 3,332 35,2 p1734 -0,02 0,02 0,05 
p1735 n332 n2502 3,088 35,2 p1735 -0,02 0,02 0,05 
p1736 n2503 n332 0,2 35,2 p1736 -0,02 0,02 0,09 
p1737 n2504 n2505 3,289 35,2 p1737 -0,02 0,02 0,05 
p1738 n2506 n2507 3,312 35,2 p1738 -0,02 0,02 0,04 
p1739 n2508 n2509 3,25 35,2 p1739 -0,02 0,02 0,05 
p1740 n2510 n2511 3,355 35,2 p1740 -0,02 0,02 0,04 
p1741 n2512 n2513 3,255 35,2 p1741 -0,02 0,02 0,05 
p1742 n2514 n2515 1,2 35,2 p1742 -0,02 0,02 0,05 
p1743 n2516 n2514 0,7 35,2 p1743 -0,02 0,02 0,05 
p1744 n2515 n2517 3,813 35,2 p1744 -0,03 0,03 0,09 
p1745 n2518 n2515 0,7109 35,2 p1745 -0,02 0,02 0,05 
p1746 n2519 n2520 1,2 35,2 p1746 0,02 0,02 0,05 
p1747 n2521 n2519 0,7 35,2 p1747 -0,02 0,02 0,05 
p1748 n2519 n2522 3,804 35,2 p1748 -0,03 0,03 0,09 
p1749 n2523 n2520 0,7109 35,2 p1749 -0,02 0,02 0,05 
p1750 n2524 n2525 1,2 35,2 p1750 -0,02 0,02 0,05 
p1751 n2526 n2524 0,7 35,2 p1751 -0,02 0,02 0,05 
p1752 n2525 n2527 4,008 35,2 p1752 -0,03 0,03 0,09 
p1753 n2528 n2525 0,7109 35,2 p1753 -0,02 0,02 0,05 
p1754 n2529 n2530 1,2 35,2 p1754 -0,02 0,02 0,05 
p1755 n2531 n2529 0,7 35,2 p1755 -0,02 0,02 0,05 
p1756 n2532 n2533 3,644 35,2 p1756 -0,03 0,03 0,09 
p1757 n2530 n2532 0,2026 35,2 p1757 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1803 n2590 n2587 0,7076 35,2 p1803 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1760 n2537 n2535 0,7 35,2 p1760 -0,02 0,02 0,05 
p1761 n2536 n2538 3,925 35,2 p1761 -0,03 0,03 0,09 
p1762 n2539 n2536 0,7109 35,2 p1762 -0,02 0,02 0,05 
p1763 n2540 n2541 1,2 35,2 p1763 -0,02 0,02 0,05 
p1764 n2542 n2540 0,7 35,2 p1764 -0,02 0,02 0,05 
p1765 n2541 n2543 3,784 35,2 p1765 -0,03 0,03 0,09 
p1766 n2544 n2541 0,7109 35,2 p1766 -0,02 0,02 0,05 
p1767 n2545 n2546 1,2 35,2 p1767 0,02 0,02 0,05 
p1768 n2547 n2545 0,7 35,2 p1768 -0,02 0,02 0,05 
p1769 n2545 n2548 3,199 35,2 p1769 -0,03 0,03 0,09 
p1770 n2549 n2546 0,7076 35,2 p1770 -0,02 0,02 0,05 
p1771 n2550 n2551 1,2 35,2 p1771 0,00 0,00 0,00 
p1772 n2552 n2550 0,7 35,2 p1772 0,00 0,00 0,00 
p1773 n2551 n2553 3,127 35,2 p1773 -0,02 0,02 0,04 
p1774 n2554 n2551 0,7076 35,2 p1774 -0,02 0,02 0,05 
p1775 n2555 n2556 1,2 35,2 p1775 -0,02 0,02 0,05 
p1776 n2557 n2555 0,7 35,2 p1776 -0,02 0,02 0,05 
p1777 n2556 n2558 3,245 35,2 p1777 -0,03 0,03 0,09 
p1778 n2559 n2556 0,7076 35,2 p1778 -0,02 0,02 0,05 
p1779 n2560 n2561 1,2 35,2 p1779 -0,02 0,02 0,05 
p1780 n2562 n2560 0,7 35,2 p1780 -0,02 0,02 0,05 
p1781 n2563 n2564 3,018 35,2 p1781 -0,03 0,03 0,10 
p1782 n2561 n2563 0,3416 35,2 p1782 -0,03 0,03 0,05 
p1783 n2565 n2561 0,7076 35,2 p1783 -0,02 0,02 0,05 
p1784 n2566 n2567 1,2 35,2 p1784 -0,02 0,02 0,05 
p1785 n2568 n2566 0,7 35,2 p1785 -0,02 0,02 0,03 
p1786 n2567 n2569 3,249 35,2 p1786 -0,03 0,03 0,10 
p1787 n2570 n2567 0,7076 35,2 p1787 -0,02 0,02 0,03 
p1788 n2571 n2572 1,2 35,2 p1788 -0,02 0,02 0,05 
p1789 n2573 n2571 0,7 35,2 p1789 -0,02 0,02 0,05 
p1790 n2572 n2574 3,245 35,2 p1790 -0,03 0,03 0,10 
p1791 n2575 n2572 0,7076 35,2 p1791 -0,02 0,02 0,05 
p1792 n2576 n2577 1,2 35,2 p1792 -0,02 0,02 0,05 
p1793 n2578 n2576 0,7 35,2 p1793 -0,02 0,02 0,03 
p1794 n2577 n2579 3,24 35,2 p1794 -0,03 0,03 0,10 
p1795 n2580 n2577 0,7076 35,2 p1795 -0,02 0,02 0,03 
p1796 n2581 n2582 1,2 35,2 p1796 -0,02 0,02 0,05 
p1797 n2583 n2581 0,7 35,2 p1797 -0,02 0,02 0,05 
p1798 n2582 n2584 3,239 35,2 p1798 -0,03 0,03 0,09 
p1799 n2585 n2582 0,7076 35,2 p1799 -0,02 0,02 0,05 
p1800 n2586 n2587 1,2 35,2 p1800 -0,02 0,02 0,05 
p1801 n2588 n2586 0,7 35,2 p1801 -0,02 0,02 0,05 
p1802 n2587 n2589 3,236 35,2 p1802 -0,03 0,03 0,09 
10
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1848 n2662 n2663 2,917 35,2 p1848 -0,02 0,02 0,04 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1805 n2593 n2591 0,7 35,2 p1805 -0,02 0,02 0,05 
p1806 n2592 n2594 3,22 35,2 p1806 -0,03 0,03 0,09 
p1807 n2595 n2592 0,7076 35,2 p1807 -0,02 0,02 0,05 
p1808 n2596 n2597 2,593 35,2 p1808 0,05 0,05 0,14 
p1809 n2598 n2596 0,7 35,2 p1809 -0,02 0,02 0,05 
p1810 n2599 n2600 3,438 35,2 p1810 -0,02 0,02 0,05 
p1811 n2601 n2602 3,178 35,2 p1811 -0,07 0,07 0,20 
p1812 n2596 n2601 0,2413 35,2 p1812 -0,07 0,07 0,15 
p1813 n2603 n2597 0,6967 35,2 p1813 -0,05 0,05 0,13 
p1814 n2604 n2605 3,476 35,2 p1814 -0,02 0,02 0,05 
p1815 n2606 n2607 3,514 35,2 p1815 -0,02 0,02 0,05 
p1816 n2608 n2609 4,125 35,2 p1816 -0,02 0,02 0,05 
p1817 n2610 n2611 4,091 35,2 p1817 -0,02 0,02 0,05 
p1818 n2612 n2613 3,549 35,2 p1818 -0,02 0,02 0,05 
p1819 n2614 n2615 4,056 35,2 p1819 -0,02 0,02 0,05 
p1820 n2616 n2617 2,966 35,2 p1820 -0,02 0,02 0,04 
p1821 n2618 n2616 0,4906 35,2 p1821 -0,02 0,02 0,08 
p1822 n2619 n2620 4,035 35,2 p1822 -0,02 0,02 0,05 
p1823 n2621 n2622 4,088 35,2 p1823 -0,02 0,02 0,05 
p1824 n2623 n2624 3,919 35,2 p1824 -0,03 0,03 0,09 
p1825 n2625 n2626 3,918 35,2 p1825 -0,02 0,02 0,05 
p1826 n2627 n2628 3,25 35,2 p1826 -0,02 0,02 0,05 
p1827 n2629 n2627 0,634 35,2 p1827 -0,02 0,02 0,03 
p1828 n2630 n2631 0,8129 35,2 p1828 -0,02 0,02 0,05 
p1829 n2632 n2630 0,7104 35,2 p1829 -0,02 0,02 0,03 
p1830 n2631 n2633 3,152 35,2 p1830 -0,03 0,03 0,09 
p1831 n2634 n2631 0,7014 35,2 p1831 -0,02 0,02 0,03 
p1832 n2635 n2628 4,934 35,2 p1832 -0,02 0,02 0,05 
p1833 n2636 n2637 3,89 35,2 p1833 -0,02 0,02 0,05 
p1834 n2638 n2639 3,836 35,2 p1834 -0,02 0,02 0,05 
p1835 n2640 n2641 3,857 35,2 p1835 -0,02 0,02 0,04 
p1836 n2642 n2643 3,824 35,2 p1836 -0,05 0,05 0,14 
p1837 n2644 n2645 1,751 35,2 p1837 -0,02 0,02 0,05 
p1838 n361 n2646 2,672 35,2 p1838 -0,02 0,02 0,05 
p1839 n2647 n361 0,2 35,2 p1839 -0,02 0,02 0,00 
p1840 n2648 n2649 1,76 35,2 p1840 -0,02 0,02 0,05 
p1841 n2650 n2649 2,884 35,2 p1841 -0,02 0,02 0,05 
p1842 n2651 n2652 1,75 35,2 p1842 -0,02 0,02 0,04 
p1843 n2653 n2654 2,899 35,2 p1843 -0,02 0,02 0,04 
p1844 n2655 n2656 1,767 35,2 p1844 -0,02 0,02 0,04 
p1845 n2657 n2658 2,906 35,2 p1845 -0,02 0,02 0,04 
p1846 n2659 n2660 1,753 35,2 p1846 -0,02 0,02 0,05 
p1847 n2661 n2660 2,913 35,2 p1847 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1893 n2738 n2739 2,488 35,2 p1893 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p1850 n363 n2666 1,573 35,2 p1850 -0,02 0,02 0,05 
p1851 n2667 n363 0,2 35,2 p1851 -0,02 0,02 0,00 
p1852 n2668 n2669 2,948 35,2 p1852 -0,02 0,02 0,05 
p1853 n2670 n2671 1,757 35,2 p1853 -0,02 0,02 0,05 
p1854 n2672 n2673 2,963 35,2 p1854 -0,02 0,02 0,05 
p1855 n2674 n2675 1,742 35,2 p1855 -0,02 0,02 0,04 
p1856 n2676 n2677 2,964 35,2 p1856 -0,02 0,02 0,04 
p1857 n2678 n2679 1,55 35,2 p1857 -0,02 0,02 0,05 
p1858 n358 n2680 2,255 35,2 p1858 -0,02 0,02 0,04 
p1859 n2681 n358 0,2 35,2 p1859 -0,02 0,02 0,09 
p1860 n2682 n2683 1,541 35,2 p1860 -0,02 0,02 0,05 
p1861 n2684 n2683 2,453 35,2 p1861 -0,02 0,02 0,05 
p1862 n2685 n2686 1,546 35,2 p1862 -0,02 0,02 0,05 
p1863 n2687 n2688 1,551 35,2 p1863 -0,02 0,02 0,04 
p1864 n2689 n2690 2,468 35,2 p1864 -0,02 0,02 0,05 
p1865 n2691 n2692 1,556 35,2 p1865 -0,02 0,02 0,05 
p1866 n2693 n2694 2,467 35,2 p1866 -0,02 0,02 0,05 
p1867 n2695 n2696 1,553 35,2 p1867 -0,02 0,02 0,05 
p1868 n2697 n2698 2,446 35,2 p1868 -0,02 0,02 0,05 
p1869 n2699 n2700 2,424 35,2 p1869 -0,02 0,02 0,05 
p1870 n355 n2701 1,343 35,2 p1870 -0,02 0,02 0,06 
p1871 n2702 n355 0,2 35,2 p1871 -0,02 0,02 0,00 
p1872 n2703 n2704 2,448 35,2 p1872 -0,02 0,02 0,05 
p1873 n2705 n2706 1,547 35,2 p1873 -0,02 0,02 0,05 
p1874 n2707 n2708 1,55 35,2 p1874 -0,02 0,02 0,05 
p1875 n2709 n2710 0,7 35,2 p1875 -0,02 0,02 0,05 
p1876 n2710 n2711 7,139 35,2 p1876 -0,02 0,02 0,05 
p1877 n348 n2712 2,878 35,2 p1877 -0,02 0,02 0,05 
p1878 n2713 n348 0,2 35,2 p1878 -0,02 0,02 0,00 
p1879 n2714 n2715 1,684 35,2 p1879 -0,02 0,02 0,04 
p1880 n2716 n2717 3,111 35,2 p1880 -0,02 0,02 0,05 
p1881 n2718 n2717 1,662 35,2 p1881 -0,02 0,02 0,04 
p1882 n2719 n2720 1,67 35,2 p1882 -0,02 0,02 0,04 
p1883 n2721 n2722 3,031 35,2 p1883 -0,02 0,02 0,05 
p1884 n2723 n2724 1,619 35,2 p1884 -0,02 0,02 0,05 
p1885 n2725 n2726 2,854 35,2 p1885 -0,02 0,02 0,05 
p1886 n2727 n2728 1,599 35,2 p1886 -0,02 0,02 0,05 
p1887 n2729 n2730 1,586 35,2 p1887 -0,02 0,02 0,05 
p1888 n345 n2730 2,391 35,2 p1888 -0,02 0,02 0,05 
p1889 n2731 n345 0,2 35,2 p1889 -0,02 0,02 0,00 
p1890 n2732 n2733 2,508 35,2 p1890 -0,02 0,02 0,04 
p1891 n2734 n2735 2,572 35,2 p1891 -0,02 0,02 0,05 
p1892 n2736 n2737 2,577 35,2 p1892 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1938 n2815 n2813 3,501 35,2 p1938 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1895 n2742 n2743 2,615 35,2 p1895 -0,02 0,02 0,04 
p1896 n342 n2744 2,432 35,2 p1896 -0,02 0,02 0,05 
p1897 n2745 n342 0,2 35,2 p1897 -0,02 0,02 0,09 
p1898 n2746 n2747 2,597 35,2 p1898 -0,02 0,02 0,04 
p1899 n2748 n2749 4,535 35,2 p1899 -0,02 0,02 0,05 
p1900 n2750 n2751 4,516 35,2 p1900 -0,02 0,02 0,05 
p1901 n2752 n2753 2,848 35,2 p1901 -0,05 0,05 0,14 
p1902 n2754 n2752 1,454 35,2 p1902 -0,05 0,05 0,14 
p1903 n2755 n2756 4,224 35,2 p1903 -0,05 0,05 0,14 
p1904 n2757 n2758 4,178 35,2 p1904 -0,02 0,02 0,05 
p1905 n2759 n2760 4,122 35,2 p1905 -0,02 0,02 0,05 
p1906 n2761 n2762 4,116 35,2 p1906 -0,02 0,02 0,05 
p1907 n2763 n2764 4,597 35,2 p1907 -0,02 0,02 0,04 
p1908 n2765 n2766 4,589 35,2 p1908 -0,09 0,09 0,36 
p1909 n2767 n2765 1,35 35,2 p1909 -0,09 0,09 0,37 
p1910 n2768 n2769 6,128 35,2 p1910 -0,05 0,05 0,14 
p1911 n2770 n2771 2,519 35,2 p1911 -0,02 0,02 0,04 
p1912 n2772 n2770 0,7 35,2 p1912 -0,02 0,02 0,05 
p1913 n2771 n2773 5,536 35,2 p1913 -0,03 0,03 0,09 
p1914 n2774 n2771 0,7403 35,2 p1914 -0,02 0,02 0,05 
p1915 n2775 n2776 6,327 35,2 p1915 -0,02 0,02 0,05 
p1916 n2777 n2778 4,667 35,2 p1916 -0,02 0,02 0,04 
p1917 n2779 n2777 1,778 35,2 p1917 -0,02 0,02 0,05 
p1918 n2780 n2781 6,444 35,2 p1918 -0,02 0,02 0,05 
p1919 n2782 n2783 5,348 35,2 p1919 -0,02 0,02 0,05 
p1920 n2784 n2785 5,391 35,2 p1920 -0,02 0,02 0,04 
p1921 n2786 n2787 5,389 35,2 p1921 -0,02 0,02 0,04 
p1922 n2788 n2789 5,373 35,2 p1922 -0,02 0,02 0,05 
p1923 n2790 n2791 3,472 35,2 p1923 -0,02 0,02 0,04 
p1924 n2792 n2790 0,7 35,2 p1924 -0,02 0,02 0,05 
p1925 n2791 n2793 4,69 35,2 p1925 -0,03 0,03 0,10 
p1926 n2794 n2791 0,7029 35,2 p1926 -0,02 0,02 0,03 
p1927 n2795 n2796 5,426 35,2 p1927 -0,02 0,02 0,04 
p1928 n2797 n2798 5,477 35,2 p1928 -0,02 0,02 0,05 
p1929 n2799 n2800 4,732 35,2 p1929 -0,02 0,02 0,05 
p1930 n2801 n2802 4,724 35,2 p1930 -0,02 0,02 0,04 
p1931 n2803 n2804 4,701 35,2 p1931 -0,02 0,02 0,05 
p1932 n2805 n2806 3,448 35,2 p1932 -0,02 0,02 0,04 
p1933 n2807 n2806 4,685 35,2 p1933 -0,02 0,02 0,04 
p1934 n2808 n2809 3,473 35,2 p1934 -0,02 0,02 0,05 
p1935 n2810 n2811 4,668 35,2 p1935 -0,02 0,02 0,05 
p1936 n2812 n2813 3,274 35,2 p1936 -0,02 0,02 0,05 
p1937 n2814 n2812 1,379 35,2 p1937 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1983 n2896 n2897 4,372 35,2 p1983 -0,02 0,02 0,05 
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Línea 
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Diámetro 
(mm) 
ID 
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(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1940 n2818 n2817 3,511 35,2 p1940 -0,02 0,02 0,05 
p1941 n2819 n2820 3,555 35,2 p1941 -0,02 0,02 0,05 
p1942 n2821 n2822 3,577 35,2 p1942 -0,02 0,02 0,05 
p1943 n2823 n2824 4,631 35,2 p1943 -0,02 0,02 0,05 
p1944 n2825 n2826 3,597 35,2 p1944 -0,02 0,02 0,05 
p1945 n2827 n2828 3,627 35,2 p1945 -0,02 0,02 0,05 
p1946 n2829 n2830 3,647 35,2 p1946 -0,02 0,02 0,05 
p1947 n2831 n2832 2,645 35,2 p1947 -0,02 0,02 0,05 
p1948 n2833 n2831 1,025 35,2 p1948 -0,02 0,02 0,05 
p1949 n2834 n2835 3,669 35,2 p1949 -0,02 0,02 0,05 
p1950 n2836 n2837 3,689 35,2 p1950 -0,02 0,02 0,05 
p1951 n2838 n2839 3,211 35,2 p1951 -0,02 0,02 0,05 
p1952 n2840 n2838 1,228 35,2 p1952 -0,02 0,02 0,06 
p1953 n2841 n2842 4,983 35,2 p1953 -0,02 0,02 0,04 
p1954 n2843 n2844 4,947 35,2 p1954 -0,02 0,02 0,05 
p1955 n2845 n2846 4,886 35,2 p1955 -0,02 0,02 0,05 
p1956 n2847 n2848 3,362 35,2 p1956 -0,02 0,02 0,04 
p1957 n2849 n2847 1,52 35,2 p1957 -0,02 0,02 0,05 
p1958 n2850 n2851 4,88 35,2 p1958 -0,02 0,02 0,05 
p1959 n2852 n2853 4,852 35,2 p1959 -0,02 0,02 0,05 
p1960 n2854 n2855 4,816 35,2 p1960 -0,02 0,02 0,05 
p1961 n2856 n2857 4,815 35,2 p1961 -0,02 0,02 0,05 
p1962 n2858 n2859 4,785 35,2 p1962 -0,02 0,02 0,05 
p1963 n2860 n2861 4,771 35,2 p1963 -0,02 0,02 0,05 
p1964 n2862 n2863 3,258 35,2 p1964 -0,02 0,02 0,05 
p1965 n2864 n2862 1,497 35,2 p1965 -0,02 0,02 0,05 
p1966 n2865 n2866 3,139 35,2 p1966 -0,02 0,02 0,05 
p1967 n2867 n2865 1,366 35,2 p1967 -0,02 0,02 0,05 
p1968 n2868 n2869 5,972 35,2 p1968 -0,05 0,05 0,14 
p1969 n2870 n2868 2,015 35,2 p1969 -0,05 0,05 0,15 
p1970 n2871 n2872 4,577 35,2 p1970 -0,02 0,02 0,05 
p1971 n2873 n2874 4,568 35,2 p1971 -0,02 0,02 0,05 
p1972 n2875 n2876 4,563 35,2 p1972 -0,02 0,02 0,05 
p1973 n2877 n2878 3,992 35,2 p1973 -0,02 0,02 0,05 
p1974 n2879 n2880 4,575 35,2 p1974 -0,02 0,02 0,05 
p1975 n2881 n2882 4,016 35,2 p1975 -0,02 0,02 0,05 
p1976 n2883 n2884 4,578 35,2 p1976 -0,02 0,02 0,05 
p1977 n2885 n2886 4,041 35,2 p1977 -0,02 0,02 0,05 
p1978 n2887 n2888 3,203 35,2 p1978 -0,02 0,02 0,05 
p1979 n2889 n2887 1,38 35,2 p1979 -0,02 0,02 0,05 
p1980 n2890 n2891 4,581 35,2 p1980 -0,02 0,02 0,05 
p1981 n2892 n2893 4,07 35,2 p1981 -0,02 0,02 0,05 
p1982 n2894 n2895 4,563 35,2 p1982 -0,02 0,02 0,05 
11
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2028 n2971 n2972 5,737 35,2 p2028 -0,05 0,05 0,14 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p1985 n2900 n2901 4,005 35,2 p1985 -0,02 0,02 0,05 
p1986 n2902 n2903 3,445 35,2 p1986 -0,02 0,02 0,04 
p1987 n2904 n2905 3,974 35,2 p1987 -0,02 0,02 0,05 
p1988 n2906 n2907 2,876 35,2 p1988 -0,02 0,02 0,05 
p1989 n2908 n2906 0,4825 35,2 p1989 -0,02 0,02 0,08 
p1990 n2909 n2910 3,444 35,2 p1990 -0,02 0,02 0,05 
p1991 n2911 n2912 3,944 35,2 p1991 -0,02 0,02 0,05 
p1992 n2913 n2914 3,407 35,2 p1992 -0,02 0,02 0,05 
p1993 n2915 n2914 3,919 35,2 p1993 -0,02 0,02 0,05 
p1994 n2916 n2917 2,759 35,2 p1994 -0,02 0,02 0,05 
p1995 n2918 n2916 1,399 35,2 p1995 -0,02 0,02 0,04 
p1996 n2919 n2920 4,522 35,2 p1996 -0,02 0,02 0,05 
p1997 n2921 n2922 4,193 35,2 p1997 -0,02 0,02 0,04 
p1998 n2923 n2924 4,221 35,2 p1998 -0,02 0,02 0,05 
p1999 n2925 n2926 4,236 35,2 p1999 -0,02 0,02 0,05 
p2000 n2927 n2928 3,123 35,2 p2000 -0,02 0,02 0,05 
p2001 n2929 n2927 0,8414 35,2 p2001 -0,02 0,02 0,04 
p2002 n2930 n2931 3,939 35,2 p2002 -0,02 0,02 0,05 
p2003 n2932 n2933 3,881 35,2 p2003 -0,02 0,02 0,05 
p2004 n2934 n2935 5,677 35,2 p2004 -0,02 0,02 0,05 
p2005 n2936 n2937 4,426 35,2 p2005 -0,02 0,02 0,05 
p2006 n2938 n2939 3,09 35,2 p2006 -0,02 0,02 0,04 
p2007 n2940 n2938 0,4799 35,2 p2007 -0,02 0,02 0,08 
p2008 n2941 n2942 7,362 35,2 p2008 -0,02 0,02 0,05 
p2009 n8 n2943 2,005 35,2 p2009 -0,02 0,02 0,05 
p2010 n2944 n7 0,3804 35,2 p2010 -0,02 0,02 0,05 
p2011 n2945 n2944 0,4185 35,2 p2011 -0,02 0,02 0,04 
p2012 n2946 n2947 1,2 35,2 p2012 -0,02 0,02 0,05 
p2013 n2948 n2946 0,7 35,2 p2013 -0,02 0,02 0,05 
p2014 n2947 n2949 3,372 35,2 p2014 -0,03 0,03 0,09 
p2015 n2950 n2947 0,6973 35,2 p2015 -0,02 0,02 0,05 
p2016 n2951 n2952 1,2 35,2 p2016 -0,02 0,02 0,05 
p2017 n2953 n2951 0,7 35,2 p2017 -0,02 0,02 0,05 
p2018 n2952 n2954 3,178 35,2 p2018 -0,03 0,03 0,09 
p2019 n2955 n2952 0,6973 35,2 p2019 -0,02 0,02 0,05 
p2020 n2956 n2957 4,267 35,2 p2020 -0,05 0,05 0,14 
p2021 n2958 n2959 4,782 35,2 p2021 -0,02 0,02 0,05 
p2022 n2960 n2961 4,138 35,2 p2022 -0,02 0,02 0,04 
p2023 n2962 n2960 1,282 35,2 p2023 -0,02 0,02 0,04 
p2024 n2963 n2964 5,498 35,2 p2024 -0,02 0,02 0,04 
p2025 n2965 n2966 5,542 35,2 p2025 -0,02 0,02 0,05 
p2026 n2967 n2968 5,596 35,2 p2026 -0,02 0,02 0,05 
p2027 n2969 n2970 5,659 35,2 p2027 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2073 n3027 n373 0,6037 35,2 p2073 -0,02 0,02 0,03 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2030 n767 n2974 5,091 35,2 p2030 -0,03 0,03 0,10 
p2031 n2975 n767 0,7002 35,2 p2031 -0,02 0,02 0,05 
p2032 n2976 n2977 4,525 35,2 p2032 -0,02 0,02 0,05 
p2033 n2978 n2979 1,173 35,2 p2033 -0,02 0,02 0,05 
p2034 n2980 n2978 0,7 35,2 p2034 -0,02 0,02 0,05 
p2035 n2981 n2982 7,886 35,2 p2035 -0,03 0,03 0,09 
p2036 n2979 n2981 2,189 35,2 p2036 -0,03 0,03 0,09 
p2037 n2983 n2979 0,9533 35,2 p2037 -0,02 0,02 0,06 
p2038 n2984 n2985 1,2 35,2 p2038 -0,02 0,02 0,05 
p2039 n2986 n2984 0,7 35,2 p2039 -0,02 0,02 0,05 
p2040 n2985 n2987 3,519 35,2 p2040 -0,03 0,03 0,10 
p2041 n2988 n2985 0,7024 35,2 p2041 -0,02 0,02 0,05 
p2042 n2989 n2990 1,2 35,2 p2042 0,02 0,02 0,05 
p2043 n2991 n2989 0,7 35,2 p2043 -0,02 0,02 0,05 
p2044 n2992 n2993 3,35 35,2 p2044 -0,03 0,03 0,09 
p2045 n2989 n2992 0,1812 35,2 p2045 -0,03 0,03 0,10 
p2046 n2994 n2990 0,7019 35,2 p2046 -0,02 0,02 0,05 
p2047 n2995 n2996 1,2 35,2 p2047 0,02 0,02 0,05 
p2048 n2997 n2995 0,7 35,2 p2048 -0,02 0,02 0,05 
p2049 n2995 n2998 3,547 35,2 p2049 -0,03 0,03 0,09 
p2050 n2999 n2996 0,7019 35,2 p2050 -0,02 0,02 0,05 
p2051 n3000 n3001 1,2 35,2 p2051 -0,02 0,02 0,05 
p2052 n3002 n3000 0,7 35,2 p2052 -0,02 0,02 0,05 
p2053 n3001 n3003 3,525 35,2 p2053 -0,03 0,03 0,09 
p2054 n3004 n3001 0,6981 35,2 p2054 -0,02 0,02 0,03 
p2055 n3005 n3006 1,2 35,2 p2055 -0,02 0,02 0,05 
p2056 n3007 n3005 0,7 35,2 p2056 -0,02 0,02 0,03 
p2057 n3006 n3008 3,491 35,2 p2057 -0,03 0,03 0,10 
p2058 n3009 n3006 0,7024 35,2 p2058 -0,02 0,02 0,03 
p2059 n3010 n3011 1,2 35,2 p2059 -0,02 0,02 0,05 
p2060 n3012 n3010 0,7 35,2 p2060 -0,02 0,02 0,03 
p2061 n3013 n3014 3,337 35,2 p2061 -0,03 0,03 0,09 
p2062 n3011 n3013 0,1902 35,2 p2062 -0,03 0,03 0,10 
p2063 n3015 n3011 0,7019 35,2 p2063 -0,02 0,02 0,03 
p2064 n3016 n3017 0,7036 35,2 p2064 -0,02 0,02 0,05 
p2065 n3018 n3017 1,2 35,2 p2065 -0,02 0,02 0,06 
p2066 n3017 n3019 4,747 35,2 p2066 -0,03 0,03 0,09 
p2067 n3020 n3018 0,7035 35,2 p2067 -0,02 0,02 0,03 
p2068 n3021 n3022 5,615 35,2 p2068 -0,02 0,02 0,05 
p2069 n3023 n3024 5,695 35,2 p2069 -0,02 0,02 0,05 
p2070 n3025 n3023 0,4369 35,2 p2070 -0,02 0,02 0,04 
p2071 n3024 n3026 3,805 35,2 p2071 -0,05 0,05 0,14 
p2072 n374 n3024 9,56 35,2 p2072 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2118 n438 n3102 2,732 35,2 p2118 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2075 n3030 n3031 4,03 35,2 p2075 -0,02 0,02 0,05 
p2076 n3032 n3033 3,401 35,2 p2076 -0,02 0,02 0,04 
p2077 n3034 n3035 4,089 35,2 p2077 -0,02 0,02 0,05 
p2078 n3036 n3037 3,405 35,2 p2078 -0,02 0,02 0,04 
p2079 n3038 n3039 4,141 35,2 p2079 -0,02 0,02 0,05 
p2080 n3040 n3041 3,378 35,2 p2080 -0,02 0,02 0,05 
p2081 n3042 n3043 3,375 35,2 p2081 -0,02 0,02 0,05 
p2082 n3044 n3045 2,859 35,2 p2082 -0,02 0,02 0,05 
p2083 n3046 n3044 0,5084 35,2 p2083 -0,02 0,02 0,07 
p2084 n3047 n3048 4,668 35,2 p2084 -0,02 0,02 0,05 
p2085 n3049 n3050 4,64 35,2 p2085 -0,02 0,02 0,05 
p2086 n3051 n3052 4,623 35,2 p2086 -0,02 0,02 0,05 
p2087 n3053 n3054 4,646 35,2 p2087 -0,02 0,02 0,05 
p2088 n3055 n3056 1,2 35,2 p2088 -0,02 0,02 0,05 
p2089 n3057 n3055 0,6959 35,2 p2089 -0,02 0,02 0,05 
p2090 n3056 n3058 4,051 35,2 p2090 -0,03 0,03 0,10 
p2091 n3059 n3056 0,6967 35,2 p2091 -0,02 0,02 0,05 
p2092 n3060 n3061 2,1 35,2 p2092 -0,02 0,02 0,04 
p2093 n453 n3062 1,916 35,2 p2093 -0,02 0,02 0,05 
p2094 n3063 n453 0,2 35,2 p2094 -0,02 0,02 0,09 
p2095 n3064 n3065 3,376 35,2 p2095 -0,02 0,02 0,05 
p2096 n3066 n3067 3,33 35,2 p2096 -0,02 0,02 0,04 
p2097 n450 n3068 3,039 35,2 p2097 -0,02 0,02 0,05 
p2098 n3069 n450 0,2 35,2 p2098 -0,02 0,02 0,00 
p2099 n3070 n3071 3,214 35,2 p2099 -0,02 0,02 0,05 
p2100 n3072 n3073 3,164 35,2 p2100 -0,02 0,02 0,05 
p2101 n3074 n3075 5,845 35,2 p2101 -0,02 0,02 0,04 
p2102 n3076 n3077 6,004 35,2 p2102 -0,02 0,02 0,05 
p2103 n3078 n3079 3,185 35,2 p2103 -0,02 0,02 0,05 
p2104 n3080 n3081 3,177 35,2 p2104 -0,02 0,02 0,05 
p2105 n460 n3082 2,44 35,2 p2105 -0,02 0,02 0,05 
p2106 n3083 n460 0,2 35,2 p2106 -0,02 0,02 0,09 
p2107 n447 n3084 2,152 35,2 p2107 -0,02 0,02 0,05 
p2108 n3085 n447 0,2 35,2 p2108 -0,02 0,02 0,00 
p2109 n3086 n3087 2,977 35,2 p2109 -0,02 0,02 0,04 
p2110 n3088 n3089 2,402 35,2 p2110 -0,02 0,02 0,05 
p2111 n3090 n3091 2,971 35,2 p2111 -0,02 0,02 0,04 
p2112 n3092 n3093 2,478 35,2 p2112 -0,02 0,02 0,05 
p2113 n3094 n3095 2,958 35,2 p2113 -0,02 0,02 0,05 
p2114 n3096 n3097 2,528 35,2 p2114 -0,02 0,02 0,04 
p2115 n3098 n3099 2,962 35,2 p2115 -0,02 0,02 0,05 
p2116 n444 n3100 2,421 35,2 p2116 -0,02 0,02 0,05 
p2117 n3101 n444 0,2 35,2 p2117 -0,02 0,02 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2163 n3184 n3185 2,739 35,2 p2163 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2120 n3104 n3105 2,906 35,2 p2120 -0,02 0,02 0,04 
p2121 n3106 n3107 2,915 35,2 p2121 -0,02 0,02 0,04 
p2122 n3108 n3109 2,895 35,2 p2122 -0,02 0,02 0,04 
p2123 n3110 n3111 2,347 35,2 p2123 -0,02 0,02 0,05 
p2124 n3112 n3113 2,874 35,2 p2124 -0,02 0,02 0,05 
p2125 n3114 n3115 2,369 35,2 p2125 -0,02 0,02 0,05 
p2126 n3116 n3117 2,862 35,2 p2126 -0,02 0,02 0,05 
p2127 n3118 n3119 2,3 35,2 p2127 -0,02 0,02 0,05 
p2128 n435 n3120 2,648 35,2 p2128 -0,02 0,02 0,05 
p2129 n3121 n435 0,2 35,2 p2129 -0,02 0,02 0,00 
p2130 n3122 n3123 2,827 35,2 p2130 -0,02 0,02 0,05 
p2131 n3124 n3125 2,26 35,2 p2131 -0,02 0,02 0,04 
p2132 n3126 n3127 2,837 35,2 p2132 -0,02 0,02 0,05 
p2133 n3128 n3129 2,845 35,2 p2133 -0,02 0,02 0,05 
p2134 n3130 n3131 2,237 35,2 p2134 -0,02 0,02 0,05 
p2135 n3132 n3133 2,22 35,2 p2135 -0,02 0,02 0,04 
p2136 n3134 n3135 2,873 35,2 p2136 -0,02 0,02 0,05 
p2137 n3136 n3137 2,193 35,2 p2137 -0,02 0,02 0,05 
p2138 n3138 n3139 2,878 35,2 p2138 -0,02 0,02 0,05 
p2139 n3140 n3141 2,223 35,2 p2139 -0,02 0,02 0,04 
p2140 n432 n3142 2,682 35,2 p2140 -0,02 0,02 0,05 
p2141 n3143 n432 0,2 35,2 p2141 -0,02 0,02 0,00 
p2142 n3144 n3145 2,903 35,2 p2142 -0,02 0,02 0,05 
p2143 n3146 n3147 2,228 35,2 p2143 -0,02 0,02 0,04 
p2144 n3148 n3149 2,907 35,2 p2144 -0,02 0,02 0,04 
p2145 n3150 n3151 2,257 35,2 p2145 -0,02 0,02 0,04 
p2146 n3152 n3153 2,917 35,2 p2146 -0,02 0,02 0,04 
p2147 n3154 n3155 2,276 35,2 p2147 -0,02 0,02 0,05 
p2148 n3156 n3157 2,916 35,2 p2148 -0,02 0,02 0,05 
p2149 n3158 n3159 2,295 35,2 p2149 -0,02 0,02 0,05 
p2150 n3160 n3161 2,289 35,2 p2150 -0,02 0,02 0,05 
p2151 n441 n3162 2,732 35,2 p2151 -0,02 0,02 0,05 
p2152 n3163 n441 0,1991 35,2 p2152 -0,02 0,02 0,09 
p2153 n3164 n3165 2,297 35,2 p2153 -0,02 0,02 0,04 
p2154 n3166 n3167 2,939 35,2 p2154 -0,02 0,02 0,04 
p2155 n3168 n3169 2,306 35,2 p2155 -0,02 0,02 0,05 
p2156 n3170 n3171 2,946 35,2 p2156 -0,02 0,02 0,05 
p2157 n3172 n3173 2,581 35,2 p2157 -0,02 0,02 0,04 
p2158 n3174 n3175 2,55 35,2 p2158 -0,02 0,02 0,05 
p2159 n3176 n3177 2,073 35,2 p2159 -0,02 0,02 0,04 
p2160 n3178 n3179 2,618 35,2 p2160 -0,02 0,02 0,04 
p2161 n3180 n3181 2,652 35,2 p2161 -0,02 0,02 0,05 
p2162 n3182 n3183 1,952 35,2 p2162 -0,02 0,02 0,05 
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Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2209 n3267 n3268 1,202 35,2 p2209 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p2165 n3187 n423 0,2 35,2 p2165 -0,02 0,02 0,00 
p2166 n3188 n3189 2,028 35,2 p2166 -0,02 0,02 0,05 
p2167 n3190 n3191 2,761 35,2 p2167 -0,02 0,02 0,05 
p2168 n3192 n3193 2,159 35,2 p2168 -0,02 0,02 0,04 
p2169 n3194 n3195 2,806 35,2 p2169 -0,02 0,02 0,05 
p2170 n3196 n3197 2,264 35,2 p2170 -0,02 0,02 0,04 
p2171 n3198 n3199 2,872 35,2 p2171 -0,02 0,02 0,05 
p2172 n3200 n3201 2,337 35,2 p2172 -0,02 0,02 0,05 
p2173 n426 n3202 2,703 35,2 p2173 -0,02 0,02 0,05 
p2174 n3203 n426 0,2 35,2 p2174 -0,02 0,02 0,00 
p2175 n3204 n3205 2,271 35,2 p2175 -0,02 0,02 0,05 
p2176 n3206 n3207 2,904 35,2 p2176 -0,02 0,02 0,04 
p2177 n3208 n3209 2,245 35,2 p2177 -0,02 0,02 0,05 
p2178 n3210 n3211 2,835 35,2 p2178 -0,02 0,02 0,05 
p2179 n3212 n3213 2,192 35,2 p2179 -0,02 0,02 0,05 
p2180 n3214 n3215 2,161 35,2 p2180 -0,02 0,02 0,05 
p2181 n3216 n3217 2,766 35,2 p2181 -0,02 0,02 0,05 
p2182 n3218 n3219 2,139 35,2 p2182 -0,02 0,02 0,05 
p2183 n3220 n3221 2,112 35,2 p2183 -0,02 0,02 0,04 
p2184 n429 n3222 2,507 35,2 p2184 -0,02 0,02 0,04 
p2185 n3223 n429 0,2 35,2 p2185 -0,02 0,02 0,00 
p2186 n3224 n3225 2,094 35,2 p2186 -0,02 0,02 0,04 
p2187 n3226 n3227 2,65 35,2 p2187 -0,02 0,02 0,05 
p2188 n3228 n3229 2,051 35,2 p2188 -0,02 0,02 0,05 
p2189 n3230 n3231 2,569 35,2 p2189 -0,02 0,02 0,05 
p2190 n3232 n3233 2,53 35,2 p2190 -0,02 0,02 0,04 
p2191 n3234 n3235 2,009 35,2 p2191 -0,02 0,02 0,05 
p2192 n3236 n3237 3,587 35,2 p2192 -0,20 0,21 2,16 
p2193 n3238 n3236 1,191 35,2 p2193 -0,20 0,21 2,17 
p2194 n3239 n3240 5,487 35,2 p2194 -0,02 0,02 0,05 
p2196 n3243 n411 0,20 35,2 p2196 -0,02 0,02 0,09 
p2197 n3245 n3246 4,136 35,2 p2197 -0,02 0,02 0,05 
p2198 n3247 n3248 4,065 35,2 p2198 -0,02 0,02 0,05 
p2199 n3249 n3250 4,021 35,2 p2199 -0,02 0,02 0,05 
p2200 n3251 n3249 2,152 35,2 p2200 -0,02 0,02 0,05 
p2201 n3252 n3253 5,384 35,2 p2201 -0,02 0,02 0,04 
p2202 n3254 n3252 0,9495 35,2 p2202 -0,02 0,02 0,06 
p2203 n3255 n3256 6,316 35,2 p2203 -0,02 0,02 0,05 
p2204 n3257 n3258 6,267 35,2 p2204 -0,02 0,02 0,05 
p2205 n3259 n3260 6,199 35,2 p2205 -0,02 0,02 0,05 
p2206 n3261 n3262 6,201 35,2 p2206 -0,02 0,02 0,05 
p2207 n3263 n3264 6,151 35,2 p2207 -0,02 0,02 0,05 
p2208 n3265 n3266 6,122 35,2 p2208 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2255 n3345 n3346 2,835 35,2 p2255 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
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Nudo 
Final 
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Diámetro 
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ID 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2211 n3268 n3270 5,362 35,2 p2211 -0,03 0,03 0,09 
p2213 n3271 n3268 0,6966 35,2 p2213 -0,02 0,02 0,05 
p2214 n3272 n3273 2,628 35,2 p2214 -0,02 0,02 0,04 
p2215 n3274 n3272 1,182 35,2 p2215 -0,02 0,02 0,05 
p2216 n3275 n3276 3,829 35,2 p2216 -0,02 0,02 0,05 
p2217 n3277 n3278 3,841 35,2 p2217 -0,02 0,02 0,05 
p2218 n3279 n3280 3,872 35,2 p2218 -0,02 0,02 0,05 
p2219 n3281 n3282 4,357 35,2 p2219 -0,02 0,02 0,05 
p2220 n3283 n3284 4,506 35,2 p2220 -0,02 0,02 0,05 
p2221 n3285 n3286 3,212 35,2 p2221 -0,02 0,02 0,05 
p2222 n3287 n3288 4,508 35,2 p2222 -0,02 0,02 0,05 
p2223 n3289 n3290 3,158 35,2 p2223 -0,02 0,02 0,05 
p2224 n3291 n3292 4,53 35,2 p2224 -0,02 0,02 0,05 
p2225 n3293 n3294 3,131 35,2 p2225 -0,02 0,02 0,05 
p2226 n3295 n3296 4,534 35,2 p2226 -0,02 0,02 0,05 
p2227 n3297 n3298 4,551 35,2 p2227 -0,02 0,02 0,05 
p2228 n3299 n3300 4,544 35,2 p2228 -0,02 0,02 0,05 
p2229 n3301 n3302 3,964 35,2 p2229 -0,02 0,02 0,05 
p2230 n3303 n3304 4,576 35,2 p2230 -0,02 0,02 0,04 
p2231 n3305 n3306 3,448 35,2 p2231 -0,02 0,02 0,04 
p2232 n3307 n3305 1,161 35,2 p2232 -0,02 0,02 0,05 
p2233 n3308 n3309 4,637 35,2 p2233 -0,02 0,02 0,05 
p2234 n3310 n3311 5,321 35,2 p2234 -0,02 0,02 0,05 
p2235 n401 n3312 3,165 35,2 p2235 -0,02 0,02 0,05 
p2236 n3313 n401 0,2 35,2 p2236 -0,02 0,02 0,00 
p2237 n3314 n3315 2,688 35,2 p2237 -0,02 0,02 0,05 
p2238 n3316 n3317 0,9507 35,2 p2238 -0,02 0,02 0,06 
p2239 n3317 n3318 1,257 35,2 p2239 -0,03 0,03 0,09 
p2240 n3319 n3317 8,1 35,2 p2240 -0,02 0,02 0,05 
p2241 n3320 n3319 0,7026 35,2 p2241 -0,02 0,02 0,05 
p2242 n3321 n3322 2,768 35,2 p2242 -0,02 0,02 0,05 
p2243 n3323 n3324 2,692 35,2 p2243 -0,02 0,02 0,05 
p2244 n3325 n3326 2,648 35,2 p2244 -0,02 0,02 0,05 
p2245 n405 n3327 2,361 35,2 p2245 -0,02 0,02 0,05 
p2246 n3328 n405 0,2 35,2 p2246 -0,02 0,02 0,09 
p2247 n3329 n3330 2,503 35,2 p2247 -0,02 0,02 0,04 
p2248 n3331 n3332 2,424 35,2 p2248 -0,02 0,02 0,05 
p2249 n3333 n3334 2,373 35,2 p2249 -0,02 0,02 0,05 
p2250 n3335 n3336 2,316 35,2 p2250 -0,02 0,02 0,05 
p2251 n3337 n3338 2,223 35,2 p2251 -0,02 0,02 0,04 
p2252 n3339 n3340 1,967 35,2 p2252 -0,02 0,02 0,05 
p2253 n3341 n3342 3,577 35,2 p2253 -0,02 0,02 0,05 
p2254 n3343 n3344 2,728 35,2 p2254 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2300 n3420 n3421 2,993 35,2 p2300 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2257 n3348 n480 1,002 35,2 p2257 0,00 0,00 0,00 
p2258 n3349 n3348 10 35,2 p2258 0,02 0,02 0,05 
p2259 n3349 n3350 2,102 35,2 p2259 -0,02 0,02 0,05 
p2260 n3351 n3352 3,382 35,2 p2260 -0,02 0,02 0,04 
p2261 n3353 n3354 3,272 35,2 p2261 -0,02 0,02 0,05 
p2262 n3355 n3353 0,8858 35,2 p2262 -0,02 0,02 0,04 
p2263 n3356 n3357 1,585 35,2 p2263 -0,02 0,02 0,05 
p2264 n3358 n3356 0,9228 35,2 p2264 -0,02 0,02 0,06 
p2265 n3359 n3360 3,284 35,2 p2265 -0,02 0,02 0,05 
p2266 n3361 n3362 4,24 35,2 p2266 -0,02 0,02 0,05 
p2267 n3363 n3364 4,817 35,2 p2267 -0,02 0,02 0,05 
p2268 n3365 n3366 3,744 35,2 p2268 -0,02 0,02 0,05 
p2269 n3367 n3365 0,7791 35,2 p2269 -0,02 0,02 0,05 
p2270 n636 n3368 2,47 35,2 p2270 -0,02 0,02 0,05 
p2271 n3369 n636 0,2 35,2 p2271 -0,02 0,02 0,09 
p2272 n3370 n3371 3,931 35,2 p2272 -0,02 0,02 0,05 
p2273 n3372 n3373 2,646 35,2 p2273 -0,02 0,02 0,04 
p2274 n3374 n3375 3,909 35,2 p2274 -0,02 0,02 0,04 
p2275 n3376 n3377 2,626 35,2 p2275 -0,02 0,02 0,05 
p2276 n3378 n3379 3,913 35,2 p2276 -0,02 0,02 0,05 
p2277 n633 n3380 2,38 35,2 p2277 -0,02 0,02 0,05 
p2278 n3381 n633 0,2 35,2 p2278 -0,02 0,02 0,09 
p2279 n3382 n3383 3,891 35,2 p2279 -0,02 0,02 0,05 
p2280 n3384 n3385 2,556 35,2 p2280 -0,02 0,02 0,04 
p2281 n3386 n3387 3,884 35,2 p2281 -0,02 0,02 0,05 
p2282 n3388 n3389 2,528 35,2 p2282 -0,02 0,02 0,04 
p2283 n3390 n3391 3,868 35,2 p2283 -0,02 0,02 0,05 
p2284 n3392 n3393 4,66 35,2 p2284 -0,02 0,02 0,05 
p2285 n3394 n3395 4,001 35,2 p2285 -0,02 0,02 0,05 
p2286 n3396 n3394 0,629 35,2 p2286 -0,02 0,02 0,06 
p2287 n3397 n3398 4,584 35,2 p2287 -0,02 0,02 0,05 
p2288 n3399 n3400 4,571 35,2 p2288 -0,02 0,02 0,04 
p2289 n3401 n3402 4,595 35,2 p2289 -0,02 0,02 0,05 
p2290 n3403 n3404 4,693 35,2 p2290 -0,02 0,02 0,05 
p2291 n3405 n3406 4,185 35,2 p2291 -0,02 0,02 0,04 
p2292 n3407 n3405 0,6581 35,2 p2292 -0,02 0,02 0,06 
p2293 n3408 n3409 4,908 35,2 p2293 -0,02 0,02 0,05 
p2294 n3410 n3411 5,015 35,2 p2294 -0,02 0,02 0,04 
p2295 n3412 n3413 2,924 35,2 p2295 -0,02 0,02 0,04 
p2296 n3414 n3415 3,018 35,2 p2296 -0,02 0,02 0,04 
p2297 n630 n3416 2,938 35,2 p2297 -0,02 0,02 0,04 
p2298 n3417 n630 0,2 35,2 p2298 -0,02 0,02 0,00 
p2299 n3418 n3419 3,081 35,2 p2299 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2345 n3494 n3492 0,7 35,2 p2345 -0,02 0,02 0,03 
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-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p2302 n3423 n639 0,2 35,2 p2302 -0,02 0,02 0,09 
p2303 n3424 n3425 2,876 35,2 p2303 -0,02 0,02 0,05 
p2304 n3426 n3427 2,804 35,2 p2304 -0,02 0,02 0,05 
p2305 n3428 n3429 2,599 35,2 p2305 -0,02 0,02 0,04 
p2306 n3430 n3431 3,216 35,2 p2306 -0,02 0,02 0,05 
p2307 n3432 n3433 3,439 35,2 p2307 -0,02 0,02 0,05 
p2308 n3434 n3435 3,559 35,2 p2308 -0,02 0,02 0,05 
p2309 n3436 n3437 2,001 35,2 p2309 0,02 0,02 0,05 
p2310 n3438 n3436 0,7 35,2 p2310 -0,02 0,02 0,05 
p2311 n3436 n3439 2,13 35,2 p2311 -0,03 0,03 0,10 
p2312 n3440 n3437 0,7131 35,2 p2312 -0,02 0,02 0,05 
p2313 n645 n3441 2,63 35,2 p2313 -0,02 0,02 0,05 
p2314 n3442 n645 0,201 35,2 p2314 -0,02 0,02 0,00 
p2315 n3443 n3444 2,822 35,2 p2315 -0,02 0,02 0,05 
p2316 n3445 n3446 2,816 35,2 p2316 -0,02 0,02 0,05 
p2317 n3447 n3448 2,822 35,2 p2317 -0,02 0,02 0,05 
p2318 n642 n3449 2,603 35,2 p2318 -0,02 0,02 0,05 
p2319 n3450 n642 0,2 35,2 p2319 -0,02 0,02 0,00 
p2320 n3451 n3452 2,806 35,2 p2320 -0,02 0,02 0,05 
p2321 n3453 n3454 2,794 35,2 p2321 -0,02 0,02 0,05 
p2322 n3455 n3456 3,531 35,2 p2322 -0,02 0,02 0,05 
p2323 n3457 n3458 3,614 35,2 p2323 -0,02 0,02 0,05 
p2324 n3459 n3460 3,655 35,2 p2324 -0,02 0,02 0,05 
p2325 n3461 n3462 3,669 35,2 p2325 -0,02 0,02 0,05 
p2326 n3463 n3461 2,043 35,2 p2326 -0,02 0,02 0,05 
p2327 n3464 n3465 6,169 35,2 p2327 -0,02 0,02 0,05 
p2328 n3466 n3467 5,488 35,2 p2328 -0,03 0,03 0,09 
p2329 n3468 n3467 0,7498 35,2 p2329 -0,02 0,02 0,05 
p2330 n3469 n3466 0,7227 35,2 p2330 -0,02 0,02 0,05 
p2331 n3466 n3470 4,998 35,2 p2331 0,02 0,02 0,05 
p2332 n371 n3471 2,611 35,2 p2332 -0,02 0,02 0,04 
p2333 n3472 n371 0,2 35,2 p2333 -0,02 0,02 0,09 
p2334 n3473 n3474 2,733 35,2 p2334 -0,02 0,02 0,05 
p2335 n3475 n3476 3,369 35,2 p2335 -0,02 0,02 0,05 
p2336 n3477 n3478 3,56 35,2 p2336 -0,02 0,02 0,05 
p2337 n3479 n3480 3,53 35,2 p2337 -0,02 0,02 0,05 
p2338 n3481 n3482 3,42 35,2 p2338 -0,02 0,02 0,04 
p2339 n3483 n3484 2,995 35,2 p2339 -0,02 0,02 0,04 
p2340 n3485 n3483 0,5566 35,2 p2340 -0,02 0,02 0,07 
p2341 n3486 n3487 3,305 35,2 p2341 -0,02 0,02 0,05 
p2342 n3488 n3489 2,97 35,2 p2342 -0,02 0,02 0,04 
p2343 n3490 n3491 4,997 35,2 p2343 -0,02 0,02 0,04 
p2344 n3492 n3493 3,45 35,2 p2344 -0,02 0,02 0,05 
13
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2390 n3565 n3566 5,863 35,2 p2390 -0,03 0,03 0,09 
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p2347 n3496 n3493 1,424 35,2 p2347 -0,02 0,02 0,04 
p2348 n3497 n3498 4,497 35,2 p2348 -0,02 0,02 0,05 
p2349 n3499 n3500 4,55 35,2 p2349 -0,02 0,02 0,04 
p2350 n3501 n3502 3,813 35,2 p2350 -0,02 0,02 0,05 
p2351 n3503 n3501 0,733 35,2 p2351 -0,02 0,02 0,03 
p2352 n776 n3504 1,001 35,2 p2352 -0,02 0,02 0,06 
p2353 n3505 n3506 4,602 35,2 p2353 -0,02 0,02 0,04 
p2354 n3507 n3505 0,67 35,2 p2354 -0,02 0,02 0,06 
p2355 n3508 n3509 3,762 35,2 p2355 -0,02 0,02 0,04 
p2356 n3510 n3511 3,209 35,2 p2356 -0,02 0,02 0,05 
p2357 n3512 n3513 3,625 35,2 p2357 -0,02 0,02 0,05 
p2358 n3514 n3515 3,077 35,2 p2358 -0,02 0,02 0,05 
p2359 n3516 n3517 2,911 35,2 p2359 -0,02 0,02 0,04 
p2360 n3518 n3516 0,7494 35,2 p2360 -0,02 0,02 0,05 
p2361 n3519 n3520 3,623 35,2 p2361 -0,02 0,02 0,05 
p2362 n3521 n3520 3,002 35,2 p2362 -0,02 0,02 0,04 
p2363 n3522 n3523 3,56 35,2 p2363 -0,02 0,02 0,05 
p2364 n3524 n3525 2,998 35,2 p2364 -0,02 0,02 0,05 
p2365 n3526 n3524 0,4336 35,2 p2365 -0,02 0,02 0,04 
p2366 n3527 n3528 3,361 35,2 p2366 -0,02 0,02 0,04 
p2367 n3529 n3530 2,77 35,2 p2367 -0,05 0,05 0,14 
p2368 n3531 n3529 0,4154 35,2 p2368 -0,05 0,05 0,13 
p2369 n3532 n3533 3,006 35,2 p2369 -0,02 0,02 0,04 
p2370 n3534 n3535 2,976 35,2 p2370 -0,05 0,05 0,14 
p2371 n3536 n3537 4,284 35,2 p2371 -0,25 0,26 3,18 
p2372 n3538 n3536 0,3715 35,2 p2372 -0,25 0,26 3,20 
p2373 n3539 n3540 3,358 35,2 p2373 -0,05 0,05 0,14 
p2374 n3541 n3542 4,15 35,2 p2374 -0,02 0,02 0,05 
p2375 n3543 n3544 3,465 35,2 p2375 -0,02 0,02 0,05 
p2376 n3545 n3546 3,366 35,2 p2376 -0,02 0,02 0,05 
p2377 n3547 n3548 3,316 35,2 p2377 -0,05 0,05 0,14 
p2378 n3549 n3550 2,985 35,2 p2378 -0,02 0,02 0,04 
p2379 n3551 n3549 0,7 35,2 p2379 -0,02 0,02 0,05 
p2380 n3550 n3552 4,278 35,2 p2380 -0,12 0,12 0,87 
p2381 n3553 n3550 0,8369 35,2 p2381 -0,10 0,10 0,62 
p2382 n3554 n3555 0,8606 35,2 p2382 -0,02 0,02 0,04 
p2383 n3555 n3556 2,797 35,2 p2383 -0,02 0,02 0,05 
p2384 n3557 n3558 3,644 35,2 p2384 -0,03 0,03 0,09 
p2385 n3559 n3556 0,70 35,2 p2385 -0,02 0,02 0,05 
p2386 n3560 n3561 5,759 35,2 p2386 -0,02 0,02 0,05 
p2387 n393 n3562 1,001 35,2 p2387 -0,05 0,05 0,15 
p2388 n3563 n3564 0,6374 35,2 p2388 -0,02 0,02 0,03 
p2389 n3564 n3565 3,228 35,2 p2389 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2437 n3643 n3644 4,965 35,2 p2437 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2392 n3568 n3569 12,35 35,2 p2392 -0,02 0,02 0,05 
p2393 n3570 n3571 8,527 35,2 p2393 -0,02 0,02 0,05 
p2394 n3572 n3573 0,9485 35,2 p2394 -0,02 0,02 0,04 
p2395 n3573 n3574 2,179 35,2 p2395 -0,02 0,02 0,05 
p2396 n3574 n3575 9,003 35,2 p2396 -0,03 0,03 0,09 
p2397 n3576 n3574 0,7 35,2 p2397 -0,02 0,02 0,05 
p2398 n3577 n3578 6,849 35,2 p2398 -0,02 0,02 0,05 
p2399 n3579 n3580 3,43 35,2 p2399 -0,02 0,02 0,04 
p2400 n3581 n3579 1,603 35,2 p2400 -0,02 0,02 0,05 
p2401 n3582 n3583 3,347 35,2 p2401 -0,02 0,02 0,05 
p2402 n3584 n3585 3,653 35,2 p2402 -0,02 0,02 0,05 
p2403 n3586 n3587 3,124 35,2 p2403 -0,02 0,02 0,05 
p2404 n3588 n3589 3,371 35,2 p2404 -0,02 0,02 0,04 
p2405 n3590 n3591 3,212 35,2 p2405 -0,02 0,02 0,05 
p2406 n3592 n3593 2,413 35,2 p2406 -0,02 0,02 0,05 
p2407 n3594 n3592 0,6681 35,2 p2407 -0,02 0,02 0,03 
p2408 n3595 n3596 3,012 35,2 p2408 -0,02 0,02 0,05 
p2409 n3597 n3598 2,926 35,2 p2409 -0,02 0,02 0,04 
p2410 n3599 n3600 2,844 35,2 p2410 -0,02 0,02 0,05 
p2411 n3601 n3602 2,887 35,2 p2411 -0,02 0,02 0,05 
p2412 n3603 n3604 2,693 35,2 p2412 -0,02 0,02 0,05 
p2413 n3605 n3606 2,758 35,2 p2413 -0,02 0,02 0,05 
p2414 n3607 n3605 0,92 35,2 p2414 -0,02 0,02 0,04 
p2415 n3608 n3609 3,598 35,2 p2415 -0,02 0,02 0,05 
p2416 n660 n3610 4,801 35,2 p2416 -0,02 0,02 0,05 
p2417 n3611 n660 0,2 35,2 p2417 -0,02 0,02 0,09 
p2418 n3612 n3613 5,462 35,2 p2418 -0,02 0,02 0,05 
p2419 n663 n3614 6,067 35,2 p2419 -0,02 0,02 0,05 
p2420 n3615 n663 0,2 35,2 p2420 -0,02 0,02 0,09 
p2421 n3616 n3617 6,149 35,2 p2421 -0,02 0,02 0,05 
p2422 n3618 n3619 7,242 35,2 p2422 -0,05 0,05 0,14 
p2423 n668 n3620 3,505 35,2 p2423 -0,05 0,05 0,14 
p2424 n3621 n668 0,2 35,2 p2424 -0,05 0,05 0,19 
p2425 n3622 n3623 2,94 35,2 p2425 -0,02 0,02 0,05 
p2426 n3624 n3625 1,148 35,2 p2426 -0,02 0,02 0,03 
p2427 n3625 n3626 3,677 35,2 p2427 -0,02 0,02 0,05 
p2428 n3626 n3627 4,353 35,2 p2428 -0,03 0,03 0,09 
p2429 n3628 n3626 0,7 35,2 p2429 -0,02 0,02 0,05 
p2432 n3633 n3634 4,483 35,2 p2432 -0,02 0,02 0,05 
p2433 n3635 n3636 4,262 35,2 p2433 -0,02 0,02 0,05 
p2434 n3637 n3638 4,035 35,2 p2434 -0,02 0,02 0,05 
p2435 n3639 n3640 4,075 35,2 p2435 -0,02 0,02 0,05 
p2436 n3641 n3642 4,537 35,2 p2436 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2483 n3712 n417 0,2 35,2 p2483 -0,02 0,02 0,00 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p2439 n3647 n3648 2,726 35,2 p2439 -0,02 0,02 0,04 
p2440 n3649 n3647 1,9 35,2 p2440 -0,02 0,02 0,05 
p2441 n3650 n3651 3,999 35,2 p2441 -0,02 0,02 0,05 
p2443 n3654 n3655 2,439 35,2 p2443 -0,02 0,02 0,05 
p2444 n3656 n3657 2,168 35,2 p2444 -0,02 0,02 0,04 
p2445 n3658 n3659 1,215 35,2 p2445 -0,02 0,02 0,05 
p2446 n3660 n3658 0,5723 35,2 p2446 -0,02 0,02 0,03 
p2447 n3661 n3662 2,177 35,2 p2447 -0,02 0,02 0,05 
p2448 n3663 n3664 2,155 35,2 p2448 -0,02 0,02 0,04 
p2449 n3665 n3666 2,133 35,2 p2449 -0,02 0,02 0,04 
p2450 n3667 n3668 1,2 35,2 p2450 -0,02 0,02 0,05 
p2451 n3669 n3667 0,7 35,2 p2451 -0,02 0,02 0,05 
p2452 n3668 n3670 5,762 35,2 p2452 -0,03 0,03 0,09 
p2453 n3671 n3668 0,7028 35,2 p2453 -0,02 0,02 0,05 
p2454 n3672 n3673 1,2 35,2 p2454 -0,02 0,02 0,05 
p2455 n3674 n3672 0,7 35,2 p2455 -0,02 0,02 0,05 
p2456 n3673 n3675 5,702 35,2 p2456 -0,03 0,03 0,09 
p2457 n3676 n3673 0,7037 35,2 p2457 -0,02 0,02 0,05 
p2458 n3677 n3678 1,2 35,2 p2458 -0,02 0,02 0,05 
p2459 n3679 n3677 0,7 35,2 p2459 -0,02 0,02 0,05 
p2460 n3678 n3680 4,719 35,2 p2460 -0,03 0,03 0,09 
p2461 n3681 n3678 0,7025 35,2 p2461 -0,02 0,02 0,05 
p2462 n3682 n3683 1,2 35,2 p2462 -0,02 0,02 0,05 
p2463 n3684 n3682 0,7 35,2 p2463 -0,02 0,02 0,05 
p2464 n3683 n3685 4,639 35,2 p2464 -0,03 0,03 0,09 
p2465 n3686 n3683 0,7025 35,2 p2465 -0,02 0,02 0,05 
p2466 n3687 n3688 1,2 35,2 p2466 -0,02 0,02 0,05 
p2467 n3689 n3687 0,7 35,2 p2467 -0,02 0,02 0,05 
p2468 n3690 n3691 4,096 35,2 p2468 -0,03 0,03 0,10 
p2469 n3688 n3690 0,4587 35,2 p2469 -0,03 0,03 0,08 
p2470 n3692 n3688 0,7025 35,2 p2470 -0,02 0,02 0,05 
p2471 n3693 n3694 1,2 35,2 p2471 -0,02 0,02 0,05 
p2472 n3695 n3693 0,7 35,2 p2472 -0,02 0,02 0,03 
p2473 n3694 n3696 4,481 35,2 p2473 -0,03 0,03 0,10 
p2474 n3697 n3694 0,7025 35,2 p2474 -0,02 0,02 0,03 
p2475 n3698 n3699 4,851 35,2 p2475 -0,02 0,02 0,05 
p2476 n3700 n3698 1,657 35,2 p2476 -0,02 0,02 0,04 
p2477 n3701 n3702 3,72 35,2 p2477 -0,02 0,02 0,05 
p2478 n3703 n3704 3,426 35,2 p2478 -0,02 0,02 0,04 
p2479 n3705 n3706 2,528 35,2 p2479 -0,02 0,02 0,05 
p2480 n3707 n3708 3,377 35,2 p2480 -0,05 0,05 0,14 
p2481 n3709 n3710 2,471 35,2 p2481 -0,02 0,02 0,05 
p2482 n417 n3711 2,233 35,2 p2482 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2529 n3794 n3795 1,511 35,2 p2529 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2485 n3715 n3716 2,369 35,2 p2485 -0,02 0,02 0,05 
p2486 n3717 n3718 2,209 35,2 p2486 -0,02 0,02 0,04 
p2487 n3719 n3720 2,985 35,2 p2487 -0,02 0,02 0,05 
p2488 n3721 n3722 3,118 35,2 p2488 -0,02 0,02 0,05 
p2489 n463 n3723 2,918 35,2 p2489 -0,02 0,02 0,04 
p2490 n3724 n463 0,2 35,2 p2490 -0,02 0,02 0,00 
p2491 n3725 n3726 3,33 35,2 p2491 -0,02 0,02 0,04 
p2492 n3727 n3728 3,105 35,2 p2492 -0,02 0,02 0,04 
p2493 n3729 n3730 3,286 35,2 p2493 -0,02 0,02 0,05 
p2494 n3731 n3732 4,992 35,2 p2494 -0,02 0,02 0,05 
p2495 n3733 n3734 2,756 35,2 p2495 -0,02 0,02 0,05 
p2496 n3735 n3736 2,788 35,2 p2496 -0,02 0,02 0,05 
p2498 n468 n3739 2,981 35,2 p2498 -0,02 0,02 0,04 
p2499 n3740 n468 0,2 35,2 p2499 -0,02 0,02 0,09 
p2500 n3741 n3739 2,776 35,2 p2500 -0,02 0,02 0,05 
p2501 n3742 n3743 2,622 35,2 p2501 -0,02 0,02 0,04 
p2502 n3744 n3745 3,086 35,2 p2502 -0,02 0,02 0,05 
p2503 n3746 n3747 3,219 35,2 p2503 -0,02 0,02 0,05 
p2504 n3748 n3749 3,232 35,2 p2504 -0,02 0,02 0,05 
p2505 n3750 n3751 1,916 35,2 p2505 -0,02 0,02 0,05 
p2506 n3752 n3753 2,796 35,2 p2506 -0,02 0,02 0,05 
p2507 n3754 n3755 1,752 35,2 p2507 -0,02 0,02 0,04 
p2508 n3756 n3757 1,729 35,2 p2508 -0,02 0,02 0,05 
p2509 n3758 n3759 1,799 35,2 p2509 -0,02 0,02 0,04 
p2510 n478 n3760 2,161 35,2 p2510 -0,02 0,02 0,04 
p2511 n3761 n478 0,2 35,2 p2511 -0,02 0,02 0,09 
p2512 n3762 n3763 1,955 35,2 p2512 -0,02 0,02 0,05 
p2513 n3764 n3765 1,836 35,2 p2513 -0,02 0,02 0,05 
p2514 n3766 n3767 2,159 35,2 p2514 -0,02 0,02 0,04 
p2515 n3768 n3769 1,676 35,2 p2515 -0,02 0,02 0,04 
p2516 n3770 n3771 1,55 35,2 p2516 -0,02 0,02 0,05 
p2517 n3772 n3771 1,74 35,2 p2517 -0,02 0,02 0,04 
p2518 n3773 n3774 1,699 35,2 p2518 -0,02 0,02 0,05 
p2519 n3775 n3776 1,269 35,2 p2519 -0,02 0,02 0,06 
p2520 n3777 n3778 3,086 35,2 p2520 -0,02 0,02 0,05 
p2521 n3779 n3780 2,476 35,2 p2521 -0,02 0,02 0,05 
p2522 n3781 n3779 0,839 35,2 p2522 -0,02 0,02 0,04 
p2523 n3782 n3783 1,544 35,2 p2523 -0,02 0,02 0,05 
p2524 n3784 n3785 3,68 35,2 p2524 -0,02 0,02 0,05 
p2525 n3786 n3787 1,517 35,2 p2525 -0,02 0,02 0,05 
p2526 n3788 n3789 4,091 35,2 p2526 -0,02 0,02 0,05 
p2527 n3790 n3791 3,98 35,2 p2527 -0,02 0,02 0,05 
p2528 n3792 n3793 1,548 35,2 p2528 -0,02 0,02 0,05 
14
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2574 n3876 n3877 2,105 35,2 p2574 -0,02 0,02 0,05 
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Línea Inicial Final 
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Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p2531 n3797 n472 0,2 35,2 p2531 -0,02 0,02 0,09 
p2532 n3798 n3799 1,602 35,2 p2532 -0,02 0,02 0,05 
p2533 n3800 n3801 2,382 35,2 p2533 -0,02 0,02 0,05 
p2534 n3802 n3803 1,598 35,2 p2534 -0,02 0,02 0,05 
p2535 n3804 n3805 2,177 35,2 p2535 -0,02 0,02 0,05 
p2536 n3806 n3807 1,569 35,2 p2536 -0,02 0,02 0,05 
p2537 n3808 n3809 2,399 35,2 p2537 -0,02 0,02 0,05 
p2538 n3810 n3811 2,517 35,2 p2538 -0,02 0,02 0,05 
p2539 n3812 n3813 2,537 35,2 p2539 -0,02 0,02 0,05 
p2540 n3814 n3815 1,532 35,2 p2540 -0,02 0,02 0,05 
p2541 n475 n3816 1,406 35,2 p2541 -0,02 0,02 0,04 
p2542 n3817 n475 0,2 35,2 p2542 -0,02 0,02 0,09 
p2543 n3818 n3819 2,442 35,2 p2543 -0,02 0,02 0,05 
p2544 n3820 n3821 2,367 35,2 p2544 -0,02 0,02 0,05 
p2545 n3822 n3823 2,41 35,2 p2545 -0,02 0,02 0,05 
p2546 n3824 n3825 2,469 35,2 p2546 -0,02 0,02 0,05 
p2547 n3826 n3827 2,535 35,2 p2547 -0,02 0,02 0,04 
p2548 n3828 n3826 1,023 35,2 p2548 -0,02 0,02 0,05 
p2549 n3829 n3830 1,246 35,2 p2549 -0,02 0,02 0,04 
p2550 n3831 n3832 2,56 35,2 p2550 -0,02 0,02 0,04 
p2551 n3833 n3834 1,247 35,2 p2551 -0,02 0,02 0,06 
p2552 n3835 n3836 2,545 35,2 p2552 -0,02 0,02 0,05 
p2553 n3837 n3838 1,44 35,2 p2553 -0,02 0,02 0,04 
p2554 n3839 n3840 2,89 35,2 p2554 -0,02 0,02 0,05 
p2555 n3841 n3842 1,961 35,2 p2555 -0,02 0,02 0,05 
p2556 n3843 n3844 2,342 35,2 p2556 -0,02 0,02 0,05 
p2557 n3845 n3846 2,484 35,2 p2557 -0,02 0,02 0,05 
p2558 n3847 n3848 2,909 35,2 p2558 -0,02 0,02 0,04 
p2559 n3849 n3850 2,923 35,2 p2559 -0,02 0,02 0,04 
p2560 n3851 n3852 2,704 35,2 p2560 -0,02 0,02 0,04 
p2561 n3853 n3854 2,501 35,2 p2561 -0,02 0,02 0,04 
p2562 n3855 n3856 2,426 35,2 p2562 -0,02 0,02 0,05 
p2563 n3857 n3858 1,948 35,2 p2563 -0,02 0,02 0,05 
p2564 n3859 n3857 0,2704 35,2 p2564 -0,02 0,02 0,00 
p2565 n3860 n3861 2,099 35,2 p2565 -0,02 0,02 0,04 
p2566 n3862 n3863 2,2 35,2 p2566 -0,02 0,02 0,05 
p2567 n3864 n3865 2,175 35,2 p2567 -0,02 0,02 0,05 
p2568 n3866 n3867 1,765 35,2 p2568 -0,02 0,02 0,05 
p2569 n504 n3868 1,906 35,2 p2569 -0,02 0,02 0,05 
p2570 n3869 n504 0,2 35,2 p2570 -0,02 0,02 0,00 
p2571 n3870 n3871 2,744 35,2 p2571 -0,02 0,02 0,05 
p2572 n3872 n3873 2,962 35,2 p2572 -0,02 0,02 0,05 
p2573 n3874 n3875 2,517 35,2 p2573 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2576 n3880 n3875 2,363 35,2 p2576 -0,02 0,02 0,05 
p2577 n3881 n3882 2,562 35,2 p2577 -0,02 0,02 0,05 
p2578 n3883 n3884 1,96 35,2 p2578 -0,02 0,02 0,05 
p2579 n501 n3885 1,723 35,2 p2579 -0,02 0,02 0,04 
p2580 n3886 n501 0,2 35,2 p2580 -0,02 0,02 0,09 
p2581 n3887 n3888 1,489 35,2 p2581 -0,02 0,02 0,05 
p2582 n3889 n3890 1,475 35,2 p2582 -0,02 0,02 0,05 
p2583 n3891 n3890 1,975 35,2 p2583 -0,02 0,02 0,05 
p2584 n3892 n3893 1,8 35,2 p2584 -0,02 0,02 0,05 
p2585 n3894 n3895 1,713 35,2 p2585 -0,02 0,02 0,04 
p2586 n3896 n3897 2,393 35,2 p2586 -0,02 0,02 0,05 
p2587 n3898 n3899 2,648 35,2 p2587 -0,02 0,02 0,05 
p2588 n495 n3900 1,387 35,2 p2588 -0,02 0,02 0,04 
p2589 n3901 n495 0,2 35,2 p2589 -0,02 0,02 0,09 
p2590 n3902 n3903 2,695 35,2 p2590 -0,02 0,02 0,05 
p2591 n3904 n3905 1,661 35,2 p2591 -0,02 0,02 0,06 
p2592 n3906 n3907 2,752 35,2 p2592 -0,02 0,02 0,05 
p2593 n3908 n3909 2,815 35,2 p2593 -0,02 0,02 0,05 
p2594 n3910 n3911 1,702 35,2 p2594 -0,02 0,02 0,04 
p2595 n3912 n3913 2,841 35,2 p2595 -0,02 0,02 0,05 
p2596 n3914 n3915 1,685 35,2 p2596 -0,02 0,02 0,04 
p2597 n3916 n3917 2,856 35,2 p2597 -0,02 0,02 0,05 
p2598 n3918 n3919 1,693 35,2 p2598 -0,02 0,02 0,05 
p2599 n3920 n3921 1,69 35,2 p2599 -0,02 0,02 0,04 
p2600 n3922 n3923 1,312 35,2 p2600 -0,02 0,02 0,04 
p2601 n3924 n3925 1,286 35,2 p2601 -0,02 0,02 0,06 
p2602 n498 n3926 1,27 35,2 p2602 -0,02 0,02 0,04 
p2603 n3927 n498 0,2 35,2 p2603 -0,02 0,02 0,00 
p2604 n3928 n3929 1,595 35,2 p2604 -0,02 0,02 0,05 
p2605 n3930 n3931 3,229 35,2 p2605 -0,02 0,02 0,05 
p2606 n3932 n3933 3,719 35,2 p2606 -0,02 0,02 0,05 
p2607 n3934 n3935 4,299 35,2 p2607 -0,02 0,02 0,04 
p2608 n3936 n3937 3,533 35,2 p2608 -0,02 0,02 0,05 
p2609 n573 n5825 14,71 35,2 p2609 -0,02 0,02 0,05 
p2610 n398 n3939 2,53 35,2 p2610 -0,02 0,02 0,05 
p2611 n3940 n398 0,2 35,2 p2611 -0,02 0,02 0,00 
p2612 n3941 n3942 2,798 35,2 p2612 -0,02 0,02 0,05 
p2613 n396 n3943 2,874 35,2 p2613 -0,03 0,03 0,09 
p2614 n3944 n396 0,4 35,2 p2614 -0,02 0,02 0,05 
p2615 n3945 n3946 2,618 35,2 p2615 -0,02 0,02 0,04 
p2616 n3947 n3948 3,743 35,2 p2616 -0,02 0,02 0,05 
p2617 n3949 n3950 4,162 35,2 p2617 -0,02 0,02 0,04 
p2618 n3951 n3952 2,767 35,2 p2618 -0,02 0,02 0,05 
p2619 n3953 n3954 3,03 35,2 p2619 -0,51 0,52 10,60 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2664 n4020 n4021 1,521 35,2 p2664 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2621 n488 n3955 0,9542 35,2 p2621 -0,05 0,05 0,14 
p2622 n3957 n486 0,7046 35,2 p2622 -0,02 0,02 0,05 
p2623 n3958 n3959 0,7 35,2 p2623 -0,02 0,02 0,05 
p2624 n3960 n3959 4,876 35,2 p2624 -0,02 0,02 0,05 
p2625 n3961 n3960 0,7545 35,2 p2625 -0,02 0,02 0,02 
p2626 n3959 n3962 5,477 35,2 p2626 -0,03 0,03 0,09 
p2627 n3963 n3964 0,7 35,2 p2627 -0,02 0,02 0,05 
p2628 n3965 n3964 2,406 35,2 p2628 -0,02 0,02 0,05 
p2629 n3966 n3965 0,7272 35,2 p2629 -0,02 0,02 0,05 
p2630 n3964 n3967 5,329 35,2 p2630 -0,03 0,03 0,09 
p2631 n3968 n3969 5,84 35,2 p2631 -0,03 0,03 0,09 
p2632 n3970 n3971 4,872 35,2 p2632 -0,02 0,02 0,05 
p2633 n3972 n3970 0,9387 35,2 p2633 -0,02 0,02 0,04 
p2634 n3973 n3974 5,836 35,2 p2634 -0,02 0,02 0,05 
p2635 n3975 n3976 7,134 35,2 p2635 0,02 0,02 0,05 
p2636 n3977 n3976 2,148 35,2 p2636 -0,02 0,02 0,04 
p2637 n3978 n3975 1,841 35,2 p2637 -0,02 0,02 0,05 
p2638 n3979 n3980 1,761 35,2 p2638 -0,02 0,02 0,05 
p2639 n3981 n3982 1,559 35,2 p2639 -0,02 0,02 0,05 
p2640 n3983 n3974 7,559 35,2 p2640 -0,02 0,02 0,05 
p2641 n3980 n3982 5,134 35,2 p2641 0,02 0,02 0,05 
p2642 n3975 n3980 2,736 35,2 p2642 0,03 0,03 0,10 
p2643 n3969 n3975 6,333 35,2 p2643 0,07 0,07 0,20 
p2644 n3984 n3985 4,665 35,2 p2644 -0,24 0,24 2,82 
p2645 n3986 n3987 0,7015 35,2 p2645 -0,02 0,02 0,05 
p2646 n3987 n3988 4,49 35,2 p2646 -0,02 0,02 0,05 
p2647 n3989 n3990 2,764 35,2 p2647 -0,02 0,02 0,05 
p2648 n3991 n3992 2,178 35,2 p2648 -0,02 0,02 0,04 
p2649 n492 n3993 1,734 35,2 p2649 -0,02 0,02 0,05 
p2650 n3994 n492 0,2 35,2 p2650 -0,02 0,02 0,00 
p2651 n3995 n3996 6,144 35,2 p2651 -0,02 0,02 0,05 
p2652 n3997 n3998 6,286 35,2 p2652 -0,02 0,02 0,05 
p2653 n3999 n4000 1,933 35,2 p2653 -0,02 0,02 0,05 
p2654 n45 n4001 3,976 35,2 p2654 -0,03 0,03 0,09 
p2655 n4002 n4003 2,206 35,2 p2655 -0,02 0,02 0,04 
p2656 n4004 n4005 2,566 35,2 p2656 -0,02 0,02 0,05 
p2657 n4006 n4007 3,894 35,2 p2657 -0,02 0,02 0,05 
p2658 n4008 n4009 2,666 35,2 p2658 -0,02 0,02 0,05 
p2659 n4010 n4011 3,422 35,2 p2659 -0,02 0,02 0,04 
p2660 n4012 n4013 2,78 35,2 p2660 -0,02 0,02 0,05 
p2661 n4014 n4015 2,902 35,2 p2661 -0,02 0,02 0,04 
p2662 n4016 n4017 2,833 35,2 p2662 -0,02 0,02 0,05 
p2663 n4018 n4019 2,465 35,2 p2663 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2715 n4112 n4113 3,656 35,2 p2715 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2666 n4023 n4024 2,738 35,2 p2666 -0,02 0,02 0,05 
p2667 n4025 n4026 1,899 35,2 p2667 -0,02 0,02 0,05 
p2668 n4027 n4028 2,6 35,2 p2668 -0,02 0,02 0,04 
p2669 n4029 n4030 5,651 35,2 p2669 -0,02 0,02 0,05 
p2671 n4032 n4033 2,363 35,2 p2671 -0,02 0,02 0,05 
p2672 n4034 n4035 2,355 35,2 p2672 -0,02 0,02 0,05 
p2673 n4036 n4037 2,303 35,2 p2673 -0,02 0,02 0,05 
p2674 n4038 n4039 2,295 35,2 p2674 -0,02 0,02 0,04 
p2675 n4040 n4041 1,244 35,2 p2675 -0,02 0,02 0,04 
p2676 n4042 n4043 2,093 35,2 p2676 -0,02 0,02 0,04 
p2677 n4044 n4045 2,268 35,2 p2677 -0,02 0,02 0,05 
p2678 n4046 n4047 1,236 35,2 p2678 -0,03 0,03 0,09 
p2679 n4048 n4049 1,237 35,2 p2679 -0,02 0,02 0,06 
p2680 n575 n4050 3,783 35,2 p2680 -0,02 0,02 0,04 
p2681 n4051 n4052 3,774 35,2 p2681 -0,02 0,02 0,04 
p2682 n4053 n4054 3,509 35,2 p2682 -0,02 0,02 0,05 
p2683 n4055 n4056 2,171 35,2 p2683 -0,02 0,02 0,04 
p2684 n4057 n4058 1,312 35,2 p2684 -0,02 0,02 0,04 
p2685 n4059 n4057 1,003 35,2 p2685 -0,02 0,02 0,06 
p2686 n4060 n4061 5,78 35,2 p2686 -0,02 0,02 0,05 
p2687 n4062 n4063 5,273 35,2 p2687 -0,02 0,02 0,05 
p2688 n4064 n4065 3,205 35,2 p2688 -0,02 0,02 0,05 
p2689 n4066 n4067 3,62 35,2 p2689 -0,02 0,02 0,05 
p2690 n4068 n4066 1,033 35,2 p2690 -0,02 0,02 0,04 
p2691 n4069 n4070 5,189 35,2 p2691 -0,02 0,02 0,05 
p2692 n4071 n4072 4,937 35,2 p2692 -0,05 0,05 0,14 
p2693 n4073 n4074 5,114 35,2 p2693 -0,09 0,09 0,37 
p2694 n4075 n4076 5,022 35,2 p2694 -0,02 0,02 0,05 
p2695 n4077 n4078 5,4 35,2 p2695 -0,02 0,02 0,04 
p2696 n4079 n4080 4,476 35,2 p2696 -0,02 0,02 0,05 
p2698 n4081 n4083 1,2 35,2 p2698 0,02 0,02 0,05 
p2699 n4084 n4083 0,7211 35,2 p2699 -0,02 0,02 0,03 
p2700 n4085 n4081 0,7 35,2 p2700 -0,02 0,02 0,03 
p2702 n4088 n4086 1,299 35,2 p2702 -0,02 0,02 0,04 
p2706 n4095 n4096 3,949 35,2 p2706 -0,02 0,02 0,05 
p2707 n4097 n4098 2,785 35,2 p2707 -0,02 0,02 0,05 
p2708 n4099 n4097 1,182 35,2 p2708 -0,02 0,02 0,05 
p2709 n4100 n4101 4,042 35,2 p2709 -0,02 0,02 0,05 
p2710 n4102 n4103 4,05 35,2 p2710 -0,02 0,02 0,05 
p2711 n4104 n4105 3,108 35,2 p2711 -0,02 0,02 0,04 
p2712 n4106 n4107 3,497 35,2 p2712 -0,02 0,02 0,05 
p2713 n4108 n4109 3,57 35,2 p2713 -0,02 0,02 0,05 
p2714 n4110 n4111 3,038 35,2 p2714 -0,02 0,02 0,05 
15
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2761 n4193 n4194 4,239 35,2 p2761 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2717 n4116 n4117 2,765 35,2 p2717 -0,02 0,02 0,05 
p2718 n4118 n4116 0,9721 35,2 p2718 -0,02 0,02 0,04 
p2719 n4119 n4120 2,874 35,2 p2719 -0,02 0,02 0,05 
p2720 n4121 n4122 3,81 35,2 p2720 -0,02 0,02 0,04 
p2721 n4123 n4124 2,875 35,2 p2721 -0,02 0,02 0,05 
p2722 n4125 n4126 2,764 35,2 p2722 -0,02 0,02 0,05 
p2723 n4127 n4128 3,909 35,2 p2723 -0,02 0,02 0,05 
p2725 n4131 4 2,58 35,2 p2725 -0,02 0,02 0,05 
p2726 n4133 n4134 1,693 35,2 p2726 -0,02 0,02 0,04 
p2727 n4135 n4133 3,943 35,2 p2727 -0,02 0,02 0,05 
p2728 n4136 n4137 4,505 35,2 p2728 -0,02 0,02 0,05 
p2729 n4138 n4139 3,339 35,2 p2729 -0,02 0,02 0,04 
p2730 n4140 n4138 1,14 35,2 p2730 -0,02 0,02 0,05 
p2731 n4141 n4142 4,497 35,2 p2731 -0,02 0,02 0,05 
p2732 n4143 n4144 2,92 35,2 p2732 -0,02 0,02 0,05 
p2733 n4145 n4146 3,52 35,2 p2733 -0,02 0,02 0,05 
p2734 n4147 n4148 3,553 35,2 p2734 -0,02 0,02 0,05 
p2735 n4149 n4150 2,924 35,2 p2735 -0,02 0,02 0,04 
p2736 n4151 n4152 2,9 35,2 p2736 -0,02 0,02 0,05 
p2737 n4153 n4154 3,611 35,2 p2737 -0,02 0,02 0,05 
p2738 n4155 n4156 2,836 35,2 p2738 -0,02 0,02 0,05 
p2739 n4157 n4155 0,7863 35,2 p2739 -0,02 0,02 0,05 
p2740 n4158 n4159 2,92 35,2 p2740 -0,02 0,02 0,04 
p2741 n4160 n4161 2,888 35,2 p2741 -0,02 0,02 0,05 
p2742 n4162 n4163 3,7 35,2 p2742 -0,02 0,02 0,05 
p2743 n4164 n4165 3,72 35,2 p2743 -0,02 0,02 0,05 
p2744 n4166 n4167 2,959 35,2 p2744 -0,02 0,02 0,04 
p2745 n4168 n4169 3,66 35,2 p2745 -0,02 0,02 0,05 
p2746 n4170 n4171 3,528 35,2 p2746 -0,02 0,02 0,04 
p2747 n4172 n4173 3,486 35,2 p2747 -0,03 0,03 0,10 
p2748 n4172 n4174 8,831 35,2 p2748 0,02 0,02 0,05 
p2749 n4175 n4174 0,7 35,2 p2749 -0,02 0,02 0,05 
p2750 n4176 n4172 0,1622 35,2 p2750 -0,02 0,02 0,00 
p2751 n4177 n4176 0,5822 35,2 p2751 -0,02 0,02 0,06 
p2752 n4173 n4178 4,676 35,2 p2752 -0,03 0,03 0,09 
p2753 n4179 n4180 3,526 35,2 p2753 -0,02 0,02 0,05 
p2754 n4181 n4182 3,564 35,2 p2754 -0,02 0,02 0,05 
p2755 n4183 n4184 2,919 35,2 p2755 -0,02 0,02 0,04 
p2756 n4185 n4183 0,6227 35,2 p2756 -0,02 0,02 0,06 
p2757 n4186 n4187 4,346 35,2 p2757 -0,02 0,02 0,05 
p2758 n4187 n4188 4,259 35,2 p2758 -0,02 0,02 0,04 
p2759 n4189 n4190 3,666 35,2 p2759 -0,02 0,02 0,05 
p2760 n4191 n4192 3,714 35,2 p2760 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2806 n4263 n4264 2,738 35,2 p2806 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2763 n4197 n4198 1,238 35,2 p2763 -0,02 0,02 0,05 
p2764 n4199 n4200 2,624 35,2 p2764 -0,02 0,02 0,05 
p2765 n4201 n4202 2,695 35,2 p2765 -0,02 0,02 0,05 
p2766 n4203 n4204 1,601 35,2 p2766 -0,02 0,02 0,05 
p2767 n4205 n4206 1,596 35,2 p2767 -0,02 0,02 0,05 
p2768 n651 n4207 1,438 35,2 p2768 -0,02 0,02 0,05 
p2769 n4208 n651 0,2 35,2 p2769 -0,02 0,02 0,00 
p2770 n4209 n4210 2,665 35,2 p2770 -0,02 0,02 0,05 
p2771 n648 n4211 3,123 35,2 p2771 -0,02 0,02 0,05 
p2772 n4212 n648 0,2 35,2 p2772 -0,02 0,02 0,09 
p2773 n4213 n4214 1,905 35,2 p2773 -0,02 0,02 0,05 
p2774 n4215 n4216 2,247 35,2 p2774 -0,02 0,02 0,05 
p2775 n4217 n4218 1,487 35,2 p2775 -0,02 0,02 0,05 
p2776 n4219 n4220 2,102 35,2 p2776 -0,02 0,02 0,05 
p2777 n654 n4221 1,715 35,2 p2777 -0,02 0,02 0,04 
p2778 n4222 n654 0,2 35,2 p2778 -0,02 0,02 0,09 
p2779 n4223 n4224 1,769 35,2 p2779 -0,02 0,02 0,05 
p2780 n4225 n4226 1,527 35,2 p2780 -0,03 0,03 0,09 
p2781 n4227 n4228 1,724 35,2 p2781 -0,02 0,02 0,04 
p2782 n4229 n4227 0,7 35,2 p2782 -0,02 0,02 0,05 
p2783 n4228 n4230 2,196 35,2 p2783 -0,03 0,03 0,09 
p2784 n4231 n4228 0,7346 35,2 p2784 -0,02 0,02 0,05 
p2785 n596 n4232 1,347 35,2 p2785 -0,02 0,02 0,06 
p2786 n4233 n596 0,2 35,2 p2786 -0,02 0,02 0,00 
p2787 n4234 n4235 3,07 35,2 p2787 -0,02 0,02 0,05 
p2788 n4236 n4235 1,64 35,2 p2788 -0,02 0,02 0,05 
p2789 n4237 n4238 1,843 35,2 p2789 -0,02 0,02 0,05 
p2790 n4239 n4240 0,7187 35,2 p2790 0,02 0,02 0,03 
p2791 n4241 n4239 1,775 35,2 p2791 -0,02 0,02 0,04 
p2792 n4242 n4241 0,7 35,2 p2792 -0,02 0,02 0,05 
p2793 n4239 n4243 2,59 35,2 p2793 -0,03 0,03 0,09 
p2794 n4244 n4245 2,044 35,2 p2794 -0,02 0,02 0,05 
p2795 n4246 n4247 2,189 35,2 p2795 -0,02 0,02 0,04 
p2796 n4248 n4249 4,217 35,2 p2796 -0,02 0,02 0,05 
p2797 n600 n4250 3,443 35,2 p2797 -0,03 0,03 0,09 
p2798 n4251 n600 0,3 35,2 p2798 -0,03 0,03 0,12 
p2799 n760 n4252 2 35,2 p2799 -0,02 0,02 0,05 
p2800 n4253 n759 0,9045 35,2 p2800 -0,02 0,02 0,04 
p2801 n4254 n4255 3,835 35,2 p2801 -0,03 0,03 0,10 
p2802 n4256 n4254 0,7204 35,2 p2802 -0,03 0,03 0,08 
p2803 n4257 n4258 3,372 35,2 p2803 -0,02 0,02 0,05 
p2804 n4259 n4260 3,282 35,2 p2804 -0,02 0,02 0,05 
p2805 n4261 n4262 2,929 35,2 p2805 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2851 n4339 n4340 1,254 35,2 p2851 -0,02 0,02 0,04 
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p2808 n4266 n4267 1,121 35,2 p2808 -0,03 0,03 0,10 
p2809 n4268 n4266 3,029 35,2 p2809 -0,02 0,02 0,05 
p2810 n676 n4268 0,7149 35,2 p2810 -0,02 0,02 0,05 
p2811 n4269 n676 0,1973 35,2 p2811 -0,02 0,02 0,00 
p2812 n4270 n4271 2,922 35,2 p2812 -0,02 0,02 0,04 
p2813 n4272 n4273 2,174 35,2 p2813 -0,02 0,02 0,04 
p2814 n4274 n4275 0,9514 35,2 p2814 -0,02 0,02 0,04 
p2815 n679 n4276 1,99 35,2 p2815 -0,02 0,02 0,05 
p2816 n4277 n679 0,2 35,2 p2816 -0,02 0,02 0,09 
p2817 n4278 n4279 0,9014 35,2 p2817 -0,02 0,02 0,04 
p2818 n4280 n4281 0,9645 35,2 p2818 -0,02 0,02 0,06 
p2819 n4282 n4283 2,076 35,2 p2819 -0,02 0,02 0,04 
p2820 n686 n4284 1,445 35,2 p2820 -0,02 0,02 0,04 
p2821 n4285 n686 0,2461 35,2 p2821 -0,02 0,02 0,08 
p2822 n4286 n4287 1,219 35,2 p2822 -0,02 0,02 0,05 
p2823 n4288 n4289 0,9062 35,2 p2823 -0,02 0,02 0,04 
p2824 n4290 n4291 0,9079 35,2 p2824 -0,02 0,02 0,04 
p2825 n4292 n4293 1,628 35,2 p2825 -0,02 0,02 0,05 
p2826 n4294 n4295 1,786 35,2 p2826 -0,02 0,02 0,04 
p2827 n4296 n4297 0,9329 35,2 p2827 -0,02 0,02 0,04 
p2828 n4298 n4299 1,974 35,2 p2828 -0,02 0,02 0,05 
p2829 n4300 n4301 0,9515 35,2 p2829 -0,02 0,02 0,04 
p2830 n4302 n4303 0,9446 35,2 p2830 -0,02 0,02 0,04 
p2831 n4304 n4305 1,852 35,2 p2831 -0,02 0,02 0,05 
p2832 n4306 n4304 0,2368 35,2 p2832 -0,02 0,02 0,00 
p2833 n4307 n4308 0,9208 35,2 p2833 -0,02 0,02 0,06 
p2834 n4309 n4310 2,254 35,2 p2834 -0,02 0,02 0,05 
p2835 n4311 n4312 0,9146 35,2 p2835 -0,02 0,02 0,06 
p2836 n4313 n4314 2,172 35,2 p2836 -0,02 0,02 0,05 
p2837 n4315 n4316 2,265 35,2 p2837 -0,02 0,02 0,05 
p2838 n4317 n4318 0,8433 35,2 p2838 -0,02 0,02 0,04 
p2839 n4319 n4317 0,2436 35,2 p2839 -0,02 0,02 0,08 
p2840 n4320 n4321 2,327 35,2 p2840 -0,02 0,02 0,04 
p2841 n4322 n4323 1,241 35,2 p2841 -0,02 0,02 0,04 
p2842 n4324 n4325 2,012 35,2 p2842 -0,02 0,02 0,05 
p2843 n4326 n4324 0,4164 35,2 p2843 -0,02 0,02 0,04 
p2844 n4327 n4328 1,458 35,2 p2844 -0,02 0,02 0,05 
p2845 n4329 n4330 1,624 35,2 p2845 -0,02 0,02 0,05 
p2846 n4331 n4332 2,509 35,2 p2846 -0,02 0,02 0,05 
p2847 n750 n4333 1,144 35,2 p2847 -0,02 0,02 0,05 
p2848 n4334 n750 0,1951 35,2 p2848 -0,02 0,02 0,10 
p2849 n4335 n4336 2,63 35,2 p2849 -0,02 0,02 0,05 
p2850 n4337 n4338 2,347 35,2 p2850 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2896 n4412 n4413 3,1 35,2 p2896 -0,02 0,02 0,05 
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p2853 n681 n4343 1,777 35,2 p2853 -0,02 0,02 0,04 
p2854 n4344 n681 0,1953 35,2 p2854 -0,02 0,02 0,10 
p2855 n4345 n4346 3,055 35,2 p2855 -0,02 0,02 0,05 
p2856 n4347 n4348 3,027 35,2 p2856 -0,02 0,02 0,04 
p2857 n4349 n4350 2,976 35,2 p2857 -0,02 0,02 0,04 
p2858 n587 n4351 2,721 35,2 p2858 -0,02 0,02 0,05 
p2859 n4352 n587 0,2 35,2 p2859 -0,02 0,02 0,09 
p2860 n4353 n4354 5,469 35,2 p2860 -0,02 0,02 0,05 
p2861 n4355 n4353 0,7 35,2 p2861 -0,02 0,02 0,05 
p2862 n4356 n4357 2,667 35,2 p2862 -0,02 0,02 0,05 
p2863 n582 n4358 3,381 35,2 p2863 -0,02 0,02 0,04 
p2864 n4359 n582 0,2 35,2 p2864 -0,02 0,02 0,09 
p2865 n4360 n4361 3,376 35,2 p2865 -0,03 0,03 0,09 
p2866 n4362 n4360 2,782 35,2 p2866 -0,02 0,02 0,05 
p2867 n4363 n4360 1,765 35,2 p2867 -0,02 0,02 0,04 
p2868 n4364 n4365 3,035 35,2 p2868 -0,02 0,02 0,04 
p2869 n4361 n4366 3,47 35,2 p2869 -0,05 0,05 0,14 
p2870 n4367 n4361 1,926 35,2 p2870 -0,02 0,02 0,05 
p2871 n4368 n4369 2,86 35,2 p2871 -0,02 0,02 0,05 
p2872 n4370 n4371 1,277 35,2 p2872 -0,02 0,02 0,04 
p2873 n4372 n4373 2,339 35,2 p2873 -0,02 0,02 0,05 
p2874 n4374 n4372 0,5631 35,2 p2874 -0,02 0,02 0,07 
p2875 n4375 n4376 1,47 35,2 p2875 -0,02 0,02 0,04 
p2876 n4377 n4378 2,907 35,2 p2876 -0,02 0,02 0,04 
p2877 n4379 n4380 1,567 35,2 p2877 -0,02 0,02 0,05 
p2878 n4381 n4382 2,687 35,2 p2878 -0,02 0,02 0,05 
p2879 n4383 n4384 2,047 35,2 p2879 -0,02 0,02 0,05 
p2880 n4385 n4386 2,156 35,2 p2880 -0,02 0,02 0,05 
p2881 n4387 n4388 2,989 35,2 p2881 -0,02 0,02 0,05 
p2882 n4389 n4390 2,916 35,2 p2882 -0,02 0,02 0,05 
p2883 n4391 n4392 2,278 35,2 p2883 -0,02 0,02 0,04 
p2884 n4393 n4394 2,242 35,2 p2884 -0,02 0,02 0,05 
p2885 n4395 n4396 2,839 35,2 p2885 -0,02 0,02 0,05 
p2886 n672 n4397 2,614 35,2 p2886 -0,02 0,02 0,04 
p2887 n4398 n672 0,2 35,2 p2887 -0,02 0,02 0,09 
p2888 n4399 n4400 2,174 35,2 p2888 -0,02 0,02 0,05 
p2889 n991 n4401 2,447 35,2 p2889 -0,03 0,03 0,09 
p2890 n4402 n991 0,7035 35,2 p2890 -0,02 0,02 0,05 
p2891 n4403 n4404 2,13 35,2 p2891 -0,02 0,02 0,04 
p2892 n4405 n4406 3,529 35,2 p2892 -0,02 0,02 0,05 
p2893 n4407 n4408 2,044 35,2 p2893 -0,02 0,02 0,05 
p2894 n4409 n4410 1,617 35,2 p2894 -0,02 0,02 0,05 
p2895 n4411 n4409 1,233 35,2 p2895 -0,02 0,02 0,05 
16
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2942 n4494 n4495 3,87 35,2 p2942 -0,02 0,02 0,04 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p2898 n4416 n4414 0,7 35,2 p2898 -0,02 0,02 0,05 
p2899 n4415 n4417 2,454 35,2 p2899 -0,03 0,03 0,10 
p2900 n4418 n4415 0,7343 35,2 p2900 -0,02 0,02 0,05 
p2901 n4419 n4420 2,384 35,2 p2901 -0,02 0,02 0,05 
p2902 n4421 n4422 2,391 35,2 p2902 -0,02 0,02 0,05 
p2903 n4423 n4424 2,532 35,2 p2903 -0,02 0,02 0,05 
p2904 n4425 n4423 0,7 35,2 p2904 -0,02 0,02 0,03 
p2905 n4424 n4426 2,616 35,2 p2905 -0,03 0,03 0,09 
p2906 n4427 n4424 0,7311 35,2 p2906 -0,02 0,02 0,05 
p2907 n4428 n4429 3,385 35,2 p2907 -0,02 0,02 0,05 
p2908 n4430 n4431 2,397 35,2 p2908 -0,02 0,02 0,05 
p2909 n4432 n4433 2,421 35,2 p2909 -0,02 0,02 0,05 
p2910 n4434 n4435 2,746 35,2 p2910 -0,02 0,02 0,05 
p2911 n4436 n4434 0,765 35,2 p2911 -0,02 0,02 0,05 
p2912 n4437 n4438 2,314 35,2 p2912 -0,02 0,02 0,05 
p2913 n4439 n4440 2,31 35,2 p2913 -0,02 0,02 0,04 
p2914 n4441 n4442 2,494 35,2 p2914 -0,02 0,02 0,04 
p2915 n4443 n4444 2,58 35,2 p2915 -0,02 0,02 0,05 
p2916 n4445 n4446 2,321 35,2 p2916 -0,02 0,02 0,05 
p2917 n4447 n4448 2,26 35,2 p2917 -0,02 0,02 0,05 
p2918 n4449 n4447 1,202 35,2 p2918 -0,02 0,02 0,05 
p2919 n4450 n4451 3,605 35,2 p2919 -0,05 0,05 0,14 
p2920 n4452 n4453 3,003 35,2 p2920 -0,02 0,02 0,04 
p2921 n4454 n4455 2,947 35,2 p2921 -0,09 0,09 0,37 
p2922 n4456 n4457 2,892 35,2 p2922 -0,02 0,02 0,05 
p2923 n4458 n4459 3,527 35,2 p2923 -0,02 0,02 0,05 
p2924 n4460 n4461 2,694 35,2 p2924 -0,02 0,02 0,04 
p2925 n4462 n4460 0,6047 35,2 p2925 -0,02 0,02 0,06 
p2926 n4463 n4464 2,16 35,2 p2926 -0,02 0,02 0,04 
p2928 n4467 n4468 2,031 35,2 p2928 -0,02 0,02 0,05 
p2929 n4469 n4470 3,149 35,2 p2929 -0,02 0,02 0,05 
p2930 n4471 n4472 2,095 35,2 p2930 -0,02 0,02 0,05 
p2931 n4473 n4474 3,061 35,2 p2931 -0,02 0,02 0,05 
p2932 n4475 n4476 2,066 35,2 p2932 -0,02 0,02 0,05 
p2933 n4477 n4478 2,068 35,2 p2933 -0,02 0,02 0,04 
p2934 n4479 n4480 3,388 35,2 p2934 -0,02 0,02 0,05 
p2935 n4481 n4482 2,025 35,2 p2935 -0,02 0,02 0,05 
p2936 n4483 n4484 2,75 35,2 p2936 -0,02 0,02 0,05 
p2937 n4485 n4483 0,9371 35,2 p2937 -0,02 0,02 0,04 
p2938 n4486 n4487 3,437 35,2 p2938 -0,02 0,02 0,05 
p2939 n4488 n4489 3,428 35,2 p2939 -0,02 0,02 0,05 
p2940 n4490 n4491 3,022 35,2 p2940 -0,02 0,02 0,05 
p2941 n4492 n4493 3,399 35,2 p2941 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2988 n4576 n4577 2,282 35,2 p2988 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2944 n4497 n4498 4,588 35,2 p2944 -0,02 0,02 0,05 
p2945 n609 n4499 1,518 35,2 p2945 -0,02 0,02 0,05 
p2946 n4500 n609 0,2 35,2 p2946 -0,02 0,02 0,00 
p2947 n4501 n4502 2,427 35,2 p2947 -0,02 0,02 0,05 
p2948 n4503 n4504 1,484 35,2 p2948 -0,02 0,02 0,05 
p2949 n4505 n4506 2,329 35,2 p2949 -0,02 0,02 0,05 
p2950 n4507 n4508 1,592 35,2 p2950 -0,02 0,02 0,05 
p2951 n4509 n4510 2,667 35,2 p2951 -0,02 0,02 0,05 
p2952 n4511 n4512 1,654 35,2 p2952 -0,02 0,02 0,04 
p2953 n4513 n4514 2,733 35,2 p2953 -0,02 0,02 0,05 
p2954 n4515 n4516 3,033 35,2 p2954 -0,02 0,02 0,05 
p2955 n4517 n4518 1,882 35,2 p2955 -0,02 0,02 0,05 
p2956 n606 n4519 1,745 35,2 p2956 -0,02 0,02 0,05 
p2957 n4520 n606 0,2 35,2 p2957 -0,02 0,02 0,00 
p2958 n4521 n4522 3,324 35,2 p2958 -0,02 0,02 0,04 
p2959 n4523 n4524 2,803 35,2 p2959 -0,03 0,03 0,09 
p2960 n4525 n4526 0,7579 35,2 p2960 0,02 0,02 0,05 
p2961 n4523 n4525 5,758 35,2 p2961 0,02 0,02 0,05 
p2962 n4523 n4527 0,702 35,2 p2962 0,02 0,02 0,05 
p2963 n4528 n4529 2,693 35,2 p2963 -0,02 0,02 0,05 
p2964 n4530 n4531 1,845 35,2 p2964 -0,02 0,02 0,04 
p2965 n4532 n4533 2,732 35,2 p2965 -0,02 0,02 0,05 
p2966 n4534 n4535 2,096 35,2 p2966 -0,02 0,02 0,04 
p2967 n4536 n4537 2,771 35,2 p2967 -0,02 0,02 0,05 
p2968 n4538 n4536 0,5837 35,2 p2968 -0,02 0,02 0,03 
p2969 n4539 n4540 1,482 35,2 p2969 -0,02 0,02 0,04 
p2970 n4541 n4542 2,637 35,2 p2970 -0,02 0,02 0,04 
p2971 n4543 n4544 1,477 35,2 p2971 -0,02 0,02 0,05 
p2972 n4545 n4546 2,219 35,2 p2972 -0,02 0,02 0,04 
p2973 n4547 n4548 1,404 35,2 p2973 -0,02 0,02 0,05 
p2974 n4549 n4550 1,261 35,2 p2974 -0,02 0,02 0,04 
p2975 n4551 n4552 2,227 35,2 p2975 -0,02 0,02 0,04 
p2976 n4553 n4554 1,307 35,2 p2976 -0,02 0,02 0,06 
p2977 n4555 n4556 2,203 35,2 p2977 -0,02 0,02 0,04 
p2978 n4557 n4558 1,349 35,2 p2978 -0,02 0,02 0,04 
p2979 n4559 n4560 2,192 35,2 p2979 -0,02 0,02 0,05 
p2980 n4561 n4562 1,96 35,2 p2980 -0,02 0,02 0,05 
p2981 n4563 n4561 0,3256 35,2 p2981 -0,02 0,02 0,06 
p2982 n4564 n4565 1,294 35,2 p2982 -0,02 0,02 0,04 
p2983 n4566 n4567 2,452 35,2 p2983 -0,02 0,02 0,05 
p2984 n4568 n4569 1,426 35,2 p2984 -0,02 0,02 0,05 
p2985 n4570 n4571 1,454 35,2 p2985 -0,02 0,02 0,04 
p2987 n4574 n4575 1,494 35,2 p2987 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3034 n4659 n4660 3,338 35,2 p3034 -0,02 0,02 0,04 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p2990 n4580 n4581 1,784 35,2 p2990 -0,02 0,02 0,05 
p2991 n4582 n4583 1,789 35,2 p2991 -0,02 0,02 0,04 
p2992 n4584 n4585 1,415 35,2 p2992 -0,02 0,02 0,05 
p2993 n4586 n4587 1,084 35,2 p2993 -0,02 0,02 0,05 
p2994 n4588 n4586 0,2861 35,2 p2994 -0,02 0,02 0,00 
p2995 n4589 n4590 1,768 35,2 p2995 -0,02 0,02 0,05 
p2996 n4591 n4592 2,128 35,2 p2996 -0,02 0,02 0,05 
p2997 n4593 n4594 1,388 35,2 p2997 -0,02 0,02 0,05 
p2998 n4595 n4596 1,37 35,2 p2998 -0,02 0,02 0,04 
p2999 n4597 n4598 1,401 35,2 p2999 -0,02 0,02 0,05 
p3000 n4599 n4600 2,474 35,2 p3000 -0,02 0,02 0,05 
p3001 n4601 n4602 1,389 35,2 p3001 -0,02 0,02 0,04 
p3002 n4603 n4604 2,57 35,2 p3002 -0,02 0,02 0,04 
p3003 n4605 n4606 1,222 35,2 p3003 -0,02 0,02 0,05 
p3004 n4607 n4605 0,3303 35,2 p3004 -0,02 0,02 0,06 
p3005 n4608 n4609 2,264 35,2 p3005 -0,02 0,02 0,05 
p3006 n4610 n4611 2,215 35,2 p3006 -0,02 0,02 0,05 
p3007 n688 n4612 1,95 35,2 p3007 0,00 0,00 0,00 
p3008 n4613 n688 0,1971 35,2 p3008 0,00 0,00 0,00 
p3009 n4614 n4615 3,008 35,2 p3009 -0,02 0,02 0,05 
p3010 n4616 n4614 0,7433 35,2 p3010 -0,02 0,02 0,05 
p3011 n4617 n4618 3,813 35,2 p3011 -0,02 0,02 0,05 
p3012 n4619 n4620 3,596 35,2 p3012 -0,02 0,02 0,05 
p3014 n657 n4623 2,563 35,2 p3014 -0,03 0,03 0,09 
p3015 n4624 n657 0,2 35,2 p3015 -0,03 0,03 0,09 
p3016 n4625 n4626 4,074 35,2 p3016 -0,02 0,02 0,05 
p3017 n4627 n4628 2,464 35,2 p3017 -0,05 0,05 0,14 
p3018 n4629 n4627 0,9188 35,2 p3018 -0,05 0,05 0,14 
p3019 n4630 n4631 3,149 35,2 p3019 -0,02 0,02 0,05 
p3020 n4632 n4633 2,198 35,2 p3020 -0,02 0,02 0,05 
p3021 n4634 n4635 3,117 35,2 p3021 -0,02 0,02 0,05 
p3022 n4636 n4637 3,135 35,2 p3022 -0,02 0,02 0,05 
p3023 n4638 n4639 3,234 35,2 p3023 -0,02 0,02 0,05 
p3024 n4640 n4641 3,258 35,2 p3024 -0,02 0,02 0,05 
p3025 n4642 n4643 3,252 35,2 p3025 -0,02 0,02 0,05 
p3026 n4644 n4645 3,242 35,2 p3026 -0,02 0,02 0,05 
p3027 n4646 n4647 2,264 35,2 p3027 -0,02 0,02 0,05 
p3028 n4648 n4646 0,6546 35,2 p3028 -0,02 0,02 0,06 
p3029 n4649 n4650 3,25 35,2 p3029 -0,02 0,02 0,05 
p3030 n4651 n4652 3,286 35,2 p3030 -0,02 0,02 0,05 
p3031 n4653 n4654 3,326 35,2 p3031 -0,02 0,02 0,05 
p3032 n4655 n4656 3,623 35,2 p3032 -0,02 0,02 0,05 
p3033 n4657 n4658 3,837 35,2 p3033 -0,02 0,02 0,04 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3079 n4737 n4738 2,842 35,2 p3079 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3036 n4663 n4664 3,384 35,2 p3036 -0,02 0,02 0,05 
p3037 n4665 n4666 4,032 35,2 p3037 -0,02 0,02 0,05 
p3038 n4667 n4668 4,268 35,2 p3038 -0,02 0,02 0,05 
p3039 n4669 n4670 4,4 35,2 p3039 -0,02 0,02 0,05 
p3040 n4671 n4672 4,121 35,2 p3040 -0,02 0,02 0,05 
p3041 n4673 n4674 2,256 35,2 p3041 -0,02 0,02 0,05 
p3042 n4675 n4673 1,167 35,2 p3042 -0,02 0,02 0,05 
p3043 n4676 n4677 1,609 35,2 p3043 0,00 0,00 0,00 
p3044 n4677 n4678 3,145 35,2 p3044 -0,05 0,05 0,14 
p3045 n4679 n4677 0,7435 35,2 p3045 -0,05 0,05 0,13 
p3046 n4680 n4676 0,7 35,2 p3046 0,00 0,00 0,00 
p3047 n4681 n4682 2,832 35,2 p3047 -0,02 0,02 0,05 
p3048 n4683 n4684 1,646 35,2 p3048 -0,02 0,02 0,05 
p3049 n4685 n4686 1,526 35,2 p3049 -0,02 0,02 0,05 
p3050 n4687 n4688 2,301 35,2 p3050 -0,02 0,02 0,05 
p3051 n4689 n4690 1,55 35,2 p3051 -0,02 0,02 0,05 
p3052 n4691 n4692 1,533 35,2 p3052 -0,02 0,02 0,05 
p3053 n736 n4693 2,009 35,2 p3053 0,00 0,00 0,00 
p3054 n4694 n736 0,1961 35,2 p3054 0,00 0,00 0,00 
p3055 n4695 n4696 1,573 35,2 p3055 -0,02 0,02 0,05 
p3056 n4697 n4698 2,141 35,2 p3056 -0,02 0,02 0,05 
p3057 n4699 n4700 1,592 35,2 p3057 -0,02 0,02 0,05 
p3058 n4701 n4702 2,072 35,2 p3058 -0,07 0,07 0,21 
p3059 n4703 n4704 2,046 35,2 p3059 -0,02 0,02 0,05 
p3060 n4705 n4706 1,465 35,2 p3060 -0,02 0,02 0,05 
p3061 n4707 n4708 1,419 35,2 p3061 -0,02 0,02 0,05 
p3062 n4709 n4710 2,446 35,2 p3062 -0,02 0,02 0,05 
p3063 n4711 n4712 1,949 35,2 p3063 -0,03 0,03 0,10 
p3064 n4713 n4711 0,7 35,2 p3064 -0,02 0,02 0,05 
p3065 n4714 n4711 1,2 35,2 p3065 -0,02 0,02 0,05 
p3066 n4715 n4714 0,72 35,2 p3066 -0,02 0,02 0,05 
p3067 n4716 n4717 5,278 35,2 p3067 -0,03 0,03 0,09 
p3068 n4718 n4716 1,05 35,2 p3068 -0,02 0,02 0,05 
p3069 n907 n4716 3,708 35,2 p3069 -0,02 0,02 0,05 
p3070 n4719 n4720 2,843 35,2 p3070 -0,02 0,02 0,05 
p3071 n4721 n4722 2,215 35,2 p3071 -0,02 0,02 0,04 
p3072 n4723 n4724 2,024 35,2 p3072 -0,02 0,02 0,05 
p3073 n4725 n4726 2,947 35,2 p3073 -0,02 0,02 0,05 
p3074 n4727 n4728 1,867 35,2 p3074 -0,02 0,02 0,04 
p3075 n4729 n4730 2,897 35,2 p3075 -0,02 0,02 0,04 
p3076 n4731 n4732 1,727 35,2 p3076 -0,02 0,02 0,05 
p3077 n4733 n4734 2,913 35,2 p3077 -0,02 0,02 0,05 
p3078 n4735 n4736 1,678 35,2 p3078 -0,02 0,02 0,06 
17
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3125 n4811 n4812 3,36 35,2 p3125 -0,02 0,02 0,04 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3081 n4740 n694 0,1849 35,2 p3081 -0,02 0,02 0,00 
p3082 n4741 n4742 2,085 35,2 p3082 -0,02 0,02 0,05 
p3083 n4743 n4744 2,747 35,2 p3083 -0,02 0,02 0,05 
p3084 n4745 n4746 2,159 35,2 p3084 -0,02 0,02 0,05 
p3085 n4747 n4748 2,758 35,2 p3085 -0,02 0,02 0,05 
p3086 n4749 n4750 2,202 35,2 p3086 -0,02 0,02 0,05 
p3087 n4751 n4752 2,757 35,2 p3087 -0,02 0,02 0,05 
p3088 n4753 n4754 2,781 35,2 p3088 -0,02 0,02 0,05 
p3089 n4755 n4756 2,19 35,2 p3089 -0,02 0,02 0,04 
p3090 n4757 n4758 2,758 35,2 p3090 -0,02 0,02 0,05 
p3091 n4759 n4760 2,083 35,2 p3091 -0,02 0,02 0,04 
p3092 n4761 n4762 2,637 35,2 p3092 -0,02 0,02 0,05 
p3093 n4763 n4764 1,889 35,2 p3093 -0,02 0,02 0,04 
p3094 n4765 n4766 2,535 35,2 p3094 -0,02 0,02 0,05 
p3095 n4767 n4768 1,856 35,2 p3095 -0,02 0,02 0,05 
p3096 n4769 n4770 2,507 35,2 p3096 -0,02 0,02 0,05 
p3097 n693 n4771 1,661 35,2 p3097 -0,02 0,02 0,06 
p3098 n4772 n693 0,1959 35,2 p3098 -0,02 0,02 0,00 
p3099 n4773 n4774 2,48 35,2 p3099 -0,02 0,02 0,05 
p3101 n4777 n4778 1,2 35,2 p3101 0,02 0,02 0,05 
p3102 n4779 n4778 0,7133 35,2 p3102 -0,02 0,02 0,05 
p3103 n4780 n4777 0,7 35,2 p3103 -0,02 0,02 0,05 
p3104 n4777 n4781 3,251 35,2 p3104 -0,03 0,03 0,10 
p3105 n4782 n4783 1,2 35,2 p3105 0,02 0,02 0,05 
p3106 n4784 n4783 0,6989 35,2 p3106 -0,02 0,02 0,05 
p3107 n4785 n4782 0,7 35,2 p3107 -0,02 0,02 0,05 
p3108 n4782 n4786 3,399 35,2 p3108 -0,03 0,03 0,09 
p3109 n4787 n4788 1,2 35,2 p3109 0,02 0,02 0,05 
p3110 n4789 n4788 0,7332 35,2 p3110 -0,02 0,02 0,05 
p3111 n4790 n4787 0,7 35,2 p3111 -0,02 0,02 0,05 
p3112 n4787 n4791 2,973 35,2 p3112 -0,03 0,03 0,09 
p3113 n4792 n4793 2,991 35,2 p3113 -0,02 0,02 0,04 
p3114 n4794 n4792 0,4555 35,2 p3114 -0,02 0,02 0,04 
p3115 n4795 n4796 3,929 35,2 p3115 -0,02 0,02 0,05 
p3116 n4797 n4798 4,058 35,2 p3116 -0,02 0,02 0,05 
p3117 n4799 n4800 3,487 35,2 p3117 -0,03 0,03 0,10 
p3118 n4801 n4799 2,193 35,2 p3118 -0,02 0,02 0,04 
p3119 n4802 n4801 0,7 35,2 p3119 -0,02 0,02 0,05 
p3120 n4803 n4799 0,7462 35,2 p3120 -0,02 0,02 0,05 
p3121 n4804 n4805 3,486 35,2 p3121 -0,02 0,02 0,05 
p3122 n4806 n4804 0,925 35,2 p3122 -0,02 0,02 0,04 
p3123 n4807 n4808 2,725 35,2 p3123 -0,02 0,02 0,05 
p3124 n4809 n4810 3,425 35,2 p3124 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3172 n4892 n4890 0,7 35,2 p3172 -0,02 0,02 0,03 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3127 n4815 n4816 3,303 35,2 p3127 -0,02 0,02 0,05 
p3128 n4817 n4818 3,814 35,2 p3128 -0,02 0,02 0,05 
p3129 n4819 n4820 6,177 35,2 p3129 -0,03 0,03 0,10 
p3130 n4821 n4819 1,099 35,2 p3130 -0,03 0,03 0,08 
p3131 n4822 n4821 1,2 35,2 p3131 -0,02 0,02 0,05 
p3132 n4823 n4822 0,7 35,2 p3132 -0,02 0,02 0,05 
p3133 n4824 n4821 0,7273 35,2 p3133 -0,02 0,02 0,05 
p3134 n4825 n4826 0,7 35,2 p3134 -0,02 0,02 0,05 
p3135 n4827 n4828 4,35 35,2 p3135 -0,02 0,02 0,05 
p3136 n4829 n4830 4,442 35,2 p3136 -0,02 0,02 0,05 
p3137 n4831 n4832 3,149 35,2 p3137 -0,02 0,02 0,05 
p3138 n4833 n4831 1,087 35,2 p3138 -0,02 0,02 0,05 
p3139 n4834 n4835 4,535 35,2 p3139 -0,02 0,02 0,05 
p3140 n4836 n4837 4,229 35,2 p3140 -0,02 0,02 0,04 
p3141 n4838 n4839 4,576 35,2 p3141 -0,02 0,02 0,04 
p3144 n4844 n4842 1,171 35,2 p3144 -0,02 0,02 0,05 
p3145 n4845 n4846 4,03 35,2 p3145 -0,02 0,02 0,05 
p3146 n4847 n4848 3,317 35,2 p3146 -0,02 0,02 0,04 
p3147 n4849 n4847 1 35,2 p3147 -0,02 0,02 0,06 
p3148 n4850 n4851 4,355 35,2 p3148 -0,02 0,02 0,05 
p3149 n4852 n4853 3,189 35,2 p3149 -0,02 0,02 0,05 
p3150 n4854 n4852 1,207 35,2 p3150 -0,02 0,02 0,05 
p3151 n4855 n4856 4,381 35,2 p3151 -0,02 0,02 0,05 
p3152 n4857 n4858 4,561 35,2 p3152 -0,02 0,02 0,04 
p3153 n4859 n4860 3,813 35,2 p3153 -0,02 0,02 0,04 
p3154 n4861 n4862 2,746 35,2 p3154 -0,02 0,02 0,05 
p3155 n4863 n4861 1,129 35,2 p3155 -0,02 0,02 0,05 
p3156 n4864 n4865 4,54 35,2 p3156 -0,02 0,02 0,05 
p3157 n4866 n4867 3,967 35,2 p3157 -0,02 0,02 0,05 
p3158 n4868 n4869 4,524 35,2 p3158 -0,02 0,02 0,05 
p3159 n4870 n4871 4,074 35,2 p3159 -0,02 0,02 0,05 
p3160 n4872 n4873 4,496 35,2 p3160 -0,02 0,02 0,05 
p3161 n4874 n4875 4,927 35,2 p3161 -0,02 0,02 0,05 
p3162 n4876 n4877 3,723 35,2 p3162 -0,02 0,02 0,04 
p3163 n4878 n4879 2,628 35,2 p3163 -0,02 0,02 0,04 
p3164 n4880 n4878 1,12 35,2 p3164 -0,02 0,02 0,05 
p3165 n4881 n4882 4,999 35,2 p3165 -0,02 0,02 0,05 
p3166 n4883 n4884 5,091 35,2 p3166 -0,02 0,02 0,05 
p3167 n4885 n4826 9,881 35,2 p3167 -0,02 0,02 0,05 
p3168 n4886 n4887 3,787 35,2 p3168 -0,03 0,03 0,09 
p3169 n4826 n4886 0,6476 35,2 p3169 -0,03 0,03 0,09 
p3170 n4888 n4889 4,86 35,2 p3170 -0,02 0,02 0,05 
p3171 n4890 n4891 3,32 35,2 p3171 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3217 n4962 n4963 1,968 35,2 p3217 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3174 n3467 n4893 1,276 35,2 p3174 -0,05 0,05 0,13 
p3175 n4895 n3470 0,7 35,2 p3175 -0,02 0,02 0,03 
p3176 n4896 n4897 2,806 35,2 p3176 -0,02 0,02 0,05 
p3177 n4898 n4899 0,7 35,2 p3177 -0,14 0,14 1,09 
p3178 n4900 n4899 2,808 35,2 p3178 -0,20 0,21 2,17 
p3179 n4901 n4900 0,7566 35,2 p3179 -0,20 0,21 2,16 
p3180 n4902 n4903 3,78 35,2 p3180 -0,34 0,35 5,23 
p3181 n4899 n4902 0,75 35,2 p3181 -0,34 0,35 5,23 
p3182 n4904 n4905 0,7 35,2 p3182 -0,14 0,14 1,09 
p3183 n4906 n4905 2,808 35,2 p3183 -0,14 0,14 1,09 
p3184 n4907 n4906 0,7566 35,2 p3184 -0,14 0,14 1,08 
p3185 n4908 n4909 3,601 35,2 p3185 -0,27 0,28 3,55 
p3186 n4905 n4908 0,831 35,2 p3186 -0,27 0,28 3,56 
p3187 n4910 n4911 2,816 35,2 p3187 -0,02 0,02 0,05 
p3188 n4912 n4913 2,876 35,2 p3188 -0,02 0,02 0,05 
p3189 n4914 n4915 2,858 35,2 p3189 -0,02 0,02 0,05 
p3190 n4916 n4915 2,812 35,2 p3190 -0,02 0,02 0,05 
p3191 n666 n4917 2,641 35,2 p3191 -0,02 0,02 0,05 
p3192 n4918 n666 0,2 35,2 p3192 -0,02 0,02 0,00 
p3193 n4919 n4920 3,242 35,2 p3193 -0,02 0,02 0,05 
p3194 n4921 n4922 3,123 35,2 p3194 -0,02 0,02 0,05 
p3195 n4923 n4924 2,817 35,2 p3195 -0,02 0,02 0,05 
p3196 n4925 n4926 3,047 35,2 p3196 -0,02 0,02 0,04 
p3197 n4927 n4928 3,489 35,2 p3197 -0,02 0,02 0,05 
p3198 n4929 n4930 2,361 35,2 p3198 -0,02 0,02 0,05 
p3199 n4931 n4929 1,653 35,2 p3199 -0,02 0,02 0,05 
p3200 n4932 n4933 4,742 35,2 p3200 -0,02 0,02 0,05 
p3201 n773 n4934 7,726 35,2 p3201 -0,03 0,03 0,09 
p3202 n4935 n774 0,8456 35,2 p3202 -0,02 0,02 0,07 
p3203 n4936 n4937 2,979 35,2 p3203 -0,02 0,02 0,05 
p3204 n4938 n4939 3,92 35,2 p3204 -0,02 0,02 0,05 
p3205 n4940 n4941 5,332 35,2 p3205 -0,02 0,02 0,05 
p3206 n4942 n4943 3,317 35,2 p3206 -0,02 0,02 0,04 
p3207 n4944 n4942 1,266 35,2 p3207 -0,02 0,02 0,04 
p3208 n4945 n4946 3,852 35,2 p3208 -0,02 0,02 0,04 
p3209 n4947 n4948 3,176 35,2 p3209 -0,02 0,02 0,05 
p3210 n4949 n4950 1,548 35,2 p3210 -0,02 0,02 0,05 
p3211 n4951 n4952 2,625 35,2 p3211 -0,02 0,02 0,04 
p3212 n4953 n4954 2,33 35,2 p3212 -0,02 0,02 0,05 
p3213 n4955 n4956 1,879 35,2 p3213 -0,02 0,02 0,05 
p3214 n4957 n4955 0,2496 35,2 p3214 -0,02 0,02 0,00 
p3215 n4958 n4959 2,055 35,2 p3215 -0,02 0,02 0,05 
p3216 n4960 n4961 2,012 35,2 p3216 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3262 n5027 n5028 4,912 35,2 p3262 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3219 n4966 n4967 1,497 35,2 p3219 -0,02 0,02 0,05 
p3220 n4968 n1 0,7 35,2 p3220 -0,02 0,02 0,03 
p3221 n4969 n4970 3,196 35,2 p3221 -0,02 0,02 0,05 
p3222 n4971 n4969 0,9231 35,2 p3222 0,00 0,00 0,00 
p3223 n4972 n4973 5,108 35,2 p3223 -0,02 0,02 0,05 
p3224 n4974 n4975 5,272 35,2 p3224 -0,02 0,02 0,05 
p3225 n4976 n4977 4,239 35,2 p3225 -0,02 0,02 0,05 
p3226 n4978 n4979 3,398 35,2 p3226 -0,02 0,02 0,04 
p3227 n4980 n4978 2,085 35,2 p3227 -0,02 0,02 0,05 
p3228 n4981 n4982 6,065 35,2 p3228 -0,02 0,02 0,05 
p3229 n4983 n4981 0,7 35,2 p3229 -0,02 0,02 0,03 
p3230 n4984 n4985 3,092 35,2 p3230 -0,02 0,02 0,05 
p3231 n4986 n4984 3,041 35,2 p3231 -0,02 0,02 0,05 
p3232 n4987 n4988 5,977 35,2 p3232 -0,02 0,02 0,05 
p3233 n4989 n4990 1,2 35,2 p3233 -0,02 0,02 0,05 
p3234 n4991 n4989 0,7 35,2 p3234 -0,02 0,02 0,05 
p3235 n4990 n4992 3,418 35,2 p3235 -0,03 0,03 0,09 
p3236 n4993 n4990 0,6981 35,2 p3236 -0,02 0,02 0,05 
p3237 n4994 n4995 1,2 35,2 p3237 -0,02 0,02 0,05 
p3238 n4996 n4994 0,7 35,2 p3238 -0,02 0,02 0,05 
p3239 n4995 n4997 3,24 35,2 p3239 -0,03 0,03 0,09 
p3240 n4998 n4995 0,6981 35,2 p3240 -0,02 0,02 0,05 
p3241 n4999 n5000 1,2 35,2 p3241 -0,02 0,02 0,05 
p3242 n5001 n4999 0,7 35,2 p3242 -0,02 0,02 0,05 
p3243 n5000 n5002 3,334 35,2 p3243 -0,03 0,03 0,09 
p3244 n5003 n5000 0,6981 35,2 p3244 -0,02 0,02 0,03 
p3245 n5004 n5005 1,2 35,2 p3245 -0,02 0,02 0,05 
p3246 n5006 n5004 0,7 35,2 p3246 -0,02 0,02 0,03 
p3247 n5007 n5008 3,526 35,2 p3247 -0,03 0,03 0,09 
p3248 n5005 n5007 0,4087 35,2 p3248 -0,03 0,03 0,09 
p3249 n5009 n5005 0,7114 35,2 p3249 -0,02 0,02 0,03 
p3250 n5010 n5011 1,2 35,2 p3250 -0,02 0,02 0,05 
p3251 n5012 n5010 0,7 35,2 p3251 -0,02 0,02 0,05 
p3252 n5011 n5013 3,999 35,2 p3252 -0,03 0,03 0,09 
p3253 n5014 n5011 0,7114 35,2 p3253 -0,02 0,02 0,05 
p3254 n5015 n5016 1,2 35,2 p3254 -0,02 0,02 0,05 
p3255 n5017 n5015 0,7 35,2 p3255 -0,02 0,02 0,03 
p3256 n5016 n5018 4,067 35,2 p3256 -0,03 0,03 0,10 
p3257 n5019 n5016 0,7114 35,2 p3257 -0,02 0,02 0,03 
p3258 n5020 n5021 3,603 35,2 p3258 -0,02 0,02 0,05 
p3259 n5022 n5020 1,239 35,2 p3259 -0,02 0,02 0,05 
p3260 n5023 n5024 3,884 35,2 p3260 -0,02 0,02 0,04 
p3261 n5025 n5026 4,166 35,2 p3261 -0,02 0,02 0,05 
18
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3307 n5089 n5087 0,7 35,2 p3307 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
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(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
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(l/s) 
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(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3264 n5031 n5029 1,831 35,2 p3264 -0,31 0,31 4,36 
p3265 n5032 n5033 5,37 35,2 p3265 -0,02 0,02 0,05 
p3266 n5034 n5035 4,53 35,2 p3266 -0,02 0,02 0,05 
p3267 n5036 n5034 2,315 35,2 p3267 -0,02 0,02 0,05 
p3268 n2 n5037 4,271 35,2 p3268 -0,03 0,03 0,10 
p3269 n5038 n2 0,7029 35,2 p3269 -0,02 0,02 0,03 
p3270 n5039 n5040 6,23 35,2 p3270 -0,02 0,02 0,05 
p3271 n771 n5041 1,752 35,2 p3271 -0,02 0,02 0,04 
p3272 n5042 n5043 4,058 35,2 p3272 -0,02 0,02 0,05 
p3273 n5044 n5042 1,836 35,2 p3273 -0,02 0,02 0,05 
p3274 n5045 n5046 3,853 35,2 p3274 -0,03 0,03 0,10 
p3275 n5047 n5045 1,109 35,2 p3275 -0,03 0,03 0,08 
p3276 n5048 n5049 0,7332 35,2 p3276 -0,02 0,02 0,05 
p3277 n5049 n5047 1,2 35,2 p3277 -0,02 0,02 0,05 
p3278 n5050 n5047 0,7 35,2 p3278 -0,02 0,02 0,05 
p3279 n4982 n5051 4,264 35,2 p3279 -0,03 0,03 0,09 
p3280 n5052 n4982 0,7392 35,2 p3280 -0,02 0,02 0,05 
p3281 n5053 n5054 2,94 35,2 p3281 -0,03 0,03 0,09 
p3282 n5055 n5053 2,482 35,2 p3282 -0,03 0,03 0,09 
p3283 n5056 n5057 3,479 35,2 p3283 -0,02 0,02 0,05 
p3284 n5058 n5059 2,406 35,2 p3284 -0,02 0,02 0,05 
p3285 n5060 n5061 2,752 35,2 p3285 -0,02 0,02 0,05 
p3286 n5062 n5063 2,07 35,2 p3286 -0,02 0,02 0,04 
p3287 n5064 n5062 0,7947 35,2 p3287 -0,02 0,02 0,05 
p3288 n708 n5065 3,695 35,2 p3288 -0,02 0,02 0,05 
p3289 n5066 n708 0,1944 35,2 p3289 -0,02 0,02 0,00 
p3290 n704 n5067 2,537 35,2 p3290 -0,02 0,02 0,05 
p3291 n5068 n704 0,2032 35,2 p3291 -0,02 0,02 0,00 
p3292 n706 n5069 2,8 35,2 p3292 -0,02 0,02 0,05 
p3293 n5070 n706 0,1978 35,2 p3293 -0,02 0,02 0,00 
p3294 n5071 n5072 2,276 35,2 p3294 -0,02 0,02 0,04 
p3295 n5073 n5074 3,683 35,2 p3295 -0,02 0,02 0,05 
p3296 n5075 n5073 1,262 35,2 p3296 -0,02 0,02 0,06 
p3297 n5076 n5077 1,201 35,2 p3297 -0,02 0,02 0,05 
p3298 n5078 n5076 0,7 35,2 p3298 -0,02 0,02 0,03 
p3299 n5079 n5080 4,258 35,2 p3299 -0,03 0,03 0,09 
p3300 n5077 n5079 0,4923 35,2 p3300 -0,03 0,03 0,11 
p3301 n5081 n5077 0,6969 35,2 p3301 -0,02 0,02 0,03 
p3302 n5082 n5083 1,201 35,2 p3302 -0,02 0,02 0,05 
p3303 n5084 n5082 0,7 35,2 p3303 -0,02 0,02 0,05 
p3304 n5083 n5085 4,556 35,2 p3304 -0,03 0,03 0,09 
p3305 n5086 n5083 0,6969 35,2 p3305 -0,02 0,02 0,05 
p3306 n5087 n5088 1,2 35,2 p3306 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3352 n5142 n5144 7,068 35,2 p3352 -0,03 0,03 0,09 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3309 n5091 n5088 0,7048 35,2 p3309 -0,02 0,02 0,05 
p3310 n5092 n5093 1,2 35,2 p3310 -0,02 0,02 0,05 
p3311 n5094 n5092 0,7 35,2 p3311 -0,02 0,02 0,03 
p3312 n5095 n5096 3,361 35,2 p3312 -0,03 0,03 0,09 
p3313 n5093 n5095 0,638 35,2 p3313 -0,03 0,03 0,12 
p3314 n5097 n5093 0,7048 35,2 p3314 -0,02 0,02 0,03 
p3315 n5098 n5099 1,2 35,2 p3315 -0,02 0,02 0,05 
p3316 n5100 n5098 0,7 35,2 p3316 -0,02 0,02 0,05 
p3317 n5101 n5102 3,508 35,2 p3317 -0,03 0,03 0,09 
p3318 n5099 n5101 0,5734 35,2 p3318 -0,03 0,03 0,10 
p3319 n5103 n5099 0,7048 35,2 p3319 -0,02 0,02 0,05 
p3320 n5104 n5105 1,2 35,2 p3320 0,02 0,02 0,05 
p3321 n5106 n5104 0,7 35,2 p3321 -0,02 0,02 0,05 
p3322 n5104 n5107 4,29 35,2 p3322 -0,03 0,03 0,10 
p3323 n5108 n5105 0,6986 35,2 p3323 -0,02 0,02 0,05 
p3324 n5109 n5110 1,2 35,2 p3324 -0,02 0,02 0,05 
p3325 n5111 n5109 0,7 35,2 p3325 -0,02 0,02 0,05 
p3326 n5112 n5113 3,486 35,2 p3326 -0,03 0,03 0,10 
p3327 n5110 n5112 0,3923 35,2 p3327 -0,03 0,03 0,09 
p3328 n5114 n5110 0,6986 35,2 p3328 -0,02 0,02 0,05 
p3329 n5115 n5116 1,2 35,2 p3329 0,02 0,02 0,05 
p3330 n5117 n5115 0,7 35,2 p3330 -0,02 0,02 0,03 
p3331 n5115 n5118 6,692 35,2 p3331 -0,03 0,03 0,09 
p3332 n5119 n5116 0,6986 35,2 p3332 -0,02 0,02 0,03 
p3333 n5120 n5121 1,2 35,2 p3333 0,02 0,02 0,05 
p3334 n5122 n5120 0,7 35,2 p3334 -0,02 0,02 0,05 
p3335 n5120 n5123 6,731 35,2 p3335 -0,03 0,03 0,09 
p3336 n5124 n5121 0,6986 35,2 p3336 -0,02 0,02 0,05 
p3337 n5125 n5126 1,2 35,2 p3337 0,02 0,02 0,05 
p3338 n5127 n5125 0,7 35,2 p3338 -0,02 0,02 0,03 
p3339 n5125 n5128 6,79 35,2 p3339 -0,03 0,03 0,10 
p3340 n5129 n5126 0,6986 35,2 p3340 -0,02 0,02 0,03 
p3341 n5130 n5131 1,2 35,2 p3341 -0,02 0,02 0,05 
p3342 n5132 n5130 0,7 35,2 p3342 -0,02 0,02 0,05 
p3343 n5133 n5134 6,043 35,2 p3343 -0,03 0,03 0,10 
p3344 n5131 n5133 0,7875 35,2 p3344 -0,03 0,03 0,09 
p3345 n5135 n5131 0,6986 35,2 p3345 -0,02 0,02 0,05 
p3346 n5136 n5137 1,2 35,2 p3346 -0,02 0,02 0,05 
p3347 n5138 n5136 0,7 35,2 p3347 -0,02 0,02 0,05 
p3348 n5137 n5139 7,023 35,2 p3348 -0,03 0,03 0,09 
p3349 n5140 n5137 0,6986 35,2 p3349 -0,02 0,02 0,05 
p3350 n5141 n5142 1,2 35,2 p3350 -0,02 0,02 0,05 
p3351 n5143 n5141 0,7 35,2 p3351 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3397 n5199 n5200 1,201 35,2 p3397 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3354 n5146 n5147 1,2 35,2 p3354 -0,02 0,02 0,05 
p3355 n5148 n5146 0,7 35,2 p3355 -0,02 0,02 0,05 
p3356 n5147 n5149 7,112 35,2 p3356 -0,03 0,03 0,09 
p3357 n5150 n5147 0,6986 35,2 p3357 -0,02 0,02 0,05 
p3358 n5151 n5152 1,2 35,2 p3358 -0,02 0,02 0,05 
p3359 n5153 n5151 0,7 35,2 p3359 -0,02 0,02 0,05 
p3360 n5152 n5154 7,166 35,2 p3360 -0,03 0,03 0,09 
p3361 n5155 n5152 0,6986 35,2 p3361 -0,02 0,02 0,05 
p3362 n5156 n5157 0,8822 35,2 p3362 -0,02 0,02 0,04 
p3363 n5158 n5157 1,198 35,2 p3363 0,02 0,02 0,05 
p3364 n5159 n5158 0,7 35,2 p3364 -0,02 0,02 0,05 
p3365 n5158 n5160 3,442 35,2 p3365 -0,03 0,03 0,10 
p3366 n5161 n5162 0,6967 35,2 p3366 -0,02 0,02 0,05 
p3367 n5163 n5162 1,2 35,2 p3367 -0,02 0,02 0,05 
p3368 n5164 n5163 0,7 35,2 p3368 -0,02 0,02 0,05 
p3369 n5165 n5166 3,401 35,2 p3369 -0,03 0,03 0,09 
p3370 n5162 n5165 0,4812 35,2 p3370 -0,03 0,03 0,12 
p3371 n5167 n5168 0,6967 35,2 p3371 -0,02 0,02 0,05 
p3372 n5169 n5168 1,2 35,2 p3372 -0,02 0,02 0,06 
p3373 n5170 n5169 0,7 35,2 p3373 -0,02 0,02 0,03 
p3374 n5168 n5171 4,035 35,2 p3374 -0,03 0,03 0,09 
p3375 n5172 n5173 0,7045 35,2 p3375 0,02 0,02 0,05 
p3376 n5174 n5172 1,205 35,2 p3376 0,02 0,02 0,05 
p3377 n5175 n5174 0,7 35,2 p3377 -0,02 0,02 0,05 
p3378 n5174 n5176 3,35 35,2 p3378 -0,03 0,03 0,09 
p3379 n5177 n5178 0,7045 35,2 p3379 0,02 0,02 0,05 
p3380 n5179 n5177 1,205 35,2 p3380 -0,02 0,02 0,05 
p3381 n5180 n5179 0,7 35,2 p3381 -0,02 0,02 0,05 
p3382 n5181 n5182 2,8 35,2 p3382 -0,03 0,03 0,09 
p3383 n5177 n5181 0,5227 35,2 p3383 -0,03 0,03 0,11 
p3384 n5183 n5184 0,7045 35,2 p3384 0,02 0,02 0,05 
p3385 n5185 n5183 1,205 35,2 p3385 -0,02 0,02 0,05 
p3386 n5186 n5185 0,7 35,2 p3386 -0,02 0,02 0,05 
p3387 n5183 n5187 3,299 35,2 p3387 -0,03 0,03 0,10 
p3388 n5188 n5189 0,7045 35,2 p3388 0,02 0,02 0,05 
p3389 n5190 n5188 1,205 35,2 p3389 -0,02 0,02 0,05 
p3390 n5191 n5190 0,7 35,2 p3390 -0,02 0,02 0,05 
p3391 n5192 n5193 2,693 35,2 p3391 -0,03 0,03 0,09 
p3392 n5188 n5192 0,5877 35,2 p3392 -0,03 0,03 0,09 
p3393 n5194 n5195 0,7045 35,2 p3393 0,02 0,02 0,05 
p3394 n5196 n5194 1,205 35,2 p3394 -0,02 0,02 0,05 
p3395 n5197 n5196 0,7 35,2 p3395 -0,02 0,02 0,05 
p3396 n5194 n5198 3,172 35,2 p3396 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3442 n5251 n5254 0,5245 35,2 p3442 -0,03 0,03 0,11 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3399 n5200 n5202 3,86 35,2 p3399 -0,03 0,03 0,10 
p3400 n5203 n5200 0,7026 35,2 p3400 -0,02 0,02 0,03 
p3401 n5204 n5205 1,201 35,2 p3401 -0,02 0,02 0,05 
p3402 n5206 n5204 0,7 35,2 p3402 -0,02 0,02 0,05 
p3403 n5207 n5208 3,304 35,2 p3403 -0,03 0,03 0,10 
p3404 n5205 n5207 0,4093 35,2 p3404 -0,03 0,03 0,09 
p3405 n5209 n5205 0,7026 35,2 p3405 -0,02 0,02 0,05 
p3406 n5210 n5211 1,201 35,2 p3406 -0,02 0,02 0,05 
p3407 n5212 n5210 0,7 35,2 p3407 -0,02 0,02 0,05 
p3408 n5211 n5213 3,856 35,2 p3408 -0,03 0,03 0,09 
p3409 n5214 n5211 0,7026 35,2 p3409 -0,02 0,02 0,05 
p3410 n5215 n5216 1,201 35,2 p3410 -0,02 0,02 0,05 
p3411 n5217 n5215 0,7 35,2 p3411 -0,02 0,02 0,05 
p3412 n5218 n5219 3,16 35,2 p3412 -0,03 0,03 0,09 
p3413 n5216 n5218 0,55 35,2 p3413 -0,03 0,03 0,07 
p3414 n5220 n5216 0,7026 35,2 p3414 -0,02 0,02 0,05 
p3415 n5221 n5222 1,201 35,2 p3415 -0,02 0,02 0,05 
p3416 n5223 n5221 0,7 35,2 p3416 -0,02 0,02 0,03 
p3417 n5222 n5224 3,539 35,2 p3417 -0,03 0,03 0,09 
p3418 n5225 n5222 0,7026 35,2 p3418 -0,02 0,02 0,03 
p3419 n5226 n5227 1,201 35,2 p3419 -0,02 0,02 0,05 
p3420 n5228 n5226 0,7 35,2 p3420 -0,02 0,02 0,03 
p3421 n5229 n5230 2,952 35,2 p3421 -0,03 0,03 0,09 
p3422 n5227 n5229 0,5434 35,2 p3422 -0,03 0,03 0,10 
p3423 n5231 n5227 0,7026 35,2 p3423 -0,02 0,02 0,03 
p3424 n5232 n5233 1,201 35,2 p3424 -0,02 0,02 0,05 
p3425 n5234 n5232 0,7 35,2 p3425 -0,02 0,02 0,05 
p3426 n5233 n5235 3,456 35,2 p3426 -0,03 0,03 0,10 
p3427 n5236 n5233 0,7026 35,2 p3427 -0,02 0,02 0,05 
p3428 n5237 n5238 1,201 35,2 p3428 -0,02 0,02 0,05 
p3429 n5239 n5237 0,7 35,2 p3429 -0,02 0,02 0,05 
p3430 n5240 n5241 2,824 35,2 p3430 -0,03 0,03 0,09 
p3431 n5238 n5240 0,5721 35,2 p3431 -0,03 0,03 0,10 
p3432 n5242 n5238 0,7026 35,2 p3432 -0,02 0,02 0,05 
p3433 n5243 n5244 1,201 35,2 p3433 -0,02 0,02 0,05 
p3434 n5245 n5243 0,7 35,2 p3434 -0,02 0,02 0,05 
p3435 n5244 n5246 3,345 35,2 p3435 -0,03 0,03 0,09 
p3436 n5247 n5244 0,7026 35,2 p3436 -0,02 0,02 0,05 
p3437 n5248 n5249 4,81 35,2 p3437 -0,02 0,02 0,05 
p3438 n5250 n5251 0,697 35,2 p3438 -0,02 0,02 0,05 
p3439 n5252 n5251 1,2 35,2 p3439 -0,02 0,02 0,05 
p3440 n5253 n5252 0,7 35,2 p3440 -0,02 0,02 0,05 
p3441 n5254 n5255 3,632 35,2 p3441 -0,03 0,03 0,09 
19
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3487 n5311 n5312 2,931 35,2 p3487 -0,03 0,03 0,10 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
Vel. 
(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3444 n5258 n5257 1,2 35,2 p3444 -0,02 0,02 0,05 
p3445 n5259 n5258 0,7 35,2 p3445 -0,02 0,02 0,05 
p3446 n5257 n5260 4,3 35,2 p3446 -0,03 0,03 0,10 
p3447 n5261 n5262 0,697 35,2 p3447 -0,02 0,02 0,03 
p3448 n5263 n5262 1,2 35,2 p3448 -0,02 0,02 0,05 
p3449 n5264 n5263 0,7 35,2 p3449 -0,02 0,02 0,05 
p3450 n5262 n5265 4,412 35,2 p3450 -0,03 0,03 0,10 
p3451 n5266 n5267 0,697 35,2 p3451 -0,02 0,02 0,05 
p3452 n5268 n5267 1,2 35,2 p3452 0,02 0,02 0,05 
p3453 n5269 n5268 0,7 35,2 p3453 -0,02 0,02 0,05 
p3454 n5268 n5270 4,219 35,2 p3454 -0,03 0,03 0,09 
p3455 n5271 n5272 0,697 35,2 p3455 -0,02 0,02 0,05 
p3456 n5273 n5272 1,2 35,2 p3456 -0,02 0,02 0,05 
p3457 n5274 n5273 0,7 35,2 p3457 -0,02 0,02 0,05 
p3458 n5275 n5276 3,465 35,2 p3458 -0,03 0,03 0,09 
p3459 n5272 n5275 0,4228 35,2 p3459 -0,03 0,03 0,09 
p3460 n5277 n5278 0,697 35,2 p3460 -0,02 0,02 0,05 
p3461 n5279 n5278 1,2 35,2 p3461 -0,02 0,02 0,05 
p3462 n5280 n5279 0,7 35,2 p3462 -0,02 0,02 0,05 
p3463 n5278 n5281 3,942 35,2 p3463 -0,03 0,03 0,09 
p3464 n5282 n5283 0,697 35,2 p3464 -0,02 0,02 0,05 
p3465 n5284 n5283 1,2 35,2 p3465 0,02 0,02 0,05 
p3466 n5285 n5284 0,7 35,2 p3466 -0,02 0,02 0,05 
p3467 n5284 n5286 3,906 35,2 p3467 -0,03 0,03 0,09 
p3468 n5287 n5288 0,697 35,2 p3468 -0,02 0,02 0,05 
p3469 n5289 n5288 1,2 35,2 p3469 -0,02 0,02 0,05 
p3470 n5290 n5289 0,7 35,2 p3470 -0,02 0,02 0,05 
p3471 n5288 n5291 3,85 35,2 p3471 -0,03 0,03 0,09 
p3472 n5292 n5293 0,697 35,2 p3472 -0,02 0,02 0,05 
p3473 n5294 n5293 1,2 35,2 p3473 -0,02 0,02 0,05 
p3474 n5295 n5294 0,7 35,2 p3474 -0,02 0,02 0,05 
p3475 n5293 n5296 3,799 35,2 p3475 -0,03 0,03 0,09 
p3476 n5297 n5298 1,203 35,2 p3476 -0,02 0,02 0,05 
p3477 n5299 n5297 0,7 35,2 p3477 -0,02 0,02 0,05 
p3478 n5300 n5301 2,928 35,2 p3478 -0,03 0,03 0,10 
p3479 n5298 n5300 0,4917 35,2 p3479 -0,03 0,03 0,08 
p3480 n5302 n5298 0,7042 35,2 p3480 -0,02 0,02 0,05 
p3481 n5303 n5304 1,203 35,2 p3481 -0,02 0,02 0,05 
p3482 n5305 n5303 0,7 35,2 p3482 -0,02 0,02 0,05 
p3483 n5304 n5306 3,433 35,2 p3483 -0,03 0,03 0,09 
p3484 n5307 n5304 0,7042 35,2 p3484 -0,02 0,02 0,05 
p3485 n5308 n5309 1,203 35,2 p3485 -0,02 0,02 0,05 
p3486 n5310 n5308 0,7 35,2 p3486 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3532 n5366 n5365 0,7 35,2 p3532 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID 
Línea 
Nudo 
Inicial 
Nudo 
Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID 
Línea 
Caudal 
(l/s) 
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(m/s) 
Pérd. U 
(m/km) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3489 n5313 n5309 0,7042 35,2 p3489 -0,02 0,02 0,05 
p3490 n5314 n5315 1,203 35,2 p3490 -0,02 0,02 0,05 
p3491 n5316 n5314 0,7 35,2 p3491 -0,02 0,02 0,05 
p3492 n5315 n5317 3,451 35,2 p3492 -0,03 0,03 0,10 
p3493 n5318 n5315 0,7042 35,2 p3493 -0,02 0,02 0,05 
p3494 n5319 n5320 1,203 35,2 p3494 -0,02 0,02 0,05 
p3495 n5321 n5319 0,7 35,2 p3495 -0,02 0,02 0,03 
p3496 n5322 n5323 2,829 35,2 p3496 -0,03 0,03 0,09 
p3497 n5320 n5322 0,5266 35,2 p3497 -0,03 0,03 0,11 
p3498 n5324 n5320 0,7042 35,2 p3498 -0,02 0,02 0,03 
p3499 n5325 n5326 1,203 35,2 p3499 -0,02 0,02 0,05 
p3500 n5327 n5325 0,7 35,2 p3500 -0,02 0,02 0,05 
p3501 n5326 n5328 3,263 35,2 p3501 -0,03 0,03 0,10 
p3502 n5329 n5326 0,7042 35,2 p3502 -0,02 0,02 0,05 
p3503 n5330 n5331 1,203 35,2 p3503 -0,02 0,02 0,05 
p3504 n5332 n5330 0,7 35,2 p3504 -0,02 0,02 0,05 
p3505 n5333 n5334 2,715 35,2 p3505 -0,03 0,03 0,10 
p3506 n5331 n5333 0,44 35,2 p3506 -0,03 0,03 0,08 
p3507 n5335 n5331 0,7042 35,2 p3507 -0,02 0,02 0,05 
p3508 n5336 n5337 1,2 35,2 p3508 -0,02 0,02 0,05 
p3509 n5338 n5336 0,7 35,2 p3509 -0,02 0,02 0,05 
p3510 n5337 n5339 5,486 35,2 p3510 -0,03 0,03 0,09 
p3511 n5340 n5337 0,7801 35,2 p3511 -0,02 0,02 0,05 
p3512 n5341 n5342 1,2 35,2 p3512 -0,02 0,02 0,05 
p3513 n5343 n5341 0,7 35,2 p3513 -0,02 0,02 0,03 
p3514 n5344 n5345 3,745 35,2 p3514 -0,03 0,03 0,09 
p3515 n5342 n5344 0,5305 35,2 p3515 -0,03 0,03 0,11 
p3516 n5346 n5342 0,7037 35,2 p3516 -0,02 0,02 0,03 
p3517 n5347 n5348 1,2 35,2 p3517 -0,02 0,02 0,05 
p3518 n5349 n5347 0,7 35,2 p3518 -0,02 0,02 0,05 
p3519 n5348 n5350 4,071 35,2 p3519 -0,03 0,03 0,10 
p3520 n5351 n5348 0,7024 35,2 p3520 -0,02 0,02 0,05 
p3521 n5352 n5353 0,7359 35,2 p3521 0,02 0,02 0,05 
p3522 n5354 n5352 1,196 35,2 p3522 -0,02 0,02 0,05 
p3523 n5355 n5354 0,7 35,2 p3523 -0,02 0,02 0,05 
p3524 n5356 n5357 3,705 35,2 p3524 -0,03 0,03 0,10 
p3525 n5352 n5356 0,4144 35,2 p3525 -0,03 0,03 0,09 
p3526 n5358 n5359 0,6955 35,2 p3526 -0,02 0,02 0,03 
p3527 n5360 n5359 1,202 35,2 p3527 -0,02 0,02 0,05 
p3528 n5361 n5360 0,703 35,2 p3528 -0,02 0,02 0,03 
p3529 n5359 n5362 3,21 35,2 p3529 -0,03 0,03 0,10 
p3530 n5363 n5364 0,6964 35,2 p3530 -0,02 0,02 0,05 
p3531 n5365 n5364 1,202 35,2 p3531 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3577 n5433 n5434 4,41 35,2 p3577 -0,02 0,02 0,05 
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ID 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3534 n5364 n5367 0,7568 35,2 p3534 -0,03 0,03 0,10 
p3535 n5369 n5370 0,6992 35,2 p3535 -0,02 0,02 0,05 
p3536 n5371 n5370 1,202 35,2 p3536 -0,02 0,02 0,05 
p3537 n5372 n5371 0,7 35,2 p3537 -0,02 0,02 0,05 
p3538 n5370 n5373 3,442 35,2 p3538 -0,03 0,03 0,09 
p3539 n5374 n5375 0,6983 35,2 p3539 -0,02 0,02 0,05 
p3540 n5376 n5375 1,202 35,2 p3540 -0,02 0,02 0,05 
p3541 n5377 n5376 0,7 35,2 p3541 -0,02 0,02 0,05 
p3542 n5378 n5379 2,776 35,2 p3542 -0,03 0,03 0,09 
p3543 n5375 n5378 0,6204 35,2 p3543 -0,03 0,03 0,09 
p3544 n5380 n5381 0,7003 35,2 p3544 0,02 0,02 0,05 
p3545 n5382 n5380 1,2 35,2 p3545 -0,02 0,02 0,05 
p3546 n5383 n5382 0,7 35,2 p3546 -0,02 0,02 0,05 
p3547 n5380 n5384 3,978 35,2 p3547 -0,03 0,03 0,09 
p3548 n5385 n5386 0,7037 35,2 p3548 0,02 0,02 0,05 
p3549 n5387 n5385 1,2 35,2 p3549 -0,02 0,02 0,05 
p3550 n5388 n5387 0,7 35,2 p3550 -0,02 0,02 0,05 
p3551 n5385 n5389 3,909 35,2 p3551 -0,03 0,03 0,10 
p3552 n5390 n5391 4,895 35,2 p3552 -0,02 0,02 0,05 
p3553 n5392 n5393 4,732 35,2 p3553 -0,02 0,02 0,05 
p3554 n5394 n5395 4,72 35,2 p3554 -0,02 0,02 0,05 
p3555 n5396 n5397 4 35,2 p3555 -0,02 0,02 0,05 
p3556 n5398 n5399 4,54 35,2 p3556 -0,02 0,02 0,05 
p3557 n5400 n5401 5,062 35,2 p3557 -0,02 0,02 0,05 
p3558 n5402 n5403 2,716 35,2 p3558 -0,02 0,02 0,05 
p3559 n5404 n5402 1,115 35,2 p3559 -0,02 0,02 0,05 
p3560 n5405 n5406 2,752 35,2 p3560 -0,02 0,02 0,05 
p3561 n5407 n5405 1,233 35,2 p3561 -0,02 0,02 0,05 
p3562 n5408 n5409 3,705 35,2 p3562 -0,02 0,02 0,05 
p3563 n5410 n5408 1,133 35,2 p3563 -0,02 0,02 0,05 
p3564 n5411 n5412 5,095 35,2 p3564 -0,02 0,02 0,05 
p3565 n5413 n5414 4,956 35,2 p3565 -0,02 0,02 0,05 
p3566 n5415 n5416 5,061 35,2 p3566 -0,02 0,02 0,05 
p3567 n5417 n5418 3,763 35,2 p3567 -0,02 0,02 0,05 
p3568 n5419 n5417 0,6127 35,2 p3568 -0,02 0,02 0,03 
p3569 n5420 n5418 2,913 35,2 p3569 -0,14 0,14 1,09 
p3570 n5421 n5422 4,384 35,2 p3570 -0,02 0,02 0,05 
p3571 n5423 n5424 4,436 35,2 p3571 -0,02 0,02 0,05 
p3572 n5425 n5426 2,963 35,2 p3572 -0,02 0,02 0,05 
p3573 n5427 n5428 4,521 35,2 p3573 -0,02 0,02 0,05 
p3574 n5429 n5430 3,735 35,2 p3574 -0,02 0,02 0,04 
p3575 n5431 n5429 0,791 35,2 p3575 -0,02 0,02 0,05 
p3576 n5432 n5430 3,049 35,2 p3576 -0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3622 n5498 n5497 0,7 35,2 p3622 -0,02 0,02 0,05 
 
 
 
ID Nudo Nudo 
Línea Inicial Final 
Longitud 
(m) 
Diámetro 
(mm) 
ID Caudal Vel. Pérd. U 
Línea (l/s) (m/s) (m/km) 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3579 n5437 n5438 0,7 35,2 p3579 -0,02 0,02 0,05 
p3580 n5435 n5438 3,129 35,2 p3580 0,02 0,02 0,05 
p3581 n5439 n5440 3,12 35,2 p3581 -0,02 0,02 0,05 
p3582 n5441 n5442 4,375 35,2 p3582 -0,02 0,02 0,05 
p3583 n5435 n5443 3,64 35,2 p3583 -0,03 0,03 0,09 
p3584 n5444 n5445 2,623 35,2 p3584 -0,02 0,02 0,05 
p3585 n5446 n5444 0,5562 35,2 p3585 -0,02 0,02 0,03 
p3586 n4891 n5447 3,58 35,2 p3586 -0,03 0,03 0,09 
p3587 n5448 n4891 0,7201 35,2 p3587 -0,02 0,02 0,05 
p3588 n5449 n5447 3,361 35,2 p3588 -0,02 0,02 0,05 
p3589 n5450 n5451 2,776 35,2 p3589 -0,02 0,02 0,05 
p3590 n5452 n5450 0,7939 35,2 p3590 -0,02 0,02 0,05 
p3591 n5453 n5454 3,808 35,2 p3591 -0,02 0,02 0,04 
p3592 n5455 n5453 1,447 35,2 p3592 -0,02 0,02 0,05 
p3593 n5456 n5457 2,646 35,2 p3593 -0,02 0,02 0,05 
p3594 n5458 n5456 1,703 35,2 p3594 -0,02 0,02 0,04 
p3595 n5459 n5460 3,538 35,2 p3595 -0,02 0,02 0,05 
p3596 n5461 n5462 3,645 35,2 p3596 -0,02 0,02 0,05 
p3597 n5463 n5461 1,313 35,2 p3597 -0,02 0,02 0,06 
p3598 n5464 n5465 4,12 35,2 p3598 -0,02 0,02 0,05 
p3599 n5466 n5467 4,24 35,2 p3599 -0,02 0,02 0,04 
p3600 n5468 n5469 3,404 35,2 p3600 -0,02 0,02 0,05 
p3601 n5470 n5468 1,525 35,2 p3601 -0,02 0,02 0,05 
p3602 n5471 n5472 4,83 35,2 p3602 -0,02 0,02 0,05 
p3603 n5473 n5474 2,879 35,2 p3603 -0,02 0,02 0,05 
p3604 n5475 n5473 1,669 35,2 p3604 -0,02 0,02 0,06 
p3605 n5476 n5477 1,2 35,2 p3605 -0,02 0,02 0,05 
p3606 n5478 n5477 0,7 35,2 p3606 -0,02 0,02 0,05 
p3607 n5479 n5476 0,6978 35,2 p3607 -0,02 0,02 0,05 
p3608 n5477 n5480 3,273 35,2 p3608 -0,03 0,03 0,10 
p3609 n5481 n5482 1,2 35,2 p3609 -0,02 0,02 0,05 
p3610 n5483 n5482 0,7 35,2 p3610 -0,02 0,02 0,05 
p3611 n5484 n5481 0,6982 35,2 p3611 -0,02 0,02 0,05 
p3612 n5482 n5485 3,437 35,2 p3612 -0,03 0,03 0,10 
p3613 n5486 n5487 1,2 35,2 p3613 -0,02 0,02 0,05 
p3614 n5488 n5487 0,7 35,2 p3614 -0,02 0,02 0,05 
p3615 n5489 n5486 0,6976 35,2 p3615 -0,02 0,02 0,05 
p3616 n5487 n5490 3,602 35,2 p3616 -0,03 0,03 0,09 
p3617 n5491 n5492 1,2 35,2 p3617 -0,02 0,02 0,05 
p3618 n5493 n5492 0,7 35,2 p3618 -0,02 0,02 0,05 
p3619 n5494 n5491 0,7045 35,2 p3619 -0,02 0,02 0,05 
p3620 n5492 n5495 3,531 35,2 p3620 -0,03 0,03 0,09 
p3621 n5496 n5497 1,2 35,2 p3621 -0,02 0,02 0,05 
20
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3667 n5554 n5551 0,7026 35,2 p3667 -0,02 0,02 0,05 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3624 n5497 n5500 3,204 35,2 p3624 -0,03 0,03 0,09 
p3625 n5501 n5502 0,7006 35,2 p3625 0,02 0,02 0,05 
p3626 n5503 n5501 1,2 35,2 p3626 -0,02 0,02 0,06 
p3627 n5504 n5503 0,7 35,2 p3627 -0,02 0,02 0,03 
p3628 n5501 n5505 4,071 35,2 p3628 -0,03 0,03 0,09 
p3629 n5506 n5507 0,702 35,2 p3629 0,02 0,02 0,05 
p3630 n5508 n5506 1,2 35,2 p3630 -0,02 0,02 0,05 
p3631 n5509 n5508 0,7 35,2 p3631 -0,02 0,02 0,05 
p3632 n5510 n5511 3,463 35,2 p3632 -0,03 0,03 0,10 
p3633 n5506 n5510 0,4555 35,2 p3633 -0,03 0,03 0,08 
p3634 n5512 n5513 0,7024 35,2 p3634 0,02 0,02 0,03 
p3635 n5514 n5512 1,2 35,2 p3635 -0,02 0,02 0,05 
p3636 n5515 n5514 0,7 35,2 p3636 -0,02 0,02 0,03 
p3637 n5512 n5516 3,732 35,2 p3637 -0,03 0,03 0,09 
p3638 n5517 n5518 0,6966 35,2 p3638 0,02 0,02 0,05 
p3639 n5519 n5517 1,2 35,2 p3639 -0,02 0,02 0,05 
p3640 n5520 n5519 0,7 35,2 p3640 -0,02 0,02 0,05 
p3641 n5521 n5522 3,26 35,2 p3641 -0,03 0,03 0,10 
p3642 n5517 n5521 0,3076 35,2 p3642 -0,03 0,03 0,06 
p3643 n5523 n5524 0,7035 35,2 p3643 0,02 0,02 0,05 
p3644 n5525 n5523 1,2 35,2 p3644 -0,02 0,02 0,06 
p3645 n5526 n5525 0,7 35,2 p3645 -0,02 0,02 0,03 
p3646 n5523 n5527 4,037 35,2 p3646 -0,03 0,03 0,09 
p3647 n5528 n5529 4,301 35,2 p3647 -0,02 0,02 0,04 
p3648 n5530 n5531 3,373 35,2 p3648 -0,02 0,02 0,04 
p3649 n5532 n5530 1,284 35,2 p3649 -0,02 0,02 0,06 
p3650 n5533 n5534 1,2 35,2 p3650 -0,02 0,02 0,05 
p3651 n5535 n5533 0,7 35,2 p3651 -0,02 0,02 0,05 
p3652 n5534 n5536 3,223 35,2 p3652 -0,03 0,03 0,09 
p3653 n5537 n5534 0,7026 35,2 p3653 -0,02 0,02 0,05 
p3654 n5538 n5539 1,2 35,2 p3654 -0,02 0,02 0,05 
p3655 n5540 n5538 0,7 35,2 p3655 -0,02 0,02 0,05 
p3656 n5541 n5542 2,551 35,2 p3656 -0,03 0,03 0,09 
p3657 n5539 n5541 0,6854 35,2 p3657 -0,03 0,03 0,08 
p3658 n5543 n5539 0,7026 35,2 p3658 -0,02 0,02 0,05 
p3659 n5544 n5545 0,6007 35,2 p3659 -0,02 0,02 0,06 
p3660 n5546 n5544 0,5993 35,2 p3660 -0,02 0,02 0,03 
p3661 n5547 n5546 0,7 35,2 p3661 -0,02 0,02 0,05 
p3662 n5545 n5548 3,239 35,2 p3662 -0,03 0,03 0,09 
p3663 n5549 n5545 0,7026 35,2 p3663 -0,02 0,02 0,05 
p3664 n5550 n5551 1,2 35,2 p3664 -0,02 0,02 0,05 
p3665 n5552 n5550 0,7 35,2 p3665 -0,02 0,02 0,05 
p3666 n5551 n5553 3,261 35,2 p3666 -0,03 0,03 0,09 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3712 n5610 n5608 1,199 35,2 p3712 -0,02 0,02 0,05 
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-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 
p3669 n5557 n5555 0,7 35,2 p3669 -0,02 0,02 0,03 
p3670 n5556 n5558 3,277 35,2 p3670 -0,03 0,03 0,10 
p3671 n5559 n5556 0,7026 35,2 p3671 -0,02 0,02 0,03 
p3672 n5560 n5561 1,2 35,2 p3672 -0,02 0,02 0,05 
p3673 n5562 n5560 0,7 35,2 p3673 -0,02 0,02 0,05 
p3674 n5561 n5563 3,314 35,2 p3674 -0,03 0,03 0,09 
p3675 n5564 n5561 0,7026 35,2 p3675 -0,02 0,02 0,05 
p3676 n5565 n5566 1,2 35,2 p3676 0,02 0,02 0,05 
p3677 n5567 n5565 0,696 35,2 p3677 -0,02 0,02 0,05 
p3678 n5568 n5566 0,7026 35,2 p3678 -0,02 0,02 0,05 
p3679 n5565 n5569 4,115 35,2 p3679 -0,03 0,03 0,09 
p3680 n5570 n5571 1,2 35,2 p3680 0,02 0,02 0,05 
p3681 n5572 n5570 0,696 35,2 p3681 -0,02 0,02 0,05 
p3682 n5573 n5571 0,7026 35,2 p3682 -0,02 0,02 0,05 
p3683 n5570 n5574 4,098 35,2 p3683 -0,03 0,03 0,09 
p3684 n5575 n5576 1,2 35,2 p3684 0,02 0,02 0,05 
p3685 n5577 n5575 0,696 35,2 p3685 -0,02 0,02 0,03 
p3686 n5578 n5576 0,7026 35,2 p3686 -0,02 0,02 0,03 
p3687 n5579 n5580 3,552 35,2 p3687 -0,03 0,03 0,09 
p3688 n5575 n5579 0,5667 35,2 p3688 -0,03 0,03 0,10 
p3689 n5581 n5582 1,2 35,2 p3689 0,02 0,02 0,05 
p3690 n5583 n5581 0,696 35,2 p3690 -0,02 0,02 0,05 
p3691 n5584 n5582 0,7026 35,2 p3691 -0,02 0,02 0,05 
p3692 n5581 n5585 4,114 35,2 p3692 -0,03 0,03 0,09 
p3693 n5586 n5587 1,2 35,2 p3693 0,02 0,02 0,05 
p3694 n5588 n5586 0,696 35,2 p3694 -0,02 0,02 0,05 
p3695 n5589 n5587 0,7026 35,2 p3695 -0,02 0,02 0,05 
p3696 n5590 n5591 3,52 35,2 p3696 -0,03 0,03 0,09 
p3697 n5586 n5590 0,5885 35,2 p3697 -0,03 0,03 0,09 
p3698 n5592 n5593 1,2 35,2 p3698 0,02 0,02 0,05 
p3699 n5594 n5592 0,696 35,2 p3699 -0,02 0,02 0,05 
p3700 n5595 n5593 0,7026 35,2 p3700 -0,02 0,02 0,05 
p3701 n5592 n5596 4,108 35,2 p3701 -0,03 0,03 0,10 
p3702 n5597 n5598 1,2 35,2 p3702 -0,02 0,02 0,05 
p3703 n5599 n5597 0,7 35,2 p3703 -0,02 0,02 0,05 
p3704 n5598 n5600 3,354 35,2 p3704 -0,03 0,03 0,09 
p3705 n5601 n5598 0,7026 35,2 p3705 -0,02 0,02 0,05 
p3706 n5602 n5603 1,2 35,2 p3706 -0,02 0,02 0,05 
p3707 n5604 n5602 0,7 35,2 p3707 -0,02 0,02 0,05 
p3708 n5605 n5606 3,63 35,2 p3708 -0,03 0,03 0,09 
p3709 n5603 n5605 0,5564 35,2 p3709 -0,03 0,03 0,10 
p3710 n5607 n5603 0,7005 35,2 p3710 -0,02 0,02 0,05 
p3711 n5608 n5609 0,7379 35,2 p3711 0,02 0,02 0,05 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3760 n5658 n727 44,5 96,8 p3760 4,48 0,61 3,94 
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p3714 n5608 n5612 4,691 35,2 p3714 -0,03 0,03 0,10 
p3715 n5613 n5614 0,7021 35,2 p3715 -0,02 0,02 0,05 
p3716 n5615 n5614 1,199 35,2 p3716 0,02 0,02 0,05 
p3717 n5616 n5615 0,74 35,2 p3717 -0,02 0,02 0,05 
p3719 n5618 n5619 1,211 35,2 p3719 -0,02 0,02 0,05 
p3720 n5620 n5618 0,7305 35,2 p3720 -0,02 0,02 0,05 
p3721 n5621 n5622 3,28 35,2 p3721 -0,03 0,03 0,10 
p3722 n5619 n5621 0,5906 35,2 p3722 -0,03 0,03 0,09 
p3723 n5623 n5624 1,203 35,2 p3723 0,02 0,02 0,05 
p3724 n5625 n5624 0,8305 35,2 p3724 -0,02 0,02 0,04 
p3725 n5626 n5623 0,7 35,2 p3725 -0,02 0,02 0,03 
p3726 n5623 n5627 4,678 35,2 p3726 -0,03 0,03 0,10 
p3727 n5628 n5629 1,2 35,2 p3727 0,02 0,02 0,05 
p3728 n5630 n5629 0,7007 35,2 p3728 -0,02 0,02 0,05 
p3729 n5631 n5628 0,7178 35,2 p3729 -0,02 0,02 0,05 
p3730 n5632 n5633 3,723 35,2 p3730 -0,03 0,03 0,09 
p3731 n5628 n5632 0,8817 35,2 p3731 -0,03 0,03 0,08 
p3732 n5634 n5635 2,695 35,2 p3732 -0,02 0,02 0,04 
p3733 n5636 n5634 1,092 35,2 p3733 -0,02 0,02 0,05 
p3734 n5637 n5638 2,559 35,2 p3734 -0,02 0,02 0,05 
p3735 n5639 n5637 1,344 35,2 p3735 -0,02 0,02 0,04 
p3737 n5642 n5640 1,409 35,2 p3737 -0,02 0,02 0,05 
p3738 n5643 n5644 4,08 35,2 p3738 -0,02 0,02 0,05 
p3739 n5645 n5646 2,474 35,2 p3739 -0,02 0,02 0,05 
p3740 n5647 n5645 1,616 35,2 p3740 -0,02 0,02 0,05 
p3741 n5648 n5649 3,941 35,2 p3741 -0,02 0,02 0,05 
p3742 n5650 n5619 0,7 35,2 p3742 -0,02 0,02 0,05 
p3743 n5651 n5652 1,528 96,8 p3743 -11,90 1,62 22,80 
p3744 n5652 n5653 5,214 96,8 p3744 0,15 0,02 0,01 
p3745 n5653 n5454 11,42 96,8 p3745 0,15 0,02 0,01 
p3746 n5454 n5654 30,58 96,8 p3746 0,14 0,02 0,01 
p3747 n5654 n5457 24,11 96,8 p3747 0,14 0,02 0,01 
p3748 n5457 n5460 27,79 96,8 p3748 0,12 0,02 0,01 
p3749 n5460 n5655 18,31 96,8 p3749 0,10 0,01 0,01 
p3750 n5655 n5462 5,649 96,8 p3750 0,10 0,01 0,00 
p3751 n5462 n5465 4,89 96,8 p3751 0,09 0,01 0,00 
p3752 n5465 n5469 29,38 96,8 p3752 0,07 0,01 0,00 
p3753 n5469 n5467 1,689 96,8 p3753 0,05 0,01 0,01 
p3754 n5467 n247 7,438 96,8 p3754 0,03 0,00 0,00 
p3755 n247 n5472 12,91 96,8 p3755 0,03 0,00 0,00 
p3756 n5472 n5474 16,42 96,8 p3756 0,02 0,00 0,00 
p3758 n5657 n5255 3,675 96,8 p3758 4,51 0,61 4,00 
p3759 n5255 n5658 5,405 96,8 p3759 4,48 0,61 3,94 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p3806 n5241 n5149 14,34 96,8 p3806 1,21 0,16 0,39 
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p3762 n5659 n5660 10,98 96,8 p3762 4,48 0,61 3,94 
p3763 n5660 n5661 18,68 96,8 p3763 5,57 0,76 5,83 
p3764 n5661 n725 6,618 96,8 p3764 5,57 0,76 5,83 
p3765 n725 n5662 47,13 96,8 p3765 5,57 0,76 5,83 
p3766 n5662 n717 41,92 96,8 p3766 8,33 1,13 11,98 
p3767 n717 n229 25,5 96,8 p3767 8,33 1,13 11,98 
p3768 n229 n721 2,152 96,8 p3768 0,00 0,00 0,00 
p3770 n5651 n735 24,55 96,8 p3770 10,61 1,44 18,53 
p3771 n735 n5664 17,4 96,8 p3771 10,61 1,44 18,53 
p3772 n5664 n5416 15,44 96,8 p3772 10,61 1,44 18,53 
p3773 n5416 n733 15,4 96,8 p3773 10,59 1,44 18,47 
p3774 n733 n731 50,03 96,8 p3774 10,59 1,44 18,47 
p3775 n731 n5414 14,61 96,8 p3775 10,59 1,44 18,47 
p3776 n5414 n5665 5,78 96,8 p3776 10,57 1,44 18,42 
p3777 n5665 n5074 21,35 96,8 p3777 6,91 0,94 8,55 
p3778 n5074 n243 21,62 96,8 p3778 6,89 0,94 8,51 
p3779 n243 n5249 4,401 96,8 p3779 6,89 0,94 8,52 
p3780 n5249 n5666 1,543 96,8 p3780 6,87 0,93 8,48 
p3781 n5666 n5667 11,78 96,8 p3781 6,87 0,93 8,48 
p3782 n5667 n5080 9,157 96,8 p3782 5,09 0,69 4,96 
p3783 n5080 n5085 26,48 96,8 p3783 5,06 0,69 4,90 
p3784 n5085 n5668 17,58 96,8 p3784 5,02 0,68 4,84 
p3785 n5668 n729 0,846 96,8 p3785 5,02 0,68 4,84 
p3786 n729 n5669 10,98 96,8 p3786 5,02 0,68 4,84 
p3787 n5669 n5202 10,22 96,8 p3787 1,71 0,23 0,72 
p3788 n5202 n5208 25,65 96,8 p3788 1,67 0,23 0,69 
p3789 n5208 n5118 24,68 96,8 p3789 1,64 0,22 0,67 
p3790 n5118 n5213 1,511 96,8 p3790 1,60 0,22 0,64 
p3791 n5213 n5123 24,32 96,8 p3791 1,57 0,21 0,62 
p3792 n5123 n5219 1,535 96,8 p3792 1,54 0,21 0,61 
p3793 n5219 n233 20,97 96,8 p3793 1,50 0,20 0,57 
p3794 n233 n5128 3,463 96,8 p3794 1,50 0,20 0,57 
p3795 n5128 n5224 1,572 96,8 p3795 1,47 0,20 0,56 
p3796 n5224 n5134 25,54 96,8 p3796 1,43 0,19 0,53 
p3797 n5134 n5670 8,43 96,8 p3797 1,40 0,19 0,51 
p3798 n5670 n5671 17 96,8 p3798 1,40 0,19 0,51 
p3799 n5671 n5393 4,143 96,8 p3799 1,40 0,19 0,51 
p3800 n5393 n5672 8,084 96,8 p3800 1,38 0,19 0,49 
p3801 n5672 n5230 14,79 96,8 p3801 1,38 0,19 0,50 
p3802 n5230 n5139 15,52 96,8 p3802 1,35 0,18 0,47 
p3803 n5139 n5235 10,48 96,8 p3803 1,32 0,18 0,45 
p3804 n5235 n5144 14,9 96,8 p3804 1,28 0,17 0,43 
p3805 n5144 n5241 11,61 96,8 p3805 1,25 0,17 0,42 
21
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
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p3808 n5246 n5154 14,55 96,8 p3808 1,15 0,16 0,36 
p3809 n5154 n5406 1,777 96,8 p3809 1,11 0,15 0,34 
p3810 n5406 n239 19,92 96,8 p3810 1,09 0,15 0,33 
p3811 n239 n5660 6,09 96,8 p3811 1,09 0,15 0,33 
p3813 n722 n5674 9,552 35,2 p3813 0,00 0,00 0,00 
p3814 n5674 n5160 5,976 35,2 p3814 0,00 0,00 0,00 
p3815 n5160 n5401 7,572 35,2 p3815 -0,03 0,03 0,09 
p3816 n5401 n5113 27,32 35,2 p3816 -0,05 0,05 0,14 
p3817 n5113 n5107 25,77 35,2 p3817 -0,09 0,09 0,37 
p3818 n5107 n5675 30,37 35,2 p3818 -0,12 0,12 0,86 
p3819 n5665 n23 12,5 96,8 p3819 3,67 0,50 2,77 
p3820 n23 n5389 10,51 96,8 p3820 3,65 0,50 2,74 
p3821 n5389 n5379 8,567 96,8 p3821 3,62 0,49 2,70 
p3822 n5379 n5384 17,45 96,8 p3822 3,58 0,49 2,65 
p3823 n5384 n5373 8,727 96,8 p3823 3,55 0,48 2,61 
p3824 n5373 n21 6,553 96,8 p3824 3,52 0,48 2,56 
p3825 n21 n5368 19,71 96,8 p3825 3,50 0,48 2,54 
p3826 n5368 n5409 45,9 96,8 p3826 3,46 0,47 2,50 
p3827 n5409 n5362 24,8 96,8 p3827 3,45 0,47 2,48 
p3828 n5362 n5412 1,606 96,8 p3828 3,41 0,46 2,43 
p3829 n5412 n241 1,606 96,8 p3829 3,40 0,46 2,41 
p3830 n241 n5676 9,78 96,8 p3830 3,40 0,46 2,41 
p3831 n5676 n5357 5,777 96,8 p3831 3,40 0,46 2,41 
p3832 n5357 n791 6,534 96,8 p3832 3,36 0,46 2,37 
p3833 n791 n5350 19,89 96,8 p3833 3,35 0,45 2,35 
p3834 n5350 n5345 25,27 96,8 p3834 3,31 0,45 2,31 
p3835 n5345 n5339 30,2 96,8 p3835 3,28 0,45 2,26 
p3836 n5339 n5657 18,22 96,8 p3836 3,24 0,44 2,22 
p3838 n5633 n5627 21,49 96,8 p3838 -0,03 0,00 0,00 
p3839 n5627 n5678 1,557 96,8 p3839 -0,07 0,01 0,00 
p3840 n5678 n251 17,21 96,8 p3840 -0,07 0,01 0,00 
p3841 n251 n5622 2,651 96,8 p3841 -0,07 0,01 0,01 
p3842 n5622 n5679 9,909 96,8 p3842 -0,10 0,01 0,00 
p3843 n5679 n5680 16,01 96,8 p3843 -0,10 0,01 0,01 
p3844 n5680 n746 13,88 96,8 p3844 -0,14 0,02 0,01 
p3845 n746 n5612 14,31 96,8 p3845 -0,14 0,02 0,01 
p3846 n5612 n5681 4,692 96,8 p3846 -0,17 0,02 0,01 
p3847 n5681 n5606 24,82 96,8 p3847 -0,17 0,02 0,01 
p3848 n5606 n5682 40,3 96,8 p3848 -0,20 0,03 0,01 
p3849 n5682 n5683 2,218 96,8 p3849 -0,20 0,03 0,01 
p3850 n5683 n749 5,905 96,8 p3850 -1,29 0,18 0,44 
p3851 n749 n744 50 96,8 p3851 -1,29 0,18 0,44 
p3852 n744 n249 9,878 96,8 p3852 -1,29 0,18 0,44 
p3853 n249 n740 40,13 96,8 p3853 -1,29 0,18 0,44 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
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p3855 n5684 n742 35,15 96,8 p3855 -1,29 0,18 0,44 
p3856 n742 n5685 38,23 96,8 p3856 -1,29 0,18 0,44 
p3857 n5685 n738 5,376 96,8 p3857 -1,29 0,18 0,44 
p3858 n738 n245 26,22 96,8 p3858 -1,29 0,18 0,44 
p3859 n245 n5651 8,695 96,8 p3859 -1,29 0,18 0,44 
p3861 n5635 n5638 34,18 96,8 p3861 -0,02 0,00 0,00 
p3862 n5638 n5687 10,91 96,8 p3862 -0,03 0,00 0,00 
p3863 n5687 n5600 14,29 96,8 p3863 -0,10 0,01 0,01 
p3864 n5600 n5596 0,6529 96,8 p3864 -0,13 0,02 0,00 
p3865 n5596 n5563 19,55 96,8 p3865 -0,17 0,02 0,01 
p3866 n5563 n5591 1,525 96,8 p3866 -0,20 0,03 0,01 
p3867 n5591 n5585 20,34 96,8 p3867 -0,23 0,03 0,02 
p3868 n5585 n5558 0,4246 96,8 p3868 -0,27 0,04 0,04 
p3869 n5558 n5580 22,81 96,8 p3869 -0,30 0,04 0,04 
p3870 n5580 n5553 0,8584 96,8 p3870 -0,34 0,05 0,04 
p3871 n5553 n253 7,899 96,8 p3871 -0,37 0,05 0,05 
p3872 n253 n5574 16,56 96,8 p3872 -0,37 0,05 0,05 
p3873 n5574 n5548 1,094 96,8 p3873 -0,40 0,05 0,07 
p3874 n5548 n5542 23,71 96,8 p3874 -0,44 0,06 0,07 
p3875 n5542 n5569 8,034 96,8 p3875 -0,47 0,06 0,08 
p3876 n5569 n5536 13,84 96,8 p3876 -0,51 0,07 0,09 
p3877 n5536 n5688 18,59 96,8 p3877 -0,54 0,07 0,10 
p3878 n5689 n5690 9,35 96,8 p3878 0,14 0,02 0,01 
p3879 n5690 n5065 7,9 96,8 p3879 0,07 0,01 0,00 
p3880 n5065 n5067 33,99 96,8 p3880 0,05 0,01 0,00 
p3881 n5067 n5691 16,92 96,8 p3881 0,03 0,00 0,00 
p3882 n5691 n221 6,785 96,8 p3882 0,03 0,00 0,00 
p3883 n221 n5072 4,365 96,8 p3883 0,03 0,00 0,00 
p3884 n5072 n5069 5,324 96,8 p3884 0,02 0,00 0,00 
p3885 n5069 n700 50,01 96,8 p3885 0,00 0,00 0,00 
p3887 n5652 n5693 31,24 176,2 p3887 -12,05 0,49 1,31 
p3888 n5693 n719 9,906 176,2 p3888 -12,07 0,50 1,31 
p3889 n719 n715 49,36 176,2 p3889 -12,07 0,50 1,31 
p3890 n715 n5694 19,29 176,2 p3890 -12,07 0,50 1,31 
p3891 n5694 n5695 4,289 176,2 p3891 -12,07 0,50 1,31 
p3892 n5695 n5054 16,57 176,2 p3892 -12,51 0,51 1,40 
p3893 n5054 n5051 33,45 176,2 p3893 -12,55 0,51 1,41 
p3894 n5051 n5046 21,42 176,2 p3894 -12,58 0,52 1,42 
p3895 n5046 n227 3,372 176,2 p3895 -12,61 0,52 1,42 
p3896 n227 n5696 14,4 176,2 p3896 -12,61 0,52 1,42 
p3897 n5696 n5697 2,407 176,2 p3897 -12,61 0,52 1,42 
p3898 n5697 n5698 2,402 176,2 p3898 -12,61 0,52 1,43 
p3899 n5698 n5699 2,408 176,2 p3899 -12,61 0,52 1,42 
p3900 n5699 n5700 2,408 176,2 p3900 -12,61 0,52 1,42 
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p3902 n5701 n713 23,01 176,2 p3902 -12,61 0,52 1,42 
p3903 n713 n5702 10,44 176,2 p3903 -12,61 0,52 1,42 
p3904 n5702 n5703 4,501 176,2 p3904 -12,61 0,52 1,42 
p3905 n5703 n5704 13,03 96,8 p3905 11,17 1,52 20,34 
p3906 n5704 n4970 3,273 96,8 p3906 11,17 1,52 20,34 
p3907 n4970 n5705 32,05 96,8 p3907 11,15 1,52 20,28 
p3909 n4979 n4977 3,602 35,6 p3909 -0,02 0,02 0,05 
p3910 n4977 n4975 12,13 35,6 p3910 -0,03 0,03 0,09 
p3911 n4975 n5705 10,71 35,6 p3911 -0,05 0,05 0,14 
p3912 n5705 n4973 2,452 96,8 p3912 11,10 1,51 20,11 
p3913 n4973 n4933 7,738 96,8 p3913 11,08 1,51 20,06 
p3914 n4933 n4930 10,63 96,8 p3914 11,07 1,50 20,00 
p3915 n4930 n5707 2,677 96,8 p3915 11,05 1,50 19,94 
p3916 n5707 n4928 7,831 96,8 p3916 1,37 0,19 0,48 
p3917 n4928 n4926 6,935 96,8 p3917 1,35 0,18 0,47 
p3918 n4926 n4924 10,64 96,8 p3918 1,33 0,18 0,46 
p3919 n4924 n5708 14,07 96,8 p3919 1,32 0,18 0,45 
p3920 n5708 n671 3,077 96,8 p3920 1,32 0,18 0,45 
p3921 n671 n4922 8,821 96,8 p3921 1,32 0,18 0,45 
p3922 n4922 n4920 6,697 96,8 p3922 1,30 0,18 0,44 
p3923 n4920 n5709 12,14 96,8 p3923 1,28 0,17 0,43 
p3924 n5709 n5710 2,94 96,8 p3924 12,63 1,72 25,41 
p3925 n5710 n4666 0,4313 96,8 p3925 12,63 1,72 25,41 
p3926 n4666 n4664 1,508 96,8 p3926 12,61 1,71 25,34 
p3927 n4664 n4662 5,697 96,8 p3927 12,60 1,71 25,28 
p3928 n4662 n4658 0,8222 96,8 p3928 12,58 1,71 25,23 
p3929 n4658 n4660 1,751 96,8 p3929 12,56 1,71 25,16 
p3930 n4660 n4656 2,021 96,8 p3930 12,55 1,70 25,09 
p3931 n4656 n4654 1,844 96,8 p3931 12,53 1,70 25,03 
p3932 n4654 n4652 5,634 96,8 p3932 12,51 1,70 24,97 
p3933 n4652 n211 4,679 96,8 p3933 12,50 1,70 24,91 
p3934 n211 n4650 0,4704 96,8 p3934 12,50 1,70 24,92 
p3935 n4650 n4647 0,5895 96,8 p3935 12,48 1,70 24,84 
p3936 n4647 n4645 7,572 96,8 p3936 12,46 1,69 24,79 
p3937 n4645 n5711 2,06 96,8 p3937 12,44 1,69 24,73 
p3938 n5711 n4643 0,8192 96,8 p3938 8,31 1,13 11,95 
p3939 n4643 n4641 3,517 96,8 p3939 8,30 1,13 11,89 
p3940 n4641 n4639 3,186 96,8 p3940 8,28 1,13 11,85 
p3941 n4639 n4637 10,58 96,8 p3941 8,26 1,12 11,81 
p3942 n4637 n4635 2,635 96,8 p3942 8,25 1,12 11,76 
p3943 n4635 n4633 3,595 96,8 p3943 8,23 1,12 11,72 
p3944 n4633 n4631 1,558 96,8 p3944 8,21 1,12 11,68 
p3945 n4631 n5712 0,2403 96,8 p3945 8,19 1,11 11,61 
p3946 n5712 n4628 3,969 96,8 p3946 8,19 1,11 11,63 
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p3948 n4626 n5713 0,5685 96,8 p3948 8,13 1,10 11,45 
p3949 n5714 n4909 30,84 96,8 p3949 3,26 0,44 2,24 
p3950 n4909 n4903 44,07 96,8 p3950 2,99 0,41 1,92 
p3951 n4903 n5715 5,45 96,8 p3951 2,65 0,36 1,55 
p3952 n5715 n4897 36,6 96,8 p3952 2,65 0,36 1,55 
p3953 n4897 n4894 1,853 96,8 p3953 2,63 0,36 1,54 
p3954 n4894 n5716 16,07 96,8 p3954 2,58 0,35 1,48 
p3955 n5716 n3465 16,53 96,8 p3955 2,58 0,35 1,48 
p3956 n3465 n3462 18,46 96,8 p3956 2,57 0,35 1,47 
p3957 n3462 n5717 9,479 96,8 p3957 2,55 0,35 1,45 
p3958 n5717 n3460 0,5126 96,8 p3958 2,55 0,35 1,45 
p3959 n3460 n207 4,227 96,8 p3959 2,53 0,34 1,43 
p3960 n207 n3458 1,025 96,8 p3960 2,53 0,34 1,43 
p3961 n3458 n3456 6,738 96,8 p3961 2,51 0,34 1,41 
p3962 n3456 n3454 5,295 96,8 p3962 2,50 0,34 1,40 
p3963 n3454 n5718 2,454 96,8 p3963 2,48 0,34 1,39 
p3964 n5719 n5720 4,014 96,8 p3964 4,46 0,61 3,91 
p3965 n5720 n3614 9,589 96,8 p3965 4,46 0,61 3,91 
p3966 n3614 n39 10,32 96,8 p3966 4,44 0,60 3,88 
p3967 n39 n37 5,698 96,8 p3967 4,43 0,60 3,86 
p3968 n37 n5721 3,143 96,8 p3968 4,41 0,60 3,83 
p3969 n5721 n3613 2,306 96,8 p3969 4,41 0,60 3,83 
p3970 n3613 n35 6,082 96,8 p3970 4,39 0,60 3,81 
p3971 n35 n33 6,806 96,8 p3971 4,37 0,59 3,78 
p3972 n33 n3610 8,126 96,8 p3972 4,36 0,59 3,75 
p3973 n3610 n5722 8,374 96,8 p3973 4,34 0,59 3,73 
p3974 n5722 n5723 2,027 96,8 p3974 4,34 0,59 3,73 
p3975 n5723 n5724 2,599 96,8 p3975 4,26 0,58 3,60 
p3976 n5725 n3433 5,965 35,2 p3976 0,25 0,26 3,08 
p3977 n3433 n3431 23,74 35,2 p3977 0,23 0,24 2,73 
p3978 n3431 n3416 8,049 35,2 p3978 0,22 0,22 2,40 
p3979 n3416 n3415 10,2 35,2 p3979 0,20 0,20 2,08 
p3980 n3415 n3413 11,33 35,2 p3980 0,18 0,19 1,79 
p3981 n3413 n5726 9,343 35,2 p3981 0,17 0,17 1,52 
p3982 n5726 n3400 4,18 96,8 p3982 -2,34 0,32 1,25 
p3983 n3400 n3398 10,3 96,8 p3983 -2,36 0,32 1,27 
p3984 n3398 n3395 5,514 96,8 p3984 -2,38 0,32 1,28 
p3985 n3395 n3393 4,729 96,8 p3985 -2,39 0,33 1,30 
p3986 n3393 n5727 22,48 96,8 p3986 -2,41 0,33 1,31 
p3987 n5727 n3371 8,017 96,8 p3987 -2,41 0,33 1,32 
p3988 n3371 n3368 0,5044 96,8 p3988 -2,43 0,33 1,33 
p3989 n3368 n3373 12,51 96,8 p3989 -2,45 0,33 1,35 
p3990 n3373 n3375 1,106 96,8 p3990 -2,46 0,33 1,36 
p3991 n3375 n3379 7,676 96,8 p3991 -2,48 0,34 1,38 
22
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p3993 n3377 n3383 11,85 96,8 p3993 -2,51 0,34 1,41 
p3994 n3383 n3380 0,8024 96,8 p3994 -2,53 0,34 1,44 
p3995 n3380 n3385 6,224 96,8 p3995 -2,55 0,35 1,45 
p3996 n3385 n3387 1,474 96,8 p3996 -2,56 0,35 1,48 
p3997 n3387 n3391 7,1 96,8 p3997 -2,58 0,35 1,48 
p3998 n3391 n3389 0,6114 96,8 p3998 -2,60 0,35 1,49 
p3999 n3389 n5718 10,2 96,8 p3999 -2,62 0,36 1,52 
p4000 n5728 n4224 19,98 96,8 p4000 0,15 0,02 0,01 
p4001 n4224 n5729 7,935 96,8 p4001 0,14 0,02 0,01 
p4002 n5729 n4221 1,966 96,8 p4002 0,14 0,02 0,01 
p4003 n4221 n4218 21,08 96,8 p4003 0,12 0,02 0,01 
p4004 n4218 n4220 0,3944 96,8 p4004 0,10 0,01 0,00 
p4005 n4220 n4216 12,43 96,8 p4005 0,09 0,01 0,00 
p4006 n4216 n4214 0,3348 96,8 p4006 0,07 0,01 0,00 
p4007 n4214 n201 6,396 96,8 p4007 0,05 0,01 0,00 
p4008 n201 n4211 1,437 96,8 p4008 0,05 0,01 0,00 
p4009 n4211 n5730 1 96,8 p4009 0,03 0,00 0,00 
p4010 n5730 n4210 9,688 96,8 p4010 0,03 0,00 0,00 
p4011 n4210 n4198 13,99 96,8 p4011 0,02 0,00 0,00 
p4013 n4207 n4206 7,423 35,2 p4013 -0,02 0,02 0,05 
p4014 n4206 n4202 4,831 35,2 p4014 -0,03 0,03 0,09 
p4015 n4202 n4204 4,366 35,2 p4015 -0,05 0,05 0,14 
p4016 n4204 n5732 2,163 35,2 p4016 -0,07 0,07 0,21 
p4017 n5732 n4200 7,046 35,2 p4017 -0,07 0,07 0,21 
p4018 n4200 n5723 12,11 35,2 p4018 -0,09 0,09 0,37 
p4019 n5724 n3609 19,95 96,8 p4019 6,85 0,93 8,43 
p4020 n3609 n3606 9,257 96,8 p4020 6,83 0,93 8,40 
p4021 n3606 n5733 7,501 96,8 p4021 6,82 0,93 8,36 
p4022 n5733 n3644 1,594 96,8 p4022 0,14 0,02 0,00 
p4023 n3644 n5734 17,96 96,8 p4023 0,12 0,02 0,01 
p4024 n5734 n5735 1,645 96,8 p4024 0,12 0,02 0,00 
p4025 n5735 n203 12,41 96,8 p4025 0,03 0,00 0,00 
p4026 n203 n3354 7,155 96,8 p4026 0,03 0,00 0,00 
p4027 n3354 n3352 22,46 96,8 p4027 0,02 0,00 0,00 
p4028 n3352 n470 22,51 96,8 p4028 0,00 0,00 0,00 
p4030 n5735 n3357 27,81 35,2 p4030 0,09 0,09 0,37 
p4031 n3357 n3360 9,414 35,2 p4031 0,07 0,07 0,21 
p4032 n3360 n3362 11,92 35,2 p4032 0,05 0,05 0,14 
p4033 n3362 n3364 11,8 35,2 p4033 0,03 0,03 0,09 
p4034 n3364 n3366 12,43 35,2 p4034 0,02 0,02 0,05 
p4036 n5733 n3646 11,12 96,8 p4036 6,68 0,91 8,06 
p4037 n3646 n3642 4,021 96,8 p4037 6,66 0,91 8,02 
p4038 n3642 n3640 6,866 96,8 p4038 6,65 0,90 7,99 
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p4041 n3638 n3636 11,35 96,8 p4041 6,60 0,90 7,88 
p4042 n3636 n3651 2,772 96,8 p4042 6,58 0,89 7,84 
p4043 n3651 n3634 2,18 96,8 p4043 6,56 0,89 7,81 
p4044 n3634 n5738 6,113 96,8 p4044 6,55 0,89 7,77 
p4045 n5738 n5739 3,444 96,8 p4045 6,53 0,89 7,74 
p4046 n5739 n5740 2,99 96,8 p4046 6,51 0,88 7,70 
p4047 n5740 n3655 4,783 96,8 p4047 6,49 0,88 7,66 
p4048 n3655 n3657 6,598 96,8 p4048 6,48 0,88 7,63 
p4049 n3657 n3659 1,569 96,8 p4049 6,46 0,88 7,59 
p4050 n3659 n3662 8,053 96,8 p4050 6,44 0,88 7,55 
p4051 n3662 n3664 9,397 96,8 p4051 6,43 0,87 7,52 
p4052 n3664 n3666 11,92 96,8 p4052 6,41 0,87 7,48 
p4053 n3666 n5741 5,745 96,8 p4053 6,39 0,87 7,45 
p4054 n5741 n5742 8,851 96,8 p4054 6,39 0,87 7,44 
p4055 n5742 n4284 0,5369 96,8 p4055 -5,38 0,73 5,44 
p4056 n4284 n5743 1,42 96,8 p4056 -5,40 0,73 5,50 
p4057 n5743 n5744 1,422 96,8 p4057 -5,40 0,73 5,49 
p4058 n5745 n4333 30,84 35,2 p4058 0,07 0,07 0,21 
p4059 n4333 n4342 3,505 35,2 p4059 0,05 0,05 0,14 
p4060 n4342 n4338 5,633 35,2 p4060 0,03 0,03 0,09 
p4061 n4338 n4340 2,731 35,2 p4061 0,02 0,02 0,05 
p4064 n4440 n4438 9,86 96,8 p4064 4,11 0,56 3,39 
p4065 n4438 n5747 11,56 96,8 p4065 4,10 0,56 3,36 
p4066 n5747 n4435 6,622 96,8 p4066 4,10 0,56 3,36 
p4067 n4435 n4429 9,853 96,8 p4067 4,08 0,55 3,34 
p4068 n4429 n4433 0,2283 96,8 p4068 4,06 0,55 3,34 
p4069 n4433 n4431 3,984 96,8 p4069 4,05 0,55 3,29 
p4070 n4431 n4426 0,9849 96,8 p4070 4,03 0,55 3,27 
p4071 n4426 n4422 5,256 96,8 p4071 3,99 0,54 3,22 
p4072 n4422 n4420 4,514 96,8 p4072 3,98 0,54 3,19 
p4073 n4420 n4417 4,585 96,8 p4073 3,96 0,54 3,16 
p4074 n4417 n4382 2,192 96,8 p4074 3,93 0,53 3,12 
p4075 n4382 n4413 4,053 96,8 p4075 3,91 0,53 3,09 
p4076 n4413 n4410 11,43 96,8 p4076 3,89 0,53 3,07 
p4077 n4410 n4408 8,276 96,8 p4077 3,88 0,53 3,05 
p4078 n4408 n5748 6,058 96,8 p4078 3,86 0,52 3,02 
p4079 n5748 n5749 3,68 96,8 p4079 3,54 0,48 2,59 
p4080 n5749 n4404 12,30 96,8 p4080 3,54 0,48 2,59 
p4081 n4404 n4401 5,551 96,8 p4081 3,52 0,48 2,57 
p4082 n4401 n4400 2,454 96,8 p4082 3,48 0,47 2,52 
p4083 n4400 n4397 5,574 96,8 p4083 3,47 0,47 2,50 
p4084 n4397 n4396 2,8 96,8 p4084 3,45 0,47 2,48 
p4085 n4396 n4394 1,035 96,8 p4085 3,43 0,47 2,44 
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p4088 n4390 n4388 7,727 96,8 p4088 3,38 0,46 2,39 
p4089 n4388 n4386 5,805 96,8 p4089 3,37 0,46 2,37 
p4090 n4386 n4384 7,243 96,8 p4090 3,35 0,45 2,35 
p4091 n4384 n5750 9,893 96,8 p4091 3,33 0,45 2,33 
p4092 n5750 n5751 1,721 96,8 p4092 -3,63 0,49 2,71 
p4094 n1448 n1433 2,882 96,8 p4094 -0,02 0,00 0,00 
p4095 n1433 n1446 7,167 96,8 p4095 -0,07 0,01 0,00 
p4096 n1446 n1442 7,299 96,8 p4096 -0,09 0,01 0,01 
p4097 n1442 n1444 3,245 96,8 p4097 -0,10 0,01 0,01 
p4098 n1444 n1440 4,552 96,8 p4098 -0,12 0,02 0,00 
p4099 n1440 n5753 5,014 96,8 p4099 -0,14 0,02 0,01 
p4100 n5753 n1431 9,016 96,8 p4100 -0,14 0,02 0,01 
p4101 n1431 n5754 4,331 96,8 p4101 -0,20 0,03 0,01 
p4102 n5754 n1428 8,613 96,8 p4102 -0,20 0,03 0,01 
p4103 n1428 n5755 1,644 96,8 p4103 -0,27 0,04 0,03 
p4104 n5755 n1427 9,895 96,8 p4104 4,78 0,65 4,43 
p4105 n1427 n1425 21,4 96,8 p4105 4,71 0,64 4,32 
p4106 n1425 n1422 5,711 96,8 p4106 4,69 0,64 4,29 
p4107 n1422 n5756 2,424 96,8 p4107 4,68 0,64 4,26 
p4108 n5756 n1421 15,99 96,8 p4108 5,94 0,81 6,52 
p4109 n1421 n1419 12,37 96,8 p4109 5,92 0,80 6,49 
p4110 n1419 n5757 8,515 96,8 p4110 5,90 0,80 6,46 
p4111 n5757 n1450 1,041 96,8 p4111 5,90 0,80 6,45 
p4112 n1450 n1417 4,714 96,8 p4112 5,89 0,80 6,42 
p4113 n1417 n1415 5,262 96,8 p4113 5,87 0,80 6,39 
p4114 n1415 n1413 5,99 96,8 p4114 5,85 0,80 6,35 
p4115 n1413 n1411 4,35 96,8 p4115 5,83 0,79 6,32 
p4116 n1411 n1409 5,065 96,8 p4116 5,82 0,79 6,29 
p4117 n1409 n1406 4,773 96,8 p4117 5,80 0,79 6,26 
p4118 n1406 n1405 4,859 96,8 p4118 5,78 0,79 6,23 
p4119 n1405 n1403 5,4 96,8 p4119 5,77 0,78 6,19 
p4120 n1403 n1401 4,72 96,8 p4120 5,75 0,78 6,16 
p4121 n1401 n1399 5,203 96,8 p4121 5,73 0,78 6,12 
p4122 n1399 n5758 9,528 96,8 p4122 5,72 0,78 6,09 
p4123 n217 n5759 0,9584 176,2 p4123 42,04 1,72 12,52 
p4124 n5759 n5760 2 176,2 p4124 42,04 1,72 12,52 
p4125 n5760 n5761 15,53 176,2 p4125 42,04 1,72 12,52 
p4126 n5761 n929 17,88 176,2 p4126 41,92 1,72 12,45 
p4127 n929 n931 8,411 176,2 p4127 41,91 1,72 12,44 
p4128 n931 n933 7,673 176,2 p4128 41,89 1,72 12,44 
p4129 n933 n920 13,34 176,2 p4129 41,82 1,72 12,40 
p4130 n920 n926 2,826 176,2 p4130 41,80 1,71 12,39 
p4131 n926 n911 5,699 176,2 p4131 41,77 1,71 12,37 
p4132 n911 n923 7,432 176,2 p4132 41,75 1,71 12,36 
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p4134 n918 n915 8,091 176,2 p4134 41,72 1,71 12,34 
p4135 n915 n5762 6,629 176,2 p4135 41,69 1,71 12,33 
p4136 n5762 n5763 2,272 176,2 p4136 31,72 1,30 7,50 
p4137 n5761 n698 4,326 35,2 p4137 0,12 0,12 0,86 
p4138 n698 n4786 8,812 35,2 p4138 0,12 0,12 0,87 
p4139 n4786 n4781 14,68 35,2 p4139 0,09 0,09 0,37 
p4140 n4781 n4791 14,78 35,2 p4140 0,05 0,05 0,14 
p4141 n4791 n4793 12,79 35,2 p4141 0,02 0,02 0,05 
p4143 n5756 n183 5,349 96,8 p4143 -1,26 0,17 0,42 
p4144 n183 n1395 5,569 96,8 p4144 -1,26 0,17 0,42 
p4145 n1395 n1393 5,711 96,8 p4145 -1,29 0,18 0,44 
p4146 n1393 n1384 14,16 96,8 p4146 -1,33 0,18 0,46 
p4147 n1384 n1391 0,5 96,8 p4147 -1,34 0,18 0,48 
p4148 n1391 n1386 5,138 96,8 p4148 -1,36 0,18 0,48 
p4149 n1386 n1388 0,5 96,8 p4149 -1,38 0,19 0,48 
p4150 n1388 n1381 14,03 96,8 p4150 -1,39 0,19 0,50 
p4151 n1381 n5765 10,05 96,8 p4151 -1,43 0,19 0,52 
p4153 n1378 n5755 25,4 96,8 p4153 5,05 0,69 4,89 
p4155 n4818 n5768 6,622 96,8 p4155 -0,02 0,00 0,00 
p4156 n5768 n5769 0,7836 96,8 p4156 -0,56 0,08 0,09 
p4157 n5769 n4816 6,449 96,8 p4157 -0,56 0,08 0,10 
p4158 n4816 n4814 3,959 96,8 p4158 -0,58 0,08 0,11 
p4159 n4814 n4812 6,052 96,8 p4159 -0,60 0,08 0,11 
p4160 n4812 n4810 8,271 96,8 p4160 -0,61 0,08 0,12 
p4161 n4810 n5770 1,908 96,8 p4161 -0,63 0,09 0,13 
p4162 n5770 n4808 0,1927 96,8 p4162 -0,63 0,09 0,10 
p4163 n4808 n4805 13,36 96,8 p4163 -0,65 0,09 0,13 
p4164 n4805 n4800 6,287 96,8 p4164 -0,66 0,09 0,14 
p4165 n4800 n4798 10,48 96,8 p4165 -0,70 0,09 0,15 
p4166 n4798 n4796 4,964 96,8 p4166 -0,71 0,10 0,16 
p4167 n4796 n5771 7,245 96,8 p4167 -0,73 0,10 0,16 
p4168 n5771 n5772 3,01 176,2 p4168 -44,45 1,82 13,86 
p4169 n5768 n4853 10,98 96,8 p4169 0,54 0,07 0,10 
p4170 n4853 n4856 6,129 96,8 p4170 0,53 0,07 0,09 
p4171 n4856 n5773 13,58 96,8 p4171 0,51 0,07 0,09 
p4172 n5773 n4851 11,98 96,8 p4172 0,29 0,04 0,03 
p4173 n4851 n4848 15,48 96,8 p4173 0,27 0,04 0,03 
p4174 n4848 n4820 14,48 96,8 p4174 0,25 0,03 0,02 
p4175 n4820 n5774 0,8233 96,8 p4175 0,22 0,03 0,02 
p4176 n5774 n4846 3,644 96,8 p4176 0,22 0,03 0,02 
p4177 n4846 n5775 10,52 96,8 p4177 0,20 0,03 0,01 
p4178 n5775 n5776 5,443 96,8 p4178 0,18 0,02 0,01 
p4179 n5776 n147 12,6 96,8 p4179 0,17 0,02 0,01 
p4180 n147 n4839 4,319 96,8 p4180 0,17 0,02 0,01 
231
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4182 n4837 n4835 14,28 96,8 p4182 0,13 0,02 0,00 
p4183 n4835 n4832 5,132 96,8 p4183 0,12 0,02 0,00 
p4184 n4832 n4830 17,14 96,8 p4184 0,10 0,01 0,00 
p4185 n4830 n4828 2,118 96,8 p4185 0,08 0,01 0,00 
p4186 n4828 n614 29,04 96,8 p4186 0,06 0,01 0,00 
p4187 n614 n905 8,365 96,8 p4187 0,06 0,01 0,00 
p4188 n905 n4889 6,536 96,8 p4188 0,05 0,01 0,00 
p4189 n4889 n5777 20,84 96,8 p4189 0,03 0,00 0,00 
p4190 n5748 n4406 4,235 96,8 p4190 0,32 0,04 0,04 
p4191 n4406 n4380 10,51 96,8 p4191 0,31 0,04 0,04 
p4192 n4380 n4378 5,054 96,8 p4192 0,29 0,04 0,03 
p4193 n4378 n4376 0,4997 96,8 p4193 0,27 0,04 0,04 
p4194 n4376 n4373 7,746 96,8 p4194 0,26 0,03 0,02 
p4195 n4373 n4371 2,587 96,8 p4195 0,24 0,03 0,02 
p4196 n4371 n4369 12,32 96,8 p4196 0,22 0,03 0,02 
p4197 n4369 n193 1,613 96,8 p4197 0,20 0,03 0,01 
p4198 n193 n5778 5,01 96,8 p4198 0,20 0,03 0,01 
p4199 n5778 n4366 7,40 35,2 p4199 0,10 0,10 0,63 
p4200 n4366 n5779 2,29 35,2 p4200 0,05 0,05 0,14 
p4201 n5779 n4365 1,95 35,2 p4201 0,05 0,05 0,14 
p4202 n4365 n4358 9,139 35,2 p4202 0,03 0,03 0,09 
p4203 n4358 n4357 9,63 35,2 p4203 0,02 0,02 0,05 
p4206 n4354 n4351 2,696 35,2 p4206 -0,02 0,02 0,05 
p4207 n4351 n4350 8,267 35,2 p4207 -0,03 0,03 0,09 
p4208 n4350 n4348 7,49 35,2 p4208 -0,05 0,05 0,14 
p4209 n4348 n4346 3,978 35,2 p4209 -0,07 0,07 0,21 
p4210 n4346 5 5,959 35,2 p4210 -0,09 0,09 0,37 
p4211 n5782 5 17,37 35,2 p4211 -0,02 0,02 0,05 
p4212 n4343 n5782 0,6298 35,2 p4212 -0,02 0,02 0,06 
p4214 n4273 n4275 7,489 35,2 p4214 -0,02 0,02 0,05 
p4215 n4275 n4276 0,6558 35,2 p4215 -0,03 0,03 0,11 
p4216 n4276 n31 8,129 35,2 p4216 -0,05 0,05 0,14 
p4217 n31 n4279 0,96 35,2 p4217 -0,07 0,07 0,21 
p4218 n4279 n5784 2,947 35,2 p4218 -0,09 0,09 0,37 
p4219 n5784 n4281 1,309 35,2 p4219 -0,09 0,09 0,37 
p4220 n4281 n4283 1,328 35,2 p4220 -0,10 0,10 0,63 
p4221 n4283 n5785 14,48 35,2 p4221 -0,12 0,12 0,87 
p4223 n4252 n4267 0,5 35,2 p4223 -0,02 0,02 0,07 
p4224 n4267 n4271 5,768 35,2 p4224 -0,05 0,05 0,14 
p4225 n4271 n4264 6,319 35,2 p4225 -0,07 0,07 0,21 
p4226 n4264 n5787 1,719 35,2 p4226 -0,09 0,09 0,37 
p4227 n5787 n4262 1,683 35,2 p4227 -0,09 0,09 0,36 
p4228 n4262 n4260 6,255 35,2 p4228 -0,10 0,10 0,63 
p4229 n4260 n4258 4,02 35,2 p4229 -0,12 0,12 0,87 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4274 n4152 n4150 7,625 96,8 p4274 1,54 0,21 0,60 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4231 n4255 n5788 11,33 35,2 p4231 -0,17 0,17 1,58 
p4232 n5788 n3885 10,29 96,8 p4232 -2,50 0,34 1,40 
p4233 n3885 n3884 6,772 96,8 p4233 -2,52 0,34 1,42 
p4234 n3884 n3882 2,174 96,8 p4234 -2,54 0,34 1,44 
p4235 n3882 n3877 2,53 96,8 p4235 -2,55 0,35 1,46 
p4236 n3877 n3875 3,385 96,8 p4236 -2,57 0,35 1,47 
p4237 n3875 n3879 2,227 96,8 p4237 -2,61 0,35 1,50 
p4238 n3879 n3873 4,575 96,8 p4238 -2,62 0,36 1,52 
p4239 n3873 n3871 5,754 96,8 p4239 -2,64 0,36 1,54 
p4240 n3871 n5789 5,941 96,8 p4240 -2,66 0,36 1,56 
p4241 n5789 n3868 8,303 96,8 p4241 -2,66 0,36 1,56 
p4242 n3868 n3867 7,129 96,8 p4242 -2,67 0,36 1,58 
p4243 n3867 n3865 3,034 96,8 p4243 -2,69 0,37 1,59 
p4244 n3865 n3863 13,77 96,8 p4244 -2,71 0,37 1,61 
p4245 n3863 n5744 6,267 96,8 p4245 -2,72 0,37 1,63 
p4246 n5771 n628 18,28 176,2 p4246 43,72 1,79 13,45 
p4247 n628 n5790 8,796 176,2 p4247 43,72 1,79 13,45 
p4248 n5790 n181 8,663 176,2 p4248 43,72 1,79 13,44 
p4249 n181 n5791 13,68 176,2 p4249 43,72 1,79 13,45 
p4250 n5791 n571 14,9 176,2 p4250 43,72 1,79 13,45 
p4251 n571 n5792 0,5 176,2 p4251 43,72 1,79 13,43 
p4252 n5792 n5793 17,95 176,2 p4252 43,72 1,79 13,45 
p4253 n5793 n569 28,2 176,2 p4253 43,72 1,79 13,44 
p4254 n569 n2360 11,32 176,2 p4254 43,72 1,79 13,45 
p4255 n2360 n2358 8,279 176,2 p4255 43,71 1,79 13,44 
p4256 n2358 n179 3,31 176,2 p4256 43,69 1,79 13,43 
p4257 n179 n2365 9,461 176,2 p4257 43,69 1,79 13,42 
p4258 n2365 n2362 11,73 176,2 p4258 43,67 1,79 13,42 
p4259 n2362 n5794 28,88 176,2 p4259 43,66 1,79 13,41 
p4260 n5794 n5795 3,494 176,2 p4260 34,77 1,43 8,86 
p4261 n5796 n4196 26,07 96,8 p4261 5,28 0,72 5,29 
p4262 n4196 n602 16,09 96,8 p4262 5,27 0,72 5,26 
p4263 n602 n5797 11,11 96,8 p4263 5,25 0,71 5,23 
p4264 n5797 n4194 6,298 96,8 p4264 5,25 0,71 5,23 
p4265 n4194 n5798 3,123 96,8 p4265 5,23 0,71 5,21 
p4266 n5798 n4167 8,101 96,8 p4266 1,67 0,23 0,69 
p4267 n4167 n4165 4,268 96,8 p4267 1,65 0,22 0,68 
p4268 n4165 n4163 5,666 96,8 p4268 1,64 0,22 0,67 
p4269 n4163 n4161 4,429 96,8 p4269 1,62 0,22 0,65 
p4270 n4161 n4159 6,536 96,8 p4270 1,60 0,22 0,64 
p4271 n4159 n4156 3,007 96,8 p4271 1,59 0,22 0,62 
p4272 n4156 n4154 7,458 96,8 p4272 1,57 0,21 0,62 
p4273 n4154 n4152 2,075 96,8 p4273 1,55 0,21 0,60 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4319 n4039 n4043 9,903 35,2 p4319 0,14 0,14 1,08 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4276 n4148 n4146 7,797 96,8 p4276 1,50 0,20 0,57 
p4277 n4146 n4144 1,897 96,8 p4277 1,48 0,20 0,56 
p4278 n4144 n5799 8,262 96,8 p4278 1,47 0,20 0,55 
p4279 n5800 n4192 11,02 35,2 p4279 0,21 0,22 2,29 
p4280 n4192 n4190 8,129 35,2 p4280 0,19 0,20 1,98 
p4281 n4190 n4188 7,54 35,2 p4281 0,18 0,18 1,70 
p4282 n4188 n5801 0,7462 35,2 p4282 0,16 0,16 1,42 
p4283 n5801 n4184 6,609 35,2 p4283 0,16 0,16 1,42 
p4284 n4184 n4182 6,173 35,2 p4284 0,14 0,15 1,18 
p4285 n4182 n4180 12,03 35,2 p4285 0,13 0,13 0,95 
p4286 n4180 n5802 6,078 35,2 p4286 0,11 0,11 0,73 
p4287 n5802 n4178 0,75 35,2 p4287 0,11 0,11 0,74 
p4288 n4178 n4171 9,17 35,2 p4288 0,07 0,08 0,26 
p4289 n4171 n4169 7,646 35,2 p4289 0,06 0,06 0,16 
p4290 n4169 n5803 9,824 35,2 p4290 0,04 0,04 0,11 
p4291 n5803 n5804 1,717 96,8 p4291 4,55 0,62 4,05 
p4292 n5804 n4103 10,84 96,8 p4292 4,55 0,62 4,06 
p4293 n4103 n4101 5,731 96,8 p4293 4,53 0,62 4,03 
p4294 n4101 n4098 13,25 96,8 p4294 4,52 0,61 4,00 
p4295 n4098 n4078 3,89 96,8 p4295 4,50 0,61 3,98 
p4296 n4078 n4096 2,844 96,8 p4296 4,48 0,61 3,95 
p4297 n4096 n5805 5,036 96,8 p4297 4,47 0,61 3,92 
p4298 n5805 n5806 5,868 96,8 p4298 4,47 0,61 3,92 
p4299 n5806 n5807 0,3164 96,8 p4299 4,45 0,60 3,88 
p4300 n5807 n5808 4,337 96,8 p4300 4,45 0,60 3,90 
p4301 n5808 n5809 1,81 96,8 p4301 4,43 0,60 3,86 
p4302 n5809 n5810 6,64 96,8 p4302 4,42 0,60 3,84 
p4303 n5810 n5811 1,653 96,8 p4303 4,38 0,60 3,79 
p4304 n5811 n4080 6,361 96,8 p4304 4,36 0,59 3,76 
p4305 n4080 n5812 7,544 96,8 p4305 4,35 0,59 3,74 
p4306 n5812 n4076 4,435 96,8 p4306 7,25 0,99 9,34 
p4307 n4076 n4074 10,24 96,8 p4307 7,23 0,98 9,30 
p4308 n4074 n4072 4,982 96,8 p4308 7,15 0,97 9,11 
p4309 n4072 n4070 1,943 96,8 p4309 7,10 0,96 8,98 
p4310 n4070 n5813 9,305 96,8 p4310 7,08 0,96 8,95 
p4311 n5813 n4067 3,728 96,8 p4311 7,08 0,96 8,95 
p4312 n4067 n4065 3,176 96,8 p4312 7,06 0,96 8,91 
p4313 n4065 n4063 7,823 96,8 p4313 7,05 0,96 8,87 
p4314 n4063 n4061 12,98 96,8 p4314 7,03 0,96 8,83 
p4315 n4061 n5814 8,263 96,8 p4315 7,01 0,95 8,80 
p4316 n5815 n4037 1,23 35,2 p4316 0,19 0,19 1,88 
p4317 n4037 n4041 4,93 35,2 p4317 0,17 0,17 1,58 
p4318 n4041 n4039 0,6964 35,2 p4318 0,15 0,16 1,34 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4367 n3832 n3830 1,697 35,2 p4367 -0,09 0,09 0,36 
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p4321 n4047 n4045 2,973 35,2 p4321 0,09 0,09 0,37 
p4322 n4045 n4049 6,046 35,2 p4322 0,07 0,07 0,20 
p4323 n4049 n4050 4,675 35,2 p4323 0,05 0,05 0,14 
p4324 n4050 n5816 1,988 35,2 p4324 0,03 0,03 0,09 
p4325 n5816 n4052 5,481 35,2 p4325 0,03 0,03 0,10 
p4326 n4052 n4054 12,31 35,2 p4326 0,02 0,02 0,05 
p4328 n5818 n4000 0,3098 96,8 p4328 0,05 0,01 0,00 
p4329 n4000 n4056 15,69 96,8 p4329 0,03 0,00 0,00 
p4330 n4056 n4058 4,752 96,8 p4330 0,02 0,00 0,00 
p4332 n5820 n3897 4,201 96,8 p4332 4,28 0,58 3,64 
p4333 n3897 n5821 2,912 96,8 p4333 4,26 0,58 3,61 
p4334 n5821 n5822 6,539 96,8 p4334 -1,98 0,27 0,93 
p4335 n5822 n3900 7,324 96,8 p4335 -1,98 0,27 0,92 
p4336 n3900 n3899 0,978 96,8 p4336 -1,99 0,27 0,95 
p4337 n3899 n3903 4,131 96,8 p4337 -2,01 0,27 0,95 
p4338 n3903 n3905 1,077 96,8 p4338 -2,03 0,28 0,97 
p4339 n3905 n3907 3,325 96,8 p4339 -2,04 0,28 0,98 
p4340 n3907 n3909 4,426 96,8 p4340 -2,06 0,28 1,00 
p4341 n3909 n3911 1,038 96,8 p4341 -2,08 0,28 1,00 
p4342 n3911 n3913 3,493 96,8 p4342 -2,10 0,28 1,03 
p4343 n3913 n3915 0,5819 96,8 p4343 -2,11 0,29 1,02 
p4344 n3915 n3919 4,658 96,8 p4344 -2,13 0,29 1,06 
p4345 n3919 n3917 1,46 96,8 p4345 -2,15 0,29 1,07 
p4346 n3917 n3921 1,081 96,8 p4346 -2,16 0,29 1,08 
p4347 n3921 n191 3,298 96,8 p4347 -2,18 0,30 1,10 
p4348 n191 n3923 4,436 96,8 p4348 -2,18 0,30 1,10 
p4349 n3923 n3925 6,204 96,8 p4349 -2,20 0,30 1,12 
p4350 n3925 n5823 3,699 96,8 p4350 -2,21 0,30 1,13 
p4351 n5823 n3926 3,711 96,8 p4351 -2,21 0,30 1,13 
p4352 n3926 n3929 5,104 96,8 p4352 -2,23 0,30 1,15 
p4353 n3929 n3938 1,67 96,8 p4353 -2,25 0,31 1,16 
p4354 n5824 n3938 2,16 96,8 p4354 2,27 0,31 1,18 
p4355 n3938 n5825 1,50 35,2 p4355 0,02 0,02 0,05 
p4356 n5824 n3931 2,794 96,8 p4356 -2,27 0,31 1,18 
p4357 n3931 n3937 11,07 96,8 p4357 -2,28 0,31 1,19 
p4358 n3937 n3935 7,489 96,8 p4358 -2,30 0,31 1,21 
p4359 n3935 n3933 4,422 96,8 p4359 -2,32 0,31 1,23 
p4360 n3933 n5788 4,177 96,8 p4360 -2,33 0,32 1,24 
p4362 n3840 n3838 2,387 35,2 p4362 -0,02 0,02 0,05 
p4363 n3838 n5826 4,248 35,2 p4363 -0,03 0,03 0,10 
p4364 n5826 n3836 0,3419 35,2 p4364 -0,03 0,03 0,11 
p4365 n3836 n3834 0,6722 35,2 p4365 -0,05 0,05 0,14 
p4366 n3834 n3832 5,935 35,2 p4366 -0,07 0,07 0,20 
24
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4412 n3821 n3823 3,609 96,8 p4412 -2,60 0,35 1,51 
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p4369 n3827 n5827 4,467 35,2 p4369 -0,12 0,12 0,87 
p4370 n5827 n3850 0,4713 96,8 p4370 -6,05 0,82 6,75 
p4371 n3850 n3852 7,473 96,8 p4371 -6,07 0,82 6,78 
p4372 n3852 n3854 7,789 96,8 p4372 -6,09 0,83 6,82 
p4373 n3854 n3856 2,29 96,8 p4373 -6,10 0,83 6,86 
p4374 n3856 n3858 8,253 96,8 p4374 -6,12 0,83 6,89 
p4375 n3858 n3861 4,986 96,8 p4375 -6,14 0,83 6,92 
p4376 n3861 n3888 4,599 96,8 p4376 -6,15 0,84 6,96 
p4377 n3888 n3890 0,8809 96,8 p4377 -6,17 0,84 6,99 
p4378 n3890 n3893 13,23 96,8 p4378 -6,21 0,84 7,06 
p4379 n3893 n3895 4,077 96,8 p4379 -6,22 0,85 7,09 
p4380 n3895 n5821 6,492 96,8 p4380 -6,24 0,85 7,13 
p4381 n5827 n3848 1,995 96,8 p4381 5,93 0,81 6,52 
p4382 n3848 n3846 6,609 96,8 p4382 5,92 0,80 6,48 
p4383 n3846 n3844 2,556 96,8 p4383 5,90 0,80 6,45 
p4384 n3844 n3842 4,733 96,8 p4384 5,88 0,80 6,41 
p4385 n3842 n5828 0,3715 96,8 p4385 5,87 0,80 6,41 
p4386 n5828 n5829 6,434 96,8 p4386 5,87 0,80 6,38 
p4387 n5829 n3778 8,524 96,8 p4387 -2,23 0,30 1,15 
p4388 n3778 n5830 2,019 96,8 p4388 -2,25 0,31 1,16 
p4389 n5830 n3780 5,394 96,8 p4389 -2,25 0,31 1,16 
p4390 n3780 n3783 6,983 96,8 p4390 -2,26 0,31 1,18 
p4391 n3783 n3787 2,812 96,8 p4391 -2,28 0,31 1,19 
p4392 n3787 n3785 1,446 96,8 p4392 -2,30 0,31 1,21 
p4393 n3785 n3791 9,401 96,8 p4393 -2,32 0,31 1,22 
p4394 n3791 n3793 0,3267 96,8 p4394 -2,33 0,32 1,25 
p4395 n3793 n3789 3,1 96,8 p4395 -2,35 0,32 1,26 
p4396 n3789 n3795 5,391 96,8 p4396 -2,37 0,32 1,27 
p4397 n3795 n5831 2,489 96,8 p4397 -2,38 0,32 1,29 
p4398 n5831 n3796 2,396 96,8 p4398 -2,38 0,32 1,28 
p4399 n3796 n3799 3,348 96,8 p4399 -2,40 0,33 1,31 
p4400 n3799 n3801 4,163 96,8 p4400 -2,42 0,33 1,32 
p4401 n3801 n3803 4,476 96,8 p4401 -2,43 0,33 1,33 
p4402 n3803 n3805 4,894 96,8 p4402 -2,45 0,33 1,36 
p4403 n3805 n3807 2,793 96,8 p4403 -2,47 0,34 1,37 
p4404 n3807 n3809 4,864 96,8 p4404 -2,49 0,34 1,39 
p4405 n3809 n3811 4,248 96,8 p4405 -2,50 0,34 1,41 
p4406 n3811 n5832 2,711 96,8 p4406 -2,52 0,34 1,42 
p4407 n5832 n3815 0,2923 96,8 p4407 -2,52 0,34 1,40 
p4408 n3815 n3813 2,415 96,8 p4408 -2,54 0,34 1,44 
p4409 n3813 n3816 4,716 96,8 p4409 -2,55 0,35 1,45 
p4410 n3816 n3819 1,294 96,8 p4410 -2,57 0,35 1,48 
p4411 n3819 n3821 3,077 96,8 p4411 -2,59 0,35 1,49 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4457 n5841 n3258 4,263 96,8 p4457 -7,17 0,97 9,15 
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p4414 n3825 n5833 6,136 96,8 p4414 -2,64 0,36 1,54 
p4415 n5833 n3765 1,158 96,8 p4415 9,03 1,23 13,85 
p4416 n3765 n3763 5,101 96,8 p4416 9,01 1,22 13,81 
p4417 n3763 n3760 7,541 96,8 p4417 9,00 1,22 13,76 
p4418 n3760 n3759 4,571 96,8 p4418 8,98 1,22 13,72 
p4419 n3759 n3757 3,519 96,8 p4419 8,96 1,22 13,67 
p4420 n3757 n3755 8,402 96,8 p4420 8,95 1,22 13,62 
p4421 n3755 n3753 1,184 96,8 p4421 8,93 1,21 13,58 
p4422 n3753 n5834 6,963 96,8 p4422 8,91 1,21 13,53 
p4423 n5834 n3751 0,8993 96,8 p4423 8,91 1,21 13,53 
p4424 n3751 n3749 0,5447 96,8 p4424 8,89 1,21 13,46 
p4425 n3749 n3747 2,163 96,8 p4425 8,88 1,21 13,44 
p4426 n3747 n3745 7,956 96,8 p4426 8,86 1,20 13,39 
p4427 n3745 n3743 1,795 96,8 p4427 8,84 1,20 13,35 
p4428 n3743 n3739 6,5 96,8 p4428 8,83 1,20 13,30 
p4429 n3739 n5835 2,025 96,8 p4429 8,79 1,19 13,20 
p4430 n5835 n3736 3,072 96,8 p4430 8,78 1,19 13,16 
p4431 n3736 n3734 7,786 96,8 p4431 8,76 1,19 13,12 
p4432 n3734 n3732 4,284 96,8 p4432 8,74 1,19 13,07 
p4433 n3732 n3730 6,383 96,8 p4433 8,72 1,19 13,02 
p4434 n3730 n3728 3,745 96,8 p4434 8,71 1,18 12,98 
p4435 n3728 n3726 3,912 96,8 p4435 8,69 1,18 12,93 
p4436 n3726 n5836 6,104 96,8 p4436 8,67 1,18 12,89 
p4437 n5837 n3718 9,386 96,8 p4437 -3,28 0,45 2,27 
p4438 n3718 n3716 22,33 96,8 p4438 -3,30 0,45 2,29 
p4439 n3716 n3714 2,991 96,8 p4439 -3,32 0,45 2,31 
p4440 n3714 n3711 6,982 96,8 p4440 -3,34 0,45 2,33 
p4441 n3711 n3710 5,734 96,8 p4441 -3,35 0,46 2,36 
p4442 n3710 n3708 1,583 96,8 p4442 -3,37 0,46 2,37 
p4443 n3708 n3706 8,198 96,8 p4443 -3,42 0,46 2,44 
p4444 n3706 n3704 2,006 96,8 p4444 -3,44 0,47 2,46 
p4445 n3704 n5838 1,91 96,8 p4445 -3,45 0,47 2,48 
p4446 n5838 n3702 1,875 96,8 p4446 -3,45 0,47 2,49 
p4447 n3702 n5839 9,881 96,8 p4447 -3,47 0,47 2,50 
p4448 n5839 n3696 3,079 96,8 p4448 -3,47 0,47 2,51 
p4449 n3696 n3691 15 96,8 p4449 -3,51 0,48 2,55 
p4450 n3691 n5840 1,523 96,8 p4450 -3,54 0,48 2,59 
p4451 n5840 n3675 13,4 35,2 p4451 0,09 0,09 0,37 
p4452 n3675 n3670 16,06 35,2 p4452 0,05 0,05 0,14 
p4453 n3670 n3699 13,4 35,2 p4453 0,02 0,02 0,05 
p4454 n5840 n3685 13,48 96,8 p4454 -3,62 0,49 2,70 
p4455 n3685 n3680 15 96,8 p4455 -3,66 0,50 2,75 
p4456 n3680 n5841 11,13 96,8 p4456 -3,69 0,50 2,79 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4503 n3985 n5849 0,3456 96,8 p4503 -3,14 0,43 2,10 
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----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4459 n3260 n3262 6,083 96,8 p4459 -7,20 0,98 9,22 
p4460 n3262 n3264 5,946 96,8 p4460 -7,22 0,98 9,26 
p4461 n3264 n3266 7,041 96,8 p4461 -7,24 0,98 9,30 
p4462 n3266 n3270 9,371 96,8 p4462 -7,25 0,99 9,34 
p4463 n3270 n3311 23,08 96,8 p4463 -7,29 0,99 9,42 
p4464 n3311 n5842 5,119 96,8 p4464 -7,30 0,99 9,46 
p4465 n5842 n5843 1,897 96,8 p4465 -8,06 1,10 11,30 
p4466 n5843 n3312 16,65 96,8 p4466 -8,06 1,10 11,30 
p4467 n3312 n5844 7,139 96,8 p4467 -8,08 1,10 11,34 
p4468 n5844 n3315 0,2007 96,8 p4468 -8,08 1,10 11,40 
p4469 n3315 n171 24,18 96,8 p4469 -8,10 1,10 11,38 
p4470 n171 n5829 3,318 96,8 p4470 -8,10 1,10 11,38 
p4471 n5842 n3318 5,046 96,8 p4471 0,76 0,10 0,17 
p4472 n3318 n3322 3,566 96,8 p4472 0,72 0,10 0,16 
p4473 n3322 n3324 6,061 96,8 p4473 0,71 0,10 0,15 
p4474 n3324 n3326 5,553 96,8 p4474 0,69 0,09 0,15 
p4475 n3326 n3327 6,697 96,8 p4475 0,67 0,09 0,14 
p4476 n3327 n3330 5,171 96,8 p4476 0,66 0,09 0,14 
p4477 n3330 n3332 5,165 96,8 p4477 0,64 0,09 0,13 
p4478 n3332 n3334 4,978 96,8 p4478 0,62 0,08 0,12 
p4479 n3334 n3336 5,338 96,8 p4479 0,60 0,08 0,12 
p4480 n3336 n3338 6,566 96,8 p4480 0,59 0,08 0,11 
p4481 n3338 n3340 6,616 96,8 p4481 0,57 0,08 0,11 
p4482 n3340 n5845 4,599 96,8 p4482 0,55 0,08 0,10 
p4483 n5845 n379 5,308 35,2 p4483 0,07 0,07 0,20 
p4484 n379 n3342 9,823 35,2 p4484 0,07 0,07 0,21 
p4485 n3342 n3344 15,16 35,2 p4485 0,05 0,05 0,14 
p4486 n3344 n3346 6,554 35,2 p4486 0,03 0,03 0,09 
p4487 n3346 n3350 4,506 35,2 p4487 0,02 0,02 0,05 
p4489 n5814 n490 15,34 96,8 p4489 -0,03 0,00 0,00 
p4490 n490 n3974 7,419 96,8 p4490 -0,04 0,01 0,00 
p4491 n3974 n3971 10,68 96,8 p4491 -0,08 0,01 0,00 
p4492 n3971 n3969 7,252 96,8 p4492 -0,09 0,01 0,00 
p4493 n3969 n3967 8,993 96,8 p4493 -0,20 0,03 0,01 
p4494 n3967 n3962 9,411 96,8 p4494 -0,23 0,03 0,02 
p4495 n3962 n3956 21,36 96,8 p4495 -0,26 0,04 0,03 
p4496 n3956 n131 7,159 96,8 p4496 -0,32 0,04 0,04 
p4497 n131 n3954 2 96,8 p4497 -0,32 0,04 0,04 
p4498 n3954 n2942 11,18 96,8 p4498 -0,83 0,11 0,20 
p4499 n2942 n5847 1,381 96,8 p4499 -0,84 0,11 0,20 
p4500 n5847 n5848 33,42 96,8 p4500 -0,84 0,11 0,21 
p4501 n5812 n577 35,44 96,8 p4501 -2,90 0,39 1,83 
p4502 n577 n3985 9,72 96,8 p4502 -2,90 0,39 1,83 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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p4505 n792 n5850 31,55 96,8 p4505 -3,40 0,46 2,41 
p4506 n5850 n541 18,45 96,8 p4506 0,00 0,00 0,00 
p4507 n541 n133 17,24 96,8 p4507 0,00 0,00 0,00 
p4508 n133 n543 32,8 96,8 p4508 0,00 0,00 0,00 
p4509 n543 n547 49,11 96,8 p4509 0,00 0,00 0,00 
p4511 n5794 n5852 4,392 96,8 p4511 8,89 1,21 13,46 
p4512 n5852 n2399 17,38 96,8 p4512 8,89 1,21 13,46 
p4513 n2399 n5853 10,77 96,8 p4513 8,85 1,20 13,37 
p4514 n5853 n594 39,32 96,8 p4514 8,82 1,20 13,28 
p4515 n594 n2397 27,44 96,8 p4515 8,82 1,20 13,28 
p4516 n2397 n559 21,65 96,8 p4516 8,80 1,20 13,23 
p4517 n559 n143 26,17 96,8 p4517 8,80 1,20 13,23 
p4518 n143 n5854 4,217 96,8 p4518 8,80 1,20 13,23 
p4519 n5854 n1761 17,33 96,8 p4519 3,58 0,49 2,64 
p4520 n1761 n1772 0,691 96,8 p4520 3,54 0,48 2,58 
p4521 n1772 n1766 20,5 96,8 p4521 3,51 0,48 2,55 
p4522 n1766 n5855 15,02 96,8 p4522 3,48 0,47 2,51 
p4525 n1814 n139 2,066 96,8 p4525 0,99 0,13 0,28 
p4526 n1814 n1819 18,57 96,8 p4526 -1,02 0,14 0,29 
p4527 n1819 n1825 22,17 96,8 p4527 -1,06 0,14 0,31 
p4528 n1825 n5857 34,08 96,8 p4528 -1,09 0,15 0,33 
p4530 n2005 n5859 3,23 96,8 p4530 -0,02 0,00 0,00 
p4531 n5859 n5860 46,87 96,8 p4531 -3,98 0,54 3,19 
p4532 n5860 n1743 35,81 96,8 p4532 -3,34 0,45 2,34 
p4533 n1743 n5861 38,7 96,8 p4533 -3,37 0,46 2,38 
p4534 n5861 n1745 4,018 96,8 p4534 -3,37 0,46 2,38 
p4535 n1745 n545 10,33 96,8 p4535 -3,41 0,46 2,42 
p4536 n545 n1750 23,37 96,8 p4536 -3,41 0,46 2,42 
p4537 n1750 n1756 24,71 96,8 p4537 -3,44 0,47 2,47 
p4538 n1756 n5854 37,8 96,8 p4538 -3,47 0,47 2,51 
p4539 n5848 n2379 22,27 96,8 p4539 3,96 0,54 3,17 
p4540 n2379 n2377 3,931 96,8 p4540 3,94 0,54 3,14 
p4541 n2377 n2375 5,074 96,8 p4541 3,93 0,53 3,12 
p4542 n2375 n527 39,63 96,8 p4542 3,91 0,53 3,09 
p4543 n527 n5862 11,18 96,8 p4543 3,91 0,53 3,09 
p4544 n5862 n2127 35,98 96,8 p4544 3,91 0,53 3,09 
p4545 n2127 n129 10,68 96,8 p4545 3,89 0,53 3,07 
p4546 n129 n5863 6,985 96,8 p4546 3,89 0,53 3,07 
p4547 n5863 n531 13,69 96,8 p4547 6,44 0,87 7,54 
p4548 n531 n5864 7,69 96,8 p4548 6,44 0,87 7,54 
p4549 n5864 n5865 26,32 96,8 p4549 5,92 0,80 6,49 
p4550 n5865 n529 6,288 96,8 p4550 9,61 1,31 15,50 
p4551 n529 n5866 13,08 96,8 p4551 9,61 1,31 15,50 
p4552 n5866 n5867 7,004 96,8 p4552 0,44 0,06 0,07 
25
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4601 n2352 n5879 6,509 96,8 p4601 -0,03 0,00 0,00 
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p4556 n535 n1912 4,005 96,8 p4556 0,00 0,00 0,00 
p4557 n1912 n1917 20,4 96,8 p4557 -0,03 0,00 0,00 
p4558 n1917 n2010 5,117 96,8 p4558 -0,07 0,01 0,00 
p4559 n2010 n1922 14,07 96,8 p4559 -0,10 0,01 0,01 
p4560 n1922 n2016 4,511 96,8 p4560 -0,14 0,02 0,00 
p4561 n2016 n121 13,37 96,8 p4561 -0,17 0,02 0,01 
p4562 n121 n1927 1 96,8 p4562 -0,17 0,02 0,02 
p4563 n1927 n2021 1,879 96,8 p4563 -0,20 0,03 0,01 
p4564 n2021 n2027 17,71 96,8 p4564 -0,24 0,03 0,02 
p4565 n2027 n1932 0,1584 96,8 p4565 -0,27 0,04 0,00 
p4566 n1932 n2032 17,66 96,8 p4566 -0,31 0,04 0,04 
p4567 n2032 n1937 2,192 96,8 p4567 -0,34 0,05 0,04 
p4568 n1937 n2037 14,14 96,8 p4568 -0,37 0,05 0,05 
p4569 n2037 n2043 5,699 96,8 p4569 -0,41 0,06 0,06 
p4570 n2043 n5867 13,07 96,8 p4570 -0,44 0,06 0,07 
p4571 n5866 n2197 3,623 96,8 p4571 9,17 1,25 14,23 
p4572 n2197 n5870 28,94 96,8 p4572 9,17 1,25 14,23 
p4573 n5870 11 2,34 96,8 p4573 -5,81 0,79 6,27 
p4574 n5871 n788 2,768 96,8 p4574 -5,81 0,79 6,27 
p4575 n788 n2195 9,896 96,8 p4575 -5,82 0,79 6,31 
p4576 n2195 n2193 8,033 96,8 p4576 -5,84 0,79 6,34 
p4577 n2193 n2191 13,74 96,8 p4577 -5,86 0,80 6,37 
p4578 n2191 n2189 7,658 96,8 p4578 -5,88 0,80 6,40 
p4579 n2189 n2186 10,14 96,8 p4579 -5,89 0,80 6,44 
p4580 n2186 n2184 6,409 96,8 p4580 -5,91 0,80 6,47 
p4581 n2184 n2182 4,213 96,8 p4581 -5,93 0,81 6,50 
p4582 n2182 n2176 1,187 96,8 p4582 -5,94 0,81 6,54 
p4583 n2176 n2174 2,46 96,8 p4583 -5,96 0,81 6,57 
p4584 n2174 n2180 2,846 96,8 p4584 -5,98 0,81 6,60 
p4585 n2180 n2178 5,831 96,8 p4585 -5,99 0,81 6,64 
p4586 n2178 n2172 1,796 96,8 p4586 -6,01 0,82 6,67 
p4587 n2172 n2170 15,31 96,8 p4587 -6,03 0,82 6,71 
p4588 n2170 n5872 4,904 96,8 p4588 -6,05 0,82 6,74 
p4589 n5872 n2168 7,967 96,8 p4589 -6,06 0,82 6,77 
p4590 n2168 n5873 15,61 96,8 p4590 -6,08 0,83 6,81 
p4593 n511 n765 20,5 96,8 p4593 0,00 0,00 0,00 
p4594 n765 n2325 21,2 96,8 p4594 -0,03 0,00 0,00 
p4595 n2325 n5875 10,95 96,8 p4595 -0,05 0,01 0,00 
p4596 12 n2349 32,88 96,8 p4596 -0,05 0,01 0,00 
p4597 n2349 n5876 1,476 96,8 p4597 -0,07 0,01 0,00 
p4598 n5876 n5877 1,318 96,8 p4598 -0,07 0,01 0,00 
p4599 n5877 n5878 27,56 96,8 p4599 -0,02 0,00 0,00 
p4600 n5878 n2352 3,364 96,8 p4600 -0,02 0,00 0,01 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4646 n2645 n2649 6,695 35,2 p4646 -0,32 0,33 4,63 
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p4603 n2319 n2322 4,471 96,8 p4603 -0,29 0,04 0,03 
p4604 n2322 n2314 17,83 96,8 p4604 -0,41 0,06 0,06 
p4605 n2314 n5881 6,627 96,8 p4605 -0,43 0,06 0,06 
p4606 n5881 n5882 4,187 96,8 p4606 -0,43 0,06 0,06 
p4607 n5882 9 3,19 96,8 p4607 14,19 1,93 31,38 
p4608 n5883 n2308 15,59 96,8 p4608 14,19 1,93 31,38 
p4609 n2308 n2302 17,78 96,8 p4609 14,16 1,92 31,24 
p4610 n2302 n2297 19,13 96,8 p4610 14,12 1,92 31,11 
p4611 n2297 n5884 11,53 96,8 p4611 14,09 1,91 30,97 
p4612 n5884 n2291 6,781 96,8 p4612 7,60 1,03 10,17 
p4613 n2291 n2286 18,22 96,8 p4613 7,57 1,03 10,09 
p4614 n2286 n2280 18,04 96,8 p4614 7,54 1,02 10,01 
p4615 n2280 n2275 17,98 96,8 p4615 7,50 1,02 9,93 
p4616 n2275 n2256 6,931 96,8 p4616 7,47 1,01 9,85 
p4617 n2256 n2270 10,88 96,8 p4617 7,45 1,01 9,80 
p4618 n2270 n2259 3,832 96,8 p4618 7,42 1,01 9,72 
p4619 n2259 n2265 14,75 96,8 p4619 7,40 1,01 9,69 
p4620 n2265 n2261 0,4704 96,8 p4620 7,37 1,00 9,61 
p4621 n2261 n5885 19,87 96,8 p4621 7,35 1,00 9,57 
p4622 n5886 n2711 8,179 96,8 p4622 8,94 1,21 13,60 
p4623 n2711 n2712 21,27 96,8 p4623 8,92 1,21 13,55 
p4624 n2712 n2715 14,42 96,8 p4624 8,90 1,21 13,50 
p4625 n2715 n2717 3,856 96,8 p4625 8,89 1,21 13,46 
p4626 n2717 n2720 2,27 96,8 p4626 8,85 1,20 13,37 
p4627 n2720 n2722 6,645 96,8 p4627 8,83 1,20 13,32 
p4628 n2722 n2724 1,068 96,8 p4628 8,82 1,20 13,27 
p4629 n2724 n2726 4,977 96,8 p4629 8,80 1,20 13,23 
p4630 n2726 n2728 3,811 96,8 p4630 8,78 1,19 13,18 
p4631 n2728 n2730 5,65 96,8 p4631 8,77 1,19 13,13 
p4632 n2730 n5887 7,171 96,8 p4632 8,73 1,19 13,04 
p4633 n5887 n2733 5,342 96,8 p4633 8,19 1,11 11,62 
p4634 n2733 n123 1 96,8 p4634 8,17 1,11 11,57 
p4635 n123 n2735 8,375 96,8 p4635 8,17 1,11 11,58 
p4636 n2735 n2737 4,445 96,8 p4636 8,16 1,11 11,53 
p4637 n2737 n2747 9,892 96,8 p4637 8,14 1,11 11,49 
p4638 n2747 n5888 1,182 96,8 p4638 8,12 1,10 11,44 
p4639 n5888 n2744 6,626 96,8 p4639 7,53 1,02 10,00 
p4640 n2744 n2743 7,441 96,8 p4640 7,52 1,02 9,96 
p4641 n2743 n2741 10,1 96,8 p4641 7,50 1,02 9,92 
p4642 n2741 n2739 11,2 96,8 p4642 7,48 1,02 9,88 
p4643 n2739 n5889 4,538 96,8 p4643 7,46 1,01 9,84 
p4644 n5890 n2646 6,94 35,2 p4644 -0,28 0,29 3,80 
p4645 n2646 n2645 1,394 35,2 p4645 -0,30 0,31 4,22 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p4691 n5898 n3537 5,266 96,8 p4691 4,54 0,62 4,03 
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p4648 n2654 n2652 0,8646 35,2 p4648 -0,37 0,38 6,00 
p4649 n2652 n2658 5,817 35,2 p4649 -0,39 0,40 6,49 
p4650 n2658 n2656 2,186 35,2 p4650 -0,40 0,41 7,00 
p4651 n2656 n2660 5,498 35,2 p4651 -0,42 0,43 7,52 
p4652 n2660 n2663 5,496 35,2 p4652 -0,45 0,47 8,61 
p4653 n2663 n2665 2,877 35,2 p4653 -0,47 0,48 9,19 
p4654 n2665 n2669 5,349 35,2 p4654 -0,49 0,50 9,78 
p4655 n2669 n2666 2,251 35,2 p4655 -0,50 0,52 10,38 
p4656 n2666 n2673 4,884 35,2 p4656 -0,52 0,54 11,00 
p4657 n2673 n2671 0,3915 35,2 p4657 -0,54 0,55 11,64 
p4658 n2671 n2677 7,212 35,2 p4658 -0,56 0,57 12,29 
p4659 n2677 n2675 1,811 35,2 p4659 -0,57 0,59 12,96 
p4660 n2675 n5888 3,906 35,2 p4660 -0,59 0,61 13,65 
p4661 n5891 n2617 20,92 35,2 p4661 1,56 1,60 76,66 
p4662 n2617 n2620 2,648 35,2 p4662 1,54 1,59 75,17 
p4663 n2620 n2615 5,938 35,2 p4663 1,53 1,57 73,70 
p4664 n2615 n2613 3,936 35,2 p4664 1,51 1,55 72,24 
p4665 n2613 n2611 2,872 35,2 p4665 1,49 1,53 70,79 
p4666 n2611 n2607 8,05 35,2 p4666 1,48 1,52 69,35 
p4667 n2607 n2609 3,596 35,2 p4667 1,46 1,50 67,93 
p4668 n2609 n2605 1,785 35,2 p4668 1,44 1,48 66,51 
p4669 n2605 n2600 9,269 35,2 p4669 1,42 1,46 65,13 
p4670 n2600 n2602 0,475 35,2 p4670 1,41 1,45 63,76 
p4671 n2602 n5892 11,44 35,2 p4671 1,34 1,38 58,35 
p4672 n5892 n107 23,44 35,2 p4672 1,34 1,38 58,35 
p4673 n107 n5893 3,29 35,2 p4673 1,34 1,38 58,36 
p4674 n5894 n3575 8,241 96,8 p4674 8,58 1,17 12,65 
p4675 n3575 n3569 10,88 96,8 p4675 8,55 1,16 12,56 
p4676 n3569 n3571 0,556 96,8 p4676 8,53 1,16 12,51 
p4677 n3571 n5895 3,185 96,8 p4677 8,52 1,16 12,47 
p4678 n5895 n3566 4,885 96,8 p4678 8,52 1,16 12,47 
p4679 n3566 n3561 12,31 96,8 p4679 8,48 1,15 12,38 
p4680 n3561 n5896 8,037 96,8 p4680 8,47 1,15 12,33 
p4681 n5896 n3558 2,205 96,8 p4681 8,28 1,12 11,85 
p4682 n3558 n3548 5,329 96,8 p4682 8,24 1,12 11,76 
p4683 n3548 n3552 0,6959 96,8 p4683 8,19 1,11 11,63 
p4684 n3552 n125 0,5 96,8 p4684 8,07 1,10 11,31 
p4685 n125 n3546 7,52 96,8 p4685 8,07 1,10 11,33 
p4686 n3546 n3544 7,699 96,8 p4686 8,06 1,09 11,28 
p4687 n3544 n3542 3,619 96,8 p4687 8,04 1,09 11,24 
p4688 n3542 n3540 3,298 96,8 p4688 8,02 1,09 11,20 
p4689 n3540 n5897 4,052 96,8 p4689 7,97 1,08 11,07 
p4690 n5897 n5898 3,988 96,8 p4690 7,97 1,08 11,07 
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p4693 n3535 n3533 4,016 96,8 p4693 4,23 0,57 3,56 
p4694 n3533 n3530 21,31 96,8 p4694 4,21 0,57 3,54 
p4695 n3530 n3528 10,76 96,8 p4695 4,16 0,57 3,46 
p4696 n3528 n5899 7,153 96,8 p4696 4,15 0,56 3,43 
p4697 n5900 n5901 15,7 96,8 p4697 3,42 0,46 2,44 
p4698 n5901 n5902 8,395 96,8 p4698 3,42 0,46 2,44 
p4699 n5902 n3244 16,68 96,8 p4699 3,40 0,46 2,42 
p4700 n3244 n5903 4,967 96,8 p4700 3,39 0,46 2,39 
p4701 n5903 n5904 1,561 35,2 p4701 0,05 0,05 0,14 
p4702 n5904 n3246 17,84 35,2 p4702 0,05 0,05 0,14 
p4703 n3246 n5905 7,967 35,2 p4703 0,03 0,03 0,09 
p4704 n5905 n3248 3,674 35,2 p4704 0,03 0,03 0,10 
p4705 n3248 n3250 14,4 35,2 p4705 0,02 0,02 0,05 
p4706 n3250 n5906 23,94 35,2 p4706 0,00 0,00 0,00 
p4707 n5906 n409 19,51 35,2 p4707 0,00 0,00 0,00 
p4708 n409 n5907 49,12 35,2 p4708 0,00 0,00 0,00 
p4709 n5903 n414 39,13 96,8 p4709 3,33 0,45 2,33 
p4710 n414 n5908 34,02 96,8 p4710 3,33 0,45 2,33 
p4711 n5908 n3253 34,41 96,8 p4711 -3,44 0,47 2,47 
p4712 n3253 n3256 6,789 96,8 p4712 -3,46 0,47 2,49 
p4713 n3256 n5841 2,108 96,8 p4713 -3,48 0,47 2,51 
p4714 n5908 n5909 4,253 96,8 p4714 6,78 0,92 8,27 
p4715 n5909 n5910 8,912 96,8 p4715 6,78 0,92 8,27 
p4716 n5910 n844 15 96,8 p4716 6,74 0,92 8,19 
p4717 n844 n849 15,01 96,8 p4717 6,71 0,91 8,12 
p4718 n849 n855 14,99 96,8 p4718 6,67 0,91 8,05 
p4719 n855 n860 15,01 96,8 p4719 6,64 0,90 7,97 
p4720 n860 n3058 15 96,8 p4720 6,61 0,90 7,90 
p4721 n3058 n871 15 96,8 p4721 6,57 0,89 7,83 
p4722 n871 n865 14,98 96,8 p4722 6,54 0,89 7,75 
p4723 n865 n5911 11,9 96,8 p4723 6,50 0,88 7,68 
p4724 n5911 n5912 2,505 96,8 p4724 -10,55 1,43 18,34 
p4725 n5911 n465 16,65 96,8 p4725 17,03 2,31 43,72 
p4726 n465 n3077 9,291 96,8 p4726 17,02 2,31 43,64 
p4727 n3077 n3075 8,495 96,8 p4727 17,00 2,31 43,56 
p4728 n3075 n167 3,121 96,8 p4728 16,98 2,31 43,48 
p4729 n167 n5913 2,692 96,8 p4729 8,65 1,18 12,83 
p4730 n5913 n3073 8,343 35,2 p4730 0,12 0,12 0,87 
p4731 n3073 n3071 10,71 35,2 p4731 0,10 0,10 0,63 
p4732 n3071 n3068 7,732 35,2 p4732 0,09 0,09 0,37 
p4733 n3068 n3067 14,39 35,2 p4733 0,07 0,07 0,21 
p4734 n3067 n3061 7,542 35,2 p4734 0,05 0,05 0,14 
p4735 n3061 n3065 3,55 35,2 p4735 0,03 0,03 0,09 
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p4738 n5913 n456 22,7 96,8 p4738 8,53 1,16 12,51 
p4739 n456 n5915 4,109 96,8 p4739 8,53 1,16 12,51 
p4740 n5915 n5916 14 96,8 p4740 8,53 1,16 12,51 
p4741 n5916 n163 29,5 96,8 p4741 8,53 1,16 12,51 
p4742 n163 n161 45,02 96,8 p4742 8,53 1,16 12,51 
p4743 n161 n3237 5,001 96,8 p4743 0,20 0,03 0,01 
p4744 n3237 n5917 0,5 96,8 p4744 0,00 0,00 0,00 
p4745 n5918 n2897 5,462 96,8 p4745 3,26 0,44 2,24 
p4746 n2897 n2899 6,399 96,8 p4746 3,24 0,44 2,22 
p4747 n2899 n2901 1,107 96,8 p4747 3,23 0,44 2,20 
p4748 n2901 n2903 4,593 96,8 p4748 3,21 0,44 2,18 
p4749 n2903 n2905 0,8244 96,8 p4749 3,19 0,43 2,14 
p4750 n2905 n2910 5,805 96,8 p4750 3,18 0,43 2,14 
p4751 n2910 n2912 0,5451 96,8 p4751 3,16 0,43 2,15 
p4752 n2912 n2914 5,903 96,8 p4752 3,14 0,43 2,10 
p4753 n2914 n2907 6,709 96,8 p4753 3,11 0,42 2,06 
p4754 n2907 n151 7,529 96,8 p4754 3,09 0,42 2,04 
p4755 n151 n5919 4,155 96,8 p4755 3,09 0,42 2,04 
p4756 n5919 n2895 9,511 96,8 p4756 0,27 0,04 0,03 
p4757 n2895 n2893 2,451 96,8 p4757 0,25 0,03 0,02 
p4758 n2893 n2891 4,298 96,8 p4758 0,24 0,03 0,02 
p4759 n2891 n2886 4,293 96,8 p4759 0,22 0,03 0,02 
p4760 n2886 n2888 2,094 96,8 p4760 0,20 0,03 0,01 
p4761 n2888 n2884 6,318 96,8 p4761 0,19 0,03 0,01 
p4762 n2884 n2882 0,8355 96,8 p4762 0,17 0,02 0,02 
p4763 n2882 n2880 5,767 96,8 p4763 0,15 0,02 0,01 
p4764 n2880 n2878 2,81 96,8 p4764 0,14 0,02 0,01 
p4765 n2878 n2876 3,545 96,8 p4765 0,12 0,02 0,01 
p4766 n2876 n2874 6,913 96,8 p4766 0,10 0,01 0,01 
p4767 n2874 n2872 6,273 96,8 p4767 0,09 0,01 0,00 
p4768 n2872 n5920 8,013 96,8 p4768 0,07 0,01 0,00 
p4769 n5920 n2869 1,276 96,8 p4769 0,07 0,01 0,00 
p4770 n2869 n2866 28,11 96,8 p4770 0,02 0,00 0,00 
p4773 n367 n5923 17 96,8 p4773 -0,02 0,00 0,00 
p4774 n5923 n2837 2,934 96,8 p4774 -0,02 0,00 0,00 
p4775 n2837 n2835 6,062 96,8 p4775 -0,03 0,00 0,00 
p4776 n2835 n2832 6,678 96,8 p4776 -0,05 0,01 0,00 
p4777 n2832 n2830 6,423 96,8 p4777 -0,07 0,01 0,00 
p4778 n2830 n2828 6,628 96,8 p4778 -0,09 0,01 0,00 
p4779 n2828 n2824 2,423 96,8 p4779 -0,10 0,01 0,01 
p4780 n2824 n2826 4,004 96,8 p4780 -0,12 0,02 0,00 
p4781 n2826 n2822 6,546 96,8 p4781 -0,14 0,02 0,01 
p4782 n2822 n2820 6,547 96,8 p4782 -0,15 0,02 0,01 
p4783 n2820 n2817 6,438 96,8 p4783 -0,17 0,02 0,01 
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p4785 n2813 n2811 6,319 96,8 p4785 -0,24 0,03 0,02 
p4786 n2811 n2809 0,4156 96,8 p4786 -0,26 0,03 0,00 
p4787 n2809 n2806 6,306 96,8 p4787 -0,27 0,04 0,03 
p4788 n2806 n2804 6,396 96,8 p4788 -0,31 0,04 0,04 
p4789 n2804 n2802 6,5 96,8 p4789 -0,32 0,04 0,04 
p4790 n2802 n2800 6,575 96,8 p4790 -0,34 0,05 0,05 
p4791 n2800 n5918 6,719 96,8 p4791 -0,36 0,05 0,05 
p4792 n5918 n5924 2,739 96,8 p4792 -3,62 0,49 2,70 
p4793 n5924 n2928 5,427 96,8 p4793 -3,62 0,49 2,70 
p4794 n2928 n2931 9,534 96,8 p4794 -3,64 0,49 2,72 
p4795 n2931 n56 5,143 96,8 p4795 -3,65 0,50 2,74 
p4796 n56 n2933 5,423 96,8 p4796 -3,67 0,50 2,77 
p4797 n2933 n2937 1,259 96,8 p4797 -3,69 0,50 2,78 
p4798 n2937 n2939 17,39 96,8 p4798 -3,70 0,50 2,81 
p4799 n2939 n5925 17,73 96,8 p4799 -3,72 0,51 2,84 
p4800 n5926 n1493 8,253 96,8 p4800 0,45 0,06 0,07 
p4801 n1493 n1498 20,12 96,8 p4801 0,42 0,06 0,06 
p4802 n1498 n1488 1,242 96,8 p4802 0,38 0,05 0,06 
p4803 n1488 n1482 18,77 96,8 p4803 0,35 0,05 0,05 
p4804 n1482 n1503 1,24 96,8 p4804 0,31 0,04 0,03 
p4805 n1503 n1477 18,81 96,8 p4805 0,28 0,04 0,03 
p4806 n1477 n1508 1,173 96,8 p4806 0,25 0,03 0,02 
p4807 n1508 n91 2 96,8 p4807 0,21 0,03 0,02 
p4808 n91 n1472 16,87 96,8 p4808 0,21 0,03 0,01 
p4809 n1472 n1513 1,157 96,8 p4809 0,18 0,02 0,00 
p4810 n1513 n1467 18,98 96,8 p4810 0,14 0,02 0,01 
p4811 n1467 n1518 0,9115 96,8 p4811 0,11 0,01 0,00 
p4812 n1518 n1523 19,09 96,8 p4812 0,08 0,01 0,00 
p4813 n1523 n1461 1,153 96,8 p4813 0,04 0,01 0,00 
p4814 n1461 n1528 18,78 96,8 p4814 0,01 0,00 0,00 
p4815 n1528 n1456 1,122 96,8 p4815 -0,03 0,00 0,00 
p4816 n1456 n5927 13,61 96,8 p4816 -0,06 0,01 0,00 
p4818 n1376 n1362 22,35 96,8 p4818 9,21 1,25 14,37 
p4819 n1362 n1357 22,37 96,8 p4819 9,18 1,25 14,27 
p4820 n1357 n1351 22,09 96,8 p4820 9,15 1,24 14,18 
p4821 n1351 n75 21,35 96,8 p4821 9,11 1,24 14,08 
p4822 n75 n1346 1 96,8 p4822 9,11 1,24 14,08 
p4823 n1346 n1340 22,09 96,8 p4823 9,08 1,23 13,99 
p4824 n1340 n296 27,96 96,8 p4824 9,04 1,23 13,89 
p4825 n296 n1367 25,65 96,8 p4825 9,04 1,23 13,89 
p4826 n1367 n1369 25,68 96,8 p4826 9,03 1,23 13,85 
p4827 n1369 n5929 31 96,8 p4827 9,01 1,22 13,80 
p4828 n5929 n275 16,99 96,8 p4828 0,02 0,00 0,00 
p4829 n275 n73 33,33 96,8 p4829 0,02 0,00 0,00 
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p4831 n1247 n5930 1,883 96,8 p4831 0,00 0,00 0,00 
p4833 n1275 n1277 2,514 35,2 p4833 -0,02 0,02 0,05 
p4834 n1277 n1270 35,07 35,2 p4834 -0,03 0,03 0,09 
p4835 n1270 n5932 17,25 35,2 p4835 -0,05 0,05 0,14 
p4836 n5933 n1265 27,76 96,8 p4836 0,07 0,01 0,00 
p4837 n1265 n1262 0,5925 96,8 p4837 0,05 0,01 0,00 
p4838 n1262 n63 2,01 96,8 p4838 0,03 0,00 0,00 
p4839 n63 n1268 20,64 96,8 p4839 0,03 0,00 0,00 
p4841 n5935 n5936 17,3 35,2 p4841 0,07 0,07 0,21 
p4842 n5936 n1257 9,447 35,2 p4842 0,07 0,07 0,20 
p4843 n1257 n1255 1,187 35,2 p4843 0,05 0,05 0,14 
p4844 n1255 n1251 13,27 35,2 p4844 0,03 0,03 0,09 
p4845 n5937 n290 10,63 35,2 p4845 0,05 0,05 0,14 
p4846 n290 n1330 24,34 35,2 p4846 0,05 0,05 0,14 
p4847 n1330 n1334 23,76 35,2 p4847 0,03 0,03 0,09 
p4848 n5938 n5939 12,51 96,8 p4848 18,53 2,52 50,96 
p4849 n5939 n5940 3,954 96,8 p4849 18,53 2,52 50,96 
p4850 n5940 n301 40,72 96,8 p4850 18,48 2,51 50,71 
p4852 n1245 n294 33,43 96,8 p4852 18,46 2,51 50,62 
p4853 n294 n5941 6,065 96,8 p4853 18,46 2,51 50,62 
p4854 n5941 n1228 16,49 96,8 p4854 11,45 1,56 21,27 
p4855 n1228 n263 20,14 96,8 p4855 11,36 1,54 20,98 
p4856 n263 n5942 6,808 96,8 p4856 11,36 1,54 20,98 
p4857 n5943 n1010 18,8 96,8 p4857 6,52 0,89 7,71 
p4858 n1010 n1024 12,51 96,8 p4858 6,49 0,88 7,64 
p4859 n1024 n85 3,772 96,8 p4859 6,45 0,88 7,57 
p4860 n85 n5944 4,004 96,8 p4860 6,45 0,88 7,57 
p4861 n5944 n267 4,304 35,2 p4861 0,05 0,05 0,14 
p4862 n267 n1077 16,42 35,2 p4862 0,05 0,05 0,14 
p4863 n1077 n1080 8,331 35,2 p4863 0,03 0,03 0,09 
p4865 n5944 n1029 30,19 96,8 p4865 6,38 0,87 7,43 
p4866 n1029 n5946 13,74 96,8 p4866 6,35 0,86 7,36 
p4867 n5946 n1099 0,5 96,8 p4867 6,35 0,86 7,35 
p4868 n1099 n1101 7,941 96,8 p4868 6,33 0,86 7,32 
p4869 n1101 n5947 19,26 96,8 p4869 6,32 0,86 7,29 
p4870 n5947 n1106 0,5 96,8 p4870 6,32 0,86 7,29 
p4871 n1106 n1141 17,23 96,8 p4871 6,28 0,85 7,22 
p4872 n1141 n1108 7,265 96,8 p4872 6,25 0,85 7,15 
p4873 n1108 n5948 13,75 96,8 p4873 6,23 0,85 7,11 
p4874 n5949 n1190 22,17 96,8 p4874 -4,27 0,58 3,63 
p4875 n1190 n89 2 96,8 p4875 -4,31 0,59 3,68 
p4876 n89 n5950 19,21 96,8 p4876 -12,64 1,72 25,43 
p4877 n5950 n1205 13,55 96,8 p4877 -11,02 1,50 19,86 
p4878 n1205 n5951 28,72 96,8 p4878 -11,08 1,50 20,03 
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p4880 n1199 n1197 2,068 35,2 p4880 0,03 0,03 0,09 
p4881 n1197 n1195 7,677 35,2 p4881 0,02 0,02 0,05 
p4882 n1195 n5952 0,5334 35,2 p4882 0,02 0,02 0,03 
p4883 n5953 n1155 17,47 96,8 p4883 4,31 0,59 3,69 
p4884 n1155 n1152 4,607 96,8 p4884 4,30 0,58 3,66 
p4885 n1152 n81 3 96,8 p4885 4,26 0,58 3,61 
p4886 n81 n5954 28,34 96,8 p4886 4,26 0,58 3,61 
p4887 n5954 n1157 15,84 96,8 p4887 4,26 0,58 3,61 
p4888 n1157 n1166 35,54 96,8 p4888 4,23 0,57 3,56 
p4889 n1166 n77 17,05 96,8 p4889 4,21 0,57 3,53 
p4890 n77 n1163 18,36 96,8 p4890 4,21 0,57 3,53 
p4891 n1163 n1169 11,94 96,8 p4891 4,19 0,57 3,51 
p4892 n1169 n1172 16,08 96,8 p4892 4,18 0,57 3,48 
p4893 n1172 n5955 14,84 96,8 p4893 4,16 0,57 3,45 
p4894 n5956 n83 4,067 96,8 p4894 0,05 0,01 0,00 
p4895 n83 n1094 15,88 96,8 p4895 0,05 0,01 0,00 
p4896 n1094 n1085 6,573 96,8 p4896 0,03 0,00 0,00 
p4898 n5956 n1092 26,05 35,2 p4898 0,02 0,02 0,05 
p4900 n5951 n1209 10,28 96,8 p4900 -11,13 1,51 20,20 
p4901 n1209 n1212 24,52 96,8 p4901 -11,16 1,52 20,31 
p4902 n1212 n5959 7,659 96,8 p4902 -11,19 1,52 20,42 
p4903 n5959 n1215 9,136 96,8 p4903 -11,25 1,53 20,59 
p4904 n1215 n99 22,14 96,8 p4904 -11,26 1,53 20,64 
p4905 n99 n1224 3,002 96,8 p4905 -11,26 1,53 20,65 
p4906 n1224 n5942 7,191 96,8 p4906 -11,28 1,53 20,70 
p4907 n5942 n1222 10,8 35,2 p4907 0,09 0,09 0,37 
p4908 n1222 n1220 3,081 35,2 p4908 0,07 0,07 0,21 
p4909 n1220 n1218 5,966 35,2 p4909 0,05 0,05 0,14 
p4910 n1218 n1074 15,65 35,2 p4910 0,03 0,03 0,09 
p4912 n5959 n1203 10,89 35,2 p4912 0,05 0,05 0,14 
p4913 n1203 n1201 5,618 35,2 p4913 0,03 0,03 0,09 
p4914 n1201 n5961 0,4983 35,2 p4914 0,03 0,03 0,09 
p4915 n5962 n1231 11,86 35,2 p4915 0,05 0,05 0,14 
p4916 n1231 n1237 15,69 35,2 p4916 0,03 0,03 0,09 
p4918 n5964 n999 25,8 35,2 p4918 0,05 0,05 0,14 
p4919 n999 n1063 4,781 35,2 p4919 0,03 0,03 0,09 
p4921 n5966 n1068 31,53 35,2 p4921 0,02 0,02 0,05 
p4923 n5772 n4522 12,42 96,8 p4923 11,95 1,62 22,99 
p4924 n4522 n4519 5,32 96,8 p4924 11,94 1,62 22,93 
p4925 n4519 n4516 7,865 96,8 p4925 11,92 1,62 22,87 
p4926 n4516 n4518 0,3798 96,8 p4926 11,90 1,62 22,83 
p4927 n4518 n5968 6,74 96,8 p4927 11,89 1,61 22,75 
p4928 n5968 n4514 1,33 96,8 p4928 11,89 1,61 22,76 
p4929 n4514 n4512 4,117 96,8 p4929 11,87 1,61 22,70 
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p4931 n4510 n4508 2,805 96,8 p4931 11,83 1,61 22,58 
p4932 n4508 n4506 7,112 96,8 p4932 11,82 1,61 22,52 
p4933 n4506 n4502 5,384 96,8 p4933 11,80 1,60 22,46 
p4934 n4502 n4504 0,815 96,8 p4934 11,78 1,60 22,39 
p4935 n4504 n5969 7,361 96,8 p4935 11,77 1,60 22,34 
p4936 n5969 n4499 1,321 96,8 p4936 11,77 1,60 22,35 
p4937 n4499 n5970 1,045 96,8 p4937 11,75 1,60 22,29 
p4938 n5970 n4531 8,523 96,8 p4938 5,75 0,78 6,15 
p4939 n4531 n4529 8,995 96,8 p4939 5,73 0,78 6,12 
p4940 n4529 n4524 4,444 96,8 p4940 5,71 0,78 6,09 
p4941 n4524 n5971 3,704 96,8 p4941 5,68 0,77 6,02 
p4942 n5971 n4533 6,5 96,8 p4942 5,68 0,77 6,02 
p4943 n4533 n5972 1,169 96,8 p4943 5,66 0,77 5,98 
p4944 n5972 n4498 7,899 96,8 p4944 -3,75 0,51 2,87 
p4945 n4498 n4535 1,855 96,8 p4945 -3,76 0,51 2,89 
p4946 n4535 n4537 5,471 96,8 p4946 -3,78 0,51 2,91 
p4947 n4537 n4540 4,743 96,8 p4947 -3,80 0,52 2,94 
p4948 n4540 n4544 6,159 96,8 p4948 -3,81 0,52 2,96 
p4949 n4544 n4542 1,112 96,8 p4949 -3,83 0,52 2,98 
p4950 n4542 n4548 4,443 96,8 p4950 -3,85 0,52 3,01 
p4951 n4548 n5973 2,089 96,8 p4951 -3,87 0,53 3,03 
p4952 n5973 n4546 1,386 96,8 p4952 -3,87 0,53 3,03 
p4953 n4546 n4550 4,947 96,8 p4953 -3,88 0,53 3,06 
p4954 n4550 n4552 3,831 96,8 p4954 -3,90 0,53 3,08 
p4955 n4552 n4554 4,856 96,8 p4955 -3,92 0,53 3,11 
p4956 n4554 n4556 3,098 96,8 p4956 -3,93 0,53 3,12 
p4957 n4556 n4558 1,735 96,8 p4957 -3,95 0,54 3,15 
p4958 n4558 n185 7,505 96,8 p4958 -3,97 0,54 3,18 
p4959 n185 n4560 0,9886 96,8 p4959 -3,97 0,54 3,18 
p4960 n4560 n4562 2,959 96,8 p4960 -3,98 0,54 3,20 
p4961 n4562 n5974 5,474 96,8 p4961 -4,00 0,54 3,23 
p4962 n5974 n4565 0,2407 96,8 p4962 -4,00 0,54 3,17 
p4963 n4565 n4567 4,661 96,8 p4963 -4,02 0,55 3,25 
p4964 n4567 n4569 1,384 96,8 p4964 -4,04 0,55 3,28 
p4965 n4569 n4571 4,531 96,8 p4965 -4,05 0,55 3,30 
p4966 n4571 n5975 10,76 96,8 p4966 -4,07 0,55 3,32 
p4967 n5975 n4575 10,22 96,8 p4967 -4,09 0,56 3,35 
p4968 n4575 n4577 4,917 96,8 p4968 -4,10 0,56 3,37 
p4969 n4577 n5976 0,2664 96,8 p4969 -4,12 0,56 3,42 
p4970 n5976 n4579 2,32 96,8 p4970 -4,12 0,56 3,39 
p4971 n4579 n4581 6,762 96,8 p4971 -4,14 0,56 3,43 
p4972 n4581 n4585 2,603 96,8 p4972 -4,15 0,56 3,44 
p4973 n4585 n4583 0,4303 96,8 p4973 -4,17 0,57 3,46 
p4974 n4583 n4587 2,159 96,8 p4974 -4,19 0,57 3,50 
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p4976 n4590 n4594 5,976 96,8 p4976 -4,22 0,57 3,55 
p4977 n4594 n4592 1,681 96,8 p4977 -4,24 0,58 3,57 
p4978 n4592 n4596 1,244 96,8 p4978 -4,26 0,58 3,59 
p4979 n4596 n5977 1,879 96,8 p4979 -4,27 0,58 3,63 
p4980 n5977 n4598 0,528 96,8 p4980 -4,27 0,58 3,63 
p4981 n4598 n4600 5,47 96,8 p4981 -4,29 0,58 3,65 
p4982 n4600 n4602 3,663 96,8 p4982 -4,31 0,59 3,68 
p4983 n4602 n5978 11,31 96,8 p4983 -4,32 0,59 3,70 
p4984 n5978 n4604 7,187 96,8 p4984 -4,32 0,59 3,70 
p4985 n4604 n4606 2,747 96,8 p4985 -4,34 0,59 3,73 
p4986 n4606 n4609 0,6432 96,8 p4986 -4,36 0,59 3,76 
p4987 n4609 n5979 4,885 96,8 p4987 -4,38 0,59 3,78 
p4988 n5979 n4611 8,036 96,8 p4988 -4,38 0,59 3,78 
p4989 n4611 n4612 18,82 96,8 p4989 -4,39 0,60 3,81 
p4990 n4612 n5980 6,1 96,8 p4990 -4,39 0,60 3,81 
p4991 n5763 n2354 32,93 35,2 p4991 0,03 0,03 0,09 
p4992 n5981 n5030 10,2 96,8 p4992 0,58 0,08 0,11 
p4993 n5030 n5982 3,323 96,8 p4993 0,27 0,04 0,03 
p4994 n5982 n5028 5,295 96,8 p4994 0,27 0,04 0,03 
p4995 n5028 n5983 25,98 96,8 p4995 0,26 0,03 0,02 
p4996 n5983 n5026 9,365 96,8 p4996 0,26 0,03 0,02 
p4997 n5026 n4992 9,527 96,8 p4997 0,24 0,03 0,02 
p4998 n4992 n5008 6,109 96,8 p4998 0,20 0,03 0,01 
p4999 n5008 n5002 6,922 96,8 p4999 0,17 0,02 0,01 
p5000 n5002 n5013 6,057 96,8 p5000 0,14 0,02 0,01 
p5001 n5013 n4997 7,786 96,8 p5001 0,10 0,01 0,00 
p5002 n4997 n5018 5,223 96,8 p5002 0,07 0,01 0,00 
p5003 n5018 n5024 5,813 96,8 p5003 0,03 0,00 0,00 
p5004 n5024 n219 2,088 96,8 p5004 0,02 0,00 0,00 
p5005 n219 n5021 1,856 96,8 p5005 0,02 0,00 0,00 
p5007 n5690 n5063 41,65 35,2 p5007 0,07 0,07 0,21 
p5008 n5063 n5985 11,97 35,2 p5008 0,05 0,05 0,14 
p5009 n5985 n5061 21,36 35,2 p5009 0,05 0,05 0,14 
p5010 n5061 n5057 14,8 35,2 p5010 0,03 0,03 0,09 
p5011 n5057 n5059 5,553 35,2 p5011 0,02 0,02 0,05 
p5013 n5695 n5451 22,46 96,8 p5013 0,44 0,06 0,07 
p5014 n5451 n5447 15,35 96,8 p5014 0,43 0,06 0,06 
p5015 n5447 n225 14,3 96,8 p5015 0,37 0,05 0,05 
p5016 n225 n5445 2,784 96,8 p5016 0,37 0,05 0,05 
p5017 n5445 n5443 4,053 96,8 p5017 0,36 0,05 0,05 
p5018 n5443 n5442 9,667 96,8 p5018 0,32 0,04 0,04 
p5019 n5442 n5440 5,658 96,8 p5019 0,31 0,04 0,04 
p5020 n5440 n5434 5,752 96,8 p5020 0,29 0,04 0,03 
p5021 n5434 n5430 12,62 96,8 p5021 0,27 0,04 0,03 
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p5023 n5428 n58 13,82 96,8 p5023 0,22 0,03 0,01 
p5024 n58 n5424 6,158 96,8 p5024 0,20 0,03 0,01 
p5025 n5424 n5426 0,7484 96,8 p5025 0,19 0,03 0,00 
p5026 n5426 n5422 3,666 96,8 p5026 0,17 0,02 0,01 
p5027 n5422 n5418 7,829 96,8 p5027 0,15 0,02 0,01 
p5029 n5687 n5988 33,55 96,8 p5029 0,06 0,01 0,00 
p5030 n5988 n5644 22,6 96,8 p5030 0,05 0,01 0,00 
p5031 n5644 n5989 7,182 96,8 p5031 0,03 0,00 0,00 
p5032 n5989 n5527 17,3 96,8 p5032 0,05 0,01 0,00 
p5033 n5527 n5500 3,535 96,8 p5033 0,02 0,00 0,00 
p5034 n5500 n5531 18,52 96,8 p5034 -0,02 0,00 0,00 
p5035 n5531 n5495 14,54 96,8 p5035 -0,03 0,00 0,01 
p5036 n5495 n255 7,012 96,8 p5036 -0,07 0,01 0,01 
p5037 n255 n5529 1,511 96,8 p5037 -0,07 0,01 0,00 
p5038 n5529 n5522 18,99 96,8 p5038 -0,08 0,01 0,01 
p5039 n5522 n5490 9,013 96,8 p5039 -0,12 0,02 0,01 
p5040 n5490 n5516 15,36 96,8 p5040 -0,15 0,02 0,01 
p5041 n5516 n5485 17,58 96,8 p5041 -0,19 0,03 0,01 
p5042 n5485 n5511 7,278 96,8 p5042 -0,22 0,03 0,01 
p5043 n5511 n5505 21,87 96,8 p5043 -0,25 0,03 0,02 
p5044 n5505 n5480 4,177 96,8 p5044 -0,29 0,04 0,03 
p5045 n5480 n5990 18,64 96,8 p5045 -0,32 0,04 0,04 
p5046 n5991 n808 24,47 96,8 p5046 0,23 0,03 0,02 
p5047 n808 n814 33,33 96,8 p5047 0,19 0,03 0,01 
p5048 n814 n257 20,37 96,8 p5048 0,16 0,02 0,01 
p5049 n257 n819 12,58 96,8 p5049 0,16 0,02 0,01 
p5050 n819 n824 37,37 96,8 p5050 0,12 0,02 0,00 
p5051 n824 n830 33,11 96,8 p5051 0,09 0,01 0,00 
p5052 n830 n5992 20,89 96,8 p5052 0,06 0,01 0,00 
p5053 n5992 n5649 5,94 96,8 p5053 0,06 0,01 0,00 
p5054 n5649 n5646 20,18 96,8 p5054 0,04 0,01 0,00 
p5055 n5646 n5989 20,58 96,8 p5055 0,02 0,00 0,00 
p5056 n5657 n5260 22,17 96,8 p5056 -1,27 0,17 0,43 
p5057 n5260 n5265 26,43 96,8 p5057 -1,30 0,18 0,45 
p5058 n5265 n5334 0,4865 96,8 p5058 -1,34 0,18 0,46 
p5059 n5334 n5328 25,66 96,8 p5059 -1,37 0,19 0,49 
p5060 n5328 n5270 0,8944 96,8 p5060 -1,41 0,19 0,50 
p5061 n5270 n5323 25,35 96,8 p5061 -1,44 0,20 0,53 
p5062 n5323 n237 9,866 96,8 p5062 -1,47 0,20 0,55 
p5063 n237 n5276 37,41 96,8 p5063 -1,47 0,20 0,55 
p5064 n5276 n5317 24,35 96,8 p5064 -1,51 0,20 0,58 
p5065 n5317 n5281 1,275 96,8 p5065 -1,54 0,21 0,60 
p5066 n5281 n5312 24,1 96,8 p5066 -1,58 0,21 0,62 
p5067 n5312 n5286 3,636 96,8 p5067 -1,61 0,22 0,64 
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p5069 n5306 n5291 1,693 96,8 p5069 -1,68 0,23 0,69 
p5070 n5291 n5301 24,24 96,8 p5070 -1,71 0,23 0,72 
p5071 n5301 n5296 1,49 96,8 p5071 -1,75 0,24 0,75 
p5072 n5296 n5667 18,49 96,8 p5072 -1,78 0,24 0,77 
p5073 n5669 n5090 20,66 96,8 p5073 3,32 0,45 2,31 
p5074 n5090 n5096 25,85 96,8 p5074 3,28 0,45 2,27 
p5075 n5096 n5391 25,4 96,8 p5075 3,25 0,44 2,23 
p5076 n5391 n5102 25,87 96,8 p5076 3,23 0,44 2,21 
p5077 n5102 n235 7,05 96,8 p5077 3,20 0,43 2,17 
p5078 n235 n5993 10,09 96,8 p5078 3,20 0,43 2,16 
p5079 n5993 n5176 2,593 96,8 p5079 3,20 0,43 2,17 
p5080 n5176 n60 1,266 96,8 p5080 3,16 0,43 2,13 
p5081 n60 n5675 4,542 96,8 p5081 3,15 0,43 2,11 
p5082 n5675 n5182 21,35 96,8 p5082 3,03 0,41 1,97 
p5083 n5182 n5399 21,9 96,8 p5083 2,99 0,41 1,93 
p5084 n5399 n5187 3,924 96,8 p5084 2,98 0,40 1,91 
p5085 n5187 n5166 10,6 96,8 p5085 2,94 0,40 1,87 
p5086 n5166 n5397 20,44 96,8 p5086 2,91 0,40 1,83 
p5087 n5397 n231 26,08 96,8 p5087 2,89 0,39 1,81 
p5088 n231 n5193 7,284 96,8 p5088 2,89 0,39 1,81 
p5089 n5193 n5171 10,38 96,8 p5089 2,86 0,39 1,77 
p5090 n5171 n5395 13,97 96,8 p5090 2,82 0,38 1,74 
p5091 n5395 n5198 0,7768 96,8 p5091 2,81 0,38 1,72 
p5092 n5198 n5403 19,54 96,8 p5092 2,77 0,38 1,68 
p5093 n5403 n5662 12,79 96,8 p5093 2,76 0,37 1,66 
p5094 n5772 n966 28,75 176,2 p5094 -56,41 2,31 21,40 
p5095 n966 n961 16 176,2 p5095 -56,44 2,31 21,43 
p5096 n961 n5758 9,641 176,2 p5096 -56,46 2,32 21,44 
p5097 n5758 n958 5,346 176,2 p5097 -50,74 2,08 17,64 
p5098 n958 n953 11,57 176,2 p5098 -50,78 2,08 17,66 
p5099 n953 n948 8,417 176,2 p5099 -50,81 2,08 17,68 
p5100 n948 n5765 11,38 176,2 p5100 -50,83 2,08 17,70 
p5101 n5765 n946 3,542 176,2 p5101 -52,26 2,14 18,61 
p5102 n946 n972 24,12 176,2 p5102 -52,36 2,15 18,68 
p5103 n972 n4776 3,437 176,2 p5103 -52,38 2,15 18,69 
p5104 n4776 n5766 6,791 176,2 p5104 47,64 1,95 15,72 
p5105 n5766 n969 5,521 176,2 p5105 42,08 1,73 12,54 
p5106 n969 n5994 4,266 176,2 p5106 42,04 1,72 12,52 
p5107 n5994 n5995 2 176,2 p5107 42,04 1,72 12,52 
p5108 n5995 n5996 2,002 176,2 p5108 42,04 1,72 12,52 
p5109 n5996 n217 1,042 176,2 p5109 42,04 1,72 12,52 
p5110 n5753 n626 20 96,8 p5110 0,00 0,00 0,00 
p5112 n5762 n4774 26,6 96,8 p5112 9,96 1,35 16,55 
p5113 n4774 n4771 2,014 96,8 p5113 9,95 1,35 16,49 
28
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p5115 n4770 n4768 2,356 96,8 p5115 9,91 1,35 16,39 
p5116 n4768 n4766 2,274 96,8 p5116 9,90 1,34 16,35 
p5117 n4766 n4764 1,34 96,8 p5117 9,88 1,34 16,30 
p5118 n4764 n4762 3,606 96,8 p5118 9,86 1,34 16,24 
p5119 n4762 n5998 2,602 96,8 p5119 9,85 1,34 16,19 
p5120 n5998 n4760 3,336 96,8 p5120 9,85 1,34 16,19 
p5121 n4760 n4758 0,5996 96,8 p5121 9,83 1,34 16,13 
p5122 n4758 n4756 5,482 96,8 p5122 9,81 1,33 16,09 
p5123 n4756 n4754 0,308 96,8 p5123 9,79 1,33 16,01 
p5124 n4754 n4752 4,34 96,8 p5124 9,78 1,33 15,99 
p5125 n4752 n4750 0,3299 96,8 p5125 9,76 1,33 15,90 
p5126 n4750 n4748 5,356 96,8 p5126 9,74 1,32 15,89 
p5127 n4748 n4746 1,696 96,8 p5127 9,73 1,32 15,84 
p5128 n4746 n4744 5,133 96,8 p5128 9,71 1,32 15,79 
p5129 n4744 n4742 4,48 96,8 p5129 9,69 1,32 15,74 
p5130 n4742 n4739 5,777 96,8 p5130 9,68 1,31 15,69 
p5131 n4739 n4738 1,344 96,8 p5131 9,66 1,31 15,64 
p5132 n4738 n4736 4,596 96,8 p5132 9,64 1,31 15,59 
p5133 n4736 n5999 0,735 96,8 p5133 9,62 1,31 15,54 
p5134 n5999 n4734 5,086 96,8 p5134 9,62 1,31 15,54 
p5135 n4734 n4732 0,8466 96,8 p5135 9,61 1,31 15,49 
p5136 n4732 n4730 3,501 96,8 p5136 9,59 1,30 15,45 
p5137 n4730 n4728 3,019 96,8 p5137 9,57 1,30 15,39 
p5138 n4728 n215 3,635 96,8 p5138 9,56 1,30 15,34 
p5139 n215 n4726 0,584 96,8 p5139 9,56 1,30 15,32 
p5140 n4726 n4724 1,01 96,8 p5140 9,54 1,30 15,31 
p5141 n4724 n4722 6,216 96,8 p5141 9,52 1,29 15,25 
p5142 n4722 n4720 2,935 96,8 p5142 9,51 1,29 15,19 
p5143 n4720 n4717 3,563 96,8 p5143 9,49 1,29 15,15 
p5144 n4717 n909 0,6451 96,8 p5144 9,45 1,28 15,02 
p5145 n909 n5980 5,353 96,8 p5145 9,44 1,28 15,00 
p5146 n5777 n4887 5,2 96,8 p5146 0,03 0,00 0,00 
p5147 n4887 n4884 15,35 96,8 p5147 0,00 0,00 0,00 
p5148 n4884 n4882 17,74 96,8 p5148 -0,02 0,00 0,00 
p5149 n4882 n6000 5,396 96,8 p5149 -0,04 0,01 0,00 
p5150 n6000 n4879 3,177 96,8 p5150 -0,04 0,01 0,01 
p5151 n4879 n4875 14,2 96,8 p5151 -0,05 0,01 0,01 
p5152 n4875 n4877 2,013 96,8 p5152 -0,07 0,01 0,01 
p5153 n4877 n612 33,82 96,8 p5153 -0,09 0,01 0,01 
p5154 n612 n145 2,453 96,8 p5154 -0,09 0,01 0,01 
p5155 n145 n4873 2,915 96,8 p5155 -0,09 0,01 0,01 
p5156 n4873 n4871 10,74 96,8 p5156 -0,11 0,01 0,01 
p5157 n4871 n4869 10,01 96,8 p5157 -0,12 0,02 0,01 
p5158 n4869 n4867 6,192 96,8 p5158 -0,14 0,02 0,01 
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p5160 n4865 n4862 2,708 96,8 p5160 -0,17 0,02 0,01 
p5161 n4862 n4858 16,53 96,8 p5161 -0,19 0,03 0,01 
p5162 n4858 n4860 0,2557 96,8 p5162 -0,21 0,03 0,00 
p5163 n4860 n5773 14,47 96,8 p5163 -0,22 0,03 0,02 
p5164 n5853 n592 39,05 96,8 p5164 0,03 0,00 0,00 
p5165 n592 n2402 22,32 96,8 p5165 0,03 0,00 0,00 
p5166 n2402 n2404 2,085 96,8 p5166 0,02 0,00 0,00 
p5167 n2404 n590 11,06 96,8 p5167 0,00 0,00 0,00 
p5168 n590 n153 1 96,8 p5168 0,00 0,00 0,00 
p5169 n153 n561 34,01 96,8 p5169 0,00 0,00 0,00 
p5171 n6002 n1846 15,24 96,8 p5171 0,55 0,08 0,10 
p5172 n1846 n1836 21,55 96,8 p5172 0,52 0,07 0,09 
p5173 n1836 n1841 2,453 96,8 p5173 0,49 0,07 0,08 
p5174 n1841 n1830 17,32 96,8 p5174 0,45 0,06 0,07 
p5175 n1830 n5857 0,8381 96,8 p5175 0,42 0,06 0,07 
p5176 n5857 n6003 16,4 96,8 p5176 -0,67 0,09 0,14 
p5177 n6003 n1789 0,7294 96,8 p5177 -0,67 0,09 0,15 
p5178 n1789 n6004 26,22 96,8 p5178 -0,71 0,10 0,15 
p5179 n6004 n6005 0,3732 96,8 p5179 -1,05 0,14 0,30 
p5180 n6005 n1777 1,966 96,8 p5180 -1,05 0,14 0,30 
p5181 n1777 n553 13,05 96,8 p5181 -1,08 0,15 0,32 
p5182 n553 n5855 26,08 96,8 p5182 -1,08 0,15 0,32 
p5183 n6006 n1737 18,14 96,8 p5183 -2,26 0,31 1,17 
p5184 n1737 n1733 22,28 96,8 p5184 -2,29 0,31 1,20 
p5185 n1733 n6007 0,5 96,8 p5185 -2,33 0,32 1,23 
p5186 n6007 n1727 19,41 96,8 p5186 -2,33 0,32 1,23 
p5187 n1727 n1722 28,62 96,8 p5187 -2,36 0,32 1,27 
p5188 n1722 n5855 19 96,8 p5188 -2,39 0,33 1,30 
p5189 n5854 n557 29,23 96,8 p5189 1,75 0,24 0,75 
p5190 n557 n6008 7,403 96,8 p5190 1,75 0,24 0,75 
p5191 n6008 n1794 0,696 96,8 p5191 1,75 0,24 0,75 
p5192 n1794 n1782 18,14 96,8 p5192 1,72 0,23 0,72 
p5193 n1782 n551 12,09 96,8 p5193 1,68 0,23 0,70 
p5194 n551 n6009 9,541 96,8 p5194 1,68 0,23 0,70 
p5195 n6009 n1808 21,4 96,8 p5195 1,68 0,23 0,70 
p5196 n1808 n1803 20,99 96,8 p5196 1,65 0,22 0,67 
p5197 n1803 n1798 20,98 96,8 p5197 1,61 0,22 0,65 
p5198 n1798 n555 24,88 96,8 p5198 1,58 0,21 0,63 
p5199 n555 n6010 10,33 96,8 p5199 1,58 0,21 0,62 
p5200 n5860 n537 4,108 96,8 p5200 -3,70 0,50 2,80 
p5201 n537 n135 0,9116 96,8 p5201 -3,70 0,50 2,80 
p5202 n135 n1887 11,56 96,8 p5202 -3,70 0,50 2,80 
p5203 n1887 n1987 1,663 96,8 p5203 -3,73 0,51 2,85 
p5204 n1987 n1982 25,67 96,8 p5204 -3,76 0,51 2,89 
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p5206 n6006 n1992 16,67 96,8 p5206 -1,54 0,21 0,60 
p5207 n1992 n1997 25,6 96,8 p5207 -1,57 0,21 0,62 
p5208 n1997 n2002 24,58 96,8 p5208 -1,61 0,22 0,64 
p5209 n2002 n549 13,89 96,8 p5209 -1,64 0,22 0,67 
p5210 n549 n1907 11,64 96,8 p5210 -1,64 0,22 0,67 
p5211 n1907 n1902 27,04 96,8 p5211 -1,68 0,23 0,69 
p5212 n1902 n5856 6,233 96,8 p5212 -1,71 0,23 0,72 
p5213 n5856 n1897 18,14 96,8 p5213 -0,72 0,10 0,16 
p5214 n1897 n1882 0,9434 96,8 p5214 -0,75 0,10 0,18 
p5215 n1882 n1877 24,47 96,8 p5215 -0,79 0,11 0,19 
p5216 n1877 n1892 0,5444 96,8 p5216 -0,82 0,11 0,21 
p5217 n1892 n6011 17,74 96,8 p5217 -0,86 0,12 0,21 
p5218 n5860 n6012 3,772 96,8 p5218 3,05 0,42 2,00 
p5219 n6012 n2086 6,559 96,8 p5219 3,05 0,42 2,00 
p5220 n2086 n2088 2,67 96,8 p5220 3,04 0,41 1,98 
p5221 n2088 n2053 12 96,8 p5221 3,02 0,41 1,96 
p5222 n2053 n2092 4,307 96,8 p5222 2,99 0,41 1,92 
p5223 n2092 n2058 16,24 96,8 p5223 2,95 0,40 1,88 
p5224 n2058 n2097 3,662 96,8 p5224 2,92 0,40 1,84 
p5225 n2097 n2063 16,07 96,8 p5225 2,88 0,39 1,80 
p5226 n2063 n2102 4,138 96,8 p5226 2,85 0,39 1,77 
p5227 n2102 n2068 16,24 96,8 p5227 2,82 0,38 1,73 
p5228 n2068 n2108 3,478 96,8 p5228 2,78 0,38 1,70 
p5229 n2108 n2073 15,99 96,8 p5229 2,75 0,37 1,66 
p5230 n2073 n2113 3,901 96,8 p5230 2,71 0,37 1,62 
p5231 n2113 n2078 16,1 96,8 p5231 2,68 0,36 1,59 
p5232 n2078 n2119 4,354 96,8 p5232 2,65 0,36 1,55 
p5233 n2119 n2083 15,7 96,8 p5233 2,61 0,35 1,51 
p5234 n2083 n2124 3,556 96,8 p5234 2,58 0,35 1,48 
p5235 n2124 n5863 13,31 96,8 p5235 2,54 0,35 1,45 
p5236 n6010 n1851 15,27 96,8 p5236 1,58 0,21 0,62 
p5237 n1851 n141 17,85 96,8 p5237 1,55 0,21 0,60 
p5238 n141 n1856 5,208 96,8 p5238 1,55 0,21 0,60 
p5239 n1856 n6002 14,4 96,8 p5239 1,51 0,21 0,58 
p5240 n6002 n1861 31,79 96,8 p5240 0,96 0,13 0,26 
p5241 n1861 n1866 20,72 96,8 p5241 0,92 0,13 0,25 
p5242 n1866 n1871 20,56 96,8 p5242 0,89 0,12 0,23 
p5243 n1871 n6011 32,57 96,8 p5243 0,86 0,12 0,22 
p5244 n5751 n4448 19,44 96,8 p5244 -3,63 0,49 2,71 
p5245 n4448 n5796 6,494 96,8 p5245 -3,65 0,50 2,74 
p5246 n5796 n4451 4,886 96,8 p5246 -8,93 1,21 13,59 
p5247 n4451 n6013 7,177 96,8 p5247 -8,98 1,22 13,72 
p5248 n6013 n4453 0,1334 96,8 p5248 -8,98 1,22 13,67 
p5249 n4453 n4455 5,73 96,8 p5249 -9,00 1,22 13,77 
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p5251 n4457 n187 3,066 96,8 p5251 -9,10 1,24 14,05 
p5252 n187 n4459 2,336 96,8 p5252 -9,10 1,24 14,05 
p5253 n4459 n4464 8,5 96,8 p5253 -9,12 1,24 14,10 
p5254 n4464 n4461 2,558 96,8 p5254 -9,14 1,24 14,15 
p5255 n4461 n6014 6,743 96,8 p5255 -9,15 1,24 14,19 
p5256 n6014 n4468 4,398 96,8 p5256 -9,17 1,25 14,24 
p5257 n4468 n4470 2,507 96,8 p5257 -9,19 1,25 14,29 
p5259 n4470 n4472 2,307 96,8 p5259 -9,20 1,25 14,34 
p5260 n4472 n4474 3,364 96,8 p5260 -9,22 1,25 14,38 
p5261 n4474 n4476 3,675 96,8 p5261 -9,24 1,26 14,43 
p5262 n4476 n4478 2,439 96,8 p5262 -9,25 1,26 14,48 
p5263 n4478 n4480 1,83 96,8 p5263 -9,27 1,26 14,54 
p5264 n4480 n4482 4,645 96,8 p5264 -9,29 1,26 14,57 
p5265 n4482 n4484 8,122 96,8 p5265 -9,30 1,26 14,62 
p5266 n4484 n4491 3,025 96,8 p5266 -9,32 1,27 14,67 
p5267 n4491 n4487 7,448 96,8 p5267 -9,34 1,27 14,72 
p5268 n4487 n4489 2,126 96,8 p5268 -9,36 1,27 14,77 
p5269 n4489 n4493 5,654 96,8 p5269 -9,37 1,27 14,82 
p5270 n4493 n6015 3,779 96,8 p5270 -9,39 1,28 14,87 
p5271 n6015 n4495 0,765 96,8 p5271 -9,39 1,28 14,86 
p5272 n4495 n5972 13,29 96,8 p5272 -9,41 1,28 14,92 
p5273 n6016 n4959 7,952 96,8 p5273 -6,75 0,92 8,20 
p5274 n4959 n4961 6,105 96,8 p5274 -6,76 0,92 8,24 
p5275 n4961 n4963 5,594 96,8 p5275 -6,78 0,92 8,28 
p5276 n4963 n4965 1,968 96,8 p5276 -6,80 0,92 8,31 
p5277 n4965 n4967 3,715 96,8 p5277 -6,82 0,93 8,36 
p5278 n4967 n4956 7,096 96,8 p5278 -6,83 0,93 8,39 
p5279 n4956 n4954 6,434 96,8 p5279 -6,85 0,93 8,43 
p5280 n4954 n4952 8,59 96,8 p5280 -6,87 0,93 8,47 
p5281 n4952 n4950 10,65 96,8 p5281 -6,88 0,94 8,50 
p5282 n4950 n4948 1,175 96,8 p5282 -6,90 0,94 8,55 
p5283 n4948 n4946 11,65 96,8 p5283 -6,92 0,94 8,58 
p5284 n4946 n213 3,581 96,8 p5284 -6,93 0,94 8,62 
p5285 n213 n4943 7,391 96,8 p5285 -6,93 0,94 8,62 
p5286 n4943 n4941 5,746 96,8 p5286 -6,95 0,94 8,66 
p5287 n4941 n4939 8,528 96,8 p5287 -6,97 0,95 8,69 
p5288 n4939 n4934 11,01 96,8 p5288 -6,99 0,95 8,73 
p5289 n4934 n4937 1,841 96,8 p5289 -7,02 0,95 8,81 
p5290 n4937 n6017 11,79 96,8 p5290 -7,04 0,96 8,85 
p5291 n5709 n4668 3,191 96,8 p5291 -11,35 1,54 20,94 
p5292 n4668 n4670 3,79 96,8 p5292 -11,37 1,54 20,99 
p5293 n4670 n4672 1,654 96,8 p5293 -11,38 1,55 21,06 
p5294 n4672 n4678 11,37 96,8 p5294 -11,40 1,55 21,11 
p5295 n4678 n4674 1,148 96,8 p5295 -11,45 1,56 21,28 
29
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p5297 n4682 n6016 3,266 96,8 p5297 -11,49 1,56 21,39 
p5298 n6016 n6018 1,522 96,8 p5298 -4,74 0,64 4,35 
p5299 n6018 n4684 5,455 96,8 p5299 -4,74 0,64 4,36 
p5300 n4684 n4686 2,442 96,8 p5300 -4,76 0,65 4,39 
p5301 n4686 n4688 1,636 96,8 p5301 -4,77 0,65 4,41 
p5302 n4688 n4690 6,141 96,8 p5302 -4,79 0,65 4,44 
p5303 n4690 n4692 3,36 96,8 p5303 -4,81 0,65 4,47 
p5304 n4692 n4693 2,333 96,8 p5304 -4,82 0,66 4,50 
p5305 n4693 n4696 4,31 96,8 p5305 -4,82 0,66 4,50 
p5306 n4696 n4698 2,984 96,8 p5306 -4,84 0,66 4,53 
p5307 n4698 n4700 2,398 96,8 p5307 -4,86 0,66 4,55 
p5308 n4700 n4702 6,044 96,8 p5308 -4,87 0,66 4,59 
p5309 n4702 n4704 5,104 96,8 p5309 -4,94 0,67 4,70 
p5310 n4704 n4706 1,204 96,8 p5310 -4,96 0,67 4,73 
p5311 n4706 n4708 3,475 96,8 p5311 -4,98 0,68 4,76 
p5312 n4708 n4710 8,708 96,8 p5312 -4,99 0,68 4,79 
p5313 n4710 n4712 6,802 96,8 p5313 -5,01 0,68 4,82 
p5314 n4712 n5980 5,686 96,8 p5314 -5,04 0,69 4,87 
p5315 n5713 n4623 21,92 96,8 p5315 -0,62 0,08 0,12 
p5316 n4623 n5728 15 96,8 p5316 -0,66 0,09 0,14 
p5317 n5728 n6019 16,41 96,8 p5317 -0,81 0,11 0,19 
p5318 n6019 n4620 6,61 96,8 p5318 -0,83 0,11 0,20 
p5319 n4620 n4615 11,83 96,8 p5319 -0,84 0,11 0,21 
p5320 n4615 n4618 7,267 96,8 p5320 -0,86 0,12 0,22 
p5321 n4618 n6020 22,43 96,8 p5321 -0,88 0,12 0,22 
p5322 n5724 n3411 17,89 96,8 p5322 -2,60 0,35 1,50 
p5323 n3411 n3409 9,239 96,8 p5323 -2,61 0,36 1,52 
p5324 n3409 n3406 11,71 96,8 p5324 -2,63 0,36 1,53 
p5325 n3406 n6021 12,19 96,8 p5325 -2,65 0,36 1,55 
p5326 n6021 n3404 0,3207 96,8 p5326 -2,47 0,34 1,39 
p5327 n3404 n205 4,835 96,8 p5327 -2,49 0,34 1,39 
p5328 n205 n3402 4,992 96,8 p5328 -2,49 0,34 1,39 
p5329 n3402 n5726 2,158 96,8 p5329 -2,51 0,34 1,41 
p5330 n5719 n6020 3,889 96,8 p5330 -5,27 0,72 5,28 
p5331 n6020 n3617 7,91 96,8 p5331 -6,15 0,84 6,95 
p5332 n3617 n209 3,771 96,8 p5332 -6,17 0,84 6,99 
p5333 n209 n3619 3,731 96,8 p5333 -6,17 0,84 6,98 
p5334 n3619 n3620 7,459 96,8 p5334 -6,22 0,84 7,09 
p5335 n3620 n3627 9,597 96,8 p5335 -6,27 0,85 7,19 
p5336 n3627 n3623 0,9174 96,8 p5336 -6,30 0,86 7,26 
p5337 n3623 n6022 9,153 96,8 p5337 -6,32 0,86 7,29 
p5338 n6022 n5714 0,7954 96,8 p5338 -6,32 0,86 7,30 
p5339 n5714 n4911 4,086 96,8 p5339 -9,58 1,30 15,42 
p5340 n4911 n4913 9,022 96,8 p5340 -9,60 1,30 15,47 
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p5342 n4915 n4917 8,563 96,8 p5342 -9,65 1,31 15,62 
p5343 n4917 n6023 17,85 96,8 p5343 -9,67 1,31 15,67 
p5344 n6023 n795 19,6 96,8 p5344 -9,67 1,31 15,67 
p5345 n795 n5707 9,011 96,8 p5345 -9,68 1,32 15,72 
p5346 n5744 n4287 6,525 96,8 p5346 -8,12 1,10 11,45 
p5347 n4287 n4289 9,553 96,8 p5347 -8,14 1,11 11,49 
p5348 n4289 n6024 1,226 96,8 p5348 -8,15 1,11 11,53 
p5349 n6024 n4291 1,68 96,8 p5349 -8,15 1,11 11,53 
p5350 n4291 n4293 5,414 96,8 p5350 -8,17 1,11 11,58 
p5351 n4293 n4295 5,381 96,8 p5351 -8,19 1,11 11,62 
p5352 n4295 n4297 0,9208 96,8 p5352 -8,21 1,11 11,66 
p5353 n4297 n6025 3,931 96,8 p5353 -8,22 1,12 11,71 
p5354 n6025 n4299 5,85 96,8 p5354 -8,22 1,12 11,70 
p5355 n4299 n4301 0,5028 96,8 p5355 -8,24 1,12 11,77 
p5356 n4301 n4303 2,036 96,8 p5356 -8,26 1,12 11,79 
p5357 n4303 n4305 3,487 96,8 p5357 -8,27 1,12 11,84 
p5358 n4305 n199 1,684 96,8 p5358 -8,29 1,13 11,88 
p5359 n199 n4308 4,683 96,8 p5359 -8,29 1,13 11,88 
p5360 n4308 n29 3,084 96,8 p5360 -8,31 1,13 11,92 
p5361 n29 n4310 2,988 96,8 p5361 -8,32 1,13 11,97 
p5362 n4310 n4312 0,7343 96,8 p5362 -8,34 1,13 12,01 
p5364 n4312 n27 3,939 96,8 p5364 -8,36 1,14 12,05 
p5365 n27 n25 2,611 96,8 p5365 -8,38 1,14 12,11 
p5366 n25 n5785 9,023 96,8 p5366 -8,39 1,14 12,14 
p5367 n5785 n4314 1,791 96,8 p5367 -8,51 1,16 12,45 
p5368 n4314 n4318 5,472 96,8 p5368 -8,53 1,16 12,50 
p5369 n4318 n4316 0,8652 96,8 p5369 -8,55 1,16 12,54 
p5370 n4316 n4321 5,952 96,8 p5370 -8,56 1,16 12,59 
p5371 n4321 n4323 1,675 96,8 p5371 -8,58 1,17 12,64 
p5372 n4323 n4325 3,481 96,8 p5372 -8,60 1,17 12,68 
p5373 n4325 n4328 1,245 96,8 p5373 -8,61 1,17 12,73 
p5374 n4328 n4330 3,503 96,8 p5374 -8,63 1,17 12,77 
p5375 n4330 n4332 2,008 96,8 p5375 -8,65 1,18 12,82 
p5376 n4332 n4336 5,525 96,8 p5376 -8,66 1,18 12,86 
p5377 n4336 n5745 2,678 96,8 p5377 -8,68 1,18 12,91 
p5378 n5745 n5713 7,439 96,8 p5378 -8,75 1,19 13,09 
p5379 n6021 n3419 8,028 35,2 p5379 -0,17 0,18 1,61 
p5380 n3419 n3421 11,52 35,2 p5380 -0,19 0,19 1,89 
p5381 n3421 n3422 10,2 35,2 p5381 -0,21 0,21 2,19 
p5382 n3422 n3425 6,076 35,2 p5382 -0,22 0,23 2,51 
p5383 n3425 n3427 9,692 35,2 p5383 -0,24 0,25 2,86 
p5384 n3427 n3429 17,99 35,2 p5384 -0,26 0,26 3,21 
p5385 n3429 n6026 5,142 35,2 p5385 -0,27 0,28 3,59 
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p5388 n3449 n3448 13,14 96,8 p5388 -0,17 0,02 0,01 
p5389 n3448 n3446 15,01 96,8 p5389 -0,19 0,03 0,01 
p5390 n3446 n5725 2,109 96,8 p5390 -0,20 0,03 0,01 
p5391 n5725 n3444 3,821 96,8 p5391 -0,45 0,06 0,07 
p5392 n3444 n6026 8,137 96,8 p5392 -0,47 0,06 0,08 
p5393 n6026 n3441 3,578 96,8 p5393 -0,74 0,10 0,17 
p5394 n3441 n3439 12,55 96,8 p5394 -0,76 0,10 0,18 
p5395 n3439 n3435 18,17 96,8 p5395 -0,80 0,11 0,19 
p5396 n3435 n5719 17,69 96,8 p5396 -0,81 0,11 0,20 
p5397 n5703 n711 35,2 176,2 p5397 -23,78 0,98 4,45 
p5398 n711 n5689 15,46 176,2 p5398 -23,78 0,98 4,45 
p5399 n5689 n6017 7,417 176,2 p5399 -23,92 0,98 4,50 
p5400 n6017 n5041 15,31 176,2 p5400 -30,96 1,27 7,18 
p5401 n5041 n5043 2,265 176,2 p5401 -30,97 1,27 7,19 
p5402 n5043 n5040 16,85 176,2 p5402 -30,99 1,27 7,19 
p5403 n5040 n5037 19,08 176,2 p5403 -31,01 1,27 7,20 
p5404 n5037 n5035 13,02 176,2 p5404 -31,04 1,27 7,21 
p5405 n5035 n223 1,227 176,2 p5405 -31,06 1,27 7,22 
p5406 n223 n6027 8,362 176,2 p5406 -31,06 1,27 7,22 
p5407 n6027 n6028 6 176,2 p5407 -31,06 1,27 7,22 
p5408 n6028 n5033 11,95 176,2 p5408 -31,06 1,27 7,22 
p5409 n5033 n6029 11,17 176,2 p5409 -31,08 1,27 7,23 
p5410 n6029 n5981 1,828 176,2 p5410 -31,08 1,27 7,23 
p5411 n5981 n6030 22,57 176,2 p5411 -31,65 1,30 7,47 
p5412 n6030 n4988 2,187 176,2 p5412 -31,65 1,30 7,48 
p5413 n4988 n6031 17,7 176,2 p5413 -31,67 1,30 7,48 
p5414 n6031 n4985 2,395 176,2 p5414 -31,67 1,30 7,48 
p5415 n4985 n5763 13,06 176,2 p5415 -31,69 1,30 7,49 
p5416 n5815 n4226 11,2 96,8 p5416 -6,71 0,91 8,12 
p5417 n4226 n4230 4,718 96,8 p5417 -6,74 0,92 8,19 
p5418 n4230 n4232 0,3566 96,8 p5418 -6,78 0,92 8,29 
p5419 n4232 n4235 10,37 96,8 p5419 -6,79 0,92 8,30 
p5420 n4235 n4238 11,51 96,8 p5420 -6,83 0,93 8,38 
p5421 n4238 n4243 5,863 96,8 p5421 -6,84 0,93 8,41 
p5422 n4243 n4245 5,937 96,8 p5422 -6,88 0,93 8,49 
p5423 n4245 n4247 7,361 96,8 p5423 -6,89 0,94 8,53 
p5424 n4247 n4250 6,305 96,8 p5424 -6,91 0,94 8,57 
p5425 n4250 n4249 8,504 96,8 p5425 -6,95 0,94 8,64 
p5426 n4249 n5750 3,462 96,8 p5426 -6,96 0,95 8,68 
p5427 n6032 n3996 7,568 96,8 p5427 -6,11 0,83 6,87 
p5428 n3996 n3998 4,322 96,8 p5428 -6,13 0,83 6,91 
p5429 n3998 n5818 11,33 96,8 p5429 -6,15 0,84 6,94 
p5430 n5818 n4003 6,993 96,8 p5430 -6,20 0,84 7,04 
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p5433 n4005 n4007 3,361 96,8 p5433 -6,27 0,85 7,18 
p5434 n4007 n189 1,045 96,8 p5434 -6,28 0,85 7,21 
p5435 n189 n4009 7,704 96,8 p5435 -6,28 0,85 7,22 
p5436 n4009 n4011 4,544 96,8 p5436 -6,30 0,86 7,25 
p5437 n4011 n4013 3,548 96,8 p5437 -6,32 0,86 7,29 
p5438 n4013 n4015 3,412 96,8 p5438 -6,33 0,86 7,33 
p5439 n4015 n4017 0,4621 96,8 p5439 -6,35 0,86 7,37 
p5440 n4017 n4019 5,152 96,8 p5440 -6,37 0,87 7,40 
p5441 n4019 n4021 3,411 96,8 p5441 -6,38 0,87 7,43 
p5442 n4021 n4024 2,99 96,8 p5442 -6,40 0,87 7,47 
p5443 n4024 n4026 1,241 96,8 p5443 -6,42 0,87 7,50 
p5444 n4026 n4028 7,079 96,8 p5444 -6,44 0,87 7,54 
p5445 n4028 n4030 2,182 96,8 p5445 -6,45 0,88 7,58 
p5446 n4030 n6033 7,369 96,8 p5446 -6,47 0,88 7,61 
p5447 n6033 n6034 1,969 96,8 p5447 -6,49 0,88 7,64 
p5448 n6034 n4033 4,163 96,8 p5448 -6,49 0,88 7,65 
p5449 n4033 n4035 1,806 96,8 p5449 -6,50 0,88 7,68 
p5450 n4035 n5815 4,117 96,8 p5450 -6,52 0,89 7,72 
p5451 n5865 n1943 13,2 96,8 p5451 -3,69 0,50 2,79 
p5452 n1943 n1948 16,31 96,8 p5452 -3,72 0,51 2,84 
p5453 n1948 n1954 17,7 96,8 p5453 -3,76 0,51 2,89 
p5454 n1954 n1959 18,22 96,8 p5454 -3,79 0,52 2,93 
p5455 n1959 n119 2 96,8 p5455 -3,83 0,52 2,98 
p5456 n119 n1965 16,56 96,8 p5456 -3,83 0,52 2,98 
p5457 n1965 n1970 17,02 96,8 p5457 -3,86 0,52 3,03 
p5458 n1970 n1976 17,84 96,8 p5458 -3,89 0,53 3,07 
p5459 n1976 n2048 18,37 96,8 p5459 -3,93 0,53 3,12 
p5460 n2048 n5859 17,08 96,8 p5460 -3,96 0,54 3,17 
p5461 n5848 n6035 6,443 176,2 p5461 32,25 1,32 7,73 
p5462 n6035 n6036 2,4 176,2 p5462 32,25 1,32 7,73 
p5463 n6036 n6037 2,4 176,2 p5463 32,25 1,32 7,73 
p5464 n6037 n6038 2,4 176,2 p5464 32,25 1,32 7,73 
p5465 n6038 n6039 1,348 176,2 p5465 32,25 1,32 7,73 
p5466 n6039 n6040 1,05 176,2 p5466 25,58 1,05 5,08 
p5467 n6040 n2382 30,72 176,2 p5467 25,58 1,05 5,08 
p5468 n2382 n2373 19,85 176,2 p5468 25,56 1,05 5,07 
p5469 n2373 n2371 2,582 176,2 p5469 25,54 1,05 5,07 
p5470 n2371 n988 13,2 176,2 p5470 25,51 1,05 5,05 
p5471 n988 n5886 15,59 176,2 p5471 25,44 1,04 5,03 
p5472 n5886 n353 6,623 176,2 p5472 16,50 0,68 2,30 
p5473 n353 n351 13,01 176,2 p5473 16,40 0,67 2,28 
p5474 n351 n6041 3,315 176,2 p5474 16,40 0,67 2,28 
p5475 n6041 n127 29,71 176,2 p5475 16,65 0,68 2,34 
p5476 n127 n5873 15,44 176,2 p5476 16,65 0,68 2,34 
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p5478 n6042 n6043 7,279 176,2 p5478 0,00 0,00 0,00 
p5479 n6043 n6044 2,001 176,2 p5479 0,00 0,00 0,00 
p5480 n6044 n6045 2,004 176,2 p5480 0,00 0,00 0,00 
p5481 n6041 n2163 24,35 96,8 p5481 -0,25 0,03 0,02 
p5482 n2163 n2161 10,65 96,8 p5482 -0,26 0,04 0,02 
p5483 n2161 n2159 6,221 96,8 p5483 -0,28 0,04 0,03 
p5484 n2159 n2156 2,207 96,8 p5484 -0,30 0,04 0,03 
p5485 n2156 n2155 6,043 96,8 p5485 -0,33 0,04 0,04 
p5486 n2155 n2152 3,324 96,8 p5486 -0,35 0,05 0,04 
p5487 n2152 n2144 11,41 96,8 p5487 -0,38 0,05 0,05 
p5488 n2144 n2139 5,19 96,8 p5488 -0,42 0,06 0,06 
p5489 n2139 n2136 5,478 96,8 p5489 -0,43 0,06 0,07 
p5490 n2136 n2134 12,25 96,8 p5490 -0,47 0,06 0,08 
p5491 n2134 n2132 1,144 96,8 p5491 -0,48 0,07 0,08 
p5492 n2132 n2130 15,02 96,8 p5492 -0,50 0,07 0,09 
p5493 n2130 n5864 10,12 96,8 p5493 -0,52 0,07 0,09 
p5494 n5870 n2199 13,16 96,8 p5494 14,97 2,03 34,59 
p5495 n2199 n2205 5,411 96,8 p5495 14,96 2,03 34,52 
p5496 n2205 n782 2,329 96,8 p5496 14,94 2,03 34,44 
p5497 n782 n2207 10,49 96,8 p5497 14,92 2,03 34,37 
p5498 n2207 n785 0,9258 96,8 p5498 14,91 2,03 34,30 
p5499 n785 n784 11,1 96,8 p5499 14,89 2,02 34,23 
p5500 n784 n117 10,18 96,8 p5500 14,87 2,02 34,16 
p5501 n117 n2209 3,159 96,8 p5501 14,87 2,02 34,16 
p5502 n2209 n2212 15,73 96,8 p5502 14,84 2,02 34,02 
p5503 n2212 n2214 2,488 96,8 p5503 14,82 2,01 33,95 
p5504 n2214 n2217 12,04 96,8 p5504 14,80 2,01 33,88 
p5505 n2217 n2203 2,29 96,8 p5505 14,79 2,01 33,81 
p5506 n2203 n2201 1,2 96,8 p5506 14,77 2,01 33,73 
p5507 n2201 n2221 16,91 96,8 p5507 14,75 2,00 33,67 
p5508 n2221 n515 8,886 96,8 p5508 14,72 2,00 33,53 
p5509 n515 n5882 3,957 96,8 p5509 14,72 2,00 33,53 
p5510 n5882 n2312 6,694 35,2 p5510 0,10 0,10 0,63 
p5511 n2312 n2310 45,76 35,2 p5511 0,09 0,09 0,37 
p5512 n6046 n2233 14,43 96,8 p5512 -6,30 0,86 7,25 
p5513 n2233 n2231 3,036 96,8 p5513 -6,32 0,86 7,29 
p5514 n2231 n2229 12,8 96,8 p5514 -6,33 0,86 7,32 
p5515 n2229 n2226 19,48 96,8 p5515 -6,38 0,87 7,43 
p5516 n2226 n2242 1,948 96,8 p5516 -6,42 0,87 7,50 
p5517 n2242 n2248 19,19 96,8 p5517 -6,45 0,88 7,57 
p5518 n2248 n6047 1,57 96,8 p5518 -6,49 0,88 7,64 
p5519 n6047 n507 35,11 96,8 p5519 -6,49 0,88 7,64 
p5520 n507 n109 26,43 96,8 p5520 -6,49 0,88 7,64 
p5521 n109 n2253 2 96,8 p5521 -6,49 0,88 7,64 
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p5523 n5880 n2342 6,524 96,8 p5523 0,19 0,03 0,01 
p5524 n2342 n6048 8,695 96,8 p5524 0,17 0,02 0,01 
p5525 n6048 n2340 0,4725 96,8 p5525 0,17 0,02 0,00 
p5526 n2340 n2338 14,74 96,8 p5526 0,14 0,02 0,01 
p5527 n2338 n2335 11,77 96,8 p5527 0,12 0,02 0,00 
p5528 n2335 n2330 3,9 96,8 p5528 0,09 0,01 0,00 
p5529 n2330 n2328 12,13 96,8 p5529 0,07 0,01 0,00 
p5530 n2328 n5877 9,582 96,8 p5530 0,05 0,01 0,00 
p5531 n5880 n6049 11,56 96,8 p5531 0,07 0,01 0,01 
p5532 n6049 n2344 8,106 96,8 p5532 0,13 0,02 0,00 
p5533 n2344 n2347 15,57 96,8 p5533 0,11 0,02 0,00 
p5534 n2347 n111 2,063 96,8 p5534 0,09 0,01 0,00 
p5535 n111 n5879 14,78 96,8 p5535 0,09 0,01 0,00 
p5536 n5879 n6050 30,13 96,8 p5536 0,06 0,01 0,00 
p5537 n6050 n509 18,22 96,8 p5537 0,06 0,01 0,00 
p5538 n509 n6051 18,9 96,8 p5538 0,06 0,01 0,00 
p5539 n6051 n6049 30,01 96,8 p5539 0,06 0,01 0,00 
p5540 n5938 n5928 10,03 96,8 p5540 11,00 1,49 19,78 
p5541 n5928 n6052 1,301 96,8 p5541 1,70 0,23 0,71 
p5542 n6052 n6053 0,9987 96,8 p5542 1,70 0,23 0,71 
p5543 n6053 n6054 1,004 96,8 p5543 1,70 0,23 0,70 
p5544 n6054 n6055 0,9987 96,8 p5544 1,70 0,23 0,71 
p5545 n6055 n6056 1,004 96,8 p5545 1,70 0,23 0,72 
p5546 n6056 n6057 0,9987 96,8 p5546 1,70 0,23 0,71 
p5547 n6057 n306 12,05 96,8 p5547 1,70 0,23 0,71 
p5548 n306 n1683 24,68 96,8 p5548 1,70 0,23 0,71 
p5549 n1683 n292 23,89 96,8 p5549 1,67 0,23 0,69 
p5550 n292 n6058 9,115 96,8 p5550 1,67 0,23 0,69 
p5551 n6058 n1716 25,94 96,8 p5551 0,99 0,13 0,27 
p5552 n1716 n1710 21,96 96,8 p5552 0,95 0,13 0,26 
p5553 n1710 n1705 22,13 96,8 p5553 0,92 0,12 0,24 
p5554 n1705 n5926 6,679 96,8 p5554 0,89 0,12 0,23 
p5555 n5926 n1699 15,44 96,8 p5555 0,44 0,06 0,07 
p5556 n1699 n95 21,37 96,8 p5556 0,40 0,05 0,06 
p5557 n95 n1694 2 96,8 p5557 0,40 0,05 0,07 
p5558 n1694 n1688 22,14 96,8 p5558 0,37 0,05 0,05 
p5559 n1688 n6059 10,72 96,8 p5559 0,33 0,05 0,04 
p5560 n6060 n1678 28,21 96,8 p5560 -0,44 0,06 0,07 
p5561 n1678 n1672 26,97 96,8 p5561 -0,47 0,06 0,08 
p5562 n1672 n1667 19,98 96,8 p5562 -0,51 0,07 0,09 
p5563 n1667 n1661 18,74 96,8 p5563 -0,54 0,07 0,10 
p5564 n1661 n97 4 96,8 p5564 -0,58 0,08 0,11 
p5565 n97 n1656 15,73 96,8 p5565 -0,58 0,08 0,11 
p5566 n1656 n1650 21,18 96,8 p5566 -0,61 0,08 0,12 
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p5568 n1645 n6058 30,63 96,8 p5568 -0,68 0,09 0,14 
p5569 n6059 n1559 4,702 96,8 p5569 0,33 0,05 0,04 
p5570 n1559 n1569 5,336 96,8 p5570 0,30 0,04 0,03 
p5571 n1569 n1564 17,95 96,8 p5571 0,27 0,04 0,03 
p5572 n1564 n1574 1,773 96,8 p5572 0,23 0,03 0,02 
p5573 n1574 n1553 18,9 96,8 p5573 0,20 0,03 0,01 
p5574 n1553 n1586 1,234 96,8 p5574 0,16 0,02 0,00 
p5575 n1586 n1548 18,87 96,8 p5575 0,13 0,02 0,01 
p5576 n1548 n1591 1,107 96,8 p5576 0,10 0,01 0,00 
p5577 n1591 n1580 18,7 96,8 p5577 0,06 0,01 0,00 
p5578 n1580 n1543 1,137 96,8 p5578 0,03 0,00 0,00 
p5579 n1543 n1538 19,07 96,8 p5579 -0,01 0,00 0,00 
p5580 n1538 n1596 1,263 96,8 p5580 -0,04 0,01 0,00 
p5581 n1596 n1602 18,98 96,8 p5581 -0,07 0,01 0,00 
p5582 n1602 n1533 0,8737 96,8 p5582 -0,11 0,01 0,00 
p5583 n1533 n6061 13,4 96,8 p5583 -0,14 0,02 0,01 
p5584 n6061 n1608 0,5 96,8 p5584 -0,14 0,02 0,00 
p5585 n1608 n1612 14,5 96,8 p5585 -0,18 0,02 0,01 
p5586 n1612 n93 13,27 96,8 p5586 -0,21 0,03 0,01 
p5587 n93 n1618 6,812 96,8 p5587 -0,21 0,03 0,01 
p5588 n1618 n1623 19,79 96,8 p5588 -0,24 0,03 0,02 
p5589 n1623 n5927 14,28 96,8 p5589 -0,28 0,04 0,03 
p5590 n5927 n1628 5,518 96,8 p5590 -0,34 0,05 0,05 
p5591 n1628 n1633 29,29 96,8 p5591 -0,37 0,05 0,05 
p5592 n1633 n1639 19,76 96,8 p5592 -0,41 0,06 0,06 
p5593 n1639 n6060 17,83 96,8 p5593 -0,44 0,06 0,07 
p5594 n5941 n1243 7,693 96,8 p5594 7,01 0,95 8,79 
p5595 n1243 n1241 6,694 96,8 p5595 7,00 0,95 8,75 
p5596 n1241 n1239 4,797 96,8 p5596 6,98 0,95 8,71 
p5597 n1239 n273 21,6 96,8 p5597 6,96 0,95 8,68 
p5598 n273 n5962 3,58 96,8 p5598 6,96 0,95 8,68 
p5599 n5962 n1005 14,88 96,8 p5599 6,91 0,94 8,56 
p5600 n1005 n1001 11,8 96,8 p5600 6,88 0,93 8,49 
p5601 n1001 n271 8,937 96,8 p5601 6,86 0,93 8,45 
p5602 n271 n5966 2,914 96,8 p5602 6,86 0,93 8,45 
p5603 n5966 n5964 0,5718 96,8 p5603 6,84 0,93 8,43 
p5604 n5964 n87 26,68 96,8 p5604 6,79 0,92 8,30 
p5605 n87 n6062 12,06 96,8 p5605 6,79 0,92 8,30 
p5606 n6062 n1060 0,554 96,8 p5606 6,79 0,92 8,29 
p5607 n1060 n1056 13,66 96,8 p5607 6,77 0,92 8,26 
p5608 n1056 n6063 4,28 96,8 p5608 6,76 0,92 8,23 
p5609 n6063 n802 6,432 96,8 p5609 6,76 0,92 8,23 
p5610 n802 n6064 2,29 96,8 p5610 6,72 0,91 8,15 
p5611 n6064 n1034 31,01 96,8 p5611 6,72 0,91 8,15 
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p5613 n1050 n6065 0,5 96,8 p5613 6,67 0,91 8,04 
p5614 n6065 n1049 18,3 96,8 p5614 6,67 0,91 8,04 
p5615 n1049 n1047 4,783 96,8 p5615 6,66 0,90 8,00 
p5616 n1047 n1016 20,83 96,8 p5616 6,64 0,90 7,97 
p5617 n1016 n1045 1,057 96,8 p5617 6,60 0,90 7,89 
p5618 n1045 n1019 28,65 96,8 p5618 6,59 0,90 7,86 
p5619 n1019 n1043 0,5474 96,8 p5619 6,55 0,89 7,78 
p5620 n1043 n5943 8,423 96,8 p5620 6,54 0,89 7,75 
p5621 n5943 n269 3,548 35,2 p5621 0,02 0,02 0,05 
p5622 n269 n1040 28,99 35,2 p5622 0,02 0,02 0,05 
p5624 n5940 n6067 19,57 35,2 p5624 0,05 0,05 0,14 
p5625 n6067 n304 0,5 35,2 p5625 0,05 0,05 0,11 
p5626 n304 n6068 44,5 35,2 p5626 0,05 0,05 0,14 
p5627 n6068 n800 20 35,2 p5627 0,05 0,05 0,14 
p5628 n800 n6069 0,5 35,2 p5628 0,00 0,00 0,00 
p5629 n5948 n1146 21,05 96,8 p5629 4,41 0,60 3,84 
p5630 n1146 n1135 4,97 96,8 p5630 4,38 0,60 3,79 
p5631 n1135 n5953 16,23 96,8 p5631 4,35 0,59 3,74 
p5632 n5953 n1130 30,51 35,2 p5632 0,03 0,03 0,09 
p5634 n5950 n1117 45,1 96,8 p5634 -1,61 0,22 0,65 
p5635 n1117 n1120 4,921 96,8 p5635 -1,65 0,22 0,67 
p5636 n1120 n1110 23,32 96,8 p5636 -1,66 0,23 0,68 
p5637 n1110 n1112 1,16 96,8 p5637 -1,68 0,23 0,70 
p5638 n1112 n5956 10,2 96,8 p5638 -1,70 0,23 0,71 
p5639 n5956 n265 8,466 96,8 p5639 -1,77 0,24 0,76 
p5640 n265 n5948 36,5 96,8 p5640 -1,78 0,24 0,77 
p5641 n5948 n1124 29,51 35,2 p5641 0,02 0,02 0,05 
p5643 n6072 n832 1 96,8 p5643 0,00 0,00 0,00 
p5644 n832 n259 10,04 96,8 p5644 -0,02 0,00 0,00 
p5645 n259 n79 40,09 96,8 p5645 -0,02 0,00 0,00 
p5646 n79 n6073 2,01 96,8 p5646 -8,35 1,13 12,03 
p5647 n6073 n261 8,494 96,8 p5647 -8,35 1,13 12,03 
p5648 n261 n5955 26,76 96,8 p5648 -8,35 1,13 12,03 
p5649 n5955 n1185 21,23 96,8 p5649 -4,19 0,57 3,50 
p5650 n1185 n5949 19,93 96,8 p5650 -4,22 0,57 3,55 
p5651 n5949 n1180 30,72 35,2 p5651 0,05 0,05 0,14 
p5652 n1180 n1178 3,308 35,2 p5652 0,03 0,03 0,10 
p5653 n1178 n1176 8,483 35,2 p5653 0,02 0,02 0,05 
p5655 n6075 n2460 5,224 96,8 p5655 4,56 0,62 4,08 
p5656 n2460 n2463 2,607 96,8 p5656 4,55 0,62 4,05 
p5657 n2463 n2465 5,506 96,8 p5657 4,53 0,62 4,02 
p5658 n2465 n2467 2,028 96,8 p5658 4,51 0,61 4,00 
p5659 n2467 n2469 3,585 96,8 p5659 4,50 0,61 3,97 
p5660 n2469 n2471 3,699 96,8 p5660 4,48 0,61 3,94 
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p5662 n2473 n2475 6,028 96,8 p5662 4,45 0,60 3,89 
p5663 n2475 n2477 1,661 96,8 p5663 4,43 0,60 3,86 
p5664 n2477 n105 2,064 96,8 p5664 4,41 0,60 3,84 
p5665 n105 n2479 6,313 96,8 p5665 4,41 0,60 3,84 
p5666 n2479 n2483 4,502 96,8 p5666 4,39 0,60 3,81 
p5667 n2483 n2480 1,979 96,8 p5667 4,38 0,59 3,79 
p5668 n2480 n2488 10,47 96,8 p5668 4,36 0,59 3,76 
p5669 n2488 n2491 8,817 96,8 p5669 4,31 0,59 3,68 
p5670 n2491 n2493 3,188 96,8 p5670 4,29 0,58 3,65 
p5671 n2493 n2497 6,349 96,8 p5671 4,28 0,58 3,63 
p5672 n2497 n2495 1,181 96,8 p5672 4,26 0,58 3,61 
p5673 n2495 n2499 8,506 96,8 p5673 4,24 0,58 3,58 
p5674 n2499 n2501 2,599 96,8 p5674 4,22 0,57 3,55 
p5675 n2501 n2502 7,816 96,8 p5675 4,21 0,57 3,53 
p5676 n2502 n2505 2,375 96,8 p5676 4,19 0,57 3,50 
p5677 n2505 n2507 4,359 96,8 p5677 4,17 0,57 3,48 
p5678 n2507 n2509 3,154 96,8 p5678 4,16 0,56 3,45 
p5679 n2509 n2513 5,14 96,8 p5679 4,14 0,56 3,43 
p5680 n2513 n2511 2,75 96,8 p5680 4,12 0,56 3,40 
p5681 n2511 n6076 16,28 96,8 p5681 4,11 0,56 3,38 
p5682 n6077 n324 2,235 96,8 p5682 6,38 0,87 7,42 
p5683 n324 n2751 9,046 96,8 p5683 6,38 0,87 7,43 
p5684 n2751 n2548 2,664 96,8 p5684 6,36 0,86 7,39 
p5685 n2548 n2553 13,28 96,8 p5685 6,33 0,86 7,32 
p5686 n2553 n2749 1,003 96,8 p5686 6,31 0,86 7,27 
p5687 n2749 n2558 11,46 96,8 p5687 6,30 0,86 7,25 
p5688 n2558 n2517 3,839 96,8 p5688 6,26 0,85 7,18 
p5689 n2517 n2564 8,254 96,8 p5689 6,23 0,85 7,11 
p5690 n2564 n2522 2,875 96,8 p5690 6,19 0,84 7,04 
p5691 n2522 n5893 7,314 96,8 p5691 6,16 0,84 6,97 
p5692 n5893 14 2,79 96,8 p5692 7,50 1,02 9,92 
p5693 n2543 n2569 4,758 96,8 p5693 7,47 1,01 9,84 
p5694 n2569 n2574 12,04 96,8 p5694 7,43 1,01 9,76 
p5695 n2574 n2579 12,06 96,8 p5695 7,40 1,01 9,68 
p5696 n2579 n2533 2,966 96,8 p5696 7,36 1,00 9,60 
p5697 n2533 n2584 9,345 96,8 p5697 7,33 1,00 9,52 
p5698 n2584 n2538 2,646 96,8 p5698 7,30 0,99 9,44 
p5699 n2538 n2589 9,451 96,8 p5699 7,26 0,99 9,36 
p5700 n2589 n2527 2,572 96,8 p5700 7,23 0,98 9,28 
p5701 n2527 n2594 9,739 96,8 p5701 7,19 0,98 9,21 
p5702 n2594 n338 10,46 96,8 p5702 7,16 0,97 9,13 
p5703 n338 n6078 5,112 96,8 p5703 7,16 0,97 9,13 
p5704 n6079 n115 5,513 96,8 p5704 -4,70 0,64 4,30 
p5705 n115 n2459 5,374 96,8 p5705 -4,70 0,64 4,30 
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p5707 n2457 n2454 8,959 96,8 p5707 -4,74 0,64 4,35 
p5708 n2454 n2451 4,996 96,8 p5708 -4,77 0,65 4,41 
p5709 n2451 n2449 8,374 96,8 p5709 -4,79 0,65 4,44 
p5710 n2449 n2447 4,565 96,8 p5710 -4,80 0,65 4,47 
p5711 n2447 n2445 1,48 96,8 p5711 -4,82 0,65 4,49 
p5712 n2445 n2442 4,169 96,8 p5712 -4,84 0,66 4,52 
p5713 n2442 n2439 4,164 96,8 p5713 -4,87 0,66 4,58 
p5714 n2439 n2437 5,609 96,8 p5714 -4,91 0,67 4,64 
p5715 n2437 n2435 1,618 96,8 p5715 -4,92 0,67 4,67 
p5716 n2435 n2433 2,956 96,8 p5716 -4,94 0,67 4,69 
p5717 n2433 n2431 3,611 96,8 p5717 -4,96 0,67 4,72 
p5718 n2431 n2428 3,318 96,8 p5718 -4,97 0,68 4,75 
p5719 n2428 n2426 3,071 96,8 p5719 -4,99 0,68 4,79 
p5720 n2426 n2424 2,128 96,8 p5720 -5,01 0,68 4,81 
p5721 n2424 n2422 5,109 96,8 p5721 -5,02 0,68 4,84 
p5722 n2422 n2419 4,832 96,8 p5722 -5,04 0,69 4,87 
p5723 n2419 n2415 10,69 96,8 p5723 -5,08 0,69 4,93 
p5724 n2415 n2413 1,039 96,8 p5724 -5,09 0,69 4,94 
p5725 n2413 n320 6,39 96,8 p5725 -5,11 0,69 4,99 
p5726 n320 n6080 2,966 96,8 p5726 -5,11 0,69 4,99 
p5727 n5938 n308 36,29 176,2 p5727 -29,53 1,21 6,59 
p5728 n308 n101 3 176,2 p5728 -29,53 1,21 6,59 
p5729 n101 n310 33,53 176,2 p5729 -29,53 1,21 6,59 
p5730 n310 n6081 42,32 176,2 p5730 -29,53 1,21 6,59 
p5731 n6081 n6082 2,001 176,2 p5731 -29,53 1,21 6,59 
p5732 n6082 n2405 5,426 176,2 p5732 -29,53 1,21 6,59 
p5733 n2405 n2408 18,44 176,2 p5733 -29,55 1,21 6,59 
p5734 n2408 n314 30,63 176,2 p5734 -29,56 1,21 6,60 
p5735 n314 n316 49,95 176,2 p5735 -29,56 1,21 6,60 
p5736 n316 n103 12,44 176,2 p5736 -29,56 1,21 6,60 
p5737 n103 n6083 1,693 176,2 p5737 -29,56 1,21 6,59 
p5738 n6083 n6084 2,003 176,2 p5738 -29,56 1,21 6,60 
p5739 n6084 n6085 2,301 176,2 p5739 -29,56 1,21 6,61 
p5740 n6085 n318 30,93 176,2 p5740 -29,56 1,21 6,60 
p5741 n318 n2393 47,76 176,2 p5741 -29,56 1,21 6,60 
p5742 n2393 n6079 23,19 176,2 p5742 -29,58 1,21 6,61 
p5743 n6079 n335 19,36 176,2 p5743 -24,88 1,02 4,83 
p5744 n335 n2391 1,626 176,2 p5744 -24,90 1,02 4,83 
p5745 n2391 n6086 0,5393 176,2 p5745 -24,91 1,02 4,86 
p5746 n6086 n6076 35,99 176,2 p5746 -24,91 1,02 4,84 
p5747 n6076 n5885 1,75 176,2 p5747 -20,81 0,85 3,50 
p5748 n5885 n340 9,27 176,2 p5748 -13,46 0,55 1,60 
p5749 n340 n6046 41,74 176,2 p5749 -13,46 0,55 1,60 
p5750 n6046 n6078 6,661 176,2 p5750 -7,16 0,29 0,52 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
----------------------------------------------- ------------------------------------------ 
p5795 n3990 n6098 6,514 35,2 p5795 0,03 0,03 0,09 
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p5752 n5848 n523 17,95 176,2 p5752 -37,05 1,52 9,95 
p5753 n523 n525 31,1 176,2 p5753 -37,05 1,52 9,95 
p5754 n525 n5850 30,73 176,2 p5754 -37,05 1,52 9,95 
p5755 n5850 n881 17,27 176,2 p5755 -40,45 1,66 11,67 
p5756 n881 n895 30,03 176,2 p5756 -40,50 1,66 11,69 
p5757 n895 n890 14,45 176,2 p5757 -40,57 1,66 11,73 
p5758 n890 n883 20,64 176,2 p5758 -40,60 1,67 11,75 
p5759 n883 n6088 24,76 176,2 p5759 -40,65 1,67 11,78 
p5760 n6088 n6089 2,4 176,2 p5760 -40,65 1,67 11,77 
p5761 n6089 n6090 3,906 176,2 p5761 -40,65 1,67 11,77 
p5762 n6090 n41 1,267 176,2 p5762 -40,65 1,67 11,78 
p5763 n41 n6091 2,037 176,2 p5763 -40,70 1,67 11,81 
p5764 n6091 n6092 2,902 176,2 p5764 -40,70 1,67 11,80 
p5765 n6092 n43 1,958 176,2 p5765 -40,70 1,67 11,80 
p5766 n43 n6093 2,842 176,2 p5766 -40,72 1,67 11,81 
p5767 n6093 n5795 0,6 176,2 p5767 -40,72 1,67 11,81 
p5768 n5795 n6094 9,424 96,8 p5768 -5,95 0,81 6,55 
p5769 n6094 n177 38,81 96,8 p5769 -5,95 0,81 6,55 
p5770 n177 n6095 53,69 96,8 p5770 -5,95 0,81 6,55 
p5771 n6095 n4442 5,912 96,8 p5771 -5,95 0,81 6,55 
p5772 n4442 n4444 11,32 96,8 p5772 -5,97 0,81 6,59 
p5773 n4444 n6096 2,976 96,8 p5773 -5,99 0,81 6,62 
p5774 n6096 n4446 3,766 96,8 p5774 -5,99 0,81 6,62 
p5775 n4446 n5970 24,72 96,8 p5775 -6,00 0,82 6,65 
p5776 n5814 n5894 16,32 96,8 p5776 7,04 0,96 8,85 
p5777 n5894 n3578 11,55 96,8 p5777 -1,54 0,21 0,60 
p5778 n3578 n3580 10,24 96,8 p5778 -1,56 0,21 0,61 
p5779 n3580 n3583 0,8447 96,8 p5779 -1,58 0,21 0,64 
p5780 n3583 n6097 12,02 96,8 p5780 -1,60 0,22 0,64 
p5781 n6097 n6032 6,263 96,8 p5781 -1,60 0,22 0,64 
p5782 n6032 n3585 8,79 96,8 p5782 4,52 0,61 4,00 
p5783 n3585 n3589 6,781 96,8 p5783 4,50 0,61 3,98 
p5784 n3589 n3591 6,847 96,8 p5784 4,48 0,61 3,95 
p5785 n3591 n3587 1,872 96,8 p5785 4,47 0,61 3,92 
p5786 n3587 n3593 3,573 96,8 p5786 4,45 0,60 3,90 
p5787 n3593 n3596 2,983 96,8 p5787 4,43 0,60 3,87 
p5788 n3596 n3598 4,132 96,8 p5788 4,42 0,60 3,84 
p5789 n3598 n3600 4,152 96,8 p5789 4,40 0,60 3,82 
p5790 n3600 n3602 2,046 96,8 p5790 4,38 0,60 3,79 
p5791 n3602 n3604 9,768 96,8 p5791 4,36 0,59 3,76 
p5792 n3604 n5820 9,653 96,8 p5792 4,35 0,59 3,74 
p5793 n5820 n3988 2,899 35,2 p5793 0,07 0,07 0,21 
p5794 n3988 n3990 3,525 35,2 p5794 0,05 0,05 0,14 
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
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p5841 n3211 n3213 1,143 96,8 p5841 0,36 0,05 0,05 
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p5797 n3992 n3993 9,719 35,2 p5797 0,02 0,02 0,05 
p5799 n5803 n6100 12,44 96,8 p5799 -4,51 0,61 3,99 
p5800 n5799 n4134 0,5 96,8 p5800 1,47 0,20 0,56 
p5801 n4134 n4142 9,425 96,8 p5801 1,45 0,20 0,54 
p5802 n4142 n4139 6,481 96,8 p5802 1,43 0,19 0,53 
p5803 n4139 n4137 12,44 96,8 p5803 1,42 0,19 0,52 
p5804 n4137 n4132 6,74 96,8 p5804 1,40 0,19 0,51 
p5805 n4132 n6101 0,6018 96,8 p5805 1,37 0,19 0,49 
p5806 n6101 n4128 7,78 96,8 p5806 1,37 0,19 0,48 
p5807 n4128 n4126 1,849 96,8 p5807 1,35 0,18 0,47 
p5808 n4126 n175 2,466 96,8 p5808 1,33 0,18 0,47 
p5809 n175 n4122 4,14 96,8 p5809 1,33 0,18 0,46 
p5810 n4122 n4124 3,407 96,8 p5810 1,31 0,18 0,45 
p5811 n4124 n4120 5,394 96,8 p5811 1,30 0,18 0,44 
p5812 n4120 n4117 3,502 96,8 p5812 1,28 0,17 0,44 
p5813 n4117 n4113 8,847 96,8 p5813 1,26 0,17 0,42 
p5814 n4113 n4115 2,66 96,8 p5814 1,25 0,17 0,41 
p5815 n4115 n4111 7,699 96,8 p5815 1,23 0,17 0,40 
p5816 n4111 n4109 1,425 96,8 p5816 1,21 0,16 0,40 
p5817 n4109 n4107 7,334 96,8 p5817 1,20 0,16 0,38 
p5818 n4107 n4105 3,114 96,8 p5818 1,18 0,16 0,38 
p5819 n4105 n6100 9,701 96,8 p5819 1,16 0,16 0,36 
p5820 n6100 n586 8,039 96,8 p5820 -3,35 0,46 2,35 
p5821 n586 n5800 10,35 96,8 p5821 -3,35 0,46 2,35 
p5822 n5800 n5798 18,26 96,8 p5822 -3,56 0,48 2,62 
p5823 n5833 n3767 6,46 96,8 p5823 -11,67 1,59 22,01 
p5824 n3767 n3769 0,9271 96,8 p5824 -11,69 1,59 22,07 
p5825 n3769 n3771 5,184 96,8 p5825 -11,70 1,59 22,13 
p5826 n3771 n3774 2,486 96,8 p5826 -11,74 1,59 22,25 
p5827 n3774 n3776 5,656 96,8 p5827 -11,75 1,60 22,30 
p5828 n3776 n5742 7,688 96,8 p5828 -11,77 1,60 22,36 
p5829 n5836 n3233 7,535 96,8 p5829 0,56 0,08 0,10 
p5830 n3233 n3235 5,54 96,8 p5830 0,54 0,07 0,10 
p5831 n3235 n3231 4,188 96,8 p5831 0,53 0,07 0,09 
p5832 n3231 n3229 9,871 96,8 p5832 0,51 0,07 0,09 
p5833 n3229 n3227 1,812 96,8 p5833 0,49 0,07 0,08 
p5834 n3227 n3225 8,639 96,8 p5834 0,48 0,06 0,08 
p5835 n3225 n3222 0,4944 96,8 p5835 0,46 0,06 0,08 
p5836 n3222 n3221 5,964 96,8 p5836 0,44 0,06 0,07 
p5837 n3221 n3217 3,219 96,8 p5837 0,43 0,06 0,06 
p5838 n3217 n3219 0,722 96,8 p5838 0,41 0,06 0,05 
p5839 n3219 n3215 7,35 96,8 p5839 0,39 0,05 0,06 
p5840 n3215 n3211 6,064 96,8 p5840 0,37 0,05 0,05 
32
Tabla de Líneas y Nudos: (continuación) 
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p5843 n3207 n3209 3,137 96,8 p5843 0,32 0,04 0,04 
p5844 n3209 n3202 6,599 96,8 p5844 0,31 0,04 0,04 
p5845 n3202 n3205 2,6 96,8 p5845 0,27 0,04 0,03 
p5846 n3205 n3199 6,387 96,8 p5846 0,26 0,03 0,02 
p5847 n3199 n3201 5,794 96,8 p5847 0,24 0,03 0,02 
p5848 n3201 n3195 4,486 96,8 p5848 0,22 0,03 0,01 
p5849 n3195 n3197 5,116 96,8 p5849 0,20 0,03 0,01 
p5850 n3197 n3191 3,77 96,8 p5850 0,19 0,03 0,01 
p5851 n3191 n3193 4,728 96,8 p5851 0,17 0,02 0,01 
p5852 n3193 n3185 4,244 96,8 p5852 0,15 0,02 0,00 
p5853 n3185 n3186 8,36 96,8 p5853 0,14 0,02 0,01 
p5854 n3186 n3189 0,4594 96,8 p5854 0,12 0,02 0,04 
p5855 n3189 n3181 8,812 96,8 p5855 0,10 0,01 0,00 
p5856 n3181 n3183 4,215 96,8 p5856 0,09 0,01 0,00 
p5857 n3183 n3179 4,463 96,8 p5857 0,07 0,01 0,00 
p5858 n3179 n3173 9,315 96,8 p5858 0,05 0,01 0,00 
p5859 n3173 n3177 4,245 96,8 p5859 0,03 0,00 0,00 
p5860 n3177 n3175 3,607 96,8 p5860 0,02 0,00 0,00 
p5861 n3175 n195 2,802 96,8 p5861 0,00 0,00 0,00 
p5862 n195 n421 1,001 96,8 p5862 0,00 0,00 0,00 
p5864 n5837 n3171 10,49 96,8 p5864 0,60 0,08 0,11 
p5865 n3171 n3167 6,688 96,8 p5865 0,58 0,08 0,11 
p5866 n3167 n3169 2,195 96,8 p5866 0,56 0,08 0,10 
p5867 n3169 n3165 7,457 96,8 p5867 0,54 0,07 0,10 
p5868 n3165 n3162 0,9555 96,8 p5868 0,53 0,07 0,08 
p5869 n3162 n3161 4,39 96,8 p5869 0,51 0,07 0,09 
p5870 n3161 n3159 3,247 96,8 p5870 0,49 0,07 0,09 
p5871 n3159 n3157 5,559 96,8 p5871 0,48 0,06 0,08 
p5872 n3157 n3153 11,24 96,8 p5872 0,46 0,06 0,07 
p5873 n3153 n3155 0,5604 96,8 p5873 0,44 0,06 0,07 
p5874 n3155 n3149 6,649 96,8 p5874 0,43 0,06 0,06 
p5875 n3149 n3151 0,7523 96,8 p5875 0,41 0,06 0,07 
p5876 n3151 n3145 7,922 96,8 p5876 0,39 0,05 0,05 
p5877 n3145 n3147 2,608 96,8 p5877 0,37 0,05 0,06 
p5878 n3147 n3142 5,403 96,8 p5878 0,36 0,05 0,05 
p5879 n3142 n3141 8,324 96,8 p5879 0,34 0,05 0,04 
p5880 n3141 n3139 0,5143 96,8 p5880 0,32 0,04 0,04 
p5881 n3139 n3137 7,195 96,8 p5881 0,31 0,04 0,04 
p5882 n3137 n3135 4,992 96,8 p5882 0,29 0,04 0,03 
p5883 n3135 n3133 2,55 96,8 p5883 0,27 0,04 0,03 
p5884 n3133 n3129 5,606 96,8 p5884 0,26 0,03 0,02 
p5885 n3129 n3131 1,662 96,8 p5885 0,24 0,03 0,01 
p5886 n3131 n3127 5,298 96,8 p5886 0,22 0,03 0,01 
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p5889 n3123 n3120 4,177 96,8 p5889 0,17 0,02 0,01 
p5890 n3120 n3119 0,5745 96,8 p5890 0,15 0,02 0,00 
p5891 n3119 n3117 5,641 96,8 p5891 0,14 0,02 0,01 
p5892 n3117 n165 4,213 96,8 p5892 0,12 0,02 0,00 
p5893 n165 n3115 3,906 96,8 p5893 0,12 0,02 0,01 
p5894 n3115 n3113 0,9201 96,8 p5894 0,10 0,01 0,00 
p5895 n3113 n3109 7,596 96,8 p5895 0,09 0,01 0,00 
p5896 n3109 n3111 0,6023 96,8 p5896 0,07 0,01 0,00 
p5897 n3111 n3107 6,007 96,8 p5897 0,05 0,01 0,00 
p5898 n3107 n3105 5,954 96,8 p5898 0,03 0,00 0,00 
p5899 n3105 n3102 8,48 96,8 p5899 0,02 0,00 0,00 
p5900 n3102 n419 6,174 96,8 p5900 0,00 0,00 0,00 
p5902 n5845 n3506 10,3 96,8 p5902 -3,23 0,44 2,21 
p5903 n3506 n6104 8,451 96,8 p5903 -3,25 0,44 2,23 
p5904 n6104 n3504 0,5113 96,8 p5904 -3,25 0,44 2,22 
p5905 n3504 n157 2,003 96,8 p5905 -3,27 0,44 2,25 
p5906 n157 n6105 11,76 96,8 p5906 -3,27 0,44 2,25 
p5907 n6105 n3509 0,8722 96,8 p5907 -3,27 0,44 2,24 
p5908 n3509 n381 20,94 96,8 p5908 -3,28 0,45 2,27 
p5909 n381 n6106 15,41 96,8 p5909 -3,30 0,45 2,29 
p5910 n6106 n3511 5,394 96,8 p5910 -3,30 0,45 2,29 
p5911 n3511 n3513 10,56 96,8 p5911 -3,32 0,45 2,31 
p5912 n3513 n6107 1,861 96,8 p5912 -3,33 0,45 2,34 
p5913 n6107 n3515 7,089 96,8 p5913 -3,33 0,45 2,33 
p5914 n3515 n3517 6,67 96,8 p5914 -3,35 0,46 2,35 
p5915 n3517 n3520 13,66 96,8 p5915 -3,37 0,46 2,38 
p5916 n3520 n3523 10,66 96,8 p5916 -3,40 0,46 2,42 
p5917 n3523 n3525 16,78 96,8 p5917 -3,42 0,46 2,44 
p5918 n3525 n5898 17,83 96,8 p5918 -3,44 0,47 2,46 
p5919 n6108 n3100 1,001 35,2 p5919 0,00 0,00 0,00 
p5920 n3100 n3099 2,337 35,2 p5920 -0,02 0,02 0,05 
p5921 n3099 n3097 8,575 35,2 p5921 -0,03 0,03 0,09 
p5922 n3097 n3095 3,227 35,2 p5922 -0,05 0,05 0,14 
p5923 n3095 n3091 4,486 35,2 p5923 -0,07 0,07 0,20 
p5924 n3091 n3093 1,639 35,2 p5924 -0,09 0,09 0,36 
p5925 n3093 n3087 7,138 35,2 p5925 -0,10 0,10 0,63 
p5926 n3087 n3089 2,4 35,2 p5926 -0,12 0,12 0,87 
p5927 n3089 n3084 7,705 35,2 p5927 -0,14 0,14 1,08 
p5928 n3084 n5912 17,55 35,2 p5928 -0,15 0,16 1,33 
p5929 n5912 n3079 7,713 96,8 p5929 -10,70 1,45 18,82 
p5930 n3079 n3081 6,807 96,8 p5930 -10,72 1,46 18,87 
p5931 n3081 n3082 18,84 96,8 p5931 -10,73 1,46 18,93 
p5932 n3082 n5837 7,248 96,8 p5932 -10,75 1,46 18,98 
p5933 n5836 n3723 1,182 96,8 p5933 8,11 1,10 11,43 
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p5935 n197 n3722 9,804 96,8 p5935 8,10 1,10 11,38 
p5936 n3722 n6109 9,799 96,8 p5936 8,08 1,10 11,34 
p5937 n6109 n3720 11,95 96,8 p5937 8,08 1,10 11,34 
p5938 n3720 n5837 6,001 96,8 p5938 8,06 1,10 11,30 
p5939 n5900 n159 8,207 96,8 p5939 -3,38 0,46 2,39 
p5940 n159 n404 1,791 96,8 p5940 -3,38 0,46 2,38 
p5941 n404 n6110 43,92 96,8 p5941 -3,38 0,46 2,39 
p5942 n6110 n3273 0,8032 96,8 p5942 -3,38 0,46 2,39 
p5943 n3273 n3276 7,195 96,8 p5943 -3,39 0,46 2,41 
p5944 n3276 n3278 7,04 96,8 p5944 -3,41 0,46 2,43 
p5945 n3278 n3280 7,388 96,8 p5945 -3,43 0,47 2,45 
p5946 n3280 n3282 4,067 96,8 p5946 -3,45 0,47 2,47 
p5947 n3282 n383 11,29 96,8 p5947 -3,46 0,47 2,49 
p5948 n383 n6111 1,539 96,8 p5948 -3,48 0,47 2,51 
p5949 n6111 n3284 2,242 96,8 p5949 -3,48 0,47 2,52 
p5950 n3284 n3286 5,304 96,8 p5950 -3,50 0,48 2,54 
p5951 n3286 n3288 0,9795 96,8 p5951 -3,51 0,48 2,56 
p5952 n3288 n3290 5,669 96,8 p5952 -3,53 0,48 2,58 
p5953 n3290 n3292 1,025 96,8 p5953 -3,55 0,48 2,60 
p5954 n3292 n3294 5,461 96,8 p5954 -3,56 0,48 2,63 
p5955 n3294 n3296 1,08 96,8 p5955 -3,58 0,49 2,65 
p5956 n3296 n3298 6,297 96,8 p5956 -3,60 0,49 2,67 
p5957 n3298 n3300 6,404 96,8 p5957 -3,62 0,49 2,69 
p5958 n3300 n3302 4,798 96,8 p5958 -3,63 0,49 2,71 
p5959 n3302 n3304 1,734 96,8 p5959 -3,65 0,50 2,74 
p5960 n3304 n3306 6,691 96,8 p5960 -3,67 0,50 2,76 
p5961 n3306 n834 6,608 96,8 p5961 -3,68 0,50 2,78 
p5962 n834 n3309 6,296 96,8 p5962 -3,70 0,50 2,81 
p5963 n3309 n5845 26,66 96,8 p5963 -3,72 0,51 2,83 
p5964 n5900 n3240 8,858 96,8 p5964 -0,04 0,01 0,00 
p5965 n3240 n2959 18,13 96,8 p5965 -0,06 0,01 0,00 
p5966 n2959 n377 24,72 96,8 p5966 -0,08 0,01 0,00 
p5967 n377 n6112 5,271 96,8 p5967 -0,09 0,01 0,01 
p5968 n6112 n369 37,06 96,8 p5968 -3,12 0,42 2,07 
p5969 n369 n6113 23,98 96,8 p5969 -3,14 0,43 2,09 
p5970 n6113 n6114 6,084 96,8 p5970 -3,14 0,43 2,09 
p5971 n6114 n2961 14,81 96,8 p5971 -0,66 0,09 0,14 
p5972 n2961 n2964 6,575 96,8 p5972 -0,67 0,09 0,14 
p5973 n2964 n2949 4,063 96,8 p5973 -0,69 0,09 0,15 
p5974 n2949 n2966 2,773 96,8 p5974 -0,72 0,10 0,16 
p5975 n2966 n2968 6,519 96,8 p5975 -0,74 0,10 0,17 
p5976 n2968 n2970 6,023 96,8 p5976 -0,76 0,10 0,18 
p5977 n2970 n2972 6,646 96,8 p5977 -0,77 0,11 0,18 
p5978 n2972 n2954 2,103 96,8 p5978 -0,83 0,11 0,20 
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p5980 n2974 n996 5,194 96,8 p5980 -0,89 0,12 0,23 
p5981 n996 n6115 3,917 96,8 p5981 -0,91 0,12 0,24 
p5982 n6115 n994 2,602 96,8 p5982 -6,79 0,92 8,30 
p5983 n994 n2935 8,188 96,8 p5983 -6,81 0,93 8,34 
p5984 n2935 n5925 33,52 96,8 p5984 -6,83 0,93 8,38 
p5985 n5925 n2943 2,823 96,8 p5985 -10,55 1,43 18,33 
p5986 n2943 n5899 2,259 96,8 p5986 -10,57 1,44 18,40 
p5987 n6115 n2977 12,74 96,8 p5987 5,88 0,80 6,42 
p5988 n2977 n2982 14,26 96,8 p5988 5,87 0,80 6,38 
p5989 n2982 n6116 0,5 96,8 p5989 5,83 0,79 6,33 
p5990 n6116 n2993 3,624 96,8 p5990 5,83 0,79 6,32 
p5991 n2993 n2987 13,2 96,8 p5991 5,80 0,79 6,25 
p5992 n2987 n2998 2,418 96,8 p5992 5,76 0,78 6,19 
p5993 n2998 n3003 12,66 96,8 p5993 5,73 0,78 6,12 
p5994 n3003 n155 3,986 96,8 p5994 5,70 0,77 6,06 
p5995 n155 n3008 5,493 96,8 p5995 -2,63 0,36 1,54 
p5996 n3008 n3014 4,238 96,8 p5996 -2,67 0,36 1,57 
p5997 n3014 n6117 14,74 96,8 p5997 -2,70 0,37 1,61 
p5998 n6117 n3019 3,724 96,8 p5998 -2,70 0,37 1,60 
p5999 n3019 n3022 8,984 96,8 p5999 -2,74 0,37 1,64 
p6000 n3022 n3026 17,75 96,8 p6000 -2,75 0,37 1,66 
p6001 n3026 n6118 2,224 96,8 p6001 -2,80 0,38 1,71 
p6002 n6118 n3031 6,354 96,8 p6002 -2,80 0,38 1,72 
p6003 n3031 n3029 0,3671 96,8 p6003 -2,82 0,38 1,72 
p6004 n3029 n3035 6,285 96,8 p6004 -2,84 0,39 1,75 
p6005 n3035 n3033 0,4434 96,8 p6005 -2,86 0,39 1,76 
p6006 n3033 n3037 6,119 96,8 p6006 -2,87 0,39 1,79 
p6007 n3037 n3039 0,5581 96,8 p6007 -2,89 0,39 1,83 
p6008 n3039 n3041 6,363 96,8 p6008 -2,91 0,39 1,83 
p6009 n3041 n3043 6,182 96,8 p6009 -2,92 0,40 1,85 
p6010 n3043 n3045 6,319 96,8 p6010 -2,94 0,40 1,87 
p6011 n3045 n3048 5,437 96,8 p6011 -2,96 0,40 1,89 
p6012 n3048 n3050 7,119 96,8 p6012 -2,97 0,40 1,91 
p6013 n3050 n3052 6,985 96,8 p6013 -2,99 0,41 1,92 
p6014 n3052 n3054 7,942 96,8 p6014 -3,01 0,41 1,94 
p6015 n3054 n6112 15,95 96,8 p6015 -3,03 0,41 1,96 
p6016 n5896 n3939 30 35,2 p6016 0,19 0,19 1,87 
p6017 n3939 n3942 4,262 35,2 p6017 0,17 0,17 1,59 
p6018 n3942 n6119 1,216 35,2 p6018 0,15 0,16 1,32 
p6019 n6119 n3943 2,686 35,2 p6019 0,15 0,16 1,33 
p6020 n3943 n3946 2,6 35,2 p6020 0,12 0,12 0,87 
p6021 n3946 n3948 3,352 35,2 p6021 0,10 0,10 0,63 
p6022 n3948 n3950 3,322 35,2 p6022 0,09 0,09 0,37 
p6023 n3950 n3952 7,226 35,2 p6023 0,07 0,07 0,20 
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p6026 n5899 n6121 4,385 96,8 p6026 -6,42 0,87 7,51 
p6027 n6121 n3471 14,39 96,8 p6027 -6,42 0,87 7,50 
p6028 n3471 n3474 5,424 96,8 p6028 -6,44 0,87 7,54 
p6029 n3474 n3476 6,665 96,8 p6029 -6,45 0,88 7,58 
p6030 n3476 n3478 7,634 96,8 p6030 -6,47 0,88 7,61 
p6031 n3478 n3480 6,031 96,8 p6031 -6,49 0,88 7,65 
p6032 n3480 n3482 4,287 96,8 p6032 -6,50 0,88 7,68 
p6033 n3482 n3484 12,98 96,8 p6033 -6,52 0,89 7,72 
p6034 n3484 n3487 8,981 96,8 p6034 -6,54 0,89 7,76 
p6035 n3487 n3489 5,763 96,8 p6035 -6,56 0,89 7,79 
p6036 n3489 n3495 8,609 96,8 p6036 -6,57 0,89 7,83 
p6037 n3495 n6122 0,4136 96,8 p6037 -6,61 0,90 7,87 
p6038 n6122 n3491 4,417 96,8 p6038 -6,61 0,90 7,90 
p6039 n3491 n6123 6,627 96,8 p6039 -6,62 0,90 7,94 
p6040 n6123 n3498 0,3537 96,8 p6040 -6,62 0,90 7,94 
p6041 n3498 n3500 4,87 96,8 p6041 -6,64 0,90 7,97 
p6042 n3500 n3502 3,007 96,8 p6042 -6,66 0,90 8,01 
p6043 n3502 n6124 49,95 96,8 p6043 -6,67 0,91 8,05 
p6044 n6124 n483 4,939 96,8 p6044 -6,67 0,91 8,05 
p6045 n483 n6039 6,649 96,8 p6045 -6,67 0,91 8,05 
p6046 n6114 n2957 5,348 96,8 p6046 -2,48 0,34 1,38 
p6047 n2957 n2926 14,94 96,8 p6047 -2,53 0,34 1,43 
p6048 n2926 n2924 7,089 96,8 p6048 -2,55 0,35 1,45 
p6049 n2924 n2922 6,95 96,8 p6049 -2,56 0,35 1,46 
p6050 n2922 n2920 4,011 96,8 p6050 -2,58 0,35 1,48 
p6051 n2920 n2917 2,926 96,8 p6051 -2,60 0,35 1,50 
p6052 n2917 n5919 25,32 96,8 p6052 -2,62 0,36 1,52 
p6053 n5919 n2863 25,95 96,8 p6053 0,20 0,03 0,01 
p6054 n2863 n2861 6,425 96,8 p6054 0,19 0,03 0,01 
p6055 n2861 n2859 6,569 96,8 p6055 0,17 0,02 0,01 
p6056 n2859 n2857 6,556 96,8 p6056 0,15 0,02 0,01 
p6057 n2857 n2855 6,566 96,8 p6057 0,14 0,02 0,01 
p6058 n2855 n2853 6,411 96,8 p6058 0,12 0,02 0,01 
p6059 n2853 n2851 6,246 96,8 p6059 0,10 0,01 0,00 
p6060 n2851 n2848 6,404 96,8 p6060 0,09 0,01 0,01 
p6061 n2848 n2846 6,933 96,8 p6061 0,07 0,01 0,00 
p6062 n2846 n2844 6,438 96,8 p6062 0,05 0,01 0,00 
p6063 n2844 n2842 6,304 96,8 p6063 0,03 0,00 0,00 
p6064 n2842 n6125 4,853 96,8 p6064 0,02 0,00 0,00 
p6065 n6125 n2839 13,37 96,8 p6065 0,02 0,00 0,00 
p6067 n6127 n2679 7,718 35,2 p6067 -0,24 0,24 2,79 
p6068 n2679 n2680 2,987 35,2 p6068 -0,25 0,26 3,14 
p6069 n2680 n2683 4,856 35,2 p6069 -0,27 0,28 3,52 
p6070 n2683 n2686 6,429 35,2 p6070 -0,30 0,31 4,32 
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p6072 n2690 n2688 2,843 35,2 p6072 -0,37 0,38 6,12 
p6073 n2688 n2694 5,783 35,2 p6073 -0,39 0,40 6,62 
p6074 n2694 n2692 1,342 35,2 p6074 -0,41 0,42 7,13 
p6075 n2692 n2698 5,345 35,2 p6075 -0,42 0,44 7,66 
p6076 n2698 n2696 1,867 35,2 p6076 -0,44 0,45 8,20 
p6077 n2696 n2700 5,095 35,2 p6077 -0,46 0,47 8,76 
p6078 n2700 n2701 2,278 35,2 p6078 -0,47 0,49 9,34 
p6079 n2701 n2704 4,633 35,2 p6079 -0,49 0,51 9,93 
p6080 n2704 n2706 2,487 35,2 p6080 -0,51 0,52 10,54 
p6081 n2706 n2708 7,432 35,2 p6081 -0,53 0,54 11,17 
p6082 n2708 n5887 5,317 35,2 p6082 -0,54 0,56 11,81 
p6083 n5889 n2781 6,402 96,8 p6083 7,46 1,01 9,84 
p6084 n2781 n2798 0,9175 96,8 p6084 7,45 1,01 9,79 
p6085 n2798 n2778 5,343 96,8 p6085 7,43 1,01 9,76 
p6086 n2778 n2796 1,088 96,8 p6086 7,41 1,01 9,71 
p6087 n2796 n2793 7,145 96,8 p6087 7,40 1,00 9,68 
p6088 n2793 n2776 2,14 96,8 p6088 7,36 1,00 9,60 
p6089 n2776 n2773 6,754 96,8 p6089 7,35 1,00 9,56 
p6090 n2773 n2789 2,488 96,8 p6090 7,31 0,99 9,47 
p6091 n2789 n2769 7,841 96,8 p6091 7,29 0,99 9,44 
p6092 n2769 n2787 0,4762 96,8 p6092 7,24 0,98 9,34 
p6093 n2787 n2785 5,417 96,8 p6093 7,23 0,98 9,28 
p6094 n2785 n2783 10,63 96,8 p6094 7,21 0,98 9,24 
p6095 n2783 n2766 1,549 96,8 p6095 7,19 0,98 9,20 
p6096 n2766 n6128 11,22 96,8 p6096 7,11 0,97 9,01 
p6097 n6128 n2764 24,54 96,8 p6097 16,33 2,22 40,48 
p6098 n2764 n6129 6,7 96,8 p6098 16,31 2,22 40,40 
p6099 n6129 n326 1,444 96,8 p6099 16,31 2,22 40,40 
p6100 n326 n2762 6,708 96,8 p6100 16,29 2,21 40,33 
p6101 n2762 n2760 4,157 96,8 p6101 16,28 2,21 40,25 
p6102 n2760 n149 4,143 96,8 p6102 16,26 2,21 40,17 
p6103 n149 n2758 0,5 96,8 p6103 16,26 2,21 40,18 
p6104 n2758 n2756 12,38 96,8 p6104 16,24 2,21 40,10 
p6105 n2756 n2753 21,9 96,8 p6105 16,19 2,20 39,87 
p6106 n2753 n6130 21,55 96,8 p6106 16,14 2,19 39,64 
p6107 n6130 n6077 25,69 96,8 p6107 16,14 2,19 39,64 
p6108 n6077 n6131 28,25 96,8 p6108 9,76 1,33 15,94 
p6109 n6131 n6075 27,21 96,8 p6109 9,76 1,33 15,94 
p6110 n6075 n6132 19,77 96,8 p6110 5,19 0,71 5,14 
p6111 n6132 n6080 31,92 96,8 p6111 5,19 0,71 5,14 
p6112 n6080 n6133 24,26 96,8 p6112 0,09 0,01 0,00 
p6113 n6133 n2410 9,694 96,8 p6113 0,09 0,01 0,00 
p6114 n2410 n6134 2,304 96,8 p6114 0,00 0,00 0,00 
p6115 n6128 n5890 33,43 96,8 p6115 -9,22 1,25 14,39 
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p6117 n5891 n6127 1,388 96,8 p6117 -10,50 1,43 18,17 
p6118 n6127 n2622 7,892 96,8 p6118 -10,26 1,39 17,45 
p6119 n2622 n2624 10,09 96,8 p6119 -10,28 1,40 17,50 
p6120 n2624 n2626 3,715 96,8 p6120 -10,31 1,40 17,61 
p6121 n2626 n2628 6,524 96,8 p6121 -10,33 1,40 17,65 
p6122 n2628 n2633 5,041 96,8 p6122 -10,36 1,41 17,76 
p6123 n2633 n2637 7,588 96,8 p6123 -10,40 1,41 17,87 
p6124 n2637 n2639 5,795 96,8 p6124 -10,41 1,42 17,92 
p6125 n2639 n2641 6,555 96,8 p6125 -10,43 1,42 17,97 
p6126 n2641 n2643 4,655 96,8 p6126 -10,45 1,42 18,03 
p6127 n2643 n2389 13,5 96,8 p6127 -10,50 1,43 18,18 
p6128 n2389 n2386 1,926 96,8 p6128 -10,52 1,43 18,25 
p6129 n2386 n6042 5,27 96,8 p6129 -10,57 1,44 18,40 
p6130 n5683 n6135 24,8 96,8 p6130 1,09 0,15 0,33 
p6131 n6135 n5688 8,513 96,8 p6131 1,09 0,15 0,33 
p6132 n5688 n752 6,909 96,8 p6132 0,55 0,07 0,10 
p6133 n752 n6136 8,354 96,8 p6133 0,55 0,07 0,10 
p6134 n6136 n755 37,8 96,8 p6134 0,55 0,07 0,10 
p6135 n755 n5990 9,035 96,8 p6135 0,55 0,07 0,10 
p6136 n5990 n754 34,95 96,8 p6136 0,23 0,03 0,02 
p6137 n754 n5991 13,42 96,8 p6137 0,23 0,03 0,02 
p6138 n5929 n1371 13,23 96,8 p6138 8,99 1,22 13,75 
p6139 n1371 n1373 3,523 96,8 p6139 8,98 1,22 13,71 
p6140 n1373 n6137 18,95 96,8 p6140 8,96 1,22 13,66 
p6141 n6137 n5937 8,662 96,8 p6141 8,96 1,22 13,66 
p6142 n5937 n71 20,03 96,8 p6142 8,91 1,21 13,52 
p6143 n71 n1327 14,93 96,8 p6143 8,91 1,21 13,52 
p6144 n1327 n5935 4,057 96,8 p6144 8,89 1,21 13,47 
p6145 n5935 n6138 28,43 96,8 p6145 8,82 1,20 13,29 
p6146 n6138 n288 18,12 96,8 p6146 8,81 1,20 13,24 
p6147 n288 n5933 12,33 96,8 p6147 8,81 1,20 13,24 
p6148 n5933 n1325 2,506 96,8 p6148 8,74 1,19 13,06 
p6149 n1325 n6139 0,5793 96,8 p6149 8,72 1,19 13,02 
p6150 n6139 n1322 35,48 96,8 p6150 8,72 1,19 13,01 
p6151 n1322 n1319 25,01 96,8 p6151 8,69 1,18 12,92 
p6152 n1319 n5932 1,466 96,8 p6152 8,67 1,18 12,88 
p6153 n5932 n6140 3,441 96,8 p6153 8,62 1,17 12,74 
p6154 n6140 n284 17,31 96,8 p6154 8,62 1,17 12,74 
p6155 n284 n1313 10,78 96,8 p6155 8,62 1,17 12,74 
p6156 n1313 n67 9,593 96,8 p6156 8,57 1,16 12,60 
p6157 n67 n6141 9,815 96,8 p6157 8,57 1,16 12,60 
p6158 n6141 n6142 9,61 96,8 p6158 8,57 1,16 12,60 
p6159 n6142 n282 8,852 96,8 p6159 8,57 1,16 12,60 
p6160 n282 n1310 44,96 96,8 p6160 8,57 1,16 12,60 
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p6162 n1307 n1304 30,99 96,8 p6162 8,53 1,16 12,51 
p6163 n1304 n6143 21,6 96,8 p6163 8,52 1,16 12,47 
p6164 n6143 n6144 15,89 96,8 p6164 8,52 1,16 12,47 
p6165 n6144 n1301 3,332 96,8 p6165 8,52 1,16 12,47 
p6166 n1301 n65 2,92 96,8 p6166 8,50 1,15 12,42 
p6167 n65 n6145 7,692 96,8 p6167 8,50 1,15 12,43 
p6168 n6145 n1299 5,217 96,8 p6168 8,50 1,15 12,43 
p6169 n1299 n1297 17,16 96,8 p6169 8,48 1,15 12,38 
p6170 n1297 n6146 4,703 96,8 p6170 8,47 1,15 12,34 
p6171 n6146 n279 7,258 96,8 p6171 8,47 1,15 12,34 
p6172 n279 n6147 3,74 96,8 p6172 8,45 1,15 12,29 
p6173 n6147 n6148 13,53 96,8 p6173 8,45 1,15 12,29 
p6174 n6148 n1295 9,914 96,8 p6174 8,45 1,15 12,29 
p6175 n1295 n277 20,84 96,8 p6175 8,43 1,15 12,25 
p6176 n277 n1293 20,85 96,8 p6176 8,43 1,15 12,25 
p6177 n1293 n1290 15,03 96,8 p6177 8,41 1,14 12,20 
p6178 n1290 n6149 27,92 96,8 p6178 8,40 1,14 12,16 
p6179 n6149 n69 7,926 96,8 p6179 8,40 1,14 12,16 
p6180 n69 n1286 1,599 96,8 p6180 0,07 0,01 0,00 
p6181 n1286 n6150 3,1 96,8 p6181 0,05 0,01 0,00 
p6182 n6150 n1283 8,66 96,8 p6182 0,05 0,01 0,00 
p6183 n1283 n1288 2,561 96,8 p6183 0,03 0,00 0,00 
p6184 n1288 n6151 31,28 96,8 p6184 0,02 0,00 0,00 
1 1 n4776 14,73 315 1 100,01 1,28 3,67 
2 n172 n5807 4,07 35,2 2 0,00 0,00 0,00 
3 n4093 n5806 4,10 35,2 3 -0,02 0,02 0,05 
4 n4091 n5808 5,13 35,2 4 -0,02 0,02 0,05 
5 n385 n392 0,60 35,2 5 -0,02 0,02 0,03 
6 n411 n3244 3,44 35,2 6 -0,02 0,02 0,04 
7 n563 n884 0,60 35,2 7 0,02 0,02 0,06 
8 n769 n6033 3,23 35,2 8 -0,02 0,02 0,05 
9 n838 n5910 3,63 35,2 9 -0,03 0,03 0,09 
10 n1279 n6151 1,20 35,2 10 -0,02 0,02 0,05 
11 2 n1604 1,01 35,2 11 0,02 0,02 0,06 
12 n1606 2 1,47 35,2 12 -0,02 0,02 0,05 
13 n1792 n1793 0,89 35,2 13 0,02 0,02 0,06 
15 n3241 n5902 6,15 35,2 15 -0,02 0,02 0,05 
16 n3556 n3557 1,11 35,2 16 -0,03 0,03 0,10 
18 n3629 n5740 5,13 35,2 18 -0,02 0,02 0,05 
19 n3631 n5738 4,79 35,2 19 -0,02 0,02 0,05 
20 n3652 n5739 3,10 35,2 20 -0,02 0,02 0,04 
21 n3737 n5835 2,79 35,2 21 -0,02 0,02 0,05 
22 n4081 n5810 3,64 35,2 22 -0,03 0,03 0,10 
23 n4086 n5811 3,83 35,2 23 -0,02 0,02 0,05 
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25 4 n4129 4,51 35,2 25 0,02 0,02 0,05 
26 4 n4132 3,56 35,2 26 -0,03 0,03 0,09 
27 n519 n5872 3,15 35,2 27 -0,02 0,02 0,05 
28 n4465 n6014 2,08 35,2 28 -0,02 0,02 0,04 
29 n4572 n5975 2,29 35,2 29 -0,02 0,02 0,04 
30 n4621 n6019 3,52 35,2 30 -0,02 0,02 0,05 
31 n4840 n5775 4,66 35,2 31 -0,02 0,02 0,05 
32 n4842 n5776 2,95 35,2 32 -0,02 0,02 0,04 
33 n5615 n5680 4,12 35,2 33 -0,03 0,03 0,09 
34 n5640 n5988 2,51 35,2 34 -0,02 0,02 0,04 
36 n299 6 1,22 35,2 36 0,00 0,00 0,00 
37 6 n1369 6,94 35,2 37 -0,02 0,02 0,05 
38 n168 n5909 3,71 96,8 38 0,00 0,00 0,00 
39 n4440 n5711 6,43 96,8 39 -4,13 0,56 3,41 
14 n5766 n1378 35,80 96,8 14 5,56 0,76 5,80 
17 n5856 n139 28,11 96,8 17 -0,99 0,13 0,28 
35 3 n6004 5,14 44 35 -0,34 0,22 1,82 
40 5 n5778 2,37 35,2 40 -0,10 0,10 0,63 
42 9 n5883 21,41 96,8 42 14,19 1,93 31,38 
43 9 8 3,94 96,8 43 0,00 0,00 0,00 
44 11 n5871 2,78 96,8 44 -5,81 0,79 6,27 
45 11 10 3,21 96,8 45 0,00 0,00 0,00 
47 12 n5875 5,12 96,8 47 0,05 0,01 0,00 
48 12 13 3,39 96,8 48 0,00 0,00 0,00 
50 14 n2543 2,68 96,8 50 7,50 1,02 9,92 
51 14 n106 3,31 96,8 51 0,00 0,00 0,00 
46 n5928 n1376 Sin Valor 96,8 Válvula 46 9,30 1,26 4,57 
49 n301 n1245 Sin Valor 96,8 Válvula 49 18,48 2,51 3,06 
 
35
Prueba con 7 hidrantes repartidos, algunos contiguos 
Estado de los Nudos de la Red, Coordenadas (m) UTM huso 29, Elipsoide int. Postdam 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1 755588,39 4145752,90 146,2 0 28,8 
Nudo n2 755591,98 4145763,88 146,6 0 28,4 
Nudo n3 755672,89 4145825,81 151,2 0 24,72 
Nudo n4 755678,41 4145825,22 151,5 0 24,42 
Nudo n5 755771,40 4145812,83 155,5 0 21,67 
Nudo n6 755778,61 4145809,98 155,7 0 21,47 
Nudo n7 756038,96 4145270,14 140,1 0 28,58 
Nudo n8 756029,11 4145280,23 140,3 0 28,39 
Nudo n9 756695,04 4145083,51 128,3 0 25 
Nudo n10 756695,92 4145082,70 128,3 0 25 
Nudo n11 756683,42 4145094,21 129,1 0 24,19 
Nudo n12 756766,43 4145029,42 123,3 0 26,45 
Nudo n13 756771,23 4145028,35 123,1 0 26,65 
Nudo n14 756762,32 4145030,34 123,5 0 26,25 
Nudo n15 756758,50 4145031,20 123,7 0 26,05 
Nudo n16 756840,04 4145012,69 119,9 0 28,27 
Nudo n17 756832,61 4145014,35 120,3 0 27,87 
Nudo n18 756856,53 4145009,12 119,1 0 28,57 
Nudo n19 756849,69 4145010,65 119,5 0 28,17 
Nudo n20 755343,78 4145801,35 145,8 0,02 25,35 
Nudo n21 755344,43 4145806,03 145,8 0 25,35 
Nudo n22 755396,29 4145802,96 144,9 0,02 26,39 
Nudo n23 755395,74 4145798,93 144,9 0 26,39 
Nudo n24 755661,73 4145464,52 149,6 0,02 21,17 
Nudo n25 755660,35 4145464,49 149,6 0 21,17 
Nudo n26 755658,41 4145461,85 149,7 0,02 21,04 
Nudo n27 755660,40 4145461,88 149,7 0 21,04 
Nudo n28 755658,03 4145454,26 149,9 0,02 20,74 
Nudo n29 755660,27 4145454,14 149,9 0 20,74 
Nudo n30 755681,18 4145470,97 150,5 0,02 20,36 
Nudo n31 755680,64 4145468,89 150,5 0 20,36 
Nudo n32 755540,71 4145452,32 142,9 0,02 28,32 
Nudo n33 755545,35 4145451,48 142,9 0 28,32 
Nudo n34 755542,17 4145458,97 143 0,02 28,25 
Nudo n35 755546,57 4145458,18 143 0 28,25 
Nudo n36 755544,73 4145470,85 143,1 0,02 28,19 
Nudo n37 755549,05 4145469,42 143,1 0 28,19 
Nudo n38 755545,95 4145476,45 143,2 0,02 28,11 
Nudo n39 755550,84 4145474,82 143,2 0 28,11 
Nudo n40 756000,17 4145595,56 145,8 0 26,48 
Nudo n41 755992,13 4145594,22 145,8 0 26,49 
Nudo n42 755998,18 4145602,48 145,9 0,02 26,47 
Nudo n43 755990,88 4145601,00 145,9 0 26,47 
Nudo n44 755889,20 4145434,47 145,2 0 25,05 
Nudo n45 755889,46 4145435,16 145,2 0 25,05 
Nudo n46 755889,41 4145434,21 145,2 0 25,05 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n47 755890,84 4145432,47 145,2 0 25,05 
Nudo n48 755888,59 4145433,55 145,2 0,02 25,05 
Nudo n49 755890,31 4145432,02 145,2 0,02 25,05 
Nudo n50 756818,40 4145003,84 120,6 0 27,73 
Nudo n51 756826,18 4145002,49 120,6 0 27,73 
Nudo n52 756818,21 4145002,76 120,6 0,02 27,73 
Nudo n53 756826,54 4145004,56 120,6 0 27,73 
Nudo n54 756825,97 4145001,28 120,6 0 27,73 
Nudo n55 756023,04 4145235,97 139,9 0,02 28,62 
Nudo n56 756018,76 4145236,78 139,9 0 28,62 
Nudo n57 755477,33 4145755,35 144 0,02 30,15 
Nudo n58 755473,23 4145757,19 144 0 30,15 
Nudo n59 755339,16 4145995,04 154,5 0 15,72 
Nudo n60 755338,19 4145987,91 154,5 0 15,72 
Nudo n61 755339,59 4145995,59 154,5 0,02 15,72 
Nudo n62 756960,56 4145155,44 121,7 0 26,58 
Nudo n63 756959,85 4145153,33 121,7 0 26,58 
Nudo n64 756892,44 4145363,24 115,5 0 29,16 
Nudo n65 756896,81 4145362,92 115,5 0 29,16 
Nudo n66 757015,41 4145245,89 117,1 0 29,81 
Nudo n67 757018,10 4145245,35 117,1 0 29,81 
Nudo n68 757015,89 4145366,88 112,7 8,33 29,94 
Nudo n69 757018,38 4145368,63 112,7 0 29,97 
Nudo n70 756941,51 4145082,27 117,4 0 31,92 
Nudo n71 756943,70 4145080,43 117,4 0 31,92 
Nudo n72 756960,57 4145022,01 114,9 0 35,29 
Nudo n73 756959,04 4145015,18 114,9 0 35,29 
Nudo n74 756781,58 4145062,21 124 0 28,05 
Nudo n75 756780,03 4145055,31 124 0 28,05 
Nudo n77 756982,98 4144924,23 111,9 0 34,21 
Nudo n78 757027,83 4144984,60 110,5 8,33 34,92 
Nudo n79 757028,45 4144987,29 110,5 0 34,95 
Nudo n80 756945,20 4144859,41 112,3 0 34,16 
Nudo n81 756945,88 4144862,52 112,3 0 34,16 
Nudo n82 756894,72 4144922,42 114,7 0 31,98 
Nudo n83 756894,14 4144919,87 114,7 0 31,98 
Nudo n84 756785,66 4144868,05 117,9 0 29,65 
Nudo n85 756785,33 4144865,49 117,9 0 29,65 
Nudo n86 756709,38 4144935,69 126 0 23,16 
Nudo n87 756712,11 4144934,87 126 0 23,16 
Nudo n88 756927,15 4144996,49 115,7 8,33 30,4 
Nudo n89 756927,74 4144999,13 115,7 0 30,43 
Nudo n90 756791,87 4145199,30 131,9 0 25,89 
Nudo n91 756794,20 4145198,03 131,9 0 25,89 
Nudo n92 756872,06 4145256,67 128,5 0 29,29 
Nudo n93 756873,41 4145259,15 128,5 0 29,29 
Nudo n94 756796,87 4145129,62 127,4 0 30,39 
Nudo n95 756796,31 4145127,06 127,4 0 30,39 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n96 756732,85 4145224,36 134,2 0 23,6 
Nudo n97 756727,08 4145227,52 134,2 0 23,6 
Nudo n98 756794,70 4145023,09 122 0 26,97 
Nudo n99 756795,95 4145028,67 122 0 26,97 
Nudo n100 756609,18 4145079,14 132,4 0 25,92 
Nudo n101 756610,07 4145083,14 132,4 0 25,92 
Nudo n102 756425,83 4145143,18 144 0 15,61 
Nudo n103 756427,18 4145146,45 144 0 15,61 
Nudo n104 756280,53 4145156,78 141,5 0 19,44 
Nudo n105 756283,23 4145156,31 141,5 0 19,44 
Nudo n106 756231,32 4145199,56 140,9 0 20,58 
Nudo n107 756230,86 4145196,79 140,9 0 20,8 
Nudo n108 756357,62 4145342,41 147,2 0 14,49 
Nudo n109 756357,09 4145346,07 147,2 0 14,49 
Nudo n111 756468,76 4145385,50 149,7 0 14,83 
Nudo n114 756339,41 4145212,95 145 0 15,34 
Nudo n115 756345,41 4145211,90 145 0 15,34 
Nudo n117 756342,57 4145412,39 145,6 0 21,19 
Nudo n118 756284,66 4145499,00 148 0 21,59 
Nudo n119 75628,13 4145499,39 148 0 21,59 
Nudo n120 756311,69 4145509,41 148,3 0 20,79 
Nudo n121 756308,00 4145509,84 148,3 0 20,79 
Nudo n122 756102,59 4145291,93 140,3 0 28,17 
Nudo n123 756101,37 4145293,03 140,3 0 28,17 
Nudo n124 755969,04 4145354,69 141,7 0 27,59 
Nudo n125 755972,12 4145356,59 141,7 0 27,59 
Nudo n126 756193,95 4145317,31 142,5 0 26,99 
Nudo n127 756196,63 4145320,09 142,5 0 26,99 
Nudo n128 756219,44 4145421,25 146,6 0 23,15 
Nudo n129 756219,40 4145424,34 146,6 0 23,15 
Nudo n130 756043,53 4145422,64 143,9 0 26,24 
Nudo n131 756043,08 4145424,89 143,9 0 26,24 
Nudo n132 756079,26 4145516,38 145,6 0 25,34 
Nudo n133 756081,32 4145512,67 145,6 0 25,34 
Nudo n134 756241,86 4145590,25 152,8 0 17,22 
Nudo n135 756244,61 4145590,26 152,8 0 17,22 
Nudo n138 756215,92 4145761,89 154,3 0 15,94 
Nudo n139 756215,94 4145764,78 154,3 0 15,94 
Nudo n140 756118,34 4145822,83 152,7 0 17,59 
Nudo n141 756118,63 4145826,66 152,7 0 17,59 
Nudo n142 756122,75 4145669,13 151,9 0 18,58 
Nudo n143 756121,25 4145672,35 151,9 0 18,58 
Nudo n144 755994,93 4145877,11 152,3 0 22,6 
Nudo n145 755997,71 4145876,60 152,3 0 22,6 
Nudo n146 756034,20 4145821,12 152 0 22,9 
Nudo n147 756031,17 4145821,68 152 0 22,9 
Nudo n148 756149,13 4145170,54 139,9 0 25,32 
Nudo n149 756151,98 4145175,11 139,9 0 25,32 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n150 755986,70 4145182,21 139,5 0 28,86 
Nudo n151 755989,36 4145180,12 139,5 0 28,86 
Nudo n152 756004,03 4145695,39 148 0 24 
Nudo n153 756001,94 4145694,91 148 0 24 
Nudo n154 755942,22 4145262,54 142,8 8,33 25,03 
Nudo n155 755941,24 4145265,32 142,8 0 25,06 
Nudo n156 755869,28 4145318,49 146,8 0 21,82 
Nudo n157 755865,89 4145318,42 146,8 0 21,82 
Nudo n158 755836,30 4145147,65 142 0 26,13 
Nudo n159 755839,83 4145147,25 142 0 26,13 
Nudo n160 755663,00 4145038,73 137,4 8,33 26,23 
Nudo n161 755666,68 4145038,99 137,4 0 26,28 
Nudo n162 755659,86 4145083,62 138,8 0 25,44 
Nudo n163 755663,47 4145083,88 138,8 0 25,44 
Nudo n164 755522,25 4145221,62 139,4 0 28,2 
Nudo n165 755522,06 4145224,54 139,4 0 28,2 
Nudo n166 755667,22 4145156,11 140,4 8,33 24,72 
Nudo n167 755664,01 4145155,88 140,4 0 24,75 
Nudo n168 755786,69 4145204,40 140 0 27,8 
Nudo n170 755764,15 4145355,80 150,4 0 18,75 
Nudo n171 755767,05 4145355,58 150,4 0 18,75 
Nudo n172 755958,05 4145502,69 145,9 0 24,94 
Nudo n174 755924,08 4145488,46 146,8 0 24,32 
Nudo n175 755921,18 4145488,78 146,8 0 24,32 
Nudo n176 755956,62 4145632,41 146,8 0 25,92 
Nudo n177 755955,39 4145631,33 146,8 0 25,92 
Nudo n178 755981,29 4145657,30 147,2 0 25,91 
Nudo n179 755977,66 4145656,43 147,2 0 25,91 
Nudo n180 755939,73 4145745,24 150,1 0 24,33 
Nudo n181 755937,87 4145742,32 150,1 0 24,33 
Nudo n182 755795,79 4145740,24 155,8 0 20,94 
Nudo n183 755798,46 4145739,26 155,8 0 20,94 
Nudo n184 755795,08 4145686,80 152,7 0 20,68 
Nudo n185 755794,80 4145685,69 152,7 0 20,68 
Nudo n186 755838,84 4145588,53 149,9 0 21,99 
Nudo n187 755835,99 4145589,31 149,9 0 21,99 
Nudo n188 755879,01 4145444,57 146,1 0 24,25 
Nudo n189 755878,60 4145443,49 146,1 0 24,25 
Nudo n190 755794,37 4145409,52 150,1 0 19,7 
Nudo n191 755794,48 4145411,79 150,1 0 19,7 
Nudo n192 755756,86 4145500,79 151,6 0 20,01 
Nudo n193 755754,69 4145500,81 151,6 0 20,01 
Nudo n194 755491,98 4145264,56 138,4 0 29,66 
Nudo n195 755492,13 4145262,38 138,4 0 29,66 
Nudo n196 755651,63 4145270,98 145,4 0 22,63 
Nudo n197 755654,31 4145271,07 145,4 0 22,63 
Nudo n198 755657,92 4145446,49 150,1 0 20,45 
Nudo n199 755659,85 4145446,38 150,1 0 20,45 
36
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n200 755612,50 4145439,86 148,1 0 23,31 
Nudo n201 755610,29 4145439,99 148,1 0 23,31 
Nudo n202 755516,60 4145376,04 140,4 0 30,43 
Nudo n203 755519,74 4145375,10 140,4 0 30,43 
Nudo n204 755486,75 4145438,04 139,4 0 31,83 
Nudo n205 755487,61 4145442,13 139,4 0 31,83 
Nudo n206 755434,34 4145526,12 137,2 0 34,22 
Nudo n207 755433,77 4145523,32 137,2 0 34,22 
Nudo n208 755558,14 4145513,65 143,9 0 27,61 
Nudo n209 755561,87 4145512,71 143,9 0 27,61 
Nudo n210 755662,91 4145569,30 148,6 0 23,58 
Nudo n211 755660,57 4145569,40 148,6 0 23,58 
Nudo n212 755600,75 4145678,34 147,2 0 27,01 
Nudo n213 755602,89 4145680,65 147,2 0 27,01 
Nudo n214 755667,73 4145719,33 150,9 0 23,31 
Nudo n215 755665,71 4145719,55 150,9 0 23,31 
Nudo n216 755769,05 4145812,41 155,4 0 21,65 
Nudo n217 755768,71 4145810,04 155,4 0 21,65 
Nudo n218 755562,55 4145857,23 149,4 0 25,98 
Nudo n219 755563,18 4145860,84 149,4 0 25,98 
Nudo n220 755524,94 4145768,16 145,6 0 28,98 
Nudo n221 755523,28 4145766,70 145,6 0 28,98 
Nudo n222 755595,39 4145777,75 147,2 0 27,9 
Nudo n223 755592,35 4145778,74 147,2 0 27,9 
Nudo n224 755445,28 4145701,43 140,7 0 33,45 
Nudo n225 755447,74 4145700,32 140,7 0 33,45 
Nudo n226 755499,07 4145634,49 139,5 0 34,76 
Nudo n227 755499,86 4145638,43 139,5 0 34,76 
Nudo n228 755215,67 4146057,24 153,2 8,33 15,85 
Nudo n229 755212,79 4146059,99 153,2 0 15,9 
Nudo n230 755230,02 4145999,82 152,1 0 17,92 
Nudo n231 755230,40 4146002,56 152,1 0 17,92 
Nudo n232 755321,50 4145924,73 152,8 0 17,62 
Nudo n233 755321,92 4145927,86 152,8 0 17,62 
Nudo n234 755352,04 4145983,62 154,3 0 15,95 
Nudo n235 755349,73 4145980,89 154,3 0 15,95 
Nudo n236 755271,49 4145871,91 149,6 0 21,1 
Nudo n237 755271,88 4145874,78 149,6 0 21,1 
Nudo n238 755129,85 4145949,49 148,3 0 22,03 
Nudo n239 755130,40 4145953,57 148,3 0 22,03 
Nudo n240 755252,05 4145821,46 146,1 0 24,82 
Nudo n241 755251,69 4145818,87 146,1 0 24,82 
Nudo n242 755429,21 4145834,75 146,9 0 24,06 
Nudo n243 755425,85 4145836,28 146,9 0 24,06 
Nudo n244 755318,11 4145695,99 137,8 0 36,17 
Nudo n245 755324,01 4145698,29 137,8 0 36,17 
Nudo n246 755180,47 4145757,92 138,6 0 35,41 
Nudo n247 755182,81 4145760,48 138,6 0 35,41 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n248 755209,62 4145800,27 142,1 0 31,8 
Nudo n249 755212,05 4145802,90 142,1 0 31,8 
Nudo n250 755059,32 4145919,87 146,3 0 27,57 
Nudo n251 755060,53 4145922,91 146,3 0 27,57 
Nudo n252 755069,38 4145842,38 139,4 0 34,45 
Nudo n253 755070,26 4145844,94 139,4 0 34,45 
Nudo n254 755022,94 4145791,59 137,1 0 36,75 
Nudo n255 755023,91 4145794,53 137,1 0 36,75 
Nudo n256 755050,48 4145739,46 136,5 0 37,35 
Nudo n257 755049,37 4145736,16 136,5 0 37,35 
Nudo n258 757066,90 4144975,97 107,9 0 37,55 
Nudo n259 757067,44 4144978,33 107,9 0 37,55 
Nudo n260 757018,29 4144984,27 111,2 0 34,38 
Nudo n261 757018,05 4144987,05 111,2 0 34,38 
Nudo n262 756778,81 4145029,85 122,7 0 26,63 
Nudo n263 756779,38 4145032,38 122,7 0 26,63 
Nudo n264 756885,66 4144913,11 114,9 0 31,79 
Nudo n265 756888,29 4144912,51 114,9 0,02 31,79 
Nudo n266 756793,07 4144868,57 117,9 0 29,62 
Nudo n267 756790,17 4144869,17 117,9 0 29,62 
Nudo n268 756753,92 4144872,99 120,1 0 27,72 
Nudo n269 756751,35 4144873,54 120,1 0 27,72 
Nudo n270 756718,06 4144964,58 126,1 0 23,31 
Nudo n271 756720,76 4144963,77 126,1 0 23,31 
Nudo n272 756729,52 4145002,07 125,5 0 24,25 
Nudo n273 756732,00 4145001,32 125,5 0 24,25 
Nudo n274 756928,06 4145029,22 116,4 0 33,79 
Nudo n275 756926,55 4145022,46 116,4 0 33,79 
Nudo n276 756954,85 4145399,72 114,4 0 29,15 
Nudo n277 756953,66 4145396,36 114,4 0 29,15 
Nudo n278 756905,54 4145405,19 115,6 0 28,54 
Nudo n279 756908,63 4145402,09 115,6 0 28,54 
Nudo n280 756904,94 4145405,79 115,6 0,02 28,54 
Nudo n281 757008,34 4145266,44 116,8 0 29,76 
Nudo n282 757010,34 4145269,32 116,8 0 29,76 
Nudo n283 757018,26 4145224,54 117,2 0 29,97 
Nudo n284 757014,12 4145225,37 117,2 0 29,97 
Nudo n285 757004,12 4145176,93 117,4 0 30,38 
Nudo n286 757004,77 4145178,83 117,4 0 30,38 
Nudo n287 756980,90 4145133,70 117,6 0 30,84 
Nudo n288 756982,59 4145132,81 117,6 0 30,84 
Nudo n289 756924,17 4145073,59 118,3 0 31,29 
Nudo n290 756922,74 4145071,90 118,3 0 31,29 
Nudo n291 756687,26 4145140,33 131,3 0 26,52 
Nudo n292 756681,26 4145143,61 131,3 0 26,52 
Nudo n293 756736,97 4145038,14 124,7 0 25,71 
Nudo n294 756737,77 4145041,71 124,7 0 25,71 
Nudo n295 756831,28 4145050,79 121,8 0 29,53 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n296 756829,79 4145044,16 121,8 0 29,53 
Nudo n297 756407,66 4145476,17 147,6 0 16,91 
Nudo n298 756408,32 4145475,82 147,6 0 16,91 
Nudo n299 756880,09 4145039,95 118,7 0 31,92 
Nudo n301 756689,10 4145052,62 128 0 27,16 
Nudo n302 756688,48 4145049,82 128 0 27,16 
Nudo n303 756640,73 4145042,04 133 0 24,22 
Nudo n304 756645,23 4145041,96 133 0 24,22 
Nudo n305 756653,96 4145103,18 130,3 0 27,55 
Nudo n306 756657,98 4145100,98 130,3 0 27,55 
Nudo n307 756612,00 4145078,21 132,4 0 25,9 
Nudo n308 756613,00 4145082,48 132,4 0 25,9 
Nudo n309 756576,63 4145086,62 135,4 0 23,14 
Nudo n310 756577,48 4145090,44 135,4 0 23,14 
Nudo n311 756528,36 4145097,90 138 0 20,87 
Nudo n312 756527,58 4145098,24 138 0 20,87 
Nudo n313 756482,80 4145118,07 141,2 0 17,99 
Nudo n314 756484,38 4145121,71 141,2 0 17,99 
Nudo n315 756437,17 4145138,26 143,5 0 16,02 
Nudo n316 756438,59 4145141,52 143,5 0 16,02 
Nudo n317 756395,59 4145166,02 144,6 0 15,25 
Nudo n318 756398,75 4145169,49 144,6 0 15,25 
Nudo n319 756324,20 4145116,57 141,4 0 19,39 
Nudo n320 756328,57 4145115,81 141,4 0 19,39 
Nudo n321 756275,40 4145126,99 140,4 0 20,65 
Nudo n322 756275,69 4145128,62 140,4 0 20,65 
Nudo n323 756227,53 4145136,77 139,9 0 22,04 
Nudo n324 756223,80 4145137,42 139,9 0 22,04 
Nudo n325 756140,98 4145185,82 139,9 0 25,93 
Nudo n326 756139,25 4145183,06 139,9 0 25,93 
Nudo n327 756141,68 4145186,94 139,9 0,02 25,93 
Nudo n328 756288,25 4145168,10 142 0 18,89 
Nudo n329 756288,30 4145168,40 142 0 18,89 
Nudo n330 756288,44 4145168,07 142 0 18,89 
Nudo n331 756296,86 4145216,21 144 0 16,71 
Nudo n332 756296,91 4145216,51 144 0 16,71 
Nudo n333 756297,05 4145216,18 144 0 16,71 
Nudo n334 756329,03 4145227,05 145 0 15,41 
Nudo n335 756332,06 4145230,37 145 0 15,41 
Nudo n336 756327,11 4145224,95 145 0,02 15,41 
Nudo n337 756245,47 4145276,96 143,1 0 17,64 
Nudo n338 756248,16 4145276,49 143,1 0 17,64 
Nudo n339 756292,37 4145259,65 144,4 0 16,22 
Nudo n340 756290,34 4145256,32 144,4 0 16,22 
Nudo n341 756079,33 4145272,22 139,9 0 28,23 
Nudo n342 756079,12 4145271,99 139,9 0 28,23 
Nudo n343 756079,18 4145272,35 139,9 0 28,23 
Nudo n344 756108,84 4145304,88 140,6 0 28,04 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n345 756108,64 4145304,66 140,6 0 28,04 
Nudo n346 756108,69 4145305,02 140,6 0 28,04 
Nudo n347 756137,05 4145336,89 142,1 0 27,11 
Nudo n348 756136,85 4145336,67 142,1 0 27,11 
Nudo n349 756136,90 4145337,03 142,1 0 27,11 
Nudo n350 756169,81 4145339,84 142,8 0 26,77 
Nudo n351 756172,84 4145342,98 142,8 0 26,77 
Nudo n352 756167,87 4145356,58 143 0 26,59 
Nudo n353 756163,47 4145352,00 143 0 26,59 
Nudo n354 756118,94 4145283,34 140,2 0 28,13 
Nudo n355 756119,16 4145283,14 140,2 0 28,13 
Nudo n356 756118,80 4145283,20 140,2 0 28,13 
Nudo n357 756150,53 4145258,54 139,9 0 28,18 
Nudo n358 756150,31 4145258,75 139,9 0 28,18 
Nudo n359 756150,66 4145258,69 139,9 0 28,18 
Nudo n360 756133,06 4145234,07 139,4 0 28,26 
Nudo n361 756132,84 4145234,27 139,4 0 28,26 
Nudo n362 756133,20 4145234,21 139,4 0 28,26 
Nudo n363 756097,55 4145261,66 139,9 0 28,07 
Nudo n364 756097,33 4145261,87 139,9 0 28,07 
Nudo n365 756097,19 4145261,72 139,9 0 28,07 
Nudo n366 756094,43 4145136,28 137,3 0,02 31,15 
Nudo n367 756097,16 4145136,44 137,3 0 31,15 
Nudo n368 755913,90 4145196,22 141,9 0,02 26,29 
Nudo n369 755911,18 4145199,48 141,9 0 26,29 
Nudo n370 756041,52 4145294,22 140,4 0 28,47 
Nudo n371 756041,28 4145294,04 140,4 0 28,47 
Nudo n372 756041,64 4145294,07 140,4 0 28,47 
Nudo n373 755888,91 4145272,17 143,2 0 24,75 
Nudo n374 755888,04 4145271,34 143,2 0 24,75 
Nudo n375 755887,56 4145271,85 143,2 0,02 24,75 
Nudo n376 755881,11 4145169,45 142 0,02 26,11 
Nudo n377 755878,73 4145172,29 142 0 26,11 
Nudo n378 755849,99 4145324,38 147 0 21,57 
Nudo n379 755847,38 4145324,49 147 0 21,57 
Nudo n380 755887,46 4145300,84 145,3 0,02 23,4 
Nudo n381 755887,82 4145304,54 145,3 0 23,4 
Nudo n382 755840,12 4145230,50 144 0,02 24,33 
Nudo n383 755843,60 4145230,53 144 0 24,33 
Nudo n384 756022,06 4145346,18 141,8 0 27,51 
Nudo n385 756022,24 4145345,94 141,8 0 27,51 
Nudo n386 756022,22 4145346,30 141,8 0 27,51 
Nudo n387 756016,56 4145349,59 141,8 0,02 27,51 
Nudo n388 756017,95 4145350,63 141,8 0 27,51 
Nudo n389 756020,49 4145349,88 141,8 0,02 27,51 
Nudo n390 756019,23 4145348,93 141,8 0 27,51 
Nudo n391 756022,40 4145346,06 141,8 0,02 27,51 
Nudo n392 756021,76 4145345,58 141,8 0 27,51 
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Nudo n393 756016,16 4145353,01 141,8 0 27,51 
Nudo n394 756003,56 4145376,12 141,8 0 27,52 
Nudo n395 756003,40 4145377,46 141,8 0,02 27,52 
Nudo n396 756005,50 4145373,55 141,8 0 27,52 
Nudo n397 755995,91 4145374,94 141,8 0 27,53 
Nudo n398 755995,62 4145374,86 141,8 0 27,53 
Nudo n399 755995,85 4145375,13 141,8 0 27,53 
Nudo n400 755767,05 4145324,05 148,9 0 19,89 
Nudo n401 755767,24 4145323,81 148,9 0 19,89 
Nudo n402 755766,89 4145323,92 148,9 0 19,89 
Nudo n403 755842,88 4145148,77 142 0 26,14 
Nudo n404 755839,99 4145149,03 142 0 26,14 
Nudo n405 755809,12 4145313,28 147,5 0 21,08 
Nudo n406 755808,82 4145313,25 147,5 0 21,08 
Nudo n407 755808,84 4145313,06 147,5 0 21,08 
Nudo n408 755708,60 4145125,24 139,5 0 28,5 
Nudo n409 755708,52 4145122,75 139,5 0 28,5 
Nudo n410 755801,81 4145124,79 141,6 0 26,41 
Nudo n411 755802,11 4145124,80 141,6 0 26,41 
Nudo n412 755801,82 4145124,59 141,6 0 26,41 
Nudo n413 755790,96 4145166,82 142,9 0 25,01 
Nudo n414 755793,89 4145167,06 142,9 0 25,01 
Nudo n415 755697,25 4145238,81 144,9 0 22,8 
Nudo n416 755697,27 4145238,61 144,9 0 22,8 
Nudo n417 755697,57 4145238,63 144,9 0 22,8 
Nudo n418 755482,38 4145224,14 138 0 29,6 
Nudo n419 755482,53 4145221,87 138 0 29,6 
Nudo n420 755490,98 4145264,43 138,4 0 29,66 
Nudo n421 755491,13 4145262,31 138,4 0 29,66 
Nudo n422 755529,78 4145262,55 140,3 0 27,76 
Nudo n423 755530,08 4145262,57 140,3 0 27,76 
Nudo n424 755529,80 4145262,35 140,3 0 27,76 
Nudo n425 755575,10 4145265,57 142,8 0 25,26 
Nudo n426 755575,40 4145265,59 142,8 0 25,26 
Nudo n427 755575,11 4145265,37 142,8 0 25,26 
Nudo n428 755616,13 4145268,68 144,8 0 23,26 
Nudo n429 755616,43 4145268,71 144,8 0 23,26 
Nudo n430 755616,14 4145268,48 144,8 0 23,26 
Nudo n431 755580,11 4145225,77 142,2 0 25,4 
Nudo n432 755580,41 4145225,79 142,2 0 25,4 
Nudo n433 755580,12 4145225,57 142,2 0 25,4 
Nudo n434 755532,33 4145222,58 139,8 0 27,8 
Nudo n435 755532,63 4145222,60 139,8 0 27,8 
Nudo n436 755532,35 4145222,38 139,8 0 27,8 
Nudo n437 755488,57 4145219,54 138,2 0 29,4 
Nudo n438 755488,87 4145219,56 138,2 0 29,4 
Nudo n439 755488,59 4145219,34 138,2 0 29,4 
Nudo n440 755628,30 4145228,98 143,8 0 23,8 
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Nudo n441 755628,60 4145229,00 143,8 0 23,8 
Nudo n442 755628,31 4145228,78 143,8 0 23,8 
Nudo n443 755603,47 4145191,32 142,1 0 24,7 
Nudo n444 755603,77 4145191,34 142,1 0 24,7 
Nudo n445 755603,45 4145191,52 142,1 0 24,7 
Nudo n446 755640,88 4145193,91 142 0 24,82 
Nudo n447 755641,18 4145193,93 142 0 24,82 
Nudo n448 755640,87 4145194,11 142 0 24,82 
Nudo n449 755637,43 4145148,10 140,4 0 24,7 
Nudo n450 755637,73 4145148,13 140,4 0 24,7 
Nudo n451 755637,44 4145147,90 140,4 0 24,7 
Nudo n452 755609,92 4145150,97 140,5 0 24,6 
Nudo n453 755610,22 4145150,99 140,5 0 24,6 
Nudo n454 755609,90 4145151,17 140,5 0 24,6 
Nudo n455 755668,97 4145130,80 139,4 0 25,44 
Nudo n456 755665,81 4145130,57 139,4 0 25,44 
Nudo n457 755656,47 4145176,28 141,3 0,02 24,76 
Nudo n458 755657,44 4145176,35 141,3 0 24,76 
Nudo n459 755659,09 4145226,24 143,4 0 24,07 
Nudo n460 755659,07 4145226,54 143,4 0 24,07 
Nudo n461 755659,29 4145226,25 143,4 0 24,07 
Nudo n462 755657,19 4145272,52 145,5 0 22,55 
Nudo n463 755657,18 4145272,82 145,5 0 22,55 
Nudo n464 755657,39 4145272,53 145,5 0 22,55 
Nudo n465 755662,53 4145176,72 141,3 0 24,76 
Nudo n466 755656,21 4145311,58 146,8 0 21,75 
Nudo n467 755656,01 4145311,57 146,8 0 21,75 
Nudo n468 755656,02 4145311,27 146,8 0 21,75 
Nudo n469 755502,11 4145325,99 139,1 0 31,73 
Nudo n470 755504,88 4145325,16 139,1 0 31,73 
Nudo n471 755717,82 4145363,46 151,6 0 17,65 
Nudo n472 755717,52 4145363,48 151,6 0 17,65 
Nudo n473 755717,80 4145363,26 151,6 0 17,65 
Nudo n474 755679,25 414537,02 150,2 0 19,1 
Nudo n475 755678,95 4145370,25 150,2 0 19,1 
Nudo n476 755679,26 4145370,45 150,2 0 19,1 
Nudo n477 755655,23 4145355,85 148,7 0 20,45 
Nudo n478 755655,22 4145355,55 148,7 0 20,45 
Nudo n479 755655,43 4145355,84 148,7 0 20,45 
Nudo n480 755847,20 4145371,54 148,7 0 19,87 
Nudo n481 755845,86 4145374,12 148,7 0 19,87 
Nudo n482 756098,05 4145405,47 144,1 0 25,88 
Nudo n483 756094,13 4145409,53 144,1 0 25,88 
Nudo n484 756025,77 4145427,89 143,8 0,02 26,33 
Nudo n485 756025,89 4145427,31 143,8 0 26,33 
Nudo n486 756030,89 4145428,32 143,8 0 26,34 
Nudo n487 756034,68 4145430,26 143,8 0,02 26,34 
Nudo n488 756034,91 4145429,14 143,8 0 26,34 
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Nudo n489 755973,70 4145403,33 143,3 0,02 26,84 
Nudo n490 755972,25 4145410,51 143,3 0 26,84 
Nudo n491 755839,91 4145432,30 147,7 0 22,08 
Nudo n492 755839,85 4145432,60 147,7 0 22,08 
Nudo n493 755840,10 4145432,34 147,7 0 22,08 
Nudo n494 755824,29 4145411,70 148,4 0 21,37 
Nudo n495 755823,99 4145411,72 148,4 0 21,37 
Nudo n496 755824,30 4145411,90 148,4 0 21,37 
Nudo n497 755776,24 4145413,96 150,9 0 18,92 
Nudo n498 755776,53 4145413,95 150,9 0 18,92 
Nudo n499 755776,25 4145414,16 150,9 0 18,92 
Nudo n500 755728,62 4145406,23 153,1 0 16,78 
Nudo n501 755728,33 4145406,15 153,1 0 16,78 
Nudo n502 755728,68 4145406,04 153,1 0 16,78 
Nudo n503 755687,84 4145400,38 151,6 0 18,34 
Nudo n504 755687,54 4145400,38 151,6 0 18,34 
Nudo n505 755687,84 4145400,58 151,6 0 18,34 
Nudo n506 756330,45 4145346,00 145,7 0 15,79 
Nudo n507 756330,97 4145342,35 145,7 0 15,79 
Nudo n508 756446,74 4145361,03 149,8 0 14,73 
Nudo n509 756447,38 4145362,57 149,8 0 14,73 
Nudo n510 756478,25 4145442,72 147,5 0 17,03 
Nudo n511 756479,39 4145445,53 147,5 0 17,03 
Nudo n512 756410,69 4145470,10 147,6 0 16,91 
Nudo n513 756412,54 4145473,54 147,6 0 16,91 
Nudo n514 756404,03 4145424,64 147,8 0 16,87 
Nudo n515 756404,31 4145423,04 147,8 0 16,87 
Nudo n516 756321,67 4145410,18 145,2 0 22,31 
Nudo n517 756321,37 4145410,13 145,2 0 22,31 
Nudo n518 756225,40 4145325,77 142,8 0 26,49 
Nudo n519 756225,21 4145325,54 142,8 0 26,49 
Nudo n520 756321,63 4145410,38 145,2 0 22,31 
Nudo n521 756225,56 4145325,64 142,8 0 26,49 
Nudo n522 756078,14 4145440,07 144,4 0 25,92 
Nudo n523 756081,60 4145442,11 144,4 0 25,92 
Nudo n524 756071,58 4145472,32 144,6 0 26,03 
Nudo n525 756065,77 4145468,88 144,6 0 26,03 
Nudo n526 756161,48 4145421,47 146,1 0 23,83 
Nudo n527 756161,58 4145424,28 146,1 0 23,83 
Nudo n528 756280,00 4145431,17 146,4 0 22,9 
Nudo n529 756279,61 4145433,49 146,4 0 22,9 
Nudo n530 756239,61 4145428,33 146,5 0 23,12 
Nudo n531 756239,88 4145426,71 146,5 0 23,12 
Nudo n532 756315,04 4145443,26 146,2 0 22,89 
Nudo n533 756315,66 4145439,66 146,2 0 22,89 
Nudo n534 756319,16 4145570,38 150,7 0 18,39 
Nudo n535 756315,19 4145570,85 150,7 0 18,39 
Nudo n536 756241,27 4145589,34 152,8 0 17,21 
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Nudo n537 756244,62 4145589,35 152,8 0 17,21 
Nudo n538 756014,25 4145494,95 145 0 25,81 
Nudo n539 756020,37 4145483,93 145 0 25,85 
Nudo n540 756064,30 4145507,82 145,4 0 25,54 
Nudo n541 756066,26 4145504,30 145,4 0 25,54 
Nudo n542 756108,40 4145531,40 147,1 0 23,84 
Nudo n543 756109,96 4145528,60 147,1 0 23,84 
Nudo n544 756168,10 4145599,77 152,6 0 17,61 
Nudo n545 756163,67 4145597,54 152,6 0 17,61 
Nudo n546 756150,74 4145556,08 150,4 0 20,54 
Nudo n547 756152,78 4145552,41 150,4 0 20,54 
Nudo n548 756247,55 4145718,79 155,1 0 15,11 
Nudo n549 756244,18 4145718,78 155,1 0 15,11 
Nudo n550 756087,76 4145729,55 151,1 0 19,28 
Nudo n551 756084,91 4145725,48 151,1 0 19,28 
Nudo n552 756157,98 4145719,72 153,5 0 16,78 
Nudo n553 756161,03 4145721,28 153,5 0 16,78 
Nudo n554 756088,26 4145818,56 152,1 0 18,21 
Nudo n555 756084,71 4145818,87 152,1 0 18,21 
Nudo n556 756117,67 4145702,92 151,5 0 18,9 
Nudo n557 756113,23 4145700,97 151,5 0 18,9 
Nudo n558 756095,95 4145664,52 150,5 0 20,33 
Nudo n559 756097,86 4145660,70 150,5 0 20,33 
Nudo n560 755996,34 4145728,51 148,8 0 23,2 
Nudo n561 755994,35 4145728,05 148,8 0 23,2 
Nudo n562 756009,63 4145576,27 145,8 0 26,1 
Nudo n563 756013,65 4145569,48 145,8 0 26,1 
Nudo n564 756007,10 4145583,68 145,8 0,02 26,48 
Nudo n565 756006,29 4145583,31 145,8 0 26,48 
Nudo n566 756003,54 4145589,35 145,8 0 26,48 
Nudo n567 756000,67 4145595,64 145,8 0 26,48 
Nudo n568 755976,06 4145679,60 147,8 0 25,62 
Nudo n569 755972,32 4145678,70 147,8 0 25,62 
Nudo n570 755960,69 4145724,74 149,4 0 24,64 
Nudo n571 755958,04 4145722,85 149,4 0 24,64 
Nudo n572 755763,47 4145427,81 152,3 0,02 17,53 
Nudo n573 755763,06 4145427,60 152,3 0 17,53 
Nudo n574 755789,93 4145458,10 150,1 0,02 20,68 
Nudo n575 755789,93 4145458,35 150,1 0 20,68 
Nudo n576 755993,94 4145467,26 144,9 0 25,9 
Nudo n577 755994,27 4145470,78 144,9 0 25,9 
Nudo n578 755790,53 4145458,34 150,1 0 20,68 
Nudo n579 756200,46 4145635,87 153,7 0 16,5 
Nudo n580 756200,45 4145635,33 153,7 0 16,5 
Nudo n581 755767,77 4145484,11 151,8 0 19,8 
Nudo n582 755767,77 4145483,81 151,8 0 19,8 
Nudo n583 755751,53 4145468,17 151,9 0 19,7 
Nudo n584 755751,73 4145468,17 151,9 0 19,7 
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Nudo n585 755919,78 4145549,59 146,7 0 24,41 
Nudo n586 755919,45 4145546,51 146,7 0 24,41 
Nudo n587 755751,73 4145468,47 151,9 0 19,7 
Nudo n588 755767,97 4145484,11 151,8 0 19,8 
Nudo n589 756004,20 4145694,40 148 0 24 
Nudo n590 756002,16 4145693,94 148 0 24 
Nudo n591 756012,05 4145659,83 147,4 0 24,6 
Nudo n592 756010,07 4145659,38 147,4 0 24,6 
Nudo n593 756052,10 4145642,58 148,1 0 23,38 
Nudo n594 756053,96 4145638,84 148,1 0 23,38 
Nudo n595 755820,11 4145478,21 149,6 0 21,34 
Nudo n596 755820,10 4145477,91 149,6 0 21,34 
Nudo n597 755819,91 4145478,22 149,6 0 21,34 
Nudo n598 756010,50 4145576,78 145,8 0,02 26,1 
Nudo n599 755819,84 4145524,90 149,9 0 21,43 
Nudo n600 755819,86 4145525,30 149,9 0 21,43 
Nudo n601 755869,84 4145548,79 147,9 0,02 23,39 
Nudo n602 755870,82 4145553,06 147,9 0 23,39 
Nudo n603 755783,73 4145539,01 150,3 0 21,23 
Nudo n604 755783,75 4145539,21 150,3 0 21,23 
Nudo n605 755895,70 4145741,90 151,3 0 23,24 
Nudo n606 755895,61 4145741,62 151,3 0 23,24 
Nudo n607 755895,51 4145741,96 151,3 0 23,24 
Nudo n608 755876,80 4145696,64 150,8 0 22,62 
Nudo n609 755876,63 4145696,39 150,8 0 22,62 
Nudo n610 755876,64 4145696,75 150,8 0 22,62 
Nudo n611 755995,45 4145879,51 152,4 0 22,5 
Nudo n612 755998,15 4145879,01 152,4 0 22,5 
Nudo n613 756047,65 4145895,82 154,7 0 20,2 
Nudo n614 756044,88 4145896,33 154,7 0 20,2 
Nudo n615 755833,77 4145720,65 155,1 0 21,39 
Nudo n616 755833,88 4145720,93 155,1 0 21,39 
Nudo n617 755839,45 4145750,70 155,2 0 21,1 
Nudo n618 755839,55 4145750,98 155,2 0 21,1 
Nudo n619 755793,51 4145732,20 155,9 0 20,85 
Nudo n620 755793,58 4145732,38 155,9 0 20,85 
Nudo n621 755793,30 4145732,49 155,9 0 20,85 
Nudo n622 755756,95 4145746,46 155,3 0 21,61 
Nudo n623 755757,23 4145746,35 155,3 0 21,61 
Nudo n624 755756,88 4145746,27 155,3 0 21,61 
Nudo n625 755735,35 4145772,98 154,6 0 22,31 
Nudo n626 755738,85 4145772,64 154,6 0 22,31 
Nudo n627 755923,48 4145752,96 150,7 0 23,96 
Nudo n628 755922,39 4145750,20 150,7 0 23,96 
Nudo n629 755484,52 4145474,66 139,8 0 31,49 
Nudo n630 755484,46 4145474,36 139,8 0 31,49 
Nudo n631 755484,33 4145474,70 139,8 0 31,49 
Nudo n632 755445,89 4145494,96 138 0 33,36 
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Nudo n633 755445,83 4145494,67 138 0 33,36 
Nudo n634 755446,09 4145494,92 138 0 33,36 
Nudo n635 755438,73 4145461,37 137,4 0 33,91 
Nudo n636 755438,67 4145461,08 137,4 0 33,91 
Nudo n637 755438,93 4145461,33 137,4 0 33,91 
Nudo n638 755501,69 4145469,85 140,2 0 31,08 
Nudo n639 755501,63 4145469,56 140,2 0 31,08 
Nudo n640 755501,89 4145469,81 140,2 0 31,08 
Nudo n641 755466,74 4145519,16 139,3 0 32,09 
Nudo n642 755466,45 4145519,22 139,3 0 32,09 
Nudo n643 755466,78 4145519,36 139,3 0 32,09 
Nudo n644 755511,54 4145509,92 141,5 0 29,9 
Nudo n645 755511,25 4145509,99 141,5 0 29,9 
Nudo n646 755511,58 4145510,12 141,5 0 29,9 
Nudo n647 755607,06 4145438,45 148,1 0 23,31 
Nudo n648 755607,08 4145438,75 148,1 0 23,31 
Nudo n649 755606,81 4145438,47 148,1 0 23,31 
Nudo n650 755579,39 4145427,26 145,3 0 25,84 
Nudo n651 755579,69 4145427,22 145,3 0 25,84 
Nudo n652 755579,41 4145427,46 145,3 0 25,84 
Nudo n653 755611,14 4145480,34 147,1 0 24,31 
Nudo n654 755611,16 4145480,64 147,1 0 24,31 
Nudo n655 755610,94 4145480,35 147,1 0 24,31 
Nudo n656 755637,65 4145513,77 147 0 24,41 
Nudo n657 755637,36 4145513,71 147 0 24,41 
Nudo n658 755637,62 4145513,96 147 0 24,41 
Nudo n659 755539,24 4145444,63 142,9 0 28,29 
Nudo n660 755539,19 4145444,34 142,9 0 28,29 
Nudo n661 755539,04 4145444,67 142,9 0 28,29 
Nudo n662 755548,43 4145486,82 143,4 0 27,95 
Nudo n663 755548,34 4145486,53 143,4 0 27,95 
Nudo n664 755548,20 4145486,89 143,4 0 27,95 
Nudo n665 755582,82 4145568,19 144,9 0 27,27 
Nudo n666 755582,94 4145568,47 144,9 0 27,27 
Nudo n667 755568,10 4145523,15 144,1 0 27,49 
Nudo n668 755567,99 4145522,71 144,1 0 27,49 
Nudo n669 755583,01 4145568,12 144,9 0 27,27 
Nudo n670 755634,76 4145604,73 147,7 0 25,18 
Nudo n671 755634,30 4145602,66 147,7 0 25,18 
Nudo n672 755784,05 4145539,18 150,3 0 21,23 
Nudo n673 755656,77 4145653,36 150,2 0 23,48 
Nudo n674 755656,97 4145653,34 150,2 0 23,48 
Nudo n675 755728,39 4145462,36 152,6 0 17,22 
Nudo n676 755728,69 4145462,41 152,6 0 17,22 
Nudo n677 755728,36 4145462,55 152,6 0 17,22 
Nudo n678 755689,28 4145468,70 151,1 0 19,76 
Nudo n679 755688,99 4145468,78 151,1 0 19,76 
Nudo n680 755737,47 4145494,01 151,7 0 19,9 
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Nudo n681 755737,18 4145494,04 151,7 0 19,9 
Nudo n682 755737,46 4145493,82 151,7 0 19,9 
Nudo n683 755690,43 4145504,26 150 0 21,3 
Nudo n684 755690,40 4145504,06 150 0 21,3 
Nudo n685 755653,97 4145399,23 148,9 0 21,08 
Nudo n686 755654,31 4145399,32 148,9 0 21,08 
Nudo n687 755669,09 4145697,05 150,8 0 23,08 
Nudo n688 755669,39 4145697,03 150,8 0 23,08 
Nudo n689 755669,68 4145742,38 151,4 0 23,16 
Nudo n690 755669,88 4145742,36 151,4 0 23,16 
Nudo n691 755833,96 4145720,58 155,1 0 21,39 
Nudo n692 755672,37 4145791,62 151,1 0 24,26 
Nudo n693 755672,37 4145791,92 151,1 0 24,26 
Nudo n694 755669,66 4145742,08 151,4 0 23,16 
Nudo n695 755672,56 4145791,62 151,1 0 24,26 
Nudo n696 755839,26 4145750,77 155,2 0 21,1 
Nudo n697 755749,15 4145816,55 155,1 0 21,72 
Nudo n698 755750,81 4145816,37 155,1 0 21,72 
Nudo n699 755480,88 4145808,89 146,6 0 27,98 
Nudo n700 755483,77 4145811,44 146,6 0 27,98 
Nudo n701 755514,42 4145772,20 145,7 0 28,88 
Nudo n702 755514,57 4145772,33 145,7 0 28,88 
Nudo n703 755536,16 4145746,36 145,4 0 29,18 
Nudo n704 755535,98 4145746,60 145,4 0 29,18 
Nudo n705 755536,00 4145746,24 145,4 0 29,18 
Nudo n706 755514,77 4145772,11 145,7 0 28,88 
Nudo n707 755555,43 4145719,07 144,9 0 29,68 
Nudo n708 755555,61 4145718,83 144,9 0 29,68 
Nudo n709 755555,27 4145718,94 144,9 0 29,68 
Nudo n710 755561,16 4145693,63 144,2 0 30,31 
Nudo n711 755564,15 4145692,65 144,2 0 30,31 
Nudo n712 755540,62 4145652,24 142,2 0 32,13 
Nudo n713 755543,72 4145648,39 142,2 0 32,13 
Nudo n714 755403,95 4145661,94 137,6 0 36,53 
Nudo n715 755403,14 4145656,29 137,6 0 36,53 
Nudo n716 755197,75 4146039,13 152 0 17,4 
Nudo n717 755195,20 4146041,57 152 0 17,4 
Nudo n718 755354,72 4145666,36 136,8 0 37,26 
Nudo n719 755354,28 4145663,26 136,8 0 37,26 
Nudo n720 755217,35 4146058,62 153,2 0 15,9 
Nudo n721 755214,28 4146061,55 153,2 0 15,9 
Nudo n722 755262,09 4146066,16 153,4 0 16,77 
Nudo n723 755260,89 4146063,40 153,4 0 16,77 
Nudo n724 755136,31 4145974,74 149,2 0 20,98 
Nudo n725 755133,73 4145977,21 149,2 0 20,98 
Nudo n726 755132,33 4145930,32 147,4 0 23,04 
Nudo n727 755130,31 4145929,12 147,4 0 23,04 
Nudo n728 755439,93 4145908,29 150,2 0 20,34 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n729 755438,20 4145906,29 150,2 0 20,34 
Nudo n730 755403,08 4145777,14 143,7 0 28 
Nudo n731 755399,68 4145778,68 143,7 0 28 
Nudo n732 755382,51 4145731,61 141 0 31,62 
Nudo n733 755379,02 4145733,19 141 0 31,62 
Nudo n734 755351,71 4145694,61 138,6 0 34,92 
Nudo n735 755350,05 4145698,95 138,6 0 34,92 
Nudo n736 755656,95 4145653,04 150,2 0 23,48 
Nudo n737 755317,20 4145723,72 139,2 0 34,76 
Nudo n738 755314,54 4145722,69 139,2 0 34,76 
Nudo n739 755239,22 4145773,19 141,5 0 32,42 
Nudo n740 755241,51 4145775,67 141,5 0 32,42 
Nudo n741 755278,52 4145745,31 140,7 0 33,24 
Nudo n742 755280,38 4145748,24 140,7 0 33,24 
Nudo n743 755202,41 4145807,03 142,2 0 31,7 
Nudo n744 755204,79 4145809,60 142,2 0 31,7 
Nudo n745 755091,22 4145894,94 145,1 0 28,77 
Nudo n746 755093,77 4145897,59 145,1 0 28,77 
Nudo n747 755689,33 4145468,89 151,1 0 19,76 
Nudo n748 755165,64 4145840,91 142,8 0 31,07 
Nudo n749 755168,07 4145843,54 142,8 0 31,07 
Nudo n750 755690,11 4145504,10 150 0 21,3 
Nudo n751 755141,62 4145813,70 139,6 0 34,26 
Nudo n752 755144,85 4145812,24 139,6 0 34,26 
Nudo n753 755122,72 4145724,98 137,2 0 36,65 
Nudo n754 755125,98 4145724,36 137,2 0 36,65 
Nudo n755 755134,28 4145767,55 137,8 0 36,05 
Nudo n756 755130,85 4145768,21 137,8 0 36,05 
Nudo n757 756497,99 4145433,67 147 0,02 17,53 
Nudo n758 756498,25 4145434,32 147 0 17,53 
Nudo n759 755717,19 4145461,67 152,6 0 17,22 
Nudo n760 755722,66 4145461,16 152,6 0 17,22 
Nudo n761 755669,08 4145696,85 150,8 0 23,08 
Nudo n762 756434,57 4145461,67 147,6 0 16,91 
Nudo n763 756411,24 4145481,23 147,6 0,09 16,91 
Nudo n764 756497,14 4145434,77 147 0 17,53 
Nudo n765 756498,37 4145437,80 147 0 17,53 
Nudo n766 755982,03 4145242,86 141,4 0 26,86 
Nudo n767 755984,56 4145244,50 141,4 0 26,86 
Nudo n768 755834,09 4145464,40 148,4 0,02 22,31 
Nudo n769 755833,84 4145463,75 148,4 0 22,31 
Nudo n770 755590,62 4145727,67 145,5 0,02 29,22 
Nudo n771 755577,71 4145728,37 145,5 0 29,22 
Nudo n772 755586,22 4145710,21 145,1 0,02 29,39 
Nudo n773 755586,18 4145709,51 145,1 0 29,39 
Nudo n774 755587,15 4145709,46 145,1 0 29,39 
Nudo n775 755872,79 4145326,63 146,8 0,02 21,82 
Nudo n776 755866,85 4145320,44 146,8 0 21,82 
39
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n777 756683,57 4145094,89 129,1 0,05 24,19 
Nudo n778 756173,41 4145590,89 152,6 0 17,59 
Nudo n779 756173,85 4145590,03 152,6 0 17,59 
Nudo n780 756175,05 4145590,64 152,6 0,02 17,59 
Nudo n781 756310,09 4145408,37 145 0,02 22,91 
Nudo n782 756310,35 4145406,83 145 0 22,91 
Nudo n783 756332,27 4145412,21 145,4 0,02 21,73 
Nudo n784 756332,54 4145410,66 145,4 0 21,73 
Nudo n785 756321,61 4145408,77 145,2 0 22,31 
Nudo n786 756321,34 4145410,33 145,2 0,02 22,31 
Nudo n787 756281,10 4145401,81 144,3 0 24,38 
Nudo n788 756282,95 4145400,28 144,3 0 24,38 
Nudo n789 756280,68 4145402,16 144,3 0,02 24,38 
Nudo n790 755235,32 4145831,29 146,1 0,02 24,76 
Nudo n791 755232,71 4145828,28 146,1 0 24,77 
Nudo n792 756022,56 4145480,00 145 0 25,86 
Nudo n793 756013,64 4145494,61 145 0,25 25,81 
Nudo n794 755595,22 4145604,30 145,2 0,02 27,56 
Nudo n795 755591,46 4145605,11 145,2 0 27,56 
Nudo n796 756661,15 4144872,63 124,5 0,02 23,98 
Nudo n797 756661,81 4144872,41 124,5 0 23,98 
Nudo n798 756665,18 4144882,63 124,5 0 23,98 
Nudo n799 756633,06 4144979,25 133 0,05 24,21 
Nudo n800 756640,73 4144977,81 133 0 24,21 
Nudo n801 756682,65 4144928,68 127,2 0 21,65 
Nudo n802 756684,88 4144924,32 127,2 0 21,65 
Nudo n803 755101,77 4145723,47 136,8 0,02 37,05 
Nudo n804 755101,54 4145722,81 136,8 0 37,05 
Nudo n805 755102,68 4145722,42 136,8 0 37,05 
Nudo n806 755102,90 4145723,09 136,8 0,02 37,05 
Nudo n807 755101,36 4145722,28 136,8 0 37,05 
Nudo n808 755100,24 4145718,96 136,8 0 37,05 
Nudo n809 755070,17 4145734,10 136,6 0,02 37,25 
Nudo n810 755069,95 4145733,43 136,6 0 37,25 
Nudo n811 755071,08 4145733,05 136,6 0 37,25 
Nudo n812 755071,31 4145733,72 136,6 0,02 37,25 
Nudo n813 755069,77 4145732,90 136,6 0 37,25 
Nudo n814 755068,67 4145729,64 136,6 0 37,25 
Nudo n815 755038,94 4145744,60 136,5 0,02 37,35 
Nudo n816 755038,71 4145743,93 136,5 0 37,35 
Nudo n817 755039,85 4145743,55 136,5 0 37,35 
Nudo n818 755040,07 4145744,22 136,5 0,02 37,35 
Nudo n819 755037,45 4145740,19 136,5 0 37,35 
Nudo n820 755003,55 4145756,59 136,3 0,02 37,55 
Nudo n821 755003,32 4145755,92 136,3 0 37,55 
Nudo n822 755004,46 4145755,54 136,3 0 37,55 
Nudo n823 755004,68 4145756,21 136,3 0,02 37,55 
Nudo n824 755002,05 4145752,16 136,3 0 37,55 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n825 754972,22 4145767,29 136,1 0,02 37,75 
Nudo n826 754971,99 4145766,62 136,1 0 37,75 
Nudo n827 754973,13 4145766,24 136,1 0 37,75 
Nudo n828 754973,36 4145766,91 136,1 0,02 37,75 
Nudo n829 754971,78 4145765,98 136,1 0 37,75 
Nudo n830 754970,69 4145762,76 136,1 0 37,75 
Nudo n831 757074,51 4144964,45 107 0,02 38,45 
Nudo n832 757077,18 4144976,10 107 0 38,45 
Nudo n833 755841,20 4145286,48 145,5 0,02 22,98 
Nudo n834 755845,81 4145286,29 145,5 0 22,98 
Nudo n835 755778,97 4145204,36 140 0 27,72 
Nudo n836 755777,77 4145204,29 140 0 27,72 
Nudo n837 755778,93 4145205,05 140 0,02 27,72 
Nudo n838 755777,80 4145203,80 140 0 27,72 
Nudo n840 755777,73 4145204,98 140 0,02 27,72 
Nudo n841 755764,00 4145203,47 143,7 0 23,9 
Nudo n842 755762,80 4145203,40 143,7 0 23,9 
Nudo n843 755763,96 4145204,16 143,7 0,02 23,9 
Nudo n844 755763,04 4145199,30 143,7 0 23,9 
Nudo n845 755762,76 4145204,09 143,7 0,02 23,9 
Nudo n846 755749,02 4145202,57 143,4 0 24,08 
Nudo n847 755747,82 4145202,50 143,4 0 24,08 
Nudo n848 755748,98 4145203,27 143,4 0,02 24,08 
Nudo n849 755748,06 4145198,42 143,4 0 24,08 
Nudo n850 755747,78 4145203,20 143,4 0,02 24,08 
Nudo n851 755734,06 4145201,67 143,1 0 24,26 
Nudo n852 755732,86 4145201,60 143,1 0 24,26 
Nudo n853 755734,02 4145202,37 143,1 0,02 24,26 
Nudo n854 755732,89 4145201,13 143,1 0 24,26 
Nudo n855 755733,10 4145197,54 143,1 0 24,26 
Nudo n856 755732,82 4145202,30 143,1 0,02 24,26 
Nudo n857 755719,08 4145200,77 142,8 0 24,44 
Nudo n858 755717,88 4145200,70 142,8 0 24,44 
Nudo n859 755719,04 4145201,47 142,8 0,02 24,44 
Nudo n860 755718,12 4145196,65 142,8 0 24,44 
Nudo n861 755717,84 4145201,40 142,8 0,02 24,44 
Nudo n862 755674,18 4145198,11 142,2 0 24,68 
Nudo n863 755672,98 4145198,04 142,2 0 24,68 
Nudo n864 755674,13 4145198,80 142,2 0,02 24,68 
Nudo n865 755673,21 4145194,01 142,2 0 24,68 
Nudo n866 755672,94 4145198,73 142,2 0,02 24,68 
Nudo n867 755689,13 4145199,00 142,4 0 24,6 
Nudo n868 755687,93 4145198,93 142,4 0 24,6 
Nudo n869 755689,09 4145199,70 142,4 0,02 24,6 
Nudo n870 755687,96 4145198,46 142,4 0 24,6 
Nudo n871 755688,17 4145194,89 142,4 0 24,6 
Nudo n872 755687,89 4145199,63 142,4 0,02 24,6 
Nudo n873 756001,31 4145595,93 145,8 0,02 26,48 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n874 756004,27 4145589,68 145,8 0,02 26,48 
Nudo n875 756013,43 4145569,35 145,8 0 26,1 
Nudo n876 756017,09 4145563,17 145,8 0 26,1 
Nudo n877 756036,02 4145532,27 145,5 0 25,99 
Nudo n878 756039,54 4145526,32 145,5 0 25,99 
Nudo n879 756031,79 4145539,44 145,5 0 25,99 
Nudo n880 756046,66 4145513,34 145,2 0 25,94 
Nudo n881 756041,34 4145510,20 145,2 0 25,94 
Nudo n882 756047,41 4145513,78 145,2 0 25,94 
Nudo n883 756008,20 4145566,25 145,8 0 26,1 
Nudo n884 756014,17 4145569,78 145,8 0,02 26,1 
Nudo n885 756017,69 4145563,52 145,8 0,02 26,1 
Nudo n886 756020,74 4145557,10 145,6 0 26,06 
Nudo n887 756023,98 4145551,61 145,6 0 26,06 
Nudo n888 756021,34 4145557,46 145,6 0,02 26,06 
Nudo n889 756023,73 4145551,46 145,6 0 26,06 
Nudo n890 756018,70 4145548,49 145,6 0 26,06 
Nudo n891 756024,76 4145552,07 145,6 0,02 26,06 
Nudo n892 756029,14 4145545,32 145,5 0,02 25,99 
Nudo n893 756028,53 4145544,96 145,5 0 25,99 
Nudo n894 756032,44 4145539,82 145,5 0,02 25,99 
Nudo n895 756026,06 4145536,05 145,5 0 25,99 
Nudo n896 756036,76 4145532,71 145,5 0,02 25,99 
Nudo n897 756040,36 4145526,80 145,5 0,02 25,99 
Nudo n898 756044,25 4145520,29 145,2 0,02 25,94 
Nudo n899 756043,74 4145519,98 145,2 0 25,94 
Nudo n900 756050,97 4145507,76 145,2 0 25,94 
Nudo n901 756048,01 4145514,14 145,2 0,02 25,94 
Nudo n902 756051,62 4145508,14 145,2 0,02 25,94 
Nudo n903 756055,72 4145903,55 154,9 0,02 20 
Nudo n904 756055,59 4145902,86 154,9 0 20 
Nudo n905 756046,39 4145904,55 154,9 0 20 
Nudo n906 755670,47 4145708,35 150,7 0,02 23,29 
Nudo n907 755669,77 4145708,43 150,7 0 23,29 
Nudo n908 755661,26 4145705,01 150,7 0,02 23,28 
Nudo n909 755664,04 4145704,70 150,7 0 23,28 
Nudo n910 755695,52 4145823,94 152,4 0,02 23,73 
Nudo n911 755694,89 4145818,03 152,4 0 23,73 
Nudo n912 755671,45 4145853,59 149,2 0 26,61 
Nudo n913 755674,58 4145856,60 149,2 0,02 26,61 
Nudo n914 755672,97 4145826,51 151,2 0,02 24,72 
Nudo n915 755677,84 4145819,85 151,5 0 24,42 
Nudo n916 755678,49 4145825,91 151,5 0,02 24,42 
Nudo n917 755686,52 4145824,99 151,9 0,02 24,12 
Nudo n918 755685,87 4145818,99 151,9 0 24,12 
Nudo n919 755703,74 4145820,69 152,8 0 23,43 
Nudo n920 755703,35 4145817,12 152,8 0 23,43 
Nudo n921 755703,98 4145822,96 152,8 0,02 23,43 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n922 755686,75 4145811,73 152 0,02 24,04 
Nudo n923 755687,51 4145818,82 152 0 24,04 
Nudo n924 755706,25 4145810,84 152,7 0,02 23,5 
Nudo n925 755699,91 4145811,52 152,7 0 23,5 
Nudo n926 755700,55 4145817,42 152,7 0 23,5 
Nudo n927 755699,82 4145810,63 152,7 0,02 23,5 
Nudo n928 755731,98 4145808,38 154,1 0,02 22,5 
Nudo n929 755732,58 4145813,98 154,1 0 22,5 
Nudo n930 755723,64 4145809,44 153,8 0,02 22,69 
Nudo n931 755724,23 4145814,88 153,8 0 22,69 
Nudo n932 755716,04 4145810,42 153,5 0,02 22,9 
Nudo n933 755716,60 4145815,70 153,5 0 22,9 
Nudo n934 755712,30 4145821,98 153,5 0,02 22,9 
Nudo n935 755712,22 4145821,23 153,5 0 22,9 
Nudo n936 755717,14 4145820,70 153,5 0 22,9 
Nudo n937 755722,86 4145820,09 153,5 0 22,9 
Nudo n938 755722,98 4145821,19 153,5 0,02 22,9 
Nudo n939 755717,21 4145821,40 153,5 0,02 22,9 
Nudo n940 755817,12 4145798,95 155,7 0,02 21,13 
Nudo n941 755816,86 4145798,30 155,7 0 21,13 
Nudo n942 755812,41 4145800,06 155,7 0 21,13 
Nudo n943 755812,69 4145800,76 155,7 0,07 21,13 
Nudo n944 755820,00 4145797,06 155,7 0 21,13 
Nudo n945 755820,26 4145797,71 155,7 0,02 21,13 
Nudo n946 755814,65 4145792,70 155,7 0 21,13 
Nudo n947 755831,04 4145793,64 155 0,02 21,56 
Nudo n948 755828,52 4145787,23 155 0 21,56 
Nudo n949 755840,20 4145789,08 154,6 0 21,81 
Nudo n950 755838,54 4145789,74 154,6 0 21,81 
Nudo n951 755840,46 4145789,73 154,6 0,02 21,81 
Nudo n952 755837,56 4145787,24 154,6 0 21,81 
Nudo n953 755836,34 4145784,15 154,6 0 21,81 
Nudo n954 755838,81 4145790,41 154,6 0,02 21,81 
Nudo n955 755854,45 4145783,21 154,1 0 22,11 
Nudo n956 755849,21 4145785,28 154,1 0 22,11 
Nudo n957 755854,71 4145783,87 154,1 0,02 22,11 
Nudo n958 755847,09 4145779,91 154,1 0 22,11 
Nudo n959 755849,50 4145786,02 154,1 0,02 22,11 
Nudo n960 755863,36 4145780,35 153,5 0,02 22,41 
Nudo n961 755861,02 4145774,41 153,5 0 22,41 
Nudo n962 755881,98 4145771,80 152,7 0 22,87 
Nudo n963 755877,82 4145773,44 152,7 0 22,87 
Nudo n964 755882,23 4145772,45 152,7 0,02 22,87 
Nudo n965 755877,10 4145771,63 152,7 0 22,87 
Nudo n966 755875,88 4145768,55 152,7 0 22,87 
Nudo n967 755878,15 4145774,29 152,7 0,02 22,87 
Nudo n968 755771,76 4145813,76 155,5 0,02 21,67 
Nudo n969 755777,57 4145807,33 155,7 0 21,47 
40
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n970 755779,67 4145812,65 155,7 0,02 21,47 
Nudo n971 755790,62 4145797,51 155,9 0 21,38 
Nudo n972 755792,22 4145801,55 155,9 0 21,38 
Nudo n973 755789,85 4145795,56 155,9 0,02 21,38 
Nudo n974 756164,41 4145359,92 143 0 26,59 
Nudo n975 756172,27 4145352,35 143 0 26,59 
Nudo n976 756172,69 4145352,79 143 0,02 26,59 
Nudo n977 756168,43 4145357,16 143 0,02 26,59 
Nudo n978 756159,55 4145364,60 143 0 26,59 
Nudo n979 756160,49 4145365,57 143 0,05 26,59 
Nudo n980 756165,48 4145361,04 143 0,02 26,59 
Nudo n981 756147,56 4145357,36 143,2 0 26,49 
Nudo n982 756142,49 4145362,24 143,2 0 26,49 
Nudo n983 756140,82 4145363,85 143,2 0 26,49 
Nudo n984 756136,20 4145368,30 143,2 0 26,49 
Nudo n985 756147,08 4145356,86 143,2 0,02 26,49 
Nudo n986 756135,71 4145367,79 143,2 0,02 26,49 
Nudo n987 756140,26 4145363,27 143,2 0,02 26,49 
Nudo n988 756147,46 4145367,41 143,2 0 26,49 
Nudo n989 756141,90 4145361,63 143,2 0,02 26,49 
Nudo n990 755773,55 4145540,59 150,4 0 21,15 
Nudo n991 755776,10 4145540,28 150,4 0 21,15 
Nudo n992 755773,46 4145539,89 150,4 0,02 21,15 
Nudo n993 755994,74 4145250,33 141,3 0,02 26,98 
Nudo n994 755991,62 4145255,15 141,3 0 26,98 
Nudo n995 755988,46 4145248,04 141,3 0 26,96 
Nudo n996 755986,15 4145251,60 141,3 0 26,96 
Nudo n997 755989,30 4145246,75 141,3 0,02 26,96 
Nudo n998 756693,58 4144962,85 127,8 0,02 21,58 
Nudo n999 756695,13 4144967,93 127,8 0 21,58 
Nudo n1000 756719,59 4144973,45 126 0,02 23,49 
Nudo n1001 756723,32 4144972,33 126 0 23,49 
Nudo n1002 756730,67 4144981,20 125,8 0 23,79 
Nudo n1003 756731,02 4144982,35 125,8 0 23,79 
Nudo n1004 756731,34 4144981,00 125,8 0,02 23,79 
Nudo n1005 756726,70 4144983,64 125,8 0 23,79 
Nudo n1006 756731,69 4144982,14 125,8 0,02 23,79 
Nudo n1007 756770,80 4144870,45 118,8 0 28,87 
Nudo n1008 756769,61 4144870,61 118,8 0 28,87 
Nudo n1009 756770,89 4144871,15 118,8 0,02 28,87 
Nudo n1010 756769,21 4144867,62 118,8 0 28,87 
Nudo n1011 756769,70 4144871,31 118,8 0,02 28,87 
Nudo n1012 756713,98 4144878,57 122 0 26,12 
Nudo n1013 756712,80 4144878,73 122 0 26,12 
Nudo n1014 756714,08 4144879,26 122 0,02 26,12 
Nudo n1015 756712,70 4144878,03 122 0 26,12 
Nudo n1016 756712,32 4144875,14 122 0 26,12 
Nudo n1017 756712,89 4144879,43 122 0,02 26,12 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1018 756741,18 4144867,14 120,4 0 27,49 
Nudo n1019 756741,73 4144871,25 120,4 0 27,49 
Nudo n1020 756739,99 4144867,30 120,4 0 27,49 
Nudo n1021 756741,09 4144866,44 120,4 0,02 27,49 
Nudo n1022 756739,90 4144866,61 120,4 0,02 27,49 
Nudo n1023 756781,04 4144861,83 118,1 0 29,48 
Nudo n1024 756781,59 4144865,98 118,1 0 29,48 
Nudo n1025 756779,85 4144861,99 118,1 0 29,48 
Nudo n1026 756780,95 4144861,14 118,1 0,02 29,48 
Nudo n1027 756779,76 4144861,30 118,1 0,02 29,48 
Nudo n1028 756818,64 4144856,75 116,7 0 30,59 
Nudo n1029 756819,20 4144861,01 116,7 0 30,59 
Nudo n1030 756817,45 4144856,91 116,7 0 30,59 
Nudo n1031 756818,55 4144856,05 116,7 0,02 30,59 
Nudo n1032 756817,36 4144856,22 116,7 0,02 30,59 
Nudo n1033 756669,89 4144894,95 125,3 0 23,28 
Nudo n1034 756673,15 4144893,88 125,3 0 23,28 
Nudo n1035 756669,29 4144895,15 125,3 0 23,28 
Nudo n1036 756669,66 4144896,29 125,3 0 23,28 
Nudo n1037 756668,63 4144895,37 125,3 0,02 23,28 
Nudo n1038 756669,00 4144896,51 125,3 0,02 23,28 
Nudo n1039 756754,16 4144902,56 121,4 0 26,42 
Nudo n1040 756757,40 4144901,87 121,4 0 26,42 
Nudo n1041 756753,57 4144902,69 121,4 0,02 26,42 
Nudo n1042 756742,83 4144875,45 120,4 0,02 27,48 
Nudo n1043 756742,27 4144871,18 120,4 0 27,48 
Nudo n1044 756712,74 4144870,22 122 0,02 26,11 
Nudo n1045 756713,37 4144875,00 122 0 26,11 
Nudo n1046 756692,25 4144882,09 123 0,02 25,29 
Nudo n1047 756691,69 4144877,87 123 0 25,29 
Nudo n1048 756686,35 4144873,85 123,3 0,02 25,03 
Nudo n1049 756686,96 4144878,50 123,3 0 25,03 
Nudo n1050 756669,02 4144881,36 124,5 0 23,98 
Nudo n1051 756680,24 4144929,45 127,2 0 21,65 
Nudo n1052 756679,87 4144928,31 127,2 0 21,65 
Nudo n1053 756679,20 4144928,53 127,2 0,02 21,65 
Nudo n1054 756679,57 4144929,67 127,2 0,02 21,65 
Nudo n1055 756695,45 4144929,44 126,6 0 22,34 
Nudo n1056 756694,77 4144926,33 126,6 0 22,34 
Nudo n1057 756695,74 4144930,78 126,6 0,02 22,34 
Nudo n1058 756712,81 4144918,62 125,9 0,02 23,16 
Nudo n1059 756707,32 4144919,82 125,9 0 23,16 
Nudo n1060 756708,11 4144923,43 125,9 0 23,16 
Nudo n1061 756689,30 4144973,34 128,1 0,02 21,28 
Nudo n1062 756691,58 4144972,64 128,1 0 21,28 
Nudo n1063 756690,57 4144969,32 128,1 0 21,28 
Nudo n1064 756689,05 4144968,17 128,1 0 21,28 
Nudo n1065 756690,11 4144967,84 128,1 0 21,28 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1066 756688,20 4144968,42 128,1 0,02 21,28 
Nudo n1067 756751,30 4144956,96 124,4 0 24,98 
Nudo n1068 756750,59 4144953,86 124,4 0 24,99 
Nudo n1069 756751,55 4144958,00 124,4 0,02 24,98 
Nudo n1070 756777,99 4144993,13 122,6 0 26,58 
Nudo n1071 756779,32 4144994,00 122,6 0 26,58 
Nudo n1072 756777,48 4144992,80 122,6 0,02 26,58 
Nudo n1073 756779,73 4144995,95 122,6 0 26,58 
Nudo n1074 756778,75 4144996,15 122,6 0 26,58 
Nudo n1075 756783,10 4144995,24 122,6 0,02 26,58 
Nudo n1076 756797,56 4144884,35 119,2 0,02 28,32 
Nudo n1077 756793,51 4144885,20 119,2 0 28,32 
Nudo n1078 756798,34 4144894,54 119,5 0,02 28,01 
Nudo n1079 756797,97 4144892,77 119,5 0 28,01 
Nudo n1080 756795,22 4144893,35 119,5 0 28,01 
Nudo n1081 756791,52 4144894,12 119,5 0 28,01 
Nudo n1082 756790,80 4144894,27 119,5 0,02 28,01 
Nudo n1083 756918,15 4144909,69 113,9 0,02 32,78 
Nudo n1084 756915,00 4144910,41 113,9 0 32,78 
Nudo n1085 756916,01 4144914,89 113,9 0 32,78 
Nudo n1086 756919,25 4144916,63 113,9 0 32,78 
Nudo n1087 756916,55 4144917,25 113,9 0 32,78 
Nudo n1088 756919,89 4144916,49 113,9 0,02 32,78 
Nudo n1089 756863,41 4144929,36 116,6 0 30,08 
Nudo n1090 756865,40 4144928,91 116,6 0 30,08 
Nudo n1091 756862,48 4144929,58 116,6 0,02 30,08 
Nudo n1092 756864,86 4144926,54 116,6 0 30,08 
Nudo n1093 756908,71 4144912,39 114,2 0,02 32,48 
Nudo n1094 756909,61 4144916,35 114,2 0 32,48 
Nudo n1095 756835,68 4144854,87 116,3 0 30,89 
Nudo n1096 756836,91 4144858,24 116,3 0 30,89 
Nudo n1097 756836,62 4144854,52 116,3 0,02 30,89 
Nudo n1098 756836,01 4144858,57 116,3 0 30,89 
Nudo n1099 756832,99 4144859,68 116,3 0 30,89 
Nudo n1100 756830,94 4144868,89 116,3 0,02 30,83 
Nudo n1101 756835,73 4144867,13 116,3 0 30,83 
Nudo n1102 756840,18 4144891,07 116,4 0,02 30,59 
Nudo n1103 756839,83 4144889,50 116,4 0 30,59 
Nudo n1104 756843,62 4144888,67 116,4 0 30,59 
Nudo n1105 756834,82 4144890,60 116,4 0,02 30,59 
Nudo n1106 756842,84 4144885,11 116,4 0 30,59 
Nudo n1107 756867,76 4144884,48 115,3 0,02 31,51 
Nudo n1108 756866,75 4144879,87 115,3 0 31,51 
Nudo n1109 756897,40 4144930,76 115,1 0,02 31,57 
Nudo n1110 756892,70 4144931,84 115,1 0 31,57 
Nudo n1111 756888,48 4144931,61 115,1 0,02 31,57 
Nudo n1112 756892,44 4144930,71 115,1 0 31,57 
Nudo n1113 756902,25 4144957,39 115,8 0 30,85 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1114 756902,52 4144958,56 115,8 0 30,85 
Nudo n1115 756902,93 4144957,23 115,8 0,02 30,85 
Nudo n1116 756902,32 4144958,60 115,8 0 30,85 
Nudo n1117 756898,98 4144959,36 115,8 0 30,85 
Nudo n1118 756903,19 4144958,40 115,8 0,02 30,85 
Nudo n1119 756893,73 4144955,52 115,7 0,02 30,95 
Nudo n1120 756897,89 4144954,57 115,7 0 30,95 
Nudo n1121 756870,56 4144845,78 114,6 0 32,11 
Nudo n1122 756871,22 4144848,71 114,6 0 32,11 
Nudo n1123 756870,43 4144845,24 114,6 0,02 32,11 
Nudo n1124 756873,66 4144848,15 114,6 0 32,11 
Nudo n1125 756914,53 4144836,13 112,8 0 33,75 
Nudo n1126 756915,70 4144835,88 112,8 0 33,75 
Nudo n1127 756914,39 4144835,44 112,8 0,02 33,75 
Nudo n1128 756916,11 4144837,83 112,8 0 33,75 
Nudo n1129 756915,56 4144835,19 112,8 0,02 33,75 
Nudo n1130 756915,14 4144838,04 112,8 0 33,75 
Nudo n1131 756906,45 4144875,36 114 0 32,61 
Nudo n1132 756905,26 4144875,62 114 0 32,61 
Nudo n1133 756906,60 4144876,04 114 0,02 32,61 
Nudo n1134 756906,26 4144874,51 114 0 32,61 
Nudo n1135 756905,57 4144871,36 114 0 32,61 
Nudo n1136 756905,41 4144876,30 114 0,02 32,61 
Nudo n1137 756860,12 4144877,94 115,6 0 31,26 
Nudo n1138 756858,95 4144878,20 115,6 0 31,26 
Nudo n1139 756859,97 4144877,26 115,6 0,02 31,26 
Nudo n1140 756859,06 4144878,72 115,6 0 31,26 
Nudo n1141 756859,66 4144881,43 115,6 0 31,26 
Nudo n1142 756858,80 4144877,51 115,6 0,02 31,26 
Nudo n1143 756901,19 4144868,93 114,2 0 32,43 
Nudo n1144 756900,01 4144869,18 114,2 0 32,43 
Nudo n1145 756901,04 4144868,24 114,2 0,02 32,43 
Nudo n1146 756900,72 4144872,42 114,2 0 32,43 
Nudo n1147 756899,86 4144868,50 114,2 0,02 32,43 
Nudo n1148 756942,18 4144859,64 112,4 0 34,07 
Nudo n1149 756941,01 4144859,89 112,4 0 34,07 
Nudo n1150 756942,03 4144858,95 112,4 0,02 34,07 
Nudo n1151 756942,29 4144860,12 112,4 0 34,07 
Nudo n1152 756942,95 4144863,17 112,4 0 34,07 
Nudo n1153 756940,86 4144859,21 112,4 0,02 34,07 
Nudo n1154 756939,43 4144868,59 112,6 0,02 33,89 
Nudo n1155 756938,46 4144864,15 112,6 0 33,89 
Nudo n1156 756980,50 4144871,49 111,2 0,02 35,1 
Nudo n1157 756975,73 4144872,15 111,2 0 35,1 
Nudo n1158 756973,19 4144872,51 111,2 0 35,1 
Nudo n1159 756971,94 4144872,68 111,2 0,02 35,1 
Nudo n1160 756989,57 4144940,64 112,2 0 33,85 
Nudo n1161 756989,73 4144941,83 112,2 0 33,85 
41
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1162 756990,26 4144940,55 112,2 0 33,85 
Nudo n1163 756985,51 4144942,42 112,2 0 33,85 
Nudo n1164 756990,43 4144941,73 112,2 0,02 33,85 
Nudo n1165 756984,30 4144906,83 111,7 0 34,48 
Nudo n1166 756980,63 4144907,35 111,7 0 34,48 
Nudo n1167 756985,42 4144906,68 111,7 0,02 34,47 
Nudo n1168 756984,60 4144954,60 112,3 0 33,71 
Nudo n1169 756987,16 4144954,24 112,3 0 33,71 
Nudo n1170 756983,43 4144954,76 112,3 0,02 33,71 
Nudo n1171 756994,39 4144969,46 112,5 0,02 33,45 
Nudo n1172 756989,37 4144970,16 112,5 0 33,45 
Nudo n1173 756940,69 4144949,32 114,2 0 31,84 
Nudo n1174 756940,48 4144948,32 114,2 0,02 31,84 
Nudo n1175 756941,38 4144952,51 114,2 0 31,84 
Nudo n1176 756942,36 4144952,30 114,2 0 31,84 
Nudo n1177 756946,59 4144960,06 114,3 0,02 31,74 
Nudo n1178 756944,15 4144960,59 114,3 0 31,74 
Nudo n1179 756940,83 4144964,69 114,3 0,02 31,74 
Nudo n1180 756944,84 4144963,82 114,3 0 31,74 
Nudo n1181 756971,29 4144986,51 113,7 0 32,27 
Nudo n1182 756970,12 4144986,77 113,7 0 32,28 
Nudo n1183 756971,14 4144985,82 113,7 0,02 32,27 
Nudo n1184 756970,18 4144987,03 113,7 0 32,28 
Nudo n1185 756970,73 414498,95 113,7 0 32,28 
Nudo n1186 756969,97 4144986,09 113,7 0,02 32,28 
Nudo n1187 756930,31 4144995,93 115,7 0 30,43 
Nudo n1188 756929,14 4144996,20 115,7 0 30,43 
Nudo n1189 756930,15 4144995,25 115,7 0,02 30,43 
Nudo n1190 756929,70 4144998,69 115,7 0 30,43 
Nudo n1191 756928,98 4144995,52 115,7 0,02 30,43 
Nudo n1192 756859,06 4144975,06 118,1 0 29,36 
Nudo n1193 756859,57 4144977,51 118,1 0 29,36 
Nudo n1194 756858,94 4144974,44 118,1 0,02 29,36 
Nudo n1195 756860,66 4144977,83 118,1 0 29,36 
Nudo n1196 756864,93 4144984,79 118,2 0,02 29,26 
Nudo n1197 756862,21 4144985,35 118,2 0 29,26 
Nudo n1198 756858,03 4144988,32 118,3 0,02 29,16 
Nudo n1199 756862,63 4144987,37 118,3 0 29,16 
Nudo n1200 756825,85 4145000,62 120,6 0,02 27,73 
Nudo n1201 756823,62 4145005,57 120,6 0 27,73 
Nudo n1202 756820,71 4145011,78 120,6 0,02 27,73 
Nudo n1203 756824,58 4145011,11 120,6 0 27,73 
Nudo n1204 756894,59 4145000,89 116,9 0 29,99 
Nudo n1205 756895,80 4145006,29 116,9 0 29,99 
Nudo n1206 756894,40 4145000,06 116,9 0,05 29,99 
Nudo n1207 756856,38 4145008,43 119,1 0,02 28,57 
Nudo n1208 756856,62 4145009,49 119,1 0 28,57 
Nudo n1209 756857,81 4145014,80 119,1 0 28,57 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1210 756849,53 4145009,92 119,5 0,02 28,17 
Nudo n1211 756839,89 4145012,00 119,9 0,02 28,27 
Nudo n1212 756833,91 4145020,16 120,3 0 27,87 
Nudo n1213 756832,43 4145013,57 120,3 0,02 27,87 
Nudo n1214 756816,35 4145018,48 121,2 0 27,32 
Nudo n1215 756817,55 4145023,83 121,2 0 27,32 
Nudo n1216 756816,21 4145017,88 121,2 0,02 27,32 
Nudo n1217 756777,49 4145012,41 122,5 0,02 26,68 
Nudo n1218 756781,95 4145011,47 122,5 0 26,68 
Nudo n1219 756778,68 4145018,25 122,5 0,02 26,68 
Nudo n1220 756783,17 4145017,31 122,5 0 26,68 
Nudo n1221 756786,09 4145019,85 122,5 0,02 26,68 
Nudo n1222 756783,80 4145020,33 122,5 0 26,68 
Nudo n1223 756791,63 4145023,08 122,1 0,02 26,94 
Nudo n1224 756793,03 4145029,32 122,1 0 26,94 
Nudo n1225 756766,28 4145028,74 123,3 0,02 26,45 
Nudo n1226 756762,17 4145029,66 123,5 0,03 26,25 
Nudo n1227 756771,07 4145027,66 123,1 0,02 26,65 
Nudo n1228 756759,75 4145036,78 123,7 0 26,05 
Nudo n1229 756758,34 4145030,51 123,7 0,02 26,05 
Nudo n1230 756718,62 4144998,00 126,1 0,02 23,61 
Nudo n1231 756719,64 4145001,34 126,1 0 23,61 
Nudo n1232 756701,36 4145001,69 127,1 0,02 22,61 
Nudo n1233 756703,10 4145007,43 127,1 0 22,61 
Nudo n1234 756704,96 4145006,86 127,1 0 22,61 
Nudo n1235 756702,66 4145007,56 127,1 0 22,61 
Nudo n1236 756701,86 4145007,81 127,1 0,02 22,61 
Nudo n1237 756704,66 4145005,90 127,1 0 22,61 
Nudo n1238 756742,94 4145020,58 124,9 0,02 25,03 
Nudo n1239 756738,19 4145022,01 124,9 0 25,03 
Nudo n1240 756744,23 4145025,20 124,8 0,02 25,17 
Nudo n1241 756739,56 4145026,60 124,8 0 25,17 
Nudo n1242 756745,99 4145031,66 124,7 0,02 25,33 
Nudo n1243 756741,48 4145033,01 124,7 0 25,33 
Nudo n1244 756704,40 4145045,27 127,1 0,02 25 
Nudo n1245 756705,24 4145049,00 127,1 0 25 
Nudo n1246 756976,19 4145018,52 113,7 0 36,49 
Nudo n1247 756974,65 4145011,68 113,7 0 36,49 
Nudo n1248 756976,30 4145019,05 113,7 0,02 36,49 
Nudo n1249 756992,25 4145078,37 116,6 0 32,45 
Nudo n1250 757001,02 4145083,09 116,6 0,02 32,45 
Nudo n1251 756991,74 4145076,65 116,6 0 32,45 
Nudo n1252 756989,30 4145068,55 116,6 0 32,45 
Nudo n1253 756989,00 4145067,54 116,6 0,02 32,45 
Nudo n1254 756977,84 4145076,50 116,9 0,02 32,15 
Nudo n1255 756979,03 4145080,47 116,9 0 32,15 
Nudo n1256 756978,89 4145084,13 116,9 0,02 32,15 
Nudo n1257 756977,89 4145080,81 116,9 0 32,15 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1258 756933,91 4145154,52 124,6 0 23,68 
Nudo n1259 756938,19 4145153,07 124,6 0 23,68 
Nudo n1260 756932,22 4145155,09 124,6 0,02 23,68 
Nudo n1261 756962,43 4145154,74 121,5 0 26,78 
Nudo n1262 756961,74 4145152,69 121,5 0 26,78 
Nudo n1263 756962,70 4145155,54 121,5 0,02 26,78 
Nudo n1264 756961,13 4145149,01 121,5 0,02 26,78 
Nudo n1265 756962,31 4145152,50 121,5 0 26,78 
Nudo n1266 756937,39 4145168,02 124,6 0,02 23,68 
Nudo n1267 756942,64 4145166,25 124,6 0 23,68 
Nudo n1268 756940,48 4145159,87 124,6 0 23,68 
Nudo n1269 756992,35 4145207,36 119,3 0 28,13 
Nudo n1270 756993,31 4145210,35 119,3 0 28,13 
Nudo n1271 756992,08 4145206,52 119,3 0,02 28,13 
Nudo n1272 756952,38 4145217,35 123,2 0 24,23 
Nudo n1273 756955,95 4145216,21 123,2 0 24,23 
Nudo n1274 756951,50 4145217,63 123,2 0,02 24,23 
Nudo n1275 756957,71 4145221,71 123,2 0 24,23 
Nudo n1276 756962,95 4145229,86 123,2 0,02 24,23 
Nudo n1277 756960,11 4145220,95 123,2 0 24,23 
Nudo n1278 757066,00 4145369,14 112,4 0 30,27 
Nudo n1279 757063,41 4145368,82 112,4 0 30,27 
Nudo n1280 757066,68 4145369,23 112,4 0,02 30,27 
Nudo n1282 757030,09 4145362,51 112,6 0 30,07 
Nudo n1283 757029,68 4145365,85 112,6 0 30,07 
Nudo n1284 757030,21 4145361,56 112,6 0,02 30,07 
Nudo n1285 757015,58 4145364,71 112,6 0,02 30,07 
Nudo n1286 757019,30 4145367,32 112,6 0 30,07 
Nudo n1287 757031,97 4145368,20 112,6 0,02 30,07 
Nudo n1288 757032,22 4145366,17 112,6 0 30,07 
Nudo n1289 756988,64 4145387,68 113,3 0 29,81 
Nudo n1290 756987,49 4145384,41 113,3 0 29,81 
Nudo n1291 756988,92 4145388,46 113,3 0,02 29,81 
Nudo n1292 756974,73 4145393,40 113,8 0,02 29,49 
Nudo n1293 756973,32 4145389,41 113,8 0 29,49 
Nudo n1294 756935,70 4145408,06 115,1 0,02 28,7 
Nudo n1295 756934,02 4145403,30 115,1 0 28,7 
Nudo n1296 756897,55 4145393,52 115,8 0,02 28,49 
Nudo n1297 756902,43 4145392,39 115,8 0 28,49 
Nudo n1298 756893,87 4145376,76 115,7 0,02 28,8 
Nudo n1299 756898,54 4145375,67 115,7 0 28,8 
Nudo n1300 756892,63 4145360,30 115,4 0 29,3 
Nudo n1301 756896,60 4145360,01 115,4 0 29,3 
Nudo n1302 756891,45 4145360,38 115,4 0,02 29,29 
Nudo n1303 756919,96 4145327,70 115,2 0 30 
Nudo n1304 756921,93 4145330,55 115,2 0 30 
Nudo n1305 756919,61 4145327,21 115,2 0,02 30 
Nudo n1306 756945,22 4145309,76 115,7 0 29,89 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1307 756947,40 4145312,91 115,7 0 29,89 
Nudo n1308 756944,67 4145308,96 115,7 0,02 29,89 
Nudo n1309 756971,32 4145291,93 116,4 0 29,59 
Nudo n1310 756973,39 4145294,91 116,4 0 29,59 
Nudo n1311 756970,77 4145291,14 116,4 0,02 29,59 
Nudo n1312 757020,77 4145235,04 117,2 0,02 29,83 
Nudo n1313 757016,23 4145235,94 117,2 0 29,83 
Nudo n1314 757013,46 4145237,72 117,2 0 29,83 
Nudo n1315 757013,23 4145236,54 117,2 0 29,83 
Nudo n1316 757012,71 4145237,86 117,2 0,02 29,83 
Nudo n1317 757012,54 4145236,68 117,2 0,02 29,83 
Nudo n1318 757013,26 4145202,36 117,3 0,02 30,15 
Nudo n1319 757009,16 4145203,75 117,3 0 30,15 
Nudo n1320 757005,54 4145181,11 117,4 0 30,38 
Nudo n1321 757006,20 4145180,90 117,4 0,02 30,38 
Nudo n1322 757001,14 4145180,06 117,4 0 30,38 
Nudo n1323 757005,47 4145178,59 117,4 0,02 30,38 
Nudo n1324 756993,69 4145143,73 117,5 0,02 30,75 
Nudo n1325 756989,50 4145145,94 117,5 0 30,75 
Nudo n1326 756951,15 4145093,67 117,5 0 31,61 
Nudo n1327 756953,29 4145091,88 117,5 0 31,61 
Nudo n1328 756950,63 4145094,10 117,5 0,02 31,61 
Nudo n1329 756906,09 4145089,70 120,8 0,02 28,78 
Nudo n1330 756904,24 4145087,50 120,8 0 28,78 
Nudo n1331 756889,06 4145107,32 122,3 0 27,28 
Nudo n1332 756889,57 4145106,89 122,3 0 27,28 
Nudo n1333 756888,29 4145107,97 122,3 0,02 27,28 
Nudo n1334 756886,11 4145102,79 122,3 0 27,28 
Nudo n1335 756881,42 4145100,29 122,3 0,02 27,28 
Nudo n1336 756882,93 4145099,02 122,3 0 27,28 
Nudo n1337 756805,43 4145057,69 123 0 28,72 
Nudo n1338 756804,25 4145057,95 123 0 28,72 
Nudo n1339 756805,58 4145058,37 123 0,02 28,72 
Nudo n1340 756802,53 4145050,27 123 0 28,72 
Nudo n1341 756804,41 4145058,63 123 0,02 28,72 
Nudo n1342 756783,89 4145062,49 124 0 28,03 
Nudo n1343 756782,72 4145062,75 124 0 28,03 
Nudo n1344 756784,05 4145063,17 124 0,02 28,03 
Nudo n1345 756782,54 4145061,92 124 0 28,03 
Nudo n1346 756781,00 4145055,09 124 0 28,03 
Nudo n1347 756782,88 4145063,44 124 0,02 28,03 
Nudo n1348 756762,10 4145067,34 125 0 27,35 
Nudo n1349 756760,92 4145067,61 125 0 27,35 
Nudo n1350 756762,25 4145068,03 125 0,02 27,35 
Nudo n1351 756759,21 4145059,98 125 0 27,35 
Nudo n1352 756761,08 4145068,29 125 0,02 27,35 
Nudo n1353 756740,56 4145072,14 126,2 0 26,46 
Nudo n1354 756739,39 4145072,41 126,2 0 26,46 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1355 756740,72 4145072,83 126,2 0,02 26,46 
Nudo n1356 756739,20 4145071,54 126,2 0 26,46 
Nudo n1357 756737,69 4145064,80 126,2 0 26,46 
Nudo n1358 756739,55 4145073,09 126,2 0,02 26,46 
Nudo n1359 756718,76 4145077,00 127,4 0 25,58 
Nudo n1360 756717,59 4145077,26 127,4 0 25,58 
Nudo n1361 756718,91 4145077,68 127,4 0,02 25,58 
Nudo n1362 756715,89 4145069,69 127,4 0 25,58 
Nudo n1363 756717,74 4145077,95 127,4 0,02 25,58 
Nudo n1364 756696,72 4145085,33 128,3 0,02 25 
Nudo n1365 756697,65 4145084,58 128,3 0,02 25 
Nudo n1366 756856,40 4145045,74 120,6 0,02 30,38 
Nudo n1367 756854,79 4145038,55 120,6 0 30,38 
Nudo n1368 756881,45 4145040,42 118,7 0,02 31,92 
Nudo n1369 756879,78 4145032,95 118,7 0 31,92 
Nudo n1370 756919,88 4145036,12 117,1 0,02 32,91 
Nudo n1371 756915,64 4145038,13 117,1 0 32,91 
Nudo n1372 756914,49 4145042,58 117,1 0 32,86 
Nudo n1373 756917,15 4145041,31 117,1 0 32,86 
Nudo n1374 756913,95 4145042,83 117,1 0,02 32,86 
Nudo n1375 756695,75 4145081,92 128,3 0 25 
Nudo n1376 756694,10 4145074,58 128,3 0 25 
Nudo n1377 755766,51 4145773,23 155,6 0 21,4 
Nudo n1378 755769,33 4145772,09 155,6 0 21,43 
Nudo n1379 755764,90 4145773,87 155,6 0,51 21,38 
Nudo n1380 755816,63 4145781,16 155,7 0,02 21,06 
Nudo n1381 755814,43 4145781,99 155,7 0 21,06 
Nudo n1382 755811,36 4145783,13 155,7 0,02 21,06 
Nudo n1383 755809,56 4145762,27 155,9 0,02 20,85 
Nudo n1384 755807,37 4145763,09 155,9 0 20,85 
Nudo n1385 755811,54 4145767,55 155,9 0,02 20,85 
Nudo n1386 755809,34 4145768,38 155,9 0 20,85 
Nudo n1387 755806,91 4145769,82 155,9 0 20,85 
Nudo n1388 755809,51 4145768,84 155,9 0 20,85 
Nudo n1389 755806,48 4145769,98 155,9 0,02 20,85 
Nudo n1390 755804,49 4145764,70 155,9 0,02 20,85 
Nudo n1391 755807,54 4145763,56 155,9 0 20,85 
Nudo n1392 755804,62 4145749,01 155,8 0,02 20,94 
Nudo n1393 755802,41 4145749,83 155,8 0 20,94 
Nudo n1394 755802,61 4145743,66 155,8 0,02 20,94 
Nudo n1395 755800,41 4145744,48 155,8 0 20,94 
Nudo n1396 755797,38 4145745,61 155,8 0,02 20,94 
Nudo n1397 755799,39 4145750,96 155,8 0,02 20,94 
Nudo n1398 755846,49 4145769,93 155,1 0,02 21,07 
Nudo n1399 755848,78 4145769,08 155,1 0 21,07 
Nudo n1400 755849,77 4145763,17 155,1 0,02 21,11 
Nudo n1401 755846,97 4145764,20 155,1 0 21,11 
Nudo n1402 755848,13 4145758,74 155,1 0,02 21,14 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1403 755845,33 4145759,78 155,1 0 21,14 
Nudo n1404 755841,05 4145755,60 155,1 0,02 21,17 
Nudo n1405 755843,46 4145754,71 155,1 0 21,17 
Nudo n1406 755841,77 4145750,16 155,2 0 21,1 
Nudo n1407 755839,36 4145751,05 155,2 0,02 21,1 
Nudo n1408 755842,90 4145744,65 155,2 0,02 21,13 
Nudo n1409 755840,12 4145745,68 155,2 0 21,13 
Nudo n1410 755841,12 4145739,91 155,2 0,02 21,16 
Nudo n1411 755838,36 4145740,93 155,2 0 21,16 
Nudo n1412 755834,47 4145737,73 155,2 0,02 21,19 
Nudo n1413 755836,85 4145736,85 155,2 0 21,19 
Nudo n1414 755832,43 4145732,10 155,1 0,02 21,33 
Nudo n1415 755834,77 4145731,23 155,1 0 21,33 
Nudo n1416 755835,71 4145725,28 155,1 0,02 21,36 
Nudo n1417 755832,95 4145726,30 155,1 0 21,36 
Nudo n1418 755821,93 4145721,21 155,3 0,02 21,25 
Nudo n1419 755823,01 4145723,98 155,3 0 21,25 
Nudo n1420 755810,41 4145725,68 155,5 0,02 21,13 
Nudo n1421 755811,49 4145728,46 155,5 0 21,13 
Nudo n1422 755794,33 4145735,13 155,9 0 20,85 
Nudo n1423 755793,23 4145732,31 155,9 0,02 20,85 
Nudo n1424 755787,90 4145734,36 156 0,02 20,77 
Nudo n1425 755789,01 4145737,20 156 0 20,77 
Nudo n1426 755767,94 4145742,05 155,7 0,07 21,16 
Nudo n1427 755769,06 4145744,95 155,7 0 21,16 
Nudo n1428 755758,31 4145749,12 155,3 0 21,61 
Nudo n1429 755757,16 4145746,16 155,3 0,07 21,61 
Nudo n1430 755745,84 4145748,82 154,8 0,07 22,11 
Nudo n1431 755745,97 4145752,40 154,8 0 22,11 
Nudo n1432 755709,37 4145744,59 154,7 0 22,21 
Nudo n1433 755709,71 4145753,72 154,7 0 22,21 
Nudo n1434 755703,15 4145745,22 154,7 0 22,21 
Nudo n1435 755715,07 4145744,01 154,7 0 22,21 
Nudo n1436 755715,00 4145743,32 154,7 0,02 22,21 
Nudo n1437 755703,08 4145744,53 154,7 0,02 22,21 
Nudo n1438 755709,30 4145743,89 154,7 0,02 22,21 
Nudo n1439 755731,82 4145749,44 154,5 0,02 22,41 
Nudo n1440 755731,95 4145752,91 154,5 0 22,41 
Nudo n1441 755724,05 4145750,14 154,6 0,02 22,31 
Nudo n1442 755724,16 4145753,20 154,6 0 22,31 
Nudo n1443 755727,55 4145756,96 154,6 0,02 22,31 
Nudo n1444 755727,40 4145753,08 154,6 0 22,31 
Nudo n1445 755717,01 4145757,26 154,6 0,02 22,31 
Nudo n1446 755716,87 4145753,46 154,6 0 22,31 
Nudo n1447 755706,94 4145756,89 154,7 0 22,21 
Nudo n1448 755706,83 4145753,83 154,7 0 22,21 
Nudo n1449 755706,96 4145757,53 154,7 0,02 22,21 
Nudo n1450 755831,31 4145721,88 155,1 0 21,39 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1451 755834,07 4145720,86 155,1 0,02 21,39 
Nudo n1452 756827,75 4145267,17 130,1 0 27,69 
Nudo n1453 756828,31 4145268,23 130,1 0 27,69 
Nudo n1454 756827,13 4145267,50 130,1 0,02 27,69 
Nudo n1455 756828,66 4145268,05 130,1 0 27,69 
Nudo n1456 756831,09 4145266,74 130,1 0 27,69 
Nudo n1457 756827,70 4145268,56 130,1 0,02 27,69 
Nudo n1458 756818,32 4145249,69 131,3 0 26,49 
Nudo n1459 756818,89 4145250,75 131,3 0 26,49 
Nudo n1460 756817,70 4145250,02 131,3 0,02 26,49 
Nudo n1461 756821,69 4145249,24 131,3 0 26,49 
Nudo n1462 756818,27 4145251,08 131,3 0,02 26,49 
Nudo n1463 756808,87 4145232,15 132,3 0 25,49 
Nudo n1464 756809,44 4145233,21 132,3 0 25,49 
Nudo n1465 756808,25 4145232,48 132,3 0,02 25,49 
Nudo n1466 756809,51 4145231,81 132,3 0 25,49 
Nudo n1467 756811,70 4145230,63 132,3 0 25,49 
Nudo n1468 756808,82 4145233,54 132,3 0,02 25,49 
Nudo n1469 756799,33 4145214,42 132,6 0 25,19 
Nudo n1470 756799,90 4145215,47 132,6 0 25,19 
Nudo n1471 756798,72 4145214,75 132,6 0,02 25,19 
Nudo n1472 756802,18 4145212,89 132,6 0 25,19 
Nudo n1473 756799,29 4145215,80 132,6 0,02 25,19 
Nudo n1474 756789,84 4145196,78 131,9 0 25,89 
Nudo n1475 756790,40 4145197,83 131,9 0 25,89 
Nudo n1476 756789,22 4145197,11 131,9 0,02 25,89 
Nudo n1477 756792,70 4145195,24 131,9 0 25,89 
Nudo n1478 756789,79 4145198,16 131,9 0,02 25,89 
Nudo n1479 756780,34 4145179,14 131 0 26,79 
Nudo n1480 756780,91 4145180,20 131 0 26,79 
Nudo n1481 756779,72 4145179,47 131 0,02 26,79 
Nudo n1482 756783,23 4145177,59 131 0 26,79 
Nudo n1483 756780,29 4145180,53 131 0,02 26,79 
Nudo n1484 756770,89 4145161,62 129,4 0 28,39 
Nudo n1485 756771,46 4145162,68 129,4 0 28,39 
Nudo n1486 756770,28 4145161,95 129,4 0,02 28,39 
Nudo n1487 756771,99 4145162,40 129,4 0 28,39 
Nudo n1488 756774,38 4145161,11 129,4 0 28,39 
Nudo n1489 756770,85 4145163,01 129,4 0,02 28,39 
Nudo n1490 756761,34 4145143,89 128,7 0 29,09 
Nudo n1491 756761,91 4145144,94 128,7 0 29,09 
Nudo n1492 756760,73 4145144,22 128,7 0,02 29,09 
Nudo n1493 756764,29 4145142,30 128,7 0 29,09 
Nudo n1494 756761,30 4145145,27 128,7 0,02 29,09 
Nudo n1495 756777,18 4145158,20 129,4 0 28,39 
Nudo n1496 756777,74 4145159,26 129,4 0 28,39 
Nudo n1497 756777,79 4145157,87 129,4 0,02 28,39 
Nudo n1498 756773,80 4145160,02 129,4 0 28,39 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1499 756778,36 4145158,93 129,4 0,02 28,39 
Nudo n1500 756786,87 4145175,68 131 0 26,79 
Nudo n1501 756787,43 4145176,74 131 0 26,79 
Nudo n1502 756787,48 4145175,35 131 0,02 26,79 
Nudo n1503 756783,82 4145178,68 131 0 26,79 
Nudo n1504 756788,05 4145176,41 131 0,02 26,79 
Nudo n1505 756796,42 4145193,21 131,9 0 25,89 
Nudo n1506 756796,99 4145194,27 131,9 0 25,89 
Nudo n1507 756797,04 4145192,88 131,9 0,02 25,89 
Nudo n1508 756793,27 4145196,27 131,9 0 25,89 
Nudo n1509 756797,61 4145193,94 131,9 0,02 25,89 
Nudo n1510 756805,91 4145210,84 132,6 0 25,19 
Nudo n1511 756806,48 4145211,89 132,6 0 25,19 
Nudo n1512 756806,53 4145210,51 132,6 0,02 25,19 
Nudo n1513 756802,73 4145213,91 132,6 0 25,19 
Nudo n1514 756807,10 4145211,56 132,6 0,02 25,19 
Nudo n1515 756815,32 4145228,36 132,3 0 25,49 
Nudo n1516 756815,89 4145229,42 132,3 0 25,49 
Nudo n1517 756815,94 4145228,03 132,3 0,02 25,49 
Nudo n1518 756812,13 4145231,43 132,3 0 25,49 
Nudo n1519 756816,51 4145229,08 132,3 0,02 25,49 
Nudo n1520 756824,77 4145246,28 131,3 0 26,49 
Nudo n1521 756825,34 4145247,34 131,3 0 26,49 
Nudo n1522 756825,39 4145245,95 131,3 0,02 26,49 
Nudo n1523 756821,15 4145248,23 131,3 0 26,49 
Nudo n1524 756825,96 4145247,01 131,3 0,02 26,49 
Nudo n1525 756834,04 4145263,89 130,1 0 27,69 
Nudo n1526 756834,60 4145264,94 130,1 0 27,69 
Nudo n1527 756834,65 4145263,55 130,1 0,02 27,69 
Nudo n1528 756830,55 4145265,75 130,1 0 27,69 
Nudo n1529 756835,22 4145264,61 130,1 0,02 27,69 
Nudo n1530 756895,83 4145231,72 128,4 0 29,39 
Nudo n1531 756896,39 4145232,77 128,4 0 29,39 
Nudo n1532 756896,44 4145231,39 128,4 0,02 29,39 
Nudo n1533 756891,88 4145233,84 128,4 0 29,39 
Nudo n1534 756897,01 4145232,44 128,4 0,02 29,39 
Nudo n1535 756885,69 4145213,21 129,1 0 28,69 
Nudo n1536 756886,26 4145214,27 129,1 0 28,69 
Nudo n1537 756886,31 4145212,88 129,1 0,02 28,69 
Nudo n1538 756881,88 4145215,26 129,1 0 28,69 
Nudo n1539 756886,88 4145213,94 129,1 0,02 28,69 
Nudo n1540 756876,02 4145195,40 129 0 28,79 
Nudo n1541 756876,59 4145196,46 129 0 28,79 
Nudo n1542 756876,64 4145195,07 129 0,02 28,79 
Nudo n1543 756872,84 4145198,47 129 0 28,79 
Nudo n1544 756877,21 4145196,12 129 0,02 28,79 
Nudo n1545 756866,56 4145178,07 128,9 0 28,89 
Nudo n1546 756867,13 4145179,13 128,9 0 28,89 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1547 756867,17 4145177,74 128,9 0,02 28,89 
Nudo n1548 756862,92 4145180,03 128,9 0 28,89 
Nudo n1549 756867,74 4145178,79 128,9 0,02 28,89 
Nudo n1550 756856,99 4145160,39 128,6 0 29,19 
Nudo n1551 756857,56 4145161,45 128,6 0 29,19 
Nudo n1552 756857,61 4145160,06 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1553 756853,39 4145162,33 128,6 0 29,19 
Nudo n1554 756858,18 4145161,12 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1555 756836,14 4145121,72 127,2 0 30,59 
Nudo n1556 756836,71 4145122,78 127,2 0 30,59 
Nudo n1557 756836,76 4145121,39 127,2 0,02 30,59 
Nudo n1558 756835,60 4145122,01 127,2 0 30,59 
Nudo n1559 756832,57 4145123,64 127,2 0 30,59 
Nudo n1560 756837,33 4145122,44 127,2 0,02 30,59 
Nudo n1561 756847,19 4145142,21 127,9 0 29,89 
Nudo n1562 756847,76 4145143,27 127,9 0 29,89 
Nudo n1563 756847,80 4145141,88 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1564 756843,60 4145144,14 127,9 0 29,89 
Nudo n1565 756848,37 4145142,93 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1566 756831,55 4145128,88 127,4 0 30,39 
Nudo n1567 756832,12 4145129,94 127,4 0 30,39 
Nudo n1568 756830,93 4145129,22 127,4 0,02 30,39 
Nudo n1569 756835,09 4145128,34 127,4 0 30,39 
Nudo n1570 756831,50 4145130,27 127,4 0,02 30,39 
Nudo n1571 756840,92 4145146,23 127,9 0 29,89 
Nudo n1572 756841,49 4145147,29 127,9 0 29,89 
Nudo n1573 756840,30 4145146,57 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1574 756844,44 4145145,70 127,9 0 29,89 
Nudo n1575 756840,87 4145147,62 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1576 756869,43 4145199,02 129 0 28,79 
Nudo n1577 756870,00 4145200,07 129 0 28,79 
Nudo n1578 756868,82 4145199,35 129 0,02 28,79 
Nudo n1579 756870,02 4145198,70 129 0 28,79 
Nudo n1580 756872,31 4145197,47 129 0 28,79 
Nudo n1581 756869,39 4145200,40 129 0,02 28,79 
Nudo n1582 756850,49 4145163,93 128,6 0 29,19 
Nudo n1583 756851,06 4145164,99 128,6 0 29,19 
Nudo n1584 756849,87 4145164,26 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1585 756851,65 4145164,67 128,6 0 29,19 
Nudo n1586 756853,97 4145163,42 128,6 0 29,19 
Nudo n1587 756850,44 4145165,32 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1588 756859,97 4145181,51 128,9 0 28,89 
Nudo n1589 756860,54 4145182,57 128,9 0 28,89 
Nudo n1590 756859,35 4145181,84 128,9 0,02 28,89 
Nudo n1591 756863,44 4145181,00 128,9 0 28,89 
Nudo n1592 756859,92 4145182,90 128,9 0,02 28,89 
Nudo n1593 756879,07 4145216,85 129,1 0 28,69 
Nudo n1594 756879,64 4145217,90 129,1 0 28,69 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1595 756878,45 4145217,18 129,1 0,02 28,69 
Nudo n1596 756882,48 4145216,37 129,1 0 28,69 
Nudo n1597 756879,02 4145218,23 129,1 0,02 28,69 
Nudo n1598 756888,65 4145234,59 128,4 0 29,39 
Nudo n1599 756889,22 4145235,64 128,4 0 29,39 
Nudo n1600 756888,04 4145234,92 128,4 0,02 29,39 
Nudo n1601 756889,16 4145234,31 128,4 0 29,39 
Nudo n1602 756891,47 4145233,07 128,4 0 29,39 
Nudo n1603 756888,61 4145235,97 128,4 0,02 29,39 
Nudo n1604 756903,87 4145248,15 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1606 756904,70 4145246,56 127,9 0,02 29,89 
Nudo n1607 756899,66 4145249,30 127,9 0 29,89 
Nudo n1608 756897,79 4145245,87 127,9 0 29,89 
Nudo n1609 756888,11 4145255,88 128,2 0 29,59 
Nudo n1610 756887,05 4145256,46 128,2 0 29,59 
Nudo n1611 756888,44 4145256,50 128,2 0,02 29,59 
Nudo n1612 756885,06 4145252,80 128,2 0 29,59 
Nudo n1613 756887,39 4145257,07 128,2 0,02 29,59 
Nudo n1614 756870,44 4145265,44 128,6 0 29,19 
Nudo n1615 756869,39 4145266,01 128,6 0 29,19 
Nudo n1616 756870,78 4145266,05 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1617 756868,92 4145265,16 128,6 0 29,19 
Nudo n1618 756867,43 4145262,41 128,6 0 29,19 
Nudo n1619 756869,73 4145266,63 128,6 0,02 29,19 
Nudo n1620 756853,04 4145274,85 129 0 28,79 
Nudo n1621 756851,99 4145275,43 129 0 28,79 
Nudo n1622 756853,37 4145275,47 129 0,02 28,79 
Nudo n1623 756850,05 4145271,88 129 0 28,79 
Nudo n1624 756852,32 4145276,04 129 0,02 28,79 
Nudo n1625 756835,62 4145284,27 129,3 0 28,49 
Nudo n1626 756834,57 4145284,84 129,3 0 28,49 
Nudo n1627 756835,96 4145284,88 129,3 0,02 28,49 
Nudo n1628 756832,67 4145281,35 129,3 0 28,49 
Nudo n1629 756834,90 4145285,46 129,3 0,02 28,49 
Nudo n1630 756809,97 4145298,39 129,7 0 28,09 
Nudo n1631 756808,91 4145298,96 129,7 0 28,09 
Nudo n1632 756810,30 4145299,00 129,7 0,02 28,09 
Nudo n1633 756806,95 4145295,36 129,7 0 28,09 
Nudo n1634 756809,25 4145299,57 129,7 0,02 28,09 
Nudo n1635 756792,63 4145307,86 130 0 27,79 
Nudo n1636 756791,58 4145308,44 130 0 27,79 
Nudo n1637 756792,97 4145308,48 130 0,02 27,79 
Nudo n1638 756791,27 4145307,86 130 0 27,79 
Nudo n1639 756789,61 4145304,81 130 0 27,79 
Nudo n1640 756791,91 4145309,05 130 0,02 27,79 
Nudo n1641 756707,53 4145174,51 132,6 0 25,21 
Nudo n1642 756706,96 4145173,46 132,6 0 25,21 
Nudo n1643 756708,14 4145174,18 132,6 0,02 25,21 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1644 756706,22 4145175,23 132,6 0 25,21 
Nudo n1645 756700,28 4145178,47 132,6 0 25,21 
Nudo n1646 756707,57 4145173,13 132,6 0,02 25,21 
Nudo n1647 756717,13 4145192,27 133,3 0 24,5 
Nudo n1648 756716,56 4145191,22 133,3 0 24,5 
Nudo n1649 756717,75 4145191,94 133,3 0,02 24,5 
Nudo n1650 756709,40 4145195,14 133,3 0 24,51 
Nudo n1651 756717,18 4145190,89 133,3 0,02 24,5 
Nudo n1652 756726,60 4145209,86 134 0 23,8 
Nudo n1653 756726,03 4145208,81 134 0 23,8 
Nudo n1654 756727,22 4145209,53 134 0,02 23,8 
Nudo n1655 756725,34 4145210,55 134 0 23,8 
Nudo n1656 756719,54 4145213,71 134 0 23,8 
Nudo n1657 756726,65 4145208,47 134 0,02 23,8 
Nudo n1658 756735,98 4145227,21 134,2 0 23,6 
Nudo n1659 756735,40 4145226,17 134,2 0 23,6 
Nudo n1660 756736,59 4145226,89 134,2 0,02 23,6 
Nudo n1661 756728,99 4145231,03 134,2 0 23,6 
Nudo n1662 756736,02 4145225,83 134,2 0,02 23,6 
Nudo n1663 756745,46 4145244,75 134,1 0 23,7 
Nudo n1664 756744,88 4145243,70 134,1 0 23,7 
Nudo n1665 756746,07 4145244,42 134,1 0,02 23,7 
Nudo n1666 756743,63 4145244,38 134,1 0 23,7 
Nudo n1667 756737,97 4145247,47 134,1 0 23,7 
Nudo n1668 756745,50 4145243,36 134,1 0,02 23,7 
Nudo n1669 756754,94 4145262,31 133,4 0 24,4 
Nudo n1670 756754,37 4145261,27 133,4 0 24,4 
Nudo n1671 756755,56 4145261,99 133,4 0,02 24,4 
Nudo n1672 756747,54 4145265,00 133,4 0 24,4 
Nudo n1673 756754,99 4145260,93 133,4 0,02 24,4 
Nudo n1674 756767,76 4145286,01 132 0 25,79 
Nudo n1675 756767,18 4145284,96 132 0 25,79 
Nudo n1676 756768,37 4145285,68 132 0,02 25,79 
Nudo n1677 756765,99 4145285,62 132 0 25,79 
Nudo n1678 756760,45 4145288,64 132 0 25,79 
Nudo n1679 756767,80 4145284,63 132 0,02 25,79 
Nudo n1680 756673,94 4145112,61 130,8 0 27,03 
Nudo n1681 756677,21 4145118,60 130,8 0 27,03 
Nudo n1682 756674,61 4145112,25 130,8 0,02 27,03 
Nudo n1683 756669,81 4145122,64 130,8 0 27,03 
Nudo n1684 756677,83 4145118,26 130,8 0,02 27,03 
Nudo n1685 756818,95 4145117,69 127,2 0 30,59 
Nudo n1686 756817,78 4145117,95 127,2 0 30,59 
Nudo n1687 756818,80 4145117,01 127,2 0,02 30,59 
Nudo n1688 756819,87 4145121,83 127,2 0 30,59 
Nudo n1689 756817,63 4145117,26 127,2 0,02 30,59 
Nudo n1690 756797,35 4145122,52 127,4 0 30,39 
Nudo n1691 756796,17 4145122,78 127,4 0 30,39 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1692 756797,19 4145121,84 127,4 0,02 30,39 
Nudo n1693 756797,46 4145123,03 127,4 0 30,39 
Nudo n1694 756798,26 4145126,63 127,4 0 30,39 
Nudo n1695 756796,02 4145122,09 127,4 0,02 30,39 
Nudo n1696 756775,73 4145127,35 128,2 0 29,59 
Nudo n1697 756774,55 4145127,61 128,2 0 29,59 
Nudo n1698 756775,57 4145126,66 128,2 0,02 29,59 
Nudo n1699 756775,46 4145131,69 128,2 0 29,59 
Nudo n1700 756774,40 4145126,92 128,2 0,02 29,59 
Nudo n1701 756754,14 4145132,17 128,7 0 29,09 
Nudo n1702 756752,97 4145132,43 128,7 0 29,09 
Nudo n1703 756753,99 4145131,49 128,7 0,02 29,09 
Nudo n1704 756753,10 4145133,04 128,7 0 29,09 
Nudo n1705 756753,87 4145136,48 128,7 0 29,09 
Nudo n1706 756752,81 4145131,75 128,7 0,02 29,09 
Nudo n1707 756732,57 4145137,01 129,8 0 28 
Nudo n1708 756731,39 4145137,27 129,8 0 28 
Nudo n1709 756732,41 4145136,33 129,8 0,02 28 
Nudo n1710 756732,28 4145141,27 129,8 0 28 
Nudo n1711 756731,24 4145136,59 129,8 0,02 28 
Nudo n1712 756711,16 4145141,79 130,6 0 27,2 
Nudo n1713 756709,98 4145142,05 130,6 0 27,2 
Nudo n1714 756711,00 4145141,11 130,6 0,02 27,2 
Nudo n1715 756710,12 4145142,69 130,6 0 27,2 
Nudo n1716 756710,86 4145146,03 130,6 0 27,2 
Nudo n1717 756709,83 4145141,37 130,6 0,02 27,2 
Nudo n1718 756177,71 4145680,53 153,4 0 16,86 
Nudo n1719 756178,25 4145679,47 153,4 0 16,86 
Nudo n1720 756177,08 4145680,21 153,4 0,02 16,86 
Nudo n1721 756178,45 4145679,57 153,4 0 16,86 
Nudo n1722 756181,61 4145681,19 153,4 0 16,86 
Nudo n1723 756177,63 4145679,15 153,4 0,02 16,86 
Nudo n1724 756190,64 4145655,00 153,6 0 16,63 
Nudo n1725 756191,19 4145653,93 153,6 0 16,63 
Nudo n1726 756190,02 4145654,68 153,6 0,02 16,63 
Nudo n1727 756194,68 4145655,72 153,6 0 16,63 
Nudo n1728 756190,57 4145653,61 153,6 0,02 16,63 
Nudo n1729 756201,44 4145633,78 153,7 0,02 16,5 
Nudo n1730 756201,45 4145635,32 153,7 0 16,5 
Nudo n1731 756204,01 4145635,29 153,7 0 16,5 
Nudo n1732 756199,85 4145635,33 153,7 0,02 16,5 
Nudo n1733 756204,04 4145638,45 153,7 0 16,5 
Nudo n1734 756225,08 4145634,35 153,9 0 16,28 
Nudo n1735 756226,28 4145634,34 153,9 0 16,28 
Nudo n1736 756225,07 4145633,65 153,9 0,02 16,28 
Nudo n1737 756226,32 4145638,23 153,9 0 16,28 
Nudo n1738 756226,27 4145633,65 153,9 0,02 16,28 
Nudo n1739 756208,79 4145589,81 153,2 0 16,89 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1740 756207,59 4145589,80 153,2 0 16,89 
Nudo n1741 756208,79 4145590,51 153,2 0,02 16,89 
Nudo n1742 756208,80 4145589,15 153,2 0 16,89 
Nudo n1743 756208,83 4145585,00 153,2 0 16,89 
Nudo n1744 756207,59 4145590,50 153,2 0,02 16,89 
Nudo n1745 756168,32 4145588,32 152,6 0 17,59 
Nudo n1746 756174,04 4145591,21 152,6 0,02 17,59 
Nudo n1747 756158,63 4145619,83 152,5 0 17,77 
Nudo n1748 756158,09 4145620,90 152,5 0 17,77 
Nudo n1749 756159,26 4145620,14 152,5 0,02 17,77 
Nudo n1750 756153,15 4145618,41 152,5 0 17,77 
Nudo n1751 756158,71 4145621,21 152,5 0,02 17,77 
Nudo n1752 756146,83 4145642,89 152,4 0 17,93 
Nudo n1753 756147,37 4145641,82 152,4 0 17,93 
Nudo n1754 756147,45 4145643,20 152,4 0,02 17,93 
Nudo n1755 756146,25 4145642,60 152,4 0 17,93 
Nudo n1756 756142,03 4145640,47 152,4 0 17,93 
Nudo n1757 756148,01 4145642,14 152,4 0,02 17,93 
Nudo n1758 756142,22 4145678,56 152,5 0 17,88 
Nudo n1759 756143,29 4145679,09 152,5 0 17,88 
Nudo n1760 756142,53 4145677,93 152,5 0,02 17,88 
Nudo n1761 756140,53 4145681,95 152,5 0 17,88 
Nudo n1762 756143,60 4145678,47 152,5 0,02 17,88 
Nudo n1763 756157,29 4145695,83 152,9 0 17,43 
Nudo n1764 756156,22 4145695,29 152,9 0 17,43 
Nudo n1765 756156,98 4145696,45 152,9 0,02 17,43 
Nudo n1766 756159,50 4145691,39 152,9 0 17,43 
Nudo n1767 756155,90 4145695,92 152,9 0,02 17,43 
Nudo n1768 756138,88 4145686,82 152,5 0 17,88 
Nudo n1769 756137,80 4145686,28 152,5 0 17,88 
Nudo n1770 756138,56 4145687,44 152,5 0,02 17,88 
Nudo n1771 756139,30 4145685,96 152,5 0 17,88 
Nudo n1772 756141,15 4145682,26 152,5 0 17,88 
Nudo n1773 756137,49 4145686,91 152,5 0,02 17,88 
Nudo n1774 756149,82 4145731,55 153,6 0,02 16,68 
Nudo n1775 756150,62 4145731,96 153,6 0 16,68 
Nudo n1776 756151,17 4145730,89 153,6 0 16,68 
Nudo n1777 756155,07 4145732,89 153,6 0 16,68 
Nudo n1778 756150,55 4145730,57 153,6 0,02 16,68 
Nudo n1779 756098,89 4145722,28 151,3 0 19,08 
Nudo n1780 756097,91 4145722,97 151,3 0 19,08 
Nudo n1781 756099,30 4145722,86 151,3 0,02 19,08 
Nudo n1782 756094,81 4145718,54 151,3 0 19,09 
Nudo n1783 756098,31 4145723,55 151,3 0,02 19,08 
Nudo n1784 756127,71 4145748,16 153,6 0,02 16,67 
Nudo n1785 756128,14 4145748,71 153,6 0 16,67 
Nudo n1786 756130,14 4145747,13 153,6 0 16,67 
Nudo n1787 756127,27 4145749,40 153,6 0,02 16,67 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1788 756130,78 4145747,94 153,6 0 16,67 
Nudo n1789 756133,31 4145751,14 153,6 0 16,67 
Nudo n1790 756114,96 4145711,46 151,4 0,02 19 
Nudo n1791 756114,33 4145711,16 151,4 0 19 
Nudo n1792 756112,63 4145712,36 151,4 0 19 
Nudo n1793 756113,14 4145713,09 151,4 0,02 19 
Nudo n1794 756109,67 4145708,14 151,4 0 19 
Nudo n1795 756085,85 4145792,59 151,8 0 18,53 
Nudo n1796 756085,95 4145793,79 151,8 0 18,53 
Nudo n1797 756086,55 4145792,53 151,8 0,02 18,53 
Nudo n1798 756082,56 4145794,08 151,8 0 18,53 
Nudo n1799 756086,65 4145793,73 151,8 0,02 18,53 
Nudo n1800 756083,96 4145771,70 151,5 0 18,84 
Nudo n1801 756084,06 4145772,89 151,5 0 18,84 
Nudo n1802 756084,66 4145771,64 151,5 0,02 18,84 
Nudo n1803 756080,75 4145773,18 151,5 0 18,84 
Nudo n1804 756084,76 4145772,83 151,5 0,02 18,84 
Nudo n1805 756082,05 4145750,80 151,2 0 19,15 
Nudo n1806 756082,16 4145751,99 151,2 0 19,15 
Nudo n1807 756082,75 4145750,73 151,2 0,02 19,15 
Nudo n1808 756078,94 4145752,27 151,2 0 19,16 
Nudo n1809 756082,86 4145751,93 151,2 0,02 19,15 
Nudo n1810 756209,72 4145768,65 154,3 0 15,94 
Nudo n1811 756210,92 4145768,60 154,3 0 15,94 
Nudo n1812 756209,75 4145769,35 154,3 0,02 15,94 
Nudo n1813 756210,91 4145768,35 154,3 0 15,94 
Nudo n1814 756210,78 4145764,97 154,3 0 15,95 
Nudo n1815 756210,95 4145769,30 154,3 0,02 15,94 
Nudo n1816 756189,10 4145769,35 154,1 0 16,15 
Nudo n1817 756190,30 4145769,30 154,1 0 16,15 
Nudo n1818 756189,12 4145770,05 154,1 0,02 16,15 
Nudo n1819 756190,16 4145765,77 154,1 0 16,15 
Nudo n1820 756190,32 4145770,01 154,1 0,02 16,15 
Nudo n1821 756168,14 4145770,09 153,9 0 16,36 
Nudo n1822 756169,34 4145770,04 153,9 0 16,36 
Nudo n1823 756168,16 4145770,79 153,9 0,02 16,36 
Nudo n1824 756168,13 4145769,92 153,9 0 16,36 
Nudo n1825 756168,00 4145766,63 153,9 0 16,36 
Nudo n1826 756169,36 4145770,74 153,9 0,02 16,36 
Nudo n1827 756129,61 4145769,11 153,7 0 16,57 
Nudo n1828 756129,52 4145767,91 153,7 0 16,57 
Nudo n1829 756128,91 4145769,16 153,7 0,02 16,57 
Nudo n1830 756134,01 4145768,78 153,7 0 16,57 
Nudo n1831 756128,82 4145767,96 153,7 0,02 16,57 
Nudo n1832 756131,33 4145790,01 153,4 0 16,87 
Nudo n1833 756131,24 4145788,81 153,4 0 16,87 
Nudo n1834 756130,64 4145790,06 153,4 0,02 16,87 
Nudo n1835 756132,26 4145788,74 153,4 0 16,87 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1836 756135,46 4145788,50 153,4 0 16,87 
Nudo n1837 756130,54 4145788,86 153,4 0,02 16,87 
Nudo n1838 756138,09 4145784,64 153,4 0 16,87 
Nudo n1839 756138,18 4145785,84 153,4 0 16,87 
Nudo n1840 756138,79 4145784,59 153,4 0,02 16,87 
Nudo n1841 756135,28 4145786,05 153,4 0 16,87 
Nudo n1842 756138,89 4145785,79 153,4 0,02 16,87 
Nudo n1843 756140,13 4145808,56 153,2 0 17,07 
Nudo n1844 756140,21 4145809,76 153,2 0 17,07 
Nudo n1845 756140,82 4145808,51 153,2 0,02 17,07 
Nudo n1846 756137,05 4145809,99 153,2 0 17,07 
Nudo n1847 756140,93 4145809,70 153,2 0,02 17,07 
Nudo n1848 756099,34 4145824,28 152,5 0 17,8 
Nudo n1849 756100,54 4145824,19 152,5 0 17,8 
Nudo n1850 756099,29 4145823,58 152,5 0,02 17,8 
Nudo n1851 756100,82 4145828,01 152,5 0 17,8 
Nudo n1852 756100,48 4145823,49 152,5 0,02 17,8 
Nudo n1853 756122,34 4145822,61 152,8 0 17,48 
Nudo n1854 756123,53 4145822,52 152,8 0 17,48 
Nudo n1855 756122,29 4145821,91 152,8 0,02 17,48 
Nudo n1856 756123,82 4145826,27 152,8 0 17,48 
Nudo n1857 756123,48 4145821,82 152,8 0,02 17,48 
Nudo n1858 756168,78 4145821,79 153,3 0 16,97 
Nudo n1859 756169,98 4145821,79 153,3 0 16,97 
Nudo n1860 756168,78 4145821,09 153,3 0,02 16,96 
Nudo n1861 756169,97 4145825,29 153,3 0 16,97 
Nudo n1862 756169,98 4145821,09 153,3 0,02 16,97 
Nudo n1863 756189,50 4145821,92 153,5 0 16,76 
Nudo n1864 756190,70 4145821,93 153,5 0 16,76 
Nudo n1865 756189,50 4145821,23 153,5 0,02 16,76 
Nudo n1866 756190,69 4145825,36 153,5 0 16,76 
Nudo n1867 756190,70 4145821,22 153,5 0,02 16,76 
Nudo n1868 756210,06 4145822,02 153,8 0 16,46 
Nudo n1869 756211,26 4145822,02 153,8 0 16,46 
Nudo n1870 756210,06 4145821,32 153,8 0,02 16,46 
Nudo n1871 756211,25 4145825,42 153,8 0 16,46 
Nudo n1872 756211,26 4145821,32 153,8 0,02 16,46 
Nudo n1873 756240,19 4145808,43 154,4 0 15,84 
Nudo n1874 756240,19 4145807,23 154,4 0 15,84 
Nudo n1875 756239,49 4145808,43 154,4 0,02 15,84 
Nudo n1876 756240,59 4145807,23 154,4 0 15,84 
Nudo n1877 756243,88 4145807,24 154,4 0 15,84 
Nudo n1878 756239,49 4145807,23 154,4 0,02 15,84 
Nudo n1879 756240,39 4145782,76 154,5 0 15,74 
Nudo n1880 756240,40 4145781,56 154,5 0 15,74 
Nudo n1881 756239,69 4145782,75 154,5 0,02 15,74 
Nudo n1882 756243,96 4145782,77 154,5 0 15,74 
Nudo n1883 756239,69 4145781,55 154,5 0,02 15,74 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1884 756241,49 4145603,01 153,1 0 16,95 
Nudo n1885 756241,50 4145601,81 153,1 0 16,95 
Nudo n1886 756240,79 4145603,01 153,1 0,02 16,95 
Nudo n1887 756244,57 4145601,82 153,1 0 16,95 
Nudo n1888 756240,79 4145601,81 153,1 0,02 16,95 
Nudo n1889 756246,97 4145807,80 154,4 0 15,84 
Nudo n1890 756246,97 4145809,00 154,4 0 15,84 
Nudo n1891 756247,68 4145807,80 154,4 0,02 15,84 
Nudo n1892 756243,88 4145807,79 154,4 0 15,84 
Nudo n1893 756247,67 4145809,00 154,4 0,02 15,84 
Nudo n1894 756247,10 4145781,84 154,5 0 15,74 
Nudo n1895 756247,09 4145783,03 154,5 0 15,74 
Nudo n1896 756247,80 4145781,84 154,5 0,02 15,74 
Nudo n1897 756243,97 4145781,82 154,5 0 15,74 
Nudo n1898 756247,79 4145783,04 154,5 0,02 15,74 
Nudo n1899 756247,22 4145756,27 154,6 0 15,63 
Nudo n1900 756247,22 4145757,47 154,6 0 15,63 
Nudo n1901 756247,92 4145756,27 154,6 0,02 15,63 
Nudo n1902 756244,05 4145757,46 154,6 0 15,63 
Nudo n1903 756247,91 4145757,47 154,6 0,02 15,63 
Nudo n1904 756247,38 4145730,42 155 0 15,21 
Nudo n1905 756247,38 4145731,62 155 0 15,21 
Nudo n1906 756248,08 4145730,43 155 0,02 15,21 
Nudo n1907 756244,14 4145730,41 155 0 15,21 
Nudo n1908 756248,07 4145731,63 155 0,02 15,21 
Nudo n1909 756310,69 4145566,14 150,5 0 18,59 
Nudo n1910 756310,83 4145567,33 150,5 0 18,59 
Nudo n1911 756309,99 4145566,22 150,5 0,02 18,59 
Nudo n1912 756314,72 4145566,87 150,5 0 18,59 
Nudo n1913 756310,13 4145567,42 150,5 0,02 18,59 
Nudo n1914 756308,23 4145545,91 149,6 0 19,49 
Nudo n1915 756308,38 4145547,10 149,6 0 19,49 
Nudo n1916 756307,54 4145545,99 149,6 0,02 19,49 
Nudo n1917 756312,34 4145546,64 149,6 0 19,49 
Nudo n1918 756307,68 4145547,18 149,6 0,02 19,49 
Nudo n1919 756305,93 4145526,88 148,8 0 20,29 
Nudo n1920 756306,07 4145528,07 148,8 0 20,29 
Nudo n1921 756305,23 4145526,96 148,8 0,02 20,29 
Nudo n1922 756310,09 4145527,60 148,8 0 20,29 
Nudo n1923 756305,38 4145528,15 148,8 0,02 20,29 
Nudo n1924 756303,66 4145508,14 148,3 0 20,79 
Nudo n1925 756303,80 4145509,33 148,3 0 20,79 
Nudo n1926 756302,96 4145508,22 148,3 0,02 20,79 
Nudo n1927 756307,88 4145508,85 148,3 0 20,79 
Nudo n1928 756303,11 4145509,41 148,3 0,02 20,79 
Nudo n1929 756301,30 4145488,54 147,7 0 21,39 
Nudo n1930 756301,44 4145489,73 147,7 0 21,39 
Nudo n1931 756300,60 4145488,62 147,7 0,02 21,39 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1932 756305,57 4145489,24 147,7 0 21,39 
Nudo n1933 756300,75 4145489,81 147,7 0,02 21,39 
Nudo n1934 756298,92 4145468,84 147 0 22,09 
Nudo n1935 756299,06 4145470,04 147 0 22,09 
Nudo n1936 756298,22 4145468,93 147 0,02 22,09 
Nudo n1937 756303,25 4145469,54 147 0 22,09 
Nudo n1938 756298,37 4145470,12 147 0,02 22,09 
Nudo n1939 756270,31 4145444,89 146,6 0 22,83 
Nudo n1940 756270,45 4145446,08 146,6 0 22,83 
Nudo n1941 756269,61 4145444,97 146,6 0,02 22,83 
Nudo n1942 756270,91 4145446,02 146,6 0 22,83 
Nudo n1943 756274,96 4145445,55 146,6 0 22,83 
Nudo n1944 756269,76 4145446,16 146,6 0,02 22,83 
Nudo n1945 756272,25 4145461,08 146,9 0 22,58 
Nudo n1946 756272,39 4145462,28 146,9 0 22,58 
Nudo n1947 756271,55 4145461,17 146,9 0,02 22,58 
Nudo n1948 756276,87 4145461,75 146,9 0 22,58 
Nudo n1949 756271,69 4145462,36 146,9 0,02 22,58 
Nudo n1950 756274,36 4145478,65 147,4 0 22,13 
Nudo n1951 756274,50 4145479,84 147,4 0 22,13 
Nudo n1952 756273,66 4145478,73 147,4 0,02 22,13 
Nudo n1953 756274,96 4145479,79 147,4 0 22,13 
Nudo n1954 756278,95 4145479,32 147,4 0 22,13 
Nudo n1955 756273,81 4145479,92 147,4 0,02 22,13 
Nudo n1956 756276,54 4145496,73 148 0 21,58 
Nudo n1957 756276,68 4145497,92 148 0 21,58 
Nudo n1958 756275,84 4145496,82 148 0,02 21,58 
Nudo n1959 756281,08 4145497,40 148 0 21,58 
Nudo n1960 756275,99 4145498,01 148 0,02 21,58 
Nudo n1961 756278,74 4145515,14 148,9 0 20,74 
Nudo n1962 756278,89 4145516,33 148,9 0 20,74 
Nudo n1963 756278,04 4145515,22 148,9 0,02 20,74 
Nudo n1964 756279,34 4145516,28 148,9 0 20,74 
Nudo n1965 756283,26 4145515,82 148,9 0 20,74 
Nudo n1966 756278,19 4145516,41 148,9 0,02 20,74 
Nudo n1967 756280,74 4145532,02 149,7 0 19,99 
Nudo n1968 756280,89 4145533,21 149,7 0 19,99 
Nudo n1969 756280,04 4145532,10 149,7 0,02 19,99 
Nudo n1970 756285,25 4145532,70 149,7 0 19,99 
Nudo n1971 756280,19 4145533,29 149,7 0,02 19,99 
Nudo n1972 756282,91 4145549,72 150,3 0 19,44 
Nudo n1973 756283,05 4145550,91 150,3 0 19,44 
Nudo n1974 756282,21 4145549,81 150,3 0,02 19,44 
Nudo n1975 756283,48 4145550,86 150,3 0 19,44 
Nudo n1976 756287,35 4145550,41 150,3 0 19,44 
Nudo n1977 756282,36 4145551,00 150,3 0,02 19,44 
Nudo n1978 756247,90 4145627,95 153,8 0 16,33 
Nudo n1979 756247,89 4145629,15 153,8 0 16,33 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n1980 756248,60 4145627,96 153,8 0,02 16,33 
Nudo n1981 756247,75 4145629,15 153,8 0 16,33 
Nudo n1982 756244,48 4145629,14 153,8 0 16,33 
Nudo n1983 756248,59 4145629,16 153,8 0,02 16,33 
Nudo n1984 756248,05 4145602,29 153,1 0 16,95 
Nudo n1985 756248,05 4145603,49 153,1 0 16,95 
Nudo n1986 756248,75 4145602,30 153,1 0,02 16,95 
Nudo n1987 756244,57 4145603,48 153,1 0 16,95 
Nudo n1988 756248,74 4145603,50 153,1 0,02 16,95 
Nudo n1989 756247,78 4145653,53 154,5 0 15,66 
Nudo n1990 756247,78 4145654,73 154,5 0 15,66 
Nudo n1991 756248,48 4145653,53 154,5 0,02 15,66 
Nudo n1992 756244,40 4145654,72 154,5 0 15,67 
Nudo n1993 756248,47 4145654,73 154,5 0,02 15,66 
Nudo n1994 756247,65 4145679,12 155,1 0 15,08 
Nudo n1995 756247,65 4145680,32 155,1 0 15,08 
Nudo n1996 756248,35 4145679,12 155,1 0,02 15,08 
Nudo n1997 756244,31 4145680,31 155,1 0 15,08 
Nudo n1998 756248,34 4145680,32 155,1 0,02 15,08 
Nudo n1999 756247,51 4145704,90 155,2 0 15 
Nudo n2000 756247,51 4145706,10 155,2 0 15 
Nudo n2001 756248,21 4145704,90 155,2 0,02 15 
Nudo n2002 756244,23 4145704,89 155,2 0 15 
Nudo n2003 756248,21 4145706,10 155,2 0,02 15 
Nudo n2004 756294,69 4145590,10 152 0 17,85 
Nudo n2005 756294,72 4145585,58 152 0 17,85 
Nudo n2006 756294,61 4145602,16 152 0,02 17,85 
Nudo n2007 756315,78 4145539,87 149,4 0 19,69 
Nudo n2008 756315,92 4145541,06 149,4 0 19,69 
Nudo n2009 756316,48 4145539,79 149,4 0,02 19,69 
Nudo n2010 756311,74 4145541,56 149,4 0 19,69 
Nudo n2011 756316,62 4145540,98 149,4 0,02 19,69 
Nudo n2012 756313,67 4145522,63 148,7 0 20,39 
Nudo n2013 756313,81 4145523,82 148,7 0 20,39 
Nudo n2014 756314,36 4145522,55 148,7 0,02 20,39 
Nudo n2015 756313,23 4145522,68 148,7 0 20,39 
Nudo n2016 756309,56 4145523,12 148,7 0 20,39 
Nudo n2017 756314,51 4145523,74 148,7 0,02 20,39 
Nudo n2018 756311,59 4145505,31 148,3 0 20,79 
Nudo n2019 756311,73 4145506,50 148,3 0 20,79 
Nudo n2020 756312,29 4145505,23 148,3 0,02 20,79 
Nudo n2021 756307,66 4145506,98 148,3 0 20,79 
Nudo n2022 756312,43 4145506,42 148,3 0,02 20,79 
Nudo n2023 756309,46 4145487,74 147,7 0 21,39 
Nudo n2024 756309,60 4145488,93 147,7 0 21,39 
Nudo n2025 756310,15 4145487,66 147,7 0,02 21,39 
Nudo n2026 756309,15 4145488,98 147,7 0 21,39 
Nudo n2027 756305,59 4145489,40 147,7 0 21,39 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2028 756310,30 4145488,85 147,7 0,02 21,39 
Nudo n2029 756307,32 4145470,06 147,1 0 21,99 
Nudo n2030 756307,46 4145471,25 147,1 0 21,99 
Nudo n2031 756308,02 4145469,98 147,1 0,02 21,99 
Nudo n2032 756303,50 4145471,72 147,1 0 21,99 
Nudo n2033 756308,16 4145471,17 147,1 0,02 21,99 
Nudo n2034 756305,37 4145453,85 146,6 0 22,49 
Nudo n2035 756305,51 4145455,04 146,6 0 22,49 
Nudo n2036 756306,06 4145453,77 146,6 0,02 22,49 
Nudo n2037 756301,59 4145455,50 146,6 0 22,49 
Nudo n2038 756306,21 4145454,96 146,6 0,02 22,49 
Nudo n2039 756296,52 4145449,16 146,5 0 22,59 
Nudo n2040 756296,66 4145450,35 146,5 0 22,59 
Nudo n2041 756295,82 4145449,24 146,5 0,02 22,59 
Nudo n2042 756297,14 4145450,29 146,5 0 22,59 
Nudo n2043 756300,92 4145449,85 146,5 0 22,59 
Nudo n2044 756295,97 4145450,43 146,5 0,02 22,59 
Nudo n2045 756285,07 4145567,95 151 0 18,8 
Nudo n2046 756285,21 4145569,14 151 0 18,8 
Nudo n2047 756284,37 4145568,03 151 0,02 18,8 
Nudo n2048 756289,50 4145568,64 151 0 18,8 
Nudo n2049 756284,52 4145569,23 151 0,02 18,8 
Nudo n2050 756244,90 4145558,88 151,8 0 18,15 
Nudo n2051 756245,04 4145560,07 151,8 0 18,15 
Nudo n2052 756245,59 4145558,80 151,8 0,02 18,15 
Nudo n2053 756242,19 4145560,40 151,8 0 18,15 
Nudo n2054 756245,73 4145559,99 151,8 0,02 18,15 
Nudo n2055 756242,57 4145538,48 151,1 0 18,81 
Nudo n2056 756242,70 4145539,68 151,1 0 18,81 
Nudo n2057 756243,26 4145538,40 151,1 0,02 18,81 
Nudo n2058 756239,82 4145540,01 151,1 0 18,82 
Nudo n2059 756243,40 4145539,60 151,1 0,02 18,81 
Nudo n2060 756240,32 4145518,90 150,3 0 19,58 
Nudo n2061 756240,46 4145520,09 150,3 0 19,58 
Nudo n2062 756241,01 4145518,82 150,3 0,02 19,58 
Nudo n2063 756237,55 4145520,43 150,3 0 19,58 
Nudo n2064 756241,15 4145520,01 150,3 0,02 19,58 
Nudo n2065 756238,00 4145498,68 149,4 0 20,44 
Nudo n2066 756238,14 4145499,87 149,4 0 20,44 
Nudo n2067 756238,70 4145498,60 149,4 0,02 20,44 
Nudo n2068 756235,20 4145500,22 149,4 0 20,44 
Nudo n2069 756238,84 4145499,79 149,4 0,02 20,44 
Nudo n2070 756235,78 4145479,36 148,6 0 21,21 
Nudo n2071 756235,91 4145480,56 148,6 0 21,21 
Nudo n2072 756236,47 4145479,28 148,6 0,02 21,21 
Nudo n2073 756232,95 4145480,90 148,6 0 21,21 
Nudo n2074 756236,61 4145480,47 148,6 0,02 21,21 
Nudo n2075 756233,51 4145459,51 147,9 0 21,88 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2076 756233,65 4145460,70 147,9 0 21,88 
Nudo n2077 756234,20 4145459,43 147,9 0,02 21,88 
Nudo n2078 756230,65 4145461,05 147,9 0 21,88 
Nudo n2079 756234,34 4145460,62 147,9 0,02 21,88 
Nudo n2080 756231,20 4145439,60 147,2 0 22,55 
Nudo n2081 756231,34 4145440,79 147,2 0 22,55 
Nudo n2082 756231,90 4145439,52 147,2 0,02 22,55 
Nudo n2083 756228,33 4145441,14 147,2 0 22,55 
Nudo n2084 756232,04 4145440,71 147,2 0,02 22,55 
Nudo n2085 756247,41 4145574,57 152 0,02 17,98 
Nudo n2086 756243,89 4145574,98 152 0 17,98 
Nudo n2087 756239,53 4145572,79 152 0,02 17,98 
Nudo n2088 756243,58 4145572,32 152 0 17,98 
Nudo n2089 756238,21 4145555,32 151,8 0 18,15 
Nudo n2090 756238,34 4145556,51 151,8 0 18,15 
Nudo n2091 756237,51 4145555,40 151,8 0,02 18,15 
Nudo n2092 756241,70 4145556,12 151,8 0 18,15 
Nudo n2093 756237,65 4145556,59 151,8 0,02 18,15 
Nudo n2094 756235,91 4145535,57 151,1 0 18,81 
Nudo n2095 756236,05 4145536,76 151,1 0 18,81 
Nudo n2096 756235,21 4145535,65 151,1 0,02 18,81 
Nudo n2097 756239,40 4145536,37 151,1 0 18,81 
Nudo n2098 756235,35 4145536,84 151,1 0,02 18,81 
Nudo n2099 756233,55 4145515,52 150,3 0 19,57 
Nudo n2100 756233,69 4145516,71 150,3 0 19,57 
Nudo n2101 756232,85 4145515,60 150,3 0,02 19,57 
Nudo n2102 756237,07 4145516,32 150,3 0 19,57 
Nudo n2103 756232,99 4145516,80 150,3 0,02 19,57 
Nudo n2104 756231,28 4145495,96 149,4 0 20,44 
Nudo n2105 756231,42 4145497,15 149,4 0 20,44 
Nudo n2106 756230,58 4145496,04 149,4 0,02 20,44 
Nudo n2107 756231,54 4145497,14 149,4 0 20,44 
Nudo n2108 756234,80 4145496,76 149,4 0 20,44 
Nudo n2109 756230,72 4145497,24 149,4 0,02 20,44 
Nudo n2110 756228,95 4145476,23 148,6 0 21,21 
Nudo n2111 756229,09 4145477,42 148,6 0 21,21 
Nudo n2112 756228,25 4145476,31 148,6 0,02 21,21 
Nudo n2113 756232,50 4145477,02 148,6 0 21,21 
Nudo n2114 756228,39 4145477,50 148,6 0,02 21,21 
Nudo n2115 756226,58 4145455,93 147,8 0 21,97 
Nudo n2116 756226,71 4145457,12 147,8 0 21,97 
Nudo n2117 756225,88 4145456,01 147,8 0,02 21,97 
Nudo n2118 756226,82 4145457,11 147,8 0 21,97 
Nudo n2119 756230,14 4145456,73 147,8 0 21,97 
Nudo n2120 756226,02 4145457,20 147,8 0,02 21,97 
Nudo n2121 756224,35 4145436,82 147,1 0 22,64 
Nudo n2122 756224,48 4145438,01 147,1 0 22,64 
Nudo n2123 756223,65 4145436,90 147,1 0,02 22,64 
46
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2124 756227,92 4145437,61 147,1 0 22,64 
Nudo n2125 756223,79 4145438,09 147,1 0,02 22,64 
Nudo n2126 756208,75 4145420,94 146,7 0 23,08 
Nudo n2127 756208,72 4145424,24 146,7 0 23,08 
Nudo n2128 756208,76 4145420,07 146,7 0,02 23,08 
Nudo n2129 756245,07 4145416,86 146 0,02 23,56 
Nudo n2130 756241,02 4145420,21 146 0 23,56 
Nudo n2131 756234,15 4145406,45 144,9 0,02 24,66 
Nudo n2132 756231,47 4145408,67 144,9 0 24,66 
Nudo n2133 756228,45 4145409,68 144,9 0,02 24,66 
Nudo n2134 756230,74 4145407,79 144,9 0 24,66 
Nudo n2135 756220,63 4145400,26 144,6 0,02 24,96 
Nudo n2136 756222,93 4145398,35 144,6 0 24,96 
Nudo n2137 756225,71 4145396,05 144,6 0,02 24,96 
Nudo n2138 756217,09 4145396,07 144,5 0,02 25,06 
Nudo n2139 756219,44 4145394,13 144,5 0 25,06 
Nudo n2140 756212,92 4145389,93 144,3 0 25,26 
Nudo n2141 756214,33 4145391,63 144,3 0 25,26 
Nudo n2142 756212,37 4145390,38 144,3 0,02 25,26 
Nudo n2143 756214,44 4145391,53 144,3 0 25,26 
Nudo n2144 756216,13 4145390,13 144,3 0 25,26 
Nudo n2145 756213,79 4145392,07 144,3 0,02 25,26 
Nudo n2146 756202,50 4145377,31 143,7 0 25,86 
Nudo n2147 756201,10 4145375,62 143,7 0 25,86 
Nudo n2148 756201,96 4145377,76 143,7 0,02 25,86 
Nudo n2149 756209,76 4145377,75 144 0 25,56 
Nudo n2150 756211,16 4145379,45 144 0 25,56 
Nudo n2151 756210,30 4145377,31 144 0,02 25,56 
Nudo n2152 756208,87 4145381,35 144 0 25,56 
Nudo n2153 756211,74 4145378,97 144 0,02 25,56 
Nudo n2154 756204,45 4145380,69 143,9 0,02 25,66 
Nudo n2155 756206,75 4145378,79 143,9 0 25,66 
Nudo n2156 756202,90 4145374,13 143,7 0 25,86 
Nudo n2157 756200,56 4145376,07 143,7 0,02 25,86 
Nudo n2158 756204,31 4145370,10 143,6 0,02 25,96 
Nudo n2159 756201,49 4145372,43 143,6 0 25,96 
Nudo n2160 756195,09 4145369,66 143,5 0,02 26,06 
Nudo n2161 756197,53 4145367,64 143,5 0 26,06 
Nudo n2162 756193,03 4145357,55 143,4 0 26,16 
Nudo n2163 756190,74 4145359,44 143,4 0 26,16 
Nudo n2164 756193,57 4145357,10 143,4 0,02 26,16 
Nudo n2165 756225,37 4145325,41 142,8 0,02 26,49 
Nudo n2167 756215,51 4145323,23 142,7 0,02 26,65 
Nudo n2168 756217,71 4145321,41 142,7 0 26,65 
Nudo n2169 756223,74 4145333,12 142,8 0,02 26,46 
Nudo n2170 756225,91 4145331,33 142,8 0 26,46 
Nudo n2171 756233,50 4145344,91 142,9 0,02 26,26 
Nudo n2172 756235,67 4145343,12 142,9 0 26,26 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2173 756240,11 4145353,04 143 0,02 26,09 
Nudo n2174 756242,34 4145351,19 143 0 26,09 
Nudo n2175 756241,68 4145354,92 143,1 0,02 25,97 
Nudo n2176 756243,91 4145353,08 143,1 0 25,97 
Nudo n2177 756239,61 4145342,18 143 0,02 26,14 
Nudo n2178 756236,81 4145344,50 143 0 26,14 
Nudo n2179 756243,30 4145346,70 143 0,02 26,11 
Nudo n2180 756240,53 4145349,00 143 0 26,11 
Nudo n2181 756247,46 4145351,68 143,1 0,02 25,96 
Nudo n2182 756244,67 4145354,00 143,1 0 25,96 
Nudo n2183 756250,13 4145354,95 143,2 0,02 25,84 
Nudo n2184 756247,35 4145357,24 143,2 0 25,84 
Nudo n2185 756253,77 4145360,25 143,2 0 25,79 
Nudo n2186 756251,44 4145362,18 143,2 0 25,79 
Nudo n2187 756254,79 4145359,40 143,2 0,02 25,79 
Nudo n2188 756261,23 4145367,24 143,3 0,02 25,63 
Nudo n2189 756257,90 4145369,99 143,3 0 25,63 
Nudo n2190 756266,07 4145373,16 143,3 0,02 25,58 
Nudo n2191 756262,78 4145375,89 143,3 0 25,58 
Nudo n2192 756274,88 4145383,70 143,7 0,02 25,09 
Nudo n2193 756271,53 4145386,47 143,7 0 25,09 
Nudo n2194 756279,85 4145390,00 144 0,02 24,74 
Nudo n2195 756276,65 4145392,66 144 0 24,74 
Nudo n2196 756295,22 4145431,84 145,9 0 23,14 
Nudo n2197 756292,19 4145432,09 145,9 0 23,14 
Nudo n2198 756302,47 4145407,04 144,9 0,02 23,27 
Nudo n2199 756302,73 4145405,52 144,9 0 23,27 
Nudo n2200 756378,65 4145420,20 146,7 0,02 18,83 
Nudo n2201 756378,91 4145418,66 146,7 0 18,83 
Nudo n2202 756377,47 4145419,99 146,7 0,02 18,87 
Nudo n2203 756377,73 4145418,46 146,7 0 18,87 
Nudo n2204 756308,65 4145403,03 145 0,02 22,99 
Nudo n2205 756308,06 4145406,44 145 0 22,99 
Nudo n2206 756321,31 4145405,02 145,2 0,02 22,35 
Nudo n2207 756320,69 4145408,62 145,2 0 22,35 
Nudo n2208 756346,30 4145409,37 145,6 0,02 21,08 
Nudo n2209 756345,68 4145412,93 145,6 0 21,08 
Nudo n2210 756345,42 4145414,47 145,6 0,02 21,08 
Nudo n2211 756360,91 4145417,13 146 0,02 20,14 
Nudo n2212 756361,18 4145415,60 146 0 20,14 
Nudo n2213 756364,13 4145413,11 146,1 0 19,96 
Nudo n2214 756363,63 4145416,02 146,1 0 19,96 
Nudo n2215 756364,27 4145412,29 146,1 0,02 19,96 
Nudo n2216 756376,10 4145414,45 146,7 0,02 18,95 
Nudo n2217 756375,47 4145418,07 146,7 0 18,95 
Nudo n2218 756393,41 4145426,96 147,4 0 17,56 
Nudo n2219 756394,59 4145427,16 147,4 0 17,56 
Nudo n2220 756393,29 4145427,65 147,4 0,02 17,56 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2221 756395,56 4145421,53 147,4 0 17,56 
Nudo n2222 756394,47 4145427,85 147,4 0,02 17,56 
Nudo n2223 756285,38 4145315,85 143,8 0 17,25 
Nudo n2224 756286,06 4145316,84 143,8 0 17,25 
Nudo n2225 756285,96 4145315,45 143,8 0,02 17,25 
Nudo n2226 756283,23 4145318,82 143,8 0 17,25 
Nudo n2227 756286,64 4145316,43 143,8 0,02 17,25 
Nudo n2228 756275,58 4145300,40 143,4 0,02 17,51 
Nudo n2229 756272,07 4145302,86 143,4 0 17,51 
Nudo n2230 756268,32 4145289,87 143,3 0,02 17,51 
Nudo n2231 756264,74 4145292,37 143,3 0 17,51 
Nudo n2232 756258,66 4145292,92 143,3 0,02 17,49 
Nudo n2233 756263,00 4145289,88 143,3 0 17,49 
Nudo n2234 756268,96 4145306,50 143,4 0 17,51 
Nudo n2235 756268,27 4145305,52 143,4 0 17,51 
Nudo n2236 756268,38 4145306,90 143,4 0,02 17,51 
Nudo n2237 756269,06 4145304,97 143,4 0 17,51 
Nudo n2238 756267,70 4145305,92 143,4 0,02 17,51 
Nudo n2239 756281,14 4145324,12 143,8 0 17,26 
Nudo n2240 756280,46 4145323,13 143,8 0 17,26 
Nudo n2241 756280,57 4145324,52 143,8 0,02 17,26 
Nudo n2242 756284,35 4145320,41 143,8 0 17,26 
Nudo n2243 756279,88 4145323,54 143,8 0,02 17,26 
Nudo n2244 756292,04 4145339,90 144,4 0 16,81 
Nudo n2245 756291,35 4145338,92 144,4 0 16,81 
Nudo n2246 756291,46 4145340,31 144,4 0,02 16,81 
Nudo n2247 756292,15 4145338,36 144,4 0 16,81 
Nudo n2248 756295,34 4145336,13 144,4 0 16,81 
Nudo n2249 756290,77 4145339,32 144,4 0,02 16,81 
Nudo n2250 756359,60 4145351,16 147,2 0 14,51 
Nudo n2251 756358,41 4145351,00 147,2 0 14,51 
Nudo n2252 756359,50 4145351,87 147,2 0 14,51 
Nudo n2253 756359,07 4145346,35 147,2 0 14,51 
Nudo n2254 756358,32 4145351,69 147,2 0 14,51 
Nudo n2255 756324,66 4145293,82 145,3 0 15,78 
Nudo n2256 756327,12 4145292,07 145,3 0 15,78 
Nudo n2257 756323,28 4145294,80 145,3 0,02 15,78 
Nudo n2258 756314,98 4145282,66 145,1 0,02 15,84 
Nudo n2259 756318,59 4145280,08 145,1 0 15,84 
Nudo n2260 756306,44 4145270,06 145 0,02 15,79 
Nudo n2261 756309,77 4145267,69 145 0 15,79 
Nudo n2262 756313,95 4145265,29 145 0 15,8 
Nudo n2263 756313,25 4145264,31 145 0 15,8 
Nudo n2264 756313,84 4145263,89 145 0,02 15,8 
Nudo n2265 756310,04 4145268,07 145 0 15,8 
Nudo n2266 756314,52 4145264,88 145 0,02 15,8 
Nudo n2267 756324,40 4145280,66 145,1 0 15,88 
Nudo n2268 756323,70 4145279,68 145,1 0 15,88 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2269 756324,29 4145279,26 145,1 0,02 15,88 
Nudo n2270 756320,81 4145283,21 145,1 0 15,88 
Nudo n2271 756324,97 4145280,25 145,1 0,02 15,88 
Nudo n2272 756334,55 4145295,28 145,5 0 15,65 
Nudo n2273 756333,86 4145294,30 145,5 0 15,65 
Nudo n2274 756334,45 4145293,89 145,5 0,02 15,65 
Nudo n2275 756331,13 4145297,72 145,5 0 15,65 
Nudo n2276 756335,12 4145294,88 145,5 0,02 15,65 
Nudo n2277 756344,96 4145309,94 145,9 0 15,43 
Nudo n2278 756344,27 4145308,96 145,9 0 15,43 
Nudo n2279 756344,84 4145308,55 145,9 0,02 15,43 
Nudo n2280 756341,55 4145312,36 145,9 0 15,43 
Nudo n2281 756345,53 4145309,53 145,9 0,02 15,43 
Nudo n2282 756355,40 4145324,63 146,7 0 14,81 
Nudo n2283 756354,71 4145323,65 146,7 0 14,81 
Nudo n2284 756355,28 4145323,25 146,7 0,02 14,81 
Nudo n2285 756354,63 4145325,18 146,7 0 14,81 
Nudo n2286 756352,00 4145327,05 146,7 0 14,81 
Nudo n2287 756355,97 4145324,22 146,7 0,02 14,81 
Nudo n2288 756366,05 4145339,40 147 0 14,7 
Nudo n2289 756365,36 4145338,43 147 0 14,7 
Nudo n2290 756365,93 4145338,02 147 0,02 14,7 
Nudo n2291 756362,56 4145341,89 147 0 14,7 
Nudo n2292 756366,63 4145339,00 147 0,02 14,7 
Nudo n2293 756376,75 4145354,25 147,6 0 14,52 
Nudo n2294 756376,05 4145353,27 147,6 0 14,52 
Nudo n2295 756376,62 4145352,87 147,6 0,02 14,52 
Nudo n2296 756375,98 4145354,80 147,6 0 14,52 
Nudo n2297 756373,17 4145356,80 147,6 0 14,52 
Nudo n2298 756377,32 4145353,84 147,6 0,02 14,52 
Nudo n2299 756388,04 4145369,68 148,2 0 14,52 
Nudo n2300 756387,35 4145368,71 148,2 0 14,52 
Nudo n2301 756387,92 4145368,30 148,2 0,02 14,52 
Nudo n2302 756384,25 4145372,38 148,2 0 14,52 
Nudo n2303 756388,62 4145369,28 148,2 0,02 14,52 
Nudo n2304 756399,44 4145384,85 148,8 0 14,47 
Nudo n2305 756398,75 4145383,87 148,8 0 14,47 
Nudo n2306 756399,32 4145383,47 148,8 0,02 14,47 
Nudo n2307 756397,73 4145384,59 148,8 0 14,47 
Nudo n2308 756394,55 4145386,86 148,8 0 14,47 
Nudo n2309 756400,02 4145384,44 148,8 0,02 14,47 
Nudo n2310 756406,67 4145476,14 147,6 0 16,91 
Nudo n2311 756413,28 4145430,56 148,1 0,02 16,43 
Nudo n2312 756408,01 4145430,40 148,1 0 16,43 
Nudo n2313 756416,54 4145417,90 148,2 0,02 16,33 
Nudo n2314 756418,30 4145421,54 148,2 0 16,33 
Nudo n2315 756435,84 4145409,34 148,6 0 15,93 
Nudo n2316 756436,91 4145408,82 148,6 0 15,93 
47
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2317 756435,53 4145408,71 148,6 0,02 15,93 
Nudo n2318 756437,07 4145409,15 148,6 0 15,93 
Nudo n2319 756438,37 4145411,82 148,6 0 15,93 
Nudo n2320 756436,61 4145408,19 148,6 0,02 15,93 
Nudo n2321 756435,47 4145416,09 148,5 0,12 16,03 
Nudo n2322 756434,34 4145413,77 148,5 0 16,03 
Nudo n2323 756496,88 4145434,12 147 0,02 17,53 
Nudo n2324 756516,90 4145427,08 146,6 0 17,93 
Nudo n2325 756518,01 4145429,81 146,6 0 17,93 
Nudo n2326 756516,45 4145425,99 146,6 0,02 17,93 
Nudo n2327 756499,81 4145405,57 149,6 0,02 14,93 
Nudo n2328 756498,32 4145402,04 149,6 0 14,93 
Nudo n2329 756485,88 4145403,80 149,6 0,02 14,93 
Nudo n2330 756487,15 4145406,77 149,6 0 14,93 
Nudo n2331 756484,73 4145411,08 149,5 0 15,03 
Nudo n2332 756485,84 4145410,61 149,5 0 15,03 
Nudo n2333 756484,78 4145411,19 149,5 0 15,03 
Nudo n2334 756485,01 4145411,72 149,5 0,02 15,03 
Nudo n2335 756483,55 4145408,29 149,5 0 15,03 
Nudo n2336 756486,11 4145411,26 149,5 0,02 15,03 
Nudo n2337 756474,13 4145416,24 149,5 0,02 15,03 
Nudo n2338 756472,71 4145412,89 149,5 0 15,03 
Nudo n2339 756460,52 4145421,88 149,2 0,02 15,33 
Nudo n2340 756459,15 4145418,63 149,2 0,02 15,33 
Nudo n2341 756456,79 4145409,87 149 0,02 15,53 
Nudo n2342 756454,31 4145411,32 149 0 15,53 
Nudo n2343 756451,51 4145390,02 149,4 0 15,13 
Nudo n2344 756452,59 4145392,51 149,4 0 15,13 
Nudo n2345 756451,29 4145389,51 149,4 0,02 15,13 
Nudo n2346 756465,53 4145383,24 149,7 0,02 14,83 
Nudo n2347 756466,87 4145386,32 149,7 0 14,83 
Nudo n2348 756510,98 4145397,73 149,6 0 14,93 
Nudo n2349 756509,21 4145398,99 149,6 0 14,93 
Nudo n2350 756511,46 4145397,40 149,6 0,02 14,93 
Nudo n2351 756487,31 4145374,77 149,8 0 14,73 
Nudo n2352 756488,29 4145377,03 149,8 0 14,73 
Nudo n2353 756487,08 4145374,24 149,8 0,02 14,73 
Nudo n2354 755668,05 4145853,66 149,2 0 26,61 
Nudo n2355 755666,41 4145853,69 149,2 0 26,61 
Nudo n2356 755665,95 4145853,70 149,2 0,02 26,61 
Nudo n2357 755985,09 4145661,62 147,3 0,02 25,85 
Nudo n2358 755976,89 4145659,65 147,3 0 25,85 
Nudo n2359 755968,68 4145666,19 147,5 0,02 25,77 
Nudo n2360 755974,96 4145667,70 147,5 0 25,77 
Nudo n2361 755978,14 4145634,77 146,6 0 26,23 
Nudo n2362 755982,59 4145635,84 146,6 0 26,23 
Nudo n2363 755976,21 4145634,31 146,6 0,02 26,23 
Nudo n2364 755973,51 4145645,72 146,9 0,02 26,08 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2365 755979,86 4145647,24 146,9 0 26,08 
Nudo n2366 756138,77 4145382,50 143,4 0,02 26,35 
Nudo n2367 756138,28 4145381,99 143,4 0 26,35 
Nudo n2368 756140,83 4145379,55 143,4 0 26,35 
Nudo n2369 756141,35 4145380,08 143,4 0,02 26,35 
Nudo n2370 756140,60 4145379,31 143,4 0 26,35 
Nudo n2371 756137,95 4145376,56 143,4 0 26,36 
Nudo n2372 756128,70 4145370,66 143,4 0,02 26,37 
Nudo n2373 756136,09 4145378,35 143,4 0 26,37 
Nudo n2374 756121,86 4145421,77 145 0,02 25,05 
Nudo n2375 756121,99 4145425,61 145 0 25,05 
Nudo n2376 756116,79 4145421,86 144,8 0,02 25,26 
Nudo n2377 756116,92 4145425,78 144,8 0 25,26 
Nudo n2378 756113,07 4145428,15 144,7 0 25,38 
Nudo n2379 756113,00 4145425,91 144,7 0 25,38 
Nudo n2380 756113,11 4145429,24 144,7 0,02 25,38 
Nudo n2381 756125,38 4145395,83 143,5 0,02 26,37 
Nudo n2382 756121,79 4145392,11 143,5 0 26,37 
Nudo n2383 756200,02 4145308,32 142,6 0,05 26,75 
Nudo n2384 756200,49 4145308,84 142,6 0 26,75 
Nudo n2385 756204,29 4145305,33 142,6 0 26,75 
Nudo n2386 756206,20 4145303,57 142,6 0 26,75 
Nudo n2387 756212,84 4145293,87 142,6 0,02 26,72 
Nudo n2388 756213,31 4145294,38 142,6 0 26,72 
Nudo n2389 756204,90 4145302,15 142,6 0 26,72 
Nudo n2390 756335,17 4145236,19 145 0 15,42 
Nudo n2391 756330,86 4145231,47 145 0 15,42 
Nudo n2392 756335,44 4145236,48 145 0,02 15,42 
Nudo n2393 756363,48 4145201,69 145,1 0 15,07 
Nudo n2394 756366,09 4145204,55 145,1 0 15,07 
Nudo n2395 756368,39 4145207,07 145,1 0,02 15,07 
Nudo n2396 756075,98 4145656,13 149,2 0,02 21,91 
Nudo n2397 756078,51 4145651,06 149,2 0 21,91 
Nudo n2398 756007,02 4145620,78 146,5 0 25,64 
Nudo n2399 756009,14 4145616,52 146,5 0 25,65 
Nudo n2400 756006,79 4145621,25 146,5 0,03 25,64 
Nudo n2401 756001,83 4145680,38 147,7 0,02 24,3 
Nudo n2402 756005,09 4145681,13 147,7 0 24,3 
Nudo n2403 756006,70 4145683,64 147,7 0,02 24,3 
Nudo n2404 756004,63 4145683,16 147,7 0 24,3 
Nudo n2405 756529,32 4145102,27 138 0 20,87 
Nudo n2406 756525,70 4145093,89 138 0,02 20,87 
Nudo n2407 756509,04 4145101,76 139 0,02 19,99 
Nudo n2408 756512,42 4145109,58 139 0 19,99 
Nudo n2409 756361,72 4145105,71 141,3 0 19,51 
Nudo n2410 756360,28 4145103,02 141,3 0 19,51 
Nudo n2411 756362,27 4145106,74 141,3 0,09 19,51 
Nudo n2412 756333,60 4145121,41 141,6 0,02 19,16 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2413 756329,67 4145122,10 141,6 0 19,16 
Nudo n2414 756326,40 4145123,73 141,6 0,02 19,16 
Nudo n2415 756329,85 4145123,12 141,6 0 19,16 
Nudo n2416 756328,57 4145132,06 142 0 18,7 
Nudo n2417 756328,93 4145134,13 142 0 18,7 
Nudo n2418 756327,88 4145132,18 142 0,02 18,7 
Nudo n2419 756331,70 4145133,64 142 0 18,71 
Nudo n2420 756328,24 4145134,25 142 0,02 18,7 
Nudo n2421 756336,38 4145137,72 142,2 0,02 18,48 
Nudo n2422 756332,53 4145138,40 142,2 0 18,48 
Nudo n2423 756329,94 4145144,04 142,4 0,02 18,26 
Nudo n2424 756333,41 4145143,43 142,4 0 18,26 
Nudo n2425 756337,67 4145144,84 142,5 0,02 18,15 
Nudo n2426 756333,78 4145145,52 142,5 0 18,15 
Nudo n2427 756331,50 4145149,04 142,6 0 18,03 
Nudo n2428 756334,31 4145148,54 142,6 0 18,03 
Nudo n2429 756330,83 4145149,15 142,6 0,02 18,03 
Nudo n2430 756338,83 4145151,12 142,7 0,02 17,92 
Nudo n2431 756334,88 4145151,81 142,7 0 17,92 
Nudo n2432 756332,01 4145155,98 142,8 0,02 17,8 
Nudo n2433 756335,50 4145155,37 142,8 0 17,8 
Nudo n2434 756332,51 4145158,89 142,9 0,02 17,68 
Nudo n2435 756336,01 4145158,28 142,9 0 17,69 
Nudo n2436 756340,31 4145159,17 142,9 0,02 17,68 
Nudo n2437 756336,29 4145159,87 142,9 0 17,68 
Nudo n2438 756341,34 4145164,68 143 0,02 17,55 
Nudo n2439 756337,26 4145165,39 143 0 17,55 
Nudo n2440 756333,75 4145166,01 143 0,02 17,55 
Nudo n2441 756342,11 4145168,77 143,1 0,02 17,43 
Nudo n2442 756337,98 4145169,49 143,1 0 17,43 
Nudo n2443 756334,48 4145170,11 143,1 0,02 17,43 
Nudo n2444 756335,19 4145174,21 143,3 0,02 17,21 
Nudo n2445 756338,70 4145173,60 143,3 0 17,21 
Nudo n2446 756343,04 4145174,34 143,3 0,02 17,21 
Nudo n2447 756338,95 4145175,05 143,3 0 17,21 
Nudo n2448 756343,81 4145178,83 143,5 0,02 16,99 
Nudo n2449 756339,74 4145179,55 143,5 0 16,99 
Nudo n2450 756338,60 4145188,24 143,8 0 16,65 
Nudo n2451 756341,18 4145187,79 143,8 0 16,65 
Nudo n2452 756337,68 4145188,40 143,8 0,02 16,65 
Nudo n2453 756346,09 4145192,00 144 0,02 16,43 
Nudo n2454 756342,04 4145192,71 144 0 16,43 
Nudo n2455 756338,67 4145193,30 144 0,02 16,43 
Nudo n2456 756340,53 4145202,06 144,4 0,02 15,99 
Nudo n2457 756343,59 4145201,52 144,4 0 15,99 
Nudo n2458 756339,77 4145207,44 144,7 0,02 15,67 
Nudo n2459 756344,48 4145206,62 144,7 0 15,67 
Nudo n2460 756278,30 4145128,16 140,4 0 20,65 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2461 756275,09 4145128,72 140,4 0,02 20,65 
Nudo n2462 756281,93 4145130,17 140,5 0,02 20,54 
Nudo n2463 756278,75 4145130,73 140,5 0 20,54 
Nudo n2464 756276,42 4145136,72 140,7 0,02 20,32 
Nudo n2465 756279,70 4145136,15 140,7 0 20,32 
Nudo n2466 756283,20 4145137,59 140,8 0,02 20,21 
Nudo n2467 756280,05 4145138,14 140,8 0 20,21 
Nudo n2468 756277,34 4145142,25 141 0,02 20 
Nudo n2469 756280,67 4145141,67 141 0 20 
Nudo n2470 756284,39 4145144,76 141,2 0,02 19,78 
Nudo n2471 756281,30 4145145,30 141,2 0 19,78 
Nudo n2472 756278,19 4145147,30 141,2 0,02 19,78 
Nudo n2473 756281,55 4145146,71 141,2 0 19,78 
Nudo n2474 756285,64 4145152,11 141,4 0,02 19,55 
Nudo n2475 756282,59 4145152,64 141,4 0 19,56 
Nudo n2476 756279,50 4145154,87 141,4 0,02 19,55 
Nudo n2477 756282,87 4145154,28 141,4 0 19,55 
Nudo n2478 756287,36 4145161,99 141,8 0,02 19,12 
Nudo n2479 756284,32 4145162,52 141,8 0 19,12 
Nudo n2480 756285,44 4145168,90 142 0 18,89 
Nudo n2481 756288,49 4145168,36 142 0,02 18,89 
Nudo n2482 756281,75 4145167,54 141,9 0,02 19 
Nudo n2483 756285,09 4145166,95 141,9 0 19 
Nudo n2484 756284,22 4145177,51 142,5 0 18,35 
Nudo n2485 756284,60 4145179,66 142,5 0 18,35 
Nudo n2486 756283,53 4145177,63 142,5 0,02 18,35 
Nudo n2487 756290,31 4145178,66 142,5 0,02 18,35 
Nudo n2488 756287,24 4145179,20 142,5 0 18,35 
Nudo n2489 756283,91 4145179,78 142,5 0,02 18,35 
Nudo n2490 756285,45 4145188,45 142,9 0,02 17,92 
Nudo n2491 756288,76 4145187,87 142,9 0 17,92 
Nudo n2492 756292,41 4145190,47 142,9 0,02 17,91 
Nudo n2493 756289,31 4145191,01 142,9 0 17,91 
Nudo n2494 756293,73 4145197,87 143,3 0,02 17,48 
Nudo n2495 756290,61 4145198,42 143,3 0 17,48 
Nudo n2496 756287,09 4145197,84 143,2 0,02 17,59 
Nudo n2497 756290,40 4145197,26 143,2 0 17,59 
Nudo n2498 756295,24 4145206,23 143,8 0,02 16,95 
Nudo n2499 756292,07 4145206,78 143,8 0 16,95 
Nudo n2500 756289,24 4145209,92 143,9 0,02 16,84 
Nudo n2501 756292,52 4145209,34 143,9 0 16,84 
Nudo n2502 756293,87 4145217,04 144 0 16,71 
Nudo n2503 756297,11 4145216,47 144 0,02 16,71 
Nudo n2504 756291,04 4145219,95 144 0,02 16,71 
Nudo n2505 756294,28 4145219,38 144 0 16,71 
Nudo n2506 756298,29 4145223,10 144,1 0,02 16,59 
Nudo n2507 756295,03 4145223,67 144,1 0 16,59 
Nudo n2508 756292,37 4145227,34 144,2 0,02 16,48 
48
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2509 756295,57 4145226,78 144,2 0 16,48 
Nudo n2510 756300,24 4145233,97 144,3 0,02 16,35 
Nudo n2511 756296,93 4145234,55 144,3 0 16,35 
Nudo n2512 756293,25 4145232,40 144,3 0,02 16,36 
Nudo n2513 756296,46 4145231,84 144,3 0 16,36 
Nudo n2514 756234,47 4145176,24 140,5 0 21,14 
Nudo n2515 756234,68 4145177,43 140,5 0 21,14 
Nudo n2516 756235,16 4145176,12 140,5 0,02 21,14 
Nudo n2517 756230,92 4145178,08 140,5 0 21,14 
Nudo n2518 756235,38 4145177,30 140,5 0,02 21,14 
Nudo n2519 756236,59 4145188,39 140,7 0 20,86 
Nudo n2520 756236,79 4145189,57 140,7 0 20,86 
Nudo n2521 756237,28 4145188,27 140,7 0,02 20,86 
Nudo n2522 756232,84 4145189,04 140,7 0 20,86 
Nudo n2523 756237,49 4145189,45 140,7 0,02 20,86 
Nudo n2524 756248,41 4145254,73 142,6 0 18,32 
Nudo n2525 756248,62 4145255,91 142,6 0 18,32 
Nudo n2526 756249,10 4145254,61 142,6 0,02 18,32 
Nudo n2527 756244,67 4145256,60 142,6 0 18,32 
Nudo n2528 756249,32 4145255,79 142,6 0,02 18,32 
Nudo n2529 756244,11 4145231,11 142,1 0 19,05 
Nudo n2530 756244,32 4145232,29 142,1 0 19,05 
Nudo n2531 756244,80 4145230,99 142,1 0,02 19,05 
Nudo n2532 756244,12 4145232,33 142,1 0 19,05 
Nudo n2533 756240,53 4145232,95 142,1 0 19,05 
Nudo n2534 756245,02 4145232,17 142,1 0,02 19,05 
Nudo n2535 756246,26 4145242,90 142,3 0 18,73 
Nudo n2536 756246,47 4145244,09 142,3 0 18,73 
Nudo n2537 756246,95 4145242,78 142,3 0,02 18,73 
Nudo n2538 756242,60 4145244,76 142,3 0 18,73 
Nudo n2539 756247,17 4145243,96 142,3 0,02 18,73 
Nudo n2540 756238,56 4145199,80 141,1 0 20,36 
Nudo n2541 756238,77 4145200,98 141,1 0 20,36 
Nudo n2542 756239,25 4145199,68 141,1 0,02 20,36 
Nudo n2543 756235,04 4145201,63 141,1 0 20,36 
Nudo n2544 756239,47 4145200,86 141,1 0,02 20,36 
Nudo n2545 756222,66 4145149,51 140 0 21,86 
Nudo n2546 756222,87 4145150,69 140 0 21,86 
Nudo n2547 756221,98 4145149,63 140 0,02 21,86 
Nudo n2548 756225,82 4145148,96 140 0 21,86 
Nudo n2549 756222,18 4145150,81 140 0,02 21,86 
Nudo n2550 756224,82 4145161,39 140,2 0 21,56 
Nudo n2551 756225,03 4145162,57 140,2 0 21,56 
Nudo n2552 756224,13 4145161,51 140,2 0 21,56 
Nudo n2553 756228,11 4145162,03 140,2 0 21,56 
Nudo n2554 756224,33 4145162,69 140,2 0,02 21,56 
Nudo n2555 756226,85 4145173,68 140,4 0 21,27 
Nudo n2556 756227,06 4145174,86 140,4 0 21,27 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2557 756226,16 4145173,80 140,4 0,02 21,27 
Nudo n2558 756230,26 4145174,30 140,4 0 21,27 
Nudo n2559 756226,36 4145174,99 140,4 0,02 21,27 
Nudo n2560 756228,83 4145185,61 140,6 0 20,98 
Nudo n2561 756229,03 4145186,79 140,6 0 20,98 
Nudo n2562 756228,14 4145185,73 140,6 0,02 20,98 
Nudo n2563 756229,37 4145186,73 140,6 0 20,98 
Nudo n2564 756232,34 4145186,21 140,6 0 20,98 
Nudo n2565 756228,34 4145186,92 140,6 0,02 20,98 
Nudo n2566 756232,46 4145205,69 141,3 0 20,11 
Nudo n2567 756232,66 4145206,87 141,3 0 20,11 
Nudo n2568 756231,77 4145205,81 141,3 0,02 20,11 
Nudo n2569 756235,86 4145206,31 141,3 0 20,11 
Nudo n2570 756231,97 4145207,00 141,3 0,02 20,11 
Nudo n2571 756234,54 4145217,54 141,8 0 19,49 
Nudo n2572 756234,74 4145218,72 141,8 0 19,49 
Nudo n2573 756233,85 4145217,66 141,8 0,02 19,49 
Nudo n2574 756237,94 4145218,16 141,8 0 19,49 
Nudo n2575 756234,05 4145218,84 141,8 0,02 19,49 
Nudo n2576 756236,62 4145229,41 142 0 19,17 
Nudo n2577 756236,83 4145230,59 142 0 19,17 
Nudo n2578 756235,93 4145229,53 142 0,02 19,17 
Nudo n2579 756240,02 4145230,03 142 0 19,18 
Nudo n2580 756236,13 4145230,72 142 0,02 19,17 
Nudo n2581 756238,75 4145241,53 142,3 0 18,76 
Nudo n2582 756238,95 4145242,72 142,3 0 18,76 
Nudo n2583 756238,06 4145241,65 142,3 0,02 18,76 
Nudo n2584 756242,14 4145242,16 142,3 0 18,76 
Nudo n2585 756238,26 4145242,84 142,3 0,02 18,76 
Nudo n2586 756240,84 4145253,44 142,6 0 18,34 
Nudo n2587 756241,04 4145254,63 142,6 0 18,34 
Nudo n2588 756240,15 4145253,56 142,6 0,02 18,34 
Nudo n2589 756244,23 4145254,07 142,6 0 18,34 
Nudo n2590 756240,35 4145254,75 142,6 0,02 18,34 
Nudo n2591 756242,97 4145265,56 142,9 0 17,93 
Nudo n2592 756243,18 4145266,75 142,9 0 17,93 
Nudo n2593 756242,29 4145265,68 142,9 0,02 17,93 
Nudo n2594 756246,35 4145266,19 142,9 0 17,93 
Nudo n2595 756242,49 4145266,87 142,9 0,02 17,93 
Nudo n2596 756201,65 4145210,94 140,6 0 23,14 
Nudo n2597 756199,74 4145212,69 140,6 0 23,14 
Nudo n2598 756202,12 4145211,45 140,6 0,02 23,14 
Nudo n2599 756196,65 4145206,22 140,6 0,02 23,17 
Nudo n2600 756198,98 4145208,74 140,6 0 23,17 
Nudo n2601 756201,48 4145210,76 140,6 0 23,14 
Nudo n2602 756199,33 4145208,42 140,6 0 23,14 
Nudo n2603 756200,21 4145213,21 140,6 0,05 23,14 
Nudo n2604 756189,81 4145212,47 140,5 0,02 23,87 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2605 756192,17 4145215,03 140,5 0 23,87 
Nudo n2606 756185,83 4145216,09 140,4 0,02 24,33 
Nudo n2607 756188,21 4145218,68 140,4 0 24,33 
Nudo n2608 756193,65 4145219,27 140,5 0,02 23,99 
Nudo n2609 756190,86 4145216,24 140,5 0 23,99 
Nudo n2610 756185,07 4145227,14 140,2 0,02 25,09 
Nudo n2611 756182,30 4145224,13 140,2 0 25,09 
Nudo n2612 756177,78 4145223,47 140,2 0,02 25,3 
Nudo n2613 756180,19 4145226,08 140,2 0 25,3 
Nudo n2614 756180,05 4145231,73 140,1 0,02 25,68 
Nudo n2615 756177,30 4145228,75 140,1 0 25,68 
Nudo n2616 756168,97 4145232,39 140 0 26,42 
Nudo n2617 756170,99 4145234,57 140 0 26,42 
Nudo n2618 756168,64 4145232,03 140 0,02 26,42 
Nudo n2619 756175,67 4145235,74 140 0,02 26,22 
Nudo n2620 756172,93 4145232,77 140 0 26,22 
Nudo n2621 756164,91 4145252,80 139,8 0,02 28,38 
Nudo n2622 756161,91 4145255,57 139,8 0 28,38 
Nudo n2623 756171,63 4145260,32 140 0,03 28,36 
Nudo n2624 756168,75 4145262,98 140 0 28,36 
Nudo n2625 756174,14 4145263,05 140,1 0,02 28,33 
Nudo n2626 756171,26 4145265,71 140,1 0 28,33 
Nudo n2627 756178,07 4145268,29 140,4 0 28,14 
Nudo n2628 756175,68 4145270,50 140,4 0 28,14 
Nudo n2629 756178,54 4145267,86 140,4 0,02 28,14 
Nudo n2630 756180,87 4145271,46 140,6 0 28,03 
Nudo n2631 756181,42 4145272,06 140,6 0 28,03 
Nudo n2632 756181,39 4145270,98 140,6 0,02 28,03 
Nudo n2633 756179,10 4145274,20 140,6 0 28,03 
Nudo n2634 756181,93 4145271,59 140,6 0,02 28,03 
Nudo n2635 756172,06 4145273,84 140,4 0,02 28,14 
Nudo n2636 756187,10 4145277,13 140,9 0,02 27,87 
Nudo n2637 756184,24 4145279,77 140,9 0 27,87 
Nudo n2638 756190,98 4145281,42 141,3 0,02 27,57 
Nudo n2639 756188,16 4145284,02 141,3 0 27,57 
Nudo n2640 756195,44 4145286,22 141,6 0,02 27,39 
Nudo n2641 756192,61 4145288,83 141,6 0 27,39 
Nudo n2642 756198,57 4145289,66 141,8 0,05 27,27 
Nudo n2643 756195,76 4145292,25 141,8 0 27,27 
Nudo n2644 756128,80 4145232,01 139,4 0,02 28,26 
Nudo n2645 756130,00 4145233,28 139,4 0 28,26 
Nudo n2646 756131,01 4145232,32 139,4 0 28,26 
Nudo n2647 756132,98 4145234,42 139,4 0,02 28,26 
Nudo n2648 756123,91 4145236,59 139,4 0,02 28,29 
Nudo n2649 756125,12 4145237,87 139,4 0 28,29 
Nudo n2650 756127,10 4145239,97 139,4 0,02 28,29 
Nudo n2651 756118,88 4145241,34 139,5 0,02 28,23 
Nudo n2652 756120,08 4145242,61 139,5 0 28,23 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2653 756122,70 4145244,13 139,5 0,02 28,23 
Nudo n2654 756120,71 4145242,02 139,5 0 28,23 
Nudo n2655 756113,05 4145246,81 139,6 0,02 28,18 
Nudo n2656 756114,26 4145248,09 139,6 0 28,18 
Nudo n2657 756117,84 4145248,71 139,5 0,02 28,27 
Nudo n2658 756115,85 4145246,60 139,5 0 28,27 
Nudo n2659 756109,05 4145250,58 139,7 0,02 28,13 
Nudo n2660 756110,25 4145251,86 139,7 0 28,13 
Nudo n2661 756112,25 4145253,98 139,7 0,02 28,12 
Nudo n2662 756108,25 4145257,75 139,8 0,02 28,07 
Nudo n2663 756106,25 4145255,63 139,8 0 28,07 
Nudo n2664 756102,95 4145256,32 139,8 0,02 28,1 
Nudo n2665 756104,16 4145257,60 139,8 0 28,1 
Nudo n2666 756098,62 4145262,81 139,9 0 28,07 
Nudo n2667 756097,41 4145261,52 139,9 0,02 28,07 
Nudo n2668 756102,28 4145263,41 139,9 0,02 28,05 
Nudo n2669 756100,26 4145261,27 139,9 0 28,05 
Nudo n2670 756093,58 4145265,14 140 0,02 28,03 
Nudo n2671 756094,78 4145266,42 140 0 28,03 
Nudo n2672 756097,10 4145268,31 140 0,02 28,03 
Nudo n2673 756095,07 4145266,15 140 0 28,03 
Nudo n2674 756087,02 4145271,34 140,1 0,02 28,04 
Nudo n2675 756088,21 4145272,61 140,1 0 28,04 
Nudo n2676 756091,56 4145273,52 140,1 0,02 28,02 
Nudo n2677 756089,53 4145271,37 140,1 0 28,02 
Nudo n2678 756149,87 4145253,93 139,8 0,02 28,27 
Nudo n2679 756150,94 4145255,06 139,8 0 28,27 
Nudo n2680 756148,76 4145257,11 139,9 0 28,18 
Nudo n2681 756150,45 4145258,89 139,9 0,02 28,18 
Nudo n2682 756144,17 4145259,31 139,9 0,02 28,19 
Nudo n2683 756145,23 4145260,44 139,9 0 28,19 
Nudo n2684 756146,91 4145262,22 139,9 0,02 28,19 
Nudo n2685 756139,49 4145263,72 140 0,02 28,12 
Nudo n2686 756140,55 4145264,84 140 0,03 28,12 
Nudo n2687 756134,82 4145268,11 140 0,02 28,16 
Nudo n2688 756135,88 4145269,24 140 0 28,16 
Nudo n2689 756139,64 4145269,08 140 0,02 28,14 
Nudo n2690 756137,95 4145267,29 140 0 28,14 
Nudo n2691 756129,63 4145272,99 140 0,02 28,21 
Nudo n2692 756130,69 4145274,12 140 0 28,21 
Nudo n2693 756133,36 4145275,00 140 0,02 28,2 
Nudo n2694 756131,67 4145273,20 140 0 28,2 
Nudo n2695 756124,38 4145277,93 140,1 0,02 28,16 
Nudo n2696 756125,45 4145279,06 140,1 0 28,16 
Nudo n2697 756128,48 4145279,56 140,1 0,02 28,15 
Nudo n2698 756126,80 4145277,78 140,1 0 28,15 
Nudo n2699 756123,40 4145284,32 140,1 0,02 28,21 
Nudo n2700 756121,74 4145282,56 140,1 0 28,21 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2701 756120,08 4145284,12 140,2 0 28,13 
Nudo n2702 756119,02 4145282,99 140,2 0,02 28,13 
Nudo n2703 756118,38 4145289,07 140,2 0,02 28,18 
Nudo n2704 756116,71 4145287,29 140,2 0 28,18 
Nudo n2705 756113,83 4145287,87 140,2 0,02 28,2 
Nudo n2706 756114,90 4145289,00 140,2 0 28,2 
Nudo n2707 756108,42 4145292,96 140,3 0,02 28,18 
Nudo n2708 756109,49 4145294,09 140,3 0 28,18 
Nudo n2709 756158,05 4145345,22 143,1 0,02 26,4 
Nudo n2710 756158,52 4145345,74 143,1 0 26,4 
Nudo n2711 756153,22 4145350,52 143,1 0 26,4 
Nudo n2712 756138,99 4145334,74 142,1 0 27,11 
Nudo n2713 756136,70 4145336,81 142,1 0,02 27,11 
Nudo n2714 756130,59 4145322,92 141,4 0,02 27,62 
Nudo n2715 756129,34 4145324,05 141,4 0 27,62 
Nudo n2716 756124,45 4145323,27 141,2 0,02 27,76 
Nudo n2717 756126,76 4145321,19 141,2 0 27,76 
Nudo n2718 756128,00 4145320,08 141,2 0,02 27,76 
Nudo n2719 756126,49 4145318,39 141,1 0,02 27,83 
Nudo n2720 756125,25 4145319,50 141,1 0 27,83 
Nudo n2721 756118,55 4145316,60 141 0,02 27,85 
Nudo n2722 756120,80 4145314,57 141 0 27,85 
Nudo n2723 756121,28 4145312,69 141 0,02 27,83 
Nudo n2724 756120,08 4145313,78 141 0 27,83 
Nudo n2725 756114,63 4145312,00 140,8 0,02 27,97 
Nudo n2726 756116,75 4145310,08 140,8 0 27,97 
Nudo n2727 756115,39 4145306,18 140,7 0,02 28,02 
Nudo n2728 756114,20 4145307,25 140,7 0 28,02 
Nudo n2729 756111,59 4145302,00 140,6 0,02 28,04 
Nudo n2730 756110,42 4145303,06 140,6 0 28,04 
Nudo n2731 756108,49 4145304,79 140,6 0,02 28,04 
Nudo n2732 756100,17 4145295,45 140,3 0,02 28,19 
Nudo n2733 756102,04 4145293,77 140,3 0 28,19 
Nudo n2734 756093,85 4145288,53 140,2 0,02 28,18 
Nudo n2735 756095,76 4145286,81 140,2 0 28,18 
Nudo n2736 756090,87 4145285,23 140,2 0,02 28,13 
Nudo n2737 756092,78 4145283,51 140,2 0 28,13 
Nudo n2738 756059,83 4145250,69 139,9 0,02 27,95 
Nudo n2739 756061,68 4145249,02 139,9 0 27,95 
Nudo n2740 756067,28 4145259,06 139,7 0,02 28,26 
Nudo n2741 756069,18 4145257,34 139,7 0 28,26 
Nudo n2742 756074,01 4145266,59 139,7 0,02 28,36 
Nudo n2743 756075,95 4145264,84 139,7 0 28,36 
Nudo n2744 756080,93 4145270,37 139,9 0 28,23 
Nudo n2745 756078,98 4145272,13 139,9 0,02 28,23 
Nudo n2746 756084,23 4145277,90 140,1 0,02 28,11 
Nudo n2747 756086,16 4145276,16 140,1 0 28,11 
Nudo n2748 756232,75 4145162,24 140,2 0,02 21,55 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2749 756228,28 4145163,02 140,2 0 21,55 
Nudo n2750 756229,80 4145145,55 140 0,02 21,87 
Nudo n2751 756225,36 4145146,33 140 0 21,88 
Nudo n2752 756183,00 4145159,09 139,9 0 23,93 
Nudo n2753 756181,49 4145156,68 139,9 0 23,93 
Nudo n2754 756183,77 4145160,33 139,9 0,05 23,93 
Nudo n2755 756165,15 4145171,86 139,9 0,05 24,8 
Nudo n2756 756162,91 4145168,28 139,9 0 24,8 
Nudo n2757 756154,62 4145178,39 139,9 0,02 25,3 
Nudo n2758 756152,41 4145174,84 139,9 0 25,3 
Nudo n2759 756150,65 4145180,80 139,9 0,02 25,49 
Nudo n2760 756148,47 4145177,30 139,9 0 25,49 
Nudo n2761 756147,12 4145182,99 139,9 0,02 25,65 
Nudo n2762 756144,94 4145179,50 139,9 0 25,65 
Nudo n2763 756135,57 4145191,57 139,8 0,02 26,35 
Nudo n2764 756132,74 4145187,94 139,8 0 26,35 
Nudo n2765 756101,73 4145206,28 139,1 0 28,15 
Nudo n2766 756104,55 4145209,90 139,1 0 28,15 
Nudo n2767 756100,90 4145205,21 139,1 0,09 28,15 
Nudo n2768 756086,53 4145216,17 139,6 0,05 27,82 
Nudo n2769 756090,29 4145221,00 139,6 0 27,82 
Nudo n2770 756080,73 4145221,43 139,7 0 27,81 
Nudo n2771 756078,74 4145222,98 139,7 0 27,81 
Nudo n2772 756080,30 4145220,88 139,7 0,02 27,81 
Nudo n2773 756082,14 4145227,35 139,7 0 27,81 
Nudo n2774 756078,29 4145222,40 139,7 0,02 27,81 
Nudo n2775 756072,93 4145226,51 139,8 0,02 27,78 
Nudo n2776 756076,82 4145231,50 139,8 0 27,78 
Nudo n2777 756065,76 4145234,19 139,8 0 27,88 
Nudo n2778 756068,63 4145237,87 139,8 0 27,88 
Nudo n2779 756064,67 4145232,79 139,8 0,02 27,88 
Nudo n2780 756059,73 4145236,63 139,9 0,02 27,84 
Nudo n2781 756063,69 4145241,72 139,9 0 27,84 
Nudo n2782 756106,61 4145215,07 139,1 0,02 28,16 
Nudo n2783 756103,32 4145210,85 139,1 0 28,16 
Nudo n2784 756098,25 4145221,64 139,4 0,02 27,96 
Nudo n2785 756094,94 4145217,38 139,4 0 27,96 
Nudo n2786 756093,98 4145224,96 139,6 0,02 27,81 
Nudo n2787 756090,67 4145220,71 139,6 0 27,81 
Nudo n2788 756087,41 4145230,06 139,7 0,02 27,79 
Nudo n2789 756084,11 4145225,82 139,7 0 27,79 
Nudo n2790 756080,75 4145234,38 139,8 0 27,8 
Nudo n2791 756078,01 4145236,51 139,8 0 27,8 
Nudo n2792 756081,18 4145234,93 139,8 0,02 27,8 
Nudo n2793 756075,13 4145232,81 139,8 0 27,8 
Nudo n2794 756078,44 4145237,07 139,8 0,02 27,8 
Nudo n2795 756072,82 4145241,48 139,8 0,02 27,87 
Nudo n2796 756069,49 4145237,20 139,8 0 27,87 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2797 756067,78 4145245,47 139,9 0,02 27,83 
Nudo n2798 756064,42 4145241,15 139,9 0 27,83 
Nudo n2799 756025,35 4145214,94 139,1 0,02 29,35 
Nudo n2800 756022,43 4145211,22 139,1 0 29,35 
Nudo n2801 756030,51 4145210,88 138,9 0,02 29,55 
Nudo n2802 756027,60 4145207,16 138,9 0 29,55 
Nudo n2803 756035,61 4145206,85 138,7 0,02 29,75 
Nudo n2804 756032,71 4145203,15 138,7 0 29,75 
Nudo n2805 756035,62 4145196,49 138,6 0,02 29,85 
Nudo n2806 756037,75 4145199,21 138,6 0 29,85 
Nudo n2807 756040,64 4145202,89 138,6 0,02 29,85 
Nudo n2808 756040,56 4145192,59 138,4 0,02 30,05 
Nudo n2809 756042,71 4145195,32 138,4 0 30,05 
Nudo n2810 756045,91 4145198,74 138,4 0,02 30,05 
Nudo n2811 756043,03 4145195,06 138,4 0 30,05 
Nudo n2812 756050,02 4145193,74 138,2 0 30,25 
Nudo n2813 756048,00 4145191,17 138,2 0 30,25 
Nudo n2814 756050,88 4145194,83 138,2 0,02 30,25 
Nudo n2815 756045,85 4145188,41 138,2 0,02 30,25 
Nudo n2816 756056,01 4145190,80 138,2 0,02 30,25 
Nudo n2817 756053,14 4145187,14 138,2 0 30,25 
Nudo n2818 756050,97 4145184,38 138,2 0,02 30,25 
Nudo n2819 756056,01 4145180,37 138,2 0,02 30,25 
Nudo n2820 756058,21 4145183,17 138,2 0 30,25 
Nudo n2821 756061,15 4145176,32 138,1 0,02 30,35 
Nudo n2822 756063,36 4145179,13 138,1 0 30,35 
Nudo n2823 756074,52 4145176,27 138,1 0,02 30,35 
Nudo n2824 756071,66 4145172,62 138,1 0 30,35 
Nudo n2825 756066,29 4145172,26 138,1 0,02 30,35 
Nudo n2826 756068,51 4145175,09 138,1 0 30,35 
Nudo n2827 756071,33 4145168,27 138,1 0,02 30,35 
Nudo n2828 756073,57 4145171,13 138,1 0 30,35 
Nudo n2829 756076,53 4145164,17 138 0,02 30,45 
Nudo n2830 756078,78 4145167,04 138 0 30,45 
Nudo n2831 756082,21 4145161,00 137,9 0 30,55 
Nudo n2832 756083,84 4145163,08 137,9 0 30,55 
Nudo n2833 756081,57 4145160,19 137,9 0,02 30,55 
Nudo n2834 756086,83 4145156,07 137,8 0,02 30,65 
Nudo n2835 756089,09 4145158,96 137,8 0 30,65 
Nudo n2836 756091,59 4145152,31 137,7 0,02 30,75 
Nudo n2837 756093,86 4145155,22 137,7 0 30,75 
Nudo n2838 756074,38 4145122,82 137,3 0 31,05 
Nudo n2839 756074,91 4145119,65 137,3 0 31,05 
Nudo n2840 756074,17 4145124,03 137,3 0,02 31,05 
Nudo n2841 756061,01 4145124,36 137,6 0,02 30,75 
Nudo n2842 756057,92 4145120,45 137,6 0 30,75 
Nudo n2843 756056,05 4145128,25 137,8 0,02 30,55 
Nudo n2844 756052,98 4145124,37 137,8 0 30,55 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2845 756050,97 4145132,20 138 0,02 30,35 
Nudo n2846 756047,94 4145128,37 138 0 30,35 
Nudo n2847 756044,60 4145135,31 138,2 0 30,15 
Nudo n2848 756042,51 4145132,67 138,2 0 30,15 
Nudo n2849 756045,54 4145136,50 138,2 0,02 30,15 
Nudo n2850 756040,52 4145140,48 138,2 0,02 30,15 
Nudo n2851 756037,49 4145136,65 138,2 0 30,15 
Nudo n2852 756035,61 4145144,34 138,2 0,02 30,15 
Nudo n2853 756032,59 4145140,53 138,2 0 30,15 
Nudo n2854 756030,56 4145148,29 138,2 0,02 30,15 
Nudo n2855 756027,57 4145144,52 138,2 0 30,15 
Nudo n2856 756025,42 4145152,37 138,3 0,02 30,05 
Nudo n2857 756022,43 4145148,60 138,3 0 30,05 
Nudo n2858 756020,27 4145156,42 138,5 0,02 29,85 
Nudo n2859 756017,29 4145152,67 138,5 0 29,85 
Nudo n2860 756015,11 4145160,49 138,7 0,02 29,65 
Nudo n2861 756012,15 4145156,75 138,7 0 29,65 
Nudo n2862 756009,14 4145163,29 138,9 0 29,45 
Nudo n2863 756007,12 4145160,74 138,9 0 29,45 
Nudo n2864 756010,07 4145164,46 138,9 0,02 29,45 
Nudo n2865 755926,90 4145148,27 141,6 0 26,75 
Nudo n2866 755924,92 4145145,83 141,6 0 26,75 
Nudo n2867 755927,76 4145149,33 141,6 0,02 26,75 
Nudo n2868 755942,99 4145123,48 141,5 0 26,85 
Nudo n2869 755946,75 4145128,11 141,5 0 26,85 
Nudo n2870 755941,72 4145121,91 141,5 0,05 26,85 
Nudo n2871 755949,11 4145136,43 141,3 0,02 27,05 
Nudo n2872 755952,70 4145133,60 141,3 0 27,05 
Nudo n2873 755952,99 4145141,35 141,1 0,02 27,25 
Nudo n2874 755956,58 4145138,52 141,1 0 27,25 
Nudo n2875 755957,27 4145146,77 140,8 0,02 27,55 
Nudo n2876 755960,86 4145143,95 140,8 0 27,55 
Nudo n2877 755966,18 4145144,26 140,6 0,02 27,75 
Nudo n2878 755963,05 4145146,73 140,6 0 27,75 
Nudo n2879 755961,19 4145151,76 140,5 0,02 27,85 
Nudo n2880 755964,79 4145148,93 140,5 0 27,85 
Nudo n2881 755971,51 4145150,97 140,3 0,02 28,05 
Nudo n2882 755968,35 4145153,46 140,3 0 28,05 
Nudo n2883 755965,27 4145156,95 140,3 0,02 28,05 
Nudo n2884 755968,87 4145154,12 140,3 0 28,05 
Nudo n2885 755977,25 4145158,22 140,1 0,02 28,25 
Nudo n2886 755974,08 4145160,72 140,1 0 28,25 
Nudo n2887 755970,26 4145161,06 140,1 0 28,25 
Nudo n2888 755972,78 4145159,07 140,1 0 28,25 
Nudo n2889 755969,18 4145161,91 140,1 0,02 28,25 
Nudo n2890 755973,13 4145166,92 139,9 0,02 28,45 
Nudo n2891 755976,73 4145164,09 139,9 0 28,45 
Nudo n2892 755982,59 4145164,94 139,8 0,02 28,55 
50
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2893 755979,39 4145167,46 139,8 0 28,55 
Nudo n2894 755977,32 4145172,21 139,7 0,02 28,65 
Nudo n2895 755980,91 4145169,39 139,7 0 28,65 
Nudo n2896 756010,33 4145213,78 139,2 0,02 29,24 
Nudo n2897 756013,76 4145211,07 139,2 0 29,24 
Nudo n2898 756012,51 4145203,90 139,2 0,02 29,23 
Nudo n2899 756009,80 4145206,04 139,2 0 29,23 
Nudo n2900 756005,97 4145207,65 139,2 0,02 29,22 
Nudo n2901 756009,11 4145205,17 139,2 0 29,23 
Nudo n2902 756008,98 4145199,44 139,2 0,02 29,21 
Nudo n2903 756006,27 4145201,57 139,2 0 29,22 
Nudo n2904 756002,64 4145203,38 139,2 0,02 29,21 
Nudo n2905 756005,76 4145200,92 139,2 0 29,21 
Nudo n2906 755996,28 4145184,25 139,4 0 28,97 
Nudo n2907 755994,02 4145186,03 139,4 0 28,97 
Nudo n2908 755996,66 4145183,95 139,4 0,02 28,97 
Nudo n2909 756004,87 4145194,23 139,2 0,02 29,2 
Nudo n2910 756002,17 4145196,36 139,2 0 29,2 
Nudo n2911 755998,73 4145198,37 139,2 0,02 29,2 
Nudo n2912 756001,83 4145195,93 139,2 0 29,2 
Nudo n2913 756000,85 4145189,19 139,3 0,02 29,09 
Nudo n2914 755998,18 4145191,30 139,3 0 29,09 
Nudo n2915 755995,10 4145193,72 139,3 0,02 29,09 
Nudo n2916 755965,25 4145190,41 140,4 0 27,91 
Nudo n2917 755966,97 4145192,57 140,4 0 27,91 
Nudo n2918 755964,38 4145189,32 140,4 0,02 27,91 
Nudo n2919 755967,48 4145197,93 140,5 0,02 27,81 
Nudo n2920 755964,67 4145194,39 140,5 0 27,81 
Nudo n2921 755958,93 4145193,59 140,7 0,02 27,6 
Nudo n2922 755961,54 4145196,88 140,7 0 27,6 
Nudo n2923 755953,47 4145197,89 140,9 0,02 27,39 
Nudo n2924 755956,09 4145201,20 140,9 0 27,39 
Nudo n2925 755947,91 4145202,28 141,2 0,02 27,08 
Nudo n2926 755950,54 4145205,60 141,2 0 27,08 
Nudo n2927 756012,94 4145222,96 139,4 0 29,08 
Nudo n2928 756016,00 4145222,38 139,4 0 29,08 
Nudo n2929 756012,11 4145223,12 139,4 0,02 29,08 
Nudo n2930 756013,93 4145232,48 139,7 0,02 28,8 
Nudo n2931 756017,79 4145231,74 139,7 0 28,8 
Nudo n2932 756015,97 4145242,84 140,1 0,02 28,43 
Nudo n2933 756019,78 4145242,11 140,1 0 28,43 
Nudo n2934 756001,57 4145254,84 141,1 0,02 27,25 
Nudo n2935 755998,48 4145259,61 141,1 0 27,25 
Nudo n2936 756024,36 4145242,51 140,1 0,02 28,43 
Nudo n2937 756020,01 4145243,34 140,1 0 28,43 
Nudo n2938 756026,32 4145259,84 140,2 0 28,38 
Nudo n2939 756023,28 4145260,42 140,2 0 28,38 
Nudo n2940 756026,79 4145259,75 140,2 0,02 28,38 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2941 756054,52 4145434,73 144,1 0,02 26,04 
Nudo n2942 756055,99 4145427,51 144,1 0 26,04 
Nudo n2943 756027,14 4145280,61 140,3 0 28,39 
Nudo n2944 756039,23 4145270,40 140,1 0 28,58 
Nudo n2945 756039,53 4145270,69 140,1 0,02 28,58 
Nudo n2946 755953,17 4145234,22 141,7 0 26,55 
Nudo n2947 755954,17 4145234,87 141,7 0 26,55 
Nudo n2948 755952,79 4145234,81 141,7 0,02 26,55 
Nudo n2949 755956,01 4145232,05 141,7 0 26,56 
Nudo n2950 755953,79 4145235,46 141,7 0,02 26,55 
Nudo n2951 755973,46 4145247,16 141,5 0 26,76 
Nudo n2952 755974,47 4145247,81 141,5 0 26,76 
Nudo n2953 755973,08 4145247,74 141,5 0,02 26,76 
Nudo n2954 755976,20 4145245,14 141,5 0 26,76 
Nudo n2955 755974,09 4145248,39 141,5 0,02 26,76 
Nudo n2956 755936,20 4145211,53 141,8 0,05 26,46 
Nudo n2957 755938,85 4145214,87 141,8 0 26,46 
Nudo n2958 755862,86 4145152,74 141,9 0,02 26,21 
Nudo n2959 755859,79 4145156,41 141,9 0 26,21 
Nudo n2960 755949,34 4145222,78 141,8 0 26,45 
Nudo n2961 755947,09 4145226,26 141,8 0 26,45 
Nudo n2962 755950,04 4145221,71 141,8 0,02 26,45 
Nudo n2963 755955,59 4145225,22 141,7 0,02 26,55 
Nudo n2964 755952,60 4145229,83 141,7 0 26,55 
Nudo n2965 755961,35 4145228,91 141,7 0,02 26,56 
Nudo n2966 755958,34 4145233,55 141,7 0 26,56 
Nudo n2967 755966,85 4145232,41 141,7 0,02 26,56 
Nudo n2968 755963,80 4145237,10 141,7 0 26,56 
Nudo n2969 755971,94 4145235,63 141,6 0,02 26,66 
Nudo n2970 755968,86 4145240,38 141,6 0 26,66 
Nudo n2971 755977,55 4145239,19 141,5 0,05 26,76 
Nudo n2972 755974,43 4145244,00 141,5 0 26,76 
Nudo n2973 755982,41 4145242,27 141,4 0,02 26,86 
Nudo n2974 755981,79 4145248,77 141,4 0 26,86 
Nudo n2975 755984,94 4145243,92 141,4 0,02 26,86 
Nudo n2976 755986,66 4145266,96 141,8 0,02 26,38 
Nudo n2977 755982,79 4145264,60 141,8 0 26,38 
Nudo n2978 755981,95 4145283,36 142,1 0 25,99 
Nudo n2979 755980,95 4145282,75 142,1 0 25,99 
Nudo n2980 755981,58 4145283,96 142,1 0,02 25,99 
Nudo n2981 755982,09 4145280,88 142,1 0 25,99 
Nudo n2982 755975,36 4145276,77 142,1 0 25,99 
Nudo n2983 755980,45 4145283,56 142,1 0,02 25,99 
Nudo n2984 755961,53 4145268,71 142,4 0 25,58 
Nudo n2985 755960,39 4145268,31 142,4 0 25,58 
Nudo n2986 755961,76 4145268,05 142,4 0,02 25,58 
Nudo n2987 755959,23 4145271,63 142,4 0 25,58 
Nudo n2988 755960,63 4145267,65 142,4 0,02 25,58 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n2989 755970,51 4145279,33 142,2 0 25,86 
Nudo n2990 755969,38 4145278,93 142,2 0 25,86 
Nudo n2991 755970,28 4145279,99 142,2 0,02 25,86 
Nudo n2992 755970,57 4145279,16 142,2 0 25,86 
Nudo n2993 755971,68 4145276,00 142,2 0 25,86 
Nudo n2994 755969,15 4145279,59 142,2 0,02 25,86 
Nudo n2995 755955,78 4145274,18 142,5 0 25,47 
Nudo n2996 755954,64 4145273,78 142,5 0 25,47 
Nudo n2997 755955,54 4145274,84 142,5 0,02 25,47 
Nudo n2998 755956,95 4145270,83 142,5 0 25,47 
Nudo n2999 755954,41 4145274,44 142,5 0,02 25,47 
Nudo n3000 755942,70 4145269,57 142,7 0 25,19 
Nudo n3001 755943,84 4145269,97 142,7 0 25,19 
Nudo n3002 755942,47 4145270,23 142,7 0,02 25,19 
Nudo n3003 755945,00 4145266,64 142,7 0 25,19 
Nudo n3004 755943,61 4145270,63 142,7 0,02 25,19 
Nudo n3005 755938,35 4145260,61 142,8 0 25,07 
Nudo n3006 755937,22 4145260,21 142,8 0 25,07 
Nudo n3007 755938,58 4145259,94 142,8 0,02 25,07 
Nudo n3008 755936,06 4145263,50 142,8 0 25,07 
Nudo n3009 755937,45 4145259,55 142,8 0,02 25,07 
Nudo n3010 755932,03 4145265,83 142,8 0 25,08 
Nudo n3011 755930,89 4145265,43 142,8 0 25,08 
Nudo n3012 755931,79 4145266,49 142,8 0,02 25,08 
Nudo n3013 755930,96 4145265,25 142,8 0 25,08 
Nudo n3014 755932,06 4145262,10 142,8 0 25,08 
Nudo n3015 755930,66 4145266,09 142,8 0,02 25,08 
Nudo n3016 755914,57 4145262,76 142,9 0,02 25,01 
Nudo n3017 755914,55 4145262,06 142,9 0 25,01 
Nudo n3018 755913,35 4145262,09 142,9 0 25,01 
Nudo n3019 755914,43 4145257,31 142,9 0 25,01 
Nudo n3020 755913,37 4145262,79 142,9 0,02 25,01 
Nudo n3021 755905,59 4145263,15 143 0,02 24,92 
Nudo n3022 755905,45 4145257,54 143 0 24,92 
Nudo n3023 755882,11 4145261,93 143,2 0 24,75 
Nudo n3024 755887,80 4145261,79 143,2 0 24,75 
Nudo n3025 755881,67 4145261,94 143,2 0,02 24,75 
Nudo n3026 755887,70 4145257,98 143,2 0 24,75 
Nudo n3027 755888,49 4145272,61 143,2 0,02 24,75 
Nudo n3028 755888,69 4145251,21 143 0,02 24,97 
Nudo n3029 755885,26 4145251,33 143 0 24,97 
Nudo n3030 755881,24 4145251,82 143 0,02 24,97 
Nudo n3031 755885,27 4145251,69 143 0 24,97 
Nudo n3032 755888,44 4145244,49 142,9 0,02 25,08 
Nudo n3033 755885,04 4145244,60 142,9 0 25,08 
Nudo n3034 755880,97 4145245,18 142,9 0,02 25,08 
Nudo n3035 755885,05 4145245,04 142,9 0 25,08 
Nudo n3036 755888,24 4145238,37 142,8 0,02 25,19 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3037 755884,84 4145238,49 142,8 0 25,19 
Nudo n3038 755880,68 4145238,06 142,8 0,02 25,19 
Nudo n3039 755884,82 4145237,93 142,8 0 25,19 
Nudo n3040 755887,99 4145231,46 142,6 0,02 25,4 
Nudo n3041 755884,61 4145231,57 142,6 0 25,4 
Nudo n3042 755887,78 4145225,29 142,4 0,02 25,62 
Nudo n3043 755884,41 4145225,40 142,4 0 25,62 
Nudo n3044 755887,06 4145218,99 142,4 0 25,63 
Nudo n3045 755884,20 4145219,08 142,4 0 25,63 
Nudo n3046 755887,57 4145218,97 142,4 0,02 25,63 
Nudo n3047 755879,36 4145213,80 142,3 0,02 25,74 
Nudo n3048 755884,02 4145213,65 142,3 0 25,74 
Nudo n3049 755879,15 4145206,68 142,3 0,02 25,75 
Nudo n3050 755883,79 4145206,53 142,3 0 25,75 
Nudo n3051 755878,94 4145199,70 142,2 0,02 25,87 
Nudo n3052 755883,56 4145199,55 142,2 0 25,87 
Nudo n3053 755878,66 4145191,77 142,2 0,02 25,88 
Nudo n3054 755883,30 4145191,61 142,2 0 25,88 
Nudo n3055 755704,11 4145199,89 142,6 0 24,52 
Nudo n3056 755702,91 4145199,82 142,6 0 24,52 
Nudo n3057 755704,07 4145200,58 142,6 0,02 24,52 
Nudo n3058 755703,15 4145195,77 142,6 0 24,52 
Nudo n3059 755702,87 4145200,51 142,6 0,02 24,52 
Nudo n3060 755615,47 4145151,58 140,5 0,02 24,6 
Nudo n3061 755615,63 4145149,48 140,5 0 24,6 
Nudo n3062 755610,36 4145149,08 140,5 0 24,6 
Nudo n3063 755610,20 4145151,19 140,5 0,02 24,6 
Nudo n3064 755612,35 4145145,85 140,5 0,02 24,6 
Nudo n3065 755612,09 4145149,21 140,5 0 24,6 
Nudo n3066 755623,40 4145146,74 140,5 0,02 24,6 
Nudo n3067 755623,15 4145150,06 140,5 0 24,6 
Nudo n3068 755637,50 4145151,16 140,4 0 24,7 
Nudo n3069 755637,74 4145147,93 140,4 0,02 24,7 
Nudo n3070 755645,45 4145148,54 140,4 0,02 24,71 
Nudo n3071 755645,21 4145151,75 140,4 0 24,71 
Nudo n3072 755656,13 4145149,41 140,3 0,02 24,81 
Nudo n3073 755655,89 4145152,56 140,3 0 24,81 
Nudo n3074 755657,96 4145158,57 140,6 0,02 24,69 
Nudo n3075 755663,79 4145158,99 140,6 0 24,69 
Nudo n3076 755657,20 4145167,03 140,9 0,02 24,76 
Nudo n3077 755663,19 4145167,46 140,9 0 24,76 
Nudo n3078 755655,15 4145200,60 142,1 0,02 24,88 
Nudo n3079 755658,33 4145200,82 142,1 0 24,88 
Nudo n3080 755654,71 4145207,39 142,4 0,02 24,71 
Nudo n3081 755657,87 4145207,60 142,4 0 24,71 
Nudo n3082 755656,63 4145226,38 143,4 0 24,07 
Nudo n3083 755659,27 4145226,55 143,4 0,02 24,07 
Nudo n3084 755641,35 4145191,79 142 0 24,82 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3085 755641,17 4145194,13 142 0,02 24,82 
Nudo n3086 755631,50 4145188,05 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3087 755631,27 4145191,02 142,1 0 24,71 
Nudo n3088 755633,48 4145193,59 142 0,02 24,81 
Nudo n3089 755633,66 4145191,20 142 0 24,81 
Nudo n3090 755622,75 4145187,39 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3091 755622,52 414519,03 142,1 0 24,7 
Nudo n3092 755623,97 4145192,94 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3093 755624,16 414519,05 142,1 0 24,7 
Nudo n3094 755618,27 4145187,06 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3095 755618,05 4145190,01 142,1 0 24,7 
Nudo n3096 755614,64 4145192,28 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3097 755614,83 4145189,76 142,1 0 24,7 
Nudo n3098 755606,51 4145186,15 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3099 755606,28 4145189,11 142,1 0 24,7 
Nudo n3100 755603,95 4145188,93 142,1 0 24,7 
Nudo n3101 755603,75 41451,92 142,1 0,02 24,7 
Nudo n3102 755488,69 4145222,29 138,2 0 29,4 
Nudo n3103 755488,89 4145219,36 138,2 0,02 29,4 
Nudo n3104 755497,34 4145219,96 138,5 0,02 29,1 
Nudo n3105 755497,15 4145222,86 138,5 0 29,1 
Nudo n3106 755503,28 4145220,35 138,7 0,02 28,9 
Nudo n3107 755503,08 4145223,26 138,7 0 28,9 
Nudo n3108 755509,87 4145220,82 138,9 0,02 28,7 
Nudo n3109 755509,67 4145223,70 138,9 0 28,7 
Nudo n3110 755508,91 4145226,01 138,9 0,02 28,7 
Nudo n3111 755509,07 41452,24 138,9 0 28,7 
Nudo n3112 755517,44 4145221,35 139,2 0,02 28,4 
Nudo n3113 755517,25 4145224,22 139,2 0 28,4 
Nudo n3114 755518,00 4145226,64 139,2 0,02 28,4 
Nudo n3115 755518,16 4145224,28 139,2 0 28,4 
Nudo n3116 755526,45 4145221,97 139,6 0,02 28 
Nudo n3117 755526,25 4145224,82 139,6 0 28 
Nudo n3118 755531,72 4145227,50 139,8 0,02 27,8 
Nudo n3119 755531,88 4145225,20 139,8 0 27,8 
Nudo n3120 755532,45 4145225,24 139,8 0 27,8 
Nudo n3121 755532,64 4145222,40 139,8 0,02 27,8 
Nudo n3122 755536,81 4145222,70 140 0,02 27,6 
Nudo n3123 755536,61 4145225,52 140 0 27,6 
Nudo n3124 755539,37 4145227,98 140,2 0,02 27,4 
Nudo n3125 755539,52 4145225,72 140,2 0 27,4 
Nudo n3126 755544,41 4145223,21 140,5 0,02 27,1 
Nudo n3127 755544,21 4145226,04 140,5 0 27,1 
Nudo n3128 755551,34 4145223,67 140,8 0,02 26,8 
Nudo n3129 755551,15 4145226,51 140,8 0 26,8 
Nudo n3130 755549,35 4145228,63 140,7 0,02 26,9 
Nudo n3131 755549,50 4145226,39 140,7 0 26,9 
Nudo n3132 755556,59 4145229,10 141,1 0,02 26,5 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3133 755556,74 4145226,88 141,1 0 26,5 
Nudo n3134 755559,47 4145224,19 141,1 0,02 26,5 
Nudo n3135 755559,28 4145227,05 141,1 0 26,5 
Nudo n3136 755564,11 4145229,58 141,4 0,02 26,2 
Nudo n3137 755564,25 4145227,39 141,4 0 26,2 
Nudo n3138 755571,61 4145225,00 141,8 0,02 25,8 
Nudo n3139 755571,42 4145227,87 141,8 0 25,8 
Nudo n3140 755571,78 4145230,13 141,8 0,02 25,8 
Nudo n3141 755571,93 4145227,91 141,8 0 25,8 
Nudo n3142 755580,23 4145228,47 142,2 0 25,4 
Nudo n3143 755580,42 4145225,59 142,2 0,02 25,4 
Nudo n3144 755588,40 4145226,11 142,7 0,02 24,9 
Nudo n3145 755588,21 4145229,01 142,7 0 24,9 
Nudo n3146 755585,46 4145231,06 142,5 0,02 25,1 
Nudo n3147 755585,61 4145228,83 142,5 0 25,1 
Nudo n3148 755597,05 4145226,69 143,1 0,02 24,5 
Nudo n3149 755596,85 4145229,59 143,1 0 24,5 
Nudo n3150 755595,95 4145231,79 143,1 0,02 24,5 
Nudo n3151 755596,10 4145229,54 143,1 0 24,5 
Nudo n3152 755604,23 4145227,17 143,5 0,02 24,1 
Nudo n3153 755604,03 4145230,08 143,5 0 24,1 
Nudo n3154 755603,32 4145232,31 143,5 0,02 24,1 
Nudo n3155 755603,47 4145230,04 143,5 0 24,1 
Nudo n3156 755615,45 4145227,92 143,6 0,02 24 
Nudo n3157 755615,25 4145230,83 143,6 0 24 
Nudo n3158 755620,64 4145233,50 143,7 0,02 23,9 
Nudo n3159 755620,79 4145231,21 143,7 0 23,9 
Nudo n3160 755623,88 4145233,71 143,7 0,02 23,9 
Nudo n3161 755624,03 4145231,43 143,7 0 23,9 
Nudo n3162 755628,41 4145231,72 143,8 0 23,8 
Nudo n3163 755628,61 4145228,80 143,8 0,02 23,8 
Nudo n3164 755629,21 4145234,08 143,8 0,02 23,8 
Nudo n3165 755629,37 4145231,79 143,8 0 23,8 
Nudo n3166 755639,19 4145229,51 143,9 0,02 23,7 
Nudo n3167 755639,00 4145232,44 143,9 0 23,7 
Nudo n3168 755636,65 4145234,59 143,9 0,02 23,7 
Nudo n3169 755636,81 4145232,29 143,9 0 23,7 
Nudo n3170 755645,87 4145229,95 143,8 0,02 23,81 
Nudo n3171 755645,67 4145232,89 143,8 0 23,81 
Nudo n3172 755502,93 4145260,56 138,9 0,02 29,16 
Nudo n3173 755502,74 4145263,14 138,9 0 29,16 
Nudo n3174 755495,10 4145260,04 138,5 0,02 29,56 
Nudo n3175 755494,92 4145262,58 138,5 0 29,56 
Nudo n3176 755498,37 4145264,91 138,7 0,02 29,36 
Nudo n3177 755498,51 4145262,84 138,7 0 29,36 
Nudo n3178 755512,21 4145261,19 139,4 0,02 28,66 
Nudo n3179 755512,02 4145263,80 139,4 0 28,66 
Nudo n3180 755520,86 4145261,77 139,8 0,02 28,26 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3181 755520,67 4145264,41 139,8 0 28,26 
Nudo n3182 755516,33 4145266,06 139,6 0,02 28,46 
Nudo n3183 755516,47 4145264,11 139,6 0 28,46 
Nudo n3184 755538,43 4145262,93 140,7 0,02 27,36 
Nudo n3185 755538,23 4145265,66 140,7 0 27,36 
Nudo n3186 755529,90 4145265,07 140,3 0 27,76 
Nudo n3187 755530,10 4145262,37 140,3 0,02 27,76 
Nudo n3188 755529,30 4145267,06 140,3 0,02 27,76 
Nudo n3189 755529,45 4145265,04 140,3 0 27,76 
Nudo n3190 755547,36 4145263,54 141,3 0,02 26,76 
Nudo n3191 755547,16 4145266,30 141,3 0 26,76 
Nudo n3192 755542,30 4145268,11 141 0,02 27,06 
Nudo n3193 755542,46 4145265,96 141 0 27,06 
Nudo n3194 755556,21 4145264,13 141,8 0,02 26,26 
Nudo n3195 755556,01 4145266,92 141,8 0 26,26 
Nudo n3196 755550,76 4145268,82 141,5 0,02 26,56 
Nudo n3197 755550,92 4145266,56 141,5 0 26,56 
Nudo n3198 755566,46 4145264,79 142,3 0,02 25,76 
Nudo n3199 755566,25 4145267,65 142,3 0 25,76 
Nudo n3200 755560,32 4145269,57 142 0,02 26,06 
Nudo n3201 755560,48 4145267,24 142 0 26,06 
Nudo n3202 755575,20 4145268,29 142,8 0,02 25,26 
Nudo n3203 755575,41 4145265,39 142,8 0,02 25,26 
Nudo n3204 755572,45 4145270,37 142,7 0,02 25,36 
Nudo n3205 755572,61 4145268,10 142,7 0 25,36 
Nudo n3206 755585,09 4145266,08 143,4 0,02 24,66 
Nudo n3207 755584,89 4145268,98 143,4 0 24,66 
Nudo n3208 755581,60 4145270,99 143,4 0,02 24,66 
Nudo n3209 755581,76 4145268,75 143,4 0 24,66 
Nudo n3210 755593,22 4145266,73 143,8 0,02 24,26 
Nudo n3211 755593,02 4145269,55 143,8 0 24,26 
Nudo n3212 755591,72 4145271,66 143,8 0,02 24,26 
Nudo n3213 755591,88 4145269,47 143,8 0 24,26 
Nudo n3214 755598,89 4145272,14 144,3 0,02 23,76 
Nudo n3215 755599,04 4145269,98 144,3 0 23,76 
Nudo n3216 755607,29 4145267,80 144,5 0,02 23,56 
Nudo n3217 755607,09 4145270,55 144,5 0 23,56 
Nudo n3218 755606,22 4145272,64 144,5 0,02 23,56 
Nudo n3219 755606,37 4145270,50 144,5 0 23,56 
Nudo n3220 755610,15 4145272,89 144,6 0,02 23,46 
Nudo n3221 755610,30 4145270,78 144,6 0 23,46 
Nudo n3222 755616,25 4145271,21 144,8 0 23,26 
Nudo n3223 755616,44 4145268,51 144,8 0,02 23,26 
Nudo n3224 755616,59 4145273,33 144,8 0,02 23,26 
Nudo n3225 755616,74 4145271,24 144,8 0 23,26 
Nudo n3226 755625,54 4145269,21 145 0,02 23,06 
Nudo n3227 755625,36 4145271,85 145 0 23,06 
Nudo n3228 755627,02 4145274,03 145 0,02 23,06 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3229 755627,16 4145271,98 145 0 23,06 
Nudo n3230 755637,19 4145270,12 145,2 0,02 22,86 
Nudo n3231 755637,01 4145272,68 145,2 0 22,86 
Nudo n3232 755646,89 4145270,85 145,4 0,02 22,66 
Nudo n3233 755646,71 4145273,37 145,4 0 22,66 
Nudo n3234 755641,04 4145274,98 145,3 0,02 22,76 
Nudo n3235 755641,18 4145272,98 145,3 0 22,76 
Nudo n3236 755663,46 4145033,75 137,3 0 26,37 
Nudo n3237 755667,04 4145034,01 137,3 0 26,38 
Nudo n3238 755662,27 4145033,67 137,3 0,2 26,37 
Nudo n3239 755849,42 4145140,56 141,9 0,02 26,21 
Nudo n3240 755845,89 4145144,76 141,9 0 26,21 
Nudo n3241 755818,86 4145122,59 141,7 0,02 26,35 
Nudo n3243 755802,12 4145124,60 141,6 0,02 26,41 
Nudo n3244 755802,01 4145128,23 141,6 0 26,41 
Nudo n3245 755778,45 4145121,31 141,4 0,02 26,6 
Nudo n3246 755777,84 4145125,40 141,4 0 26,6 
Nudo n3247 755766,49 4145119,99 141,1 0,02 26,9 
Nudo n3248 755766,29 4145124,05 141,1 0 26,9 
Nudo n3249 755752,11 4145119,32 140,9 0 27,1 
Nudo n3250 755751,91 4145123,33 140,9 0 27,1 
Nudo n3251 755752,22 4145117,17 140,9 0,02 27,1 
Nudo n3252 755793,75 4145235,67 145,1 0 22,81 
Nudo n3253 755788,39 4145235,23 145,1 0 22,82 
Nudo n3254 755794,70 4145235,74 145,1 0,02 22,81 
Nudo n3255 755794,14 4145242,50 145,3 0,02 22,63 
Nudo n3256 755787,84 4145242,00 145,3 0 22,63 
Nudo n3257 755793,58 4145248,85 145,5 0,02 22,48 
Nudo n3258 755787,33 4145248,34 145,5 0 22,48 
Nudo n3259 755792,83 4145257,23 145,8 0,02 22,25 
Nudo n3260 755786,65 4145256,73 145,8 0 22,25 
Nudo n3261 755792,34 4145263,28 146,1 0,02 22,01 
Nudo n3262 755786,16 4145262,78 146,1 0 22,01 
Nudo n3263 755791,82 4145269,20 146,4 0,02 21,76 
Nudo n3264 755785,69 4145268,70 146,4 0 21,76 
Nudo n3265 755791,22 4145276,21 146,6 0,02 21,63 
Nudo n3266 755785,12 4145275,72 146,6 0 21,63 
Nudo n3267 755789,81 4145284,29 146,8 0 21,52 
Nudo n3268 755789,71 4145285,49 146,8 0 21,52 
Nudo n3269 755790,51 4145284,35 146,8 0,02 21,52 
Nudo n3270 755784,36 4145285,05 146,8 0 21,52 
Nudo n3271 755790,40 4145285,54 146,8 0,02 21,52 
Nudo n3272 755846,50 4145193,58 143,3 0 24,94 
Nudo n3273 755843,87 4145193,56 143,3 0 24,94 
Nudo n3274 755847,68 4145193,59 143,3 0,02 24,94 
Nudo n3275 755847,65 4145200,78 143,4 0,02 24,86 
Nudo n3276 755843,82 4145200,75 143,4 0 24,86 
Nudo n3277 755847,61 4145207,82 143,6 0,02 24,68 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3278 755843,77 4145207,79 143,6 0 24,68 
Nudo n3279 755847,58 4145215,20 143,7 0,02 24,59 
Nudo n3280 755843,71 4145215,18 143,7 0 24,59 
Nudo n3281 755839,33 4145219,21 143,8 0,02 24,5 
Nudo n3282 755843,68 4145219,24 143,8 0 24,5 
Nudo n3283 755839,18 4145234,49 144,1 0,02 24,24 
Nudo n3284 755843,68 4145234,30 144,1 0 24,24 
Nudo n3285 755847,11 4145239,47 144,3 0,02 24,06 
Nudo n3286 755843,90 4145239,60 144,3 0 24,06 
Nudo n3287 755839,43 4145240,76 144,3 0,02 24,06 
Nudo n3288 755843,94 4145240,58 144,3 0 24,06 
Nudo n3289 755847,33 4145246,11 144,5 0,02 23,87 
Nudo n3290 755844,17 4145246,24 144,5 0 23,87 
Nudo n3291 755839,69 4145247,45 144,5 0,02 23,88 
Nudo n3292 755844,21 4145247,26 144,5 0 23,88 
Nudo n3293 755847,56 4145252,59 144,6 0,02 23,79 
Nudo n3294 755844,44 4145252,72 144,6 0 23,79 
Nudo n3295 755839,95 4145253,98 144,6 0,02 23,79 
Nudo n3296 755844,48 4145253,80 144,6 0 23,79 
Nudo n3297 755840,19 4145260,27 144,7 0,02 23,71 
Nudo n3298 755844,74 4145260,09 144,7 0 23,71 
Nudo n3299 755840,46 4145266,67 144,8 0,02 23,63 
Nudo n3300 755845,00 4145266,49 144,8 0 23,63 
Nudo n3301 755849,16 4145271,12 144,9 0,02 23,54 
Nudo n3302 755845,20 4145271,28 144,9 0 23,54 
Nudo n3303 755840,70 4145273,20 145 0,02 23,44 
Nudo n3304 755845,27 4145273,01 145 0 23,44 
Nudo n3305 755842,10 4145279,83 145,2 0 23,26 
Nudo n3306 755845,54 4145279,69 145,2 0 23,26 
Nudo n3307 755840,94 4145279,88 145,2 0,02 23,26 
Nudo n3308 755841,44 4145292,76 145,8 0,02 22,7 
Nudo n3309 755846,07 4145292,57 145,8 0 22,7 
Nudo n3310 755777,21 4145307,61 147,7 0,02 20,83 
Nudo n3311 755782,51 4145308,04 147,7 0 20,84 
Nudo n3312 755769,69 4145325,82 148,9 0 19,89 
Nudo n3313 755767,08 4145323,69 148,9 0,02 19,89 
Nudo n3314 755762,56 4145331,66 150,1 0,02 18,78 
Nudo n3315 755765,25 4145331,46 150,1 0 18,78 
Nudo n3316 755787,95 4145314,95 147,8 0,02 20,78 
Nudo n3317 755787,00 4145314,86 147,8 0 20,78 
Nudo n3318 755787,12 4145313,61 147,8 0 20,78 
Nudo n3319 755786,25 4145322,92 147,8 0 20,78 
Nudo n3320 755786,95 4145322,99 147,8 0,02 20,78 
Nudo n3321 755790,93 4145311,18 147,7 0,02 20,88 
Nudo n3322 755790,67 4145313,94 147,7 0 20,88 
Nudo n3323 755796,95 4145311,82 147,6 0,02 20,98 
Nudo n3324 755796,71 4145314,50 147,6 0 20,98 
Nudo n3325 755802,48 4145312,38 147,5 0,02 21,08 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3326 755802,23 4145315,01 147,5 0 21,08 
Nudo n3327 755808,90 4145315,63 147,5 0 21,08 
Nudo n3328 755809,14 4145313,08 147,5 0,02 21,08 
Nudo n3329 755814,28 4145313,62 147,4 0,02 21,18 
Nudo n3330 755814,05 4145316,11 147,4 0 21,18 
Nudo n3331 755819,41 4145314,18 147,2 0,02 21,38 
Nudo n3332 755819,19 4145316,59 147,2 0 21,38 
Nudo n3333 755824,36 4145314,69 147,1 0,02 21,48 
Nudo n3334 755824,15 4145317,05 147,1 0 21,48 
Nudo n3335 755829,67 4145315,24 147 0,02 21,58 
Nudo n3336 755829,46 4145317,55 147 0 21,58 
Nudo n3337 755836,20 4145315,94 146,9 0,02 21,68 
Nudo n3338 755836,00 4145318,15 146,9 0 21,68 
Nudo n3339 755842,40 4145320,72 146,8 0,02 21,78 
Nudo n3340 755842,58 4145318,77 146,8 0 21,78 
Nudo n3341 755844,20 4145334,42 147,7 0,02 20,87 
Nudo n3342 755847,78 4145334,28 147,7 0 20,87 
Nudo n3343 755845,67 4145349,53 148,3 0,02 20,27 
Nudo n3344 755848,40 4145349,42 148,3 0 20,27 
Nudo n3345 755845,84 4145356,08 148,5 0,02 20,07 
Nudo n3346 755848,67 4145355,96 148,5 0 20,07 
Nudo n3347 755845,97 4145370,59 148,7 0,02 19,87 
Nudo n3348 755847,16 4145370,54 148,7 0 19,87 
Nudo n3349 755846,75 4145360,55 148,7 0 19,87 
Nudo n3350 755848,85 4145360,46 148,7 0 19,87 
Nudo n3351 755514,54 4145345,76 139,6 0,02 31,23 
Nudo n3352 755511,30 4145346,73 139,6 0 31,23 
Nudo n3353 755514,57 4145369,18 140,2 0 30,63 
Nudo n3354 755517,70 4145368,25 140,2 0 30,63 
Nudo n3355 755513,72 4145369,43 140,2 0,02 30,63 
Nudo n3356 755495,51 4145388,10 139 0 31,82 
Nudo n3357 755495,53 4145386,51 139 0 31,82 
Nudo n3358 755495,49 4145389,02 139 0,02 31,82 
Nudo n3359 755486,08 4145389,64 138,5 0,02 32,32 
Nudo n3360 755486,13 4145386,36 138,5 0 32,32 
Nudo n3361 755474,17 4145390,39 137,8 0,02 33,02 
Nudo n3362 755474,24 4145386,16 137,8 0 33,02 
Nudo n3363 755462,41 4145390,77 136,7 0,02 34,12 
Nudo n3364 755462,49 4145385,96 136,7 0 34,12 
Nudo n3365 755450,02 4145389,49 135,9 0 34,92 
Nudo n3366 755450,09 4145385,75 135,9 0 34,92 
Nudo n3367 755450,01 4145390,27 135,9 0,02 34,92 
Nudo n3368 755436,25 4145461,60 137,4 0 33,91 
Nudo n3369 755438,86 4145461,04 137,4 0,02 33,91 
Nudo n3370 755432,30 4145461,94 137,4 0,02 33,91 
Nudo n3371 755436,15 4145461,11 137,4 0 33,91 
Nudo n3372 755441,48 4145473,27 137,7 0,02 33,63 
Nudo n3373 755438,89 4145473,83 137,7 0 33,63 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3374 755435,31 4145475,73 137,7 0,02 33,63 
Nudo n3375 755439,13 4145474,91 137,7 0 33,63 
Nudo n3376 755443,40 4145482,25 137,8 0,02 33,54 
Nudo n3377 755440,83 4145482,81 137,8 0 33,54 
Nudo n3378 755436,92 4145483,24 137,8 0,02 33,54 
Nudo n3379 755440,75 4145482,41 137,8 0 33,54 
Nudo n3380 755443,50 4145495,17 138 0 33,36 
Nudo n3381 755446,02 4145494,63 138 0,02 33,36 
Nudo n3382 755439,53 4145495,21 138 0,02 33,36 
Nudo n3383 755443,33 4145494,39 138 0 33,36 
Nudo n3384 755447,31 4145500,71 138,2 0,02 33,17 
Nudo n3385 755444,81 4145501,25 138,2 0 33,17 
Nudo n3386 755441,33 4145503,51 138,2 0,02 33,17 
Nudo n3387 755445,12 4145502,69 138,2 0 33,17 
Nudo n3388 755449,22 4145509,70 138,3 0,02 33,08 
Nudo n3389 755446,75 4145510,23 138,3 0 33,08 
Nudo n3390 755442,84 4145510,45 138,3 0,02 33,08 
Nudo n3391 755446,62 4145509,63 138,3 0 33,08 
Nudo n3392 755455,50 4145444,10 137,9 0,02 33,37 
Nudo n3393 755456,45 4145448,66 137,9 0 33,37 
Nudo n3394 755460,26 4145443,77 138,1 0 33,16 
Nudo n3395 755461,08 4145447,69 138,1 0 33,16 
Nudo n3396 755460,13 4145443,16 138,1 0,02 33,16 
Nudo n3397 755465,53 4145442,07 138,3 0,02 32,96 
Nudo n3398 755466,47 4145446,56 138,3 0 32,96 
Nudo n3399 755475,60 4145439,97 138,8 0,02 32,44 
Nudo n3400 755476,54 4145444,45 138,8 0 32,44 
Nudo n3401 755481,79 4145438,65 139,1 0,02 32,13 
Nudo n3402 755482,73 4145443,15 139,1 0 32,13 
Nudo n3403 755491,37 4145436,54 139,6 0,02 31,62 
Nudo n3404 755492,34 4145441,14 139,6 0 31,62 
Nudo n3405 755503,69 4145434,48 140,5 0 30,7 
Nudo n3406 755504,55 4145438,58 140,5 0 30,7 
Nudo n3407 755503,56 4145433,84 140,5 0,02 30,7 
Nudo n3408 755514,98 4145431,37 141,3 0,02 29,88 
Nudo n3409 755515,99 4145436,18 141,3 0 29,88 
Nudo n3410 755523,99 4145429,38 141,8 0,02 29,37 
Nudo n3411 755525,02 4145434,29 141,8 0 29,37 
Nudo n3412 755479,80 4145453,35 139,3 0,02 31,95 
Nudo n3413 755482,65 4145452,71 139,3 0 31,95 
Nudo n3414 755482,17 4145464,43 139,5 0,02 31,77 
Nudo n3415 755485,11 4145463,77 139,5 0 31,77 
Nudo n3416 755487,33 4145473,73 139,8 0 31,49 
Nudo n3417 755484,26 4145474,41 139,8 0,02 31,49 
Nudo n3418 755497,36 4145448,26 139,8 0,02 31,43 
Nudo n3419 755494,35 4145448,91 139,8 0 31,43 
Nudo n3420 755499,72 4145459,54 140 0,02 31,25 
Nudo n3421 755496,80 4145460,17 140 0 31,25 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3422 755498,96 4145470,14 140,2 0 31,08 
Nudo n3423 755501,82 4145469,52 140,2 0,02 31,08 
Nudo n3424 755503,06 4145475,46 140,4 0,02 30,89 
Nudo n3425 755500,25 4145476,07 140,4 0 30,89 
Nudo n3426 755505,05 4145484,94 140,7 0,02 30,62 
Nudo n3427 755502,31 4145485,54 140,7 0 30,62 
Nudo n3428 755508,66 4145502,56 141,3 0,02 30,08 
Nudo n3429 755506,12 4145503,11 141,3 0 30,08 
Nudo n3430 755485,93 4145482,28 140 0,02 31,31 
Nudo n3431 755489,07 4145481,58 140 0 31,31 
Nudo n3432 755490,87 4145505,49 140,6 0,02 30,78 
Nudo n3433 755494,23 4145504,74 140,6 0 30,78 
Nudo n3434 755540,06 4145497,71 142,6 0,02 28,8 
Nudo n3435 755540,78 4145501,19 142,6 0 28,8 
Nudo n3436 755523,44 4145506,95 141,9 0 29,5 
Nudo n3437 755521,48 4145507,36 141,9 0 29,5 
Nudo n3438 755523,58 4145507,64 141,9 0,02 29,5 
Nudo n3439 755523,01 4145504,87 141,9 0 29,5 
Nudo n3440 755521,62 4145508,06 141,9 0,02 29,5 
Nudo n3441 755510,72 4145507,41 141,5 0 29,9 
Nudo n3442 755511,29 4145510,18 141,5 0,02 29,9 
Nudo n3443 755499,83 4145512,54 141 0,02 30,4 
Nudo n3444 755499,26 4145509,78 141 0 30,4 
Nudo n3445 755494,02 4145513,74 140,8 0,02 30,6 
Nudo n3446 755493,45 4145510,98 140,8 0 30,6 
Nudo n3447 755479,34 4145516,78 140 0,02 31,39 
Nudo n3448 755478,77 4145514,02 140 0 31,4 
Nudo n3449 755465,92 4145516,67 139,3 0 32,1 
Nudo n3450 755466,49 4145519,42 139,3 0,02 32,09 
Nudo n3451 755456,68 4145521,45 138,8 0,02 32,59 
Nudo n3452 755456,12 4145518,70 138,8 0 32,59 
Nudo n3453 755447,08 4145523,42 138,2 0,02 33,2 
Nudo n3454 755446,52 4145520,69 138,2 0 33,2 
Nudo n3455 755440,63 4145518,30 137,8 0,02 33,61 
Nudo n3456 755441,35 4145521,76 137,8 0 33,61 
Nudo n3457 755434,03 4145519,58 137,3 0,02 34,12 
Nudo n3458 755434,77 4145523,12 137,3 0 34,12 
Nudo n3459 755428,90 4145520,60 136,8 0,02 34,62 
Nudo n3460 755429,64 4145524,18 136,8 0 34,62 
Nudo n3461 755434,49 4145532,93 136,9 0 34,54 
Nudo n3462 755430,88 4145533,60 136,9 0 34,54 
Nudo n3463 755436,50 4145532,55 136,9 0,02 34,54 
Nudo n3464 755440,34 4145550,61 137 0,02 34,46 
Nudo n3465 755434,27 4145551,75 137 0 34,46 
Nudo n3466 755457,94 4145560,15 138 0 33,51 
Nudo n3467 755452,51 4145560,95 138 0 33,51 
Nudo n3468 755452,40 4145560,20 138 0,02 33,51 
Nudo n3469 755457,83 4145559,44 138 0,02 33,51 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3470 755462,88 4145559,43 138 0 33,51 
Nudo n3471 756039,66 4145296,08 140,4 0 28,47 
Nudo n3472 756041,41 4145293,88 140,4 0,02 28,47 
Nudo n3473 756045,61 4145297,31 140,5 0,02 28,41 
Nudo n3474 756043,91 4145299,45 140,5 0 28,41 
Nudo n3475 756051,22 4145300,96 140,6 0,02 28,36 
Nudo n3476 756049,13 4145303,60 140,6 0 28,36 
Nudo n3477 756057,32 4145305,55 140,8 0,02 28,22 
Nudo n3478 756055,10 4145308,34 140,8 0 28,22 
Nudo n3479 756062,02 4145309,33 140,9 0,02 28,16 
Nudo n3480 756059,83 4145312,09 140,9 0 28,16 
Nudo n3481 756065,31 4145312,08 141 0,02 28,1 
Nudo n3482 756063,18 4145314,76 141 0 28,1 
Nudo n3483 756075,21 4145320,48 141,2 0 28 
Nudo n3484 756073,35 4145322,83 141,2 0 28 
Nudo n3485 756075,56 4145320,04 141,2 0,02 28 
Nudo n3486 756082,43 4145325,82 141,4 0,02 27,87 
Nudo n3487 756080,38 4145328,41 141,4 0 27,87 
Nudo n3488 756086,74 4145329,66 141,6 0,02 27,71 
Nudo n3489 756084,89 4145331,99 141,6 0 27,71 
Nudo n3490 756098,03 4145340,34 141,9 0,02 27,52 
Nudo n3491 756093,26 4145341,82 141,9 0 27,52 
Nudo n3492 756095,51 4145338,00 141,8 0 27,58 
Nudo n3493 756092,81 4145335,85 141,8 0 27,58 
Nudo n3494 756095,95 4145337,45 141,8 0,02 27,58 
Nudo n3495 756091,63 4145337,34 141,8 0 27,58 
Nudo n3496 756093,70 4145334,74 141,8 0,02 27,58 
Nudo n3497 756099,67 4145348,85 142,2 0,02 27,27 
Nudo n3498 756095,19 4145348,49 142,2 0 27,27 
Nudo n3499 756099,33 4145353,71 142,3 0,02 27,21 
Nudo n3500 756094,80 4145353,35 142,3 0 27,21 
Nudo n3501 756098,36 4145356,65 142,3 0 27,23 
Nudo n3502 756094,56 4145356,34 142,3 0 27,24 
Nudo n3503 756099,09 4145356,71 142,3 0,02 27,23 
Nudo n3504 755865,85 4145320,42 146,8 0 21,82 
Nudo n3505 755857,85 4145315,56 146,8 0 21,8 
Nudo n3506 755857,42 4145320,15 146,8 0 21,8 
Nudo n3507 755857,91 4145314,90 146,8 0,02 21,8 
Nudo n3508 755866,63 4145302,85 146,2 0,02 22,45 
Nudo n3509 755867,00 4145306,59 146,2 0 22,45 
Nudo n3510 755908,29 4145306,63 144,6 0,02 24,15 
Nudo n3511 755908,53 4145303,43 144,6 0 24,15 
Nudo n3512 755919,33 4145300,60 144,5 0,02 24,27 
Nudo n3513 755919,06 4145304,22 144,5 0 24,27 
Nudo n3514 755926,36 4145309,84 144,4 0,02 24,39 
Nudo n3515 755927,50 4145306,98 144,4 0 24,39 
Nudo n3516 755934,77 4145306,74 144,3 0 24,51 
Nudo n3517 755933,70 4145309,44 144,3 0 24,51 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3518 755935,05 4145306,04 144,3 0,02 24,51 
Nudo n3519 755947,73 4145311,13 144,1 0,02 24,74 
Nudo n3520 755946,39 4145314,49 144,1 0 24,74 
Nudo n3521 755945,28 4145317,28 144,1 0,02 24,74 
Nudo n3522 755957,58 4145315,12 143,3 0,02 25,56 
Nudo n3523 755956,26 4145318,42 143,3 0 25,56 
Nudo n3524 755972,93 4145321,83 142,2 0 26,71 
Nudo n3525 755971,82 4145324,61 142,2 0 26,71 
Nudo n3526 755973,09 4145321,43 142,2 0,02 26,71 
Nudo n3527 756020,43 4145286,27 140,4 0,02 28,35 
Nudo n3528 756023,04 4145288,39 140,4 0 28,35 
Nudo n3529 756014,12 4145295,00 140,6 0 28,19 
Nudo n3530 756016,27 4145296,75 140,6 0 28,19 
Nudo n3531 756013,80 4145294,74 140,6 0,05 28,19 
Nudo n3532 756000,53 4145311,41 140,9 0,02 27,96 
Nudo n3533 756002,86 4145313,30 140,9 0 27,96 
Nudo n3534 755998,02 4145314,55 141 0,05 27,88 
Nudo n3535 756000,33 4145316,42 141 0 27,88 
Nudo n3536 755995,01 4145329,80 141,2 0 27,71 
Nudo n3537 755991,68 4145327,11 141,2 0 27,73 
Nudo n3538 755995,30 4145330,04 141,2 0,25 27,71 
Nudo n3539 755986,59 4145339,51 141,4 0,05 27,64 
Nudo n3540 755983,73 4145337,75 141,4 0 27,64 
Nudo n3541 755978,47 4145338,38 141,4 0,02 27,68 
Nudo n3542 755982,00 4145340,55 141,4 0 27,68 
Nudo n3543 755983,05 4145345,45 141,5 0,02 27,62 
Nudo n3544 755980,10 4145343,63 141,5 0 27,62 
Nudo n3545 755978,93 4145351,95 141,6 0,02 27,6 
Nudo n3546 755976,06 4145350,19 141,6 0 27,6 
Nudo n3547 755974,31 4145359,35 141,7 0,05 27,6 
Nudo n3548 755971,49 4145357,61 141,7 0 27,6 
Nudo n3549 755969,78 4145352,23 141,7 0 27,59 
Nudo n3550 755968,21 4145354,77 141,7 0 27,59 
Nudo n3551 755969,18 4145351,86 141,7 0,02 27,59 
Nudo n3552 755971,86 4145357,01 141,7 0 27,59 
Nudo n3553 755967,50 4145354,33 141,7 0,1 27,59 
Nudo n3554 755962,45 4145361,58 141,8 0,02 27,56 
Nudo n3555 755963,19 4145362,03 141,8 0 27,56 
Nudo n3556 755964,65 4145359,65 141,8 0 27,56 
Nudo n3557 755965,59 4145360,23 141,8 0 27,56 
Nudo n3558 755968,70 4145362,14 141,8 0 27,56 
Nudo n3559 755964,06 4145359,28 141,8 0,02 27,56 
Nudo n3560 755968,22 4145373,88 141,9 0,02 27,59 
Nudo n3561 755963,32 4145370,86 141,9 0 27,59 
Nudo n3562 756016,95 4145353,61 141,8 0 27,52 
Nudo n3563 755953,02 4145375,18 142,2 0,02 27,44 
Nudo n3564 755953,57 4145375,51 142,2 0 27,44 
Nudo n3565 755951,87 4145378,26 142,2 0 27,44 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3566 755956,86 4145381,34 142,2 0 27,44 
Nudo n3567 755951,28 4145377,90 142,2 0,02 27,44 
Nudo n3568 755962,29 4145395,63 142,6 0,02 27,15 
Nudo n3569 755952,16 4145388,55 142,6 0 27,15 
Nudo n3570 755945,49 4145383,21 142,6 0,02 27,14 
Nudo n3571 755952,48 4145388,10 142,6 0 27,14 
Nudo n3572 755936,54 4145393,55 143,1 0,02 26,79 
Nudo n3573 755937,31 4145394,09 143,1 0 26,79 
Nudo n3574 755938,56 4145392,31 143,1 0 26,79 
Nudo n3575 755945,94 4145397,46 143,1 0 26,79 
Nudo n3576 755937,99 4145391,90 143,1 0,02 26,79 
Nudo n3577 755928,41 4145400,22 143,7 0,02 26,3 
Nudo n3578 755930,00 4145406,88 143,7 0 26,3 
Nudo n3579 755920,83 4145412,59 143,8 0 26,2 
Nudo n3580 755920,04 4145409,25 143,8 0 26,2 
Nudo n3581 755921,20 4145414,15 143,8 0,02 26,2 
Nudo n3582 755918,44 4145406,19 143,8 0,02 26,2 
Nudo n3583 755919,21 4145409,45 143,8 0 26,2 
Nudo n3584 755892,69 4145407,85 144,8 0,02 25,18 
Nudo n3585 755892,51 4145411,50 144,8 0 25,18 
Nudo n3586 755877,21 4145407,64 145,7 0,02 24,22 
Nudo n3587 755877,06 4145410,76 145,7 0 24,22 
Nudo n3588 755885,59 4145414,54 145,2 0,02 24,75 
Nudo n3589 755885,75 4145411,18 145,2 0 24,75 
Nudo n3590 755878,77 4145414,05 145,6 0,02 24,33 
Nudo n3591 755878,92 4145410,85 145,6 0 24,33 
Nudo n3592 755873,38 4145412,99 145,9 0 24,01 
Nudo n3593 755873,49 4145410,58 145,9 0 24,01 
Nudo n3594 755873,34 4145413,66 145,9 0,02 24,01 
Nudo n3595 755870,37 4145413,45 146 0,02 23,89 
Nudo n3596 755870,52 4145410,44 146 0 23,89 
Nudo n3597 755866,25 4145413,16 146,2 0,02 23,68 
Nudo n3598 755866,39 4145410,24 146,2 0 23,68 
Nudo n3599 755862,11 4145412,88 146,4 0,02 23,46 
Nudo n3600 755862,25 4145410,04 146,4 0 23,46 
Nudo n3601 755860,35 4145407,06 146,5 0,02 23,35 
Nudo n3602 755860,21 4145409,94 146,5 0 23,35 
Nudo n3603 755850,59 4145406,78 146,9 0,02 22,92 
Nudo n3604 755850,46 4145409,47 146,9 0 22,92 
Nudo n3605 755540,26 4145401,38 142,5 0 28,4 
Nudo n3606 755543,02 4145401,42 142,5 0 28,4 
Nudo n3607 755539,34 4145401,36 142,5 0,02 28,4 
Nudo n3608 755539,26 4145410,65 142,6 0,02 28,37 
Nudo n3609 755542,85 4145410,68 142,6 0 28,37 
Nudo n3610 755543,91 4145443,49 142,9 0 28,29 
Nudo n3611 755538,99 4145444,38 142,9 0,02 28,29 
Nudo n3612 755553,02 4145463,19 143,1 0,02 28,17 
Nudo n3613 755547,65 4145464,16 143,1 0 28,17 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3614 755554,09 4145484,62 143,4 0 27,95 
Nudo n3615 755548,15 4145486,59 143,4 0,02 27,95 
Nudo n3616 755554,99 4145510,55 143,8 0,02 27,68 
Nudo n3617 755560,95 4145509,06 143,8 0 27,68 
Nudo n3618 755569,80 4145514,57 144 0,05 27,53 
Nudo n3619 755562,78 4145516,33 144 0 27,53 
Nudo n3620 755564,59 4145523,57 144,1 0 27,49 
Nudo n3621 755568,18 4145522,67 144,1 0,05 27,49 
Nudo n3622 755569,99 4145533,05 144,2 0,02 27,46 
Nudo n3623 755567,14 4145533,76 144,2 0 27,46 
Nudo n3624 755560,69 4145530,64 144,2 0,02 27,46 
Nudo n3625 755561,80 4145530,36 144,2 0 27,46 
Nudo n3626 755562,69 4145533,93 144,2 0 27,46 
Nudo n3627 755566,92 4145532,87 144,2 0 27,46 
Nudo n3628 755562,02 4145534,10 144,2 0,02 27,46 
Nudo n3629 755597,65 4145400,37 146,7 0,02 23,7 
Nudo n3631 755591,23 4145400,00 146,4 0,02 24,05 
Nudo n3633 755585,13 4145399,66 145 0,02 25,5 
Nudo n3634 755585,15 4145395,18 145 0 25,5 
Nudo n3635 755580,08 4145399,41 144,6 0,02 25,94 
Nudo n3636 755580,22 4145395,15 144,6 0 25,94 
Nudo n3637 755568,76 4145398,81 143,9 0,02 26,73 
Nudo n3638 755568,90 4145394,78 143,9 0 26,73 
Nudo n3639 755564,97 4145398,72 143,6 0,02 27,06 
Nudo n3640 755565,11 4145394,65 143,6 0 27,06 
Nudo n3641 755558,11 4145398,96 143,1 0,02 27,61 
Nudo n3642 755558,26 4145394,42 143,1 0 27,61 
Nudo n3643 755543,42 4145388,72 142,3 0,02 28,53 
Nudo n3644 755541,66 4145393,36 142,3 0 28,53 
Nudo n3645 755554,40 4145389,65 142,9 0,02 27,84 
Nudo n3646 755554,25 4145394,29 142,9 0 27,84 
Nudo n3647 755567,46 4145392,00 143,8 0 26,84 
Nudo n3648 755567,36 4145394,73 143,8 0 26,84 
Nudo n3649 755567,52 4145390,10 143,8 0,02 26,84 
Nudo n3650 755583,01 4145391,17 144,8 0,02 25,72 
Nudo n3651 755582,98 4145395,17 144,8 0 25,72 
Nudo n3652 755594,71 4145392,13 146,6 0,02 23,82 
Nudo n3654 755602,47 4145392,83 145,9 0,02 24,46 
Nudo n3655 755602,46 4145395,27 145,9 0 24,46 
Nudo n3656 755609,05 4145397,47 146 0,02 24,31 
Nudo n3657 755609,06 4145395,30 146 0 24,31 
Nudo n3658 755610,63 4145394,10 146 0 24,3 
Nudo n3659 755610,63 4145395,31 146 0 24,3 
Nudo n3660 755610,63 4145393,52 146 0,02 24,3 
Nudo n3661 755618,66 4145397,53 146,3 0,02 23,94 
Nudo n3662 755618,67 4145395,35 146,3 0 23,94 
Nudo n3663 755628,06 4145397,56 146,5 0,02 23,67 
Nudo n3664 755628,07 4145395,40 146,5 0 23,67 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3665 755639,93 4145397,60 147,6 0,02 22,48 
Nudo n3666 755639,94 4145395,46 147,6 0 22,48 
Nudo n3667 755739,91 4145269,05 146,7 0 21,12 
Nudo n3668 755739,81 4145270,24 146,7 0 21,12 
Nudo n3669 755739,22 4145268,99 146,7 0,02 21,12 
Nudo n3670 755745,55 4145270,75 146,7 0 21,12 
Nudo n3671 755739,11 4145270,18 146,7 0,02 21,12 
Nudo n3672 755741,40 4145253,06 146,2 0 21,62 
Nudo n3673 755741,29 4145254,26 146,2 0 21,62 
Nudo n3674 755740,70 4145253,00 146,2 0,02 21,62 
Nudo n3675 755746,97 4145254,76 146,2 0 21,62 
Nudo n3676 755740,59 4145254,19 146,2 0,02 21,62 
Nudo n3677 755775,69 4145238,56 145,4 0 22,51 
Nudo n3678 755776,89 4145238,64 145,4 0 22,51 
Nudo n3679 755775,74 4145237,86 145,4 0,02 22,51 
Nudo n3680 755776,57 4145243,35 145,4 0 22,51 
Nudo n3681 755776,93 4145237,94 145,4 0,02 22,51 
Nudo n3682 755760,72 4145237,62 145,6 0 22,26 
Nudo n3683 755761,92 4145237,70 145,6 0 22,26 
Nudo n3684 755760,77 4145236,93 145,6 0,02 22,26 
Nudo n3685 755761,61 4145242,33 145,6 0 22,26 
Nudo n3686 755761,97 4145237,00 145,6 0,02 22,26 
Nudo n3687 755745,75 4145236,69 145,8 0 22,02 
Nudo n3688 755746,95 4145236,78 145,8 0 22,02 
Nudo n3689 755745,80 4145236,00 145,8 0,02 22,02 
Nudo n3690 755746,92 4145237,23 145,8 0 22,02 
Nudo n3691 755746,64 4145241,32 145,8 0 22,02 
Nudo n3692 755746,99 4145236,07 145,8 0,02 22,02 
Nudo n3693 755730,78 4145235,76 145,6 0 22,19 
Nudo n3694 755731,98 4145235,84 145,6 0 22,19 
Nudo n3695 755730,83 4145235,06 145,6 0,02 22,19 
Nudo n3696 755731,67 4145240,31 145,6 0 22,19 
Nudo n3697 755732,02 4145235,14 145,6 0,02 22,19 
Nudo n3698 755739,53 4145283,67 147 0 20,82 
Nudo n3699 755744,36 4145284,10 147 0 20,82 
Nudo n3700 755737,88 4145283,52 147 0,02 20,82 
Nudo n3701 755719,68 4145234,45 145,4 0,02 22,35 
Nudo n3702 755718,93 4145238,09 145,4 0 22,35 
Nudo n3703 755715,42 4145234,16 145,4 0,02 22,34 
Nudo n3704 755715,19 4145237,58 145,4 0 22,34 
Nudo n3705 755713,02 4145239,97 145,4 0,02 22,34 
Nudo n3706 755713,19 4145237,45 145,4 0 22,34 
Nudo n3707 755705,24 4145233,53 145,1 0,05 22,62 
Nudo n3708 755705,01 4145236,90 145,1 0 22,62 
Nudo n3709 755703,27 4145239,25 145,1 0,02 22,62 
Nudo n3710 755703,43 4145236,79 145,1 0 22,62 
Nudo n3711 755697,72 4145236,40 144,9 0 22,8 
Nudo n3712 755697,55 4145238,83 144,9 0,02 22,8 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3713 755690,97 4145232,64 144,8 0,02 22,89 
Nudo n3714 755690,75 4145235,93 144,8 0 22,89 
Nudo n3715 755687,61 4145238,10 144,7 0,02 22,98 
Nudo n3716 755687,77 4145235,73 144,7 0 22,98 
Nudo n3717 755665,34 4145236,43 144,1 0,02 23,53 
Nudo n3718 755665,49 4145234,23 144,1 0 23,53 
Nudo n3719 755652,75 4145239,38 144 0,02 23,67 
Nudo n3720 755655,73 4145239,58 144 0 23,67 
Nudo n3721 755657,74 4145261,38 144,8 0,02 23,12 
Nudo n3722 755654,62 4145261,29 144,8 0 23,12 
Nudo n3723 755654,26 4145272,73 145,5 0 22,55 
Nudo n3724 755657,38 4145272,83 145,5 0,02 22,55 
Nudo n3725 755650,70 4145279,90 145,8 0,02 22,34 
Nudo n3726 755654,03 4145280,00 145,8 0 22,34 
Nudo n3727 755657,01 4145284,01 145,9 0,02 22,29 
Nudo n3728 755653,91 4145283,91 145,9 0 22,29 
Nudo n3729 755650,50 4145287,55 146 0,02 22,24 
Nudo n3730 755653,79 4145287,65 146 0 22,24 
Nudo n3731 755658,57 4145294,19 146,2 0,02 22,13 
Nudo n3732 755653,59 4145294,03 146,2 0 22,13 
Nudo n3733 755650,70 4145298,22 146,4 0,02 21,98 
Nudo n3734 755653,45 4145298,31 146,4 0 21,98 
Nudo n3735 755650,42 4145306,00 146,6 0,02 21,88 
Nudo n3736 755653,20 4145306,09 146,6 0 21,88 
Nudo n3737 755650,32 4145309,07 148,7 0,02 19,82 
Nudo n3739 755653,04 4145311,18 146,8 0 21,75 
Nudo n3740 755656,22 4145311,28 146,8 0,02 21,75 
Nudo n3741 755650,27 4145311,09 146,8 0,02 21,75 
Nudo n3742 755650,22 4145317,58 147,1 0,02 21,54 
Nudo n3743 755652,84 4145317,67 147,1 0 21,54 
Nudo n3744 755655,86 4145319,55 147,2 0,02 21,46 
Nudo n3745 755652,78 4145319,46 147,2 0 21,46 
Nudo n3746 755655,75 4145327,51 147,4 0,02 21,37 
Nudo n3747 755652,53 4145327,41 147,4 0 21,37 
Nudo n3748 755655,69 4145329,67 147,5 0,02 21,3 
Nudo n3749 755652,46 4145329,56 147,5 0 21,3 
Nudo n3750 755650,53 4145330,05 147,5 0,02 21,3 
Nudo n3751 755652,44 4145330,11 147,5 0 21,3 
Nudo n3752 755655,39 4145337,89 147,8 0,02 21,11 
Nudo n3753 755652,60 4145337,96 147,8 0 21,11 
Nudo n3754 755650,88 4145339,19 147,9 0,02 21,03 
Nudo n3755 755652,63 4145339,14 147,9 0 21,03 
Nudo n3756 755651,12 4145347,58 148,3 0,02 20,74 
Nudo n3757 755652,85 4145347,53 148,3 0 20,74 
Nudo n3758 755651,14 4145351,09 148,5 0,02 20,59 
Nudo n3759 755652,94 4145351,04 148,5 0 20,59 
Nudo n3760 755653,06 4145355,61 148,7 0 20,45 
Nudo n3761 755655,42 4145355,55 148,7 0,02 20,45 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3762 755651,30 4145363,20 148,9 0,02 20,36 
Nudo n3763 755653,26 4145363,14 148,9 0 20,36 
Nudo n3764 755651,55 4145368,29 149,1 0,02 20,23 
Nudo n3765 755653,39 4145368,24 149,1 0 20,23 
Nudo n3766 755655,75 4145375,80 149,1 0,02 20,38 
Nudo n3767 755653,59 4145375,85 149,1 0 20,38 
Nudo n3768 755651,94 4145376,83 149,1 0,02 20,4 
Nudo n3769 755653,61 4145376,78 149,1 0 20,41 
Nudo n3770 755652,20 4145382,00 149 0,02 20,62 
Nudo n3771 755653,75 4145381,96 149 0 20,62 
Nudo n3772 755655,49 4145381,92 149 0,02 20,62 
Nudo n3773 755655,51 4145384,40 149 0,02 20,67 
Nudo n3774 755653,81 4145384,45 149 0 20,68 
Nudo n3775 755652,69 4145390,13 148,9 0,02 20,9 
Nudo n3776 755653,96 4145390,10 148,9 0 20,9 
Nudo n3777 755758,70 4145356,03 150,7 0,02 18,5 
Nudo n3778 755758,78 4145359,11 150,7 0 18,5 
Nudo n3779 755751,00 4145357,76 150,9 0 18,31 
Nudo n3780 755751,47 4145360,19 150,9 0 18,31 
Nudo n3781 755750,84 4145356,93 150,9 0,02 18,31 
Nudo n3782 755744,91 4145363,03 151,1 0,02 18,12 
Nudo n3783 755744,62 4145361,51 151,1 0 18,12 
Nudo n3784 755739,74 4145358,71 151,2 0,02 18,02 
Nudo n3785 755740,44 4145362,32 151,2 0 18,02 
Nudo n3786 755742,15 4145363,54 151,2 0,02 18,02 
Nudo n3787 755741,86 4145362,05 151,2 0 18,02 
Nudo n3788 755727,07 4145360,74 151,6 0,02 17,64 
Nudo n3789 755727,85 4145364,75 151,6 0 17,64 
Nudo n3790 755730,46 4145360,19 151,5 0,02 17,73 
Nudo n3791 755731,21 4145364,10 151,5 0 17,73 
Nudo n3792 755731,19 4145365,68 151,5 0,02 17,73 
Nudo n3793 755730,89 4145364,16 151,5 0 17,73 
Nudo n3794 755722,85 4145367,26 151,8 0,02 17,44 
Nudo n3795 755722,56 4145365,77 151,8 0 17,44 
Nudo n3796 755717,73 4145366,42 151,6 0 17,65 
Nudo n3797 755717,50 4145363,28 151,6 0,02 17,65 
Nudo n3798 755714,51 4145368,26 151,5 0,02 17,75 
Nudo n3799 755714,39 4145366,66 151,5 0 17,75 
Nudo n3800 755710,07 4145364,58 151,4 0,02 17,86 
Nudo n3801 755710,24 4145366,96 151,4 0 17,86 
Nudo n3802 755705,89 4145368,88 151,3 0,02 17,97 
Nudo n3803 755705,78 4145367,28 151,3 0 17,97 
Nudo n3804 755700,75 4145365,46 151,1 0,02 18,17 
Nudo n3805 755700,90 4145367,64 151,1 0 18,17 
Nudo n3806 755698,23 4145369,40 151 0,02 18,28 
Nudo n3807 755698,12 4145367,84 151 0 18,28 
Nudo n3808 755693,10 4145365,79 150,9 0,02 18,38 
Nudo n3809 755693,27 4145368,19 150,9 0 18,38 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3810 755688,85 4145365,98 150,7 0,02 18,59 
Nudo n3811 755689,04 4145368,49 150,7 0 18,59 
Nudo n3812 755683,58 4145366,21 150,4 0,02 18,9 
Nudo n3813 755683,63 4145368,75 150,4 0 18,9 
Nudo n3814 755686,08 4145370,23 150,5 0,02 18,79 
Nudo n3815 755686,05 4145368,70 150,5 0 18,79 
Nudo n3816 755678,92 4145368,85 150,2 0 19,1 
Nudo n3817 755678,96 4145370,45 150,2 0,02 19,1 
Nudo n3818 755677,58 4145366,44 150,1 0,02 19,21 
Nudo n3819 755677,63 4145368,88 150,1 0 19,21 
Nudo n3820 755674,51 4145366,58 149,9 0,02 19,41 
Nudo n3821 755674,56 4145368,94 149,9 0 19,41 
Nudo n3822 755670,91 4145366,61 149,8 0,02 19,52 
Nudo n3823 755670,96 4145369,02 149,8 0 19,52 
Nudo n3824 755659,50 4145366,80 149,3 0,02 20,03 
Nudo n3825 755659,55 4145369,26 149,3 0 20,03 
Nudo n3826 755782,03 4145370,51 149,9 0 19,43 
Nudo n3827 755784,05 4145372,03 149,9 0 19,43 
Nudo n3828 755781,21 4145369,89 149,9 0,02 19,43 
Nudo n3829 755785,22 4145378,44 150,1 0,02 19,23 
Nudo n3830 755783,97 4145378,43 150,1 0 19,23 
Nudo n3831 755781,39 4145380,10 150,1 0,02 19,23 
Nudo n3832 755783,95 4145380,13 150,1 0 19,23 
Nudo n3833 755785,13 4145386,08 150,2 0,02 19,13 
Nudo n3834 755783,88 4145386,06 150,2 0 19,13 
Nudo n3835 755781,33 4145386,70 150,2 0,02 19,13 
Nudo n3836 755783,88 4145386,73 150,2 0 19,13 
Nudo n3837 755784,69 4145391,48 150,3 0,02 19,03 
Nudo n3838 755783,26 4145391,28 150,3 0 19,03 
Nudo n3839 755780,06 4145393,22 150,3 0,02 19,02 
Nudo n3840 755782,92 4145393,64 150,3 0 19,03 
Nudo n3841 755775,20 4145357,37 150,3 0,02 18,93 
Nudo n3842 755774,03 4145358,94 150,3 0 18,93 
Nudo n3843 755779,22 4145359,90 150,1 0,02 19,16 
Nudo n3844 755777,81 4145361,77 150,1 0 19,16 
Nudo n3845 755781,34 4145361,32 150 0,02 19,28 
Nudo n3846 755779,85 4145363,31 150 0 19,28 
Nudo n3847 755786,89 4145364,94 149,8 0,02 19,52 
Nudo n3848 755785,14 4145367,27 149,8 0 19,52 
Nudo n3849 755788,87 4145366,41 149,8 0,02 19,54 
Nudo n3850 755787,11 4145368,75 149,8 0 19,54 
Nudo n3851 755794,71 4145371,06 149,6 0,02 19,79 
Nudo n3852 755793,09 4145373,23 149,6 0 19,79 
Nudo n3853 755800,82 4145375,90 149,5 0,02 19,94 
Nudo n3854 755799,32 4145377,90 149,5 0 19,94 
Nudo n3855 755802,61 4145377,33 149,4 0,02 20,06 
Nudo n3856 755801,16 4145379,27 149,4 0 20,06 
Nudo n3857 755808,91 4145382,65 148,8 0 20,71 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3858 755807,74 4145384,21 148,8 0 20,71 
Nudo n3859 755809,07 4145382,43 148,8 0,02 20,71 
Nudo n3860 755812,98 4145385,51 148,4 0,02 21,15 
Nudo n3861 755811,72 4145387,19 148,4 0 21,15 
Nudo n3862 755663,74 4145396,14 149,4 0,02 20,58 
Nudo n3863 755663,72 4145398,34 149,4 0 20,58 
Nudo n3864 755677,45 4145396,24 150,7 0,02 19,26 
Nudo n3865 755677,43 4145398,42 150,7 0 19,26 
Nudo n3866 755680,45 4145400,20 150,9 0,02 19,05 
Nudo n3867 755680,46 4145398,43 150,9 0 19,05 
Nudo n3868 755687,55 4145398,47 151,6 0 18,34 
Nudo n3869 755687,54 4145400,58 151,6 0,02 18,34 
Nudo n3870 755702,30 4145397,54 152,4 0,02 17,52 
Nudo n3871 755701,53 4145400,18 152,4 0 17,52 
Nudo n3872 755707,88 4145398,93 152,6 0,02 17,31 
Nudo n3873 755707,06 4145401,78 152,6 0 17,31 
Nudo n3874 755714,28 4145401,25 152,9 0,02 17 
Nudo n3875 755713,58 4145403,67 152,9 0 17 
Nudo n3876 755717,42 4145402,59 153 0,02 16,9 
Nudo n3877 755716,83 4145404,61 153 0 16,9 
Nudo n3878 755710,82 4145405,23 152,8 0,02 17,1 
Nudo n3879 755711,45 4145403,05 152,8 0 17,11 
Nudo n3880 755712,92 4145405,94 152,9 0,02 17 
Nudo n3881 755718,55 4145407,77 153,1 0,02 16,79 
Nudo n3882 755719,26 4145405,31 153,1 0 16,79 
Nudo n3883 755721,89 4145404,04 153,1 0,02 16,79 
Nudo n3884 755721,35 4145405,92 153,1 0 16,79 
Nudo n3885 755727,85 4145407,80 153,1 0 16,78 
Nudo n3886 755728,39 4145405,96 153,1 0,02 16,78 
Nudo n3887 755814,51 4145391,14 148,3 0,02 21,28 
Nudo n3888 755815,40 4145389,95 148,3 0 21,28 
Nudo n3889 755815,22 4145391,65 148,3 0,02 21,29 
Nudo n3890 755816,10 4145390,47 148,3 0 21,29 
Nudo n3891 755817,29 4145388,89 148,3 0,02 21,29 
Nudo n3892 755827,77 4145396,97 148 0,02 21,68 
Nudo n3893 755826,69 4145398,41 148 0 21,68 
Nudo n3894 755830,98 4145399,48 147,9 0,02 21,81 
Nudo n3895 755829,95 4145400,85 147,9 0 21,81 
Nudo n3896 755838,91 4145404,57 147,6 0,02 22,17 
Nudo n3897 755837,47 4145406,49 147,6 0 22,17 
Nudo n3898 755822,82 4145407,74 148,5 0,02 21,27 
Nudo n3899 755822,95 4145410,38 148,5 0 21,27 
Nudo n3900 755823,93 4145410,33 148,4 0 21,37 
Nudo n3901 755824,00 4145411,92 148,4 0,02 21,37 
Nudo n3902 755818,71 4145407,89 148,8 0,02 20,97 
Nudo n3903 755818,84 4145410,59 148,8 0 20,97 
Nudo n3904 755817,85 4145412,30 148,9 0,02 20,87 
Nudo n3905 755817,77 4145410,64 148,9 0 20,87 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3906 755814,33 4145408,05 149,2 0,02 20,58 
Nudo n3907 755814,46 4145410,80 149,2 0 20,58 
Nudo n3908 755809,92 4145408,21 149,6 0,02 20,18 
Nudo n3909 755810,06 4145411,02 149,6 0 20,18 
Nudo n3910 755809,11 4145412,77 149,6 0,02 20,18 
Nudo n3911 755809,02 4145411,07 149,6 0 20,18 
Nudo n3912 755805,39 4145408,41 149,6 0,02 20,19 
Nudo n3913 755805,53 4145411,24 149,6 0 20,19 
Nudo n3914 755805,04 4145412,95 149,6 0,02 20,19 
Nudo n3915 755804,95 4145411,27 149,6 0 20,19 
Nudo n3916 755798,71 4145408,72 149,9 0,02 19,89 
Nudo n3917 755798,85 4145411,57 149,9 0 19,89 
Nudo n3918 755800,39 4145413,19 149,8 0,02 19,99 
Nudo n3919 755800,30 4145411,50 149,8 0 19,99 
Nudo n3920 755797,85 4145413,31 149,9 0,02 19,9 
Nudo n3921 755797,77 4145411,63 149,9 0 19,9 
Nudo n3922 755790,12 4145413,32 150,3 0,02 19,5 
Nudo n3923 755790,06 4145412,01 150,3 0 19,5 
Nudo n3924 755783,93 4145413,60 150,5 0,02 19,31 
Nudo n3925 755783,86 4145412,31 150,5 0 19,31 
Nudo n3926 755776,47 4145412,68 150,9 0 18,92 
Nudo n3927 755776,54 4145414,15 150,9 0,02 18,92 
Nudo n3928 755771,46 4145414,52 151,1 0,02 18,73 
Nudo n3929 755771,38 4145412,93 151,1 0 18,73 
Nudo n3930 755765,04 4145409,67 151,9 0,02 17,93 
Nudo n3931 755764,77 4145412,89 151,9 0 17,93 
Nudo n3932 755742,20 4145407,30 153 0,02 16,86 
Nudo n3933 755741,90 4145411,01 153 0 16,86 
Nudo n3934 755746,65 4145407,09 152,8 0,02 17,06 
Nudo n3935 755746,30 4145411,37 152,8 0 17,06 
Nudo n3936 755754,05 4145408,46 152,5 0,02 17,35 
Nudo n3937 755753,76 4145411,98 152,5 0 17,35 
Nudo n3938 755769,71 4145413,01 151,4 0 18,43 
Nudo n3939 755996,33 4145372,43 141,8 0 27,54 
Nudo n3940 755995,57 4145375,05 141,8 0,02 27,53 
Nudo n3941 755999,64 4145376,31 141,8 0,02 27,53 
Nudo n3942 756000,42 4145373,62 141,8 0 27,53 
Nudo n3943 756003,21 4145371,82 141,8 0 27,52 
Nudo n3944 756005,82 4145373,79 141,8 0,02 27,52 
Nudo n3945 756006,86 4145371,32 141,8 0,02 27,52 
Nudo n3946 756004,77 4145369,74 141,8 0 27,52 
Nudo n3947 756003,81 4145364,81 141,8 0,02 27,52 
Nudo n3948 756006,79 4145367,07 141,8 0 27,52 
Nudo n3949 756012,12 4145366,93 141,8 0,02 27,52 
Nudo n3950 756008,80 4145364,42 141,8 0 27,52 
Nudo n3951 756015,36 4145360,32 141,8 0,02 27,52 
Nudo n3952 756013,15 4145358,65 141,8 0 27,52 
Nudo n3953 756045,64 4145422,32 143,9 0,51 26,2 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n3954 756045,04 4145425,29 143,9 0 26,24 
Nudo n3955 756035,10 4145428,20 143,8 0 26,34 
Nudo n3956 756036,06 4145423,46 143,8 0 26,34 
Nudo n3957 756030,75 4145429,01 143,8 0,02 26,34 
Nudo n3958 756013,90 4145425,27 143,7 0,02 26,44 
Nudo n3959 756014,04 4145424,58 143,7 0 26,44 
Nudo n3960 756018,82 4145425,55 143,7 0 26,44 
Nudo n3961 756018,67 4145426,29 143,7 0,02 26,44 
Nudo n3962 756015,13 4145419,21 143,7 0 26,44 
Nudo n3963 756004,71 4145423,25 143,6 0,02 26,54 
Nudo n3964 756004,85 4145422,56 143,6 0 26,54 
Nudo n3965 756007,20 4145423,04 143,6 0 26,54 
Nudo n3966 756007,06 4145423,75 143,6 0,02 26,54 
Nudo n3967 756005,91 4145417,34 143,6 0 26,54 
Nudo n3968 755995,93 4145421,27 143,6 0,03 26,54 
Nudo n3969 755997,09 4145415,55 143,6 0 26,54 
Nudo n3970 755989,02 4145418,88 143,5 0 26,64 
Nudo n3971 755989,99 4145414,11 143,5 0 26,64 
Nudo n3972 755988,83 4145419,80 143,5 0,02 26,64 
Nudo n3973 755978,35 4145417,70 143,4 0,02 26,74 
Nudo n3974 755979,52 4145411,98 143,4 0 26,74 
Nudo n3975 755998,35 4145409,35 143,6 0 26,53 
Nudo n3976 756005,34 4145410,76 143,6 0 26,53 
Nudo n3977 756005,77 4145408,66 143,6 0,02 26,53 
Nudo n3978 755998,72 4145407,54 143,6 0,02 26,53 
Nudo n3979 755996,02 4145407,08 143,6 0,02 26,53 
Nudo n3980 755995,67 4145408,80 143,6 0 26,53 
Nudo n3981 755990,95 4145406,25 143,6 0,02 26,53 
Nudo n3982 755990,64 4145407,78 143,6 0 26,53 
Nudo n3983 755981,02 4145404,58 143,4 0,02 26,74 
Nudo n3984 756003,51 4145465,23 144,9 0,24 25,91 
Nudo n3985 756003,95 4145469,88 144,9 0 25,92 
Nudo n3986 755836,18 4145412,40 147,5 0,02 22,28 
Nudo n3987 755836,22 4145411,70 147,5 0 22,28 
Nudo n3988 755840,70 4145411,90 147,5 0 22,28 
Nudo n3989 755843,31 4145415,55 147,5 0,02 22,28 
Nudo n3990 755840,54 4145415,42 147,5 0 22,28 
Nudo n3991 755842,22 4145423,16 147,6 0,02 22,18 
Nudo n3992 755840,09 4145422,73 147,6 0 22,18 
Nudo n3993 755838,15 4145432,25 147,7 0 22,08 
Nudo n3994 755840,04 4145432,64 147,7 0,02 22,08 
Nudo n3995 755895,00 4145419,37 144,6 0,02 25,47 
Nudo n3996 755901,14 4145419,49 144,6 0 25,47 
Nudo n3997 755907,34 4145423,93 144,7 0,02 25,4 
Nudo n3998 755901,06 4145423,81 144,7 0 25,4 
Nudo n3999 755901,82 4145436,83 144,9 0,02 25,28 
Nudo n4000 755901,14 4145435,02 144,9 0 25,28 
Nudo n4001 755890,85 4145438,88 145,2 0 25,05 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4002 755895,08 4145439,66 145,1 0,02 25,13 
Nudo n4003 755894,30 4145437,59 145,1 0 25,13 
Nudo n4004 755883,62 4145444,34 145,8 0,02 24,51 
Nudo n4005 755882,72 4145441,94 145,8 0 24,51 
Nudo n4006 755878,21 4145439,47 146 0,02 24,34 
Nudo n4007 755879,58 4145443,12 146 0 24,34 
Nudo n4008 755872,34 4145448,69 146,5 0,02 23,9 
Nudo n4009 755871,40 4145446,19 146,5 0 23,9 
Nudo n4010 755865,95 4145444,58 146,7 0,02 23,73 
Nudo n4011 755867,15 4145447,79 146,7 0 23,73 
Nudo n4012 755864,81 4145451,63 146,9 0,02 23,56 
Nudo n4013 755863,84 4145449,03 146,9 0 23,56 
Nudo n4014 755859,63 4145447,51 147,1 0,02 23,39 
Nudo n4015 755860,65 4145450,23 147,1 0 23,39 
Nudo n4016 755861,21 4145453,05 147,1 0,02 23,39 
Nudo n4017 755860,22 4145450,39 147,1 0 23,39 
Nudo n4018 755854,53 4145449,89 147,4 0,02 23,13 
Nudo n4019 755855,40 4145452,20 147,4 0 23,13 
Nudo n4020 755852,75 4145454,82 147,6 0 22,95 
Nudo n4021 755852,21 4145453,40 147,6 0 22,95 
Nudo n4022 755853,24 4145456,12 147,6 0,02 22,95 
Nudo n4023 755850,38 4145457,01 147,7 0,02 22,87 
Nudo n4024 755849,42 4145454,45 147,7 0 22,87 
Nudo n4025 755847,59 4145453,11 147,8 0,02 22,78 
Nudo n4026 755848,26 4145454,88 147,8 0 22,78 
Nudo n4027 755840,72 4145454,94 148,1 0,02 22,54 
Nudo n4028 755841,64 4145457,37 148,1 0 22,54 
Nudo n4029 755841,58 4145463,43 148,2 0,02 22,45 
Nudo n4030 755839,60 4145458,14 148,2 0 22,45 
Nudo n4032 755826,68 4145459,13 149 0,02 21,76 
Nudo n4033 755826,72 4145461,49 149 0 21,76 
Nudo n4034 755824,87 4145459,17 149,1 0,02 21,67 
Nudo n4035 755824,91 4145461,52 149,1 0 21,67 
Nudo n4036 755819,54 4145459,31 149,4 0,02 21,4 
Nudo n4037 755819,58 4145461,61 149,4 0 21,4 
Nudo n4038 755813,91 4145459,42 149,4 0,02 21,39 
Nudo n4039 755813,95 4145461,71 149,4 0 21,39 
Nudo n4040 755814,67 4145462,94 149,4 0,02 21,39 
Nudo n4041 755814,65 4145461,70 149,4 0 21,39 
Nudo n4042 755804,01 4145459,79 149,3 0,02 21,48 
Nudo n4043 755804,05 4145461,88 149,3 0 21,48 
Nudo n4044 755800,65 4145459,68 149,3 0,02 21,48 
Nudo n4045 755800,69 4145461,94 149,3 0 21,48 
Nudo n4046 755803,68 4145463,13 149,3 0,03 21,48 
Nudo n4047 755803,66 4145461,89 149,3 0 21,48 
Nudo n4048 755794,68 4145463,29 149,7 0,02 21,08 
Nudo n4049 755794,65 4145462,05 149,7 0 21,08 
Nudo n4050 755790,00 4145462,13 150,1 0 20,68 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4051 755786,06 4145455,82 150,8 0,02 19,98 
Nudo n4052 755783,73 4145458,79 150,8 0 19,98 
Nudo n4053 755776,25 4145448,45 151,8 0,02 18,98 
Nudo n4054 755774,08 4145451,21 151,8 0 18,98 
Nudo n4055 755916,58 4145431,54 144,5 0,02 25,68 
Nudo n4056 755915,82 4145429,51 144,5 0 25,68 
Nudo n4057 755920,72 4145429,07 144,3 0 25,88 
Nudo n4058 755920,26 4145427,84 144,3 0 25,88 
Nudo n4059 755921,08 4145430,00 144,3 0,02 25,88 
Nudo n4060 755951,07 4145415,45 143,3 0,02 26,91 
Nudo n4061 755956,84 4145415,71 143,3 0 26,91 
Nudo n4062 755950,99 4145428,43 143,8 0,02 26,52 
Nudo n4063 755956,26 4145428,66 143,8 0 26,52 
Nudo n4064 755959,11 4145436,62 144,1 0,02 26,29 
Nudo n4065 755955,91 4145436,47 144,1 0 26,29 
Nudo n4066 755952,15 4145439,48 144,2 0 26,22 
Nudo n4067 755955,77 4145439,64 144,2 0 26,22 
Nudo n4068 755951,12 4145439,44 144,2 0,02 26,22 
Nudo n4069 755961,77 4145452,05 144,5 0,02 26,04 
Nudo n4070 755956,62 4145452,61 144,5 0 26,04 
Nudo n4071 755951,92 4145455,09 144,5 0,05 26,05 
Nudo n4072 755956,83 4145454,55 144,5 0 26,05 
Nudo n4073 755962,46 4145458,94 144,6 0,09 26 
Nudo n4074 755957,38 4145459,50 144,6 0 26 
Nudo n4075 755953,51 4145470,23 144,8 0,02 25,89 
Nudo n4076 755958,50 4145469,68 144,8 0 25,9 
Nudo n4077 755954,10 4145512,41 145,9 0,02 25 
Nudo n4078 755958,74 4145515,16 145,9 0 25 
Nudo n4079 755964,26 4145481,09 145,1 0,02 25,66 
Nudo n4080 755959,81 4145481,58 145,1 0 25,66 
Nudo n4081 755964,31 4145489,14 145,5 0 25,29 
Nudo n4083 755964,18 4145487,95 145,5 0 25,29 
Nudo n4084 755964,89 4145487,87 145,5 0,02 25,29 
Nudo n4085 755965,00 4145489,07 145,5 0,02 25,29 
Nudo n4086 755956,70 4145488,32 145,5 0 25,29 
Nudo n4088 755955,41 4145488,46 145,5 0,02 25,29 
Nudo n4089 755965,59 4145495,68 145,7 0,02 25,12 
Nudo n4091 755956,52 4145498,50 145,7 0,02 25,13 
Nudo n4093 755966,19 4145502,11 145,9 0,02 24,95 
Nudo n4095 755963,59 4145514,74 145,9 0,02 24,99 
Nudo n4096 755960,19 4145512,72 145,9 0 24,99 
Nudo n4097 755959,14 4145519,93 145,9 0 25,02 
Nudo n4098 755956,75 4145518,51 145,9 0 25,02 
Nudo n4099 755960,16 4145520,53 145,9 0,02 25,02 
Nudo n4100 755953,46 4145531,96 146,1 0,02 24,87 
Nudo n4101 755949,98 4145529,89 146,1 0 24,87 
Nudo n4102 755950,54 4145536,89 146,2 0,02 24,79 
Nudo n4103 755947,06 4145534,82 146,2 0 24,79 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4104 755923,29 4145536,35 146,5 0,02 24,6 
Nudo n4105 755926,38 4145536,01 146,5 0 24,6 
Nudo n4106 755929,51 4145532,53 146,5 0,02 24,6 
Nudo n4107 755926,04 4145532,92 146,5 0 24,6 
Nudo n4108 755928,79 4145525,24 146,6 0,02 24,5 
Nudo n4109 755925,24 4145525,63 146,6 0 24,5 
Nudo n4110 755922,06 4145524,54 146,6 0,02 24,5 
Nudo n4111 755925,08 4145524,21 146,6 0 24,5 
Nudo n4112 755927,58 4145513,51 146,6 0,02 24,5 
Nudo n4113 755923,95 4145513,91 146,6 0 24,5 
Nudo n4114 755921,26 4145516,88 146,6 0,02 24,5 
Nudo n4115 755924,24 4145516,56 146,6 0 24,5 
Nudo n4116 755925,73 4145504,82 146,7 0 24,41 
Nudo n4117 755922,98 4145505,12 146,7 0 24,41 
Nudo n4118 755926,70 4145504,71 146,7 0,02 24,41 
Nudo n4119 755919,74 4145501,95 146,7 0,02 24,41 
Nudo n4120 755922,60 4145501,64 146,7 0 24,41 
Nudo n4121 755925,42 4145492,47 146,7 0,02 24,41 
Nudo n4122 755921,64 4145492,89 146,7 0 24,41 
Nudo n4123 755919,15 4145496,59 146,7 0,02 24,41 
Nudo n4124 755922,01 4145496,28 146,7 0 24,41 
Nudo n4125 755918,16 4145486,63 146,8 0,02 24,32 
Nudo n4126 755920,91 4145486,33 146,8 0 24,32 
Nudo n4127 755924,60 4145484,06 146,8 0,02 24,32 
Nudo n4128 755920,71 4145484,49 146,8 0 24,32 
Nudo n4129 755923,39 4145472,79 146,8 0,02 24,32 
Nudo n4131 755918,64 4145470,71 146,8 0,02 24,32 
Nudo n4132 755919,26 4145476,82 146,8 0 24,32 
Nudo n4133 755884,20 4145478,70 147,8 0 23,34 
Nudo n4134 755884,37 4145480,38 147,8 0 23,34 
Nudo n4135 755880,28 4145479,10 147,8 0,02 23,34 
Nudo n4136 755912,10 4145473,02 147,1 0,02 24,02 
Nudo n4137 755912,56 4145477,50 147,1 0 24,02 
Nudo n4138 755899,85 4145475,44 147,4 0 23,73 
Nudo n4139 755900,19 4145478,76 147,4 0 23,73 
Nudo n4140 755899,74 4145474,31 147,4 0,02 23,73 
Nudo n4141 755893,29 4145474,95 147,6 0,02 23,53 
Nudo n4142 755893,75 4145479,42 147,6 0 23,53 
Nudo n4143 755887,63 4145488,35 147,8 0,02 23,34 
Nudo n4144 755884,72 4145488,65 147,8 0 23,34 
Nudo n4145 755881,42 4145490,90 147,8 0,02 23,35 
Nudo n4146 755884,92 4145490,54 147,8 0 23,35 
Nudo n4147 755882,18 4145498,66 147,7 0,02 23,45 
Nudo n4148 755885,72 4145498,29 147,7 0 23,45 
Nudo n4149 755888,87 4145500,36 147,7 0,02 23,45 
Nudo n4150 755885,96 4145500,66 147,7 0 23,45 
Nudo n4151 755889,63 4145507,95 147,6 0,02 23,56 
Nudo n4152 755886,74 4145508,25 147,6 0 23,56 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4153 755883,37 4145510,68 147,6 0,02 23,56 
Nudo n4154 755886,96 4145510,31 147,6 0 23,56 
Nudo n4155 755884,90 4145518,02 147,6 0 23,56 
Nudo n4156 755887,72 4145517,73 147,6 0 23,56 
Nudo n4157 755884,12 4145518,10 147,6 0,02 23,56 
Nudo n4158 755890,93 4145520,42 147,5 0,02 23,66 
Nudo n4159 755888,03 4145520,72 147,5 0 23,66 
Nudo n4160 755891,57 4145526,92 147,5 0,02 23,67 
Nudo n4161 755888,70 4145527,22 147,5 0 23,67 
Nudo n4162 755885,47 4145532,00 147,4 0,02 23,77 
Nudo n4163 755889,15 4145531,62 147,4 0 23,77 
Nudo n4164 755886,04 4145537,64 147,4 0,02 23,77 
Nudo n4165 755889,74 4145537,26 147,4 0 23,77 
Nudo n4166 755893,12 4145541,20 147,4 0,02 23,78 
Nudo n4167 755890,17 4145541,51 147,4 0 23,78 
Nudo n4168 755944,45 4145553,73 146,3 0,02 24,74 
Nudo n4169 755940,81 4145554,10 146,3 0 24,74 
Nudo n4170 755945,10 4145561,35 146,4 0,02 24,64 
Nudo n4171 755941,59 4145561,71 146,4 0 24,64 
Nudo n4172 755947,53 4145573,82 146,4 0 24,65 
Nudo n4173 755947,17 4145570,35 146,4 0 24,65 
Nudo n4174 755956,32 4145572,92 146,4 0 24,65 
Nudo n4175 755956,39 4145573,61 146,4 0,02 24,65 
Nudo n4176 755947,55 4145573,98 146,4 0 24,65 
Nudo n4177 755947,61 4145574,56 146,4 0,02 24,65 
Nudo n4178 755942,52 4145570,83 146,4 0 24,65 
Nudo n4179 755936,94 4145575,74 146,5 0,02 24,55 
Nudo n4180 755936,56 4145572,23 146,5 0 24,55 
Nudo n4181 755924,99 4145577,08 146,7 0,02 24,36 
Nudo n4182 755924,60 4145573,53 146,7 0 24,36 
Nudo n4183 755918,78 4145577,11 146,8 0 24,27 
Nudo n4184 755918,46 4145574,20 146,8 0 24,27 
Nudo n4185 755918,85 4145577,72 146,8 0,02 24,27 
Nudo n4186 755908,02 4145578,93 146,9 0,02 24,18 
Nudo n4187 755907,58 4145574,60 146,9 0 24,18 
Nudo n4188 755911,82 4145574,18 146,9 0 24,18 
Nudo n4189 755907,42 4145567,04 146,9 0,02 24,19 
Nudo n4190 755911,07 4145566,67 146,9 0 24,19 
Nudo n4191 755906,56 4145558,96 146,9 0,02 24,21 
Nudo n4192 755910,26 4145558,59 146,9 0 24,21 
Nudo n4193 755888,35 4145554,12 147,4 0,02 23,8 
Nudo n4194 755887,90 4145549,91 147,4 0 23,8 
Nudo n4195 755854,00 4145551,67 148,6 0,02 22,77 
Nudo n4196 755855,15 4145556,66 148,6 0 22,78 
Nudo n4197 755604,93 4145414,49 146,3 0,02 25,11 
Nudo n4198 755603,74 4145414,83 146,3 0 25,11 
Nudo n4199 755553,45 4145427,56 143,7 0,02 27,45 
Nudo n4200 755554,12 4145430,10 143,7 0 27,45 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4201 755567,01 4145424,75 144,7 0,02 26,44 
Nudo n4202 755567,36 4145427,42 144,7 0 26,44 
Nudo n4203 755563,26 4145429,58 144,4 0,02 26,75 
Nudo n4204 755563,05 4145428,00 144,4 0 26,75 
Nudo n4205 755572,35 4145428,36 145 0,02 26,14 
Nudo n4206 755572,14 4145426,78 145 0 26,14 
Nudo n4207 755579,49 4145425,80 145,3 0 25,84 
Nudo n4208 755579,71 4145427,42 145,3 0,02 25,84 
Nudo n4209 755604,96 4145428,99 147,2 0,02 24,21 
Nudo n4210 755607,52 4145428,27 147,2 0 24,21 
Nudo n4211 755610,20 4145438,55 148,1 0 23,31 
Nudo n4212 755606,88 4145438,77 148,1 0,02 23,31 
Nudo n4213 755612,60 4145446,25 148,1 0,02 23,31 
Nudo n4214 755610,70 4145446,37 148,1 0 23,31 
Nudo n4215 755608,48 4145446,85 148,1 0,02 23,31 
Nudo n4216 755610,72 4145446,71 148,1 0 23,31 
Nudo n4217 755613,02 4145459,41 147,7 0,02 23,71 
Nudo n4218 755611,53 4145459,50 147,7 0 23,71 
Nudo n4219 755609,41 4145459,24 147,7 0,02 23,71 
Nudo n4220 755611,51 4145459,11 147,7 0 23,71 
Nudo n4221 755612,87 4145480,53 147,1 0 24,31 
Nudo n4222 755610,96 4145480,65 147,1 0,02 24,31 
Nudo n4223 755617,51 4145489,25 146,8 0,02 24,61 
Nudo n4224 755615,86 4145489,89 146,8 0 24,61 
Nudo n4225 755819,72 4145472,85 149,5 0,03 21,39 
Nudo n4226 755821,25 4145472,79 149,5 0 21,39 
Nudo n4227 755823,56 4145475,69 149,6 0 21,33 
Nudo n4228 755823,63 4145477,42 149,6 0 21,33 
Nudo n4229 755824,26 4145475,67 149,6 0,02 21,33 
Nudo n4230 755821,43 4145477,50 149,6 0 21,33 
Nudo n4231 755824,36 4145477,39 149,6 0,02 21,33 
Nudo n4232 755821,44 4145477,86 149,6 0 21,34 
Nudo n4233 755819,90 4145477,92 149,6 0,02 21,34 
Nudo n4234 755824,92 4145488,10 149,8 0,02 21,22 
Nudo n4235 755821,85 4145488,22 149,8 0 21,22 
Nudo n4236 755820,21 4145488,28 149,8 0,02 21,22 
Nudo n4237 755820,46 4145499,79 149,9 0,02 21,22 
Nudo n4238 755822,30 4145499,72 149,9 0 21,22 
Nudo n4239 755825,12 4145505,47 149,9 0 21,27 
Nudo n4240 755825,84 4145505,45 149,9 0,02 21,27 
Nudo n4241 755825,05 4145503,70 149,9 0 21,27 
Nudo n4242 755825,75 4145503,67 149,9 0,02 21,27 
Nudo n4243 755822,53 4145505,58 149,9 0 21,27 
Nudo n4244 755820,72 4145511,59 149,9 0,02 21,32 
Nudo n4245 755822,76 4145511,51 149,9 0 21,32 
Nudo n4246 755820,86 4145518,95 149,9 0,02 21,38 
Nudo n4247 755823,05 4145518,86 149,9 0 21,38 
Nudo n4248 755827,84 4145533,49 149,9 0,02 21,51 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4249 755823,63 4145533,66 149,9 0 21,51 
Nudo n4250 755823,30 4145525,16 149,9 0 21,43 
Nudo n4251 755819,56 4145525,31 149,9 0,03 21,43 
Nudo n4252 755724,63 4145461,50 152,6 0 17,22 
Nudo n4253 755717,27 4145462,57 152,6 0,02 17,22 
Nudo n4254 755730,88 4145420,47 153,3 0 16,55 
Nudo n4255 755734,57 4145421,55 153,3 0 16,55 
Nudo n4256 755730,19 4145420,27 153,3 0,03 16,55 
Nudo n4257 755727,14 4145434,98 153 0,02 16,83 
Nudo n4258 755730,38 4145435,92 153 0 16,83 
Nudo n4259 755726,10 4145438,86 152,9 0,02 16,93 
Nudo n4260 755729,26 4145439,78 152,9 0 16,93 
Nudo n4261 755724,69 4145444,96 152,8 0,02 17,02 
Nudo n4262 755727,51 4145445,78 152,8 0 17,02 
Nudo n4263 755724,05 4145448,63 152,8 0,02 17,02 
Nudo n4264 755726,75 4145449,09 152,8 0 17,02 
Nudo n4265 755725,61 4145462,43 152,6 0,02 17,22 
Nudo n4266 755725,82 4145461,19 152,6 0 17,22 
Nudo n4267 755724,72 4145461,00 152,6 0 17,22 
Nudo n4268 755728,81 4145461,70 152,6 0 17,22 
Nudo n4269 755728,66 4145462,60 152,6 0,02 17,22 
Nudo n4270 755722,81 4145454,83 152,6 0,02 17,22 
Nudo n4271 755725,69 4145455,32 152,6 0 17,22 
Nudo n4272 755696,91 4145466,91 151,4 0,02 19,46 
Nudo n4273 755696,36 4145464,80 151,4 0 19,46 
Nudo n4274 755688,88 4145465,77 151,1 0,02 19,76 
Nudo n4275 755689,12 4145466,69 151,1 0 19,76 
Nudo n4276 755688,49 4145466,85 151,1 0 19,76 
Nudo n4277 755689,04 4145468,97 151,1 0,02 19,76 
Nudo n4278 755679,49 4145468,26 150,5 0,02 20,36 
Nudo n4279 755679,71 4145469,14 150,5 0 20,36 
Nudo n4280 755675,39 4145469,21 150,2 0,02 20,66 
Nudo n4281 755675,59 4145470,15 150,2 0 20,66 
Nudo n4282 755674,74 4145472,46 150,1 0,02 20,76 
Nudo n4283 755674,30 4145470,44 150,1 0 20,76 
Nudo n4284 755654,68 4145397,93 148,9 0 21,08 
Nudo n4285 755654,24 4145399,56 148,9 0,02 21,08 
Nudo n4286 755658,80 4145404,81 149,1 0,02 20,97 
Nudo n4287 755657,58 4145404,83 149,1 0 20,97 
Nudo n4288 755658,64 4145414,36 149,3 0,02 20,88 
Nudo n4289 755657,74 4145414,38 149,3 0 20,88 
Nudo n4290 755658,79 4145417,20 149,4 0,02 20,81 
Nudo n4291 755657,89 4145417,27 149,4 0 20,81 
Nudo n4292 755656,69 4145422,80 149,5 0,02 20,77 
Nudo n4293 755658,31 4145422,67 149,5 0 20,77 
Nudo n4294 755656,95 4145428,17 149,8 0,02 20,53 
Nudo n4295 755658,73 4145428,03 149,8 0 20,53 
Nudo n4296 755659,73 4145428,87 149,8 0,02 20,55 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4297 755658,80 4145428,94 149,8 0 20,55 
Nudo n4298 755657,45 4145438,80 150,3 0,02 20,16 
Nudo n4299 755659,43 4145438,69 150,3 0 20,16 
Nudo n4300 755660,40 4145439,14 150,3 0,02 20,17 
Nudo n4301 755659,45 4145439,19 150,3 0 20,17 
Nudo n4302 755660,51 4145441,18 150,3 0,02 20,19 
Nudo n4303 755659,56 4145441,23 150,3 0 20,19 
Nudo n4304 755657,91 4145444,80 150,1 0 20,43 
Nudo n4305 755659,75 4145444,70 150,1 0 20,43 
Nudo n4306 755657,67 4145444,82 150,1 0,02 20,43 
Nudo n4307 755661,02 4145451,01 150 0,02 20,61 
Nudo n4308 755660,10 4145451,06 150 0 20,61 
Nudo n4309 755658,18 4145457,24 149,8 0,02 20,88 
Nudo n4310 755660,44 4145457,12 149,8 0 20,88 
Nudo n4311 755661,39 4145457,97 149,8 0,02 20,89 
Nudo n4312 755660,47 4145457,95 149,8 0 20,89 
Nudo n4313 755657,96 4145475,26 149,3 0,02 21,6 
Nudo n4314 755660,13 4145475,30 149,3 0 21,6 
Nudo n4315 755657,75 4145481,58 149,1 0,02 21,88 
Nudo n4316 755660,01 4145481,63 149,1 0 21,88 
Nudo n4317 755660,87 4145480,79 149,2 0 21,77 
Nudo n4318 755660,03 4145480,77 149,2 0 21,77 
Nudo n4319 755661,11 4145480,79 149,2 0,02 21,77 
Nudo n4320 755657,57 4145487,53 148,9 0,02 22,15 
Nudo n4321 755659,89 4145487,58 148,9 0 22,15 
Nudo n4322 755661,10 4145489,27 148,8 0,02 22,27 
Nudo n4323 755659,86 4145489,25 148,8 0 22,27 
Nudo n4324 755657,78 4145492,69 148,7 0 22,42 
Nudo n4325 755659,79 4145492,73 148,7 0 22,42 
Nudo n4326 755657,37 4145492,68 148,7 0,02 22,42 
Nudo n4327 755661,23 4145494,00 148,7 0,02 22,43 
Nudo n4328 755659,77 4145493,97 148,7 0 22,43 
Nudo n4329 755661,32 4145497,51 148,6 0,02 22,58 
Nudo n4330 755659,70 4145497,47 148,6 0 22,58 
Nudo n4331 755657,15 4145499,43 148,5 0,02 22,7 
Nudo n4332 755659,66 4145499,48 148,5 0 22,7 
Nudo n4333 755689,93 4145502,97 150 0 21,3 
Nudo n4334 755690,14 4145504,30 150 0,02 21,3 
Nudo n4335 755656,92 4145504,95 148,3 0,02 22,98 
Nudo n4336 755659,55 4145505,00 148,3 0 22,98 
Nudo n4337 755698,58 4145499,26 150,7 0,02 20,6 
Nudo n4338 755698,93 4145501,58 150,7 0 20,6 
Nudo n4339 755701,82 4145502,40 150,9 0,02 20,4 
Nudo n4340 755701,63 4145501,16 150,9 0 20,4 
Nudo n4341 755693,01 4145500,01 150,3 0,02 21 
Nudo n4342 755693,38 4145502,44 150,3 0 21 
Nudo n4343 755737,24 4145494,73 151,7 0 19,9 
Nudo n4344 755737,16 4145493,85 151,7 0,02 19,9 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4345 755751,54 4145488,21 151,7 0,02 19,9 
Nudo n4346 755754,60 4145488,18 151,7 0 19,9 
Nudo n4347 755751,54 4145484,23 151,8 0,02 19,8 
Nudo n4348 755754,57 4145484,21 151,8 0 19,8 
Nudo n4349 755751,54 4145476,74 151,8 0,02 19,8 
Nudo n4350 755754,51 4145476,72 151,8 0 19,8 
Nudo n4351 755754,45 4145468,45 151,9 0 19,7 
Nudo n4352 755751,53 4145468,47 151,9 0,02 19,7 
Nudo n4353 755759,90 4145465,71 151,9 0 19,7 
Nudo n4354 755754,43 4145465,75 151,9 0 19,7 
Nudo n4355 755760,39 4145465,22 151,9 0,02 19,7 
Nudo n4356 755767,13 4145474,17 151,8 0,02 19,8 
Nudo n4357 755764,47 4145474,15 151,8 0 19,8 
Nudo n4358 755764,39 4145483,78 151,8 0 19,8 
Nudo n4359 755767,97 4145483,81 151,8 0,02 19,8 
Nudo n4360 755765,72 4145498,22 151,7 0 19,9 
Nudo n4361 755762,35 4145498,54 151,7 0 19,9 
Nudo n4362 755768,48 4145497,95 151,7 0,02 19,9 
Nudo n4363 755765,88 4145499,98 151,7 0,02 19,9 
Nudo n4364 755767,35 4145492,94 151,7 0,02 19,9 
Nudo n4365 755764,31 4145492,92 151,7 0 19,9 
Nudo n4366 755762,02 4145495,09 151,7 0 19,9 
Nudo n4367 755762,54 4145500,46 151,7 0,02 19,9 
Nudo n4368 755751,84 4145502,44 151,6 0,02 20,01 
Nudo n4369 755754,70 4145502,42 151,6 0 20,01 
Nudo n4370 755756,07 4145514,73 151,3 0,02 20,31 
Nudo n4371 755754,79 4145514,74 151,3 0 20,31 
Nudo n4372 755752,47 4145517,35 151,3 0 20,31 
Nudo n4373 755754,81 4145517,33 151,3 0 20,31 
Nudo n4374 755751,91 4145517,35 151,3 0,02 20,31 
Nudo n4375 755756,33 4145525,06 151 0,02 20,61 
Nudo n4376 755754,86 4145525,07 151 0 20,61 
Nudo n4377 755751,96 4145525,59 151 0,02 20,61 
Nudo n4378 755754,87 4145525,57 151 0 20,61 
Nudo n4379 755756,47 4145530,61 150,8 0,02 20,81 
Nudo n4380 755754,91 4145530,62 150,8 0 20,81 
Nudo n4381 755725,95 4145552,53 150,3 0,02 21,4 
Nudo n4382 755725,55 4145549,87 150,3 0 21,4 
Nudo n4383 755814,18 4145540,31 150 0,02 21,46 
Nudo n4384 755813,94 4145538,28 150 0 21,46 
Nudo n4385 755807,00 4145541,27 150,1 0,02 21,38 
Nudo n4386 755806,75 4145539,13 150,1 0 21,38 
Nudo n4387 755800,63 4145536,84 150,2 0,02 21,29 
Nudo n4388 755800,98 4145539,81 150,2 0 21,29 
Nudo n4389 755792,97 4145537,82 150,3 0,02 21,21 
Nudo n4390 755793,31 4145540,72 150,3 0 21,21 
Nudo n4391 755792,91 4145543,06 150,3 0,02 21,21 
Nudo n4392 755792,65 4145540,79 150,3 0 21,21 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4393 755788,42 4145543,55 150,3 0,02 21,22 
Nudo n4394 755788,16 4145541,32 150,3 0 21,22 
Nudo n4395 755786,80 4145538,63 150,3 0,02 21,23 
Nudo n4396 755787,13 4145541,44 150,3 0 21,23 
Nudo n4397 755784,35 4145541,77 150,3 0 21,23 
Nudo n4398 755784,02 4145538,98 150,3 0,02 21,23 
Nudo n4399 755779,07 4145544,59 150,4 0,02 21,15 
Nudo n4400 755778,82 4145542,43 150,4 0 21,15 
Nudo n4401 755776,38 4145542,71 150,4 0 21,15 
Nudo n4402 755776,01 4145539,59 150,4 0,02 21,15 
Nudo n4403 755771,12 4145545,48 150,4 0,02 21,17 
Nudo n4404 755770,87 4145543,37 150,4 0 21,17 
Nudo n4405 755751,45 4145541,16 150,5 0,02 21,11 
Nudo n4406 755754,98 4145541,13 150,5 0 21,11 
Nudo n4407 755749,33 4145548,30 150,5 0,02 21,13 
Nudo n4408 755749,02 4145546,28 150,5 0 21,13 
Nudo n4409 755741,09 4145549,13 150,5 0 21,15 
Nudo n4410 755740,84 4145547,53 150,5 0 21,15 
Nudo n4411 755741,27 4145550,35 150,5 0,02 21,15 
Nudo n4412 755729,08 4145546,20 150,3 0,02 21,39 
Nudo n4413 755729,55 4145549,26 150,3 0 21,39 
Nudo n4414 755725,51 4145547,40 150,3 0 21,41 
Nudo n4415 755723,01 4145547,78 150,3 0 21,41 
Nudo n4416 755725,41 4145546,70 150,3 0,02 21,41 
Nudo n4417 755723,38 4145550,21 150,3 0 21,41 
Nudo n4418 755722,90 4145547,05 150,3 0,02 21,41 
Nudo n4419 755719,21 4145553,26 150,2 0,02 21,52 
Nudo n4420 755718,85 4145550,90 150,2 0 21,52 
Nudo n4421 755714,75 4145553,95 150,2 0,02 21,53 
Nudo n4422 755714,38 4145551,58 150,2 0 21,53 
Nudo n4423 755711,30 4145549,41 150,1 0 21,65 
Nudo n4424 755708,79 4145549,79 150,1 0 21,65 
Nudo n4425 755711,19 4145548,72 150,1 0,02 21,65 
Nudo n4426 755709,19 4145552,38 150,1 0 21,65 
Nudo n4427 755708,68 4145549,07 150,1 0,02 21,65 
Nudo n4428 755703,54 4145549,82 150,1 0,02 21,67 
Nudo n4429 755704,05 4145553,16 150,1 0 21,67 
Nudo n4430 755708,58 4145554,90 150,1 0,02 21,65 
Nudo n4431 755708,22 4145552,53 150,1 0 21,66 
Nudo n4432 755704,64 4145555,52 150,1 0,02 21,67 
Nudo n4433 755704,28 4145553,13 150,1 0 21,67 
Nudo n4434 755693,91 4145551,94 149,6 0 22,2 
Nudo n4435 755694,33 4145554,65 149,6 0 22,2 
Nudo n4436 755693,79 4145551,18 149,6 0,02 22,2 
Nudo n4437 755676,56 4145559,23 149 0,02 22,86 
Nudo n4438 755676,30 4145556,93 149 0 22,86 
Nudo n4439 755666,76 4145560,31 148,7 0,02 23,2 
Nudo n4440 755666,51 4145558,01 148,7 0 23,2 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4441 755913,70 4145672,75 149,1 0,02 24,01 
Nudo n4442 755915,05 4145674,86 149,1 0 24,01 
Nudo n4443 755904,14 4145678,78 149,7 0,02 23,49 
Nudo n4444 755905,53 4145680,95 149,7 0 23,49 
Nudo n4445 755898,63 4145682,05 150 0,02 23,23 
Nudo n4446 755899,62 4145684,15 150 0 23,23 
Nudo n4447 755826,46 4145556,47 149,7 0 21,8 
Nudo n4448 755828,69 4145556,09 149,7 0 21,8 
Nudo n4449 755825,28 4145556,67 149,7 0,02 21,8 
Nudo n4450 755827,02 4145567,91 149,7 0,05 21,88 
Nudo n4451 755830,58 4145567,31 149,7 0 21,88 
Nudo n4452 755828,91 4145575,34 149,8 0,02 21,88 
Nudo n4453 755831,80 4145574,52 149,8 0 21,88 
Nudo n4454 755830,52 4145580,84 149,9 0,09 21,86 
Nudo n4455 755833,36 4145580,03 149,9 0 21,86 
Nudo n4456 755832,37 4145587,15 149,9 0,02 21,95 
Nudo n4457 755835,15 4145586,36 149,9 0 21,95 
Nudo n4458 755840,01 4145590,60 150 0,02 21,93 
Nudo n4459 755836,62 4145591,56 150 0 21,93 
Nudo n4460 755842,22 4145601,46 150 0 22,08 
Nudo n4461 755839,63 4145602,20 150 0 22,08 
Nudo n4462 755842,81 4145601,30 150 0,02 22,08 
Nudo n4463 755836,86 4145600,32 150 0,02 22,05 
Nudo n4464 755838,94 4145599,74 150 0 22,05 
Nudo n4465 755839,47 4145609,25 150,3 0,02 21,88 
Nudo n4467 755840,71 4145613,47 150,2 0,02 22,04 
Nudo n4468 755842,66 4145612,91 150,2 0 22,04 
Nudo n4469 755846,36 4145614,41 150,2 0,02 22,08 
Nudo n4470 755843,38 4145615,42 150,2 0 22,08 
Nudo n4471 755842,13 4145618,27 150,2 0,02 22,11 
Nudo n4472 755844,12 4145617,60 150,2 0 22,11 
Nudo n4473 755848,10 4145619,81 150,2 0,02 22,16 
Nudo n4474 755845,20 4145620,79 150,2 0 22,16 
Nudo n4475 755844,42 4145624,93 150,2 0,02 22,21 
Nudo n4476 755846,37 4145624,27 150,2 0 22,21 
Nudo n4477 755845,20 4145627,24 150,3 0,02 22,15 
Nudo n4478 755847,16 4145626,58 150,3 0 22,15 
Nudo n4479 755850,95 4145627,23 150,3 0,02 22,17 
Nudo n4480 755847,74 4145628,31 150,3 0 22,17 
Nudo n4481 755847,31 4145633,36 150,4 0,02 22,14 
Nudo n4482 755849,23 4145632,71 150,4 0 22,14 
Nudo n4483 755854,44 4145639,52 150,5 0 22,16 
Nudo n4484 755851,84 4145640,40 150,5 0 22,16 
Nudo n4485 755855,33 4145639,22 150,5 0,02 22,16 
Nudo n4486 755858,45 4145649,22 150,6 0,02 22,21 
Nudo n4487 755855,19 4145650,32 150,6 0 22,21 
Nudo n4488 755859,12 4145651,24 150,6 0,02 22,25 
Nudo n4489 755855,87 4145652,34 150,6 0 22,25 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4490 755849,94 4145644,24 150,5 0,02 22,2 
Nudo n4491 755852,81 4145643,27 150,5 0 22,2 
Nudo n4492 755860,91 4145656,60 150,8 0,02 22,13 
Nudo n4493 755857,69 4145657,69 150,8 0 22,13 
Nudo n4494 755862,37 4145663,13 150,8 0 22,2 
Nudo n4495 755858,67 4145662,00 150,8 0 22,2 
Nudo n4496 755863,04 4145662,90 150,8 0,02 22,2 
Nudo n4497 755846,37 4145671,15 151,1 0,02 22,12 
Nudo n4498 755846,95 4145675,70 151,1 0 22,12 
Nudo n4499 755877,86 4145695,51 150,8 0 22,62 
Nudo n4500 755876,46 4145696,51 150,8 0,02 22,62 
Nudo n4501 755884,29 4145702,96 151 0,02 22,63 
Nudo n4502 755882,10 4145703,99 151 0 22,63 
Nudo n4503 755880,41 4145703,88 151 0,02 22,61 
Nudo n4504 755881,75 4145703,25 151 0 22,62 
Nudo n4505 755886,49 4145707,88 151,1 0,02 22,65 
Nudo n4506 755884,38 4145708,87 151,1 0 22,65 
Nudo n4507 755885,96 4145715,98 151,2 0,02 22,71 
Nudo n4508 755887,40 4145715,31 151,2 0 22,71 
Nudo n4509 755891,00 4145716,71 151,2 0,02 22,78 
Nudo n4510 755888,59 4145717,85 151,2 0 22,78 
Nudo n4511 755888,97 4145722,57 151,3 0,02 22,78 
Nudo n4512 755890,47 4145721,86 151,3 0 22,78 
Nudo n4513 755894,69 4145724,43 151,3 0,02 22,87 
Nudo n4514 755892,22 4145725,59 151,3 0 22,87 
Nudo n4515 755897,81 4145732,68 151,3 0,02 23,06 
Nudo n4516 755894,92 4145733,59 151,3 0 23,06 
Nudo n4517 755893,01 4145733,79 151,3 0,02 23,06 
Nudo n4518 755894,80 4145733,23 151,3 0 23,06 
Nudo n4519 755897,28 4145741,09 151,3 0 23,24 
Nudo n4520 755895,42 4145741,68 151,3 0,02 23,24 
Nudo n4521 755902,04 4145745,17 151,3 0,02 23,37 
Nudo n4522 755898,87 4145746,17 151,3 0 23,37 
Nudo n4523 755866,82 4145675,14 150,9 0 22,36 
Nudo n4524 755864,54 4145676,76 150,9 0 22,36 
Nudo n4525 755864,64 4145669,81 150,9 0 22,36 
Nudo n4526 755865,34 4145669,52 150,9 0,02 22,36 
Nudo n4527 755867,47 4145674,87 150,9 0,02 22,36 
Nudo n4528 755869,31 4145678,82 150,9 0,02 22,39 
Nudo n4529 755867,11 4145680,38 150,9 0 22,39 
Nudo n4530 755873,82 4145686,65 150,8 0,02 22,55 
Nudo n4531 755872,32 4145687,72 150,8 0 22,55 
Nudo n4532 755856,29 4145677,27 150,9 0,02 22,3 
Nudo n4533 755855,94 4145674,56 150,9 0 22,3 
Nudo n4534 755845,37 4145678,01 151,1 0,02 22,12 
Nudo n4535 755845,11 4145675,93 151,1 0 22,12 
Nudo n4536 755839,33 4145673,87 151,2 0 22,04 
Nudo n4537 755839,68 4145676,62 151,2 0 22,04 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4538 755839,26 4145673,29 151,2 0,02 22,04 
Nudo n4539 755835,16 4145678,69 151,3 0,02 21,95 
Nudo n4540 755834,98 4145677,22 151,3 0 21,95 
Nudo n4541 755827,43 4145675,51 151,4 0,02 21,87 
Nudo n4542 755827,76 4145678,13 151,4 0 21,87 
Nudo n4543 755829,05 4145679,45 151,4 0,02 21,87 
Nudo n4544 755828,87 4145677,99 151,4 0 21,87 
Nudo n4545 755819,40 4145677,14 151,6 0,02 21,7 
Nudo n4546 755819,95 4145679,29 151,6 0 21,7 
Nudo n4547 755823,53 4145680,08 151,5 0,02 21,79 
Nudo n4548 755823,36 4145678,69 151,5 0 21,79 
Nudo n4549 755815,47 4145681,73 151,8 0,02 21,51 
Nudo n4550 755815,16 4145680,51 151,8 0 21,51 
Nudo n4551 755810,90 4145679,30 152 0,02 21,32 
Nudo n4552 755811,45 4145681,45 152 0 21,33 
Nudo n4553 755807,07 4145683,92 152,2 0,02 21,14 
Nudo n4554 755806,75 4145682,65 152,2 0 21,14 
Nudo n4555 755803,21 4145681,28 152,4 0,02 20,95 
Nudo n4556 755803,75 4145683,41 152,4 0 20,95 
Nudo n4557 755802,40 4145685,15 152,4 0,02 20,96 
Nudo n4558 755802,07 4145683,84 152,4 0 20,96 
Nudo n4559 755793,30 4145683,81 152,7 0,02 20,68 
Nudo n4560 755793,84 4145685,93 152,7 0 20,68 
Nudo n4561 755790,49 4145684,76 152,8 0 20,59 
Nudo n4562 755790,98 4145686,66 152,8 0 20,59 
Nudo n4563 755790,41 4145684,45 152,8 0,02 20,59 
Nudo n4564 755785,67 4145689,33 152,9 0,02 20,51 
Nudo n4565 755785,44 4145688,06 152,9 0 20,51 
Nudo n4566 755780,41 4145686,49 153 0,02 20,43 
Nudo n4567 755780,85 4145688,90 153 0 20,43 
Nudo n4568 755779,75 4145690,55 153,1 0,02 20,33 
Nudo n4569 755779,50 4145689,15 153,1 0 20,33 
Nudo n4570 755775,30 4145691,40 153,2 0,02 20,24 
Nudo n4571 755775,04 4145689,97 153,2 0 20,24 
Nudo n4572 755770,26 4145688,53 153,4 0,02 20,08 
Nudo n4574 755769,38 4145692,53 153,5 0,02 20,01 
Nudo n4575 755769,11 4145691,06 153,5 0 20,01 
Nudo n4576 755763,86 4145689,71 153,6 0,02 19,93 
Nudo n4577 755764,27 4145691,95 153,6 0 19,93 
Nudo n4578 755761,80 4145693,56 153,7 0,02 19,84 
Nudo n4579 755761,70 4145692,17 153,7 0 19,84 
Nudo n4580 755754,82 4145690,88 153,8 0,02 19,76 
Nudo n4581 755754,95 4145692,66 153,8 0 19,76 
Nudo n4582 755751,80 4145691,09 153,7 0,02 19,87 
Nudo n4583 755751,93 4145692,88 153,7 0 19,87 
Nudo n4584 755752,46 4145694,26 153,7 0,02 19,87 
Nudo n4585 755752,36 4145692,85 153,7 0 19,87 
Nudo n4586 755749,86 4145694,12 153,7 0 19,88 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4587 755749,78 4145693,03 153,7 0 19,88 
Nudo n4588 755749,88 4145694,40 153,7 0,02 19,88 
Nudo n4589 755743,15 4145691,74 153,6 0,02 20 
Nudo n4590 755743,28 4145693,51 153,6 0 20 
Nudo n4591 755735,49 4145691,94 153,6 0,02 20,03 
Nudo n4592 755735,64 4145694,06 153,6 0 20,03 
Nudo n4593 755737,42 4145695,33 153,6 0,02 20,03 
Nudo n4594 755737,32 4145693,94 153,6 0 20,03 
Nudo n4595 755734,50 4145695,52 153,6 0,02 20,04 
Nudo n4596 755734,40 4145694,15 153,6 0 20,04 
Nudo n4597 755732,07 4145695,71 153,6 0,02 20,04 
Nudo n4598 755732,00 4145694,31 153,6 0 20,04 
Nudo n4599 755726,43 4145692,09 153,5 0,02 20,16 
Nudo n4600 755726,54 4145694,56 153,5 0 20,16 
Nudo n4601 755722,96 4145696,12 153,2 0,02 20,48 
Nudo n4602 755722,89 4145694,73 153,2 0 20,48 
Nudo n4603 755704,16 4145693,62 152,3 0,02 21,45 
Nudo n4604 755704,49 4145696,17 152,3 0 21,45 
Nudo n4605 755701,93 4145697,73 152,1 0 21,66 
Nudo n4606 755701,77 4145696,52 152,1 0 21,66 
Nudo n4607 755701,97 4145698,06 152,1 0,02 21,66 
Nudo n4608 755700,84 4145694,36 152,1 0,02 21,66 
Nudo n4609 755701,13 4145696,60 152,1 0 21,66 
Nudo n4610 755688,14 4145695,54 151,6 0,02 22,21 
Nudo n4611 755688,28 4145697,75 151,6 0 22,21 
Nudo n4612 755669,52 4145698,98 150,8 0 23,08 
Nudo n4613 755669,38 4145696,83 150,8 0 23,08 
Nudo n4614 755588,87 4145500,97 144,4 0 27,02 
Nudo n4615 755588,61 4145503,97 144,4 0 27,02 
Nudo n4616 755588,93 4145500,23 144,4 0,02 27,02 
Nudo n4617 755581,70 4145499,54 144,2 0,02 27,22 
Nudo n4618 755581,37 4145503,34 144,2 0 27,22 
Nudo n4619 755600,70 4145501,42 144,9 0,02 26,52 
Nudo n4620 755600,38 4145505,00 144,9 0 26,52 
Nudo n4621 755607,11 4145502,06 145,4 0,02 26,02 
Nudo n4623 755637,82 4145511,19 147 0 24,41 
Nudo n4624 755637,32 4145513,91 147 0,03 24,41 
Nudo n4625 755663,42 4145515,76 148,1 0,02 23,31 
Nudo n4626 755659,34 4145515,68 148,1 0 23,31 
Nudo n4627 755656,63 4145528,60 148,2 0 23,36 
Nudo n4628 755659,09 4145528,65 148,2 0 23,36 
Nudo n4629 755655,71 4145528,58 148,2 0,05 23,36 
Nudo n4630 755655,88 4145532,99 148,2 0,02 23,41 
Nudo n4631 755659,02 4145532,86 148,2 0 23,41 
Nudo n4632 755661,29 4145534,32 148,3 0,02 23,33 
Nudo n4633 755659,09 4145534,41 148,3 0 23,33 
Nudo n4634 755656,13 4145538,13 148,3 0,02 23,37 
Nudo n4635 755659,24 4145538,00 148,3 0 23,37 
59
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4636 755656,22 4145540,77 148,3 0,02 23,4 
Nudo n4637 755659,35 4145540,63 148,3 0 23,4 
Nudo n4638 755656,57 4145551,34 148,4 0,02 23,43 
Nudo n4639 755659,80 4145551,21 148,4 0 23,43 
Nudo n4640 755656,68 4145554,53 148,5 0,02 23,37 
Nudo n4641 755659,93 4145554,39 148,5 0 23,37 
Nudo n4642 755656,83 4145558,04 148,5 0,02 23,41 
Nudo n4643 755660,08 4145557,90 148,5 0 23,41 
Nudo n4644 755656,96 4145560,92 148,5 0,02 23,47 
Nudo n4645 755660,20 4145560,78 148,5 0 23,47 
Nudo n4646 755662,78 4145568,25 148,6 0 23,56 
Nudo n4647 755660,52 4145568,34 148,6 0 23,56 
Nudo n4648 755663,44 4145568,22 148,6 0,02 23,56 
Nudo n4649 755657,30 4145569,07 148,6 0,02 23,57 
Nudo n4650 755660,55 4145568,93 148,6 0 23,57 
Nudo n4651 755657,48 4145574,21 148,7 0,02 23,6 
Nudo n4652 755660,76 4145574,08 148,7 0 23,6 
Nudo n4653 755657,68 4145579,85 148,7 0,02 23,74 
Nudo n4654 755661,00 4145579,71 148,7 0 23,74 
Nudo n4655 755664,70 4145581,40 148,7 0,02 23,79 
Nudo n4656 755661,08 4145581,55 148,7 0 23,79 
Nudo n4657 755665,07 4145585,15 148,8 0,02 23,78 
Nudo n4658 755661,24 4145585,31 148,8 0 23,78 
Nudo n4659 755657,83 4145583,71 148,8 0,02 23,74 
Nudo n4660 755661,16 4145583,56 148,8 0 23,74 
Nudo n4661 755657,93 4145586,27 148,9 0,02 23,7 
Nudo n4662 755661,27 4145586,13 148,9 0 23,7 
Nudo n4663 755658,13 4145591,96 149 0,02 23,75 
Nudo n4664 755661,51 4145591,82 149 0 23,75 
Nudo n4665 755665,60 4145593,16 149 0,02 23,78 
Nudo n4666 755661,58 4145593,33 149 0 23,78 
Nudo n4667 755665,15 4145600,32 149,1 0,02 23,84 
Nudo n4668 755660,91 4145599,85 149,1 0 23,84 
Nudo n4669 755664,86 4145604,10 149,2 0,02 23,82 
Nudo n4670 755660,49 4145603,61 149,2 0 23,82 
Nudo n4671 755656,21 4145604,80 149,2 0,02 23,85 
Nudo n4672 755660,30 4145605,26 149,2 0 23,85 
Nudo n4673 755661,15 4145617,95 149,4 0 23,92 
Nudo n4674 755658,91 4145617,70 149,4 0 23,92 
Nudo n4675 755662,31 4145618,08 149,4 0,02 23,92 
Nudo n4676 755655,73 4145617,80 149,4 0 23,89 
Nudo n4677 755655,91 4145616,20 149,4 0 23,89 
Nudo n4678 755659,04 4145616,56 149,4 0 23,89 
Nudo n4679 755655,17 4145616,12 149,4 0,05 23,89 
Nudo n4680 755655,04 4145617,73 149,4 0 23,89 
Nudo n4681 755660,70 4145627,15 149,6 0,02 23,91 
Nudo n4682 755657,89 4145626,84 149,6 0 23,91 
Nudo n4683 755659,40 4145636,91 149,8 0,02 23,81 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4684 755657,76 4145637,03 149,8 0 23,81 
Nudo n4685 755659,47 4145639,35 149,8 0,02 23,82 
Nudo n4686 755657,94 4145639,47 149,8 0 23,82 
Nudo n4687 755655,77 4145641,27 149,9 0,02 23,73 
Nudo n4688 755658,07 4145641,10 149,9 0 23,73 
Nudo n4689 755660,07 4145647,10 150,1 0,02 23,56 
Nudo n4690 755658,52 4145647,22 150,1 0 23,56 
Nudo n4691 755660,30 4145650,45 150,2 0,02 23,47 
Nudo n4692 755658,78 4145650,57 150,2 0 23,47 
Nudo n4693 755658,95 4145652,89 150,2 0 23,48 
Nudo n4694 755656,75 4145653,06 150,2 0 23,48 
Nudo n4695 755660,84 4145657,07 150,4 0,02 23,3 
Nudo n4696 755659,27 4145657,19 150,4 0 23,3 
Nudo n4697 755657,36 4145660,32 150,5 0,02 23,22 
Nudo n4698 755659,49 4145660,16 150,5 0 23,22 
Nudo n4699 755661,26 4145662,43 150,5 0,02 23,23 
Nudo n4700 755659,67 4145662,55 150,5 0 23,23 
Nudo n4701 755658,06 4145668,73 150,6 0,07 23,15 
Nudo n4702 755660,13 4145668,58 150,6 0 23,15 
Nudo n4703 755658,50 4145673,90 150,6 0,02 23,18 
Nudo n4704 755660,53 4145673,67 150,6 0 23,18 
Nudo n4705 755662,12 4145674,70 150,6 0,02 23,18 
Nudo n4706 755660,66 4145674,86 150,6 0 23,18 
Nudo n4707 755662,46 4145678,16 150,6 0,02 23,2 
Nudo n4708 755661,05 4145678,32 150,6 0 23,2 
Nudo n4709 755659,60 4145687,24 150,6 0,02 23,24 
Nudo n4710 755662,03 4145686,97 150,6 0 23,24 
Nudo n4711 755660,86 4145693,95 150,7 0 23,18 
Nudo n4712 755662,80 4145693,73 150,7 0 23,18 
Nudo n4713 755660,16 4145694,02 150,7 0,02 23,18 
Nudo n4714 755660,99 4145695,14 150,7 0 23,18 
Nudo n4715 755660,28 4145695,22 150,7 0,02 23,17 
Nudo n4716 755669,35 4145704,74 150,7 0 23,29 
Nudo n4717 755664,11 4145705,34 150,7 0 23,29 
Nudo n4718 755670,40 4145704,63 150,7 0,02 23,29 
Nudo n4719 755661,68 4145709,20 150,7 0,02 23,35 
Nudo n4720 755664,51 4145708,88 150,7 0 23,35 
Nudo n4721 755667,04 4145711,54 150,8 0,02 23,29 
Nudo n4722 755664,84 4145711,79 150,8 0 23,29 
Nudo n4723 755667,55 4145717,74 150,9 0,02 23,29 
Nudo n4724 755665,54 4145717,97 150,9 0 23,29 
Nudo n4725 755662,72 4145719,30 150,9 0,02 23,3 
Nudo n4726 755665,65 4145718,97 150,9 0 23,3 
Nudo n4727 755667,98 4145722,95 151 0,02 23,27 
Nudo n4728 755666,12 4145723,16 151 0 23,27 
Nudo n4729 755663,58 4145726,49 151,1 0,02 23,21 
Nudo n4730 755666,46 4145726,16 151,1 0 23,21 
Nudo n4731 755668,57 4145729,45 151,1 0,02 23,27 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4732 755666,86 4145729,64 151,1 0 23,27 
Nudo n4733 755664,06 4145730,81 151,1 0,02 23,28 
Nudo n4734 755666,95 4145730,48 151,1 0 23,28 
Nudo n4735 755669,24 4145736,16 151,2 0,02 23,27 
Nudo n4736 755667,57 4145736,27 151,2 0 23,27 
Nudo n4737 755665,05 4145741,04 151,4 0,02 23,14 
Nudo n4738 755667,88 4145740,85 151,4 0 23,14 
Nudo n4739 755667,97 4145742,19 151,4 0 23,16 
Nudo n4740 755669,85 4145742,06 151,4 0,02 23,16 
Nudo n4741 755670,44 4145747,81 151,3 0,02 23,35 
Nudo n4742 755668,36 4145747,96 151,3 0 23,35 
Nudo n4743 755665,93 4145752,61 151,2 0,02 23,52 
Nudo n4744 755668,67 4145752,42 151,2 0 23,52 
Nudo n4745 755671,17 4145757,39 151 0,02 23,81 
Nudo n4746 755669,01 4145757,54 151 0 23,81 
Nudo n4747 755666,38 4145759,42 150,9 0,02 23,93 
Nudo n4748 755669,13 4145759,23 150,9 0 23,93 
Nudo n4749 755671,69 4145764,42 150,9 0,02 24,02 
Nudo n4750 755669,49 4145764,57 150,9 0 24,02 
Nudo n4751 755666,76 4145765,09 150,9 0,02 24,02 
Nudo n4752 755669,51 4145764,90 150,9 0 24,02 
Nudo n4753 755667,03 4145769,42 151 0,02 23,99 
Nudo n4754 755669,81 4145769,23 151 0 23,99 
Nudo n4755 755672,01 4145769,39 151 0,02 24 
Nudo n4756 755669,83 4145769,54 151 0 24 
Nudo n4757 755667,45 4145775,19 151 0,02 24,09 
Nudo n4758 755670,20 4145775,01 151 0 24,09 
Nudo n4759 755672,32 4145775,46 151 0,02 24,09 
Nudo n4760 755670,24 4145775,61 151 0 24,09 
Nudo n4761 755667,88 4145781,58 151,1 0,02 24,09 
Nudo n4762 755670,52 4145781,53 151,1 0 24,09 
Nudo n4763 755672,47 4145785,10 151,1 0,02 24,15 
Nudo n4764 755670,58 4145785,14 151,1 0 24,15 
Nudo n4765 755668,07 4145786,53 151,1 0,02 24,17 
Nudo n4766 755670,61 4145786,48 151,1 0 24,17 
Nudo n4767 755672,51 4145788,72 151,1 0,02 24,21 
Nudo n4768 755670,65 4145788,75 151,1 0 24,21 
Nudo n4769 755668,19 4145791,16 151,1 0,02 24,25 
Nudo n4770 755670,70 4145791,11 151,1 0 24,25 
Nudo n4771 755670,71 4145791,95 151,1 0 24,26 
Nudo n4772 755672,57 4145791,92 151,1 0,02 24,26 
Nudo n4773 755668,27 4145794,01 151,1 0,02 24,29 
Nudo n4774 755670,75 4145793,97 151,1 0 24,29 
Nudo n4776 755789,02 4145802,81 155,9 0 21,45 
Nudo n4777 755756,59 4145839,37 155,3 0 21,5 
Nudo n4778 755756,46 4145838,18 155,3 0 21,5 
Nudo n4779 755757,17 4145838,10 155,3 0,02 21,5 
Nudo n4780 755757,29 4145839,30 155,3 0,02 21,5 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4781 755753,36 4145839,73 155,3 0 21,51 
Nudo n4782 755755,15 4145824,76 155,2 0 21,61 
Nudo n4783 755755,02 4145823,57 155,2 0 21,61 
Nudo n4784 755755,71 4145823,49 155,2 0,02 21,61 
Nudo n4785 755755,84 4145824,69 155,2 0,02 21,61 
Nudo n4786 755751,77 4145825,13 155,2 0 21,61 
Nudo n4787 755757,92 4145854,09 155,2 0 21,6 
Nudo n4788 755757,79 4145852,90 155,2 0 21,6 
Nudo n4789 755758,51 4145852,82 155,2 0,02 21,6 
Nudo n4790 755758,61 4145854,02 155,2 0,02 21,6 
Nudo n4791 755754,96 4145854,42 155,2 0 21,6 
Nudo n4792 755759,32 4145866,80 155,1 0 21,7 
Nudo n4793 755756,35 4145867,13 155,1 0 21,7 
Nudo n4794 755759,77 4145866,75 155,1 0,02 21,7 
Nudo n4795 755908,11 4145764,69 151,1 0,02 23,81 
Nudo n4796 755910,75 4145761,78 151,1 0 23,81 
Nudo n4797 755911,69 4145768,12 151 0,02 23,91 
Nudo n4798 755914,42 4145765,12 151 0 23,91 
Nudo n4799 755919,82 4145774,75 150,5 0 24,41 
Nudo n4800 755922,16 4145772,17 150,5 0 24,41 
Nudo n4801 755918,19 4145773,27 150,5 0 24,41 
Nudo n4802 755917,72 4145773,79 150,5 0,02 24,41 
Nudo n4803 755919,31 4145775,30 150,5 0,02 24,41 
Nudo n4804 755924,46 4145778,97 150,3 0 24,61 
Nudo n4805 755926,81 4145776,40 150,3 0 24,61 
Nudo n4806 755923,84 4145779,66 150,3 0,02 24,61 
Nudo n4807 755938,52 4145783,37 150,1 0,02 24,8 
Nudo n4808 755936,69 4145785,39 150,1 0 24,8 
Nudo n4809 755935,39 4145789,16 150,1 0,02 24,8 
Nudo n4810 755938,04 4145786,99 150,1 0 24,8 
Nudo n4811 755940,67 4145795,52 150 0,02 24,9 
Nudo n4812 755943,28 4145793,39 150 0 24,9 
Nudo n4813 755944,53 4145800,18 149,9 0,02 25 
Nudo n4814 755947,11 4145798,08 149,9 0 25 
Nudo n4815 755947,06 4145803,23 149,8 0,02 25,1 
Nudo n4816 755949,61 4145801,14 149,8 0 25,1 
Nudo n4817 755952,17 4145814,10 149,4 0,02 25,5 
Nudo n4818 755955,86 4145813,14 149,4 0 25,5 
Nudo n4819 756023,22 4145784,26 150,9 0 24 
Nudo n4820 756024,56 4145790,29 150,9 0 24 
Nudo n4821 756024,29 4145784,02 150,9 0 24 
Nudo n4822 756025,46 4145783,76 150,9 0 24 
Nudo n4823 756025,31 4145783,08 150,9 0,02 24 
Nudo n4824 756024,13 4145783,31 150,9 0,02 24 
Nudo n4825 756046,12 4145936,58 155,7 0,02 19,2 
Nudo n4826 756046,12 4145935,88 155,7 0 19,2 
Nudo n4827 756043,91 4145867,00 153,6 0,02 21,3 
Nudo n4828 756039,64 4145867,79 153,6 0 21,3 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4829 756034,88 4145866,51 153,6 0,02 21,3 
Nudo n4830 756039,25 4145865,71 153,6 0 21,3 
Nudo n4831 756039,25 4145848,28 153,6 0 21,3 
Nudo n4832 756036,16 4145848,85 153,6 0 21,3 
Nudo n4833 756040,32 4145848,08 153,6 0,02 21,3 
Nudo n4834 756030,77 4145844,62 153,6 0,02 21,3 
Nudo n4835 756035,23 4145843,80 153,6 0 21,3 
Nudo n4836 756036,81 4145829,02 152,6 0,02 22,3 
Nudo n4837 756032,65 4145829,79 152,6 0 22,3 
Nudo n4838 756027,44 4145826,75 152,3 0,02 22,6 
Nudo n4839 756031,94 4145825,92 152,3 0 22,6 
Nudo n4840 756023,34 4145804,87 151,3 0,02 23,6 
Nudo n4842 756031,80 4145808,84 151,5 0 23,4 
Nudo n4844 756032,95 4145808,63 151,5 0,02 23,4 
Nudo n4845 756029,99 4145792,97 150,9 0,02 24 
Nudo n4846 756026,03 4145793,70 150,9 0 24 
Nudo n4847 756009,71 4145790,21 150,7 0 24,2 
Nudo n4848 756010,43 4145793,45 150,7 0 24,2 
Nudo n4849 756009,49 4145789,24 150,7 0,02 24,2 
Nudo n4850 755994,38 4145792,58 150,5 0,02 24,4 
Nudo n4851 755995,33 4145796,83 150,5 0 24,4 
Nudo n4852 755963,72 4145800,62 150 0 24,9 
Nudo n4853 755964,41 4145803,74 150 0 24,9 
Nudo n4854 755963,45 4145799,45 150 0,02 24,9 
Nudo n4855 755969,44 4145798,12 150,1 0,02 24,8 
Nudo n4856 755970,39 4145802,40 150,1 0 24,8 
Nudo n4857 755990,77 4145813,11 150,8 0,02 24,1 
Nudo n4858 755986,28 4145813,92 150,8 0 24,1 
Nudo n4859 755982,49 4145814,36 150,8 0,02 24,1 
Nudo n4860 755986,24 4145813,67 150,8 0 24,1 
Nudo n4861 755986,55 4145830,67 151,2 0 23,7 
Nudo n4862 755989,25 4145830,18 151,2 0 23,7 
Nudo n4863 755985,43 4145830,87 151,2 0,02 23,7 
Nudo n4864 755994,20 4145832,03 151,2 0,02 23,7 
Nudo n4865 755989,73 4145832,84 151,2 0 23,7 
Nudo n4866 755988,46 4145847,96 151,5 0,02 23,4 
Nudo n4867 755992,36 4145847,25 151,5 0 23,4 
Nudo n4868 755997,92 4145852,53 151,7 0,02 23,2 
Nudo n4869 755993,47 4145853,34 151,7 0 23,2 
Nudo n4870 755991,26 4145863,91 151,7 0,02 23,2 
Nudo n4871 755995,27 4145863,18 151,7 0 23,2 
Nudo n4872 756001,62 4145872,93 152,2 0,02 22,7 
Nudo n4873 755997,19 4145873,74 152,2 0 22,7 
Nudo n4874 756009,43 4145913,37 153,3 0,02 21,6 
Nudo n4875 756004,58 4145914,25 153,3 0 21,6 
Nudo n4876 756000,56 4145912,94 153,2 0,02 21,7 
Nudo n4877 756004,22 4145912,27 153,2 0 21,7 
Nudo n4878 756004,54 4145928,68 153,7 0 21,2 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4879 756007,13 4145928,21 153,7 0 21,2 
Nudo n4880 756003,44 4145928,88 153,7 0,02 21,2 
Nudo n4881 756013,16 4145936,35 154 0,02 20,9 
Nudo n4882 756013,09 4145931,35 154 0 20,9 
Nudo n4883 756030,80 4145936,49 154,8 0,02 20,1 
Nudo n4884 756030,81 4145931,40 154,8 0 20,1 
Nudo n4885 756056,00 4145935,91 155,7 0,02 19,2 
Nudo n4886 756046,12 4145935,24 155,7 0 19,2 
Nudo n4887 756046,13 4145931,45 155,7 0 19,2 
Nudo n4888 756042,79 4145911,86 155,1 0,02 19,8 
Nudo n4889 756047,57 4145910,98 155,1 0 19,8 
Nudo n4890 755443,83 4145682,86 139,1 0 35,05 
Nudo n4891 755445,19 4145685,89 139,1 0 35,05 
Nudo n4892 755444,47 4145682,57 139,1 0,02 35,05 
Nudo n4893 755452,69 4145562,21 138 0 33,51 
Nudo n4894 755453,20 4145565,66 138 0 33,51 
Nudo n4895 755462,78 4145558,74 138 0,02 33,51 
Nudo n4896 755455,44 4145568,17 138 0,02 33,52 
Nudo n4897 755455,03 4145565,39 138 0 33,52 
Nudo n4898 755495,42 4145553,86 140,7 0,14 30,86 
Nudo n4899 755495,56 4145554,54 140,7 0 30,86 
Nudo n4900 755492,81 4145555,12 140,7 0 30,85 
Nudo n4901 755492,66 4145554,38 140,7 0,2 30,85 
Nudo n4902 755495,71 4145555,28 140,7 0 30,86 
Nudo n4903 755496,49 4145558,98 140,7 0 30,88 
Nudo n4904 755538,50 4145544,77 142,7 0,14 28,95 
Nudo n4905 755538,64 4145545,46 142,7 0 28,95 
Nudo n4906 755535,89 4145546,03 142,7 0 28,95 
Nudo n4907 755535,74 4145545,29 142,7 0,14 28,95 
Nudo n4908 755538,81 4145546,27 142,7 0 28,95 
Nudo n4909 755539,55 4145549,80 142,7 0 28,97 
Nudo n4910 755573,83 4145546,07 144,4 0,02 27,4 
Nudo n4911 755571,23 4145547,15 144,4 0 27,4 
Nudo n4912 755577,35 4145554,38 144,7 0,02 27,24 
Nudo n4913 755574,69 4145555,48 144,7 0 27,24 
Nudo n4914 755579,86 4145560,48 144,8 0,02 27,24 
Nudo n4915 755577,22 4145561,58 144,8 0 27,24 
Nudo n4916 755574,62 4145562,65 144,8 0,02 27,24 
Nudo n4917 755580,50 4145569,48 144,9 0 27,27 
Nudo n4918 755583,12 4145568,40 144,9 0,02 27,27 
Nudo n4919 755648,73 4145596,14 148,5 0,02 24,38 
Nudo n4920 755649,43 4145599,31 148,5 0 24,38 
Nudo n4921 755642,22 4145597,71 148,2 0,02 24,68 
Nudo n4922 755642,90 4145600,76 148,2 0 24,68 
Nudo n4923 755618,54 4145609,82 146,6 0,02 26,29 
Nudo n4924 755617,78 4145607,10 146,6 0 26,29 
Nudo n4925 755608,37 4145612,89 145,9 0,02 26,99 
Nudo n4926 755607,55 4145609,96 145,9 0 27 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4927 755601,82 4145615,18 145,5 0,02 27,4 
Nudo n4928 755600,88 4145611,82 145,5 0 27,4 
Nudo n4929 755591,42 4145616,91 144,8 0 28,16 
Nudo n4930 755590,79 4145614,63 144,8 0 28,16 
Nudo n4931 755591,86 4145618,50 144,8 0,02 28,16 
Nudo n4932 755581,84 4145622,05 144,2 0,02 28,97 
Nudo n4933 755580,56 4145617,49 144,2 0 28,97 
Nudo n4934 755580,48 4145704,30 145,1 0 29,39 
Nudo n4935 755587,19 4145710,31 145,1 0,02 29,39 
Nudo n4936 755577,03 4145703,65 145,1 0,02 29,41 
Nudo n4937 755579,23 4145705,66 145,1 0 29,41 
Nudo n4938 755584,98 4145693,55 145,9 0,02 28,5 
Nudo n4939 755587,88 4145696,19 145,9 0 28,5 
Nudo n4940 755589,68 4145686,30 146,3 0,02 28,02 
Nudo n4941 755593,62 4145689,89 146,3 0 28,02 
Nudo n4942 755595,06 4145683,40 146,7 0 27,57 
Nudo n4943 755597,40 4145685,74 146,7 0 27,57 
Nudo n4944 755594,16 4145682,50 146,7 0,02 27,57 
Nudo n4945 755602,89 4145675,40 147,5 0,02 26,68 
Nudo n4946 755605,51 4145678,23 147,5 0 26,68 
Nudo n4947 755611,88 4145668,01 148,4 0,02 25,68 
Nudo n4948 755614,03 4145670,34 148,4 0 25,68 
Nudo n4949 755615,95 4145670,68 148,4 0,02 25,67 
Nudo n4950 755614,90 4145669,54 148,4 0 25,67 
Nudo n4951 755620,92 4145660,38 148,8 0,02 25,18 
Nudo n4952 755622,71 4145662,31 148,8 0 25,18 
Nudo n4953 755627,43 4145654,77 149 0,02 24,9 
Nudo n4954 755629,01 4145656,48 149 0 24,9 
Nudo n4955 755632,45 4145650,73 149,2 0 24,65 
Nudo n4956 755633,73 4145652,11 149,2 0 24,65 
Nudo n4957 755632,28 4145650,55 149,2 0,02 24,65 
Nudo n4958 755650,29 4145633,98 149,7 0,02 23,95 
Nudo n4959 755651,69 4145635,48 149,7 0 23,95 
Nudo n4960 755645,84 4145638,15 149,6 0,02 24,1 
Nudo n4961 755647,21 4145639,63 149,6 0 24,1 
Nudo n4962 755641,77 4145641,99 149,5 0,02 24,24 
Nudo n4963 755643,10 4145643,43 149,5 0 24,24 
Nudo n4964 755640,34 4145643,34 149,5 0,02 24,26 
Nudo n4965 755641,66 4145644,77 149,5 0 24,26 
Nudo n4966 755639,95 4145648,39 149,4 0,02 24,39 
Nudo n4967 755638,93 4145647,29 149,4 0 24,39 
Nudo n4968 755589,06 4145752,68 146,2 0,02 28,8 
Nudo n4969 755569,23 4145652,39 143,8 0,02 30,22 
Nudo n4970 755566,07 4145651,92 143,8 0 30,22 
Nudo n4971 755570,14 4145652,52 143,8 0 30,22 
Nudo n4972 755571,75 4145614,64 143,8 0,02 29,52 
Nudo n4973 755573,12 4145619,56 143,8 0 29,52 
Nudo n4974 755559,03 4145618,02 143,3 0,02 30,07 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n4975 755560,45 4145623,10 143,3 0 30,07 
Nudo n4976 755549,94 4145630,43 142,4 0,02 30,97 
Nudo n4977 755548,80 4145626,35 142,4 0 30,97 
Nudo n4978 755544,43 4145624,04 142,2 0 31,17 
Nudo n4979 755545,34 4145627,31 142,2 0 31,17 
Nudo n4980 755543,87 4145622,03 142,2 0,02 31,17 
Nudo n4981 755468,77 4145640,20 138,8 0 35,43 
Nudo n4982 755474,72 4145639,03 138,8 0 35,43 
Nudo n4983 755468,63 4145639,51 138,8 0,02 35,43 
Nudo n4984 755656,35 4145825,27 150,7 0 25,02 
Nudo n4985 755656,02 4145822,20 150,7 0 25,02 
Nudo n4986 755656,68 4145828,29 150,7 0,02 25,02 
Nudo n4987 755635,52 4145826,90 149,8 0,02 25,77 
Nudo n4988 755636,03 4145820,95 149,8 0 25,77 
Nudo n4989 755604,35 4145857,19 149,1 0 26,28 
Nudo n4990 755603,17 4145857,39 149,1 0 26,28 
Nudo n4991 755604,47 4145857,88 149,1 0,02 26,28 
Nudo n4992 755602,59 4145854,03 149,1 0 26,28 
Nudo n4993 755603,29 4145858,08 149,1 0,02 26,28 
Nudo n4994 755577,84 4145861,59 149,4 0 25,98 
Nudo n4995 755576,66 4145861,80 149,4 0 25,98 
Nudo n4996 755577,96 4145862,28 149,4 0,02 25,98 
Nudo n4997 755576,11 4145858,60 149,4 0 25,98 
Nudo n4998 755576,78 4145862,48 149,4 0,02 25,98 
Nudo n4999 755591,50 4145859,33 149,4 0 25,98 
Nudo n5000 755590,32 4145859,53 149,4 0 25,98 
Nudo n5001 755591,62 4145860,02 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5002 755589,75 4145856,25 149,4 0 25,98 
Nudo n5003 755590,44 4145860,22 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5004 755597,08 4145850,99 149,3 0 26,08 
Nudo n5005 755595,90 4145851,19 149,3 0 26,08 
Nudo n5006 755596,96 4145850,30 149,3 0,02 26,08 
Nudo n5007 755595,97 4145851,59 149,3 0 26,08 
Nudo n5008 755596,57 4145855,07 149,3 0 26,08 
Nudo n5009 755595,78 4145850,49 149,3 0,02 26,08 
Nudo n5010 755584,28 4145853,13 149,4 0 25,98 
Nudo n5011 755583,10 4145853,34 149,4 0 25,98 
Nudo n5012 755584,16 4145852,44 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5013 755583,78 4145857,28 149,4 0 25,98 
Nudo n5014 755582,98 4145852,64 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5015 755571,45 4145855,28 149,4 0 25,98 
Nudo n5016 755570,27 4145855,49 149,4 0 25,98 
Nudo n5017 755571,33 4145854,59 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5018 755570,96 4145859,49 149,4 0 25,98 
Nudo n5019 755570,15 4145854,79 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5020 755560,73 4145857,61 149,4 0 25,98 
Nudo n5021 755561,35 4145861,16 149,4 0 25,98 
Nudo n5022 755560,52 4145856,38 149,4 0,02 25,98 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5023 755565,90 4145864,31 149,4 0,02 25,98 
Nudo n5024 755565,24 4145860,48 149,4 0 25,98 
Nudo n5025 755612,67 4145856,51 148,6 0,02 26,78 
Nudo n5026 755611,96 4145852,41 148,6 0 26,78 
Nudo n5027 755605,49 4145829,53 148,4 0,02 26,98 
Nudo n5028 755609,92 4145827,40 148,4 0 26,98 
Nudo n5029 755602,26 4145816,19 148,6 0 26,75 
Nudo n5030 755609,13 4145819,67 148,6 0 26,78 
Nudo n5031 755600,63 4145815,36 148,6 0,31 26,74 
Nudo n5032 755608,81 4145797,81 148,2 0,02 27,09 
Nudo n5033 755604,77 4145801,34 148,2 0 27,09 
Nudo n5034 755587,67 4145778,98 147,2 0 27,89 
Nudo n5035 755591,97 4145777,57 147,2 0 27,89 
Nudo n5036 755585,47 4145779,70 147,2 0,02 27,89 
Nudo n5037 755587,93 4145765,21 146,6 0 28,4 
Nudo n5038 755592,65 4145763,66 146,6 0,02 28,4 
Nudo n5039 755576,07 4145749,02 146 0,02 28,86 
Nudo n5040 755581,99 4145747,08 146 0 28,86 
Nudo n5041 755576,05 4145728,92 145,5 0 29,22 
Nudo n5042 755572,90 4145732,33 145,5 0 29,24 
Nudo n5043 755576,75 4145731,07 145,5 0 29,24 
Nudo n5044 755571,15 4145732,90 145,5 0,02 29,24 
Nudo n5045 755495,81 4145635,30 139,5 0 34,76 
Nudo n5046 755496,55 4145639,08 139,5 0 34,76 
Nudo n5047 755495,59 4145634,21 139,5 0 34,76 
Nudo n5048 755496,63 4145633,26 139,5 0,02 34,76 
Nudo n5049 755496,77 4145633,98 139,5 0 34,76 
Nudo n5050 755495,46 4145633,52 139,5 0,02 34,76 
Nudo n5051 755475,54 4145643,21 138,8 0 35,43 
Nudo n5052 755474,57 4145638,30 138,8 0,02 35,43 
Nudo n5053 755442,15 4145646,78 138,4 0 35,78 
Nudo n5054 755442,72 4145649,66 138,4 0 35,78 
Nudo n5055 755441,67 4145644,34 138,4 0,03 35,78 
Nudo n5056 755512,07 4145681,64 143 0,02 31,56 
Nudo n5057 755510,75 4145678,42 143 0 31,57 
Nudo n5058 755504,70 4145678,30 142,9 0,02 31,66 
Nudo n5059 755505,62 4145680,53 142,9 0 31,66 
Nudo n5060 755523,39 4145670,26 143,3 0,02 31,27 
Nudo n5061 755524,44 4145672,81 143,3 0 31,27 
Nudo n5062 755546,55 4145676,64 144,1 0 30,47 
Nudo n5063 755548,47 4145675,88 144,1 0 30,47 
Nudo n5064 755545,81 4145676,94 144,1 0,02 30,47 
Nudo n5065 755558,55 4145721,07 144,9 0 29,68 
Nudo n5066 755555,45 4145718,71 144,9 0,02 29,68 
Nudo n5067 755538,00 4145748,14 145,4 0 29,18 
Nudo n5068 755535,82 4145746,48 145,4 0,02 29,18 
Nudo n5069 755516,87 4145773,96 145,7 0 28,88 
Nudo n5070 755514,62 4145771,98 145,7 0,02 28,88 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5071 755522,10 4145771,48 145,6 0,02 28,98 
Nudo n5072 755520,39 4145769,97 145,6 0 28,98 
Nudo n5073 755420,27 4145815,09 146 0 25,14 
Nudo n5074 755416,92 4145816,61 146 0 25,14 
Nudo n5075 755421,42 4145814,57 146 0,02 25,14 
Nudo n5076 755436,19 4145860,36 148,3 0 22,46 
Nudo n5077 755436,39 4145861,55 148,3 0 22,46 
Nudo n5078 755436,88 4145860,25 148,3 0,02 22,46 
Nudo n5079 755435,90 4145861,63 148,3 0 22,46 
Nudo n5080 755431,70 4145862,32 148,3 0 22,46 
Nudo n5081 755437,07 4145861,43 148,3 0,02 22,46 
Nudo n5082 755440,30 4145886,50 149,4 0 21,23 
Nudo n5083 755440,49 4145887,68 149,4 0 21,23 
Nudo n5084 755440,99 4145886,39 149,4 0,02 21,23 
Nudo n5085 755436,00 4145888,42 149,4 0 21,23 
Nudo n5086 755441,18 4145887,57 149,4 0,02 21,23 
Nudo n5087 755417,56 4145928,99 151,5 0 18,94 
Nudo n5088 755416,64 4145929,76 151,5 0 18,94 
Nudo n5089 755418,01 4145929,52 151,5 0,02 18,94 
Nudo n5090 755414,03 4145926,67 151,5 0 18,94 
Nudo n5091 755417,10 4145930,30 151,5 0,02 18,94 
Nudo n5092 755397,79 4145945,60 152,6 0 17,78 
Nudo n5093 755396,87 4145946,37 152,6 0 17,78 
Nudo n5094 755398,24 4145946,13 152,6 0,02 17,78 
Nudo n5095 755396,46 4145945,89 152,6 0 17,78 
Nudo n5096 755394,29 4145943,32 152,6 0 17,78 
Nudo n5097 755397,32 4145946,91 152,6 0,02 17,78 
Nudo n5098 755358,67 4145978,69 154,2 0 16,07 
Nudo n5099 755357,75 4145979,47 154,2 0 16,07 
Nudo n5100 755359,12 4145979,23 154,2 0,02 16,07 
Nudo n5101 755357,38 4145979,03 154,2 0 16,07 
Nudo n5102 755355,12 4145976,34 154,2 0 16,07 
Nudo n5103 755358,20 4145980,00 154,2 0,02 16,07 
Nudo n5104 755317,27 4146014,43 154,8 0 15,39 
Nudo n5105 755318,05 4146013,51 154,8 0 15,39 
Nudo n5106 755317,80 4146014,88 154,8 0,02 15,39 
Nudo n5107 755314,00 4146011,64 154,8 0 15,39 
Nudo n5108 755318,58 4146013,97 154,8 0,02 15,39 
Nudo n5109 755299,47 4146034,69 154,9 0 15,28 
Nudo n5110 755300,25 4146033,78 154,9 0 15,28 
Nudo n5111 755300,00 4146035,15 154,9 0,02 15,28 
Nudo n5112 755299,95 4146033,53 154,9 0 15,28 
Nudo n5113 755297,30 4146031,27 154,9 0 15,28 
Nudo n5114 755300,78 4146034,23 154,9 0,02 15,28 
Nudo n5115 755370,71 4145928,06 152,4 0 18,05 
Nudo n5116 755369,52 4145928,22 152,4 0 18,05 
Nudo n5117 755370,80 4145928,75 152,4 0,02 18,05 
Nudo n5118 755369,82 4145921,42 152,4 0 18,05 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5119 755369,61 4145928,91 152,4 0,02 18,05 
Nudo n5120 755345,11 4145931,53 152,7 0 17,73 
Nudo n5121 755343,92 4145931,69 152,7 0 17,73 
Nudo n5122 755345,21 4145932,23 152,7 0,02 17,73 
Nudo n5123 755344,22 4145924,86 152,7 0 17,73 
Nudo n5124 755344,02 4145932,39 152,7 0,02 17,73 
Nudo n5125 755319,39 4145935,05 152,8 0 17,62 
Nudo n5126 755318,20 4145935,21 152,8 0 17,62 
Nudo n5127 755319,48 4145935,74 152,8 0,02 17,62 
Nudo n5128 755318,48 4145928,32 152,8 0 17,62 
Nudo n5129 755318,29 4145935,90 152,8 0,02 17,62 
Nudo n5130 755293,71 4145938,54 152,6 0 17,8 
Nudo n5131 755292,52 4145938,70 152,6 0 17,8 
Nudo n5132 755293,81 4145939,23 152,6 0,02 17,8 
Nudo n5133 755292,42 4145937,92 152,6 0 17,8 
Nudo n5134 755291,61 4145931,93 152,6 0 17,8 
Nudo n5135 755292,62 4145939,39 152,6 0,02 17,8 
Nudo n5136 755230,37 4145947,24 150,9 0 19,47 
Nudo n5137 755229,19 4145947,40 150,9 0 19,47 
Nudo n5138 755230,47 4145947,93 150,9 0,02 19,47 
Nudo n5139 755228,25 4145940,43 150,9 0 19,47 
Nudo n5140 755229,28 4145948,09 150,9 0,02 19,47 
Nudo n5141 755205,25 4145950,65 149,8 0 20,56 
Nudo n5142 755204,06 4145950,81 149,8 0 20,56 
Nudo n5143 755205,34 4145951,35 149,8 0,02 20,56 
Nudo n5144 755203,12 4145943,81 149,8 0 20,56 
Nudo n5145 755204,16 4145951,51 149,8 0,02 20,56 
Nudo n5146 755179,55 4145954,15 149,2 0 21,15 
Nudo n5147 755178,36 4145954,31 149,2 0 21,15 
Nudo n5148 755179,64 4145954,84 149,2 0,02 21,15 
Nudo n5149 755177,41 4145947,26 149,2 0 21,15 
Nudo n5150 755178,45 4145955,00 149,2 0,02 21,15 
Nudo n5151 755154,05 4145957,63 148,6 0 21,74 
Nudo n5152 755152,86 4145957,79 148,6 0 21,74 
Nudo n5153 755154,14 4145958,32 148,6 0,02 21,74 
Nudo n5154 755151,91 4145950,69 148,6 0 21,74 
Nudo n5155 755152,95 4145958,48 148,6 0,02 21,74 
Nudo n5156 755270,59 4146055,92 154,3 0,02 15,87 
Nudo n5157 755271,27 4146056,50 154,3 0 15,87 
Nudo n5158 755272,04 4146055,58 154,3 0 15,87 
Nudo n5159 755271,51 4146055,13 154,3 0,02 15,87 
Nudo n5160 755274,66 4146057,82 154,3 0 15,87 
Nudo n5161 755277,08 4146000,84 153,6 0,02 16,5 
Nudo n5162 755276,98 4146000,15 153,6 0 16,5 
Nudo n5163 755278,17 4145999,99 153,6 0 16,5 
Nudo n5164 755278,27 4146000,68 153,6 0,02 16,5 
Nudo n5165 755276,92 4145999,67 153,6 0 16,5 
Nudo n5166 755276,46 4145996,30 153,6 0 16,5 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5167 755213,53 4146009,63 151,8 0,02 18,19 
Nudo n5168 755213,44 4146008,94 151,8 0 18,19 
Nudo n5169 755214,63 4146008,78 151,8 0 18,19 
Nudo n5170 755214,72 4146009,47 151,8 0,02 18,19 
Nudo n5171 755212,90 4146004,94 151,8 0 18,19 
Nudo n5172 755337,80 4145984,58 154,5 0 15,73 
Nudo n5173 755337,71 4145983,89 154,5 0,02 15,73 
Nudo n5174 755339,00 4145984,42 154,5 0 15,73 
Nudo n5175 755338,90 4145983,73 154,5 0,02 15,73 
Nudo n5176 755339,45 4145987,74 154,5 0 15,73 
Nudo n5177 755312,12 4145988,10 154,4 0 15,77 
Nudo n5178 755312,02 4145987,40 154,4 0,02 15,77 
Nudo n5179 755313,31 4145987,94 154,4 0 15,77 
Nudo n5180 755313,21 4145987,25 154,4 0,02 15,77 
Nudo n5181 755312,18 4145988,62 154,4 0 15,77 
Nudo n5182 755312,54 4145991,40 154,4 0 15,77 
Nudo n5183 755286,51 4145991,60 154 0 16,12 
Nudo n5184 755286,42 4145990,91 154 0,02 16,12 
Nudo n5185 755287,71 4145991,44 154 0 16,12 
Nudo n5186 755287,61 4145990,75 154 0,02 16,12 
Nudo n5187 755286,96 4145994,87 154 0 16,12 
Nudo n5188 755222,74 4146000,29 151,9 0 18,11 
Nudo n5189 755222,64 4145999,59 151,9 0,02 18,11 
Nudo n5190 755223,93 4146000,13 151,9 0 18,11 
Nudo n5191 755223,83 4145999,44 151,9 0,02 18,11 
Nudo n5192 755222,82 4146000,87 151,9 0 18,11 
Nudo n5193 755223,18 4146003,54 151,9 0 18,11 
Nudo n5194 755197,87 4146003,78 151,2 0 18,76 
Nudo n5195 755197,77 4146003,08 151,2 0,02 18,76 
Nudo n5196 755199,06 4146003,62 151,2 0 18,76 
Nudo n5197 755198,96 4146002,92 151,2 0,02 18,76 
Nudo n5198 755198,30 4146006,92 151,2 0 18,76 
Nudo n5199 755420,36 4145910,74 151 0 19,48 
Nudo n5200 755419,17 4145910,90 151 0 19,48 
Nudo n5201 755420,27 4145910,05 151 0,02 19,48 
Nudo n5202 755419,68 4145914,73 151 0 19,48 
Nudo n5203 755419,08 4145910,21 151 0,02 19,48 
Nudo n5204 755394,96 4145914,30 151,7 0 18,76 
Nudo n5205 755393,77 4145914,46 151,7 0 18,76 
Nudo n5206 755394,87 4145913,61 151,7 0,02 18,76 
Nudo n5207 755393,83 4145914,87 151,7 0 18,76 
Nudo n5208 755394,27 4145918,14 151,7 0 18,76 
Nudo n5209 755393,68 4145913,76 151,7 0,02 18,76 
Nudo n5210 755369,00 4145917,64 152,4 0 18,05 
Nudo n5211 755367,81 4145917,80 152,4 0 18,05 
Nudo n5212 755368,90 4145916,95 152,4 0,02 18,05 
Nudo n5213 755368,32 4145921,63 152,4 0 18,05 
Nudo n5214 755367,71 4145917,11 152,4 0,02 18,05 
62
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5215 755343,39 4145921,23 152,7 0 17,73 
Nudo n5216 755342,20 4145921,39 152,7 0 17,73 
Nudo n5217 755343,30 4145920,54 152,7 0,02 17,73 
Nudo n5218 755342,27 4145921,93 152,7 0 17,73 
Nudo n5219 755342,69 4145925,07 152,7 0 17,73 
Nudo n5220 755342,11 4145920,69 152,7 0,02 17,73 
Nudo n5221 755317,65 4145924,86 152,8 0 17,62 
Nudo n5222 755316,46 4145925,02 152,8 0 17,62 
Nudo n5223 755317,55 4145924,17 152,8 0,02 17,62 
Nudo n5224 755316,93 4145928,53 152,8 0 17,62 
Nudo n5225 755316,36 4145924,32 152,8 0,02 17,62 
Nudo n5226 755244,35 4145934,75 151,5 0 18,88 
Nudo n5227 755243,16 4145934,91 151,5 0 18,88 
Nudo n5228 755244,26 4145934,05 151,5 0,02 18,88 
Nudo n5229 755243,23 4145935,44 151,5 0 18,88 
Nudo n5230 755243,63 4145938,37 151,5 0 18,88 
Nudo n5231 755243,07 4145934,21 151,5 0,02 18,88 
Nudo n5232 755218,61 4145938,24 150,4 0 19,96 
Nudo n5233 755217,42 4145938,40 150,4 0 19,96 
Nudo n5234 755218,51 4145937,55 150,4 0,02 19,96 
Nudo n5235 755217,88 4145941,83 150,4 0 19,96 
Nudo n5236 755217,33 4145937,71 150,4 0,02 19,96 
Nudo n5237 755192,36 4145941,83 149,5 0 20,85 
Nudo n5238 755191,17 4145941,99 149,5 0 20,85 
Nudo n5239 755192,26 4145941,13 149,5 0,02 20,85 
Nudo n5240 755191,24 4145942,55 149,5 0 20,85 
Nudo n5241 755191,62 4145945,35 149,5 0 20,85 
Nudo n5242 755191,07 4145941,29 149,5 0,02 20,85 
Nudo n5243 755167,07 4145945,28 149 0 21,34 
Nudo n5244 755165,88 4145945,44 149 0 21,34 
Nudo n5245 755166,97 4145944,58 149 0,02 21,34 
Nudo n5246 755166,32 4145948,75 149 0 21,34 
Nudo n5247 755165,78 4145944,74 149 0,02 21,34 
Nudo n5248 755432,05 4145838,29 147,1 0,02 23,82 
Nudo n5249 755427,67 4145840,28 147,1 0 23,82 
Nudo n5250 755159,09 4145894,98 146,3 0,02 24,34 
Nudo n5251 755159,00 4145894,29 146,3 0 24,34 
Nudo n5252 755160,19 4145894,12 146,3 0 24,34 
Nudo n5253 755160,28 4145894,82 146,3 0,02 24,34 
Nudo n5254 755158,93 4145893,77 146,3 0 24,34 
Nudo n5255 755158,44 4145890,17 146,3 0 24,34 
Nudo n5256 755184,71 4145891,64 147 0,02 23,66 
Nudo n5257 755184,61 4145890,95 147 0 23,66 
Nudo n5258 755185,80 4145890,79 147 0 23,66 
Nudo n5259 755185,90 4145891,49 147 0,02 23,66 
Nudo n5260 755184,04 4145886,69 147 0 23,66 
Nudo n5261 755210,90 4145888,20 147,9 0,02 22,77 
Nudo n5262 755210,81 4145887,51 147,9 0 22,77 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5263 755212,00 4145887,35 147,9 0 22,77 
Nudo n5264 755212,09 4145888,05 147,9 0,02 22,77 
Nudo n5265 755210,22 4145883,14 147,9 0 22,77 
Nudo n5266 755236,47 4145884,54 148,9 0,02 21,79 
Nudo n5267 755236,37 4145883,85 148,9 0 21,79 
Nudo n5268 755237,56 4145883,69 148,9 0 21,79 
Nudo n5269 755237,66 4145884,38 148,9 0,02 21,79 
Nudo n5270 755237,00 4145879,51 148,9 0 21,79 
Nudo n5271 755309,57 4145874,29 150 0,02 20,73 
Nudo n5272 755309,48 4145873,60 150 0 20,73 
Nudo n5273 755310,67 4145873,44 150 0 20,73 
Nudo n5274 755310,76 4145874,13 150 0,02 20,73 
Nudo n5275 755309,42 4145873,18 150 0 20,73 
Nudo n5276 755308,95 4145869,75 150 0 20,73 
Nudo n5277 755334,97 4145870,90 149,7 0,02 21,04 
Nudo n5278 755334,88 4145870,21 149,7 0 21,04 
Nudo n5279 755336,07 4145870,05 149,7 0 21,04 
Nudo n5280 755336,16 4145870,74 149,7 0,02 21,04 
Nudo n5281 755334,35 4145866,30 149,7 0 21,04 
Nudo n5282 755361,26 4145867,30 149,3 0,02 21,46 
Nudo n5283 755361,17 4145866,61 149,3 0 21,46 
Nudo n5284 755362,35 4145866,44 149,3 0 21,46 
Nudo n5285 755362,45 4145867,14 149,3 0,02 21,46 
Nudo n5286 755361,83 4145862,57 149,3 0 21,46 
Nudo n5287 755387,02 4145863,75 148,5 0,02 22,27 
Nudo n5288 755386,92 4145863,05 148,5 0 22,27 
Nudo n5289 755388,11 4145862,89 148,5 0 22,27 
Nudo n5290 755388,21 4145863,59 148,5 0,02 22,27 
Nudo n5291 755386,41 4145859,24 148,5 0 22,27 
Nudo n5292 755412,50 4145860,24 148,1 0,02 22,69 
Nudo n5293 755412,41 4145859,55 148,1 0 22,69 
Nudo n5294 755413,60 4145859,38 148,1 0 22,69 
Nudo n5295 755413,69 4145860,08 148,1 0,02 22,69 
Nudo n5296 755411,90 4145855,78 148,1 0 22,69 
Nudo n5297 755411,15 4145852,43 148,1 0 22,69 
Nudo n5298 755409,96 4145852,59 148,1 0 22,69 
Nudo n5299 755411,06 4145851,74 148,1 0,02 22,69 
Nudo n5300 755410,03 4145853,08 148,1 0 22,69 
Nudo n5301 755410,42 4145855,98 148,1 0 22,69 
Nudo n5302 755409,87 4145851,89 148,1 0,02 22,69 
Nudo n5303 755385,46 4145855,90 148,5 0 22,27 
Nudo n5304 755384,27 4145856,07 148,5 0 22,27 
Nudo n5305 755385,36 4145855,21 148,5 0,02 22,27 
Nudo n5306 755384,73 4145859,47 148,5 0 22,27 
Nudo n5307 755384,17 4145855,37 148,5 0,02 22,27 
Nudo n5308 755358,95 4145859,48 149,3 0 21,45 
Nudo n5309 755357,76 4145859,64 149,3 0 21,46 
Nudo n5310 755358,86 4145858,79 149,3 0,02 21,45 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5311 755357,83 4145860,16 149,3 0 21,46 
Nudo n5312 755358,23 4145863,06 149,3 0 21,46 
Nudo n5313 755357,67 4145858,95 149,3 0,02 21,45 
Nudo n5314 755333,81 4145862,89 149,7 0 21,04 
Nudo n5315 755332,62 4145863,05 149,7 0 21,04 
Nudo n5316 755333,72 4145862,20 149,7 0,02 21,04 
Nudo n5317 755333,08 4145866,47 149,7 0 21,04 
Nudo n5318 755332,53 4145862,36 149,7 0,02 21,04 
Nudo n5319 755262,85 4145872,62 149,6 0 21,1 
Nudo n5320 755261,65 4145872,78 149,6 0 21,1 
Nudo n5321 755262,75 4145871,92 149,6 0,02 21,1 
Nudo n5322 755261,73 4145873,30 149,6 0 21,1 
Nudo n5323 755262,11 4145876,10 149,6 0 21,1 
Nudo n5324 755261,56 4145872,08 149,6 0,02 21,1 
Nudo n5325 755236,86 4145876,23 148,9 0 21,79 
Nudo n5326 755235,67 4145876,40 148,9 0 21,79 
Nudo n5327 755236,77 4145875,54 148,9 0,02 21,79 
Nudo n5328 755236,11 4145879,63 148,9 0 21,79 
Nudo n5329 755235,58 4145875,70 148,9 0,02 21,79 
Nudo n5330 755211,47 4145879,79 147,9 0 22,77 
Nudo n5331 755210,27 4145879,95 147,9 0 22,77 
Nudo n5332 755211,37 4145879,09 147,9 0,02 22,77 
Nudo n5333 755210,33 4145880,39 147,9 0 22,77 
Nudo n5334 755210,70 4145883,08 147,9 0 22,77 
Nudo n5335 755210,18 4145879,25 147,9 0,02 22,77 
Nudo n5336 755173,14 4145872,79 146,2 0 24,49 
Nudo n5337 755172,24 4145873,58 146,2 0 24,49 
Nudo n5338 755172,68 4145872,26 146,2 0,02 24,49 
Nudo n5339 755175,83 4145877,72 146,2 0 24,49 
Nudo n5340 755171,72 4145872,99 146,2 0,02 24,49 
Nudo n5341 755196,73 4145853,89 146,1 0 24,66 
Nudo n5342 755195,82 4145854,68 146,1 0 24,66 
Nudo n5343 755196,27 4145853,36 146,1 0,02 24,66 
Nudo n5344 755196,17 4145855,08 146,1 0 24,66 
Nudo n5345 755198,63 4145857,91 146,1 0 24,66 
Nudo n5346 755195,36 4145854,15 146,1 0,02 24,66 
Nudo n5347 755215,93 4145837,47 146,1 0 24,72 
Nudo n5348 755215,03 4145838,26 146,1 0 24,72 
Nudo n5349 755215,47 4145836,94 146,1 0,02 24,72 
Nudo n5350 755217,70 4145841,33 146,1 0 24,72 
Nudo n5351 755214,57 4145837,73 146,1 0,02 24,72 
Nudo n5352 755234,94 4145820,89 146,1 0 24,78 
Nudo n5353 755234,46 4145820,33 146,1 0,02 24,78 
Nudo n5354 755235,84 4145820,10 146,1 0 24,78 
Nudo n5355 755235,38 4145819,57 146,1 0,02 24,78 
Nudo n5356 755235,21 4145821,20 146,1 0 24,78 
Nudo n5357 755237,64 4145824,00 146,1 0 24,78 
Nudo n5358 755255,41 4145822,29 146,1 0,02 24,83 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5359 755255,31 4145821,61 146,1 0 24,83 
Nudo n5360 755256,50 4145821,44 146,1 0 24,83 
Nudo n5361 755256,60 4145822,14 146,1 0,02 24,83 
Nudo n5362 755254,87 4145818,43 146,1 0 24,83 
Nudo n5363 755325,48 4145812,88 145,9 0,02 25,2 
Nudo n5364 755325,38 4145812,19 145,9 0 25,2 
Nudo n5365 755326,57 4145812,03 145,9 0 25,2 
Nudo n5366 755326,66 4145812,72 145,9 0,02 25,2 
Nudo n5367 755325,28 4145811,44 145,9 0 25,2 
Nudo n5368 755324,90 4145808,74 145,9 0 25,2 
Nudo n5369 755351,49 4145809,24 145,8 0,02 25,37 
Nudo n5370 755351,39 4145808,54 145,8 0 25,37 
Nudo n5371 755352,58 4145808,38 145,8 0 25,37 
Nudo n5372 755352,68 4145809,07 145,8 0,02 25,37 
Nudo n5373 755350,92 4145805,14 145,8 0 25,37 
Nudo n5374 755377,40 4145805,60 145,4 0,02 25,84 
Nudo n5375 755377,31 4145804,91 145,4 0 25,84 
Nudo n5376 755378,50 4145804,75 145,4 0 25,84 
Nudo n5377 755378,59 4145805,44 145,4 0,02 25,84 
Nudo n5378 755377,22 4145804,30 145,4 0 25,84 
Nudo n5379 755376,84 4145801,55 145,4 0 25,84 
Nudo n5380 755359,02 4145800,00 145,8 0 25,39 
Nudo n5381 755358,92 4145799,30 145,8 0,02 25,39 
Nudo n5382 755360,21 4145799,83 145,8 0 25,39 
Nudo n5383 755360,11 4145799,14 145,8 0,02 25,39 
Nudo n5384 755359,56 4145803,94 145,8 0 25,39 
Nudo n5385 755384,79 4145796,50 145,2 0 26,06 
Nudo n5386 755384,69 4145795,81 145,2 0,02 26,06 
Nudo n5387 755385,98 4145796,34 145,2 0 26,06 
Nudo n5388 755385,88 4145795,64 145,2 0,02 26,06 
Nudo n5389 755385,33 4145800,37 145,2 0 26,06 
Nudo n5390 755378,05 4145963,42 153,8 0,02 16,53 
Nudo n5391 755374,90 4145959,67 153,8 0 16,53 
Nudo n5392 755263,08 4145944,43 152,2 0,02 18,19 
Nudo n5393 755265,36 4145940,28 152,2 0 18,19 
Nudo n5394 755199,70 4146011,50 151,2 0,02 18,76 
Nudo n5395 755199,07 4146006,82 151,2 0 18,76 
Nudo n5396 755255,68 4145995,09 153 0,02 17,07 
Nudo n5397 755256,22 4145999,05 153 0 17,07 
Nudo n5398 755291,46 4145998,84 154,1 0,02 16,03 
Nudo n5399 755290,84 4145994,35 154,1 0 16,03 
Nudo n5400 755283,44 4146055,34 154,4 0,02 15,78 
Nudo n5401 755279,58 4146052,06 154,4 0 15,78 
Nudo n5402 755178,57 4146006,86 150,8 0 19,13 
Nudo n5403 755178,93 4146009,55 150,8 0 19,13 
Nudo n5404 755178,42 4146005,76 150,8 0,02 19,13 
Nudo n5405 755149,78 4145948,20 148,6 0 21,74 
Nudo n5406 755150,15 4145950,92 148,6 0 21,74 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5407 755149,62 4145946,97 148,6 0,02 21,74 
Nudo n5408 755278,93 4145811,36 146,3 0 24,69 
Nudo n5409 755279,44 4145815,03 146,3 0 24,69 
Nudo n5410 755278,77 4145810,23 146,3 0,02 24,69 
Nudo n5411 755252,58 4145813,60 146,1 0,02 24,82 
Nudo n5412 755253,28 4145818,65 146,1 0 24,82 
Nudo n5413 755410,23 4145789,92 144,2 0,02 27,23 
Nudo n5414 755405,72 4145791,97 144,2 0 27,23 
Nudo n5415 755377,27 4145717,09 140,4 0,02 32,51 
Nudo n5416 755372,66 4145719,19 140,4 0 32,51 
Nudo n5417 755484,18 4145772,43 144,8 0 29,35 
Nudo n5418 755480,74 4145773,97 144,8 0 29,35 
Nudo n5419 755484,74 4145772,18 144,8 0,02 29,35 
Nudo n5420 755478,09 4145775,16 144,8 0,14 29,35 
Nudo n5421 755481,54 4145765,03 144,6 0,02 29,55 
Nudo n5422 755477,54 4145766,82 144,6 0 29,55 
Nudo n5423 755479,79 4145760,99 144,4 0,02 29,75 
Nudo n5424 755475,74 4145762,80 144,4 0 29,75 
Nudo n5425 755473,34 4145764,70 144,4 0,02 29,75 
Nudo n5426 755476,05 4145763,48 144,4 0 29,75 
Nudo n5427 755471,71 4145742,76 143,2 0,02 30,95 
Nudo n5428 755467,58 4145744,61 143,2 0 30,95 
Nudo n5429 755467,70 4145735,73 142,7 0 31,45 
Nudo n5430 755464,29 4145737,26 142,7 0 31,45 
Nudo n5431 755468,42 4145735,41 142,7 0,02 31,45 
Nudo n5432 755461,51 4145738,51 142,7 0,02 31,45 
Nudo n5433 755463,16 4145723,96 142,1 0,02 32,05 
Nudo n5434 755459,14 4145725,76 142,1 0 32,05 
Nudo n5435 755453,85 4145705,07 140,9 0 33,25 
Nudo n5436 755454,51 4145704,78 140,9 0,02 33,25 
Nudo n5437 755453,21 4145701,93 140,9 0,02 33,25 
Nudo n5438 755452,57 4145702,21 140,9 0 33,25 
Nudo n5439 755453,94 4145721,79 141,8 0,02 32,35 
Nudo n5440 755456,79 4145720,52 141,8 0 32,35 
Nudo n5441 755458,47 4145713,57 141,5 0,02 32,65 
Nudo n5442 755454,48 4145715,36 141,5 0 32,65 
Nudo n5443 755450,53 4145706,56 140,9 0 33,25 
Nudo n5444 755446,48 4145703,94 140,7 0 33,45 
Nudo n5445 755448,87 4145702,86 140,7 0 33,45 
Nudo n5446 755445,97 4145704,16 140,7 0,02 33,45 
Nudo n5447 755441,92 4145687,35 139,1 0 35,05 
Nudo n5448 755445,85 4145685,59 139,1 0,02 35,05 
Nudo n5449 755438,85 4145688,73 139,1 0,02 35,05 
Nudo n5450 755433,11 4145674,48 138,7 0 35,46 
Nudo n5451 755435,64 4145673,35 138,7 0 35,46 
Nudo n5452 755432,39 4145674,81 138,7 0,02 35,46 
Nudo n5453 755309,75 4145692,43 137,3 0 36,71 
Nudo n5454 755309,47 4145688,63 137,3 0 36,71 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5455 755309,85 4145693,87 137,3 0,02 36,71 
Nudo n5456 755259,40 4145704,97 137,8 0 36,21 
Nudo n5457 755257,98 4145702,73 137,8 0 36,21 
Nudo n5458 755260,31 4145706,40 137,8 0,02 36,21 
Nudo n5459 755236,43 4145720,63 138,2 0,02 35,81 
Nudo n5460 755234,53 4145717,64 138,2 0 35,81 
Nudo n5461 755212,44 4145728,57 138,3 0 35,71 
Nudo n5462 755214,90 4145731,26 138,3 0 35,71 
Nudo n5463 755211,56 4145727,60 138,3 0,02 35,71 
Nudo n5464 755214,06 4145737,60 138,4 0,02 35,61 
Nudo n5465 755211,28 4145734,55 138,4 0 35,61 
Nudo n5466 755191,16 4145758,60 138,5 0,02 35,51 
Nudo n5467 755188,31 4145755,47 138,5 0 35,51 
Nudo n5468 755187,27 4145751,81 138,5 0 35,51 
Nudo n5469 755189,56 4145754,33 138,5 0 35,51 
Nudo n5470 755186,24 4145750,69 138,5 0,02 35,51 
Nudo n5471 755170,01 4145765,59 138,8 0,02 35,21 
Nudo n5472 755173,26 4145769,16 138,8 0 35,21 
Nudo n5473 755163,06 4145782,35 138,9 0 35,11 
Nudo n5474 755161,12 4145780,22 138,9 0 35,11 
Nudo n5475 755164,18 4145783,58 138,9 0,02 35,11 
Nudo n5476 755114,99 4145761,03 137,6 0 36,25 
Nudo n5477 755113,85 4145761,41 137,6 0 36,25 
Nudo n5478 755113,63 4145760,74 137,6 0,02 36,25 
Nudo n5479 755114,77 4145760,37 137,6 0,02 36,25 
Nudo n5480 755114,87 4145764,52 137,6 0 36,25 
Nudo n5481 755083,28 4145771,32 137,5 0 36,35 
Nudo n5482 755082,15 4145771,70 137,5 0 36,35 
Nudo n5483 755081,93 4145771,03 137,5 0,02 36,35 
Nudo n5484 755083,07 4145770,66 137,5 0,02 36,35 
Nudo n5485 755083,22 4145774,96 137,5 0 36,35 
Nudo n5486 755051,95 4145781,49 137,2 0 36,65 
Nudo n5487 755050,81 4145781,86 137,2 0 36,65 
Nudo n5488 755050,59 4145781,20 137,2 0,02 36,65 
Nudo n5489 755051,73 4145780,82 137,2 0,02 36,65 
Nudo n5490 755051,93 4145785,28 137,2 0 36,65 
Nudo n5491 755017,28 4145793,00 137,1 0 36,75 
Nudo n5492 755016,14 4145793,37 137,1 0 36,75 
Nudo n5493 755015,92 4145792,71 137,1 0,02 36,75 
Nudo n5494 755017,06 4145792,33 137,1 0,02 36,75 
Nudo n5495 755017,25 4145796,72 137,1 0 36,75 
Nudo n5496 754985,99 4145803,66 136,9 0 36,95 
Nudo n5497 754984,85 4145804,04 136,9 0 36,95 
Nudo n5498 754984,63 4145803,37 136,9 0,02 36,95 
Nudo n5499 754985,77 4145803,00 136,9 0,02 36,95 
Nudo n5500 754985,85 4145807,08 136,9 0 36,95 
Nudo n5501 755112,18 4145769,69 137,6 0 36,25 
Nudo n5502 755112,40 4145770,36 137,6 0,02 36,25 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5503 755113,32 4145769,32 137,6 0 36,25 
Nudo n5504 755113,54 4145769,98 137,6 0,02 36,25 
Nudo n5505 755110,91 4145765,83 137,6 0 36,25 
Nudo n5506 755091,36 4145776,40 137,5 0 36,35 
Nudo n5507 755091,58 4145777,07 137,5 0,02 36,35 
Nudo n5508 755092,50 4145776,02 137,5 0 36,35 
Nudo n5509 755092,72 4145776,69 137,5 0,02 36,35 
Nudo n5510 755091,22 4145775,97 137,5 0 36,35 
Nudo n5511 755090,13 4145772,68 137,5 0 36,35 
Nudo n5512 755067,69 4145784,01 137,3 0 36,55 
Nudo n5513 755067,91 4145784,68 137,3 0,02 36,55 
Nudo n5514 755068,83 4145783,64 137,3 0 36,55 
Nudo n5515 755069,05 4145784,30 137,3 0,02 36,55 
Nudo n5516 755066,52 4145780,47 137,3 0 36,55 
Nudo n5517 755044,49 4145791,49 137,2 0 36,65 
Nudo n5518 75504,47 4145792,16 137,2 0,02 36,65 
Nudo n5519 755045,63 4145791,12 137,2 0 36,65 
Nudo n5520 755045,85 4145791,78 137,2 0,02 36,65 
Nudo n5521 755044,40 4145791,20 137,2 0 36,65 
Nudo n5522 755043,38 4145788,11 137,2 0 36,65 
Nudo n5523 75498,38 4145812,02 136,8 0 37,05 
Nudo n5524 754983,98 4145812,69 136,8 0,02 37,05 
Nudo n5525 754984,90 4145811,65 136,8 0 37,05 
Nudo n5526 754985,12 4145812,31 136,8 0,02 37,05 
Nudo n5527 754982,50 4145808,19 136,8 0 37,05 
Nudo n5528 755026,69 4145798,14 137,1 0,02 36,75 
Nudo n5529 75502,53 4145794,05 137,1 0 36,75 
Nudo n5530 755004,49 4145804,48 137 0 36,85 
Nudo n5531 755003,44 4145801,28 137 0 36,85 
Nudo n5532 755004,90 4145805,70 137 0,02 36,85 
Nudo n5533 755130,21 4145821,08 139,8 0 34,06 
Nudo n5534 755129,07 4145821,47 139,8 0 34,06 
Nudo n5535 755129,98 4145820,42 139,8 0,02 34,06 
Nudo n5536 755130,11 4145824,52 139,8 0 34,06 
Nudo n5537 755128,84 4145820,81 139,8 0,02 34,06 
Nudo n5538 755109,50 4145828,13 139,7 0 34,16 
Nudo n5539 755108,36 4145828,52 139,7 0 34,16 
Nudo n5540 755109,27 4145827,47 139,7 0,02 34,16 
Nudo n5541 755108,58 4145829,17 139,7 0 34,16 
Nudo n5542 755109,41 4145831,58 139,7 0 34,16 
Nudo n5543 755108,13 4145827,86 139,7 0,02 34,16 
Nudo n5544 755085,38 4145836,35 139,5 0 34,35 
Nudo n5545 755085,95 4145836,16 139,5 0 34,35 
Nudo n5546 75508,48 4145836,54 139,5 0 34,35 
Nudo n5547 755084,59 4145835,88 139,5 0,02 34,35 
Nudo n5548 755086,97 4145839,24 139,5 0 34,35 
Nudo n5549 755085,73 4145835,50 139,5 0,02 34,35 
Nudo n5550 755062,86 4145844,01 139,3 0 34,55 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5551 755061,73 4145844,40 139,3 0 34,55 
Nudo n5552 755062,64 4145843,35 139,3 0,02 34,55 
Nudo n5553 755062,78 4145847,49 139,3 0 34,55 
Nudo n5554 755061,50 4145843,74 139,3 0,02 34,55 
Nudo n5555 755040,46 4145851,64 139,1 0 34,75 
Nudo n5556 755039,32 4145852,03 139,1 0 34,75 
Nudo n5557 755040,23 4145850,98 139,1 0,02 34,75 
Nudo n5558 755040,38 4145855,13 139,1 0 34,75 
Nudo n5559 755039,10 4145851,36 139,1 0,02 34,75 
Nudo n5560 755019,35 4145858,80 139 0 34,85 
Nudo n5561 755018,21 4145859,19 139 0 34,85 
Nudo n5562 755019,12 4145858,14 139 0,02 34,85 
Nudo n5563 755019,28 4145862,33 139 0 34,85 
Nudo n5564 755017,99 4145858,52 139 0,02 34,85 
Nudo n5565 755118,34 4145832,88 139,8 0 34,06 
Nudo n5566 755119,47 4145832,50 139,8 0 34,06 
Nudo n5567 755118,56 4145833,54 139,8 0,02 34,06 
Nudo n5568 755119,70 4145833,16 139,8 0,02 34,06 
Nudo n5569 755117,01 4145828,99 139,8 0 34,06 
Nudo n5570 755087,26 4145843,47 139,5 0 34,35 
Nudo n5571 755088,39 4145843,08 139,5 0 34,35 
Nudo n5572 755087,48 4145844,13 139,5 0,02 34,35 
Nudo n5573 755088,62 4145843,75 139,5 0,02 34,35 
Nudo n5574 755085,93 4145839,59 139,5 0 34,35 
Nudo n5575 755063,30 4145851,66 139,3 0 34,55 
Nudo n5576 755064,43 4145851,28 139,3 0 34,55 
Nudo n5577 755063,52 4145852,32 139,3 0,02 34,55 
Nudo n5578 755064,66 4145851,94 139,3 0,02 34,55 
Nudo n5579 755063,11 4145851,13 139,3 0 34,55 
Nudo n5580 755061,97 4145847,77 139,3 0 34,55 
Nudo n5581 755041,31 4145859,16 139,1 0 34,75 
Nudo n5582 755042,44 4145858,77 139,1 0 34,75 
Nudo n5583 755041,53 4145859,82 139,1 0,02 34,75 
Nudo n5584 755042,67 4145859,44 139,1 0,02 34,75 
Nudo n5585 755039,98 4145855,27 139,1 0 34,75 
Nudo n5586 755022,05 4145865,72 139 0 34,85 
Nudo n5587 755023,19 4145865,33 139 0 34,85 
Nudo n5588 755022,28 4145866,38 139 0,02 34,85 
Nudo n5589 755023,42 4145866,00 139 0,02 34,85 
Nudo n5590 755021,86 4145865,17 139 0 34,85 
Nudo n5591 755020,73 4145861,83 139 0 34,85 
Nudo n5592 755002,10 4145872,53 138,9 0 34,95 
Nudo n5593 755003,24 4145872,14 138,9 0 34,95 
Nudo n5594 755002,33 4145873,18 138,9 0,02 34,95 
Nudo n5595 755003,47 4145872,80 138,9 0,02 34,95 
Nudo n5596 755000,78 4145868,64 138,9 0 34,95 
Nudo n5597 755000,21 4145865,29 138,9 0 34,95 
Nudo n5598 754999,08 4145865,67 138,9 0 34,95 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5599 754999,99 4145864,62 138,9 0,02 34,95 
Nudo n5600 755000,16 4145868,85 138,9 0 34,95 
Nudo n5601 754998,85 4145865,01 138,9 0,02 34,95 
Nudo n5602 755127,03 4145866,80 143,7 0 30,17 
Nudo n5603 755126,02 4145867,45 143,7 0 30,17 
Nudo n5604 755126,65 4145866,21 143,7 0,02 30,17 
Nudo n5605 755126,32 4145867,92 143,7 0 30,17 
Nudo n5606 755128,30 4145870,96 143,7 0 30,17 
Nudo n5607 755125,64 4145866,86 143,7 0,02 30,17 
Nudo n5608 755100,85 4145884,32 144,6 0 29,27 
Nudo n5609 755100,34 4145883,78 144,6 0,02 29,27 
Nudo n5610 755101,72 4145883,49 144,6 0 29,27 
Nudo n5611 755101,23 4145882,98 144,6 0,02 29,27 
Nudo n5612 755104,10 4145887,70 144,6 0 29,27 
Nudo n5613 755081,28 4145902,88 145,3 0,02 28,57 
Nudo n5614 755081,76 4145903,38 145,3 0 28,57 
Nudo n5615 755080,90 4145904,21 145,3 0 28,57 
Nudo n5616 755080,39 4145903,68 145,3 0,02 28,57 
Nudo n5618 755062,69 4145917,88 146,3 0 27,57 
Nudo n5619 755061,56 4145918,33 146,3 0 27,57 
Nudo n5620 755062,42 4145917,20 146,3 0,02 27,57 
Nudo n5621 755061,78 4145918,88 146,3 0 27,57 
Nudo n5622 755063,00 4145921,93 146,3 0 27,57 
Nudo n5623 755042,31 4145924,88 146,5 0 27,37 
Nudo n5624 755043,50 4145924,70 146,5 0 27,37 
Nudo n5625 755043,38 4145923,88 146,5 0,02 27,37 
Nudo n5626 755042,21 4145924,19 146,5 0,02 27,37 
Nudo n5627 755043,01 4145929,50 146,5 0 27,37 
Nudo n5628 755021,07 4145928,15 146,5 0 27,37 
Nudo n5629 755022,26 4145927,97 146,5 0 27,37 
Nudo n5630 755022,16 4145927,28 146,5 0,02 27,37 
Nudo n5631 755020,97 4145927,44 146,5 0,02 27,37 
Nudo n5632 755021,20 4145929,02 146,5 0 27,37 
Nudo n5633 755021,76 4145932,70 146,5 0 27,37 
Nudo n5634 754998,60 4145916,58 145 0 28,85 
Nudo n5635 755001,15 4145915,71 145 0 28,85 
Nudo n5636 754997,57 4145916,94 145 0,02 28,85 
Nudo n5637 754987,74 4145884,56 140 0 33,85 
Nudo n5638 754990,16 4145883,72 140 0 33,85 
Nudo n5639 754986,47 4145884,99 140 0,02 33,85 
Nudo n5640 754973,37 4145842,57 139,7 0 34,15 
Nudo n5642 754972,03 4145843,02 139,7 0,02 34,15 
Nudo n5643 754964,54 4145821,72 137,1 0,02 36,75 
Nudo n5644 754968,40 4145820,40 137,1 0 36,75 
Nudo n5645 754957,04 4145794,95 136,5 0 37,35 
Nudo n5646 754959,38 4145794,15 136,5 0 37,35 
Nudo n5647 754955,51 4145795,48 136,5 0,02 37,35 
Nudo n5648 754949,10 4145776,35 136,1 0,02 37,75 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5649 754952,83 4145775,07 136,1 0 37,75 
Nudo n5650 755061,30 4145917,68 146,3 0,02 27,57 
Nudo n5651 755327,15 4145690,20 137,2 0 36,77 
Nudo n5652 755325,73 4145689,65 137,2 0 36,81 
Nudo n5653 755320,86 4145687,79 137,2 0 36,81 
Nudo n5654 755278,97 4145690,88 137,5 0 36,51 
Nudo n5655 755219,07 4145727,46 138,3 0 35,71 
Nudo n5657 755162,08 4145889,67 146,3 0 24,35 
Nudo n5658 755153,08 4145890,89 146,3 0 24,32 
Nudo n5659 755121,59 4145943,76 148 0 22,37 
Nudo n5660 755124,37 4145954,38 148,2 0 22,13 
Nudo n5661 755129,16 4145972,42 149 0 21,22 
Nudo n5662 755166,26 4146011,28 150,6 0 19,31 
Nudo n5664 755366,29 4145705,16 139,3 0 33,9 
Nudo n5665 755408,11 4145797,22 144,5 0 26,82 
Nudo n5666 755428,30 4145841,69 147,2 0 23,71 
Nudo n5667 755430,21 4145853,30 147,8 0 23,01 
Nudo n5668 755438,85 4145905,75 150,2 0 20,35 
Nudo n5669 755429,81 4145913,37 150,6 0 19,89 
Nudo n5670 755283,26 4145933,05 152,5 0 17,9 
Nudo n5671 755268,99 4145942,28 152,3 0 18,09 
Nudo n5672 755258,28 4145936,40 151,7 0 18,68 
Nudo n5674 755270,80 4146062,38 154,4 0 15,77 
Nudo n5675 755333,69 4145988,52 154,6 0 15,61 
Nudo n5676 755242,00 4145820,21 146,1 0 24,79 
Nudo n5678 755044,55 4145929,27 146,5 0 27,37 
Nudo n5679 755072,20 4145918,26 146,2 0 27,67 
Nudo n5680 755083,75 4145907,19 145,6 0 28,27 
Nudo n5681 755107,48 4145884,46 144,4 0 29,47 
Nudo n5682 755162,10 4145849,05 142,9 0 30,97 
Nudo n5683 755163,73 4145847,54 142,9 0 30,97 
Nudo n5684 755250,75 4145767,14 141,3 0 32,62 
Nudo n5685 755312,60 4145727,69 139,5 0 34,45 
Nudo n5687 754986,63 4145873,46 138,9 0 34,95 
Nudo n5688 755147,71 4145818,52 140 0 33,86 
Nudo n5689 755568,98 4145707,33 144,8 0 29,78 
Nudo n5690 755563,33 4145714,77 144,9 0 29,68 
Nudo n5691 755527,77 4145761,61 145,5 0 29,08 
Nudo n5693 755344,47 4145664,66 136,7 0,02 37,35 
Nudo n5694 755422,23 4145653,56 138 0 36,15 
Nudo n5695 755426,46 4145652,85 138,2 0 35,96 
Nudo n5696 755513,95 4145635,66 140,5 0 33,78 
Nudo n5697 755516,32 4145635,24 140,6 0 33,69 
Nudo n5698 755518,69 4145634,86 140,7 0 33,59 
Nudo n5699 755521,06 4145634,52 140,9 0 33,39 
Nudo n5700 755523,44 4145634,22 141,1 0 33,2 
Nudo n5701 755525,83 4145633,96 141,2 0 33,1 
Nudo n5702 755551,83 4145654,93 142,9 0 31,45 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5703 755553,23 4145659,20 143 0 31,35 
Nudo n5704 755565,59 4145655,16 143,8 0 30,29 
Nudo n5705 755570,76 4145620,22 143,7 0 29,67 
Nudo n5707 755593,36 4145613,92 145 0 27,9 
Nudo n5708 755631,30 4145603,33 147,5 0 25,38 
Nudo n5709 755661,27 4145596,68 149,1 0 23,77 
Nudo n5710 755661,59 4145593,76 149 0 23,8 
Nudo n5711 755660,12 4145558,72 148,5 0 23,42 
Nudo n5712 755659,01 4145532,62 148,2 0 23,41 
Nudo n5713 755659,36 4145515,11 148,1 0 23,31 
Nudo n5714 755569,67 4145543,38 144,4 0 27,33 
Nudo n5715 755491,18 4145560,11 140,2 0 31,37 
Nudo n5716 755437,30 4145567,99 137,5 0 33,99 
Nudo n5717 755429,14 4145524,28 136,8 0 34,62 
Nudo n5718 755448,90 4145520,19 138,5 0 32,89 
Nudo n5719 755558,08 4145497,61 143,6 0 27,81 
Nudo n5720 755557,11 4145493,72 143,6 0 27,79 
Nudo n5721 755548,06 4145466,43 143,1 0 28,18 
Nudo n5722 755542,42 4145435,25 142,8 0 28,36 
Nudo n5723 755542,46 4145433,22 142,8 0 28,35 
Nudo n5724 755542,50 4145430,62 142,8 0 28,34 
Nudo n5725 755495,52 4145510,56 140,8 0 30,6 
Nudo n5726 755480,62 4145443,60 139 0 32,24 
Nudo n5727 755434,46 4145453,27 137,3 0 34 
Nudo n5728 755623,08 4145508,51 146,2 0 25,21 
Nudo n5729 755612,99 4145482,49 147,1 0 24,31 
Nudo n5730 755610,14 4145437,56 148,1 0 23,31 
Nudo n5732 755560,91 4145428,28 144,3 0 26,85 
Nudo n5733 755543,15 4145393,92 142,4 0 28,43 
Nudo n5734 755524,92 4145387,01 140,9 0 29,93 
Nudo n5735 755523,27 4145386,98 140,9 0 29,93 
Nudo n5738 755591,25 4145395,21 145,4 0 25,05 
Nudo n5739 755594,69 4145395,23 145,6 0 24,82 
Nudo n5740 755597,68 4145395,24 145,7 0 24,7 
Nudo n5741 755645,67 4145395,49 147,9 0 22,14 
Nudo n5742 755654,16 4145397,79 148,9 0 21,07 
Nudo n5743 755656,05 4145398,30 148,9 0 21,08 
Nudo n5744 755657,48 4145398,30 148,9 0 21,09 
Nudo n5745 755659,50 4145507,68 148,3 0 23,01 
Nudo n5747 755687,79 4145555,65 149,2 0 22,62 
Nudo n5748 755755,01 4145545,37 150,5 0 21,11 
Nudo n5749 755758,65 4145544,81 150,5 0 21,1 
Nudo n5750 755823,76 4145537,12 149,9 0 21,54 
Nudo n5751 755825,47 4145536,92 149,9 0 21,54 
Nudo n5753 755736,96 4145752,73 154,5 0 22,41 
Nudo n5754 755750,29 4145752,24 155 0 21,91 
Nudo n5755 755759,84 4145748,53 155,4 0 21,51 
Nudo n5756 755796,59 4145734,25 155,8 0 20,94 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5757 755830,95 4145720,90 155,1 0 21,4 
Nudo n5758 755852,06 4145777,95 153,9 0 22,22 
Nudo n5759 755767,77 4145810,17 155,4 0 21,64 
Nudo n5760 755765,78 4145810,42 155,4 0 21,62 
Nudo n5761 755750,35 4145812,08 154,9 0 21,92 
Nudo n5762 755671,25 4145820,56 151,2 0 24,63 
Nudo n5763 755669,00 4145820,80 151,2 0 24,62 
Nudo n5765 755817,95 4145791,40 155,6 0 21,17 
Nudo n5766 755782,70 4145805,31 155,8 0 21,44 
Nudo n5768 755954,04 4145806,05 149,7 0 25,2 
Nudo n5769 755953,70 4145806,13 149,7 0 25,2 
Nudo n5770 755936,83 4145785,52 150,1 0 24,8 
Nudo n5771 755905,40 4145756,91 151,3 0 23,61 
Nudo n5772 755902,59 4145758,01 151,3 0 23,65 
Nudo n5773 755983,64 4145799,44 150,4 0 24,5 
Nudo n5774 756025,37 4145790,11 150,9 0 24 
Nudo n5775 756027,92 4145804,03 150,3 0 24,6 
Nudo n5776 756028,91 4145809,38 150,5 0 24,4 
Nudo n5777 756051,33 4145931,46 155,7 0 19,2 
Nudo n5778 755754,65 4145495,80 151,7 0 19,91 
Nudo n5779 755764,30 4145494,87 151,7 0 19,9 
Nudo n5782 755750,68 4145493,46 151,7 0 19,9 
Nudo n5784 755676,87 4145469,88 150,3 0 20,56 
Nudo n5785 755660,17 4145473,51 149,4 0 21,48 
Nudo n5787 755727,04 4145447,40 152,8 0 17,02 
Nudo n5788 755737,73 4145410,67 153,1 0 16,77 
Nudo n5789 755695,83 4145398,52 152,3 0 17,63 
Nudo n5790 755930,57 4145746,98 150,4 0 24,15 
Nudo n5791 755949,40 4145734,97 150 0 24,25 
Nudo n5792 755958,33 4145722,44 149,4 0 24,64 
Nudo n5793 755965,76 4145706,11 148,6 0 25,2 
Nudo n5794 755989,32 4145607,75 146 0 26,44 
Nudo n5795 755990,14 4145604,36 145,9 0 26,51 
Nudo n5796 755829,77 4145562,50 149,7 0 21,81 
Nudo n5797 755881,64 4145550,57 147,4 0 23,83 
Nudo n5798 755891,00 4145549,56 147,4 0 23,78 
Nudo n5799 755883,88 4145480,43 147,8 0 23,34 
Nudo n5800 755909,16 4145547,62 146,9 0 24,24 
Nudo n5801 755911,89 4145574,92 146,9 0 24,18 
Nudo n5802 755942,60 4145571,57 146,4 0 24,65 
Nudo n5803 755939,81 4145544,33 146,2 0 24,84 
Nudo n5804 755941,51 4145544,14 146,2 0 24,84 
Nudo n5805 755962,77 4145508,39 145,9 0 24,97 
Nudo n5806 755962,12 4145502,56 145,7 0 25,15 
Nudo n5807 755962,09 4145502,25 145,7 0 25,14 
Nudo n5808 755961,61 4145497,94 145,5 0 25,33 
Nudo n5809 755961,41 4145496,14 145,5 0 25,32 
Nudo n5810 755960,69 4145489,54 145,3 0 25,5 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5811 755960,51 4145487,90 145,3 0 25,49 
Nudo n5812 755958,98 4145474,08 144,9 0 25,84 
Nudo n5813 755955,60 4145443,37 144,3 0 26,15 
Nudo n5814 755957,21 4145407,46 143,2 0 26,94 
Nudo n5815 755820,81 4145461,59 149,4 0 21,4 
Nudo n5816 755788,02 4145462,16 150,3 0 20,48 
Nudo n5818 755900,85 4145435,13 144,9 0 25,28 
Nudo n5820 755840,83 4145409,01 147,4 0 22,38 
Nudo n5821 755835,14 4145404,74 147,7 0 22,06 
Nudo n5822 755831,22 4145409,97 147,9 0 21,86 
Nudo n5823 755780,17 4145412,50 150,7 0 19,12 
Nudo n5824 755767,56 4145413,12 151,8 0 18,03 
Nudo n5825 755769,78 4145414,51 151,4 0 18,43 
Nudo n5826 755783,87 4145387,07 150,2 0 19,13 
Nudo n5827 755786,74 4145368,46 149,8 0 19,54 
Nudo n5828 755773,73 4145358,72 150,3 0 18,93 
Nudo n5829 755767,30 4145358,89 150,5 0 18,69 
Nudo n5830 755756,76 4145359,17 150,7 0 18,5 
Nudo n5831 755720,12 4145366,25 151,7 0 17,55 
Nudo n5832 755686,34 4145368,69 150,5 0 18,79 
Nudo n5833 755653,42 4145369,40 149,1 0 20,24 
Nudo n5834 755652,41 4145331,01 147,5 0 21,32 
Nudo n5835 755653,11 4145309,15 146,7 0 21,82 
Nudo n5836 755654,22 4145273,90 145,6 0 22,46 
Nudo n5837 755656,13 4145233,60 143,8 0 23,81 
Nudo n5838 755717,09 4145237,71 145,4 0 22,35 
Nudo n5839 755728,60 4145240,10 145,6 0 22,18 
Nudo n5840 755748,16 4145241,42 145,8 0 22,03 
Nudo n5841 755787,67 4145244,10 145,3 0 22,64 
Nudo n5842 755782,10 4145313,14 147,8 0 20,78 
Nudo n5843 755780,21 4145312,96 147,8 0 20,81 
Nudo n5844 755765,23 4145331,26 150,1 0 18,77 
Nudo n5845 755847,16 4145319,19 146,7 0 21,87 
Nudo n5847 756057,34 4145427,79 144,1 0 26,04 
Nudo n5848 756090,74 4145426,66 144,3 0 25,85 
Nudo n5849 756004,29 4145469,84 144,9 0 25,92 
Nudo n5850 756050,13 4145495,33 145,1 0 25,84 
Nudo n5852 755993,59 4145608,78 146,1 0 26,28 
Nudo n5853 756018,78 4145621,32 146,8 0 25,2 
Nudo n5854 756125,02 4145674,23 152,1 0 18,33 
Nudo n5855 756172,94 4145698,09 153,2 0 17,09 
Nudo n5856 756244,03 4145763,69 154,6 0 15,64 
Nudo n5857 756133,95 4145767,95 153,7 0 16,57 
Nudo n5859 756291,50 4145585,56 152,2 0 17,65 
Nudo n5860 756244,63 4145585,24 152,7 0 17,3 
Nudo n5861 756170,13 4145584,73 152,6 0 17,58 
Nudo n5862 756172,75 4145423,90 146,3 0 23,59 
Nudo n5863 756226,39 4145424,40 146,6 0 23,12 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5864 756247,46 4145428,00 146,4 0 23,16 
Nudo n5865 756273,41 4145432,44 146,4 0 22,99 
Nudo n5866 756292,49 4145435,70 146,1 0 22,99 
Nudo n5867 756299,40 4145436,88 146,1 0 22,99 
Nudo n5870 756289,77 4145403,28 144,6 0 24,03 
Nudo n5871 756284,72 4145402,41 144,4 0 24,26 
Nudo n5872 756222,78 4145327,55 142,7 0 26,59 
Nudo n5873 756207,76 4145309,38 142,6 0 26,85 
Nudo n5875 756528,15 4145425,68 146,4 0 18,13 
Nudo n5876 756508,35 4145397,79 149,6 0 14,93 
Nudo n5877 756507,14 4145398,30 149,6 0 14,93 
Nudo n5878 756491,38 4145375,69 149,8 0 14,73 
Nudo n5879 756482,32 4145379,62 149,9 0 14,63 
Nudo n5880 756451,00 4145405,70 148,9 0 15,63 
Nudo n5881 756412,33 4145424,42 148 0 16,53 
Nudo n5882 756408,21 4145423,71 147,9 0 16,63 
Nudo n5883 756403,59 4145399,55 148,4 0 15,36 
Nudo n5884 756366,49 4145347,40 147,4 0 14,37 
Nudo n5885 756298,25 4145251,49 144,7 0 15,9 
Nudo n5886 756158,70 4145356,60 143,1 0 26,51 
Nudo n5887 756105,61 4145297,74 140,4 0 28,15 
Nudo n5888 756085,37 4145275,28 140,1 0 28,1 
Nudo n5889 756058,64 4145245,65 139,9 0 27,9 
Nudo n5890 756136,06 4145227,57 139,4 0 28,23 
Nudo n5891 756155,61 4145248,75 139,7 0 28,32 
Nudo n5892 756207,74 4145200,66 140,7 0 22,37 
Nudo n5893 756234,10 4145196,25 140,9 0 20,61 
Nudo n5894 755941,23 4145404,21 143,5 0 26,49 
Nudo n5895 755954,30 4145385,49 142,4 0 27,3 
Nudo n5896 755967,54 4145364,02 141,8 0 27,59 
Nudo n5897 755985,86 4145334,30 141,3 0 27,69 
Nudo n5898 755988,37 4145331,20 141,3 0 27,65 
Nudo n5899 756027,54 4145282,83 140,3 0 28,43 
Nudo n5900 755839,11 4145139,07 141,9 0 26,21 
Nudo n5901 755827,07 4145128,99 141,8 0 26,27 
Nudo n5902 755818,68 4145128,73 141,8 0 26,25 
Nudo n5903 755797,04 4145128,08 141,6 0 26,4 
Nudo n5904 755795,48 4145128,04 141,6 0 26,4 
Nudo n5905 755769,96 4145124,23 141,2 0 26,8 
Nudo n5906 755728,01 4145122,14 140,1 0 27,9 
Nudo n5907 755678,92 4145123,67 139,2 0 28,8 
Nudo n5908 755791,16 4145200,95 144 0 23,83 
Nudo n5909 755786,91 4145200,70 144 0 23,8 
Nudo n5910 755778,01 4145200,18 144 0 23,72 
Nudo n5911 755661,34 4145193,31 141,9 0,02 24,89 
Nudo n5912 755658,84 4145193,12 141,9 0 24,94 
Nudo n5913 755664,20 4145153,20 140,3 0 24,82 
Nudo n5914 755609,37 4145149,01 140,5 0 24,6 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5915 755666,10 4145126,48 139,2 0 25,58 
Nudo n5916 755661,36 4145113,31 138,8 0 25,81 
Nudo n5917 755667,50 4145027,52 136,9 0 26,78 
Nudo n5918 756017,14 4145215,36 139,2 0 29,25 
Nudo n5919 755986,79 4145176,85 139,5 0 28,85 
Nudo n5920 755947,74 4145127,31 141,5 0 26,85 
Nudo n5923 756096,17 4145153,41 137,6 0 30,85 
Nudo n5924 756014,99 4145217,05 139,2 0 29,26 
Nudo n5925 756026,59 4145277,84 140,2 0 28,43 
Nudo n5926 756760,38 4145135,03 128,6 0 29,19 
Nudo n5927 756837,51 4145278,71 129,3 0 28,49 
Nudo n5928 756650,58 4145084,34 130,6 0 27,27 
Nudo n5929 756909,98 4145026,18 116,9 0 33,29 
Nudo n5930 756984,49 4145009,47 113,5 0 36,69 
Nudo n5932 757009,63 4145205,14 117,3 0 30,13 
Nudo n5933 756988,33 4145143,72 117,5 0 30,78 
Nudo n5935 756955,89 4145094,99 117,5 0 31,56 
Nudo n5936 756968,85 4145083,52 117,2 0 31,86 
Nudo n5937 756930,83 4145065,07 117,3 0 32,29 
Nudo n5938 756648,39 4145074,55 131 0 27,06 
Nudo n5939 756645,65 4145062,35 131,5 0 25,93 
Nudo n5940 756649,51 4145061,49 131,4 0 25,82 
Nudo n5941 756743,69 4145040,38 124,6 0 25,5 
Nudo n5942 756786,02 4145030,89 122,4 0 26,78 
Nudo n5943 756750,60 4144870,08 119,9 0 27,92 
Nudo n5944 756789,29 4144864,97 117,7 0,02 29,82 
Nudo n5946 756832,82 4144859,21 116,3 0 30,89 
Nudo n5947 756842,36 4144885,22 116,4 0 30,59 
Nudo n5948 756880,17 4144876,93 114,9 0,02 31,81 
Nudo n5949 756951,31 4144993,85 114,8 0 31,25 
Nudo n5950 756909,02 4145003,33 116,5 0 30,12 
Nudo n5951 756867,83 4145012,56 118,7 0 28,77 
Nudo n5952 756860,55 4144977,31 118,1 0 29,36 
Nudo n5953 756921,41 4144867,89 113,3 0 33,25 
Nudo n5954 756973,54 4144856,46 111,1 0 35,26 
Nudo n5955 756991,42 4144984,86 112,6 0 33,3 
Nudo n5956 756890,18 4144920,77 114,9 0 31,78 
Nudo n5959 756826,45 4145021,83 120,7 0 27,63 
Nudo n5961 756823,54 4145005,08 120,6 0 27,73 
Nudo n5962 756730,97 4144997,89 125,5 0 24,21 
Nudo n5964 756719,76 4144960,43 126,1 0 23,28 
Nudo n5966 756719,92 4144960,98 126,1 0 23,29 
Nudo n5968 755892,78 4145726,80 151,3 0 22,9 
Nudo n5969 755878,63 4145696,59 150,8 0 22,65 
Nudo n5970 755877,26 4145694,66 150,8 0 22,6 
Nudo n5971 755862,39 4145673,74 150,9 0 22,34 
Nudo n5972 755854,78 4145674,71 150,9 0 22,29 
Nudo n5973 755821,29 4145678,95 151,5 0 21,79 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n5974 755785,67 4145688,01 152,9 0 20,51 
Nudo n5975 755770,67 4145690,77 143,4 0 30,08 
Nudo n5976 755764,01 4145692,00 153,6 0 19,93 
Nudo n5977 755732,53 4145694,29 153,6 0 20,04 
Nudo n5978 755711,61 4145695,25 152,7 0 21,02 
Nudo n5979 755696,30 4145697,22 151,8 0 21,98 
Nudo n5980 755663,43 4145699,38 150,7 0 23,2 
Nudo n5981 755613,74 4145810,57 148,8 0 26,58 
Nudo n5982 755607,62 4145822,63 148,5 0 26,88 
Nudo n5983 755621,18 4145850,81 148,1 0 27,28 
Nudo n5985 755544,20 4145664,70 143,7 0 30,87 
Nudo n5988 754975,74 4145841,75 137,9 0 35,95 
Nudo n5989 754966,07 4145813,61 136,8 0 37,05 
Nudo n5990 755132,57 4145758,68 137,5 0 36,35 
Nudo n5991 755123,44 4145711,18 137 0 36,85 
Nudo n5992 754950,90 4145769,45 136 0 37,85 
Nudo n5993 755342,02 4145987,39 154,5 0 15,73 
Nudo n5994 755773,60 4145808,88 155,5 0 21,62 
Nudo n5995 755771,72 4145809,57 155,5 0 21,59 
Nudo n5996 755769,75 4145809,89 155,4 0 21,67 
Nudo n5998 755670,47 4145778,93 151 0 24,15 
Nudo n5999 755667,52 4145735,54 151,2 0 23,26 
Nudo n6000 756007,70 4145931,33 153,8 0 21,1 
Nudo n6002 756138,17 4145825,19 153,1 0 17,17 
Nudo n6003 756132,74 4145751,59 153,6 0 16,67 
Nudo n6004 756153,88 4145734,87 153,6 0 16,68 
Nudo n6005 756154,17 4145734,64 153,6 0 16,68 
Nudo n6006 756244,45 4145638,05 154,1 0 16,06 
Nudo n6007 756203,54 4145638,46 153,7 0 16,5 
Nudo n6008 756110,24 4145707,74 151,4 0 19 
Nudo n6009 756077,09 4145730,95 150,9 0 19,47 
Nudo n6010 756085,60 4145829,15 152,3 0 18,01 
Nudo n6011 756243,82 4145825,53 154,3 0 15,95 
Nudo n6012 756244,64 4145581,47 152,5 0 17,5 
Nudo n6013 755831,76 4145574,39 149,8 0 21,88 
Nudo n6014 755841,47 4145608,68 150,1 0 22,08 
Nudo n6015 755858,90 4145661,27 150,8 0 22,19 
Nudo n6016 755657,52 4145630,08 149,7 0 23,88 
Nudo n6017 755571,29 4145714,37 145 0 29,61 
Nudo n6018 755657,35 4145631,59 149,7 0 23,89 
Nudo n6019 755606,95 4145505,57 145,4 0 26,02 
Nudo n6020 755559,03 4145501,38 143,7 0 27,73 
Nudo n6021 755492,65 4145441,07 139,6 0 31,62 
Nudo n6022 755569,36 4145542,64 144,4 0 27,33 
Nudo n6023 755587,34 4145585,96 145,6 0 26,85 
Nudo n6024 755657,76 4145415,60 149,3 0 20,89 
Nudo n6025 755659,11 4145432,86 150 0 20,39 
Nudo n6026 755507,21 4145508,13 141,4 0 30 
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Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n6027 755594,95 4145786,68 147,5 0 27,66 
Nudo n6028 755596,92 4145792,35 147,7 0 27,5 
Nudo n6029 755612,11 4145809,74 148,8 0 26,57 
Nudo n6030 755633,85 4145820,76 149,7 0 25,85 
Nudo n6031 755653,64 4145822,45 150,6 0 25,1 
Nudo n6032 755901,28 4145411,93 144,4 0 25,62 
Nudo n6033 755832,71 4145460,73 148,6 0 22,11 
Nudo n6034 755830,87 4145461,42 148,7 0 22,03 
Nudo n6035 756094,04 4145421,13 144,3 0 25,8 
Nudo n6036 756095,31 4145419,09 144,3 0 25,78 
Nudo n6037 756096,62 4145417,08 144,3 0 25,76 
Nudo n6038 756097,97 4145415,09 144,3 0 25,74 
Nudo n6039 756098,92 4145414,14 144,3 0 25,73 
Nudo n6040 756099,67 4145413,40 144,3 0 25,73 
Nudo n6041 756175,23 4145340,69 142,8 0 26,76 
Nudo n6042 756209,78 4145307,44 142,6 0 26,85 
Nudo n6043 756215,02 4145302,39 142,7 0 26,75 
Nudo n6044 756216,70 4145301,31 142,7 0 26,75 
Nudo n6045 756218,39 4145300,23 142,7 0 26,75 
Nudo n6046 756254,73 4145278,06 143,2 0 17,49 
Nudo n6047 756296,24 4145337,41 144,5 0 16,72 
Nudo n6048 756458,71 4145418,82 149,2 0 15,33 
Nudo n6049 756445,15 4145395,73 149,3 0 15,23 
Nudo n6050 756464,19 4145355,55 150,2 0 14,33 
Nudo n6051 756429,95 4145369,85 149,5 0 15,03 
Nudo n6052 756650,86 4145085,60 130,5 0 27,36 
Nudo n6053 756651,10 4145086,57 130,5 0 27,36 
Nudo n6054 756651,35 4145087,54 130,4 0 27,46 
Nudo n6055 756651,62 4145088,50 130,4 0 27,46 
Nudo n6056 756651,91 4145089,46 130,3 0 27,56 
Nudo n6057 756652,21 4145090,41 130,3 0 27,56 
Nudo n6058 756685,55 4145151,65 131,4 0 26,41 
Nudo n6059 756830,34 4145119,50 127,1 0 30,69 
Nudo n6060 756773,94 4145313,35 130,2 0 27,59 
Nudo n6061 756898,23 4145245,63 127,9 0 29,89 
Nudo n6062 756708,65 4144923,31 125,9 0 23,16 
Nudo n6063 756690,60 4144927,24 126,8 0 22,11 
Nudo n6064 756682,84 4144923,27 127,2 0 21,64 
Nudo n6065 756668,86 4144880,89 124,5 0 23,97 
Nudo n6067 756645,24 4145042,46 133 0 24,22 
Nudo n6068 756644,41 4144997,47 133 0 24,22 
Nudo n6069 756640,63 4144977,32 133 0 24,21 
Nudo n6072 757081,57 4144975,09 107 0 38,45 
Nudo n6073 757026,50 4144987,74 110,7 0 34,78 
Nudo n6075 756277,40 4145123,02 140,2 0 20,88 
Nudo n6076 756299,74 4145250,58 144,7 0 15,9 
Nudo n6077 756223,41 4145135,22 139,9 0 22,06 
Nudo n6078 756249,04 4145281,53 143,2 0 17,49 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
 Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n6079 756346,36 4145217,32 145,3 0 15,02 
Nudo n6080 756328,06 4145112,89 141,4 0 19,41 
Nudo n6081 756536,24 4145099,69 137,6 0 21,22 
Nudo n6082 756534,29 4145100,12 137,6 0 21,24 
Nudo n6083 756425,61 4145147,10 144 0 15,62 
Nudo n6084 756423,75 4145147,83 144,1 0 15,53 
Nudo n6085 756421,60 4145148,63 144,2 0 15,45 
Nudo n6086 756330,46 4145231,83 145 0 15,42 
Nudo n6087 756218,39 4145300,23 142,8 0 17,89 
Nudo n6088 755995,60 4145587,57 145,8 0 26,4 
Nudo n6089 755994,38 4145589,64 145,8 0 26,42 
Nudo n6090 755992,34 4145592,97 145,8 0 26,47 
Nudo n6091 755991,80 4145596,23 145,8 0 26,51 
Nudo n6092 755991,27 4145599,08 145,9 0 26,44 
Nudo n6093 755990,27 4145603,77 145,9 0 26,5 
Nudo n6094 755980,97 4145602,16 146 0 26,47 
Nudo n6095 755920,02 4145671,67 148,8 0 24,28 
Nudo n6096 755903,03 4145682,55 149,8 0 23,41 
Nudo n6097 755907,53 4145412,23 144 0 26,01 
Nudo n6098 755840,25 4145421,93 147,6 0 22,18 
Nudo n6100 755927,44 4145545,65 146,5 0 24,59 
Nudo n6101 755919,86 4145476,75 146,8 0 24,32 
Nudo n6104 755865,84 4145320,93 146,8 0 21,82 
Nudo n6105 755866,13 4145306,68 146,2 0 22,45 
Nudo n6106 755903,15 4145303,03 144,7 0 24,03 
Nudo n6107 755920,91 4145304,36 144,5 0 24,27 
Nudo n6108 755602,95 4145188,85 142,1 0 24,7 
Nudo n6109 755654,93 4145251,50 144,4 0 23,41 
Nudo n6110 755843,87 4145192,76 143,3 0 24,94 
Nudo n6111 755843,59 4145232,06 144,1 0 24,24 
Nudo n6112 755882,77 4145175,67 142 0 26,11 
Nudo n6113 755929,56 4145214,88 141,8 0 26,44 
Nudo n6114 755934,66 4145218,19 141,8 0 26,45 
Nudo n6115 755989,43 4145253,73 141,3 0 26,96 
Nudo n6116 755975,10 4145277,20 142,1 0 25,99 
Nudo n6117 755918,15 4145257,22 142,9 0 25 
Nudo n6118 755885,48 4145258,04 143,2 0 24,76 
Nudo n6119 756001,59 4145373,96 141,8 0 27,53 
Nudo n6121 756028,39 4145287,13 140,4 0 28,36 
Nudo n6122 756091,96 4145337,60 141,8 0 27,58 
Nudo n6123 756095,22 4145348,14 142,2 0 27,27 
Nudo n6124 756090,58 4145406,11 143,9 0 26,04 
Nudo n6125 756061,72 4145117,44 137,5 0 30,85 
Nudo n6127 756156,55 4145249,77 139,7 0 28,35 
Nudo n6128 756113,40 4145203,01 138,8 0 28,35 
Nudo n6129 756138,03 4145183,82 139,9 0 25,98 
Nudo n6130 756199,77 4145145,26 139,9 0 23,08 
Nudo n6131 756250,54 4145127,38 139,7 0 21,81 
  
Coord X 
 
Coord Y 
Cota 
(m) 
Demanda 
(l/s) 
Presión 
(m) ID Nudo 
Nudo n6132 756296,91 4145119,85 140,7 0 20,27 
Nudo n6133 756351,73 4145107,59 141,3 0 19,51 
Nudo n6134 756368,93 4145098,40 141,2 0 19,61 
Nudo n6135 755151,22 4145826,24 140,7 0 33,16 
Nudo n6136 755141,41 4145804,65 139,1 0 34,76 
Nudo n6137 756925,27 4145058,44 117,3 0 32,41 
Nudo n6138 756974,15 4145116,78 117,7 0,02 30,98 
Nudo n6139 756989,77 4145146,45 117,5 0 30,74 
Nudo n6140 757010,73 4145208,40 117,3 0 30,09 
Nudo n6141 757020,02 4145254,97 117 0 29,79 
Nudo n6142 757017,62 4145264,28 116,9 0 29,77 
Nudo n6143 756904,17 4145342,85 115,3 0 29,63 
Nudo n6144 756896,36 4145356,69 115,4 0 29,34 
Nudo n6145 756897,36 4145370,59 115,5 0 29,06 
Nudo n6146 756903,49 4145396,97 115,7 0 28,53 
Nudo n6147 756911,28 4145404,73 115,5 0 28,59 
Nudo n6148 756924,68 4145406,60 115,3 0 28,63 
Nudo n6149 757013,81 4145375,11 112,8 0 29,97 
Nudo n6150 757021,08 4145364,79 112,6 0 30,07 
Nudo n6151 757063,26 4145370,01 112,4 0 30,27 
Nudo 2 756903,41 4145247,25 127,9 0 29,89 
Nudo 4 755918,90 4145473,28 146,8 0 24,32 
Nudo 6 756881,29 4145039,72 118,7 0 31,92 
Nudo 3 756157,37 4145738,65 153,6 0,34 16,67 
Nudo 5 755754,63 4145493,43 151,7 0 19,91 
Nudo 8 756411,48 4145419,84 148 0 16,43 
Nudo 9 756407,61 4145420,58 148 0 16,43 
Nudo 10 756288,01 4145399,72 144,5 0 24,14 
Nudo 11 756287,46 4145402,88 144,5 0 24,14 
Nudo 12 756525,18 4145421,51 146,5 0 18,03 
Nudo 13 756522,41 4145423,47 146,5 0 18,03 
Nudo 14 756234,58 4145198,99 140,9 0 20,58 
Depósito 1 755794,44 4145816,52 155,9 -100,01 21,5 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-35, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRÍA
2.4
Cota inferior: -2.75 m
Plano superior módulo: Por espesor de tierras (0.45 m)
MÓDULO
Espesores Hastiales: 25 cm
Losas: 30 cm
3.- TERRENOS
Módulo de balasto: 7000.0 t/m³
Tensión admisible base: 20.00 t/m²
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 33 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados
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4.- ACCIONES
Sin sobrecarga superior
Sobrecarga uniforme inferior: 1.30 t/m²
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA
0.40 t/m²
(X: 3.60 m, Y: 0.06 m)(X: -3.60 m, Y: -0.06 m)
Ancho: 7.80 m, Carga: 0.40 t/m²
CARROS DE CARGA
P-1 P-2(X: -2.56 m, Y: 0.00 m) (X: 2.56 m, Y: 0.00 m)
2 Carros IAP-98 (600 kN)
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P-1
(X: -0.00 m, Y: -0.64 m)
(X: -0.00 m, Y: 1.13 m)
1 Carros IAP-98 (600 kN)
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P-1
(X: -0.00 m, Y: 0.83 m)
(X: -0.00 m, Y: 2.55 m)
1 Carros IAP-98 (600 kN)
P-1(X: -0.75 m, Y: -0.01 m) (X: 0.74 m, Y: -0.01 m)
1 Carros IAP-98 (600 kN)
P-1(X: -0.75 m, Y: 1.00 m) (X: 0.72 m, Y: 1.00 m)
1 Carros IAP-98 (600 kN)
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5.- MÉTODO DE CÁLCULO
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación,
etc.
6.- RESULTADOS
Módulo
Hastial izquierdo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
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PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.29 -0.67 0.26 -0.28 -0.05 0.04 103.44 -233.20 -0.00 0.01 -0.38 -0.05 0.00 -0.00
3 -2.08 -0.28 -0.00 -0.29 -0.06 0.00 235.96 -0.00 0.00 0.01 -0.38 -0.05 0.00 -0.00
5 -2.29 -0.67 -0.26 -0.28 -0.05 -0.04 103.44 233.20 0.00 0.01 -0.38 -0.05 -0.00 0.00
11 -1.46 -0.00 -0.01 -0.17 0.00 -0.03 154.31 27.24 -0.00 0.03 -0.39 0.01 0.00 -0.00
13 -1.60 -0.07 0.00 -0.17 -0.03 0.00 117.09 0.00 0.00 0.03 -0.39 0.01 0.00 -0.00
15 -1.46 -0.00 0.01 -0.17 0.00 0.03 154.31 -27.24 0.00 0.03 -0.39 0.01 0.00 0.00
21 -1.00 -0.32 -0.13 -0.06 -0.00 -0.03 137.40 -131.31 0.00 0.01 -0.39 0.03 -0.00 -0.00
23 -0.87 -0.13 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 45.15 -0.00 0.00 0.00 -0.39 0.03 0.00 -0.00
25 -1.00 -0.32 0.13 -0.06 -0.00 0.03 137.39 131.31 -0.00 0.01 -0.39 0.03 0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.09 0.06 0.02 -0.41 -0.15 -0.06 1900.95 83.07 -0.00 -0.01 -0.12 0.03 -0.00 0.00
3 -1.25 0.00 -0.00 -0.37 -0.15 0.00 1958.78 0.00 0.00 -0.01 -0.12 0.03 -0.00 -0.00
5 -1.09 0.06 -0.02 -0.41 -0.15 0.06 1900.96 -83.06 0.00 -0.01 -0.12 0.03 0.00 -0.00
11 -1.06 -0.00 -0.00 0.42 0.04 0.04 -183.95 41.36 -0.00 -0.04 -0.12 -0.01 0.00 0.00
13 -1.16 0.03 0.00 0.42 0.07 -0.00 -196.09 -0.00 0.00 -0.04 -0.12 -0.01 0.00 -0.00
15 -1.06 -0.00 0.00 0.42 0.04 -0.04 -183.95 -41.36 0.00 -0.04 -0.12 -0.01 0.00 -0.00
21 -1.09 -0.02 -0.03 -0.42 -0.14 0.04 -1343.09 37.96 -0.00 -0.00 -0.12 -0.02 0.00 0.00
23 -1.22 -0.03 -0.00 -0.40 -0.14 0.00 -1380.19 0.00 0.00 -0.00 -0.12 -0.02 -0.00 -0.00
25 -1.09 -0.02 0.03 -0.42 -0.14 -0.04 -1343.09 -37.96 0.00 -0.00 -0.12 -0.02 -0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.06 -0.00 0.05 0.01 -0.00 -32.21 33.90 -0.00 -0.00 -0.15 0.01 -0.00 0.00
3 -0.02 0.00 0.00 0.05 0.01 -0.00 -47.87 0.00 -0.00 -0.00 -0.14 0.01 0.00 0.00
5 0.00 0.06 0.00 0.05 0.01 0.00 -32.21 -33.90 0.00 -0.00 -0.15 0.01 0.00 -0.00
11 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.01 -42.06 -2.78 -0.00 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 0.00
13 -0.00 0.00 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -31.56 -0.00 -0.00 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -42.06 2.78 0.00 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 -0.00
21 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -34.37 5.06 -0.00 -0.00 -0.15 -0.00 0.00 0.00
23 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -27.97 0.00 -0.00 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.00
25 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -34.37 -5.06 0.00 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.43 -0.08 0.04 -0.09 -0.03 -0.00 225.58 -22.05 -0.00 0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
3 -0.42 -0.04 -0.00 -0.08 -0.03 0.00 251.16 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
5 -0.43 -0.08 -0.04 -0.09 -0.03 0.00 225.58 22.05 0.00 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
11 -0.40 -0.00 -0.00 0.03 0.01 0.00 -1.33 10.47 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
13 -0.43 -0.01 0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.99 -0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
15 -0.40 -0.00 0.00 0.03 0.01 -0.00 -1.33 -10.47 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
21 -0.43 -0.08 -0.03 -0.09 -0.03 0.00 -227.47 -22.33 -0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00
23 -0.42 -0.04 -0.00 -0.09 -0.03 0.00 -253.58 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
25 -0.43 -0.08 0.03 -0.09 -0.03 -0.00 -227.47 22.34 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.43 -0.87 0.46 -0.42 -0.09 0.10 266.91 -603.90 -0.05 0.01 -0.61 -0.07 -0.34 -0.00
3 -1.46 -0.24 -0.21 -0.19 -0.04 0.07 146.25 -409.60 -0.05 0.01 -0.19 -0.04 -0.34 -0.00
5 1.21 -0.08 0.14 0.05 0.03 0.04 -193.95 -274.08 -0.05 0.00 0.22 -0.01 -0.34 -0.00
11 -5.26 0.01 -0.04 -0.20 -0.00 -0.03 126.52 74.90 -0.40 0.04 -0.61 0.00 0.00 -0.02
13 -1.31 -0.32 0.01 -0.13 -0.02 -0.00 57.88 -140.67 -0.40 0.02 -0.20 0.00 0.00 -0.01
15 1.72 -0.00 0.04 -0.07 0.00 -0.00 -34.10 35.09 -0.40 0.01 0.22 0.00 0.00 -0.01
21 -5.09 -0.77 -0.82 -0.24 -0.05 -0.09 -55.32 -593.74 -0.75 0.01 -0.62 0.06 -0.36 -0.00
23 -0.95 -0.05 0.15 -0.07 -0.01 -0.06 37.19 -267.41 -0.75 0.00 -0.20 0.03 -0.35 -0.00
25 0.34 -0.08 0.31 0.01 0.01 -0.03 51.43 -11.37 -0.75 0.00 0.22 0.01 -0.35 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.21 -0.08 -0.14 0.05 0.03 -0.04 -194.00 274.16 0.05 0.00 0.22 -0.01 0.34 0.00
3 -1.46 -0.24 0.21 -0.19 -0.04 -0.07 146.41 409.78 0.05 0.01 -0.19 -0.04 0.34 0.00
5 -4.44 -0.87 -0.46 -0.42 -0.09 -0.10 267.16 604.20 0.05 0.01 -0.61 -0.07 0.34 0.00
11 1.72 -0.00 -0.04 -0.07 0.00 0.00 -34.07 -35.10 0.40 0.01 0.22 0.00 0.00 0.01
13 -1.31 -0.32 -0.01 -0.13 -0.02 0.00 57.98 140.71 0.40 0.02 -0.20 0.00 0.00 0.01
15 -5.26 0.01 0.04 -0.20 -0.00 0.03 126.75 -74.91 0.40 0.04 -0.62 0.00 0.00 0.02
21 0.34 -0.08 -0.31 0.01 0.01 0.03 51.48 11.36 0.75 0.00 0.22 0.01 0.35 0.00
23 -0.95 -0.05 -0.15 -0.07 -0.01 0.06 37.30 267.45 0.75 0.00 -0.20 0.03 0.35 0.00
25 -5.09 -0.77 0.82 -0.24 -0.05 0.09 -55.12 593.67 0.75 0.01 -0.62 0.06 0.36 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.66 -1.86 0.73 -0.16 0.01 0.10 -457.16 -609.67 -0.00 0.13 -0.95 -0.37 0.00 -0.00
3 -6.07 -0.86 0.00 -0.20 -0.00 -0.00 -124.69 0.04 0.00 0.13 -0.95 -0.36 0.00 0.00
5 -6.66 -1.86 -0.73 -0.16 0.01 -0.10 -457.00 609.75 0.00 0.13 -0.95 -0.37 -0.00 0.00
11 -6.43 0.00 -0.05 -0.57 0.00 0.13 -638.35 89.67 -0.00 0.47 -0.96 -0.27 0.00 -0.02
13 -6.13 -0.62 0.00 -0.56 -0.08 0.00 -411.70 0.00 0.00 0.46 -0.96 -0.27 0.00 -0.00
15 -6.43 0.00 0.05 -0.57 0.00 -0.13 -638.16 -89.68 0.00 0.47 -0.96 -0.27 0.00 0.02
21 -7.79 -1.79 -1.27 -1.03 -0.20 -0.14 -477.76 -938.94 -0.00 0.65 -0.97 -0.07 -0.01 -0.00
23 -5.36 -0.58 0.00 -0.96 -0.20 0.00 -711.44 -0.02 0.00 0.65 -0.97 -0.09 0.00 -0.00
25 -7.79 -1.79 1.27 -1.03 -0.20 0.14 -477.63 938.93 0.00 0.65 -0.97 -0.07 0.01 0.00
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CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -6.69 -1.81 0.67 -1.49 -0.34 0.10 1594.70 -646.56 -0.00 -0.10 -0.67 0.01 0.01 -0.00
3 -6.20 -0.83 0.00 -1.49 -0.36 -0.00 2155.96 0.60 0.00 -0.10 -0.67 0.02 0.00 0.00
5 -6.70 -1.81 -0.67 -1.49 -0.34 -0.10 1595.72 647.84 0.00 -0.10 -0.67 0.01 -0.00 0.00
11 -6.50 0.00 -0.06 -0.33 0.03 -0.18 847.44 120.25 -0.00 -0.25 -0.68 0.23 0.00 -0.02
13 -6.18 -0.61 0.00 -0.31 -0.04 0.00 652.97 0.10 0.00 -0.26 -0.68 0.23 0.00 0.00
15 -6.51 0.00 0.06 -0.33 0.03 0.18 848.10 -120.33 0.00 -0.25 -0.68 0.23 0.00 0.02
21 -7.91 -1.61 -1.30 -0.30 -0.06 -0.08 -510.43 -817.24 0.00 -0.52 -0.69 0.29 -0.01 0.00
23 -5.43 -0.54 0.00 -0.22 -0.04 0.00 -605.89 -0.04 0.00 -0.52 -0.68 0.27 0.00 -0.00
25 -7.92 -1.61 1.29 -0.30 -0.06 0.08 -509.92 817.34 0.00 -0.52 -0.69 0.29 0.01 -0.00
CARRO 4 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.08 -1.48 0.56 -0.58 -0.10 0.09 106.43 -529.09 -0.00 0.02 -0.61 -0.12 0.00 -0.00
3 -4.59 -0.65 -0.00 -0.60 -0.11 0.00 424.04 -0.38 -0.00 0.02 -0.61 -0.12 -0.00 -0.00
5 -5.07 -1.48 -0.56 -0.58 -0.10 -0.09 105.80 528.29 -0.00 0.02 -0.61 -0.12 -0.00 0.00
11 -4.85 0.00 -0.03 -0.44 0.00 -0.04 186.39 70.60 -0.00 0.07 -0.62 0.01 0.00 -0.01
13 -4.69 -0.42 -0.00 -0.43 -0.07 -0.00 147.63 -0.06 -0.00 0.07 -0.62 0.01 0.00 -0.00
15 -4.84 0.00 0.03 -0.44 0.00 0.04 185.98 -70.54 0.00 0.07 -0.62 0.01 0.00 0.01
21 -5.77 -1.19 -0.86 -0.31 -0.04 -0.08 154.42 -539.01 -0.00 0.02 -0.63 0.10 -0.00 -0.00
23 -4.24 -0.42 -0.00 -0.31 -0.05 -0.00 -63.67 0.02 -0.00 0.01 -0.62 0.09 -0.00 0.00
25 -5.76 -1.19 0.86 -0.31 -0.04 0.08 154.10 538.90 -0.00 0.02 -0.63 0.10 0.00 0.00
CARRO 5 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.03 -0.77 0.30 -0.97 -0.23 0.04 1290.49 -279.22 -0.00 -0.11 -0.24 0.07 0.00 -0.00
3 -2.85 -0.36 -0.00 -0.97 -0.25 0.00 1642.30 0.00 0.00 -0.11 -0.24 0.08 0.00 -0.00
5 -3.03 -0.77 -0.30 -0.97 -0.23 -0.04 1290.50 279.22 0.00 -0.11 -0.24 0.07 -0.00 0.00
11 -2.83 0.00 -0.02 -0.11 0.03 -0.10 481.22 83.93 -0.00 -0.27 -0.24 0.20 0.00 -0.01
13 -2.90 -0.20 0.00 -0.10 -0.01 -0.00 356.31 0.00 0.00 -0.27 -0.24 0.20 0.00 -0.00
15 -2.83 0.00 0.02 -0.11 0.03 0.10 481.22 -83.92 0.00 -0.27 -0.24 0.20 0.00 0.01
21 -3.44 -0.97 -0.57 -0.31 -0.08 -0.04 -728.21 -481.16 -0.00 -0.48 -0.25 0.23 -0.00 -0.00
23 -2.49 -0.38 -0.00 -0.27 -0.07 0.00 -831.02 0.00 0.00 -0.48 -0.24 0.22 -0.00 -0.00
25 -3.44 -0.97 0.57 -0.31 -0.08 0.04 -728.21 481.17 0.00 -0.48 -0.25 0.23 0.00 0.00
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Hastial derecho.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -2.29 -0.67 0.26 -0.28 -0.05 0.04 103.44 -233.20 0.00 -0.01 -0.38 0.05 -0.00 -0.00
3 -2.08 -0.28 0.00 -0.29 -0.06 0.00 235.96 -0.00 -0.00 -0.01 -0.38 0.05 -0.00 -0.00
5 -2.29 -0.67 -0.26 -0.28 -0.05 -0.04 103.44 233.20 -0.00 -0.01 -0.38 0.05 0.00 0.00
11 -1.46 -0.00 -0.01 -0.17 0.00 -0.03 154.31 27.24 0.00 -0.03 -0.39 -0.01 0.00 -0.00
13 -1.60 -0.07 -0.00 -0.17 -0.03 0.00 117.09 0.00 0.00 -0.03 -0.39 -0.01 0.00 -0.00
15 -1.46 -0.00 0.01 -0.17 0.00 0.03 154.31 -27.24 -0.00 -0.03 -0.39 -0.01 0.00 0.00
21 -1.00 -0.32 -0.13 -0.06 -0.00 -0.03 137.39 -131.31 -0.00 -0.01 -0.39 -0.03 0.00 -0.00
23 -0.87 -0.13 0.00 -0.07 -0.00 0.00 45.15 -0.00 0.00 -0.00 -0.39 -0.03 0.00 -0.00
25 -1.00 -0.32 0.13 -0.06 -0.00 0.03 137.39 131.31 0.00 -0.01 -0.39 -0.03 -0.00 0.00
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.09 0.06 0.02 -0.41 -0.15 -0.06 1900.95 83.07 0.00 0.01 -0.12 -0.03 0.00 0.00
3 -1.25 0.00 0.00 -0.37 -0.15 0.00 1958.78 0.00 -0.00 0.01 -0.12 -0.03 -0.00 -0.00
5 -1.09 0.06 -0.02 -0.41 -0.15 0.06 1900.96 -83.06 -0.00 0.01 -0.12 -0.03 -0.00 -0.00
11 -1.06 -0.00 -0.00 0.42 0.04 0.04 -183.95 41.36 0.00 0.04 -0.12 0.01 0.00 0.00
13 -1.16 0.03 -0.00 0.42 0.07 -0.00 -196.09 -0.00 -0.00 0.04 -0.12 0.01 0.00 -0.00
15 -1.06 -0.00 0.00 0.42 0.04 -0.04 -183.95 -41.36 -0.00 0.04 -0.12 0.01 0.00 -0.00
21 -1.09 -0.02 -0.03 -0.42 -0.14 0.04 -1343.09 37.96 0.00 0.00 -0.12 0.02 -0.00 0.00
23 -1.22 -0.03 0.00 -0.40 -0.14 0.00 -1380.19 0.00 -0.00 0.00 -0.12 0.02 -0.00 -0.00
25 -1.09 -0.02 0.03 -0.42 -0.14 -0.04 -1343.09 -37.96 -0.00 0.00 -0.12 0.02 0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.00 0.06 -0.00 0.05 0.01 -0.00 -32.21 33.90 0.00 0.00 -0.15 -0.01 0.00 0.00
3 -0.02 0.00 -0.00 0.05 0.01 -0.00 -47.87 0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.01 0.00 0.00
5 0.00 0.06 0.00 0.05 0.01 0.00 -32.21 -33.90 -0.00 0.00 -0.15 -0.01 -0.00 -0.00
11 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 0.01 -42.06 -2.78 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00
13 -0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.00 -31.56 -0.00 -0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -42.06 2.78 -0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 -0.00
21 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -34.37 5.06 0.00 0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -27.97 0.00 -0.00 0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.00
25 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -34.37 -5.06 -0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.43 -0.08 0.04 -0.09 -0.03 -0.00 225.58 -22.05 0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00
3 -0.42 -0.04 0.00 -0.08 -0.03 0.00 251.16 0.00 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00
5 -0.43 -0.08 -0.04 -0.09 -0.03 0.00 225.58 22.05 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
11 -0.40 -0.00 -0.00 0.03 0.01 0.00 -1.33 10.47 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
13 -0.43 -0.01 -0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.99 -0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
15 -0.40 -0.00 0.00 0.03 0.01 -0.00 -1.33 -10.47 -0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00
21 -0.43 -0.08 -0.03 -0.09 -0.03 0.00 -227.47 -22.33 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
23 -0.42 -0.04 0.00 -0.09 -0.03 0.00 -253.58 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
25 -0.43 -0.08 0.03 -0.09 -0.03 -0.00 -227.47 22.34 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.21 -0.08 -0.14 0.05 0.03 -0.04 -193.95 274.08 -0.05 -0.00 0.22 0.01 -0.34 0.00
3 -1.46 -0.24 0.21 -0.19 -0.04 -0.07 146.25 409.60 -0.05 -0.01 -0.19 0.04 -0.34 0.00
5 -4.43 -0.87 -0.46 -0.42 -0.09 -0.10 266.91 603.90 -0.05 -0.01 -0.61 0.07 -0.34 0.00
11 1.72 -0.00 -0.04 -0.07 0.00 0.00 -34.10 -35.09 -0.40 -0.01 0.22 -0.00 0.00 0.01
13 -1.31 -0.32 -0.01 -0.13 -0.02 0.00 57.88 140.67 -0.40 -0.02 -0.20 -0.00 0.00 0.01
15 -5.26 0.01 0.04 -0.20 -0.00 0.03 126.52 -74.90 -0.40 -0.04 -0.61 -0.00 0.00 0.02
21 0.34 -0.08 -0.31 0.01 0.01 0.03 51.43 11.37 -0.75 -0.00 0.22 -0.01 -0.35 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
23 -0.95 -0.05 -0.15 -0.07 -0.01 0.06 37.19 267.41 -0.75 -0.00 -0.20 -0.03 -0.35 0.00
25 -5.09 -0.77 0.82 -0.24 -0.05 0.09 -55.32 593.74 -0.75 -0.01 -0.62 -0.06 -0.36 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -4.44 -0.87 0.46 -0.42 -0.09 0.10 267.16 -604.20 0.05 -0.01 -0.61 0.07 0.34 -0.00
3 -1.46 -0.24 -0.21 -0.19 -0.04 0.07 146.41 -409.78 0.05 -0.01 -0.19 0.04 0.34 -0.00
5 1.21 -0.08 0.14 0.05 0.03 0.04 -194.00 -274.17 0.05 -0.00 0.22 0.01 0.34 -0.00
11 -5.26 0.01 -0.04 -0.20 -0.00 -0.03 126.75 74.92 0.40 -0.04 -0.62 -0.00 0.00 -0.02
13 -1.31 -0.32 0.01 -0.13 -0.02 -0.00 57.98 -140.71 0.40 -0.02 -0.20 -0.00 0.00 -0.01
15 1.72 -0.00 0.04 -0.07 0.00 -0.00 -34.07 35.10 0.40 -0.01 0.22 -0.00 0.00 -0.01
21 -5.09 -0.77 -0.82 -0.24 -0.05 -0.09 -55.12 -593.67 0.75 -0.01 -0.62 -0.06 0.36 -0.00
23 -0.95 -0.05 0.15 -0.07 -0.01 -0.06 37.30 -267.45 0.75 -0.00 -0.20 -0.03 0.35 -0.00
25 0.34 -0.08 0.31 0.01 0.01 -0.03 51.48 -11.36 0.75 -0.00 0.22 -0.01 0.35 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.20 -1.49 0.56 -1.23 -0.27 0.09 1221.99 -575.37 -0.00 0.09 -0.47 -0.09 -0.00 -0.00
3 -4.73 -0.66 0.00 -1.23 -0.29 0.00 1713.93 -0.02 0.00 0.09 -0.47 -0.09 0.00 -0.00
5 -5.20 -1.49 -0.56 -1.23 -0.27 -0.09 1222.04 575.33 0.00 0.09 -0.47 -0.09 0.00 0.00
11 -4.97 0.00 -0.04 -0.35 0.02 -0.13 593.18 110.77 0.00 0.30 -0.48 -0.28 0.00 -0.02
13 -4.81 -0.46 0.00 -0.33 -0.04 0.00 460.29 -0.01 0.00 0.31 -0.48 -0.28 0.00 -0.00
15 -4.97 0.00 0.04 -0.35 0.02 0.13 593.30 -110.76 -0.00 0.30 -0.48 -0.28 0.00 0.02
21 -5.98 -1.71 -1.02 -0.40 -0.08 -0.09 -535.28 -841.73 0.00 0.61 -0.49 -0.35 0.01 -0.00
23 -4.14 -0.51 0.00 -0.32 -0.06 0.00 -623.62 -0.01 0.00 0.62 -0.49 -0.34 0.00 -0.00
25 -5.98 -1.71 1.02 -0.40 -0.08 0.09 -535.20 841.71 -0.00 0.61 -0.49 -0.35 -0.01 0.00
CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -7.18 -2.06 0.81 -0.21 -0.00 0.11 -451.73 -708.59 0.00 -0.14 -1.00 0.33 -0.00 -0.00
3 -6.48 -0.92 -0.00 -0.25 -0.01 0.00 -96.04 -0.60 0.00 -0.14 -1.00 0.32 0.00 -0.00
5 -7.17 -2.06 -0.81 -0.21 -0.00 -0.11 -452.75 707.31 0.00 -0.14 -1.00 0.33 0.01 0.00
11 -6.85 0.00 -0.05 -0.63 0.00 0.13 -635.63 99.23 0.00 -0.43 -1.01 0.22 0.00 -0.02
13 -6.62 -0.62 -0.00 -0.61 -0.09 -0.00 -415.72 -0.10 0.00 -0.43 -1.01 0.22 0.00 -0.00
15 -6.84 0.00 0.05 -0.63 0.00 -0.13 -636.29 -99.16 -0.00 -0.43 -1.01 0.22 0.00 0.02
21 -8.22 -1.93 -1.29 -1.08 -0.21 -0.14 -457.87 -959.55 0.00 -0.56 -1.02 0.00 0.01 -0.00
23 -5.85 -0.65 -0.00 -1.02 -0.21 -0.00 -757.93 0.04 0.00 -0.56 -1.02 0.02 0.00 0.00
25 -8.21 -1.93 1.29 -1.08 -0.21 0.14 -458.37 959.46 0.00 -0.56 -1.02 0.00 -0.01 0.00
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CARRO 4 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -5.07 -1.48 0.56 -0.58 -0.10 0.09 105.80 -528.29 -0.00 -0.02 -0.61 0.12 -0.00 -0.00
3 -4.59 -0.65 0.00 -0.60 -0.11 -0.00 424.04 0.37 -0.00 -0.02 -0.61 0.12 -0.00 0.00
5 -5.08 -1.48 -0.56 -0.58 -0.10 -0.09 106.43 529.09 -0.00 -0.02 -0.61 0.12 0.00 0.00
11 -4.84 0.00 -0.03 -0.44 0.00 -0.04 185.98 70.55 0.00 -0.07 -0.62 -0.01 0.00 -0.01
13 -4.69 -0.42 0.00 -0.43 -0.07 0.00 147.63 0.06 -0.00 -0.07 -0.62 -0.01 0.00 0.00
15 -4.85 0.00 0.03 -0.44 0.00 0.04 186.39 -70.59 -0.00 -0.07 -0.62 -0.01 0.00 0.01
21 -5.76 -1.19 -0.86 -0.31 -0.04 -0.08 154.10 -538.90 -0.00 -0.02 -0.63 -0.10 0.00 -0.00
23 -4.24 -0.42 0.00 -0.31 -0.05 0.00 -63.67 -0.02 -0.00 -0.01 -0.62 -0.09 -0.00 -0.00
25 -5.77 -1.19 0.86 -0.31 -0.04 0.08 154.42 539.02 -0.00 -0.02 -0.63 -0.10 -0.00 0.00
CARRO 5 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -3.28 -0.98 0.41 0.28 0.10 0.05 -695.77 -340.06 -0.00 -0.13 -0.52 0.22 -0.00 -0.00
3 -2.89 -0.42 0.00 0.25 0.09 -0.00 -554.85 -0.00 -0.00 -0.13 -0.52 0.22 -0.00 0.00
5 -3.28 -0.98 -0.41 0.28 0.10 -0.05 -695.78 340.05 0.00 -0.13 -0.52 0.22 0.00 0.00
11 -2.97 0.00 -0.01 -0.38 0.00 0.20 -966.45 60.46 0.00 -0.37 -0.52 0.21 0.00 -0.01
13 -3.08 -0.22 -0.00 -0.37 -0.06 0.00 -681.99 -0.00 0.00 -0.36 -0.52 0.21 0.00 -0.00
15 -2.97 0.00 0.01 -0.38 0.00 -0.20 -966.46 -60.46 -0.00 -0.37 -0.52 0.21 0.00 0.01
21 -3.54 -1.16 -0.55 -1.07 -0.22 -0.10 -676.48 -580.91 -0.00 -0.51 -0.53 0.03 0.00 -0.00
23 -2.67 -0.46 0.00 -1.04 -0.23 0.00 -955.60 0.00 0.00 -0.50 -0.53 0.04 -0.00 -0.00
25 -3.54 -1.16 0.55 -1.07 -0.22 0.10 -676.48 580.91 0.00 -0.51 -0.53 0.03 -0.00 0.00
Losa superior.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
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Abreviatura Significado Unidades
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.23 0.13 0.06 0.04 0.01 -0.05 -98.47 796.04 0.00 0.00 -0.39 0.03 0.00 0.00
3 0.12 0.04 0.00 0.04 -0.01 0.00 -0.00 707.14 0.00 0.00 -0.39 0.03 0.00 -0.00
5 0.23 0.13 -0.06 0.04 0.01 0.05 98.47 796.05 -0.00 0.00 -0.39 0.03 -0.00 -0.00
11 0.00 0.06 0.00 -0.02 -0.38 0.00 5.84 0.00 -0.00 -0.00 -0.42 0.00 0.00 0.00
13 0.03 0.13 0.00 -0.06 -0.38 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.41 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.06 -0.00 -0.02 -0.38 0.00 -5.84 -0.00 0.00 0.00 -0.42 0.00 -0.00 0.00
21 0.23 0.13 -0.06 0.04 0.01 0.05 -98.47 -796.05 0.00 -0.00 -0.39 -0.03 0.00 -0.00
23 0.12 0.04 -0.00 0.04 -0.01 0.00 -0.00 -707.14 0.00 -0.00 -0.39 -0.03 0.00 -0.00
25 0.23 0.13 0.06 0.04 0.01 -0.05 98.47 -796.05 -0.00 -0.00 -0.39 -0.03 -0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.33 -1.32 -0.11 0.12 0.45 0.01 51.93 870.18 0.00 -0.00 -0.12 -0.02 -0.00 -0.00
3 -0.09 -1.28 -0.00 0.12 0.44 0.00 -0.00 1028.84 0.00 -0.00 -0.12 -0.02 -0.00 -0.00
5 -0.33 -1.32 0.11 0.12 0.45 -0.01 -51.94 870.18 -0.00 -0.00 -0.12 -0.02 0.00 0.00
11 -0.00 -1.22 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -49.17 0.00 0.00 -0.00 -0.12 0.00 -0.00 0.00
13 -0.03 -1.32 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00
15 -0.00 -1.22 -0.00 -0.02 -0.02 0.00 49.17 -0.00 -0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00
21 -0.33 -1.32 0.11 0.12 0.45 -0.01 51.93 -870.19 0.00 0.00 -0.12 0.02 -0.00 0.00
23 -0.09 -1.28 -0.00 0.12 0.44 0.00 -0.00 -1028.84 -0.00 0.00 -0.12 0.02 -0.00 -0.00
25 -0.33 -1.32 -0.11 0.12 0.45 0.01 -51.94 -870.19 -0.00 0.00 -0.12 0.02 0.00 -0.00
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 0.00 4.24 -2.37 -0.00 -0.00 -0.14 -0.00 -0.00 -0.00
3 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 4.49 -0.00 -0.00 -0.14 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.01 -0.00 -4.24 -2.37 0.00 -0.00 -0.14 -0.00 0.00 0.00
11 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -1.61 -0.00 0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.00 0.00
13 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.14 -0.00 -0.00 0.00
15 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.01 -0.00 1.61 -0.00 -0.00 -0.00 -0.14 -0.00 0.00 0.00
21 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.01 -0.00 4.24 2.37 -0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.00 0.00
23 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -4.49 -0.00 0.00 -0.14 0.00 -0.00 0.00
25 -0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.01 0.00 -4.24 2.37 0.00 0.00 -0.14 0.00 0.00 -0.00
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CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.23 -0.01 0.03 0.09 -0.01 -12.81 343.22 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
3 0.01 -0.24 0.00 0.03 0.08 0.00 -0.00 352.23 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
5 -0.01 -0.23 0.01 0.03 0.09 0.01 12.81 343.22 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00
11 0.00 -0.22 0.00 -0.01 -0.09 0.00 -7.83 0.00 0.00 -0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00
13 0.00 -0.23 0.00 -0.01 -0.09 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00
15 0.00 -0.22 -0.00 -0.01 -0.09 0.00 7.83 -0.00 -0.00 0.00 -0.06 0.00 -0.00 0.00
21 -0.01 -0.23 0.01 0.03 0.09 0.01 -12.81 -343.23 0.00 0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
23 0.01 -0.24 -0.00 0.03 0.08 0.00 -0.00 -352.24 0.00 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
25 -0.01 -0.23 -0.01 0.03 0.09 -0.01 12.81 -343.22 -0.00 0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.27 -0.13 0.14 0.01 -0.02 0.05 -120.72 -18.18 -0.80 -0.00 0.22 0.01 -0.35 -0.00
3 0.61 0.07 0.06 0.05 -0.02 0.13 20.32 591.41 -0.80 0.00 -0.20 0.03 -0.35 -0.00
5 0.47 0.09 -0.28 0.07 0.03 0.26 551.43 2670.62 -0.80 -0.00 -0.63 0.06 -0.36 -0.00
11 0.00 -0.47 0.00 0.00 -0.11 0.00 -67.65 -0.00 -0.80 -0.00 0.22 -0.00 -0.36 0.00
13 0.02 0.29 0.00 0.07 -0.25 0.00 193.82 -0.00 -0.80 -0.00 -0.22 0.00 -0.37 0.00
15 -0.00 -0.34 -0.00 -0.02 -0.47 -0.00 -246.78 -0.00 -0.80 0.00 -0.67 -0.00 -0.38 0.00
21 0.27 -0.13 -0.14 0.01 -0.02 -0.05 -120.72 18.18 -0.80 0.00 0.22 -0.01 -0.35 0.00
23 0.61 0.07 -0.06 0.05 -0.02 -0.13 20.32 -591.41 -0.80 -0.00 -0.20 -0.03 -0.35 0.00
25 0.47 0.09 0.28 0.07 0.03 -0.26 551.44 -2670.62 -0.80 0.00 -0.63 -0.06 -0.36 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.47 0.09 0.28 0.07 0.03 -0.26 -551.67 2670.53 0.80 -0.00 -0.63 0.06 0.36 0.00
3 0.61 0.07 -0.06 0.05 -0.02 -0.13 -20.29 591.34 0.80 0.00 -0.20 0.03 0.35 0.00
5 0.27 -0.13 -0.14 0.01 -0.02 -0.05 120.77 -18.17 0.80 -0.00 0.22 0.01 0.35 0.00
11 -0.00 -0.34 -0.00 -0.02 -0.47 0.00 246.83 0.00 0.80 -0.00 -0.67 0.00 0.38 0.00
13 0.02 0.29 0.00 0.07 -0.25 -0.00 -193.86 -0.00 0.80 -0.00 -0.22 0.00 0.37 0.00
15 0.00 -0.47 0.00 0.00 -0.11 0.00 67.66 -0.00 0.80 0.00 0.22 0.00 0.36 0.00
21 0.47 0.09 -0.28 0.07 0.03 0.26 -551.67 -2670.55 0.80 0.00 -0.63 -0.06 0.36 -0.00
23 0.61 0.07 0.06 0.05 -0.02 0.13 -20.29 -591.34 0.80 -0.00 -0.20 -0.03 0.35 -0.00
25 0.27 -0.13 0.14 0.01 -0.02 0.05 120.77 18.17 0.80 0.00 0.22 -0.01 0.35 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.21 -0.48 0.43 0.23 0.23 -0.35 -947.56 5318.34 0.00 0.66 -0.96 -0.07 0.01 0.00
3 1.26 -0.67 0.00 0.23 0.13 0.00 -0.13 3977.30 0.00 0.67 -0.96 -0.09 0.00 -0.00
5 1.21 -0.48 -0.43 0.23 0.23 0.35 947.64 5318.53 -0.00 0.66 -0.96 -0.07 -0.01 -0.00
11 0.00 -1.14 -0.01 -0.01 -1.42 -0.02 293.36 23.99 0.00 0.67 -0.85 -0.21 0.03 0.00
13 0.08 -0.01 0.00 0.07 -1.37 0.00 -0.01 198.82 0.00 0.67 -0.83 -0.21 0.00 0.00
15 0.00 -1.14 0.01 -0.01 -1.42 0.02 -293.35 24.18 -0.00 0.67 -0.85 -0.21 -0.03 0.00
21 0.94 -0.57 -0.28 0.32 0.49 0.34 -555.73 -5924.57 0.00 0.67 -0.53 -0.35 0.01 -0.00
23 0.98 -0.58 0.00 0.30 0.35 0.00 0.02 -4589.23 0.00 0.67 -0.53 -0.34 0.00 -0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
25 0.94 -0.57 0.28 0.32 0.49 -0.34 555.75 -5924.44 -0.00 0.67 -0.53 -0.35 -0.01 0.00
CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.94 -0.60 0.36 0.24 0.30 -0.33 -754.41 5464.21 0.00 -0.56 -0.72 0.29 0.01 -0.00
3 1.26 -0.53 0.00 0.24 0.18 -0.00 -0.86 4044.63 0.00 -0.56 -0.72 0.27 0.00 -0.00
5 0.94 -0.60 -0.36 0.24 0.30 0.33 755.63 5464.53 -0.00 -0.56 -0.72 0.29 -0.01 0.00
11 0.00 -1.23 -0.01 -0.01 -1.43 -0.04 295.10 139.28 0.00 -0.56 -0.98 0.15 0.03 0.00
13 0.09 0.04 0.00 0.07 -1.39 -0.00 -0.15 267.20 0.00 -0.56 -0.96 0.15 0.00 0.00
15 0.00 -1.23 0.01 -0.01 -1.43 0.04 -294.95 139.27 0.00 -0.56 -0.98 0.15 -0.03 0.00
21 1.28 -0.48 -0.44 0.29 0.38 0.37 -963.47 -5733.00 0.00 -0.56 -1.02 0.00 0.01 -0.00
23 1.24 -0.71 -0.00 0.29 0.28 0.00 -0.86 -4514.68 0.00 -0.56 -1.01 0.02 0.00 0.00
25 1.28 -0.48 0.44 0.29 0.38 -0.37 964.70 -5733.28 -0.00 -0.56 -1.02 0.00 -0.01 0.00
CARRO 4 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.84 0.08 0.30 0.12 0.05 -0.21 -638.26 3457.88 0.00 -0.00 -0.64 0.10 0.00 0.00
3 0.83 -0.04 -0.00 0.12 -0.02 0.00 0.43 2903.86 -0.00 0.00 -0.63 0.09 -0.00 0.00
5 0.84 0.08 -0.30 0.12 0.05 0.21 637.23 3457.75 -0.00 -0.00 -0.64 0.10 -0.00 -0.00
11 0.00 -0.38 0.00 -0.01 -0.93 0.00 199.92 0.00 -0.00 -0.00 -0.71 0.00 0.02 0.00
13 0.07 0.43 0.00 -0.03 -0.90 -0.00 0.10 -0.00 -0.00 -0.00 -0.70 0.00 -0.00 0.00
15 0.00 -0.38 -0.00 -0.01 -0.93 -0.00 -200.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.71 0.00 -0.02 0.00
21 0.84 0.08 -0.30 0.12 0.05 0.21 -638.26 -3457.91 0.00 0.00 -0.64 -0.10 0.00 -0.00
23 0.83 -0.04 0.00 0.12 -0.02 -0.00 0.44 -2903.88 -0.00 -0.00 -0.63 -0.09 -0.00 -0.00
25 0.84 0.08 0.30 0.12 0.05 -0.21 637.24 -3457.76 -0.00 0.00 -0.64 -0.10 -0.00 0.00
CARRO 5 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.47 -0.76 0.09 0.29 0.59 -0.23 -108.97 3369.70 0.00 -0.51 -0.27 0.23 0.00 0.00
3 0.48 -0.77 0.00 0.28 0.44 0.00 -0.01 2764.62 0.00 -0.51 -0.27 0.22 -0.00 -0.00
5 0.47 -0.76 -0.09 0.29 0.59 0.23 108.95 3369.73 -0.00 -0.51 -0.27 0.23 -0.00 -0.00
11 0.00 -0.92 -0.01 -0.14 -1.63 0.02 -0.30 -114.45 0.00 -0.51 -0.50 0.12 0.02 0.00
13 0.06 -0.53 0.00 0.05 -1.38 -0.00 0.00 -84.02 0.00 -0.51 -0.48 0.12 0.00 0.00
15 0.00 -0.92 0.01 -0.14 -1.63 -0.02 0.31 -114.46 -0.00 -0.51 -0.50 0.12 -0.02 0.00
21 0.74 -0.64 -0.18 0.33 0.73 0.25 -294.66 -3458.83 0.00 -0.51 -0.53 0.03 0.00 -0.00
23 0.47 -0.93 -0.00 0.32 0.60 0.00 -0.00 -2951.65 0.00 -0.51 -0.52 0.04 -0.00 -0.00
25 0.74 -0.64 0.18 0.33 0.73 -0.25 294.65 -3458.83 -0.00 -0.51 -0.53 0.03 -0.00 0.00
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Losa inferior.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.39 -0.12 -0.07 -0.12 -0.18 -0.09 -161.48 -1763.32 -0.00 -0.00 -0.38 -0.05 0.00 -0.00
3 0.00 -0.20 0.00 0.04 0.68 0.00 -4.44 -0.00 -0.00 0.00 -0.33 -0.00 0.01 0.00
5 0.39 -0.12 0.07 -0.12 -0.18 0.09 -161.48 1763.33 -0.00 0.00 -0.38 0.05 0.00 0.00
11 0.19 -0.22 -0.00 -0.11 -0.14 0.00 -0.00 -1659.42 -0.00 -0.00 -0.38 -0.05 0.00 -0.00
13 0.04 -0.07 0.00 0.10 0.68 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.34 -0.00 0.00 0.00
15 0.19 -0.22 0.00 -0.11 -0.14 -0.00 -0.00 1659.43 0.00 0.00 -0.38 0.05 -0.00 -0.00
21 0.39 -0.12 0.07 -0.12 -0.18 0.09 161.47 -1763.33 0.00 -0.00 -0.38 -0.05 -0.00 0.00
23 0.00 -0.20 -0.00 0.04 0.68 0.00 4.45 0.00 0.00 -0.00 -0.33 -0.00 -0.01 0.00
25 0.39 -0.12 -0.07 -0.12 -0.18 -0.09 161.47 1763.33 0.00 0.00 -0.38 0.05 -0.00 -0.00
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.53 -1.92 0.16 -0.13 -0.52 0.02 104.84 -880.18 -0.00 -0.00 -0.12 0.03 -0.00 0.00
3 -0.00 -1.78 -0.00 0.02 -0.04 0.00 -59.15 -0.00 -0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.00 0.00
5 -0.53 -1.92 -0.16 -0.13 -0.52 -0.02 104.84 880.18 -0.00 0.00 -0.12 -0.03 -0.00 -0.00
11 -0.15 -1.87 -0.00 -0.13 -0.52 0.00 -0.00 -1081.53 -0.00 -0.00 -0.12 0.03 -0.00 -0.00
13 -0.03 -1.93 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.00 0.00 0.00
15 -0.15 -1.87 -0.00 -0.13 -0.52 0.00 -0.00 1081.54 0.00 0.00 -0.12 -0.03 -0.00 -0.00
21 -0.53 -1.92 -0.16 -0.13 -0.52 -0.02 -104.85 -880.18 0.00 -0.00 -0.12 0.03 0.00 -0.00
23 -0.00 -1.78 -0.00 0.02 -0.04 0.00 59.15 0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.00 0.00 0.00
25 -0.53 -1.92 0.16 -0.13 -0.52 0.02 -104.85 880.18 0.00 0.00 -0.12 -0.03 0.00 0.00
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.04 0.03 -0.00 0.02 0.03 0.01 3.26 264.32 0.00 0.00 -0.15 0.01 -0.00 0.00
3 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.09 -0.00 1.38 0.00 0.00 -0.00 -0.15 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.04 0.03 0.00 0.02 0.03 -0.01 3.26 -264.32 0.00 -0.00 -0.15 -0.01 -0.00 -0.00
11 -0.01 0.05 0.00 0.02 0.03 -0.00 0.00 251.90 0.00 0.00 -0.15 0.01 0.00 0.00
13 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.10 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.15 0.00 -0.00 0.00
15 -0.01 0.05 -0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 -251.90 -0.00 -0.00 -0.15 -0.01 0.00 0.00
21 -0.04 0.03 0.00 0.02 0.03 -0.01 -3.26 264.32 -0.00 0.00 -0.15 0.01 0.00 -0.00
23 -0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.09 -0.00 -1.38 -0.00 -0.00 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00
25 -0.04 0.03 -0.00 0.02 0.03 0.01 -3.26 -264.32 -0.00 -0.00 -0.15 -0.01 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 -0.23 0.01 -0.03 -0.08 -0.01 -10.42 -337.74 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
3 0.00 -0.22 -0.00 0.01 0.09 0.00 -7.35 -0.00 -0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00
5 -0.01 -0.23 -0.01 -0.03 -0.08 0.01 -10.42 337.75 -0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 -0.00
11 0.01 -0.24 -0.00 -0.03 -0.08 0.00 -0.00 -346.95 -0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 -0.00
13 0.00 -0.22 0.00 0.01 0.09 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.00
15 0.01 -0.24 -0.00 -0.03 -0.08 0.00 -0.00 346.95 0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.00 -0.00
21 -0.01 -0.23 -0.01 -0.03 -0.08 0.01 10.42 -337.75 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 -0.00
23 0.00 -0.22 -0.00 0.01 0.09 0.00 7.35 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.00 0.00
25 -0.01 -0.23 0.01 -0.03 -0.08 -0.01 10.42 337.75 0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.39 -0.06 -0.12 -0.16 -0.28 -0.30 -196.18 -3049.86 -0.00 -0.00 -0.60 -0.07 -0.34 -0.00
3 -0.00 -0.15 0.00 0.08 0.91 0.00 144.16 -0.01 -0.00 -0.00 -0.54 -0.00 -0.32 0.00
5 0.39 -0.06 0.12 -0.16 -0.28 0.30 -196.17 3049.89 -0.00 0.00 -0.60 0.07 -0.34 0.00
11 0.11 -0.14 0.05 -0.07 -0.09 -0.20 85.46 -1160.34 0.00 -0.00 -0.19 -0.04 -0.34 -0.00
13 0.03 -0.04 -0.00 0.07 0.49 -0.00 -541.70 -0.00 0.00 0.00 -0.16 -0.00 -0.31 0.00
15 0.11 -0.14 -0.05 -0.07 -0.09 0.20 85.46 1160.34 0.00 0.00 -0.19 0.04 -0.34 0.00
21 0.15 -0.02 -0.02 -0.01 0.04 -0.16 35.31 579.12 0.00 -0.00 0.22 -0.01 -0.34 -0.00
23 0.00 -0.03 -0.00 -0.02 0.05 0.00 146.94 0.00 0.00 -0.00 0.22 -0.00 -0.33 0.00
25 0.15 -0.02 0.02 -0.01 0.04 0.16 35.31 -579.12 0.00 0.00 0.22 0.01 -0.34 0.00
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CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.15 -0.02 0.02 -0.01 0.04 0.16 -35.36 579.08 -0.00 -0.00 0.22 -0.01 0.34 0.00
3 0.00 -0.03 -0.00 -0.02 0.05 -0.00 -147.00 0.00 -0.00 0.00 0.22 0.00 0.33 0.00
5 0.15 -0.02 -0.02 -0.01 0.04 -0.16 -35.36 -579.09 -0.00 0.00 0.22 0.01 0.34 -0.00
11 0.11 -0.14 -0.05 -0.07 -0.09 0.20 -85.51 -1161.14 -0.00 -0.00 -0.19 -0.04 0.34 0.00
13 0.03 -0.04 0.00 0.07 0.49 -0.00 541.94 0.00 -0.00 -0.00 -0.16 -0.00 0.31 0.00
15 0.11 -0.14 0.05 -0.07 -0.09 -0.20 -85.51 1161.15 -0.00 0.00 -0.19 0.04 0.34 -0.00
21 0.39 -0.06 0.12 -0.16 -0.28 0.30 196.26 -3051.55 0.00 -0.00 -0.60 -0.07 0.34 0.00
23 -0.00 -0.15 -0.00 0.08 0.92 0.00 -144.21 0.00 0.00 0.00 -0.54 -0.00 0.32 0.00
25 0.39 -0.06 -0.12 -0.16 -0.28 -0.30 196.26 3051.55 0.00 0.00 -0.60 0.07 0.34 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 1.15 0.36 -0.21 -0.27 -0.26 -0.26 -429.20 -4826.62 -0.00 0.08 -0.91 -0.37 0.00 -0.00
3 0.00 -0.62 0.01 0.10 1.75 0.12 -9.99 547.55 -0.00 0.08 -0.59 -0.20 0.02 0.00
5 0.69 -1.20 0.13 -0.35 -0.67 0.23 -401.36 4290.66 -0.00 0.08 -0.48 -0.09 0.00 0.00
11 0.60 0.14 -0.00 -0.23 -0.13 0.00 -0.05 -4492.92 -0.00 0.08 -0.91 -0.36 0.00 0.00
13 0.11 -0.37 -0.00 0.27 1.76 0.00 0.05 517.92 -0.00 0.08 -0.59 -0.20 0.00 0.00
15 0.30 -1.64 -0.00 -0.32 -0.59 -0.00 0.01 4102.69 0.00 0.08 -0.49 -0.09 0.00 -0.00
21 1.15 0.36 0.21 -0.27 -0.26 0.26 429.15 -4827.09 0.00 0.08 -0.91 -0.37 -0.00 0.00
23 0.00 -0.62 -0.01 0.10 1.75 -0.12 9.98 547.36 0.00 0.08 -0.59 -0.20 -0.02 0.00
25 0.69 -1.20 -0.13 -0.35 -0.67 -0.23 401.38 4290.83 0.00 0.08 -0.48 -0.09 -0.00 -0.00
CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.78 -1.58 -0.14 -0.46 -1.01 -0.26 -455.67 -5426.34 -0.00 -0.10 -0.67 0.01 0.01 -0.00
3 0.00 -0.82 -0.02 0.12 2.01 -0.16 -17.45 -754.22 -0.00 -0.10 -0.69 0.13 0.02 0.00
5 1.29 0.35 0.22 -0.28 -0.18 0.30 -485.49 5245.96 -0.00 -0.10 -0.96 0.33 0.01 0.00
11 0.35 -2.06 -0.00 -0.43 -0.89 0.00 -0.17 -5252.08 -0.00 -0.10 -0.67 0.02 0.00 0.00
13 0.12 -0.54 0.00 0.31 2.03 -0.00 0.77 -632.98 -0.00 -0.10 -0.69 0.13 0.00 0.00
15 0.66 0.12 0.00 -0.23 -0.04 -0.00 -0.17 4855.09 -0.00 -0.10 -0.96 0.32 0.00 -0.00
21 0.78 -1.58 0.14 -0.46 -1.01 0.26 455.81 -5431.81 0.00 -0.10 -0.67 0.01 -0.00 0.00
23 0.00 -0.82 0.02 0.12 2.02 0.16 17.05 -754.21 0.00 -0.10 -0.69 0.13 -0.02 0.00
25 1.29 0.35 -0.22 -0.28 -0.18 -0.30 485.65 5251.39 0.00 -0.10 -0.96 0.33 -0.00 -0.00
CARRO 4 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.88 -0.14 -0.16 -0.26 -0.36 -0.22 -373.79 -3903.52 -0.00 -0.00 -0.60 -0.12 0.00 -0.00
3 0.00 -0.32 0.00 0.09 1.54 0.00 -2.67 -0.01 -0.00 0.00 -0.50 -0.00 0.01 0.00
5 0.88 -0.14 0.16 -0.26 -0.36 0.22 -373.79 3903.55 -0.00 0.00 -0.60 0.12 0.00 0.00
11 0.41 -0.40 0.00 -0.23 -0.26 -0.00 0.09 -3645.05 0.00 -0.00 -0.60 -0.12 -0.00 -0.00
13 0.09 -0.06 0.00 0.23 1.54 -0.00 -0.48 -0.00 0.00 -0.00 -0.50 -0.00 -0.00 0.00
15 0.41 -0.40 -0.00 -0.23 -0.26 0.00 0.10 3645.06 0.00 0.00 -0.60 0.12 -0.00 0.00
21 0.88 -0.14 0.16 -0.26 -0.36 0.22 373.66 -3900.14 0.00 -0.00 -0.60 -0.12 -0.00 0.00
23 0.00 -0.32 -0.00 0.09 1.54 0.00 2.94 0.00 0.00 -0.00 -0.50 -0.00 -0.01 0.00
25 0.88 -0.14 -0.16 -0.26 -0.36 -0.22 373.66 3900.14 0.00 0.00 -0.60 0.12 -0.00 -0.00
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CARRO 5 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.21 -1.26 -0.05 -0.26 -0.68 -0.11 -204.30 -2581.40 -0.00 -0.09 -0.25 0.07 0.00 -0.00
3 0.00 -0.43 -0.02 0.05 0.93 -0.16 -5.59 -756.45 -0.00 -0.09 -0.31 0.11 0.01 0.00
5 0.69 0.62 0.13 -0.07 0.19 0.15 -226.92 2260.21 -0.00 -0.09 -0.49 0.22 0.00 0.00
11 0.10 -1.57 -0.00 -0.25 -0.64 0.00 -0.01 -2558.44 -0.00 -0.09 -0.25 0.08 0.00 -0.00
13 0.06 -0.31 -0.00 0.14 0.94 0.00 0.00 -622.29 0.00 -0.09 -0.31 0.11 0.00 0.00
15 0.39 0.55 0.00 -0.04 0.26 -0.00 -0.00 2016.01 -0.00 -0.09 -0.49 0.22 -0.00 0.00
21 0.21 -1.26 0.05 -0.26 -0.68 0.11 204.28 -2581.42 0.00 -0.09 -0.25 0.07 -0.00 0.00
23 0.00 -0.43 0.02 0.05 0.93 0.16 5.60 -756.45 0.00 -0.09 -0.31 0.11 -0.01 0.00
25 0.69 0.62 -0.13 -0.07 0.19 -0.15 226.91 2260.21 0.00 -0.09 -0.49 0.22 -0.00 -0.00
7.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Peso propio
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga inferior
 4 - Carga en banda 1
 5 - Carro 1 posición 1
 6 - Carro 1 posición 2
 7 - Carro 2 posición 1
 8 - Carro 3 posición 1
 9 - Carro 4 posición 1
10 - Carro 5 posición 1
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50
47 1.00 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50
57 1.00 1.00 1.50
58 1.35 1.00 1.50
59 1.00 1.50 1.50
60 1.35 1.50 1.50
61 1.00 1.00 1.50 1.50
62 1.35 1.00 1.50 1.50
63 1.00 1.50 1.50 1.50
64 1.35 1.50 1.50 1.50
65 1.00 1.00 1.50 1.50
66 1.35 1.00 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67 1.00 1.50 1.50 1.50
68 1.35 1.50 1.50 1.50
69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
73 1.00 1.00 1.50 1.50
74 1.35 1.00 1.50 1.50
75 1.00 1.50 1.50 1.50
76 1.35 1.50 1.50 1.50
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
81 1.00 1.00 1.50 1.50
82 1.35 1.00 1.50 1.50
83 1.00 1.50 1.50 1.50
84 1.35 1.50 1.50 1.50
85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
89 1.00 1.00 1.50 1.50
90 1.35 1.00 1.50 1.50
91 1.00 1.50 1.50 1.50
92 1.35 1.50 1.50 1.50
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
97 1.00 1.00 1.50 1.50
98 1.35 1.00 1.50 1.50
99 1.00 1.50 1.50 1.50
100 1.35 1.50 1.50 1.50
101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
105 1.00 1.00 1.50 1.50
106 1.35 1.00 1.50 1.50
107 1.00 1.50 1.50 1.50
108 1.35 1.50 1.50 1.50
109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00
15 1.00 1.00 1.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00
17 1.00 1.00 1.00 1.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.00 1.00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 1.00 1.00 1.00 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 1.00 1.00 1.00 1.00
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 1.00 1.00 1.00 1.00
28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
MÓDULO
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo
Losa
superior
Superior
Longitudinal Ø10c/25, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular
hastial
derecho
Ø10c/30, patilla=23cm
Inferior
Longitudinal Ø10c/30, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular
hastial
derecho
Ø10c/15, patilla=8cm
Losa
inferior
Inferior
Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial
derecho
Ø12c/30, patilla=21cm
Superior
Longitudinal Ø12c/30, patilla=30cm
Transversal
Perpendicular
hastial
derecho
Ø12c/20, patilla=22cm
Hastial
izquierdo
Trasdós
Vertical
Ø10c/30, patilla=9cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=8 cm
Horizontal Ø10c/25, patilla=36cm
Hastial
derecho
Trasdós
Vertical
Ø10c/30, patilla=9cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Refuerzo inferior: Ø10
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical
Ø10c/30, patilla= - cm
  - Espera=0.35 m
  - Longitud patilla en arranque=8 cm
Horizontal Ø10c/25, patilla=36cm
9.- COMPROBACIÓN
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Losa superior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.74 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2388 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 1373 Cumple
        - Transversal: Calculado: 1144 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 28 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 23 cm
Calculado: 23 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 14 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 24 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 19 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 15 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Losa inferior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.65 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2166 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 1206 Cumple
        - Transversal: Calculado: 1447 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 28 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 21 cm
Calculado: 21 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 21 cm
Calculado: 21 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 18 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 28 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 18 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 20 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial izquierdo:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.65 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2206 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 3666 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3055 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 36 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 14 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 24 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 14 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Hastial derecho:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.61 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 2250 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 3901 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 3251 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 36 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 0 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Espera refuerzo exterior inferior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 14 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 24 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 14 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 25 cm Cumple
Terreno:
    - Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Tensión admisible: Máximo: 20 t/m²
Calculado: 11.604 t/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICIÓN
Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
16x2.54
16x1.57
40.64
25.06
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Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.84
8x1.75
22.72
14.01
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.84
7x1.75
19.88
12.26
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.86
10x1.76
28.60
17.63
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
12x2.95
12x2.62
35.40
31.43
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.80
8x2.49
22.40
19.89
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
7x2.92
7x2.59
20.44
18.15
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.92
8x2.59
23.36
20.74
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x3.04
9x1.87
27.36
16.87
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x3.04
8x1.87
24.32
14.99
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
9x3.04
9x1.87
27.36
16.87
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
8x3.04
8x1.87
24.32
14.99
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.33
8x1.44
18.64
11.49
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.67
8x0.41
5.36
3.30
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.25
8x1.39
18.00
11.10
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.67
8x0.41
5.36
3.30
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.14
7x0.70
7.98
4.92
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
7x0.67
7x0.41
4.69
2.89
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.33
8x1.44
18.64
11.49
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.67
8x0.41
5.36
3.30
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
8x2.25
8x1.39
18.00
11.10
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
8x0.67
8x0.41
5.36
3.30
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.14
7x0.70
7.98
4.92
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m)
Peso (kg)
7x0.67
7x0.41
4.69
2.89
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
335.26
206.68
101.60
90.21
 
296.89
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
368.79
227.35
111.76
99.23
 
326.58
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, Ys=1.15
(kg)
Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-35, Yc=1.5
Referencia: Módulo 227.35 99.23 326.58 6.00
Totales 227.35 99.23 326.58 6.00
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-35, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento exterior: 3.5 cm
Recubrimiento interior: 3.5 cm
2.- GEOMETRÍA
6
0.
7
Cota inferior: -1.65 m
Plano superior módulo: Por espesor de tierras (0.60 m)
MÓDULO
Espesores Hastiales: 15 cm
Losas: 15 cm
3.- TERRENOS
Módulo de balasto: 7000.0 t/m³
Tensión admisible base: 20.00 t/m²
Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 33 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 %
Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados
4.- ACCIONES
Sin sobrecarga superior
Sobrecarga uniforme inferior: 1.00 t/m²
Sin sobrecarga hidráulica
CARGAS EN BANDA
0.40 t/m²
(X: 9.00 m, Y: 0.16 m)(X: -9.00 m, Y: -0.16 m)
Ancho: 4.50 m, Carga: 0.40 t/m²
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CARROS DE CARGA
P-1 P-2(X: -2.03 m, Y: 0.02 m) (X: 1.86 m, Y: 0.02 m)
2 Carros (300 kN)
P-1 P-2(X: -2.09 m, Y: 1.08 m) (X: 1.69 m, Y: 1.08 m)
2 Carros (300 kN)
P-1 P-2(X: -2.10 m, Y: -0.92 m) (X: 1.84 m, Y: -0.92 m)
2 Carros (300 kN)
5.- MÉTODO DE CÁLCULO
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa tridimensional, que
considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos
medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del marco en función de
las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un análisis elástico y lineal, ocho
esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón y el armado. A partir de los
desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, despegue de la losa de cimentación,
etc.
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6.- RESULTADOS
Módulo
Hastial izquierdo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.61 -0.36 0.25 -0.05 -0.00 0.00 83.79 -100.04 0.00 0.00 -0.21 -0.02 0.01 -0.00
3 -0.64 -0.11 0.00 -0.05 -0.01 -0.00 82.55 0.00 -0.00 0.00 -0.21 -0.02 -0.00 -0.00
5 -0.61 -0.36 -0.25 -0.05 -0.00 -0.00 83.79 100.04 -0.00 0.00 -0.21 -0.02 -0.01 0.00
11 -0.40 -0.13 0.07 -0.03 -0.00 -0.00 48.62 -29.56 -0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 -0.00
13 -0.50 -0.11 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 60.58 0.00 -0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 -0.00
15 -0.40 -0.13 -0.07 -0.03 -0.00 0.00 48.62 29.56 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00
21 -0.20 -0.20 -0.08 -0.01 0.00 -0.00 22.36 -35.53 0.00 0.00 -0.21 0.01 -0.00 -0.00
23 -0.22 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 15.57 0.00 -0.00 0.00 -0.21 0.01 -0.00 -0.00
25 -0.20 -0.20 0.08 -0.01 0.00 0.00 22.36 35.53 -0.00 0.00 -0.21 0.01 0.00 0.00
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.79 0.23 -0.02 -0.08 -0.04 0.06 660.29 -93.80 -0.00 -0.00 -0.17 0.01 -0.00 0.01
3 -0.84 -0.09 0.00 -0.09 -0.03 -0.00 829.89 0.00 -0.00 -0.00 -0.17 0.01 -0.00 -0.00
5 -0.79 0.23 0.02 -0.08 -0.04 -0.06 660.30 93.81 0.00 -0.00 -0.17 0.01 0.00 -0.01
11 -0.81 -0.05 0.03 0.12 0.13 -0.01 -33.50 -332.18 -0.00 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 -0.06
13 -0.97 -0.09 0.00 0.11 0.03 0.00 -75.71 -0.00 -0.00 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 0.00
15 -0.81 -0.05 -0.03 0.12 0.13 0.01 -33.50 332.18 0.00 -0.01 -0.17 -0.00 0.00 0.06
21 -0.75 0.25 0.06 -0.09 -0.03 -0.04 -542.15 -75.59 -0.00 -0.00 -0.17 -0.01 0.00 0.01
23 -0.84 -0.11 -0.00 -0.09 -0.03 -0.00 -673.57 0.00 0.00 -0.00 -0.17 -0.01 -0.00 0.00
25 -0.75 0.25 -0.06 -0.09 -0.03 0.04 -542.15 75.59 0.00 -0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.01
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.07 -0.03 0.01 0.00 -0.00 -29.60 18.62 -0.00 -0.00 -0.10 0.01 -0.00 0.00
3 0.01 0.02 -0.00 0.02 0.00 0.00 -29.57 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 0.01 0.00 0.00
5 -0.01 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 -29.60 -18.62 0.00 -0.00 -0.10 0.01 0.00 -0.00
11 -0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -22.17 6.50 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
13 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 -27.63 -0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
15 -0.02 0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -22.17 -6.50 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 -0.00
21 -0.01 0.03 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -17.00 3.97 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
23 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15.13 0.00 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
25 -0.01 0.03 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -17.00 -3.97 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.27 -0.05 0.08 -0.04 -0.01 0.01 159.83 -80.53 -0.00 -0.02 -0.05 -0.00 0.00 0.01
3 -0.20 -0.03 0.08 -0.01 -0.00 -0.00 24.09 -89.62 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.00 0.01
5 -0.11 -0.13 -0.04 0.00 0.00 -0.00 -28.42 11.61 -0.00 0.02 -0.05 -0.01 -0.00 0.01
11 -0.24 -0.04 0.05 0.02 0.02 -0.00 39.62 -46.00 -0.00 -0.03 -0.05 0.01 0.00 -0.00
13 -0.22 -0.05 0.08 -0.01 0.00 -0.00 -0.27 6.03 -0.00 0.00 -0.05 -0.00 0.00 0.01
15 -0.14 -0.04 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -39.33 9.65 -0.00 0.03 -0.05 -0.01 0.00 0.01
21 -0.17 -0.06 0.00 -0.01 -0.00 -0.01 -81.96 -18.73 -0.00 -0.03 -0.05 0.00 -0.00 0.01
23 -0.20 -0.03 0.06 -0.01 -0.00 0.00 -24.51 61.19 -0.00 0.00 -0.05 0.01 -0.00 0.01
25 -0.19 -0.08 0.09 -0.02 -0.00 0.00 -48.36 67.62 -0.00 0.03 -0.05 0.00 0.00 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.68 0.17 0.13 -0.08 -0.03 0.03 506.28 -151.10 -0.00 -0.02 -0.14 0.08 -0.03 0.01
3 -0.35 0.09 -0.02 -0.05 -0.01 -0.01 341.21 -16.83 -0.00 -0.01 -0.05 0.08 -0.03 0.00
5 0.08 0.08 0.05 -0.01 -0.00 -0.00 41.45 -34.77 -0.00 -0.01 0.06 0.08 -0.03 0.00
11 -0.52 -0.02 0.20 0.09 0.08 -0.00 66.85 -191.23 -0.02 -0.06 -0.15 0.08 0.00 -0.04
13 -0.45 -0.02 -0.15 0.05 0.01 -0.00 62.90 57.53 -0.02 -0.05 -0.05 0.08 0.00 0.01
15 0.07 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 20.65 37.44 -0.02 -0.04 0.06 0.08 0.00 0.00
21 -0.33 0.02 0.19 -0.03 -0.02 -0.03 -351.36 53.36 -0.03 -0.09 -0.15 0.06 -0.03 0.01
23 -0.41 -0.15 -0.09 -0.01 -0.01 0.01 -246.36 -12.80 -0.03 -0.09 -0.05 0.07 -0.04 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
25 0.05 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 -2.42 13.25 -0.03 -0.08 0.06 0.07 -0.04 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.00 0.08 0.00 -0.01 -0.01 0.00 51.43 17.18 0.00 -0.01 0.03 0.06 0.03 -0.00
3 -0.35 0.28 0.05 -0.05 -0.01 0.01 384.69 -5.33 0.00 -0.01 -0.05 0.07 0.02 -0.00
5 -0.54 0.27 -0.16 -0.08 -0.03 -0.03 466.02 159.40 0.00 -0.02 -0.11 0.07 0.02 -0.01
11 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.00 23.22 -49.75 0.01 -0.03 0.03 0.06 0.00 -0.00
13 -0.54 -0.03 0.20 0.06 0.01 0.00 56.60 -54.65 0.01 -0.05 -0.05 0.06 0.00 -0.01
15 -0.24 -0.02 -0.28 0.08 0.08 0.01 76.23 180.06 0.01 -0.05 -0.11 0.07 0.00 0.03
21 0.05 0.07 0.01 0.01 0.00 -0.00 -3.56 25.29 0.02 -0.06 0.03 0.06 0.03 -0.00
23 -0.53 -0.36 0.12 -0.02 -0.01 -0.01 -303.88 38.25 0.02 -0.07 -0.05 0.05 0.03 -0.00
25 -0.03 -0.17 -0.18 -0.01 -0.02 0.03 -294.57 -107.44 0.02 -0.08 -0.11 0.04 0.02 -0.01
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.70 -0.21 0.63 -0.28 -0.07 0.05 972.47 -312.46 -0.02 -0.16 -0.24 0.40 -0.06 0.02
3 -0.71 0.05 -0.09 -0.17 -0.04 -0.01 681.65 -15.07 -0.01 -0.10 0.00 0.41 -0.09 0.02
5 0.33 0.18 0.16 -0.06 -0.02 -0.01 229.68 -87.94 -0.01 -0.05 0.25 0.43 -0.08 0.01
11 -1.32 -0.29 0.49 0.03 0.10 -0.03 357.61 -335.77 -0.05 -0.36 -0.24 0.47 0.00 -0.03
13 -0.79 -0.13 -0.25 0.03 0.01 -0.00 308.43 59.02 -0.05 -0.31 0.00 0.46 0.00 0.02
15 0.25 0.04 0.03 0.04 0.03 0.01 128.31 74.05 -0.05 -0.25 0.25 0.44 0.00 0.03
21 -0.94 -0.72 -0.01 -0.01 0.00 -0.05 -278.44 -19.33 -0.09 -0.57 -0.24 0.45 -0.08 0.01
23 -0.66 -0.23 0.07 0.02 -0.00 0.01 -245.87 203.23 -0.09 -0.51 0.00 0.43 -0.09 0.02
25 0.18 0.12 0.04 0.06 0.02 0.01 28.75 116.72 -0.09 -0.44 0.25 0.41 -0.09 0.02
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.07 0.14 0.02 -0.09 -0.03 0.01 327.70 -35.49 0.01 -0.06 0.19 0.46 0.07 -0.01
3 -0.85 0.59 0.07 -0.19 -0.04 0.01 744.20 17.82 0.01 -0.11 -0.01 0.44 0.07 -0.02
5 -1.52 -0.10 -0.74 -0.28 -0.07 -0.05 947.88 419.70 0.02 -0.16 -0.18 0.44 0.04 -0.02
11 0.13 -0.00 0.07 0.03 0.04 -0.02 190.89 -99.21 0.04 -0.28 0.19 0.48 0.00 -0.03
13 -1.20 -0.21 0.18 0.03 0.01 0.00 291.63 -54.00 0.04 -0.33 -0.01 0.50 0.00 -0.02
15 -0.84 -0.34 -0.63 0.03 0.10 0.03 340.13 336.78 0.04 -0.38 -0.19 0.51 0.00 0.03
21 0.19 -0.03 0.02 0.07 0.02 -0.01 60.93 -87.65 0.07 -0.49 0.19 0.45 0.07 -0.02
23 -1.12 -0.90 -0.10 -0.01 -0.01 -0.01 -345.16 -193.45 0.07 -0.55 -0.01 0.48 0.07 -0.02
25 -0.41 -1.18 0.07 -0.00 0.00 0.05 -277.64 -31.22 0.06 -0.61 -0.19 0.49 0.07 -0.01
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CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.29 -0.79 0.44 0.06 0.03 0.01 -267.11 -130.71 0.00 0.19 -0.60 -0.52 -0.07 -0.04
3 -0.76 -0.09 -0.43 0.07 0.01 0.01 -198.10 377.95 0.00 0.12 -0.36 -0.49 -0.08 -0.02
5 0.01 -0.11 0.04 0.09 0.03 0.00 -190.83 114.16 0.00 0.05 -0.12 -0.46 -0.07 -0.02
11 -1.27 -0.31 -0.03 -0.08 -0.01 0.03 -357.00 -78.07 -0.03 0.43 -0.60 -0.52 0.00 -0.03
13 -0.96 -0.15 -0.64 -0.04 -0.01 0.00 -334.48 -4.58 -0.03 0.35 -0.36 -0.51 0.00 -0.03
15 -0.01 0.00 0.16 0.01 0.00 -0.02 -187.29 -19.25 -0.03 0.27 -0.12 -0.49 0.00 -0.02
21 -1.33 -0.63 -0.39 -0.23 -0.04 -0.01 -430.83 -124.42 -0.07 0.64 -0.60 -0.43 -0.09 -0.03
23 -0.92 -0.13 -0.28 -0.14 -0.03 -0.01 -279.51 -172.11 -0.07 0.57 -0.36 -0.45 -0.08 -0.02
25 -0.07 0.18 0.04 -0.07 -0.02 -0.00 -160.64 11.08 -0.07 0.48 -0.12 -0.47 -0.08 -0.03
CARRO 3 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.19 -0.18 0.09 0.08 0.03 -0.00 -174.29 -206.53 -0.01 0.06 -0.19 -0.49 0.07 0.02
3 -0.91 0.43 0.39 0.07 0.01 -0.00 -223.50 -350.62 -0.00 0.13 -0.40 -0.53 0.07 0.02
5 -1.24 -0.73 -0.55 0.07 0.04 -0.01 -285.08 233.88 -0.00 0.19 -0.60 -0.55 0.06 0.04
11 -0.13 -0.04 -0.11 0.00 -0.00 0.02 -178.28 14.08 0.03 0.29 -0.19 -0.52 0.00 0.02
13 -1.33 -0.13 0.55 -0.06 -0.01 -0.00 -397.36 3.89 0.03 0.37 -0.41 -0.54 0.00 0.03
15 -0.97 -0.35 -0.10 -0.08 -0.01 -0.03 -381.14 76.52 0.03 0.44 -0.60 -0.55 0.00 0.02
21 -0.10 0.08 -0.01 -0.07 -0.02 0.00 -153.99 0.62 0.06 0.52 -0.19 -0.50 0.07 0.03
23 -1.34 -0.59 0.25 -0.18 -0.04 0.01 -356.03 156.97 0.06 0.60 -0.41 -0.46 0.07 0.02
25 -0.95 -0.99 0.40 -0.23 -0.04 0.01 -447.23 67.51 0.05 0.67 -0.60 -0.46 0.08 0.03
Hastial derecho.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
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Abreviatura Significado Unidades
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.61 -0.36 0.25 -0.05 -0.00 0.00 83.79 -100.04 -0.00 -0.00 -0.21 0.02 -0.01 -0.00
3 -0.64 -0.11 0.00 -0.05 -0.01 -0.00 82.55 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 0.02 -0.00 -0.00
5 -0.61 -0.36 -0.25 -0.05 -0.00 -0.00 83.79 100.04 0.00 -0.00 -0.21 0.02 0.01 0.00
11 -0.40 -0.13 0.07 -0.03 -0.00 -0.00 48.62 -29.56 0.00 -0.00 -0.21 -0.00 0.00 -0.00
13 -0.50 -0.11 -0.00 -0.03 -0.01 0.00 60.58 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 -0.00 0.00 -0.00
15 -0.40 -0.13 -0.07 -0.03 -0.00 0.00 48.62 29.56 -0.00 -0.00 -0.21 -0.00 0.00 0.00
21 -0.20 -0.20 -0.08 -0.01 0.00 -0.00 22.36 -35.53 -0.00 -0.00 -0.21 -0.01 0.00 -0.00
23 -0.22 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 15.57 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 -0.01 0.00 0.00
25 -0.20 -0.20 0.08 -0.01 0.00 0.00 22.36 35.53 0.00 -0.00 -0.21 -0.01 -0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.79 0.23 -0.02 -0.08 -0.04 0.06 660.29 -93.80 0.00 0.00 -0.17 -0.01 0.00 0.01
3 -0.84 -0.09 -0.00 -0.09 -0.03 -0.00 829.89 0.00 -0.00 0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.00
5 -0.79 0.23 0.02 -0.08 -0.04 -0.06 660.30 93.81 -0.00 0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.01
11 -0.81 -0.05 0.03 0.12 0.13 -0.01 -33.50 -332.18 0.00 0.01 -0.17 0.00 0.00 -0.06
13 -0.97 -0.09 -0.00 0.11 0.03 0.00 -75.71 -0.00 -0.00 0.01 -0.17 0.00 0.00 0.00
15 -0.81 -0.05 -0.03 0.12 0.13 0.01 -33.50 332.18 -0.00 0.01 -0.17 0.00 0.00 0.06
21 -0.75 0.25 0.06 -0.09 -0.03 -0.04 -542.15 -75.59 0.00 0.00 -0.17 0.01 -0.00 0.01
23 -0.84 -0.11 -0.00 -0.09 -0.03 -0.00 -673.57 0.00 -0.00 0.00 -0.17 0.01 0.00 0.00
25 -0.75 0.25 -0.06 -0.09 -0.03 0.04 -542.15 75.59 -0.00 0.00 -0.17 0.01 0.00 -0.01
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.01 0.07 -0.03 0.01 0.00 -0.00 -29.60 18.62 0.00 0.00 -0.10 -0.01 0.00 0.00
3 0.01 0.02 -0.00 0.02 0.00 0.00 -29.57 -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.01 0.00 0.00
5 -0.01 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 -29.60 -18.62 -0.00 0.00 -0.10 -0.01 -0.00 -0.00
11 -0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -22.17 6.50 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
13 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 -27.63 -0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
15 -0.02 0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -22.17 -6.50 -0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
21 -0.01 0.03 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -17.00 3.97 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
23 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15.13 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
25 -0.01 0.03 -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -17.00 -3.97 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
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CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.27 -0.05 0.08 -0.04 -0.01 0.01 159.83 -80.53 0.00 0.02 -0.05 0.00 -0.00 0.01
3 -0.20 -0.03 0.08 -0.01 -0.00 -0.00 24.09 -89.62 0.00 -0.00 -0.05 0.01 0.00 0.01
5 -0.11 -0.13 -0.04 0.00 0.00 -0.00 -28.42 11.61 0.00 -0.02 -0.05 0.01 0.00 0.01
11 -0.24 -0.04 0.05 0.02 0.02 -0.00 39.62 -46.00 0.00 0.03 -0.05 -0.01 0.00 -0.00
13 -0.22 -0.05 0.08 -0.01 0.00 -0.00 -0.27 6.03 0.00 -0.00 -0.05 0.00 0.00 0.01
15 -0.14 -0.04 0.03 -0.01 -0.00 -0.00 -39.33 9.65 0.00 -0.03 -0.05 0.01 0.00 0.01
21 -0.17 -0.06 0.00 -0.01 -0.00 -0.01 -81.96 -18.73 0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 0.01
23 -0.20 -0.03 0.06 -0.01 -0.00 0.00 -24.51 61.19 0.00 -0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.01
25 -0.19 -0.08 0.09 -0.02 -0.00 0.00 -48.36 67.62 0.00 -0.03 -0.05 -0.00 -0.00 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.03 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 -19.66 -2.35 -0.00 -0.01 -0.01 0.07 -0.03 0.00
3 -0.42 0.07 0.13 -0.03 -0.01 0.01 257.10 -76.96 -0.00 -0.01 -0.11 0.07 -0.03 0.00
5 -0.75 0.09 -0.12 -0.07 -0.02 -0.03 414.84 114.00 -0.00 -0.02 -0.21 0.07 -0.03 -0.00
11 0.02 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.00 -34.17 -28.92 -0.02 -0.04 -0.01 0.08 0.00 0.00
13 -0.55 -0.03 0.29 0.04 0.01 -0.00 2.78 -46.95 -0.02 -0.04 -0.11 0.08 0.00 -0.00
15 -0.65 -0.03 -0.16 0.07 0.07 0.00 32.50 162.79 -0.02 -0.05 -0.21 0.08 0.00 0.04
21 0.01 0.13 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -46.28 10.99 -0.03 -0.08 -0.01 0.08 -0.04 0.00
23 -0.50 -0.16 0.20 -0.03 -0.01 -0.01 -245.43 100.35 -0.03 -0.08 -0.11 0.08 -0.04 0.00
25 -0.49 -0.01 -0.13 -0.04 -0.02 0.03 -327.41 -29.57 -0.03 -0.09 -0.21 0.09 -0.03 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.52 0.20 0.16 -0.04 -0.02 0.03 332.70 -148.63 0.00 -0.02 -0.16 0.05 0.02 0.00
3 -0.40 0.31 -0.11 -0.03 -0.01 -0.01 302.62 59.08 0.00 -0.01 -0.10 0.05 0.02 -0.00
5 -0.04 0.03 -0.02 0.01 0.00 -0.00 1.01 12.60 -0.00 -0.01 -0.02 0.06 0.02 -0.00
11 -0.24 -0.02 0.23 0.07 0.07 0.00 -4.03 -153.78 0.01 -0.04 -0.16 0.06 0.00 -0.03
13 -0.62 -0.03 -0.30 0.05 0.01 0.00 1.55 44.16 0.01 -0.03 -0.10 0.06 0.00 0.00
15 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.00 -19.75 40.63 0.01 -0.03 -0.02 0.06 0.00 -0.00
21 -0.09 -0.12 0.16 -0.04 -0.02 -0.02 -313.82 100.40 0.02 -0.07 -0.16 0.07 0.02 0.00
23 -0.60 -0.41 -0.18 -0.03 -0.01 0.01 -294.70 -88.43 0.02 -0.07 -0.10 0.07 0.03 -0.00
25 0.02 0.10 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 -34.94 -44.06 0.02 -0.06 -0.02 0.06 0.03 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.04 -0.10 -0.05 0.08 0.02 -0.00 -179.91 -101.11 0.00 -0.05 -0.10 0.41 -0.07 0.02
3 -0.76 -0.08 0.41 0.05 0.01 -0.01 -172.15 -350.21 0.00 -0.11 -0.34 0.45 -0.08 0.02
5 -1.32 -0.79 -0.47 0.04 0.03 -0.01 -221.50 145.20 0.00 -0.16 -0.58 0.47 -0.07 0.03
11 0.00 0.00 -0.16 0.01 0.00 0.01 -175.94 19.11 -0.03 -0.24 -0.10 0.44 0.00 0.02
13 -0.95 -0.16 0.61 -0.04 -0.01 -0.00 -299.85 4.41 -0.03 -0.31 -0.34 0.46 0.00 0.03
15 -1.26 -0.32 -0.00 -0.08 -0.01 -0.03 -313.12 81.35 -0.03 -0.38 -0.58 0.47 0.00 0.02
21 -0.06 0.17 -0.05 -0.06 -0.02 0.00 -149.76 -22.67 -0.07 -0.44 -0.10 0.42 -0.08 0.03
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
23 -0.91 -0.14 0.24 -0.13 -0.03 0.01 -256.38 136.18 -0.07 -0.51 -0.34 0.40 -0.08 0.02
25 -1.30 -0.68 0.38 -0.21 -0.04 0.01 -390.88 113.62 -0.07 -0.58 -0.59 0.38 -0.09 0.03
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.18 -0.68 0.58 0.06 0.04 0.01 -257.71 -263.06 -0.00 -0.17 -0.56 0.51 0.05 -0.03
3 -0.89 0.55 -0.36 0.06 0.01 0.00 -203.45 314.54 -0.00 -0.12 -0.39 0.49 0.06 -0.02
5 -0.20 -0.18 -0.11 0.07 0.03 0.00 -164.24 202.92 -0.01 -0.06 -0.18 0.46 0.06 -0.01
11 -0.83 -0.38 0.13 -0.08 -0.01 0.03 -354.16 -78.11 0.03 -0.40 -0.56 0.51 0.00 -0.02
13 -1.35 -0.12 -0.50 -0.06 -0.01 0.00 -369.56 -3.64 0.02 -0.34 -0.39 0.50 0.00 -0.02
15 -0.14 -0.05 0.10 0.00 -0.00 -0.02 -170.04 -12.75 0.02 -0.27 -0.18 0.48 0.00 -0.02
21 -0.80 -1.12 -0.42 -0.22 -0.04 -0.01 -424.14 -45.34 0.05 -0.61 -0.56 0.42 0.08 -0.02
23 -1.37 -0.70 -0.19 -0.17 -0.03 -0.01 -337.39 -115.20 0.05 -0.55 -0.39 0.42 0.06 -0.02
25 -0.09 0.04 0.00 -0.07 -0.02 -0.00 -145.83 -7.17 0.05 -0.49 -0.18 0.46 0.06 -0.02
CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.35 0.20 -0.18 -0.06 -0.02 0.01 240.66 108.79 -0.02 0.05 0.27 -0.48 -0.08 -0.02
3 -0.71 0.05 0.05 -0.19 -0.04 0.01 752.75 52.45 -0.02 0.12 0.02 -0.46 -0.09 -0.02
5 -1.74 -0.14 -0.63 -0.31 -0.08 -0.06 1088.90 328.92 -0.02 0.18 -0.22 -0.45 -0.06 -0.03
11 0.27 0.04 -0.02 0.04 0.03 -0.01 139.44 -79.36 -0.05 0.27 0.27 -0.49 0.00 -0.03
13 -0.79 -0.13 0.22 0.04 0.01 0.00 343.05 -70.85 -0.05 0.34 0.02 -0.51 0.00 -0.03
15 -1.34 -0.28 -0.52 0.05 0.11 0.03 402.33 366.93 -0.05 0.41 -0.22 -0.52 0.00 0.03
21 0.19 0.12 -0.04 0.07 0.02 -0.01 39.10 -121.50 -0.09 0.49 0.27 -0.46 -0.09 -0.03
23 -0.64 -0.23 -0.10 0.03 -0.00 -0.01 -267.66 -229.38 -0.09 0.57 0.02 -0.48 -0.09 -0.03
25 -0.93 -0.68 -0.04 0.01 0.00 0.06 -307.71 13.12 -0.09 0.64 -0.22 -0.50 -0.08 -0.02
CARRO 3 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -1.65 -0.07 0.74 -0.31 -0.07 0.06 1081.34 -425.92 0.02 0.18 -0.19 -0.48 0.05 0.03
3 -0.86 0.49 -0.04 -0.20 -0.05 -0.01 800.61 -57.71 0.01 0.12 0.00 -0.48 0.07 0.02
5 0.14 0.15 0.02 -0.09 -0.03 -0.01 314.98 -1.14 0.01 0.06 0.22 -0.50 0.08 0.02
11 -1.00 -0.31 0.66 0.05 0.11 -0.03 397.44 -369.11 0.05 0.43 -0.19 -0.55 0.00 -0.03
13 -1.16 -0.20 -0.16 0.03 0.01 -0.00 320.35 67.75 0.05 0.36 0.00 -0.54 0.00 0.02
15 0.17 0.00 -0.06 0.03 0.04 0.02 189.79 97.98 0.05 0.29 0.22 -0.52 0.00 0.03
21 -0.52 -1.05 0.01 0.01 0.00 -0.06 -297.17 30.45 0.07 0.67 -0.19 -0.52 0.07 0.02
23 -1.06 -0.79 0.10 0.00 -0.01 0.01 -360.02 224.13 0.08 0.60 -0.00 -0.52 0.08 0.03
25 0.19 0.00 -0.00 0.08 0.02 0.01 68.60 111.74 0.08 0.52 0.22 -0.49 0.08 0.03
Losa superior.
12345
678910
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Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
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Abreviatura Significado Unidades
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.20 0.02 0.10 0.00 -0.01 0.01 -64.03 132.94 0.00 -0.00 -0.21 0.01 0.00 0.00
3 0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 177.84 -0.00 -0.00 -0.21 0.01 -0.00 -0.00
5 0.20 0.02 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 64.03 132.95 -0.00 -0.00 -0.21 0.01 -0.00 -0.00
11 0.10 0.01 0.00 -0.04 -0.05 0.00 71.18 0.00 0.00 -0.00 -0.21 0.00 -0.02 0.00
13 0.07 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00
15 0.10 0.01 -0.00 -0.04 -0.05 -0.00 -71.18 0.00 -0.00 -0.00 -0.21 0.00 0.02 0.00
21 0.20 0.02 -0.10 0.00 -0.01 -0.01 -64.03 -132.95 0.00 0.00 -0.21 -0.01 0.00 -0.00
23 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -177.84 -0.00 0.00 -0.21 -0.01 0.00 0.00
25 0.20 0.02 0.10 0.00 -0.01 0.01 64.03 -132.95 -0.00 0.00 -0.21 -0.01 -0.00 0.00
EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.29 -0.55 -0.17 0.02 0.09 0.06 -59.55 518.87 0.00 -0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.01
3 -0.01 -0.59 0.00 0.03 0.09 -0.00 -0.00 671.43 -0.00 -0.00 -0.17 -0.01 -0.00 0.00
5 -0.29 -0.55 0.17 0.02 0.09 -0.06 59.54 518.88 -0.00 -0.00 -0.17 -0.01 0.00 0.01
11 -0.24 -0.59 -0.00 -0.11 -0.05 0.00 381.95 0.00 0.00 -0.00 -0.17 0.00 -0.05 0.00
13 -0.09 -0.71 -0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.18 0.00 -0.00 0.00
15 -0.24 -0.59 -0.00 -0.11 -0.05 -0.00 -381.95 0.00 -0.00 0.00 -0.17 -0.00 0.05 0.00
21 -0.29 -0.55 0.17 0.02 0.09 -0.06 -59.54 -518.88 0.00 0.00 -0.17 0.01 -0.00 0.01
23 -0.01 -0.59 0.00 0.03 0.09 -0.00 -0.00 -671.44 -0.00 0.00 -0.17 0.01 0.00 0.00
25 -0.29 -0.55 -0.17 0.02 0.09 0.06 59.54 -518.88 -0.00 0.00 -0.17 0.01 0.00 -0.01
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SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.04 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 8.88 3.70 -0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00
3 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 3.69 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
5 -0.04 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.00 -8.88 3.70 0.00 -0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
11 -0.02 -0.02 -0.00 0.00 0.00 -0.00 5.38 0.00 -0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
13 -0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.00 -0.00 0.00
15 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.38 -0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.00 0.00 0.00
21 -0.04 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.00 8.88 -3.70 -0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
23 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -3.69 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.00 0.00
25 -0.04 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 -8.88 -3.70 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.12 -0.06 0.07 0.01 0.01 0.01 -84.89 138.67 -0.00 0.03 -0.05 0.00 0.00 0.01
3 0.01 -0.03 0.07 0.00 0.00 -0.00 -62.89 157.22 -0.00 -0.00 -0.05 0.01 -0.00 0.01
5 0.02 -0.08 0.01 0.00 0.01 -0.02 28.13 113.53 -0.00 -0.03 -0.05 0.00 -0.00 0.01
11 0.02 -0.09 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 81.78 15.69 0.00 0.03 -0.05 0.00 -0.01 0.00
13 0.03 -0.04 0.06 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00
15 0.02 -0.09 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -81.78 -15.69 -0.00 -0.03 -0.05 -0.00 0.01 0.00
21 0.02 -0.08 0.01 0.00 0.01 -0.02 -28.13 -113.53 0.00 0.03 -0.05 -0.00 0.00 0.01
23 0.01 -0.03 0.07 0.00 0.00 -0.00 62.89 -157.22 0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.00 0.01
25 0.12 -0.06 0.07 0.01 0.01 0.01 84.89 -138.67 0.00 -0.03 -0.05 -0.00 -0.00 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.05 -0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 18.47 -25.86 -0.04 -0.08 0.05 0.07 -0.04 0.00
3 -0.19 -0.22 -0.05 0.00 0.02 -0.00 -88.96 96.89 -0.04 -0.09 -0.05 0.07 -0.04 0.00
5 -0.33 -0.34 0.21 0.01 0.05 -0.01 73.53 175.83 -0.04 -0.10 -0.15 0.06 -0.03 0.01
11 -0.03 -0.04 0.02 -0.00 0.00 0.00 4.55 -25.10 -0.04 -0.08 0.03 0.07 -0.03 0.00
13 -0.24 -0.29 0.05 -0.00 0.02 0.00 37.82 21.97 -0.04 -0.09 -0.08 0.08 -0.04 0.00
15 -0.17 -0.30 -0.00 -0.02 0.03 -0.00 -97.54 55.87 -0.03 -0.10 -0.18 0.08 -0.02 0.00
21 -0.03 -0.05 0.04 -0.00 0.01 0.00 51.47 -17.70 -0.04 -0.08 -0.00 0.08 -0.04 0.00
23 -0.16 -0.22 0.15 0.00 0.03 -0.01 27.65 -197.36 -0.04 -0.09 -0.11 0.08 -0.04 0.00
25 -0.29 -0.32 -0.18 0.01 0.03 0.03 100.38 -339.15 -0.03 -0.10 -0.21 0.09 -0.03 -0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.33 -0.27 -0.22 0.02 0.03 0.02 84.38 133.97 0.02 -0.08 -0.11 0.04 0.02 -0.01
3 -0.45 -0.27 0.07 0.00 0.03 -0.00 -41.56 133.56 0.03 -0.07 -0.05 0.05 0.03 -0.00
5 -0.07 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 0.00 -53.98 -22.67 0.03 -0.06 0.02 0.06 0.03 -0.00
11 -0.14 -0.21 0.02 -0.01 0.03 0.00 75.15 -26.78 0.02 -0.08 -0.13 0.06 0.01 0.00
13 -0.54 -0.38 -0.03 -0.00 0.02 -0.00 -36.40 16.90 0.02 -0.07 -0.07 0.06 0.03 0.00
15 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.98 -19.14 0.02 -0.06 0.00 0.06 0.02 0.00
21 -0.28 -0.29 0.22 0.02 0.05 -0.02 104.48 -189.66 0.02 -0.08 -0.15 0.07 0.02 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
23 -0.45 -0.27 -0.13 0.00 0.03 0.01 -99.92 -212.56 0.02 -0.07 -0.09 0.07 0.03 -0.00
25 -0.06 -0.03 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 -74.07 -9.57 0.02 -0.06 -0.02 0.06 0.03 -0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.04 0.01 0.07 -0.02 -0.03 -0.01 -77.18 -148.97 -0.09 -0.47 0.22 0.41 -0.09 0.02
3 -0.18 -0.23 0.17 0.00 -0.02 0.05 -292.13 433.50 -0.09 -0.54 -0.03 0.43 -0.09 0.02
5 0.10 -0.29 -0.13 0.02 -0.02 -0.11 56.32 710.36 -0.09 -0.60 -0.27 0.45 -0.08 0.01
11 -0.06 -0.11 0.10 0.00 0.01 0.00 16.33 -121.93 -0.09 -0.47 0.08 0.41 -0.08 0.00
13 -0.08 -0.33 0.23 -0.02 -0.10 0.00 391.62 -220.07 -0.09 -0.54 -0.18 0.40 -0.14 0.00
15 0.18 -0.35 -0.17 -0.22 -0.21 -0.02 -531.04 -231.28 -0.08 -0.60 -0.43 0.40 0.01 0.00
21 0.04 -0.14 0.10 0.01 0.05 0.01 4.07 -76.11 -0.08 -0.47 -0.07 0.42 -0.08 0.03
23 -0.01 -0.27 0.19 0.03 0.08 -0.06 38.56 -713.59 -0.08 -0.54 -0.31 0.40 -0.08 0.02
25 0.69 -0.40 0.19 0.06 0.11 0.11 185.00 -1101.96 -0.08 -0.60 -0.56 0.38 -0.09 0.03
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.21 -0.28 0.14 0.04 -0.02 0.13 277.73 674.16 0.07 -0.64 -0.22 0.49 0.07 -0.01
3 -0.98 -0.34 -0.17 0.00 -0.01 -0.05 114.71 741.95 0.07 -0.59 -0.05 0.48 0.07 -0.02
5 -0.05 0.05 -0.04 -0.01 -0.04 0.00 73.99 -155.16 0.08 -0.52 0.16 0.45 0.07 -0.02
11 0.29 -0.30 0.18 -0.22 -0.21 0.02 589.21 -246.62 0.06 -0.64 -0.39 0.43 -0.04 0.00
13 -0.94 -0.53 -0.21 -0.03 -0.17 -0.00 -277.00 -232.03 0.07 -0.59 -0.21 0.43 0.10 0.00
15 0.00 -0.05 -0.12 -0.01 0.02 -0.01 -88.44 -147.22 0.07 -0.52 0.01 0.44 0.06 0.00
21 0.81 -0.43 -0.16 0.08 0.12 -0.13 171.32 -1095.15 0.06 -0.64 -0.53 0.42 0.08 -0.02
23 -0.71 -0.36 -0.16 0.02 0.10 0.06 -186.03 -1036.12 0.06 -0.59 -0.36 0.42 0.06 -0.02
25 0.09 -0.13 -0.15 0.01 0.05 0.00 -10.64 -114.43 0.06 -0.52 -0.15 0.46 0.06 -0.02
CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.03 -0.15 -0.11 0.01 0.06 -0.01 14.41 85.65 -0.08 0.52 -0.08 -0.47 -0.08 -0.03
3 -0.00 -0.29 -0.23 0.03 0.09 0.06 73.09 732.19 -0.08 0.60 -0.33 -0.45 -0.08 -0.02
5 0.69 -0.45 -0.17 0.06 0.13 -0.11 192.92 1131.63 -0.08 0.68 -0.57 -0.43 -0.09 -0.03
11 -0.07 -0.11 -0.10 0.00 0.01 -0.01 16.24 131.71 -0.09 0.52 0.08 -0.45 -0.08 0.00
13 -0.08 -0.35 -0.27 -0.02 -0.09 -0.00 391.77 245.14 -0.09 0.60 -0.18 -0.44 -0.14 0.00
15 0.15 -0.39 0.19 -0.22 -0.21 0.02 -538.84 261.35 -0.09 0.68 -0.42 -0.44 0.01 0.00
21 -0.05 0.02 -0.08 -0.02 -0.03 0.01 -82.25 158.84 -0.09 0.52 0.24 -0.46 -0.09 -0.03
23 -0.18 -0.25 -0.20 0.00 -0.02 -0.05 -317.85 -420.12 -0.10 0.60 -0.01 -0.48 -0.09 -0.03
25 0.01 -0.32 0.10 0.02 -0.02 0.11 42.62 -689.81 -0.09 0.68 -0.26 -0.50 -0.08 -0.02
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CARRO 3 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.78 -0.45 0.14 0.08 0.13 0.13 46.06 1104.38 0.06 0.71 -0.57 -0.46 0.08 0.03
3 -0.58 -0.38 0.22 0.03 0.11 -0.05 -174.64 1053.81 0.06 0.64 -0.37 -0.46 0.07 0.02
5 0.08 -0.14 0.15 0.01 0.05 -0.00 -21.46 119.81 0.07 0.56 -0.15 -0.50 0.07 0.03
11 0.23 -0.33 -0.20 -0.23 -0.21 -0.02 599.86 273.81 0.07 0.71 -0.41 -0.47 -0.04 0.00
13 -0.79 -0.54 0.26 -0.03 -0.17 0.00 -279.64 253.45 0.07 0.64 -0.22 -0.47 0.11 0.00
15 -0.01 -0.06 0.12 -0.01 0.02 0.01 -89.26 150.72 0.07 0.56 0.02 -0.48 0.07 0.00
21 0.10 -0.30 -0.10 0.03 -0.03 -0.13 179.22 -638.78 0.08 0.71 -0.23 -0.52 0.07 0.02
23 -0.84 -0.35 0.19 0.00 -0.01 0.05 196.43 -732.06 0.08 0.64 -0.04 -0.52 0.08 0.03
25 -0.04 0.05 0.06 -0.02 -0.05 -0.00 79.65 158.47 0.08 0.56 0.19 -0.49 0.08 0.03
Losa inferior.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Abreviatura Significado Unidades
Nx Axil X t/m
Ny Axil Y t/m
Nxy Axil XY t/m
Mx Flector X t·m/m
My Flector Y t·m/m
Mxy Flector XY t·m/m
Qx Cortante X kp/m
Qy Cortante Y kp/m
Dx Desplazamiento X mm
Dy Desplazamiento Y mm
Dz Desplazamiento Z mm
Gx Giro X mRad
Gy Giro Y mRad
Gz Giro Z mRad
PESO PROPIO
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.37 -0.10 -0.18 -0.02 -0.01 0.05 2.02 -406.56 -0.00 -0.00 -0.21 -0.02 0.01 -0.00
3 0.15 -0.16 0.00 0.10 0.11 0.00 221.71 -0.00 -0.00 0.00 -0.20 -0.00 -0.04 0.00
5 0.37 -0.10 0.18 -0.02 -0.01 -0.05 2.02 406.57 -0.00 0.00 -0.21 0.02 0.01 0.00
11 0.04 -0.10 -0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.00 -518.20 -0.00 -0.00 -0.21 -0.02 -0.00 -0.00
13 0.09 -0.14 0.00 0.02 0.11 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.00 -0.00 0.00
15 0.04 -0.10 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 518.20 0.00 0.00 -0.21 0.02 -0.00 -0.00
21 0.37 -0.10 0.18 -0.02 -0.01 -0.05 -2.03 -406.57 0.00 -0.00 -0.21 -0.02 -0.01 0.00
23 0.15 -0.16 0.00 0.10 0.11 -0.00 -221.71 -0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.00 0.04 0.00
25 0.37 -0.10 -0.18 -0.02 -0.01 0.05 -2.03 406.57 0.00 0.00 -0.21 0.02 -0.01 -0.00
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EMPUJE DE TIERRAS
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.31 -0.68 0.18 -0.02 -0.10 0.06 93.87 -534.65 -0.00 -0.00 -0.17 0.01 -0.00 0.01
3 -0.26 -0.72 0.00 0.11 0.03 0.00 367.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.17 0.00 -0.05 0.00
5 -0.31 -0.68 -0.18 -0.02 -0.10 -0.06 93.87 534.65 -0.00 0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.01
11 -0.06 -0.74 -0.00 -0.03 -0.10 -0.00 -0.01 -679.39 -0.00 -0.00 -0.17 0.01 -0.00 -0.00
13 -0.17 -0.88 0.00 0.01 0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.17 -0.00 -0.00 0.00
15 -0.06 -0.74 -0.00 -0.03 -0.10 0.00 -0.00 679.40 0.00 0.00 -0.17 -0.01 -0.00 -0.00
21 -0.31 -0.68 -0.18 -0.02 -0.10 -0.06 -93.88 -534.65 0.00 -0.00 -0.17 0.01 0.00 -0.01
23 -0.26 -0.72 0.00 0.11 0.03 -0.00 -367.01 -0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.00 0.05 0.00
25 -0.31 -0.68 0.18 -0.02 -0.10 0.06 -93.88 534.65 0.00 0.00 -0.17 -0.01 0.00 0.01
SOBRECARGA INFERIOR
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.07 0.03 0.03 0.00 0.00 -0.01 -14.54 119.26 0.00 0.00 -0.10 0.01 -0.00 0.00
3 -0.03 0.04 -0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -66.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.01 0.00
5 -0.07 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.01 -14.54 -119.26 0.00 -0.00 -0.10 -0.01 -0.00 -0.00
11 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 151.85 0.00 0.00 -0.10 0.01 0.00 0.00
13 -0.00 0.05 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00
15 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 -151.85 -0.00 -0.00 -0.10 -0.01 0.00 0.00
21 -0.07 0.03 -0.03 0.00 0.00 0.01 14.54 119.26 -0.00 0.00 -0.10 0.01 0.00 -0.00
23 -0.03 0.04 -0.00 -0.03 -0.03 0.00 66.04 0.00 0.00 -0.00 -0.10 0.00 -0.01 0.00
25 -0.07 0.03 0.03 0.00 0.00 -0.01 14.54 -119.26 -0.00 -0.00 -0.10 -0.01 0.00 0.00
CARGA EN BANDA 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.10 -0.17 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 -25.12 -208.33 -0.00 -0.02 -0.05 -0.00 0.00 0.01
3 0.03 -0.10 0.06 0.03 0.03 -0.00 75.39 -88.65 -0.00 -0.02 -0.05 -0.00 -0.01 0.00
5 0.07 0.02 0.05 -0.00 0.01 -0.02 -11.72 48.84 0.00 -0.02 -0.05 0.01 0.00 0.01
11 0.01 -0.03 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 -85.67 -155.13 -0.00 -0.00 -0.05 -0.01 -0.00 0.01
13 0.02 -0.04 -0.13 0.01 0.03 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00
15 0.01 -0.03 -0.10 -0.00 -0.00 -0.00 85.67 155.13 0.00 0.00 -0.05 0.01 0.00 0.01
21 0.07 0.02 0.05 -0.00 0.01 -0.02 11.72 -48.84 -0.00 0.02 -0.05 -0.01 -0.00 0.01
23 0.03 -0.10 0.06 0.03 0.03 -0.00 -75.39 88.65 0.00 0.02 -0.05 0.00 0.01 0.00
25 0.10 -0.17 -0.02 -0.01 -0.03 0.01 25.12 208.33 0.00 0.02 -0.05 0.00 -0.00 0.01
CARRO 1 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.09 -0.53 0.04 -0.02 -0.08 0.05 -33.18 -502.19 -0.00 -0.01 -0.15 0.08 -0.03 0.01
3 -0.14 -0.58 0.03 0.09 0.05 0.00 279.96 -45.05 -0.00 -0.01 -0.18 0.08 -0.07 0.00
5 -0.03 -0.44 -0.01 -0.02 -0.06 -0.05 -5.02 482.78 -0.00 -0.01 -0.21 0.07 -0.03 -0.00
11 0.13 -0.30 -0.03 -0.01 -0.05 -0.02 0.03 -308.86 -0.00 -0.01 -0.05 0.08 -0.03 0.00
13 0.15 -0.32 -0.05 0.00 0.02 0.00 -83.87 -67.57 0.00 -0.01 -0.08 0.07 -0.03 0.00
15 0.16 -0.23 -0.07 -0.01 -0.03 0.02 112.48 299.21 0.00 -0.01 -0.11 0.07 -0.03 0.00
21 -0.08 -0.04 -0.07 -0.00 -0.01 0.00 -36.72 23.37 -0.00 -0.00 0.05 0.08 -0.03 0.00
23 -0.04 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.00 -36.25 -43.68 0.00 -0.00 0.02 0.07 -0.03 0.00
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Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
25 -0.07 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 8.10 -44.38 0.00 -0.00 -0.00 0.07 -0.03 0.00
CARRO 1 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 -0.05 -0.05 0.03 -0.00 -0.01 0.00 17.34 -27.93 -0.00 -0.00 0.02 0.06 0.03 -0.00
3 -0.05 -0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 53.65 -35.01 -0.00 -0.00 0.00 0.06 0.02 0.00
5 -0.05 -0.01 0.02 0.00 0.01 -0.01 -14.90 9.79 -0.00 -0.00 -0.02 0.06 0.02 -0.00
11 0.37 -0.34 0.01 -0.02 -0.06 0.01 -30.75 -303.79 0.00 -0.01 -0.05 0.07 0.02 -0.00
13 0.44 -0.37 0.02 -0.00 0.01 -0.00 57.97 -61.53 -0.00 -0.01 -0.07 0.06 0.02 0.00
15 0.42 -0.26 0.05 -0.01 -0.03 -0.01 -95.16 284.35 -0.00 -0.01 -0.09 0.05 0.02 -0.00
21 -0.07 -0.49 -0.03 -0.02 -0.08 -0.04 78.28 -424.08 0.00 -0.01 -0.11 0.07 0.02 -0.01
23 -0.17 -0.54 -0.04 0.07 0.03 0.00 -237.89 -74.52 0.00 -0.01 -0.13 0.06 0.05 0.00
25 -0.05 -0.36 -0.02 -0.01 -0.04 0.04 100.45 335.24 0.00 -0.01 -0.15 0.05 0.02 0.00
CARRO 2 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.67 -1.02 -0.14 -0.08 -0.23 0.08 -63.10 -1436.56 -0.01 -0.13 -0.27 0.40 -0.06 0.02
3 0.20 -0.61 0.38 0.21 0.24 -0.01 464.53 -642.09 -0.00 -0.13 -0.40 0.39 -0.17 0.00
5 0.66 0.17 0.57 0.00 0.12 -0.11 -125.28 583.96 0.01 -0.13 -0.55 0.47 -0.07 0.03
11 0.06 -0.62 -0.04 -0.04 -0.15 -0.04 51.64 -785.03 -0.01 -0.07 -0.03 0.41 -0.09 0.02
13 0.17 -0.31 -0.21 0.02 0.10 0.00 -187.53 -618.55 0.00 -0.07 -0.16 0.39 -0.07 0.00
15 0.20 0.13 -0.37 0.00 0.08 0.04 414.14 383.40 0.01 -0.07 -0.31 0.45 -0.08 0.02
21 -0.17 -0.21 -0.29 -0.02 -0.07 0.01 -96.07 35.08 -0.01 -0.02 0.22 0.43 -0.08 0.01
23 -0.05 0.04 -0.18 -0.00 -0.04 -0.01 -64.10 -267.02 0.00 -0.02 0.07 0.40 -0.09 0.00
25 -0.08 0.17 -0.10 0.02 0.07 0.01 81.19 -196.70 0.01 -0.02 -0.07 0.41 -0.07 0.02
CARRO 2 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.01 -0.33 0.17 -0.03 -0.10 0.00 -13.30 -171.25 0.00 -0.03 0.16 0.46 0.07 -0.01
3 -0.05 -0.10 0.20 0.04 0.00 0.01 149.91 -315.56 -0.00 -0.03 0.00 0.43 0.06 0.00
5 0.10 0.13 0.24 0.02 0.07 -0.03 -181.99 -50.91 -0.01 -0.03 -0.15 0.46 0.06 -0.01
11 0.69 -0.67 0.04 -0.04 -0.17 0.03 -39.11 -899.97 0.01 -0.08 -0.05 0.44 0.07 -0.02
13 0.98 -0.30 0.19 0.02 0.12 -0.00 146.68 -679.51 -0.00 -0.08 -0.19 0.42 0.05 0.00
15 0.92 0.16 0.33 0.00 0.10 -0.03 -368.90 452.03 -0.01 -0.08 -0.35 0.49 0.06 -0.02
21 0.75 -1.02 0.22 -0.08 -0.23 -0.07 229.68 -1351.79 0.01 -0.13 -0.22 0.44 0.04 -0.02
23 0.16 -0.66 -0.39 0.20 0.22 0.01 -460.89 -656.81 0.00 -0.13 -0.36 0.42 0.14 0.00
25 0.74 0.19 -0.66 0.01 0.13 0.11 293.80 500.98 -0.00 -0.13 -0.52 0.51 0.05 -0.03
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CARRO 3 POSICIÓN 1
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.61 0.22 -0.57 0.01 0.14 0.12 -119.75 -530.13 0.01 0.15 -0.56 -0.52 -0.07 -0.04
3 0.17 -0.65 -0.43 0.21 0.23 0.01 472.70 727.63 -0.00 0.15 -0.40 -0.43 -0.17 0.00
5 0.63 -1.14 0.09 -0.09 -0.26 -0.08 -54.32 1502.82 -0.01 0.15 -0.25 -0.45 -0.06 -0.03
11 0.20 0.15 0.40 0.01 0.10 -0.04 441.12 -363.54 0.01 0.08 -0.32 -0.49 -0.08 -0.02
13 0.16 -0.33 0.25 0.02 0.10 -0.00 -188.18 688.95 0.00 0.08 -0.16 -0.43 -0.07 0.00
15 0.05 -0.68 0.08 -0.04 -0.17 0.04 13.77 810.77 -0.01 0.08 -0.01 -0.46 -0.09 -0.02
21 -0.08 0.18 0.12 0.02 0.07 -0.02 90.12 195.59 0.01 0.02 -0.08 -0.46 -0.07 -0.02
23 -0.06 0.04 0.19 -0.00 -0.04 0.01 -63.73 285.46 0.00 0.02 0.07 -0.45 -0.09 0.00
25 -0.18 -0.22 0.31 -0.02 -0.08 -0.01 -111.95 -37.81 -0.01 0.02 0.23 -0.48 -0.08 -0.02
CARRO 3 POSICIÓN 2
Esfuerzos Desplazamientos
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz
1 0.09 0.14 -0.24 0.02 0.07 0.03 -180.74 70.52 -0.01 0.02 -0.15 -0.49 0.07 0.02
3 -0.04 -0.08 -0.21 0.03 -0.00 -0.01 138.83 320.26 -0.00 0.02 0.02 -0.47 0.06 0.00
5 -0.02 -0.31 -0.20 -0.03 -0.10 0.00 14.39 129.30 0.01 0.02 0.19 -0.50 0.08 0.02
11 0.79 0.18 -0.37 0.00 0.10 0.03 -405.26 -445.96 -0.01 0.09 -0.36 -0.53 0.07 0.02
13 0.83 -0.32 -0.23 0.02 0.12 0.00 161.08 736.03 -0.00 0.09 -0.19 -0.46 0.06 0.00
15 0.57 -0.72 -0.09 -0.05 -0.18 -0.04 0.20 929.46 0.01 0.09 -0.03 -0.48 0.07 0.02
21 0.71 0.22 0.66 0.01 0.15 -0.12 259.01 -501.55 -0.00 0.15 -0.56 -0.55 0.06 0.04
23 0.16 -0.70 0.44 0.21 0.22 -0.01 -488.38 739.80 0.00 0.15 -0.38 -0.46 0.15 0.00
25 0.72 -1.15 -0.17 -0.09 -0.26 0.08 193.63 1474.59 0.01 0.15 -0.23 -0.48 0.05 0.03
7.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
 1 - Peso propio
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga inferior
 4 - Carga en banda 1
 5 - Carro 1 posición 1
 6 - Carro 1 posición 2
 7 - Carro 2 posición 1
 8 - Carro 2 posición 2
 9 - Carro 3 posición 1
10 - Carro 3 posición 2
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.50
10 1.35 1.00 1.50
11 1.00 1.50 1.50
12 1.35 1.50 1.50
13 1.00 1.00 1.50 1.50
14 1.35 1.00 1.50 1.50
15 1.00 1.50 1.50 1.50
16 1.35 1.50 1.50 1.50
17 1.00 1.00 1.50
18 1.35 1.00 1.50
19 1.00 1.50 1.50
20 1.35 1.50 1.50
21 1.00 1.00 1.50 1.50
22 1.35 1.00 1.50 1.50
23 1.00 1.50 1.50 1.50
24 1.35 1.50 1.50 1.50
25 1.00 1.00 1.50
26 1.35 1.00 1.50
27 1.00 1.50 1.50
28 1.35 1.50 1.50
29 1.00 1.00 1.50 1.50
30 1.35 1.00 1.50 1.50
31 1.00 1.50 1.50 1.50
32 1.35 1.50 1.50 1.50
33 1.00 1.00 1.50
34 1.35 1.00 1.50
35 1.00 1.50 1.50
36 1.35 1.50 1.50
37 1.00 1.00 1.50 1.50
38 1.35 1.00 1.50 1.50
39 1.00 1.50 1.50 1.50
40 1.35 1.50 1.50 1.50
41 1.00 1.00 1.50
42 1.35 1.00 1.50
43 1.00 1.50 1.50
44 1.35 1.50 1.50
45 1.00 1.00 1.50 1.50
46 1.35 1.00 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47 1.00 1.50 1.50 1.50
48 1.35 1.50 1.50 1.50
49 1.00 1.00 1.50
50 1.35 1.00 1.50
51 1.00 1.50 1.50
52 1.35 1.50 1.50
53 1.00 1.00 1.50 1.50
54 1.35 1.00 1.50 1.50
55 1.00 1.50 1.50 1.50
56 1.35 1.50 1.50 1.50
57 1.00 1.00 1.50
58 1.35 1.00 1.50
59 1.00 1.50 1.50
60 1.35 1.50 1.50
61 1.00 1.00 1.50 1.50
62 1.35 1.00 1.50 1.50
63 1.00 1.50 1.50 1.50
64 1.35 1.50 1.50 1.50
65 1.00 1.00 1.50 1.50
66 1.35 1.00 1.50 1.50
67 1.00 1.50 1.50 1.50
68 1.35 1.50 1.50 1.50
69 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
70 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
71 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
72 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
73 1.00 1.00 1.50 1.50
74 1.35 1.00 1.50 1.50
75 1.00 1.50 1.50 1.50
76 1.35 1.50 1.50 1.50
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
81 1.00 1.00 1.50 1.50
82 1.35 1.00 1.50 1.50
83 1.00 1.50 1.50 1.50
84 1.35 1.50 1.50 1.50
85 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
86 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
87 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
88 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
89 1.00 1.00 1.50 1.50
90 1.35 1.00 1.50 1.50
91 1.00 1.50 1.50 1.50
92 1.35 1.50 1.50 1.50
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
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Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
97 1.00 1.00 1.50 1.50
98 1.35 1.00 1.50 1.50
99 1.00 1.50 1.50 1.50
100 1.35 1.50 1.50 1.50
101 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
102 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
103 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
104 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
105 1.00 1.00 1.50 1.50
106 1.35 1.00 1.50 1.50
107 1.00 1.50 1.50 1.50
108 1.35 1.50 1.50 1.50
109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50
110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50
111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50
112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1.00 1.00 1.00
6 1.00 1.00 1.00 1.00
7 1.00 1.00 1.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 1.00 1.00
11 1.00 1.00 1.00
12 1.00 1.00 1.00 1.00
13 1.00 1.00 1.00
14 1.00 1.00 1.00 1.00
15 1.00 1.00 1.00
16 1.00 1.00 1.00 1.00
17 1.00 1.00 1.00 1.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 1.00 1.00 1.00 1.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.00 1.00 1.00 1.00
22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 1.00 1.00 1.00 1.00
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 1.00 1.00 1.00 1.00
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 1.00 1.00 1.00 1.00
28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
MÓDULO
Paño Posición Dirección Armado base
Losa superior
Superior
Longitudinal Ø10c/30, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular hastial derecho Ø10c/30, patilla=30cm
Inferior
Longitudinal Ø10c/30, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular hastial derecho Ø10c/30, patilla=9cm
Losa inferior
Inferior
Longitudinal Ø10c/30, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular hastial derecho Ø10c/30, patilla=19cm
Superior
Longitudinal Ø10c/30, patilla=25cm
Transversal
Perpendicular hastial derecho Ø10c/30, patilla=20cm
Hastial izquierdo
Trasdós
Vertical Ø10c/30, patilla=19cm  - Longitud patilla en arranque=19 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical Ø10c/30, patilla=9cm  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Hastial derecho
Trasdós
Vertical Ø10c/30, patilla=19cm  - Longitud patilla en arranque=19 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
Intradós
Vertical Ø10c/30, patilla=9cm  - Longitud patilla en arranque=9 cm
Horizontal Ø10c/30, patilla=36cm
9.- COMPROBACIÓN
Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
Losa superior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.1 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1776 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 5436 Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Transversal: Calculado: 634 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 23 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 4 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Losa inferior:
    - Armado (Longitudinal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Transversal):
        - Cuantía mínima superior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima inferior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 1.09 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1727 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Longitudinal: Calculado: 641 Cumple
        - Transversal: Calculado: 5497 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 23 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Armado base transversal exterior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 4 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base transversal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base transversal interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base longitudinal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial izquierdo:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.7 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1612 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 8547 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 1282 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 27 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 4 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Hastial derecho:
    - Armado (Vertical):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Armado (Horizontal):
        - Cuantía mínima interior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Cuantía mínima exterior: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento positivo: Cumplimiento al 100% Cumple
        - Flexocompresión momento negativo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Cortante máximo: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Desplazamiento máximo.
Perpendicular al plano del paño:
Máximo: 50 mm
Calculado: 0.69 mm Cumple
    - Distorsión angular máxima: Mínimo: 150 
Calculado: 1724 Cumple
    - Flecha relativa: Mínimo: 250 
        - Vertical: Calculado: 8594 Cumple
        - Horizontal: Calculado: 1289 Cumple
    - Esbeltez mecánica: Máximo: 100 
Calculado: 27 Cumple
    - Longitud de anclaje:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5
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Referencia: Módulo
Comprobación Valores Estado
        - Armado base vertical exterior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Espera armado base exterior: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Mínimo: 8 cm
Calculado: 8 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Mínimo: 36 cm
Calculado: 36 cm Cumple
    - Longitud de solapes:
      Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Mínimo: 35 cm
        - Espera armado base exterior: Calculado: 35 cm Cumple
        - Espera armado base interior: Calculado: 35 cm Cumple
    - Separación mínima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 29 cm Cumple
        - Armado exterior - interior: Calculado: 4 cm Cumple
    - Separación máxima entre barras:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
        - Armado base vertical exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base vertical interior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal exterior: Calculado: 30 cm Cumple
        - Armado base horizontal interior: Calculado: 30 cm Cumple
Terreno:
    - Despegue: Cumplimiento al 100% Cumple
    - Tensión admisible: Máximo: 20 t/m²
Calculado: 7.64005 t/m² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
10.- MEDICIÓN
Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.14
20x0.70
22.80
14.06
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.49
20x0.92
29.80
18.37
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.42
3x3.96
19.26
11.87
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.42
3x3.96
19.26
11.87
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.27
20x0.78
25.40
15.66
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Referencia: Módulo B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.27
20x0.78
25.40
15.66
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.42
3x3.96
19.26
11.87
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.42
3x3.96
19.26
11.87
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
4x6.64
4x4.09
26.56
16.38
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.64
3x4.09
19.92
12.28
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
4x6.64
4x4.09
26.56
16.38
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m)
Peso (kg)
3x6.64
3x4.09
19.92
12.28
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.47
20x0.91
29.40
18.13
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.30
20x0.80
26.00
16.03
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.47
20x0.91
29.40
18.13
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m)
Peso (kg)
20x1.30
20x0.80
26.00
16.03
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
384.20
236.87
 
236.87
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
422.62
260.56
 
260.56
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 HA-35, Yc=1.5
Referencia: Módulo 260.56 3.42
Totales 260.56 3.42
Selección de listados
salteras Fecha: 08/09/19
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ANEJO Nº6. COORDENADAS UTM DE LOS ELEMENTOS, HUSO 
29, ELIPSOIDE INTERNACIONAL POSTDAM. 
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1077 755619.0368m 4145842.1249m
P1078 755161.6178m 4145850.9589m
P1079 755131.1011m 4145870.7211m
P1080 755092.7920m 4145900.5248m
P1081 755051.8022m 4145927.9906m
P1082 754987.5257m 4145879.7357m
P1083 754995.7024m 4145868.7436m
P1084 755018.0839m 4145860.7917m
P1085 755037.8989m 4145854.5354m
P1086 755060.7977m 4145846.3773m
P1087 755083.7627m 4145838.9933m
P1088 755127.1414m 4145824.2937m
P1089 755150.2253m 4145820.9019m
P1090 754966.5691m 4145818.4706m
P1091 754978.0510m 4145808.2973m
P1092 755021.6358m 4145793.5260m
P1093 755060.2809m 4145780.8290m
P1094 755082.1054m 4145773.7209m
P1095 755107.8258m 4145765.3512m
P1096 754951.0160m 4145773.4801m
P1097 754963.4819m 4145763.7011m
P1098 755004.4668m 4145749.6588m
P1099 755047.9353m 4145735.0386m
P1100 755095.1671m 4145719.1258m
P1101 755129.1579m 4145732.3297m
P1102 755137.0395m 4145774.5646m
P1103 755159.9863m 4145783.3292m
P1104 755192.9418m 4145753.1714m
P1105 755219.2563m 4145729.2352m
P1106 755235.8370m 4145718.5259m
P1107 755260.5818m 4145702.7803m
P1108 755305.9907m 4145690.3205m
P1109 755324.1880m 4145701.9553m
P1110 755309.8640m 4145731.1575m
P1111 755268.0251m 4145757.6632m
P1112 755232.4596m 4145785.9071m
P1113 755195.8440m 4145819.7560m
P1114 755367.7685m 4145711.1278m
P1115 755388.3778m 4145756.4965m
P1116 755409.0174m 4145802.7567m
P1117 755402.7726m 4145799.4853m
P1118 755357.5227m 4145805.6511m
P1119 755315.6642m 4145811.3802m
P1120 755281.4192m 4145816.0947m
P1121 755240.7903m 4145823.0652m
P1122 755213.7379m 4145846.6028m
P1123 755209.6975m 4145881.6265m
P1124 755233.8860m 4145878.4569m
P1125 755265.4315m 4145874.1476m
P1126 755337.2588m 4145864.3021m
P1127 755359.8108m 4145861.2513m
P1128 755382.4707m 4145858.3187m
P1129 755411.9372m 4145853.5916m
P1130 755428.0277m 4145846.2211m
P1131 755433.3856m 4145908.5678m
P1132 755397.1278m 4145915.7963m
P1133 755369.9928m 4145919.5649m
P1134 755349.1032m 4145922.3620m
P1135 755317.1868m 4145933.0871m
P1136 755289.8615m 4145936.6399m
P1137 755221.0301m 4145939.8287m
P1138 755186.8509m 4145944.5300m
P1139 755144.5027m 4145950.2675m
P1140 755134.1209m 4145924.5220m
P1141 755125.6154m 4145964.8733m
P1142 755154.4653m 4146000.9777m
P1143 755197.3179m 4146005.1148m
P1144 755216.2353m 4146003.2262m
P1145 755254.1308m 4145998.0451m
P1146 755292.6780m 4145992.7679m
P1147 755341.0827m 4145985.8628m
P1148 755372.5683m 4145959.7925m
P1149 755400.4103m 4145934.7211m
P1150 755315.4477m 4146007.9891m
P1151 755268.5483m 4146065.0475m
P1152 755182.3776m 4146030.1675m
P1153 755431.3086m 4145667.7928m
P1154 755446.8844m 4145701.8052m
P1155 755462.5349m 4145736.4605m
P1156 755471.5344m 4145756.3497m
P1157 755542.2953m 4145664.3394m P1238 755931.1436m 4145547.0345m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1158 755563.5966m 4145719.2682m
P1159 755537.4719m 4145750.6515m
P1160 755523.0162m 4145768.6579m
P1161 755498.8631m 4145796.1241m
P1162 755563.4218m 4145680.4344m
P1163 755575.3099m 4145718.9764m
P1164 755579.4015m 4145729.7460m
P1165 755588.5608m 4145760.6110m
P1166 755601.6789m 4145793.8626m
P1167 755627.9785m 4145815.2671m
P1168 755705.9440m 4145818.9834m
P1169 755670.4607m 4145762.1354m
P1170 755668.0473m 4145731.2858m
P1171 755666.3802m 4145708.4772m
P1172 755661.4191m 4145672.2469m
P1173 755659.8662m 4145651.7315m
P1174 755641.6954m 4145646.1034m
P1175 755611.9226m 4145673.7889m
P1176 755581.1987m 4145708.4706m
P1177 755596.5574m 4145614.6642m
P1178 755612.4341m 4145609.7375m
P1179 755575.3588m 4145560.9422m
P1180 755569.6368m 4145545.9386m
P1181 755562.8030m 4145531.8560m
P1182 755660.3566m 4145519.1164m
P1183 755660.5011m 4145532.1997m
P1184 755661.2745m 4145562.4794m
P1185 755662.6513m 4145577.7060m
P1186 755661.7470m 4145602.3173m
P1187 755659.9872m 4145620.1659m
P1188 755671.1998m 4145773.4659m
P1189 755741.9123m 4145787.9743m
P1190 755770.1096m 4145813.6305m
P1191 755890.9093m 4145725.4890m
P1192 755814.6470m 4145779.7184m
P1193 755809.8841m 4145765.5374m
P1194 755798.6617m 4145736.2619m
P1195 755829.8029m 4145723.3746m
P1196 755837.5915m 4145743.8846m
P1197 755846.5391m 4145766.5299m
P1198 755877.8256m 4145697.6959m
P1199 756002.0040m 4145907.2146m
P1200 755994.2305m 4145865.1777m
P1201 755986.6251m 4145832.7630m
P1202 755985.3189m 4145815.9740m
P1203 756027.5196m 4145787.2880m
P1204 756033.2182m 4145823.5162m
P1205 756037.6853m 4145843.9497m
P1206 756040.6817m 4145863.2185m
P1207 756048.4522m 4145902.8753m
P1208 755939.5538m 4145786.7387m
P1209 755880.2344m 4145769.4439m
P1210 755788.9002m 4145542.2430m
P1211 755808.3029m 4145539.9517m
P1212 755850.7905m 4145676.6049m
P1213 755821.4787m 4145679.9230m
P1214 755781.1579m 4145689.8614m
P1215 755744.6332m 4145694.4151m
P1216 755718.8040m 4145695.9182m
P1217 755700.1962m 4145697.7841m
P1218 755707.0666m 4145553.7142m
P1219 755852.3010m 4145645.2190m
P1220 755843.4931m 4145619.9581m
P1221 755838.3079m 4145601.5534m
P1222 755830.2333m 4145571.8332m
P1223 755828.1421m 4145559.8841m
P1224 755816.0553m 4145794.3848m
P1225 755850.0459m 4145780.9685m
P1226 755937.9520m 4145744.7595m
P1227 755967.4696m 4145707.5486m
P1228 755978.8464m 4145662.0041m
P1229 755994.9567m 4145606.7642m
P1230 756019.3200m 4145557.0949m
P1231 756003.3325m 4145579.8630m
P1232 756022.2640m 4145546.5559m
P1233 756066.2549m 4145473.8866m
P1234 756085.2431m 4145443.6042m
P1235 755964.5136m 4145471.8604m
P1236 755964.0630m 4145508.2628m
P1237 755939.0050m 4145547.8088m
1
P1319 756166.3141m 4145765.1208m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1239 755954.2025m 4145571.8847m
P1240 755940.9477m 4145570.2355m
P1241 755911.7611m 4145562.3136m
P1242 755921.7343m 4145503.5039m
P1243 755910.5393m 4145479.0874m
P1244 755888.3103m 4145511.5437m
P1245 755882.3520m 4145552.3536m
P1246 755755.9281m 4145533.4112m
P1247 755688.0339m 4145504.3628m
P1248 755658.5432m 4145401.8301m
P1249 755612.2816m 4145455.4599m
P1250 755615.0012m 4145484.6942m
P1251 755561.6668m 4145429.2264m
P1252 755482.4940m 4145562.8198m
P1253 755444.1759m 4145568.5136m
P1254 755428.9810m 4145531.3149m
P1255 755462.0907m 4145518.9480m
P1256 755495.0375m 4145512.2633m
P1257 755512.9795m 4145508.4452m
P1258 755444.1959m 4145491.4181m
P1259 755436.8249m 4145457.4078m
P1260 755449.3576m 4145452.0136m
P1261 755484.8138m 4145457.1665m
P1262 755497.0392m 4145467.3536m
P1263 755492.5548m 4145445.8072m
P1264 755440.7351m 4145382.3498m
P1265 755478.3332m 4145384.8570m
P1266 755518.5587m 4145388.0397m
P1267 755550.7978m 4145467.0811m
P1268 755582.9032m 4145504.8042m
P1269 755584.6755m 4145394.1365m
P1270 755655.4700m 4145394.0496m
P1271 755651.8669m 4145354.2050m
P1272 755651.4311m 4145321.6000m
P1273 755651.3486m 4145303.8784m
P1274 755652.5051m 4145275.0312m
P1275 755654.4226m 4145235.6755m
P1276 755664.5959m 4145171.3130m
P1277 755659.3035m 4145110.1709m
P1278 755662.8912m 4145060.2955m
P1279 755665.0116m 4145028.4287m
P1280 755511.9681m 4145225.0581m
P1281 755553.5901m 4145227.7397m
P1282 755599.9648m 4145230.9002m
P1283 755622.8013m 4145232.8913m
P1284 755539.4220m 4145266.7084m
P1285 755489.1301m 4145263.6690m
P1286 755512.6883m 4145345.6942m
P1287 755517.0739m 4145361.4450m
P1288 755768.9031m 4145414.2731m
P1289 755715.0712m 4145405.5684m
P1290 755683.4459m 4145399.4518m
P1291 755826.0127m 4145411.2382m
P1292 755820.3630m 4145475.3192m
P1293 755821.4128m 4145502.6057m
P1294 755894.5938m 4145410.1387m
P1295 755817.2060m 4145462.6580m
P1296 755895.8423m 4145438.3039m
P1297 755918.1124m 4145407.4883m
P1298 755958.2653m 4145432.4039m
P1299 755958.9715m 4145454.3125m
P1300 755996.0660m 4145724.9937m
P1301 756007.2350m 4145676.2467m
P1302 756018.2600m 4145627.4736m
P1303 756041.7051m 4145630.3343m
P1304 756086.4531m 4145652.6405m
P1305 756126.2295m 4145669.3866m
P1306 756177.2835m 4145692.6120m
P1307 756173.1624m 4145700.9208m
P1308 756155.4682m 4145735.1402m
P1309 756138.4285m 4145766.2745m
P1310 756137.3875m 4145791.6947m
P1311 756139.4771m 4145819.9628m
P1312 756142.3850m 4145826.5339m
P1313 756167.1566m 4145826.6049m
P1314 756208.6138m 4145826.8542m
P1315 756242.0156m 4145809.2627m
P1316 756242.2284m 4145784.8665m
P1317 756242.1999m 4145760.6124m
P1318 756207.6386m 4145763.6310m
P1400 755692.7132m 4145237.4195m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1320 756242.3807m 4145732.9051m
P1321 756242.8911m 4145648.4624m
P1322 756222.9378m 4145639.4870m
P1323 756194.4574m 4145658.6826m
P1324 756096.3272m 4145829.5657m
P1325 756088.2545m 4145833.2099m
P1326 756084.8915m 4145833.6509m
P1327 756080.9457m 4145791.4807m
P1328 756079.0317m 4145770.4506m
P1329 756076.3509m 4145729.2162m
P1330 756108.1340m 4145706.3788m
P1331 756147.1580m 4145627.8642m
P1332 756238.4700m 4145583.5365m
P1333 756247.8350m 4145583.4910m
P1334 756243.3748m 4145600.2054m
P1335 756289.0444m 4145588.0858m
P1336 756056.8037m 4145496.6444m
P1337 756005.9836m 4145469.1361m
P1338 756110.2420m 4145426.9951m
P1339 756150.0180m 4145425.8491m
P1340 756217.7365m 4145425.3498m
P1341 756264.5791m 4145429.6411m
P1342 756276.0000m 4145438.1073m
P1343 756303.5566m 4145435.1751m
P1344 756305.4832m 4145468.9693m
P1345 756308.7453m 4145496.0532m
P1346 756312.2514m 4145524.9244m
P1347 756314.4703m 4145543.3732m
P1348 756287.9637m 4145537.3801m
P1349 756281.9712m 4145487.7450m
P1350 756231.9347m 4145457.7332m
P1351 756233.7397m 4145473.6435m
P1352 756236.6346m 4145497.2293m
P1353 756238.5337m 4145513.3158m
P1354 756241.2370m 4145537.0153m
P1355 756243.0709m 4145553.2044m
P1356 756097.1837m 4145518.6991m
P1357 756134.9218m 4145188.5774m
P1358 756038.8015m 4145296.8589m
P1359 756078.4655m 4145328.3148m
P1360 756093.0821m 4145356.3524m
P1361 756087.4525m 4145405.4613m
P1362 756126.7539m 4145391.0191m
P1363 756139.4515m 4145379.2375m
P1364 756157.5432m 4145360.8748m
P1365 756195.6223m 4145324.2737m
P1366 756203.6146m 4145377.1924m
P1367 756213.1997m 4145388.8638m
P1368 756227.1206m 4145405.1255m
P1369 756291.6693m 4145407.8396m
P1370 756286.3296m 4145406.0747m
P1371 756304.5411m 4145406.8441m
P1372 756323.4275m 4145410.1085m
P1373 756364.2270m 4145417.1386m
P1374 756388.1506m 4145426.0347m
P1375 756405.2874m 4145471.0122m
P1376 756416.3427m 4145475.5907m
P1377 756434.8627m 4145374.0974m
P1378 756508.3344m 4145396.1427m
P1379 756525.6764m 4145420.3019m
P1380 756524.1913m 4145428.5080m
P1381 756482.6538m 4145407.4613m
P1382 756453.9236m 4145408.4870m
P1383 756437.2942m 4145413.6133m
P1384 756367.5978m 4145351.6598m
P1385 756348.4537m 4145325.1779m
P1386 756329.3349m 4145297.9045m
P1387 756316.9421m 4145280.5480m
P1388 756307.9646m 4145267.1341m
P1389 756317.9181m 4145339.0498m
P1390 756282.2567m 4145315.2235m
P1391 756273.2558m 4145301.3073m
P1392 756213.2557m 4145317.8313m
P1393 756237.3959m 4145346.9317m
P1394 756267.4723m 4145383.3062m
P1395 756194.8480m 4145365.9587m
P1396 755785.0380m 4145373.1101m
P1397 755743.5692m 4145362.7315m
P1398 755700.6824m 4145368.6640m
P1399 755675.9246m 4145369.8903m
2
P1481 756672.3102m 4145057.7353m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1401 755707.7546m 4145238.2773m
P1402 755778.3766m 4145245.3408m
P1403 755778.6510m 4145240.8714m
P1404 755694.4044m 4145193.9093m
P1405 755741.4172m 4145196.7110m
P1406 755727.4343m 4145123.4548m
P1407 755795.3259m 4145130.0724m
P1408 755792.2137m 4145167.9080m
P1409 755789.1067m 4145203.6275m
P1410 755785.6530m 4145249.9116m
P1411 755782.3572m 4145314.9768m
P1412 755820.0409m 4145130.5638m
P1413 755845.0898m 4145189.6614m
P1414 755844.8311m 4145230.8681m
P1415 755846.8710m 4145275.3295m
P1416 755867.9165m 4145320.6348m
P1417 755904.7310m 4145304.3666m
P1418 755939.6180m 4145312.9378m
P1419 755885.9754m 4145226.7936m
P1420 755922.4471m 4145257.0844m
P1421 755939.8486m 4145262.6783m
P1422 755967.8249m 4145272.9028m
P1423 755901.5162m 4145193.7780m
P1424 755929.5688m 4145216.6709m
P1425 755961.2646m 4145237.2466m
P1426 755976.1505m 4145247.4178m
P1427 755959.2457m 4145196.8522m
P1428 756005.0863m 4145197.6970m
P1429 756011.6649m 4145205.3685m
P1430 756012.2444m 4145299.5089m
P1431 756002.5246m 4145312.1558m
P1432 756109.6399m 4145300.6534m
P1433 756125.1752m 4145317.7753m
P1434 756182.1211m 4145279.3492m
P1435 756149.2082m 4145255.3164m
P1436 756132.4877m 4145271.0549m
P1437 756120.8776m 4145281.9911m
P1438 756099.5046m 4145260.4885m
P1439 756115.1527m 4145245.7440m
P1440 756130.5977m 4145231.1863m
P1441 756037.9088m 4145197.3164m
P1442 756051.7832m 4145186.4480m
P1443 756069.2272m 4145172.8356m
P1444 756094.8572m 4145151.1718m
P1445 755947.9732m 4145124.4329m
P1446 755944.4105m 4145127.5460m
P1447 755969.1062m 4145151.9765m
P1448 755985.3835m 4145172.7995m
P1449 756020.3234m 4145148.3801m
P1450 756054.3302m 4145121.5951m
P1451 756096.3252m 4145126.5546m
P1452 755759.0521m 4145124.7817m
P1453 756158.9468m 4145172.5313m
P1454 756189.0729m 4145153.8362m
P1455 756250.4468m 4145128.8626m
P1456 756276.7600m 4145126.9275m
P1457 756326.8026m 4145116.7254m
P1458 756330.0661m 4145234.5422m
P1459 756372.2421m 4145196.9004m
P1460 756395.7430m 4145176.5875m
P1461 756443.6937m 4145141.9003m
P1462 756482.0309m 4145124.9293m
P1463 756525.1227m 4145106.1402m
P1464 756569.6287m 4145094.3018m
P1465 756243.2600m 4145257.5040m
P1466 756240.3829m 4145239.6260m
P1467 756237.4458m 4145223.7461m
P1468 756234.1404m 4145203.2894m
P1469 756230.1858m 4145184.7485m
P1470 756227.1433m 4145165.5841m
P1471 756192.3543m 4145212.6783m
P1472 755619.4670m 4145150.8519m
P1473 755619.9293m 4145191.3977m
P1474 755637.6868m 4145193.1367m
P1475 756340.5354m 4145191.4556m
P1476 756333.6884m 4145153.5162m
P1477 756291.5391m 4145210.9958m
P1478 756283.3263m 4145164.3947m
P1479 756646.4857m 4144992.3228m
P1480 756647.7783m 4145039.6922m
P1562 755885.5276m 4145183.2579m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1482 756707.4364m 4145049.7651m
P1483 756788.7698m 4145025.2469m
P1484 756898.6823m 4145006.8406m
P1485 756903.3614m 4144999.9831m
P1486 756909.7028m 4144999.6343m
P1487 757037.1489m 4144984.0606m
P1488 757081.9097m 4144973.6435m
P1489 756953.2004m 4145012.4270m
P1490 756912.6587m 4145022.4815m
P1491 756911.8662m 4145033.4179m
P1492 756894.3240m 4145025.3457m
P1493 756845.8632m 4145036.1664m
P1494 756805.4964m 4145045.3298m
P1495 756756.6882m 4145056.2230m
P1496 756666.3340m 4145122.0141m
P1497 756684.2699m 4145156.7177m
P1498 756707.2302m 4145199.0920m
P1499 756745.2102m 4145270.1442m
P1500 756812.1748m 4145233.9621m
P1501 756820.8683m 4145250.4179m
P1502 756830.1439m 4145267.9980m
P1503 756791.5054m 4145302.2413m
P1504 756870.8819m 4145197.4758m
P1505 756860.9178m 4145179.0139m
P1506 756853.1291m 4145164.5914m
P1507 756841.4869m 4145143.0273m
P1508 756829.1180m 4145121.4557m
P1509 756795.2515m 4145128.5329m
P1510 756881.6707m 4145217.4873m
P1511 756891.3547m 4145235.5775m
P1512 756895.4730m 4145244.7794m
P1513 756877.2054m 4145255.5367m
P1514 756800.9019m 4145212.8613m
P1515 756791.2828m 4145195.2868m
P1516 756781.1499m 4145176.5699m
P1517 756773.4546m 4145162.3002m
P1518 756980.4405m 4145384.9168m
P1519 756939.2250m 4145399.8779m
P1520 756897.8549m 4145357.9493m
P1521 756927.5884m 4145328.3363m
P1522 756946.9509m 4145315.0388m
P1523 756984.7264m 4145289.1883m
P1524 757018.0539m 4145257.8074m
P1525 757014.1871m 4145232.2943m
P1526 757006.2639m 4145207.3804m
P1527 756998.6616m 4145176.8435m
P1528 756985.5585m 4145145.8026m
P1529 756956.9857m 4145098.5372m
P1530 756999.3549m 4145080.3515m
P1531 756979.9674m 4145081.5367m
P1532 756930.2889m 4145068.3704m
P1533 756898.6213m 4145095.3738m
P1534 756984.9799m 4144947.4816m
P1535 756978.8751m 4144904.0881m
P1536 756974.6005m 4144872.9502m
P1537 756939.5710m 4144862.0900m
P1538 756896.8050m 4144956.8572m
P1539 756863.7961m 4144987.1378m
P1540 756784.2024m 4145016.2780m
P1541 756721.9440m 4144974.9653m
P1542 756717.4785m 4144962.5865m
P1543 756705.4140m 4144921.9670m
P1544 756672.7600m 4144887.7948m
P1545 756713.9191m 4145146.6509m
P1546 756664.3923m 4144862.6995m
P1547 756691.2777m 4144879.5420m
P1548 756707.3572m 4144877.4103m
P1549 756868.2159m 4144878.0369m
P1550 755531.7054m 4145552.8995m
P1551 755665.3772m 4145559.1429m
P1552 755546.2567m 4145628.6943m
P1553 755951.3566m 4145529.9746m
P1554 756331.5653m 4145143.0924m
P1555 755345.8044m 4145662.1823m
P1556 756767.8670m 4145311.5976m
P1557 756612.3720m 4145084.5449m
P1558 756647.6714m 4145087.4029m
P1559 756643.3214m 4145062.1233m
P1560 754999.2673m 4145914.3280m
P1561 754974.0712m 4145840.4725m
3
I3459 755280.8376m 4145811.4311m
POZOS SECUNDARIOS:PXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
P1563 756888.0763m 4144918.9175m
P1564 756945.4317m 4144961.2975m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3385 754995.4539m 4145867.7070m
I3386 754997.1041m 4145873.2141m
I3387 755037.6525m 4145853.5041m
I3388 755039.3016m 4145858.9595m
I3389 755085.1276m 4145843.3191m
I3390 755083.5136m 4145837.9598m
I3391 755128.4744m 4145828.5257m
I3392 755126.9007m 4145823.2532m
I3393 755145.7346m 4145822.8898m
I3394 755151.2440m 4145820.5290m
I3395 754973.0586m 4145840.7239m
I3396 754978.3734m 4145839.0774m
I3397 754965.5466m 4145818.7203m
I3398 754971.2121m 4145816.3340m
I3399 754977.7975m 4145807.2588m
I3400 754979.4729m 4145812.7745m
I3401 755021.3997m 4145792.4873m
I3402 755023.0430m 4145797.9614m
I3403 755061.6931m 4145785.2873m
I3404 755060.0377m 4145779.7976m
I3405 755107.5864m 4145764.3190m
I3406 755109.2373m 4145769.7614m
I3407 755138.0987m 4145774.4242m
I3408 755133.5388m 4145781.0119m
I3409 754949.9893m 4145773.7133m
I3410 754955.9876m 4145771.9760m
I3411 754963.2426m 4145762.6755m
I3412 754964.8654m 4145768.0402m
I3413 755005.8885m 4145754.1276m
I3414 755004.2263m 4145748.6230m
I3415 755047.7042m 4145734.0031m
I3416 755049.3482m 4145739.4777m
I3417 755096.5859m 4145723.5840m
I3418 755094.9319m 4145718.0930m
I3419 755124.5950m 4145733.1236m
I3420 755130.2338m 4145732.2228m
I3421 755159.1995m 4145777.5831m
I3422 755160.6519m 4145784.1684m
I3423 755189.9396m 4145749.7690m
I3424 755193.6122m 4145754.0110m
I3425 755216.7304m 4145725.5768m
I3426 755219.8115m 4145730.1577m
I3427 755258.4072m 4145698.7484m
I3428 755261.0331m 4145703.7431m
I3429 755305.8570m 4145685.6878m
I3430 755305.9527m 4145691.3708m
I3431 755324.2756m 4145684.1969m
I3432 755192.7542m 4145816.3561m
I3433 755196.4821m 4145820.5722m
I3434 755229.3430m 4145782.4711m
I3435 755233.1203m 4145786.7428m
I3436 755265.4644m 4145753.8200m
I3437 755268.5601m 4145758.5856m
I3438 755306.5888m 4145727.9101m
I3439 755310.5714m 4145731.9726m
I3440 755319.6245m 4145700.3192m
I3441 755325.1488m 4145702.3581m
I3442 755336.3184m 4145688.0685m
I3443 755343.4958m 4145711.8939m
I3444 755348.9008m 4145713.4839m
I3445 755330.9017m 4145760.2921m
I3446 755336.2811m 4145761.8374m
I3447 755366.7693m 4145711.4807m
I3448 755372.0338m 4145709.3255m
I3449 755387.3890m 4145756.8513m
I3450 755392.6601m 4145754.7113m
I3451 755402.0306m 4145791.3346m
I3452 755413.2447m 4145800.2553m
I3453 755408.2305m 4145803.1774m
I3454 755402.7715m 4145800.5497m
I3455 755356.9684m 4145801.1011m
I3456 755357.5940m 4145806.7083m
I3457 755315.0584m 4145806.6172m
I3458 755315.7431m 4145812.4317m
I3540 755564.1313m 4145720.2913m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3460 755281.4761m 4145817.1535m
I3461 755238.5307m 4145818.8576m
I3462 755241.2090m 4145824.0174m
I3463 755210.6070m 4145842.9338m
I3464 755214.3811m 4145847.4621m
I3465 755180.9740m 4145867.9397m
I3466 755188.2611m 4145880.7831m
I3467 755148.2470m 4145892.9745m
I3468 755154.6884m 4145894.5534m
I3469 755130.4510m 4145922.1316m
I3470 755135.0642m 4145925.2040m
I3471 755132.3327m 4145962.1225m
I3472 755124.5977m 4145965.0615m
I3473 755157.9957m 4145997.7476m
I3474 755153.6330m 4146001.6386m
I3475 755171.8281m 4146007.8290m
I3476 755181.8939m 4146016.2475m
I3477 755185.8207m 4146027.0159m
I3478 755181.5436m 4146030.8303m
I3479 755219.3101m 4146060.2552m
I3480 755215.7365m 4146064.9215m
I3481 755265.9853m 4146061.2565m
I3482 755269.0742m 4146065.9649m
I3483 755314.7363m 4146007.2114m
I3484 755319.0888m 4146011.2621m
I3485 755344.2889m 4145989.6741m
I3486 755340.8116m 4145984.8353m
I3487 755371.9709m 4145958.9132m
I3488 755375.4865m 4145963.3780m
I3489 755404.0135m 4145939.1083m
I3490 755399.4711m 4145934.2497m
I3491 755432.7980m 4145907.8189m
I3492 755440.5923m 4145906.8357m
I3493 755435.1988m 4145858.8301m
I3494 755428.9326m 4145860.0674m
I3495 755426.9851m 4145846.1421m
I3496 755422.2361m 4145820.0720m
I3497 755420.4761m 4145857.7182m
I3498 755382.4436m 4145857.2713m
I3499 755382.9736m 4145862.8957m
I3500 755337.2355m 4145863.2430m
I3501 755337.7858m 4145869.0250m
I3502 755265.3906m 4145873.0953m
I3503 755265.9259m 4145878.7284m
I3504 755233.8545m 4145877.3916m
I3505 755234.3848m 4145883.0765m
I3506 755187.6750m 4145889.6044m
I3507 755144.4749m 4145949.2074m
I3508 755145.3801m 4145957.8965m
I3509 755187.7496m 4145952.1594m
I3510 755186.8012m 4145943.4717m
I3511 755221.0276m 4145938.7835m
I3512 755221.9116m 4145947.4282m
I3513 755256.5923m 4145933.9002m
I3514 755257.4625m 4145942.4964m
I3515 755289.0543m 4145929.5305m
I3516 755289.9480m 4145937.9856m
I3517 755349.0757m 4145921.2757m
I3518 755349.9770m 4145929.7935m
I3519 755397.1131m 4145914.7341m
I3520 755396.0258m 4145925.1932m
I3521 755358.0182m 4145665.6625m
I3522 755399.8142m 4145662.1861m
I3523 755439.6962m 4145656.0075m
I3524 755437.6848m 4145665.7249m
I3525 755430.4002m 4145668.1006m
I3526 755445.9737m 4145702.1159m
I3527 755451.0856m 4145700.0325m
I3528 755461.6391m 4145736.7599m
I3529 755466.8810m 4145734.6362m
I3530 755470.6174m 4145756.6419m
I3531 755475.8673m 4145754.4643m
I3532 755469.8986m 4145833.2281m
I3533 755462.6607m 4145829.5239m
I3534 755495.7212m 4145793.1730m
I3535 755499.4309m 4145796.7564m
I3536 755520.3514m 4145766.1268m
I3537 755523.5391m 4145769.2726m
I3538 755534.7476m 4145748.3726m
I3539 755538.0106m 4145751.2208m
4
I3621 756196.4426m 4145325.3440m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3541 755558.6863m 4145714.2367m
I3542 755503.0956m 4145680.3031m
I3543 755504.5795m 4145683.7258m
I3544 755542.3267m 4145663.4831m
I3545 755542.6263m 4145668.2372m
I3546 755441.5105m 4145647.2383m
I3547 755484.0460m 4145645.6196m
I3548 755466.7535m 4145642.0530m
I3549 755521.4074m 4145630.0019m
I3550 755530.5428m 4145644.6660m
I3551 755556.4358m 4145655.1172m
I3552 755555.9450m 4145676.3845m
I3553 755564.6671m 4145680.1328m
I3554 755576.9708m 4145707.7514m
I3555 755576.4538m 4145718.7154m
I3556 755569.6289m 4145720.6483m
I3557 755582.7878m 4145762.2928m
I3558 755589.5088m 4145760.4064m
I3559 755596.6282m 4145796.9829m
I3560 755602.7117m 4145793.3144m
I3561 755614.2273m 4145844.3547m
I3562 755620.0345m 4145841.7483m
I3563 755614.1002m 4145847.6409m
I3564 755618.0490m 4145854.0154m
I3565 755593.1726m 4145858.0491m
I3566 755586.2354m 4145853.5490m
I3567 755628.4622m 4145814.4410m
I3568 755625.5348m 4145820.9059m
I3569 755674.6625m 4145823.5303m
I3570 755674.0189m 4145816.1166m
I3571 755705.9954m 4145820.1486m
I3572 755705.3726m 4145813.0590m
I3573 755747.2715m 4145808.1641m
I3574 755747.8882m 4145815.4945m
I3575 755751.8074m 4145816.0770m
I3576 755754.1383m 4145837.3004m
I3577 755755.5089m 4145852.1265m
I3578 755816.3323m 4145795.3234m
I3579 755813.3112m 4145788.5374m
I3580 755850.3014m 4145781.8892m
I3581 755847.8610m 4145775.3800m
I3582 755894.3063m 4145756.8174m
I3583 755896.8462m 4145763.5450m
I3584 755934.9597m 4145739.6054m
I3585 755938.3612m 4145745.6079m
I3586 755961.5550m 4145705.2424m
I3587 755968.3289m 4145707.9762m
I3588 755972.7043m 4145660.5200m
I3589 755979.7652m 4145662.3011m
I3590 755983.6082m 4145611.7200m
I3591 755991.2245m 4145613.6740m
I3592 755992.3388m 4145613.3605m
I3593 755995.7928m 4145605.9546m
I3594 755982.0514m 4145595.4672m
I3595 755997.0223m 4145576.1516m
I3596 756016.6261m 4145542.9525m
I3597 756048.9453m 4145504.0361m
I3598 756042.0631m 4145499.9634m
I3599 756054.3798m 4145501.8823m
I3600 756057.9003m 4145495.6647m
I3601 756033.8196m 4145502.9496m
I3602 756021.6853m 4145495.8461m
I3603 756060.3249m 4145470.0494m
I3604 756067.1678m 4145474.6174m
I3605 756079.1334m 4145438.7253m
I3606 756086.0478m 4145444.4527m
I3607 756094.8851m 4145424.0940m
I3608 756110.3763m 4145428.0327m
I3609 756109.8626m 4145423.2723m
I3610 756086.0341m 4145405.2080m
I3611 756094.6838m 4145400.3078m
I3612 756122.3562m 4145386.4693m
I3613 756127.4305m 4145391.8191m
I3614 756153.2475m 4145356.4403m
I3615 756158.1639m 4145361.6266m
I3616 756167.5614m 4145342.4235m
I3617 756172.4363m 4145347.5506m
I3618 756177.2342m 4145346.5168m
I3619 756181.8147m 4145344.3640m
I3620 756191.7668m 4145319.7509m
I3702 756861.7886m 4145016.2850m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3622 756212.5184m 4145318.2962m
I3623 756216.6461m 4145314.5315m
I3624 756219.1506m 4145295.5398m
I3625 756223.5107m 4145301.2534m
I3626 756261.0077m 4145269.4819m
I3627 756264.4957m 4145275.6351m
I3628 756255.9892m 4145285.6096m
I3629 756260.8415m 4145282.5204m
I3630 756305.9372m 4145255.0059m
I3631 756306.8548m 4145250.7072m
I3632 756303.3064m 4145244.3686m
I3633 756326.2598m 4145229.7173m
I3634 756330.6173m 4145235.3446m
I3635 756367.9167m 4145192.3121m
I3636 756373.1355m 4145197.9347m
I3637 756391.3111m 4145171.4136m
I3638 756396.3627m 4145177.4640m
I3639 756443.3447m 4145137.3101m
I3640 756484.3470m 4145119.0384m
I3641 756443.9324m 4145142.7252m
I3642 756482.2928m 4145125.7667m
I3643 757003.5227m 4145012.2395m
I3644 757002.7148m 4145007.7151m
I3645 756486.6364m 4145111.6240m
I3646 756515.8976m 4145130.3178m
I3647 756522.0150m 4145116.9982m
I3648 756527.5303m 4145100.8872m
I3649 756525.3224m 4145106.9744m
I3650 756573.7673m 4145088.9396m
I3651 756569.7230m 4145095.1581m
I3652 756569.7513m 4145103.4594m
I3653 756564.9452m 4145119.3774m
I3654 756586.3097m 4145114.6600m
I3655 756624.2093m 4145097.8069m
I3656 756614.5861m 4145092.7428m
I3657 756612.5198m 4145085.3800m
I3658 756618.4328m 4145073.8725m
I3659 756636.2618m 4145100.1913m
I3660 756654.7138m 4145103.9135m
I3661 756666.3712m 4145099.2344m
I3662 756679.0782m 4145091.5411m
I3663 756678.7750m 4145086.5683m
I3664 756647.5630m 4145088.5554m
I3665 756643.0482m 4145060.9772m
I3666 756641.0956m 4145039.8024m
I3667 756648.7449m 4145039.7608m
I3668 756671.5587m 4145054.0836m
I3669 756672.4485m 4145058.6963m
I3670 756678.2733m 4145073.7798m
I3671 756695.8968m 4145060.2451m
I3672 756706.8350m 4145046.1227m
I3673 756707.5569m 4145050.7449m
I3674 756713.6727m 4145064.5647m
I3675 756719.5757m 4145070.2612m
I3676 756720.4239m 4145075.3850m
I3677 756737.6012m 4145037.8892m
I3678 756746.2816m 4145035.3156m
I3679 756740.5962m 4145043.5097m
I3680 756744.7012m 4145049.5894m
I3681 756763.0100m 4145060.6612m
I3682 756756.5365m 4145055.0659m
I3683 756763.8547m 4145065.8057m
I3684 756818.6767m 4145053.4976m
I3685 756817.6683m 4145048.4065m
I3686 756805.3516m 4145044.1819m
I3687 756781.4491m 4145028.1524m
I3688 756787.4476m 4145026.9256m
I3689 756783.1899m 4145034.0250m
I3690 756787.6772m 4145039.9944m
I3691 756826.6996m 4145031.2180m
I3692 756820.7269m 4145025.5894m
I3693 756818.0046m 4145021.4256m
I3694 756821.2901m 4145002.9742m
I3695 756845.7670m 4145035.0159m
I3696 756853.4827m 4145040.2383m
I3697 756854.4003m 4145045.3607m
I3698 756894.1883m 4145024.1851m
I3699 756897.5540m 4145030.4788m
I3700 756898.5200m 4145035.6105m
I3701 756859.5173m 4145012.2792m
5
I3783 756876.7734m 4145254.5857m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3703 756867.6574m 4145021.9658m
I3704 756898.8289m 4145007.8818m
I3705 756904.4490m 4145000.6019m
I3706 756911.0854m 4144998.4338m
I3707 756911.4762m 4145009.1098m
I3708 756912.5220m 4145021.3388m
I3709 756911.1196m 4145034.0271m
I3710 756918.7373m 4145032.8046m
I3711 756953.1041m 4145011.2661m
I3712 756957.7029m 4145017.4297m
I3713 756958.5414m 4145022.0613m
I3714 756953.5237m 4145003.1827m
I3715 756949.8434m 4144997.8484m
I3716 756947.3501m 4144991.7429m
I3717 756987.3935m 4144981.9789m
I3718 756990.2776m 4144988.8595m
I3719 757037.0846m 4144983.1043m
I3720 757037.9598m 4144988.7247m
I3721 757081.8342m 4144972.6882m
I3722 757082.8161m 4144978.4188m
I3723 757065.4668m 4145366.8374m
I3724 757024.8456m 4145361.2435m
I3725 757022.7688m 4145369.3015m
I3726 757000.9778m 4145324.8109m
I3727 756997.1589m 4145326.6721m
I3728 757015.1285m 4145359.4856m
I3729 756980.2285m 4145383.9844m
I3730 756982.0863m 4145389.6963m
I3731 756938.9931m 4145398.9608m
I3732 756940.7673m 4145404.3519m
I3733 756893.4535m 4145357.1045m
I3734 756898.7978m 4145358.2195m
I3735 756925.0099m 4145324.4541m
I3736 756928.0738m 4145329.1579m
I3737 756944.1799m 4145310.8490m
I3738 756947.4274m 4145315.8672m
I3739 756981.9522m 4145285.0296m
I3740 756985.1870m 4145290.0082m
I3741 757017.1507m 4145257.5035m
I3742 757022.7256m 4145258.9160m
I3743 757013.2298m 4145232.3740m
I3744 757019.3451m 4145231.2990m
I3745 757011.6555m 4145201.2567m
I3746 757005.3373m 4145202.8187m
I3747 757006.1597m 4145208.3365m
I3748 756968.3354m 4145225.0498m
I3749 756969.1562m 4145214.8099m
I3750 757003.2640m 4145175.2775m
I3751 756997.7452m 4145177.0780m
I3752 756991.2993m 4145140.7216m
I3753 756984.4339m 4145141.7309m
I3754 756985.4957m 4145146.7566m
I3755 756949.1988m 4145153.7398m
I3756 756950.8150m 4145158.8302m
I3757 756960.6195m 4145095.5641m
I3758 756956.2110m 4145099.0987m
I3759 756999.9993m 4145071.9402m
I3760 757000.4407m 4145080.9878m
I3761 756936.2739m 4145066.3854m
I3762 756930.1477m 4145069.3039m
I3763 756926.1486m 4145065.5986m
I3764 756896.1418m 4145090.6151m
I3765 756899.6857m 4145095.5207m
I3766 756674.7718m 4145117.5168m
I3767 756665.1131m 4145122.5590m
I3768 756694.5390m 4145153.3324m
I3769 756683.0247m 4145157.2606m
I3770 756716.3486m 4145194.4774m
I3771 756706.0031m 4145199.6405m
I3772 756754.6891m 4145265.3329m
I3773 756743.9910m 4145270.6731m
I3774 756777.0953m 4145306.9252m
I3775 756766.6217m 4145312.1292m
I3776 756786.9182m 4145339.5252m
I3777 756775.2384m 4145340.0766m
I3778 756791.0829m 4145301.2664m
I3779 756793.6637m 4145306.2310m
I3780 756836.9629m 4145282.4340m
I3781 756833.5999m 4145277.5236m
I3782 756838.2070m 4145273.3737m
I3864 756394.2426m 4145138.4697m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3784 756879.2560m 4145259.3532m
I3785 756894.4694m 4145244.4374m
I3786 756902.3054m 4145245.7294m
I3787 756865.0780m 4145176.8204m
I3788 756859.9534m 4145179.4237m
I3789 756845.4996m 4145140.9088m
I3790 756840.5068m 4145143.4387m
I3791 756831.6681m 4145115.9045m
I3792 756828.6201m 4145122.3838m
I3793 756794.4221m 4145124.0298m
I3794 756795.3788m 4145129.6009m
I3795 756765.8539m 4145138.5784m
I3796 756760.7770m 4145141.1878m
I3797 756757.4478m 4145138.2111m
I3798 756756.4882m 4145132.5724m
I3799 756713.1269m 4145142.2907m
I3800 756714.0731m 4145147.8114m
I3801 756785.1941m 4145174.4277m
I3802 756780.1628m 4145176.9720m
I3803 756816.2320m 4145231.8279m
I3804 756811.2023m 4145234.3671m
I3805 756639.8636m 4144993.2853m
I3806 756647.4583m 4144992.2712m
I3807 756857.9129m 4144975.6295m
I3808 756939.4660m 4144949.9475m
I3809 756989.6717m 4144946.9118m
I3810 756983.9207m 4144947.5295m
I3811 756983.5523m 4144903.5104m
I3812 756977.8299m 4144904.1285m
I3813 756976.9507m 4144857.7524m
I3814 756969.5751m 4144861.6675m
I3815 756916.9665m 4144866.2631m
I3816 756917.9132m 4144871.6380m
I3817 756917.4368m 4144835.9745m
I3818 756885.9730m 4144881.3435m
I3819 756878.7686m 4144883.8670m
I3820 756875.1061m 4144845.1010m
I3821 756886.2220m 4144917.7322m
I3822 756887.7950m 4144923.4233m
I3823 756894.3660m 4144923.4831m
I3824 756918.0324m 4144912.5628m
I3825 756895.7628m 4144956.9917m
I3826 756901.4425m 4144955.8948m
I3827 756868.0762m 4144876.9681m
I3828 756869.1013m 4144882.5014m
I3829 756829.5080m 4144863.2312m
I3830 756829.8096m 4144856.2446m
I3831 756787.4763m 4144861.8227m
I3832 756787.2415m 4144867.8646m
I3833 756792.8510m 4144868.1013m
I3834 756748.1026m 4144867.2223m
I3835 756747.7863m 4144873.5821m
I3836 756706.8823m 4144872.7374m
I3837 756707.3991m 4144878.4737m
I3838 756665.5154m 4144862.3848m
I3839 756660.0984m 4144864.1022m
I3840 756673.8065m 4144887.5622m
I3841 756668.3258m 4144889.1247m
I3842 756705.3301m 4144921.0013m
I3843 756705.3697m 4144928.0509m
I3844 756716.2665m 4144957.9725m
I3845 756717.2519m 4144963.6279m
I3846 756752.5621m 4144951.6207m
I3847 756733.8602m 4144995.1075m
I3848 756727.3641m 4144996.0636m
I3849 756439.1386m 4145047.1160m
I3850 756442.1289m 4145051.8755m
I3851 756450.3922m 4145049.7526m
I3852 756445.4242m 4145052.4973m
I3853 756466.2632m 4145088.3977m
I3854 756469.4999m 4145093.9352m
I3855 756426.6793m 4145111.9399m
I3856 756429.4369m 4145116.8548m
I3857 756402.9569m 4145071.7787m
I3858 756405.9511m 4145076.5957m
I3859 756368.2523m 4145095.4846m
I3860 756370.8910m 4145100.8301m
I3861 756373.6386m 4145101.4698m
I3862 756380.4799m 4145097.8764m
I3863 756401.0971m 4145134.8621m
6
I3945 756318.1935m 4145338.1102m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3865 756331.7051m 4145115.1130m
I3866 756325.8041m 4145117.3012m
I3867 756332.6576m 4145153.6148m
I3868 756338.1244m 4145152.8295m
I3869 756339.4822m 4145191.5356m
I3870 756344.8399m 4145190.7735m
I3871 756281.6636m 4145119.0718m
I3872 756281.0013m 4145125.3265m
I3873 756275.7207m 4145127.0061m
I3874 756282.2926m 4145164.4669m
I3875 756287.4033m 4145163.7660m
I3876 756290.4975m 4145211.0856m
I3877 756295.6701m 4145210.3677m
I3878 756249.5256m 4145124.2904m
I3879 756250.5843m 4145129.9223m
I3880 756219.3548m 4145133.2799m
I3881 756220.0593m 4145140.2126m
I3882 756228.0158m 4145141.5203m
I3883 756226.1144m 4145165.6817m
I3884 756231.8887m 4145164.8442m
I3885 756238.2046m 4145200.5513m
I3886 756233.0980m 4145203.3833m
I3887 756239.3412m 4145239.7047m
I3888 756245.0038m 4145238.8987m
I3889 756185.6360m 4145148.1677m
I3890 756189.5534m 4145154.7768m
I3891 756156.3593m 4145165.7141m
I3892 756159.4381m 4145173.4825m
I3893 756131.0570m 4145183.5476m
I3894 756135.5680m 4145189.5422m
I3895 756109.8183m 4145200.3490m
I3896 756118.8479m 4145203.5168m
I3897 756113.2373m 4145207.8034m
I3898 756132.8077m 4145231.3939m
I3899 756136.6604m 4145232.4729m
I3900 756141.2975m 4145228.4745m
I3901 756156.1614m 4145244.1672m
I3902 756160.4286m 4145249.0807m
I3903 756158.3349m 4145255.2057m
I3904 756152.5387m 4145254.1912m
I3905 756191.7168m 4145211.8367m
I3906 756193.9669m 4145217.2534m
I3907 756185.2354m 4145276.5452m
I3908 756181.3004m 4145280.0074m
I3909 756307.1171m 4145267.5344m
I3910 756328.3176m 4145298.4881m
I3911 756333.1440m 4145295.4015m
I3912 756347.6163m 4145325.6320m
I3913 756352.3992m 4145322.5480m
I3914 756366.7622m 4145352.1092m
I3915 756371.5043m 4145349.0656m
I3916 756404.4987m 4145417.3195m
I3917 756410.7845m 4145418.0247m
I3918 756412.9268m 4145421.1097m
I3919 756405.1571m 4145425.6983m
I3920 756412.5566m 4145426.6833m
I3921 756404.4753m 4145470.3276m
I3922 756410.8214m 4145472.3779m
I3923 756416.6405m 4145476.3975m
I3924 756476.2917m 4145443.8050m
I3925 756477.6208m 4145447.9029m
I3926 756522.1810m 4145424.5326m
I3927 756524.5732m 4145429.4072m
I3928 756522.5884m 4145422.4527m
I3929 756526.6602m 4145419.7259m
I3930 756509.1567m 4145395.7120m
I3931 756501.7459m 4145396.7771m
I3932 756482.3911m 4145406.5864m
I3933 756478.9848m 4145413.3108m
I3934 756450.6140m 4145410.2618m
I3935 756454.7654m 4145408.1165m
I3936 756446.5634m 4145404.2833m
I3937 756450.2157m 4145398.3721m
I3938 756446.8027m 4145391.1383m
I3939 756476.2743m 4145378.1383m
I3940 756484.6440m 4145374.9206m
I3941 756435.7741m 4145374.1580m
I3942 756430.8577m 4145376.3634m
I3943 756283.1070m 4145314.7481m
I3944 756278.3178m 4145317.8364m
I4026 756241.0884m 4145784.7636m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I3946 756317.1149m 4145343.8579m
I3947 756387.7465m 4145412.5243m
I3948 756385.1550m 4145425.4374m
I3949 756385.6954m 4145418.9713m
I3950 756361.3673m 4145414.9302m
I3951 756343.7777m 4145411.9963m
I3952 756322.7796m 4145408.3275m
I3953 756302.0998m 4145404.7722m
I3954 756292.5828m 4145408.2420m
I3955 756286.7964m 4145399.4850m
I3956 756285.5094m 4145406.6277m
I3957 756270.5196m 4145380.7518m
I3958 756266.6712m 4145383.8663m
I3959 756240.4767m 4145344.5602m
I3960 756236.6381m 4145347.4086m
I3961 756303.8016m 4145433.7973m
I3962 756303.8556m 4145441.4455m
I3963 756303.7383m 4145446.3714m
I3964 756297.0350m 4145447.0191m
I3965 756303.0523m 4145496.6076m
I3966 756309.7086m 4145496.0231m
I3967 756308.7677m 4145543.9608m
I3968 756315.4352m 4145543.3475m
I3969 756312.4809m 4145577.4897m
I3970 756318.1461m 4145584.7357m
I3971 756288.9550m 4145589.7253m
I3972 756287.1046m 4145582.0089m
I3973 756282.2406m 4145537.9697m
I3974 756288.9233m 4145537.3554m
I3975 756276.3030m 4145488.3231m
I3976 756282.9443m 4145487.7148m
I3977 756276.9775m 4145438.0757m
I3978 756270.3820m 4145438.6965m
I3979 756264.8559m 4145428.7113m
I3980 756263.5576m 4145434.7502m
I3981 756230.0372m 4145402.8412m
I3982 756226.4272m 4145405.5622m
I3983 756206.8145m 4145374.6831m
I3984 756194.1855m 4145366.3566m
I3985 756139.5993m 4145336.3771m
I3986 756122.7733m 4145317.8860m
I3987 756106.2665m 4145299.1103m
I3988 756089.4062m 4145280.5811m
I3989 756072.6745m 4145262.0734m
I3990 756056.0482m 4145248.1579m
I3991 756086.4720m 4145218.4808m
I3992 756091.2326m 4145224.6965m
I3993 756149.9826m 4145422.0262m
I3994 756149.9637m 4145426.7932m
I3995 756218.0177m 4145421.4996m
I3996 756217.5943m 4145426.1918m
I3997 756248.4125m 4145582.3841m
I3998 756248.0632m 4145589.5831m
I3999 756238.3545m 4145588.8196m
I4000 756238.5667m 4145582.3777m
I4001 756238.3496m 4145553.5762m
I4002 756244.0260m 4145553.2062m
I4003 756233.8297m 4145513.7760m
I4004 756239.5177m 4145513.2889m
I4005 756229.1220m 4145474.0962m
I4006 756234.7036m 4145473.5949m
I4007 756224.5009m 4145434.7788m
I4008 756230.2577m 4145434.2849m
I4009 756079.9914m 4145516.6979m
I4010 756084.2604m 4145519.1449m
I4011 756093.7692m 4145523.6768m
I4012 756097.8399m 4145517.7892m
I4013 756152.7928m 4145557.4110m
I4014 756156.8761m 4145551.7678m
I4015 756174.7646m 4145581.9591m
I4016 756174.9877m 4145588.6778m
I4017 756247.4981m 4145600.3102m
I4018 756242.1710m 4145600.0997m
I4019 756247.4488m 4145648.5607m
I4020 756241.7191m 4145648.3535m
I4021 756241.2050m 4145732.7872m
I4022 756247.1669m 4145733.0179m
I4023 756241.0463m 4145760.5209m
I4024 756246.9744m 4145760.7209m
I4025 756246.8134m 4145784.9676m
7
I4107 756022.8577m 4145794.1103m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4027 756240.4899m 4145821.8511m
I4028 756246.8279m 4145822.2547m
I4029 756208.7023m 4145822.2218m
I4030 756208.5039m 4145828.0116m
I4031 756167.2310m 4145822.0357m
I4032 756167.0614m 4145827.7630m
I4033 756142.4166m 4145821.9034m
I4034 756142.3140m 4145827.6837m
I4035 756140.6524m 4145820.0532m
I4036 756134.4804m 4145820.8377m
I4037 756096.0955m 4145824.7989m
I4038 756096.3261m 4145830.7328m
I4039 756089.4019m 4145833.1635m
I4040 756083.7407m 4145833.7037m
I4041 756085.4866m 4145791.2167m
I4042 756079.8067m 4145791.4636m
I4043 756083.5783m 4145770.2176m
I4044 756077.8841m 4145770.4352m
I4045 756080.7930m 4145734.3220m
I4046 756075.7667m 4145728.2237m
I4047 756114.3277m 4145709.3571m
I4048 756107.2920m 4145705.6008m
I4049 756128.0771m 4145680.8809m
I4050 756125.3588m 4145668.4457m
I4051 756131.1447m 4145671.9355m
I4052 756131.9205m 4145674.3793m
I4053 756146.1822m 4145627.2827m
I4054 756152.1105m 4145630.4075m
I4055 756223.0311m 4145635.0148m
I4056 756222.8384m 4145640.6395m
I4057 756190.3696m 4145656.5529m
I4058 756195.4645m 4145659.2857m
I4059 756173.2381m 4145690.5215m
I4060 756178.2699m 4145693.2144m
I4061 756167.3802m 4145700.1810m
I4062 756174.0738m 4145701.4831m
I4063 756151.5927m 4145732.5588m
I4064 756156.4262m 4145735.8121m
I4065 756138.4875m 4145765.0427m
I4066 756138.4950m 4145770.7119m
I4067 756132.8316m 4145791.9357m
I4068 756138.5234m 4145791.7103m
I4069 756166.3777m 4145764.0304m
I4070 756166.3880m 4145769.6876m
I4071 756207.7159m 4145762.5603m
I4072 756207.7273m 4145768.1797m
I4073 756014.8481m 4145626.5891m
I4074 756018.9836m 4145627.7518m
I4075 756003.9979m 4145675.4017m
I4076 756007.9855m 4145676.4907m
I4077 755992.8229m 4145724.1390m
I4078 755996.7914m 4145725.2512m
I4079 756042.3015m 4145629.3008m
I4080 756038.9980m 4145635.7697m
I4081 756087.0719m 4145651.6611m
I4082 756083.7635m 4145658.0570m
I4083 756135.1717m 4145270.5382m
I4084 756123.6168m 4145281.3844m
I4085 756117.9442m 4145245.4066m
I4086 756102.2079m 4145260.2558m
I4087 755934.6326m 4145787.7692m
I4088 755940.1978m 4145786.1506m
I4089 755949.7185m 4145805.9445m
I4090 755954.4568m 4145802.8373m
I4091 755985.9806m 4145795.9398m
I4092 755988.0492m 4145801.5653m
I4093 755989.7821m 4145815.2870m
I4094 755984.1715m 4145816.0663m
I4095 755993.0847m 4145865.3111m
I4096 755998.7166m 4145864.4336m
I4097 756000.9706m 4145907.3236m
I4098 756006.6704m 4145906.4736m
I4099 756011.2846m 4145928.6766m
I4100 756007.0470m 4145934.6883m
I4101 756049.2296m 4145903.5902m
I4102 756043.0294m 4145903.6870m
I4103 756041.7473m 4145863.1320m
I4104 756035.9114m 4145863.8985m
I4105 756028.5381m 4145824.1815m
I4106 756034.2937m 4145823.4230m
I4188 755518.3283m 4145389.0740m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4108 756023.0409m 4145787.4397m
I4109 755667.6409m 4145773.6035m
I4110 755671.9589m 4145773.4911m
I4111 755666.8519m 4145762.2660m
I4112 755671.2499m 4145762.1834m
I4113 755666.9596m 4145709.3650m
I4114 755661.7947m 4145707.1920m
I4115 755670.9333m 4145698.3254m
I4116 755661.2536m 4145684.0498m
I4117 755659.3293m 4145661.6616m
I4118 755657.5601m 4145639.0745m
I4119 755657.9480m 4145599.9767m
I4120 755662.5925m 4145602.5246m
I4121 755657.7784m 4145562.5618m
I4122 755662.1407m 4145562.4989m
I4123 755662.9416m 4145557.6882m
I4124 755655.2677m 4145518.1880m
I4125 755661.2093m 4145519.2152m
I4126 755659.5282m 4145509.3921m
I4127 755661.5789m 4145506.6152m
I4128 755659.4988m 4145484.3631m
I4129 755662.0435m 4145473.5028m
I4130 755660.0451m 4145459.5485m
I4131 755658.7301m 4145433.0096m
I4132 755657.3435m 4145411.1805m
I4133 755657.1610m 4145400.4509m
I4134 755658.3113m 4145397.8342m
I4135 755654.4241m 4145394.0137m
I4136 755654.8134m 4145368.8180m
I4137 755650.4879m 4145321.4850m
I4138 755655.4882m 4145321.8272m
I4139 755651.5518m 4145275.7658m
I4140 755656.9912m 4145275.3038m
I4141 755653.5676m 4145236.0869m
I4142 755659.3383m 4145236.1360m
I4143 755659.0603m 4145230.6385m
I4144 755653.6706m 4145230.1654m
I4145 755661.4513m 4145196.7686m
I4146 755656.0817m 4145195.1719m
I4147 755656.4097m 4145189.8207m
I4148 755665.7487m 4145171.5018m
I4149 755658.7252m 4145163.2514m
I4150 755659.1258m 4145149.6152m
I4151 755661.0559m 4145129.7989m
I4152 755669.7682m 4145128.3091m
I4153 755678.9860m 4145119.9266m
I4154 755678.3968m 4145125.8545m
I4155 755640.6808m 4145126.5273m
I4156 755639.9513m 4145121.6000m
I4157 755658.2626m 4145109.9828m
I4158 755671.9052m 4145111.2913m
I4159 755661.8497m 4145060.1101m
I4160 755675.4838m 4145061.4064m
I4161 755663.9640m 4145028.2856m
I4162 755677.6520m 4145028.9248m
I4163 755587.6669m 4145695.1756m
I4164 755604.2041m 4145678.5980m
I4165 755621.7908m 4145662.7667m
I4166 755640.2225m 4145645.8041m
I4167 755573.8804m 4145627.1637m
I4168 755546.4180m 4145629.7261m
I4169 755562.3088m 4145619.7852m
I4170 755595.9583m 4145610.6249m
I4171 755612.5875m 4145610.6608m
I4172 755636.0121m 4145599.7572m
I4173 755501.0608m 4145588.8953m
I4174 755508.0372m 4145587.4175m
I4175 755568.9739m 4145546.4521m
I4176 755572.8696m 4145544.6118m
I4177 755582.8251m 4145505.7533m
I4178 755568.6791m 4145499.2916m
I4179 755556.1266m 4145503.7464m
I4180 755544.5910m 4145468.5205m
I4181 755551.9597m 4145466.8755m
I4182 755537.6758m 4145436.7394m
I4183 755546.0620m 4145435.3704m
I4184 755547.8746m 4145431.0673m
I4185 755539.9813m 4145398.8259m
I4186 755547.0451m 4145397.8773m
I4187 755546.3011m 4145390.4351m
8
I4269 755611.2149m 4145462.0163m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4189 755512.8892m 4145362.6987m
I4190 755518.0235m 4145361.2256m
I4191 755498.9208m 4145314.6582m
I4192 755503.9410m 4145313.2524m
I4193 755485.3821m 4145268.5481m
I4194 755489.9466m 4145264.3509m
I4195 755488.5434m 4145259.8091m
I4196 755473.8053m 4145224.9578m
I4197 755478.9333m 4145223.8862m
I4198 755478.0649m 4145218.6666m
I4199 755483.8599m 4145191.6372m
I4200 755487.8752m 4145194.0209m
I4201 755499.2330m 4145165.2271m
I4202 755503.0548m 4145168.2670m
I4203 755590.9566m 4145127.4637m
I4204 755590.8424m 4145132.1412m
I4205 755466.2915m 4145284.9950m
I4206 755473.8635m 4145287.8786m
I4207 755449.8047m 4145332.1773m
I4208 755457.5010m 4145335.1394m
I4209 755433.9589m 4145377.4908m
I4210 755441.5706m 4145381.8453m
I4211 755442.2927m 4145388.8003m
I4212 755478.4800m 4145383.8971m
I4213 755478.1904m 4145389.1409m
I4214 755533.1998m 4145262.8659m
I4215 755539.2843m 4145267.5475m
I4216 755578.4284m 4145265.9077m
I4217 755577.9237m 4145270.4510m
I4218 755603.7966m 4145272.1602m
I4219 755610.1628m 4145268.3034m
I4220 755600.3367m 4145227.2156m
I4221 755599.8186m 4145231.7277m
I4222 755553.9477m 4145224.1245m
I4223 755553.4460m 4145228.5844m
I4224 755512.3422m 4145221.2891m
I4225 755511.8406m 4145225.9043m
I4226 755619.8767m 4145146.7429m
I4227 755619.3408m 4145151.5951m
I4228 755620.3221m 4145187.4972m
I4229 755619.7837m 4145192.3395m
I4230 755584.8230m 4145393.2839m
I4231 755592.7209m 4145399.2577m
I4232 755602.3323m 4145400.0761m
I4233 755633.8194m 4145396.0619m
I4234 755605.4978m 4145422.7265m
I4235 755591.5286m 4145424.4616m
I4236 755570.7007m 4145426.1518m
I4237 755495.9974m 4145436.4246m
I4238 755497.2385m 4145443.4365m
I4239 755496.4185m 4145445.0903m
I4240 755491.6142m 4145445.8971m
I4241 755448.9550m 4145446.2854m
I4242 755449.4926m 4145453.0518m
I4243 756411.6314m 4145148.7999m
I4244 755440.1086m 4145401.5682m
I4245 755433.4607m 4145402.4670m
I4246 755437.8132m 4145457.3001m
I4247 755431.8583m 4145458.3375m
I4248 755445.1585m 4145491.3035m
I4249 755439.2281m 4145492.3577m
I4250 755481.0500m 4145457.8205m
I4251 755485.6776m 4145457.0782m
I4252 755496.1951m 4145467.4443m
I4253 755500.9085m 4145466.6300m
I4254 755510.2950m 4145504.4670m
I4255 755513.1014m 4145509.5021m
I4256 755632.0166m 4145512.4942m
I4257 755619.3288m 4145502.1243m
I4258 755614.0059m 4145503.8224m
I4259 755461.3070m 4145514.5079m
I4260 755462.2256m 4145519.9911m
I4261 755432.9051m 4145526.5969m
I4262 755428.0496m 4145531.4276m
I4263 755443.6340m 4145563.8168m
I4264 755444.2116m 4145569.4632m
I4265 755481.8921m 4145558.1308m
I4266 755482.5498m 4145563.7785m
I4267 755530.8330m 4145548.2369m
I4268 755531.8108m 4145553.8630m
I4350 755765.2005m 4145483.1084m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4270 755614.0202m 4145486.4131m
I4271 755681.8007m 4145398.2374m
I4272 755698.6920m 4145398.9835m
I4273 755712.9356m 4145402.8065m
I4274 755752.9023m 4145412.1706m
I4275 755770.3070m 4145412.4498m
I4276 755783.6774m 4145411.9558m
I4277 755807.5856m 4145410.8753m
I4278 755829.0053m 4145409.8663m
I4279 755837.0922m 4145405.8593m
I4280 755841.7158m 4145412.1160m
I4281 755841.6404m 4145405.4546m
I4282 755845.4507m 4145406.6704m
I4283 755872.1315m 4145412.6112m
I4284 755894.7312m 4145409.2874m
I4285 755896.4724m 4145414.3392m
I4286 755897.5904m 4145417.1212m
I4287 755905.0623m 4145414.2690m
I4288 755940.8778m 4145395.7995m
I4289 755958.8962m 4145402.9809m
I4290 755951.9683m 4145409.8334m
I4291 755963.4235m 4145413.5090m
I4292 756003.9745m 4145415.5293m
I4293 756008.9511m 4145422.6619m
I4294 756049.4210m 4145430.0782m
I4295 756052.2256m 4145423.9726m
I4296 755693.6289m 4145696.7977m
I4297 755718.0718m 4145694.5054m
I4298 755738.0513m 4145693.6014m
I4299 755782.8967m 4145688.0049m
I4300 755806.2583m 4145682.3444m
I4301 755825.2871m 4145677.9163m
I4302 755848.7191m 4145674.5061m
I4303 755877.2860m 4145693.9955m
I4304 755888.2454m 4145715.8292m
I4305 755897.1078m 4145738.4393m
I4306 755717.0225m 4145744.4844m
I4307 755734.0839m 4145756.4595m
I4308 755740.0780m 4145755.9833m
I4309 755738.7586m 4145749.6119m
I4310 755760.8485m 4145745.0943m
I4311 755763.7894m 4145749.4362m
I4312 755795.3967m 4145731.7904m
I4313 755794.8983m 4145737.3987m
I4314 755799.5287m 4145736.1848m
I4315 755833.0015m 4145718.8350m
I4316 755829.2284m 4145724.3217m
I4317 755845.6160m 4145766.7635m
I4318 755850.2217m 4145765.2702m
I4319 755811.3233m 4145780.8128m
I4320 755815.6667m 4145779.4363m
I4321 755760.8212m 4145758.1674m
I4322 755766.2151m 4145756.1413m
I4323 755737.0957m 4145788.2852m
I4324 755742.8785m 4145787.9797m
I4325 755901.0251m 4145682.7766m
I4326 755918.0957m 4145672.2042m
I4327 755935.1242m 4145653.5994m
I4328 755951.7849m 4145634.8103m
I4329 755967.8617m 4145615.6625m
I4330 755851.5543m 4145645.3512m
I4331 755855.7626m 4145644.1687m
I4332 755837.5658m 4145601.6655m
I4333 755840.9212m 4145597.6638m
I4334 755829.3858m 4145571.9059m
I4335 755833.4773m 4145565.6004m
I4336 755827.2887m 4145559.9198m
I4337 755833.2564m 4145558.1074m
I4338 755811.2682m 4145537.7984m
I4339 755823.5022m 4145521.8974m
I4340 755822.6039m 4145496.9225m
I4341 755821.6351m 4145471.9562m
I4342 755821.7306m 4145461.0713m
I4343 755802.3079m 4145461.5058m
I4344 755787.0210m 4145460.5797m
I4345 755773.4540m 4145448.6062m
I4346 755730.3823m 4145435.4273m
I4347 755724.6599m 4145458.5489m
I4348 755709.5138m 4145461.9960m
I4349 755685.5348m 4145468.3360m
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I4431 756040.5170m 4145200.8165m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4351 755753.8694m 4145485.3378m
I4352 755754.3532m 4145501.4237m
I4353 755729.1235m 4145496.2452m
I4354 755704.8552m 4145499.8233m
I4355 755684.9841m 4145503.1714m
I4356 755754.3877m 4145521.8283m
I4357 755754.6028m 4145543.2711m
I4358 755726.6951m 4145549.2828m
I4359 755704.6751m 4145552.5347m
I4360 755687.4994m 4145555.0481m
I4361 755773.0724m 4145542.5772m
I4362 755791.5477m 4145540.3786m
I4363 755846.1162m 4145455.6468m
I4364 755868.7055m 4145446.6444m
I4365 755891.4303m 4145436.9118m
I4366 755950.7862m 4145420.3577m
I4367 755950.9760m 4145422.9666m
I4368 755837.9970m 4145434.1950m
I4369 755952.9235m 4145448.2944m
I4370 755960.1447m 4145454.3172m
I4371 755964.5204m 4145470.4973m
I4372 755964.8753m 4145477.0982m
I4373 756006.6519m 4145468.0734m
I4374 756003.3963m 4145473.8208m
I4375 755956.1343m 4145479.7440m
I4376 755962.7699m 4145479.1840m
I4377 755958.6743m 4145507.0759m
I4378 755965.0882m 4145508.5667m
I4379 755938.2178m 4145548.3418m
I4380 755942.8184m 4145547.2559m
I4381 755931.1622m 4145548.2001m
I4382 755940.2119m 4145569.4849m
I4383 755944.4041m 4145574.0162m
I4384 755955.3723m 4145571.8581m
I4385 755908.0727m 4145562.5725m
I4386 755912.6320m 4145562.3036m
I4387 755929.7532m 4145541.3292m
I4388 755924.4082m 4145541.6219m
I4389 755920.8909m 4145503.4964m
I4390 755925.2849m 4145503.2306m
I4391 755910.1732m 4145474.6316m
I4392 755910.5640m 4145480.1477m
I4393 755884.5800m 4145511.8299m
I4394 755889.1906m 4145511.5436m
I4395 755887.5690m 4145541.3292m
I4396 755892.8815m 4145545.0296m
I4397 755881.7296m 4145546.6486m
I4398 755882.3908m 4145553.3262m
I4399 756091.8496m 4145356.1222m
I4400 756098.4881m 4145350.4961m
I4401 756081.2862m 4145325.2024m
I4402 756077.8400m 4145328.8999m
I4403 756047.8389m 4145299.4209m
I4404 756038.2077m 4145297.4809m
I4405 756031.2509m 4145282.9980m
I4406 756021.5059m 4145281.2507m
I4407 756039.8094m 4145266.5655m
I4408 756136.7430m 4145136.9312m
I4409 756132.3342m 4145140.5194m
I4410 756109.9021m 4145122.6990m
I4411 756101.0986m 4145127.5346m
I4412 756095.2990m 4145126.6603m
I4413 756083.8424m 4145118.2893m
I4414 756082.7018m 4145123.9770m
I4415 756062.6349m 4145120.7509m
I4416 756053.7408m 4145120.7217m
I4417 756019.7474m 4145147.5087m
I4418 756023.0201m 4145151.9524m
I4419 755986.2732m 4145172.2149m
I4420 755982.4704m 4145176.7762m
I4421 755986.1229m 4145181.6548m
I4422 755949.0455m 4145124.4676m
I4423 755943.4378m 4145127.1879m
I4424 755947.2183m 4145131.8545m
I4425 755970.0149m 4145151.4105m
I4426 755965.6067m 4145154.5893m
I4427 756006.0047m 4145197.1284m
I4428 756001.4741m 4145200.3827m
I4429 756011.6978m 4145214.8463m
I4430 756018.3910m 4145218.9435m
I4512 755778.8371m 4145239.5113m
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4432 756037.3318m 4145196.4249m
I4433 756068.6598m 4145171.9506m
I4434 756071.7942m 4145176.2381m
I4435 756093.8342m 4145150.9895m
I4436 756099.0724m 4145154.6770m
I4437 755958.6776m 4145195.9493m
I4438 755961.8447m 4145200.2894m
I4439 755933.2111m 4145212.3327m
I4440 755928.8216m 4145217.4485m
I4441 756021.9047m 4145238.1310m
I4442 756020.4798m 4145264.3069m
I4443 756021.6805m 4145295.2746m
I4444 755727.4402m 4145118.6979m
I4445 755727.3736m 4145124.4176m
I4446 755759.2947m 4145119.8466m
I4447 755758.9590m 4145125.5386m
I4448 755799.4919m 4145124.6497m
I4449 755794.2596m 4145130.0984m
I4450 755800.1783m 4145130.7400m
I4451 755822.5164m 4145125.4467m
I4452 755819.3414m 4145131.5813m
I4453 755850.3845m 4145143.0237m
I4454 755844.4824m 4145146.8869m
I4455 755842.6710m 4145147.9481m
I4456 755836.9119m 4145149.1114m
I4457 755884.1139m 4145172.4229m
I4458 755879.5450m 4145177.3696m
I4459 755886.0379m 4145184.1967m
I4460 755905.1732m 4145189.4606m
I4461 755900.7838m 4145194.5360m
I4462 755964.2103m 4145232.7982m
I4463 755960.6429m 4145238.0924m
I4464 755985.8493m 4145254.5345m
I4465 755996.5268m 4145253.5272m
I4466 755987.7922m 4145262.2832m
I4467 756011.4709m 4145298.7905m
I4468 755880.0736m 4145190.9782m
I4469 755880.8084m 4145222.9144m
I4470 755887.0434m 4145226.8862m
I4471 755880.9015m 4145228.8809m
I4472 755922.9415m 4145256.1274m
I4473 755920.7322m 4145261.3966m
I4474 755968.2888m 4145271.9473m
I4475 755966.1586m 4145277.2834m
I4476 755984.6641m 4145326.8597m
I4477 755983.4743m 4145332.0846m
I4478 755990.2152m 4145334.5663m
I4479 755964.6805m 4145362.3270m
I4480 755970.0365m 4145365.4419m
I4481 756009.2984m 4145362.9692m
I4482 756001.7665m 4145374.9257m
I4483 755984.8495m 4145369.3609m
I4484 755840.5023m 4145189.9946m
I4485 755846.1693m 4145189.6562m
I4486 755840.0252m 4145223.8251m
I4487 755840.1094m 4145229.8285m
I4488 755845.8980m 4145230.9324m
I4489 755842.2644m 4145275.3698m
I4490 755847.9461m 4145275.3860m
I4491 755841.0413m 4145318.2184m
I4492 755844.0387m 4145322.6628m
I4493 755850.6084m 4145323.1378m
I4494 755868.9359m 4145320.7213m
I4495 755905.1913m 4145300.5509m
I4496 755904.5702m 4145305.2092m
I4497 755941.0958m 4145309.5687m
I4498 755939.2236m 4145313.6918m
I4499 755791.1720m 4145167.7033m
I4500 755796.9345m 4145168.3904m
I4501 755794.0370m 4145204.1222m
I4502 755788.0264m 4145204.4467m
I4503 755741.5873m 4145195.6670m
I4504 755741.0526m 4145201.3213m
I4505 755694.5824m 4145192.8502m
I4506 755694.0275m 4145198.5044m
I4507 755708.1375m 4145234.0415m
I4508 755707.6084m 4145239.2649m
I4509 755751.3567m 4145237.7947m
I4510 755751.5682m 4145244.6246m
I4511 755743.0419m 4145249.0868m
10
IMBORNALES: IXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
I4513 755778.2306m 4145246.2869m
I4514 755793.9325m 4145231.8830m
I4515 755784.6303m 4145249.7249m
I4516 755792.2840m 4145250.5421m
I4517 755789.0151m 4145289.1130m
I4518 755780.9931m 4145288.1172m
I4519 755764.5764m 4145332.4717m
I4520 755765.6117m 4145357.7365m
I4521 755804.8688m 4145314.5923m
I4522 755821.9580m 4145316.3134m
I4523 755672.4865m 4145368.5436m
I4524 755697.8962m 4145367.4895m
I4525 755745.5046m 4145360.6497m
I4526 755785.8283m 4145367.1250m
I4527 756023.1047m 4145547.1975m
I4528 755802.2915m 4145379.7620m
I4529 755817.4263m 4145391.2632m
I4530 755783.2340m 4145386.0865m
I4531 755216.2172m 4146002.0576m
I4532 755216.7236m 4146007.6624m
I4533 755254.0849m 4145996.8792m
I4534 755254.6058m 4146002.4453m
I4535 755292.6465m 4145991.6178m
I4536 755293.1501m 4145997.1472m
I4537 755052.0375m 4145929.0216m
I4538 755050.4316m 4145923.5511m
I4539 755093.4970m 4145901.3130m
I4540 755089.4480m 4145897.3078m
I4541 755128.6746m 4145866.7588m
I4542 755131.5842m 4145871.6617m
I4543 755162.2297m 4145851.8214m
I4544 755158.5153m 4145847.5803m
I4545 754998.2392m 4145914.5754m
I4546 755003.7143m 4145912.8971m
I4547 754986.4977m 4145879.9830m
I4548 754991.5357m 4145875.6660m
A1645 755420.9390m 4145910.2864m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1565 755022.8266m 4145927.5001m
A1566 755044.0539m 4145923.9757m
A1567 755063.1171m 4145917.1619m
A1568 755081.9639m 4145902.6967m
A1569 755101.9236m 4145882.8026m
A1570 755127.3522m 4145866.1338m
A1571 754997.6516m 4145916.2403m
A1572 754985.8491m 4145884.6682m
A1573 754998.3686m 4145865.5204m
A1574 755001.6246m 4145873.0708m
A1575 755021.5866m 4145866.2689m
A1576 755017.4897m 4145858.9994m
A1577 755040.8444m 4145859.7071m
A1578 755038.6095m 4145851.8680m
A1579 755061.0167m 4145844.2455m
A1580 755062.8321m 4145852.2087m
A1581 755086.7887m 4145844.0105m
A1582 755084.1170m 4145836.3759m
A1583 755109.9834m 4145827.5465m
A1584 755120.2021m 4145832.6514m
A1585 755128.3452m 4145821.3051m
A1586 754983.2832m 4145812.5944m
A1587 754984.1365m 4145803.8780m
A1588 755017.7338m 4145792.4032m
A1589 755044.0162m 4145792.0253m
A1590 755050.0817m 4145781.6852m
A1591 755067.2358m 4145784.5851m
A1592 755081.4192m 4145771.5108m
A1593 755090.8853m 4145776.9528m
A1594 755111.7164m 4145770.2485m
A1595 755113.1383m 4145761.2401m
A1596 754971.5569m 4145767.1643m
A1597 755005.1495m 4145755.6757m
A1598 755040.5709m 4145743.7294m
A1599 755069.4790m 4145733.9735m
A1600 755101.0593m 4145723.3609m
A1601 754964.6312m 4145821.0265m
A1602 754955.5923m 4145794.7809m
A1603 754949.1837m 4145775.6485m
A1604 755027.1803m 4145797.6371m
A1605 755005.3949m 4145805.1819m
A1606 755179.0852m 4146005.9869m
A1607 755234.6504m 4145831.4541m
A1608 755252.0003m 4145813.9853m
A1609 755279.4359m 4145810.4949m
A1610 755344.4354m 4145801.5945m
A1611 755396.8908m 4145802.5558m
A1612 755409.6816m 4145789.4594m
A1613 755421.4007m 4145815.2704m
A1614 755432.0190m 4145838.9675m
A1615 755377.3735m 4145963.5541m
A1616 755339.8624m 4145994.9478m
A1617 755283.5946m 4146054.6633m
A1618 755199.0446m 4146011.2628m
A1619 755255.1088m 4145995.4827m
A1620 755292.0278m 4145998.4325m
A1621 755150.3038m 4145947.2326m
A1622 755263.8074m 4145944.3794m
A1623 755377.2308m 4145717.7924m
A1624 755163.5292m 4145783.7832m
A1625 755170.6972m 4145765.4412m
A1626 755191.4026m 4145757.9395m
A1627 755186.9358m 4145750.4983m
A1628 755214.2897m 4145736.9326m
A1629 755212.2431m 4145727.4262m
A1630 755236.7510m 4145719.9911m
A1631 755260.6884m 4145705.7847m
A1632 755158.4435m 4145894.7353m
A1633 755173.3893m 4145872.1288m
A1634 755196.9308m 4145853.2235m
A1635 755214.2983m 4145838.3857m
A1636 755236.0838m 4145819.4323m
A1637 755254.7484m 4145822.0483m
A1638 755324.8455m 4145812.6527m
A1639 755353.2394m 4145808.6717m
A1640 755358.3700m 4145799.7210m
A1641 755379.1440m 4145805.0359m
A1642 755386.5338m 4145795.8831m
A1643 755436.4524m 4145859.6892m
A1644 755440.5638m 4145885.7795m
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A1726 755660.5290m 4145693.3412m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1646 755418.2793m 4145928.9020m
A1647 755398.5232m 4145945.4968m
A1648 755359.3735m 4145978.6254m
A1649 755339.5814m 4145983.9753m
A1650 755318.7731m 4146013.3517m
A1651 755299.3764m 4146035.4382m
A1652 755270.3025m 4146056.5372m
A1653 755197.2104m 4146003.4788m
A1654 755212.8631m 4146009.4087m
A1655 755222.0786m 4146000.0016m
A1656 755276.4246m 4146000.6343m
A1657 755288.2836m 4145990.9370m
A1658 755311.4517m 4145987.8074m
A1659 755152.3012m 4145958.2297m
A1660 755165.2264m 4145945.1500m
A1661 755180.2073m 4145954.4229m
A1662 755190.4979m 4145941.6893m
A1663 755203.5040m 4145951.3042m
A1664 755219.1801m 4145937.7727m
A1665 755228.6193m 4145947.8575m
A1666 755244.9200m 4145934.2767m
A1667 755291.9665m 4145939.1981m
A1668 755317.6241m 4145935.6487m
A1669 755315.7938m 4145924.7270m
A1670 755343.9718m 4145920.7473m
A1671 755345.7832m 4145931.8194m
A1672 755371.3888m 4145928.3529m
A1673 755369.5858m 4145917.1845m
A1674 755395.5550m 4145913.8305m
A1675 755186.4782m 4145891.0811m
A1676 755210.2338m 4145887.9716m
A1677 755209.6046m 4145879.6327m
A1678 755234.9967m 4145876.0984m
A1679 755235.7800m 4145884.3013m
A1680 755263.4321m 4145872.1752m
A1681 755311.3491m 4145873.7408m
A1682 755334.3959m 4145862.4464m
A1683 755336.7573m 4145870.3311m
A1684 755360.5926m 4145867.0558m
A1685 755359.5277m 4145859.0217m
A1686 755386.3514m 4145863.5072m
A1687 755383.5951m 4145855.7686m
A1688 755411.7327m 4145851.9814m
A1689 755414.2918m 4145859.6772m
A1690 755674.0768m 4145857.0702m
A1691 755666.2814m 4145854.3424m
A1692 755672.3169m 4145826.1915m
A1693 755668.6862m 4145793.3639m
A1694 755672.1582m 4145792.5369m
A1695 755668.6164m 4145790.5150m
A1696 755672.1101m 4145789.3412m
A1697 755668.4931m 4145785.8799m
A1698 755672.0471m 4145784.4632m
A1699 755668.2812m 4145780.9119m
A1700 755667.9061m 4145775.7753m
A1701 755671.8828m 4145774.8432m
A1702 755671.6502m 4145770.0463m
A1703 755667.4179m 4145768.7620m
A1704 755667.2199m 4145765.6862m
A1705 755671.2288m 4145763.8361m
A1706 755666.7607m 4145758.7506m
A1707 755670.7036m 4145756.7804m
A1708 755666.3101m 4145751.9399m
A1709 755669.9864m 4145747.2165m
A1710 755665.4110m 4145740.3728m
A1711 755669.3798m 4145741.4751m
A1712 755668.7845m 4145735.5596m
A1713 755664.3895m 4145730.1449m
A1714 755668.1154m 4145728.8408m
A1715 755664.0712m 4145727.0614m
A1716 755667.5243m 4145722.3551m
A1717 755663.0815m 4145718.6204m
A1718 755667.0832m 4145717.1345m
A1719 755666.5708m 4145710.9456m
A1720 755662.1579m 4145709.7637m
A1721 755661.7521m 4145705.5902m
A1722 755670.0399m 4145707.7119m
A1723 755669.9335m 4145704.0035m
A1724 755670.0516m 4145697.1862m
A1725 755660.7674m 4145695.7999m
A1807 755651.1884m 4145346.9416m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1727 755660.0839m 4145687.8037m
A1728 755661.9837m 4145677.5749m
A1729 755661.7452m 4145675.3231m
A1730 755658.8537m 4145673.2275m
A1731 755658.4386m 4145668.0476m
A1732 755660.8065m 4145661.8266m
A1733 755657.7244m 4145659.6558m
A1734 755660.3715m 4145656.4592m
A1735 755657.1125m 4145652.4003m
A1736 755659.8430m 4145649.8517m
A1737 755659.6125m 4145646.5093m
A1738 755656.1297m 4145640.5944m
A1739 755659.0103m 4145638.7581m
A1740 755658.9731m 4145637.4936m
A1741 755660.3653m 4145626.4850m
A1742 755655.3114m 4145618.3629m
A1743 755655.5543m 4145615.5344m
A1744 755661.9676m 4145617.3879m
A1745 755656.4883m 4145605.4452m
A1746 755664.4802m 4145603.4665m
A1747 755664.7011m 4145600.9269m
A1748 755658.4459m 4145591.3040m
A1749 755665.2241m 4145592.5071m
A1750 755658.2894m 4145586.8853m
A1751 755664.6074m 4145584.5649m
A1752 755658.1839m 4145584.3112m
A1753 755658.0341m 4145580.4727m
A1754 755664.2280m 4145580.8333m
A1755 755657.8339m 4145574.8293m
A1756 755657.6627m 4145569.6939m
A1757 755662.9744m 4145567.6451m
A1758 755657.3084m 4145561.5225m
A1759 755666.0938m 4145560.0596m
A1760 755657.1347m 4145557.3838m
A1761 755656.9957m 4145553.8702m
A1762 755656.9167m 4145551.9622m
A1763 755656.5343m 4145540.1499m
A1764 755656.4812m 4145538.7682m
A1765 755660.8745m 4145534.9389m
A1766 755656.2144m 4145533.6033m
A1767 755656.0180m 4145527.9540m
A1768 755663.0664m 4145515.1223m
A1769 755657.2411m 4145505.5896m
A1770 755657.5047m 4145498.7982m
A1771 755660.9061m 4145498.1080m
A1772 755660.8082m 4145494.6339m
A1773 755657.6620m 4145493.3142m
A1774 755660.6938m 4145489.8844m
A1775 755657.6294m 4145488.1415m
A1776 755657.8004m 4145482.2190m
A1777 755661.0677m 4145481.4122m
A1778 755658.0030m 4145475.8787m
A1779 755661.6165m 4145463.9079m
A1780 755658.4648m 4145461.2068m
A1781 755661.2702m 4145457.3374m
A1782 755658.2382m 4145456.6034m
A1783 755658.1260m 4145454.8820m
A1784 755660.9117m 4145450.3886m
A1785 755657.7218m 4145444.1951m
A1786 755660.3978m 4145440.5517m
A1787 755660.3588m 4145439.7571m
A1788 755657.5112m 4145438.1606m
A1789 755659.6135m 4145428.2427m
A1790 755656.9968m 4145427.5244m
A1791 755656.8060m 4145423.3833m
A1792 755658.6717m 4145416.5792m
A1793 755658.5822m 4145414.9862m
A1794 755658.4167m 4145404.1667m
A1795 755654.9609m 4145399.7568m
A1796 755652.7038m 4145389.4991m
A1797 755655.4209m 4145383.7771m
A1798 755655.3894m 4145382.5046m
A1799 755652.2384m 4145381.3438m
A1800 755651.9780m 4145376.1777m
A1801 755655.6599m 4145376.4138m
A1802 755651.6083m 4145367.6463m
A1803 755658.9063m 4145367.2275m
A1804 755651.3756m 4145362.5624m
A1805 755655.3350m 4145354.9278m
A1806 755651.2116m 4145350.4652m
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A1888 755582.2575m 4145270.6111m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1808 755650.9433m 4145338.5453m
A1809 755655.3481m 4145337.2287m
A1810 755651.0142m 4145330.6373m
A1811 755655.6253m 4145329.0241m
A1812 755655.6643m 4145328.1262m
A1813 755655.4462m 4145320.1442m
A1814 755650.6306m 4145318.2004m
A1815 755650.6861m 4145311.7411m
A1816 755650.7384m 4145309.6830m
A1817 755655.8347m 4145310.6307m
A1818 755650.8410m 4145306.6142m
A1819 755651.1172m 4145298.8378m
A1820 755658.1630m 4145293.5357m
A1821 755650.8533m 4145286.9201m
A1822 755656.5886m 4145284.6251m
A1823 755651.0104m 4145280.5366m
A1824 755656.9508m 4145273.4444m
A1825 755657.3168m 4145262.0016m
A1826 755653.0716m 4145240.0004m
A1827 755664.7659m 4145235.9452m
A1828 755658.8146m 4145227.1336m
A1829 755654.9907m 4145208.0186m
A1830 755655.5181m 4145200.0057m
A1831 755656.8419m 4145175.6860m
A1832 755657.4506m 4145167.6806m
A1833 755658.2405m 4145159.2242m
A1834 755777.4896m 4145308.2358m
A1835 755662.5590m 4145034.3315m
A1836 755489.4873m 4145219.8078m
A1837 755497.9506m 4145220.4096m
A1838 755503.8732m 4145220.7986m
A1839 755510.4676m 4145221.2799m
A1840 755509.5844m 4145225.6135m
A1841 755518.6558m 4145226.2734m
A1842 755518.0294m 4145221.8475m
A1843 755527.0385m 4145222.4302m
A1844 755532.3768m 4145227.1158m
A1845 755533.2556m 4145222.9089m
A1846 755537.4186m 4145223.1638m
A1847 755540.0338m 4145227.5894m
A1848 755544.9994m 4145223.6633m
A1849 755550.0053m 4145228.2638m
A1850 755551.9532m 4145224.1264m
A1851 755557.2527m 4145228.7282m
A1852 755560.0910m 4145224.6666m
A1853 755564.7776m 4145229.2129m
A1854 755572.2313m 4145225.4728m
A1855 755572.4623m 4145229.7566m
A1856 755581.0356m 4145226.0648m
A1857 755586.1156m 4145230.6897m
A1858 755589.0051m 4145226.6075m
A1859 755596.6053m 4145231.4185m
A1860 755603.9879m 4145231.9501m
A1861 755597.6543m 4145227.1493m
A1862 755604.8421m 4145227.6370m
A1863 755616.0450m 4145228.3872m
A1864 755621.3012m 4145233.1212m
A1865 755624.5396m 4145233.3413m
A1866 755629.2119m 4145229.2688m
A1867 755629.8815m 4145233.6915m
A1868 755637.3196m 4145234.2265m
A1869 755639.7930m 4145229.9712m
A1870 755646.4818m 4145230.4155m
A1871 755494.4595m 4145260.3935m
A1872 755499.0255m 4145264.5198m
A1873 755503.5241m 4145261.0235m
A1874 755512.8155m 4145261.6555m
A1875 755516.9931m 4145265.6804m
A1876 755521.4574m 4145262.2301m
A1877 755529.9585m 4145266.6759m
A1878 755530.6991m 4145262.8372m
A1879 755539.0380m 4145263.3903m
A1880 755541.7212m 4145267.6493m
A1881 755547.9704m 4145264.0155m
A1882 755551.4220m 4145268.4278m
A1883 755556.7985m 4145264.5727m
A1884 755560.9864m 4145269.1827m
A1885 755567.0592m 4145265.2401m
A1886 755573.1263m 4145269.9750m
A1887 755576.0085m 4145265.8298m
A1969 755569.4130m 4145398.5257m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1889 755585.6939m 4145266.5276m
A1890 755592.3908m 4145271.2774m
A1891 755593.8360m 4145267.1940m
A1892 755599.5501m 4145271.7539m
A1893 755606.8798m 4145272.2573m
A1894 755607.8869m 4145268.2486m
A1895 755610.8074m 4145272.5107m
A1896 755617.2605m 4145272.9759m
A1897 755617.0404m 4145268.9717m
A1898 755626.1391m 4145269.6691m
A1899 755627.6928m 4145273.6455m
A1900 755637.8065m 4145270.5796m
A1901 755641.6960m 4145274.5976m
A1902 755647.4902m 4145271.3067m
A1903 755514.0570m 4145345.2650m
A1904 755513.8475m 4145368.7158m
A1905 755449.4318m 4145389.9329m
A1906 755461.8219m 4145390.4164m
A1907 755473.5381m 4145390.0973m
A1908 755485.4448m 4145389.3484m
A1909 755494.8882m 4145388.7158m
A1910 755542.7234m 4145388.8384m
A1911 755553.7788m 4145389.9426m
A1912 755539.6832m 4145400.7355m
A1913 755539.5949m 4145410.0108m
A1914 755524.6635m 4145429.5801m
A1915 755515.6531m 4145431.5767m
A1916 755504.2468m 4145434.0144m
A1917 755492.0428m 4145436.7515m
A1918 755482.4699m 4145438.8675m
A1919 755476.2355m 4145440.1720m
A1920 755466.2144m 4145442.2650m
A1921 755460.8100m 4145443.3620m
A1922 755456.2076m 4145444.3060m
A1923 755438.3519m 4145460.4988m
A1924 755432.5960m 4145461.2587m
A1925 755440.9431m 4145472.7368m
A1926 755435.6077m 4145475.0531m
A1927 755437.2178m 4145482.5461m
A1928 755442.8765m 4145481.7207m
A1929 755439.8253m 4145494.5265m
A1930 755445.4944m 4145494.1261m
A1931 755446.7698m 4145500.1922m
A1932 755441.6206m 4145502.8145m
A1933 755448.6903m 4145509.1573m
A1934 755443.1283m 4145509.7518m
A1935 755480.0877m 4145452.6464m
A1936 755482.4656m 4145463.7279m
A1937 755484.5571m 4145473.7017m
A1938 755486.2298m 4145481.5765m
A1939 755491.1670m 4145504.8088m
A1940 755496.8392m 4145447.7297m
A1941 755499.1895m 4145458.9985m
A1942 755501.2841m 4145468.9779m
A1943 755502.5368m 4145474.9425m
A1944 755504.5318m 4145484.4224m
A1945 755508.3711m 4145503.2588m
A1946 755539.2909m 4145443.6600m
A1947 755541.0126m 4145451.6409m
A1948 755542.4810m 4145458.2861m
A1949 755552.4960m 4145462.6872m
A1950 755545.0303m 4145470.1716m
A1951 755546.2497m 4145475.7552m
A1952 755548.4637m 4145485.9041m
A1953 755540.7706m 4145498.0055m
A1954 755522.8996m 4145507.3289m
A1955 755520.9302m 4145507.7806m
A1956 755510.5836m 4145509.8913m
A1957 755499.1203m 4145512.2578m
A1958 755493.3110m 4145513.4756m
A1959 755478.6406m 4145516.5006m
A1960 755465.7888m 4145519.1409m
A1961 755455.9882m 4145521.1743m
A1962 755446.4034m 4145523.1456m
A1963 755441.3300m 4145518.6121m
A1964 755434.6963m 4145519.8892m
A1965 755428.3693m 4145521.1070m
A1966 755436.3499m 4145533.2463m
A1967 755558.7330m 4145398.6469m
A1968 755565.5869m 4145398.3727m
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A2050 755471.6769m 4145743.4572m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A1970 755566.9032m 4145390.3821m
A1971 755579.4760m 4145399.0429m
A1972 755585.7733m 4145399.3730m
A1973 755583.6033m 4145391.5306m
A1974 755595.3059m 4145392.5004m
A1975 755591.8722m 4145399.7069m
A1976 755598.3090m 4145400.0977m
A1977 755601.8414m 4145393.0943m
A1978 755609.9985m 4145393.7770m
A1979 755608.4192m 4145397.0267m
A1980 755618.0545m 4145397.0967m
A1981 755627.4391m 4145397.1246m
A1982 755639.3070m 4145397.1657m
A1983 755604.3475m 4145414.0336m
A1984 755605.2750m 4145428.2945m
A1985 755607.4487m 4145439.2917m
A1986 755608.7345m 4145446.1805m
A1987 755612.1914m 4145446.8967m
A1988 755612.5536m 4145458.8380m
A1989 755609.5242m 4145459.8715m
A1990 755611.0691m 4145481.2670m
A1991 755616.8691m 4145488.8658m
A1992 755580.2851m 4145426.9341m
A1993 755572.9249m 4145427.8649m
A1994 755567.7411m 4145424.9629m
A1995 755563.8215m 4145429.0744m
A1996 755554.1967m 4145427.7607m
A1997 755581.0541m 4145499.7802m
A1998 755588.2899m 4145500.5125m
A1999 755600.0440m 4145501.6668m
A2000 755606.4725m 4145502.3231m
A2001 755636.8142m 4145513.3656m
A2002 755555.4213m 4145511.0866m
A2003 755569.5535m 4145513.8612m
A2004 755567.8544m 4145522.0117m
A2005 755560.7710m 4145529.9340m
A2006 755569.4385m 4145532.5279m
A2007 755562.5400m 4145534.5525m
A2008 755573.7108m 4145546.7981m
A2009 755577.1903m 4145555.1307m
A2010 755574.6934m 4145561.9557m
A2011 755579.7171m 4145561.1999m
A2012 755582.9708m 4145569.1226m
A2013 755594.7277m 4145603.7831m
A2014 755537.9532m 4145545.2058m
A2015 755536.4173m 4145545.4863m
A2016 755494.8667m 4145554.2764m
A2017 755493.3085m 4145554.5665m
A2018 755462.2306m 4145559.1377m
A2019 755457.2869m 4145559.8566m
A2020 755451.8194m 4145560.5876m
A2021 755454.7897m 4145567.8453m
A2022 755439.9488m 4145550.0442m
A2023 755441.1006m 4145644.7420m
A2024 755468.1157m 4145639.9525m
A2025 755475.2511m 4145638.4690m
A2026 755494.9140m 4145633.9659m
A2027 755543.3415m 4145622.4849m
A2028 755550.4706m 4145629.9718m
A2029 755558.4996m 4145618.4727m
A2030 755572.4603m 4145614.8010m
A2031 755581.1446m 4145622.1027m
A2032 755592.4003m 4145618.0069m
A2033 755602.3087m 4145614.6596m
A2034 755607.6788m 4145612.7671m
A2035 755617.8692m 4145609.6712m
A2036 755641.7380m 4145598.2789m
A2037 755648.2530m 4145596.7052m
A2038 755432.4219m 4145674.1209m
A2039 755438.8830m 4145688.0237m
A2040 755444.4399m 4145683.2587m
A2041 755445.8361m 4145686.2939m
A2042 755446.0040m 4145703.4400m
A2043 755453.1806m 4145702.6304m
A2044 755454.5016m 4145705.4799m
A2045 755458.4864m 4145714.2836m
A2046 755453.9882m 4145721.1096m
A2047 755463.1279m 4145724.6540m
A2048 755461.5553m 4145737.8212m
A2049 755467.8538m 4145734.9984m
A2131 755968.9037m 4145798.5762m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2051 755476.8041m 4145754.9094m
A2052 755479.7834m 4145761.6821m
A2053 755473.3829m 4145764.0009m
A2054 755481.5289m 4145765.7486m
A2055 755484.7110m 4145772.8829m
A2056 755478.6406m 4145775.6092m
A2057 755569.9283m 4145651.8478m
A2058 755504.2526m 4145678.8398m
A2059 755511.3713m 4145681.6043m
A2060 755524.1079m 4145670.3121m
A2061 755545.8694m 4145676.2333m
A2062 755515.3559m 4145771.7871m
A2063 755522.1705m 4145770.7252m
A2064 755535.7952m 4145747.2442m
A2065 755556.1518m 4145718.4562m
A2066 755585.6201m 4145709.8241m
A2067 755577.7522m 4145703.4138m
A2068 755585.7156m 4145693.3699m
A2069 755589.5849m 4145687.0014m
A2070 755593.9006m 4145683.1617m
A2071 755602.6304m 4145676.0565m
A2072 755611.6303m 4145668.6642m
A2073 755616.1079m 4145669.9413m
A2074 755620.6601m 4145661.0208m
A2075 755627.1682m 4145655.4260m
A2076 755632.7981m 4145650.2069m
A2077 755640.1302m 4145647.6478m
A2078 755641.0985m 4145643.2276m
A2079 755642.5241m 4145641.8641m
A2080 755646.5931m 4145638.0259m
A2081 755651.0368m 4145633.8491m
A2082 755590.2791m 4145728.2736m
A2083 755571.2745m 4145732.2113m
A2084 755576.1881m 4145748.3167m
A2085 755588.9652m 4145753.3908m
A2086 755592.5823m 4145764.3577m
A2087 755585.5467m 4145779.0008m
A2088 755608.2012m 4145797.4404m
A2089 755601.2386m 4145814.9023m
A2090 755605.5383m 4145828.8297m
A2091 755612.0212m 4145856.2932m
A2092 755605.0462m 4145857.4568m
A2093 755597.6541m 4145850.4837m
A2094 755592.1749m 4145859.6021m
A2095 755584.8376m 4145852.6597m
A2096 755578.5332m 4145861.8728m
A2097 755572.0320m 4145854.7748m
A2098 755565.2187m 4145864.0818m
A2099 755561.1900m 4145856.6192m
A2100 755636.2024m 4145826.6905m
A2101 755657.2970m 4145827.9285m
A2102 756055.5626m 4145935.3535m
A2103 756046.7463m 4145936.2461m
A2104 756031.3906m 4145936.1720m
A2105 756012.5433m 4145936.0215m
A2106 756003.8835m 4145929.4364m
A2107 756008.9975m 4145912.8198m
A2108 756000.7923m 4145912.2696m
A2109 756001.1720m 4145872.3782m
A2110 755991.6840m 4145864.4742m
A2111 755997.4851m 4145851.9875m
A2112 755988.8908m 4145848.5329m
A2113 755993.7578m 4145831.4729m
A2114 755985.6685m 4145830.1985m
A2115 755990.5630m 4145813.7784m
A2116 755982.9205m 4145814.9194m
A2117 756043.2348m 4145912.4010m
A2118 756056.3128m 4145903.1536m
A2119 756043.4810m 4145866.4616m
A2120 756035.0902m 4145865.8459m
A2121 756039.8852m 4145847.5441m
A2122 756031.2227m 4145845.1761m
A2123 756036.3806m 4145828.4773m
A2124 756027.6601m 4145826.0612m
A2125 756032.5113m 4145808.0933m
A2126 756023.7906m 4145805.4171m
A2127 756029.5636m 4145792.4213m
A2128 756025.9900m 4145783.3985m
A2129 756008.9553m 4145789.7012m
A2130 755993.8449m 4145793.0384m
14
A2212 756719.4723m 4145077.2586m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2132 755964.1303m 4145799.6289m
A2133 755952.5592m 4145813.4375m
A2134 755947.7968m 4145803.4418m
A2135 755944.4653m 4145799.4390m
A2136 755941.4056m 4145795.7331m
A2137 755935.3322m 4145788.4158m
A2138 755937.8497m 4145783.1718m
A2139 755924.5175m 4145779.8696m
A2140 755919.0939m 4145774.6501m
A2141 755918.4172m 4145773.9916m
A2142 755912.3880m 4145768.3122m
A2143 755907.8725m 4145764.0210m
A2144 755759.4008m 4145866.1437m
A2145 755758.1497m 4145852.2274m
A2146 755755.2958m 4145822.9042m
A2147 755756.7971m 4145837.5231m
A2148 755679.0837m 4145825.5103m
A2149 755687.1214m 4145824.5910m
A2150 755696.1272m 4145823.5326m
A2151 755686.1221m 4145812.0699m
A2152 755699.2304m 4145811.0005m
A2153 755704.5784m 4145822.5542m
A2154 755706.9017m 4145811.0952m
A2155 755715.4552m 4145810.8046m
A2156 755712.8849m 4145821.5914m
A2157 755717.8214m 4145820.9953m
A2158 755722.3255m 4145820.9344m
A2159 755723.0446m 4145809.8395m
A2160 755731.3989m 4145808.7749m
A2161 755772.3129m 4145813.3003m
A2162 755780.1944m 4145812.1624m
A2163 755811.9761m 4145800.7046m
A2164 755816.4047m 4145798.9084m
A2165 755819.5417m 4145797.6333m
A2166 755830.3287m 4145793.5931m
A2167 755838.0994m 4145790.3586m
A2168 755840.8822m 4145789.1530m
A2169 755848.7834m 4145785.9535m
A2170 755855.1344m 4145783.2870m
A2171 755863.7696m 4145779.7577m
A2172 755878.5928m 4145773.7053m
A2173 755881.5303m 4145772.3840m
A2174 755984.9025m 4145660.9229m
A2175 755973.6795m 4145646.3996m
A2176 755976.6456m 4145633.7614m
A2177 755997.6250m 4145602.8913m
A2178 756000.7459m 4145596.3399m
A2179 756003.6896m 4145590.0903m
A2180 756006.5041m 4145584.0995m
A2181 756009.9255m 4145577.1875m
A2182 756013.6023m 4145570.1982m
A2183 756017.1290m 4145563.9378m
A2184 756020.7705m 4145557.8488m
A2185 756024.1646m 4145552.4533m
A2186 756028.5432m 4145545.6870m
A2187 756031.8416m 4145540.1947m
A2188 756036.1709m 4145533.0888m
A2189 756039.7687m 4145527.1840m
A2190 756043.6647m 4145520.6745m
A2191 756047.4233m 4145514.5236m
A2192 756051.0269m 4145508.5424m
A2193 756138.9740m 4145381.8285m
A2194 756140.6951m 4145380.3112m
A2195 756129.3761m 4145370.4507m
A2196 756136.4061m 4145367.5729m
A2197 756140.9325m 4145362.9998m
A2198 756141.6521m 4145362.2919m
A2199 756147.7706m 4145356.6416m
A2200 756160.6939m 4145364.8514m
A2201 756165.6371m 4145360.3000m
A2202 756167.7182m 4145357.3292m
A2203 756172.8245m 4145352.0389m
A2204 756158.7442m 4145345.0354m
A2205 756199.7873m 4145308.9858m
A2206 756213.5524m 4145293.7588m
A2207 756334.7184m 4145236.5606m
A2208 756326.8459m 4145225.6028m
A2209 756368.5708m 4145206.3313m
A2210 756682.8682m 4145094.7697m
A2211 756697.9348m 4145083.9286m
A2293 756006.3862m 4145620.6849m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2213 756741.2368m 4145072.3779m
A2214 756762.8000m 4145067.6302m
A2215 756784.5585m 4145062.7039m
A2216 756806.1421m 4145057.8984m
A2217 756855.7414m 4145045.5438m
A2218 756881.9960m 4145039.9177m
A2219 756919.8085m 4145036.7934m
A2220 756976.8535m 4145018.5726m
A2221 757075.2084m 4144964.5668m
A2222 756994.1941m 4144970.1327m
A2223 756971.8257m 4144986.0029m
A2224 756930.8552m 4144995.3890m
A2225 756893.8445m 4145000.5229m
A2226 756855.8560m 4145008.9254m
A2227 756850.2214m 4145010.0944m
A2228 756839.3695m 4145012.4757m
A2229 756833.1306m 4145013.7710m
A2230 756826.5501m 4145000.7750m
A2231 756818.9069m 4145002.9188m
A2232 756820.9322m 4145011.1012m
A2233 756816.9116m 4145018.0924m
A2234 756792.3354m 4145023.2913m
A2235 756785.6342m 4145019.2726m
A2236 756777.7219m 4145011.6932m
A2237 756778.8957m 4145017.5582m
A2238 756771.7775m 4145027.8735m
A2239 756766.9831m 4145028.9390m
A2240 756762.8693m 4145029.8684m
A2241 756759.0284m 4145030.6993m
A2242 756745.8246m 4145032.3399m
A2243 756705.1058m 4145045.4572m
A2244 756525.2417m 4145094.4302m
A2245 756509.7667m 4145101.7656m
A2246 756209.4528m 4145821.6551m
A2247 756188.8741m 4145821.5501m
A2248 756168.1746m 4145821.4072m
A2249 756121.6760m 4145822.2800m
A2250 756098.6979m 4145823.9332m
A2251 756086.1720m 4145791.9614m
A2252 756084.2857m 4145771.0194m
A2253 756082.3777m 4145750.1494m
A2254 756099.6155m 4145722.2574m
A2255 756114.9013m 4145710.7374m
A2256 756148.0088m 4145641.4400m
A2257 756158.1514m 4145621.6481m
A2258 756206.9559m 4145590.1892m
A2259 756241.1225m 4145601.1740m
A2260 756248.4439m 4145601.6745m
A2261 756248.2780m 4145627.3388m
A2262 756248.1501m 4145652.9066m
A2263 756248.0233m 4145678.5036m
A2264 756247.8739m 4145706.7057m
A2265 756247.7359m 4145732.2251m
A2266 756247.5770m 4145758.0921m
A2267 756247.4567m 4145783.6572m
A2268 756240.0060m 4145783.3686m
A2269 756239.8178m 4145809.0573m
A2270 756247.3399m 4145809.6311m
A2271 756209.1306m 4145769.0314m
A2272 756188.4900m 4145769.7513m
A2273 756167.5464m 4145770.4614m
A2274 756129.1001m 4145767.3126m
A2275 756138.6250m 4145786.4402m
A2276 756131.0103m 4145790.6666m
A2277 756140.6658m 4145810.3726m
A2278 756149.5826m 4145732.1879m
A2279 756155.4745m 4145695.3717m
A2280 756137.0808m 4145686.3948m
A2281 756141.8257m 4145677.9356m
A2282 756177.0933m 4145680.9109m
A2283 756190.0328m 4145655.3711m
A2284 756224.4318m 4145633.9698m
A2285 756175.6790m 4145590.3057m
A2286 756173.4548m 4145591.6069m
A2287 756127.6506m 4145750.0046m
A2288 756128.4172m 4145748.0771m
A2289 756157.1151m 4145739.3072m
A2290 756200.4030m 4145634.9455m
A2291 756202.0818m 4145634.1182m
A2292 756293.9017m 4145602.1087m
15
A2374 756320.8199m 4145409.8068m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2294 756247.1659m 4145575.2297m
A2295 756239.7700m 4145572.1124m
A2296 756410.5583m 4145481.3430m
A2297 756516.0597m 4145426.5636m
A2298 756498.7080m 4145433.7279m
A2299 756437.3222m 4145408.1741m
A2300 756310.2298m 4145565.5328m
A2301 756284.6201m 4145567.3625m
A2302 756282.4669m 4145549.1156m
A2303 756307.7961m 4145545.3279m
A2304 756316.3891m 4145541.6352m
A2305 756280.5967m 4145533.8657m
A2306 756305.4835m 4145526.2930m
A2307 756314.2785m 4145524.4061m
A2308 756278.2880m 4145514.5552m
A2309 756303.2034m 4145507.5758m
A2310 756311.8847m 4145504.6314m
A2311 756310.0594m 4145489.4875m
A2312 756301.1613m 4145490.4046m
A2313 756276.0799m 4145496.1327m
A2314 756274.2104m 4145480.5006m
A2315 756298.4681m 4145468.2634m
A2316 756307.6229m 4145469.4035m
A2317 756305.6585m 4145453.1977m
A2318 756296.0642m 4145448.5690m
A2319 756271.7791m 4145460.4938m
A2320 756269.8608m 4145444.3014m
A2321 756237.7614m 4145554.7254m
A2322 756245.2053m 4145558.2072m
A2323 756242.8742m 4145537.8204m
A2324 756235.4683m 4145534.9842m
A2325 756240.6183m 4145518.2202m
A2326 756233.1142m 4145514.9461m
A2327 756238.3066m 4145498.0182m
A2328 756230.8394m 4145495.3744m
A2329 756236.0639m 4145478.6871m
A2330 756228.5253m 4145475.6369m
A2331 756233.8176m 4145458.8426m
A2332 756226.1346m 4145455.3229m
A2333 756231.4881m 4145438.9070m
A2334 756223.9123m 4145436.2492m
A2335 756122.5095m 4145422.0888m
A2336 756117.4358m 4145422.1727m
A2337 756220.4866m 4145399.5354m
A2338 756216.9577m 4145395.3509m
A2339 756214.4545m 4145392.3282m
A2340 756212.2244m 4145389.6891m
A2341 756006.4199m 4145682.9515m
A2342 756002.2944m 4145679.8576m
A2343 756192.9221m 4145356.8285m
A2344 756195.7704m 4145369.9437m
A2345 756203.6346m 4145369.8590m
A2346 756205.1225m 4145380.9615m
A2347 756200.4084m 4145375.3513m
A2348 756202.6131m 4145378.0224m
A2349 756209.6656m 4145377.0549m
A2350 756211.8898m 4145379.6543m
A2351 756225.8625m 4145396.7328m
A2352 756233.5132m 4145406.1223m
A2353 756229.1207m 4145409.9582m
A2354 756245.3088m 4145417.5383m
A2355 756215.3808m 4145322.5278m
A2356 756224.6371m 4145325.1983m
A2357 756223.5862m 4145332.4251m
A2358 756233.3637m 4145344.2202m
A2359 756238.9840m 4145341.8562m
A2360 756242.6585m 4145346.4373m
A2361 756246.8247m 4145351.3785m
A2362 756239.9662m 4145352.3303m
A2363 756242.3666m 4145355.2136m
A2364 756250.2462m 4145355.6656m
A2365 756254.8974m 4145360.1212m
A2366 756260.6063m 4145366.9016m
A2367 756266.1958m 4145373.8665m
A2368 756274.2631m 4145383.3994m
A2369 756279.2169m 4145389.6943m
A2370 756280.5429m 4145401.4438m
A2371 756301.9374m 4145406.5250m
A2372 756307.9884m 4145403.2357m
A2373 756310.7982m 4145408.0663m
A2455 756726.0755m 4145208.0586m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2375 756320.6513m 4145405.2305m
A2376 756332.9925m 4145411.9092m
A2377 756345.6284m 4145409.5776m
A2378 756346.1058m 4145414.1576m
A2379 756361.6108m 4145416.8264m
A2380 756363.6039m 4145412.4808m
A2381 756375.4387m 4145414.6518m
A2382 756379.3482m 4145419.8622m
A2383 756376.9141m 4145419.4699m
A2384 756412.8658m 4145429.9387m
A2385 756416.1218m 4145418.4768m
A2386 756435.8741m 4145415.4532m
A2387 756456.1838m 4145409.5140m
A2388 756459.7891m 4145421.7872m
A2389 756473.3979m 4145416.1030m
A2390 756485.4493m 4145404.3223m
A2391 756499.1253m 4145405.4915m
A2392 756510.8303m 4145397.0623m
A2393 756484.2991m 4145411.6571m
A2394 756486.4967m 4145374.6051m
A2395 756465.1079m 4145383.7757m
A2396 756450.8586m 4145390.0561m
A2397 756398.6893m 4145383.1352m
A2398 756387.3151m 4145367.9789m
A2399 756375.9930m 4145352.5404m
A2400 756365.3065m 4145337.7031m
A2401 756354.6498m 4145322.9228m
A2402 756344.2308m 4145308.2754m
A2403 756333.8361m 4145293.5230m
A2404 756323.6884m 4145278.8953m
A2405 756313.2480m 4145263.5498m
A2406 756360.1545m 4145351.6406m
A2407 756292.0628m 4145340.6235m
A2408 756279.8013m 4145322.8192m
A2409 756285.3409m 4145315.1404m
A2410 756267.6179m 4145305.2197m
A2411 756274.9640m 4145300.0722m
A2412 756258.5647m 4145292.2028m
A2413 756268.4285m 4145290.5634m
A2414 756171.8440m 4145273.1261m
A2415 757066.3560m 4145368.6063m
A2416 757030.8095m 4145361.9705m
A2417 757032.6314m 4145367.9539m
A2418 757015.9150m 4145364.0787m
A2419 756988.2469m 4145388.3637m
A2420 756975.2102m 4145392.8771m
A2421 756936.3629m 4145407.7889m
A2422 756905.6435m 4145405.9255m
A2423 756898.0189m 4145394.0506m
A2424 756894.3165m 4145377.3200m
A2425 756891.7304m 4145361.0373m
A2426 756920.3060m 4145327.0972m
A2427 756944.3832m 4145309.5986m
A2428 756970.4826m 4145291.7749m
A2429 757020.3647m 4145234.4681m
A2430 757012.8920m 4145235.9903m
A2431 757012.7888m 4145201.8564m
A2432 756951.7044m 4145218.3035m
A2433 756963.5417m 4145229.4682m
A2434 756991.6036m 4145207.0142m
A2435 757006.0812m 4145181.5860m
A2436 757004.9817m 4145178.1128m
A2437 756993.1788m 4145143.2205m
A2438 756932.2904m 4145155.7814m
A2439 756936.9998m 4145167.4565m
A2440 756962.0110m 4145155.4304m
A2441 756961.8356m 4145149.1247m
A2442 756950.4936m 4145093.4064m
A2443 756988.3223m 4145067.7176m
A2444 757000.3555m 4145083.3370m
A2445 756978.5289m 4145076.6767m
A2446 756979.4295m 4145083.6699m
A2447 756881.9111m 4145100.7642m
A2448 756887.8973m 4145107.3869m
A2449 756905.4072m 4145089.8637m
A2450 756914.4693m 4145043.3166m
A2451 756674.0370m 4145111.8455m
A2452 756677.2540m 4145117.8619m
A2453 756706.9929m 4145172.7266m
A2454 756717.7717m 4145192.6440m
16
A2536 756797.3919m 4144885.0531m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2456 756735.4407m 4145225.4139m
A2457 756746.0655m 4145245.0900m
A2458 756755.5572m 4145262.6868m
A2459 756768.3708m 4145286.3692m
A2460 756793.3596m 4145307.9052m
A2461 756810.6983m 4145298.4197m
A2462 756836.3577m 4145284.3221m
A2463 756853.7630m 4145274.8872m
A2464 756871.1696m 4145265.4602m
A2465 756886.6793m 4145257.0792m
A2466 756897.0164m 4145233.1364m
A2467 756889.1654m 4145236.3409m
A2468 756879.6083m 4145218.6134m
A2469 756886.8929m 4145214.6122m
A2470 756876.0669m 4145194.6645m
A2471 756868.8240m 4145198.6396m
A2472 756859.3304m 4145181.1401m
A2473 756866.6124m 4145177.3371m
A2474 756858.1799m 4145161.8171m
A2475 756851.0250m 4145165.7065m
A2476 756840.2835m 4145145.8462m
A2477 756847.2167m 4145141.4901m
A2478 756830.9213m 4145128.5052m
A2479 756836.1703m 4145120.9710m
A2480 756819.4815m 4145117.1841m
A2481 756795.4875m 4145122.5006m
A2482 756776.2510m 4145126.8381m
A2483 756754.6785m 4145131.6436m
A2484 756760.7185m 4145143.4911m
A2485 756778.3868m 4145159.6276m
A2486 756771.4267m 4145163.4230m
A2487 756779.7079m 4145178.7484m
A2488 756786.9076m 4145174.9676m
A2489 756796.4706m 4145192.5000m
A2490 756789.2034m 4145196.3865m
A2491 756805.9517m 4145210.1016m
A2492 756798.6984m 4145214.0230m
A2493 756809.3844m 4145233.9314m
A2494 756816.5084m 4145229.7605m
A2495 756825.9722m 4145247.7007m
A2496 756818.8495m 4145251.4674m
A2497 756835.2393m 4145265.3132m
A2498 756828.2751m 4145268.9489m
A2499 756903.1860m 4145248.1587m
A2500 756904.1280m 4145246.1736m
A2501 756859.6399m 4144974.6222m
A2502 756864.6161m 4144985.4062m
A2503 756858.4854m 4144988.8753m
A2504 756776.9231m 4144993.2436m
A2505 756782.6654m 4144994.6989m
A2506 756939.9521m 4144948.7823m
A2507 756946.4315m 4144960.7351m
A2508 756941.0290m 4144963.9870m
A2509 756894.2086m 4144956.0451m
A2510 756897.2249m 4144931.4358m
A2511 756888.9378m 4144932.1420m
A2512 756902.5158m 4144956.6949m
A2513 756862.9550m 4144930.1081m
A2514 756919.6931m 4144917.1529m
A2515 756917.6851m 4144909.1870m
A2516 756909.4022m 4144912.5757m
A2517 756983.6746m 4144954.0725m
A2518 756985.2007m 4144907.3456m
A2519 756990.2106m 4144942.3845m
A2520 756972.3455m 4144873.2583m
A2521 756980.2552m 4144872.1509m
A2522 756938.7489m 4144868.4044m
A2523 756940.3163m 4144859.6546m
A2524 756901.7271m 4144868.4040m
A2525 756916.2350m 4144835.3722m
A2526 756904.7220m 4144876.1058m
A2527 756860.6550m 4144877.4168m
A2528 756871.1156m 4144845.4115m
A2529 756868.2894m 4144884.0011m
A2530 756835.2256m 4144891.1633m
A2531 756839.5086m 4144890.8818m
A2532 756831.1640m 4144868.2075m
A2533 756836.4455m 4144855.2088m
A2534 756791.2579m 4144894.8059m
A2535 756798.8928m 4144894.0700m
A2617 756232.5405m 4145162.9161m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2537 756819.2436m 4144856.2807m
A2538 756781.6008m 4144861.3739m
A2539 756771.4473m 4144870.7945m
A2540 756741.7604m 4144866.6566m
A2541 756712.2176m 4144879.1876m
A2542 756668.7494m 4144894.6823m
A2543 756679.3149m 4144927.8034m
A2544 756743.4066m 4144875.0225m
A2545 756753.7610m 4144901.9990m
A2546 756713.4110m 4144870.4401m
A2547 756687.0042m 4144874.0842m
A2548 756691.5994m 4144881.8334m
A2549 756661.2647m 4144871.9292m
A2550 756695.0715m 4144930.5654m
A2551 756712.6530m 4144919.2936m
A2552 756752.0818m 4144957.5152m
A2553 756689.7855m 4144973.8750m
A2554 756688.4008m 4144967.7315m
A2555 756694.2987m 4144962.9923m
A2556 756719.7441m 4144972.7413m
A2557 756700.8673m 4145002.1923m
A2558 756702.3918m 4145008.3095m
A2559 756719.3433m 4144998.1369m
A2560 756742.4405m 4145020.0583m
A2561 756743.7247m 4145024.6781m
A2562 756730.8534m 4144980.5052m
A2563 756633.1689m 4144978.5509m
A2564 756362.6187m 4145106.0525m
A2565 756333.4193m 4145122.0785m
A2566 756326.6125m 4145123.0553m
A2567 756328.3158m 4145132.7214m
A2568 756328.4491m 4145133.6205m
A2569 756335.9518m 4145137.1726m
A2570 756330.1524m 4145143.3548m
A2571 756337.4804m 4145145.5183m
A2572 756331.0522m 4145148.4757m
A2573 756338.6375m 4145151.7914m
A2574 756332.4498m 4145156.5356m
A2575 756332.7248m 4145158.2443m
A2576 756340.1137m 4145159.8614m
A2577 756340.8998m 4145164.1374m
A2578 756334.1752m 4145166.5609m
A2579 756334.6989m 4145169.4406m
A2580 756341.6832m 4145168.2267m
A2581 756335.3976m 4145173.5493m
A2582 756342.8496m 4145175.0260m
A2583 756343.6102m 4145179.5246m
A2584 756337.8981m 4145187.7312m
A2585 756338.8901m 4145192.6230m
A2586 756345.9121m 4145192.6821m
A2587 756341.0040m 4145202.6537m
A2588 756340.1814m 4145206.8625m
A2589 756275.3230m 4145128.0506m
A2590 756281.6258m 4145130.8670m
A2591 756276.9546m 4145137.2542m
A2592 756282.9035m 4145138.2822m
A2593 756277.8596m 4145142.7933m
A2594 756284.0884m 4145145.4502m
A2595 756278.6991m 4145147.8516m
A2596 756285.3352m 4145152.8084m
A2597 756280.0077m 4145155.4200m
A2598 756286.8592m 4145161.4444m
A2599 756282.2762m 4145168.0841m
A2600 756288.1963m 4145169.0688m
A2601 756283.9631m 4145178.1543m
A2602 756284.1442m 4145179.1410m
A2603 756290.0159m 4145179.3589m
A2604 756285.9808m 4145189.0111m
A2605 756292.1103m 4145191.1846m
A2606 756287.6159m 4145198.3990m
A2607 756293.4291m 4145198.5716m
A2608 756294.9382m 4145206.9170m
A2609 756289.7593m 4145210.4729m
A2610 756296.8087m 4145217.1789m
A2611 756291.5636m 4145220.4988m
A2612 756297.9835m 4145223.7990m
A2613 756292.9033m 4145227.8841m
A2614 756293.5817m 4145231.7198m
A2615 756299.9393m 4145234.6816m
A2616 756229.3671m 4145144.9987m
17
A2698 755917.8287m 4145406.5055m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2618 756222.1690m 4145148.9472m
A2619 756224.7625m 4145163.2571m
A2620 756226.3991m 4145173.1012m
A2621 756235.1771m 4145177.9756m
A2622 756228.3452m 4145185.0675m
A2623 756236.8488m 4145187.6904m
A2624 756238.8395m 4145199.1140m
A2625 756231.9825m 4145205.1184m
A2626 756234.4715m 4145219.4145m
A2627 756236.1541m 4145228.8662m
A2628 756244.3778m 4145230.4096m
A2629 756238.2791m 4145240.9730m
A2630 756246.5163m 4145242.2063m
A2631 756240.7734m 4145255.3105m
A2632 756249.1212m 4145256.4543m
A2633 756242.5187m 4145264.9736m
A2634 756306.3321m 4145269.3692m
A2635 756314.8974m 4145281.9370m
A2636 756323.9132m 4145295.1299m
A2637 756197.3193m 4145206.0410m
A2638 756201.4807m 4145211.6390m
A2639 756200.4251m 4145212.5706m
A2640 756190.4843m 4145212.2742m
A2641 756193.8903m 4145218.6034m
A2642 756185.5602m 4145216.7637m
A2643 756184.4040m 4145227.3511m
A2644 756177.5604m 4145224.1412m
A2645 756179.3651m 4145231.9370m
A2646 756174.9989m 4145235.9502m
A2647 756168.3977m 4145232.6902m
A2648 756183.0716m 4145160.3936m
A2649 756165.5035m 4145171.2467m
A2650 756155.0032m 4145177.7783m
A2651 756151.0125m 4145180.1912m
A2652 756146.4279m 4145183.0709m
A2653 756140.9846m 4145187.0568m
A2654 756134.8798m 4145191.6911m
A2655 756101.6001m 4145205.1101m
A2656 756106.9195m 4145214.4385m
A2657 756098.5522m 4145220.9986m
A2658 756087.2388m 4145216.0586m
A2659 756093.2879m 4145225.0951m
A2660 756078.9747m 4145222.2889m
A2661 756079.9967m 4145221.5068m
A2662 756087.7107m 4145229.4250m
A2663 756072.6324m 4145227.1389m
A2664 756081.4527m 4145234.2801m
A2665 756077.7591m 4145237.1941m
A2666 756065.3781m 4145232.6615m
A2667 756060.4279m 4145236.5165m
A2668 756073.1283m 4145240.8605m
A2669 756067.0937m 4145245.6062m
A2670 756059.7462m 4145249.9448m
A2671 756039.7445m 4145270.0022m
A2672 756021.0551m 4145285.9839m
A2673 756013.6649m 4145295.4426m
A2674 756001.1537m 4145311.1422m
A2675 755998.6574m 4145314.2820m
A2676 755994.6660m 4145330.3494m
A2677 755986.0046m 4145339.8893m
A2678 755978.3860m 4145339.0813m
A2679 755982.4712m 4145345.8310m
A2680 755978.3433m 4145352.3263m
A2681 755969.8095m 4145351.5498m
A2682 755967.4104m 4145355.0371m
A2683 755973.7534m 4145359.7439m
A2684 755964.6978m 4145358.9897m
A2685 755962.3559m 4145362.2962m
A2686 755968.1365m 4145373.1954m
A2687 755953.6548m 4145374.8620m
A2688 755951.1659m 4145378.6077m
A2689 755945.4007m 4145383.9154m
A2690 755961.8458m 4145396.1743m
A2691 755981.5958m 4145404.9843m
A2692 755973.0383m 4145403.5238m
A2693 755977.8178m 4145417.2787m
A2694 755951.3801m 4145414.8207m
A2695 755938.6452m 4145391.6508m
A2696 755936.3588m 4145394.2498m
A2697 755929.1088m 4145400.1688m
A2779 756127.2693m 4145319.8945m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2699 755920.5316m 4145413.9116m
A2700 755893.3214m 4145408.1651m
A2701 755886.2426m 4145414.2636m
A2702 755879.4251m 4145413.7808m
A2703 755876.5620m 4145407.9274m
A2704 755872.7251m 4145413.3131m
A2705 755869.7630m 4145413.0892m
A2706 755866.8694m 4145412.8608m
A2707 755861.5097m 4145412.5190m
A2708 755859.7220m 4145407.3434m
A2709 755851.2223m 4145406.8770m
A2710 755814.2632m 4145390.4233m
A2711 755815.9687m 4145391.6966m
A2712 755836.8184m 4145412.1124m
A2713 755823.3640m 4145411.5287m
A2714 755822.2210m 4145408.0802m
A2715 755818.0930m 4145408.2424m
A2716 755814.9703m 4145408.3602m
A2717 755817.2177m 4145411.9066m
A2718 755809.3246m 4145408.5499m
A2719 755808.4577m 4145412.3916m
A2720 755804.7933m 4145408.7488m
A2721 755804.3918m 4145412.5628m
A2722 755798.1061m 4145409.0748m
A2723 755799.7879m 4145412.7966m
A2724 755798.3970m 4145412.8555m
A2725 755789.5212m 4145412.8839m
A2726 755784.5311m 4145413.1503m
A2727 755777.1568m 4145413.6911m
A2728 755772.0697m 4145414.0674m
A2729 755764.4613m 4145410.0618m
A2730 755753.3796m 4145408.6548m
A2731 755745.9891m 4145407.2780m
A2732 755742.6541m 4145406.7570m
A2733 755727.7645m 4145405.8658m
A2734 755722.4757m 4145404.2862m
A2735 755718.0750m 4145407.2751m
A2736 755717.9846m 4145402.8746m
A2737 755713.6768m 4145401.0894m
A2738 755712.4546m 4145405.4396m
A2739 755711.4967m 4145405.1030m
A2740 755708.4808m 4145399.1560m
A2741 755701.6839m 4145397.4677m
A2742 755686.9345m 4145400.4563m
A2743 755678.0784m 4145396.3083m
A2744 755679.8245m 4145400.1047m
A2745 755663.1232m 4145396.2021m
A2746 755988.2926m 4145419.3719m
A2747 755995.4125m 4145420.8242m
A2748 755991.5305m 4145406.6816m
A2749 755996.5925m 4145407.4862m
A2750 755998.0687m 4145407.7610m
A2751 756005.1259m 4145408.9143m
A2752 756005.3842m 4145423.0731m
A2753 756006.5291m 4145423.3325m
A2754 756014.5802m 4145425.0852m
A2755 756018.1274m 4145425.8656m
A2756 756025.2242m 4145427.4411m
A2757 756031.4329m 4145428.8286m
A2758 756035.4007m 4145430.2321m
A2759 756044.9831m 4145422.5548m
A2760 756055.1834m 4145434.9746m
A2761 756098.7289m 4145357.2979m
A2762 756098.9679m 4145354.3087m
A2763 756099.3070m 4145349.4378m
A2764 756097.9408m 4145341.0394m
A2765 756096.1145m 4145338.1382m
A2766 756093.8320m 4145335.4432m
A2767 756086.9216m 4145330.3896m
A2768 756081.6923m 4145325.7304m
A2769 756075.8880m 4145320.6733m
A2770 756065.6082m 4145312.7212m
A2771 756062.3077m 4145309.9955m
A2772 756056.6235m 4145305.4340m
A2773 756050.5445m 4145300.8569m
A2774 756044.8619m 4145297.2813m
A2775 756040.6879m 4145293.7492m
A2776 756136.6024m 4145336.0723m
A2777 756129.8869m 4145322.7335m
A2778 756125.1810m 4145323.4590m
18
A2860 755979.9501m 4145283.0277m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2780 756126.5800m 4145319.1154m
A2781 756119.2756m 4145316.8201m
A2782 756120.5523m 4145312.4984m
A2783 756114.5235m 4145311.2386m
A2784 756114.6598m 4145305.9888m
A2785 756111.6799m 4145302.7372m
A2786 756108.3929m 4145304.0385m
A2787 756100.9160m 4145295.6397m
A2788 756093.7577m 4145287.7522m
A2789 756090.7651m 4145284.4646m
A2790 756084.9540m 4145278.0673m
A2791 756078.8701m 4145271.3521m
A2792 756073.9112m 4145265.8332m
A2793 756067.1963m 4145258.3075m
A2794 756164.2764m 4145252.5350m
A2795 756170.9769m 4145260.0632m
A2796 756173.4867m 4145262.8013m
A2797 756177.8919m 4145267.6051m
A2798 756180.7417m 4145270.6999m
A2799 756182.1274m 4145272.2969m
A2800 756187.3037m 4145277.8143m
A2801 756191.1704m 4145282.0991m
A2802 756195.6315m 4145286.8973m
A2803 756198.7550m 4145290.3362m
A2804 756150.6111m 4145253.8061m
A2805 756149.7051m 4145259.0315m
A2806 756144.9148m 4145259.2263m
A2807 756147.0741m 4145261.4970m
A2808 756140.2328m 4145263.5822m
A2809 756139.8151m 4145268.3338m
A2810 756135.5630m 4145267.9703m
A2811 756133.5406m 4145274.2653m
A2812 756130.3713m 4145272.8521m
A2813 756125.1260m 4145277.8040m
A2814 756128.6657m 4145278.8301m
A2815 756123.5768m 4145283.5956m
A2816 756119.7720m 4145282.8851m
A2817 756117.6418m 4145289.1988m
A2818 756114.5769m 4145287.7677m
A2819 756109.1842m 4145292.8468m
A2820 756132.2315m 4145234.5495m
A2821 756129.5372m 4145231.8832m
A2822 756124.6689m 4145236.4675m
A2823 756127.2658m 4145239.2518m
A2824 756119.6273m 4145241.2204m
A2825 756121.9592m 4145244.2509m
A2826 756117.1140m 4145248.8091m
A2827 756113.7856m 4145246.7000m
A2828 756109.7994m 4145250.4802m
A2829 756111.5171m 4145254.1160m
A2830 756107.5130m 4145257.8785m
A2831 756103.6989m 4145256.2104m
A2832 756098.1507m 4145261.4152m
A2833 756101.5374m 4145263.5339m
A2834 756094.3243m 4145265.0508m
A2835 756096.3681m 4145268.4402m
A2836 756087.7586m 4145271.2294m
A2837 756090.8225m 4145273.6501m
A2838 755752.8521m 4145117.4880m
A2839 755765.8587m 4145120.3532m
A2840 755777.7737m 4145121.6500m
A2841 755802.7196m 4145125.0434m
A2842 755819.5656m 4145122.7407m
A2843 755849.7357m 4145141.1879m
A2844 755862.1652m 4145152.5778m
A2845 755935.9229m 4145212.1568m
A2846 755949.3434m 4145221.6186m
A2847 755954.8990m 4145225.1302m
A2848 755960.6618m 4145228.8094m
A2849 755966.1539m 4145232.3344m
A2850 755971.2314m 4145235.5509m
A2851 755976.8519m 4145239.1008m
A2852 755981.7145m 4145242.2246m
A2853 755984.2314m 4145243.8470m
A2854 755954.4963m 4145235.5315m
A2855 755972.7383m 4145247.1207m
A2856 755989.6223m 4145247.3877m
A2857 755994.0391m 4145250.2584m
A2858 756000.8757m 4145254.7638m
A2859 755986.7350m 4145266.2761m
A2941 756036.3070m 4145196.3719m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2861 755970.9898m 4145279.8799m
A2862 755959.9348m 4145267.7318m
A2863 755956.2530m 4145274.7374m
A2864 755944.3238m 4145270.5419m
A2865 755936.7533m 4145259.6431m
A2866 755930.1936m 4145265.5736m
A2867 755915.1977m 4145262.4069m
A2868 755904.9571m 4145262.8447m
A2869 755881.9803m 4145261.3125m
A2870 755887.3144m 4145271.2137m
A2871 755888.4070m 4145251.8566m
A2872 755881.5425m 4145251.1977m
A2873 755881.2980m 4145244.5271m
A2874 755888.1509m 4145245.1363m
A2875 755887.9423m 4145239.0319m
A2876 755880.9919m 4145237.4317m
A2877 755887.6836m 4145232.0885m
A2878 755887.4957m 4145225.9278m
A2879 755887.2688m 4145219.6118m
A2880 755879.7168m 4145214.4019m
A2881 755879.4612m 4145206.0490m
A2882 755879.2447m 4145199.0557m
A2883 755879.0240m 4145192.3680m
A2884 755927.0611m 4145149.4675m
A2885 755942.0281m 4145121.2341m
A2886 755948.9909m 4145135.7179m
A2887 755952.8822m 4145140.6381m
A2888 755957.1727m 4145146.0506m
A2889 755966.3189m 4145144.9660m
A2890 755961.0932m 4145151.0729m
A2891 755971.6415m 4145151.6608m
A2892 755965.1639m 4145156.2549m
A2893 755969.0761m 4145161.2052m
A2894 755977.3908m 4145158.9184m
A2895 755973.0420m 4145166.2326m
A2896 755982.7089m 4145165.6305m
A2897 755977.2116m 4145171.5119m
A2898 755996.7841m 4145184.6421m
A2899 756000.9646m 4145189.8720m
A2900 755994.9834m 4145193.0325m
A2901 755998.6326m 4145197.6732m
A2902 756005.0006m 4145194.9306m
A2903 756002.5299m 4145202.6787m
A2904 756009.1086m 4145200.1241m
A2905 756012.6296m 4145204.5820m
A2906 756006.6168m 4145207.9167m
A2907 756010.7910m 4145214.3149m
A2908 756012.2894m 4145222.4216m
A2909 756014.0967m 4145231.7874m
A2910 756022.8472m 4145236.6404m
A2911 756016.1460m 4145242.1532m
A2912 756024.1833m 4145243.1892m
A2913 756026.5703m 4145260.4198m
A2914 756009.3838m 4145164.5625m
A2915 756014.4089m 4145160.5731m
A2916 756019.5644m 4145156.5268m
A2917 756024.7336m 4145152.4416m
A2918 756029.8811m 4145148.3877m
A2919 756034.9078m 4145144.4506m
A2920 756039.8427m 4145140.5926m
A2921 756044.8492m 4145136.5854m
A2922 756050.2802m 4145132.3069m
A2923 756055.3494m 4145128.3415m
A2924 756060.3422m 4145124.4687m
A2925 756073.6527m 4145123.5659m
A2926 756092.2918m 4145152.1974m
A2927 756087.5432m 4145155.9410m
A2928 756082.2749m 4145160.0675m
A2929 756077.2288m 4145164.0520m
A2930 756072.0312m 4145168.1458m
A2931 756066.9904m 4145172.1353m
A2932 756073.8135m 4145176.3723m
A2933 756061.8465m 4145176.1804m
A2934 756056.7116m 4145180.2403m
A2935 756051.6759m 4145184.2783m
A2936 756055.3163m 4145190.8866m
A2937 756046.5275m 4145188.2833m
A2938 756050.1769m 4145194.9167m
A2939 756041.2647m 4145192.4637m
A2940 756045.2257m 4145198.8302m
19
A3022 755781.7300m 4145387.3608m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A2942 756039.9426m 4145202.9793m
A2943 756034.9128m 4145206.9441m
A2944 756029.8152m 4145210.9653m
A2945 756024.6606m 4145215.0276m
A2946 755794.3155m 4145236.3372m
A2947 755793.7521m 4145243.1131m
A2948 755793.1789m 4145249.4514m
A2949 755792.5620m 4145256.5460m
A2950 755792.0806m 4145262.6076m
A2951 755791.5482m 4145268.5492m
A2952 755790.9606m 4145275.5338m
A2953 755790.0219m 4145286.1342m
A2954 755777.1196m 4145204.6241m
A2955 755762.1485m 4145203.7252m
A2956 755747.1815m 4145202.8322m
A2957 755732.2117m 4145201.9224m
A2958 755717.2341m 4145201.0279m
A2959 755702.2614m 4145200.1397m
A2960 755687.2786m 4145199.2648m
A2961 755672.3197m 4145198.3648m
A2962 755604.4058m 4145191.1542m
A2963 755607.0845m 4145186.6143m
A2964 755615.2999m 4145191.9000m
A2965 755618.8870m 4145187.5057m
A2966 755623.3736m 4145187.8688m
A2967 755624.6377m 4145192.5785m
A2968 755632.1051m 4145188.5205m
A2969 755634.1506m 4145193.2170m
A2970 755641.8388m 4145193.7664m
A2971 755777.5408m 4145238.2897m
A2972 755762.5734m 4145237.3665m
A2973 755747.6093m 4145236.4321m
A2974 755740.8683m 4145254.8560m
A2975 755739.3766m 4145270.8181m
A2976 755732.6366m 4145235.4982m
A2977 755719.0730m 4145234.8290m
A2978 755738.1668m 4145284.1695m
A2979 755716.0276m 4145234.6105m
A2980 755713.6883m 4145239.5913m
A2981 755705.8425m 4145233.9985m
A2982 755703.9321m 4145238.8669m
A2983 755698.2279m 4145238.4568m
A2984 755691.5907m 4145233.0923m
A2985 755688.2692m 4145237.7244m
A2986 755786.4496m 4145323.5773m
A2987 755787.4980m 4145315.5196m
A2988 755791.5129m 4145311.6529m
A2989 755767.8032m 4145323.4007m
A2990 755762.9677m 4145330.9991m
A2991 755759.3610m 4145356.2904m
A2992 755751.5160m 4145357.1225m
A2993 755742.6895m 4145363.0233m
A2994 755740.4049m 4145358.9130m
A2995 755745.4643m 4145362.4947m
A2996 755731.1333m 4145360.3855m
A2997 755731.7189m 4145365.1470m
A2998 755727.7250m 4145360.9509m
A2999 755722.1594m 4145366.9411m
A3000 755716.9579m 4145363.7929m
A3001 755713.8602m 4145367.8726m
A3002 755710.7527m 4145364.9030m
A3003 755705.2599m 4145368.4798m
A3004 755701.3653m 4145365.8952m
A3005 755698.8301m 4145368.9559m
A3006 755693.7417m 4145366.2168m
A3007 755689.4685m 4145366.4086m
A3008 755684.2197m 4145366.6219m
A3009 755685.4671m 4145369.8137m
A3010 755678.3532m 4145370.0318m
A3011 755678.2233m 4145366.8492m
A3012 755673.9123m 4145367.0062m
A3013 755671.5140m 4145367.0308m
A3014 755774.6356m 4145357.1214m
A3015 755779.6812m 4145360.3103m
A3016 755780.7965m 4145361.0424m
A3017 755787.3785m 4145365.3508m
A3018 755788.3626m 4145366.1089m
A3019 755781.6516m 4145369.2898m
A3020 755784.8177m 4145379.0724m
A3021 755781.8032m 4145380.7495m
A3103 755803.3883m 4145460.2220m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A3023 755784.7097m 4145386.7064m
A3024 755784.1966m 4145392.0643m
A3025 755780.2927m 4145393.9434m
A3026 755794.1891m 4145370.7408m
A3027 755801.2669m 4145376.3548m
A3028 755802.0997m 4145377.0337m
A3029 755809.5236m 4145382.8904m
A3030 755813.4194m 4145385.9767m
A3031 755816.7594m 4145388.5704m
A3032 755828.2025m 4145397.4017m
A3033 755831.4579m 4145399.9208m
A3034 755839.3776m 4145404.9783m
A3035 755846.3665m 4145371.2214m
A3036 755846.2883m 4145356.6755m
A3037 755846.1305m 4145350.1289m
A3038 755844.5472m 4145333.7938m
A3039 755843.1569m 4145320.9385m
A3040 755797.5526m 4145312.2918m
A3041 755803.0503m 4145312.8502m
A3042 755809.7162m 4145313.5638m
A3043 755814.8732m 4145314.1089m
A3044 755819.9919m 4145314.6523m
A3045 755824.9509m 4145315.1836m
A3046 755830.2600m 4145315.7203m
A3047 755836.7808m 4145316.4444m
A3048 755873.2747m 4145326.0334m
A3049 755858.5702m 4145315.1351m
A3050 755866.0755m 4145303.2543m
A3051 755907.7283m 4145306.1520m
A3052 755919.9231m 4145300.9909m
A3053 755927.1243m 4145309.6517m
A3054 755935.5099m 4145306.5391m
A3055 755947.0533m 4145311.2120m
A3056 755944.8539m 4145316.6728m
A3057 755958.0443m 4145315.6397m
A3058 755973.5599m 4145321.9495m
A3059 755841.7937m 4145293.3833m
A3060 755841.5626m 4145287.0858m
A3061 755841.2943m 4145280.4848m
A3062 755841.0554m 4145273.8174m
A3063 755848.6935m 4145270.5302m
A3064 755840.8404m 4145267.2736m
A3065 755840.5510m 4145260.8856m
A3066 755840.3134m 4145254.5908m
A3067 755847.1244m 4145251.9703m
A3068 755846.8919m 4145245.4907m
A3069 755840.0599m 4145248.0643m
A3070 755839.7999m 4145241.3712m
A3071 755846.6857m 4145238.8492m
A3072 755839.5444m 4145235.0975m
A3073 755839.6593m 4145218.5929m
A3074 755847.2631m 4145215.8310m
A3075 755847.2739m 4145208.4206m
A3076 755847.3384m 4145201.3750m
A3077 755847.3510m 4145194.2282m
A3078 755730.3995m 4145420.9717m
A3079 755727.6233m 4145434.4539m
A3080 755726.5847m 4145438.3281m
A3081 755725.1181m 4145444.3902m
A3082 755724.4979m 4145448.0895m
A3083 755723.0136m 4145455.5032m
A3084 755729.3070m 4145462.2152m
A3085 755726.2760m 4145462.0504m
A3086 755716.6430m 4145462.1885m
A3087 755696.1942m 4145466.6657m
A3088 755688.2931m 4145466.0183m
A3089 755688.3429m 4145468.7229m
A3090 755680.1093m 4145468.1692m
A3091 755681.6962m 4145470.4518m
A3092 755676.0235m 4145469.1883m
A3093 755675.2825m 4145471.9364m
A3094 755762.9124m 4145428.2358m
A3095 755841.8984m 4145422.4799m
A3096 755842.9563m 4145414.8682m
A3097 755775.5142m 4145448.4037m
A3098 755785.3034m 4145455.7899m
A3099 755789.1966m 4145458.3123m
A3100 755794.0377m 4145462.9077m
A3101 755801.2742m 4145459.7549m
A3102 755803.0449m 4145462.7653m
20
A3184 755725.3099m 4145552.2706m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A3104 755814.5467m 4145459.4588m
A3105 755814.0352m 4145462.5710m
A3106 755820.1830m 4145459.7239m
A3107 755824.2822m 4145459.6248m
A3108 755826.0863m 4145459.5887m
A3109 755833.4204m 4145464.1614m
A3110 755842.1616m 4145462.9994m
A3111 755841.4317m 4145455.2119m
A3112 755848.3228m 4145453.3574m
A3113 755850.9199m 4145456.5388m
A3114 755852.5414m 4145456.0616m
A3115 755855.2632m 4145449.9297m
A3116 755860.5074m 4145452.9720m
A3117 755864.1090m 4145451.5593m
A3118 755860.3633m 4145447.5512m
A3119 755866.6775m 4145444.6322m
A3120 755872.8225m 4145448.1615m
A3121 755878.9247m 4145439.5568m
A3122 755884.1073m 4145443.8150m
A3123 755894.3766m 4145439.5849m
A3124 755901.1254m 4145436.7569m
A3125 755889.2868m 4145433.3877m
A3126 755890.0511m 4145432.7061m
A3127 755895.3191m 4145420.0303m
A3128 755906.9063m 4145423.3786m
A3129 755915.8980m 4145431.4495m
A3130 755920.3687m 4145429.9133m
A3131 755760.7922m 4145465.8685m
A3132 755751.9455m 4145469.1107m
A3133 755766.6574m 4145473.6172m
A3134 755751.9506m 4145476.1155m
A3135 755751.9644m 4145483.5861m
A3136 755767.5102m 4145483.2147m
A3137 755751.9645m 4145487.5881m
A3138 755767.1056m 4145493.6560m
A3139 755768.3051m 4145498.6316m
A3140 755766.4431m 4145499.4613m
A3141 755763.1052m 4145499.9464m
A3142 755752.1533m 4145501.8257m
A3143 755736.5682m 4145494.3090m
A3144 755702.3740m 4145501.8955m
A3145 755699.2529m 4145499.6214m
A3146 755693.6807m 4145500.3655m
A3147 755689.4510m 4145504.0008m
A3148 755755.6444m 4145514.1325m
A3149 755752.2605m 4145517.9763m
A3150 755755.9231m 4145525.6998m
A3151 755752.3166m 4145526.2161m
A3152 755756.0707m 4145531.2308m
A3153 755751.2765m 4145541.8479m
A3154 755748.6705m 4145548.0832m
A3155 755740.6055m 4145550.1325m
A3156 755820.1681m 4145473.4570m
A3157 755823.9134m 4145475.0706m
A3158 755820.3032m 4145477.2874m
A3159 755824.0113m 4145476.7947m
A3160 755820.6185m 4145487.6454m
A3161 755824.5727m 4145487.5010m
A3162 755820.9114m 4145500.4049m
A3163 755825.3926m 4145503.0750m
A3164 755825.4937m 4145504.8520m
A3165 755821.1241m 4145510.9590m
A3166 755821.3111m 4145519.5719m
A3167 755819.5513m 4145526.0816m
A3168 755827.4850m 4145532.9018m
A3169 755813.5386m 4145540.0816m
A3170 755806.3410m 4145541.0185m
A3171 755801.3040m 4145537.1800m
A3172 755793.6565m 4145538.1440m
A3173 755787.4913m 4145538.9594m
A3174 755784.7037m 4145539.3213m
A3175 755787.7795m 4145543.3043m
A3176 755792.2572m 4145542.7960m
A3177 755778.4327m 4145544.3252m
A3178 755775.4336m 4145539.9903m
A3179 755772.8821m 4145540.3035m
A3180 755770.4700m 4145545.2329m
A3181 755310.5526m 4145693.7747m
A3182 755726.0747m 4145546.9344m
A3183 755729.7193m 4145546.3987m
A3265 755858.3496m 4145649.9161m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A3185 755718.5419m 4145553.0101m
A3186 755714.0892m 4145553.6968m
A3187 755711.8749m 4145548.9386m
A3188 755709.3615m 4145549.3032m
A3189 755704.2170m 4145550.0474m
A3190 755707.9127m 4145554.6621m
A3191 755703.9731m 4145555.2916m
A3192 755694.4683m 4145551.4061m
A3193 755675.9178m 4145558.9816m
A3194 755951.3357m 4145427.8040m
A3195 755958.6931m 4145437.1890m
A3196 755951.4379m 4145438.8088m
A3197 755961.4129m 4145451.4403m
A3198 755952.1883m 4145454.4284m
A3199 755962.0987m 4145458.3353m
A3200 755953.7677m 4145469.5637m
A3201 755963.8947m 4145480.5051m
A3202 755955.8199m 4145489.0657m
A3203 755956.7626m 4145497.8370m
A3204 755965.3363m 4145496.3372m
A3205 755965.9253m 4145502.7652m
A3206 755964.6395m 4145489.7150m
A3207 755963.6273m 4145514.0407m
A3208 755954.6986m 4145512.0525m
A3209 755959.5725m 4145520.9148m
A3210 755953.5068m 4145531.2532m
A3211 755949.9297m 4145537.2743m
A3212 756004.1743m 4145465.4844m
A3213 756013.5994m 4145495.3362m
A3214 755923.5557m 4145535.7017m
A3215 755929.2692m 4145533.1841m
A3216 755928.3997m 4145524.6517m
A3217 755922.4568m 4145525.1447m
A3218 755921.5253m 4145516.2369m
A3219 755927.3320m 4145514.1846m
A3220 755926.3177m 4145504.1274m
A3221 755920.1194m 4145502.5409m
A3222 755919.4226m 4145495.9444m
A3223 755925.1707m 4145493.1382m
A3224 755918.4326m 4145485.9789m
A3225 755924.2191m 4145483.4732m
A3226 755923.1286m 4145473.4505m
A3227 755919.2907m 4145470.9780m
A3228 755911.5122m 4145473.3914m
A3229 755900.4121m 4145474.5582m
A3230 755892.7143m 4145475.3449m
A3231 755880.6876m 4145479.7010m
A3232 755887.3724m 4145489.0008m
A3233 755881.6877m 4145490.2361m
A3234 755882.5822m 4145499.2733m
A3235 755888.4961m 4145499.7800m
A3236 755889.3780m 4145508.6199m
A3237 755883.6302m 4145510.0288m
A3238 755884.5100m 4145518.7000m
A3239 755890.5539m 4145519.8260m
A3240 755891.3100m 4145527.5775m
A3241 755885.7440m 4145531.3548m
A3242 755886.4291m 4145538.2323m
A3243 755892.7319m 4145540.6140m
A3244 755887.7022m 4145553.8565m
A3245 755854.6854m 4145551.8457m
A3246 755825.6752m 4145557.2244m
A3247 755827.4996m 4145568.4476m
A3248 755829.4196m 4145575.8475m
A3249 755831.0111m 4145581.3437m
A3250 755832.8666m 4145587.6510m
A3251 755839.8643m 4145591.2878m
A3252 755837.0601m 4145599.6054m
A3253 755842.3555m 4145600.7858m
A3254 755839.6738m 4145608.5214m
A3255 755840.9293m 4145612.7563m
A3256 755845.9065m 4145613.9166m
A3257 755842.3628m 4145617.5598m
A3258 755847.6015m 4145619.3295m
A3259 755844.6394m 4145624.2086m
A3260 755845.4120m 4145626.5341m
A3261 755850.4547m 4145626.7462m
A3262 755847.5257m 4145632.6338m
A3263 755854.8368m 4145638.7361m
A3264 755850.0734m 4145643.5455m
21
A3346 755757.9043m 4145746.3379m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A3266 755858.6273m 4145650.7657m
A3267 755860.4124m 4145656.1289m
A3268 755862.5267m 4145662.4227m
A3269 755864.8480m 4145669.0584m
A3270 755906.8274m 4145558.2996m
A3271 755907.8137m 4145567.6280m
A3272 755907.3551m 4145578.7102m
A3273 755918.1974m 4145577.4716m
A3274 755925.5956m 4145576.6744m
A3275 755936.2870m 4145575.5015m
A3276 755946.9613m 4145574.3046m
A3277 755956.9954m 4145573.2380m
A3278 755944.7368m 4145560.7510m
A3279 755944.1856m 4145554.3795m
A3280 755914.4558m 4145672.7614m
A3281 755904.8953m 4145678.8364m
A3282 755899.4021m 4145682.1166m
A3283 755876.5057m 4145695.7617m
A3284 755855.6713m 4145676.8798m
A3285 755847.1773m 4145671.2062m
A3286 755845.9819m 4145677.5625m
A3287 755867.4358m 4145675.5767m
A3288 755868.7480m 4145678.4149m
A3289 755873.6171m 4145687.5366m
A3290 755880.5417m 4145703.1588m
A3291 755883.9798m 4145702.4650m
A3292 755886.4215m 4145708.6346m
A3293 755886.0800m 4145715.2542m
A3294 755890.9297m 4145717.4755m
A3295 755889.1059m 4145721.8337m
A3296 755894.5661m 4145725.1788m
A3297 755893.2318m 4145733.0848m
A3298 755897.6191m 4145733.4104m
A3299 755895.6434m 4145740.9785m
A3300 755901.8551m 4145745.9182m
A3301 755839.9477m 4145673.5325m
A3302 755835.7657m 4145678.2347m
A3303 755826.8313m 4145675.7153m
A3304 755828.4160m 4145679.4501m
A3305 755820.0274m 4145677.0669m
A3306 755822.9202m 4145680.0888m
A3307 755814.8655m 4145681.8200m
A3308 755811.5258m 4145679.2077m
A3309 755806.4543m 4145684.0101m
A3310 755803.8386m 4145681.1996m
A3311 755801.7898m 4145685.2367m
A3312 755793.9394m 4145683.7509m
A3313 755791.0672m 4145684.4154m
A3314 755785.0525m 4145689.3897m
A3315 755781.0399m 4145686.4448m
A3316 755779.1277m 4145690.5796m
A3317 755774.6771m 4145691.4219m
A3318 755770.8930m 4145688.4767m
A3319 755768.7604m 4145692.5666m
A3320 755764.5086m 4145689.6571m
A3321 755761.1620m 4145693.5034m
A3322 755754.2217m 4145691.0112m
A3323 755752.4432m 4145691.1307m
A3324 755751.8345m 4145694.2137m
A3325 755750.4879m 4145694.2783m
A3326 755742.5506m 4145691.8778m
A3327 755736.1180m 4145692.0065m
A3328 755736.8134m 4145695.2877m
A3329 755735.1283m 4145695.3994m
A3330 755731.4367m 4145695.6726m
A3331 755727.0622m 4145692.4045m
A3332 755722.3376m 4145696.0716m
A3333 755704.8321m 4145693.8336m
A3334 755701.4834m 4145694.3188m
A3335 755701.3481m 4145698.0470m
A3336 755687.5409m 4145695.9887m
A3337 755703.7434m 4145744.8051m
A3338 755709.9602m 4145744.1652m
A3339 755715.6651m 4145743.5879m
A3340 755707.5857m 4145757.1917m
A3341 755717.6338m 4145756.9161m
A3342 755724.7098m 4145750.4100m
A3343 755728.1758m 4145756.6350m
A3344 755731.2278m 4145749.8146m
A3345 755745.2842m 4145749.2912m
ARQUETAS: AXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
A3347 755768.6876m 4145742.2362m
A3348 755788.6637m 4145734.5289m
A3349 755792.8108m 4145732.9433m
A3350 755811.1469m 4145725.8456m
A3351 755822.6799m 4145721.3615m
A3352 755833.8879m 4145721.5976m
A3353 755835.0877m 4145724.8361m
A3354 755833.0927m 4145732.5545m
A3355 755834.6611m 4145736.9907m
A3356 755840.9505m 4145740.6417m
A3357 755842.2917m 4145744.2319m
A3358 755840.0012m 4145751.4981m
A3359 755841.2490m 4145754.8696m
A3360 755847.9380m 4145759.4934m
A3361 755849.1360m 4145762.7367m
A3362 755847.1421m 4145770.3547m
A3363 755802.4231m 4145744.3973m
A3364 755797.9123m 4145746.0772m
A3365 755799.4805m 4145750.2609m
A3366 755803.9873m 4145748.5885m
A3367 755809.3918m 4145763.0143m
A3368 755805.0208m 4145765.1754m
A3369 755810.9114m 4145767.1332m
A3370 755806.5582m 4145769.3119m
A3371 755816.4525m 4145781.9109m
A3372 755811.8844m 4145783.6058m
A3373 755764.9900m 4145773.1756m
A3374 756022.3356m 4145345.3383m
A3375 756019.9484m 4145350.3189m
A3376 756017.1331m 4145349.1540m
A3377 756015.2790m 4145359.6050m
A3378 756012.0774m 4145366.2034m
A3379 756004.3986m 4145364.4101m
A3380 756006.3242m 4145371.7627m
A3381 756005.7698m 4145373.0828m
A3382 756002.8993m 4145376.9536m
A3383 755999.1473m 4145375.7992m
A3384 755995.0797m 4145374.5498m
A5138 756125.5272m 4145395.0810m
A5139 756733.1033m 4145136.5007m
A5140 756711.6904m 4145141.2785m
A5141 755610.8418m 4145150.8025m
A5142 755616.1058m 4145151.1937m
A5143 755612.9511m 4145146.2970m
A5144 755623.9855m 4145147.1876m
A5145 755638.3374m 4145148.3801m
A5146 755646.0563m 4145148.9807m
A5147 755656.7216m 4145149.8528m
A5148 754972.1147m 4145842.3148m
A5149 755966.7723m 4145198.1167m
A5150 755947.6121m 4145202.9112m
A5151 755953.1602m 4145198.5376m
A5152 755958.6367m 4145194.2196m
A5153 755964.0863m 4145189.9475m
A5154 755789.3892m 4145796.0812m
A5155 756076.6741m 4145656.1191m
A5156 756209.3892m 4145420.3834m
A5157 756112.4199m 4145429.1795m
A5158 756295.5763m 4145432.4656m
A5159 755839.4544m 4145433.1288m
A5160 755968.8597m 4145666.8633m
A5161 756392.7372m 4145427.1007m
22
B4629 755978.1593m 4145634.7200m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4549 755102.5508m 4145721.8736m
B4550 754957.0633m 4145794.9953m
B4551 754972.9647m 4145765.5749m
B4552 755070.9575m 4145732.4965m
B4553 755122.7293m 4145725.0312m
B4554 755130.8605m 4145768.2588m
B4555 755141.6484m 4145813.7544m
B4556 755165.6077m 4145840.9475m
B4557 755202.3780m 4145807.0594m
B4558 755239.1930m 4145773.2196m
B4559 755278.4818m 4145745.3300m
B4560 755317.2293m 4145723.6728m
B4561 755309.7930m 4145692.4489m
B4562 755163.1046m 4145782.3127m
B4563 755187.2366m 4145751.8449m
B4564 755212.4081m 4145728.6018m
B4565 755259.4513m 4145704.9405m
B4566 755433.1416m 4145674.5362m
B4567 755354.7718m 4145666.3456m
B4568 755404.0066m 4145661.9382m
B4569 755442.1094m 4145646.7852m
B4570 755495.7638m 4145635.3081m
B4571 755446.5080m 4145703.9865m
B4572 755467.6773m 4145735.6861m
B4573 755484.2013m 4145772.4731m
B4574 755377.2722m 4145804.2927m
B4575 755326.5170m 4145811.2791m
B4576 755278.8887m 4145811.3635m
B4577 755435.8968m 4145861.5720m
B4578 755420.2513m 4145815.0415m
B4579 755403.0576m 4145777.0821m
B4580 755382.4901m 4145731.5600m
B4581 755351.6675m 4145694.5940m
B4582 755235.1820m 4145821.2192m
B4583 755196.1378m 4145855.1059m
B4584 755160.1651m 4145893.6003m
B4585 755132.3545m 4145930.2747m
B4586 755149.7417m 4145948.2032m
B4587 755136.2704m 4145974.7056m
B4588 755192.3985m 4145942.3994m
B4589 755243.1882m 4145935.4506m
B4590 755293.6607m 4145937.7506m
B4591 755342.2297m 4145921.9460m
B4592 755393.7849m 4145914.8735m
B4593 755178.5294m 4146006.8666m
B4594 755223.9720m 4146000.7170m
B4595 755278.1552m 4145999.5052m
B4596 755313.3329m 4145988.4646m
B4597 755217.3130m 4146058.5885m
B4598 755197.7135m 4146039.0997m
B4599 755299.9923m 4146033.4853m
B4600 755260.8414m 4146063.4130m
B4601 755357.4188m 4145978.9945m
B4602 755396.5079m 4145945.8529m
B4603 755439.9653m 4145908.2506m
B4604 755409.9909m 4145853.0876m
B4605 755357.7971m 4145860.1635m
B4606 755309.4713m 4145873.1736m
B4607 755261.6821m 4145873.3067m
B4608 755211.4792m 4145880.2267m
B4609 755540.6633m 4145652.2721m
B4610 755480.9256m 4145808.8495m
B4611 755514.3889m 4145772.2326m
B4612 755536.0398m 4145746.1957m
B4613 755555.2410m 4145718.9813m
B4614 755572.8852m 4145732.2876m
B4615 755546.5692m 4145676.6871m
B4616 755587.6545m 4145778.9341m
B4617 755602.2577m 4145816.1435m
B4618 755596.0247m 4145851.5846m
B4619 755560.7808m 4145857.5998m
B4620 755656.3177m 4145825.2709m
B4621 755703.6931m 4145820.6923m
B4622 755749.1371m 4145816.5007m
B4623 755790.5846m 4145797.5287m
B4624 755837.5999m 4145787.2236m
B4625 755877.1520m 4145771.6110m
B4626 755923.5263m 4145752.9447m
B4627 755960.7265m 4145724.6958m
B4628 755976.0731m 4145679.5510m
B4710 756790.9993m 4145197.5724m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4630 756009.6538m 4145576.2271m
B4631 756074.6386m 4145445.8814m
B4632 755505.0612m 4145679.0207m
B4633 756035.4978m 4145531.8958m
B4634 755913.4101m 4145672.9435m
B4635 756035.1589m 4145428.2159m
B4636 756113.1273m 4145428.1514m
B4637 756098.0091m 4145405.4426m
B4638 756140.6447m 4145379.2763m
B4639 756192.9970m 4145357.5099m
B4640 756136.9497m 4145337.0677m
B4641 756204.3173m 4145305.3728m
B4642 756328.9999m 4145227.0762m
B4643 756245.4705m 4145277.0152m
B4644 756292.4245m 4145259.6295m
B4645 756366.0606m 4145204.5743m
B4646 756338.5966m 4145188.1947m
B4647 756437.1253m 4145138.2769m
B4648 756482.7617m 4145118.0868m
B4649 756528.3335m 4145097.8821m
B4650 756576.5902m 4145086.6267m
B4651 756611.9687m 4145078.2251m
B4652 756640.7186m 4145038.9389m
B4653 756653.9877m 4145103.2233m
B4654 756695.7956m 4145081.8984m
B4655 756778.7676m 4145029.8589m
B4656 756688.4365m 4145049.8326m
B4657 756736.9366m 4145038.1717m
B4658 756739.2552m 4145071.5280m
B4659 756782.5788m 4145061.9113m
B4660 756880.1341m 4145039.9433m
B4661 756831.3251m 4145050.7743m
B4662 756928.1171m 4145029.2047m
B4663 756976.2316m 4145018.5099m
B4664 756822.3960m 4145017.7697m
B4665 755942.9311m 4145642.0989m
B4666 756856.5779m 4145009.5025m
B4667 756859.0281m 4144975.0670m
B4668 756929.0879m 4144996.1526m
B4669 756970.1313m 4144987.0366m
B4670 757018.2439m 4144984.2629m
B4671 757066.8562m 4144975.9782m
B4672 757066.0023m 4145369.0988m
B4673 757030.0494m 4145362.5066m
B4674 756988.6897m 4145387.6652m
B4675 756954.9042m 4145399.7036m
B4676 756905.5892m 4145405.2221m
B4677 756892.6284m 4145360.3513m
B4678 756919.9166m 4145327.7336m
B4679 756945.1845m 4145309.7893m
B4680 756971.2759m 4145291.9521m
B4681 757008.3055m 4145266.4650m
B4682 757018.2551m 4145224.4985m
B4683 756992.3144m 4145207.3729m
B4684 756952.3814m 4145217.3980m
B4685 757004.1392m 4145176.9807m
B4686 756980.9190m 4145133.7405m
B4687 756933.8890m 4145154.5588m
B4688 756962.4848m 4145154.7253m
B4689 756951.1862m 4145093.7044m
B4690 756989.2598m 4145068.5714m
B4691 756924.2168m 4145073.5480m
B4692 756889.1112m 4145107.3258m
B4693 756914.5076m 4145042.6194m
B4694 756687.2352m 4145140.2820m
B4695 756710.0883m 4145142.6961m
B4696 756706.1996m 4145175.1845m
B4697 756725.3110m 4145210.5036m
B4698 756743.6093m 4145244.3330m
B4699 756765.9671m 4145285.5776m
B4700 756791.3202m 4145307.8362m
B4701 756834.2903m 4145284.2453m
B4702 756868.9695m 4145265.1337m
B4703 756889.1923m 4145234.3604m
B4704 756870.6184m 4145199.7987m
B4705 756851.1106m 4145163.6577m
B4706 756836.1542m 4145123.0207m
B4707 756797.4176m 4145123.0410m
B4708 756753.0592m 4145133.0459m
B4709 756771.4465m 4145161.3842m
23
B2491 756283.4908m 4145550.9061m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4711 756809.5293m 4145231.8468m
B4712 756828.1112m 4145267.0282m
B4713 756940.6591m 4144949.3264m
B4714 756902.3058m 4144958.5520m
B4715 756885.6780m 4144913.1575m
B4716 756863.4257m 4144929.4189m
B4717 756919.2399m 4144916.5889m
B4718 756859.0203m 4144878.7305m
B4719 756870.5187m 4144845.7898m
B4720 756906.3162m 4144874.5006m
B4721 756942.2520m 4144860.1296m
B4722 756973.2051m 4144872.5528m
B4723 756984.2989m 4144906.7815m
B4724 756984.6106m 4144954.6449m
B4725 756835.9864m 4144858.5246m
B4726 756793.0689m 4144868.6181m
B4727 755971.2587m 4145608.1637m
B4728 756753.9490m 4144872.9374m
B4729 756754.1737m 4144902.6051m
B4730 756713.9445m 4144877.8606m
B4731 756670.2876m 4144896.1263m
B4732 756695.4945m 4144929.4276m
B4733 756751.3622m 4144956.9406m
B4734 756718.0822m 4144964.6230m
B4735 756689.0590m 4144968.2114m
B4736 756702.6806m 4145007.6088m
B4737 756729.5395m 4145002.1114m
B4738 755924.5045m 4145779.0069m
B4739 755963.6808m 4145800.6321m
B4740 756009.6707m 4145790.2219m
B4741 756031.7949m 4145808.7952m
B4742 756039.2426m 4145848.2207m
B4743 756047.6444m 4145895.7661m
B4744 756046.1769m 4145935.2374m
B4745 756004.5553m 4145928.7306m
B4746 755995.4581m 4145879.5547m
B4747 755986.5566m 4145830.7124m
B4748 756006.9849m 4145620.7559m
B4749 756052.0591m 4145642.5590m
B4750 756095.9139m 4145664.4933m
B4751 756139.2632m 4145685.9408m
B4752 756079.7852m 4145517.0216m
B4753 756108.3500m 4145531.3716m
B4754 756150.7131m 4145556.0581m
B4755 756208.7583m 4145589.1456m
B4756 756241.3142m 4145589.3672m
B4757 756247.7534m 4145629.2034m
B4758 756247.7022m 4145679.1634m
B4759 756247.5472m 4145718.8324m
B4760 756247.2868m 4145756.3243m
B4761 756210.8588m 4145768.3468m
B4762 756240.5981m 4145807.1791m
B4763 756211.3176m 4145821.9692m
B4764 756170.0339m 4145821.7377m
B4765 756122.9962m 4145822.5564m
B4766 756088.2692m 4145818.6005m
B4767 756084.1152m 4145772.9325m
B4768 756087.7127m 4145729.5737m
B4769 756117.6512m 4145702.9679m
B4770 756146.2264m 4145642.6370m
B4771 756168.0804m 4145599.8206m
B4772 756200.4355m 4145635.9158m
B4773 756178.4778m 4145679.5265m
B4774 756130.8192m 4145747.9146m
B4775 756169.2790m 4145769.8693m
B4776 756132.2391m 4145788.6814m
B4777 756157.9898m 4145719.6790m
B4778 756242.7997m 4145539.6144m
B4779 756231.5457m 4145497.1801m
B4780 756226.8261m 4145457.1616m
B4781 756239.6597m 4145428.3364m
B4782 756208.7141m 4145420.9410m
B4783 756279.9610m 4145431.1618m
B4784 756270.9204m 4145446.0644m
B4785 756315.0947m 4145443.2599m
B4786 756297.1530m 4145450.3362m
B4787 756309.0061m 4145487.7377m
B4788 756313.2221m 4145522.6362m
B4789 756319.1308m 4145570.3448m
B4790 756294.6517m 4145590.0974m
B2472 755438.9387m 4145461.3694m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4792 756279.3444m 4145516.3183m
B4793 756274.8257m 4145478.6343m
B4794 756214.4764m 4145391.5667m
B4795 756161.4433m 4145421.4714m
B4796 756281.1320m 4145401.8547m
B4797 756321.6818m 4145410.3897m
B4798 756364.0884m 4145413.1021m
B4799 756225.5903m 4145325.6719m
B4800 756253.7465m 4145360.2144m
B4801 756404.0721m 4145424.6723m
B4802 756410.6927m 4145470.0587m
B4803 756434.5312m 4145461.6892m
B4804 756478.2916m 4145442.7018m
B4805 756516.8617m 4145427.1024m
B4806 756510.9638m 4145397.6976m
B4807 756487.2702m 4145374.7804m
B4808 756451.4659m 4145390.0312m
B4809 756446.6902m 4145361.0495m
B4810 756485.9373m 4145410.7032m
B4811 756437.0275m 4145409.1646m
B4812 756398.4004m 4145385.5303m
B4813 756375.9454m 4145354.7587m
B4814 756354.5994m 4145325.1376m
B4815 756330.5003m 4145346.0035m
B4816 756292.1785m 4145338.4092m
B4817 756269.7758m 4145305.9892m
B4818 756324.6839m 4145293.8507m
B4819 755666.4128m 4145853.6487m
B4820 755672.5620m 4145791.5773m
B4821 755669.8885m 4145742.4095m
B4822 755669.0303m 4145696.8576m
B4823 755656.7751m 4145653.4060m
B4824 755661.1583m 4145617.9022m
B4825 755662.7881m 4145568.2927m
B4826 755656.6279m 4145528.5580m
B4827 755657.7851m 4145492.6427m
B4828 755657.9112m 4145444.8509m
B4829 755653.9411m 4145399.1987m
B4830 755655.4331m 4145355.8868m
B4831 755656.2088m 4145311.6271m
B4832 755657.3882m 4145272.4784m
B4833 755659.2924m 4145226.2076m
B4834 755657.4328m 4145176.3923m
B4835 755637.3968m 4145147.8985m
B4836 755668.9805m 4145130.7492m
B4837 755708.6479m 4145125.2414m
B4838 755659.8613m 4145083.6687m
B4839 755663.4226m 4145033.7853m
B4840 755632.4817m 4145650.6988m
B4841 755595.1000m 4145683.3744m
B4842 755544.3876m 4145624.0499m
B4843 755569.2380m 4145652.3294m
B4844 755591.4723m 4145616.8886m
B4845 755634.8121m 4145604.7180m
B4846 755450.0709m 4145389.4917m
B4847 755495.5504m 4145388.0961m
B4848 755514.5844m 4145369.2222m
B4849 755540.2626m 4145401.4190m
B4850 755567.4184m 4145391.9993m
B4851 755610.5962m 4145394.0950m
B4852 755687.8897m 4145400.5846m
B4853 755728.7166m 4145406.0565m
B4854 755776.2078m 4145414.1636m
B4855 755824.3552m 4145411.9043m
B4856 755873.4244m 4145412.9966m
B4857 755920.8774m 4145412.5821m
B4858 755989.0555m 4145418.8949m
B4859 755502.1277m 4145326.0309m
B4860 755609.8514m 4145151.1626m
B4861 755603.4084m 4145191.5100m
B4862 755640.8267m 4145194.1028m
B4863 756915.6944m 4144836.0457m
B4864 755482.4281m 4145224.1452m
B4865 755532.3002m 4145222.3740m
B4866 755580.0806m 4145225.5706m
B4867 755628.2670m 4145228.7698m
B4868 755491.0284m 4145264.4321m
B4869 755529.7597m 4145262.3413m
B4870 755575.0685m 4145265.3625m
B4871 755616.1012m 4145268.4800m
24
B2553 755746.8709m 4145237.2319m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4873 755460.3047m 4145443.7631m
B4874 755503.6587m 4145434.4871m
B4875 755579.3715m 4145427.4677m
B4876 755606.8044m 4145438.4248m
B4877 755610.9339m 4145480.3117m
B4878 755539.0530m 4145444.7117m
B4879 755548.2083m 4145486.9257m
B4880 755501.8973m 4145469.8513m
B4881 755484.3362m 4145474.7408m
B4882 755446.0954m 4145494.9639m
B4883 755434.4791m 4145532.8760m
B4884 755466.8264m 4145519.3495m
B4885 755511.6312m 4145510.1098m
B4886 755568.0874m 4145523.1936m
B4887 755588.8313m 4145500.9680m
B4888 755637.6632m 4145513.9751m
B4889 755538.7697m 4145546.2806m
B4890 755495.6735m 4145555.2873m
B4891 755452.6554m 4145562.2141m
B4892 755582.9886m 4145568.0736m
B4893 755960.7475m 4145394.5027m
B4894 755965.5723m 4145360.2732m
B4895 755995.0088m 4145329.7536m
B4896 755972.8946m 4145321.8161m
B4897 756014.0904m 4145295.0401m
B4898 756041.6869m 4145294.0983m
B4899 756026.3084m 4145259.7970m
B4900 756039.2712m 4145270.3642m
B4901 756065.7334m 4145234.2150m
B4902 756101.6926m 4145206.3021m
B4903 756141.0224m 4145185.7936m
B4904 756183.0417m 4145159.0714m
B4905 756227.5377m 4145136.7199m
B4906 756275.3955m 4145126.9336m
B4907 756361.6815m 4145105.7331m
B4908 756324.1628m 4145116.5647m
B4909 756331.4919m 4145148.9923m
B4910 756288.4351m 4145168.0231m
B4911 756297.0471m 4145216.1388m
B4912 756229.3793m 4145186.7799m
B4913 756244.1125m 4145232.2823m
B4914 756201.5186m 4145210.7267m
B4915 756168.9432m 4145232.4192m
B4916 756133.2326m 4145234.1835m
B4917 756150.6947m 4145258.6592m
B4918 756178.0393m 4145268.2675m
B4919 756097.1575m 4145261.7476m
B4920 756118.7692m 4145283.2314m
B4921 756169.7802m 4145339.8623m
B4922 756108.7345m 4145305.0545m
B4923 756098.3607m 4145356.6015m
B4924 756075.1762m 4145320.4533m
B4925 756012.9443m 4145223.0088m
B4926 755996.2583m 4145184.2131m
B4927 755970.2896m 4145161.0899m
B4928 755942.9937m 4145123.5194m
B4929 755926.9390m 4145148.2386m
B4930 756009.1858m 4145163.2601m
B4931 756044.6338m 4145135.2787m
B4932 756074.4219m 4145122.8217m
B4933 756094.4260m 4145136.3261m
B4934 756082.1641m 4145161.0199m
B4935 756050.0581m 4145193.7171m
B4936 755965.2175m 4145190.4356m
B4937 755752.0698m 4145119.3155m
B4938 755801.7696m 4145124.5787m
B4939 755842.8732m 4145148.7320m
B4940 755881.1533m 4145169.4807m
B4941 755913.8631m 4145196.1960m
B4942 755949.2984m 4145222.7555m
B4943 755988.4205m 4145248.0186m
B4944 755887.0628m 4145219.0322m
B4945 755882.1089m 4145261.9738m
B4946 755930.9991m 4145265.2676m
B4947 755970.6232m 4145279.1768m
B4948 755790.9556m 4145166.8734m
B4949 755777.8446m 4145203.8064m
B4950 755732.9320m 4145201.1356m
B4951 755688.0110m 4145198.4662m
B4952 755793.7597m 4145235.6276m
B2534 755023.0442m 4145864.7627m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B4954 755697.2128m 4145238.8104m
B4955 755739.5250m 4145283.7103m
B4956 755789.6240m 4145285.4287m
B4957 755766.8688m 4145323.9542m
B4958 755750.9675m 4145357.7618m
B4959 755717.8623m 4145363.2481m
B4960 755679.3024m 4145370.4486m
B4961 755808.8000m 4145313.0484m
B4962 755846.5018m 4145193.5171m
B4963 755840.1234m 4145230.5421m
B4964 755842.1016m 4145279.8730m
B4965 755850.0053m 4145324.3420m
B4966 755845.8545m 4145374.1519m
B4967 755782.0193m 4145370.5538m
B4968 755808.8795m 4145382.6216m
B4969 755840.1267m 4145432.2921m
B4970 756636.1552m 4144978.6194m
B4971 755887.4229m 4145300.8467m
B4972 755934.7306m 4145306.7161m
B4973 755726.5667m 4145438.9538m
B4974 756038.2592m 4145603.1523m
B4975 755689.3781m 4145468.8832m
B4976 755693.8746m 4145551.9455m
B4977 755741.1336m 4145549.1250m
B4978 755752.4689m 4145517.3988m
B4979 755767.9660m 4145484.1482m
B4980 755751.5362m 4145468.1233m
B4981 755737.5088m 4145493.8142m
B4982 755690.4820m 4145504.2493m
B4983 755783.6811m 4145539.0218m
B4984 755819.8788m 4145524.8538m
B4985 755819.9120m 4145478.2631m
B4986 755790.5794m 4145458.3497m
B4987 755852.7935m 4145454.8069m
B4988 755889.4906m 4145435.1367m
B4989 755920.7638m 4145429.0500m
B4990 755826.4721m 4145556.5072m
B4991 755842.2140m 4145601.4240m
B4992 755854.4252m 4145639.4779m
B4993 755952.1451m 4145439.4293m
B4994 756048.5117m 4145488.0397m
B4995 756003.5873m 4145466.4976m
B4996 755963.2441m 4145481.2496m
B4997 755959.1691m 4145519.8936m
B4998 755869.7981m 4145548.7960m
B4999 755932.7960m 4145570.3925m
B5000 756094.0718m 4145866.7860m
B5001 755925.7222m 4145504.7766m
B5002 755899.8092m 4145475.4464m
B5003 755884.9095m 4145518.0656m
B5004 755919.7418m 4145549.5935m
B5005 755876.6688m 4145696.7962m
B5006 755895.5281m 4145742.0054m
B5007 755839.2850m 4145673.8774m
B5008 755790.4487m 4145684.7730m
B5009 755749.9012m 4145694.1108m
B5010 755701.9801m 4145697.7248m
B5011 755759.3268m 4145866.8496m
B5012 755706.9848m 4145756.8846m
B5013 755756.8360m 4145746.2842m
B5014 755793.5507m 4145732.1778m
B5015 755833.9516m 4145720.5343m
B5016 755839.2472m 4145750.7194m
B5017 755806.9360m 4145769.8619m
B5018 755766.5284m 4145773.2630m
B5019 755735.3592m 4145773.0209m
B5020 755561.1677m 4145693.6661m
B5021 756395.5700m 4145166.0607m
B5022 756777.9423m 4144993.1393m
B5023 755996.3531m 4145728.4643m
B5024 756012.0448m 4145659.8792m
B5025 756079.2290m 4145272.3915m
B5026 756022.1983m 4145346.3438m
B5027 755995.9125m 4145375.1490m
B5028 755021.1597m 4145929.0302m
B5029 755061.7382m 4145918.8970m
B5030 755091.1848m 4145894.9782m
B5031 755126.2832m 4145867.9434m
B5032 754998.6141m 4145916.6262m
B5033 754987.7541m 4145884.6010m
25
H5137 755588.1728m 4145780.6973m
BOCAS DE RIEGO: BXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
B5035 755064.2952m 4145850.7249m
B5036 755108.5389m 4145829.1843m
B5037 754973.3809m 4145842.6120m
B5038 755004.5395m 4145804.4691m
B5039 755045.5817m 4145790.8106m
B5040 755092.4032m 4145775.5771m
B5041 756004.1960m 4145694.4036m
B5042 756894.5410m 4145000.9028m
HIDRANTES: HXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
H5124 755794.9987m 4145686.8132m
H5125 755795.7596m 4145740.1224m
H5126 755215.6741m 4146057.2436m
H5127 755230.0232m 4145999.8202m
H5128 755352.0372m 4145983.6250m
H5129 755129.8542m 4145949.4887m
H5130 755321.4960m 4145924.7285m
H5131 755271.4923m 4145871.9058m
H5132 755252.0490m 4145821.4598m
H5133 755429.2135m 4145834.7504m
H5134 755524.9378m 4145768.1574m
H5135 755445.2347m 4145701.3331m
H5136 755500.8413m 4145642.1409m
H5123 755956.5438m 4145632.4926m
HIDRANTES: HXXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
H5043 755939.6298m 4145745.2862m
H5044 755981.2772m 4145657.3981m
H5045 756043.6354m 4145422.6490m
H5046 756202.2121m 4145320.5717m
H5047 756339.4478m 4145212.8592m
H5048 756431.9968m 4145147.5774m
H5049 756617.4636m 4145087.5288m
H5050 756794.8096m 4145023.0635m
H5051 756781.4608m 4145062.2262m
H5052 756927.2589m 4144996.4651m
H5053 756960.4742m 4145022.0246m
H5054 757027.9404m 4144984.5765m
H5055 757015.8984m 4145366.7776m
H5056 756892.4397m 4145363.1268m
H5057 757015.3992m 4145245.7962m
H5058 756960.4625m 4145155.4670m
H5059 756941.4596m 4145082.1924m
H5060 756732.8895m 4145224.4590m
H5061 756872.1604m 4145256.6215m
H5062 756796.7655m 4145129.6324m
H5063 756791.8242m 4145199.1986m
H5064 755059.4176m 4145919.8313m
H5065 755562.6572m 4145857.2103m
H5066 755069.5100m 4145842.3460m
H5067 756945.3278m 4144859.3857m
H5068 756894.6825m 4144922.5213m
H5069 756785.5691m 4144868.0551m
H5070 756709.3469m 4144935.5764m
H5071 755994.9219m 4145877.0079m
H5072 756034.2253m 4145821.2250m
H5073 756004.0137m 4145695.4763m
H5074 756122.8776m 4145669.1412m
H5075 756241.8499m 4145590.1380m
H5076 755763.5661m 4145813.5765m
H5077 756215.9293m 4145761.8944m
H5078 756118.4528m 4145822.8257m
H5079 756079.3475m 4145516.4341m
H5080 756219.5569m 4145421.2595m
H5081 756284.6727m 4145499.0922m
H5082 756311.7206m 4145509.5204m
H5083 756288.1024m 4145399.7680m
H5084 756522.4227m 4145423.3682m
H5085 756411.4773m 4145419.8368m
H5086 756357.6891m 4145342.3237m
H5087 755600.8459m 4145678.2642m
H5088 755667.7432m 4145719.4195m
H5089 755662.9118m 4145569.3958m
H5090 755657.9165m 4145446.3845m
H5091 755651.7268m 4145270.9168m
H5092 755667.2127m 4145156.1967m
H5093 755663.0129m 4145038.6239m
H5094 755516.5747m 4145375.9456m
H5095 755794.4872m 4145409.5195m
H5096 755558.1177m 4145513.5336m
H5097 755434.2486m 4145526.1298m
H5098 755612.4986m 4145439.9519m
H5099 755486.8813m 4145437.9921m
H5100 755491.8641m 4145264.5475m
H5101 755522.3670m 4145221.6178m
H5102 755836.2558m 4145147.5551m
H5103 755986.6113m 4145182.1664m
H5104 755969.1040m 4145354.5822m
H5105 756149.2335m 4145170.4708m
H5106 756280.5079m 4145156.6803m
H5107 756231.2244m 4145199.5364m
H5108 756102.6579m 4145292.0073m
H5109 755023.0689m 4145791.5501m
H5110 755050.3786m 4145739.4825m
H5111 755209.7392m 4145800.1958m
H5112 755318.0316m 4145695.9170m
H5113 755180.5557m 4145757.8526m
H5114 755942.3336m 4145262.5751m
H5115 755869.2903m 4145318.5989m
H5116 755786.5927m 4145204.3790m
H5117 755764.1502m 4145355.6961m
H5118 755958.0370m 4145502.5779m
H5119 755924.0987m 4145488.5527m
H5120 755878.9100m 4145444.5988m
H5121 755838.8763m 4145588.6532m
H5122 755756.7778m 4145500.8532m
26
AG81 756110.2420m 4145707.7394m
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG1 754950.8956m 4145769.4491m
AG2 754966.0683m 4145813.6093m
AG3 754986.6331m 4145873.4632m
AG4 755001.6614m 4145917.2032m
AG5 755163.7313m 4145847.5446m
AG6 755151.2157m 4145826.2429m
AG7 755141.4051m 4145804.6461m
AG8 755132.5714m 4145758.6795m
AG9 755123.4323m 4145711.1235m
AG10 755021.4035m 4145932.7569m
AG11 755044.5476m 4145929.2729m
AG12 755072.2008m 4145918.2590m
AG13 755107.4805m 4145884.4596m
AG14 755162.1025m 4145849.0496m
AG15 755250.7465m 4145767.1388m
AG16 755312.5985m 4145727.6948m
AG17 755327.1533m 4145690.1988m
AG18 755155.4274m 4145785.4007m
AG19 755219.0746m 4145727.4614m
AG20 755278.9720m 4145690.8825m
AG21 755320.8560m 4145687.7911m
AG22 755366.2928m 4145705.1635m
AG23 755408.1071m 4145797.2218m
AG24 755428.3032m 4145841.6855m
AG25 755430.2146m 4145853.2965m
AG26 755438.8491m 4145905.7474m
AG27 755429.8108m 4145913.3680m
AG28 755342.0163m 4145987.3913m
AG29 755333.6932m 4145988.5224m
AG30 755270.8022m 4146062.3762m
AG31 755261.6291m 4146066.3580m
AG32 755166.2641m 4146011.2763m
AG33 755214.6149m 4146061.9008m
AG34 755129.1566m 4145972.4237m
AG35 755124.3926m 4145954.3813m
AG36 755258.2829m 4145936.4017m
AG37 755268.9867m 4145942.2771m
AG38 755283.2605m 4145933.0476m
AG39 755121.5880m 4145943.7594m
AG40 755153.0822m 4145890.8928m
AG41 755162.0795m 4145889.6723m
AG42 755242.0025m 4145820.2066m
AG43 755480.7968m 4145774.0825m
AG44 755427.0056m 4145654.0754m
AG45 755481.4338m 4145814.0853m
AG46 755527.7691m 4145761.6137m
AG47 755563.3277m 4145714.7727m
AG48 755568.0249m 4145708.5852m
AG49 755560.8046m 4145861.2500m
AG50 755621.1761m 4145850.8133m
AG51 755607.6238m 4145822.6312m
AG52 755613.1500m 4145811.7286m
AG53 755505.3671m 4145680.6322m
AG54 755544.1997m 4145664.6980m
AG55 755668.0379m 4145854.0495m
AG56 755668.9582m 4145822.1152m
AG57 755756.3591m 4145867.2493m
AG58 755750.4845m 4145813.3685m
AG59 756051.3308m 4145931.4641m
AG60 756007.6976m 4145931.3346m
AG61 756025.3672m 4145790.1119m
AG62 755983.6403m 4145799.4381m
AG63 755953.6970m 4145806.1305m
AG64 755936.8306m 4145785.5160m
AG65 755906.4664m 4145757.8821m
AG66 755736.9621m 4145752.7284m
AG67 755706.4659m 4145753.8427m
AG68 755750.2904m 4145752.2414m
AG69 755782.2167m 4145804.0995m
AG70 755759.8426m 4145748.5299m
AG71 755817.4916m 4145790.1847m
AG72 755796.5854m 4145734.2534m
AG73 755830.9492m 4145720.9013m
AG74 755851.6039m 4145776.7285m
AG75 755994.2702m 4145728.3958m
AG76 756018.7823m 4145621.3205m
AG77 756243.8175m 4145825.5252m
AG78 756138.1734m 4145825.1906m
AG79 756085.6004m 4145829.1543m
AG80 756077.0915m 4145730.9508m
AG162 755570.7601m 4145620.2215m
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG82 756133.9476m 4145767.9481m
AG83 756244.0266m 4145763.6880m
AG84 756132.7402m 4145751.5937m
AG85 756154.1701m 4145734.6424m
AG86 756172.9357m 4145698.0859m
AG87 756203.5438m 4145638.4596m
AG88 756244.4515m 4145638.0537m
AG89 756125.0223m 4145674.2259m
AG90 756170.1275m 4145584.7345m
AG91 756244.6172m 4145585.2399m
AG92 756294.7232m 4145585.5799m
AG93 756244.6428m 4145581.4731m
AG94 756226.3877m 4145424.3996m
AG95 756291.4993m 4145585.5581m
AG96 756273.4078m 4145432.4352m
AG97 756315.3068m 4145571.8397m
AG98 756299.3956m 4145436.8765m
AG99 756316.0021m 4145439.7145m
AG100 756292.4921m 4145435.6967m
AG101 756247.4627m 4145428.0013m
AG102 756172.7505m 4145423.9038m
AG103 756289.7657m 4145403.2812m
AG104 756284.7154m 4145402.4100m
AG105 756208.5818m 4145310.3935m
AG106 756176.0592m 4145341.6906m
AG107 756406.6666m 4145476.1398m
AG108 756478.6037m 4145445.8469m
AG109 756528.1458m 4145425.6836m
AG110 756508.3542m 4145397.7874m
AG111 756507.1406m 4145398.3015m
AG112 756491.3762m 4145375.6911m
AG113 756482.3184m 4145379.6180m
AG114 756464.1899m 4145355.5511m
AG115 756429.9474m 4145369.8532m
AG116 756445.1498m 4145395.7319m
AG117 756458.7111m 4145418.8173m
AG118 756451.0040m 4145405.6976m
AG119 756412.3338m 4145424.4244m
AG120 756408.2087m 4145423.7128m
AG121 756403.5881m 4145399.5528m
AG122 756366.4856m 4145347.4042m
AG123 756299.0037m 4145252.5565m
AG124 756296.2364m 4145337.4143m
AG125 756255.4737m 4145279.1240m
AG126 756153.0865m 4145552.5785m
AG127 756050.1334m 4145495.3349m
AG128 755739.9841m 4145784.5895m
AG129 755990.7556m 4145607.3534m
AG130 755988.8708m 4145604.0540m
AG131 755980.9710m 4145602.1604m
AG132 755920.0213m 4145671.6726m
AG133 755903.0257m 4145682.5514m
AG134 755876.0904m 4145693.0190m
AG135 755878.6292m 4145696.5910m
AG136 755892.7831m 4145726.7969m
AG137 755902.2040m 4145756.7685m
AG138 755862.3904m 4145673.7431m
AG139 755854.7822m 4145674.7067m
AG140 755821.2858m 4145678.9491m
AG141 755785.6729m 4145688.0135m
AG142 755764.0085m 4145691.9987m
AG143 755732.5298m 4145694.2899m
AG144 755711.6056m 4145695.2496m
AG145 755696.2971m 4145697.2239m
AG146 755663.4344m 4145699.3770m
AG147 755667.5213m 4145735.5361m
AG148 755670.4663m 4145778.9337m
AG149 755671.2302m 4145819.2566m
AG150 755660.4659m 4145673.1136m
AG151 755657.3526m 4145631.5940m
AG152 755657.5221m 4145630.0817m
AG153 755661.2661m 4145596.6786m
AG154 755661.5934m 4145593.7581m
AG155 755660.1151m 4145558.7200m
AG156 755659.0138m 4145532.6168m
AG157 755659.3560m 4145515.1112m
AG158 755597.4805m 4145685.6597m
AG159 755572.2936m 4145713.2689m
AG160 755631.3021m 4145603.3296m
AG161 755593.3573m 4145613.9166m
27
AG243 755941.5147m 4145544.1417m
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG163 755545.0174m 4145627.4039m
AG164 755565.5882m 4145655.1590m
AG165 755554.4653m 4145658.7996m
AG166 755701.8454m 4145501.1306m
AG167 755659.5014m 4145507.6767m
AG168 755623.0770m 4145508.5082m
AG169 755606.9490m 4145505.5729m
AG170 755559.0331m 4145501.3831m
AG171 755612.9936m 4145482.4947m
AG172 755610.1369m 4145437.5558m
AG173 755603.7149m 4145414.7327m
AG174 755587.3359m 4145585.9559m
AG175 755569.3624m 4145542.6408m
AG176 755557.1141m 4145493.7178m
AG177 755548.0564m 4145466.4331m
AG178 755542.4212m 4145435.2463m
AG179 755543.1482m 4145393.9243m
AG180 755569.6672m 4145543.3755m
AG181 755491.1804m 4145560.1090m
AG182 755437.3049m 4145567.9866m
AG183 755429.1485m 4145524.2798m
AG184 755448.9012m 4145520.1946m
AG185 755495.5212m 4145510.5631m
AG186 755507.2147m 4145508.1342m
AG187 755558.0891m 4145497.6124m
AG188 755434.4564m 4145453.2699m
AG189 755480.6229m 4145443.5987m
AG190 755492.6500m 4145441.0709m
AG191 755542.5026m 4145430.6204m
AG192 755579.6420m 4145425.7777m
AG193 755560.9054m 4145428.2837m
AG194 755542.4568m 4145433.2193m
AG195 755441.2393m 4145385.5993m
AG196 755523.2733m 4145386.9818m
AG197 755524.9184m 4145387.0095m
AG198 755501.6415m 4145314.2837m
AG199 755580.2154m 4145395.1520m
AG200 755645.6747m 4145395.4941m
AG201 755654.1647m 4145397.7867m
AG202 755656.0542m 4145398.2970m
AG203 755657.4762m 4145398.3050m
AG204 755695.8281m 4145398.5217m
AG205 755737.7336m 4145410.6691m
AG206 755767.5557m 4145413.1177m
AG207 755831.2244m 4145409.9739m
AG208 755835.1440m 4145404.7441m
AG209 755727.0363m 4145447.3972m
AG210 755724.6260m 4145461.5469m
AG211 755696.5665m 4145464.7522m
AG212 755676.8675m 4145469.8768m
AG213 755660.1684m 4145473.5113m
AG214 755660.4756m 4145457.8516m
AG215 755659.1056m 4145432.8581m
AG216 755657.7583m 4145415.6022m
AG217 755858.8981m 4145661.2689m
AG218 755843.3468m 4145615.3260m
AG219 755831.7645m 4145574.3917m
AG220 755829.7677m 4145562.4964m
AG221 755825.4736m 4145536.9170m
AG222 755758.6543m 4145544.8079m
AG223 755687.7923m 4145555.6521m
AG224 755754.4330m 4145465.6204m
AG225 755764.4706m 4145473.7591m
AG226 755764.2961m 4145494.8698m
AG227 755754.6522m 4145495.8001m
AG228 755755.0122m 4145545.3652m
AG229 755823.7648m 4145537.1188m
AG230 755820.8079m 4145461.5923m
AG231 755788.0197m 4145462.1641m
AG232 755773.9854m 4145451.1321m
AG233 755830.8675m 4145461.4169m
AG234 755900.8463m 4145435.1305m
AG235 755928.5463m 4145424.7255m
AG236 755881.6371m 4145550.5718m
AG237 755891.0043m 4145549.5645m
AG238 755909.1580m 4145547.6161m
AG239 755927.4355m 4145545.6049m
AG240 755911.8946m 4145574.9190m
AG241 755942.5998m 4145571.5733m
AG242 755939.6751m 4145544.3392m
AG324 755827.0709m 4145128.9869m
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG244 755883.8768m 4145480.4313m
AG245 755919.8594m 4145476.7540m
AG246 755962.7650m 4145508.3903m
AG247 755958.9835m 4145474.0842m
AG248 756004.2903m 4145469.8444m
AG249 755955.5977m 4145443.3681m
AG250 755957.2138m 4145407.4550m
AG251 755941.2262m 4145404.2089m
AG252 755907.5265m 4145412.2277m
AG253 755901.2832m 4145411.9261m
AG254 755840.8311m 4145409.0064m
AG255 755840.2538m 4145421.9290m
AG256 755838.0690m 4145432.6258m
AG257 756057.3431m 4145427.7853m
AG258 756090.7388m 4145426.6621m
AG259 755782.9170m 4145393.6383m
AG260 755783.8717m 4145387.0744m
AG261 755784.0501m 4145372.0316m
AG262 755786.7373m 4145368.4647m
AG263 755773.7295m 4145358.7158m
AG264 755767.3005m 4145358.8864m
AG265 755756.7635m 4145359.1660m
AG266 755720.1194m 4145366.2458m
AG267 755686.3141m 4145368.6902m
AG268 755653.4201m 4145369.3964m
AG269 755652.4132m 4145331.0081m
AG270 755654.2236m 4145273.9047m
AG271 755654.9340m 4145251.4997m
AG272 755656.1329m 4145233.5953m
AG273 755658.8428m 4145193.1240m
AG274 755489.3350m 4145262.1854m
AG275 755478.6421m 4145221.6091m
AG276 755603.1027m 4145188.8644m
AG277 755765.2304m 4145331.2633m
AG278 755780.2076m 4145312.9633m
AG279 755782.0987m 4145313.1160m
AG280 755787.6724m 4145244.0973m
AG281 755791.1568m 4145200.9495m
AG282 755744.3601m 4145284.0989m
AG283 755748.1590m 4145241.4225m
AG284 755728.6022m 4145240.0987m
AG285 755717.0937m 4145237.7120m
AG286 755661.3402m 4145193.3148m
AG287 755664.2041m 4145153.1984m
AG288 755609.5168m 4145149.0167m
AG289 755666.1097m 4145126.5046m
AG290 755661.3610m 4145113.3091m
AG291 755667.4897m 4145027.6735m
AG292 755848.8670m 4145360.8067m
AG293 755847.1611m 4145319.1921m
AG294 755843.5893m 4145232.0619m
AG295 755843.8750m 4145192.7554m
AG296 755865.8351m 4145320.9293m
AG297 755866.1319m 4145306.6776m
AG298 755903.1479m 4145303.0303m
AG299 755920.9143m 4145304.3557m
AG300 755954.3038m 4145385.4938m
AG301 756017.1647m 4145353.3319m
AG302 756001.5885m 4145373.9638m
AG303 755967.5385m 4145364.0199m
AG304 755985.8571m 4145334.2971m
AG305 755988.3668m 4145331.1985m
AG306 756097.9715m 4145413.2277m
AG307 756090.5807m 4145406.1090m
AG308 756095.2161m 4145348.1419m
AG309 756091.9552m 4145337.5984m
AG310 756028.3877m 4145287.1338m
AG311 756027.5419m 4145282.8322m
AG312 756027.1175m 4145280.6131m
AG313 756026.6139m 4145277.8581m
AG314 756014.9854m 4145217.0495m
AG315 755885.4805m 4145258.0392m
AG316 755918.1526m 4145257.2210m
AG317 755975.0981m 4145277.1962m
AG318 755989.4344m 4145253.7335m
AG319 755678.9202m 4145123.6724m
AG320 755728.0147m 4145122.1423m
AG321 755769.9608m 4145124.2292m
AG322 755795.4807m 4145128.0358m
AG323 755797.0413m 4145128.0827m
28
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG325 755839.1052m 4145139.0729m
AG326 755882.7749m 4145175.6728m
AG327 755929.5555m 4145214.8800m
AG328 755934.6591m 4145218.1915m
AG329 755986.7916m 4145176.8529m
AG330 756061.7174m 4145117.4404m
AG331 756082.7717m 4145120.9676m
AG332 755924.5672m 4145146.1178m
AG333 755947.7428m 4145127.3084m
AG334 756017.1410m 4145215.3597m
AG335 756096.1717m 4145153.4089m
AG336 756097.7166m 4145126.8580m
AG337 756157.8244m 4145355.6300m
AG338 756105.6148m 4145297.7366m
AG339 756085.3666m 4145275.2840m
AG340 756058.6425m 4145245.6507m
AG341 756113.3976m 4145203.0069m
AG342 756136.0648m 4145227.5680m
AG343 756155.6136m 4145248.7501m
AG344 756156.5549m 4145249.7701m
AG345 756208.8952m 4145306.4836m
AG346 756248.8001m 4145280.1511m
AG347 756234.1004m 4145196.2452m
AG348 756207.7388m 4145200.6649m
AG349 756223.4095m 4145135.2211m
AG350 756199.7669m 4145145.2605m
AG351 756138.0302m 4145183.8228m
AG352 756299.5013m 4145249.2068m
AG353 756277.3993m 4145123.0170m
AG354 756250.5426m 4145127.3752m
AG355 756346.0905m 4145215.8055m
AG356 756328.0599m 4145112.8867m
AG357 756296.9116m 4145119.8505m
AG358 756351.7340m 4145107.5938m
AG359 756369.1935m 4145098.2599m
AG360 756650.5787m 4145084.3356m
AG361 756651.7539m 4145089.5772m
AG362 756685.6365m 4145151.6267m
AG363 756773.9449m 4145313.3467m
AG364 756837.5136m 4145278.7116m
AG365 756898.2293m 4145245.6309m
AG366 756830.3369m 4145119.5046m
AG367 756760.3843m 4145135.0334m
AG368 756909.9752m 4145026.1772m
AG369 756984.4861m 4145009.4713m
AG370 756925.2686m 4145058.4357m
AG371 756930.8313m 4145065.0748m
AG372 756955.8941m 4145094.9875m
AG373 756974.1504m 4145116.7765m
AG374 756988.3308m 4145143.7224m
AG375 756989.7675m 4145146.4523m
AG376 757009.6260m 4145205.1356m
AG377 757010.8498m 4145208.7521m
AG378 757020.0231m 4145254.9745m
AG379 757017.6181m 4145264.2784m
AG380 756904.1748m 4145342.8523m
AG381 756896.3558m 4145356.6869m
AG382 756897.3633m 4145370.5938m
AG383 756903.4924m 4145396.9662m
AG384 756911.2781m 4145404.7311m
AG385 756924.6750m 4145406.5988m
AG386 757013.8144m 4145375.1092m
AG387 757021.0818m 4145364.7902m
AG388 757063.6078m 4145370.0544m
AG389 756957.3771m 4145221.8179m
AG390 756940.1505m 4145159.9773m
AG391 756997.3718m 4145074.9610m
AG392 756885.9954m 4145102.8862m
AG393 756645.6505m 4145062.3547m
AG394 756649.5074m 4145061.4903m
AG395 756645.2421m 4145042.4595m
AG396 756644.4086m 4144997.4672m
AG397 756640.6607m 4144977.4653m
AG398 756092.6635m 4145882.6022m
AG399 756704.3295m 4145006.0066m
AG400 756730.9687m 4144997.8930m
AG401 756719.7564m 4144960.4304m
AG402 756751.2679m 4144953.7023m
AG403 756690.2306m 4144969.4252m
AG404 756708.6468m 4144923.3112m
AG405 756690.5957m 4144927.2433m
ALINEACIONES DE GALERÍA: AGXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
AG406 756682.8442m 4144923.2730m
AG407 756668.8605m 4144880.8891m
AG408 756750.6046m 4144870.0804m
AG409 756757.4727m 4144902.2092m
AG410 756789.2898m 4144864.9652m
AG411 756795.2869m 4144893.6915m
AG412 756832.8207m 4144859.2093m
AG413 756842.3557m 4144885.2201m
AG414 756880.1736m 4144876.9295m
AG415 756873.2707m 4144846.4472m
AG416 756921.4081m 4144867.8880m
AG417 756914.9948m 4144837.3547m
AG418 756973.5445m 4144856.4605m
AG419 756890.1766m 4144920.7671m
AG420 756864.5180m 4144926.6218m
AG421 756917.4835m 4144914.5551m
AG422 756778.6759m 4144995.8105m
AG423 756823.5377m 4145005.0806m
AG424 756860.5521m 4144977.3107m
AG425 756942.2136m 4144951.6115m
AG426 756743.6855m 4145040.3821m
AG427 756786.0155m 4145030.8947m
AG428 756826.4465m 4145021.8329m
AG429 756867.8281m 4145012.5581m
AG430 756909.0152m 4145003.3268m
AG431 756951.3106m 4144993.8471m
AG432 756991.4179m 4144984.8579m
AG433 757026.5006m 4144987.7413m
AG434 757081.8601m 4144975.0207m
AG435 755325.7261m 4145689.6531m
AG436 755344.4735m 4145664.6641m
AG437 755424.6023m 4145653.1839m
AG438 755525.1907m 4145633.4488m
AG439 755551.8303m 4145654.9281m
AG440 755596.9185m 4145792.3463m
AG441 755612.1068m 4145809.7425m
AG442 755633.8496m 4145820.7619m
AG443 755653.6449m 4145822.4507m
AG444 755771.7208m 4145809.5720m
AG445 755930.5684m 4145746.9771m
AG446 755949.3981m 4145734.9685m
AG447 755958.3268m 4145722.4394m
AG448 755965.7570m 4145706.1144m
AG449 755992.3414m 4145592.9667m
AG450 756097.9376m 4145415.0645m
AG451 756215.0212m 4145302.3926m
AG452 756330.4647m 4145231.8320m
AG453 756421.5953m 4145148.6306m
AG454 756534.2872m 4145100.1188m
AG455 756648.3821m 4145074.5381m
29
D80 755667.4848m 4145028.0236m
DESAGÜES: DXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
D1 754952.5261m 4145768.8979m
D2 754968.1599m 4145812.9193m
D3 754988.6615m 4145872.7713m
D4 755323.3854m 4145688.7582m
D5 755171.9272m 4146010.5067m
D6 755332.5270m 4145989.8919m
D7 755153.8152m 4145890.7934m
D8 755428.7282m 4145853.4981m
D9 755428.3242m 4145913.5676m
D10 755127.7338m 4145953.9329m
D11 755240.8344m 4145821.2219m
D11 755406.5571m 4145797.4363m
D12 755326.6105m 4145691.5971m
D13 755430.3139m 4145661.4561m
D14 755557.8933m 4145657.6779m
D15 755569.8911m 4145626.0918m
D16 755545.8447m 4145627.1731m
D17 755505.7633m 4145680.4697m
D18 755566.6567m 4145710.3875m
D19 755620.3215m 4145849.0361m
D20 755668.0439m 4145853.8435m
D21 755266.6779m 4146064.1664m
D22 755754.8153m 4145853.0842m
D23 755750.5582m 4145814.0242m
D24 755983.9386m 4145801.0736m
D25 755954.4724m 4145805.9572m
D26 755735.0935m 4145752.7967m
D27 755760.5311m 4145750.2400m
D28 755831.6161m 4145722.7037m
D29 755850.9743m 4145775.0267m
D30 755797.1041m 4145735.6409m
D31 755816.7460m 4145788.1899m
D32 755672.0742m 4145698.8109m
D33 755877.2165m 4145694.6001m
D34 755981.4484m 4145602.2748m
D35 755830.1856m 4145564.9859m
D37 755927.0511m 4145542.1112m
D36 755890.6326m 4145545.9591m
D38 755940.0800m 4145546.9861m
D39 755956.9109m 4145414.1861m
D40 755578.7276m 4145706.2162m
D41 755669.2988m 4145761.7294m
D42 755659.3137m 4145517.2779m
D43 755657.5339m 4145401.8465m
D44 755662.6681m 4145472.9673m
D45 755662.5008m 4145507.2130m
D46 755754.9897m 4145542.2666m
D47 755764.3008m 4145494.2981m
D48 755592.9263m 4145611.9150m
D49 755543.0684m 4145398.4574m
D50 755431.3757m 4145523.8192m
D51 755568.3263m 4145502.1957m
D52 755620.3016m 4145501.3480m
D53 755544.1414m 4145432.7687m
D54 755435.8943m 4145452.9684m
D55 755493.0795m 4145443.0457m
D56 755481.2744m 4145446.5271m
D57 755442.4633m 4145385.6199m
D58 755834.0208m 4145406.2427m
D59 755724.9042m 4145459.9137m
D60 755501.7584m 4145314.6764m
D61 755785.5583m 4145370.0297m
D62 755820.8441m 4145462.5156m
D63 755928.0120m 4145424.9262m
D64 755965.3030m 4145473.4928m
D65 755988.3775m 4145255.4632m
D66 755882.8482m 4145177.7884m
D67 756011.2258m 4145361.1984m
D68 755901.1809m 4145417.3622m
D69 755840.6543m 4145412.9639m
D70 755654.0461m 4145393.2646m
D71 755655.7100m 4145369.3472m
D72 755953.3309m 4145406.6666m
D73 757081.4275m 4144975.1201m
D74 755796.9261m 4145129.5245m
D75 755839.7586m 4145146.4260m
D76 756097.6934m 4145127.2573m
D77 756026.5342m 4145284.0763m
D78 756025.6677m 4145277.2441m
D79 755679.4202m 4145123.6568m
D161 756917.2885m 4144914.5994m
DESAGÜES: DXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
D81 755658.6870m 4145195.4506m
D82 755489.6343m 4145262.2067m
D83 755478.8291m 4145221.6218m
D84 755786.0540m 4145243.9877m
D85 755748.0026m 4145243.1794m
D86 755656.9075m 4145192.9761m
D87 755659.8389m 4145152.8407m
D88 755983.5117m 4145329.2664m
D89 755849.8347m 4145319.4408m
D90 755847.3104m 4145322.8335m
D91 755984.4960m 4145178.6739m
D92 755655.9865m 4145235.7802m
D93 756015.4167m 4145213.1720m
D94 756082.4265m 4145120.9097m
D95 756073.7988m 4145262.4569m
D96 756155.6932m 4145250.5815m
D97 756134.6865m 4145228.8652m
D98 756115.5118m 4145201.3604m
D99 756115.3466m 4145205.1188m
D100 756157.6639m 4145246.8587m
D101 756223.9749m 4145138.4485m
D102 756277.7259m 4145124.8820m
D103 756328.3744m 4145114.6815m
D104 756368.6789m 4145098.5350m
D105 756018.1999m 4145623.8645m
D106 755994.7935m 4145609.3746m
D107 756127.5286m 4145669.2532m
D108 755737.2368m 4145755.3900m
D109 756077.3002m 4145733.3598m
D110 756137.9451m 4145822.0973m
D111 756171.5705m 4145700.7455m
D112 756139.3105m 4145767.7406m
D113 756244.6213m 4145587.8217m
D114 756239.3130m 4145585.2040m
D115 756289.5952m 4145585.5451m
D116 756226.5313m 4145425.6367m
D117 756274.0335m 4145437.7303m
D118 756299.7536m 4145439.9137m
D119 756302.3876m 4145437.3878m
D120 756096.1078m 4145426.4815m
D121 756056.8267m 4145499.0565m
D122 756179.6535m 4145346.0354m
D124 756213.3776m 4145316.1787m
D123 756289.9749m 4145405.7681m
D125 756258.4215m 4145283.3394m
D126 756302.0970m 4145256.9042m
D127 756407.1729m 4145418.2968m
D128 756411.3745m 4145424.2589m
D129 756408.1438m 4145425.9175m
D130 756406.7385m 4145473.6971m
D131 756449.8198m 4145403.6817m
D132 756505.1014m 4145395.3768m
D133 756447.7797m 4145394.5918m
D134 756526.5528m 4145423.4382m
D135 756651.0823m 4145086.5120m
D136 756649.3467m 4145060.7729m
D137 756761.1555m 4145136.4699m
D138 756828.8012m 4145119.8483m
D139 756897.2547m 4145243.8204m
D140 756836.4819m 4145276.7897m
D141 756984.4861m 4145009.4713m
D142 756912.5435m 4145031.5944m
D143 756927.4338m 4145326.7426m
D144 757061.1800m 4145369.7539m
D145 756996.8539m 4145075.1165m
D146 756928.8902m 4145066.7118m
D147 756986.0710m 4145144.4848m
D148 757007.0875m 4145205.9461m
D149 756942.2557m 4144951.8070m
D150 756860.6882m 4144977.9698m
D151 756823.6207m 4145005.5588m
D152 756785.4653m 4145028.2648m
D153 756728.7166m 4144998.5789m
D154 756720.1614m 4144961.7836m
D155 756750.8231m 4144953.8055m
D156 756751.0272m 4144872.0572m
D157 756789.6209m 4144866.5510m
D158 756873.3273m 4144846.6972m
D159 756915.0359m 4144837.5504m
D160 756890.5144m 4144922.2475m
3024
DESAGÜES: DXXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
D162 756743.1515m 4145038.5980m
D163 756480.7200m 4145377.4960m
D164 756970.9595m 4144857.0272m
D165 756833.4332m 4144860.8800m
D166 756709.2103m 4144925.1940m
D167 755346.2240m 4145665.1213m
D168 755572.7000m 4145720.9062m
D169 755976.9652m 4145662.3343m
D170 756047.1291m 4145501.7911m
D171 756089.4365m 4145430.2399m
D172 756194.1821m 4145323.4179m
D173 756429.0460m 4145146.4148m
D174 756646.3690m 4145075.7175m
VENTOSAS: VENXX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
VEN1 755791.1712m 4145802.7172m
VEN2 756346.2574m 4145218.3613m
VEN3 755269.2232m 4145816.4399m
VEN4 755303.2873m 4145870.5157m
VEN5 755327.7318m 4145927.0757m
VEN6 756049.2805m 4145931.4580m
VEN7 755779.4160m 4145740.9246m
VEN8 755759.4954m 4145692.3272m
VEN9 755667.8339m 4145740.1428m
VEN10 755660.3361m 4145671.3818m
VEN11 755587.9052m 4145588.5996m
VEN12 755610.5188m 4145443.5629m
VEN13 755752.6136m 4145545.7323m
VEN14 755659.5131m 4145440.2925m
VEN15 755729.0145m 4145408.1416m
VEN16 755886.3525m 4145480.1783m
VEN17 755721.4417m 4145365.9903m
VEN18 755863.5365m 4145320.7155m
VEN19 755744.1103m 4145241.1485m
VEN20 755885.2240m 4145177.7254m
VEN21 755890.8607m 4145257.9028m
VEN22 756191.9771m 4145150.1263m
VEN23 756330.0057m 4145112.4517m
VEN24 756391.1549m 4145382.0776m
VEN25 756407.4295m 4145450.2030m
VEN26 756465.3848m 4145357.1373m
VEN27 756276.9759m 4145433.0450m
VEN28 756196.5376m 4145424.1237m
VEN29 756267.0364m 4145585.3921m
VEN30 756201.5385m 4145584.9476m
VEN31 756244.2494m 4145697.8150m
VEN32 756732.3692m 4145237.2088m
VEN33 756804.8738m 4145217.9094m
VEN34 756881.0517m 4145213.7194m
VEN35 756975.1385m 4145118.6541m
VEN36 756901.8890m 4145390.0670m
VEN37 756716.4989m 4144949.5466m
VEN38 756687.2719m 4144925.5409m
VEN39 756841.6546m 4144883.3075m
VEN40 756647.6880m 4145061.8980m
VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN: VRX
Numero de Punto Abscisa Ordenada
VR1 756677.9005m 4145078.2099m
VR2 756697.4295m 4145050.7495m
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8P10∅10
9P13∅10c/30
8P11∅10c/30
8P12∅10
8P14∅10c/25
7P15∅10
7P16∅10
8P17∅10c/30
8P18∅10
9P21∅10c/30
8P19∅10c/30
8P20∅10
8P22∅10c/25
7P23∅10
7P24∅10
Módulo
Sección
Módulo Galería Accesible
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m FORMA
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m
P
E
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kg
/m
P
E
S
O
kp
1 10 16 2.54 2388 8 40.64 0.62 25.06
2 10 8 2.84 2382
3 23 22.74 0.62 14.02
3 10 7 2.84 2321
8 18
8 8
19.88 0.62 12.26
4 10 10 2.86 2321
9 19
8 8
28.60 0.62 17.63
5 12 12 2.95 2381
9 19
9 9
35.35 0.89 31.39
6 12 8 2.80 2382
1 21 22.38 0.89 19.87
7 12 7 2.92 2321
7 17
13 13
20.43 0.89 18.13
8 12 8 2.92 2321
8 18
12 12
23.34 0.89 20.73
9 10 8 2.33 2259 18.65 0.62 11.50
10 10 8 0.67 599 5.37 0.62 3.31
11 10 8 2.25 225 18.00 0.62 11.10
12 10 8 0.67 598 5.33 0.62 3.28
13 10 9 3.04 2321
4 14
22 22
27.36 0.62 16.87
14 10 8 3.04 2321
3 13
23 23
24.32 0.62 14.99
15 10 7 1.14 114 7.95 0.62 4.90
16 10 7 0.67 599 4.70 0.62 2.90
17 10 8 2.33 2259 18.65 0.62 11.50
18 10 8 0.67 599 5.37 0.62 3.31
19 10 8 2.25 225 18.00 0.62 11.10
20 10 8 0.67 598 5.33 0.62 3.28
21 10 9 3.04 2321
4 14
22 22
27.36 0.62 16.87
22 10 8 3.04 2321
3 13
23 23
24.32 0.62 14.99
23 10 7 1.14 114 7.95 0.62 4.90
24 10 7 0.67 599 4.70 0.62 2.90
∅10 335.22 0.62 206.67
∅12 101.50 0.89 90.12
B 500 S, Ys=1.15 Peso total296.79
Peso total con mermas (10.00%)326.47
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/m
P
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O
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1 10 20 1.14 885 5
8 8
22.80 0.62 14.06
2 10 20 1.49 883
0 30 29.71 0.62 18.32
3 10 3 6.42 5923 3
22 22
19.26 0.62 11.87
4 10 3 6.42 5924 4
21 21
19.26 0.62 11.87
5 10 20 1.27 885 5
15 15
25.43 0.62 15.68
6 10 20 1.27 881
9 19 25.31 0.62 15.61
7 10 3 6.42 5923 3
22 22
19.26 0.62 11.87
8 10 3 6.42 5924 4
21 21
19.26 0.62 11.87
9 10 20 1.47 1081
9 19 29.31 0.62 18.07
10 10 20 1.30
9
108 8 25.91 0.62 15.98
11 10 4 6.64 5924 4
32 32
26.56 0.62 16.38
12 10 3 6.64 5923 3
33 33
19.92 0.62 12.28
13 10 20 1.47 1081
9 19 29.31 0.62 18.07
14 10 20 1.30
9
108 8 25.91 0.62 15.98
15 10 4 6.64 5924 4
32 32
26.56 0.62 16.38
16 10 3 6.64 5923 3
33 33
19.92 0.62 12.28
∅10 383.69 0.62 236.57
B 500 S, Ys=1.15 Peso total236.57
Peso total con mermas (10.00%)260.23
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CAPÍTULO 1.- DEFINICIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 1.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales constituye un conjunto de instrucciones de 
obligado cumplimiento para el adjudicatario del contrato, que regula la redacción de los proyectos y/o la 
ejecución de las obras, recogiendo las condiciones técnicas normalizadas referentes a la ejecución y 
medición de las diferentes unidades de las mismas, así como las de los materiales a utilizar y, en general, 
cuantos aspectos han de regir en este tipo de obras. 
 
CAPÍTULO 2.- MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Art. 2.1.- PROCEDENCIAS DE LOS MATERIALES NATURALES Ó DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Todos los materiales naturales, productos industriales y equipos utilizados en las obras, deberán 
responder a las prescripciones, calidades y características que se especifican en este Pliego. 
En caso de inobservancia de este requisito, la puesta en obra de cualquier material o producto podrá ser 
objeto de penalización, orden de retirada inmediata y/o exención de su abono sin derecho a reequilibrio 
económico alguno para el Contratista, quien, en su caso, quedará obligado a poner en la obra los 
materiales que cumplan las prescripciones técnicas requeridas, corriendo con los gastos que ello 
conlleve. 
En cumplimiento del vigente Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, los materiales, equipos y productos 
instalados en las redes de abastecimiento y que estén en contacto con el agua potable, no deberán 
alterar negativamente la calidad de la misma, debiendo acreditarlo. 
 
Art. 2.2.- ENSAYOS DE LOS MATERIALES NATURALES Ó DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Para verificar que los materiales o productos a utilizar a propuesta del Contratista cumplen los requisitos 
de calidad y características exigidas, se podrá requerir los ensayos y pruebas que se estime 
convenientes, los cuales serán realizados, a costa del Contratista, por parte de un laboratorio 
oficialmente acreditado o, específicamente, por la entidad de control señalada. 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas las 
muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características se estimen necesarias. 
Los mencionados ensayos de recepción podrán resultar innecesarios, y en función de las condiciones 
particulares de la obra a que se destinan, para aquellos materiales que posean un sello de calidad 
oficialmente reconocido en España o en la UE, en cuyo caso estos materiales deberán venir 
acompañados por un certificado de garantía del producto referido a las características especificadas, en 
el cual habrán de quedar identificados los datos siguientes: 
- Lote de producción 
- Partida a la que corresponde el certificado: designación y volumen 
- Datos identificativos del seguimiento del material (trazabilidad) durante el control interno del 
fabricante. 
Los suministradores de materiales con sello de calidad deberán estar abiertos a la inspección, poniendo 
a su disposición la documentación de los ensayos y pruebas, dentro del autocontrol interno del 
fabricante, así como los resultados de las auditorías externas realizadas por el organismo independiente, 
bajo cuya responsabilidad se desarrollan las mismas. 
Aquellas unidades de obra cuyos ensayos no proporcionen los resultados exigidos serán consideradas 
como defectuosas, quedando a juicio su aceptación o rechazo. 
En el caso de materiales destinados a estar en contacto con el agua potable, además de la acreditación 
de los requisitos de calidad establecidos, el Contratista deberá documentar fehacientemente el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios que para los mismos se establecen en el vigente Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 
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Art. 2.3.- RECHAZO DE LOS MATERIALES NATURALES Ó DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES 
Se podrá rechazar aquellos materiales o productos que no reúnan la calidad y condiciones necesarias 
para el fin a que han de ser destinados, pudiendo requerir al Contratista para que en un plazo de 5 días 
naturales los retire de los terrenos de la obra, por su cuenta y cargo. 
En caso de incumplimiento de esta orden, podrá encargarse directamente de su retirada, en cuyo caso 
procederá a detraer de las certificaciones de obra o bien ejecutando las garantías suscritas por el 
Contratista, en cuyo caso éste quedará obligado a completarlas, los gastos que se originen. 
Igualmente, se podrá rechazar aquellos productos que, aunque de calidad aceptable, puedan presentar 
problemas de disponibilidad en el caso de una eventual sustitución, con objeto de impedir un 
incremento innecesario en su depósito de repuestos. 
 
Art. 2.4.- TRANSPORTE Y ACOPIO DE LOS MATERIALES NATURALES O DE LOSPRODUCTOS 
INDUSTRIALES 
El transporte de los materiales o productos, desde su origen hasta los lugares de acopio o de empleo, se 
efectuará en vehículos adecuados a las características de los mismos con cargo al Contratista, sobre 
quien recae la responsabilidad de la manipulación, carga, transporte, acopio y custodia de los 
materiales. 
Los vehículos utilizados estarán provistos de los elementos necesarios para evitar cualquier alteración 
perjudicial del elemento transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas, debiendo cumplir 
los requisitos exigidos por la legislación vigente. A los presentes efectos, se podrá exigir la presentación 
de cuantas autorizaciones administrativas pudiera resultar necesario obtener para el transporte de 
mercancías, siendo responsable el Contratista, además del transporte efectivo de las mercancías, de la 
obtención y abono de las tasas. 
Los materiales o productos se almacenarán de modo que, asegurándose la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra, se facilite su inspección. De estimarlo necesario, se 
podrá ordenar el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección 
de aquellos elementos que lo requieran. 
Las zonas de acopio previstas por el Contratista para el almacenamiento de los materiales deberán ser 
sometidas a la aprobación, disponiéndose de un plazo de 10 días hábiles para manifestar las objeciones 
a los mismos, en cuyo caso ordenará el lugar y modo en que habrá de realizarse el almacenamiento, 
transcurrido el cual se entenderá su conformidad con los acopios propuestos. 
El Contratista tendrá en cuenta las responsabilidades, los gastos de transporte, y acopio de los 
materiales sobrantes o no utilizables en la obra, a la hora de formular su oferta. 
 
 
 
CAPÍTULO 3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Art. 3.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Art. 3.1.1.- GENERALES 
Será obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los documentos contractuales 
correspondientes. 
En el plazo de un mes desde la comunicación de la adjudicación, el adjudicatario deberá proveerse, a su 
costa, de cuantas autorizaciones, permisos o licencias sean necesarias para la ejecución de la obra. 
Los requerimientos derivados de las condiciones establecidas en los permisos, licencias y 
autorizaciones, así como de las órdenes emitidas por las autoridades administrativas competentes, 
deberán ser atendidos por el Contratista sin derecho a indemnización alguna, considerándose incluidas 
en los precios de las unidades de obra ofertadas. 
Hasta la recepción definitiva de las obras será responsable el Contratista de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo o de una deficiente organización de las mismas. Así mismo, correrán por cuenta del Contratista las 
indemnizaciones por interrupción de servicios públicos o privados, habilitación de caminos 
provisionales, explotación de préstamos y canteras, establecimiento de instalaciones necesarias para la 
ejecución de las obras y daños de cualquier naturaleza que sean originados por la ejecución de las obras. 
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El Contratista quedará obligado a dar cuenta de todos los objetos de cualquier naturaleza que se 
encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos y los colocará bajo su custodia. La pérdida 
o deterioro de los mismos generará un derecho de indemnización por daños y perjuicios. 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para la inspección de materiales, equipos, trabajos 
en ejecución, obras realizadas, mediciones, replanteos y cuantas comprobaciones se estimen necesarias, 
facilitando el acceso que permita verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego a todas las partes de la obra así como a las fábricas y talleres, propios o de subcontratistas y 
proveedores, en donde se construyan, elaboren y ensayen elementos o materiales relacionados con la 
misma. 
El Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de las obras un ejemplar del Proyecto, el 
Libro de Órdenes y toda la documentación relacionada con la Seguridad y Salud Laboral. 
 
Art. 3.1.2.- LIBRO DE ÓRDENES 
A partir de la orden de inicio de las obras se abrirá un libro con hojas numeradas, que quedará bajo la 
custodia del Contratista, en el que se harán constar las incidencias ocurridas en las mismas, haciendo 
referencia expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas por el Contratista y las órdenes que reciba.  
 
Art. 3.1.3.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Durante la ejecución de las obras el Contratista velará por el estricto cumplimiento de la normativa 
vigente relacionada con la Seguridad y Salud Laboral y de cuantas disposiciones se dicten por las 
Autoridades sobre este particular, debiendo disponer de cuantos elementos de protección individuales 
o colectivos sean necesarios y resultando responsable de su obligado uso por parte de los trabajadores. 
El Contratista deberá designar a su representante en la obra para lo concerniente a Seguridad y Salud 
Laboral en la misma, quedando obligado a acatar en todo momento las órdenes que reciba del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Art. 3.1.4.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
Durante la ejecución de las obras el Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas 
para proteger al público y facilitar el tráfico, con objeto de causar el menor perjuicio a los vecinos y 
circulación general de peatones y vehículos rodados.  
Mientras duren los trabajos se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario las vallas y señales 
de balizamiento que resulten convenientes, quedando obligado el Contratista a garantizar su 
permanencia, para lo cual deberá disponer la vigilancia que resulte precisa, resultando responsable de 
los daños y perjuicios que la no colocación o deficiencia de las señales citadas pudieran ocasionar. 
 
Art. 3.1.5.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES 
Tendrán la consideración, a los efectos prevenidos en el artículo 206, apartado f de la Ley 34/2010, de 5 
de agosto de Contratos del Sector Público, y sus posteriores modificaciones, de obligación contractual 
esencial, las siguientes: 
- La obligación de cumplir la estricta prohibición de actuar sobre las redes y/o instalaciones o sus 
elementos sin consentimiento explícito de esta parte y conocimiento del Supervisor de los trabajos. 
Independientemente de las causas y efectos de esa manipulación, caso de producirse, será considerada 
como causa suficiente de resolución del contrato. 
- Las obligaciones en materia de seguridad y salud, entendiéndose por tales todas las contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado, así como todas las que resulten de aplicación en la 
normativa vigente y las instrucciones de esta parte (siempre que la misma haya sido comunicada a la 
empresa contratista en tiempo y forma). 
 
Art. 3.1.6.- CARTELES DE OBRA 
El contratista, de acuerdo a lo recogido en el artículo 5.2 del presente Pliego, estará obligado, a su cargo, 
al suministro, transporte, instalación y retirada a la finalización de las obras, de DOS (2) carteles de 
obras, fabricados y serigrafiados. 
Los pavimentos afectados por la instalación del cartel deberán reponerse de acuerdo con la normativa 
de calicatas de la GU., debiendo observarse las prescripciones siguientes: 
- Los soportes, anclajes, cimentación y accesorios serán de las dimensiones necesarias para garantizar su 
resistencia estructural, estabilidad y durabilidad frente a las solicitaciones correspondientes. 
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- El Contratista será el responsable del mantenimiento y custodia de estos elementos y sus condiciones 
de seguridad, durante el período de vigencia de la obra y hasta su retirada definitiva. 
- El lugar de instalación será aprobado por el Supervisor, respondiendo el Contratista de cualquier 
responsabilidad derivada de incidencias con el tráfico peatonal o de vehículos, así como cualquier 
afección a propiedades privadas. 
- Será responsabilidad del Contratista observar las diferentes Normas y condicionantes que puedan 
imponer los Organismos y Autoridades competentes.  
- El contratista estará obligado a retirar el cartel de obra en el plazo máximo de 15 días naturales a partir 
de la notificación de finalización de obra realizada por el supervisor, o en su defecto, de la recepción de 
las obras, reponiendo las cosas al estado anterior a la instalación del mismo. 
 
Art. 3.2.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS 
Con antelación al comienzo de las obras el Contratista efectuará un minucioso reconocimiento de las 
propiedades (terrenos, edificaciones, instalaciones, redes, servicios, etc.) que pudieran resultar 
afectadas y, basándose en la información suministrada por las compañías de servicios, procederá a la 
localización de los mismos, debiendo preparar una relación detallada en la que se consigne el estado en 
que se encuentran. 
De las que presenten daños o alguna causa de lesión futura se acompañarán las fotografías que resulten 
pertinentes, levantándose un Acta Notarial si se estima necesario, no pudiendo en ningún modo alegar 
desconocimiento en caso de desperfectos o perjuicios causados en las mismas. 
Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las fotografías, Actas 
Notariales, etc., correrán por cuenta del Contratista, quien será responsable igualmente de los posibles 
daños que se pudieran originar. 
 
Art. 3.3.- DOCUMENTACIÓN PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS 
Antes del comienzo de las obras y en un plazo de tiempo máximo de quince (15) días a partir de la fecha 
de adjudicación, el Contratista deberá presentar, sometiéndolos a su aprobación, los siguientes 
documentos: 
- Programa de Trabajos 
- Plan de Seguridad y Salud 
- Plan de Control de Calidad de Producción 
- Relación de materiales y equipos a suministrar por el Contratista 
Cualquier demora en la cumplimentación de alguno de los documentos indicados tendrá la 
consideración de retraso de obra, pudiendo sancionarse de acuerdo a lo recogido en el art. 3.11 
(Sanciones por Incumplimiento del Plazo), del presente Pliego. 
 
Art. 3.3.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista deberá presentar un Programa de Trabajos detallado de las obras, indicando el orden en 
que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevarlas a cabo. 
Este programa deberá ser aprobado expresamente por esta parte para el inicio de los trabajos. 
Dicho Programa especificará los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 
obra, los cuales habrán de ser compatibles con el plazo total de ejecución. 
Los plazos parciales fijados en este Programa tendrán carácter contractual y su incumplimiento dará 
lugar, sin necesidad de previa notificación, a las sanciones que figuran en el presente Pliego. 
Las modificaciones de obra que pudieran afectar al programa inicial de los trabajos ya aprobado, 
deberán quedar recogidas y programadas en un nuevo Programa modificado que igualmente deberá 
someterse a aprobación. 
 
Art. 3.3.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista deberá presentar el Plan de Seguridad de la obra, quedando obligado a atender las 
objeciones al mismo que le pudieran ser señaladas en un plazo máximo de 10 días hábiles. Este Plan 
deberá ser expresamente aprobado para el inicio de los trabajos, así como caso de producirse 
modificaciones durante la ejecución de las obras, deberán recogerse en un Plan Modificado que las 
recoja. 
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Art. 3.3.3.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCIÓN 
Desarrollando el Programa de Control de Calidad de Producción recogido en el Proyecto, el Contratista 
adjudicatario deberá elaborar un Plan de Control de Calidad de Producción específico en el que se 
recojan los controles necesarios que realizará por su cuenta y cargo para asegurar que el proceso de 
ejecución se realiza con los niveles de calidad requeridos, el cual deberá someter a la consideración de 
esta parte, quedando obligado a atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las objeciones al mismo 
que le pudieran ser señaladas. 
Este Programa deberá ser previamente aprobado por esta parte para poder efectuar el inicio de los 
trabajos. 
 
Art. 3.3.4.- RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 
El Contratista deberá notificar las características, marcas y procedencias de los materiales/ productos/ 
equipos que tenga previsto utilizar en las obras, incluyendo acreditación de la calidad de los mismos y, 
en su caso, de los requisitos sanitarios establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y posteriores 
actualizaciones de esta normativa, proponiendo su aprobación, quedando obligado a atender las 
objeciones que le pudieran ser señaladas en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
Art. 3. 4.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El replanteo de las obras se realizará por cuenta y cargo del Contratista extendiéndose el Acta 
correspondiente, que reflejará la conformidad o disconformidad respecto a los documentos 
contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las características geométricas de la 
obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda 
afectar al cumplimiento del contrato. Dicha Acta deberá ser suscrita por ambas partes. 
Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales que se estimen precisos. 
Todos los gastos que se originen correrán a cargo del Contratista quien será responsable de la 
conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en el terreno al realizar 
el replanteo. 
 
Art. 3.5.- COMIENZO DE LAS OBRAS 
Las obras deberán iniciarse al día siguiente del de la firma del Acta de Replanteo empezando a 
contar su plazo de ejecución a partir de dicha fecha salvo en el caso de que se acuerde suspender su 
comienzo por causas no imputables al Contratista. 
En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras el Contratista 
deberá proceder a la organización general de las mismas, gestión de suministros de materiales, medios 
auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites y obligaciones previas necesarias y previstas en 
este Pliego, para que una vez comenzada la obra no se vea interrumpida por obstáculos derivados de 
una deficiente programación. 
El Contratista no tendrá derecho a compensación económica de ningún tipo en el caso de que cualquier 
incidencia derivada de las licencias y autorizaciones municipales o de algún otro organismo o entidad 
pública o privada pudiera provocar un retraso en el comienzo previsto para las obras o, incluso, su 
paralización, temporal o definitiva, una vez comenzadas las mismas. 
 
Art. 3.6.- SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE LAS OBRAS 
Si por cualquier circunstancia debiera procederse a la suspensión temporal o definitiva de toda o parte 
de la obra, previa comunicación, se suscribirá un Acta de Suspensión por ambas partes. 
La ausencia del Contratista al acto de suscripción del Acta de Suspensión no impedirá el levantamiento 
de la misma, obligándose a notificar una copia al Contratista. 
En el caso de que la causa de suspensión se pusiese de manifiesto con antelación a la firma del Acta de 
Replanteo, se manifestará esta circunstancia en la misma, no resultando necesario levantar la 
correspondiente Acta de Suspensión. Una vez desaparecida la misma se deberá suscribir el Acta de 
Reanudación de las Obras, quedando diferido el Plazo de Ejecución durante el plazo de tiempo en el que 
las obras estuvieron paralizadas. 
En todo caso, una vez desaparecida la causa que motivó el levantamiento del Acta de Suspensión, se 
notificará al Contratista y lo citará para la suscripción del Acta de Reanudación de las Obras, quedando 
éste obligado a la reanudación de las mismas al día siguiente de la suscripción de la referida Acta. 
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Art. 3.7.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los documentos del Proyecto. 
Durante el curso de las obras el Contratista observará un estricto cumplimiento de la normativa de 
Seguridad y Salud velando por que todas las personas que intervengan en su ejecución realicen su 
trabajo a tenor de lo dispuesto en el correspondiente Estudio y Plan de Seguridad y dando cumplimiento 
a lo dispuesto en los mismos. 
El Contratista deberá comunicar de manera inmediata a esta parte, todos los incidentes extraordinarios 
que ocurran durante la ejecución de las obras. 
Cualquier duda que pueda aparecer en la interpretación de los documentos del proyecto se comunicará 
a esta parte por escrito y su decisión obligará al Contratista. 
Corresponde a esta parte apreciar las circunstancias excepcionales que puedan aconsejar la sustitución 
de materiales o productos industriales de difícil adquisición por otros similares de distintas 
características o naturaleza, en cuyo caso, el precio de los mismos se fijará contradictoriamente 
tomando como base los precios que figuren en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
Se podrá ordenar, antes de su ejecución, las modificaciones de cuantos detalles del Proyecto estime 
oportuno. 
 
Art. 3.8.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del contratista mantener la correcta limpieza y estado de las obras ejecutadas hasta el 
momento de la recepción de las mismas, corriendo a su costa las operaciones necesarias para asegurar 
el cumplimiento de esta prescripción, incluso en el caso que, por la naturaleza de aquellas, hubieran 
entrado en servicio parcial o totalmente con anterioridad a este momento. 
A continuación se incluye una relación no exhaustiva de situaciones en relación a las cuales esta 
obligación general se hace extensiva: 
- Conservación y mantenimiento de las tuberías de polietileno provisional colocadas durante la 
ejecución de las obras. 
- Limpieza de las redes de saneamiento ejecutadas, considerándose incluidos todos los elementos de las 
mismas (tuberías, pozos, arquetas, etc.), aun y cuando éstas se encontraran en servicio con carácter 
previo a la recepción de las obras. 
- Reposición de roturas y elementos dañados de las redes, pavimentación, señalización, mobiliario y 
alumbrado urbano, o instalaciones electromecánicas, de control o comunicaciones ejecutadas por el 
contratista, producidas como consecuencia de actos vandálicos, robos, descargas atmosféricas, 
inundaciones, vientos u otros fenómenos meteorológicos adversos, u otras circunstancias (salvo casos 
de fuerza mayor).  
- En general, disponer la zona de obras de manera tal que no ocasione problemas ni al tráfico peatonal 
ni rodado, así como evitar la posibilidad de contribuir a la disminución de la efectividad de los servicios 
existente. 
En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras podrá ser 
ejecutada directamente por esta parte o encargada a un tercero, corriendo el contratista con los gastos 
que se originen. 
 
Art. 3.9.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
El Contratista vendrá obligado a efectuar cuantas pruebas se determinen en el Proyecto y/o en la 
normativa vigente, corriendo de su cuenta y cargo los gastos que se originen por este motivo y debiendo 
avisar de las mismas, con la antelación suficiente. 
Con carácter general, se habrán de realizar las pruebas que se indican en los apartados 
correspondientes del presente Pliego. 
Para las Instalaciones habrán de observarse en todo momento los condicionantes impuestos por los 
responsables de la explotación, asumiendo el Contratista los gastos que se originen. En particular, si el 
periodo de pruebas exige su funcionamiento continuo, es obligación del Contratista el disponer los 
medios y el personal necesario, tanto en número como en cualificación, hasta la terminación de las 
mismas. 
El resultado de las pruebas de la obra se recogerá en un Acta firmada por ambas partes, resultando este 
documento imprescindible para proceder a la Recepción Provisional prevista en el Pliego de Condiciones 
Jurídicas, Económicas y Administrativas. 
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Art. 3.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras, en el que las mismas deberán quedar completamente terminadas y 
en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha si las hubiere, 
será el que aparece recogido en la Memoria y en el Pliego de Condiciones del Proyecto, o el que 
presenta en la oferta el licitador adjudicatario de los trabajos, si ofreciera ventajas de plazo, empezando 
a contar a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme a los 
documentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los motivos que lo 
justifiquen, resultando imprescindible la aprobación de esta parte. La aprobación de un aumento de 
plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones por demora. 
El Contratista tendrá derecho a prórroga solamente en los casos justificados de fuerza mayor no 
imputables al Contratista. 
Las inclemencias atmosféricas no se considerarán motivo de prórroga salvo en el caso de que tengan 
carácter excepcional y en la medida en que afecten a las obras a ejecutar. 
 
Art. 3.11.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO 
Caso de que el Contratista incurriese en mora por causas no recogidas en el artículo anterior, 
incumpliendo los plazos correspondientes señalados en el Proyecto, se le aplicará una sanción por 
demora en la cuantía que se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de la Obra y 
en el Contrato. 
Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en 
las certificaciones de obra o, en su defecto, en la liquidación final, respondiendo en todo caso la garantía 
definitiva de la efectividad de aquellas.  
Cada penalización por incumplimiento de los plazos parciales se considera a origen y por tanto, la 
recuperación de la demora en el siguiente/s plazo/s parcial/es extingue la penalización impuesta, 
reintegrándose al Contratista la cantidad penalizada. 
Independientemente de lo señalado, se podrá optar por la rescisión de la obra cuando no se hayan 
cumplido los plazos de ejecución, llevando implícita esta medida, además de la indemnización por los 
daños y perjuicios causados a esta parte a causa de la demora del Contratista, la pérdida de la fianza. 
 
Art. 3.12.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
Además de las transgresiones a lo expresamente dispuesto en el presente Pliego y sin perjuicio de las 
reclamaciones adicionales que se estimen procedentes, serán objeto de penalización al Contratista las 
infracciones que a continuación y en relación no exhaustiva se enuncian, salvo en caso de fuerza mayor 
y siempre que no se dé actuación imprudente por parte del Contratista: 
a) Retraso injustificado en el inicio o en la ejecución de los trabajos, por causa imputable al Contratista. 
b) Incumplimiento en la gestión de permisos y la deficiente coordinación con otras compañías de 
servicios. 
c) Realización de trabajos o cortes en la red sin autorización previa. 
d) Anulación, sin causa justificada, de conexiones programadas. 
e) En relación con los materiales utilizados en la obra a propuesta del Contratista, los incumplimientos 
referidos a falta de existencias, calidad o características. 
f) Deficiencias en la realización de los trabajos o incumplimiento de los plazos señalados para estos. 
g) Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales Reguladoras de las Obras con afección a las Vías 
Públicas, en la ejecución de zanjas, calicatas, rellenos o reposición de pavimentos.  
h) Retrasos o deficiencias en la entrega de documentación. 
i) Falta de personal cualificado. 
j) Deficiencias en los medios de transporte, comunicación, talleres, equipos y maquinaria. 
k) Deficiencias en la organización general de los trabajos. 
l) Incumplimientos en el Plan de Seguridad y Salud y/o del Plan de Control de Calidad de Producción. 
 
El importe de la sanción a aplicar será de MIL (1.000) EUROS, además de las indemnizaciones por los 
perjuicios ocasionados en cada caso, las cuales serán determinadas por esta parte. 
Cuantos daños, perjuicios, indemnizaciones, cargos o sanciones hayan de ser abonados por el 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego sin necesidad de previo aviso, descontarlos del importe 
de las certificaciones pendientes de abonar al Contratista, bien sean de la obra en cuestión o bien con 
cargo a la/s fianza/s depositada/s. 
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Art. 3.13.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
A la terminación de las obras el Contratista deberá retirar del lugar de los trabajos todas las 
instalaciones, herramientas, materiales de desecho, sobrantes, tierras, etc. y si dejara de tomar las 
medidas urgentes en este sentido, previo aviso y transcurrido un plazo de diez días, se podrán 
considerar como objetos abandonados y mandarlos retirar por cuenta del Contratista. 
 
Art. 3.14.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
En un plazo de tiempo no superior a un (1) mes desde la finalización de las obras y con carácter previo e 
indispensable a su Recepción provisional, el Contratista deberá presentar los planos de liquidación de 
las mismas debidamente ordenados, denominados y numerados, con las escalas referidas en proyecto. 
Así mismo, en el plazo de tiempo establecido anteriormente, por parte del Contratista deberá 
presentarse también toda la documentación que, dependiendo de las características de la obra 
ejecutada y según se detalla en los apartados correspondientes del presente Pliego, resulte necesaria en 
cada caso. 
 
Los retrasos en la entrega de los planos de liquidación y la documentación final anteriormente 
mencionada, correctamente presentada, originarán una penalización equivalente a la sanción por 
incumplimiento de plazo referida en el Art. 3.11 del presente Pliego. 
 
Art. 3.15.- RECEPCIÓN PROVISIONAL, PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN 
Finalizada la ejecución de las obras se hará un reconocimiento previo de las mismas y, si resultasen 
construidas con arreglo a las condiciones estipuladas y se hubieran cumplimentado los condicionantes 
establecidos en el presente Pliego, serán recibidas suscribiéndose la correspondiente Acta de Recepción 
provisional. 
Cuando se estime oportuno, podrá efectuarse una Aceptación Condicionada o Parcial de aquellas partes 
de la obra susceptibles de su entrega y puesta en servicio. 
 
El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES. 
Durante el mismo serán de cuenta del Contratista la conservación de las obras e instalaciones y cuantas 
reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 
Terminado el plazo de garantía, se procederá a un nuevo reconocimiento de las obras y, en caso de que 
se encuentren en perfecto estado, se procederá a su recepción la cual quedará formalizada mediante la 
correspondiente Acta de Recepción Definitiva, para cuya suscripción será convocado el Contratista.  
En caso contrario, se aplazará la recepción hasta que hayan corregido los defectos observados, los 
cuales se comunicarán al Contratista quedando éste obligado a su reparación en el plazo máximo de 15 
días naturales. 
 
Si se superase el plazo máximo anteriormente fijado sin que el Contratista hubiese efectuado las 
correcciones indicadas, se podrán ejecutar las obras necesarias por esta parte, pudiendo detraer su 
importe de la liquidación pendiente de la garantía constituida. 
 
Art. 3.16.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Si la ejecución de las obras se suspendiese definitivamente, total o parcialmente, y todo o parte del 
contrato entrase en fase de conclusión, la liquidación se realizará en el plazo de DOS (2) MESES desde la 
comunicación al Contratista por parte de esta parte, la suspensión definitiva, total o parcial, de la obra. 
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CAPÍTULO 4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Art. 4.1.- CONDICIONES GENERALES 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del 
Proyecto correspondiente incrementados en un porcentaje del 19% en concepto de Gastos Generales y 
Beneficio Industrial. Al importe resultante se le aplicará el coeficiente de baja ofertado en la licitación 
por el Contratista adjudicatario de las obras. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas, ejecutadas y certificadas con arreglo a las 
condiciones que se establecen en este Pliego y/o en el de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. Cualquier operación necesaria para la total terminación de las obras, aún en el caso de no 
encontrarse explícitamente especificada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, se entenderá 
incluida en las obligaciones del Contratista y su coste se entenderá, en todo caso, englobado en el precio 
del Cuadro de Precios nº 1 que corresponda. 
Todas las mediciones de las obras son conformadas por esta parte, por lo que las unidades que hayan de 
quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuara 
a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 
 
Art. 4.2.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
Serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 
- Toda clase de contribuciones, impuestos, derechos y tasas de cualquier orden, estatal autonómica, 
provincial o municipal que se devengue por la ejecución de las obras o su contratación, y los 
documentos a que dé lugar, a excepción del I.V.A, considerándose incluidos dentro de este epígrafe 
todos los gastos, costos y avales asociados a la tramitación y obtención de las preceptivas 
autorizaciones, permisos o licencias que resulten precisas para la ejecución de las obras o desvío de 
servicios afectadas por las mismas. 
- Los gastos de construcción y retirada de toda clase de instalaciones auxiliares. 
- Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria, los de protección de éstos y de 
la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes. 
- Los del transporte y acopio de los materiales. 
- La carga y descarga de materiales en obra de los materiales suministrados por el contratista 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
- Los de construcción y conservación de accesos que respondan a la conveniencia de la obra y los de 
conservación de desagües. 
- Los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos o servicios 
necesarios para proporcionar seguridad en los trabajos. 
- Los de construcción, transporte, instalación y retirada de los carteles de obra. 
- Los de instalaciones para el suministro de agua, saneamiento (si fuera preciso acometida provisional y 
conexión a la red general municipal) y energía eléctrica necesaria para las obras así como su consumo. 
- Los de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las deficiencias observadas. 
- Los que se originen como consecuencia de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de las 
Instalaciones, así como los que conlleve la legalización de las mismas. 
- Los asociados al canon de vertido en los vertederos asociados, o asociados a otro tipo de tratamiento 
previsto para los residuos, así como aquellos otros relativos a las prevenciones exigidas en el trámite de 
Calificación Ambiental de las obras correspondientes al control de residuos u otros aspectos. En caso de 
que los excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas se deberán cubrir los costes 
derivados del cumplimiento de la normativa específica de residuos. 
- Cualesquiera otros establecidos en este Pliego o en el contrato. 
Toda el agua procedente de la red de abastecimiento que, por cualquier concepto, se utilice en las 
obras, deberá ser obtenida por medio de elementos que permitan su control, medición y facturación en 
el modo y forma establecidos. 
Además, en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de las obras. 
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Art. 4.3.- UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO 
Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto de licitación y cuya ejecución se 
considere conveniente o necesaria, los nuevos precios de las mismas se fijarán contradictoriamente con 
anterioridad a su ejecución. Estos precios se redactarán, en lo posible, tomando como base los que 
figuren en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
Art. 4.4.- OBRAS INCOMPLETAS 
Como criterio general, las unidades de obra se abonarán completamente terminadas con arreglo a 
condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 afectados por la baja de adjudicación, que 
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio, 
permisos y cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables, se aplicará el 
Cuadro de Precios Nº2 del Proyecto de licitación, sin que en ninguna circunstancia se pueda realizar la 
valoración de cada unidad de obra fraccionada en forma distinta a la reflejada en dicho Cuadro. 
Si no existiera Cuadro de Precios Nº 2, la valoración de la obra incompleta será realizada por esta parte 
tomando como base el Cuadro de Precios nº 1 afectado por la baja de adjudicación, referido a la unidad 
de obra terminada. 
En ambos casos, en ningún modo podrá formular el Contratista reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos 
que constituyen los referidos precios ya que el criterio general establecido es que sólo se consideran 
abonables las obras completamente terminadas. 
 
Art. 4.5.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera sin embargo 
admisible, podrá ser recibida en su caso, quedando el Contratista obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica estimada por esta parte, pudiendo el Contratista solo aceptar el 
nuevo precio fijado. 
Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficiente, 
se podrá ordenar la apertura de las calas correspondientes resultando por cuenta del Contratista todos 
los gastos de apertura, ensayos, etc. que se originen de esta comprobación en caso de confirmarse la 
existencia de dichos defectos. 
 
Art. 4.6.- ACOPIOS 
Se podrán abonar por este concepto las armaduras, cemento, elementos prefabricados y todos aquellos 
materiales o productos industriales que no puedan sufrir daño o modificaciones de las condiciones que 
deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las disposiciones necesarias para su debida 
conservación, no pudiendo hacerse de estos acopios otro uso distinto al de su utilización en la obra 
correspondiente. 
Para realizar dicho abono, será necesaria la constitución previa de la correspondiente garantía mediante 
aval. 
Con carácter general y salvo indicación expresa en contrario, las cantidades máximas que en concepto 
de acopios se podrán abonar al Contratista serán las siguientes: 
- Por materiales acopiados : el 75 % de su valor 
- Por Instalaciones y Equipos: el 50 % de su valor, una vez que, estando el equipo acopiado en obra, se 
hayan entregado los certificados de las pruebas realizadas en taller o fabrica. 
 
Art. 4.7.- PARTIDAS ALZADAS 
Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente terminada la 
ejecución de las obras correspondientes o se haya cumplido su fin a conformidad plena de esta parte. 
Se abonará exclusivamente la cantidad consignada con independencia del coste que conlleve su 
ejecución, sin que se precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 
Aquellas partidas alzadas denominadas "A Justificar" se abonarán exclusivamente por las cantidades 
resultantes de valorar la obra realmente ejecutada aplicando el Cuadro de Precios nº 1, sin que en 
ningún caso pueda exceder la cantidad abonada de la que figure en el presupuesto. 
Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra “Partida Alzada”, se entenderá que se 
trata de una partida alzada de abono íntegro. 
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Art. 4.8.- CERTIFICACIONES 
A partir del comienzo de las obras se extenderán certificaciones por el valor de la obra ejecutada, las 
cuales se deducirán por aplicación de los criterios de medición y valoración anteriormente reseñados. 
Las certificaciones, cuyo régimen jurídico viene establecido en el Pliego de Condiciones Jurídicas, 
Económicas y Administrativas, tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta y 
estarán sujetos a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo en 
ningún caso aprobación ni recepción de las obras que se certifican. 
Las certificaciones de obra serán numeradas en orden correlativo y creciente, debiendo ajustar su 
frecuencia al avance real de obra, y no resultando necesaria la tramitación obligatoria mensual si no hay 
avance de obra en el mes en curso. 
El abono de los importes acreditados en las correspondientes certificaciones de obra, se realizará en la 
forma que contractualmente se determine y con sujeción a las especificaciones del Pliego de 
Condiciones Económicas Administrativas Generales, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el RD 
3/2011 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y posteriores modificaciones. 
 
Art. 4.9.- REVISIÓN DE PRECIOS 
Se excluye la revisión de precios con carácter general, no recogiéndose la inclusión de fórmulas 
polinómicas de revisión en el pliego. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5.- MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 
Art. 5.1.- CONDICIONES GENERALES 
Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra se 
consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la 
correspondiente unidad expresamente se explicite otra cosa. 
El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo especificación en contrario, está incluido 
en la unidad por lo que no es objeto de abono independiente. 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que sobre ello se detalle en los Planos y 
Presupuestos, de acuerdo con los Pliegos o Normas oficiales que sean aplicables en cada caso, 
ajustándose su medición y abono a las normas generales establecidas en el párrafo primero de este 
artículo. 
 
En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra no previstas en el Proyecto de licitación, los 
materiales y productos industriales o equipos serán de reconocida calidad, debiendo recabar el 
Contratista, de acuerdo a lo establecido en este Pliego, la aprobación por esta parte de los mismos antes 
de su instalación, para lo cual aportará los correspondientes catálogos, muestras, informes y certificados 
de los fabricantes. 
 
Si se considerase que esta información no es suficiente, podrá exigir la realización, a costa del 
Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes.  
Cuando los resultados de los ensayos y pruebas demuestren que los materiales o equipos no son 
adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará a su costa por otros que cumplan 
satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
Igualmente, se podrá rechazar aquellos materiales que, aunque de calidad aceptable, puedan presentar 
problemas de disponibilidad para el caso de una eventual sustitución y con objeto de impedir un 
incremento innecesario en su depósito de repuestos. 
 
Para la medición y abono de estas unidades, deberán estudiarse los precios contradictorios 
correspondientes que no tendrán validez hasta tanto sean aprobados por esta parte. 
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Art. 5.2.- EXCAVACIÓN EN VACIADOS PARA EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS 
1.- DEFINICIÓN: 
Consiste en la excavación a cielo abierto que en todo su perímetro queda por debajo del nivel del suelo. 
 
2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Dependiendo de las condiciones del terreno, el vaciado se podrá realizar sin construir previamente 
estructura de contención en sus paredes o bien con la construcción previa de muros de contención o de 
pantallas. En ambos casos se deberán adoptar en todo momento las medidas de seguridad necesarias. 
El Contratista deberá proponer el método de excavación elegido, sometiendo a su aprobación los planos 
de detalle que lo definan. 
Si no resulta necesario su retranqueo previo, deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se 
descubran al realizar la excavación disponiendo los apeos necesarios para evitar cualquier tipo de daños 
a los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en 
el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la obra posterior. 
Antes de comenzar la excavación se deberá marcar sobre el terreno su situación y límites los cuales no 
deberán exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto. 
Se deberán adoptar las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones 
abiertas. 
En el caso de que durante la excavación surgiera un tipo de terreno no conocido durante la redacción 
del proyecto, el Contratista deberá informar de inmediato. 
Las excavaciones no se darán en ningún caso por finalizadas sin previo reconocimiento y autorización de 
esta parte. 
 
3- MEDICIÓN Y ABONO: 
Las excavaciones en vaciados ejecutadas en las condiciones prescritas en este Pliego, se medirán y 
abonarán por los metros cúbicos ( m3 ) que resulten de la cubicación de secciones limitadas por el perfil 
de terreno natural o del pavimento y el perfil teórico señalado en los Planos. 
No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 
desprendimientos ni los excesos de excavación sobre la definida en los Planos que, por conveniencia u 
otras causas ajenas, ejecute el Contratista. 
Cuando se haya de arrancar y reponer el pavimento, se deducirá de la excavación el volumen ocupado 
por él. 
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación y su refino, la tala y 
descuaje de toda clase de vegetación, la extracción de tierras y su acopio a cualquier distancia para el 
posterior relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavación así como los trabajos 
necesarios para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas. Así mismo, está 
incluido en este precio el apuntalamiento de edificios vecinos si fuera necesario y el apeo de las 
conducciones y servidumbres que se descubran. 
La clasificación provisional de las excavaciones que figura en la documentación del Proyecto será 
sustituida por la que corresponda a las características reales del terreno que resulten una vez finalice su 
ejecución, con la medición y abono correspondiente a los volúmenes de excavación de cada clase que se 
haya efectuado. 
No serán objeto de abono independiente, salvo que en el Proyecto se especifique lo contrario, la 
demolición de fábricas antiguas, los sostenimientos del terreno y las entibaciones que pudieran resultar 
necesarias. 
Tampoco será de abono la reparación de las averías o desperfectos que en cualquier excavación 
pudieran producirse a consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de 
fuerza mayor, así como la reparación de los daños producidos por derrumbamientos debidos a 
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente. 
 
Art. 5.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo quedar asegurada en 
todo momento su estabilidad, mediante el ataludamiento de sus lados o mediante la entibación 
necesaria. 
Salvo circunstancias obligadas, en cuyo caso habría que hacer la comprobaciones de cálculo pertinentes, 
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la sección de la zanja abierta durante la ejecución de la obra no debe resultar superior a la prevista en el 
proyecto para no aumentar las cargas sobre la tubería, dependiendo en cada caso de la profundidad, de 
las características del trazado, del tamaño de los tubos, de la naturaleza del terreno, etc. 
En las zonas urbanas las zanjas se proyectarán con taludes verticales, debiendo adoptarse la entibación 
necesaria cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,50 m. 
Antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberán comprobar las características de las 
cimentaciones de los edificios e instalaciones que pudieran ser afectadas y, en caso necesario, la 
apertura de zanjas se realizará en tramos alternados, por bataches, corriendo por cuenta del Contratista 
los gastos que se originen. 
Para profundidades ≥ 5 m se deberán disponer bermas con objeto de conseguir una anchura suficiente 
para permitir el trabajo de la maquinaria. 
La excavación de las zanjas se efectuará hasta obtener la rasante prevista en el proyecto debiendo 
quedar regularizado y compactado el fondo de las mismas. Por este motivo, si quedaran al descubierto 
elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de 
la rasante para efectuar un relleno posterior, todo lo cual será por cuenta del Contratista. 
Las zanjas para tuberías deberán realizarse perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme 
salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos, en cuyo caso estos no deben 
efectuarse hasta el momento y a medida en que se efectúe el montaje de la tubería para asegurar su 
posición y conservación. Los gastos y consecuencias de estas operaciones correrán por cuenta del 
Contratista. 
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de conducción 
de dos días de trabajo normal debiendo emplearse, en cualquier circunstancia, la adecuada entibación 
para evitar peligros de derrumbamiento. 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas se situarán pasarelas suficientemente rígidas dotadas 
de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las máximas 
condiciones de seguridad. 
Excepto cuando se recoja expresamente en el Proyecto, las características de la entibación y del sistema 
de agotamiento quedarán a juicio del Contratista el cual será responsable de los daños ocasionados a 
personas o propiedades en caso de negligencia en adoptar las medidas oportunas. 
En el caso de que resulten aprovechables para el relleno posterior, los productos de la excavación se 
podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura 
suficiente que impida el desplome de la misma y sin formar cordón continuo, posibilitando el paso para 
el tránsito general y para la entrada a las viviendas afectadas por las obras. Cuando no resulten 
aprovechables, deberán transportarse a vertedero autorizado. 
 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas disponiendo los 
apeos y equipos de detección necesarios para evitar cualquier tipo de daños a los mismos. En caso de 
producirse alguna afección, corresponderá al Contratista la inmediata gestión de su reparación, los 
gastos que ésta conlleve y el coste de las posibles indemnizaciones. 
Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones abiertas. En 
este sentido, se procurará que la ejecución de las zanjas se realice a partir de su extremo de menor cota 
con el fin de que se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. 
 
2- MEDICIÓN Y ABONO: 
Las excavaciones en zanjas se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
sin que pueda superarse el volumen que resulte de la cubicación de secciones limitadas por el perfil de 
terreno natural o del pavimento y el perfil teórico señalado en los Planos. 
No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 
desprendimientos ni los excesos de excavación sobre la definida en los Planos que, por conveniencia u 
otras causas ajenas, ejecute el Contratista. 
Cuando se haya de arrancar y reponer el pavimento, se deducirá de la excavación el volumen ocupado 
por él. 
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación y su refino, la tala y 
descuaje de toda clase de vegetación, la extracción de tierras y su acopio a cualquier distancia para el 
posterior relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavación así como los trabajos 
necesarios para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas. Así mismo, está 
incluido en este precio el apuntalamiento de edificios vecinos si fuera necesario y el apeo de las 
conducciones y servidumbres que se descubran. 
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La clasificación provisional de las excavaciones que figura en la documentación del Proyecto será 
sustituida por la que corresponda a las características reales del terreno que resulten una vez finalice su 
ejecución, con la medición y abono correspondiente a los volúmenes de excavación de cada clase que se 
haya efectuado. 
Tampoco será de abono la reparación de las averías o desperfectos que en cualquier excavación 
pudieran producirse a consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de 
fuerza mayor, así como la reparación de los daños producidos por derrumbamientos debidos a 
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente. 
 
Art. 5.4.- RELLENOS LOCALIZADOS 
1.- DEFINICIÓN: 
Consiste esta unidad en la extensión y compactación de suelos para el relleno de espacios limitados 
materialmente por obras de fábrica o por el terreno natural excavado y que por sus reducidas 
dimensiones requieren la utilización de equipos de compactación específicos. 
 
2.- MATERIALES: 
Los materiales a emplear en el relleno de zanjas o de espacios limitados habrán de cumplir en todos los 
casos las condiciones recogidas en las hipótesis de cálculo del proyecto y serán suelos o materiales 
locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra si es posible o obtenidos de los 
préstamos que se definan. 
Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes: 
- Puesta en obra en condiciones aceptables 
- Estabilidad satisfactoria de la obra 
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo para las condiciones de servicio. 
La cama de apoyo será de gravilla de tamaños 5 a 25 mm, de espesor 20 cm por debajo de la directriz 
inferior. 
En el relleno de zanjas se distinguen dos zonas en las que los materiales a emplear resultan claramente 
distintos: La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a una distancia de 
40 cm por encima de la parte más elevada del tubo, incluyendo la segunda zona todo el relleno restante. 
El relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará con suelo seleccionado o tolerable con las 
características según PG-3, sin tamaños mayores de 20 mm, cumpliendo siempre: 
- No plástico. 
- Contenido de materia orgánica < 1%. 
- Tamaño máximo ≤ 25 mm. 
Si la directriz inferior de la conducción está a menos de 2 m de una calzada, este relleno se realiza con 
hormigón en masa de resistencia carcterística 10 Mpa. 
Para la segunda zona, para un área urbana en la que se realizan los trabajos, se deberán utilizar los 
materiales siguientes: 
Los materiales a emplear deberán cumplir las siguientes condiciones de suelos, admitiéndose también el 
albero procedente de cantera: 
- Contenido en materia orgánica inferior al 0,2 % (MO < 0,2 %), según Norma UNE 103.204:1993 y UNE 
103204 Err. 
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al 0,2 % (SS < 0,2 %), según Norma NLT-114 
- Tamaño máximo inferior a 100 mm (D máx < 100 mm), según Norma UNE 103.101 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE ≤ 15 %, o que, en caso contrario, cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes, según Norma UNE 103.101: 
− Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %. 
− Cernido por el tamiz 0,080 UNE < 25 %. 
- Límite líquido < 30, según Norma UNE 103.103 y UNE 103.104. 
- Índice de plasticidad < 10, según Norma UNE 103.103 y UNE 103.104. 
 
3- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual antes se habrá efectuado un relleno 
parcial de las zanjas dejando visibles las uniones, se comenzará el relleno definitivo de las mismas. 
El relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará por procedimientos manuales o mediante 
vibradores de aguja análogos a los utilizados para el hormigón. 
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El relleno de la segunda zona se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sensiblemente 
horizontales y de espesor uniforme no superior a veinte (20) centímetros, las cuales serán compactadas 
con medios mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% Próctor Modificado. 
Con carácter general, salvo indicación en contrario, no se colocarán más de 100 metros de conducción 
sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger en lo posible a la conducción y reducir el riesgo 
de accidentes. 
El relleno de los huecos en los que no se pudiera aplicar el equipo de compactación se realizará con 
arena inundada u hormigón en masa de consistencia fluida. 
Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero autorizado. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO: 
El relleno compactado de las zanjas, ejecutado de acuerdo con las condiciones prescritas en este Pliego, 
se considerará formado, a efectos de abono, por el volumen contenido en los siguientes límites: 
El límite inferior será el fondo de la zanja sobre el que se deposite la cama de apoyo de la tubería. 
Lateralmente serán las superficies teóricas de excavación señaladas en los Planos.  
El límite superior será la rasante del terreno o bien la superficie inferior del pavimento. 
Al volumen así calculado, se le descontará siempre el ocupado por la conducción. 
El precio comprende todas las operaciones necesarias para la formación del relleno, cualquiera que sea 
la procedencia de las tierras y la distancia de transporte, su vertido, humectación y compactación así 
como los ensayos obligatorios especificados en este Pliego. 
No serán de abono los incrementos de relleno debidos a excesos de excavación sobre el perfil teórico. 
 
Art. 5.5.- TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 
1.- MEDICIÓN Y ABONO: 
El metro cúbico de tierra transportada a vertedero autorizado se medirá por la diferencia entre el metro 
cúbico de excavación y el metro cúbico de relleno, medidos respectivamente conforme a los 
precedentes artículos 5.2, 5.3 y 5.4, quedando excluido el transporte correspondiente al material 
procedente de las demoliciones que incluye esta unidad en su precio correspondiente. 
En el precio de la unidad se consideran incluidos, además del transporte, los trabajos de carga y vertido. 
Salvo especificación expresa en contrario, no se considerará abonable el transporte provisional de 
tierras que resultase preciso realizar cuando fuera necesario dejar libre una determinada zona de la 
obra debido a estrechez de la calzada o cualquier otro motivo, debiéndose procurar en este caso ajustar 
el ritmo de ejecución de manera que el relleno de la zanja se pueda realizar con las tierras procedentes 
de la excavación del tajo que se realice posteriormente. 
La empresa contratista solo podrá utilizar vertederos legalizados, y estará obligado en relación con los 
productos resultantes de las excavaciones, demoliciones y otros, al cumplimiento de las especificaciones 
y control documental que se deriven en su caso de la licencia de obras y la calificación ambiental 
integrada en la misma, así como al pago de las tasas que estos procedimientos administrativos pudieran 
generar en su caso, costos que se consideran incluidos dentro de los precios de demoliciones, 
movimientos de tierras y otras unidades relacionadas. 
También se considera incluido en los precios unitarios mencionados, el coste correspondiente al canon 
de vertido en los vertederos autorizados, correspondiendo su abono a la empresa contratista. 
 
Art. 5.6.- PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
1.- DEFINICIÓN: 
Se define como mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigón bituminoso, la combinación de un ligante 
hidrocarbonato, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea 
de ligante. 
 
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos, y su puesta en obra debe realizarse a 
una temperatura muy superior a la ambiente. 
 
2.- MATERIALES: 
Cumplirán las condiciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras (PG-3), respondiendo al tipo y características definidos en el Pliego. 
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Antes de proceder al extendido de la mezcla bituminosa en caliente se deberá comprobar la regularidad 
superficial y el estado de la superficie sobre la que va a extenderse, adoptándose, en caso necesario, las 
medidas oportunas para restablecer una regularidad superficial aceptable o, en su caso, reparar las 
zonas dañadas. 
A continuación se ejecutará un riego de adherencia o, en el caso de que la superficie sobre la que se va a 
extender la mezcla fuera granular, de imprimación. 
Una vez transcurrido el plazo de rotura o de curado del riego, no debiendo quedar restos de fluidificante 
ni de agua en la superficie, se comprobará, en el caso de que hubiera transcurrido mucho tiempo desde 
su aplicación, que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma 
perjudicial, en cuyo caso se habrá de realizar un riego de adherencia adicional. 
Las instalaciones de fabricación de la mezcla deberán tener una producción horaria mínima de treinta 
toneladas (30 t) y el transporte de la misma se realizará en camiones provistos de los sistemas de 
mantenimiento de temperatura adecuados. 
Se habrá de procurar que la extensión de la capa se realice en toda su anchura, evitando juntas 
longitudinales, y con la mayor continuidad posible. En caso de interrupción de los trabajos habrá de 
ejecutarse una junta transversal, dispuesta verticalmente y sobre la que se aplicará una capa uniforme y 
fina de riego de adherencia. 
La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación, para las mezclas con 
betunes B 40/50, será superior a ciento cuarenta grados centígrados (140º C). 
Esta temperatura se aumentará en 10º C en caso de lluvia o viento, resultando obligatoria la 
autorización expresa para la extensión en tiempo lluvioso. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática, a la mayor temperatura posible y sin 
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, corrigiendo de forma manual las posibles 
irregularidades. 
La densidad a obtener tras la compactación será igual o superior al noventa y siete por ciento (97 %) de 
la obtenida según la norma UNE EN 12697-6, siendo el método de ensayo el indicado en el Anexo B de la 
norma UNE EN 13108-20. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Generalmente, la medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie, siendo el 
ancho de esta superficie el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los planos. 
No será de abono la superficie de firme que se reponga debido a los excesos de excavación que 
hubieran podido producirse. 
También podrá abonarse por toneladas (t) puestas en obra, deducidas manteniendo los mismos criterios 
de medición expresados anteriormente y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra. 
 
Art. 5.7.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS 
La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los requisitos de las 
normas del producto y las indicaciones del fabricante. 
Las tuberías habrán de instalarse siguiendo el trazado previsto y a las cotas dadas en el perfil 
longitudinal, debiendo asegurarse que los tubos queden correctamente apoyados. Cuando exista el 
riesgo de flotación de las tuberías durante su instalación, éstas deberán quedar aseguradas mediante la 
pertinente carga o anclaje. 
El corte de las tuberías se deberá realizar de forma tal que se asegure el correcto funcionamiento de las 
juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías deberá 
comenzar en el extremo de aguas abajo. Normalmente las tuberías se colocarán con las embocaduras 
hacia aguas arriba. 
Cuando se produzcan interrupciones en el montaje, se deberá de evitar de forma efectiva la entrada de 
objetos extraños dentro de las tuberías, para lo cual se habrán de obturar provisionalmente los 
extremos de las mismas. 
 
Se deberán prever nichos para las juntas de los tubos, que permitan un ensamblaje adecuado de los 
mismos e impidan que la tubería quede apoyada sobre las embocaduras. 
Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro y cámaras, se deberán 
incorporar uniones flexibles dentro de la pared o tan próximas como sea posible de las caras exteriores 
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de aquellas. Se podrá aportar una flexibilidad adicional insertando tubos de pequeña longitud para 
habilitar la articulación. Así mismo, si la conducción pase por debajo de una estructura o próxima a ella, 
se deberán considerar precauciones similares. 
Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino, dependiendo de las 
consideraciones que al respecto se hayan tenido en cuenta en el cálculo mecánico de la tubería, sobre 
camas de apoyo que podrán ser de material granular o de hormigón. La elección del tipo de apoyo se 
realizará considerando aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de las uniones, la 
naturaleza del terreno, etc. 
En las redes de Abastecimiento, todos los componentes que puedan estar sometidos a empujes por 
efecto de la presión hidráulica (codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, válvulas 
de seccionamiento o regulación, etc), deberán quedar fijados mediante un macizo de anclaje que 
contrarreste el empuje y asegure su inmovilidad. Así mismo, deberán disponerse macizos de anclaje en 
el caso de que las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse movimientos de la 
tubería o cuando exista riesgo de flotabilidad de los tubos. En general, los macizos de anclaje serán de 
hormigón y deberán disponerse de forma tal que las uniones queden al descubierto. Se proscribe 
expresamente el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 
Para facilitar su identificación y localización, sobre la generatriz superior de la tubería instalada y a una 
distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material plástico y de las 
características que se indican, según corresponda: 
- Color marrón y leyenda “RED DE SANEAMIENTO”. 
 
Art. 5.8.- MORTEROS DE CEMENTO 
1.- DEFINICIÓN: 
Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.  
 
2.- MATERIALES: 
Las prescripciones que deben cumplir sus materiales componentes son las siguientes: 
Árido: El árido a emplear será fino (menor de 5 mm), arena natural o procedente de la trituración de 
rocas. Consistirá en partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizas, de forma redondeada 
o poliédrica. Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables. Los límites granulométricos 
están definidos en la siguiente tabla: 
Tamiz         Material que pasa 
                            % inferior              % superior 
5.6   95   100 
4   85   100 
2   62   96 
1   40   84 
0.5   18   60 
0.25   6   30 
0.125   0   23 
0.063     0   (*) 
(*)Este valor varía entre el 6 % y el 16 % según la Tabla 28.4.1.b de la EHE-08. 
 
Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites: 
- Para mampostería y fábricas de ladrillo : 3 mm 
- Para revestimientos ordinarios : 2 mm 
- Para enlucidos finos : 0,5 mm 
No se utilizarán arenas que contengan sustancias nocivas o materia orgánica en una proporción tal que, 
ensayadas con arreglo al método indicado en la norma UNE EN 1744-1:2010, produzcan un color más 
oscuro que el de la sustancia patrón. 
 
Cemento: Además de las especificaciones adicionales que en determinados casos y para ciertos tipos de 
cementos pudieran especificarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el cemento a 
utilizar deberá cumplir las prescripciones recogidas en la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos, RC-08. 
 
Agua: Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en la vigente Instrucción EHE. 
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Aditivos: Cumplirán lo especificado para estos componentes en la vigente Instrucción para el Hormigón 
Estructural, EHE. 
Los morteros se designan por su clase, es decir, por la letra M seguida de la clase de resistencia a 
compresión a 28 días, en N/mm2, según UNE EN 1015-11, cuyo valor se debe superar, y por el 
conglomerante utilizado: 
 
CEM, para cementos comunes; 
BL, para los cementos blancos; 
L, para la cal viva o apagada; 
CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada 
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada. 
 
Las clases definidas para los morteros son: 
Clase M 1, M 2.5, M 5, M 10, M 15, M 20 y M d, Resistencia a compresión (N/mm2): 
1, 2.5, 5, 10, 15, 20 y d respectivamente. 
 
d es una resistencia a compresión mayor de 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 
 
La resistencia a compresión, a 28 días, de las probetas fabricadas con mortero destinado a fábricas de 
ladrillo y mampostería deberá ser superior a 1 N/mm2. 
 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
El amasado será mecánico. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el 
batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea de 
color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará previamente según lo 
requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste 
será blanda pero sin que, al amasar una bola con la mano, refluya entre los dedos. 
Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico, con la proporción de un (1) 
kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será 
especialmente recomendable en invierno como protección contra el hielo. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Los morteros empleados no serán objeto de abono directo toda vez que se consideran incluidos en el 
precio de la unidad de obra correspondiente, salvo que expresamente se definan como unidad 
independiente, en cuyo caso se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 
 
Art. 5.9.- HORMIGONES 
1.- DEFINICIÓN: 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 
resistencia y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado. 
 
2.- MATERIALES: 
Las especificaciones requeridas a los hormigones, así como a los distintos componentes utilizados en su 
fabricación, serán las exigidas en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
Salvo indicación expresa en contrario, para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su 
resistencia característica determinada según las normas UNE-EN 12350-1; UNE-EN 12350-2; UNE-EN 
12390-2; UNE-EN 12390-3, se utilizará la serie 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, en la cual las cifras indican la 
resistencia característica especificada del hormigón a compresión, a los 28 días, expresada en N/mm2. 
 
La resistencia de 20 N/mm2 se limita en su utilización a hormigones en masa. En hormigones armados, 
la resistencia no será inferior a 25 N/mm2. 
 
Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: T – R / C / TM / A, siendo: 
- T: indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en 
el de pretensado. 
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- R: resistencia característica especificada en N/mm2. 
- C: letra inicial del tipo de consistencia, según la vigente Instrucción de H. Estructural, EHE. 
- TM: tamaño máximo del árido, en mm. 
- A: designación del ambiente, según la vigente Instrucción de H. Estructural, EHE. 
 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Como complemento de este Pliego y para cuanto figure en él referente a hormigones, sus materiales, 
manipulación, curado, etc., rige en su totalidad la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Si la resistencia característica obtenida a partir de los resultados de los ensayos normalizados realizados 
sobre probetas tomadas en obra fuese menor o igual al noventa por ciento (90%) de la resistencia de 
proyecto, el Contratista estará obligado a realizar a su costa los estudios y ensayos recogidos en el Art. 
86.7.3.1 de la EHE-08, para decidir la aceptación, refuerzo o demolición de los elementos que 
constituyen el lote ensayado. 
 
En caso de aceptación se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, procediéndose de la forma 
descrita en el Art. 4.11 de este Pliego y, si se decidiera su demolición o refuerzo, los gastos correrán por 
cuenta del Contratista. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán los metros cúbicos (m3) de obra realmente ejecutada tomando como dato las dimensiones 
reales de las obras terminadas siempre que éstas no excedan de las especificadas en los planos. Cuando 
se trate de hormigón colocado en contacto con el terreno, la cubicación se hará limitándola a las líneas 
prescritas para la excavación y perfil teórico de los planos. 
Sobre la medición expresada en metros cúbicos (m3), serán de aplicación los precios que correspondan 
en el cuadro de precios, según el tipo de hormigón que en cada caso se especifique en los planos y 
mediciones del Proyecto. 
El contratista no tendrá derecho a percibir cantidad suplementaria alguna cuando colocase en obra 
cualquier tipo de hormigón de mayor calidad que el especificado. 
Salvo indicación expresa en contrario, en los precios están incluidos, además de la fabricación y puesta 
en obra del hormigón, las cimbras, apeos y cuantas operaciones sean necesarias para la ejecución y 
acabado de los hormigones de acuerdo con las condiciones que se especifican en este Pliego. Así mismo, 
se entenderán de aplicación con independencia de que los recintos de hormigonado contengan o no 
armaduras, cuyo volumen no se deducirá de la medición de abono. 
 
Art. 5.10.- ENCOFRADOS 
1.- MATERIALES: 
Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas condiciones de 
eficacia, prohibiéndose expresamente los encofrados de aluminio que hayan de estar en contacto con el 
hormigón. 
 
2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Antes de ejecutar los encofrados, deberá el Contratista someter a su aprobación los cálculos y planos de 
detalle de los mismos. 
Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la responsabilidad 
del Contratista. 
En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) centímetros en 
planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores sean lo suficientemente 
lisas para que el hormigón terminado no presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 
cinco (5) milímetros. 
El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para que la 
obra no resulte dañada en dicha operación. 
Podrán emplearse productos desencofrantes. 
Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, 
manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación de 
paramentos de hormigón. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Cuando se especifique expresamente en el proyecto, los encofrados se abonarán por los metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados. En caso contrario, no serán objeto de abono directo toda vez que 
se consideran incluidos en el precio de la unidad de obra de que forman parte. 
 
Art. 5.11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS 
 
1.- MATERIALES: 
Las armaduras para el hormigón serán de acero y deberán cumplir las respectivas especificaciones 
recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. Se deberán utilizar productos certificados que 
posean un distintivo reconocido o un certificado de conformidad CC-EHE. 
 
2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Con antelación suficiente, no menor de siete (7) días naturales, a la ejecución de las armaduras el 
Contratista deberá aportar y someter a la aprobación de EMASESA los planos de despiece de las mismas, 
los cuales estarán en función del proceso constructivo adoptado. 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción para el 
Hormigón Estructural EHE. 
En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin que EMASESA compruebe que las 
armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, dimensiones y posición a lo 
establecido en los planos de detalle y en la citada Instrucción. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO: 
En el hormigón armado, las barras corrugadas se medirán por kilogramos (kg) y las mallas 
electrosoldadas por metros cuadrados (m2) de superficie. 
La medición se deducirá de los planos de armaduras que estarán en función del proceso constructivo 
aceptado. 
El precio incluye la adquisición del acero, su transporte, descarga, acopio, corte y doblado, recorte, 
despuntes, ataduras, soldaduras, separadores y cuantos medios, materiales y trabajos intervienen en la 
completa y correcta ejecución de la unidad de obra, es decir todas las operaciones necesarias para 
confeccionarlas y colocarlas en la posición en que hayan de ser hormigonadas o fijadas. 
 
Art. 5.12.- FÁBRICAS DE LADRILLO 
1.- DEFINICIÓN: 
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 
 
2.- MATERIALES: 
Cumplirán las especificaciones recogidas en el Documento Básico SE-F (Seguridad Estructural: Fábrica), 
reservándose EMASESA el derecho a la elección del tipo de ladrillo a utilizar. Además se debe cumplir el 
CTE, por el que se aprueba el DB-HR Protección frente al ruido. 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de 
espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, 
satisfaciendo para ello las características especificadas en el apartado 4.1. del DB SE-F. 
Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las 
características físicas que se especifican en el aptdo. 4.6.2. del DB SE-F y no presentarán defectos que 
deterioren su durabilidad, para lo que cumplirán las limitaciones establecidas en el aptdo. 3.1. del 
mismo DB. 
Para asegurar el control y recepción de los ladrillos, se seguirán las especificaciones del aptdo. 4 del DB 
SE-F. 
 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Antes de su colocación en obra los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos 
del exceso de agua con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá demolerse toda la fábrica en 
la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente. 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo 
plano vertical los tendeles de dos hiladas consecutivas y los tendeles no deberán exceder en ningún 
punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a nueve (9) milímetros. 
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Para colocar los ladrillos, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, 
se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre el ladrillo y 
apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el mortero refluya 
por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar 
a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá la 
impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
Al reanudarse el trabajo, se barrerá y regará abundantemente la fábrica antigua, sustituyéndose, 
empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Las fábricas de ladrillo se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los 
planos. En los casos en que su espesor sea variable, podrán ser abonadas por metros cúbicos (m3). 
 
Art. 5.13.- ENLUCIDOS 
 
1.- DEFINICIÓN: 
Se definen como enlucidos a los revestimientos continuos de acabado, de mortero de cemento, de 
espesor no superior a dos (2) milímetros. 
 
2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Los enlucidos sobre ladrillo se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando 
previamente la superficie para obtener una buena adherencia. La superficie que se enluzca deberá 
hallarse húmeda aunque sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente 
teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado el enlucido será homogéneo, 
sin grietas, poros o soplados. 
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo necesario 
para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas o que por el 
sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, incluso parcialmente, 
despegado del paramentos de la fábrica. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Los enlucidos no serán objeto de abono directo toda vez que se consideran incluidos en el precio de la 
unidad de obra correspondiente, salvo que expresamente se definan como unidad independiente en 
cuyo caso se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, descontando 
huecos. 
 
Art. 5.14- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Los tubos y accesorios de hormigón armado para saneamiento cumplirán las prescripciones recogidas en 
las normas UNE- EN 1.916 y UNE 127.916. Así mismo, resulta preceptiva la denominada Declaración de 
Conformidad del fabricante por la que el mismo se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos 
inherentes al marcado CE. 
Los diámetros nominales normalizados para las tuberías de este material son los siguientes: 1800 – 2000 
– 2500 y 3000 mm, si bien, en casos excepcionales debidamente justificados, se podrán instalar tuberías 
de hormigón armado de menor diámetro. 
La clase resistente mínima a instalar será 90 y, para el caso de requerirse resistencias superiores, se 
podrá modificar el tipo de apoyo de la tubería y/o se aumentar la clase resistente de la misma. 
Se utilizarán exclusivamente juntas de sellado del tipo Arpón o juntas especiales embutidas en la 
campana de los tubos. 
Para la recepción de los tubos, se habrán de superar los controles y ensayos establecidos en el Anexo L 
de la norma UNE 127. 916. 
El transporte desde la fábrica al lugar de empleo, sólo se permitirá cuando el fabricante garantice que se 
ha alcanzado la resistencia exigida y, en cualquier caso, nunca antes de haber transcurrido dos (2) 
semanas desde su fecha de fabricación. 
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2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m), 
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios 
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o 
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. 
A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, 
recogido en el Cuadro de Precios nº1. 
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, su colocación, la ejecución de las 
juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo con lo especificado 
en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de los planos con el trazado en planta y perfiles 
longitudinales de la tubería instalada y de los croquis descriptivos de las conexiones, cruces con otros 
servicios, etc., con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso. 
 
Art. 5.15.- TUBOS DE PVC 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Los tubos y accesorios de PVC para conducciones de saneamiento serán de color teja,  y deberán tener 
las paredes (exterior e interior) corrugada y lisa respectivamente, siendo estructuradas. 
Habrán de cumplir la normativa UNE-EN 13476: en el caso de tuberías estructuradas. 
Los diámetros nominales que se disponen serán 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 y 1200 
mm. 
La conexión entre los tubos y accesorios se realizará mediante junta elástica, con anillo de elastómero 
incorporado en la unión. 
La rigidez anular (SN), o resistencia de la tubería a la deformación diametral debida a una carga externa, 
será ≥ 8kN/m2. 
El cumplimiento de los requisitos exigidos deberá estar acreditado por un organismo reconocido de 
certificación. 
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m), 
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios 
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o 
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. 
A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, 
recogido en el Cuadro de Precios. 
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, su colocación, la ejecución de las 
juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo con lo especificado 
en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de planos con el trazado en planta y perfiles 
longitudinales de la tubería instalada y los croquis descriptivos de las conexiones, cruces con otros 
servicios, etc., con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso. 
 
Art. 5.16..- TUBOS DE POLIETILENO 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Los tubos fabricados con polietileno deberán ser de color negro con bandas azules y habrán de cumplir 
las especificaciones de la norma UNE EN 12201. 
En la red las tuberías serán de PE 100 y  la PN (PFA) requerida es de 1Mpa. 
Los tipos de unión a emplear podrán ser los siguientes: 
- Mediante accesorios mecánicos: en tuberías con DN ≤ 63 mm. 
- Mediante accesorios electro soldables 
- Mediante soldadura a tope: en tuberías con DN > 110 mm y espesor ≥ 4 mm. 
 
2.- INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO: 
El tendido de la tubería se realizará haciendo un ligero zig-zag o serpenteo sobre la rasante de la galería 
al objeto de que las contracciones del material que pueden producirse a posteriori, por efecto de las 
variaciones térmicas, no afecten a la canalización. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Los tubos se medirán y abonarán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente realmente 
colocado en obra y probado, sin descontar nada por las juntas, válvulas y piezas accesorias. A la 
medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro y tipo de tubería de que se 
trate, recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 
Cuando explícitamente no se especifique otra cosa, el precio comprende, además del suministro y 
colocación de los tubos, las uniones, codos, tés, piezas especiales, anclajes, etc., que resulten 
necesarios, así como los gastos de las pruebas finales de presión y estanqueidad. 
De acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el precio incluye también el levantamiento de 
planos con el trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería instalada, así como la presentación 
de croquis descriptivos de las conexiones, ubicación de las piezas especiales y los cruces con otros 
servicios con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso. 
 
Art. 5.17.- IMBORNALES 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: 
Tienen como misión la recogida de las aguas de escorrentía y su conducción hasta la red de 
saneamiento. 
El tipo de imbornal que se dispone es de Rejilla, formados por una arqueta sobre la cual se instala un 
conjunto articulado marco/rejilla plana de fundición dúctil. 
Los imbornales tendrán la forma y medidas representadas en los planos siendo prefabricados, en cuyo 
caso se habrán de emplear los modelos de fabricantes autorizados. 
Los requisitos de estanqueidad exigidos serán los mismos que los establecidos en el artículo precedente 
para los pozos y arquetas de registro. 
Se instalará una clapeta basculante para acometida de imbornales en la embocadura de la acometida. 
 
2- INSTALACIÓN: 
Los imbornales a instalar responderán al modelo de Rejilla. 
Aunque la situación de los imbornales debe ser objeto de un análisis detallado, normalmente deberán 
colocarse imbornales en los cruces de las calles, junto al bordillo o en el centro de las calzadas según 
que, respectivamente, la pendiente transversal se realice hacia las aceras o hacia el eje del vial y, en 
general, separados entre sí una distancia no superior a 50 m. 
 
3.-MEDICIÓN Y ABONO: 
Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen 
parte. 
 
Art. 5.18.- REJILLAS Y CERCOS PARA IMBORNALES 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Las rejillas y marcos que se instalen en los imbornales serán de fundición dúctil y formarán un conjunto 
articulado cuyas dimensiones resulten compatibles con las de la arqueta de decantación, debiendo 
cumplir, además, las prescripciones siguientes: 
- Conformidad con la norma UNE EN 124 
- Clase resistente C 250 y D 400 en función de su ubicación 
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y se 
abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su 
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc. 
 
Art. 5.19.- POZOS DE REGISTRO PVC 
Son aquellos alojamientos accesibles exclusivamente a través de una tapa de registro. 
 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Los pozos de registro serán de PVC prefabricados circulares, con pates incluidos y quedarán coronados 
por una embocadura troncocónica sobre la que se colocará el conjunto formado por el marco y la tapa 
de cierre, el cual será de fundición dúctil, de cota de paso 600 mm y clase resistente D 400, 
cumpliéndose en ambos casos lo prescrito en el Art. 6.6 de este Pliego referente a la excavación, a la 
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que se asignará las mismas dimensiones que las exteriores de los pozos y arquetas. Los huecos que 
pudieran resultar deberán ser rellenados con arena inundada u hormigón en masa de consistencia 
fluida. 
Así mismo, resulta preceptiva la denominada Declaración de Conformidad del fabricante por la que el 
mismo se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos inherentes al marcado CE. 
La selección del pozo a instalar se deberá realizar teniendo en cuenta, además de los condicionantes 
establecidos en función del tipo de red y diámetro de la misma, de las especiales circunstancias que 
concurran en cada caso. 
La unión de los tubos al pozo se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a las 
paredes conforme a la naturaleza de los materiales que los constituyen y con la misma estanqueidad 
que la exigida a la unión de los tubos entre sí. 
El diseño de los pozos de registro vendrá definido en los planos del proyecto. 
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen 
parte. 
 
Art. 5.20.- POZOS DE REGISTRO IN SITU 
Son aquellos alojamientos accesibles exclusivamente a través de una tapa de registro. 
 
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Los pozos de registro podrán ser construidos “in situ” o bien mediante módulos prefabricados de 
hormigón según UNE EN 1917 y UNE 127917, cumpliéndose en ambos casos lo prescrito en el Art. 6.6 de 
este Pliego referente a la excavación, a la que se asignará las mismas dimensiones que las exteriores de 
los pozos y arquetas. Los huecos que pudieran resultar deberán ser rellenados con arena inundada u 
hormigón en masa de consistencia fluida. 
En el caso concreto de Pozos Prefabricados de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado, cumplirán las prescripciones recogidas en las normas UNE- EN 1.917 y UNE 127.917. 
Así mismo, resulta preceptiva la denominada Declaración de Conformidad del fabricante por la que el 
mismo se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos inherentes al marcado CE. 
La tipología de los pozos de registro normalizados es variada, por lo que la selección del pozo a instalar 
se deberá realizar teniendo en cuenta, además de los condicionantes establecidos en función del tipo de 
red y diámetro de la misma, de las especiales circunstancias que concurran en cada caso. 
En general, serán cilíndricos, con un diámetro interior de 1.200 mm, y quedarán coronados por una 
embocadura troncocónica sobre la que se colocará el conjunto formado por el marco y la tapa de cierre, 
el cual, salvo especificación contraria, será de fundición dúctil, de cota de paso 600 mm y clase 
resistente D 400. 
En los casos en que resulte necesario efectuar el recrecido de los pozos de registro, la adaptación a la 
nueva rasante deberá realizarse rectificando el abocinado superior del pozo, proscribiéndose 
expresamente los denominados “cuellos de botella”. 
Para facilitar su localización en las zonas no urbanizables, la coronación del pozo se elevará sobre la 
rasante del terreno hasta una altura máxima de 50 cm. En estos casos, la unión del dispositivo de 
cubrición con la fábrica del pozo de registro deberá quedar asegurada mediante los elementos de 
fijación adecuados. 
La unión de los tubos al pozo se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a las 
paredes conforme a la naturaleza de los materiales que los constituyen y con la misma estanqueidad 
que la exigida a la unión de los tubos entre sí. 
En las tuberías rígidas, deberán colocarse juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior 
a cincuenta centímetros (50 cm) de la pared del pozo, antes y después de acometer al mismo, para 
evitar que, como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería o 
en la unión de la tubería al pozo. 
El diseño de los pozos de registro vendrá definido en los planos del proyecto. 
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que 
formen parte. 
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Art. 5.21.- TAPAS Y CERCOS PARA POZOS DE REGISTRO  
1.- CARACTERÍSTICAS: 
Lapas y marcos que se instalen en los pozos de registro, serán de fundición dúctil, de sección circular y 
con cota de paso 600 mm, debiendo cumplir además los siguientes requisitos: 
- Conformidad con la norma UNE EN 124 
- Clase resistente D 400 
- Altura del marco 100 mm 
- Conjunto cerco/tapa con sistema de articulación 
- Con soporte elástico de insonorización 
- Sin orificios de ventilación 
Las tapas deberán ir grabadas con la siguiente inscripción “SANEAMIENTO” 
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO: 
La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y se 
abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su 
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc. 
 
Art. 5.22.- VALVULAS DE COMPUERTA 
1.- DEFINICIÓN: 
Son elementos destinados a cerrar el paso del agua mediante un obturador deslizante, alojado dentro 
de un cuerpo o carcasa, cuyo desplazamiento vertical se lleva a cabo mediante el giro de un eje sobre el 
cual se aplica el dispositivo de accionamiento. 
Su función primordial es la de cierre y apertura, es decir, permitir o impedir, a voluntad, el paso del 
fluido en una conducción. Por ello, su posición básica de funcionamiento será abierta o cerrada, 
adquiriendo un carácter de provisionalidad las posiciones intermedias. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Las válvulas serán de paso total, dejando libre, en posición de obturador abierto, la totalidad de la 
sección del paso del fluido. La sección de paso deberá ser en todo punto superior al 90% de la sección 
correspondiente al DN. 
- La estanqueidad en el cierre se conseguirá mediante la compresión del elastómero que recubre el 
obturador, en todo el perímetro interno de la válvula. El cuerpo no llevará acanaladura alguna en su 
parte inferior 
- La cabeza o corona del husillo donde se aplica el elemento de maniobra formará una sola pieza con el 
resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la parte superior resulte de sección cuadrada, 
adecuada para recibir el capuchón/cuadradillo de accionamiento. 
- Todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, además del distintivo y modelo del fabricante, la 
identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN, el diámetro nominal DN y el año de 
fabricación. 
Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como mínimo, a las 
características siguientes: 
- Cuerpo / Tapa: Fundición nodular, Mín. GGG-40 / FGE 42 
- Obturador: Fundición nodular, recubierta de elastómero EPDM. 
- Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr. 
- Tuerca: Aleación de Cobre de alta resistencia 
- Tornillería: Acero Cadmiado o Bicromado 
- Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar una protección adecuada contra la corrosión 
que resulte apta para el uso alimentario. 
Las dimensiones de las válvulas serán las que se indican: 
- Los diámetros normalizados (DN) para las válvulas de compuerta instaladas en las redes son los 
siguientes: 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250. 
- En el caso de válvulas embridadas, su distancia entre bridas corresponderá a la serie básica 14, según 
Norma UNE EN 558 (equivalente a la serie F4 – DIN 3202-1). 
 
DN (mm) 20 25 32 40 50 80  100 125 150 200 250 
L (mm)     --- --- --- --- --- 180 190 200 210 230 250 
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En conformidad con las normas UNE EN 1074-1 y UNE EN 1074-2, las características de diseño y 
funcionamiento exigidas deberán corresponder a los siguientes valores: 
- Presión Nominal (PN): 16 bar 
- Presión de Funcionamiento Admisible (PFA) ≥ 16 bar 
- Presión Máxima Admisible (PMA) ≥ 20 bar 
- Presión de Ensayo Admisible (PEA) ≥ 25 bar 
- Par Máximo de Maniobra (MOT) ≤ 1 x DN (Nm) 
- Par Mínimo de Resistencia (mST) ≥ 2 x MOT (Nm) 
- Resistencia del conjunto a Presión Interior ≥ 1,5 PN ≥ 24 bar 
- Resistencia del Obturador a la Presión Diferencial ≥ PFA + 5 ≥ 21 bar 
- Estanqueidad del conjunto a Presión Interior ≥ PEA ≥ 25 bar 
- Estanqueidad del Asiento a Presión Diferencial: Elevada = 17,6 bar / Baja = 0,5 bar 
 
3.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 
Dependiendo de que su instalación se realice en la Red Secundaria o en las Acometidas, además de las 
características generales descritas anteriormente, deberán cumplir los requisitos específicos siguientes: 
- En las válvulas de compuerta de la Red Secundaria, los enlaces a la conducción se realizarán mediante 
bridas PN 16 y el cierre de la válvula se realizará mediante giro del eje en sentido contrario al de las 
agujas del reloj. 
- En las Acometidas, los extremos de las válvulas serán roscados y su cierre se efectuará mediante giro 
del eje en el sentido de las agujas del reloj. 
Todos los fabricantes y modelos de válvulas que se instalen deberán estar autorizados. 
 
4.- INSTALACIÓN: 
Cuando las válvulas se instalen en la Red Secundaria, deberá posibilitarse su desmontaje y/o montaje 
posterior, para lo cual, en uno de sus extremos deberá intercalarse un adaptador deslizante o brida de 
empalme universal, accesorio que al ser de paso total hace las veces de un carrete de desmontaje. 
Para su instalación, la válvula se colocará en posición ligeramente abierta y el apriete de los tornillos se 
deberá efectuar alternando entre lados opuestos, hasta que el cuerpo de la válvula entre en contacto 
con la superficie de la brida. 
Una vez terminada su colocación, deberá comprobarse que la compuerta se desplaza sin interferencias 
efectuando repetidas maniobras de apertura y cierre de la válvula. 
Para cada caso concreto, las válvulas de compuerta podrán ir alojadas en pozos de registro o bien 
instalarse enterradas, en cuyo caso, deberá prolongarse el cuadradillo de accionamiento de la válvula, 
por medio de un eje de maniobra convenientemente fijado y protegido por un tubo–funda de PVC, 
hasta la caja de registro o trampillón, que responderá al diseño implantado para este elemento, 
debiendo llevar insertado un rótulo de color azul con la leyenda “RED DE ABASTECIMIENTO”. 
Si la válvula de compuerta se instala en las Acometidas, su enlace con el ramal de acometida y con el 
tubo de conexión se realizará mediante accesorios mecánicos rosca-macho y el trampillón en el que irán 
alojadas deberá llevar insertado un rótulo de color azul con la leyenda “ACOMETIDA”. 
 
5.- MEDICIÓN Y ABONO: 
La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y se abonarán 
por unidades colocadas, incluyendo para las válvulas el dispositivo de accionamiento manual o 
motorizado establecido en la unidad de obra correspondiente y, en todos los casos, los medios 
necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc. 
 
Art. 5.23.- DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS 
1.- DEFINICIÓN: 
Son los elementos exteriores que, aplicados al eje de la válvula, transmiten a éste, bien directamente o a 
través de un mecanismo de desmultiplicación/reducción, los esfuerzos necesarios para vencer la 
resistencia de la válvula al efectuar la maniobra de la misma. 
Podrán ser de tipo manual o motorizado. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS: 
Las prescripciones requeridas al mecanismo de desmultiplicación/reducción son las siguientes: 
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- Deberá disponer de topes ajustables en las posiciones “todo abierto”/“todo cerrado” y de topes 
autobloqueantes de forma que el obturador pueda ajustarse en cualquier posición. 
- Tendrá incorporado un indicador de posición que indique el grado de apertura de la válvula. 
- Todo el mecanismo estará alojado en una carcasa de fundición con su interior engrasado de forma tal 
que pueda garantizarse su funcionamiento después de un largo periodo de inactividad. 
- El conjunto resultará estanco al chorro y al polvo fino, exigiéndose un grado de protección contra los 
efectos de una inmersión accidental equivalente, como mínimo, a IP 67. En aquellos casos en que se 
prevean altos grados de humedad permanente, se instalarán reductores con su mecanismo en baño de 
aceite o con un grado de protección de IP 68 y, en caso de temerse inundaciones en el recinto donde se 
aloje el reductor, se deberán instalar prolongadores del cuello de la válvula. 
Cuando se desee maniobrar la válvula a distancia en accionamientos todo-nada y, excepcionalmente, 
para regulación de caudal con bajas pérdidas de presión en aquellos casos donde no se prevean 
condiciones de cavitación, para el accionamiento de las válvulas se utilizarán servomotores eléctricos los 
cuales habrán de tener las características siguientes: 
- Desmultiplicador-reductor de dos etapas con “fusible mecánico”. 
- Par variable adaptado a las condiciones de funcionamiento de la válvula. 
- Motor para servicio intensivo. 
- Tensión eléctrica según disponibilidad de alimentación asegurada. 
- Mando manual de emergencia con volante dotado de limitador de esfuerzo y embrague automático. 
- Contactos libres de tensión para indicación de finales de carrera abierto y cerrado. 
- Contactos libres de tensión para indicación de limitador de par apertura y cierre. 
- Indicador de posición mecánica local y señal analógica lineal de posición. 
- Resistencia al caldeo 
- Caja de conexiones estanca con pasacables IP 68. 
 
3.- MEDICIÓN Y ABONO: 
La medición y abono de los dispositivos de accionamiento de las válvulas se realizará de acuerdo con lo 
establecido para la unidad de obra de que formen parte y se referirá a unidades colocadas, 
incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, medios 
auxiliares, tornillería, conexionado caso de actuador eléctrico, pruebas, etc. 
 
Art. 5.24.- HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 
1.- DEFINICIÓN: 
Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los servicios contra incendios, por lo que 
deberán disponerse en lugares accesibles para los camiones de bomberos y estar debidamente 
señalizados. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS: 
Responderán al modelo bajo rasante implantado en sus redes, estando constituidos por los siguientes 
elementos: 
- Derivación independiente DN 80 mm. 
- Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 80 mm. 
- Codo 90º brida/brida, de fundición dúctil, DN 80 mm. 
- Carretes brida/brida, de fundición dúctil, DN 80 mm. 
- Racor de salida DN 80 mm, de latón o bronce, tipo “Barcelona”. 
En los casos de insuficiencia de espacio disponible se podrán instalar hidrantes “compactos”, los cuales, 
al igual que el modelo normalizado, deberán ir equipados con racord de salida de 100 mm, del tipo 
“Barcelona”. 
 
3.- INSTALACIÓN: 
Se instalarán en redes cuyo DN sea ≥ 110 mm y, en conformidad con el “DB SI Seguridad en Caso de 
Incendio” y con el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, deberá procurarse 
que la distancia máxima entre hidrantes contiguos, medida en línea recta y por zonas públicas, no 
supere los 200 m. 
El hidrante irá alojado en una arqueta de registro en el que su dispositivo de cierre será una tapa de 
fundición dúctil, de cota de paso 600 mm, con clase resistente D 400, identificada con la leyenda 
“INCENDIOS” y cubierta con pintura de color rojo RAL 3020. 
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El hidrante deberá quedar señalizado adecuadamente, para lo cual, junto al pozo de registro, se 
instalará una señal de prohibición de aparcar, acompañada de una placa con la leyenda “INCENDIOS”. El 
bordillo inmediato se pintará de color amarillo en un tramo de 12 m que resulte centrado con el eje del 
hidrante. 
 
4.- MEDICIÓN Y ABONO: 
La medición corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y se abonarán 
por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, 
medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc. 
 
 
 
CAPÍTULO 6.- INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
Art. 6.1.- GENERALIDADES 
En el presente Capítulo se definen las pruebas que debe realizar el Contratista, por su cuenta y riesgo. 
Se podrá requerir del Contratista los certificados, ensayos y pruebas que estime necesarios para 
asegurar que los equipos e instalaciones propuestos por el mismo se ajustan a los criterios de operación 
exigidos en el Proyecto y proceder así a su aprobación. 
El Contratista dejará constancia escrita de todas las inspecciones, verificaciones, certificados, protocolos 
de ensayos y pruebas realizados firmados por técnico o laboratorio competente. 
En general, se adjuntará certificado de calibración con indicación de las fechas de validez de los mismos, 
de todo el equipamiento instrumental destinado a la medición de las variables físicas de la instalación. 
Será obligación del Contratista asumir el desarrollo de las pruebas de acuerdo a los condicionantes que 
impongan los responsables de la explotación de la instalación. 
 
Las pruebas a realizar abarcarán como mínimo, las etapas o fases siguientes: 
- Pruebas de funcionamiento y puesta a punto de la instalación completa. 
- Asistencia técnica durante el periodo de garantía. 
A lo largo del desarrollo de estas fases se irá confeccionando una “Lista de Observaciones”, que 
contendrá todos los ajustes y modificaciones necesarios, puntos que deben ser especialmente 
observados en etapas posteriores, asuntos para estudiar o discutir, todas aquellas diferencias que se 
observen con el Proyecto de Construcción. 
 
Art. 6.2.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
De acuerdo con lo recogido en este Pliego, en un plazo de tiempo no superior a un (1) mes desde la 
finalización de las obras y con carácter previo e indispensable a su recepción provisional, el Contratista 
deberá presentar los planos de liquidación de las mismas debidamente ordenados, denominados y 
numerados, con las escalas referidas en proyecto y con la simbología, así como la documentación que 
resulte necesaria en su caso. 
Se deberán presentar tres (3) colecciones de Planos de Liquidación, en soportes papel e informático 
(extensión DGN), con: 
- Planta de las conducciones acotadas y referidas a puntos fijos. 
- Perfiles longitudinales de las conducciones. 
- Ubicación de las piezas especiales y croquis descriptivo de las conexiones. 
- Fichas GIS de los elementos instalados, cuando así se indique en Proyecto 
- Cruces con otros servicios y sistemas de protección adoptados en su caso. 
- Informe resumen de los resultados de los ensayos correspondientes al Plan de Control de Calidad de 
Producción que se hayan ido realizando y entregando a esta parte durante la fase de obra. 
Certificados acreditativos de las características de los materiales empleados, así como de las pruebas 
efectuadas a los equipos instalados 
- y, en general, todos aquellos datos que sirvan para una correcta localización de la conducción y sus 
elementos 
- En obras de instalaciones, equipos, edificación, será necesario aportar además, los planos de 
liquidación completos descriptivos de las obras realmente ejecutadas, en colección completa y como 
mínimo, equivalente a la del proyecto ejecutado; proyectos de legalización de las instalaciones que lo 
hayan requerido, documentación de cuadros eléctricos, documentación técnica de equipos, esquema 
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funcional, esquema de alarmas, manual de explotación, manual de funcionamiento, libro de 
mantenimiento del edificio cuando sea el caso, boletines de enganche de las acometidas de servicios 
cuando sea el caso, y en general, toda aquella información final de obra que permita poner en servicio la 
obra ejecutada Los retrasos en la entrega de los planos de liquidación y la documentación final 
anteriormente mencionada, correctamente presentada, originarán una penalización equivalente a la 
sanción por incumplimiento de plazo referida en este Pliego. 
 
Art. 6.3.- PRUEBA DE LAS REDES A LÁMINA LIBRE 
Las redes de saneamiento instaladas deberán ser sometidas, como mínimo en el 10% de su longitud, a 
una prueba de estanqueidad por tramos. 
Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y, en el caso de que existan 
acometidas secundarias, deberán taponarse de forma tal que queden excluidas de la prueba de 
estanqueidad. 
 
La conducción deberá estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable señalar las juntas para facilitar 
la localización de pérdidas en el caso de que éstas se produzcan. 
La prueba se efectuará una vez realizada la obturación del tramo y, según proceda, de una de las dos 
maneras que se indican: 
a) En el tramo de prueba se incluye el pozo de registro de aguas arriba: 
El llenado de agua se efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar una altura de 
columna de agua h = 4 m medida sobre rasante de la tubería (equivalentes a una presión de prueba de 
0,4 bar), debiendo verificarse que en el punto más bajo del tramo de prueba no se supere la presión 
máxima admisible de 1,0 bar. 
Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la 
conducción. 
b) El tramo de prueba no incluye pozo de registro: 
El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la 
conducción y, en el momento de la prueba, se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna 
de agua h = 4 m. 
 
Después de mantener la conducción llena de agua durante el tiempo necesario (mínimo 24 horas en el 
caso de tubos de hormigón) para permitir que se estabilice el proceso, se iniciará la prueba procediendo 
a restituir la altura “h” de la columna de agua. 
La prueba será satisfactoria si, transcurridos treinta minutos, la aportación de agua necesaria para 
mantener el nivel fijado no es superior a V = π D2 L,  
 
siendo 
V = Volumen (litros) máximo admisible = 0,15 litros/m2 de superficie interna mojada 
D = Diámetro (m) interior del tubo 
L = longitud (m) del tramo de prueba 
En el caso de canalizaciones con DN > 1000 mm, en lugar de sobre el conjunto de la tubería, la prueba 
de estanqueidad podrá realizarse sobre las juntas de forma individualizada. 
Los resultados de las pruebas realizadas habrán de quedar recogidos documentalmente, por lo que, una 
vez finalizadas las mismas con resultados satisfactorios, se deberá cumplimentar 
el documento denominado “ACTA DE PRUEBAS”. 
 
Art. 6.4.- PRUEBA DE LAS REDES A PRESIÓN 
Toda la red instalada deberá ser sometida a una prueba de presión, como mínimo según lo indicado en 
la UNE-EN 805:2000, la cual podrá realizarse sobre la totalidad de la conducción o, cuando resulte 
conveniente, considerando varios tramos de prueba independientes entre sí y seleccionados en función 
de sus características particulares (materiales, diámetros, espesores, longitud, etc). 
Estos tramos deberán cumplir, según la UNE-EN 805:2000: 
 
- La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo de prueba. 
- Pueda aplicarse una presión al menos igual a la presión máxima de diseño (MDP) en el punto más alto 
de cada uno de ellos, salvo especificación diferente del proyectista. 
- Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad, la cantidad de agua necesaria para la prueba. 
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Antes de empezar la prueba deberán de estar colocados, en su posición definitiva, todos los tubos, 
piezas especiales, válvulas, etc, y estar ejecutados los macizos de anclaje necesarios, debiendo 
comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas 
especiales están ancladas y las obras de fábrica con la resistencia debida. 
Cuando la tubería se disponga enterrada la zanja deberá estar parcialmente llena, dejando las uniones al 
descubierto para facilitar la localización de pérdidas en el caso de que éstas se produzcan. Asimismo 
debe comprobarse que el interior de la conducción esté libre de escombros, raíces o de cualquier otra 
materia extraña. Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas 
adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las mismas así como fugas de 
agua. 
En cualquier circunstancia, durante la ejecución de la prueba deben tomarse las medidas de seguridad 
necesarias para evitar daños personales. 
El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el 
personal necesario. 
 
Valor de la Presión de Prueba (STP): 
El valor que se adopte para la presión de prueba (STP) dependerá de que en el diseño de la red se haya 
calculado en detalle el posible golpe de ariete que pudiera producirse o, por el contrario, de que 
simplemente se haya realizado una estimación del mismo. 
a) Cuando el golpe de ariete esté calculado en detalle, la presión de prueba de la red (STP) se obtendrá a 
partir de la presión máxima de diseño (MDP) del modo siguiente: 
STP = MDP + 0,1 (expresando todos los valores en N /mm2) 
En los casos en los que el golpe de ariete no esté calculado, con carácter general, la presión de prueba 
(STP) que se establece como mínimo es de 1 N/mm2. Por otra parte, el golpe de ariete estimado (según 
UNE-EN 805:2000) es el menor valor de (siendo todos los valores expresados en N/mm2): 
STP: MDP+0,5 N/mm2 
a. STP: 1,5 MDP 
 
El margen fijado para el golpe de ariete incluido en MDP, no debe ser inferior a 0,2 N/mm2. 
En casos especiales, tal como se indica en la mencionada Norma, “donde se instalen tramos cortos de 
conducción y para acometidas de DN menor o igual a 80 mm y tramos que no excedan de 100 m, a 
menos que el proyectista decida lo contrario, será necesario aplicar sólo la presión de funcionamiento 
del tramo considerado como presión de prueba de la red”. 
 
Procedimiento de Prueba: 
El llenado de la conducción se realizará lentamente, preferiblemente desde el punto más bajo del 
tramo, facilitándose la evacuación de aire mediante los dispositivos de purga convenientes. En el punto 
más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el 
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La tubería una vez 
llena se debe mantener en esta situación al menos 24 horas. 
La bomba para introducir la presión hidráulica se colocará en el punto más bajo del tramo a ensayar y 
deberá estar provista, al menos, de un manómetro con una precisión no inferior a 0,02 N/mm2. La 
medición del volumen de agua debe realizarse con una precisión no menor de 1 litro. 
La prueba se realizará en conformidad con lo que al respecto se establece en la norma UNE EN 
805:2000, constando de las dos etapas siguientes: 
a) Etapa Preliminar: 
El objeto de esta etapa preliminar es conseguir que la tubería se estabilice alcanzando un estado similar 
al de servicio, para que, durante la posterior etapa principal, los fenómenos de adaptación de la tubería 
no sean significativos en los resultados de la prueba. 
Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo a probar, debiendo mantenerse la tubería llena 
de agua durante un periodo de tiempo no inferior a 24 horas, lo cual es particularmente importante en 
el caso de tuberías como las de hormigón, que pueden absorber cierta cantidad de agua. 
A continuación, se aumentará la presión hidráulica de forma constante y gradual, de forma que el 
incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto, hasta alcanzar un valor de aproximadamente 
0,8 STP. Según UNE-EN 805:2000, la presión debe incrementarse hasta al menos la presión de 
funcionamiento de la red sin exceder la presión de la prueba de la red (STP). 
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Para lograr los objetivos de estabilización de la tubería en esta etapa preliminar, esta presión se deberá 
mantener durante un periodo de tiempo que en ningún caso resultará inferior a dos horas, durante el 
cual no se producirán pérdidas apreciables de agua ni movimientos aparentes de la tubería. La duración 
de la prueba preliminar depende de los materiales de la tubería y debe especificarla el proyectista, 
según las pruebas del producto aplicables, como se indica en la UNE-EN 805:2000. Caso contrario, 
deberá procederse a la despresurización de la misma y, una vez corregidos los fallos, a la repetición del 
ensayo. 
En esta prueba se permite estimar el volumen de aire presente en la tubería. El Proyectista determinará, 
según UNE-EN 805:2000, si debe llevarse a cabo. 
 
b) Etapa Principal o de Puesta en Carga: 
Según UNE-EN 805:2000 se pueden realizar dos tipos de pruebas: Método de prueba de pérdida o de 
caída de presión y Método de pérdida de agua. 
En tuberías con comportamiento viscoelástico, se procedería a realizar una prueba alternativa, en 
cumplimiento de la norma UNE-EN 805:2000. 
Una vez superada la etapa preliminar, de forma constante y gradual sin que el incremento de presión 
supere 0,1 N /mm2 por minuto, se aumentará de nuevo la presión hidráulica interior hasta alcanzar el 
valor de la presión de prueba de la red (STP), momento en el que se desconectará el sistema de 
bombeo. 
Transcurrido un periodo de tiempo no inferior a una hora, se emplea el método de prueba de pérdida o 
de caída de presión, comprobando que el descenso de presión medido mediante manómetro debe 
resultar inferior a 0,02 N /mm2 para tubos de fundición, acero, hormigón con camisa de chapa, tubos 
plásticos (es decir PVC-U, PRFV y PE), e inferior a 0,04 N /mm2 para tubos de hormigón sin camisa de 
chapa. 
A continuación, según el método de prueba de pérdida de agua, se elevará la presión en la tubería hasta 
alcanzar de nuevo el valor de STP, aportando para ello cantidades adicionales de agua. Se medirá el 
volumen final de agua suministrado, el cual debe resultar inferior al valor dado por la expresión 
siguiente (fórmula contenida en la UNE-EN 805:2000): 
 
∆𝑉௠௔௫ − 1,2 · 𝑉 · ∆𝑝 · ൤
1
𝐸௪
+
𝐼𝐷
𝑒 · 𝐸
൨ 
Siendo: 
Δ V máx. pérdida admisible, en litros 
V volumen del tramo de tubería de prueba, en litros 
Δ p caída admisible de presión durante la prueba, en N/mm2, de valor 0,02 N/mm2 Tubos de PVC-U.  
EW módulo de compresibilidad del agua, en N/mm2 
E módulo de elasticidad del material del tubo, en N/mm2 
ID diámetro interior del tubo, en mm 
e espesor nominal del tubo, en mm 
1,2 factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente 
en la tubería. 
 
El módulo de compresibilidad del agua (EW) y unos valores razonables para los valores del 
módulo de elasticidad del material de la tubería (E) son los siguientes: 
EW 2,1 x 103 N/mm2 
E: PVC-U 3.600 N/mm2 (corto plazo); 1.750 (largo plazo) 
Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de la presión 
y/o las pérdidas de agua resultan superiores a los valores admisibles indicados, se deberán corregir los 
defectos observados y repetir esta etapa principal hasta superarla con éxito. 
En redes de pequeña longitud y diámetro, en esta etapa principal se realizará únicamente la 
comprobación de que el descenso de presión producido durante la misma es inferior a los valores 
admisibles. 
Una vez efectuada la prueba, la conducción deberá despresurizarse lentamente, estando todos los 
dispositivos de purga abiertos al vaciar las tuberías para posibilitar la entrada de aire. 
Los resultados de las pruebas realizadas habrán de quedar recogidos documentalmente, por lo que, una 
vez finalizadas las mismas con resultados satisfactorios, se deberá cumplimentar el documento 
denominado “ACTA DE PRUEBAS”. 
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Art. 6.5.- LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO 
Durante la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las tuberías. La 
limpieza e inspección mediante circuito cerrado de TV, previas a la puesta en servicio de las redes de 
saneamiento, se realizará bien por sectores o en su totalidad. 
 
Art. 6.6.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACION COMPLETA 
Se ordenará, por escrito, la iniciación de la puesta a punto. Bajo ninguna circunstancia acometerá el 
contratista el arranque y puesta en marcha de la instalación completa sin la aprobación previa. 
Esta fase, que se extenderá por el periodo de tiempo necesario, comprenderá las operaciones precisas 
para poner a régimen estable la instalación y para el mantenimiento de dicho régimen durante el 
tiempo que se estime conveniente. En el caso de instalaciones de uso esporádico o de emergencia 
dependientes de factores externos no controlables (EBAP, p.e.), para posibilitar las pruebas de 
funcionamiento sin esperar la concurrencia de los factores citados, el contratista podrá optar por 
disponer los medios necesarios para que, simulando las condiciones reales de funcionamiento, las 
pruebas puedan realizarse. 
 
Inicialmente, se entenderá como funcionamiento de puesta en marcha aceptable aquél en el cual todos 
los elementos de la instalación funcionan en la forma prevista y con un grado de eficacia no inferior al 
90 % de lo ofrecido y requerido en el contrato, tanto individual como conjuntamente. El 100 % de los 
rendimientos fijados en proyecto en régimen estable, deberán alcanzarse, en cualquier caso, en el plazo 
previsto para esta fase de pruebas. 
Durante esta etapa se realizarán los ensayos y pruebas especificadas, cuyos resultados se incluirán en un 
Parte Oficial de Control. En este parte se anotarán todos los problemas que se produzcan en la 
instalación, debiendo levantar “Acta de Parada”, “Acta de Avería” y “Acta de Puesta en Marcha” cada 
vez que se produzca una anomalía en el regular funcionamiento de la instalación y relacionar los 
elementos que requieran reparación, modificación o sustitución, aunque no se hayan producido paradas 
parciales o totales de la instalación. 
 
El tiempo que la instalación permanezca parada total o parcialmente, será recuperado mediante la 
extensión del periodo de pruebas, exceptuando de esta cláusula las paradas por causas imputables al 
Contratista. 
Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de las pruebas (personal, energía 
eléctrica, reactivos químicos, agua potable, evacuación de fangos, análisis, etc.), serán por cuenta del 
Contratista. 
 
Una vez que se haya comprobado el correspondiente funcionamiento de la instalación, que estén 
resueltas, en el plazo previsto, las observaciones de la “Lista de Observaciones” y que las pruebas hayan 
dado el resultado exigido, se considerará finalizada esta etapa, procediéndose a levantar el Acta de 
Recepción provisional correspondiente. 
 
En caso de incumplimiento de las características ofertadas, se señalará un plazo prudencial para que el 
Contratista subsane el problema detectado, reservándose el derecho a establecer la procedente 
compensación, cuya aceptación resultará obligatoria para el Contratista, en el caso de que, superado el 
plazo fijado, las anomalías señaladas no hayan sido corregidas en su totalidad. 
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CAPÍTULO  01  INSTALACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO                                        
 
15MZZ00101    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 1,2 m PROF REFERENCIA 3,0 m    116,58
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≤ 500 mm, excepto los tubos de conexión de las  
   arquetas e imbornales, por tanto de ancho 1,2 m, ejecutada entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta    
   6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la  
   profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una 
   profundidad media de 3,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas  
   de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km.  
   Medida en la longitud ejecutada. 
CIENTO DIEZ Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
15MZZ00102    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 1,2 m PROF REFERENCIA 1,0 m    42,46
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN 160 mm de conexión desde arquetas,por tanto  
   de ancho 1,2 m, ejecutada entibando mediante cajones de blindaje, en tierras de consistencia media, 
   realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada conducción (profundidad del tubo más 15 cm de  
   cama de arena), por tanto tomando una profundidad de 1,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y  
   perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de  
   las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
15MZZ00103   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 3,0 m    134,22
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta 6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia  
   media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm  
   de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de 3,0 m, incluido extracción de tierras a  
   los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte  
   mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE Y DOS CÉNTIMOS 
 
15MZZ00104   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 4,5 m    201,33
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta 6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia  
   media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm  
   de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de 4,5 m, incluido extracción de tierras a  
   los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte  
   mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
15MZZ00201   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 7,0 m    462,98
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   7,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
15MZZ00202   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 9,0 m    595,26
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   9,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE Y SEIS CÉNTIMOS 
 
15MZZ00301   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 3,5 m PROF REFERENCIA 6,5 m    550,03
  Excavación de zanja para colocación de tubería de HA de todos los DN, por tanto de ancho 3,5 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   6,5 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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15MZZ00302   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 3,5 m PROF REFERENCIA 9,5 m    782,33
  Excavación de zanja para colocación de tubería de HA de todos los DN, por tanto de ancho 3,5 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   9,5 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
OC1604010510  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 160 mm, LONG. 6 m   32,95         
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2,  
  DN 160 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
OC1604010511  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 200 mm, LONG. 6 m   37,52         
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 200 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en   
  la longitud ejecutada.  
TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
OC1604010512  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 250 mm, LONG. 6 m   48,47         
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 250 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
OC1604010513  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 315 mm, LONG. 6 m   59,54                                      
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 315 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
OC1604010514 m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 400 mm, LONG. 6 m   87,41                                             
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 400 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
OC1604010515 m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 500 mm, LONG. 6 m   151,25                                            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2,  
  DN 500 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE Y CINCO CÉNTIMOS 
 
OC1604010516  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 630 mm, LONG. 6 m   166,08                                             
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 630 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en   
  la longitud ejecutada.  
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
OC1604010517  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 800 mm, LONG. 6 m   252,71                                            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 800 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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OC1604010518  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 1000 mm, LONG. 6 m   349,96                                           
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 1000 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
OC1604010519  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 1200 mm, LONG. 6 m   467,51                       
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 1200 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada..   
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
OC1604010601 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 1600 mm, LONG. 2,4 m   291,35                                           
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 1600 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base 
  y extendido con medios manuales. Medido la longitud ejecutada. 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
OC1604010602 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 1800 mm, LONG. 2,4 m   368,27                                           
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 1800 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE Y SIETE CÉNTIMOS 
 
OC1604010603 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 2000 mm, LONG. 2,4 m    508,89                                           
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 2000 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
OC1604010604 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 2500 mm, LONG. 2,4 m   746,42                                           
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 2500 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre relleno de arena limpia, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
PP5803020110  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=2,00 m. BASE CIEGA    1181,86                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 2,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PP5803020111  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=2,50 m. BASE CIEGA   1307,66                                              
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PP5803020112  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=3,00 m. BASE CIEGA   1456,15                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 3,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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PP5803020113  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=3,50 m. BASE CIEGA   1573,24                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 3,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
PP5803020114  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=4,00 m. BASE CIEGA   1713,70                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 4,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
PP5803020115  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=4,50 m. BASE CIEGA   1822,52                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 4,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
PP5803020116  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=5,00 m. BASE CIEGA   1934,42                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
PP5803020210  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=2,50 m. BASE CIEGA    1569,37                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
PP5803020211  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=3,00 m. BASE CIEGA   1754,90             
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 3,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
PP5803020212  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=3,50 m. BASE CIEGA   1934,47                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 3,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
PP5803020213  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=4,00 m. BASE CIEGA   2096,86                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 4,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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PP5803020214  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=5,00 m. BASE CIEGA   2277,78                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PP5803020215  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=5,50 m. BASE CIEGA   2425,26                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 5,50 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO EUROS con VEINTE Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PP5803020216  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=6,0 m. BASE CIEGA   2582,28                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 6,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO EUROS con VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS 
 
PP5803020217  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=6,5 m. BASE CIEGA   3021,93                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 6,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
TRES MIL VEINTE Y UNO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
PP5803020218  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=7,5 m. BASE CIEGA   3342,22                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 7,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE Y DOS CÉNTIMOS 
 
PP5803020219  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=8,0 m. BASE CIEGA   3523,13                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 8,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
PP5803020310  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=2,5 m. BASE CIEGA   1790,63                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
PP5803020311  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=4,5 m. BASE CIEGA   2096,86                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 4,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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PP5803020312  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=5,0 m. BASE CIEGA   2281,09                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido 
  la cantidad ejecutada.  
DOS MIL DOSCIENTO OCHENTA Y UNO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
PP5803020313  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=6,0 m. BASE CIEGA   3024,28                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 6,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido 
  la cantidad ejecutada.  
DOS MIL DOSCIENTO OCHENTA Y UNO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
PP5803020314  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=8,5 m. BASE CIEGA   3876,73                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 8,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada.  
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
PP5803020315  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=9,0 m. BASE CIEGA   4071,73                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 9,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada.  
CUATRO MIL SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
PP5803020410  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES PVC h=4,50 m.   586,79                                                 
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 4,50 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM-35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
PP5803020411  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES PVC h=7,00 m.   737,58                                                 
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 7,0 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM-35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
PP5803020511  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES HA h=6,50 m.   805,35                                                 
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 6,50 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM 35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
OCHOCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
PP5803020512  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES HA h=10,0 m.   1016,41                                                
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 10,00 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM 35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
MIL DIEZ Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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IM3064010601  ud.   IMBORNAL PREF. FUND. DÚCTIL PIEZA ÚNICA CON REJILLA    250,24                   
  Imbornal “Delta”, prefabricado completo en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y 
  norma EN 1563, de una sola pieza y de clase resistente C-250 según la norma UNE EN 124, cuyas dimensiones 
  de la superficie, con la rejilla y el borde, son 306 mm x 565 mm, con profundidad del imbornal de 570 mm, previa  
  excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Medido la cantidad ejecutada. 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
AR0354010701  ud.   ARQUETA PREF. POLIPROPILENO CON MARCO Y TAPA SELLADA    193,57                
  Arqueta para saneamiento con fondo y sellada “Hidrostank”, prefabricada de polipropileno reforzado auto  
  resistente, de dimensiones internas 35x35 mm, externas 45x45 mm y altura 80 mm, con tapa y marco de  
  fundición dúctil, de clase de carga C250 según norma EN-124, dimensiones 382 x 382 mm y 422 x 422 mm. 
  Medida la cantidad ejecutada. 
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  02  INSTALACIÓN DE GALERÍAS Y RED DE ABASTECIMIENTO                                        
 
15MZS00101    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA PROF 2 m ANCHO 1,8 m PARA GALERÍA REGISTRABLE    93,74
  Excavación de zanja para colocación del cajón de galería registrable, entibada mediante cajones de blindaje,  
   en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos con una profundidad de 2,0 m y ancho 1,8 m,  
   incluso extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales, relleno en tongadas de 20 cm,  
   compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km. 
   Medida en la longitud ejecutada.  
NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
15MZS00102   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA PROF 3,25 m ANCHO 3,4 m PARA GALERÍA ACCESIBLE   183,40
  Excavación de zanja para colocación del cajón de galería accesible, entibada mediante cajones de blindaje,  
   en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos con una profundidad de 3,25 m y ancho 3,4 m,  
   incluso extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales, relleno en tongadas de 20 cm,  
   compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km.  
   Medida en la longitud ejecutada.  
CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
02ZMM00001   m   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, ANCHO BASE 30 cm PROF. 0,8 m   4,75
  Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, tomando profundidad 
   media de 0,8 m, talud natural del terreno, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida 
   en la longitud ejecutada.  
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
TP1606010710  m.   TUBO PEAD DN 40 mm, LONG. 6 m   16,34         
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 40 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería registrable  
   o en zanja sobre cama de arena,compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud  
   ejecutada.  
DIEZ Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
TP1606010711  m.   TUBO PEAD DN 110 mm, LONG. 6 m   33,19         
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 110 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería registrable  
   o en zanja sobre cama de arena,compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud  
   ejecutada.  
TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
TP1606010712  m.   TUBO PEAD DN 200 mm, LONG. 6 m   77,08         
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 200 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería accesible. 
   Medido en la longitud ejecutada.  
SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
08PIV00120 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 200 mm Y PN 16   1173,84         
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 200 mm, completa en fundición dúctil, de unión por  
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 200 mm, reforzado con casquillo metálico AVK serie 05 DN 200 mm. 
  Medida la cantidad ejecutada. 
MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
08PIV00121 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 100 mm Y PN 16, CON EJE EXTENSIÓN    602,84         
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 100 mm, completa en fundición dúctil, de unión por 
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 110 mm, reforzado con casquillo metálico AVK serie 05 DN 100 mm, 
  con eje de extensión telescópico AVK, con cuadradillo cónico de 23 a 32 mm colocado. También TE de PE  
  PN 10 de DN 100 mm derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada.  
SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
08PIV00122 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 40 mm Y PN 16, CON EJE EXTENSIÓN    423,81         
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 40 mm, completa en fundición dúctil, de unión por  
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 40 mm, reforzado con casquillo metálico AVK, serie 05 DN 40 mm, 
  con eje de extensión telescópico AVK, con cuadradillo cónico de 23 a 32 mm colocado. También con collarín de 
  toma DN 40 derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada. 
CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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08PIV00211 ud.   VÁLV. DE REGISTRO ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 40 mm Y PN16, BAJO TRAMPILLÓN    150,28         
  Válvula de registro AVK, de resistencia PN 16, DN 40 mm, completa en fundición dúctil, enchufes autoblocantes  
  para tuberías de PE, en conjunto de trampillón con tapa, de fundición dúctil, de dimensiones en la superficie  
  200 mm x 200 mm y profundidad 240 mm, de clase resistente B-125 según norma UNE EN 124. También con  
  collarín de toma DN 40 derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada. 
CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTE Y OCHO CÉNTIMOS 
 
08PIV00311 ud.   VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DN 100 Y PN 16   3057,23         
  Válvula reductora de presión de AVK, modelo Singer Valve 106-PR, de paso total, una válvula hidráulica 
  estilo globo auto-operada, de accionamiento mediante diafragma y muelle y asiento en acero inoxidable, de  
  unión embridada, colocando una brida acerrojada de DN 100 mm para tubos de PE de Ø exterior 110 mm a 
  ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
TRES MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE Y TRES CÉNTIMOS 
 
08PIV00411 ud.   VENTOSA DN 50 PN 16 EN TE DN 200.   962,23         
  Ventosa trifuncional AVK, de presión nominal PN 16 y diámetro nominal DN 50 mm, de fundición dúctil,  
  colocada en galería registrable con TE de fundición dúctil de unión por bridas, de DN 200 mm y salida   
  DN 50 mm, conectada a la conducción mediante una brida acerrojada de DN 200 mm para tubos de PE de  
  Ø exterior 200 mm, a ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE Y TRES CÉNTIMOS 
 
08PIV00412 ud.   VENTOSA DN 50 PN 16 EN TE DN 100.   568,79         
  Ventosa trifuncional AVK, de presión nominal PN 16 y diámetro nominal DN 50 mm, de fundición dúctil,  
  colocada en galería registrable con TE de fundición dúctil de unión por bridas, de DN 100 mm y salida   
  DN 50 mm, conectada a la conducción mediante una brida acerrojada de DN 100 mm para tubos de PE de  
  Ø exterior 110 mm, a ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
HID001C401 ud.   HIDRANTE COMPACTO DN 100 PN 16   943,54         
  Conjunto compacto “hidrante enterrado 1 salida AVK”, DN 100 mm, PN 16, con cuerpo, arqueta, cuadradillo 
  y tapa de fundición dúctil, salida 1x100 mm racor Barcelona, conexión embridada, colocada brida acerrojada  
  DN 100 mm para tubos de PE de Ø ext. 110 mm y posterior codo PE 90º DN 110 mm. También TE de PE   
  PN 10 de DN 100 mm derivando al tubo que va a hidrante. Medido la cantidad ejecutada. 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
BRI001C501 ud.   BOCA DE RIEGO COMPACTA DN 40 PN 16   383,93         
  Conjunto compacto “boca de riego AVK”, DN 40 mm, PN 16, con caja, tapa y válvula de fundición dúctil, 
  salida a racor tipo Barcelona 1x45 mm de aluminio, conexión embridada, colocada brida acerrojada DN 40 mm 
  para tubos de PE de Ø ext. 40 mm y posterior TE o codo PE a 90º DN 40 mm. También con collarín de 
  toma DN 40 derivando al tubo que va a boca de riego.  Medida la cantidad ejecutada. 
TRES CIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
CGA001H101 m.  MARCO GALERÍA ACCESIBLE HUECO INT. 2X2 m LONG. 2.4 m   598,62   
  Marco enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección rectangular y 
  dimensiones interiores de 2000x2000 mm, longitud 2,4 m, capaz de soportar tráfico de 60 t a su profundidad), 
  con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a. Colocado en zanja, sobre una solera de  
  grava cemento de 20 cm, debidamente nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación  
  ni el tapado posterior de la zanja. Medido la longitud ejecutada.        
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
CGR001H102 m.  MARCO GALERÍA REGISTRABLE HUECO INT. 0,7X0,9 m LONG. 6 m   262,89   
  Marco enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección rectangular y 
  dimensiones interiores de 700x900 mm, longitud 6 m, capaz de soportar tráfico de 30 t a su profundidad), 
  con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a. Colocado en zanja, sobre una solera de  
  grava cemento de 20 cm, debidamente nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación  
  ni el tapado posterior de la zanja. Medido la longitud ejecutada.        
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
TD1604010510  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN4 C.TEJA DN 160 mm RANURADO, LONG. 6 m   29,47         
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 4 kN/m2,  
  DN 160 mm, arco de ranuración 360º en valles consecutivos, unión por campana con junta elástica y  
  suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre superficie zanja.  
  Medido en la longitud ejecutada.  
VEINTE Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO  C01  INSTALACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO                                        
 
15MZZ00101    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 1,2 m PROF REFERENCIA 3,0 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≤ 500 mm, excepto los tubos de conexión de las  
   arquetas e imbornales, por tanto de ancho 1,2 m, ejecutada entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta    
   6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la  
   profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una 
   profundidad media de 3,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas  
   de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km.  
   Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 16317,25   16317,25 
  _____________________________________________________  
 16317,25 116,58 1.902.265,01 
 
15MZZ00102    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 1,2 m PROF REFERENCIA 1,0 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN 160 mm de conexión desde arquetas,por tanto  
   de ancho 1,2 m, ejecutada entibando mediante cajones de blindaje, en tierras de consistencia media, 
   realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada conducción (profundidad del tubo más 15 cm de  
   cama de arena), por tanto tomando una profundidad de 1,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y  
   perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de  
   las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 14344,39   14344,39 
  _____________________________________________________  
 14344,39 42,46 609.062,80 
 
15MZZ00103   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 3,0 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta 6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia  
   media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm  
   de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de 3,0 m, incluido extracción de tierras a  
   los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte  
   mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 1394,64   1394,64 
  _____________________________________________________  
 1394,64 134,22 187.188,58 
 
15MZZ00104   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 4,5 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante cajones de blindaje, (de hasta 6 m de profundidad máxima posible), en tierras de consistencia  
   media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo (profundidad del tubo más 15 cm  
   de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de 4,5 m, incluido extracción de tierras a  
   los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado al 95% próctor normal y transporte  
   mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 1304,98   1304,98 
  _____________________________________________________  
 1304,98 201,33 262.731,62 
 
15MZZ00201   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 7,0 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   7,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 611,73   611,73 
  _____________________________________________________  
 611,73 462,98 283.218,75 
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15MZZ00202   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 2 m PROF REFERENCIA 9,0 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de PVC de DN ≥500 mm, por tanto de ancho 2 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   9,0 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 234,62   234,62 
  _____________________________________________________  
 234,62 595,26 139.657,52 
 
15MZZ00301   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 3,5 m PROF REFERENCIA 6,5 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de HA de todos los DN, por tanto de ancho 3,5 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   6,5 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 1352,1   1352,1 
  _____________________________________________________  
 1352,1 550,03 743.696,55 
 
15MZZ00302   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA ANCHO 3,5 m PROF REFERENCIA 9,5 m    
  Excavación de zanja para colocación de tubería de HA de todos los DN, por tanto de ancho 3,5 m, ejecutada 
    entibando mediante sistema de triple guía monocodal de patines, (de hasta unos 10 m de profundidad máxima  
   posible), en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta la profundidad de cada tramo  
   (profundidad del tubo más 15 cm de cama de arena), tomando para este cálculo una profundidad media de  
   9,5 m, incluido extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondo, relleno en tongadas de 20 cm, compactado 
   al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes hasta a 5 km. Medida en la longitud ejecutada. 
 
  1 979,11   979,11 
  _____________________________________________________  
 979,11 782,33 765.985,72 
 
OC1604010510  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 160 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2,  
  DN 160 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 14553,19   14553,19 
  _____________________________________________________  
 14553,19 32,95 479.527,61 
 
OC1604010511  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 200 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 200 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en   
  la longitud ejecutada. 
 
  1 10109,45   10109,45 
  _____________________________________________________  
 10109,45 37,52 379.306,56 
  
OC1604010512  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 250 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 250 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 2664   2664 
  _____________________________________________________  
 2664 48,47 129.124,08 
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OC1604010513  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 315 mm, LONG. 6 m                                         
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 315 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada.  
 
  1 1583,51   1583,51 
  _____________________________________________________  
 1583,51 59,54 94.282,19 
  
OC1604010514 m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 400 mm, LONG. 6 m                                                
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 400 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 1960,29   1960,29 
  _____________________________________________________  
 1960,29 87,41 171.348,95 
  
OC1604010515 m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 500 mm, LONG. 6 m                                               
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2,  
  DN 500 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 1631,64   1631,64 
  _____________________________________________________  
 1631,64 151,25 246.785,55 
  
OC1604010516  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 630 mm, LONG. 6 m                                                
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 630 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en   
  la longitud ejecutada. 
 
  1 801,94   801,94 
  _____________________________________________________  
 801,94 166,08 133.186,20 
  
OC1604010517  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 800 mm, LONG. 6 m                                               
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 800 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 600,59   600,59 
  _____________________________________________________  
 600,59 252,71 151.775,10 
 
OC1604010518  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 1000 mm, LONG. 6 m                                              
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 1000 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 343,39   343,39 
  _____________________________________________________  
 343,39 349,96 120.172,76 
 
OC1604010519  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN8 C.TEJA DN 1200 mm, LONG. 6 m                                              
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 8 kN/m2, 
  DN 1200 mm, unión por campana con junta elástica y suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p.  
  de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en  
  la longitud ejecutada. 
 
  1 360,79   360,79 
  _____________________________________________________  
 360,79 467,51 379.306,56 
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OC1604010601 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 1600 mm, LONG. 2,4 m                                              
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 1600 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de base 
  y extendido con medios manuales. Medido la longitud ejecutada. 
 
  1 461,11   461,11 
  _____________________________________________________  
 461,11 291,35 134.344,40 
 
OC1604010602 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 1800 mm, LONG. 2,4 m                                              
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 1800 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
 
  1 294,19   294,19 
  _____________________________________________________  
 294,19 368,27 108.370,81 
 
OC1604010603 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 2000 mm, LONG. 2,4 m                                               
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 2000 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre cama de arena, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
 
  1 700,39   700,39 
  _____________________________________________________  
 700,39 508,89 356.421,47 
 
OC1604010604 m.   T.ENTER H. A. ENCH. CAMPANA DN 2500 mm, LONG. 2,4 m                                              
  Tubo de saneamiento de hormigón armado DN 2500 mm, enchufe en campana con junta elástica y suministrada  
  en longitud 2,4 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre relleno de arena limpia, compactado de 
  base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud ejecutada. 
 
  1 875,50   875,50 
  _____________________________________________________  
 875,50 746,42 653.490,71 
  
PP5803020110  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=2,00 m. BASE CIEGA                                                     
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 2,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  14    14 
  _____________________________________________________  
 14 1181,86 16.546,04 
 
PP5803020111  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=2,50 m. BASE CIEGA                                                 
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  615    615 
  457    457 
  _____________________________________________________  
 1072 1307,66 1.401.811,52 
 
PP5803020112  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=3,00 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 3,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  130    130 
  _____________________________________________________  
 130 1456,15 189.299,5 
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PP5803020113  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=3,50 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 3,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  32    32 
  31    31 
  _____________________________________________________  
 63 1573,24 99.114,12 
 
PP5803020114  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=4,00 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 4,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  34    34 
  _____________________________________________________  
 34 1713,70 58.265,8 
 
PP5803020115  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=4,50 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 4,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  10    10 
  _____________________________________________________  
 10 1822,52 18.225,20 
 
PP5803020116  ud   POZO PREF. PVC D=80cm. h=5,00 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 800, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  6    6 
  _____________________________________________________  
 6 1934,42 11.606,52 
 
PP5803020210  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=2,50 m. BASE CIEGA                                                     
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  19    19 
  _____________________________________________________  
 19 1569,37 29.818,03  
  
PP5803020211  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=3,00 m. BASE CIEGA                                                     
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 3,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
 según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
 la cantidad ejecutada. 
 
  16    16 
  _____________________________________________________  
 16 1754,90 28.078,4 
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PP5803020212  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=3,50 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 3,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  7    7 
  _____________________________________________________  
 7 1934,47 13.541,29 
  
PP5803020213  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=4,00 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 4,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  18    18 
  _____________________________________________________  
 18 2096,86 37.743,48 
 
PP5803020214  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=5,00 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  1    1 
  _____________________________________________________  
 1 2277,78 2.277,78 
 
PP5803020215  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=5,50 m. BASE CIEGA                                                   
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 5,50 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  1    1 
  _____________________________________________________  
 1 2425,26 2.425,26 
 
PP5803020216  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=6,0 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 6,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  6    6 
  _____________________________________________________  
 6 2582,28 15.493,68 
 
PP5803020217  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=6,5 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 6,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  2    2 
  _____________________________________________________  
 2 3021,93 6.043,86 
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PP5803020218  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=7,5 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 7,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  1    1 
  _____________________________________________________  
 1 3342,22 3.342,22 
 
PP5803020219  ud   POZO PREF. PVC D=100cm. h=8,0 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1000, SN 8 kN/m2, 8,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  1    1 
  _____________________________________________________  
 1 3523,13 3.523,13 
 
PP5803020310  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=2,5 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 2,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  9    9 
  _____________________________________________________  
 9 1790,63 1.790,63 
 
PP5803020311  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=4,5 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 4,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada. 
 
  7    7 
  _____________________________________________________  
 7 2096,86 14.678,02 
 
PP5803020312  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=5,0 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 5,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido 
  la cantidad ejecutada.  
 
  5    5 
  _____________________________________________________  
 5 2281,09 11.405,45 
 
PP5803020313  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=6,0 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 6,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido 
  la cantidad ejecutada.  
 
  4    4 
  _____________________________________________________  
 4 3024,28 12.097,12 
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PP5803020314  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=8,5 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 8,5 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada.  
 
  2    2 
  _____________________________________________________  
 2 3876,73 7.753,46 
 
PP5803020315  ud   POZO PREF. PVC D=120cm. h=9,0 m. BASE CIEGA                                                    
  Pozo de registro prefabricado de cuerpo de tubo de PVC corrugado sanecor de DN 1200, SN 8 kN/m2, 9,0 m 
  de altura interior, con pates y cono de reducción de PEAD, junta de estanqueidad en la unión con la base,  
  base ciega para fondo de pozo de PEAD, con cierre de marco y tapa de composite de clase de carga D400 
  según EN-124, con la base rellena de hormigón HM 20 hasta cota hidráulica del colector más bajo. Medido  
  la cantidad ejecutada.  
 
  2    2 
  _____________________________________________________  
 2 4071,73 8.143,46 
 
PP5803020410  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES PVC h=4,50 m.                                                    
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 4,50 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM-35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
 
  30    30 
  _____________________________________________________  
 30 586,79 17.603,70 
 
PP5803020411  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES PVC h=7,00 m.                                                    
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 7,0 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM-35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
 
  16    16 
  _____________________________________________________  
 16 737,58 11.801,28 
 
PP5803020511  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES HA h=6,50 m.                                                    
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 6,50 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM 35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
 
  45    45 
  _____________________________________________________  
 45 805,35 36.240,75 
 
PP5803020512  ud   POZO IN SITU PARA COLECTORES HA h=10,0 m.                                                   
  Pozo de registro de cuerpo circular de 1,20 m de diámetro y 10,00 m de profundidad media, formado por:  
  base cuadrada de hormigón HM 35 con hueco interior cuadrado, cuerpo de fábrica de ladrillo perforado de 
  1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, cono asimétrico 
  de reducción de H.A, tapa y cerco de composite de clase de carga D400 según EN-124. Medido la cantidad  
  ejecutada. 
 
  33    33 
  _____________________________________________________  
 33 1016,41 33.541,53 
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IM3064010601  ud.   IMBORNAL PREF. FUND. DÚCTIL PIEZA ÚNICA CON REJILLA                       
  Imbornal “Delta”, prefabricado completo en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y 
  norma EN 1563, de una sola pieza y de clase resistente C-250 según la norma UNE EN 124, cuyas dimensiones 
  de la superficie, con la rejilla y el borde, son 306 mm x 565 mm, con profundidad del imbornal de 570 mm, previa  
  excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Medido la cantidad ejecutada. 
 
  1164    1164 
  _____________________________________________________  
 1164 250,24 291.279,36 
 
AR0354010701  ud.   ARQUETA PREF. POLIPROPILENO CON MARCO Y TAPA SELLADA                    
  Arqueta para saneamiento con fondo y sellada “Hidrostank”, prefabricada de polipropileno reforzado auto  
  resistente, de dimensiones internas 35x35 mm, externas 45x45 mm y altura 80 mm, con tapa y marco de  
  fundición dúctil, de clase de carga C250 según norma EN-124, dimensiones 382 x 382 mm y 422 x 422 mm. 
  Medida la cantidad ejecutada. 
 
  2148    2148 
  _____________________________________________________  
 2148 193,57 415.788,36 
 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C01 INSTALACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO ....................................................  11.230.528,45 
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CAPÍTULO  C02  INSTALACIÓN DE GALERÍAS Y RED DE ABASTECIMIENTO                                        
 
15MZS00101    m   EXC. ZANJAS ENTIBADA PROF 2 m ANCHO 1,8 m PARA GALERÍA REGISTRABLE    
  Excavación de zanja para colocación del cajón de galería registrable, entibada mediante cajones de blindaje,  
   en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos con una profundidad de 2,0 m y ancho 1,8 m,  
   incluso extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales, relleno en tongadas de 20 cm,  
   compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km. 
   Medida en la longitud ejecutada.  
 
  1 1557,04   1557,04 
  1 19468,59   19468,59 
  _____________________________________________________  
 21061,33 93,74 1.974.289,07 
 
15MZS00102   m   EXC. ZANJAS ENTIBADA PROF 3,25 m ANCHO 3,4 m PARA GALERÍA ACCESIBLE   
  Excavación de zanja para colocación del cajón de galería accesible, entibada mediante cajones de blindaje,  
   en tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos con una profundidad de 3,25 m y ancho 3,4 m,  
   incluso extracción de tierras a los bordes y perfilado de fondos y laterales, relleno en tongadas de 20 cm,  
   compactado al 95% próctor normal y transporte mecánico de las tierras sobrantes a una distancia máxima de 5 km.  
   Medida en la longitud ejecutada.  
 
  1 1789,27   1789,27 
  _____________________________________________________  
 1789,27 183,40 328.152,12 
 
02ZMM00001   m   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, ANCHO BASE 30 cm PROF. 0,8 m   
  Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, tomando profundidad 
   media de 0,8 m, talud natural del terreno, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida 
   en la longitud ejecutada.  
 
  1 310,10   310,10 
  1 8492,03   8492,03 
  _____________________________________________________  
 8802,13 4,75 41.810,12 
 
TP1606010710  m.   TUBO PEAD DN 40 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 40 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería registrable  
   o en zanja sobre cama de arena,compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud  
   ejecutada.  
 
  1 8492,03   8492,03 
  1 1557,04   1557,04 
  _____________________________________________________  
 10049,07 16,34 164.201,80 
 
TP1606010711  m.   TUBO PEAD DN 110 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 110 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería registrable  
   o en zanja sobre cama de arena,compactado de base y extendido con medios manuales. Medido en la longitud  
   ejecutada.  
 
  1 310,10   310,10 
  1 19468,59   19468,59 
  _____________________________________________________  
 19778,69 33,19 656.454,72 
 
TP1606010712  m.   TUBO PEAD DN 200 mm, LONG. 6 m            
  Tubo de abastecimiento liso de polietileno de alta densidad PE 100, resistencia PN 10 bar, DN 200 mm, unión  
  por soldadura a tope y suministrada en longitud 6 m. Colocado con p.p.de medios auxiliares en galería accesible. 
   Medido en la longitud ejecutada.  
 
  1 1817,08   1817,08 
  _____________________________________________________  
 1817,08 77,08 140.060,53 
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08PIV00120 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 200 mm Y PN 16            
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 200 mm, completa en fundición dúctil, de unión por  
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 200 mm, reforzado con casquillo metálico AVK serie 05 DN 200 mm. 
  Medida la cantidad ejecutada. 
 
  12    12 
  _____________________________________________________  
 12 1173,84 14.086,08 
 
08PIV00121 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 100 mm Y PN 16, CON EJE EXTENSIÓN             
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 100 mm, completa en fundición dúctil, de unión por 
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 110 mm, reforzado con casquillo metálico AVK serie 05 DN 100 mm, 
  con eje de extensión telescópico AVK, con cuadradillo cónico de 23 a 32 mm colocado. También TE de PE  
  PN 10 de DN 100 mm derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada.  
 
  273    273 
  _____________________________________________________  
 273 602,84 164.575,32 
 
08PIV00122 ud.   VÁLV. DE COMPUERTA ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 40 mm Y PN 16, CON EJE EXTENSIÓN             
  Válvula de compuerta Supaplus AVK, de PN 16, DN 40 mm, completa en fundición dúctil, de unión por  
  enchufes autoblocantes para tubos de PE DN 40 mm, reforzado con casquillo metálico AVK, serie 05 DN 40 mm, 
  con eje de extensión telescópico AVK, con cuadradillo cónico de 23 a 32 mm colocado. También con collarín de 
  toma DN 40 derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada. 
 
  71    71 
  _____________________________________________________  
 39 423,81 16.528,59 
 
08PIV00211 ud.   VÁLV. DE REGISTRO ENCHUFE AUTOBLOCANTE DN 40 mm Y PN16, BAJO TRAMPILLÓN             
  Válvula de registro AVK, de resistencia PN 16, DN 40 mm, completa en fundición dúctil, enchufes autoblocantes  
  para tuberías de PE, en conjunto de trampillón con tapa, de fundición dúctil, de dimensiones en la superficie  
  200 mm x 200 mm y profundidad 240 mm, de clase resistente B-125 según norma UNE EN 124. También con  
  collarín de toma DN 40 derivando a la válvula. Medida la cantidad ejecutada. 
 
  2148    2148 
  _____________________________________________________  
 2148 150,28 322.801,44 
 
08PIV00311 ud.   VÁLV. REDUCTORA DE PRESIÓN DN 100 Y PN 16            
  Válvula reductora de presión de AVK, modelo Singer Valve 106-PR, de paso total, una válvula hidráulica 
  estilo globo auto-operada, de accionamiento mediante diafragma y muelle y asiento en acero inoxidable, de  
  unión embridada, colocando una brida acerrojada de DN 100 mm para tubos de PE de Ø exterior 110 mm a 
  ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
 
  2    2 
  _____________________________________________________  
 2 3057,23 6114,46 
 
08PIV00411 ud.   VENTOSA DN 50 PN 16 EN TE DN 200.            
  Ventosa trifuncional AVK, de presión nominal PN 16 y diámetro nominal DN 50 mm, de fundición dúctil,  
  colocada en galería registrable con TE de fundición dúctil de unión por bridas, de DN 200 mm y salida   
  DN 50 mm, conectada a la conducción mediante una brida acerrojada de DN 200 mm para tubos de PE de  
  Ø exterior 200 mm, a ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
 
  2    2 
  _____________________________________________________  
 2 962,23 1924,46 
 
08PIV00412 ud.   VENTOSA DN 50 PN 16 EN TE DN 100.            
  Ventosa trifuncional AVK, de presión nominal PN 16 y diámetro nominal DN 50 mm, de fundición dúctil,  
  colocada en galería registrable con TE de fundición dúctil de unión por bridas, de DN 100 mm y salida   
  DN 50 mm, conectada a la conducción mediante una brida acerrojada de DN 100 mm para tubos de PE de  
  Ø exterior 110 mm, a ambos lados. Medida la cantidad ejecutada. 
 
  38    38 
  _____________________________________________________  
 38 568,79 21.614,02 
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HID001C401 ud.   HIDRANTE COMPACTO DN 100 PN 16            
  Conjunto compacto “hidrante enterrado 1 salida AVK”, DN 100 mm, PN 16, con cuerpo, arqueta, cuadradillo 
  y tapa de fundición dúctil, salida 1x100 mm racor Barcelona, conexión embridada, colocada brida acerrojada  
  DN 100 mm para tubos de PE de Ø ext. 110 mm y posterior codo PE 90º DN 110 mm. También TE de PE   
  PN 10 de DN 100 mm derivando al tubo que va a hidrante. Medido la cantidad ejecutada. 
 
  95    95 
  _____________________________________________________  
 95 943,54 89.636,30 
 
BRI001C501 ud.   BOCA DE RIEGO COMPACTA DN 40 PN 16            
  Conjunto compacto “boca de riego AVK”, DN 40 mm, PN 16, con caja, tapa y válvula de fundición dúctil, 
  salida a racor tipo Barcelona 1x45 mm de aluminio, conexión embridada, colocada brida acerrojada DN 40 mm 
  para tubos de PE de Ø ext. 40 mm y posterior TE o codo PE a 90º DN 40 mm. También con collarín de 
  toma DN 40 derivando al tubo que va a boca de riego.  Medida la cantidad ejecutada. 
 
  494    494 
  _____________________________________________________  
 494 383,93 189.661,42 
 
CGA001H101 m.  MARCO GALERÍA ACCESIBLE HUECO INT. 2X2 m LONG. 2.4 m      
  Marco enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección rectangular y 
  dimensiones interiores de 2000x2000 mm, longitud 2,4 m, capaz de soportar tráfico de 60 t a su profundidad), 
  con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a. Colocado en zanja, sobre una solera de  
  grava cemento de 20 cm, debidamente nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación  
  ni el tapado posterior de la zanja. Medido la longitud ejecutada.        
 
  1 1789,27   1789,27 
  _____________________________________________________  
 1789,27 598,62 1.071.092,81 
 
CGR001H102 m.  MARCO GALERÍA REGISTRABLE HUECO INT. 0,7X0,9 m LONG. 6 m      
  Marco enterrado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección rectangular y 
  dimensiones interiores de 700x900 mm, longitud 6 m, capaz de soportar tráfico de 30 t a su profundidad), 
  con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a. Colocado en zanja, sobre una solera de  
  grava cemento de 20 cm, debidamente nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación  
  ni el tapado posterior de la zanja. Medido la longitud ejecutada.        
 
  1 21061,33   21061,33 
  _____________________________________________________  
 21061,33 262,89 5.536.813,04 
 
TD1604010510  m.   T.ENTER PVC CORR. J.ELAS SN4 C.TEJA DN 160 mm RANURADO, LONG. 6 m            
  Tubo de saneamiento de PVC de doble pared, interior lisa y exterior corrugada, color teja, rigidez SN 4 kN/m2,  
  DN 160 mm, arco de ranuración 360º en valles consecutivos, unión por campana con junta elástica y  
  suministrada en longitud 6 m. Colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares sobre superficie zanja.  
  Medido en la longitud ejecutada.  
 
  1 21061,33   21061,33 
  2 1789,27   3578,54 
  _____________________________________________________  
 24639,87 29,47 726.136,97 
 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO C02 INSTALACIÓN DE GALERÍAS Y RED DE ABASTECIMIENTO .......................  11.465.953,27
  ....................................................................................................................................................................  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  22.696.481,72 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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C01 INSTALACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................................................  11.230.528,45  
C02 INSTALACIÓN DE GALERÍAS Y RED DE ABASTECIMIENTO ..........................................................................................  11.465.953,27  
  ___________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 22.696.481,72 
 
 13,00 % Gastos generales ............................. 2.950.542,62 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 1.361.788,90 
  ______________________________________ 
                                       SUMA DE G.G. y B.I.    4.312.331,52 
  ______________________________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 27.008.813,24 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 5.671.850,78 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 32.680.664,02 
  
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 Sevilla, a Diciembre de 2019.  
 El autor del Trabajo de Fin de Grado                                 
                                                                                                                                    
